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ADALÉKOK 
A KASSAI KIR, JOGAKADÉMIA KÖNYVTÁRÁHOZ. 
Dr. Röszler István, 
j o g a k a d é m i a i t a n á r t ó l . 
Ismeretes dolog, hogy Kassa fényes múltjának egyik ra­
gyogó lapjára a kassai g y m n a s i u m és e g y e t e m törté­
nete van írva 
Az intézet eredetét eddig, sajnos, homály takarja ; de neves 
történetbuvárok (W a 11 a s z k y, F e s s i e r , T o 1 d y) állítják, 
hogy Kassának már Hollós-Mátyás idejében volt gynmasiuma. 
Többet tudunk, adataink is biztosabbak a mohácsi vészen innen 
(F r a k n ó i ') s különösen azóta, hogy a jezsuita-rend a XVÍI. 
század elején Kassán megtelepült, s illetőleg K i s d i Benedek 
bőkezűsége 1657. évi február 26-án a kassai e g y e t e m e t 
megteremtette. 
Az egyetem, az 1660. évi augustus 7-én k. kir. megerősítő 
arany bulla alapján ez évi novemberben megkezdvén működé­
sét 2) folytatta a rend feloszlatásáig, 1773-ig, tulajdonkép s mint 
Alma Universitas Episcopalis, 1777 ig, a mikor az új tanul­
mányi rendszer jogi és bölcseleti tanfolyamu kir. a k a d é ­
m i á v á alakította. Az 1849—50. szervezés óta a bölcseleti 
folyam a gymnasiumba olvadt, az akadémia pedig mint j o g-
akadémia maradt fon. 
*) F r a n k i , A hazai és külföldi iskolázás a XVI században. Buda­
pest, 1873. 102. s k. 11. 
2) W a l l a s z k y , Conspectus Kei-publ. Litterariao in Hungária. 
172. 1. — 1661. nov. 6. nyiltak meg a bölcseleti, theolog.-polémiái és (a 
fensö'bb) irodalmi collegiumok. — C a s s o v i a vetus ac nova. 112 s k. 11. 
Magyar Könyv-Szcmlc. 1882, 1 
2 Adalékok a kassai kir. jogakadémia könyvtárához. 
Ezeket előre bocsátva, nem szükség mondanoraj minő fon­
tossággal bírnak az ily culturtényezők a nemzetek életében, va­
lamint fölösleges volna bizonyítgatnom, mennyire kívánatos, hogy 
tudományos intézeteink múltjának lehetőleg hű és t e l j e s képe 
álljon rendelkezésünkre. 
Bizonyos, hogy N á t a f a l u s s y Kornél méltó munkát vég­
zett s a közügynek tett szolgálatot, midőn a kassai gymnasium 
történetét önálló kutatások alapján megismertette.x) Nyomán 
megkészült a kassai kir. jogakadémia története is. Az itt követ­
kező vázlat föladata immár összehordani egy-némely följegyzést 
és adalékot e z a k a d é m i a k ö n y v t á r a t ö r t é n e t é h e z , 
és ezzel egy pár vonással járulni a kép teljességéhez. 
A kassai kir. jogakadémia könyvtára eredetileg két for­
rásra vezethető vissza: a szorosan vett akadémiai könyvtárra 
— állott az akad. alapból vásárolt, s a helytartó tanács vagy 
más jótevő által ajándékozott könyvekből, — és másodszor a 
föloszlatott jezsuita-collegium könyvtárára. 2) Főforrás minden­
esetre ez utóbbi volt, a mint ezt a könyvek hoszú sora igazolja, 
melyeken a fölirat olvasható : Inscriptus Cataíogo Collegii Socie-
tatis Jesus Cassoviensis. 
A könyvtár a l a p j á t ehhez képest a jezsuiták vetették 
meg. Az előzmények azonban zivataros századok zűrében vesz­
nek el.:i) Sőt a könyvtár g y a r a p o d á s a is épenséggel csak 
1784 óta kisélhető figyelemmel, — bár az eredmény e részben 
sem mondható kielégítőnek. Korábbi évekből mindössze annyit 
tudunk, hogy 1778. a könyvtár kir. adományból R e d e k e r, 
l) L. a kassai főgymnásium 1862/3. Tudósí tványát , a honnan e be­
cses dolgozat jobbára szószerint, részben kiegészítve, átment A m. k i r. 
j o g a k a d é m i á k é s j o g l y c e u m o k T ö r t é n e t é b e (Pest , 1870. 
Külön lenyomat a Budapesti Közlönyből). — L. még V a s s J., Kisdi Be­
nedek egri püspök s a kassai akadémia kétszázados emlékezete. Magyar 
bion. 18(53. 21, 110 IL, s az id. gymnasium 1874/75. Tudósítv. 
s) A c t a Academiae Regiae Cassoviensis 4-r. 270. 1. kézirat a jog­
akad, könyvtárban-, terjed 1777/8-1813,4-ig bezárólag. — V. ö. 17tí. a) 
225. 11. - R a t i o educat. §. CXCIII. s k. 
3) Az t. i. hogy az intézetnek előbb ne volt volna könyvtára, alig 
hihető. — V. ö. péld W a 1 1 a s z k y 13íi. 1. 
í)r. Röszíer Istvántól. 3 
néhány évvel előbb elhunyt szepesi kamara i tanácsos hátraha­
gyott könyveivel gyarapodott , ezek egy része, hasonlókép kir . 
rendeletnél fogva, a budai egyetemnek j u t v á n ; 1 ) a k i r . hely­
tartó tanács 1779. évi szeptember 27-én kelt intézményéből pedig 
kitetszik, hogy 
1. M o 1 i n d e s Ferencz, jezsui ta tartományfőnök 1734. egy 
bibliotheca catechetica fölállítására 1000 forintot adományozot t 
a collegiumnak ; 
2. A n d r á s s y József báró 1755-ben 10.500 frtot azon ki­
kötéssel, hogy az érintett tőke kamataiból évenkint 100 frt könyv­
tári czélokra fordítandó, végül 
8. K e l l e r J a k a b 600 frtot szintén a könyvtá r j avára . 2) 
E z időtájt, vagy a jezsui ták föloszlatásakor, a collegiumi, 
illetőleg »kassai könyvtár« ál lománya 4 ezer 7 - 8 0 0 kötetre rúg­
hatot t , 3 ) a könyvtá r tőkéje pedig 1781. ö°/0-ra elhelyezett An­
drássy- féle 2000 s a Keller-féle 600 ír tból állott. 4) 
*) A c t a . 10. 1 — A d v e r s a r i a Bibliothecae R. Academiae Cas-
soviensis. Ivr. 27. tört. 1 a jogakad. könyvtárban ; terjed (némi visszapil­
lantással) 1784/5-1843. sept. 25-ig. - L. 2—3. 1. 
2) A d v. u. o. — A n n a 1 e s Universitatis Superioris Hungáriáé nunc 
Regiae Academiae Cassovie^sis ab A° fundationis 1657. Ivr. 182. 1. kézirat 
a jogakad. könyvtárban -, terjed, az 1657—1688. évek között lefolyt idősza­
kot adatok hián átugorva, az 1844/5. tanév elejéig. — L. 63., 106. és 83. 1., 
hol nyilván az A c t a . löO. 1. nyomán, M o 1 e n d í n e s-t olvasok, s a hol 
a k ö n y v t á r és múzeum javára tett külön 200 frtos alapítványról is 
van szó ad 1803/4. 
3) I n v e n t a r i u m Bibliothecae Cassoviensis olim ad Collegium 
Societatis Jesu pertinentis. — Descriptus denuo 31. Mártii 1781. Budae. 
— A leltárt K r a i c s i r o v i c s János, tanulmányi igazgató, P h i l i p ­
p e n Antal tanár, exjezsuiták, s a hatóság részéről F i d l e r Károly 
senator, írták alá, (kelet n.) s látták el pecsétjökkel. 
1) K l o b u s i c z k y József, helytartótanácsos, fuudi studiorum ad-
ministrator levele a főigazgatóhoz 1781. ápr. 6. —An n. 64. 1. — A d v e r . 
3. 1. — Az E g y e t m E n c y c 1. II. 60. 1. szerént az Andrássy-alapít-
vány korábbi keletű? — Molindes-alapítvány megmaradt ugyan az inté­
zetnél, de szegény tanulók javára ( A c t a . 26—27. 1.), mihez csak azt jegy­
zem még meg, hogy 1844. a fundatio mint M o l i n d e s c h i a n a , Mo-
l e n d i t s i a n a fordul elő (az akad. levéltárban), s hogy a kassai jog­
akadémiai segélyző egyesület s a M o l e n d i c s-féle alapítványból éven­
kint segélyt, illetőleg jutalmat oszt. 
1* 
4 /Adalékok a kassai kir. jogakadémia könyvtárához. 
Az 1874/5. tanév kezdetén az akadémiai könyvtár a v e r-
b i c é i (ex bibliotheca Urbitzensi ?) b e s z t e r c e b á n y a i , 
e p e r j e s i , r o z s n y a i , s e l m e c z i , l ő c s e i é s z s o l n a i 
könyv tá rak , valamint a jezsui ták szepesi s z é k h á z a s a föl­
osztatott k a m a l d ú l i a k szepesi zárdája könyvkincseivel gya­
r a p o d o t t ; 1 ) a legbecsesebb m u n k á k azonban az egyetemi könyv­
tá rnak voltak szánva.2) Viszont a kevésbbé szükséges és a kassai 
könyv tá rban fölös müveke t bethlenfalvi Erőss Pál igazgató, a 
helytartó tanács rendeletére N a g y v á r a d r a szállította 1785. évi 
j anuár 10 én.3) 
S ezzel kimondhatjuk, hogy létrejött az a k a d é m i a i 
k ö n y v t á r ~ állítólag — 10.000 kötet tel . 4) De minő állapot­
ban volt e k ö n y v t á r ? . . . 
A jezsui ták föloszlatása után — így az akadémia egyik 
krónikása — a rend »néhány ezer« (1. fönebb) kötetből álló 
könyvtárá t a szomszédos, volt Szapáry-féle házból 5) átvi t ték az 
akadémia épületébe, s egyelőre részint itt, részint a templom 
chorusán helyezték el. Mindjárt a rend megszüntetése után s a 
helytartó t a n á c s rendeletére megkészült ez u. n. jezsuita-könyv­
tár catalogusa is ; de, mert a könyveke t különböző okoknál 
fogva egyik helyről a másikra kellett szállítani »non pauci 
ex iís periverunt. « 
A templom chorusán a könyvek i lykép vagy hét évig he-
!) A C a t a l o g u s Librorum ex Residentia* Ex-Jesuitorum Scepu-
siensium Cassoviam alfatorum szerint innen mintegy 5 - 6 kötettel. — 
Egyebünnen ? 
2) L. az id. I n v e n t . és C a t . f jegyét, és magyarázatát az In -
ve n t elején. — A c t a . 22'j. 1. 
s ) A c t a 74-75. 1. 
4) így P l a t h , Kaschauer Chronik. 145, 1., T u t k ó, Szab. kir. 
Kassa városának tört. Evkönyve. 173. 1. — S z e p e s h á z y és T h i e l e , 
Merkwürdigkeiten d. Königreiches Ungern. 1825. 112. 1. mint nevezetessé­
get említik az akad. könyvtárt, mely »több mint 10.000 kötetből« áll. — 
K u p p Magyarország helyrajzi tört II. k. 159. 1., végűi azt mondja, hogy 
»Estei Győző olasz tanár (a kassai akadémián 1785-1825.) 10.000 kötetből 
állott könyvtárát ajándékozta neki«, t. i. az intézetnek ? 
5) Szapáry-Károlyi Anna grófné hagyományozta a jezsuitáknak, kik 
ez (később főőrségi) épület egy tágas teremét használták könyvtárul . — 
A c t a . 223. 1. — K u p p u. o. 260. 1. - T u t k ó. 175. 1. 
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vertek, mig nem a helytartó tanács az 1782/3. tanév végével új 
összeírást rendelt el. 
A munka Kenyeres József igazgató vezetése alatt meg is 
indult, azonban alkalmas helyiség hiányában csak a nagyobb 
karban, minek folytán a rendezés nem is lehetett végleges. x) 
Ez időn innen ismételve kibocsátott helytartó tanácsi intéz 
vények foglalkoznak idevágó kérdésekkel, a milyenek voltak : 
miként kelljen a könyvek elküldése, megtartása és darusítása 
körül eljárni? (1788. évi november 6.) a megszüntetett szerzetes 
rendek és papnevelő-intézetek javainak s jelesül könyveinek 
eladása fölfüggesztendő, ellenben ezek (péld. 1795. a leleszi con-
vent ide került könyvei), további rendeletig gondosan megőr­
zendők (1790. május 3.); a convictusnak könyvek nem enged­
hetők át, a fölös munkák azonban annak idején a kir. gymna-
siumok között szétoszthatók lesznek (1801. dec. 16.) stb. 2) 
1795. indult meg az újabb rendezés a helytartó tanács által 
leküldött utasítás és rovatok szerint, ez úttal az akadémia épület 
másodemeleti már fölszerelt helyiségeiben, és egészben véve 
tartott 1804-ig. Az összeírást Goczig Ignácz, majd Vuchetich 
Mátyás akadémiai tanárok teljesítették. Rendezés alá ekkor, úgy 
látom 9000 kötet került, — melyekben az 1793. nagy tűzvész 
nem csekély rendetlenséget okozhatott, — s kiterjedt mint a tu­
lajdonképi akadémiai könyvtárra (m. e. 1464 k.), mind ajezsuita-
collegium könyveire.3) A többes példányok a helytartó tanács 
1804. június 5. k. 12. 146. sz. engedélyéhez képest egyes gym-
nasiumoknak jutottak, p. az eperjesinek 74 köt., a podolininak 
159 k., a rozsnyainak 75 k. 4) 
') A c t a . u. o. és 63. 1. — A d v. 1—2. 1. 
:) A d v . 3. s k. 11. — A leleszi könyvek közöl 27 munka az akad. 
könyvtárnak , a többi pedig a pesti egyetemnek volt szánva. — U. o. 5. 1. 
3) A c t a. 176. a) 224. s k. 11. — Érdekesnek tartom itt fölemlíteni, 
hogy az 1793. nagy tűzvész idején, a mikor a városnak Vs-a a láugokmar-
taléka lön, s az iskola és templom is leégett, a könyvtár t S p á k István, 
pedellus,« solus salvavit.« — A c t a . 123., 130. 11. 
4) Kimutathatólag, minthogy a főigazgatóság fölhívására készült s a 
könyvtár irományai között meglevő e g r i , g y ö n g y ö s i , j á s z b e ­
r é n y i , l ő c s e i és u n g v á r i (többre nem akadtam) gymn könyvtári 
kimutatásoknak bizonyára ugyanaz volt a czéljok, mint azon eperjesi, stb. 
kimutatásoknak, melyekre válasz a jelzett adományok voltak. — V. ö. 
A d v . ad 1801. 
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A könyvtá r gyarap í tásának ettől kezdve szinte állandó for­
rásául je lentkezik a csonka (és fölös) művek eladásából befolyt 
összeg, melyet a könyv tá r alapjához kelle csatolni (1805. jul . 23.), 
s á ta lában az akadémia pénzét biztos helyen kamatoz ta tn i 
(1809. jun . 13.) 
De gyarapodot t a könyvtá r más úton is. A mint eddig 
voltak az intézetnek jótevői, i lyenek ezután sem hiányoztak. 
Névszer in t : 
1801. márczius. 8. G ö t z i g Ignácz, 1 ) akad . tanár, halála 
esetére körülbelül 156 k. könyve t ajándékozott a k ö n y v t á r n a k ; 
1813 előtt T a u b e r János, kassai kereskedő, 26 kö te te t ; 
1824. Julius 31 . k. végrendeletében K o s s o w i c h József'2) 
zenetanító, könyvek beszerzésére az akadémiának , — ha pedig 
ezt eltörölnék, a már beszerzett könyvekke l együt t a kassai 
gymnas iumnak — tőkésítendő 900 vfrtot hagyott . Ez összeghez 
1827. márczius 5. B e n y ó Mátyás , 3 ) a hi t tud. tanára , 100 
vfrttal j á ru l t ugyanoly kikötéssel, hogy t. i. a íönebbi végren­
deletben jelzett eset beálltával e 100 frtnyi tőke is, valamint a 
Kossovich-féle 900 frt, gyümölcseivel együt t a gymnasiurara 
szálljon. — Az i lykép 1000 vfrtra = 400 pfrtra kiegészített töke 
6°/0-ot kamatozott . 
V u c h e t i c h Mátyás , 4 ) akad. , majd egyetemi tanár (f 1824), 
végiendelet i leg könyvtára felét. 
S z u h á n y i Ferencz , 5 ) tanulmányi főigazgató, szintén 
x) Jogtudor, kassa-egyházmegyei áldozó-pap. a történelem, a statisz­
tika és bányajogtanára a kassai akadémián 1794-1825. A n n a l 77., 
99-100. 11. 
2) Musicus aulicus Comitissae Stephano Andrassyanae mondja az 
A n n . 104 1. 
*) Bölcs.-tudor, az egyházjog és a történelem kassai tanára, Abaúj-, 
Torna-, Sáros- és Zemplén-vármegyék táblabírája. — Adv . id. év 
4) Életéről 1. P a u l e r T., Adalékok a hazai jogtudomány tör ténetéh. 
Budapest, 1878. 103 — 110 11 — A hagyomány részleteiről nincs tudomá­
som Az A n n . (106. 1.) szerént 1829. febr. 1. a könyvek még nem voltak 
a könyvtárban. 
5) Exjezsuita, egri e.-m. áldozó pap, pankotai apát, a bölcs, tudora 
s a hittud. baccalaureusa, kir. tanácsos, 1799. akad. s gymn. 1813—1824, 
tanulmányi főigazgató. — A c t a . 201—2. 1. — A n n . 96. I, 
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végrendeletileg mintegy 40 kötetet hagyott az akadémiának 
(1825), végül nem említve a kisebb adományokat. l) 
W e r f e r Károly, akad. könyvnyomtató, az »akadémiai« 
czím engedélyezése fejében 1830 tói kezdve a sajtója alól kike­
rülő termékek egy-egy példányát ajánlotta föl. 
1830. decz. 14—31. 931. sz. a. rendelet érkezett a hely­
tartótanácstól, melyszerint a csonka és többes példányok külön 
összeírandók, s a könyvtári alap javára árverés útján eladandók. 
A jegyzék elkészítésével Magyar József, Csacskó Imre és Plath 
János, akadémiai tanárok foglalkoztak, de főleg Csacskó ; ez 
évtized végén pedig s folytatólag Szidor Antal, akad. tanár. Az 
árverés, a könyvek — a latin szövegű árverési hirdetmény sze­
rint 353 jobbára több kötetből álló munka — becsértékének 
megállapítása után, 1835. márcz. 19. ment végbe, azonban nem 
a kivánt eredménynyel. A könyvek nagyobb része t. i. (csak 
90 frt 54 kr. ppben folyt be), nem talált vevőre. Ezért, s mert 
a Gócziféle könyvek 1836. a könyvtárba kerülvén, a kettős 
példányok száma ismét szaporodott (ekkor 436-ra), a főigazgató 
ság 1840. okt. 22 és nov. 12-re újabb árverést rendelt el, mely 
alkalommal a könyvtár alapja 199 frt 41 krral ppben gyara­
podott. 2) 
1836. jan. 11. a könyvtár rendezésének kérdése ismét föl­
merült. A teendőkre most Plath János, könyvtárőr vállalkozott, 
ki a rendezést 1838. Julius 10., némely hirlapot nem számítva, 
8640 kötettel be is fejezte.3) 
Időközben a könyvtárt 
1836. P o n g r á c z János,4) akad. tanár, gazdagította vég­
rendeletileg könyvtára egy részével (?). — Bizonyos egyébiránt 
az, hogy Pongrácz József elhunyt fivére emlékére, vagy 285 
1) Ilyeneket tettek : C s e r n e c z k y N. könyvkereskedő, K o v a -
c s ó c z y Mihály, a Forgách-családnál nevelő (A d v ad 1834), valamint 
B é r e t i eh Miklós expálos, még 1818. augusztus 17. Budán k. szép le­
vele szerént. 
2) A dv 12. s k. 11. s a könyvtárőr 1840. nov. 24. k. relatiója. 
3) A könyvtár-rendező 1838 jul. 10. jelent, és melléki. 
4) A magyar nyelv és irodalom tanára a kassai akadémián 1811 — 
1836. — A c t a . 256 1. — A n n. 141. 1. 
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kötetet adott át az akadémiának oly kérelemmel, hogy a könyv­
tárban netán már meglevő munkákat az igazgató vissza­
szolgáltassa. 
A könyvtár imént érintett rendezése után, úgy látszik, 
hogy annak fokozatos fejlődését többé semmi sem fogja meg­
akasztani. Hiú remény ! A könyvtárra újabb nehéz napok sulyo-
sodtak. 
1849. június 24 én Kassa alá érkezett az orosz haderő, s 
ezzel az akadémia s akad. templom is osztozott azon nyilvános 
és magán-épületek sorsában, melyek katonai czélra — éléstárul, 
kórházul — voltak szolgálandók. A könyvtár ennek következ­
tében x) ismét a templom chorusára vándorolt, a hol »nedvesség­
nek, pornak, molynak« kitéve sajnálatos állapotban hevert egész 
1855-ig, a mikor a Kassán székelt es. kir. helytartósági osztály 
az évi jun. 4. 8396/1310 sz. a., válaszúi a jogakad. tanári testü­
let május 25. k. kérelmére, fölhatalmazta az intézet igazgatóját, 
hogy a könyvtárt előbbi helyére átszállíttassa és fölállíttassa, a 
teendőkkel, az igazgatóság márczius 15. k. jelentése és javaslata 
l) Szóbeli közlés. V. ö. T u t k ó, id. m. 190. 1. a C a t a l o g u s K 
Academiae et A. Gymnasii Cassoviensis II. (Cat. — Almae ac Episcopalis 
Academiae — Universi tat is — Cassoviensis Soe. Jesu czímen kezdődik 
1693-mal és végződik az 1863/4. tanévvel. Ivr. 2. k, az akad. könyvtárban). 
Ebben a d 1851/2. olvasom: »Post tot tantasque fatalitates t a n d e m se­
rnél academiae scholae et gymnasiales a d p r i s t i n u m s u u m l o c u m 
d e v e n e r e . « ) Az akad. előadások t. i. az 1849. máj. 17. rendelet folytán 
megszűntek, a 6 gymn. osztály előadásai pedig még 1848. dec. 11., a 
mikor a kassai hegyen vívott ütközet után, a convictus épületét, melyben 
ez osztályok el voltak helyezve, mint már előbb is, ka tonaság foglalta el 
Ezentúl a gymn. tanulmányokat »non nisi privatim« lehetett végezni — 
1849/50. a Sahlhaussen-féle házban tar tot ták az e lőadásoka t ; — 1850/1-ben 
pedig a hadparancsnokság épületében. — 0 a t a 1 o g. id. év.) Más versio 
szerint a könyvtárt , a könyvtár i helyiségek roskatag volta miatt, még 1846. 
vitték a chorusra. — V. ö. J o g a k a d . l e v é l t á r 1856/7. 211. sz. — De 
bármint legyen, tény az, hogy a könyvtár a choruson tetemes kár t vallott, 
s nemcsak a szövegben jelzett okoknál fogva, hanem — ismét szóbeli köz­
lés szerint — azért is, a mit B l o t i u s úgy fejez ki, hogy »sunt pallia 
longa manusque« ( D e n i s , Einleitung in der Bücherkunde . I 267. 1) — 
A chorusból elhordott könyvek egy részét utóbb hatósági közbelépés fog­
lalta vissza a könyvtárnak. 
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kapcsán, x) Pawlowski Sándor segédtanárt, a pozsonyi könyv­
tár volt rendezőjét, bízván meg. 
Pawlowszky eljárt megbízatásában. A mondott év nyarán 
megtisztíttatta a könyveket, novemberben átvitette a már helyre­
állított könyvtári termekbe, s a meglevő jegyzékek nyomán 
azok rendezését is befejezte saját följegyzése szerént 1855. no­
vember 7. — deczember 22-ig. A cboruson ugyanekkor ráakadtak 
a régi akadémia irományaira, aktáira, anyakönyveire is, vala­
mint azon kettős példányokra, számszerint m. e. 400 darabra, 
melyek még a 30-as évekből maradtak volt fön ; — azok, ki­
véve a fönállott kir. ce nsura irományait, melyeket a helytartó­
sági osztály a volt kerületi főigazgatóság levéltára számára jelölt 
ki, illetőleg vett át — a jogakadémiára szállottak, s a mai jog­
akadémiai l e v é l t á r alkotó elemeivé váltak, a kettősek ellen­
ben értékesítésre vártak.2) 
A közben, hogy a könyvtár ügye ily kedvező fordulatot 
vőn, a jogakadémia voltakép csak egy kis kézikönyvtárral ren­
delkezett, mely 1851. — egészben B o k r á n y i János, volt akad. 
tanár adománya — 85 munkából = 169 kötetből állott, majd, 
1855. aug. 14-ig, 270 jogi és politikai, s 243 történelmi és 
vegyes, összesen 513 kötetre szaporodott, ide értve a törvény­
gyűjteményeket, a bécsi cs. akadémia tört.-bölcseleti kiad­
ványait (1852/3.) stb. E könyvállományhoz járult volna még a 
régi akadémia könyvtára — állítólag 4910 darab (?) — erről 
azonban egy 1852. m ár ez. 15. jelentés úgy szól, mint »közös« 
könyvtárról, a mint hogy a könyvtári javadalom is közös volt 
és megoszlott a jogakadémia és gymnasium között. 
A dolgok ez állásában a legközelebbi föladat alig lehetett 
más, és a jogakad. tanári testület így fogta föl a helyzetet, 
mint a könyvtár jogi természetének és viszonyának tisztázása, 
és a könyvtári javadalom megfelelő rendezése. Ez utóbbi külö-
6606 
') U. o. 1853/8. 150. sz. ad helytt. oszt. 1854. jul. 20. y^g sz- - E 
könyvtár állapotáról — új kötést igényelt vagy 535, kisebb javítást, tisz­
títást 5000 k. - 1. 1855/6. 37. sz. 
1665 
2) U. o. a) 1855 6 49. sz. — Helytt. oszt. 1856. jun. 21. j 9 y sz. u. 
o. 137. sz. é s b) 1855/6. 87 sz. a d 56. sz. 
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nősen, magában véve is csekély összeg, kerekszámmal 115 pfrt 
— felezve még kevésbbé elégíthette ki az amúgy is elmaradt 
jogakad. könyvtár folyton növekvő szükségletét ; — az u. n. 
akad. könyvtár pedig, úgy tetszik, közösnek is alig volt nevez­
hető ; hiszen nem egyszer olvassuk, hogy a jogtanároknak »nem 
áll könyvtár rendelkezésökre«, vagy, hogy »csak kézikönyvtá­
ruk« van ; x) s aztán ugyané könyvtár, mely — valószínűleg a 
48. előtti utolsó könyvtárőrrel — a premontrei rend felügyelete 
alá került, az 1853. évvel, a mikor a rend a gymnasiumból 
távozni volt kénytelen, ez a »nagy kincs«, mint a jogakadémiai 
igazgató 1855. decz. 15. jelentése méltán mondja, egyenesen fel­
ügyelet nélkül maradt, és szinte gazdátlanul indulhatott pusztu­
lásnak ! 
E jelzett körülményekben, nemkülönben abban, hogy az 
új tanulmányi rendszer csak úgy kívánt gondoskodni a könyv­
tárról, akár annak idején, a R a t i o E d u c a t i o n i s , — bírjuk 
azon tárgyalások kulcsát, melyek ez ügyben már 1853-ben a 
kerületi főnök, s folytatólag az 1853. évben szervezett helytt. 
osztály előtt kezdetöket vették.2) 
Nem lehet czélom, hogy a tárgyalások menetét nyomról­
nyomra kövessem ; legyen azért elég annyit megjegyeznem, 
miszerint a jogakadémia a jogfolytonosság elvére támaszkodva, 
a tanügyi kormány a közérdek által vezéreltetve, s mindkettő 
áthatva a megoldandó föladat jelentősége és fontosságától — meg­
teremtették amaz 1855. örvendetes fordulatot, melynek szeren­
csés folytatásakép a helytt. osztály 1856. deczember 20-án 
24608/3396. szám a., a j o g a k a d . k ö n y v t á r t — minthogy 
ez ugyanazon évi szept. havára már használható állapotban volt 
— fensőbb jóváhagyás reményében, m e g n y í t h a t ó n a k je­
lentette ki. 3) S ezzel, mutatis mutandis, ismételhetném, a mit 
fönebb a régi akad. könyvtár eredetéről mondottam, s a mit a 
') Közös könyvtárról szól az 1851/2, 55. sz., kézi könyvtárról az 
1853 június 12. jkönyv ; s 1. a 28) a. id. 150. sz. — A kézi könyvtár gya­
rapodásáról 1854/5. 179. sz 
2) 1852, jun. 28. jkönyv. — 1853. jan. 3. jelentés. — Magáról a ta­
nulmányi rendszerről 1. az a k a d , t ö r t . id. h. 
3) 185'V7. 53. sz. 
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es. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 1860. 
aug. 0-én 8369. sz. a. megerősített könyvtári szabályzat 23. §-a, 
a változott viszonyokhoz képest, így fejez k i : »Der Bücherstand 
der akademischen Bibliothek wird gebildet a u s d e n Bü­
c h e r n d e r f r ü h e r b e s t a n d e n e n k ö n i g l . a k a d . 
B i b l i o t h e k , u n d a u s j e n e n W e r k e n , welche von 
den jährlichen Einkünften angeschafft oder ihr durch Schenkung, 
oder aus einem sonstigen Rechtstitel von Privaten, oder durch 
öffentliche Anstalten zukommen. x) 
A megnyílt jogakad. könyvtár ezek szerint állott: 1. a régi 
akad. könyvtárból, és 2. a jogakad. azon szerzeményeiből, me­
lyek vétel, ajándék vagy csere útján folytak be. 
Könyvek b e s z e r z é s é r e mindenelőtt az akad. könyvtár 
alap-pénzkészlete volt szolgálandó. Ez alap, mely 1781-ben 
2600 frtot tőn, egy előttem ismeretlen eredetű 200 frtos tétellel 
(v. ö. 6. j . ?), 1824-27, a Kossovich-féle 1000 frtos hagyomány­
nyal, majd az 1835—40. árverések folytán, további 1000 írttal 
növekedett 8), a gymn. igazgatóság helyesnek talált 1844/5— 
1852/3. számadása szerint, ez idétt tökében 4800 o. = 1920 pfrtra 
rúgott s 6°/0-ot kamatozott. Az itt számbajöhető kamatösszegről 
azonban tudjuk már, hogy csekélynek is bizonyult, meg is osz­
lott ; de hiba eshetett az alap kezelése körül is, minthogy a 
kamathátralékok egyre növekedtek, sőt úgy látszik, 1853/4— 
1855/6-ig számadás nem is készült :3) mind meg annyi ok a könyv-
J) S t a t u t e n der Bibl iothek der Kaschauer Reehtsakademic — 
Másolat az akad. könyvtárban. Előzményeiről 1. a vallás- és közoktatási 
es. kir. miniszt. 1849. dee. 20. szab. RGBl. 30. sz. s a 28) a. id. 150. sz. 
•) V. ö. L i b e r Rat ionum super Fundis Bibliotbecae etc. R. Aca-
demiae Cassoviensis ab Anno 1826/7. (1846. okt. 31-ig). Ivr. 5. az akad. 
könyvtárban. — L. az i d . é v . — 1835. márc. v é g é i g befolyt 93 frt 
41 kr. pp . ; ez összeget Udránszky Dániel, (szepesi kanonok, árvái főespe-
res, kir. tanácsos és) 1826 -1835. tanulmányi főigazgató, 100 pfrtra egészí­
tet te ki »e pecu sua.« - a d 18^5/6. 
s) 1858. május 3 ig legalább n e m . — L. Ív t á r 1857/8. 129. sz. — 
7566 
ne ly t t oszt. TT^ÖÖ S2> • 
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tári alap és javadalmazás kérdésének rendezésére. S e rendezés 
0 cs. és Apóst. kir. Felsége legf. elhatározása, másrészt a hely­
beli helytt. osztályban 1853. óta folytatott idevágó tárgyalások 
kapcsán hovatovább, s a könyvtárra nézve óhajtott sikerrel, be 
is következett. 
A javadalmazást illetőleg először is ö Felsége 1853. jun. 26. 
k. legf. elhatározása folytán a cs. kir. közoktatásügyi minisz­
térium az évi jul. 12-én 6374/317. sz. alatt meghagyta, hogy az 
1853/4. tanéven kezdve minden újonnan belépő joghallgató 
2 pfrtot tartozik fizetni a könyvtár javára ; majd 1856., ugyan­
csak 0 Felsége az évi jun. 22. k. legf. elhatározása folytán, a 
minisztérium 1857. jan. 6. 9711/540. sz. a., a tanulmányi alapból 
400 pfrtnyi évi járulékot engedélyezett, a könyvtár gyarapítá­
sára, a mihez ha még fölemlítem, hogy a joghallgatók által beik­
tatási díj czímén fizetendő összeg a jogtanodák új szervezéséről 
szóló szabályzat 47. §-ához képest az 1874/5. tanév óta 3 frt. 
osztr. értékben van megállapítva; — hogy az érintett évi járu­
lékot (420 frt o. é.) a jogakad. könyvtár az 1856/7. tanév óta 
állandóan élvezi, s végül, hogy a könyvtár pénzügyeink keze­
lése ugyanez 1856/7. tanévvel a helyb. orsz. fiókpénztárról a 
jogakadémiára ment át, *) mely aztán 1858/9. fels. rendeletre, 
tőkéje legnagyobb részét állampapirokba fektette — alig maradt 
e tárgyban egyéb mondanivalóm, mint, hogy a kassai jogakad. 
könyvtár t ö k é j e ez idő szerint 2444 frt osztr. értékben, — 
é v i b e v é t e l e kamatokban (5 és 6°/0) 117 frt 38 kr. o. é. 
évi járandósága 420 » — » » » 
ehhez a joghallgatók (ezek száma által be­
folyásolt) beiktatási díja, az 1871/2 — 
1880/81. tiz év átlaga szerint . . . 93 » 51 » » » 
összesen . 630 frt 89 kr. o. é. 
E z ö s s z e g g e l f e d e z i k ö n y v t á r u n k é v i s z ü k ­
s é g l e t é t ! 
3) Az akad. könyvtár szükségleteinek fedezetét 185(í-ig (tán 1853-tól), 
úgy látszik, az állam előlegezte, rendelkezésre álló pénzeit pedig a lieiyb. 
orsz. fiókpénztár kezelte letétkép. — V. ö. k ö n y v t á r i j e l e n t é s t . 
1858/9. 195. sz. 
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A kettős példányok értékesítése, a mint erre a helytt. osz­
tály az igazgatóságot— 1856. márcz. 21. 2483/307. sz. a. fölhatal­
mazta — ide nem értve egyébiránt a művészeti érdekű tárgya-
(kat festményeket, a milyenekkel az intézet ma is bír, rézmet­
szeteket stb.) melyek elidegenítéséhez vagy elcseréléséhez, a 
vallás- és közokt. cs. kir. miniszt. 1856. jun.. 22. — 8416. szárn 
rendelete nyomán, különös engedély volt szükséges,1) ezúttal jó­
val csekélyebb jelentőséggel bír, mint korábban. így 1856/7. e 
czímen befolyt 19 frt 45 kr. pp., 1860/61. 24 frt., 1862/63. 
20 kr. o. é., míg nem e forrás egészen kiapad. Csere dolgában 
sincs igen másként. Nevezetesb ily eset 1860. fordult elő, a mikor 
a jogakad. könyvtár a helyb. papnevelő-intézettől (jul. 15.) 35 frt. 
95 krra o. é. becsült 104 kettősért 41 frt értékű 47 munkát 
c serélt. 
Lássuk azért a könyvtár gyarapításának másik fontos té­
nyezőjét : az a j á n d é k o z á s o k a t . — S e tekintetben is 
Ö cs. és Ápost. kir. F e l s é g e az, kiről a könyvtár kró­
nikásának első sorban és hálával kell emlékeznie.2) 
Következnek: a különböző kormányok, s ezek közegei, ha 
tóságok, testületek, intézetek s egyesek. 
I. 1850/1. óta a cs. k o r m á n y : a közoktatás-, kereske­
delem- és pénzügyi cs. kir. minisztériumok ; (részben ma is), 
a k a s s a i cs. kir. h e l y t t . o s z t á l y ; 
1861/2. a m. kir. udv. k a n c e l l á r i a és 
a m. kir. h e l y t a r t ó t a n á c s ; 
1867/8. a m. o r s z á g g y ű l é s ; 
a k i r . k o r m á n y : a vallás- és közoktatás-, 
pénz-, honvédelem-, földmüvelés, ipar- és kereskedelem- és igaz­
ságügyi m. kir. ininiszeriumok, 
az o r s z . s t a t i s z t i k a i h i v a t a l , 
P e s t város s t a t i s z t . h i v a t a l a ; 
II. a) 1852/3. a b é c s i c s . A k a d é m i a jelzett kiad­
ványaival, 
i) L 29) j . b) és 1855/6. 157. sz. 
-) B e s z e r z é s i könyv. 1860/1— 97. és 1861/2. 111. 1. - Beküldte 
a cs. kir. állíimminiszterium ; folytatólag a magy. kir. helytartó tanács 
u. o. 191. 1. 
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1856/7. a Verein für siebenbürgische L a n d e s k u n d e , 
1858/9. a M. T u d . A k a d é m i a , 
a b u d a p e s t i és k o l o z s v á r i , a b é c s i , 
g r á c z i , p r á g a i , i n n s b r u c k i , c s e r n o v i c z i é s 
1 e m b e r g i egyetemek, átalában 
fő-, k ö z é p . , p o 1 g. és e l e m i tanodák ; 
b) a s o p r o n y i k e r e s k. é s i p a r k a m a r a stb. 
— a mint hogy a M. K M ú z e u m, a M. T ö r t é n e l m i 
T á r s u l a t , a K á r p á t - e g y e s ü l e t , a r a . o r v o s o k 
és t e r m é s z e t v i z s g á l ó k egyes n a g y - g y ű l é s e i , 
a J ó z s e fmüegyetem s a b u d a p e s t i keresk. és iparkamara 
neveihez is becses adományok fűződnek. 
III. Egyesek, a kik 10 köteten felül ajándékoztak : 
A W e r f e r - c z é g : , 
1851. aug. 21. B o k r á n y i János, *) kassai akad. tanár (1. f ) ; 
1853 — 58. P a w l o w s k i Sándor, 2) k. jogakad. tanár, 113 köt. ; 
185b'—61. D e g e n Gusztáv,3) k. jogakad. tanár, 376 kt. ; 
1857. D e m s z k y (Nándor, helytt. járulnok?) 59 k., J e l l e k 
— helyettes fogalmazó, 35 k., P a u l i — lovag, helyit, ta­
nácsos, V i r o s z t k ó J á n o s , jogakad pedellus, 70 k. ; 
1857—58. T o p e r c z e r Lajos, könyvkereskedő; 
1857—59. P f e f f e r k o r n —, helytt. tanácsos, 37 k. ; 
1857—61. K r o n e s Ferencz, 4) kir. jogakad. tanár, 41 k. ; 
1857—62. E k m a y e r Ágost,5) k. jogakad. tanár; 
1858. L o ó sz József, joghallgató ; 
l) Hites ügyvéd, 1842/3—1848/9. »a honi magán és fenyítő jog s 
tiszti írásmód ny. tanítója, Zemplén s Ahaúj vármegye tbirája« (később 
gömöri ügyész). — C a t a l o g . 1845/6. 
*) Jogtudor, 1854/5 — 1857/8. Segédtanár, a közigazgatási és pénzügyi 
törvényisme h., 1855/6. ny. r., majd 1856/7. egyszersmind a nemzetgazdaság­
tan ny. r. tanára, — utóbb a bécsi Theresianum tanára és igazgatója. 
3) Jogtudor, 1856/7-1860/1. Segédtanár, 1860/1. a politikai és pénz­
ügyi tanszék h., — jelenleg a pozsonyi jogakadémia tanára. 
4) Bölcs.-tudor, 1856/7—1860/1. az osztrák birodalom történelmének 
ny rk., — jelenleg a gráczi egyetem tanára. 
5) Jogtudor, 1854/5—1868/9. Az osztrák polg. jog és törvénykezés, — 
1855/6. a váltó- s kereskedelmi jog és törvénykezési eljárás h. — 1856/7. 
az osztrák, váltó- s keresked. jog s 1861/2. az osztrák magánjog és polg. 
törvénykezés ny. r. tanára, — jelenleg pozsonyi jogakad. igazgató. 
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1858—59. B i d e r m a n n Herrn. Ign., ') k. jogakad. tanár; 
1859. H e i m Ede, orvostudor Pozsonyból, 22 k. ; és 82 db. ze­
neművet, P i s c h e l —, cs. k. hivatalnok, 27 k., S z r u s t 
—j cs. k. százados-hadbiró, T h u r n — gróf, cs k. kama­
rás, helytt. titkár, 24 k. ; 
1860. W e i t z e n b r e y e r Frigyes, orvostudor helyb., 34 k. s 
ugyanez évről a j o g a k a d . i f j ú s á g ajándéka : a Ka-
zinczy-ünnep örök emlékéül a költő (fősz) mellszombra és 
versei ; 2) 
1861. T e u e r k a u f —, cs. k. csendőr-őrnagy ; 
1864. K 1 e k n e r Alajos, k. jogakad. tanár, 22. k. 
Ezentúl tömegesebb adományok egyesek részéről csak rit­
kábban érkeznek. A tért az I. és II. érintett jótevők foglalják 
el; s habár a 70-es évek elején meg közepén, némely u. n. hi­
vatalos küldemény el is maradoz, a m. képviselőház 1869. 
s következő évi nyomtatványai bőven helyreütik a csorbát, s 
legalább a 60-as évekkel szemközt Örvendetes gyarapodás mu­
tatkozik. — Jelentékenyebb adományok ez időből : 
186/7. T u r c s á n y i Vincze, 3) nagyváradi jogakad. tan., 
hagyománya, állítólag 400 k. ; 
1878—81. W e r n e r Rezső, k. jogakad. tanár 60 s 
1880. D e i 1 Jenő, kassai keresk. s iparkamarai titkár, 
25 k.-ből álló ajándéka; — a mihez, ha megjegyzem, misze­
rint a könyvtár jótevői sorában ott találkozunk az 50—60-as 
években : P a u l e r T . , K a r v a s y Á., W e n z e l G., K a-
s t o w s k y J., C h e r n y J., H o f f m a n n P., S c h n i e r e r 
A., H a r u m P., (részben kassai jogakad.) tanárok, — F á b r y 
I., kassai m. és D á n i e 1 i k J. v. püspökök, G e r 1 ó c z y 
Gy. stb., — a 70-es években : az ország hgprimása S i m o r 
J., bibornok-érsek, N o g á 1 1 K v. püspök, B u t t e r E. D.7 
l) Jogtudor, 1858/9—1859/60 a közigazgatási és pénzügyi törvény­
isme s nemzetgazdaságtan ny. i\, — jelenleg a gráezi egyetem tanára 
a) B e s z e r z . kv. 68. 1 — Műtárgyakat ajándékoztak még például 
Bokrányi J. (V. Ferdinánd király képét. L v t á r. 1850/]. 85. sz. E képről 
többet nem tudok), a kassai cs. k. helyett, oszt. (számos zenemüvet. — 
B e s z e r z . kv. 53. 79. stb. 1), a vallás- és közokt. m. kir. minisztérium. 
(Zrínyi mellszobrát. — P é n z t á r i kv . 1869—70.) 
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a british Museum hivatalnoka, T é l f y I., egyetemi tanár stb. 
neveivel; — továbbá, hogy helybeli tanárok és joghallgatók, 
polgárok, névszerint könyvkereskedők, a kikkel a könyvtár üz­
leti összeköttetésben állott vagy áll, mint a H a y m a n n-czég, 
szerzők és kiadók, koronkint becses adományokkal gazdagítot­
ták s gazdagítják könyvtárunkat: csak jelezni kívántam azon 
érzéket és érdeklődést, mely a kassai jogakad. könyvtár, s ezzel 
a tudományos haladás ügye iránt különböző oldalról s egyaránt 
nyilvánul. Szónál ékesebben bizonyítja ezt (bizonyít ugyan mást 
is, ez azonban nem tartozik ide), hogy, ismét az 1871/2—1880/1. 
évek átlagát vévén alapul, mindamellett be nem számítván a 
Turcsányi-féle eddig át nem vett hagyományt, valamint a Ver-
ner-féle ajándékból nem az alapul vett időszakra eső 57 — 457 
kötetet : a k ö n y v t á r é v i 236 k. s z e r z e m é n y é b ő l 
a vásárlott müvek 58.9, a z a j á n d é k o z á s o k 41. ; %-ot 
képviselnek ! arány, mely hosszabb időközökre, így az 1856/7 — 
i 880/1. évek összeredményére nézve is, irányadónak nevezhető. 
Áttérve a jogakad. könyvtár kincseire, s illetőleg a könyv­
tár nagyságára, mint sajnálatos körülményt kell előrebocsátanom, 
miszerint azon kérdésre, váljon mekkora volt a régi akadémiai 
könyvtár, midőn a jogakadémiára szállott? — kétségtelen vála­
szom még nincs, bár van okom hinni, hogy az a 8000 kötetet 
megközelítette, és mint sajátságos tüneményt, miszerint attól 
kezdve, hogy az akad. könyvtár létrejött egész 1838-ig, s innen 
egész 1855 6 ig gyarapodás helyett folytonos a p a d á s észlelhető. 
— 1838. a könyvtár rendezője, mint láttuk, az eredetileg 10.000 
kötetből állott könyvtárban, néhány hirlap jobbára csonka évfo­
lyamait kivéve, csak 8640 kötetről tud; az 1857. jelentés (a 27. 
j . a. id. 211. sz.) az 1855/6. évre már nem többről — mint 
8392 kötetről — pedig e számba a könyvtár őre nyilván befog­
lalta az u. n kézikönyvtár állományát is ! ? Nem változtat a 
dolgon az sem, hogy az 1838. kimutatásban 441 k. eladásra 
van szánva; mert hiszen az 1857. jelentés szerint a könyvtár 
átvételekor is volt ilyen m. e. 400 k., s ha nem lett volna, ott 
volt a kézikönyvtár" (1. fön)! — De tegyük föl, hogy a j o g ­
a k a d , könyvtár vegyesekben (zeneművekben stb., melyeket 
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1866/7-ig, úgy tetszik, kimutatni szokás volt külön) 1855/6-ig ép 
azon számmal gyarapodott, mely egyenlő a két kimutatás között 
fönforgó különbséggel, t. i. 248 darabbal, a mi jóformán túlzás, 
minthogy e részben lényeges szaporodás csak később tapasztal­
ható (1860. Julius 31-én 4 6 0 - 7 0 darab) s forrásom is (1856/7. 
209. sz.) az id. 8392 k.-hez mindössze 122 térképet említ még: *) 
nos, akkor is úgy vagyunk, hogy a könyvtár 1838 óta semmivel 
sem gyarapodott! — Végül, ha fölteszszük, hogy az akadémiai 
könyvtár létrejöttéhez fönt közlött, s 1,000 kötetről szóló 
becslés nem tart igényt szabatosságra — a mi valószínű s a 
milyen becslésre a 70-es évekből szintén van írott példánk — 
s ennélfogva a kötetszámot 2000-rel alább szállítjuk, ezzel is leg-
fölebb a 38-iki eredményt leszünk képesek igazolni, de nem 
az 1855/6-iki könyvállományt, mely amazzal összehasonlítva kér-
lelhetlenül bizonyítja, s tényleg nem ám azt, hogy a könyvtár 
38 év óta semmivel sem gyarapodott, hanem igenis, hogy 
(8640 — [8392 + 122] =*) 126 darabbal fogyott ! — Veszteség: 
hogy nem gyarapodott, — veszteség : hogy fölül rá még fogyott 
is. Mindenkép szomorú és meddő töprengés, melynél egyéb­
iránt azért időztem talán kissé hosszasabban, hogy annál inkább 
szembe tűnjék, minő viszontagságokon kellett keresztül mennie, 
legutóbb a 40 es évek alkonyán, e fő tanodái könyvtárnak, s 
hogy eszünkbe jusson, miszerint könyvtárak s hasonló gyűjte­
mények történetében a lelkiismeretlenség nem szokott a ritkasá­
gok közé tartozni — szabály, mely alól a kassai akad. könyv­
tár legalább, fájdalom, nem volt kivétel ! 2) 
1) Tulajdonkép 124-et, csakhogy e tétel, mint 2 fasc. be van szá­
mítva a 8392-be. 
2) Az idők vihara útjában találta Kassát és kincseit, és útjában ta­
lálta az emberi gondatlanság, avatat lanság stb. is. Csak két példát ! — 
1870. nagy zajt ütött szákkörökben, hogy Bómer Flóris lelkes régiségbu-
várunk, Norinbergában nagyszámú magyarországi pergamen codexre akadt , 
melyek — a XI—XIV. századból valók — a k a s s a i d ö m é s z á r d a tu­
lajdonai voltak, s melyeket a tudós F 1 e g 1 e r S. norinbergai ötvösöktől szer­
zett meg — mázsaszámra ! — S z á z a d o k (M. Tör t Társ.) 1870. 352. 1 
— Miként ju to t t ak e codexek a nürnbergi ötvösök műhelyeibe? — A tulaj­
donosok révén nem , de nem sodorta-e el azokat Kassáról amaz á rada t , 
mely L i p p a i B a l á z s , Bocskay vezére, n y o m á b a n j á r t ? — a 
S c h e m a t i s m u s S. O. Praedicatorum (Cassoviae, 1877. 10 1.) egyik 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. * 
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Ezek után nem is sorolom föl azon javasolt vagy meg­
történt intézkedéseket, melyek úgy a kamathátralékok behaj­
tása, mint a kikölcsönzött művek visszaszerzése stb. tárgyában 
szükségesekké váltak, mire nézve bőséges adatok kinálkoznak 
egész a legújabb ideig (péld. még: helytt. oszt. 1856. jan. 29-én 
5958/926. sz. és fölterjeszt. Lvtár. 1855/6. 65. sz.), hanem a fön-
közlött 1856/7. a d a t r a t á m a s z k o d v a , egybeállítom a 
könyvtár gyarapodását, jelesül az 1, 11, 21 stb. évek eredmé­
nyéhez képest. Az idéztem adat szerint, a jogakad. könyvtár 
könyvállománya tehát 
az 1855/6. tanév végével volt 8392 - 8,392 k. 
» 1865/6. » » » 
a vegyesekkel együtt. . - j - 4274=12,666 db. 
» 1875/6. tanév végével volt - f 2385=15,051 » 
» 1876/7. » » » 4 " 230=15,281 » 
» 1877/8. » » » -f- 304=15,585 » 
» 1878/9. * » » -f- 262=15,847 » 
» 1879.80. » 4 - 214=16,061 » 
> 1880/1. » 4 - 233=16,294 » 
vagyis 8392 4 - 7902=16,294 » 
a mihez még újabban szerzett 20 azaz 20 térkép : 
a valóságos v é g e r e d m é n y 
1880/1 8392 - f 7922=16,314 darab. *) 
ada t á t S z a m o s k ö z y I . (Monumenta Hung. Hist, I I . oszt. 30. 1.), 
S c h m i t t h M. (Episcopi Agrienses III. k.) s az id. kassai k r ó n i k á k 
1604/5. évi adataival egybevetve — e z ú t t a l sem állítani, sem tagadni 
nem akarom. (A kassai dömések könyvt. különben azt hallom, hogy leg­
nagyobb részt Egerbe került.) * — A másik példa : Kassa városának a XIV. 
századdal kezdődő számadásai s ez"ek sorsa. »E valóságos okirati kincsnek 
nevezhető gyűjtemény c s a k n e m t ö k é l e t e s e n e l v e s z e t t « — 
mondja H e n s z l m a n n I. tudósunk (Archaeologiai kirándulás Abaúj és 
Sáros vármegyébe. Arch. Közlemények. V. k. 104. 1 ) Hogyan ? Kidobták, 
elajándékozták a sajtosnak ; pedig nem is régen, csak »1848 és 1860« között ! 
* A kassai dömések Korinbergába került kéziratairól lásd a czikk 
végén olvasható szerkesztői jegyzetünket . S z e r k. 
l) Némi érdekkel bírhatnak a következő statisztikai adatok. A 
k a s s a i jogakad. könyvtár könyvállománya az 1870/1. tanév végével 
vol t : 13.934 db., — a p o z s o n y i é , ide értve az 1871/2. tanév első felét 
is : 5345 k. és füz., — a n a g y v á r a d i é , szintén az 1870/1 tanév végen : 
4267 d b . — a n a g y s z e b e n i é (az állam tulajdona) mintegy 7259 k., 
f., lap és kézirat. — L. A m k. j o g a k. T ö v t. 38., 122. és 239. 1. 
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E számban I.) s z a k o k szerint — és a czímtárak meg­
bízhatóságához, azok többé-kevésbbé szabatos berendezéséhez 
képest h o z z á v e t ő l e g , egyszersmind oly megjegyzéssel, 
miszerint különösen a X V I — X V I I . századi m u n k á k a követ­
kező adatoknál tényleg jóformán nagyobb a r á n y b a n képvisel-
vék — van : 
db. °/0 XVI. XVII. sz. 
1) jog- és államtud. mű . . . . 5984 36-, 43 83 
2) történettud. mű 2958 18\ 64 153 
3) hittud. mű 1823 llv, 178 484 
4) encycl. és vegyes mű . . . . 1035 6"3 — 2 
5) nyelvt. (ó) mű 857 5-3 129 193 
6) természettud. mű 818 5- 11 31 
7) széptud. mű 578 3-5 1 5 
8) bölcs, tudom. mii. 505 Z\ 19 73 
9) mennyiségi, mű 489 3- 15 33 
10) földrajzi mű 455 2-8 10 12 
11) térkép, részben köt. 166, zenemű 
112* kép 14 darab . . . . 292 l-8 — — 
12) orvostud. mű 267 l*ö 41 62 
13) újabb nyelvek 253 1*6 — 7 
összesen . 16314 511 1138 
vagyis 3°/0 7% 
II. a) Legrégibb nyomtatványaink — XV. sz. — 
1. J o a n n i s d e L o b e c Alm(a)ni, Pronosticvm, svper 
Antichristi adventv ivdeorvmque Messiae.— Végül: Paduae cal-
culatum — 1474. — Bartholomevs De Val De Zoccho F. F. 4 r. 
a—b — 12 sztlan lev.) 
2. A t h a n a s i i (Theophylacti). In S. Pauli Epistolas 
Conmi. Romae, 1477. 2 r. (»Cristoforus de persona Romanus 
Prior« etc. traduxit.) 
3. N i c o l a i A b b . S i c u l i Lectura super IV. et V. 
Decretalium. — Venetiis, 1477. 2r. 
4. A e n e a e S i l v i i Epistolae. (Ugy látszik, az 1481. 
évi, Koburger-féle, nürnbergi kiad.) 2-r. 
5. J a c o b i P u b l i c i i Oratoriae artis epitoma. Ars seri-
bendi epistolas. Ars memóriáé. — (Venetiis, 1482 v. 1485 ? — 
Denis, Merkwürdigkeiten. 118. 1.) 4-r. 2* 
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6. S. T h o m e d e A q u i n o. Prima pars secunde partis 
summe théologie. — Uenetiis, 1483. 2. r. 
7. C o n c o r d i a discordantiutn canonum. — Nurenberge. 
1483. 2-r. 
8. J o a n n e s diac. hisp. (d e D e o). Flos decreti. — U. 
o. s együtt. (Sa v i g n y , Gesch. d. röm. Rechts im M. V. 477.) 
9. (M a r t i n u s P o lo n u s) Margarita decreti seu tabula 
martiniana. E. es h. n. 2-r. (F a b r i c i i, Bibi. lat. med. 1754. 
V. 43. 1. az első kiadást 1486-ra teszi. Példányunk a 6. sz.-mal 
egybekötve.) 
10. B a r t h o l o m a e u s A n g l i c u s . De proprietati-
bus rerum. — (Argent) 1488. 2-r. 
11. B o e t y , anitij manilij seuerini — duo libri de Arith-
metica. — Impressa — nunc auguste. — 1488. 4-r. 
12. G r e g o r i j IX. Compilatio decretalium. — Venetiis, 
1489. 4-r. — Ezután: 
13. S e x t u s l i b e r decretalium. — Ezelőtt: 
14. J o a n n e s a n d r e e. Arbor conàanguinitatis. 
15. ( J a c o b i d e v o r a g i n e Januensis) Lombardica 
história que a plerisque Aurea legenda sanctorum appellatur. — 
Argentine, 1490. 2-r. — Ezután : Sequuntur quedam legende a 
quibusdam alijs superaddite. (F a b r i c i u s, id. m. IV. 20. stb.) 
16. L e g e n d e s c t o r u m r e g n i h u n g a r i e i n lom-
bardica história non contente, 2-r. (Itt említem, bárha idősebb­
nek tartom. V. ö. M ü l l e r : Die Incunabeln der Herman­
städter »Capellenbibliothek.« Archiv des Vereines für siebenb. 
Landeskunde. XIV. 324 1.) 
17. L u d o 1 f i carthusiensis Expositio — in Psalterium. 
— Végűi. 
18. F r a n c i s c i p e t r a r c h e poete — Psalmi peni-
tentiales. (Spirae, 1491.) 2-r 
19. S. A m b r o s i j O p e r u m — pars prima. Basiiee 
(1492. ?) 2-r. A könyvtárnak e nemben tán legszebb példánya. 
Különösen szép a 8. 1. díszítése és u. itt az officiorum liber primus 
Ca. I. initialéja. — Végül a rubricator : >Explicit labor rubri-
cando libri huius per me B a l t h a z a r b l u t f o g e l p r e d i c a -
t o r e m s i m p l i c i s s i m . B i s t r i c i e n . nacione Slesitam 
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(?) stb. Cuius et liber iste est anno salutis 1496. — E szerint, 
ha jól olvasom beszterczei dömés betűfestővel van dolgunk (! ?) 
20. U. a z P. II. 
21. N i c o l a i d e L i r a . Quarta pars cum suis additioni-
bus, deque replicis. tractans super toto corpore biblie. — Argen­
tine, 1492. 2-r. 
22. N y c o 1 a y d e L y r a Postula — super librum Psal-
morum, stb. 2-r. 
23. ( A l p h o n s u s d e S p i n a ) (Fortalitium fidei con­
tra iudeos, saracenos, aliosque Christiane fidei inimicos). Nurin-
berge, 1494. 4-r. (A czíni kézirati följegyzés a munka 1. lapján. 
Különben v. ö. F a b r i c i u s, id. m. VI. 245. és I. 74. 1.) 
24. P r o n o s t i c o n siue (vt alij volunt.) Judicium ex con-
iunctione Saturni et Jouis Decennaîique reuolutione Saturai ortu et 
fine antixpi ac alijs quibusdaminterpositisprout exsequentibus cla-
ret preambulis hic inseritur. H. n. 1496 (?) 4-r. (Az előszóban: 
Sagacitate ac studio percelebris Viri Joseph G r u e n p e c k 
arcium magistrj in lucem deductum. Ajánlás : Christoforo insig-
nis ecclie Pataui. presuli. —Végűi : Addiciones — ex indicijs 
astronomicis C r i s t a n n i e x c l a g e n f u r t . — a — c 
4 = 1 6 sztlan lev. — A czimlapon : Figura celi — 1484. november 
25. — A Ca. XX : De sacro regno ungarie ac eiusdem régente 
prelatis et baronibus szól.) 
25. Cyrurgia G u i d o n i s d e c a u l i a c o . Et Cyrurgia 
B r u n i . T h e o d o r i c i R o g e r i j R o l a n d i B e r t a -
p â l i e L a n f r a n c i . — Venetijs, 1498. 2-r. 
26. S. B o n a u e n t u r e, Prima pars huius operis videli-
cet disputata — in primum (es II.) librum Sententiarum. — (Nu-
remberge, 1499.) 2-r. 
27. P h 1 a u i i J o s e p h i (Hist.) de Antiquitatibus quam 
de bello Iudaico, — (Ruffini Aquilensis trad.) — Venetiis, 1499. 2-r. 
28. T h a 1 m u t. Obiectiones in dicta Talmut seductoris 
iudeorum. — E. es h. n. 4-r. (Ugy vélem szintén e századba 
tartozik.) x) 
!) E sorozat sem mennyiségileg, sem könyvészetileg nem teljes, 
minthogy az ily teljesség f ö l t é t e l e i ez idő szerint végkép hiányzanak. 
A szép feladat tehát máskorra marad föntartva ; s most csak azt jegyzem 
meg, miszerint a fönnebbi 28. ez. a catalogusok 16 tételéből került ki, 
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b) Magyar nyomtatványok — XVI. sz. — 
1. M e l i u s P é t e r . Magiar Predikatioc. — Uebreczen, 
1563. 4-r. (Leírva: S z a b ó K., Régi magyar könyvtár. 53. sz.) 
2. M e 1 i u s P é t e r . Válogatót praedikatioc. Debreczen, 
1563. (U. o. 54. sz.) 
3. T e l e g d i M i k l ó s . Az evangeliumoknac — Magyara-
zattyanac Harmadik Része. Nagyszombat, 1580. 4-r. (U. o. 176. sz.) 
4. M o n o s z l a i A n d r á s . De Cultu Tmaginum. Nagy­
szombat, 1589. 4-r. (U. o. 230. sz.) 
5. C a l e p i n u s ( A m b r o s i u s ) . Dictionarium Unde-
cim Lingvarum. Basel, 1590. 2 r. (U. o. 231. sz.) 
6. K á r o l y i G á s p á r . Szent Biblia. Vizsoly, 1590. 2-r. 
(U. o. 236. sz.) Régi magyar nyomtatványt egyébként S z a b ó 
Károly jeles bibliographusunk, 1871-ben 71 darabot talált a 
könyvtárban. Ezek közöl, idevágó jelentésében, l) » r é s z i n t 
e g y e t l e n , r é s z i n t i g e n r i t k a « példányokul említi a kö­
vetkezőket : 
1. V e l e c h i n u s I s t v á n . Halálról való emlékezet, melly 
lett az Felséges Bethlen Gábornak stb. kedves házastársának stb. 
temetésének idején. Cassan, (1622.) A—C2 1. (U. o. 524. szám. 
E g y e t l e n ismert péld.«) 
2. A l v i n c z i P é t e r . Quadragesima Vasárnapra tartozó 
szent Evangeliomnak magyarazattya. Cassán, 1632. (U. o. 618. sz.) 
3. A l v i n c z i P é t e r . Egy Rövid Vti Praedikatio stb. Cas-
soviae, 1632. (U. o. 619. sz.) 
4. B á r ó t i Fr. M i k l ó s . A' Sz. : Bvlcsv Méltóságának stb. 
igaz értelmére vezérlő Rövid Tanúság. Cassan, 1659. (U. o. 
640. sz.) 
5. C a t e c h i s m u s , keresztyén. Sárospatakon, 1667. (U. 
o. 1059. sz. Csak a »kassai jogakad.« említve.) 
s hogy azok czímmását, czímlap nem létében, a munka bevezető szavaiból, 
esetleg a colophonból vettem ; hogy a példányok legnagyobb részt épek 
(különös barbarismus nyomai az 5. sz. a.) s végül, hogy — a mennyire az 
50-es évek könyvkötője a kuta tás t megzavarta — egyik-másik mü egy­
korú, rézveretes, kapcsos, köldökös, sajtolt bőrkötéssel bír. 
l) S z a b ó K. Je lentése könyvtárbuvárlatairól . Századok. 1871. 
687-689 . 1. 
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6. E v a n g e l i o m o k es Epistolak, Vasárnapokra és 
Innepekre valók. Cassan, 1674. (U. o. 1160. sz. u. oly meg­
jegyzéssel). 
7. I l l y é s István. Készület A' jól meg-haláshoz. Nagy­
szombatban, 1693. (U. o. 1447. sz.) 
E sorozatból az 1882. évi o r s z . k ö n y v é s z e t i k i á l l í ­
t á s c z é l j a i r a bekérte a kiállítási bizottság az 1, 4, 5, 6, és 
7. számot, nem különben a következő nyomtatványokat : 
1. A r t i c u l i j u r i s thavernicalis. Cassoviae, E. n. 2 r . 
(A dedic. k. 1609.) 
2. A l v i n c z i P é t e r . Resultatio plagarum Castigatoris 
Autorem Machiavellizationis, reverberata in Thomam Balásfim. 
Cassoviae, 1620. 4-r. 
3. (C o m e n i u s). Eruditionis Scholasticae P. I, II, III. 
— In usum Scholae Patakinae ed. 1652. 8-r. 
4. B u z i n k a i M. Compendii logici libri duo. Patakini, 
1661. 8-r. 
5. Dietericus C. Epitome catechetica. Leutschoviae. 1672. 
12-rét. 
6. V e c t i g a l regium reformatum. Tyrnaviae 1693. 2-r. 
7. S z e n t i v á n y i M. Oeconomia philosophica. 8-r. 
8. M a u p a s D u T o u r H. Synopis vitae Sti, Francisci 
Salesij. (Latine redd. fr. Creuxius). Tyrnaviae, 1701. 8-r. 
9. ( Á c s M.) d. M. Zengedező Mennyei Kar. Lőtsén, 
1703. 2-rét. 
10. A x i o m a t a christiano — politica. Tyrnaviae, 1709. 
12-rét. 
11. C o l l o q u i u m Sphyngis cum Oedipo. Tyrnaviae, 
1709. 12-r. 
Mindent összevéve, s megjegyezvén, miszerint könyvtárunk, 
a mondott könyvkiállítás czéljaira, a fönebbi csoportokba tartozó 
s 1711-ig megjelent további 58 nyomtatványt mutatott ki : ma­
gyar nyelvű és magyarországi nyomtatványaink száma, a jelzett 
évig, 129 darabra tehető. Van azonban előttem már is egy 
munka, melyről, mint nálunk meglevőről a Régi magyar könyv­
tár nem szól. Ez lenne tehát a 130-ik, ha csakugyan az, a minek 
tartom, t. i. : 
P á z m á n y P é t e r . Az Nagi Calvinos Ianosnac hiszec 
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egy Istene. Nagyszombat, 1609. 8 r. (Lásd S z a b é K. id. m. 
415. sz.) l) 
A könyvtár kéziratainak száma m. e. 40, melyek jobbára 
az intézet múltjára vonatkoznak, avagy tankönyvek. 
Azok között még: 
1. Album Sodalitatis Majoris Studiosorum sub titulo B.M.AE. 
VIRG. MARIAE erectae et coníirmatae Cassoviae in Academico 
S. J. Collegio Anno MDCCXVI. á r . 'Két kötet, az 1653. kelet­
kezett (1715. kettévált) sodalitas kiváló tagjainak és jótevőinek: 
a Csáky, Erdődy, Eszterházy, Nigrelli grófok stb. hártyára fes­
tett családi czimereivel — összesen 15 — jelmondatokkal, több­
nyire sajátkezű aláírással, számos életrajzi adattal. Terjed 1784-ig.) 
2. Vendégkönyv 18ü4-en kezdve, melyben O cs. és Apóst, 
kir. F ö 1 s ég e (1877. szept, 8.) úgy fölséges előde, V. F e r d i-
n á n d király, mint trónörökös (1805. nov. 24.) és M á r i a C 1 e-
m e n t i n a főherczegasszony (1806. febr. 18.) Kassán mulatásá-
nak kedves emlékét kegyelettel őrzi a könyvtár. 
A jogakad. könyvtár tartalmának ismertetéséhez még csak 
annyit, hogy 1876. a könyvtár részt vett a Budapesten tartott 
statisztikai congressus könyvészeti és grafikai kiállításában, a 
bécsi könyvnyomtatás 400-es évfordulójára pedig, az ünnep-ren­
dező központi bizottmány megkeresése folytán, 64 XVI—XVII. 
századi bécsi nyomtatványt mutatott ki. 
A könyvtár rendezése 2) főbb mozzanatairól már emlékez­
vén, azok kiegészítéséül hátra van szólanom a könyvtár catalo-
gusairól. 
E részben a hajdani jezsuita-könyvtár id. I n v e n t a r i u -
m á n a k rendszere ez volt : 
*) A régi magyar könyvek felsorolása után, czélszeríínek ta r to t tuk 
volna, lia a t. czikkíró úr a hazai történeti kútfőkre is kiterjeszkedik s 
részletesen felsorolja: mily alapvető munkáka t bír ezen szakmából a 
könyvtár ? S z e r k. 
'•) Legyen e helyüt t megemlítve, hogy az 1782/3 évi rendezés alkal­
mával Kenyeress József (bölcs és hittudor, esztergám, áld. apát, rozsnyai 
kanonok s 1777 —178;}.) akad. igazgatónak segédkeztek : Rimanóczy Ferencz, 
(egri áld., exhortator, a nagy congregatio BMW elnöke, utóbb kassai plé-






6. Humanis táé . 
7. Jur is tae . 
8. Mathematici . 
9. Medici. 





15. Vitae Sanctorum. 
16. In crudo. 
17. Haeretici 
Az 1795. s k. évi rendezés ekkép osztályozott: 
Classis I. L ibr i Theologici 
» II . » Jur id ic i . 
» I I I . Medici . . . 
» IV. Philosophi . 
» V. Mathemat ic i . 
» VI . Historici Sacri 
» VII . Auxilia Hist. . 
» VII I . Historici prof. 
» I X . Scriptores rer. Pa t r i a rum. 
» X . Histor. Litt , scriptores. 
» X I . Oratores. Poetae s még 6 alosztály 
A c a t a l o g u s o k rovatai vo l t ak : 





























1838 böl egy » G e n e r i c u s C o n s p e c t u s totius Biblio-
thecae« következő szakokat említ : 
1. Theologi 7 szekrény nyel 
2. J u s et polit 2 » 
3. Philos. Math, et Physica . , . 3 » 
4. Hist. et Stat 5 » 
5. Prohibiti 2 » 
bános, kanonok, nagy prépost), Havass Mihály (egri áld Catecheta, a ki­
sebb congregatio főnöke), Haydinger Ignácz (? akad. pedellus), Spák Istv. 
(gymnas. custos) »et bini alii iuvenes.« L. a 14 j . s. v. ö. C a t a 1 o g. 
1782 3. — 1855-ben a könyvtárőrnek — betű szerint — jobb keze Virosztkó 
János, akad. pedellus volt. 
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6. Medici . . . . . . . . . 1 szekrénynyel 
7. Philologi 2 
Scripta periodica stb. 
Az 1855. rendezéssel készültek azután ama s z a k c z i m-
t á r a k , számra 13. k., melyek a fönn közlött szakkimutatás 
alapjául szolgáltak, t. i. 
1. Rechts- und Staatswissenschaften. 
2. Geschichte. 
3. Theologie. 
4. Encyclopaedie und Miscellen. 




9. Mathematik. Astronomie. Mechanik. 
10. Geographie. 
11. Landkarten und Kunstwerke. 
12. Medicin. 
13. Neuere Sprachen (Rovatok m. f., de Nr. helyett : 
j e g y z e t . ) 
E czímtárak szerint van jelenleg elhelyezve a könyvtár az 
akadémiai épület II. emeleti két termében 38 szekrényben, me­
lyek azonban már rég elégteleneknek bizonyultak. Hasznavehető, 
illetőleg használatban levő könyvtár-kezelési könyvek továbbá 
a p é n z t á r i , b e s z e r z é s i , k i k ö l c s ö n z é s i könyvek, 
melyek közöl a két első az évi számadások és pótleltárak anya­
gát tartalmazza. Sajnos, hogy a betűrendes czímtár dicséretes 
kezdeménye, úgy látom, már a 60-as évek elején elakadt. 
A könyvek egyébként a könyvtár b é l y e g é v e l : az utolsó 
rendezéskor K. K. Rechtsakad. Bibliothek in Kaschau, majd : 
Kassai Királyi Akadémia Könyvtára, a tábla belső lapján s i g-
n a t ú r á v a l : Kassai királyi jogakadémia Könyvtára Szekrény -
szám (péld. XIX.) osztályzat (péld. b) jelölvék ; s ha a kötés 
újabb, a könyv hátlapján még a tulajdonos nevének k e z d ő ­
b e t ű i : — A. C. 
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Az akad. könyvtár jellegét a R a t i o Ed. akként határozta 
meg, hogy »Bibliothecae Academicae — in publicum usum eri-
gendae sunt«, hozzá tévén, hogy a könyvek beszerzésében »ante 
omnia praecipuus Instituti hujus literarii scopus prae ocuiis est 
habendus.« (V. ö. 194. §.) 
Az 1860. évi statútumok 2. §-a lényegileg ugyanezen ve 
zéreszméböl indult ki, mondván : Zur Benützung der Bibliothek 
in dem hiezu bestimmten L e s e z i m m e r an den festgesetzten 
Tagen sind berechtigt : 
d) A l l e — den gebildeten Ständen angehörigen Personen«; 
— házi használatra azonban csak k i v é t e l e s e n , a jogakad. 
igazgató írásbeli engedélye alapján s a 3. és köv. §-ban említett 
föltételek (térítvény és szabály szerint megfelelő biztosíték, nem 
különben a kikölcsönzés tartamának igazgatóságilag történt meg­
jelölése) mellett adhatók ki könyvek. 
A mai állapot az, hogy, a jogakadémiának o l v a s ó t e r m e 
n e m lévén, a könyvtár — kivált figyelemmel azon visszaélé­
sekre, melyek a kikölcsönzések körül a múltban fölmerültek, 
csak az id. föltételek mellett áll és állhat a nagy közönség ren­
delkezésére. Sietek azonban megjegyezni, hogy azért a könyvtár 
elzárva, senki elől sincsen, s l e g k e v é s b b é a t u d o m á ­
n y o k b ú v á r a elől; sőt alkalomadtán, ha tudományos mozga 
lom ügyét kell támogatni: a kassai kir. jogakad. könyvtár min­
denkor teljesítette és teljesíti hivatás szerint kötelességét. 
A mondottakból következik, hogy a könyvtár r e n d e s 
olvasói : a jogakadémia tanárai és hallgatói. 
Végűi a könyvtár őreiről. 
A R a t i o E d . többször id. §-a — korábbi nyomokra t. i. 
itt sem akadtam — az akad. könyvtár kezelésével a t ö r t é ­
n e l e m (bölcselet-kari, 1. A c t a 222 stb. 1.) t a n á r á t bizta 
volt meg, — őt e tekintetben az akadémia igazgatójától tévén 
függővé.x) 
3) Viszont a j o g i kar tört. tanára, majd (1809.) a statisztika tanára, 
volt az intézet t ö r t é n e t í r ó j a . Ehhez képest az A c t a A c a d . írói 
voltak : 1777—1780 Schreger György, exjezsuita (f 1793. febr. 13.) 1780-
179,í Zinner János jogtudor, szepes e.-m. áld. (f 1793. okt), 1793-1794. 
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így volt-e ez mindjárt kezdetben? — adatok hiányában el 
dönteni nem merem; de bizonyos, hogy később szinte kivételes 
eset, ha az említett tanár egyúttal könyvtárnok is. És kétség­
telen, hogy az igazgatók nemcsak felügyeltek a könyvtárra, de 
ennek legalább pénzügyeit utóbb is jó sokáig maguk kezelték, l) 
a mire egyébiránt az 1860. évi szabályzat 20. §-a hasonlókép az 
igazgatót szemelte ki — azon hozzáadással, hogy az idevágó te­
endőket a könyvtárnokra ruházhatja. 
Az 50-es évek változása a könyv tárnokságot a segédtanári 
állással tűzte együvé, s e mellett is mar adt egész 1874/5-ig, a 
mikor a jógtanodák új szervezéséről szóló szabályzat a segéd­
tanárságot megszüntetvén, ugy intézkedett, hogy — a mondott 
tanéven kezdve — »a könyvtárőri tisztet a tanártestület vala­
melyik tagja teljesíti, kit evvel a tanári kar meghallgatása mel­
lett, a vallás- és közoktatási miniszter bíz meg.« (12. §.) 
Es most álljon itt a könyvtárőrök névsora, a hogy azt ösz-
szeböngésznem sikerült. 
1777_1779. Koppi Károly. 1780—1795. Bizaglics András. 2) 
1795-1804. Goczig Ignácz. 1804-1809. Vuchetich Mátyás.3) 
Boross Dániel, a m. nyelv és irodalom első (v. ö. 1751 : XVI , 1792 : VII ) 
t anára , mint helyettes, 1794—1804. Goczig Ignácz, 1804—1809. Bizaglics 
András bölcs.-tudor, 1785. prodékán, 1809—1814. Goczig Ignácz és koron-
kint nyilván m á s o k is. — Az A n n a l e s írójának Pla th J á n o s jog tanár t 
tartom. — A z A d v e r s a r i a írója Pla th J. és Szidor Antal . 
') Az elö'ttem fekvő 1793. évi cataloguson azt olvasom, hogy ab Iilmo 
D. L B . a Sahlhausen-confectus s később is ő írja alá az elenchusokat. — 
(Sahlhausen Móricz báró, kir tanácsos, 1791. akad., 1796—1812 tanul­
mányi főigazgató). — Az 1827 — 1835. évi könyvtári számadásokon hasonlókép 
főigazgatók : Udránszky Dániel és Kichter Alajos (hittudor, jászai prépost, 
kir . tanácsos és 1835 — 1849. tan. főigazg.) nevével találkozom. Ez utóbbi 
azonban 1839. már csak láttamoz. Számadó a könyvtárnok. 
8) Koppi K. (bölcs.-tudor, kegyes t. r. áld.) és utóda a Eat io Ed. sze­
r int tar toznak ide. Különben ők voltak-e csakugyan azidétt a könyvtár 
őrei ? — nem tudom. Könyvtárnokságuk, azt hiszem, a legjobb esetben is 
al ig volt több névlegesnél. — V. ö. az 1782/3, 1784/85. és 1795. év. tört. f. 
3) L. 18. és 21. j . — Az 1803. évhez, bár s o r o n k í v ü l , megem­
lítem, hogy a kassai (pozsonyi és zágrábi) akadémia jngi tanfolyama ke­
vésben múlt, hogy iegf. rendeletre meg nem szűnt ; — a veszély azonban 
»némely előkelő vármegye« repraesentatiója s főleg J ó z s e f nádorunk 
közbenjárása következtében csakhamar elmúlt s az akadémia m e g s z a ­
k í t á s n é l k ü l folytathatta e részben is működését. — A c t a kül. 222. 1. 
s. u. ö. A m. k. j o g a k a d. T ö r t . 124. 1. 
Dr. Röszler Istvántól. m 
1811 —1813. Weszerle József.1) 1863—1865. Klekner Alajos/ 
1813-1833. Magyar József. 2) 1865 -1868. Fésűs György. 
1833—1834. Csatskó Imre.A) 1868. Mariska Vilmos. 
1834-1839. Plath János.4) J869. Pisztóry Mór. 
1839—1843. Szidor Antal.5) 1869. Mariska Vilmos. 
1843-1846. Jancsik Mihály.6) 1869-1870. Bekényi Ákos. 
1846 — 1853. Soltész Bálint.7) 1870-1871. Mariska Vilmos. 
1851—1854. KonopasekÁgost.8) 1871 1873. Bekényi Ákos. 
1855—1857. Pawlowski Sándor. 1873-1874. Kleckner Alajos. 
1857-1861. Degen Gusztáv. 1874. Molnár Imre.9) 
1861—1863. Eckmayer Ágoston. 1874. okt 1. Röszler István. 
S ezzel végezem azon reményben, hogy a kassai kir. jog­
akadémiai k ö n y v t á r lehetőleg kimerítő története, az itt 
közlött adalékok segélyével, már csak idő kérdése. 10) 
!) Bölcs.-tudor. 1810/11-1812/13. a történelem tanára . Vuchetich 
1809. ápr. havában távozott az egyetemre. Weszerle 1811. húsvét után ér­
kezett Diakovárról Kassára ; ki volt időközben a könyvtár őre ? — — Az 
1809—10. tanévről azt mondja az intézet k rón iká ja : »Annus ille pro Aca-
demia Cassoviensi fatális erat.« — Vuchetich elment ; utóda Raab Pál , 
győri jog tanár , meg sem érkezett ; meghalt. — Jan . 22. elhunyt a már em­
iitett tanárok közöl Bizaglics, febr 15. Boross, jul . 3. ez utóbbinak első 
helyet tese; elhunytak továb')á még egy akad. tanár s az actuarius, és a 
helyettesítést alig győzték ! — Nos, ez ugyan nem válasz a fönebbi kér­
désre, de tán megmagyarázza a mutatkozó hézagot. — A c t a . id. év. 
2) Bölcs.-tudor 1813/14-1844/45. a történelem tanára ; 1829. (?) könyv­
vizsgáló s Abaújvármegye táblabírája. 
3 ) L . P a u l e r , id. m, 2 3 1 - 2 4 4 1. 
*) Jogtudor , 1823/4 — 1849/50, a politikai tudományok, a váltó- és ke-
resk. jog s tiszti Írásmód, ez utóbbinak 1841-ig. ny. r. t anára , 1827. a jogi 
kar idősbje, 1844. Abaújvármegye táblabírá ja / 1850 —1S51. cs. kir, iskolai 
tanácsos. 
5) Bölcs.-tudor, prém. r. k., 1826/7.—1842/3. a mennyiségtan tanára , 
1851—1853. és 1861-1866. gymn igazgató. 
B) Hites ügyvéd, 1842/3-1847/8, »az álladalomtan és bányajog ny. 
r. tanítója, a pesti kir. tud. egyetemnél a törvénytudomány karának tagja , 
Zemplén és Abaújvármegyék táblabírája.« (f 1847. nov. 27.) 0 a t. 1847/8. 
:) Bölcs -tudor, prém. r. k., 1845/6—1850/1. »a közönséges és honi ok­
nyomozó tör ténet tan ny. r. tanítója.« U. o. 
8) Jogtudor, 18512 — 1853/4. a közigazgatási és pénzügyi törvényisme 
ny. r. t anára — tudtomra — az u n »kézi« könyvtárőre volt. 
9) E névsorhoz csak azt jegyzem meg, hogy a szükséghez képest ny. 
rk. és ny. r. tanárok is végeztek könyvtárnoki teendőket 
10) T. czikkíró úrnak a kassai domonkosrendi kéziratok elkallódásá-
ról közölt észrevételére (a 17., 18. 1.) a következő felvilágosítással szolgál-
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hatunk. Ismeretes, hogy a kassai dömések könyvtára már az Árpádkorban 
létezett. Hogy a XIV—XV. században virágzott, arról, egyéb adatokon 
kívül, leginkább azon kéziratok tanúskodnak, melyek a szerzet egykori 
kassai könyvtárából, a gyulafehérvári, budapesti , krakkói, bécsi, nürnbergi 
és más gyűjteményekben fenmaradtak. Ezek egykorú feljegyzésekben a 
kassai könyvtárról több érdekes adatot tar tot tak fön, s több oly dömés 
hazánkfiának emlékét őrizték meg, kik mint könyvmásolók a szerzet könyv­
tárának gyarapításán fáradoztak. A könyvtár a XV. század végén minden­
esetre már jelentékeny könyvkészlettel birt. Hogy ez mikor pusztult el, s 
elkallód iX S til* Ol et reformatio, a Bocskay fölkelés, a saecularisatio vagy 
pedig más tényezők voltak e befolyással ? azt ezúttal fejtegetni nem akar­
juk . Tény az : hogy mikor gróf Bat thyányi Ignácz erdélyi püspök, a múlt 
század végén, hazánk felső vidékén tet t tudományos kőrútjában a felvi­
déki szerzetesrendek, egyházak és plébániák régi könyvtáraiból szétszórva 
talált kéziratokat és ősnyomtatványokat gyulafejérvári könyvtára számára 
összevásárolta, ezek közt a kassai domonkosoktól is voltak kéziratok. En 
két évvel ezelőtt a gróf Bat thyányi-könyvtárban Gyulafej ér vár ott nyolcz 
oly XIV—XV. sz. kéziratot találtam, melyekről kétségtelen, hogy a kassai 
dömésektől származnak. A múlt század végén tehát még nem pusztult el 
egészen a könyvtár, mert Jankovich is ekkor szerzett belőle egy kéziratot, 
mely jelenleg a Nemzeti Múzeumé. A Bécsbe és Krakkóba került kassai 
kéziratokról bővebb adataim nincsenek. A nürnbergi »Germanisches Mú­
zeum« könyvtárába került kassai dömés kéziratokról azonban a követke­
zőket mondhatom. 1868 okt. 19-én szerzett a nürnbergi könyvtár v o n 
C u n i g b o n n i o r s z á g o s t ö r v é n y s z é k i e l n ö k t ő l 16 k ö t e t 
XI—XV. s z á z a d b e l i e s e g y k ö t e t XVII . sz. k é z i r a t o t , melye­
ket ez állítólag a nürnbergi ötvösöktől összevásárolt. E kéziratok közt 
kettőről kétségtelen volt, hogy a kassai domonkosoktól származnak, s mivel 
a többinek provenientiája is ezekkel azonosnak látszott, az egész szerze­
ményt a könyvtárban a kassai domonkosoktól valónak tar to t ták . En két 
évvel ezelőtt átvizsgáltara e kéziratokat s úgy találtam, hogy az egyik 
kéziraton van a kassai könyvtár nyomtatot t bélyege a következő felírás­
sal : »B i b 1 i o t h e c a F . F . P r a e d i c a t o r u m c o n v . C a s s o v i -
e n s i s « , egy másikon pedig a következő XV. sz feljegyzés: » I s t e l i b e r 
e s t f r a t r u m p r a e d i c a t o r u m d e C a s s o v i a « . A többi 15 kéz­
iraton azonban semmiféle kassai feljegyzést vagy bélyeget nem találtam. 
Mindamellett több oknál fogva valószínűnek tartom, hogy a kéziratoknak 
nagyobb része Kassáról került Nürnbergbe ; bár — néhánynak kétségkívül 
más a provenientiájok. így az egyik Missale Calendariumában túlnyomóan 
német szentek vannak vörössel bejegyezve, magyar szentek említése nélkül 
egy másik kézirat (Breviárium in oberdeutscher Sprache) német breviáriu­
mot tartalmaz, ismét egy másiknak : »Handwerksordnung der Zimmerleute 
in Landger. Sulzbach v. J . 1670 « a czíme. Mindezek nem magyarországi 
eredetűek, hanem kétségkívül Németországból származnak. S tekintve, hogy 
v o n C u n i g kiváló németországi bibliophil vol t , föltehetjük, hogy 
gyűjteményét nem egy helyről vásárolta össze. Hogy pedig a kérdéses 
kéziratokat kétségtelenül a nürnbergi ötvösöktől vásárolta volna, annak 
nyomára legjobb akaratom mellett sem juthat tam. A tudós F l e g l e r 
bándor, kihez felvilágosításért fordultam, arról, hogy a nürnbergi Múzeum 
az odavaló ötvösöktől kassai provenientiáju codexeket mázsaszámra vásá­
rolt volna, mit sem tudott . I t t tehát valami tévedésnek kell lenni, mely 
még felderítésre vár. Egyébiránt e kérdésre még alkalmilag visszatérek, 
most csak annyi t jegyzek meg, hogy a kassai dömések középkori könyv­
tárából ekkorig 3o kéziratot ismerek, de csak egyetlen egy van olyan, 
mely, mint az egyik nürnbergi , a könyvtár rendes bélyegével volna ellátva. 
A többieken csak egykorú feljegyzések vannak. Ezt tar tot tam szükséges­
nek a kérdés megvilágítására elmondani S z e r k. 
NÉMET BIBLIOGRAPHIAI RITKASÁGOK A BUDAPESTI 
KÖNYVKIÁLLÍTÁSON. 
— Szilágyi Sándortól. l) — 
Folyó évi márczius 5-én nyilt meg Budapesten az »Orszá­
gos Könyvkiállítás«, s május 15-én záratott be. Akiállítás létre 
jöttét Ráth Györgynek az országos iparmúzeum igazgatójának, 
ki maga is képzett és szakértő amateur hírében áll, lehet kö­
szönni, a rendezésben a három budapesti nagy könyvtár sze­
mélyzete segítette őt, de az eredmény elérésére sokat tett, hogy 
Trefort Ágoston közoktatási miniszter ur érdeklődött iránta. Az 
ő hathatós közbenjárásának lehet köszönni, hogy az ausztriai, 
német és olaszországi könyvtárak is részt vettek benne, míg a 
hazai könyvtárak készséggel küldték fel kincseiket. ÏA kiállítás 
alkalmából Ráth György egy nagyobb és igen díszes »Kiállítási 
Kalauzt« adott ki 17 íven, lexicon formátban több illusztrátióval 
ellátva, mely két hét alatt elkelvén, második javított kiadásban, 
mint »Könyvkiállítási Emlék« hagyta el a sajtót. — A kiállítás 
iránt meglepő érdeklődést tanúsított a közönség, s maga ő Fel­
sége is szerencséltette azt magas látogatásával : s másfél órai 
beható vizsgálódás tárgyává tette. 
l) Igen tisztelt czikkíró ur ezen ismertetését a külföldi közönség tá­
jékozására, a Drezdában megjelenő » N e u e r A n z e i g e r für B i b l i o ­
g r a p h i e u n d B i b l i o t h e k - W i s s e n s c h a f t « számára írta, hol 
is f. é júliusi számában »Die Bücherausstellung zu Budapest mit Bezie­
hung auf die Deutsche Bibliographie« czím alatt látott napvilágot. —• A 
czikk a folyóirat szűk teréhez képest röviden összefoglalja a könyvkiállí­
tás történetét, csoportjait, kiválóbb nevezetességeit s a tárlatról igen ér­
dekes és világos képet nyújt. S mivel a német bibliographiai ritkaságokról 
több oly részletet közöl, melyek ekkorig még sehol ismertetve nem voltak, 
s így több tekintetben ujat mond, czélszerünek találtuk azt a szerző szí­
vességéből folyóiratunkban egész terjedelmében átvenni. Szerk. 
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A kiállítás maga 18 kisebb-nagyobb termet foglalt el. Há­
rom nagyobb osztályra volt osztva: kéziratok, nyomtatványok 
és könyvkötések osztályára. 
A codexek e i s ő c s o p o r t j a a magyarországi könyvmá­
solók és könyvfestők által készített latin kéziratokat, számszerint 
60-at foglalt magában 1328 - 1550-ig. — Ez időből inár száznál 
több másolót s miniatűr festőt ismerünk, — kik közül a neve­
zetesebbek munkái itt be voltak mutatva. Kiválnak Szepesi Já­
nos 1340-ből, Libetbányai Petrus Hungarus 1424-ből s Briccius 
a Vitéz püspök udvari könyvmásolója. — Az 1228 iki Missale 
festőjét nem ismerjük, de a XIV. századból Stepht Henrik s 
Miskolczi László neveit ismerjük. A XV-ik századból kitűnő 
műveket láttunk Selmeczi Gobil Bálinttól s másoktól. Itt a né­
metországi s németalföldi iskolák befolyása látható. Itt a német­
országi könyvtárak néhány igen szép példánynyal vettek részt, 
s ezek a hazai könyvtárakkal együtt lehetővé tették, — hogy 
összesen 22 magyar festő által díszített codex volt kiállítva. Ez 
iparág emelésére nagy befolyással voltak középkori egye­
temeink. 
A codexek m á s o d i k c s o p o r t j á b a a magyar nyelven 
írt kéziratok voltak kiállítva XIII—XVI-ik század közt. Sok 
kíváncsi nézte azt az öt becses codexet, melyeket egy magyar 
apácza Ráskai Lea másolt, ki a regényes margitszigeti kolos­
torban élt. Összesen 40 darab volt kiállítva. 
A h a r m a d i k c s o p o r t a hazai történeti s művelő­
dés-történeti kútfőket mutatta be. Első volt Hartvik »Legenda 
S. Stephaní Régis.« a XII ik századból. Sokan tanulmányozták 
a Pannonhalmi Liber Rubert a XIII-ik század második feléből. Ki 
voltak állítva az ismert magyar krónikák a X I I - XIV. század­
ból, s ezek közt Muglen Henrik német krónikája ; a különböző 
szerzetek »Constitutio«-i, »Rituale«-i, egy XIV-ik századi anya­
könyv : Matricula Cibiniensis, a Bursa Cracoviensis XV. szá­
zadból ; a különböző városi és püspöki számadási könyvek a 
XIV—XV-ik századból, melyek kiadását az Akadémia közelebb­
ről megkezdi. — Regiomontauus »Ephemerides Budenses«-e s 
1499-iki naptára, Semftleben Sigmond latin-német szótára, Na-
gonius költeményei szintén kiemelendök. Összesen 75 codex 
volt kiállítva. 
Szilágyi Sándortól. o3 
A n e g y e d i k c s o p o r t o t a Corvin-Codexeket legtöb­
ben nézték. Az összesen 112 ismert corvin-codexből 70 volt ki­
állítva. 
Az ö t ö d i k c s o p o r t b a n a magyarországi könyvtárak­
ban őrzött codexck közül, melyek külföldi származásúak s a 
fentebbi csoportba nem sorozhatok 70 db volt kiállítva, a IX— 
XV. századból. Az e\aö volt az egész kiállítás legbámulatosabb 
és legszebb könyve : a »Codex Aureus« a IX-ik századból. Két 
Evangéliumot (Máté, Lukács) foglal magában. Fehér pergamentre 
van írva, s vörösre festett pergamen levelek a főlapokon for­
dulnak elő. Pazar fénynyel van kiállítva, ívrét, két hasábos un-
cialis betűkkel. Minden lapszéle byzanti ízlésben festett keret­
tel van körítve, számos miniatűrrel s képekkel. Annyira fényes 
és szép, hogy csak egyházi fejedelem vagy uralkodó — valószí­
nűleg valamelyik Karoling — számára készülhetett. Egyik lap­
ját a »Kalauz« facsimileben adván, a bibliographusok feltalálhatják 
a másik két Evangéliumot 
Attól fogva minden századból több codex volt kiállítva : la­
tin, görög, szláv, török. Német volt egy, »Hóra« és egy imádsá 
gos könyv. Meglepőleg sok franczia ízlésű codex volt kiállítva. 
Összesen 325 codex volt bemutatva. 
A második s a legnagyobb osztályt a nyomtatványok ké­
pezték. Ez négy csoportra oszlott. 
E l s ő c s o p o r t b a n az Incunabulumok voltak kiállítva, 
de minthogy az amateur-öknek egy külön csoport volt szánva, 
az ezek birtokában levő incunabulumok nem lettek külön vá­
lasztva, hanem az ezek által kiállítottak közt fordulnak elő. — 
Ezen sorozat a németországi bibliographiára nézve is igen ne­
vezetes nemcsak azért, mert bizonyítja, hogy az irodalmi össze­
köttetés a két ország közt a könyvnyomtatás feltalálásakor már 
nagyon élénk volt, hanem azért is, mert néhány eddig nem is­
mert incunabulum mutattatott be ezúttal. Ezek közt három né­
met nyelvű Incunabulum vált ki, melyek az általam ismert né­
metországi könyvészeti munkákban, segédkönyvekben nem for­
dulnak elő. Ezek : 
1. Die j| Anbö || tor. || Cristi || 1450 [| 
Kilencz levélből álló octáv-könyv, — melyek közül első a 
czímlap. Mindenik következő levélnek csak az első oldalán van 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. & 
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nyomás egy-egy szentnek az alakja, felül nevének kezdőbetűjé­
vel. Az egész xylograpbiai nyomás. A czímlapon levő számot 
»1450« nek olvasom — igaz, hogy sokkal gyakor ibb alakja az 
5 ősnek, az > : de az itt levő 5-ös 6-osnak csak akkor képzel­
hető, ha felteszszük, hogy a fametsző azt visszafordítva met­
szette ki. ') Az egész könyvnek pontos facsimiléjét további ku­
tatás végett a német bibl iographusoknak megküldöttem, 
2. Német Prognosticum töredék 1473-ra. Ez egy könyv-
táblából áztattatott ki, s egyetlen ívr. levélből áll. Hogy csakugyan 
1473-ra szólt s úgy 147á végén készült , mutatja következő 
jóslata : 
»Von dem künig in Frankenre ich [Der aller edlest kun ig 
Ludowicus wirt wider die aus Orient kriegen aber er wirt sy 
nich überwinden sunder aufs das L X X I I I J j a r ist er besser 
geschickt zerstreiten nemlich wider die jm undergang] . 
3. Das Büchlein des Sterbens 1439-iki kiadása. Hain (1836) 
ennek 1494-ki k iadását ismeri, — de a kettő két különböző 
munka , mint a következő leírás igazolja : 
»Ein loblich vnd nutzbarlich büchelein von des sterben wie 
ein itzlich Christen mensch recht yn warem christê glaube sterbe 
szal vnd vund d' anfechtüg des bosse geystes widder stahen 
Durch manche nutzbarl iche 1ère der lerer der heyligen schrift. 
Colophon : Hie endet sich das bucheleyn genant das bucheleyn 
des sterbös gedruckt tzu leyptzig Nach cristi geburth Im X C I I I . 
J a r . — A könyv ezen imádsággal végződik : »Ein schon ge­
bet von sant michel, Heiliger engel gotes der du mein Vater 
bist von der ewigen krafft rieht mich auff vnnd beschirm mich. 
Ich bitte dich du englischer geyst dem ich armer vnwirdiger 
entpfolhen bin tzu vorsehen vnnd der du mich bahntest on vn-
derlass vor alles anlauffe des teufeis vn tzu allen stunde schaf­
fend vn wachëd so hab mich nun yn deiner hut vnd pflege vn 
volge mir wo ich gehe vnnd stehe vund vortreib von mir durch 
dein krafft alle bekerunge vnnd was ich vmb got nicht vordinet 
habe das erwirb mir du Heyliger engel mit deinem aller barm-
hertzigsten richter vnd wen du wirst schawen das ich bin irre 
!) Mi ezt a 6-os számot megfordított alakjából, de bibliographiai in­
dokokból is valószínűbbnek tartjuk. Szerk. 
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gegangen yn vntugendenn szo fleisz du dich das du mich widder 
bringest auff den weg der gerechtigkeit das ich gehe tzu meinem 
schopffer das ich vmb mein wergk vnd vmb dein huth mit 
sapt der heyligen muter gottes vnd allen heiligen ewigklichen 
auch frewe Amen.« 
Van benne 12 fametszet s egykorú kéz az utolsó lapon 
levő imádság alá jegyezte a munka árát : emptum pro IX-dena 
Ezeken kívül több ismert nagybecsű ritkaság is volt ki­
állítva, mint pl. : 
Gmundeni János naptárának egy eredeti példánya, melyet 
Falkenstein— lapon facsimilében közöl; az 1478—96-ki naptár 
tábla, melyet Weigel Anfänge der Buchdruckerktmstban facsi­
milében adott; a Biblia Germanica (1460) körül; Historie von 
Trója Augsb. 1479. (Hain 5515 ; Concilium zu Konstanz, Sorg 
1483 (Hain 5610) sat. 
A nyomtatványok m á s o d i k c s o p o r tj a volt a magyar­
országi bibliographiai kiállítás 1473 —1711-ig. Ez nyomdák sze­
rént volt csoportosítva, s minden bármi nyelven Magyarországon 
nyomtatott könyv vagy ki volt állítva, vagy tudósok használa­
tára egy szekrénybe fel volt állítva. A hazai bibliographusok a 
kiállítás idejét arra használták fel, hogy minden beküldött nyom­
tatványnak elkészítették correct bibliographiai leirását, — mely 
most már a netalán be nem küldöttekkel vagy külföldi könyv­
tárakban levőkkel ki fog egészíttetni s azután hihetőleg igen 
rövid idő platt sajtó alá fog adatni. Ez anyagnak körülbelül egy 
ötödét német munkák teszik, melyeket többnyire a felsővárosok 
s a szászok nyomdái nyomattak. A legérdekesebb példányok lát­
hatók voltak a kiállításban. 
A h a r m a d i k c s o p o r t a magyarországi nyomdászatot 
1711—1848, a n e g y e d i k c s o p o r t 1848 —188á közt mu­
tatta fel. Itt már az anyag roppant nagysága miatt csak a leg-
nevezetesb nyomdáknak jellemzőbb termékeit lehetett kiállítani, 
leginkább azokat, melyek a nyomdászat koronkénti alakulásait 
tüntették elő. — Az eredmény e tekintetben is meglepő volt: 
nyomdászatunk kiállja a versenyt a külfölddel. 
A kiállítás harmadik osztályát a könyvkötészet tette, mely 
két részre volt osztva, u. in. históriaira s modern könyvköté­
szetre. A kalauz egy terjedelmes értekezéssel ismertette a hazai 
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könyvkötészet régi állását nálunk, alapul vévén a kiállításon be­
küldött példányokat. A német példányoknak ez iparágra is nagy 
befolyása volt, de nem kizárólagos, s régi könyvkötőink gyakran 
a franczia, olasz minták után indultak : de ezek mellett s ezek 
befolyásával egy hazai iskola is fejlődött. 
Még meg kell említnem, hogy magyar amateurök is részt 
vettek a kiállitásban, s számokra egy külön osztály tartatott fel. 
— - Ez is igen sok anyagot szolgáltatott bibliographiai tanulmá­
nyoknak. 
Átalában az elért bibliographiai eredmények értékesítése 
most fogja kezdetét venni a kiállítás bezárásával. A tanácskozá­
sok ez irányban már megkezdődtek, s miután a felhasználandó 
anyagnak jelentékeny része már kész, — a tervbe vett munkák 
kiadása rövid idő alatt meg fog kezdetni. 
A LEGRÉGIBB MAGYAR ERDÉSZETI MUNKA 1656-ból. 
Közli : Dietz Sándor. 
Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtára« a magyar biblio-
graphiában uj aerát nyit meg. De e kitűnő alapvető munka csak 
úgy lesz az irodalom közkincsévé, ha az itt felsorolt könyveket 
szakférfiaink tüzetesen tanulmányozzák s irodalomtörténeti szem­
pontból feltüntetik, hogy hazánkfiai a XVI—XVIII. században 
mily tevékenységet fejtettek ki egyes tudományszakok művelé­
sében, s hogy műveik mennyire állják ki a külföldi hasonló 
termékekkel a versenyt. 
Én ezúttal egy magyar erdészeti munkát kívánok e folyó­
irat, hasábjain bemutatni, mely Szabó Károly említett bibliogra-
phiájában ugyan fel van sorolva, de irodalomtörténeti szempont­
ból, mint első m a g y a r e r d é s z e t i m u n k a ekkorig még 
tudtommal méltányolva nem volt. 
A munkát az országos könyvkiállításon volt alkalmam ta­
nulmányozni. Részletes leírását itt adom. 
Előre bocsátom, hogy a munka az Erdélyi Múzeum tulaj­
dona s ekkorig csak egyetlen egy példányban ismeretes. Czíme 
a következő -
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» A z F e n y ő f á n a k h a s z n o s v o l t á r ó l é s a z 
S e n d e l y t s i n á l ó k n a k k e l l e m e t e s é s h a s z n o s 
m u n k á j u k r ó l v a l ó H i s t ó r i a . M e l l y s z e r e z t e -
t e t t é s m o s t a n k i b o t s á t t a t o t t O r o s z h e g y i 
M i h á l y D e á k á l t a l . A n . 1655.« C o l o p h o n : N y o m ­
t a t t a t o t t 1656. e s z t e n d ő b e n . 
Az egész művecske 6 4-edrétü levélből áll. Külön címlapja 
nincs és mint Szabó x ) megjegyzi, nem is volt, — de betűi, 
papirosa, s nyomdai kiállí tása után itélve kétségtelennek tartja, 
hogy Lőcsén nyomatott . Szerzője O r o s z h e g y i M i h á l y 
D e á k, ki magát műveeskéje utolsó versében ekképen mutatja b e : 
» E n g e m e t M i h á l y n a k 
h í n a k m o s t Z e t e l a k á n 
M i n t e z H i s t ó r i a e l e i m u t a t j a , a z v e r s f e j e k t á ­
j é k á n a z k i k r á t a l á l n a k , 
V a g y O r o s z h e g y i t k é r d e z d é s m e g t a l á l s z 
a N a g y K û k û l ô p a r t j á n . « 
A versek fejében pedig áll M i k h a e l E a n n a e i ? vájjon 
az Oroszhegyi előnév-e, vagy az Eaennei felvett név-e ; a mű 
czíméből nem dönthető el. 
A művecske a históriás énekek mintájára versekben van 
írva. Még a prózai rész is verseknek megfelelő beosztással bír. 
É rdekes a művecske tartalma, melyben a szerző a fenyőnek 
hasznos voltáról és a zsindely készítés kellemetességéről és hasz­
nosságáról ir, mi által müvét erdészeti i rodalmunk első zsengé­
jévé avatta. Tar ta lma két részre oszlik. 
A z e l s ő r é s z bevezető soraiban a szerző panaszkodik a 
szakirodalom elhagy ottsága felett, mondván : » M i n d e n r e n ­
d e k l á t v á n m i k é n t m u n k á l k o d n a k , h i v a t a l l y o k 
s z e r é n t d o l g o k b a n e l j á r n a k , d e t s a k a z P o é t á k 
s e m m i t n e m u j i t n a k , a z f á k h a s z n á r ó l s e m m i t i s 
n e m i m a k.« Ez t jóvá teendő » k e r e s i e l a p a t t t e n t á j a t 
s b e l é j e m á r t j a m e g s z á r a d t p e n n á j á t . « 
S hogy olvasóját előre tájékozza, müve czélja felöl, azt rö­
viden körvonalozza : » a z f e l e t t t z é l o m b a n i r o k , t s a k 
') Szabó K. Régi magyar könyvtár. 1879. Budapest 384 1. 
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a z f á k r ó l , a z k i t n e v e z e k s z ó l l o k t s a k m i n d a r 
r ó l , é s é p ü l e t e i n e k n a g y s o k h a s z n a i r ó l , a z 
k i k e z t m i v e l i k a r r ó l . « 
Ezután számos hasznos fát említ fel, s »az ö m i v o l t u ­
k a t m i d ő n m e g g o n d o l o m , h a s z n á t n é m e l y e k ­
n e k g y a k r a n t a p a s z t a l o m , d e h a m i n d e n i k e t 
u g y a n m e g v i z s g á l o m , n e m u t o l s ó n a k a z f e n y ő 
f á t t a l á l o m . « Hosszan elősorolja a fenyőfa alkalmazásának 
módjait, de mindig kedves, az életből vett példákkal illusztrálva 
azokat, így pl. » F e n y ő f á b a n k e z d e d e l e i t é l t e d n e k , 
h o g y b ô l t s ô t t s i n á l n a k a b b ó l t e s t e t s k é d n e k , 
a b b a n i s v é g e z e d v é g é t é l e t e d n e k , m e r t s e l l y é t 
t s i n á l n a k a b b ó l h o l t t e s t e d n e k . Mindezeknél fogva 
»Titulussát ezért ím ezt adom annak: M i v e l M a 1 o m m e s-
t e r Á t s o k n a k h a d n a g y o k , s z á r n y a s m a d a r a k ­
n a k a z S ó l y o m a z u r o k , a z f e n e v a d a k n a k Orosz­
l á n y k i r á l y o k , a z f á k n a k f e n y ő f a l e g y e n a z 
T s á s z á r o k . « 
A m á s o d i k r é s z b e n a szerző a zsindely készítést ös-
merteti, bár csak nagyjában, de teljes szakértelemmel. Előbb 
azonban a zsindely szükségességét bizonyítja. A készítést, mely­
nek »művelése jobb részt k é t k a r b a n á l l , e d g y i k m i -
v e l ő j e e n n e k S e n d e l y t t s i n á l t , a z m á s i k pe-
n i g l e n d e s s z k a m e t s z é s b e n á l l , e z n e m i g e n 
h a s z n o s b e g y i k a z m á s i k n á l . « — Pontról-pontra is le­
írja s egyszersmind elősorolja az ahhoz szükséges szerszámokat 
is mondván, » s z ü k s é g á m e h h e z f a r a g ó , k é s s ho­
r o n y , a z m e l l é f ű r é s z , k i t s z ü k s é g j ó l m e g v o n j 
s n a g y r o d a l l ó f e j s z e , k i n e k é l e v é k o n y , h o g y 
a f e n y ő f á b a n l é g y e n h a l a d é k o n y.« 
Elmondja a fa levágatását, az erdőből való kiszállítását, s 
usztatás*. Végül pedig ajánlja a zsindelyt olcsóságáért. De ma­
gáról sem feledkezik meg s irói díj fejében kiköti, hogy »J ó 
S e n d e l y t s i n á l ó k l á m m e g d i t s é r é l e k , a t ö b mű­
v e s e k e n h a t o l n e m t é v é i e k , s ő t a z m u n k á t o k é r t 
f ö l d i g e m e l é l e k , n e f e l e d k e z z e t e k m e g t i i s 
r ó l a m k é r l e k . 
D e m i n d n y á j a n k i k i t t Z e t e l a k á n l a k t o k , 
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a z S e n d e l y t s in á l á s t k i k g y a k o r o l j á t o k , v a g y 
s z á z S e n d e l y e l m e g l á t o g a s s a t o k , a z t j ó k e d v 
v e i v e s z e m t ő l e t e k h a a d t o k . « 
Az egész müvecske, mint a közlött mutatványokból is ki 
vehető, se nem tulajdonképeni szakmunka, se nem valódi köl 
temény, utóbbinak gyarló, előbbinek pedig hiányos s kevéssé 
részletes. Inkább népszerű költeménynek látszik, mint azt fen­
tebb is említem, de az akkori kor irányának megfelelőleg az 
oktatót, a tanulságost tárgyalja, s a száraznak látszó dolgot kel­
lemes formában, elbeszélő modorban tárgyalja. 
Tulajdonképeni czélja volt a fenyő hasznáról és a zsindely 
készítés kellemes és hasznos voltáról írni, de hogy ezt tehesse, 
ki kellett emelnie a fenyőfát más fák közül, valamint a zsindely 
készítését is le kellett írnia. 
Czélja tehát eredetileg nem az volt, hogy erdészeti munkát 
irjon, de hogy kitűzött czélját elérhesse, kerülőt kellett tennie, s 
nagy részben erdészeti tárgygyal kellett foglalkoznia, s e miatt 
tartható műve erdészeti szakmunkának. 
A z e r d é s z e t i i r o d a l m u n k b a n a z é r t b í r k ü ­
l ö n ö s f o n t o s s á g g a l , m e r t a f á k r ó l s á l t a l á n e r ­
d é s z e t i t á r g y a k r ó l i r o t t m u n k á k n a k , — l e g ­
a l á b b c s e k é l y t á j é k o z o t t s á g o m s z e r é n t — l e g 
e l s e j e , ú g y , h o g y t u l a j d o n k é p e m ű v e l k e z d ő d i k 
n á l u n k a m a g y a r e r d é s z e t i i r o d a l o m . 
Nyelve bár régies s laza mondatszerkezettel bír jól s köny-
nyen érthető, alig egy-két szó kivételével pl. kukrejt. 
M ű k i f e j e z é s e i m i n t f e n t e b b i s e m l í t e m , 
m e g l e p ő e n h e l y e s e k , j e l e s n y e l v é r z é k r ő l t a n ú s ­
k o d n a k , s t ö b b n y i r e o l y a n o k , m e l y e k e t m a i s 
h a s z n á l u n k , s ő t u j a b b a n k e r e s t e t t e k c s a k e l ő . 
Általában a szerző művének minden sora elárulja, bár nem említi, 
hogy az erdészetnek lelkes barátja s továbbá, hogy az erdészettel, 
illetve erdészeti iparral szeretett foglalkozni s azt behatóan is­
merte. Fájlalnunk kell csak azt, hogy jártasabb író nem volt 
ADATOK ÉNEKES KÖNYVEINK BIBL1OGRAPHIÁJÁHOZ. 
T o l d y F e r e n c z j e g y z e t e i b ő l . 
Közli : Jakab Elek. 
A komoly olvasó közönség érdeklődéssel látja azon tudo­
mányos vitát, a mi Bogisich Mihály akadémiai levelező tag és 
Kálmán Farkas urak között két év óta foly azon kérdés felett: 
római katholikusokéi-e eredetileg azon szép magyar dallamok és 
ének szövegek, melyeket a reformátusok, ágostai hitvallásuak, [én 
hozzáteszem : és unitáriusok] is templomaikban használnak ? vagy 
az utóbbi úgynevezett protestáns két hitfelekezet a reformatio 
után önegyházai részére itthon vagy külföldön maga alkotta? 
Az unitáriusokról nem szólnak, pedig történelmi tény, hogy 
a mint Dávid Ferencz az unitárius hitvallást 1568 ban II. János 
[Zsigmond] választott magyar király és erdélyi fejedelem egész 
birodalmára nézve, a mi a Tiszáig terjedett s a Bánátot is ma­
gába foglalta, törvényesen elfogadtatta s szabad gyakorlását és 
templomok építését kimondatta, e hitfelekezet megalapítója s első 
püspöke Dávid Ferencz, az énekes könyveket, az imakönyve­
ket, az Agendák könyvét, prédikácziókat, szóval : az összes ri-
tualékot a gyulafehérvári királyi nyomda és Heltai Gáspár ko­
lozsvári unitárius főpap és nyomdatulajdonos segítségével unitá­
rius szellemben dolgozta és dolgoztatta át, s azokat 1579-ben 
november 15-én történt vértanúi haláláig ő maga minden való­
színűséggel két ízben adatta ki, utána is Hunyadi Demeter, 
Enyedi György, Thoroczkoi Máté és a következő erdélyi unitá­
rius püspökök ismét és ismét kiadták, tehát unitárius énekes 
könyvek azon 40 évig, mikor Szenczi Molnár Albert a magáét 
1612-ben kiadatta, sőt azután is, kétségen kívül voltak. 
Hogy Dávid Ferencz a rituális könyvekbe a szenthárom­
sági tanok helyébe következetesen az unitárius tanelveket tétette 
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be, s ehhez képest módosíttatta, a miseénekeket, litániákat, szen­
tekhez intézett énekecskéket sat. kihagyta, erről bárki meggyő­
ződhetik a m. tud. Akadémia kézirattárában levő azon H el t a i 
D á v i d név alatt ismeretes unitárius énekkönyv-másolatból, 
mely az unitáriusok kolozsvári főtanodájának eredetijéből 
Toldy Ferencz megbecsülhetetlen s meghálálhatlan gondossága 
által készült s a melyben az antiphonál legelői egy L i t á n i a 
még benne foglaltatnak, de már azok is némileg unitárizálva. 
Ha tán némely forrásokhoz hozzá nem férnek, — s 
e fáradságot a kis számú, s így csekély súlyú unitáriusok e té­
ren való, meg lehet csekélynek bizonyuló munkássága megisme­
résétől és tudományos méltatásától megvonják, legalább ezt a 
forrást combinálják alaposan, s abból meggyőződhetnek arról, 
hogy ők a dogmai tartalmat illetőleg, Szenczi Molnárig nem re­
formátus, annál kevesebbé római katholikus, de valóban unitá­
rius énekeket énekeltek templomaikban. Szenczi maga 64 éneket 
vett föl könyvébe más szent énekíróktól ; Kis Istvánét, Huszár 
Gálét rnegnevezezi ; de a többiekét nem. Bizonyára igen sok 
van azok között unitárius ének. De hogy a dolgozásnál ne hasz­
nálta volna a többi létezőket is, föltenni sem lehet. Használta 
bizonyára Holtaiét, Dávidét, Bogáthiét s csak így volt képes 
azoknál főleg a franczia nóták által kitűnő Énekes Könyvet 
alkotnia. 
Sőt az is figyelmet érdemel, hogy János Zsigmond életében 
az ő egész birodalmában annyira el volt terjedve az unitárius 
hitvallás, hogy a tulajdonképeni Erdélyben — Gyergyót és 
Csikszéket kivéve, hová az unitárismus elhatni nem bírt — r. 
katholikusok csak szórványosan és rendkívül csekély számban 
voltak, híveik templomaikkal s plébániáikkal együtt átmentek 
Dávid Ferencz superintendentiája alá, Báthori István, a későbbi 
fejedelem, Kristóf, ennek testvére és következője, r. katholikus 
maradt, de nem volt ekklézsia, a hová vallják magukat, csak 
mint egyesek maradtak meg hitükben s váraikban és udvaraik­
ban tartottak római kath. papot, vagy egy-egy missionarius je­
zsuitát. A reformátusok szintén oly csekély számmal voltak, 
hogy csak igen kevés ekklézsiájuk volt. Kolozsváratt is évtizedekig 
egy magános háznál, középutezában tartották istenitiszteleteiket, 
s csak később a fejedelmi székért reformátussá lett Bocskai, — 
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Báthori Gábor és a sorban következő református fejedelmek alatt 
lassan és későre jutottak az unitáriusokkal egyensúlyba, utoljára 
pedig I. Rákóczi György alatt túlsúlyra. 
Az unitáriusoknak az Alföldön és Bánátban is püspökségük 
volt, a ki Pécsett lakott, sok ekklézsiájok és hívők volt; Karádi 
Pál, irodalmunkban kedvezően ismeretes név az első magyar 
tragoediáról ; e férfi volt az ottani unitárius superintendens, ha­
talmas szónok, buzgó térítő, Dávid Ferencznek személyes ba­
rátja s elvtársa. 
A Szilágyságban, Tiszán-túl az úgynevezett magyarországi 
részekben, Bihar-, Bereg-, Szabolcs-, Ung-, Szathmár és Mára-
maros vármegyékben szintén virágzó unitárius ekklézsiák voltak, 
Váradon is az 15o9-ki híres nagyváradi D i sp u t a t i o után igen 
sokan lettek unitáriusokká, Basilius István ottani unitárius pap 
egyetlen prédikácziójára — a hagyomány szerint — három eze­
rén állottak át Dávid Ferencz vallására. Miután eszerint egész 
Erdélyből Csík-Gyergyón és a keleti valláson levő oláhokon kí­
vül a tömeget unitáriusnak bízvást lehet mondani, feltehető, hogy a 
nagymérvű és gyors hittérítés következtében, az énekes könyvek 
és rituális művek gyorsan és nagy számban keltek el. — Hat hét 
százra tehető az unitárius ekklézsiák amaz időkbeli létszáma. 
Mikor Dávid Ferenczet a K r i s z t u s n a k I s t e n g y a n á n t 
n e m im a d á s á é r t 1579-ben elitélték, 360-on felül volt a zsi­
nati országgyűlésre egybegyűlt unitárius papok száma ; pedig 
már Blandrata fenyegetései által annyira meg voltak félemlítve, 
hogy a gyűlés vége felé s midőn a szavazás közeledett, száznál 
is több távozott el, hogy a hatalom bosszúját kikerülje. 
E tények unitárius énekes könyvek létezését és többszöri 
kiadását kétségtelenné teszik. Az énekes könyvek forrásainak 
tehát e hitfelekezet kebelében is nyomozását a forráskritika és 
a tudományban való részrehajlatlan lelkiismeretesség mulhatlanul 
követeli. 
Nagy fontosságú ez időből az 1579-ki debreczeni énekes­
könyv. Dávid Ferencz Meliussal az unitárismus mellett hosszan­
tartó kemény harczot vívott. Utóbbi a trinitást diadalmasan vé­
delmezte meg, s székévé Debreczent—az úgynevezett kálvinista 
Kómát — tette. Melius a külső formákban egészen egy úton 
járt Dáviddal. O a trinitást énekes-, ima-, agenda , prédikáczió 
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és minden rituális könyvbe szintén beigtatta. ö ideál a a szent­
háromságban, a mostani nagytudományu protestáns Balogh Fe­
rencz urnak. 
A ki a magyarországi énekes könyvek kérdését komoly 
tudományos czélbói tanulmányozza, nézetem szerint kötelezett­
séget vállalt magára e l ő s z ö r arra nézve, hogy a r. katholikus 
egyházi énekes könyveket a reformatio előtti korszakból, a re­
formátus és ágostai hitvallásuakét a reformatio legelső korszaká­
ból, t. i. 1523-tól az unitárius hitvallásnak 1568-ban törvényes 
bevétetéseig, ezen hitvallásuakét Dávid Ferencz ésHeltai korátólMol-
nár Albertig 1612-ig, különös tekintettel a debreczeni 1579-iki 
énekes-könyvre, s utoljára Molnár műve megjelenésétől kezdve 
e század utolsó feléig mind a református és ágostai, mind a r. 
katholikus énekes-könyveket összegyűjti, külön-külön csoporto­
sítva, szöveg és dallam tekintetében áttanulmányozza, egyezé 
seiket és eltéréseiket kijelöli, — eredetiségüket vagy kölcsönzött-
voltukat tárgylagos igazsággal megállapítja, s így mond Ítéletet 
arról: mi érdeme van a katholicismusnak, mi a protestantismus-
nak, mi az unitárismusnak, a magyarországi egyházi-énekek 
szépsége, költészeti és zenei értéke, a hazafiság és nemzetiség 
kifejtése, ápolása, végre a tudomány és irodalom gyarapodása 
tekintetében ? 
Az tehát, a ki 1695-iki kiadású énekes-könyvből akarja el­
dönteni, hogy a protestánsok a római katholikusoktól vették éne­
keiket, épen úgy téves utón jár, mint a ki Szenczi Molnár Al­
bert 1612-iki énekes-könyvét veszi fel alapúi. Előbbi csaknem 
200, utóbbi 70 év történeti alkotását és fejlődését hagyja ki szá­
mításából. Ez vitán felül álló igazság, mit csak úgy lehet meg­
dönteni, ha egyik úgy, mint a másik bebizonyítja, hogy illető 
kiadványukban mind ugyanazon énekek vannak benne, melyek 
úgy római katholikus, mint protestáns részről kezdettől fogva 
használatban voltak, a mi egyáltalában lehetetlenség. 
Okát adom, miért. 
A reformatiónak kettős hatása volt a katholicismusra, úgy­
mint hittani és nemzetiségi ; nemcsak a dogmákat, nagy papi 
uradalmakat, pápai visszaéléseket sat. ostromolta ; de igen a la­
tin nyelvet is. Luther németté, Melius és Dávid Ferencz ma­
gyarrá kívánta tenni az isteni tisztelet külső formáit, azért, mert 
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tudta, hogy ezáltal tanait magával a néppel kedvelteti meg s 
fogadtatja el, mely a diákot nem értette. 
A mint a nemzeti nyelv megszólalt, a magyar énekes köny­
vek azonnal nagyobb számban tűntek fel. — S mindenki tudja, 
hogy a magyar nyelvnek alakja, szólamai, természete, syntaxisa, 
a magyar versnek rhytmusa és prosodiája egészen más, mint a 
latiné. Az első években azonban megmaradt a nyelv tekintetében 
az egyházi éneklés a latin formák határai között, s csak lassan­
ként emancipálta és önállósította magát. Tudom, hogy a római 
katholikus írók azt hozzák fel, hogy a legelső protestáns ének­
nek czíme s dallama latin és római. Igaz. De ők is meg kell, 
hogy engedjék, hogy mindjárt kezdetben több egészen ujakkal 
gyarapodtak, melyeket a reformátusok s más kitűnő férfiak a 
wittembergai, genfi, zürichi, kolozsvári vagy debreczeni viszonyok 
szerint, — a helyzet és nép szükségeihez alkalmazva készítet­
tek. Felhozom például : a J a m S o l i s O r t o s y d e r a czíniüt. 
Magyarul: »Immáron a nap feljővén.« Olvassa el bárki a két 
szöveget s látni fogja, hogy bár az énekeszme és dallam, sőt 
nagyban véve a szöveg is egy, de a kivitel e kettőnek tartalma 
eltérései s a nyelv különbségénél fogva a nemzeti érzületre való 
hatása nagyban különbözik. 
Hogy sok éneket vett át a reformatio, ez tény. Nem is le­
hetett máskép, mert rohamos volt az átalakulás, nem voltak ki­
forrva a megújhodó vallásos eszmék, n^m tudtak megállapodásra 
jutni évtizedekig a különböző confessiók hívei, mintegy kény­
szerültek a létezőnek csak nagyjában és kíméletes átalakítására. 
Gyökeres reform mindenben lehetlen volt a mozgalom és az elv­
inek folytonos forrongása miatt, de az eszélyesség is azt ajánlta, 
hogy a lehetőket a külsőségekben is tartsák meg, nehogy a meg­
kedvelt szokások elhagyása a népet elidegenítse az új hittől, 
épen mint Róma ez okból vett át sok pogány czeremoniát a ke­
resztény vallásba. 
M á s o d i k , a mire a kérdést komolyan tanulmányozónak 
vállalkoznia kell az, hogy a már általam fennebb kijelölt külön 
böző korszakok és vallásfelekezetek kótázott énekes-könyv kiadá­
saira tegyen szert, mert a míg a különböző hittani álláspontú 
összes és új énekek dallamát magukból e hangjegyekből nem lát 
juk, nddig arról ítélnünk, hogy ki vette ezt vagy amazt a má-
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síktól, elhatározni ntm lehet. Ide kell tehát irányulni a figyelem 
hasonfelének. Azok, a kiket e dolog érdekel, kezdjenek gyűjtés­
hez : egyik a reformatio előtti időt latin, s ha és a mennyiben voltak 
magyar r. katholikus, másik a reformatio első századában ké­
szült mind protestáns és unitárius, mind r. katholikus magyar 
és német énekes könyveket gyűjtse, vagy legalább bibliographiá-
ját állítsa össze, másik a kótás és hangjegyes editiókra fordítson 
kiváló gondot. Induljon meg országszerte a mozgalom, érdeklőd­
jék minden művelt ember, a kinek a vallás, erkölcs és a nem­
zeti irodalom és költészet egyházi ága szívén fekszik. A külön­
böző felekezetek lelkészei s főpapjai kutassák fel a híveiknél 
ládákban és családi levéltárakban lappangó régi énekes könyve­
ket. A múzeumok, könyvtárak őrei érdeklődjenek ezáltal s nyo­
mozzanak collégiumokban és önálló régi úgynevezett g r a p-
s á k között, és a mit találtak, tegyék közzé; a lapok kétségkí­
vül szívesen nyitnak tért tárczáikban. 
E kérdés nem lehet közönyös ránk nézve. 
Tudjuk, hogy régen lelkes hymnusok, harczias, politikai 
tartalmú, nemzeti zamatu úgynevezett históriás énekek is voltak 
a magyar protestáns és r. katholikus egyházi énekek közt, va­
lamint az unitáriusokéi közt is. Hova tűntek el ezek? ezt tud­
nunk szükséges. Kik hagyták ki, miért, mi jogon? Ez is nagy 
érdekkel bír. 
A legújabb időben, mintegy 1840 óta ismét be kezdenek 
jöni a templomokba, a karénekek, műének, nemzeti hymnus 
éneklések, zene és oratóriumok. Ezt a közönség rendkívül szereti. 
Ennek további fejlesztése a templomok, papság és vallás érde­
kében áll, a mely iránt már már kihűlnek a kedélyek. Indítson 
ez munkára, keltsen föl lelkesedést. 
A vitát hagyjuk félben. A felekezeti ambitió uj táplálékán 
kívül semmi valódi haszon nincs abban, ha konstatálva lesz is, 
hogy Róma adta összes egyházi énekeink dallamait vagy Wit­
tenberg, Genf és Zürich, meg Kolozsvár és Debreczen. Még 
elidegenültebbé tesz egymás iránt. Irodalmunk ismerői amúgy is 
tudják, hogy szószék, orgona, hegedű, ének és dallam Krisztus­
tól kezdve a hitterjesztés eszközei voltak. — A mely eszközök 
Kálvint és Luthert, Meliust és Dávid Ferenczet híveik száma 
gyarapítása czéljához vitték, azokat Pázmán Péter is használta, 
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mert ő mint korábban református, már e hitfelekezet kebelében 
létekor jól begyakorlottá magát a vallásos pártküzdelembe s jól 
ismerte a proselytismus fegyvereit. A ki igazságérzettel bír, kény­
telen megvallani, mert a történelem és irodalom szintúgy, mint 
a tapasztalás igazolja, hogy szép r. katholikus magyar énekszö­
veget és dallamot épen úgy átvett a gyakorlati eszű reformátor, 
mint a r. katholikus okos püspök és egy háznagy átkölcsönözte a 
megtérített vagy visszahódítni kívánt protestánsok kedvelt melodiáju 
énekeit. 
Az unitáriusok nem szégyenlik megvallani a tényt. Fosztó 
Uzoni kéziratban levő egyháztörténetében elmondja, hogyan al­
kotta meg Dávid Ferencz és Heltai az első unitárius énekes 
könyvet. »Legelébb — úgymond — elévették Szent Dávid Zsol­
tárkönyvét, azután a Gergely-féle Officiarium nekik alkalmasnak 
látszó énekeit, később Luther német Psalteriumát, valamint a 
Jézus Krisztusban az egy Istent lélekben és igazságban imádó 
lengyelek Zsoltárkönyvét s követve az apostolok ama tanítását : 
M i n d e n e k e t m e g p r ó b á l j a t o k , s a m i j ó , a z t 
m e g t a r t s á t o k . EzekbőJ az ő isteni tiszteletükre szükséges 
és alkalmas zsoltárokat, hymnusokat, antiphonákat, istenes éne­
keket kiválogatták, néhány Szent Dávid-féle Zsoltárt csaknem 
ugyanannyi szóval fordítottak át magyarra, a mennyi a latin 
szöveg volt, sőt az első vers-szakot egészen latinul hagyták meg, 
így p. o. B e a t u s v i r q u i sat. = Boldog az olyan ember. 
Q u a r e f r e m u e r u n t sat. D o m i n e q u a m m u l t i 
sat. A CXIX. zsoltárt pedig nyolcz részre osztván, a különböző 
időkre alkalmazták. A Gergely-féle Officiarium-ból s Luther 
Zsoltárkönyvéből kiválasztottak néhány lengyel éneket s azt az 
apostoli Symbolummal és az urimádsággal összehasonlítva, ki­
adták : S z ű z M á r i a É n e k é t , Z a k a r i á s é t , az a n ­
g y a l o k é t : Grates nunc omnes = Hálát most adjunk sat. A z 
a p o s t o l i h i t f o r m á t , a k e r e s z t é ny h i t f o r m á t , 
M i a t y á n k a t, az Ambrus püspök T e D e u m l a u d a -
m u s = Téged Isten dicsérünk sat. S a n c t u s S o l e m n i s , 
B e n e d i c t u s A g n u s D e i, C o n f e s s i o p e c c a t o -
r u m czimű énekeit, s mindezeknek egy megtisztított L i t á ­
n i á t bocsátottak elébe. Hozzá adtak ezekhez a szent-könyvből 
vett sok a n t i p h o n a t azoknak a teremtés hét napjára szóló 
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zsoltáraival s szent hymnusával, az évi ünnepekre, Jézus születé­
sére, nagypéntekre, húsvétra, menybemenetelére s pünkösdi (Qu a-
d r a g e s i m a e), eljövetelére a vasárnapokra, a reggeli és vecsernyei 
istenitiszteletre készített énekekkel, a minők: J am o r t o So-
l i s s y d e r e , O P a t e r p i e c o e l e s t i s , 0 P a t e r S a n c t e , 
D i e s L a e t i t i a e, P u e r a t u s , H y m n u m d i c a m u s sat., 
e s ő é r t és s z é p i d ő é r t való éneklések, végre az I n v o-
c a t i ó r a készült énekek prédikáczió előttre és utánra. Mind­
ezeknél gondosan vigyáztak, hogy énekeiken a későbbi korok 
rontó befolyása ne lássék s azok régi fenyőkben és tisztaságuk­
ban tűnjenek fel. 
»Énekeik második részét a Zsoltárok tették. Ebben is 
hasonló módon jártak el stb.« A reformátiótól, hasznos javítás­
tól nem irtózó unitáriusok énekes könyveiket az idő és mívelt-
ség előhaladásával azután is folyvást tökéletesítették. Utoljára e 
század 3 — 4-ik tizedében a felvilágosult szellemű Székely Sándor 
és Kriza ajánlatára több szép r. katholikus templomi ének dal­
lamát vették át, nem nagy szövegmódosítással buzgón éneklik, 
s épülnek rajta híveik, a nélkül, hogy valaki benne megbotrán­
koznék, vagy hogy ez az unitárius hitéletnek és erkölcsi érzület­
nek kárára lenne, sőt énekeik igen nagy száma a reformátuso­
kéval Szenczi Molnár óta, a kinek énekeit nagy részben átvet­
ték, még szövegben is egyezik. — Ha a vallásban a szeretet és 
erkölcsiség czélunk, s nem önzés, akkor mint az eszmét és gon­
dolatot a szónoklathoz, úgy a dallamot és szöveget az egyházi 
énekléshez bizony bárhonnan vehetjük, azt tették a reformáto­
rok is. Ebben megalázó nincsen. 
Még csak egyet érintek. 
Mikor a régi egyházi adatok közt olvassuk, hogy ez éne­
ket Huszár Gál, vagy Sztárai Miklós, Dávid Ferencz vagy 
Skaricza Máté szerezte, nem tudjuk, ha szövegről és dallamról 
együtt van e szó? vagy csak egyikről? Sőt legtöbb esetben az 
valószínű, hogy a szövegírók nem voltak mind zeneértők, de 
volt zenei érzékök, s egyik vagy másik költői tehetségű refor­
mátor egy neki tetsző szép énekdallamra egy szent és tetsző — 
a réginél szebb és a viszonyokhoz illőbb — szöveget szerzett. 
Megállapítni a dallamok genesisét igen nehéz dolog, s épen azért 
a kóták fölfedezése nélkülözhetlen. 
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Ily czél lebeghetett halhatatlan Toldy Ferenczünk mindent 
átölelő figyelme előtt, midőn a római katholikus és protestáns egyházi 
énekek és énekes-könyvek czímjegyzékét az irodalomból és kéz­
irattárakból bámulandó szorgalommal összegyűjtve száz meg száz 
apró czédula csomagban egymás mellé állítva, nagybecsű gyűjte­
ményében hátrahagyta. Czíme nem volt, de az időrend első tekintetre 
mutatta a czélt. Három osztály tűnt fel benne, a mint kezeimbe 
akadt : egyikben azok voltak, melyekről tisztán lehetett látni a ka-
tholikus,másodikban a protestáns jelleget, harmadikba tettea bizony­
talanokat. — Irodalom történetében hihetően feldolgozta ő ezeket 
nagyban, czélja szerént arányos részt juttatva belőle mindenik­
nek ; de úgy hiszem, hogy most, midőn a magyar egyházi ének­
irodalom, tehát a szövegek és dallamok történetének is tüzetes meg-
irhatására az anyaggyűjtés és eszmecsere megindult, nem lesz 
haszon nélküli fáradság a gyűjteménynek a közönséggel, kivált 
pedig a szakértőkkel megismertetése ; czíme nem levén, én a 
rendezéskor : »A M a g y a r o r s z á g i E n e k e s k ö n y -
v e k B i b l i o g r a p h i á j a « czímet adtam s így igtattam be a 
a könyvészeti [B i b 1 i o g r a p h i a] szak 12-r. 1-ső száma alá, 
a hol az érdeklődök föltalálhatják. Együtt 198 ra megy számuk. 
Hiányzik belőle sok, az unitárius énekes könyvek egészen. Én 
hátrább némelyeket megemlítek ; e hitfelekezet valamelyik tu­
dósa egészítse ki s tegye teljessé. Érdekökben nekik áll minden 
mások felett. 
Es most lássuk a becses anyagtartalmat. 
I. 
R ó m a i k a t h o l i k u s é n e k e k és é n e k e s - k ö n y v e k . 
1460 körül: Bizonyos templomi énekek az egyház által helyben 
hagyatnak. L á n y i M. Clerus érd. I p. 128. 
1450—1526. Te Deum, magyarul és deákul. 
Szent Lászlóról (Handbuch), 2 nyrelveu. 
Szűz Máriáról 1. két nyelven. 
» » 2. csak magyarul. 
» » 3. két nyelven. 
Lytaiiia Lauretana. Forrás : P e e r - c o d e x. L. 
R é v a i Ant. I. p. 24. 
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1484. Szent István jobb kezéről. Nürnb. 
XV. XVI. századbeliek : Régi M. Nyelveml. 
XVI. század eleje. 1508. Boldogságos Szűz Máriára. R é v a i ­
n á l , akadémiai Cantionale. 
1554. Oláh (Miklós) rendezi a nagy-szombati iskolát; itt a kar­
énekes dolga az ifjakat in G r e g o r i a n o C a n t u is 
oktatni. 
1560. Oláh (Miklós) megújítja a régi szabályokat a templomi 
énekek iránt. L á n y i , M. Clerus, I. p. 128. 
1629. Első eszméje egy Catholikus Énekes könyvnek Pázmán 
alatt. Lányi, M. Clerus, II. 128. 9. 
Hajnal Mátyás: János szent szíve, képekkel, énekekkel és imád­
ság. Bécs, 1664. 12-r. S á n d o r I s t v á n . 
Egyházi Énekek, Cactus Cathol., azaz Régi és uj deák és ma­
gyar ájtatos egyházi Énekek és Litániák. [r. c a t h.] H. 
n. 1651. 4-r. 
Később Szegedi Ferencz egri püspök, Szelepcsényi György 
esztergomi érsek, Náray György esztergomi kanonok, Bartók 
István adták ki. J a n k o v i c h . 
Rimai s ennek Toldaléka 1. Szegedi Ferencz. 674. 2. Szelep­
csényi György 680. 3. Bálás Ágoston 681. 4. Náray 
György 695. 5. Illyés András 702. 703. 6. Szentmihályi 
Mihály 797. 8. Bozoki Mihály 1797. Guzmics 1818. 
Batizi, Balassa, Rimai. 
Cantus Catholici : Magyar Egyházi Énekek. Bartók István esz­
tergomi kanonoktól, [r. c a t h o l i k u s . ] Nagy-Szombat 
1672. 4 r. J a n k o v i c h . 
Szelepcsényi György Énekes Könyve, [r. c a t h . ] N.-Szombat 
1672. 4-r. S á n d o r i 
Cantus Cathol. 1674. 4-r. J a n k o v. 
Szegedi Ferencz Lénárd, egri püspök : Cantus Cathol. latino-
hungar. [r. c a t h . ] H. n. 1674. 4 r. J a n k o v. 
Szelepcsényi György esztergomi érsek, Deák és Magyar Istenes 
énekei. Cantus Cathol. Nagy-Szombat, 1680. 4-r. J a n k o v. 
Kájoni János, Ferencz-rendi barát, Cantion. Cathol. Csiki klas­
trom, [r. c a t h . ] 4-r. J a n k o v . 
Bálás Ágoston (Ferencz-rendi barát) Cantionale Cathol. Régi és 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. * 
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uj deák és magyar ájtatos Énekek . Csik, 1681. 4-r., 1685. 
4-r., 1719. 4-r. J a n k o v . 
Badó János : Az üdvezí tőnknek haláláról és feltámadásáról való 
versek. Keresd, l) 1685. 12-r. S á n d o r I. 
Szelepcsényi György, Énekes Könyv. N.-Szombat, 1686. 4-rét. 
S á n d o r i . 
Illyés István, Zsoltári és halottas énekei , [r. c a t h . ] N -Szom­
bat, 1693. 8-r. M. N. M ú z e u m . 
Zsoltári É n e k e k a magyar anyaszentegyház vigasztalására és 
halottas énekek a szomorú temetések alkalmakor . Illyés 
István. [r. c a t h o 1 i k u s.] 1693. J a n k o v i c h M. 
K é z i r. 
Illyés István, szendrői püspök : Zsoltári É n e k e k a magyar anya­
szentegyház vigasztalására és halottas énekek a szomorú 
temetések alkalm. 3 szakasz, [r. c a t h.] 
Nagy-Szombat, 1693. 8-r. 160. 176. 66. 1. 3. köt. 
» » 1721. 8-r. 
B u d a . . . . 1781. 8-r. 410. 1. 
Nagy-Szombat 1793. 8-r. 
B u d a . . . . 1817. 8-r. J a n k o v i c l i M . 
Náray Georg. A. Diaconus Zoliensis, Canonicus Strigoniens. L y r a 
Coelestis Suavi Concordia divinas laudes personans. D e á k 
és Magyar Énekek , [r. c a t h . ] N.-Szombat 1695- 4-r. 237. 
1. J a n k o v i c h . Megvan a M. N. Múzeumban, M. Tud. 
Akadémiában és a Ráday-könyvtárban . 
Imádságos és Énekeskönyv a gyulafejérvári páterek által, [r 
c a t h . ] Gyulafejérvár, 1700. 4-r. J a n k o v i c h . 
Illyés András, erdélyi püspök : Jó r a intő Énekecskék . [r. c a-
t h o l . ] 2 ) H. n. 1702. 8-r. 28. 1. J a n k o v . 
Régi és új magyar Egyházi Énekek . Nagy-Szombat, 1703. 4-r. 
J a n k o v i c h , M. K. 
1) A keresdi nyomdából alig hihető, hogy kathólikus egyházikönyv 
jött volna ki. Az a Bethleneké volt, kik akkor reformátusok és unitáriusok 
voltak. 
2) Rövidség okáért egyszer s mindenkorra megjegyzem, hogy Toldy 
ezentúl csaknem mindenik Énekes könyvhöz oda jegyezte balfelöl az r. c. 
betűt, a mivel azt jelentette ki, hogy azt ö r. katholikusnak tartja 
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Illyés András. A Szent Szűz Mária Isten anyjáról más uj éne-
kecskék. 8-r. 6. 1. J a n k o v. 
Illyés András, Cantioncs Spirituales ao Morales. Editio 8. 
N.-Szombat, 1710. 8-r. 34 1. M. N. M ú z e um. 
Kajoni János által egybeszedegetett Énekek, vagy Csíki Can-
tionale. Csiki klastrom. 1719. 4 r. R á d ay-K ö n y v t ár. 
Illyés István, Zsoltárok és halotti Énekek. N.-Szombat, 1721. 8-r. 
S á n d o r I 
Ájtatos Énekek. Pozsony, 1733. 8-r. M á s k i a d á s . U.-ott 
sat. 1. k. M á s k i a d á s . N.-Szombat, 1732. 1. k. 
Némely üdvösséges Énekek. Bécs, 1733. 8-r. 1. k. 
Énekek s Imádságok, melyeket a Minorita Missionariusok az 
egri püspökségben tartandó missiók alkalmatosságával mon­
danak. Kassa, 1734. 12-r. 68. 1. Jankovich. M. K. 
Régi és uj deák és magyar egyházi énekek és litániák. Nagy-
Szombat, 1738. 4-r. R á d a y-K ö n y v t á r. 
Szelepcsényi Énekes Könyve. N.-Szombat, 1738. 4-r. 1. k. Buda, 
1792. 4-r. M. N. M ú z e u m . 
Szelepcsényi György. Régi és uj deák és magyar egyházi éne­
kek és litániák. N.-Szombat, 1738. 4-r. J a n k o v i c h . 
Bíró Márton : A Szentháromság imádásáról való énekek. Győr? 
1740. S á n d o r i . 
Amadé László : Buzgó Szűznek énekes fohászkodásai. Bécs, 1755. 
12-r. S á n d o r i . 
Gyöngyösi István: Rózsakoszorú. Lőcse, 1690. 12-r., N.-Szombat 
1772. S á n d o r i . 
r 
Énekek, Kolozsvári jezsuiták templomában levő csudálatos szent 
képénél. Bécs, 1772. 8-r. 1. k. 
Énekek könyve, litániák s imádságok a magyar ker. katholikus 
anyaszentegyház szolgalatjára a székesfejérvári püspökség­
ben. Pest, Landerer 1785. 8-r. 320 1. J a n k o v i c h . 
Szelepcsényi György. Cantionale avagy Énekes Könyv, Buda, 
egyet, nyomda, 1792. 4 r. 1. f. J a n k o v i c h . 
Egyházi Énekes Könyv a római Catholikusok számára. Eger, 
1797. J a n k o v. 
Egyházi Énekes Könyv S/entmihályi Mihály egri kanonoktól. 
Eger, 1797. 4-r. 2. k. E g g e n b e r g e r. 
Bozoky Mihály, maróti kántor : Katholikus karbeli kótás Ene-
4* 
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kes Könyv, melyben foglaltatik az apostoli hit, reménység 
és szeretet, három részekre felosztatva és az egész eszten­
dőre alkalmaztatva, a Csiki és Szelepcsényi nevezetű Éne­
kes Könyveinkből a válogatott énekek kiszedegetve és más 
uj énekekkel megbővíttetve találtatnak Bozoky által mu­
zsika kőtára alkalmaztatva. Vácz, 1797. 4-r. 323. 1. J a n -
k o v i c h, M. N. M ú z e u m . 
Ének Missiók idején. Eger, 1803. 12-r. M úz e u m. 
Énekek Krisztus kínszenvedéséről. Pest, 1804. 8-r. M ú z e u m . 
Ájtatos Énekek Krisztus Kínszenvedéséről Pest, 1805. 8-r. 16 1. 
J a n k o v i d i . 
r 
Egyházi Énekek, melyek különb-különb részeire alkalmaztattak 
az esztendőnek. Veszprém, 1805. 8-r. 146. 1. J a n k o v. 
Ugyanez 1805. Veszprémben, Szammer. J a n k o v. 
Egyházi Énekek. Veszprém, 1805. 8-r. M ú z e u m . 
Illyés András, Zsoltári avagy halottas énekek. Buda, 1817. 8-r. 
Buda, egyet, nyomda. 
Guzmics Izidor. A buzgó kereszténység számára készített 
Énekek. Győr, 1818. 8-r. 40. 1. Esztergom, 1832. 8-r. 66 1 
J a n k o v i c h . 
Egyházi Énekek, Bicske mezővárosi K. hívek számára. 3. ki­
adás. Szék es fejérvár, 1821. 12-r. 
Egyházi Énekek, melyek az esztendő külön-külön részeire al­
kalmaztatva vannak és eddig csak a székesfejérvári püs­
pöki megyében helyeztetett Bicske mezővárosában lakozó 
ker. híveknek buzgó ájtatosságokra szolgáltak, de ennek 
utána minden egyéb m. helységekben levő keresztények 
hasznokra kinyomtattattak Veszprém, Szammer 1824.12-r. 
146. 1. J a n k o v. 
Lelki Kincs. Buda, 1825. 18 r. E g y e t , n y o m d a . 
Ájtatos Énekek, melyekben a Catholicus hitnek legfőbb titkai 
foglaltatnak. Pest, 1831. 8-r. J a n k o v i c h . M. K. 
Az esztendőnek részeihez akalmazott egyházi Énekek. Fejérvár, 
1834. 8-r. 1. k. 
Énekek a buzgó Kereszténység számára. [Készítette Guzmics 
Izidor.] Esztergom, 1832. 12 r. 66 1. J a n k o v i c h . 
Énekek az esztendőnek minden részeire alkalmaztatva a keresz-
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áll CCCXX. szám alatt Batizi éneke a Szentlélekről. S á n d o r 
L, J a n k o v i c h. 
A psalmusokból való isteni Dicséretek. Debreczen, 1590. 4-r. 
T o l d y j e g y z é s e . Ennek tartom az Akadémia csonka 
Énekes Könyvét. S á n d o r . 
Keresztyéni énekek, melyek a graduai mellett s a nélkül is, a 
hol azzal nem élhetnek, a magyar nemzetben reform áltatva 
szoktanak mondatni. Rendbeszedettek Gömöri György deb-
czeni pap által. [ R e f o r m , é n e k e s k ö n y v ] 1 ) Debreczen, 
1592. 4 r . B o d P é t e r . 
Énekes Könyv. Bártfa, 1595. 4 r. J a n k o v i c h.; P a t a k i ­
k ö n y v t á r . 
Énekes Könyv, vagyis Nagy Graduai, Rákóczi György fejedelem 
parancsolatjára készült, [ r e f o r m . ] Gyulafejérvár 1636. 
nagy fol. Dayka Keserű püspök alatt. J a n k o v i c h . 
Énekes és imádságos könyv. Lőcse, 1642. 16-r. Sándor István 
szerint 12-r. J a n k ó vrich. 
Czímnélküli Énekeskönyv a Zsoltárokkal együtt. N.-Várad, 1647. 
(?) 12 r. E g y e t e m i K ö n y v t á r . 
Énekes Könyv hymnusokkal és énekekkel. Lőcse, 1651. 4-r. 
J a n k o v i c h . 
Zsoltáros és Énekes könyv, Lőcse, 1652. 4-r. Sándor István sze­
rint. J a n k o v i c h . 
Szent Dávid ékes rhythmusu Zsoltárival. N.-Várad, 1654. 4-r. 
J a n k o v i c h . 
Halotti énekek, azoknak kedvekért, kik ilyen utolsó szükségben 
szolgálnak, összeszedett, és kibocsáttat, [reform.] Nagy-Várad, 
1654. 4-r. 66 1. 
J e g y z é s : Jankovich szerint ez ujabb kiadása az 1598-
kinak, melyet Újfalvi Imre adott ki. J a n k o v . M. K. 
Debieczeni Kalocsa János nagybajomi prédikátor. Szent Dávidnak 
hét penitencialartó Zsoltári. [reform.] Patak, Rozsnyai János. 
1662. 12-r. 18 1. J a n k o v i c h . 
J e g y z é s : Lásd annak Keskeny Ut-ja mellett. 
*) Ezentúl Toldy a czédulakatalogusok alsó balszögletén a protes­
táns énekes könyvek közül e jegyekkel ref . p r o t e v a n g . többnyire 
kijelöli : melyiket tartja r e f o r m á t u s n a k , e v a n g é l i k u s a a k, vagy 
collectiv névvel p r o t e s t á n s nak, mit én is megtartok. 
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tény katholikus hívek számára, Székesfejérvár, 1882. 8 r. 
124 1. J a n k o v. M. K. 
Énekek nagy böjtre. [Tarkányi Béla.] Eger, 1847. 8 r. T o 1 d y. 
Énekek az oltári Szent áldozathoz. Második bővített kiadás. 
[Tarkányi Béla.] Eger, 1847. 8-r. 39 1. T o 1 d y. 
Énekek adventre, karácsonra, új évre és vízkeresztre. [Kiadja 
Tarkányi Béla.] Eger, 1847. 8 r. 16 1. T o 1 d y. 
Énekek a boldogságos Szűz Mária tiszteletére. Eger, 1847. n. 
8-r. 63 1. T o 1 d y. 
Énekes Könyv a Magyar Catholikus Anyaszentegyház száraára 
kótákkal együtt. Vácz, é. n. 4-r. J a n k ó v i c h g y ű j ­
t e m é n y . 
Ájtatos Énekek a Szent mise minden részeihez alkalmazva. Pest, 
Trattner. é. n. 8-r. 16 1. 
J e g y z é s : Van helylyel és névvel is 8-r. a Múzeumban. 
J a n k o v i t s. M. K. 
Szent Mise alatt való énekek s utániak, h. és é. nélkül 
8-r. 32. 1. J a n k o v i c h M. K. 
Tábori Énekek nemes lovas ezredek számára. L. Serm. S. 
Hungar. in 8-r. T. I. 
Énekek Nepomuki Szent János tiszteletére. Lat. Serm. S. 
Hungar. in 8-r. T. I. 
Énekek a Szent Mise alatt. Lat. Serm. S. Hungar. in 
8-r. T. II. 
Énekek az isteni szolgálatnak uj rendéhez alkalmazva. Buda. 
8-r. B u d a i e g y e t , n y o m d a . 
b) Protestáns [ev. reform, és ágostai hitvall.] énekek és énekes 
könyvek. 
Székely Mózses. A Keresztény Ekklézsiák hymnusza. Krakkó, 
1548. 8-r. J a n k o v i c h . 
Bornemisza Péter : Különbféle énekek három rendbe. Detrekő, 
1582. 4-r. T o l d y , E g y e t e m , R á d a y - k ö n y v t á r , 
F a r k a s L a j o s , A k a d é m i a , [másutt sehol.] S z t r o -
k a y é elveszett az árvízkor. 
A psalmusokból való isteni Dicséretek. Debreczen, 1590. 4-r. 
J e g y z é s . Jankovich a Batizi czikkben : »Reggeli és Est-
veli Éneklések és Dicséretek « czímmel említi. 4-r. Az 111 jj 6. levelén 
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Örvendi Molnár Ferencz : Lelki Tárház [A canonicus könyvek 
summái] Debreczen, 1669. 1692. Lőcse, 1692. S á n d o r I. 
Énekes Könyv. Item : Halotti énekek. Item : Dávid Zsoltári, Lő­
cse, 1676. 4-r. R á d a y k ö n y v t á r . 
Énekes Könyv, Kolosvár, 1681. Unicuru. ]) E r d é l y i Mú­
z e u m . 
Énekes Könyv, hymnusok és halotti énekek. Lőcse, 1682. 4 r. 
J a n k o v i c h . 
Szent Dávid Zsoltári s egyéb énekek és Imádságok. Lőcse, 1691. 
12-r. S á n d o r I. 
Énekes Könyv, Szent Dávid Zsoltárival. Debreczen, 1693. 12-r. 
J a n k o v i c h . 
r r 
Énekek Éneke. 1693. J a n k o v i c h . 
Zengedező Mennyei kar. [prot.] Lőcse, 1696. 12-r. M. N e m z e t i 
M ú z e u m . 
Szent Dávid Zsoltári s egyéb Énekek. Debreczen 1697. 12-r. 
S á n d o r . 
Énekes Könyv és az egész Zsoltár. Lőcse, 1699. 12-r. J a n ­
k o v i c h . 
Énekes Könyv, Lőcse, 1704. 12-r. 
Rádai Pál : Lelki Hódulás. Kassa, 1710. 12-r. Pozsony, 1770. 
12-r. S á n d o r szerint: Debreczen, 1724. 1747. 1765. 12-r-
R á d a y - k ö n y v t á r . 
Énekes Könyv, a lelki fegyverrel megékesíttetvén. Debreczen, 
1723. 12-r. 
Zengedező mennyei Kar [prot.] Lőcse, 1726. 12-r. Frankfurt, 
1770. 12 r. M. N. M ú z e u m . 
Knékes Könyv a lelki fegyverrel megékesítve. Debreczen, 1723. 
12-r. J a n k o v i c h . 
Énekes Könyv, az anyaszentegyházbeii köz isteni tiszteletre ren 
deltetett, melyben vannak hymnusok, zsoltárokból szerez­
tetett dicséretek, innepekre és egyéb alkalmakra tartozó 
régi istenes Énekek most ujabban és értelmesebben, tisz­
tábban és nagyobb vigyázassál mint ennek előtte, imádsá-
') Ezt nem, de azon kor viszonyait ismerve, látatlanul is merném 
unitáriusnak mondani. Szabó Károly könyvtárnok barátom illetékesen 
szólhat felőle Kezében van. 
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gokkal megékesíttetvén, kibocsátt. Frankfurt, 1730. 12 r. 
510 1. Imádság és Zsoltár ugyanott 1730. J a n k o v i c h . 
Sartorius, Magyar lelki óra [prot.] Vitteb. 1730. 8-r. M. N. 
M ú z e u m . 
Szent Dávid Zsoltári s egyéb Énekek és Imádságok. Debreczen, 
12-r. S á n d o r I. 
Énekes Könyv egynehány imádságokkal. Debreczen, 1732. 12-r. 
» » » » » 1738. » » 
» » » » » 1745. » » 
Ájtatos Énekek. Pozsony, 1733. 8-r. J a n k , M. K. 
Halott temetéskorra való Énekek, [prot.] Norinberg, 1734. 24-r. 
M. N. M ú z e u m . 
Énekes Könyv, Debreczen 1736. 4-r. 
Énekes és Zsoltáros Könyv . . . [Közöns. isteni tisztelet rend . . .] 
Debreczen, Margitai, 1736. 4-r. 476 1. J a n k o v i c h . 
Énekek és hymnusok. Debreczen, 1738. J a n k o v i c h . 
Énekes könyv egynehány Imádságokkal. Debreczen. 1738. 12-r. 
J a n k o v i c h . 
Halott temetéskorra való énekek. Debreczen, 1739. 12-r. 
» » » » » 1778. » » 
» » » » » 1780. » » 
Zengedező mennyei kar, uj Graduai. Frankfurt, 1743. 8-r. 
S á n d o r : 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv egynehány 
választott imádságokkal együtt. Kolosvár, 1743. 1761.1777. 
1785. mindenik 12-r. 1778. 4-r. T e l e k i k ö n y v t á r M.-
V á s á r h e l y e n . 
Énekes könyv, vagy Impressum. Kolosvár, 1743. 8-r. T e l e k i 
k ö n y v t á r . 
A Zsoltároknak négyes Nótáik. Debreczen, 1743. 8-r. R á d a y 
k ö n y v t á r . 
Temetéskorra való Énekek. Debreczen, 1745. 12-r. T e l e k i 
k ö n y v t á r . 
Halotti temetéskorra való énekek. Debreczen, 1745. 12-r. J a n ­
k o v i c h . 
Énekes Könyv. Debreczen, 1745. 12-r. J a n k o v i c h . 
Halott temetéskorra való énekek. Debreczen, 1752. 12-r. R á d a y 
k ö n y v t á r . 
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Énekes Könyv, [prot.] Debreczen, 1752. 12-r. M ú z e u m . 
Kozöns. isteni tiszteletre rendelt. Énekek. Debreczen, 1752. 12-r. 
595 lap Ének, és 401 lap Zsoltár, 44 lap imádság. J a n ­
k ó v i c li. 
[Losonczi István] Palatina Kátékésis szerint való énekek, vagy: 
Éneklésben tanító Mester. 1 754. 8-r. B od P é t e r . 
[Czimlap nélküli] Énekes Könyv, kis 12-r. Debreczen, Kállai Ger­
gely által 1755. 12 r. Ének 598 lap, Zsoltár 410 1. imádság 
i — (csonka) Mutató tábla nélkül. 
\ T o l d y j e g y z é s e : Nálam volt, másutt katalogizálva nem 
k fordul elé. K e c s k e m é t i r e f o r m . C o l l e g i u m . 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv. Pozsony, 
1758. 8-r. J a n k o v i c h . 
Közönséges ist. tiszteletre rend. Énekes Könyv. Most ujabban s 
értelmesebb. Debreczen, 1759. 12-r. 598 1. 
T o l d y j e g y z é s e : Alakra, papirosra, betűkre, nyom­
tatásra igen kitűnő kiadás. J a n k o v i c h . 
Zengedező Mennyei Kar, uj Graduai. Frankfurt, 1760. 8-r 
S á n d o r . 
Énekes Könyv. Acced. Molnár. Pozsony, 1760. 1765. 1781. 8-r. 
Közönséges ist. tiszt, rendelt Énekes Könyv. Kolosvár, 1761. 12-r. 
J a n k o v i c h . 
Szentek Hegedűje, Szőnyi Beniamin. Kolosvár, 1762. 12-r. 
S á n d o r I. 
Halotti temetéskorra való Énekek, melyek most helyesebben en-
nihány ide tartozó szép Zsoltárokkal és énekekkel egye­
temben megjobbitatván kibocsáttattak. Debreczen, Margitai 
István 1763. 24-r. Pest Tr. 1798. 16-r. 293 1. Pozsony, é. n. 
[18 . . . elején] Győr és Veszprém 1789. 24 r. 277 1. Pozsony, 
1789. 24-r. Vácz. é. n. 24-r. J a n k o v i c h . 
Énekes Könyv, Pozsony, 1765. 8-r. 
Közönséges ist. tiszt, rendelt Énekes Könyv. Egynehány buzgó 
imádsággal megékesítve. Debreczen, 1766. 12-r. 595 1. 
J a n k o v i c h . 
Uj Zengedező Mennyei Kar [ p r o t.] h. n. 1767. J a n k o v i c h 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv. Egynehány 
buzgó imádsággal megékesítve. Pozsony, 1767. 12-r. J a n ­
k o v i c h , 
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Uj Zengedező Mennyei Kar. Frankfurt, 1768. 8 r. M ú z e u m . 
Uj Zengedező Mennyei Kar, egynehány imádságokkal együtt. 
Frankfurt, 1770. 12-r. 1014 1. J a n k o v i c h . 
Szentek Hegedűje. Szőnyi Benjam. Pozsony, 1771. E g y e t e m i 
k ö n y v t á r . 
Zsoltárok és innepi dicséretek. Kolosvár, 1773. 12 r. T e l e k i 
k ö n y v t á r . 
Krisztus Kínszenvedése bistor. imádságokkal és énekekkel, [p ro t.] 
Pozsony, 1773. 8-r. M ú z e u m . 
Szentek Hegedűje, Szőnyi Benjamin. Pozsony, 1774. 12-r. 
S á n d o r . 
Szentek Hegedűje, Szőnyi Benjamin, [ r e fo rm. ] Kolosvár, 1776. 
12-r. M ú z e u m . 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekek. Kolosvár, 1777.1778. 
4-r. J a n k o v i c h . 
Szentek Hegedűje, Szőnyi Benjam. Vácz, 1777. 12-r. S á n d o r . 
Énekes Könyv, Kolosvár, 1777. 1-r. J a n k o v i c h M i k -
l ó s g y ü j t. 
Szent Énekek, melyeket a pozsonyi ev. ekklézs. magyar és tót 
uj templomnak felszentelésekor mondott énekelt, [e v a n g.] 
Pozsony, 1777. 4-r. J a n k o v i c h , M. N. M ú z e u m . 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv. Debreczen, 
1778. 4-r. 
T o l d y j e g y z é s e : Az 1778-ki kolozsvári ritka kiadás 
második csonkított nyomtatása. Nálam — úgymond ő — a 
kecskeméti főiskola példánya volt. Mutató tábláján kívül 
484 lap. Azután a Zsoltárok, 277 lap, szintén mutató tábla 
nélkül. Sok van benne Gönczi-bői, de szerkezete mégis más. 
A magyarországi panaszos énekek abban is meg vannak. 
Énekes Könyv, Debreczen, 1778. 8-r. 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv, a régi Inpres-
sumból és más Kegyes Könyvekből kiválogatott lelki éne­
keket és a Szent Dávid CL. Zsoltárit magában foglaló, mely 
a kisebb formájú első nyomtatás szerint az öreg emberek 
és kántorok számára a mostani nagyobb formában is kibo­
csáttatott, [ r e fo rm. ] 204 és 28ö 1. Kolosv. 1778. 4 r. költ­
séges és ritka. J a n k o v i c h . T e l e k i k ö n y v t á r . 
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Halott temetésre való énekek, [p r o t.] Kolosvár, 1778. 4-r. Kassa, 
1801. 12-r. M ú z e u m . 
Közöns. isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv. Pozsony, 1782. 
8-r. J a n k o v i c h . 
Szentek Hegedűje, Szőnyi Benjám. Pozsony, 1784. S á n d o r I. 
0 Graduai, Perlaky Gábor Superintendens felügyelete alatt. 
T o l d y j e g y z é s e : A türelmi rendelet kiadatása után 
az első 1784. hol? ( e v a n g é l i k u s . ) 
Énekes Könyv, Vácz, 1784. 8-r. 
Szentek Hegedűje, Szőnyi Benjam. Buda, 1785. S á n d o r I. 
Énekes Könyv. Debreczen, 1785 ; 8-r. 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv. Kolosvár. 
1785. 12 r. J a n k o v i c h . 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv, melyben 
vágynak hymnusok. Zsoltárokból szereztetett Dicséretek, 
innepekre és egyéb alkalmatosságokra tartozó régi istenes 
énekek a debreczeni forma szerint. Pozsony és Kassa, 1790. 
12-r. 595 1. J a n k o v i c h , M ú z e u m . 
Szent Dávid Királynak Zsoltári Peske Ferencz által : Ultraject. 
1794. 12-r. T e l e k i k ö n y v t á r M. V á s á r h e l y e n . 
Énekes és Zsoltáros Könyv, mely a régi Inpressumból és más 
kegyes könyvekből kiválogatott lelki énekeket és a Szent 
Dávid CL. Zsoltárait foglalja magában. Kolosvár, 1796. 12-r. 
307 és 413. lap. J a n k o v i c h és M. N. M ú z e u m . 
Temetéskorra való Énekek, melyek most ujonan szép, helyes és 
több halotti énekekkel és zsoltárokkal az ABC rendi szerint 
megjobbittattak. Kolozsvár, 1796. 12-r. J a n k o v i c h M. K. 
Halott temető Énekek, [ p r o t e s t á n s ] Pest, 1798. 18-rét 293.1. 
M ú z e u m . 
Énekes Könyv a mostani időhöz alkalmazva. A debreczeni forma 
szerint [r e f o r m.] Pozsony é. n. 12-r. J a n k o v i c h . 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv . . . a debre­
czeni exempl. szerint. Kassa, Elling. 1801. 12-r. 634 1. 
J a n k o v i c h . 
Csendes Muzsika, az az, Énekek, melyeket irt Etsedi Miklós. 
[ r e f o r m.] Vácz, é. n. [1803. előtt T o l d y m e g j e g y 
z é s e. 8-r.] 
Keresztény uj Énekek. [Kiadó? . . . Matkovkh Pál.] [ e v a n ­
g é l i k u s ] Győr, 1803. (?) 8-r. 32 1. 1804 (?) 
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T o l d y m e g j e g y z é s e : Itt tán azon uj Énekes 
Könyvet kell érteni, mely Matkovich Pál ösztönzésére készült. 
J a n k o v i c h M i k l ó s g y ű j t . 
Szentek Hegedűje, Szönyi Benjam. [ p r o t e s t á n s ] Pozsony 
1804 12 r. M ú z e u m . 
Sok tövisek között felnőtt S á r g a L i l i o m , az az, egynehány 
olyan elmélkedések, melyeket hosszas sinlődése között gyüj 
tögetett s beteg ágyának szélin versekbe szedegetvén leirt, 
azután pedig némely virrasztó és halotti búcsúztató versekkel 
toldalékul megbővitvén kibocsájtott E t s e d y M i k l ó s 
makkéi reform. Prédikátor, [re f o r m.] Szeged, 1805. 8-r. 
190 1. J a n k o v i c h . 
r 
Uj Énekes Könyv, mely a régi Graduai — — — — Pozsony, 
Weber, 1805. 12-r. ismét 8 r. 531 és 64 I. 
Közönséges ist. tiszteletre rendelt Énekek, [r e f o r ni.] Debre-
czen, 1806. 4-r. J a n k o v i c h . 
Bágyadt lelkeket élesztgető csendes Muzsika, az az, egynehány 
kegyes énekek a magános éneklésben magokat gyakorolni 
szokott keresztényeknek [r e f o r m.] Buda, Bartha István, 
debreczeni könyvárus költségén 1807. 8-r. 174 1. 3-dik 
Kiadás: Buda, Land. Nagy 8-r. 162 1. Debreczen, 1832. 
8-r. J a n k o v i c h . 
Énekes Könyv mostani időhöz alkalmaztatva, [r e f o r m.] Deb­
reczen, 1808. 12-r. J a n k o v i c h . 
Keresztény uj Énekes Könyv, melyet a nagy-győri aug. Con-
fessiohoz tartozó evangélikus gyülekezet kiadott, [ e v a n ­
g é l i k u s ] Győr, 18l l . 8-r. T o l d y m e g j e g y z é s e ; 
Nagyobbrészt Kis János superintendens munkája. 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekek, [r e f o r m.] 
Pest, Trattn. 1821. 8-r. 576 1. J a n k o v i c h. 
Uj Énekes Könyv, mely a régi Graduai szerint — — — — 
Dunántúli Superint. — — sat. [ e v a n g é l i k u s ] Po­
zsony, 1822. 12-r. 539 és 67 1. Pozsony 1830. J a n k o v i c h . 
Ájtatos Énekek. Nagy-Szeben, 1830. 8-r. Hochmeister kiadása. 
J a n k o v i c h . 
Halottas Énekes Könyv a helvét Vallást követők számára sat. 
[ r e f o r m.] Veszprém, 1831. 8-r. J a n k o v i c fa. 
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Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv . . . S. T. 
B. Debreczen, 1832. 8-r. J a n k o v i c h . 
Közönséges Énekes Könyv, mely Szent Dávid Zsoltárán kivül 
magában foglal némely kiválólag és a helvét vallást követő 
négy Superintendentia által jóváhagyódott énekeket kutak­
kal, [ r e f o r m.] Debreczen, Tóth L. 1833. 8-r. 544 1. és 
48 1. imádság. J a n k o v i c h . 
Egyházi Énekek a tanuló ifjúság számára. Sopron, 1835. 8-r. 
Vigasztalások a koporsónál énekekben. Szenczi F ö r d ő s D á ­
v i d [ r e f o r m . ] Pécs, 1888. 16-r. T o 1 d y. 
Az 1811-ki győri [ K i s J á n o s f é l e ] Énekes Könyv uj ki­
adása, a szerző hire nélkül kijött, [e v a n g e 1.] M,-
Óvárt, 1839. 
Halotti Búcsúzó Versek. Szerzé Szenczi Fördős Dávid, [ r e f o r m . ] 
Kecskemét, 1842. 8-r. 261 1. T o 1 d y. 
Lelki Énekek Albertini után, [ r e f o r m . ] Pápa, 1842. Nagy 
12-r. 435 1. T o 1 d y. 
Keresztény Énekes Könyv az Evangélikusok számára. Kőszeg, 
1846. 8-r. 
Keresztény Énekes Könyv, melyet magános áhitatosságra tartozó 
néhány imádságokkal együtt szerzett és kiadott a nagy­
győri ágostai hitvallást követő evangélikus gyülekezet. Har­
madik nem változtatott kiadás. Győr, 1846. 8-r. 350 1. 
Énekes Könyv, mely a régi Graduai szerint alkalmas igazítások­
kal és némely régi énekek helyett ujakkal jobbitva készít­
tetett az aug. Confessiot tartó tul a dunai Superintendentia 
által, [ e v a n g e l i k u s ] Pozsony, é. n. 8-r. J a n k o ­
v i c h , E g g e n b e r g . 
Közönséges isteni tiszteletre rendelt Énekes Könyv, melyben 
vágynak hymnusok, zsoltárokból szerzett dicséretek és 
. . . . Pest, — — 8-r. E g g e n b e r g. 
Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett Énekes Könyv, mely 
Szent Dávid Zsoltárin kivül magában foglal némely kivá­
logatott és a helvét vallást követő négy Superintendentia 
által jóváhagyatott Énekeket, egynehány imádságokkal együtt 
A (négy) Superintendentia rendelésére. Pest, Trattn. 1849. 8-r. 
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Református Uj Énekes Könyv. x) T r a t t n e r . 
Halottas Könyvecske. Enyed, 1769. S á n d o r I s t v á n t ó l -
Az egyházi Énekekről. L. Horváth Jánost. Egyházi Ének. 
1820. II. 
c) B i z o n y t a l a n o k . 
Toldy a következőket e rovat alatt említi meg. 
Éneklésben tanító mester, az az, A Keresztény hitnek főágazatát 
magokban foglaló üdvösséges Énekek. G. L. Z. által. h. n. 
1754. 12-r. 2-ik kiadás' Pozsony. Land. é. n. 12-r. 122 I. 
J a n k o v i c h . 
Énekes Könyv. h. n. 1759. 8-r. 
Juhász Máté: Szép ájtatos különféle magyar Versek. Kolosv. 
1761. 4 r . S á n d o r I s t v á n t ó l . 
Énekes Könyv. Pozsony, é. n. 8 r. 
Énekei a mennyei haza felé utazó híveknek. Sz. P. A. által. 
Kassa, 1794. 8-r. 
Eddig a Toldy-gyüjtemény. Tájékozásul az unitárius ének­
irodalomból némelyeket közleni nem tartom fölöslegesnek. 
E vallásfelekezet Énekes Könyveiről van sok becses adat az 
Erdélyi Múzeum gr. Kemény-féle történelmi kéziratgyüjieményében 
» U n i t a r i a« czímű 4-drétű forráskéziratban, hol nyomdáik tör­
ténete s nyomtatványaik vannak bő kivonatközlésekkel tárgyalva ; 
ismertette Simén Domokos tanár a K e r e s z t é n y M a g v e t ő ­
ben; Fosztó Uzoni István szintén kéziratban levő U n i t á r i u s 
E g y h á z t ö r t é n e l m é b e n , melyet Ai anyós Rákosi Székely 
Sándor U n i t á r i a V a l l á s T ö r t é n e t e i E r d é l y b e n 
czímű 1840-ben megjelent könyvében felhasznált; utóbbi meg­
található a közkönyvtárakban, Fosztó Uzoni kézirata két pél­
dányban az Unitáriusok kolozsvári főtanodája, egyben a székely-
keresztúri unitárius középtanoda könyvtárában. Nyomós tanul­
mányt írt énekeikről Várfalvi Nagy János a K e r e s z t é n y 
!) Megjegyzendőnek látom, hogy ahol én ki nem jelöltem: c a t h o l , 
r e f o r m . , e v a n g. vagy p r o t e s t a n s-e valamely É n e k e s K ö n y v 
ott az eredetiben sem volt kitéve. Okul az lenne föltehető, hogy Toldy tán már 
a czíméből kitetszőnek tartotta ; de az olvasó láthatta, hogy ilyet többet 
jelölt meg. Hihetőbb, hogy nem volt kétségtelenül meggyőződve arról: 
melyikhez sorozza. Ezért hagyta ezt az oldalát érintetlenül, s nekem őt 
követnem kellett. K ö z l ő . 
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M a g v e t ő 1871. évi folyamában [93—126 lapon], e czikk írója 
is irt ugyanazon tudományos folyóirat 1880-ik évi folyamai. II. IV. 
füzetében és 1879. Buda-Pesten megjelent D á v i d F e r e n c z 
E m l é k e czímű műve 217 — 223. lapjain. Nemieket közleni 
itt is szükségesnek látom e czikk érdeke emelése végett. 
d) A z U n i t á r i u s o k É n e k e s K ö n y v e i . 
Számuk kevés, virágzásuk Erdélyben egyetlen királyi párt­
fogójuk alatt rövid volt, alapitványaik csekélyek, Énekes Köny­
veik száma sem oly bő és nagy, mint a többi koronként hosz-
szasan uralkodott hitvallásoké. Ez oka, hogy róluk kevés van 
nyilvánosságra jőve. 
Legelső a P r e u s s - f é l e német szövegű Énekes Könyv, 
melylyel a kolozsvári német ajkú unitárius ekklézsia eleinte mint 
még ágostai hitvallású 1523-tól kezdve élt 1568-ig. Ekkor uni­
tárius ekklézsia is alakulván ott, sőt csaknem az egész város e 
vallásra térvén át, a magyar liturgiát fogadta el s ezután ma­
gyar Énekes Könyvet használt Dávid Ferencz plébános és püspök 
indítására. »1567. az I g a z é s h a m i s I s t e n i s m e r e ­
t é r ő l írt könyvben ő maga így ír : A Sacramentumok refor-
málását a misén kezdették, a kürtök és orgona használását 
kizárták ; elébb magyarra fordították az I s t e n i D i c s é r e ­
t e k e t a Luthertől behozott s általuk is sokáig használt német 
Énekes Könyvből ; egyéb isteni tiszteleti dolgokról A g e n d a -
k ö n y v e t adtak ki ; 1568 után, mikor a piaczi nagy templom 
birtokukba ment, lefordították a Z s o l t á r o k a t is.«1) 
En az elsőből példányt nem láttam. Fosztó Uzoni leírja, 
Nagy János hosszasan értekezik róla. 
M á s o d i k volt Fosztó leírása szerint a magyar unitárius 
ekklézsiák számára készített s ily czím alatt kinyomatott Psalte-
rium: I s t e n i D i c s é r e t e k , I m á d s á g o s és V i g a s z ­
t a l ó É n e k e k . Nyomtattatott Heltai Gáspár [az öregebb] 
műhelyében, s így végződik : A z e g y é l ő I s t e n n e k é s 
a z ő F i á n a k , a m i U r u n k J é z u s K r i s z t u s n a k 
d i t s i r e t é r e . A Szent Lélektől taníttatott keresztényeknek 
lelki vigasztalására. Kolozsváratt Heltai Gáspár műhelyében 
nyomattatott. 
M F o s /. t ó - U z o ii i, I köt. 741. 74s 1. 
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Ez három részből állott. Első részét fennebb már ismer­
tettem a 46. lapon ') 
Második részének czímfelirata : A S z e n t D á v i d S o l t á ­
r i b ó l b i z o n y o s É n e k e k n ó t á j á r a k i s z e d e g e t t e t t 
P s a l m u s o k és k ü l ö n b k ü l ö n b i d ő r e v a l ó Di­
c s é r e t e k k ö v e t k e z n e k az A. B. C. r e n d i s z e r i n t . 
Első ének, melyet a prédikáció előtt kell énekelni : A d j u n k 
h á l á t m i n d n y á j a n , satb. Harmadik részének czímirata: 
S e q u u n t u r C a n t i o n e s B r e v i o r e s p r o r a t i o n e t e m ­
po r i s, c u m a n t e t u m v e r ő p o s t C o n t i o n e s S a c r a s 
d e c a n t a n d a e s u n t q u e o r d i n e A l p h a b e t i c o 
c o n g e s t a e . 
Ez Énekes Könyvet Fosztó Uzoni látta s hosszasan és rész­
letesen leírja, egyezik a m. tudom. Akadémia kézirattárában levő 
másolati példánynyal. -) 0 ezt második kiadásnak mondja s írja, 
hogy gyerekkorában [120—130 év előtt] a Dávid Ferencz által 
kiadott elsőt is látta s kezében forgatta Kolozsvárott Takács 
István özvegyénél,3) a kik szülői voltak Kolozsvári István orvos­
tudornak és Szentábrahámi Mihály tudós unitárius püspök nejé­
nek, Takács Sárának. \A második kiadás éve az eddig ismeretes 
adatok szerint 1575—1579 között van. 
Harmadik kiadás, a mit Nagy János ismertetett. Ez való­
színű először azért, hogy abban 215 ének van, az Akadémiáéban 
!) Elöl van az unitárius jellegű L i t á n i a , azután: K ö n y ö r ­
g é s , m e l y l y e l a z T e m p l o m b a n v a l ó be m e n é s k o r e m b e r 
é l h e t . E rész külön czímirata ez: K ö z ö n s é g e s ü d ö b e n v a s á r -
n a p ó k r a v a l ó H y m n u s o L Első Hymnus : Tempore Ingressus in 
Templum = Ö r v e n d e z z ü n k ö r ö m ü n k b e n sat. 
2) Ott ily czíme van : D á v i d F e r e n c z és H e l t a i G á s p á r 
U n i t á r i u s É n e k e s K ö n y v ü k . Kolosv. 15 — Másolva a kolozsvári 
Unitár. Collegium Könyvtára eddig^egyétlen példányából. Kár, hogy a másoló 
ilyekben járatlan volt s Kazinczy Gábor, a ki másoltatta, az előtte állott, 
nak bibliographiai ismertetését nem adta. így azt sem tudjuk: eredeti-e a 
czím? ívrét vagy negyedrét-e alakja ? A másolat mennyiben egyezik az ere­
deti orthographiájával ? Nekem az eredetit látnom alkalmam nem volt, 
így ennek hitelességében nem bízom, s csak Kolozsvártól távollétem s az 
idő' rövidsége okozza, hogy mégis ezt kell használnom. 
3) Evét nem írta meg, de 1568—75 közöttinek kellett l enn i ; ekkor 
törvényesíttetvén ott e vallás, átfutólag rendkívüli lendületet kapott volt. 
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283 ; szerkesztés és beosztás, alak különböző ; a tartalom gon­
dosan át van dolgozva s tökéletesítve. A ki a kiadást rendezte 
s a javítást végbe vitte, gyakorlott formaérzékkel birt, képzelete 
gazdag s irálya lágy, nemes és a hangulat hymnusnál fenkölt. 
Például csak a t e r e m t é s r ő l s jelesen a v a s á r n a p i 
s z ü n e t r ő l írt szép hymnust idézem, mely Nagy Jánosnál a 
100-ik lapon van. Ott a czím szövege ez : » H y m n i d e 
C r e a t i o n e p r i m i D i e i , D o m i n i c o d i e c a n e n-
d u s . E t h a b e t u r s u p e r i u s p a g . 5. Tovább : D e 
r e q u i e S e p t i m i d i e i . « 
Az Akadémiáéban így van : HIMNI d e C r e a t i o n e 
S e p t e m D i e r u m . 1. D i e i 1 ) d i e S o l i s C a n e n d u s . « 
A szakértő összehasonlíthatja, én csak constatálni láttam szük­
ségesnek. 
Negyedik a Thoroczkai Máté által 1601. a kolozsvári ekk-
lézsia számára Szent Hieronymus-féle betűkkel fényes regál 
papirosra leirott G r a d u a 1 e, mely veres] betűkkel van be­
végezve, így : Finis Antiphonarum in Laudem et aeternam Gló­
riám Magni Dei A m e n . 7-a die augusti. Ezután a leiró a régi 
zsoltárokat, hymnusokat, kezdő és vasárnapi énekeket is elvégez­
vén, így irta alá : »Imposui ultimam manum 20 a die novembris. 
Regi ergo Seculorum Immortali, Invisibili, soli Sapienti Deo 
Honor et glória in secula Seculorum A m e n . « 
Mikor e codex neki kezében volt, első lapjával együtt a 
czím ki volt vágva — irja Fosztó Uzoni — közepén is a vasár­
napi énekeket magában foglaló részből két levél, s a végén 20 ; 
bal tábláján, mely réz lemezzel volt mind a nyolcz szögén köze­
péig megerősítve, a legelső vonal közt e két nagy betű volt M. 
T. [t, i. T o r o c z k a i M á t é ] , kevéssel alább, egy más vonal 
közben V. C. CV. [t. i. U r b s C l a u d i o p o l i s vagy U n i ­
t á r i i s C o l o s v a r i n i s C u r a v i t ] ; még tovább egy vonal 
közben ez : A. D. 16. 0 1. [t. i. A n n o D o m i n i 1601.] Leg­
alul vannak a leírók nevei : I. L. V. M. B. t. i. a három első 
betű egyiké, a más kettő a másodiké. 
Fosztó Uzoni szerint e Graduai az első kiadásokból van 
átvéve s tartalma rövid kivonatát adni szükségesnek látja azért, 
*) Itt hiba rejlik a másolatban, talán D i e helyett. 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. 
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hogy az olvasó és érdeklődő könnyebben tájékozhassa magát. En 
szintén szakembereink érdekében közlöm, hogy a czímek után 
az összehasonlítást megtehessék azon unitárius Énekes Könyvek­
kel, melyek egyike az Akadémia kézirattárában feltalálható, a 
másiknak tartalma Nagy János említett tanulmányából és e köz­
lésből némi valószínűséggel kivehető. 
Az első levelén volt a L i t á n i a . Azután következtek ezek : 
Hymnus ad Deum Patrem = Oh kegyelmes Mi Szent Atyánk. 
Hymnus Quotidianus : 0 Pater Sancte ! === Oh mi szent Atyánk. 
» » Oh áldott Atya Úristen. 
Antiphona in Adventu Domini = Az Ur ugy jő ki. Áldott Izrael­
nek Ura. 
Antiphona in Vigília Natalis Domini canenda = Megesküdt az 
Ur Hertelenséggel. Szüle az ő fiát, első szülöttét. 
Hymnus in praecedaneis Natalis Domini canendus = Jó ke­
resztények kik vagyunk. 
Sequitur Hymnus Quadragesimalis = Hallgassuk figyelmetesen. 
Antiphona aliquot ex puro Dei Verbo in honoiem Ecclesiae 
excerptae. 
Prima ex 1. Cor. 13. Ha embereknek és angyaloknak sat. 
2-a ex Matth. 4. írván vagyon nem csak kenyérrel sat. 
3-a 1. Thess. 4. Nem hivott minket az Isten tisztátl. sat. 
4-a Ephes 5. Senki meg ne csaljon sat. 
5-a Joh. 8. Bizony bizony mondom sat. 
In Sabbatho Sancto ad preces vespertinas Antiphona. Matth. 12. 
Miképen Jónás volt sat. 
Antiphona Paschalis = A Krisztus meghalt a mi bűneinkért sat. 
Antiphona 2-a Paschalis == Ur Istennek angyala sat. 
A Dominica Quasimodo usque ad festum Ascensionis Antiphona 
quotidiana — Feltámadván a Krisztus sat. 
De Ascensione Domini Antiphona = Galileabeli férfiak sat. 
Ugyanazon ünnepre =Mostan jeles ünnep és igen nagy öröm sat. 
Antiphona in diem Pentecost. = M i k o r b e t e l j e s e d i k 
v a l a a z ö t v e n e d i k sat. 
Hymnus : Veni Creator Domine = J ö v e l t e r e m t ő U r 
I s t e n . 
Hymnus in praecedaneis natalis Dei canendus: I s t e n t ő l 
v á l a s z t o t t n é p e k sat. 
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Te Deum Laudamus = T é g e d I s t e n d i c s é r ü n k , t é g e d 
U r n a k v a l l u n k . 
Tempore distributionis Coenae domini — Kyrie magnus Deus — 
M i n d e n h a t ó Atya sat. 
Symbolum Christianum = M i h i s z ü n k a z e g y I s t e n ­
b e n sat. 
Sanctus Solemnis = S z e n t E s a i á s P r ó f é t á n a k l á t á s a 
s z e r i n t . 
Agnus: Krisztus Istennek báránya = M i n d e n h a t ó U r I s t e n 
k ö n y ö r g ü n k sat. 
Antiphona per singulas Dominicas totius aestatis et Autumni 
usque Dni Adventum [XIII.] = A m i n a g y b e c s ü l e t ­
b e n v a n sat. B o l d o g , a k i e s z i k k e n y e r e t a z 
I s t e n n e k o r s z á g á b a n . M o n d o m t i n e k t e k , k i k 
sat. A m e l y m é r t é k k e l t i i m é r e n d e t e k . H a in­
k á b b n e m b ő v ö l k ö d ö m sat. A b ű n n e k s o l d j a a 
h a l á l , ó j j á t o k m e g sat. A z é r t e s e t t f o g s á g b a 
a z én n é p e m sat. M i n d a z a k i f e l m a g a s z t a l j a 
m a g á t sat. M i t k e l l e t t v o l n a még i s sat. L e g ­
e l ő s z ö r k e r e s s é t e k a z I s t e n e k o r s z á g á t sat. 
A d j á t o k m e g a c s á s z á r n a k sat. M i k é p e n a v i l ­
l á m l á s k i j ő sat. , 
Adversum Ecclesiae inimicos Antiphona : M i i I s t e n ü n k 
n i n t s e n sat. 
Antiphona contra hostes populi : E g y b e g y ű l t e k sat. 
Supplicatio pro pluvia tempestiva : K e g y e s s é g n e k és m in ­
d e n j ó s á g o k n a k ö r ö k k é d i c s é r e n d ő k ú t f e j e . 
Supplicatio pro serenitate restituenda : H a t a l m a s I s t e n a 
a t e a k a r a t o d b ó l l e s z n e k a z e s ő k sat. 
A leíró az ezutániakat aug. 7-én túl irta. 
Következik : M a g n i f i c a t 8 hang szerint = M a g a s z ­
t a l j a sat , ez nyolczszor íratott le, mert minden ének külön hang­
gal [ t o n u s ] jelöltetett meg. 
A hétnek minden napjára külön A n t i p h o n a , a mit a 
nap reggelén kell énekelni : Vasárnapon : U g y s z e r e t t e sat. 
Az octonariusokra osztott énekek közül az egész héten minden 
reggeli isteni tiszteletkor két-két éneket felváltva énekeltek el, 
előbocsátván az illető antiphonát. Az első nyolczadnapi ének : 
5* 
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B o l d o g o k , a k i k á r t a t l a n u l é l n e k , második, V a l l ­
j o n s m i n t t i s z t i tj a m e g sat. v é g é n : G l o r i a in 
e x c e l s i s D e o sat. 
S így tovább az Antiphonák és nyolczas ének egymást 
váltják fel a hét egész folyamában. 
Hétfői Antiphona: M ó z e s a z t m o n d j a sat. 4-ik nyolezad 
napi. M e g s z o m o r o d o t t sat. végén H a l h a t a t l a n sat. 
Keddi Antiphona: A k i r ő l s z ó l t M ó z e s sat. 4 ik nyolczad-
napi E m l é k e z z é l m e g s z o l g á d r ó l sat. 
Szerdai Antiphona: Ú g y m o n d J é z u s satb. 10-ik nyolczad-
napi. A t e k e z e i d a l k o t t a k sat. 
Csütörtöki Antiphona : A Krisztus azt mondja : É n v a g y o k 
satb. 13-ik nyolczadnapi. M e l y i g e n satb. végén: A z 
h a l á l sat. 
Pénteki Antiphona : Ú g y m o n d J é z u s , é n v a g y o k az ú t 
satb. 16-ik nyolczadnapi. í t é l e t e t é s i g a z s á g o t satb. 
Szombati Antiphona: E z a z ö r ö k é l e t satb. 19-ik nyolczad­
napi. T e l j e s s z i v e m b ő l . A h a l á l satb. 
Vasárnapi Antiphona: B i z o n y o s b e s z é d satb. 22-ik nyol­
czadnapi. U r a m k ö z e l g e s s e n satb. 
Laudate pueri Dominum = D i c s é r j é t e k h í v k e ­
r e s z t é n y e k satb. 
Laudate Dnura omnes gentes = Dicsérjétek minden po­
gányok satb. 
Dávid szép zsoltára : Benedicam Domino in omni rerum 
tempore = Minden időben az Urat dicsérem; végén: A z H a l ­
h a t a t l a n satb. 
Zakariás Éneke : A i d o t t I z r a e l n e k U r a satb. Ad 
primam : Deus in nomine tuo : Salvum me fac — U r i s t e n 
a t e n e v e d é r t satb. 
De profundis clamavi =. A mi b ű n e i n k n e k m é l y ­
s é g é b ő l satb. 
Qui habitat in Tabernaculo = U r a m I s t e n k i l a k o -
z o 1 satb. Végén : Az H a l h a t a t l a n satb. 
Q u i d g l o r i a r i s = M i é r t d i c s e l k e d e l k e g y e t-
1 e n ember. 
B e n e d i c t u s D n u s D e u s = Á l d o t t l e g y e n az 
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Ur, k i k e z e m e t t a n í t t y a é s u j j a i m o t a z h a d a ­
k o z á s r a satb. 
Következnek a vasárnapi antiphonák után énekeltetni szo­
kott Zsoltárok: 1. Soltár B o l d o g e m b e r a k i satb. Soltár 2. 
Quare fremuerunt <= Miért zajdultanak satb. Soltár 3. U r a m 
m e l y i g e n , 'Soltár 4. Cum invocem = M i k o r k i á l t o k satb 
'Soltár 110. Dixit Dominus = Monda az Isten, 'Soltár 111. Con-
fitebor =s= D i t s é r e m satb. 'Soltár 112. Beatus Vir — Boldog 
ember az, a ki fél. 'Soltár 146. L a u d a a n i m a satb. É n 
l e l k e m d i t s é r j e d , 'Soltár 147. Laudate Dominum = Di-
tserjétek az Urat. 'Soltár 148. Lauda Jerusalem — D i t s é r j e d 
J e r u s a l e m satb. 
Következnek az Invocatiók : K ö n y ö r ö g j ü n k az I s t e n ­
n e k satb. J á r u l j u n k m i i a m i i k e g y e s satb. V i l á ­
g o s s á g S z e n t A t y j a satb. Vége: Amen. J e r mi k é r j ü k 
a m i A t y á n k a t satb. Más: H a l l g a s s m e g m i n k e t 
n a g y U r I s t e n satb. 
Itt a Codexből 2 levél ki volt vágva, a B o l d o g a z i l y e n 
e m b e r a v i l á g o n czímű ének két első szaka hiányzik, a 
harmadik: A z é r t v á d o l j u k satb. meg van s ezután követ­
keznek: a XO Soltár: A k i v e t i s e g e d e l m é t a z I s t e n ­
b e n, az Uri imádság : Isten segitségül hívása : J ö v e l l é g y 
v e l ü n k U r I s t e n . Domine respice in nos = Mi k e g y e s 
A t y á n k , O h U r I s t e n t e k i n t s r e á n k satb. D i c s é r e ­
t e t m o n d u n k a n a g y U r satb. 
Itt ismét ki volt vágva két levél, egy énekből a három 
utolsó vers hiányzott s egy ének egészen, ebből pedig: H a l l ­
g a s s m e g m i n k e t U r l s t e n a négy első vers. Szép és 
kegyes könyörgés : F e l s é g e s I s t e n , m e n n y n e k , 
f ö l d n e k U r a . Da mihi intellectum secundum verbum 
tuum : E m l é k e z z é l U r I s t e n h i v e i d r ő l . Tovább 
vannak : Oratio Régis Josaphat = M o s t a n U r I s t e n 
h o z z á d k i á l t u n k , Grates nunc omnes reddamus = Há­
l á t m o s t a d j u n k m i n d n y á j a n . Solt. 121. J e r e m ­
l é k e z z ü n k k e r e s z t é n y n é p e k . Solt. 103. A k i a z 
I s t e n t m e g i s m e r h e t i , [ez ma — írja Uzoni — így 
van] ; D i c s é r d é n l e l k e m m i n d e n e r ő d d e l . Solt. 
29. Dávid prófétának imádkozásáról [ez ma így van] : U r a m 
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s z á m a n i n c s e n ; Vita aeterna = A z ö r ö k é l e t m i 
l e g y e n sat. S e g í t s é g ü l h í v j u k a m e n n y b e l i I s ­
t e n t . Solt. 51. Miserere == L é g y i r g a l m a s U r I s t e n 
m i n e k ü n k ; K é r l e k k e r e s z t é n y e m b e r , h a l l g a s d 
m e g a j ó k a t . Solt. 33. Ezen nótára : I r g a l m a z z U r a m , 
i r g a l m a z z . A n a g y b ö l c s t e r e m t ő sat. Solt 90. H o g y 
e m l í t j ü k e l e i n k e t . H o g y a n a g y p u s z t á n . Solt 95. 
K i k I s t e n n e k t s u d á i t l á t t á k . E helyett — jegyzi meg 
Uzoni — a mostani Zsoltáros könyvben ez a református ének 
van: J e r m i n d ö r v e n d j ü n k sat. A Graduai utolsó éneke 
is ez, a többi 20 levél ki van vágva . . . . 
A Thoroczkói-Codexben világosan ki van fejezve, hogy a 
legrégibb énekes és zsoltárkönyvekből vannak a benne levő 
énekek átvéve. Ez bírt engem ily részletek közlésére. Látom a 
sok latinságból, hogy vannak régiek is, de néhány kétségtelenül 
uj származású. Minthogy én az Akadémia másolati példányának 
eredetijét nem láttam s leírása adva nincs, nem kívánom az 
eddigiekből merített véleményemet teljesen határozottnak s mérv­
adónak tekinteni, de nekem most úgy tűnik fel — bár Nagy 
János másképen fogta fel a dolgot, sőt D á v i d F e r e n c z 
E m l é k é-ben én is, — hogy abból, hogy a Jakab Elek-féle 
énekes könyvben a Krisztus-imádás tana benne van, nem Dávid 
Ferencz élete azon szakára kell következtetni, a mikor ő még 
ezt maga is tanította, hanem a Hunyadi Demeterére, mikor ezt 
a tant Blandratáék az unitáriusokra másodszor rá octroyálták. 
Tehát ha a föltevés áll, amaz unitárius Énekes Könyv 1579-en 
innen való. Erre két belső érvet is hozok fel. Abban Ghyczy 
János neve egy ének előszavaiban benne van. 0 erdélyi hatalmas 
főúr s 1580-tól 1588-ig gyám és kormányzó [ G u b e r n á t o r ] volt. 
Vájjon nem élete ez utóbbi szakában kereste-e kedvét a költő? 
Másik a Németi Gergely nevét mutató ének. E férfi Bocskai és 
Báthori Gábor fejedelmek alatt tűnt ki. Hogy igtathatták be 
1579 előtt készült énekbe, hacsak nem mindkettőt ifjú koruk 
nagy erényeiért? Felelhető rá, hogy épen ez utóbbi eset áll, s 
Dávid Ferenczék édesgetni akarták a nagy tekintélyű és re­
ményű ifjakat új vallásukhoz ; mert az Akadémia másolatában is 
benne van mindkettő ; tehát vagy ez nem a második kiadás, 
vagy a Nagy János által ismertetett nem 1571—75 közötti, mit 
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azonban én csak konstatálok, de inductio vagy következtetés 
alapján eldöntetni nem kívánok. 
Ha a Fosztó Uzoni által látott Dávid Ferencz-féle valóban 
első kiadású Unitárius Énekes Könyv előkerülne vagy a ko­
lozsvári unitárius főtanodában levő Heltai-Dávid-féle [második­
nak tartott] Énekes könyvet szakember megvizsgálván : tartal­
mát olyannak találná, hogy ezen énekek a többi tartalommal 
nem egyidejű nyomtatások, hanem talán bevarrás, utólagos be-
ragasztás vagy későbbkori gyarapodás, ez változtatna a dolgon, 
egyéb nem. A feltaláláshoz azonban alig lehet remény, mert 
Dávid Ferencz elitéltetésekor s később 1603—4-ben Székely Mó­
zes halála után Kolozsvár elpusztításakor az unitáriusok minden 
vallásos könyvei a czímterembe kihordva elégettettek. 
Ugy hiszem, e közlemény kétségtelenné teszi 1. azt, hogy 
Énekes könyv-irodalmunk teljes anyagkészlete nélkül a fenforgó 
vitás kérdés el nem dönthető, kivált miután a debreczeni 1562-ki 
és a Kálmáncsehi-féle korábbi is végképen elveszett; 2., a refor­
matio egész csoport latin énekszöveget vett át, eleinte sokat dal­
lamostól együtt, lassanként hagyogatták el a reformátorok s pó­
tolták czéljokra valóbbakkal ; 3., az Unitárius Énekes könyvek­
nek bővebb és tüzetes kutatása s combinatiója mellőzhetlen. Én 
most ismétlést kerülve, a forrásoktól távol, e szerény közlésen 
kivül egyebet nem tehetek, mint azt, hogy az ismert kiadásokra 
nézve, különösen Nagy János tanulmányára s az általam a szé­
kely-keresztúri Unitárius középtanodának adott Unitárius Éne­
kes könyvgyűjteményemre szakembereink figyelmét felhívom. 
GRÓF ESZTERHÁZY DÁNIEL 
LEVÉLTÁRA A NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁBAN. 
Közli : Komáromy András. 
Többször volt már alkalma megemlékezni a »Magy. Köny v-
Szemlé«-nek azon valóban örvendetes jelenségről, mely szerint 
nevezetesebb családaink évszázadok óta kisebb-nagyobb gonddal, 
de mindig féltékenyen őrzött levéltáraikat, újabb időben a Ma­
gyar Nemzeti Múzeum rendelkezésére bocsátják, részint mint 
letéteményt, melyhez mindenkor jogot formálhatnak ; részint 
mint ajándékot, mely a múzeumi könyvtár tulajdonává válik 
ugyan, de egyszersmind a nemzet közkincsévé lesz, és tudósaink 
munkás keze alatt — mindnyájunknak méltó büszkesége — ezred­
éves multunk megvilágosítását eszközlendi. 
Legújabban e dicséretes mozgalom magánosok és családok 
részéről oly mérvet öltött, hogy nyolcz év leforgása alatt a Ma­
gyar Nemz Múzeum könyvtára a fönt említett módon tizenegy 
családi levéltárral gazdagodott. 
Azt hiszem, senki sem vonhatja kétségbe, hogy gróf 
Forgách, gróf Berényi, n.-kallói Kállay, soóvári Soós, báró Je-
szenák, kövecsesi Dancs, markusfalvi Máriássy, Hanvay és 
Békássy családok levéltárai üdvös szolgálatot teljesítettek már 
eddig is a tudomány érdekében s ha ezekhez számítjuk a mos­
tanában nyert nagyszigeti Szily és pulyai Bükk levéltárakat — 
egész kincsestára van még ezekben összehalmozva a földolgo­
zókra váró nyers anyagnak. 
Mindezen levéltárakat annak idején avatott tollú férfiak ki-
merítőleg ösmertették s én jelen alkalommal csupán gróf Eszter­
házy Dániel letéteményéről akarok szólani, mely 1877-ik évben 
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került a Nemzeti Múzeum könyvtárába és rendszeres fölállítása 
e napokban lett végkép befejezve. 
Kénytelenek vagyunk beösmerni, hogy ezen levéltár, mely 
különben a gróf Eszterházyak csupán egyik ágának irományait 
foglalja magában — a Kállay vagy gr. Forgách családokéihoz 
képest szerfölött soványnak nevezhető, nem számarányra nézve, 
mert e tekintetben a múzeumi könyvtárban levő levéltárak bár­
melyikét fölülmúlja, hanem a benne található okmányok érde­
kessége és politikai, történeti, jogtörténeti vagy culturtörténelmi 
jelentőségük szempontjából. 
Arpádkori okmányokat kivétel nélkül csupán egyszerű má­
solatokban tartalmaz, s eredetijüket bizonyára a család grófi ágá­
nak pozsonyi levéltára őrzi. 
Hasonlót mondhatunk az Anjou és vegyes korbeli okleve­
lekről általában, mert a mohácsi vészig terjedő időszak — e kö­
rülmény pedig a levéltárak megbecsülésénél irányadó szokott 
lenni — aránytalanul csekély számmal van képviselve. 
De mint legjobb bizonyítási mód, álljon itt a következő 
kimutatás : 
I. Anjou és vegyes korszakbeli oklevelek a mohácsi 
vészig 30 db 
II. a mohácsi vésztől a XVI. század végéig . . . . 60 » 
III. a XVII. század 1550 » 
IV. a XVIII. » 600 » 
és 55 levéltári csomag 
Összesen . 2240 db. 
oklevél és 55 levéltári csomag. 
M i s s i l i s l e v e l e k . 
a XVII. századból 410 db. 
a XVIII. » . . . . . 5450 » 
Összesen . 5860 db. 
Tehát gróf Eszterházy Dániel letéteményében — ha az 55 
levéltári csomagot külön külön 100 s egynehány darabot tartal­
mazónak veszszük legkisebb számítással is, az irományok összes 
száma meghaladja a 14,000 darabot. 
Első tekintetre valami nagyobbszerű fogalmat vagyunk haj 
74 Gróf Eszterházy Dániel levéltára a nemz. múzeum könyvtárában. 
landók alkotni magunknak az ily gazdag levéltárról, de bizony 
ha benne figyelmesen körültekintünk s mérlegeljük az irományok 
becsértékét — illusiónk nagy részben eloszlik. 
A letéteményben található legrégibb eredeti oklevél 1396-ban 
kelt s a győri convent által, Gáta és Zaran (Zwrndorff) mosony-
megyei helyiségek közötti határjárás megtörténtéről adatott ki. 
Csaknem mindjárt utánna következik Churbitzer Tamás 
óvári várnagynak (Purggraf ze Altenburg) 1405-ben kelt s német 
nyelven kiállított oklevele, melyszerint a Gátai és Zurndorffiak 
bizonyos »Sehen Wassere nevű folyó birtoklására nézve ki 
egyeznek. 
Zsigmond királyunk valamint I. Mátyás amaz 1417 évben, 
ez pedig 1467-ben kelt oklevele által van képviselve a gyűjte­
ményben. 
S végre, ha Báthory István országbiró és Péter bazini s 
szent györgyi gróf okleveleit leszámítjuk, a többiek a nyitrai, 
győri, pozsonyi, pannonhalmi, budai és váradi káptalanok és 
conventek kiadványai s leginkább birtokba igtató és határjáró 
levelek. 
Magyar nyelven írott legrégibb emlék 1576. évből való és 
Sámbokréthy Pál nyitrai alispán által eszközölt bizonyos tanú­
kihallgatást foglal magában. 
Sokkal gazdagabbnak mondhatjuk a XVII. századot, a 
mikor különben is a nagynevű nádor feltűnésével az Eszter-
házyak csillaga első izben kezd fényesebben ragyogni. 
A figyelmes vizsgáló pontosan megállapíthatja innen, miként 
emelkedett a család fokonként nagyobb méltóságokra, s mint tett 
szert idők folyamán kedvező viszonyok, szerencsés házasságok 
s az uralkodó ház iránt tanúsított érdemei által roppant kiterje­
désű vagyonra ; míg végre a herczegi korona elnyerésével e szá­
zad végén emelkedésének tetőpontjára jutott. 
A hatalmas főurak azonban nem egyszer szorultak meg 
pénzdolgában, a miről bizonyságot tehetnek a szép számmal fen-
maradt adós- és záloglevelek. 
Két kiválóan érdekes darabját képezik e századbeli iromá­
nyoknak, Eszterházy Miklós nádor és Pál testvérének, fiaikhoz 
intézett intelmeik, melyekben isteni félelemre, az uralkodó ház 
iránti hűségre, rokonaik megbecsülésére és tisztjökben való lelki-
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ösmeretes eljárásra figyelmeztetik ezeket — s általában oly ta­
nácsokkal szolgálnak az életre, melyek emelkedett gondolkodás­
módról s bölcs tapasztalatokról tesznek tanúságot. 
Nem kevesebb érdekkel bir, a Dagyemlékű nádornak egyik 
jószág felügyelőjéhez intézett instructiója, melyben nemesen érző 
lelkének bizonyságát adja akkor — midőn a Báthoryak feje­
delmi véréből származó, de csaknem koldusbotra jutott Báthory 
Annát — emberbarátilag segélyezi. 
Nem állhatjuk meg, hogy erre vonatkozó sorait ide ne ig-
tassuk : »Niavalyás Báthori Anna ázzon is fel jött vala ide hoz­
zánk, csuda e világh sorsa, ennek az örögh attia egi volt az 
Lengiel országi István királlial, s maga viszont az Erdéli Feie 
delemmel, im most csaknem kódus niavalias is . . . Helmeczen 
egyik Curiat a 3 közöl, ereszsze kezeiben neki és valami földe­
ket és szőlőcskét is neki s ahhoz valami tiz paraszt embert . . . 
hadd ne buidosâék igy niavalyás alá s fel, hiszen nem él 
özönigh . . . stb.« 
Eszterházy Pálnak, három rendbeli végrendelete van e gyűj­
teményben, a jó úr első végintézkedése után még két feleségével 
élvezte a házasélet örömeit. Meghagyja többek között a gyer­
mekei számára kijelölt gyámoknak, hogy a leányokat 16 éves 
korukon alól férjhez ne adják s ekkor is csak katholikus val-
lásuhoz, s aztán hogy írás — olvasásra taníttassák őket stb. 
szóval több pontjánál fogva — kitűnően jellemzi a kort, s a fel­
sőbb magyar körök erkölcsét, szokásait. 
A nagyszámú levelek vizsgálata közben történelmi jelentő­
séggel biró nevekre is akadunk még e században, ilyenek Esz­
terházy Miklós, továbbá Pázmán, Lippay, Szelepchényi érsekek, 
de tárgyuk leginkább birtok viszonyokra, adásvevésre s csekély 
fontossággal biró magánügyekre vonatkozik. 
A XVIII. században pedig, bár csaknem 6000-re megy a 
missilisek száma, általános érdekűt alig találunk. — Kasznárok, 
ispánok, tiszttartók számolnak be a gondjaikra bizott uradalmak 
folyó ügyeivel s értesítik az uraságot a marhaállomány és a 
vetések állásáról. Még leginkább kíemelendőnek tartom e század 
végső tizedeiből, özvegy Eszterházy Károlyné, született Lym-
burgi Stirum Amália grófnőnek leveleit, jószágigazgatója Hegyi 
Imréhez, melyek kivétel nélkül magyar nyelven vannak írva, s 
76 Gróf Eszterházy Dániel levéltára a nemz. múzeum könyvtárában 
fényes bizonyságot tesznek az özvegy grófné mindenre kiterjedő, 
gondos figyelméről és szívvel lélekkel magyar voltáról. Badenből 
keltezett levelei adatokat szolgáltatnak az akkori fürdői élethez. 
Mint páratlan családanya s gyermekei vagyonának lelkiismeretes 
kezelője — méltó az utódok hálás tiszteletére, de mint — német 
származása daczára is — lelkes magyar nő mindnyájunknak be­
csülését megérdemli ! 
Talán akadnak olyanok is, a kik a 40—50 kötetnyire 
menő birtok kezelési kimutatásokat — a beruházások — évi 
jövedelem és kiadásokról vezetett naplókat — érdekkel lapoz­
gatják. Megismerkedhetnek ezekből körülményesen, egy múlt 
századi magyar főúr háztartásának minden részletével, kitűnő 
képet alkothatnak maguknak, a mezei gazdaság e korban divó 
rendszeréről, s végre még a konyhaművészet titkaiba is bepil­
lantva, meglephetik dús lakomáik közben, a rég elhamvadt fő­
urakat s delnőket. 
A szakács művészetről lóvén szó, helyén valónak tartjuk 
fölemlíteni azon két oklevelet, mely gróf Eszterházy Dániel 
letéteményének ritkaságai közé tartozik, s melyhez hasonlót a 
Nemzeti Múzeum könyvtárában őrzött levéltárakban hasztalanul 
keresnénk. 
Az egyiket, mely 1759-ben Pozsony városában kelt, gróf 
Erdődy Antal árvamegyei főispán, cs. k. kamarás stb. főszakácsa 
Gotthart János állította ki, a bécsi születésű Köpf János György 
szakácsíi részére, a ki, miután 3 évig kitűnő gonddal tanulmá­
nyozta a sütés főzés mesterségét, nagy hivatására ünnepélyesen 
fölavattatott. Jellemző az is, hogy Bécsből küldték hozzánk Po­
zsonyba, szakácsságot tanulni ! 
Mestere Gotthart János ugyancsak hírneves férfiú lehetett 
a maga idejében. 
Hasonló diplomát nyert Bécsben 1792. bizonyos Deis János 
nevű magyarországi fi — gróf Eszterházy Imre főszakácsaitól ; 
de ennek már 4 évre terjedt a cursusa. Nagyon előre haladha­
tott akkor már a konyha m űvészet, hogy 3 év nem volt elég 
hosszú idő elsajátítására. 
Mindenesetre érdekes volna azon lakomák részletes leírását 
ismerni, miket a szakács-jelöltek annak idejében remek gya-
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nánt készítettek, mert hogy művészetük a szigorú birálóknak 
is teljes megelégedésével találkozott, az oklevelén féltuczatra 
menő aláírás bizonyítja. 
Mindkét oklevél — természetesen, hogy német nyelven, 
annak rendje és módja szerint pergamenre van írva s valóban 
csinos tollrajzokkal ékesítve, s mint a királyoknak hajdani ki­
váltság és adomány levelén az egyházi és világi nagyok, digni-
tariusok ; úgy vannak ezek aljára a Pálffyak, Illésházyak, Er-
dődyek, Grassalkovichok stb. szakácsai mint szakértők oda­
jegyezve. 
A levéltár rendezése alkalmával négy darab kamaráskulcs 
került napfényre, melyek I l l i k Károly, Mária Theresia illetőleg 
férje Lotharingiai Ferencz, II. Lipót és I. Ferencz királyainktól 
származtak. 
Érdekes lesz a kulcsokat alakjukra nézve összehasonlítani. 
A III. Károly idejéből való, mely csak gyöngén van be­
futtatva arany nyal, felső részén paizs és koronaszerű diszítmény-
nyel bir s egyik felén római III., másik felén római VI. számok 
olvashatók, a mi igen jellemző dualisticus számítás.« 
A Mária Theresia korabeli hasonló ehhez s a paizs egyik 
oldalon F. I. (Franciscus primus) másik oldalán pedig királyasz-
szonyunk és férjének monogrammja díszeleg. 
Megjegyzendő, hogy ez utóbbit gr. Eszterházy Kázmér 
1770 ben nyerte és a fönmaradt nyugtatvány szerint 110 aranyat, 
illetőleg az összes költségek fejében 454 frt 45 krt. fizetett érte. 
II. Lipót és IL, illetve első Ferencz idejében a már sokkal 
finomabb művű kamaráskulcsok koszorújában kétfejű sas terjesz­
kedik, s ezek kebelébe vannak véve az L. II. és F. II. monogram-
mok , a mint látjuk tehát, már ez időben nem sokat törődtek 
azzal, hogy Ferencz császár egyszersmind magyar király is volt ! 
Nem csoda, hiszen körülbelül 80 esztendő járt le a »pragmatica 
sanctio« elfogadása óta. 
I. Ferencz király 1800. deczember 14 én adományozta a 
kamarásságot gróf Eszterházy Jánosnak — s az erről szóló de-
cretum, valamint a vele járó összeg lefizetését igazoló nyugtat­
vány, szintén föltalálható az irományok között. Kitetszik ebből, 
hogy 900 frtjába került a nemes grófnak a kamarási kulcs. 
78 Gróf Eszterházy Dániel levéltára a nemz. múzeum könyvtárában. 
Sajnálnunk kell, hogy — bár az Eszterházy család néhány 
tagja a nagy nemzeti fölkelések idején előkelő szerepet játszott, 
mindazáltal e gyűjteményben alig akadunk a Thököly vagy 
Rákóczy időszaknak egyetlen jellemző emlékére is. 
De ha ezen letétenlényben a XVIII. századot képviselő iro­
mányok — általában véve csekély fontossággal birnak is, mind­
amellett találunk közöttük több figyelemreméltó darabot, s talán 
nem lesz érdektelen dolog jelenleg élő festő művészeink s a ma­
gyar képző művészet történetével foglalkozók előtt, ha végezetül 
bemutatjuk az alább következő szerződést, mely egy eddigelé 
ismeretlen arczképfestő Horváth Sámuel, pesti polgárral köttetett, 
kinek ecsetét a múlt században, a művészetek pártolásáról is 
elhiresedett ezen főúri család egyik tagja gróf Eszterházy István 
foglalkoztatá. 
Bár az Eszterházy család roppant vagyona — s több tagja 
által tanúsított müizlése, arra engednek következtetnünk, misze­
rint István gróf is nagynevű őseink s a magyar királyoknak 
megörökítését avatott kezekre s legalább is elsőrangú hazai festő­
művészünkre bizta ; mindazonáltal alig vagyunk képesek csak 
a középszerűséget is megközelítő fogalmat alkotni magunknak 
Horváth Sámuel művészetéről, ha tudjuk, hogy ez 225 arczkép 
elkészítésére darabonként 3 máriásért vagyis összesen 191 forint 
és 6 krért vállalkozott. 
Hogy a festmények mily nagyságúak lehettek, ezt positive 
meghatározni a szerződésből sem lehet 5 de a legnagyobb való­
színűséggel a nemes gróf ebédlőjének díszítésére szolgálván, ki­
csinyek nem voltak. E mellett bizonyít a szerződés harmadik 
pontja is, hol a nagyság meghatározása, a gróf tetszésére van 
bizva. 
Mindenesetre jellemző adat s hazai festészetünk XVIII-ik 
századbeli álláspontjára érdekes világot vet. 
A szerződés 1768. október 17-én Pesten kelt, s festőnk már 
1770. Julius 11 én, tehát két évnél rövidebb idő alatt a 225 db. 
arczképet elkészítette. Igaz ugyan, hogy a Szittya vitézek, ma­
gyar királyok, és az Eszterházy ősök bár a »Tropheum« után 
készültek is — megannyi egy kaptára ütött torzonborz leventék 
lehettek — kik között a rövid vagy hosszú haj, a bajusz és 
szakái idézhettek elő némi különbséget, mind a mellett nem 
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győzünk eléggé csodálkozni e gyorsaság felett, s hajlandók va­
gyunk hinni, hogy művészünk ez idő alatt más megrendelést el 
sem fogadott! Egy kép befejezésére így is alig jutott több ideje 
két napnál. 
Ha azonban egy tekintetet vetünk a szerződésnek azon ré­
szére, hol a pénz elszámolásról van szó, könnyen megérthetjük 
e lankadni nem tudó szorgalmat ! Nagyon is érdekében alhatott 
festőnknek, hogy munkájával minél hamarább készen lehessen, 
mert a kiérdemlett 191 forint és 6 krból, az arczképek befeje­
zése után már csak 96 forintot s 6 xrt vett föl. 
Tehát ezen összegért csaknem két éven át dolgozott s Z2b 
arczképet készített el. Nem valószínű, hogy e festmények mind 
megsemmisültek volna, s ha közülök csak egy is napfényre 
kerülne, könnyen eldönthetővé Jenné azon kérdés, hogy : valljon 
Horváth Sámuel volt-e kontár művész (jóllehet egy Eszterházy 
számára festett), vagy pedig festőmüvészetünk állapota tüntetett 
elő ily nyomorúságos képet a XVIIl-ik század utolsó tizedeiben ? 
Az érdekes szerződés, mely egy eddig ismeretlennel szapo­
rítja a magyar festők számát, így hangzik : 
»Infrascriptus presentium per vigorem notum facio omnibus 
et singulis quibus expedit Universis, quod ego respectu certi 
Laboris Artis pictoreae ab infra, uberius deducendi, cum Illustmo 
D. Comité Domino Stephano Eszterházy de Galantha etcetra 
in hunc modum convenerim et quidem. 
1-mo. Assumo in me, quod omnes quatuor decim Duces 
Scytharum, ad normám et magnitudinem illám, cujus quatuor 
frusta pro Mustra suae Dnaoni Illstmae praesentavi pro iisdein-
que Marianos duodecim levavi, tali colore accurate depinctos, 
pro affuturo Termino post Epiphaniam Domini Anno 1769 inci­
dente velim et me obligem Eidem Illstmo D. Comiti praesenta-
turum, pro quorum singulo frusto mihi persolvendum pretium 
cum sua Dominatione Illstma in tribus Marianis conveni. — 
Item. 
2-do. Regni Hungáriáé Reges, a Rege Sancto Stephano in-
cipiendo usque modernam gloriose regnantem Reginam Hungáriáé 
Mariam Theresiam, in simili magnitudine simili colore et ita 
accurate paratas Imagines, veluti praecedaneas aeque pro prae 
aposito Termino me presentaturum obligo, erga simile trium Ma-
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rianorum pretium pro singulo frusto mihi persolvendum, His 
finitis. 
3-o. In eo etiam me obligatum reddo, quod Inclytae Fa-
míliáé Eszterházianae Lineam a Paulo Estoras primo Christiano 
incipiendo, usque Antonium Estoras, ultimum in Libro meo 
Trophei Familiae Eszterházianae expositum, aeque in tali magni-
tudine, tali colore, talique laboré ellaboratas Imagines, quem ad 
módúin Sua Dnao Illstma me informare dignabitur, successiue 
post praeterlapsum affuturum Terminum et erga simile pretium, 
uti jam quator frusta Suae Dnaoni Illme resignata habentur, 
velim et intendam parare, Suaeque Dnaoni Illme resignare pro 
quo laboré. 
4. Quod a Sua Dnaone Illma effective numeratos flornos 
Rhenen. Viginti, id est flr. 20 rite levaverim per présentes re-
cognosco et in praemissorum május robur, has propria manu sub 
scrip tas, sigilloque meo roboratas extrado literas Contractuales. 
Pestini die 17a 7bris Anno 1768. 
Horváth Sámuel m. p. 
Pictor et Cívis . . . . 
(p. h.) 
Anno 1769 die 29a January a Sua Dnaone Illtma me per-
cepisse attestor florenos viginti unum Pestini, ad huc restantiam 
flr 10 xr. 51. in futurum mihi per Suam Illstmam Dnonem re-
compensandam recognosco. 
Samuel Horváth m. p. 
Administratio Imaginum per Dominum Pictorem Samuelem 
Horváth. 
Anno 1868. die 17a 7bris, et 29a January Ai 1769. attulit Du-
ces primos Regni Hungáriáé Scytharum Nro. . . . 14 
Item die de eadem Reges Hungáriáé Nro 48 
Anno 1769. die 6a Juny Familiae Estoras frusta Nro. . . 101 
Anno 1770. die l i a Juny attulit frusta Nr 62 
Frusta Nro. . 225 
singulum frustum a Marianis tribus conputandum, veniunt Ma-
riam 675. facientes flr. 191 cr. 6. 
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Solutionis pro Specificatis Imaginibus Specificatio. 
lo Anno 1768 die 17a 7bris pro 4 frustis soluti 
a 3 mar. e , . . . flr 3 24 cr. 
» » eadem die soluti anticipative . . » 20 — » 
» » die 29a January Anni 1769. soluti •» 21 — » 
» » die 7a Juni dati eidem . . . . » 4 52 » 
» » die 15a Juny dati eidem Aurei 
Crem. 12 idest » 50 24 » 
» Juny 1770 soluti » 92 06 » 
Summád Â T l 9 1 06 cr. 
Hogy fen tett 191 ft. 6 kr. kezzemhez vettem ezen Írásom­
mal bizonyitom. 
Signatum Pest. die 11 Juni 1770. 
Horváth Sámuel m. p. 
Piktor.« 
Ennyire terjed az — a mit röviden összefoglalva gróf Esz­
terházy Dániel levéltári letéteményéről elmondhatunk s bezárjuk 
e sorokat, azon óhajtásunk kifejezésével : bárha régi magyar 
családaink mentől számosabban követnék ezen dicséretes példát 
s levéltárukat helyeznék el a Nemzeti Múzeum könyvtárában, 
a hol míg egyrészről a leggondosabb kezelés s megőrzésben ré­
szesülnek, másrészről pedig napjainkban már egyetlen rendelte­
tésüket — a tudomány szolgálatában legkönnyebben betölthetik. 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. 6 
RÉGI MAGYAR KÖNYVÉSZETI ADALÉKOK. 
Közli : Szabó Károly. 
V. Közlemény. 
A közelebbi országos könyvkiállítás alkalmával a közkönyv­
tárak és egyesek által beküldött régi magyar nyomtatványokat 
átvizsgálván, végre hajtottam az utolsó böngészetet »Régi magy. 
könyvtár «-am gyarapítására. 
Az eredmény 44 czímmás lett, melyek közül a budapesti 
egyetemi könyvtár 5 darabját Kudora Károly e folyóirat legkö­
zelebb megjelent füzetében már ismertette. 
XVI. századi nyomtatvány a Knauz Nándor unicumán 
kívül nem jött napfényre ; a későbbiek legnagyobb részben is­
mert munkák eddig ismeretlen kiadásai, vagy kisebbszerű alkalmi 
nyomtatványok. Kivételül csak a Tótfalusi Kis Miklós által Ko­
lozsvárit 1695-ben nyomtatott »Szakácskönyv«-et említhetem, 
melynek eddig lappangott két példánya került elő Kolozsvárról 
és Kun-Szentmiklósról. 
Ez adalékok közlésével azt hiszem, hogy a tarlózat e téren 
befejezettnek mondható. Ujabb tömeges vagy nagyérdekű fölfe­
dezésre alig lehet kilátás. De azért ne szűnjünk meg kutatni ; 
ha kevés lesz is az eredmény, e kevés is irodalmunk történetére 
nézve minden esetre nyereség lesz. 
1. (217. sz.) ( T i n ó d i S e b e s t y é n ) . Hist. Sigmond Chasar-
nak fogságáról es szabadulásáról : Magyar országban törtint dol­
gáról. Ad notam : Ne hagy el esnem felséges isten, &c. 4-r. A 
1 — 4 = 4 sztlan levél. (Az u t o l s ó l a p ü r e s ) . 
V e r s f e j e k b e n : »Sigmont kiralnak fogságáról es sza-
badolasarol Sebestien deakh.« 
Külön czímlapja nincs és nem volt. 
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Temesvári Jánosnak a tatárjárásról írt énekével együtt 
nyomtatva megjelent Heltai Gáspár Cancionalejában, s ugyan e 
nyomásban külön czímlappal is, Kolozsvártt 1574. Lásd : R é g i 
M a g y . K ö n y v t á r . 112. 113. sz. 
Egyetlen példánya ezen hely és év n. (XVI. században) 
megjelent nyomtatványnak, egy XVI. századi könyv táblájából 
kifejtve, K n a u z N á n d o r n á l , ki azt a M. Tud. Akadémia 
ülésén 1871. nov. 6. ismertette s ugyanakkor betűhiven is ki­
adta, a Magyar Állam tárczájában. — Újra kiadta Szilády Áron. 
R é g i M a g y a r K ö l t ő k T á r a . III . köt. 359—364. 1. 
2. (218. s z . ) P e l e r d i P. Bathori Sigmondnak Erdelyorzagh 
feiedelmenek győzhetetlen nyereségéről, Thergovestia, Bukeres 
es Girgio alat, s azoknak meg vételéről Istennek akarattyabul : 
miként az Vitézlő P e l e r d i P é t e r által meg irattatotth az 
egez História egy Magyar orszaghi fő Vrhoz Leuele által. Nyom­
tattat Nimet Vyvarat Manlius János által. Anno D. M. D. XCVI, 
4-r. A — B2 = 6 sztlan levél, ( az u t o l s ó l a p ü r e s . ) 
A czímlevél hátlapján áll Manlius János latin ajánlása 
Alsó-Lindvai Bánfi Györgyhöz és Kristófhoz, »Viuarini 24 
February Anno virginei partus, 1596. 
Prózában. 
Egyetlen példány. K n a u z N á n d o r n á l . 
3. V e r e s m a r t i M i h á l y Tanácskozás, Mellyiket kel-
lyen az sok különböző Vallások közzűi választani. V e r e s ­
m a r t i M i h á l y által, egy tudós embernek Írásából Magyarrá 
fordíttatott. Mostan pedig Vjonnan hozzá adatott az Dresdai 
Meisner Boldisár fogásinak is megrostálása. Nyomtattatott Poson-
ban. M.DC.XII. esztendőben. 12-r. 381 lap. — E l ü l : czímlap, 
ajánlás 12 sztlan lev. ; v é g ű i ; mut. tábla 3 sztlan lap. 
Ajánlása Drugeth Homonnai Györgyhöz »Posonban, Boyt 
más havának XVII. napián. M.DCXI. esztendőben« az 1611-iki 
első kiadásból van utánnyomva. 
1 kiad. Pozsony. 1611. — 3. Pozsony. 1640. 
Említve van e kiadás R é g i M a g y a r K ö n y v t á r . 
437. szám. 
6* 
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Egyetlen példány a z á g r á b i k á p t a l a n k ö n y v ­
t á r á b a n . 
4. (219. 8Z.) C a l e n d a r i u m . (Az Ezer Hat Száz Harmiczhar-
madik Esztendőre való), ki à Bissextilis után első : Mellyet szerzet 
és irt M. B a n d o r k o v i c z J á n o s , az Cracai Academiaban 
tanétó Professor és Mathematicus Philosophus Doctor. Magyar 
nyelvre fordíttatván Csepregben Nyomtatot Farkas Imre által. 
8 r. A — E2 = 4% iv = 34 sztlan lev. 
Egyetlen példány a k i s - r a a r t o n i h g . E s z t e r h á z y-
k ö n y v t á r b a n . 
5. (220. sz.) J a n u a L i n g v a r v m B i l i n g v i s , Latina & 
Hungarica. Sive Modus Ad Integritatem Lingvarum Compendio 
cognoscendam maxime accomodatus : ubi sententiarum seleetio-
rum Centurys duodenis omnia fundamentalia, necessaria, & fre-
quentiora vocabula semel, sineque repetitione comprehenduntur. 
Praecedente Dictionario. Leutschoviae, Typis Laurentii Breweri. 
Anno 1641. 8-r. 294 lap. — E l ü l : Czíml., Dedicatio és proemium 
5 sztlan lev. 
Ujabb kiadása, mely ezzel lapról lapra egyezik, Várad. 
1654. leirva : R. M. K t á r 899. sz. — Első kiadása, mely Rá­
kóczi Zsigmond és György »Albae Juliae A. 1634. d. 3. May« 
kelt ajánlása szerint bizonyosan Gyula-Fejérvártt 1634-ben jelent 
meg, egy példányban sem ismeretes. 
Egyetlen példány a n a g y - s z e b e n i K a p e l l e n -
B i b 1 i o t h e k-ban. 
6. (221. sz.) (C a t o). Disticha de Moribvs ; Quae vulgo in scri-
buntur C a t o Studio & Operâ E r a s m i R o t e r o d . diligenter à 
mendis repurgata. In usum Scholarum Ungaricarum Ungaricè 
reddita. Nunc recens denuo in lucem édita ; In usum Illustris 
Scholae Albensis. Anno 1643. 8 r. A — D, » 378 iv = 50 lap 
és v é g ű i 2 sztlan lap (ha t e l j e s ) . 
Régibb kiadásai: 1. Debreczen. 1591. — 2. U. o. 1597. — 
3. Kolozsvár. 1620. — 4. U. o. 1639. 
Ezen kiadást, a czímlevél hátlapjára nyomtatott figyelmez­
tetés szerint, mely kelt »Albae Calend. August: Anno 1643.« 
M. Ph. L. P. (Magister Philippus Ludov. Piscator) eszközölte. 
Nyomtatása kétségtelenül gyulafejérvári. 
Egyetlen csonka példánya, melyből a szöveg nagy része 
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1—32 lap ki van tépve, a k o l o z s v á r i r . - c a th . l y c e u i n 
k ö n y v t á r á b a n . 
7. C o m e n i u s (Amo s J o h . ) Eruditionis Scholasticae . 
Pars III. Atrium. Rerum & Lingvarum Ornamenta exhibens. In 
usum Scholae Patakinae editum, & in Chalcographia Celsiss. 
Pr in: exscriptum Anno M.DC.LII. 8-r. A — N = 13 iv = 164 
sztlan lev. — Atrium Latinitatis A — X. = 203/8 iv = 163 
sztlan lev. 
A Pars I. Vestibulum. leirva: «M. K ö n y v s z e m l e « 
1879. 23 1. ; Pars II Janua. leirva : R. M a g y a r K ö n y v -
t á r. 860 sz, 
D e b r e c z e n i r é f . c o l i . — K a s s a i j o g a k a ­
d é m i a . 
8. (222. sz.) A r i t h m e t i c a ( P r a c t i c a ) . Az a z ; 
Számvető Tabla. Melyben minden-fele Adásról, és Vételről való 
bizonyos számoknak summáját hamar és készen fel-találhatni. A 
Pythagoras Táblájából, (kit más^nével Olasz Practicának is hinak) 
számialtatott és Írattatott. Lotsen, Brever Lörintz által, Anno 
1653. 12-r. A T4 = 18*/« iv (6 levelenként) = 112 sztlan levél. 
Hozzájárul : 
N y e r e s é g o s z t ó T a b l a . Mellyben az egy társa­
ságban lévő kereskedő, avagy osztozó személyek kőzőt, kinek 
kinek az nyereségből való illendő részét hamar meg-vethetni, és 
számlálhatni. Lotsen, Brever Lorintz által, Anno, M.DC.LIII. 12-r. 
7 sztlan levél. 
Régibb kiadásai: 1. Debreczen. 1614. — 2. Gyulafej érv ár. 
1632. - Lőcse. 1647. 
Egyetlen példány a d e b r e c z e n i r.-k a t h. g y m n. 
k ö n y v t á r á b a n . 
9. (223. sz.) C a t e c h i s m u s R e l i g i o n i s C h r i s t i a n a e 
. . C a t e c h i s m u s Az az; A' Keresztyéni Vallásnak Es Hûtnek 
Rövid Kérdésekben és feleletekben foglaltatott, szent írásbeli 
bizonyságokkal megerősíttetett summája avagy veleje. Az meg 
szólni nem tudó és tsets szopó gyermetskéknek szájokbol ren­
delted véghez vinni a' te ditséretedet. Psal. 8. 3. Matth. 21. 16. 
Fejér Váratt A. M.DC.LV. 8-r. 79 lap. 
Egyik lapon latin, másikon magyar szöveggel. 
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Régibb kiadásai: 1. Gy.-Fejérvár. 1639. — 2. U. o. 1643. 
— 3. U. o. 1647. 
Egyetlen példány Gyula Fejérvártt a B a t t h y á n y i ­
k ö n y v t á r b a n . 
10. (224. sz.) A z U r V a c s o r á j á n a k A d á s a E s 
V é t e l e F e l ö l V a l ó J o T a n á c s , Melyet irt T h e o-
d o r u s B e z a , régen Genevában Doctor és Praed., egy Tilius Ta­
más nevű Praedikátor Szolga Társa- és Attyafiához. 1571. Esz­
tendőben. Philip. 3. v. 9. Valakik annakokáért tőkélletesek 
vagyunk, illyen értelemben legyünk : hogy ha valamit külöm-
ben értetek, azt is az Isten meg-jelenti tinéktek. Nyomtatták 
1656. esztendőben. 8-r. A — B6 l ' / ( iv = 14 sztlan lev. 
Kolozsvári nyomás. 
Egyetlen példány Gyula-Fejérvártt a B a t t h y á n y i 
k ö n y v t á r b a n . 
11. (225. sz.) (Ca to) . Libellus Elegantissimus, qui inscribitur 
C a t o de praeceptis vitae communis. Igen szép könyvetske, mely 
Catonak neveztetik, az közönséges jó életnek oktatásáról. Ein 
schon Büchlein, welches man Cato nennet, von der vnderweisung 
gemeines lebens. Clavdiopoli Typis Helthanis Apud Ioannem 
Ravium, impressit Georgius Abrugi 1659. 8r. 
Régibb latin magyar kiadásai 1. Debreczen 1591. — U. o. 
1597. —- Latin-magyar-német nyelven : 3. Kolozsvár. 1620. — 
4. Kolozsvár. 1639. — Latinul s magyarul: 5. Gyula-Fejér­
vár. 1643. 
Megjelent latin-magyar-németül Szebenben is 1659-ben. 
Egyetlen végűi csonka példánya, melyből megvan A — C 
= 3 i v , a k o l o z s v á r i u n i t á r i u s c o l l . k ö n y v ­
t á r á b a n . 
12. (226. sz.) K a l e n d a r i o m (Uj és O), Christus Urunk 
születése után 1659. esztendőre . . . Lőcsén Brever Lőrintz által. 
16 r. A — E = 5 iv (8 levelenként) = 40 sztlan lev. 
Egyetlen példány L u g o s s y J ó z s e f n é l D e b r e ­
c z e n b e n. 
13. (227. sz.) ( G ö n c z i György). Az Szent David Profetánac 
ékes rythmuso Soltarival, Es A' Soltárokból szeresztetett, Ditsi-
retekkel ; S egyéb Istenes Énekekkel és Hymnusokkal tellyes 
Könyv. Ezek után vadnak egynéhány áhítatos Imádságok. Mel-
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lyeket mostan újobban ki botsatott; Cassan, Severinus Marcus, 
1662. esztendőben. 12-r. Hymnusok 81 lap. — Isteni Dicsiretek 
479 lap. — E l ü l : czíml. 1 levél ; végül : mut. tábla 15 szá­
mozatlan lap. 
H o z z á j á r u l k ü l ö n c z í m l a p p a l : 
M o l n á r A l b e r t . Szent David Királynak, és Prófétá­
nak Száz ötven Soltari ; A' Franciái Nóták szerént Magyar ver­
sekre fordittattac, M o l n á r A l b e r t által, Cassan, Nyom­
tatta Severinus Marcus 1662. Észten : 12-r. 296 lap. — Vé­
g ű i : igazító tábla és Estveli Imádság 7 sztlan lev. — Buzgó 
Hala-Adasok és Könyörgések. 57 lap. 
Régibb kiadásai : 1. Debreczen. 1592. - 2. U. o. 1602. — 
3. U. o. 1616. — 4. U. o. 1620. — 5. Lőcse. Iö35. — 6. Bártfa. 
1640. — 7. Lőcse. 1642. — 8. U. o. 1652. - 9. V. o. 1654.— 
10. Várad. 1654. 4-r. — 11. U. o. 1654. 12-r. 
Egyetlen példány a z e g r i é r s . e g y h á z m e g y e 
k ö n y v t á r á b a n . 
14. (228. sz.) K a 1 e n d a r i o m (Uj és 0) , 1666. esztendőre 
. . .Lőcsén. 16-r. A — E = 5 iv (8 levelenként) = 40 sztlan lev. 
Egyetlen példány a k i s - m a r t o n i h e r c z e g E s z -
t e r h á z y - k ö n y v t á r b a n . 
15. (229. sz.) C a t o n i s DistichaMoralia, Cum Germanica 
& Hungarica versioné, nunc castigatiùs, quàm antea, édita. Ad 
minus candidum Lectorem. 
Cur ducis vultus, & non legis ista libenter ? 
Non tibi, sed parvis parva legenda damus. Cibinii. Typis 
& sumtibus Abraharai K. Szenczi. M.DC.LXVI. 8-r. 51 lap. — 
V é g ű i : Septem Sapientum Sententiae. 7 sztlan lap. 
Egyetlen péld. W e n r i c h V i l m o s n á l S e g e s v á r i t . 
16. (230. sz.) K a l e n d á r i u m (Uj és O), 1669. esztendőre' 
. . . . Lőcsén. 16-r. A — E = 5 iv (8 lev.) = 40 sztlan lev 
Egyetlen példány a k i s - m a r t o n i h g . E s z t e r -
h á z y - k ö n y v t á r b a n . ^y 
17. (231. sz.) S i d e r i u s J á n o sJCatechismvs, Az az : Rövid 
Kérdések és Feleletek által való Tanítás; A' Keresztyéni Hit­
nek fő Ágazatiról. Melly Írattatott S i d e r i u s J á n o s által. 
Most penig újabban e szép formában ki bocsáttatott ; Cassan. 
Ericvs Erich által 1672. 12-r. 
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Egyetlen végűi csonka példánya, melyből megvan A — Ct 
«= 25 sztlan levél, L u g o s s y J ó z s e f n é l D e b r e c z é n b e n . 
18. (232. sz.) ( G ö n c z i G y ö r g y ) . A' Sz. David Prófétának 
Ekés Rhythmusu Soltarival Es A' Soltarokbol szereztetett Dicsi-
retekkel S' egyéb Istenes Énekekkel, és Hymnusokkal tellyes 
Könyv. Ezek után vadnak edgynéhány szép Imádságok. Mellyet 
most az Halott Énekekkel meg bövitvén ki-botsátott. Cassan, 
Ericus Erich. M.DC.LXXIII. észten: 12 r. Hymnusok 90 lap. 
— Dicsiretek 521 lap. — Mut. tábla 6 sztlan lev. — Buzgó 
hálaadások és könyörgések 46 lap ( i t t m e g s z a k a d ) . 
H o z z áj á r u l : 
Sz. David Soltári. (csonkán) 84—259 lap. — Registrura és 
Imádságok 17 sztlan lap. 
Egyetlen csonka péld. L u g o s s y J ó z s e f n é l D e b r e -
19. (233. sz.) ( G ö n c z i G y ö r g y . Énekes könyv . . . .) 
Kolozsvár. 1675. 12-r. 
T a r t a l m a : Hymnusok (csonkán) C, — D6 = 51--82 1. 
Vége. — Dicsiretek (első lev. hiján) A2 — R5 = 3—382 lap. 
Vége. Mut. tábla 6 sztl lev. — Sz. Dávid Soltári (csonkán) A4 
— N, = 7 290 lap, Ql—6 (Buzgó Imádságok). Vége. 
Ezen csonka Énekes könyet azért mertem Kolozsvár. 1675-re 
tenni, mert vele egybekötve maradt fön a kolozsvári 1675-diki 
Catechismus, melynek nyomdai kiállítása ezzel teljesen egyezik. 
Egyetlen csonka példánya L u g o s s y J ó z s e f n é l D e ­
b r e c z e n b e n . 
20. (234. sz.) C a t e c h i s m u s ( K e r e s z t y é n ) Az Az: 
A' Keresztyéni Hitnek ágazatira való rövid tanítás, Kérdések és 
Feleletek által. Melly mostan . . ujjobban, meg-jobbítva s' öregbítve 
ki-bocsáttatott. E' kis formában kibocsáttatott Catechesis : min­
denekben edgyez az elébbi Öregebb formában ki bocsáttatott 
Catechesissel* Colosvaratt. Nyomt : Veres-egyházi Mihály által, 
1675. 12-r. 256 lap. — E l ü l : czíml., előbeszéd, lajstrom 3, vé­
g ű i : Analysis Generalis, Az az . . . . 25 sztlan levél. 
Egyetlen példánya, a föntebbi szám alatt leirt csonka Éne­
kes könyv után kötve, L u g o s s y J ó z s e f n é l D e b r e ­
c z e n b e n . 
21. (235. sz.) K a l e n d a r i o m (Uj és O), 1675 esztendőre . . 
Lőcse. 16-r. A — E = 5 iv (8 levelenként) = 40 sztlan lev. 
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Egyetlen példány a k i s - m a r t o n i hg . E s z t e r h á z y -
k ö n y v t á r b a n . 
22. B a l a s s a és R i m a i . Az Néhai Tekintetes, Nàgos 
vitéz Vrnak Gyarmati B a l a s s a B á l i n t n a k ; És Amaz jó 
emlékezetű néhai Nemzetes R i m a i J á n o s n a k ; Igaz haza-
fiának, és a' Magyar nyelv két ékességének. Istenes Eneki. 
Mostan ujj óbban e' kis formában ki bocsáttattak. Colosvaratt, 
Veresegyházi Mihály által, 1677. 12-r. 288 lap. — E l ű l : czíml., 
Lectori stb. 6, v é g ű i : lajstrom 3 sztlan levél. 
H o z z á j á r u l k ü l ö n c z í m l a p p a l : Edgynéhány 
oktató Regulák által Vezérlő Uta. Minden utón járó Igaz Izrae­
litának. 42 lap. — E l ü l : czíml. stb. 5, — v é g ü l : mutató 
tablatska 1 sztlan lev. 
A kolozsvári 1681-diki kiadás, Lásd : R é g i M. K ö n y v ­
t á r 1258. sz.; ezzel lapról-lapra, szórói-szóra egyezik. 
Egyetlen példány a M. T u d . A k a d é m i a k ö n y v ­
t á r á b a n . 
23. K a b a i B o d o r G e 11 é r t. A' Jo Elől-Jaroknak A' 
Nép kőzzül való ki-eséseknek káros voltáról való edgyügyu El­
mélkedés, Mellyet Amaz nagy és igen boldog emlékezetű Néhai 
Nemzetes Idösbik Dobozi István Uram, Tisztességes el-takarít-
tatásának alkalmatosságával tőtt a' sir felett, Anno 1679. 2. Au-
gusti. K a b a i B. G e l l é r t , Debreceni edgyik L. Pásztor. 
Debreczenben, Nyomtattatott Rosnyai János által. 4-r. A — 
F3 = 5% iv — 23 sztlan lev. ( h a t e l j e s ) . 
Egyetlen csonka példánya, melyből hijányzik A3 — C4, 
D.,—4, E,— i} összesen 14 levél, a s á r o s p a t a k i r e f o r m , 
c o l l . k ö n y v t á r á b a n . 
24. K ö l e s é r i S á m u e l . Istennek s Nemzetnek Végig 
H ivén Szolgáló David Patriarcha. Avagy Olly Halotti idvessé-
ges Tanitas ; mellyet, amaz nagy emlékezetű, ritka példájú, 
Istenét s Hazáját szerető. Debrecen Városának, mind józan 
tanácsával, mind pedig veszedelmes időkben való sok nyugha­
tatlanságival s özvegyekért s Árvákért sok sanyarúság (csak 
nem halált) szenvedésivei, sokat szolgált Patriarcha Embernek, 
Néhai Nemzetes Idösbik Dobozi István Uramnak, A' Debreczeni 
Népnek siralmával lőtt Tisztességes Temetésének alkalmatossá­
gával, a' Ház előtt Kis-Aszszony havának 2. napján 1679-ben 
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prédikállott ; mostan pedig szerelmesi kívánságára, a' meg-hólt-
nak áldott emlekezetinek fenn hagyására s Virtus-inak követé­
sére ki-is bocsátott K ö l e s e r i S a m u e l , A Debreczeni K. 
Gyülekezetnek edgyik Tanitója. Birák. k. 9. v. 48. Mit csele­
kedém látatok, siessetek, cselekedgyetek ti-is ugy mint én. 
Debreczenben, Nyomtattatott Rosnyai János által, 1679. 4-r. A 
_ C, = 272 iv = 10 sztlan levél. 
Egyetlen példány a s . - p a t a k i réf . c o l l . k ö n y v t á ­
r á b a n . 
25. B a l a s s a és R i m a i . Az Néhai Tekintetes és Nàgos 
Vitéz Urnak, Gyarmati B a l a s i B á l i n t n a k , Es Amaz jó em­
lékezetű, Istenben boldogul ki-mult Néhai Nemzetes R i m a i 
J á n o s n a k , Igaz hazafiának, és a' Magyar nyelvnek két ékes­
ségének Istenes Eneki. Mellyet a? Váradi negyedik Editio sze­
rént egynehány új Énekekkel és Imádságokkal ki-botsátották 
Bártfán, Berger Mihály költségével, 1679-ben. 12-r. 392. lap. — 
E l ü l : czímlap stb. 5, v é g ü l : Index 4 sztlan lev. 
H o z z á j á r u l : Via Jakobaea, azaz : . . . 1679-ben. 12-r. 
R 7 — T5 = 2 3 sztlan lev. 
Említve: R é g i M. K ö n y v t á r . 1228. sz. a. 
Egyetlen példány Néhrén, Szepesben, a b . M e d n y á n s z k y -
k ö n y v t á r b a n . 
26. (236. sz.) H o d o s i S. Eorálló- toiwyban helyheztetett 
Vigyázó, Az az : Olly idvességes együgyű rövid tanitás, melly-
ben minémú lelki-ismérettel kellyen tisztiben forgolódni, az Is­
tentől elő állattatott Egyházi szolgáknak, rövideden lerajzoltatic. 
Mellyet, A' Veszprémi Reform. Ecclesiában való hivattatásának 
alkalmatosságával, azon megnevezett Gyülekezet előtt, az Is­
tennek dicsösségére, s' az éló híveknek lelki hasznokra kí-jelen-
tett, 1680. Esztendőben, Böjt más havának tizenhetedik napján. 
H o d o s i S a m u e l , Chrisztus szolgája a' Veszpr. Gyülekezetbe. 
Debreczenben, Nyomtatta Rosnyai János. 8-r. A—D 2 (4 leve­
lenként) = 14 sztlan lev. 
Egyetlen példány T ó t h D á n i e l n é l P á p á n . 
27. (237. sz.) D e b r e c z e n i P é t e r . 12 Idvösseges Elmélke­
dések ; Mellyekben szép áhítatos és buzgóságos Könyörgések 
vadnak foglaltatván: Minden híveknek, valakik ez életnek há­
borúiban az ő idvösségnek czéllyára sietnek, lelki fegyverfr 
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adattatnak, Es P h i l e p K e g e l i u s D. által deákul Írattattak ; 
Mellyeket D e b r e c z e n i P é t e r Magyará fordított. Kit 
most ismét e' szép formában ki bocsátott : Lotsen, Brewer Sa­
muel. 1685. 12-r. 450 lap. — E l ü l : czíml., lectori stb. 6, v é ­
g ü l : mut. tábla 3 sztlan lev. 
Régibb kiadásai: Leyden. 1637. és Lőcse. 1668. 
Egyetlen példány S c h l a u c h L ö r i n c z s z a t h m á r i 
p ü s p ö k k t á r á b a n . 
28. (238. sz.) C o m e n i u s. Januae Lingvarum Reseratae 
Aureae Vestibulum, Quo Primus ad Latinam aditus Tirunculis 
paratur : Cum versioné interlineari Germanica ; Editum à J o h a n-
A m o s , C o m e n i o , Nunc quoq adjecta est versio Ungaricâ & 
Bohemicâ. Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer, Anno M.DC. 
LXXXVII . 8-r. 133 lap. — E l ü l : czíml. és praefat 4 sztlan 
lev. — V é g ü l : Index Quadrilingvis 98 sztlan lap. 
Régibb négy nyelvű (latin-német-magyar cseh) kiadása: 
Lőcse. 1660. 
Egyetlen példány S c h l a u c h L. s z a t h m á r i p ü s p ö k 
k t á r á b a n . 
29. (239. sz.) (C o m e n i u s.) Eruditionis Scholasticae, Pars 
Prima, Vestibulum Rerum & Lingvarum fundamenta exhibens. 
In usum Scholae Patakinae editum: Editio octava. Nova ac me-
liori forma donatâ, caeterisque omnibus longé correctius emissa. 
Claudiopoli, Apud Viduam Andreáé Lengyel, Anno M. DC. 
LXXXXL 8-r. A—G = 7 ív = 56 sztlan lev. 
Az ezen kiadást megelőzött 7 kiadásból ezen 3 ismeretes : 
S.-Patak. 1652. — Lőcse. 1657. — S.-Patak. 1662. 
Egyetlen példány a s e g e s v á r i e v a n g . g y m n . k t á ­
r á b a n . 
30. (240. sz.) ( Ú j f a l v i I m r e . ) In Exequiis Defunctorum. 
Halott Temetes-korra való Énekek ; Mellyeket most helyesben, 
egynéhány Ide tartozó szép Soltárokkal és Énekekkel egyetemben, 
(meg is jobbitván) ki bocsátott, Kolosvaratt, Veres-egyházi Ist­
ván. 1691. 24-r. A - M 11 ( i t t m e g s z a k a d ) . — E l ü l : 
cziml., előljáró beszéd (az eredeti kelettel: Debreczen. 1598) 7 
sztlan lap. 
Egyetlen csonka példánya, melyből közben is hiányzik a 
185—260 lap, L u g o s s y J ó z s e f n é l D e b r e c z e n b e n . 
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31. (241. sz.) S z a k a t s m e s t e r s é g n e k K ô n y v e t s -
k éj e. Mellyben Külömbkülömbféle válogatott tzifra, jó, egésséges, 
hasznos, tiszta és szapora Étkeknek Meg-készítése, Sütése és 
Főzése, mintegy Élés-kamarában, rövideden leirattatik, és kinek-
kinek hasznára leábrázoltatik. Melly most megbővittetvén I. 
Több szükséges és hasznos Étkek nemeinek készitésével : IL 
Liktariomok 's egyéb holmik tsinálásáról egy jeles Tractával, 
A' Gazdaszszonyoknak nagy könnyebbségekre e' kis formában 
kibotsáttatott, Kolozsvaratt, Tótfalusi K. Miklós által, 1695. 12-r. 
170 lap. — E l ü l : czíml., az olvasóhoz, tábla 6, v é g ü l : 
mut. tábla 4 sztlan lev. 
K o l o z s v á r i u n i t á r , c o l l . — K ú n - s z e n t -
m i k l ó s i r e f . g y m n . 
32. F e l - V i n c z i G y ö r g y . A' jeles Procuratorianak 
illendő Ditséreti. Mely Írattatott F e l - V i n c z i G y ö r g y ál­
tal 1697. Esztendőben. Kolozsvaratt, Nyomtattatott M. Tótfalusi 
K. Miklós által. 8-r. A—B4 — 1V2 iv = 12 sztlan lev. 
Említve R é g i M a g y a r - K ö n y v t á r . 1502. sz. a. 
Egyetlen példány a k o l o z s v á r i u n i t . c o l l . k ö n y v ­
t á r á b a n . 
33. (242. sz.) I g a s s a g K o r o n a j a (Kegyességgel, Betsü-
lettel, közönséges Munkával érdemlett), Mellyet A' mindent tudó és 
az ô idejében jól véghez vivő szabados és bölts Isteni Tanats A' regi 
Uri Nemzettel fenlő és azt Virtusokkal nyomozó s illendő élet­
tel ékesgetö Nagy Haza Fiának Méltóságos Bethlen Elek Ur­
nak, Koronás Királyunk ô Felsége Erdélyi Guberniuma Belső 
Tanáts Ur Hivének, Belső Szolnok Vármegye Fő Ispánnyának 
és Erdély Országa Törvényes Felső Táblája Praesidensének Fe­
jébe tött 1696. Észt. : Sz. András Havának 3. Napján. Melly-is 
azon Méltóságos Urnak érdemlett fenn maradandó nagy Emle-
kezetire Magyar Versekben közönségessé tétetett A' Nagy-Enyedi 
Collegiumban. Kolosváratt, Nyomtattatott M. Tótfalusi K. Mik­
lós által. 4-r. A 1—8 = 8 sztlan lev. 
H o z z á j á r u l k ü l ö n c z í m l a p p a l : 
Éhez adattatik egy közönséges H a l o t t i O r a t i o, Mely-
lyet hajdan e' Hazában egy néminemű Halotti alkalmatosságra 
készített volt ; mostan pedig, hogy e' könyvetske tellyesebb 
lenne, alítván egyszersmind hogy nem lészen unalmas és ha-
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szontalan az Olvasóknak, kiknek Isten sziveket arra bírta, hogy 
e' veszedelmes szeretetű világnak megismerésére 's únására való 
okokról értekezzenek, közönségessé tött M. T ó t f a l u s i K i s 
M i k l ó s . Nyomtattatott Kolozsváratt, 1697 Észt. 4-r. B 1—4 « 
4 sztlan lev. 
K o l o z s v á r i u n i t á r , c o l l . — M.-V á s á r h e 1 y i 
r e f . c o l l . — T o r d a i u n i t á r , g y m n . Dr. Kiss Áron bu­
dapesti tanár könyvtárában. 
34. (243. sz.) R e g u l a m e n t u m M i l i t ä r e. H. n. (Bécs.) 
1699. 4-r. A—C 2=2 1 / 2 iv = 10 sztlan lev. 
Egészen magyar szöveggel. 
Külön czímlapja nincs s nem volt. — K e z d e t e : »Mi 
Leopold Isten kegyelmességéböl mindenkor Felséges választott 
Római Császár, és Német, Magyar, és Cseh Országoknak &c. 
Királlyá, &c. Közönségesen mindeneknek . . .« V é g e : »Költ 
Austriaban az mi Városunkban, Betsben, Januariusnak huszon-
edgyedik napján, 1699. Esztendőben . . . . Leopoldus.« (P. H.) 
Egyetlen példány a g y u l a f e h é r v á r i B a t t h y á n y i-
k t á r b a n. 
35. (244. sz.) B a l a s s a és R i m a i . . (Istenes Énekek), 
12-r. 359. lap. — E l ü l : cziml., elogia 4 sztlan lev.; v é g ü l ; 
lajstrom 9 sztlan lap. 
H o z z á j á r u l : Egynéhány oktató Regulák . . . 43 lap, 
s ezután : Reggeli, estveli énekek 11 sztlan lap. 
XVII. századi nyomás. 
Egyetlen példánya, melyből a czímlevél hiányzik a r i m a ­
s z o m b a t i p r o t . g y m n . k t á r á b a n . 
36. (245. sz.) A r i t h m e t i c a ( P r a c t i c a ) az-az Számvető 
Tábla. Melyben mindenféle adásról és vételről akar minemű keres­
kedésben — is bizonyos számoknak summáját készen és kőnny(en 
meg) találhatni. P a d u a i J u l i u s ( C a e s a r ) által irattat(ott). 
Mostan pedig e . . . . formában negyed(szer ki) bocsáttatott. — 
Brassóban Seuler Lukats M(ihály) betűivel és költségével. 
Nyomt: 1702. Észt. 16-r. A—P5 (8 levelenként) = 145,8 iv = 
117 sztlan lev. 
H o z z á j á r u l k ü l ö n c z í m l a p p a l : 
P r a c t i c a A r i t h m e t i c a Ein Neuer Erfindung Einer 
Allgemeinen Arithmetischen Practik J u l i i C a e s a r i s v o n 
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P a d u a Zu Kron-Stadt, A. 1702. 16-r. 4. szta-
lan lev. 
Egyetlen példány a b r a s s a i e v a n g . g y m n . k ö n y v -
t á r á b a n . 
37. (24ö. sz.) K a l e n d a r i o m (Uj), Mellyet Christus Urunk 
szûletéseutan való 1703. észt. irt N e u b a r t J á n o s . Es Ma-
gyar Országra, Erdélyre és egyéb Tartományokra is alkal-
maztatott. Nyomt. Bartfan, Soltz Tamás által. 8-r. A—E = 5 
iv = 40 sztlan lev. 
Egyetlen példány a z o r s z . l e v é l t á r b a n . 
38. (247. sz.) J ö v e d e c s i Pál és Désfalvi S imon Kristóf . 
Az Érdemes és Közönséges jóknak hasznát niaga^kárával forgató 
Tanátsos Elmének Alhatatossaga. Mellyet Mivel a' ritka Tanátsú 
és Méltóságos Tekintetű Kis Sarosi Sarosi János Úrban &c. Szá­
mos ízben, a' sirban nem szálható igasság meg-tapasztalt, és 
mostan-is érdemes virágzó állapotban érkezett ; Ennek örök em 
lekezetire, a jó erkőltsel zöldellő Unit: Parnassusban szorgalmatos­
kodó méltatlan lffiak kozzül: J ő v e d e t s i P á l és Désfalvi 
S i m o n C h r i s t o p h . Uri méltóságához illendő Czimerűl, e' 
Csekély verseket Anno 1703. Die 2. Januarii ; alázatosan irtak. 
Kolosvaratt Nyomtattatott Lengyel Andrasnenal, 1703. Eszten­
dőben. 4-r. 1 iv = 4 sztlan lev. 
Egyetlen példány a k o l o z s v á r i u n i t . c o l l . k v t á -
r á b a n. 
39. (248. s z . ) V e g s ö B v c s v z o Az hozzá tartozó szerelmes 
felekhez nyújtott Szózat, Mely Ama7 kegyességnek utaiban tellyes 
világi életében járni láttatott, már az Úrban boldogul ki-múlt 
Néhai Nemzetes Mező-Szegedi Purki Kata Aszszonynak Tiszti­
ben serényen vigyázó, életében egyenesen járni igyekező Tisz­
teletes Férfiúnak Kolosvari Isvan Uramnak A' Zarándi Tractus-
nak néhai Seniorának mostan pedig a' Kis-Vardai Reformata 
Szent Ecclesiának tizenegy esztendőknek el-fólyásoktól fogva 
hűséges Lelki Pásztorának kegyes Istenfélő házas-társának meg 
hidegedett testének el takarittatásának alkalmatosságakor el 
mondatott; és azután megláttatott újjabban, és illyen formában 
ki-botsáttatott. Debrecenben Anno 1704. 4-r. 1 ív = 4 sztlan 
levél. 
Egyetlen példány a d e b r e c z e n i r é f . c o l l . k t á -
r á b a n. 
ISMERETLEN BRASSÓI EGYLEVELÜ NYOMTATVÁNY 
A XVII. SZÁZADBÓL. 
Közli ; H e l l e b r a n t Árpád. 
Az egylevelű nyomtatványok (Einblattdruck) a könyvnyomda 
feltalálásáig vezethetők vissza. Mint nevök is mutatja egy levél­
ből állanak s a befejezett nyomtatvány minden kellékével bír­
nak. — A szöveg rendszerint csak a levél egyik lapjára van 
nyomva, a másik lap üres. 
E nyomtatványok f a m e t s z e t u t á n és m o z g ó b e ­
t ű k k e l készültek. Az első csoportból kiemeljük : V. Miklós 
pápának II. János Cyprus királya számára 1451-ben kibocsátott 
s 1454 és 1455-ben Mainzben és Bambergben négyféle kiadás­
ban megjelent búcsúlevelét, mely két kiadásban 30, és kettőben 
81 sor szöveget tűntet fel s a legrégibb ilynemű példány a mit 
ismerünk. A bibliographiai kutatások ezen nyomtatványból ek­
korig összesen 20 példányt derítettek fel. 
A második csoportban tudomásom szerint Isenburgi Diether 
mainzi érseknek 1462. ápril 4 én Nassaui Adolf ellen kelt ma­
nifestum legrégibb. 
Ezen nyomtatványok kezdetben leginkább pápai és püspöki 
bullák, fejedelmi pátensek, imádságok és búcsúlevelek (Ablassbrief) 
közvetítésére használtattak, később azonban a XVT.században már 
alkalmi versek, beszédek és nyilatkozatok jelentek meg ilyen 
formában, de mert aránylag kevés számú példányban nyomat­
tak és föntartások sok nehézséggel járt, elkallódtak s a biblio-
graphiában igen ritkák. 
96 Ismeretlen brassói egylevelü nyomtatvány a XVII. századból. 
Irodalmunkban az egylevelü nyomtatványokkal ekkorig 
tüzetesen még senki sem foglalkozott s így meg nem határoz­
hatjuk, hogy 1711-ig hány ily nyomtatvány látott a hazai nyom 
dákban napvilágot és melyik ezek közt a legrégibb ? 
Én régibbet annál, melyet a budapesti egyetemi könyvtár a 
tavaszi országos könyvkiállításon, mint unicumot bemutatott s 
melynek: » I g e n H a s z n o s E s D r á g a N e m e s R e c e p -
t u m A v a g y O r v o s s á g m i k o r o n a z a s z o n y i á l l a ­
t o n a v a g y a z s z o l g a l l o l e á n y o n , t u n y a r e s t , a 
v a g y c z á c z o g o s z i n v a g y o n « etc. a czíme, nem isme­
rek. A nyomtatvány ívrét alakú, orvosi recipéket tartalmaz s 
Szabó Károly nagyérdemű tudósunk meghatározása szerint va­
lószínűleg a XVI. században Kolozsvárt jelent meg. 
A budapesti egyetemi könyvtár egy régi könyvfedélből áz­
tatta ki. 
A XVII. századból magyar egylevelü nyomtatványt nem 
ismerek. 
Van azonban a m. tud. Akadémia könyvtárában egy XVII. 
századi brassai latin egylevelü nyomtatvány, melyet az új latin 
irodalom czímű szak rendezésénél ujabban találtam. Ezen ek­
korig egészen ismeretlen példányt most kívánom e folyóirat 
hasábjain ismertetni. 
A nyomtatvány széles ívrétben van kiállítva s négy latin 
alkalmi költeményt tartalmaz, melyek a levél egyik lapjára van­
nak nyomva. Két költeménynek S c h a r s i u s A n d r á s med-
gyesi gymnasiumi igazgató s későbbi superintendens a szerzője, 
a másik kettőt Ádámi István kis-schelyki lelkész írta azon alka­
lommal, midőn Adami Mihály Temger Györgynek hátrahagyott 
özvegyével Fernenget Borbálával és Adáminak Mihály nevű fia 
Brenner Ágnessel tartották mennyegzőjüket. 
A nyomtatás helye és éve a példányon kitéve nincsen. De 
a házasság napjának, illetőleg a költemény keltének idejéből 
következtethetjük, hogy e nyomtatvány 1692-ben és pedig való­
színűleg a brassói nyomdában látott napvilágot, 
A nyomtatványnak bibliographiai becsén kívül irodalom­
történeti becse levén, mivel két XVII. századi hazánkfiát mint 
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latin alkalmi költőt mutat be, érdekesnek találjuk itt a szöveget, 
mely csak ezen egylevelű unicumban maradt főn egész terje­
delmében lenyomatni. A szöveg így hangzik : 
Taedae Flagranti Votorum Igne Accensae 
Quas 
Pari Sponsorum gemino, 
Patris 
Viri plurimum Reverendi Venerabilis ac Clarissimi, 
DN. MICHAELIS ADAMI, 
Ecclesiae Kis Schelykensis Antistitis Vigilantissimi, Capitulique 
Schelkensis Pro Decáni de repub. meritissimi 
Foemina multigeno sui sexus décore Clarissima 
cum 
DN. BARBARA FERNENGELIANA, 
Viro Reverendo. Praeclaro ac Doctissimo, 
DN. GEORGIO FEMGERO, 
Ecclesiae quondam Orbacensis Pastore, Capitulique Antesylvani 
Syudico expeditissimo (P. m.) 
Relicta vidua ; 
Et Filii 
Viri Reverendi atque Praestantissimi 
DN. MICHAELIS ADAMI, 
Ecclesiae Xenodochialis Cibiniensis Diaconi fidelissimi, 
Cum 
Virgine Venustissima Pudicissimaque, 
AGNETHA BRENNERIANA, 
Patre 
Viro plurimum Reverendo Clarissimo ac Doctissimo, 
DN. GEORGIO BRENNERO, 
Ecclesiae Heltensis Pastore meritissimo, Capitulique Cibiensis 
Sindico gravissimo, 
Nata 
Tertio decimo Calendarum Decembris, Anni M.DC.XCII. Sollen-
nitatibus nuptialibus dicato, 
observantissimi praeférebant. 
Magyar Kőnyv-Szemlc. 1882. 7 
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A d C l a r i s s . D n . S p o n s u m P a t r e m . 
E S T E T B A R B A R A A N N A 
ANnus praeteriit, lepidam cum sustulit ANNÁM 
Moesto, Sponso tibi, funere summa dies. 
Spes erat, ANNA novo veniet mihi foedere forsan 
Ecce veuit pro ANNA BARBARA Sponsa toro. 
Heu Thalamo thalamus quantum hic mutatus ab illó ! 
ANNAE succedit BARBARA nomen atrox. 
Factum Sponse doles ? Res irrevocabilis haec est, 
BARBARA perpetuo est haec retinenda tibi, 
Sed irogo) siste metum. Non, rem, sed nomina dixi ; 
Nomen atrox tantum BARBARA res piacida est. 
ANNA tibi ante fuit, tibi BARBARA nunc (!) venit ANNA, 
Non quadrant rebus nomina quaeque suis. 
Ergo sit ANNA (precor) Sponso tibi BARBARA Sponsa, 
BARBARA dum super est, ANNA superstes erit, 
A d R e v e r e n d . D n . S p o n s u m F i l i u m . 
A G N E T H A A G N A , 
Voce DEI purum dum monstras Presbiter AGNUM, 
AGNAM, Sponse AGNUS monstrat hie ecce tibi. 
Quam : queris ? Num mire fugit te nomen amicae ? 
Nomina idem signant AGNETH & AGNA duo. 
AGNA suo nitidum tergo vellus gerit : AGNETH. 
Virtutum aurato vellere Sponsa nitet. 
Est mitis, nee fronte petit, nee Calcitrat AGNA ; 
Mitior AGNETHâ nulla puella tua est. 
AGNA peeus placidum saliens in gramine ludit : 
AGNETHA in thalmo ludet amica tuo. 
O felix Cordon, istam cui contigit AGNAM, 
Pascere ! Concedit Tityi us ipse tibi. 
Pascere perge tuam laetis successibus AGNAM 
Ter felix svavi Pastor amore diu. 
Iliaque te recreet lusu, formâque fideque 
Sic eritis célèbres Pastor & AGNA simul. 
N o m i n i s A d a m i a n i S t u d i o s i s s i m u s . 
ANDREAS S e h a r s i u s Med. G y m n . P a t r . R e c t , 
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A d C l a r i s s i m u m S p o n s u m P â t r e m. 
INstar homo sphaerae est, quam si diviseris, haec Pars 
Pro mare, pro sexu est altera foemineo. 
Naturae adfectu sectus desiderat orbis 
Antiqvum formae rursus inire decus. 
Tu fueras pars una Pater, pars altera Mater 
Sphoerae, quae Matris morte direpta fuit. 
Lapsa redit tibi pars, ut sphoera sit intégra, ne tu 
Dividua ac praeceps pars sine parte ruas. 
Quaeris quaenam ea sit? pars Barbara dicitur ista ; 
Sponsa tibi, Mater chara futura mihi. 
Junge tibi hanc, vincloque tori sociato jugali, 
Ut sit una donûs intégra sphoera tuae. 
Sphoera parental is nobis simul intégra fiat, 
Quae dissecta piae morte Parentis erat. 
Quod quia agis Genitor, Sphoeram tibi gratulor istam, 
Sitque individuâ (sic) compage juncta precor. 
Ad . P r a e s t a n t i s s . Dn . S p o n s u m F r a t r e m . 
OMnia vincit amor ; constantia pectora amore 
Vel stipula fiunt mobiliora levi. 
Sictua quae fuerant adamantine pectora Fráter 
(Namque animo penitus sunt ita visa meo.) 
Cerea jam fiunt vincente potenter amore ; 
Conveniens animo nomen Adamus habes. 
Nee tarnen est, cur hoc pudeat victore subactum, 
Est in amore etiam succubuisse decus. 
Quin potius gaude, vinci potuisse puellâ 
Quae victrix quamvis se tibi subjiciet, 
Et non gratuler id Fráter tibi? gratulor imo : 
Optoque sic porro Sponsa Virum superet. 
STEPH. A d a m i K i s - S c h e l k . S e h . Med. L e c t . 
7* 
KÖNYVBECSLÉS MODOR VÁROSÁBAN 1608-ból. 
Közli : Chernél Kálmán. 
A történelmi társulat 1877-ik évi pozsonyi vidéki nagygyű­
lése alkalmával, a Szentgyörgy—Bazin—Modor és Nagyszombat 
sz. királyi városokbau működött bizottság tagjaival tettein e 
városok gazdag levéltáraiban több napi kutatásokat. A modori 
városi levéltárban figyelmemet egy 1608 jul. 21-én kelt könyv­
becslés ragadta meg, mely, mint egész szerkezete mutatja, hiva­
talból készült, s Weber Bálint modori evang. lelkész halála után 
maradt, a város javára lefoglalt könyveinek jegyzékét a becsárak­
kal együtt tartalmazza. A jegyzék összesen 50 könyvet sorol 
fel, melyek ív-, negyed- és nyolczadrét szerint vannak össze­
állítva. A könyvczímek benne igen felületesek, a becs árak 
azonban az akkori viszonyokhoz és a mostani hatósági könyv­
becslésekhez képest elég méltányosaknak mondhatók. 
Tekintve, hogy e könyvbecslés a hazai XVII. századi könyv­
árak történetéhez érdekes adalékot szolgáltat, azt e folyóiratban 
egész terjedelmében közöljük a mint következik : 
» A e s t i m a t i o s u p e r b o n i s W e b e r j , q u a e i n r e -
p o s i o n e m (sic) d a m n o r u . m C i v i t a t i s a d e m p t a 
s u n t f a c t a . 
1608. 
Schätzung der Buecher. 
In folio. 
Promtuarium Exemplorum Vincentii Sturmii 
Liber Concordiae  
Decadum sermonum Büllingerii tom. I. . . 
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fl. den. 
Fischeri Postula in zwei Theilen 1 — 
Lutheri Hauspostill 2 — 
Cronica Caxtonis deutsch 2 — 
Josephus deutsch Prutero gehörig 2 — 
Jesus Syrach cum Commentatis Mathesy . . . . . 1 — 
Welldtbuch Spiegel — 60 
Calepinus aldt nit ganz — 30 
Von der seeligkeit And. Lang — 50 
In quarto. 
Dreizehn predigten Jacobi Andreae — 50 
Georgii Scherer Hörpredigt undt andern Predigten . . — 50 
Epitheta R a v i s i i (?) — 30 
Christlicher Weinberg — 35 
Oeconomia C a 1 e r i (?) erster Theil — 35 
Catechismus in 4to deutsch — 45 
Pantheum, seu simphonia Papatus I. pars — 30 
In octavo. 
Neu Testament, zerschnitten, zerrissen . . . . . . — 40 
Artemidori Frauenbuch — 20 
Lucae Pollionis Predigten von Ewigem Leben . . — 40 
Loci communes Philippi deutsch nicht ganz . . . . — 10 
Dictionarium t) a s i p o d i i (?) — 30 
Die lauter Wahrheit Singwaldt — 30 
Synonima Johannis serrarii — 30 
Commentar in Hesiodum Kiay — 50 
Philippi Wagneri Predigt über den 101. Psalm . . . — 15 
Jesus Syrach deutsch Miscell — 15 
Virgilius nicht ganz — — 
Officia Ciceronis — — 
Catechismus Huberini deutsch — 30 
Catechismus wunderb. Miscellen — 15 
Leben nach der Predigten — 20 
Hieronimi Savonarola über den 51. Psalm — 18 
Deutsche Sprichwörter mit der Auslegung — 35 
Wiederlegung der Sacramenterer Selnecusi . . . . — 25 
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fl. den. 
Theologie deutsch mit Miscell — 12 
Orationum Ciceronis volumen unura W e r e p c h (?) gehör. — - -
Epistolae Familiäres : W e r e p c h (?) gehörig. . . . — 30 
Johannis Ekii Enchiridion — 30 
In 16o A. Leonardi Grammat — — 
Ciceronis ad Herenium — 30 
Progymnastica Francisci Sylvii — — 
Aulus Gellius — 25 
Trostbüchlein — — 
Officia Ciceronis — — 
Thesaurus Epistolarum — — 
Urbani Regii dialógus super 24. Cap. Luth — 50 
Lutheri concio super sic Deus dilexit — 40 
1608. Julius 21. Modor.« 
Eredetije Modor város levéltárában. 
A XIX. SZÁZADI ERDÉLYI HALOTTI BESZÉDEK 
B1BLIOGRAPHIÁJÁHOZ. 
Közli: Jakab Elek. 
E szakközlöny tisztelt szerkesztője szíves felhívására közre 
bocsátom Mike Sándor néhai tudós gyűjtőnk e század első felé­
ből való, betűrendben kötetekre osztott »Halotti beszédek in 8°« 
czímű gyűjteménye tartalmát, mely ez időszakban az erdélyi 
részekben élt legjelesebb férfiakról és nőkről, szintén a legkitű­
nőbb egyházi férfiak, tanárok, aristokraták és tanuló ifjak által 
tartott prédikácziók, oratiók, halotti versek s más megtisztelő 
szónoklatok és szavalások czímeit, alakját, tartásuk és megjele-
lenésök helyét foglalja magában. A mi jellemző könyvészeti 
vagy irodalomtörténeti és bibliographiai elem bennök van s a 
mik annak tudományos becsét teszik, első közlésemben elmond­
ván :T) itt azokra hivatkozólag, mintegy utólagos kiegészítésül köz -
löm még az első k ö z l e m é n y b ő l véletlenül kimaradt néhány 
l) L. a »Könyvszemle« 1881. VI. füzet szerzőnek hasonló czikkét. 
S z e r k 
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XVII—XVIII. századi 4-r. alakú halotti beszéd czímét s kiadási 
helyét, azután az erdélyi részekben a vallások között való kü­
lönös türelmet és felvilágosodottságot tanúsító egy körülményt 
említek meg, végre czikkem tulajdonképi tárgyát fogom az ol­
vasóval megismertetni, a minek különös előnye az, hogy meg 
van jelölve : valamely beszéd az illető gyűjteményi kötet melyik 
lapjain található fel, és így az azt illető adatok, a kiről életira­
tot irnak, a székely-keresztúri gymnasiumból, hol e gyűjtemény 
van, levél által is megszerezhetők. 
a) Az e l s ő k ö z l e m é n y b ő l k i m a r a d t b e s z é d e k . 
1646. évből. Gróf Iktári Bethlen Péter, Hunyad- s Mára-
maros vármegyei főispán felett tartottak szónoklatot : Szathmári 
Lázár Miklós, Sellyei Balog István, Dobrai Bálint, Verőczi Fe­
rencz, Tsulai György, Hodászi Miklós. 
1718. Gróf Bethlen László felett Zilai Sebes András in 4°. 
1732. » » Katalin felett Bod Péter. Egy más gr. 
Bethlen Katalin feletti beszéde ugyan Bod Péternek már volt 
említve. 
1751. Gróf Bethlen Sámuel felett Borosnyai Nagy Zsigmond. 
1755. » » Domokos hitesse báró Wesselényi Má­
ria emlékére írt verset. 
1763. Gróf Bethlen Farkas felett Málnási László. 
1771. Gróf Bethleni Bethlen Pál és báró Kemény Krisztina 
egybekeléseikre házassági versek. Kolosv. in Folio. 
1792. Gróf Bethlen Gergely 'és báró Bánfi Susánna házas­
sági egybekelésekre menyegzői versek. Kolosv. in 4°. 
1725. Biró Móses felett igen ritka latin beszéd: Opinio de 
viribus Opinionis, in exequiis viri va'.iis virtutibus praeclari, 
Spectabilis ac Generosi Domini Mosis Biró, de Homoród-Szent-
Márton etc. Anno 1725. die 12-a. Mártis Claudiopoli publice 
dicta. Claudiopoli. Impensis Sámuel Pap Telegdi. Anno 1725. in 
4°. [C. 2 = pag. 20.] 
Simon Mihályhoz tartott latin oratio : Michael Simon, Con-
siliarius in locum pie in Domino Anno 1723. 27. Novembris de-
nati Illmi Dni Michaelis Simon de Désfalva, S. Caesareae Regiae 
Catholicae Majestatis in Excelso Transilv. Gubernio Regio Prin-
cipali Intimi et Actualis Consiliarii ac Anno 1724. 3. Januar in 
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Désfalva Inel. Cottus Küküllő Surrogatus. Excussum Claudiop. 
Anno 1725. 
Dániel István felett mondott beszéd in 8° 1770. 
Jósika János felett mondott beszéd in 8° 1743. 
1747. Keresztényi Vigasztalás avagy halotti Beszéd báró 
Szentkereszti András felett, mondotta Bartha András Kolosvá-
rott in 4°. 
Ezek némelyikét emliti gróf Kemény József is, de itt bőveb­
ben vagy más oldalról levén felőle megjegyzés, közlését nem 
hittem fölöslegesnek. 
b) M i k e 8-r. a l a k ú g y ű j t e m é n y e b e t ű r e n d b e n . 
A kitűnő halott felett többféle szónoklat tartása, dicsőítő 
vers-szavalás, búcsúztató, nemzetsége s családtagjai előszámlálása, 
harmoniás és vallásos ének sat. nagy tisztesség és részvét jele 
volt. Hagyományos szokása ez az erdélyi nemességnek, néha a 
nép vagyonosabbjainak is. A vallásos türelem s a felekezetek 
egymással való nemes versenye Kolozsvárott és a székelység 
közt annyira ment, hogy néha református és unitárius jeles con-
cionátorokat és szónokokat együtt hívtak el temetésre, hogy na­
gyobb legyen a külső disz és lássák meg : melyik vallásnak van 
jelesebb szónok papja. S egyiknek sem jvtott eszébe féltékeny­
kedni azért, ha egyik vagy másik elismert hírű szónokot mind 
két valláshíveinek dicsérete első helyre állított. 
Azt is megjegyzem, hogy e századi papi szónokok névsora 
is mutatja, a korábbiak ama tanúsága igazvoltát, hogy a szó­
noklati képesség némely nemzetiségnél úgyszólván öröklődik, 
átmegy a nemzedékekre ép úgy, mint a jó hang és ének kedv. 
A múlt században számos jeles papot adott az országnak, külö­
nösen a református hitvallású Szathmáry és Pap-nemzetség, e 
században : a Herepei és Szilágyi-nemzetség. Nagy hirnevüek 
voltak még a reformátusok közül : Hegedűs és Tompa, az uni­
táriusok közül Sylvester György és Szász Mózes. 
E század második fele már egyszerűbben temeti el halott­
jait. A halotti éneket harmoniás éneklés váltja fel, a zene di­
vatba kezd jönni, a verselés elmarad, az ima lesz legátaláno-
sabb szokásos tisztmegadás, a papi beszéd egyre szorítkozik, 
legfeljebb egy rövid polgári beszédecske tartja fenn magát ki 
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vételes fontosságú esetekben. De a beszédek kinyomatása gyako­
ribb. Egész literatura van már e szakban is. 
Azonban ideje tárgyamra térnem. 
Á g o s t o n M á r t o n kolozsvári Senator felett 1806. beszédet 
tartottak Ferenczi János, beszéde látható a 43. 1., Fűzi Já­
nos, látható a 90. lapon. 
A u g u s z t i n o v i c s P á l , kis-solymosi főkormányszéki taná­
csos, 1837. Gyöngyösi István 55. lap, Árkosi Dénes 12. lap, 
Vitális Áron 26. 1. 
B a b b J á n o s , fogarasi gör. kathol. püspök felett 1830. Le 
meny János 30. 1. 
B a l o g K a t a l i n felett tartott beszéd 1828. N. G. Csiszár Sá­
muel, 13. 1. 
Gr. B á n f i G y ö r g y Gubernátor felett 1822. Szabó János, 
Szilágyi Ferencz 54. lap, Carmina Collegii Reformato-
rum 61. 1., Hegedűs Sámuel 117. 1. 
B. B á n f i E r z s é b e t , s z á r h e g y i g r ó f L á z á r L á s z -
l ó n é felett 1831. tartott könyörgések. N. G. Csiszár Sá­
muel 52. lap, Herepei Károly 104. 1. Versek 124. 1. 
B. B á n f i F e r e n c z 1834. Herepei Károly 39. 1. 
B. B á n f i P á l 1829. Szentes István, Salamon József. [ M i k é ­
n é l n i n c s m e g — az ő jegyzése.] 
B. B á n f i K l á r a , gróf Bethlen L. 1804 Herepei János 54. 1., 
Kis-Borosnyói Tompa János 57—96. 1. 
B. B á n f i T h e r é z i a , özv. gr. Rhédei Mihályné 1807. Szilágyi 
Ferencz 5 - 4 7 , Herepei János 51—106. 1. Prédikáczió után 
elénekelt ének is van mellette. 
B a r a n y a i K r i s z t i n a , Czikó Istvánné felett 18^8. Gyön­
gyösi Király István. [ N i n c s m e g . ] 
B a r r a G á b o r 1834. Csiszár Sámuel ev. reform, pap, Árkosi 
Dénes unitárius pap. [ N i n c s m e g . ] 
B a r t ó k B é n i ám. felett 1821. Incze József. [ N i n c s m e g . ] 
Gróf B a t t h y á n y I g n á c z erdélyi püspök felett Szabó Já­
nos. [ N i n c s meg.] 
Gr. B e t h l e n D á n i e l felett 1822. K. Borosnyói Tompa Já­
nos 47. 1. Hegedűs Sámuel 51—96. 1. 
B e n k ő [Kis Baczoni] S á n d o r felett 103 éves korában 1843 
Benkő András. [ N i n c s m e g . ] 
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Gróf B e t h l e n i B e t h l e n L á s z l ó 1814. Tompa János. 
[ N i n c s meg . ] 
» » M á r i a gr. Tancsi F ö l d v á r i F e r e n c z n é , 2-szor 
gr. Lázár Józsefné felett. Hegedűs Lajos, Köteles Sámuel 
[Nincs meg.] 
Gróf B e t h l e n G e r g e l y 1835. Kis Pál 21. 1. 
» » J ó z s e f Thesaurarii 1815. Szabó János kolozsv. r. ka-
tholikus plébános 27. 1. 
Gr. I k t á r i B e t h l e n R o z á l i a , gr. Bethlen Imréné 1832. 
Tompa János : Könyörgés 6. lapig. Hegedűs Sámuel 87. 1. 
Szász Lajos 30. lapig. 
Ugyanazon halott felett: Erősdi Mihály 19.1. Versek: Zeyk 
János 46. I., Hegedűs Sámuel 74. 1. Enyedi Kolegyom némely 
tanulói : Vájna Zsigmond, Botskai János, Váradi János, Barits 
Edvard, K. Bots József, Fábián Dániel, Tompa Lajos, Nemesá-
nyi Károly, Vizi István 119. 1. 
B u r t z R e g i n a , B r u z F e r e n c z n é felett 1824. Zágoni 
Budola Károly 23. 1. 
C s a j k a J ó z s e f felett 1838. Benkő András 19. 1. 
D e á k i F i l e p T h e r e s i a , Méhes Sámuelné felett 1826. He-
repei Károly 38. 1. 
B e n k n e r K a r o l i n a , Méhes Sámuelné felett 1828. Herepei 
Károly 41—80. 1. Martin Liedemann ágostai hitvallású pap 
100. lap. 
B o l l a M á r t o n felett 1831. Kéry János. [ N i n c s meg . ] 
D e m é n y L á s z l ó felett 1814. Szász Mózes kolozsv. unitárius 
pap, Nagy György reform, pap. [ N i n c s meg . ] 
D o b a i S u s á n n a 1803. N.-Enyedi Borsos János 40. 1. Nagy-
Batzoni Baló József 62 1. Versek 67. 1. 
D o m o k o s S á m u e l 1818. Mihályi Kovács István 31. 1. Ma­
jor József 46. 1. 
É l t e t ő A n n a , T u n y o g i M i k l ó s n é 1828. Salamon Jó­
zsef 15. 1. 
N a g y - E m ő d i K i s D á n i e l felett 1835. N. G. Csiszár Sá­
muel 19. 1. 
Z i l a h i F a r no s G y ö r g y 1831. Herepei Károly 23. 1. 
F e k e t e S á m u e l 1833. ifj. Budai András 9. 1. Szász Fe­
rencz 37. 1. 
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F o s z t ó F a r k a s 1833. K. Szász Aajos 30. 1. 
H i l i b i G á l J á n o s Consiliarius felett 1804. Pater Biró Már­
ton Minoritarendü 30. 1. 
G i d ó f a l v i V i l m a , Pap Alajosné felett 1844. Herepei Ger­
gely. [ N i n c s m e g . ] 
G e c s e D á n i e l életrajza, Maros-Vásárhely 1840. 
G u l l y a L á s z l ó 1839. Benkő András 36. 1. 
H o r v á t h J u d i t h , Rimai Sámuelné felett 1821. Györgyi Ki­
rály István, Marusi Mihály. [ N i n c s m e g . ] 
Gr. H a l l e r K a r o l i n a , gróf Gyulai Ferenczné felett Szabó 
János 40. 1. 
» » S i g m o n d felett 1803. Nagy-Ajtai Cserei József 31. 1. 
H e r e p e i Á d á m felett 1814. Budai János 28 lap, Hegedűs 
Sámuel 48. 1. 
P. H o r v á t h K á r o l y 1831. Molnos Dávid 40. lap. Versek 
20. lap. 
» » F e r e n c z felett 1805. Szabó Sámuel 34. lap, N.-Ajtai 
Körmöczi János 85. 1. 
» » M i k l ó s felett 1815. Szász Mózes, Molnos Dávid. [Nincs 
m e g . ] 
N a g y-V a r a d i H o r v á t h E l e k felett 1836. Z. Bodola Ká­
roly 20. 1. 
I n c z e S á r a felett Herepei Károly 81. 1. 
B. J ó s i k a A n t a l felett 1803. Szabó János kolozsvári római 
katholikus plébánus, Winkler János lyceumi tanár. [ N i n c s 
in eg.] 
» » J á n o s felett 1843. Pater Szakácsi Vitus 32. 1. 
Gróf C s á k i R o z á l i a özv. B. Jósika Jánosnéhoz 36. 1. 
K a b o s F e r e n c z felett 1806. Herepei János 42. 1. Versek 
44—46. 1. 
K a r á c s o n i K a r o l i n a , F e j é r v á r i L a j o s n é fe­
lett 1843 Könyörgés Bodor Páltól, Fábián Dániel 28. 1. 
K a t o n a M i h á l y felett 1809. Herepei János 40. 1., Szilágyi 
Ferencz 86. 1 
— S i g m o n d felett 1833. N. G. Csiszár Sámuel 28. 1., Szász 
Ferencz : 31—39. 1. 
K a z i n c z y F e r e n c z Halotti Emléke. Vers Tokody Jánostól 
11. lap. 
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K o c s a n d i S u s á n n a , gr. Gyulai 1826 Kis Sámuel Ferenczné 
29. 1. Herepei Károly 56. 1. 
Gr. K e m é n y F a r k a s 1805. Gyöngyösi János 28. Hegedűs 
Sámuel 44. Versek. 
» » K a t a , gr. K u n J ó s e f n é 1815. Manczi Mihály 20. 1. gr. 
Kun Istvántól versek 21—24.1. 
Br. K e m é n y L á s z l ó 1832. Kolosv. Szász János 72.1. 
Gr. K e n d e f i J á n o s felett 1801. Herepei János 52 1. Szilá­
gyi Ferencz 118. 1. Vers : 'Sombori Lászlótói 110. 1. 
Gr. K e n d e f i Á d á m 1834. Herepei Károly 1—36. 1., gr. Te­
leki Domokos 39—50. 1. 
K e r e k e s J ó s e f felett 1845. Elekes Károly. [ N i n c s meg.] 
K i s D á n i e l . I~l. E m ö d i alatt.] 
— K a t a l i n , S z a k á c s J á n o s n é felett 1831. Beké Sámuel 
20. lap. 
K i s F e r e n c z felett 1827. Salamon József 16. 1. 
K o r d a A n n a , E g r i F a r k a s n é felett 1812. Gyöngyösi Já­
nos 63. lap, Mihályi Mihály 104. lap, Egri Farkastól vers 
135. lap. 
K o v á c s i M i h á l y felett 1814. Nánási Mihály. [Nincs meg.] 
K ö t e l e s S á m u e l felett 1831. Szász Károly 34. 1. 
K ö l ö z s e J ó z s e f 1812. Budai János, Nagy György. [ N i n c s 
meg . ] 
L á z á r I s t v á n unitárius püspök felett 1811. Szép Mózes 34. 
1. Fűzi János 78. 1. 
L e n g y e l I s t v á n 1833. Herepei Károly 27. lap, S. Pataki 
Jósef 41. 1., A kesergő fiu 44. 1., Emlékhangok 55. 1. 
M a l o m ' S i g m o n d 1835. N. G. Csiszár Sámuel 23. 1. 
M á t y á s S u s á n n a felett 1827. N. G. Csiszár Sámuel. 22. 1. 
Szilágyi Ferencz 42. lap, Herepei János 76. 1. 
M é h e s G y ö r g y felett 1809. M é h e s A n t a l Emléke 
Zalányi Szabó János 1829. Kolosv. [ N i n c s m e g . ] 
M o l n o s D á v i d unitárius professor felett 1836. Gyöngyösi 
István 34. lap, Székely Miklós 45. 1. 
N a g y K r i s z t i n a , S o m b o r i S á m u e l n é felett 1839. 
B. A. 17. 1. 
N a g y S u s á n n a , B o t o s P é t e r n é felett 1802. Kozma 
Gergely 54. 1. 
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P á l f i M á r i a , S z e n t i v á n y i ' S i g m o n d n é felett 1808. 
Fűzi János 41. 1. 
P i s k e i J u d i t h , F e j é r v á r i S á m u e l n é 1807. Fe-
renczi János, Fűzi János. JNincs meg.] 
S. P a t a k i P a t a k i M i h á l y felett 1843. Herepei Gergely 
27. lap. 
P a t a k i J u l i á n n á , D é é s f a l v i 1836. Bágyi Dáné Mózes 
9. Könyörgés Gidófalvi Dienes 31. lap, Dáné Mózes 62. 1., 
Bús gondolatok, Vers ifj. Sebesi Istvántól 65. 1. 
P a t a k i S á m u e l orvos felett 1804. Szilágyi Ferencz 36. lap, 
Vadas Pál 48. [Nincs meg.] 
P a t a k i S á m u e l felett 1824. Csiszár Sámuel, Hegedűs Sá­
muel 1—81. 1. Ének 82—84 1. sat. 85—96. 1. 
B. R a d á k Á d á m 1803. Z. Bodola János 50. 1., Herepei János 
1—43. 1., Herepei Ádám 47—96. 1. 
S a l a M i h á l y felett 1815. Szép Mózes. [ N i n c s m e g . ] 
S á n d o r J o s e fa felett 1834. Hegedűs Sámuel 32. 1. 
S e b e s A n t a l kir. főkormányszéki Consiliarius felett N. G. 
Csiszár Sámuel 24. 1. 
S z a t h m á r y P a p K r i s z t i n a Incze Mihályné felett 1835. 
Csiszár Sámuel. [ N i n c s m e g . ] 
» » M i h á l y felett 1812. Ifj. Incze Sámuel, Szilágyi Ferencz. 
[ N i n c s meg . ] 
S z é k e l y I s t v á n 1823. N. G. Csiszár Sámuel 1—19. 1. K. 
Nagy György 23—44. 1. 
S z e n t - P á l i Á g n e s , Homoród-Szentpáli b. ifj. Kemény Já-
nosné felett 1802. Pápai István 37. lap, Herepei Ádám 
41—72. 1. 
» » E l e k Homoród-Szentpáli itélőmester felett 1817. K. Bo-
rosnyói Tompa János 142. 1. 
S z e n t - K i r á l y i Á g n e s , Komjátszegi 1817. N. G. Csiszár 
Sámuel 16. 1. » 
Id. S z i l á g y i F e r e n c z 1829. N. G. Csiszár Sámuel 64. 1., 
Hegedűs Sámuel 67—103. 1. Versek : Fogarasi János, Fűzi 
Jósef, Rétyi Szabó Sándor, Kelemen János 1—15. 1. 
S z á s z M ó z e s felett 1824. Tarcsafalvi Sylvester György 28. 
I , Molnos Dávid 67. 1. 
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N. S o m b o r i J á n o s kolosvári polgár 1806. Molnos Dávid 
47. lap. 
Gr. T e l e k i J ó z s e f Gubernialis Consiliarius felett. 1817. 
Antal János 26. 1., Szilágyi Ferencz 29 - 50. 1., Hegedűs 
Sámuel 6 3 - 9 2 1. 
» » J ó z s e f felett Hegedűs Sámuel 1817. 1—19. 1. 
P á l f f i D i e n e s udv. esperes felett 1843. Dáné Mózes. [Nincs 
meg.] 
Gr. T e l e k i K a t a gr. Rhédei Farkasné, azután Alvinczi Gá-
borné felett 1809. Incze Sámuel, Szilágyi Ferencz. [N í n c s 
m e g . ] 
» » L a j o s gubernialis Concipista felett 1810. Tompa Já­
nos 1 - 6 5 L, Benke Mihály 67—145. 1. 
» » M á r i a , gróf Teleki Lászlóné felett 1800. Báthori Gábor 
1 1 - 5 3 1., Kolosvári István 57—88. 1., Gr. Teleki László 
verseket szavalt 89—138. 1., Epitaphium 139. 1., Rácz Ist­
ván 143—145. 1., Vadasi István 151—152 1., Mátyás Jó­
zsef 155—168. 1., Szabő András 169—174.1., Ludwig Sche-
dius 175—180. lapig. 
» » M á r i a , gróf Rhédei Ádámné felett 1836. Csi szár Sá­
muel 1—22. 1., Gyász Ének ifj. Szilágyi Ferencz 23 — 
26. 1., Ismét Csiszár Sámuel 27—69. lapig, Méhes Sámuel 
71—127. lapig. 
Gr. T e l e k i J ó z s e f felett 1817. Élete 3 - 4 1 . 1., Hegedűs 
Sámuel 45 — 58. 1., Antal János 61—83. 1., Szilágyi Ferencz 
87—116. 1., Hegedűs Sámuel 119—148. lapig, gr. Teleki 
László 151—206. 1., Deák Epitaphium 207. L, Magyar Epi­
taphium 208. 1., Verses Epitaphium 209. 1. Hogy kell nézni 
gróf Teleki József halálát? 211-213 . lapig. 
Versek: Füzesi Józseftől . . . 217-228 . 1. 
Gr. Teleki Ádámtól. 231—232. 1. 
G. M. Gy.-től . . . . 237—236. 1. 
Gr. T e l e k i F e r e n c z 2 3 9 - 2 4 0 . 1 , Oda 243-246. 1., Szilágyi 
Jósef 249—250. 1., Egy érző jó szív 253, 254,256—257.1. 
Egy polgár 261. 1. 
T o r n y a K l á r a , gr. Kun Sigmondné felett 1813. Baló Jósef 
46. 1, Sipos Pál 88. 1., Versek 102 1. 
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Gr. T o r o c z k a y T e r é z i a b. N a 1 á c z i J ó s e f n é felett 
1816. Sipos Pál 21. 1., Dialógus 23—24. 1. 
Gr. T o l d a l a g i L á s z l ó felett 1806. Szilágyi Ferencz 32. 
lap, Karácsoni K. Sámuel 35 — 80. lapig, Antal Mihály 83— 
104. lapig. 
T r a n d a f o r G y ö r g y felett 1803. N. G. Csiszár Sámuel 20. 
1., Könyörgés 21—22. 1. 
T ű z i L á s z l ó felett 1820. tartott beszéd 32 lapra terjed, a 
szónok neve a kéziratban kiolvashatlan. 
U g r o n J á n o s felett 1832. Bodor Pál, Bodola Sámuel. 
— J u l i á n n á , gróf Mikes Sigmondné felett 1836. Herepei 
Károly. 
Körös-tarcsai V é é r D á n i e l felett 1832. Herepei Károly, He­
repei Gergely. 
W e e r P á l felett 1809. Tompa János 62. 1., Marusi Mihály 
65—107. lapig. 
2- D á n i e l felett 1832. Herepei Károly, Herepei Gergely. 
B. W e s s e l é n y i J ó s e f felett 1826. Salamon Jósef 6—46.1, 
1, Herepei Károly 49 — 116. 1., Felső-Ori Cseresnyés Sámuel 
119—138. 1. Versek: 139. 1., Riskó Ignácz 141. 1., Noeh 
János 142. 1., Galgóczi Pál 143., ígnatius Risko, Ludovicus 
Félegyházi 144. 1. 
V e r e s t ó i Á g n e s felett 1826. N. G. Csiszár Sámuel 14. lap. 
V i t é z A n n a , Hanaczkó Sigmondné felett 1836. Fűzi Ferencz 
24. 1., Benkő András 36. 1. Versek 3 7 - 4 3 . 1. 
V á j n a M ó s e s felett 1817. Incze Jósef. 
Eddig terjed a Mikc-gyüjtemény. Az olvasó észre fogja 
venni, hogy a gondos régiségbuvár és gyűjtő e század negyedik 
tizedéig végezte be munkáját. Nem mondhatni, hogy ne marad­
tak volna el kinyomatva beszédek és szónoklatok, de azt igen, 
hogy a mi elmaradt, könnyen utánpótolható. Nem mindent neki 
kellett megszerezni. Mike gyűjtési hajlama országszerte ismere­
tes lévén: magánosok, a tudomány és irodalom barátai önként be­
küldőitek hozzá a nyomtatványokat, mert tudták, hogy nála fenma-
radnak, rendezve jutnak a közkönyvtárba s a szakemberek egykor 
hasznokat fogják vehetni. Sokszor kapott ő postán egy s más vi­
dékről bepecsételt és begöngyölt küldeményt, a mely ily nyom­
tatványokat, röpiratokat, szomorújelentéseket sat. foglalt ma-
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gában. így volt lehető neki oly kitűnő gyűjteményt szerezni, a 
minek párja csak a gróf Kemény Józsefe volt. 
Ama kérdésre: miért szakad meg 1843 körül a gyűjtés? 
felelet az lehet, hogy egyfelől az ily beszédek és nyomtatvá­
nyok elszaporodtak, másfelől Mike gyűjtési gondja a rendezésre 
fordult. Ott állott már ekkor, hogy ha nagy készletét nem osz­
tályozza, szakokra szét nem választja s tárgymutatókról nem 
gondoskodik, zavarba jött volna, egész lakát betöltötte az anyag, 
és sem a keresés, sem a tudósok által használás, sem a meg­
tartás czélja el nem éretett volna. Egész figyelmét erre fordí­
totta tehát, s úgy az 1848. előtti mozgalmas és nemzeti mun­
kásságba merült időszakot, mint később az absolut korszak gyá­
szos tiz évét erre fordította. 
Másik ok volt a nyomtatás kiterjedtebb mérve ; az az 
előttinél sokkal több példányban nyomatták az ily dolgokat, 
nem volt oly ritka, s kevés számuk, mint korábban. Ismeretter­
jesztő lapok s a politikai lapokban tárcza-rovatok keletkeztek, a 
hol a nevezetes emberek életirásait közölni kezdették. -- Nagy 
könyvtárak alapultak, múzeumok nyíltak meg, a hová be kez­
dettek küldeni minden nyomtatványt, tehát a tudósoknak önként 
nyílt meg az alkalom az itt összegyűlt tudományos adatok fel­
használására. A mely arányban a közgyűjtemények szaporodtak, 
azon arányban apadt meg a magán-gyűjtők száma, szűnt meg a 
magán-gyűjtés szüksége. Elmondható, hogy ma már az 1840 en 
inneni korból fenlevő halotti beszédeket ezen közkönyvtárakból 
épen oly kényelemmel ki lehet kapni és felhasználni, mintha 
magángyűjteményben találnák azokat fel, néha még teljesebben ; 
ámbár én úgy tapasztaltam, hogy az irodalom e termékeire elég 
figyelem nem fordítatik. Tudok oly nyilvános könyvtárt, hol az 
egész egyházi irodalom rendezetlen és katalogizálatlan. Itt kuta­
tókra nézve természetesen nagy könnyebbség, ha 15—20 4 rét s 
10—15 8-rét predikáczió és halotti oratió-gyüjteményt együtt 
talál, mert ezekből a maga tárgyára valókat könnyebben kiku­
tathatja, mintha 50—100,000-nyi könyvhalmazból kell kikeresni 
10—20 halotti actiót és oratiót, a miben életirati adatokat rejleni 
gyanít. 
E közleményem is igazolja nemzetünk pompakedvelését még 
halottaival szemben is. Láthatta az olvasó, hogy némely érdemes 
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halottnál a halotti tisztesség minden kigondolható neme és alakja 
meg volt, csakhogy iránta háladatosságukat bebizonyíthassák. — 
Harmoniás ének, könyörgés, prédikáczió, oratio, versek, genealó­
giai leszármaztatás, koporsó felírás sat. sat. Minél nagyobb volt 
az érdem, annál nagyobb tisztességet adtak neki, elismeréseért 
érdemeinek, lelkesítésül a jelenvoltakra és késő korra nézve. De 
a halott örökösei is viszonozták azt. Nagy, fényes tort rendez­
tek. Bö vacsorákat adtak, még a hazamenőknek gyakran em­
lékül is adtak egyet és mást a néhai hagyatékából : órát, gyű­
rűt, pipát sat. A szegénység gazdag alamizsnában részesült. — 
Százak között osztottak ki tetemes pénzt, a kik természetesen 
a meghalt lelkének nyugalmat, az élőknek minden jót kivántak. 
Valóságon alapúit ama magyar közmondás a nem igen derék 
ifjú emberekre nézve, midőn azt jósolták róluk: n e m l e s z 
h á r o m p r é d i k á c z i ó s h a l o t t b e l ő l ü k , azaz, nem úgy 
indult életök, hogy hasznos hazafiakat lehessen belőlük várni, 
olyakat, a kiket halálukra megsirat a közügy és gyászol a haza. 
Ha közkönyvtárainkban a halotti beszédeket s még hozzá 
a szomorú jelentéseket is így rendeznék és vidimálnák, mint gr. 
Kemény és Mike tették, kimondhatlanul meg lenne gyorsítva és 
könnyítve a biographia- és genealógia kutatók munkája, mire vajha 
az illető igazgatók a tudományágak által igényelt és érdemelt 
figyelmet fordítnának ! x) 
J) Biztosíthatjuk a t. czikkiró urat, hogy a halotti beszédek és szo­
morú jelentések n e m k e r ü l i k el a fővárosi közkönyvtárak igazgatói­
nak figyelmét. A mely könyvtár a szak-rendezés nagy munkáján már 
átesett, mint például a múzeumi, ott a halotti beszédeknek külön szakuk 
van, mely ür.(ationes) fun.(ebres) névvel van megjelölve ; a szomorú jelen­
téseket is két év óta itt rendezi ügyszeretetből S z e n t i v á n y i Zoltán 
úr, kinek e nemben legnagyobb és legérdekesebb gyűjteménye van az or­
szágban. A másik két nyilvános könyvtár rendezés alatt van s mint a 
munka sorrendje hozza magával, előbb azon szakokat rendezik, melyeket 
a kutató közönség leginkább keres, ezután következnek a kevésbbé kere­
sett szakok. Hogy ezen sorrendből a halotti beszédek és szomorú jelenté­
sek sem fognak kimaradni, erről a könyvtárakban uralkodó emelkedett 
bibliographiai és könyvtártani szellem biztosítékot nyújt. S z e r k. 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. 
ADALÉKOK A SZABADSÁGHARCZ S AZ EMIGRATIO 
KÖNYVÉSZETÉHEZ. 
Közli : R e i z n e r J á n o s . 
Szeged város polgármesteri hivatalának titkos levéltárát 
átvizsgálván, az 1849—1860-ik évi időszak »bízalniasb« jellegű 
iratai közt rendkívül sok érdekes adatot találtam, a melyek az 
említett korszak kormányának czélzatait; mint a polgárság tö­
rekvéseit a legkisebb részletekig megvilágítják. 
Az iratok közt figyelmemet különösen felköltötték azok, a 
melyek a tiltott s elkobzandó könyvekre s nyomtatványokra vo­
natkoznak. 
Határozatlan időszakban terjedelmesb jegyzékek állíttattak 
egybe, hol az összes tiltott művek felsoroltatnak, s e jegyzékek 
mint a körrendeletek mellékletei a megyefőnököknek oly fel­
hívással küldettek szét, hogy a külföldről netalán becsempészett 
művek elkoboztassanak s megsemmisíttessenek. 
E jegyzékekből a szabadságharcz s az emigratióra vonatkozó 
nyomtatványok s művek czímeit kijegyeztem, s az alábbiakban 
közlöm. Egész irodalom ez egymagában is, mely élénken tünteti 
fel a külföld részvétét ügyünk iránt s az 1848—49-ik évi ese­
mények s az emigratio történetével tüzetesebben foglalkozók e 
jegyzékben felsorolt műveket nem is nélkülözhetik. 
Hasznot vélek tenni ennélfogva a hazai tudománynak s főleg 
a könyveszetnek, midőn a szabadságharcz s az emigratióra vonat­
kozó könyvek, röpiratok s nyomtatványok czímeinek jegyzékét 
közzé teszem, annyival is inkább, mert több műnek létezéséről 
a nagyobb könyvjegyzékekből sem szerezhettem meggyőződést. 
S csak azt kívánom megjegyezni, hogy a jegyzékek több­
nyire a nyomtatvány czímét, s annak szerzőjét közlik, ritkábban 
a megjelenés helyét s idejét is. Tartalmuk azonban érintetlen, s 
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csak a körrendeletekben van az ritkább esetekben kiemelve. S 
így könnyen megeshetett, hogy egybeállításom nagyon is téves 
és hiányos, lehet abban czíménél fogva olyan is, mi bennünket 
nem érdekel, s viszont kihagyhattam pusztán a czím után olyant 
is, a mi valóban tárgyamra vonatkozik. 
E kísérlettel csak azt akartam elérni, hogy hivatottabbak 
terjeszszék ki figyelmöket ez irányban is. 
Az 1850-ik év folyamán eltiltott művek e következők: 
Ein Magyaren König. Leipzig, Grüner. 1848. 
Ungarns Revolution und Feldzug der Oesterreicher. 
Boldényi. Pages de la révolution hongroise. 1848. La Hongr. 1848. 
Horváth S. Graf Ludwig Batthyány. 
Rückblick auf Ungarns Zustände. 
Kiss. Kossuth és Windischgrätz. 
A nemzeti Orsereg csatadalai. 
Uram bátyám és Öcsém. Szomorú versek. 
Magyarok Újvilága. 
A száműzött királyi család. Camarilla pokol müveinek stb. 
Bicskei csata. 






Gróf Zichy Ödön ki végeztetése. 
Gróf Latour. 
Gróf Lamberg. 
A szökött huszárok. 
Nátha elleni versek. 
Erdély elveretése és Bem. 
Verseczi Győzelem, 
ő Felsége az ifjú király. 
Az ó-becsei tábor első csatája. 
Báró Jellacsics históriája. 
Rózsa Sándor. 
Imádság békességért. 
Nagy Kossuth Lajos élet leírása. 
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Szózat a néphez. 
Szláv törekvések és a magyar elem. 
Szilágyi S. Magyar emléklapok. 
A következő évi jegyzékek ismét ezen nyomtatványokat 
emiitik. 
Rosetíi. Felhívás mindannyi pártfelekezethez. 
Eliades. Felhivás az oláh nemzetiségüekhez. 
Levél Styrbey herczeghez. 
Mindhárom Parisban román nyelven nyomatott s a körren­
delet szerint Romániában s Erdélyben terjesztettek a végből, hogy 
a menekültek sorsa iránt részvétet keltsenek, s részökre adakozá­
sok eszközöltessenek. 
Továbbá : 
Majláth. Ungarn und die Centralisation. 
Batthyány der letzte Magnat. 
Gr. Vay. Ungarns Zukunft. 
Der internirte Magyar in der Türkey. 
Prophezeiungen des ehrwürdigen Bruders Ludovico Rocco aus 
dem Orden des h. Franciscus auf dem Berge Sinai. — E 
két utóbbiról a jegyzék felemlíti, hogy a hely és év meg­
nevezve nincs. 
Das Studenten-Comité in "Wien im Jahre 1848. 
Kemény Józsefnek 1849. ápril l é n Debreczenben mondott »Em­
lékbeszéde.« 
Klapka. Der National-Krieg in Ungarn und Siebenbürgen 2 k. 
Lipcse. Wiegand O. 
J. E. Horn. Kossuth Lajos Lipcse. Wiegand O. 
Bälde Ernő : Zur Geschichte des ungarischen Freiheitskampfes. 
Kassel. 
Pulszky. Die Jacobiner in Ungarn, oder die Verschwörung der 
Aebte. Lipcse. Grimm. 
Ein Ungarheld. Brema. Geisler. 
Falke versei »A leány csodakertje.« Vadrózsa.« »Bem Bécsben.« 
Az 1852-ik évi jegyzékekben a következő müvek soroltat­
nak fel : 
Kossuth in England und seine Reden vor dem brittischen Volke. 
Braunschweig. 1852. 
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Kossuth in England. Ein Beitrag unserer Zeit. 1851. Lipcse. 
Kossuth nach der Capitulation von Világos, seine Flucht nach 
der Türkei und sein Aufenthalt alldort. Verhandlungen 
über seine Freilassung, seine Reise nach Kiutachia, nach 
England und sein dort:ger Aufenthalt bis zur Einschiffung 
nach Amerika. — Nebst allen darauf bezüglichen Akten­
stücken und einer historischen Einleitung. 1852. Weimar. 
Einige freundschaftliche Worte an die verschiedenen Partheien 
in Europa. 1852. Stuttgart. 
Korn Fülöp. Neueste Kronik der Magyaren. 1852. Hamburg. 
Hutter J. Von Orsova bis Kiutachia. 1852. Braunschweig. 
Kossuth's Rede, gehalten vor dem Stadt-Rathe von New-York, 
bei dem EhreDgastmahl im Irwing-Hotel am 11. Decem­
ber 1851. 
Kertbeny. Ausgewählte ungarische Volkslieder. 1851. Darmstadt. 
Somssich P. Magyarországnak és királyának törvényes joga. 
Somssich. Das gute Recht Ungarns und seines Königs. 
Lettre adresse a sa Majesté l'Empereur d'Autriche. 1852. 
Berlin. 
Buchheim Adolf és Falke Oszk. Nationalgesänge des Magyaren. 
Aus dem Ungarischen Uebertragen. Kassel. 1851. 
Görgey. Mein Leben und Wirken in Ungarn in den Jahren 
1848—1849. Lipcse. Brockhaus. 
Koiisch Zs. Ludwig Kossuth und Metternich. 1850. Lipcse. 
Kossuth és Kinkéinek a Cincinatiban hozzájuk járult gyüleke­
zethez intézett válasz szózata; és Thomas az öreg pásztor 
jövendőlései 1852 és 1853. évekre. Német nyelven. 
Vasfi és Benkő. National-Lieder der Magyaren. 1852. Braun­
schweig. 
Ein Brief aus Texas. 
Dreiszig Kriegsartikel der neueren Zeit für Officiere und Ge­
meinen in despotischen Staaten. Pozsony, 1849. 
Die Revolution und die Juden in Ungarn, 
üesterreich über Alles. 
Oesterreichs Wiedergeburt seit dem 13. März 1848. 
Bilder aus Oesterreich 1848 bis 1849. 
Die ungarischen Flüchtlinge in der Türkei. 
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Dr. Steger. Drey Bücher Neuester Geschichte 1815—1850. Braun­
schweig, 1851. 
Aus der ungarischen Soldaten Welterlebtes und Erlauchtes, von 
einem müssigen Kriegsknechte. 1852. Studtgard. 
Austria im Jahre 1848 bis 1849. New-York, 1852. 
Kampf und Verrath. Blätter aus dem Kriegstagebuche eines 
Honvéd-Offiziers v. Emerich Kovács. Deutsch von Theod. 
Návay. 1850 Lipcse. 
Dr. Günther. Die Ereignisse des Jahres 1848, in Ihrer Zeitfolge 
in ihrem inneren Zusammenhange. 
1848. Oder Nacht und Licht. 1849. 
Bild aus Ungarn. 3 ének zenére. 
Die Politik des Hauses Oesterreich. 
Az 1853-ik év folyamán ismét a következő tiltott munkák 
elkobzása rendeltetett el ; 
Dr. W. Waschmuth. Geschichte des Illirismus oder des südsla-
vischen Antagonismus gegen die Magyaren mit einem Vor­
worte. Lipcse, 1849. 
Oesterreich, Ungarn und die Wojwodina von einem Saxo-Magya-
ren. Lipcse. 
Choconitz. Die wahre Lage Ungarns. 
Choconitz. Ungarns Recht zum Einbruch in Oesterreich. 
Ansichten eines Konstitutionellen aus Ungarn. Lipcse, 1850. 
Leiner Oszkár. 
Die serbische Bewegung in Süd-Ungarn. Zimony 1851. Dunka F. 
Lose H. Schlachtenbilder. 
Pulszky Teréz. Sagen und Erzählungen. 1851. Berlin. Dunker. 
Boldényi. La Hongrie pittoresque. Paris. 
Zerffy G. Gesammelte Werke von Ludwig Kossuth, aus dem 
ungarischen übersetzt. 
Vahot. A honvéd őr angyala. 
Gaal. A székely. 
Ungarn im Jahre 1850. 
Szemere. — Gr. Batthyányi Lajos, Görgey Arthur, Kossuth L. 
Hamburg. 1853. 
1854-ben a tiltott művek jegyzékében New-Yorkban Kornis 
Károly által szerkesztett »Magyar száműzöttek lapja« említ­
tetik fel. 
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A felsorolt műveken túl még a következő hírlapok s ille­
tőleg azok egyes számai rendeltettek elkoboztatni : 
Leichtkugeln, müncheni lap több száma. 
Európa, folyóirat 90 sz. 
Bayerische Eilbothe. 
Daily News. 
New-York Herald 49. szám. 
Neue preussische Zeitung. 
Augsburger Postzeitung. 
Jahreszeiten hamburgi divatlap 18. száma. 
Kladderadattsch. 
Itália e Populo. Genuai lap. 
Eulenspiegel stutgarti élczlap 32. sz. 
Minerva jenai lap. 
Neue-Oderzeitung boroszlói lap, — úgy több különféle német 
honi naptár az 1852-ik évről. 
Hogy ezek mellett minden irányzat nélkül, egész tárgyi­
lagos, pusztán históriai factumokat tartalmazó, s még az azon 
időbeli felfogást sem sértő művek, mint például az »Ergänzungs­
blätter zu vollen Conversations-Lexicon-nak,« »die ungarische 
Emigration in der Türkey« cikke ; »Mayer Universuma 14. köt. 
11 füzete,« »Held és Corvin« s mások világtörténelme : Mészáros 
K. Magyarország népei történeti tekintetben. Pest, 1852 ; — vagy 
épen szépirodalmi munkák, színművek stb., mint például Gre-
guss »Válogatott kisebb munkái« Szarvas 1852; vagy épen 
»A díszes társalkodó, vagyis világba termett ember. Pest, 1852.« 
— mint és miért kerülhettek a tiltott művek jegyzékébe, s 
rendeltetett elkobzásuk, valóban felfogni nem lehet ; de minden­
esetre megdöbbentőleg illustrálja azon sajnos viszonyokat, a 
melyeknek nyomása alatt a magyar irodalom és tudományosság 
szenvedett. 
Az 1855-ik évben a levéltárban megszakadnak a tiltott 
művek jegyzékei, hogy miért, kifürkésznem nem sikerült. Ugy 
tapasztaltam azonban, hogy a megelőző időkről fenmaradt jegy­
zékek sorozata sem teljes, s így összeállításom még ezért is pót­
lásokra szorul. 
Az 1853-ik évtől fogva azonban — habár ritkábban is — 
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fordulnak elő körrendeletek, a melyekben némely mű elkobzá­
sára vonatkozó rendelet visszavétetik. 
A körrendeletek a tiltott művek legtöbbjéről a következő 
jellemzéseket adják: — »politikai tekintetben veszélyes irányú,« 
— — »a legmagasabb uralkodóház s a kormány irányábani 
felettébb ellenséges, izgató tartalmú« — — »világosan feltűnő 
gonosz irányú« — — »veszélyes, káros tartalmú« — — »a mo­
narchiái elv ellen tanúsított gyűlölete, a forradalmi időszakra 
számos visszaemlékeztetései, és abban előforduló gyakori, részint 
az osztrák pénzügyi állapot, részint pedig a birodalmi egység 
elve ellen irányzott kitörései,« — — »népnek rémítésére, nem­
zetiségek közti viszonos gyűlölség növelésére, a legalsóbb nép­
osztálynak a kormány irányában rósz hangulat élesztésére irá­
nyulok.« — — 
A kormány kezdettől fogva tájékozva látszott lenni az 
emigrationak sajtó útjáni törekvéseiről, s már 1851-ben a me 
gyefőnökökhöz intézett körleveleiben tudatja, hogy Londonból 
több menekült Némethonba küldetett a »forradalmi propaganda 
levelei és röpiratai« terjesztésére. A tiltott művek terjesztését 
meggátolni, s az elkobzást rendszeresen foganatosíttatni sohasem 
sikerült. Rendszerint minden intézkedése elkésve történt, s a 
tiltott művek és kiáltványok egy része mégis becsempésztetett, 
s a tilalom még jobban felébresztvén a figyelmet, s az irántuk 
való ingert, a »veszélyes nyomtatványok« titkon kézről-kózre 
jártak. 
Valóban bámulni lehet azon leleményt és furfangot, a mit 
az emigratio szívós kitartással alkalmazott nyomtatványai becsem­
pészésénél, mit a rendőrség mindig felfedezett ugyan, de már 
későn ; s ha az egyik csempészeti mód titka nyilvánossá lett, 
rögtön második és így tovább menő rejtélyes módozatok alkal­
maztattak. 
így az előttem fekvő bizalmas rendeletek szerint 1852-ben 
oly zsebkendők szállíttattak be, melyeknek festése mosás utján 
elenyészett, s akkor a fehér gyolcskelmén a »lázitó« felírások 
tűntek elő. Ugyanazon évben a kiáltványok mint cocus-szappan 
papirboritékai csempésztettek be ; a következő évben a figyelem 
ismét olykép lőn kijátszva, hogy a nyomtatványok szivaralakú 
tekercsekbe állíttattak össze, s dohánylevél borítékkal ellátva, 
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szivarok közé csomagolva hozat tak be, majd ismét gypsöntvé-
nyek üregeibe helyeztettek el. 
Minthogy azonban 1851-ben kelt kormányrendele t által a 
forradalmi tá rgyak vagy az arra emlékeztető nyomtatványok 
hadi törvényszék elé leendő állítás terhe alatt beszolgáltatandók 
voltak, s tudjuk, hogy e rendelet mily következetes végrehaj­
tásra talált, azért nem csodálkozhatunk, ha e nyomtatványokat 
habár sok kézen forogtak s vándoroltak is, utóbb mégis egy-egy 
félénkebb kéz többnyire megsemmisí te t te . 
Nem tudom, hogy a Nemzet i Múzeum könyvtára , a mely­
nek alapítója óhajából birnia kell mindazt, mi hazánkra vonat­
kozik, a fentebb elősorolt művek mindegyikét bírja e ? Ha nem. 
úgy óhajtandó volna azoknak minden áron egybegyűjtése, mert 
bármit ta r ta lmazzanak is, könyvészeti , irodalmi s köztörténelmi 
szempontból reánk nézve kiváló érdekűek, mert mindenesetre 
az események, eszmék s törekvések újabb ismeretlen adataival 
i smerkedhetünk meg azokból.*) 
') A kik a Nemzeti Múzeum könyvtárát használják, meggyőződhet­
nek róla, hogy gyűjteményében a hungaricák lehetőleg teljesen vannak 
képviselve. A mi hiány egyik-másik irányban még létezik, 9zt a könyvtári 
igazgatóság éber figyelme napról-napra tehetsége szerint kiegészíteni ipar­
kodik, mely törekvésében őt a hazai közönség meleg érdeklődése hatható­
san támogatja S z e r k . 
AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁR OKLEVÉL-KIÁLLÍTÁSA. 
Közli : Pejérpataky László. 
Régi szokás, hogy könyvtárak, levéltárak, összefüggő, átte­
kinthető sorozatban állítják össze ritkaságaikat, hogy így a látó 
gató aránylag rövid idő alatt fogalmat szerezzen az ott őrzött 
kincsek becses volta felől. Külföldi könyvtárak szekrényekben, 
üveg alá helyezik el czímeliáikat ; a régi magyar királyi kincs­
tári levéltárnak is volt ilyen gyűjteménye, a »cista raritatum«, 
s ez a gyűjtemény, de természetesen módosítva, bővítve, képezi 
alapját a jelen kiállításnak. 
A kiállítások haszna felől már régóta tisztában vagyunk. 
Népszerűsítik a tudományt, megismertetik a nagy közönséget a 
kiállított tárgyak külső tulajdonságaival, melyek előbb csak a 
szakemberek előtt voltak ismeretesek ; figyelmessé teszik az egye­
seket a kiállított tárgyak becsére ; hogy ha esetleg hasonló régi­
ség, oklevél, régi írás kerül kezük ügyébe, nem fogják félre 
dobni haszontalan lim-lom gyanánt, figyelmük a látott kiállítás 
által fel van már híva, s valószínű, hogy fognak valamit tenni, 
hogy azokat az enyészettől megóvják. A hasonló kiállítások e 
hasznáról meggyőződve, a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára 
még 1877-ben rendezett a könyvtárba vezető zárt folyosón ilyen 
állandó kiállítást, mely a dolog természeténél fogva változato­
sabb, mint az, a melyet az orsz. levéltár jelenleg nyújt. Itt csak 
okleveleket látunk, ott azonban az okleveleken kívül régi kéz­
iratokat, fontos hazai kútfőket, nyelvemlékeket, a hazai nyom­
dászat ritkaságait, régi királyok s híres emberek arczképeit 
szemlélheti a látogató. így aztán e kiállítást méltán lehetett 
»magyar történeti és irodalomtörténeti kiállításnak« nevezni, míg 
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a levéltár — elég szerényen — csak »közszemlére kitett okle­
veleknek« nevezi e kiállítást.1) 
A Nemzeti Múzeum kiállításán 139, az országos levéltárén 
88 oklevelet találunk. Különbözők levén a szempontok, melyek 
a két kiállítás czélját képezték, különbözőkép kellett azoknak 
anyagát is összeválogatni. A múzeumi kiállítás egy kis szem­
léleti Ipalaeographiai iskolát akart nyújtani. Össze van benne 
állítva az ott őrzött legrégibb királyi oklevéltől, II. Endréétől 
kezdve a magyar királyok és erdélyi fejedelmek mindegyikének 
egy-egy oklevele, híres vezérek, nagy férfiak egyes levelei. Szó­
val nem annyira, a tartalom fontosságára, mint inkább a sorozat 
teljességére, változatosságára volt benne a íőtekintet. Az országos 
levéltár kiállítása nem curiosumokat vagy híres emberek auto-
grammjait akarta összegyűjteni, hanem csak oly okleveleket, 
melyek akár kiállítóik, akár belső tartalmuk által köztörténe­
tünkre fontosak, arra világot vetnek. Ily módon a Kálmán ki­
rálytól II. Józsefig terjedő nyolcz századot nyolczvannyolcz ok­
levél képviseli. 
Az oklevelek sorozatát Kálmán királynak 1109-iki görög­
latin szövegű oklevele nyitja meg, a levéltár legrégibb darabja. 
Ennél régibb okleveleket, úgyszólván, csakis a pannonhalmi levél­
tár őriz, sz. Istvántól, I. Endrétől, sz. Lászlótól (a veszprémi sz. 
László-féle oklevelet nem merjük ezekhez számítani). Az orsz. 
levéltár kiállítása egy egész századdal előbb kezdődik, mint a 
Múzeumé, melynek legrégibb darabja II. Endrétől 1218-ból való. 
Ugyan ebből a századból való III. Bélának egy 1181-iki okle­
vele, mely kiválóan érdekes. Az oklevél Farkas Nádort igaz­
ságos embernek nevezi, »ki erőszakkal seramit sem vesz el, 
hanem a mit megszerez, meg is fizeti.« Szép egy XII-ik századi 
nádorispántól ! Ugyanezen oklevélben a király indokolja, miért 
foglalja az említett nádor által tett adás-vevést irásba, mert 
»szükségesnek láttam — úgymond — hogy minden ügy, a mely 
előttem megfordult, nehogy fel lehessen forgatni, irásba foglal 
tassék.« 
l) A katalógus czíme : A magyar királyi országos levéltárban köz­
szemlére kitett okleveleknek jegyzéke. Négy tábla hasonmással és két met" 
szettel. Bpest, 1882, 8° 28 1, 
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Á XII-ik századból való még a levéltár legrégibb pápai 
bullája, melyet III. Lucius pápa 1138 ban állít ki. 
A 7. számú oklevél első nyomát mutatja az autonom me­
gyei szervezetnek. Ez oklevelet a zalamelléki nemesek állítják 
ki 1232 ben, melyben egy földet a veszprémi püspöknek Ítélnek 
oda; e földet, az oklevél tanúsága szerint, még Gizella királynő 
ajándékozta a veszprémi püspökségnek. 
A 9-ik számú oklevél úgy szólván az előbb említett III. 
Bélának pendant-ja. Ezt IV. Béla és fiai István és Béla állítják 
ki 1267-ben. Ez legrégibb törvényünk, melynek eredetijét bír­
juk ; de a Corpus Juris szerkesztőinek figyelmét elkerülvén, tör­
vényes erejűnek nem tekintetik. Ebben a király megerősíti a 
magyar nemesség kiváltságait ; s ezeknek utolsó pontja az, hogy 
a nemesség ügyei Írásbeli folyamodvány nélkül is elintéztessenek 
s így IV. Béla eltörülte nagyatyának az írásbeliség behozatalára 
vonatkozó törvényét. 
Az orsz. levéltár legrégibb aranypecsétes oklevele 1252-ből, 
IV. Bélától való. A kiállításon látjuk ez oklevelet, melylyel a 
király a thuróczi premontrei kolostort alapítja. E tekintetben a 
Múzeum jóval megelőzi az országos levéltárt; mert az előbbinek 
kiállításán kettőt látunk 1224 és 1251. évekből. 1224-iki arany 
bulla kétségtelenül ugyanolyan, a milyennel a híres aranybulla 
elveszett hét példánya volt ellátva. 
Az Arpádházi korszakot bezárja III. Endre egy 1298-iki 
érdekes oklevele, melyben három banai várjobbágyot, kiket De­
meter pozsonyi és zólyomi ispán vezérlete alatt Albert római 
király segítségére, nassaui Adolf ellenkirály ellen küldött, nemes­
ségre emel. Felemlíti, hogy ezek hárman messzire, a Rajnán is 
túlra mentek s a harczban magukat »az egész magyar nemzet 
dicsőségére« (ad laudem et glóriám nostram et totius nationis 
Hungaricae) kitüntették. 
A tizennegyedik századot hét darab képviseli s ezek között 
a legrégibb papiros-oklevél, melyet a levéltár őriz, az egri káp­
talan kiadványa 1319-ből. 
Mint különösség, kiválóan érdekes Kis Károlynak egy ok­
levele, mely 1386 ban márczius 22-én kelt, tehát majd egy hó­
nappal a királynak azon évi február 22-én bekövetkezett halála 
után. A dolog magyarázatja az, hogy a levált pecsét alatt olvas-
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ható feljegyzés szerint az oklevél Horváth Jánosnak, Károly főpárt-
hívének egyenes parancsára adatott ki, a ki felhasználva azt az 
időt, mikor még a király halála nem volt köztudomású, kibo-
csájtotta ez oklevelet. 
Felfogás tekintetében, ha figyelembe vesszük, hogy a XIV. 
század végén kelt, nem érdektelen Zsigmond király egy 1397-iki 
oklevele, melyben a jobbágyok szabad költözési jogát megerősíti, 
azzal indokolván ezt, »hogy minden ember egy szülőpártól szár­
mazván, egyenlő és szabad, és nem a természet, hanem az em­
berek által keletkezett a szolgaság.« 
A XV. századból húsz oklevél van kiállítva, egytől egyig 
a legérdekesebb tartalommal, úgy, hogy bajos volna közülök 
kiválasztani, melyik a legbecsesebb. Itt látjuk a sárkányrend 
alapító oklevelét 1408-ból, a rend tagjainak felsorolásával. Zsig­
mondnak egy másik oklevelét 1430 ból, melyben elbeszéli »nagy­
ságos Czeczilia« asszonynak, Rozgonyi István temesi gróf nejé­
nek, Szentgyörgyi Péter gróf leányának hősi viseletét Galambócz 
ostromakor. 
Sok fontos oklevél vonatkozik a Hunyadi családra, kezdve 
Zsigmondnak egy 1434-iki záloglevelén, melyben Papi mezővá­
rost Aradmegyében Oláh Jánosnak (a későbbi nagy Hunyadinak), 
hasonnevű testvérének, Vojk fiainak, kétszáz arany forintért 
elzálogosítja. Ez volt Hunyadi Jánosnak első szerzeménye. A 
Hunyadi családot kitüntető oklevelek között, az ellenkező áram­
latot képviseli V. Lászlónak 1457-iki oklevele, mely elősorolja 
Hunyadi Jánosnak a haza és a trón ellen elkövetett bűneit, elő­
adja Hunyadi László merényletének történetét, s ennek méltó 
büntetéséül lefejeztetését, s mindazoknak, a kiknek ebben részök 
volt, megbocsájt s őket pártfogásáról biztosítja. Ez volt a végső 
eredménye annak a véd és daczszövetségnek, melyet 1455-ben 
Czilley Ulrik, Garay László nádorispán és Ujlaky Miklós erdélyi 
vajda egymással, közös védelemre, egymás érdekeinek előmoz­
dítására és ebből kifolyólag V. László érdekeinek mindennemű 
támogatására kötöttek. 
Nem sorolhatjuk föl egyenként a kiállított okleveleket, bár 
érdekes belső tartalmuk ezt megérdemelné ; s a töredékes, héza­
gos felsorolás csak igen gyenge fogalmat adhat az e kiállításon 
látható oklevelek belső értékéről. 
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Mátyás és a Jagellók korát kevés, de érdekesnél érdeke­
sebb oklevelek képviselik. Itt van III. Frigyes római császár­
nak, mint magyar királynak czímeradományozó levele a Sz. 
Györgyi és Bazini grófok részére 1459-ből. Majd 1462-ből Mátyás 
bocsánatlevele ugyanezen pártütők részére. Nem érdektelen 
1530-ból a magyarországi zsidók elöljárójának (Jacobus Mandel 
praefectus ceterique primates et universitas Judaeorum ubilibet 
in hoc regno Hungáriáé constitutorum) levele, melyben kötelezi 
hitsorsosait, hogy Báthory István nádornak a zaklatások ellen 
tanúsított védelemért és pártfogásért évenként négyszáz forintot 
fizetnek. 
sMint nyelvemlék becses Thurzó Elek kincstárnok magyar 
levele lb%&-bö\ jegyeséhez Székely Magdolnához, melynek ked­
ves enyelgő hangja s tiszta nyelvezete feltűnő. 
A későbbkori oklevelek közül kiemeljük : a János királyra 
vonatkozókat, Melanchton Fülöp sajátkezű levelét Nádasdy Ta­
máshoz, melyben dicséri, hogy saját költségén iskolát állított föl, 
Eger, Drégely, Lippa és Győr ostromaira vonatkozó fontos ok­
leveleket. Itt látjuk Zrínyi Miklósnak, a szigetvári hősnek 
1566-ban kelt végrendeletét; melynek Írásakor a hős előre érez­
hette az őt fenyegető veszedelmet, mondván, hogy »ő cs. és k. 
felsége kegyes akaratából e legdühösebb ellenség, a török csá­
szár ellenében, ki Sziget felé közeledik, bezárkózik a várba.« 
Jellemző, hogy a királynak, Ferdinánd és Károly főherczegek-
nek paripákat hagyományoz. 
A XVII. század kiállított oklevelei közt ott látjuk az 
1606-iki bécsi békekötés egy eredeti példányát, a magyar, alsó 
és felső ausztriai rendek 1606-iki szövetséglevelét a bécsi és 
zsitvatoroki béke fentartása iránt, a nikolsburgi béke megerősí­
tését, Báthory Erzsébetnek, Csejthe vár hírhedt asszonyának végren­
deletét 1610-ből. Az erdélyi fontosabb acták közül ki vannak 
állítva : a topái egyességlevél 1636-ból, mely a Rákóczy ház 
erdélyi fejedelemségét végleg megerősítette, I. Rákóczy György 
instructiója fia számára 1640-ből, boritékán e jellemző sorokkal: 
»Az pataki leveles ládánkban kell ezt betenni pro memoria, s 
ha ki jobbat adhat ennél fiának, adjon hálát érte az úristennek 
s mi is örömest tanulunk belőle, mi csak addig nyújtózhattunk, 
az meddig lepelünk érhetett.« Zrinyi Miklósnak a költőnek egy 
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ehiffrekkel írt levele 1654-ből fogalmat ad azon viszonyról, mely­
ben a költő, a császári párt híve, II. Rákóczy Györgygyei állott. 
Az I. Lipót korát, illető oklevelekből kiemeljük a kassai 
akadémia 1660. ünnepélyes alapító oklevelét, továbbá azon ren­
deletét, melylyel Ampringen Gáspárt, a németrend nagymesterét 
Magyarország kormányzójává nevezi ki. Természetes, hogy 
ezen kívül vannak itt oklevelek a Lipót korában élt legkiválóbb 
szereplöktől is. 
A XVIII. századdal végződik a kiállítás, s e század leg­
utolsó darabja egy nagy fontosságú leirat II. József császártól 
1790-ből, melylyel újításait mind visszavonja s a »magyar nem­
zet iránt való hajlandóságának nyilvános jelét akarván adni« 
elrendeli, hogy minden abban az állapotban legyen, a melyben 
Mária Terézia halálakor volt. 
Ennyiben akartuk röviden ismertetni az országos levéltár 
kiállítását, melynek nagy fontosságú darabjai fogalmat adhatnak 
azon óriási és nagybecsű adat-halmazról, melyet e levéltár őriz. 
A csinosan kiállított kiállítási jegyzék felsorol, s ismertet minden 
egyes darabot, bár a nagy közönség részére nem ártott volna 
benne több magyarázó jegyzetet alkalmazni. De mindenesetre 
érdekessé teszi e jegyzéket a hozzácsatolt négy tábla, mely V. 
Lászlótól Mária Teréziáig legnevezesebb királyaink és férfiaink 
kezeírását s névírását tünteti föl. 
A BARS-SZENTKERESZTI PÜSPÖKI KÖNYVTÁR KÉZ­
IRATAI. 
Közli: Cs. J. 
A hazai tudósok ismerik I p o 1 y i A r n o l d besztercze-
bányai püspök bars-szentkereszti residenciáját, hova a nagytudo-
mányu főpap, mikor a fővárosi tudományos, képzőművészeti és 
politikai élet szünetel, visszavonul, hogy háborítatlanul hivatásá­
nak és kedvencz tanulmányainak éljen. Itt piheni ki a közügyek 
fáradalmait s a pihenésnek rendesen egy tudományos munka az 
eredménye, melylyel koronkint az irodalmat megszokta aján­
dékozni. 
A püspöki palota kicsiben egy egész Múzeum, tekintélyes 
könyvtárral és jelentékeny régiség-, kép és műipar-gyűjtemény-
nyel, melyeknek elrendezésében a tudós főpap szakértő keze 
látszik. 
A könyvtár alapját Z e r d a h e l y i G á b o r besztercze-
bányai püspök e század elején 6000 kötettel vetette meg, *) a 
többi gyűjtemények a mostani püspök saját szerzeményei. 
Bennünket leginkább a könyvtár érdekel, mely főleg az 
utolsó 12 évben jelentékenyen gyarapodott, s ma a kiválóbb 
vidéki könyvtárak közé tartozik. 
Különösen érdekesek k é z i r a t a i , melyeknek száma 
már Zerdahelyi püspök életében a 200 kötetet meghaladta. Ezek 
kivált történeti, egyháztörténeti, jogi, politikai és irodalomtörté­
neti szempontból becsesek, s ekkorig csak igen kis részben van­
nak felhasználva. Azt hiszszük tehát, hogy a hazai tudomány-
') Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis pro Anno seculari 
MDCCCLXXVI. ab erecta sede Episcopali C. Neosolii 1876. 29 1. 
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nak teszünk szolgálatot, midőn azokat Kovachich egy 1812-iki 
kéziratából megismertetjük. 
Kovachich t. i. 1810—1812-ban tudományos körutat tett 
az országban, átkutatta a nevezetesebb levéltárakat és könyv­
tárakat s az általa átvizsgált oklevelekről és kéziratokról reges-
tákat csinált, melyeket » R e p e r t ó r i u m m a n u s c r i p -
t o r u m e t M o n u m e n t o r u m d i p l o m a t i c o r u m 
I n e x p e d i t i o n e d i p l o m a t i c o - l i t t e r a r í a c o n -
s c r i p t u m A n n o 1810, 1811, 1812.« czímű munkában 
foglalt össze. Ebben vannak a bars-szeutkereszti püspöki könyv­
tár kéziratai a 144—151. lapokon felsorolva. A munka Kovachich 
egyéb kézirataival a Múzeumba került, hol »Fol. lat. 139« jegy 
alatt őriztetik. 
Megjegyezzük, hogy Kovachich regestái 1812-ből valók, s 
a szentkereszti könyvtárból csak a Z erdahelyi-féle kézirat-gyűj­
teményt ölelik fel. 
Nem szenved ugyan kétséget, hogy a könyvtár azóta kéz­
iratokban is gyarapodott, sőt erről az utolsó időben biztos tudo­
másunk van. A tavaszi országos könyvkiállításon I p o l y i 
püspök 2 oly XV. századi hazai vonatkozású kéziratot állított 
ki,x) melyek Kovachich jegyzékébe felvéve nincsenek De ezen 
szerzeményekre közleményünk nem terjeszkedik. Ismertetésük­
nek készséggel megnyitjuk folyóiratunk hasábjait. Ezúttal azon­
ban csak a Kovachich-féle regestákat közöljük. 
A kéziratgyűjteményből kiemeljük r Z e r d a h e l y i Gábor­
nak, a nagytudományu beszterczebányai püspöknek, levelezéseit, 
tudományos dolgozatait, gyűjtéseit és jegyzeteit, melyek 50 kötetet 
tesznek ki, s egy elsőrendű tudósunk által fognak közrebocsát­
tatni. Továbbá : »Veresmarti Mihály : Megtérésének históriája« és 
»Gyöngyössy István: Az csalárd Cupido« czímű munkáit, melyek 
a könyvtárban eredeti kéziratban maradtak fönn. Érdekesek 
azonban a többi kéziratok is, a mint erről a következő lajstrom 
tanúskodik : 
» I n S . C r u c e e t B i b l i o t h e c a P r o p r i a I I -
l u s t r i s s i m i D. E p p i N e o s o l i e n s i s . 
») Könyvkiállítási Emlék. Budapest, 1882, 45—47 1. 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. 
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1. 1517. Kezdetyk ZentDamankos Patryarchanak zentseges 
elete ky vala Prédikátor zerzetenek fondaloya kezdeuye, es ke-
gelmes atya, kynek zentsege elete keuvetendev az ev fyaytul es 
leanytul, mert ev naponkent segelly az ur istennek elevtte ev 
zent erdemevei es esedezesevel az ev fyayt es leányt. Codex 
MS. chartaceus in 4. a pag. 1. in qua praemissus Titulus ha­
betur, usque pag. 265., ubi adnotantur sequentia : »Ezer evt zaz 
es tyzenheet eztendevben vegeztetet ez kevnyv Zerdan husvet 
napya után ezen eztendevben halának meg az ven sororok le-
gendy kato ázzon mynd mind az tevbby.« Dein pag. 267 ha­
betur : »It kezdetnek nemei Peldak azrol my keppen kesertette-
nek az fráterek az torkosságról ezkeppen usque pag. 71 (271), 
ubi alba charta lineata manet usque pag. 293. It kezdetnek né­
mely Peldak zent Damankos atyánknak choda tetelerevl usque 
pag. 338. Demum in fine recentissimo calamo Regestrum Con-
tentorum a pag. 339. usque 342. l) 
2. 1498. Codex MS. Membranaceus in folio complectens, ut 
videtur, Antiphonarium. In fine : Anno Dni MCCCCXCVIII. 
3 Vita di Sisto P. P. V. Codex MS. in fol. recentis 
scripturae, incipit : 
Relazione délia nascità, vita e morte di Sisto V. e tutto cio, 
che gli occorse nel suo Pontificato. Textus narrationis procedit 
absque divisione continuo usque ad finem. Versus finem : Dedu-
zione di rendite et entrate del suo stato per la Rev. Camera 
Apost. in benefizio délia Santa Chiesa — Spese, che si intendono 
di Vendi Romani per rendire de benefizj, che si pagano dalla 
Rev. Camera Apost. In fine sequuntur Sententiae sive Dicta 
XXVII. Sixti V. omnia Italice. 
4. 1659. Serie délia famiglia Moro da Tolmezo. Una pa­
gina sive Tabula picta in folio. 
5. . . »Az csalárd Cupidónak kegyetlenségét megismerő, és 
annak mérges nyilait kerülő tiszta életnek Geniusa, mellyet a 
Versek olvasását kedvellő Magyar Iffiaknak kedvekért maga 
mulatságában más unalmas dolgaitól üresedve irt, és a Méltósá­
gos Gróff Kohary István Urnak Csabrag es Szitnya Várainak, 
L) Ezen becses kézirat, melyet az ismeretes R á s k a y L e a másolt, 
néhai Zerdahelyi püspök hazafias adományából most a Nemzeti Múzeum 
tulajdona. S z e r k. 
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Császár és Koronás Király Urunk eő Felsége Tanátsának, Ko-
mornikjának, mezei Ezeres kapitányának, és a Duna mellet 
lévő vég-házai Vice Generalissának etc. nagy jó Urának ajánlót 
alázatossan régi Szolgája G y ö n g ö s s i I s t v á n « Praecedit : 
>Az Olvasóhoz, < Deinde poéma ipsum Tetrastichis versibus et 
quatuor Partibus absolutum. Dein exigua praefatione praemissa : 
Anthithesis coelibatus cum Hymeneo, quam inter Convalles so-
litudinis et sollicitudinis canit. Latine duplici Columna paral­
lellé Hymeneus et coelibatus pagg. novem. Codex MS. Exeuntis 
S'eculi XVII. 
6. . . Directio Processualis circa Causas in Comitatibus ven-
tillari solitas, quatenus fieri potuit, brevissime consignata. Cod 
MS. Seculi XVIII. in 4°. folia 43. 
7. . . Ordo Históriáé Civilis Nimirum Juris. Cod. MS. Se­
culi XVIII. in 4° fracto margine diligenter scriptus. In eodem 
Codice habetur: »Principia Juris Hungarici Privati.« ibidem 
fracto margine. In fine Codicis : Finis libri I. Juris Patrii. Vi-
dentur haec ab aliquo Professore Discipulis tradita fuisse. 
8. 1772. Extractus Processuales Curiae R. in folio. MSS. 
Volumina 48 grandia ab A. 1772. usque 1800. 
9. 1752. Diarium, continens,Quaestionum in Causis coram I. 
Tabula Regia Iudiciaria jactatis occurentium Decisiones ab A. 
1752—1761. Accedit in fine Synopsis Causae Fisci R. ratione 
Arcis Zólyom et Dobranyva. Cod MS. in folio. 
10 . . Repraesentationes et Rescripta circa Religionaria quoad 
Proies. Item alii Processus. Cod MS. Seculi XVIII. in folio. In 
fine habetur Elenchus Contentorum. 1) Stabilitorum Principiorum 
pro norma 86. 2) Instantiarum 54. 8) Extractum Processualium 
11. 4) Particularium Causarum 5. 5) Formularum 12. Sunt res 
quaedam momentosae. 
11. . . Statuta et alia Acta Visitationalia Capitulorum Stri-
goniensis, Vaciensis, Vesprimiensis. Codex MS. Seculi XVIII. 
in folio. 
12. . . Acta Religionaria, Fundationalia et Seminaristica. 
Cod. MS. Seculi XVIII. in fol. grandis, Collectanea permulta. 
13. . . Acta Publico — Politia, Juridica et Miscellan. Cod. 
MS. Seculi XVIII. fol. 
14. 1792—99. Processus in Foro Primatiali sub delegato Prae-
9* 
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sidio 111. D. Eppi Gabr. Zerdahelyi ab A. 1792—1799 revisi. 
Cod. MS. in folio. 
15. Acta Ecclesiastica sub Josepho II. fol. Cod. MS. 
grandis. 
16. 1606. Liber, in quo omnia Acta tumultus Bochkaiani cum 
ipsa Turcicae Pacis tractatione in ordinem redacta continentur. 
Cod. MS. ineuntis Seculi XVII. coaevus in folio. Cujus contenta 
sunt: Proemium. 
17. 1605. Articuli prions Tractatus in libéra Regia Civitate 
Corponensi ex Congregatione generali DD. Statuum atque 0 0 . 
Regni Hung. 3 die Mensis Dec. 1605. Hungarice. 
18. 1606. Resolutio Sereniss. Principis Matthiae, Archiducis 
Austriae ad Articulos Regnicolarum prioris Tractatus. Latine. 
Viennae. 9 die Febr. 1606. 
19. 1606. Par Plenipotentiae Serenissimo Archiduci Mat-
thiae per Suam Maj. data 21. Mártii 1606. 
20. 1606. Articuli posterions Tractatus Viennae per Commis-
sarios infrascriptos ultimate Conclusi et tarn per Suam Maj. ac 
Sereniss., quam per vicina Regna et Provincias confirmati et 
ratificati. 1606. 23 Junii. 
21. 1606. Copia Diplomatis ad Contentationem Personae D. 
Bochkay Caes. ac. Regiae Maj. Pragae. 24 Sept. 1606. 
22. 1606. Diploma S. C. Regiae que Maj. Regnicolis datum. 
24 Sept. 1606. 
23. 1606. Confirmatio Caesarea super Articulis cum Regni-
colis factis. Pragae. 6 Aug. 1606. 
24. 1606. Assecuratoriae Sereniss. Archiducis Matthiae. 25 
Sept. 1606. 
25. 1606. Objecta Regni Bohemiae, Marchionatus Moraviae, 
Ducatus Silesiae ac utriusque Lusatiae contra Hungaros. 
26. 1606. Responsio DD. Legatorum Hl. D. Bochkay ad 
Objecta Legatorum Statuum ac OO. suprascriptorum. Viennae. 
18 Sept. 1606. 
27. 1606. Paria literarum Inducialium a Seren. Principe Ar-
chiduce Matthia Legatis Bochkai. 15 Jan. 1606. datarum. 
28. 1606. Paria Assecuratoriarum Regni Hung. et Part, sibi 
annexarum, Item Regni Bohemiae ac Provinciarum eidem Sub-
jectarum Sibi invicem super Articulis Posterioris Tractatus da-
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tarum. Viennae. 23 Sept. 1606. Commune omnium Instrumentum 
sub 19. Sigillis et 36 Subscriptionibua. D. 26 Sept. 1606. 
29. 1606. Fidejussio pro Caesaré Austriae Inferioris. Vien-
nae. 25. Sept. 1606. Fidejussio Ducatus Styriae ac Sereniss. Ar-
chiducis Ferdinandi in omnibus Punctis hisce praescriptis Simi-
lis est. 
30.1606. Propositiones a Principe Bochkaio ante obitum ali-
quot diebus in Conventu ad 13. Dec. A. 1606. Cassoviae in-
dicto Statibus et OO. Regni discutiendae extradatae. Hung. 
31. 1606. Conditiones Pacis inter Rom. et Turcarura Impp. 
Rudolphum II. et Mahometem I. Sultanum, ut A. 1606 inter 
utrosque tractatae et conclusae sunt, in Castris inter Danubium 
et fluvium Sitva positis die 11 Nov. 1606. 
32. 1608. Acta in Congregatione Posoniensi a Seren. Principe 
Archiduce Matthia Gubernátoré Regni Hung. pro Statibus et 
OO. tam Regni Hung., quam Archiducatus Austriae varias ob 
causas A. 1608 mense Januario instituta. 
33. 1608. Oratio Suae Serenitatis ad Status et OO. Regni 
Hungáriáé. 
34. 1608. Scriptum a Seren. Archiduce Matthia Regnicolis 
die 21 Jan. A. 1608 Posonii datum. 
35. 1608. Scriptum seu Postulata ad DD. Archiducatus utri-
usque Austriae Nuncios, a SS. et OO. I. Regni Hung. Posonii 
d. 25 Jan. 1608 data. 
36. 1608. Paria Replicationum a Regnicolis Hung. Suae 
Serenitati datarum. Posonii 30 Jan. 
37. 1608. Paria literarum Suae Maj. ad Status et OO. Po-
sonii Congregatos 23 Jan. 1608. Pragae scriptarum. 
38. 1608. Paria literarum ad Suam Maj. ex Congregatione 
Posonii Scriptarum. 1 Febr. 1608. 
39. 1608. Paria literarum ad Imperium, Provincias vicinas, 
ac privatas personas a Statibus et OO. Regni Hung. Posonii con-
gregatis Scriptarum. 1 Febr. 1608. 
40. 1608. Exemplar literarum Assecuratoriarum tarn ab Hun-
garis Austriacis, quam ab his Hungaris datarum. Posonii. 1 Febr. 
1608. Nomine Matthiae. 
41. 1608. Confoederatio Regni Hungáriáé, superioris et In-
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ferions Austriae et Marchionatus Moraviae d. 19 April. Evan-
cicii in Moravia. 
42. 1608. Transactio secunda Pacificationis Turcicae per cer-
tos Suae Serenitatis ac Bassae Budensis Commissarios in Prae-
sidio Ujvariensi facta. 28 Mártii 1608. Hungarice. 
43. 1608. Paria Assecuratoriarum Andreáé Nagy et Hajdoni-
bus illi adhaerentibus Ujvario a Commissariis utriusque Partis 
supranotatis missarum. 27 Mártii 1608. Hungarice. Acta Expe-
ditionis Bohemicae, in qua Corona I. Regni Hung. a Seren. 
Archiduce Matthia Gubernátoré Regni Hung. Prága repor 
tata est. 
44. 1608. Cessionales S. C. Regiae Maj. pro Regno Hung. 
Pragae. 27 Julii 1608. 
45. 1608. Paria Reversalium Suae Maj. Caesareae ac Regiae 
nomine Matthiae et Regnicolarum in Strobohal, die 27 Julii 
1608. datarum. 
46. 1608. Par Recommendationis Seren., Principis Archiducis 
Matthiae per suam S. C. Reg. Maj. Statibus et 0 0 . regni Hung. 
factae. Pragae. 25 Junii 1608. 
47.1608. Wkwaternu Trhowem Strzibrnem Leta Panje 1608 
w Autery po Swatyo Petru a Paulu Apostolum D. 27. Est pro-
prie Rudolphi Imp. Diploma die Mercurii post Nativitatem S. 
Joan. Bapt. subscriptis Matthia et multis Proceribus Bohém is 
et Moravis integris 9 paginis densissime scriptum. 
48. 1608. Copey der Antwort, welche die Landständ in Oester 
reich ob der Enns wegen deren zu Presburg in Januario diss 
1608 Jahres mit den Hungarischen Ständen für übergangenen 
Tractats und Handlung der Rom. kays. Maj. auf dero kays. 
Schreiben geben und übersandt haben. 
49. 1571. Religions Concession Weiland Kayser Maximi-
iani. A 1571. d. 14 Jan. Prag. 
50. 1607. Extract aus der kays. Landtags Proposition, 
so d. 17 Sept. A. 1607. eröfnet und verlesen worden. 
51. 1608. Vergleichung zwischen ihrer kays. Maj. und dem 
Erzherzog Matthia wegen Oesterreich ob- und unter der Enns. 
Mitwoch nach S. Joan. Bapt. 1608. 
52. 1608. Antwort der Fürsten u. Stand, Ihrer Fürstl. Durchl. 
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Hrn Matthia Erzherzog zu Oesterreich etc. von Tschaslau aus 
abgesandten gegeben. Datum Presslau 30. Mai 1608. 
53. 1608. Replica der Hrn Abgesandten auff der Fürsten 
und Stand in Schlesien gegebne Antwort. 
54. 1608. Gegenantwort der Fürsten u. Stand in Schlesien, 
auf die eingewendte Replic-Schrift der Hrn Abgesandten. 
Presslau 3 Jun. 1608. 
55. 1608. Schreiben Ihr. kays. Maj. an den Herzogen 
von Münsterberg in Schlesien wegen des Aufbots gethon. 16. 
Maj. 1608. 
56. Copey der Cession des Erzherzogthums Oesterreich. 
Nomine Rudolphi. 25. Jun. 1608. Prag. 
57. 1608. Copey der Quitanz wegen der Uebergebung des 
Erzherzogthums Oesterreich. Nomine Matthiae. Feldlager bey 
Stewoholj. 25. Jun. 1608. 
58. 1608. Reversai wegen des Erzherzogthums Oesterreich 
under und ob der Enns. Nomine Matthiae. Ibid. 25 Jun. 1608. 
59. 1608. Copey des Versprechens, dass Ihr Fürstl. Durchl. 
mit Seinem in Böhmben eingeführten Kriegsvolkh ohne Schaden 
aus Böhm und Mehrern abziehen wolle. Nomine Matthiae. Ibid. 
25 Maii 1608. — Mündliche Proposition der Schlesischen Ge-
sandten in Namen der gehorsamen Fürstin und Stand in Ober-
und Nieder Schlezien d. 10. oct. früh per D. Andr. Geiszleri-
num wie dieselb von Wort zu Wort von Ihrer Maj. vorbracht 
worden ad Caesarem. 
60.1609. Resolution Ihrer k. Maj. Hrn Matthiae des Namens 
des Andern kunigs in Ungarn und designirten in Böheimb we-
gen der Religions-Concession in Under und Ober Oesterreich so 
am 19. Mártii 1609. denen Abgesandten in Wien ist zugestellt 
worden. 
Codex iste in Tabula anteriore extus Corio Suillo praefert 
impressas literas : C. G. T. C. P. D. A. 1608. Id est. Comes Ge-
orgius Thurzo Comes Perpetuus de Arva. 
M i s c e l l a n e a . Volumen I. in folio quaedam impressa, 
quaedam scripta, et inter haec : 61. Resolutio Quaestionis : Num 
Graeci Ritus non uniti Episcopis in Comitiis Sessio et votum 
ad instar Praelatorum Catholicorum competat? 
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62. . . . Diss. Ecclesiastica et Politica de jure et Doniinio 
Religionis Catholicae in Hung. 
63. . . Diss. de Jesu Christi divinitate, quam adornavit Steph. 
Alexander Vrana. 
M i s c e l l a n e a . Volum. I í . in folio partim impressa, 
partim scripta et haec inter : 
64. 1779. 1. Literae Donationales pro C. Chph. Cardinali a 
Migazzy super Dnio Aranyos Maroth. 
65. 1779. 2. Relatio Statutionis ejusdem ibidem. 
66. 1760. 3. Inhibitio D. Jos. Dravuz Ecclae Cath. Veszprim. 
Lectoris ab Exercitio Pontificalium et Spirituális Jurisdictionis. 
67. 1766. 4< Missiles Uli D. Lad. Bányay, quibus Visitationes 
Convictuum et Seminariorum concessam sibi potestatem in Gabr. 
Ordódy transfert. 
68. 1171. 5. Literae Franc. Principis Rákóczy ad Status 
Confoederatos 18 Apr. datae. 
69. 1703. 6 Manifestum Princ. Franc. Rákóczy. R e c r u -
d e s c u n t. d. 6 Jun. 
72. . . 7. Allocutio 111. D. Eppi Zerdahelyi occasione Installa-
tions C. Forgách in Congressu Statuum dicta. Hung. 
73. . . Carmen Valedictorium 111. D. Eppi Zerdahelyi per 
Alumnos Seminarii S. Stephani (?) 
74. 1777. Icon restaurati Magistr. J. Cott. Nitriensis N. 11. 
75. 1777. Absolutionales pro Mauritio Benyovszky a reatu 
vetitae migrationis. N. 14. 
76. 1767. Literae Capituli Scepus : quibus se coram Capitulo 
Strigoniensi contra Molimina Praepositi sui tutare nititur. N. 15. 
77. 1767. Mandátum M. Theresiae, quo factiones vetando et 
Coriphaeos redarguendo, Capitulum Scepus. ad pristinam sub 
jectionem Praeposito suo debitam compellit. 
78. 1304. Protestatio Capituli Strigoniensis coram Capitulo 
Agriensi in merito direpti Archivi per Wenceslaum R. N. 16. 
79. . . Spéculum moderni temporis. N. 17. 
80. . . Lessus sive lamenta Germaniae in Hungáriám. 
81. . . Affectus ad S. Peregrinum, compositus a Barone Lad. 
Amade in doloribus pedum constituto. Cum Responso. 
82. . . Hungarica Dea ex spelunca loquens, cui Echo respo-
det, Hungarice. 
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83. . . Porta triumphalis D. Emerico Ordódy J. Tabulae R. 
Assessor, et Palatinalis autoritatis Conservatori erecta. 
84.. . Species facti intuitu Controversiae super Praecedentia 
inter P. P. Paulinos et Dominicanos in Citte Pestiensi exortae, 
et simul Extractus Motivorum ac Replicae P. P. Paulinorum ad 
Motiva et fundamenta P. P. Dominicanorum datae. 
85. . .Instantia Jazigum et Cumanorum Cum Diplomate Ca-
roli I. 1323. et Nie. Palatini de A. 1348. Item Ûniversitatis 
Regni de A. 1446. ac Wladislai R. 1491. Ferdinandi R. 1583. 
86. . . Séries et Deecriptio erectionis Cottus Crassov. N. 21. 
87. . . Séries et Deductio Constitut. Gravaminum Oott. 
Beregh. contra Dnia Munkach et Sz. Miklós, coram Comitiis 
Regni proponendorum. 
88. 1530. Protestatio Capituli Strigon. contra Paulum de Warda 
A. Eppum, 
89. 1764. Epistola Ambiensium (?) Eppi ad omnes Dioecesis 
Suae fidèles scripta intuitu Jesuitarum. 
90. 1765. Ordo Funeris Franc. Barkóczy 18 Jun. Nomina 
funeri praesentium. 
91. . . Tabella exhibens universas pias in Regno Hung. Fun-
dationes. 
92. 1764. Literae Joan. Bapt. Tary ad A. Eppum novi anni 
agratulatoriae. 
93. 1760. Literae Franc. Barkóczy cuidam Amico Respon-
soriae. 
94. 1760. Decretum Franc. Barkóczy intuitu reddendarum 
per PP. S. J. Rationum Seminarii Cassov. 
95. 1760. Literae Andreae Zabrady Alumni Agrien. ad quem-
dam Beneficiatum Strigonien. 
96. 1763. Franc. Barkóczy Literae ad Lectorem Capituli 
Strigon. de renitentia Capituli. 
97. . . Informatio Super Statu et proventibus Capituli Ni-
triensis. 
Pauca reliqua minoris sunt Census. 
98. M i s c e 1 1 a n e a. Volumen III partim impressa, partim 
scripta, pleraque pro funeribus Invitatoriae et Art. Majláth In 
formatio de Introducto et abolito usu violaceorum byretorum in 
Capitulo Jaurinensi. Cum Bulla Pontificis. 
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99 . . . M i s c e 11 a n e a. Volumen tenuius potissimum scripta 
circa Ecclesiam et Gallicana recentia Instituta complectens re-
liqua impressa. 
100. . . Memoria Defunctorum partim scripta, impressa. Vol. 
in folio. 
101. M i s c e l l a n e a . Inter Scripta sunt : Instantia Pauli 
norum pro sua restauratione in Diaeta 1802. ; et Poemata ad 111. 
D. Eppum Gabr. Zerdahelyi. 
. . . Miscellanea Tom. IV. Inter Scripta sunt : 
102. 1777. Joan. Gustinyi Eppi Nitriensis Testamentum. 
103. 1777. Euisdem Funebris ordo. d. 31 Jan. 
M i s c e l l a n e a . Tom. V. Inter Scripta sunt : 
104. 1772. Eppi Agrien : Opinio Super Projecto perpetuae 
adorationis SS. Sacramenti. 
105. 1774. DD. Dioecesanis in materiis Publica Ecclesiasti-
cis nonmulla Puncta pro observandorum observatione intimantur. 
106. 1764. Opinio Circa Regnum Hungáriáé. 1764. sub Co-
mitiis Regni data. 
107. . . Synoptica Deductio fundationis Studii Juridici Tyr-
naviae. 
108. . . M. Theresiae Regulamentum circa Sylvarum Conser 
vationem. 
109. . . Reflexiones de honore Supremi ac Perpetui Comitis 
Cottus StrigOD. A. Eppis Strigon. proprio. De Collatione Regia 
Canonicatuum. 
110. . . Reflexiones in Librum Juris Publici Ecclesiastici. Pars 
Generalis. Autore Georgio Sigismundo Laki es. 
Reliqua pleraque MS. sunt particularia. 
Miscellanea. Tom VI. Inter MSS sunt notabiliora : 
111. Specificatio^Regni Cottuum et Cittum, qui suas oblationes 
pro alenda Turma Praetoriana annue conferendas declararunt et 
submiserunt. Summa 91530 f. 343/4 x. 
112. . . Puncta Idealia circa Investigationem Nobilium obser-
vanda ex benigniss. Caes. Regiis Resolutionibus concinnata. 
113. . . Epistola Relatoria de Nativitate Gabr. Zerdahelyi. 
114. Miscellanea. Tom. IX. Miscellaneae Epistolae ad Gá-
brielem Szerdahelyi illustrissimorum Virorum Pontificum Car-
dinalium etc. 
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Huju8 modi Miscellaneorum in folio, 4°. et 8°. habeutur 
plusquam 50 Tomi, in quibus multa MSS. plura impressa, multa 
Gabrielis vel ad Gabr. Zerdahelyi. 
115. . . Acta Pii VI. P. P. Cum Gallis impressa et MSS. ubi, 
etiam Originális Autographa Epistola Napoleonis Bonaparte. 
116. . . Meg Térés avagy Veresmarti Mihály Prédikátornak 
az kálvinista Tévelygésből a Catholicus, avagy régi igaz Római 
Pápista s keresztény hitre Ítélettel meg térésének Históriája, 
melyben nyilván láthatni, hogy a Calvinisták s Lutheristák 
(mint ennyiben egyenlők) vallásoknak okot, a mikor rea fogják 
őket, noha nagy igyeközettel akarják adni, mind az által végre 
ugyan csak egy vak s barom akaratra szorulnak 8 azon marad­
nak. Irta azon Veresmarti Mihály Baranya Vármegyéből Posonyi 
Canonok etc. MS. in folio. Autographum. Pagg. 267. 
117. 1762—4. Matricula in qua Alumni Coll. Romani S. Apol-
linaris ab A. 1762. usque 1764. semet devoverunt. Amicitiae 
Coalumni Sui Gabrielis Zerdahelyi Iconibus adscriptis suis no-
minibus, quorum multi ad magnas dignitates subinde evecti 
sunt. In folio. Monumentum illustre. 
118. Missale Strigon. cum Additionibus. In folio habet prae 
missum Calendarium. In fine mancum adeoque nescitur cujus 
editîonis. (Bécsi 1508 ki kiadás. L. Sehern. Hist. 29 1. Szerk.) In 
prima Tabula compacturae interne haec adscripta sunt manu coaeva : 
»A. D. 1520. R. D. Demetrius de Nyas DD. Suffraganeus 
ac Vicarius Almae Ecclae Strigon. fer. V. ipso die B. Lucae 
Evang. Consecravit Capellam in ambitu Eccliae de Thwrocz in 
honorem Corporis Christi, Trium Regum et x Millium Militum. 
Eodem die in nova Sacristia in honorem SS. Barthol. Apost. Fa-
biani, Sebast. et Rochi Martyrum. Item fer. VI. in médiate sequente 
in turri consecravit in honorem Joseph, Joachim, Auxilia-
torem Annae Matris Mariae et Ursulae cum sociabus suis. — 
Item Ara Secunda Sanctorum Christofori, Valentini, Sabini, Cos-
mae et Damiani. Zorardi et Benedicti Martyrum. Item in Choro 
fratrum infra Ostium Sacrestiae Ara dicata in honorem Sancto­
rum Thomae Apostoli, Dionysii Ambrosii Wolfgangi et S. Urie-
lis Archangeli. Et haec facta sunt ad instantiam, precem et pro-
curationem Venerabilis Urielis Maytheny, tunc Praepositi Eccle-
siae eiusdem Conventus Thurocziensis fratrum Ordinis Praemon-
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stratensis régnante gloriosissimo Rege nostro Hungáriáé Ludovico 
Secundo, et in Ecclesia Dei militante Reverendissimo Domino 
Thoma Cardinale ac A. Eppo Strigon. 
Codex MS. Supra N. 14 Commemoratus continet seqq. 
Acta Publico — Polit : 
119. . . Discursus Politicus, quo ostenditur, in Hungária For-
mám Monarchico — Aristocraticam Gubernii Yigere. 
120. 1765. Systema Insurrectionis ex Legibus Regni elabora-
tum. A. 1765. 
121. 1754. Opinio in negotio Nobilium Armalistarum. 
122. Deductio, quod Nobilitaris Praerogat. semper una eadem-
que fuerit. 
123. 1761. Celsiss. A. Eppus Franc. Barkóczy insinuât A rcem 
Strigoniensem iure postliminii sibi redditam esse d. 16 Oct. 1761. 
ad Capitulum Strig. 
124. 1761. Responsum Capituli d. 24 Oct. 
125. 1762. Acta Visitationem Canonicam Barkoczianam A. 
1762. interventam Concernentia. 
126. . . Maxima Status pro Regno Hung. per Grossingerum. 
127. 1784. Pestvarmegyey Memóriáié ad Josephum II. 
post peractam Restaurationem Magistratualem Cottus Pestiensis. 
128. Josephi II. ut videtur Pastorales quo modo Officiales Sta-
tuspublici semet in administratione Suorum Officiorum gerere de-
beant, cuius initium : »Drey Jahre sind nun verflossen.« 
129. »Supremi Administratoris Praescripta Ordinatio circa 
manipulationem Negotiorum Comitatus a die 1. Junii. 
130. . . Circa eandem Manipulationem Considerationes Cottus 
Neogradiensis ad Consilium Lttle. 
131. 1784. Repraesentationes circa Coronae Viennam ablatio-
nem Cottus Sopron. Heves, Csongrád. 2 Apr. 
132. 1874. Josephi II. de introducendo in manipulatione pu-
blicorum usu linguae Germ. d. 11. Maji. 
133. 1784. Repraesentatio contra hanc ordinationem Budae e 
Sessione Curiali d. 27. Sept. 1784. 
134. 1784. Repraesentatio Cottus Zemplin : in eodem Negotio 
— Pestiensis. 
135. 1784. Curiae Regiae Repraesentatio contra sui Pestino 
Budam translationem. d. 25 Jan. 
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136. . , Articuli fundamentales Regni Constitutionis. 
137. . . Conferentia duorum Ministrorum K. et P. 
Reliqua sunt Acta novationum sub Josepho II. et Reprae-
sentationes. 
Inter Miscellenea habentur sequentia: 
138. 1762. Decretum pro Auditore Eccliae Strigon. Franc. 
Barkóczy A. Eppi d. 2. Maji. 1762. 
139. 1762. Publicatio Auditoratus. Ejusdem. d. 26 Maji. 
140. 1763. Forma Decreti pro Vicario Generali. Ejusdem d. 
19 Apr. 1763. 
141. 1763. Puncta Visitationis Collegiatae Eccliae S. Mar-
tini de Scopusio 1763. praescripta. 
A BUDAPESTI ORSZÁGOS KÖNYVKIÁLLÍTÁS. 
Csontosi Jánostól. 
Azon előmunkálatok alapján, melyeket a »Könyvszemle« 
1881. évi IV—V. füzete jelezett, létrejött az első budapesti or­
szágos könyvkiállítás, melyet T r e f o r t Ágoston vallás-és köz­
oktatási m. kir. miniszter f. é. márczius 5-én a M. Tud. Akad. 
palotájában, az országos képtár termeiben ünnepélyesen nyitott 
meg, s átadott a közhasználatnak. A megnyitási ünnepélyen jelen 
voltak : öt miniszter, egy bibornok-érsek és négy püspök, a főrendi-
és képviselőház elnökei és számos tagja, a minisztériumok kép­
viselői, a felső biróságok, az Akadémia, Egyetem, Műegyetem, 
Nemzeti Múzeum és más tudományos intézetek küldöttei, a fő­
városi törvényhatóság fejei, a külföldi hatalmak consulai, a ki­
állítók legnagyobb része, a fővárosi nyomdászok, könyvárusok 
és könyvkötők megbízottjai, a hírlapirodalom képviselői, a fővá­
rosban tartózkodó aristokratiának számos férfi és női tagja és 
más előkelő férfi és hölgy közönség, kik az ünnepély fényét és 
méltóságát jelentékenyen emelték. A minisztert R á t h György, 
kir. táblai tanácselnök, mint az iparművészeti múzeum ideigle­
nes igazgatója, díszmagyarban a könyvkiállítási bizottság élén 
alkalmi beszéddel üdvözölte, mire a miniszter hasonló beszéddel 
válaszolt, a könyvkiállítást megnyitottnak nyilvánította s R á t h 
és a könyvkiállítási bizottság kalauzolása mellett megtekintette 
a kiállítás összes csoportjait. 
Ezzel a kiállítás megnyílt a közönségnek. 
Állapodjunk meg itt s tartsunk kis visszapillantást a könyvki­
állításokról átalában s a budapesti könyvkiállításról különösen. 
Régi szokás európai könyvtárakban, a legnevezetesebb kéz­
iratokat, nyomtatványokat, metszeteket, autographokat s egyéb 
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bibliographiai ritkaságokat az összgyűjteményből kiválasztani, s 
mint c i m e l i á k a t alkalmas és biztos teremben, zárt üveg­
szekrényekben külön felállítani, hogy a látogató közönség, mely 
a könyvtár teljes készletét át nem tekintheti, a gyűjtemény leg­
kiválóbb ritkaságairól magának fogalmat alkothasson. így kerül­
nek össze néhány szekrénybe a legnevezetesebb ritkaságok, 
melyek a könyvtár féltékenyen őrzött kincstárát képezik. 
A ci m e l i á k ily állandó kiállítása majdnem minden köz-
és nagyobb magánkönyvtárban létezik, s bár nem nyilváno •-, de 
szakférfiak és érdeklődő közönség által engedély mellett min­
denkor megtekinthető. Némely könyvtárak1) ki is nyomatták 
ritkaság-gyűjteményök jegyzékét, hogy ezáltal is jelezzék, hogy 
azt véka alá rejteni nem akarják. 
Tudtommal, az utolsó negyven évben, G e r s d o r f, lipcsei 
egyetemi főkönyvtárnok, volt az első, ki 1840-ben a könyvnyomda 
feltalálásának 400 éves jubilaeumára, a könyvtár helyiségében a 
legnevezetesebb kéziratok, nyomtatványok, metszetek és auto-
graphokból nyilvános könyvkiállítást rendezett, s ezt a közön­
ségnek a jubilaeum tartamára megnyitotta. 
Ez volt ez időben az első nyilvános könyvkiállítás, melyet 
közkönyvtár rendezett, s mint úttörő és ismeretterjesztő tényező 
a könyvtárak történetében új irányt jelez. 
Ot követte Dr. Naumann Róbert lipcsei városi könyvtár­
nok, a »Serapeum« czímű bibliographiai folyóirat megalapítója 
és 80 éven át szerkesztője, ki 1847-ben a lipcsei városi könyv­
tár impozáns termében, a könyvtár saját és máshonnan bekért 
nevezetességeiből, különösen pedig az európai hírű Weigel gyűj­
temény ritkaságaiból jótékony czélra nyilvános könyvkiállítást 
rendezett, mely gazdagságára és rendszeres beosztására nézve az 
előbbit jelentékenyen felülmulta. A kiállítás a következő 6 csoport­
ból állott: 1) kéziratok; 2) xylographiai munkák mint a nyom­
dászat előhírnökei ; 3) ősnyomtatványok ; 4) új és legújabbkori 
díszmunkák; 5) autographok ; 6) nyomdászatra vonatkozó dísz­
munkák, irásminták, fametszetek, stereotypek, chinai irás és mások. 
l) Ilyen a lipcsei egyetemi és városi, továbbá a bécsi cs. udvari, a 
nürnbergi Germanisches Múzeum és más könyvtárak, a mint ezt a »Sera-
peum« folyamai tanúsítják. 
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A tárlat három napig volt nyitva, s ez idő alatt összesen 800 
egyén látogatta. l) 
Ezt követte a nürnbergi Germanisches Museum könyv­
kiállítása, mely azonban az előbbiektől annyiban eltér, hogy 
nem valami praegnans ünnopély alkalmából rövid időre kele tke­
zett, hanem az intézet szervezetéből fejlődött s mint nyilvános 
és állandó kiállítás a Múzeum egyéb gyűjteményei mellett mai 
napig fönnáll s a közönségnek bizonyos napokon megnyit ta t ik . 
A tárlat az intézet tulajdona s a következő csoportokból 
áll : kéziratok, régi fametszetek és xylographiai munkák , ős­
nyomtatványok, r i tka és díszkiadások, autographok, metszetek, 
különösen pedig g e r m a n i c á k és n o r i n b e r g i c á k , végre, 
a mit különösen ki kell emelnem, régi já tszókár tyák, melyek 
itt oly gazdagon vannak képviselve, hogy velők kevés német­
országi kár tyagyűj temény vetekedhet ik . 
Ez az első n y i l v á n o s és á l l a n d ó könyvkiáll í tás, me­
lyet az utolsó félszázadból ismerünk ; nem önálló ugyan magá­
ban véve, hanem a Germanisches Múzeum nyilvános gyűjtemé­
nyeinek kiegészítő része, mely azonban szervezetére nézve egy 
befejezett egészet képez. 
Ezen könyvkiál l í tások azonban bármily érdekesek voltak 
önmagukban, egytől-egyik általános i rányt követ tek s a kiállított 
kézi ra tokban és nyomta tványokban inkább a könyvírás és könyv­
nyomtatás történeti fejlődését, mint egyes országok, nyomdák , 
tudományszakok vagy csoportok kimerí tő bibliographiai anya­
gát tüntet ték fel. 
Innét támadt szakférfiakban a vágy r é s z l e g e s könyv­
kiáll í tás rendezésére, mely az irodalom bizonyos ágára szorítkoz­
ván, ennek bibliographiai anyagát lehetőleg kimerí tse s az iroda 
lomtörténet egy fejezetét t isztába hozza. 
Az első kísérletet e téren a pétervári császári könyvtá r 
te t te meg, midőn 1856-ban saját impozáns helyiségeiben nagy­
szabású b i b l i a k i á l l í t á s t rendezett , mely a bibliogra-
phiában korszakot jelez. 
x) Bericht über eine auf der Stadtbibliothek zu Leipzig veranstaltete 
öffentliche Ausstellung. Serapeum, 1847. 13. sz. 
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A kiállítás x) h á r o m c s o p o r t b ó l állott. 
A z e l s ő c s o p o r t b a n voltak : a világ minden nyelvű 
bibliakiadásai. — Összesen 3000 példány, a szélrózsa minden 
irányából összegyűjtve. A mit fejedelmi, diplomatiai, tudomá­
nyos és társadalmi összeköttetések létrehozni képesek, az mind 
megtörtént a kiállítás érdekében s az eredmény meglepte még 
a legvérmesebb reményű szakférfiakat is. Együtt voltak itt a leg­
régibb és legnevezetesebb bibliakiadások a világ minden részéből, 
bizonyos korig teljes számmal, azontúl pedig minden nyelvből 
a l e g e l s ő k i a d á s . A bibliairodalom bibliographiai anyaga 
sem azelőtt, sem azután ily nagy számban együtt nem volt soha. 
Száznál több nyelven be volt mutatva a keresztény művelődés 
kútforrása. 
A m á s o d i k c s o p o r t magában foglalta az egyházi 
szláv nyomtatványokat (misekönyvek, evangéliumok, rituálék 
stb.) a legrégibb időtől a legújabb korig, 266 kiadásban. Ezek 
közt volt egy 1500 körül (állítólag) Brassóban nyomatott ó szláv 
evangélium, melyről a hazai bibliographia mit sem tud, továbbá 
egy 1579-ki szászsebesi Evangelium és egy 1580-ki szintén száz-
sebesi Rituale, melyek a hazai bibliographiában szintén isme­
retlenek. 
A h a r m a d i k c s o p o r t b a n voltak a képnyomatok 
különböző nemei, (fametszet, rézmetszet, aczélmetszet, kőnyomat 
stb.) a műág első zsengéitől kezdve legvirágzóbb koráig tekin­
télyes számban bemutatva. 
A kiállítás egyike volt a legsikerültebbeknek s mint 
n a g y s z a b á s ú s z a k k i á l l í t á s a bibliographiában egyedül 
áll. Egyszersmind befejezi azon nyilvános könyvkiállítások sorát, 
melyeket külföldi közkönyvtárak az utolsó negyven évben 
rendeztek. 
Mindezeknél nagyobbszerü volt az 1840-ki l i p c s e i n y i l -
*) Die Ausstellung von Bibeln, Kirchenslavisehen Drucken und aller 
Arten von Bilderdruck in der kais. öffentlichen Bibliothek zu St. Peters­
burg. Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliotheken Wissenschaft. 
1857 évf. 814. sz. 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. 1 " 
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v á n o s k ö n y v k i á l l í t á s 1 ) , melyet a könyvnyomdászat 400 
éves jubiíaeuinára a lipcsei könyvárusok egylete a saját tőzsde­
csarnokában rendezett s melyet azért említünk itt sorrenden 
kívül, mert egész szervezetére az előbbiektől lényegesen eltért 
s nem közkönyvtár initiativajából, hanem az egylet buzgalmából 
jött létre. 
E könyvkiállítás szintén á l t a l á n o s volt, de a könyv­
kereskedés és könyvnyomdászat szempontjából az eddigieknél 
szélesebb alapon és nagyobb arányokban rendezve. A nyomdá­
szat történeti fejlődésén kívül különös czélja volt : feltüntetni 
azon ritka és becses kiadásokat, melyek a könyvárusi forga­
lomban mint nyomdászati érdekességek nagyon keresettek, to­
vábbá gépekben és sajtókban bemutatni a könyvnyomda foko­
zatos haladását. 
A tárlat 11 csoportból állott, melyeknek anyagát külön­
böző köz- és magánkönyvtárak szolgáltatták. A rendezést és 
felállítást szakférfiak végezték a következő csoportok szerint : 
1) középkori miniatűrök, kéziratok és xylographiai könyvek ; 
2) ősnyomtatványok 1485-ig, lehetőleg minden nyomdából : 3) 
régibb nyomtatványok 1680-ig. Verard Antal, Aldus, Rewich, 
Giunta, Frobenius, Germain Hardonin, Stephanus, Kerver Th., 
Schönsperger, Trechsel, Vechelius, Plantin és Elzevir-féle nyom­
dákból ; 4) új és legújabbkori nyomtatványok ; 5) legrégibb 
fametszetről készült nyomtatványok ; 6) könyvek fametszetekkel ; 
7) kótanyomtatványok és térképek ; 8) különböző műnyomatok 
(Congrev, Relief aranynyomat stb.) ; 9) könyvnyomda technikája: 
gépek és sajtók ; 10) nyomdászatra és az ünnepélyre vonatkozó 
munkák ; '-) 11) az emlékünnep alkalmából készült egyéb tárgyak. 
A kiállítás a legnagyobbszerű volt, a mit ekkorig e nem­
ben létrehoztak. Gazdagságával meglepett mindenkit s méltó 
volt a könyvnyomda 400 éves történetéhez. Méltán mondhatta 
tehát az emlékünnepély programmja : »hogy az ünnep emelke­
dett és fesztelen volt, hol mindenki azon áldásoknak örvendett, 
!) Lásd : Ueber die Ausstellung der deutschen Buchhändler-Börse 
zu Leipzig während der Feier des Buchdruckerfestes 1840 Von Dr. Um­
breit in Weimar. Serapeum 1840 évf. 15. sz. 
•) L. Eckstein értekezését : »Schriften zur Seculavfeier der Erfindung 
der Buchdruckerkunst« az Allgemeine Literaturzei tung 111—114. számaiban. 
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melyekkel Gut tenberg halhatatlan találmánya az egész világot 
elárasztotta.« 
Következet t 1877-ben a londoni könyvkiál l í tás , melyet 
C a x t o n V i l m o s első londoni nyomdász és az angol nyomdászat 
négyszázéves jub i laeumára a Kensington Múzeumban rendeztek 
s mely nagyszerűségére és teljességére nézve az eddigi kiállí­
tásokat mind felülmúlja. E z is á l t a l á n o s kiállítás volt, külö­
nös tekintettel azonban az angolországi nyomdák történeti fejlő­
désére, melyeknek termékeit bizonyos korig teljesen, azontúl pedig 
nagy számban feltüntette. Ez rekeszti be a nagy stylben ren­
dezett általános könyvkiál l í tások sorát. 
A kiállításról egész kis irodalom keletkezett . I t t csak rö­
viden kiemeljük, hogy az angolországi nyomdate rmékeken kívül 
k i voltak állítva : középkor i r i tka kéziratok és miniatűrök, fa­
metszetek és xylographiai munkák , ősnyomtatványok igen nagy 
számban majdnem minden nyomdából, régibb r i tka kiadások 
kiválóbb nyomdászoktól , illustrait és d í szmunkák , mindenféle 
műnyomatok, chinai és keletindiai nyomtatványok, réz- és aczél­
metszetek, kőnyomatok s ezekhez hasonlók, s a mit különösen 
ki kell emelnünk : nagymennyiségű sajtók és gépek a legrégibb 
időktől, a legújabb korig. E z utolsó osztály volt a leggazdagabb. 
A legkezdetlegesebb könyvsajtótól a legkifejlettebb gyorssajtóig, 
minden mellék felszerelésével együtt , be volt itt mutatva a könyv­
nyomda technikájának minden nuancea. Az osztály egy befeje-
l) Kiemeljük ebből a következőket : »Caxton Celebretion 1877, — Ca­
talogue of tlie Loan Collection of Antiquities, Curiosities, and Appliances 
connected with the Art of Printing, South Kensington. Edited by George 
Bullen London, Trübner. Nagy 8-r. 476 1. — Fascimiles illustrating the 
Labours of William Caxton at Westminster, and the Introduction of 
Printing, intő England. With Memoir and Bibliographical Particulars, by 
F. C. Price, London, Price 4°. — Fascimile of the Dictes and Sayings of 
the Philosophers (első Angliában nyomatott munka) which was fynisshed 
the XVIII day of the monath of Novembre, and the servententh year of 
the regne of King Eduard the fourth. (1477). — Invention of Printing : a 
Collection of Facts and Opinions descriptive of Early Prints and Playing 
Cards the Black Book of the Ninth Century, the Legend of Lourens, Jans-
zon Coster of Haarlem, and the Work of John Gutenberg and his Associ­
ates. By T. L. de Vienne. Illustrated with Fascimiles of Early Types and 
Woodcuts. London Trübner. II kiadás, Nagy 8-r. 550 1. 
10* 
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zett egészet képezett s tanúskodott a könyvnyomdászati iparnak 
fejlettségéről. 
Ennek legfényesebb bizonyítéka volt azon ekkorig, még 
utói nem ért technikai bravour, melyet a kiállítás ezen osztályá­
ban a közönség szeme láttára végrehajtottak, m i d ő n #4 ó r a 
a l a t t e g y t e l j e s b i b l i á t k i n y o m t a k , b e f ű z ­
t e k , b e k ö t ö t t e k é s s z é t o s z t o t t á k . 
A kiállítás anyaga köz- és magán könyvtárakból gyűlt 
össze s az angolországi nyomtatványokon kívül, különösen első 
rendű bibliographiai ritkaságokban, milyenek : a xylographiai 
munkák és ritka ősnyomtatványok, oly gazdagságot tüntetett fel, 
hogy azokhoz hasonló gyűjteményt (ha rövid időre is) sem az 
előtt, sem azután összehozni nem sikerült. Az ismert bibliogra­
phiai ritkaságokból alig hiányzott valami. Itt volt Lord Earl of 
Spencer európai hirü althorpi gyűjteménye is kiállítva, mely 
bibliographiai ritkaságainak gazdagságára nézve, a legtöbb európai 
könyvtárral vetekedik. 
Ezen nagyszabású könyvkiállításon kívül, az utolsó 50 év­
ben volt még számos kisebb-nagyobb kiállítás azon külföldi vá­
rosokban, melyek a nyomdászat 400 éves emlékét ünnepelték, 
vagy a hol világkiállítást, országos, vagy helyi érdekű iparkiál­
lítást rendeztek. Kisebb-nagyobb mértékben ezek is belevonták 
a nyomdászati ipart körükbe s szűkebb körű könyvkiállításban 
a nyomdászat termékeit s egyes kiválóbb gépekben annak tech­
nikai haladását mutatták be. Ezen kiállításokkal, melyek több­
nyire minden rendszer nélkül, egyes ritkaságokat curiosumokat 
mutattak be s legfeljebb egyes városok vagy országok biblio­
graphiai anyagának összeállítására tettek gyönge kísérletet,ezút­
tal nem foglalkozunk. 
Kiemelkedik ugyan önálló iránya és rendszeres kivitele 
által a n ü r n b e r g i b a j o r i p a r m ú z e u m 1877-ki ki­
állítása, melyet a sokszorosító művészetek dolgozataiból, a könyv­
es műnyomdászat fejlődésének feltüntetésére rendeztek, de ez 
kiválóan i p a r k i á l l í t á s volt, mely a kiállított nyomtatvá­
nyokat, metszeteket, fény-, kő- és egyéb nyomatokat, nyomda 
technikai és ipartörténeti szempontból, a nyomda szolgálatában 
levő művészeti, tudományos és mechanikai segédeszközök kise 
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rétében mutatta be, szorosan vett könyvkiállításnak tehát az 
eddigi értelemben nem mondható. 1) 
Erről tanúskodnak a tárlatról megjelent publicatiók,2) me­
lyek a kiállítás anyagát és eredményét kizárólag ipartörténeti 
szempontból méltatják. 
Ezenkívül még a bécsi könyvkiállítás érdemel figyelmet, 
melyet a bécsi nyomdászat 400 éves emlékünnepére f. é. június 
24-én kizárólag bécsi nyomtatványokból rendeztek. Ezt folyó­
iratunk más helyen külön czikkben méltatja. 
Ezekben foglaltuk össze a legnevezetesebb külföldi könyv­
kiállításokat. Mint á l t a l á n o s könyvkiállítás legnagyobbszerű 
volt a l o n d o n i , mint s p e c i a l i s s z a k k i á l l í t á s a 
p é t e r v á r i , mint szorosan vett n y o m d á s z a t i i p a r ­
k i á l l í t á s figyelmet érdemel a nürnbergi. Mindegyiket praeg-
nans alkalom hozta létre, a rendezés élén kevés kivétellel min­
denhol tudományos intézetek és szakférfiak állottak. A lendület, 
melyet a nyomdászat az utolsó; félszázadban vett, — óriási ; ezzel 
párhuzamban haladt a bibliographiai és nyomda-technikai isme­
retek terjesztése, emelkedett' az érdeklődés a könyvtárak irott 
és nyomtatott kincsei iránt s kifejlődött tudományos elveken 
alapuló európai közszellem a könyvtárak és könyvtárnokok hi­
vatásáról, az irott és nyomtatott könyvek becséről s a nyomdá­
szat áldásainak culturtörténeti méltánylásáról. 
Hazánkban a Nemzeti Múzeum könyvtára volt az első, 
mely a nürnbergi »Germanisches Museum« mintájára a saját 
helyiségében 3) állandó könyvkiállítást rendezett, s ezt 1877. okt. 
1-én a közönségnek megnyitotta. Az eszmét F r a k n ó i Vilmos 
!) L. Dr. A. v. d. Linde. Gutenberg. Geschichte und Erdichtung aus 
den Quellen nachgewiesen Stut tgar t W. Spemann 1878. 
2) A kiállításról a következő szakmunka jelent m e g : Katalog-Aus­
stellung von Arbeiten der vervielfältigenden Künste im Bayerischen Ge­
werbemuseum zu Nürnberg. 1877. 4°. VII . 215 1. Szövegbe nyomott famet­
szetekkel. Ezenkívül megjelent egy nagyobb munka is számos mümellék-
lettel. Mind a két munkát jeles szakférfiak irták. A főfejezetek így követ­
keznek : 1. Könyvnyomda és fametszet, irta Dr. v. Schoon, iparmúzeumi-őr. 
2. Ereznyomás és kőnyomat , ira Dr. Stockbauer intézeti-őr. 3. Fényké­
pészet és fénynyomás, ir ta Dr. Kayser vegyész. 4. A sokszorosítás mecha­
nikája, ir ta Dr. Seelhorst t i tkár. 
3) A könyvtárba vezető zárt folyosón. 
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volt könyvtár-őr vitte keresztül, ki a könyvtár összgytijtemé-
nyéből kiválogatva a legnevezetesebb hazai okleveleket, levele­
ket és kéziratokat, továbbá a legritkább magyar és egyéb nyelvű 
hazai vonatkozású nyomtatványokat és a kiválóbb magyarországi 
metszeteket, ezeket egy szűkebbkörű »m a g y a r t ö r t é n e t i 
é s i r o d a l o m t ö r t é n e t i k i á l l í t á s b a n « 1 ) a közön­
ségnek bemutatta. A kiállítás 139 oklevelet és levelet, 27 kéz­
iratot, 107 könyvet és 130 metszetet foglal magában, s 1877 
október 1-je óta minden k e d d e n és c s ü t ö r t ö k ö n a 
közönségnek nyitva áll. Czélja : ez utóbbit tájékoztatni a könyv­
tár legnevezetesebb kincseiről s szemléleti utón felhívni az ér­
deklődök figyelmét a kiállított tárgyak becsére. 
Ezen kiállítást követte a budapesti nyomdászok és betű­
öntők által 1878 jun. 9-én, az első országos nyomdászgyülés 
alkalmából a fővárosi iparos körben rendezett »nyomdászati 
munka-kiállítás« 2) mely a hazai nyomdászát fejlődését, a hazai 
nyomdák termékeiből feltüntetni tűzte ki feladatául. A kiállítá­
son képviselve volt a hazai nyomdák legnagyobb része, ide 
értve a horvát-szlavón-dalmátországi nyomdákat is, melyeknek 
termékei tekintélyes számuk és Ízléses kivitelük által tűntek 
ki. A bemutatott munkák túlnyomó részben modern nyomtat­
ványok voltak, melyek a hazai nyomdászat jelenkori állapotáról 
és a külföldi nyomdászattal való versenyképességéről örvendetes 
képet nyújtottak. Voltak azonban régi hazai és külföldi nyom­
tatványok is kiállítva, továbbá díszmunkák, különböző münyo-
matok, chinai nyomtatványok s a nyomdászati iparnak egyéb 
segédeszközei. 
A kiállítás két nagy termet vett igénybe s gazdaságával és 
okszerű beosztásával nemcsak a szakférfiakat, hanem az iro­
dalmi köröket is meglepte. A sajtó átalános elismeréssel nyilat­
kozott róla, mint n y o m d á s z a t i s z a k k i á l l í t á s pedig 
oly eredményeket ért el, melyekre a budapesti nyomdászok és 
betűöntők egylete méltán büszke lehet. Constatálta a haladást 
és versenyképességet a hazai nyomdászat minden ágában, emelte 
!) L. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának magyar történeti és 
irodalomtörténeti kiállítása. Budapest, 1877. 8-r. 60 1 és »Könyv-Sz.« 1877. 
2) >Vasárnapi Újság« 1878 évf. jun. 16. sz. — >Hon« 1878 jun. 12-ki 
és »Typographia« 1878 évf 23— 2''sz. 
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a közszellemet a nyomdászati ipar fontosságáról és hivatásáról 
s lendületet adott a nyomdászati ismeretek terjedésének ha­
zánkban. 
Következett az 1882 iki budapesti tavaszi országos könyv­
kiállítás, mely a nagyszabású könyvkiállításokhoz tartozik, s mél­
tán megérdemli, hogy vele ezúttal bővebben foglalkozzunk. 
A kiállítást R á t h György, a királyi tábla tanácselnöke, 
mint az országos iparművészeti Múzeum ideiglenes igazgatója 
kezdeményezte s T r e f o r t Ágoston vallás és közoktatási m. 
kir. miniszter és H e g e d ű s Kandid Lajos miniszteri tanácsos 
hathatós pártfogása mellett, a fővárosi, vidéki és külföldi köz- és 
magánkönyvtárak közreműködésével és néhány lelkes hazai 
szakférfiú szellemi támogatásával hozta létre. 
Czélja volt : a hazai könyvnyomdászat és könyvkötészet 
fejlődését, ez iparágak termékeiben, a legrégibb időtől a legújabb 
korig feltüntetni, s ipartörténeti szempontból előkészíteni a hazai 
könyvnyomdászat és könyvkötészet történetének megírását. Mint 
az iparmúzeum vezetője feladatának ismerte lehetőleg teljesen 
összegyűjteni azon nyomtatványokat, melyek a szathmári béke­
kötésig Magyarországon láttak napvilágot, s ezekben, ha rövid 
időre is, bemutatni a régi magyarországi nyomdászat teljes 
bibliographiai anyagát. Mily betűket, initialékat, czímlap-, lap­
szél-, homlok- és colophon-diszítéseket, vignetteket és nyomdász 
jelvényeket használtak régi nyomdászaink? mily motívumok for­
dulnak elő a nyomtatványok díszítéseiben ? milyen a nyomás és 
mily viszonyban állanak nyomtatványaink a külföldi termékekkel ? 
melyik külföldi nyomda hatása látszik leginkább régi nyomtat­
ványaikon és hol tapasztalható önálló felfogás vagy irány? Szó­
val milyen volt a régi nyomdászat oeconomiája és mit lehet ebből 
a hazai nyomdászat érdekében értékesíteni? Ezen és hasonló 
indokok vezérelték a lelkes elnököt, midőn a könyvkiállítás ke­
resztülviteléhez fogott. A másik szempontból volt : a nem magyar 
nyelvű, de magyarországi nyomtatványok bibliographiájának 
előkészítése. 
Mennyire felelt meg a könyvkiállítás ezen czéljának? Erről 
a szakférfiaknak és a közönségnek alkalma volt közvetlen tapasz­
talásból meggyőződni. Mennyire lesz az összehozott dúsgazdag 
anyag tudományosan értékesíthető? Erről tanúskodni fog azon 
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munka, melyet az iparművészeti múzeum a kiállítás i p a r t ö r ­
t é n e t i e r e d m é n y é r ő l kiadni készül. 
Kezdetben a könyvkiállítás ipartörténeti kiállításnak volt 
tervezve, mely a hazai nyomdászat termékeit 1473—1711-ig tel­
jesen s a régi hazai kötéseket tekintélyes számban fogná feltün­
tetni, így gyűlt volna össze 1711-ig közel 4000 hazai nyomtat­
vány és körülbelül 500—600 régi hazai kötés, a magyarországi 
régi nyomdászatnak és könyvkötészetnek teljes anyaga. E kiál­
lítás azon előnynyel kecsegtetett, hogy mint magyarországi szak­
kiállítás befejezett egészet fog képezni, hol minden könyv nyitott 
czímlappal bemutatva levén, alkalma lesz a szakférfiaknak azo­
kat minden nehézség nélkül tanulmányozni. 
De ez azon hátránynyal járt volna, hogy szűk körénél 
fogva, a nagy közönségben nem keltette volna fel azon érdeklő­
dést, melyre egy országos kiállítás méltán igényt tart. 
Szükséges volt tehát a kiállítás szűk keretén tágítani s oly 
csoportokkal bővíteni, melyek annak általános érdeket kölcsö­
nöztek s becsét jelentékenyen emelték. így kerültek a kiállítás 
keretébe : a nyomdászat előtti magyarországi kéziratok, továbbá 
a középkori festett kéziratok, ősnyomtatványok, az 1711—1882-ki 
korszakból származó kiválóbb hazai nyomtatványok, a Dankó-
féle könyvornamentikai gyűjtemény, könyvkedvelők gyűjtemé­
nyei, hazai modern könyvkötések és kiválóbb hazai nyomdák 
és kiadók modern kiadványai. 
így lett a tervezett ipartörténeti kiállításból nagyszabású 
m a g y a r t ö r t é n e t i é s b i b l i o g r a p h i a i k i á l l í 
t á s , mely mint ilyen méltán a lipcsei és londoni könyvkiállítás 
mellé helyezhető, mint n e m z e t i k ö n y v k i á l l í t á s pedig a 
kiállítások történelmében egyedül áll. 
Az anyagot hozzá legnagyobb részben [hazai könyvtárak 
szolgáltatták, s csak a magyarországi vonatkozású középkori 
kéziratok és Corvin-codexek csoportjánál vették a kiállítás in­
tézői a külföldi könyvtárak szívességét nagyobb mértékben igénybe. 
A többi csoportoknál h á r o m k ü l f ö l d i k ö n y v t á r 
volt összesen két magyarországi nyomtatványnyal és egy hazai 
kötéssel képviselve. 
Az anyag rendezését, felállítását és leírását néhány szak­
férfiú végezte. Munkájok eredménye a >Kön y vk i á l l í t á s i 
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K a l a u z « l) mely S z i l á g y i Sándor szakértő, gondos és ta­
pintatos szerkesztésében b i b l i o g r a p h i a i f o r r á s m u n ­
k á v á nőtte k i magát s három hónap alatt két kiadást ért meg. 
Rendkívü l fényes kiállítása nyomdászatunk történetében 
eseményt képez. S ennek becsét nagy mértékben emeli azon kö­
rülmény, hogy a fővárosi nyomdák közül ; az Athenaeum, F r a n k ­
lin-társulat, Weiszmann testvérek, Hornyánszky Viktor és a 
pesti könyvnyomda részvény-társaság nyomdái , továbbá Posner 
*) Teljes czíme : Kalauz az orsz. magy. iparművészeti múzeum részé­
ről rendezett könyvkiállításhoz Budapest, 1882. Nagy 8-rét, VI. és 261 
számozott és 5 számozatlan lap. Ismertetését a következőkben adjuk. A 
Kalauz szövegét díszboriték foglalja be, melyet P o s n e r Károly Lajos 
müintézete, egy Nagy Lajos korabeli Missale kötéséről Myskovszky Victor 
kassai tanár által készített rajz után igen díszes színnyomatban állított 
ki. Az első boritéktábla jól sikerült színnyomatban négy sarok díszítést 
és két csattot, a közepén pedig Magyarország anjoukori czímerét tünteti 
fel. E fölött arany uneialis betűkkel : »K ö n y v k i á l l í t á s « , alatta 
» B u d a p e s t 1882.« czímű felírás olvasható. A másik boritéktáblán nin­
csen felírás. A czímlap polychrom színnyomatban egy miniatűrét tüntet 
fel, mely egy karthauzi szerzetest ábrázol amint padon ülve egy hosszúkás 
keskeny asztalon nyitott könyvben ir. Az asztal jobb végére két szarv 
tintatartó van alkalmazva, az egyik fekete, a másik vörös tintára-, ezek­
nek megfelel a másoló jobbjában és baljában levő két nádtoll, mely az 
irásra és rubricálásra szolgál. A miniature a bécsi képes krónikából van 
véve. Kiadta először néhai Emich Gusztáv nyomdász, a bécsi képes kró­
nikáról Toldy Ferencz által rendezett díszpublicátiójaban 1867-ben, másod­
szor pedig az Athenaeum részvény-társulat könyvnyomdája a Kalauz szá­
mára. Következik Ráth György tájékoztató bevezetése a könyvkiállítás 
rendezéséről és szervezetéről, mely VI lapot vesz igénybe. A szöveget a 
»magyarországi codexek« nyitják meg díszes czímlappal, mely a keszthelyi 
grófi könyvtár Kinizsiné Magyar Benigna asszony 1494-ki való, imaköny­
vének czímlapjáról, Sehickedanz Albert rajza után cincographiában ké­
szült. Következik »Középkori könyvmásolóink« czímü bevezetés : Cson-
tosi Jánostól, elején cincographiai homlokdíszszel, az esztergomi Bakocs-
féle Gradualé czímlapjáról. Utána jön : »Középkori könyvfestőink«, Pulszky 
Károlytól. Ezt követik a következő czikkek : Magyarországi könyvmásolók 
és könyvfestők által készített latin kéziratok 1228 1500-ig, Csontosi 
Jánostól. Magyar nyelven irt kéziratok mint nyelvemlékek 1228 -1539-ig, 
Volf Györgytől Hazai történeti és művelődéstörténeti kútfők 1200-1526-ig. 
Csontosi Jánostól. Eddig a Kalauzt az Athenaeum írod. és nyomdai rész­
vény-társulat nyomtatta. Következik a thorni Naldus Naldius Corvin-codex 
czímlapjának hasonmása, melyet a Franklin-nyomda, Pollák Zsigmond 
metszete után. díszes színnyomóiban, eredeti nagyságban, fényesen állított 
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Károly Lajos müintézete az ügy iránti lelkesedésből vetélked 
tek egymással, hogy a »Kalauz« egyes részeit hazafias áldozat 
készséggel minél díszesebben, minden díj nélkül állítsák ki . 
Minden nyomda az általa készített részben saját haladásának 
színvonalát igyekezett bemutatni . 
Innét magyarázható, hogy a »Kalauz« nemcsak gazdag bei-
tar ta lmával , hanem külső fényes kiállításával is a szakférfiak és 
a művelt közönség általános elismerését vivta ki. 
ki. Ez nyitja meg a Kalauzban »a Corvin-codexek« csoportját, a mint ezt a 
rajta levő arany betűs felirás : » C o r v i n - c o d e x e k « jelezi. Ezután jön­
nek a következő czikkek : »A Corvina maradványai«, Pulszky Ferencztől. 
Zárvignctte a thorni Corvin-codex első czímlapjáról való. »Corvin-codexek«, 
Csontosi Jánostól. »Hazai könyvtárak egyéb codexei«. Ebez a bevezetést 
Pulszky Ferencz, az ismertetéseket Csontosi János irta. A czikket megelőzi a 
gyulafebérvári codex aureus egyik díszlapjának hasonmása, melyet Dörre 
Tivadar sikerült rajza után a Franklin-társulat kisebb formában bíbor szín­
ben csinosan állított ki. Az ősnyomtatványok csoportjához a hasonmást 
Temesvári Pelbárt Pomerium czímü munkája szolgáltatta, hol a szerző 
Íróasztalnál ülve van ábrázolva, amint egy nyitott könyvből olvas. A be­
vezetést az ősnyomtatványokhoz Emich Gusztáv, az ismertetéseket Helle-
brant Árpád irta Hét naptárt és prognosticont Szádeczky Lajos ismer­
tetett. A bevezetés elején lévő fametszetet, mely Szent István királyt 
Imre herczeggel ábrázolja, és a zárvignettet, mely Mátyás király és Bea­
trix czímerét tünteti fel Thuróczy krónikájából vették. Az ősnyomtatvá­
nyokkal végződik a Franklin-társulat nyomása, mely az egész »Kalauz«-ban 
a legdíszesebb s négyféle, köztük egy utánzott XV. századbeli gót typust 
mutat fel. Következik: »Régi Magyarországi könyvtár 1473—1711-ig«, Szabó 
Károlytól. A czikk díszes czímlappal kezdődik, mely Sylvester Uj Testa­
mentumának (Sárvár, 1541) hasonmása. Ennek utánzott betűiből való a 
czímlap következő vörös felírása : » R é g i M a g y a r o r s z á g i K ö n y v ­
t á r « . A czikk homlokdísze: Heltai krónikájából (Kolozsvár 1575), az A. 
kezdőbetű, a Ritus Explorandae Veritatis czímü munkából, (Kolozsvár 
1550) a zárvignette, (kard és lant) Tinódy Sebestyén krónikájából, (Ko­
lozsvár 1554) van átvéve. Ezt követi: a magyarországi nyomdászat 1711— 
1848-ig, Ballagi Aladártól. A Kalauznak ezen részét a Weiszmann testvérek 
nyomdája állította ki A könyvkedvelők és könyvészeti érdekességek cso­
portjának czímlapja Székely István krónikájának (Krakkó 1559) czímlapjáról 
van reproducálva. A csoport névtelen bevezetéssel kezdődik. Az A. kezdő­
betűt az 1510-iki zágrábi misekönyvből vették Következnek a k ö n y v k e d ­
v e l ő k ritkaság g y ű j t e m é n y e i : a nagyapponyi családi, gróf Apponyi 
Sándor lengyeli, Ágoston József budapesti, Emich Gusztáv budapesti, gr. 
Keglevich István tapolcsáni, Knauz Nándor kanonok esztergomi, Pauer 
János püspök székesfejérvári, Ráth György budapesti, Szalay Imre buda-
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A könyv nem szorosan vett tudományos szakmunka, de 
nem is közönséges katalógus, hanem a müveit közönség számára 
írt i r o d a l o m t ö r t é n e t i ú t m u t a t ó , melynek a szak-
férfiak is hasznát veszik. Czélja : megismertetni a hazai közön­
séggel, a hazai közép- és újkorból reánk maradt s a kiállításon 
bemutatott történeti, irodalomtörténeti és művelődéstörténeti em­
lékeket, felhívni a figyelmet a régi magyarországi kéziratok, 
nyomtatványok, kötések és más bibliographiai ritkaságokra s 
pesti, Szemére Attila budapesti , Herczeg Windischgraetz Lajos sárospataki 
és Lanfranconi Enea pozsonyi könyvtáraiból, névtelen szerzőktől, hol több 
hol kevesebb részletességgel ismertetve. Ezután jönnek : könyvészeti érde­
kességek névtelen szerzőtől, és TMyskovszky Victor initiale gyűjteménye 
a kiállítótól ismertetve. Végződik a csoport Dankó József esztergomi ka­
nonok könyvornamentikai kiáll í tásának általános, két lapra terjedő, ismer­
tetésével. Zárlap : a három magyar szent királyt (István, Imre és László) 
ábrázoló díszlap hasonmása, az 1510-ik zágrábi Missaléból. A »Kalauz«-
nak ezen részét Hornyánszky Viktor budapesti nyomdája készítette. Ezt 
k ö v e t i : Jelenkori nyomdászatunk általános ismertetése 1848—1882-ig, Bal-
lagi Aladártól. A »Kalauz« utolsó fejezete: a könyvkötészet, .melynek 
czímlapját a drezdai Cicero Corvin-codex boritéktáblájának hasonmása 
színnyomatban képezi. A. hasonmást a pesti könyvnyomda részvény-társulat 
Moreili u tán csinosan és híven állította ki. Csak annyiban tért el az erede­
titől, hogy a tábla közepére Mátyás király megszokott czímere helyett, Ma­
gyarország mostani czímerét nyoma t t a , ^ felső lapszélbe pedig, hol a kézirat 
czíme szokott lenni, arany betűkkel ezen szót illesztette be : »K ö n y v-
k ö t é s z e t . « E fejezet is bevezetéssel kezdődik, melyet Keszler József a 
könyvkötészetről irt. Következnek : Régi kötések. Ötvösmüvei díszített 
könyvtáblák a XV—XVIII . századból, Hampel Józseftől és Pulszky Ká­
rolytól. Bronzművel díszített könyvtáblák a XI I I —XV. századokból, 
Pulszky Károlytól. Külföldi bőrkötések. Olaszország, Németország, Kelet. 
Magyar Bőrkötések Jelenkori kötészek. Dísz- és mintakötések. Keszler 
Józseftől. Ezzel a »Kalauz« szövege ki van merítve. Még a kiállító könyv­
kötők nevei, a diszítmények jegyzéke, a tartalom és hibaigazítás rovata i 
következnek, s ezzel a »Kalauz«-nak vége. Az utolsó lap a zárlap, mely 
»Philippus Bergomensis : De piurimis claris scelestisque mulieribus« czímü 
Beatrix királynénak ajánlott ősnyomtatványból van átvéve s c inkogra-
phiai hasonmásban azon jelenetet ábrázolja, midőn a szerző munkáját 
Beatrix királynénak átnyújtja. A »Kalauz«-nak ezen utolsó csoportját a 
pest i könyvnyomda részvény-társaság készítette. Ezen kiállítási »Kalauz« -
ból a második bővített és javí tot t kiadás : »Könyvkiállítási Emlék. Budapest 
M.D.CCCLXXXII.« czím alatt jelent meg, nagy 8-rétben mint az előbbi, 
VIII . és 263 számozott és 5 számozatlan lapon, tehát 4 lappal bővítve. Az 
eltérések benne a következők. Először megváltozott a »Kalauz« boritéka. 
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könyv tá ra ink r i tka kéziratai és nyomtatványai mellett bemutatni 
azon eredményeket , melyeket a hazai bibliographiai kuta tások 
újabban napfényre hoztak. 
Ezen munká ra utaljuk olvasóinkat. A könyvkiáll í tás anyaga 
itt oly részletesen van ismertetve, hogy mi ezúttal a csoportok 
r i tkaságainak részletes méltatásától fölmentve érezzük magun­
kat . Hanem el fogjuk mondani nézetünket a kiállítás általános 
benyomásáról, szervezetéről és hatásáról ; elmondjuk: miként le­
hetne okszerűen a bemutatot t gazdag anyagot tudományosan ér­
tékesíteni, s mcgteszszük az egyes csoportoknál észrevételeinket. 
Mindezekről a jövő számban. 
(Vége köv ) 
Ugyanaz a színnyomatu tábia, mely a »Kalauz«-ban a könyvkötészet cso­
portjánál, mint czímlap szerepelt, a második kiadásban boritéktáblának 
van felhasználva. Czímlapja is változott. A régi czímlap helyébe a második 
kiadásban Verböezy hármas könyvének 1565-iki első magyar fordításából, 
a czímkeretet alkalmazták. Czíme : »K ö n y v k i á 11 í t á s i E m l é k , 
k i a d j a az o r s z á g o s i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m . A k ö n y v ­
k i á l l í t á s i »K a l a u z « m á s o d i k b ő v í t e t t k i a d á s a . Bu­
d a p e s t K i l i á n F r i g y e s b iz o m á n y a. MDCCCLXXXII.« — 
A szövegben is történtek javítások, bővítések és változások. Ráth György 
bevezetése VI lapról VÍII-ra emelkedett. A kéziratok osztályában hasonló­
képen történtek javítások, bővítések, kisebb igazítások, a Corvin-codexek 
csoportja pedig új statistikai kimutatással gyarapodott s a Münchenből utó­
lagosan érkezett Corvin-codexek ismertetése jelentékenyen bővíttetett. Az 
ősnyomtatványok is javításon mentek keresztül. Több ősnyomtatvány ismer­
tetése újból lett átirva s két oly ősnyomtatvány lett most a csoportba fel­
véve, mely az első kiadásból kimaradt. A többi csoportokat szintén újból 
átnézték az illető szakférfiak és kijavították A régi diszítmények száma 
ezen kiadásban kettővel megfogyott, de három újjal gyarapodott. A gya­
rapodás tehát egy többletet mutat, Ezekből az czímlapot már említettük. 
A második a jelenkori nyomdászatnál van mint díszkei et cinkographi-
rozott hasonmásban felhasználva s Dankó kanonok gyűjteményéből, Paga­
nini munkájáról (Tivoli 1520) való. A harmadik az aradi lyceumi könyvtár 
tulajdonát képező : Rákóczy György bibliájának Doritéktáblájáról van véve 
s ezt kisebbített alakban sikerült fénynyomatban mutatja be. Közepén a 
következő vörös felirás olvasható: »Régi és jelenkori könyvkötészet« Ezen­
kívül a szövegben vannak kisebb igazítások és javítások, melyek akiadás 
irodalmi becsét emelik. A hibák, melyek az első kiadásban a nagy siet­
ségben becsúsztak, a másodikban ki lettek igazítva, úgy, hogy a »Könyv­
kiállítási Emlék« a »Könyvkiállítási Kalauz«-nál minden tekintetben töké­
letesebb. Megjegyezzük, hogy a második kiadást az illető nyomdák mérsé­
kelt díjért állították ki, s hogy az Kilián Fr. bizomáuyában jelent meg. 
A KIRÁLY A BUDAPESTI KÖNYVKIÁLLÍTÁSON. 
A budapesti tavaszi országos könyvkiállítás legnevezete­
sebb eseménye volt : Urunk királyunk O Felségének legmaga­
sabb látogatása, melylyel a kiállítást f. é május 10-én megtisz­
telte. 0 Felsége délután p^nt 2 órakor nyitott udvari kocsin, 
gróf W o l k e n s t e i n őrnagy szárnysegéde kíséretében érkezett 
az Akadémia palotájába, hol az előcsarnokban dr. H e g e d ű s 
Kandid Lajos mint T r e f o r t miniszter képviselője, R á t h Gy. 
könyvkiállítási elnök, M a j l á t h Béla múzeumi könyvtár-őr és 
C s o n t o s i János múzeumi könyvtári segéd-őr, ez utóbbiak 
mint a könyvkiállítási bizottság tagjai fogadták. 
Mindenekelőtt H e g e d ű s miniszteri tanácsos, T r e f o r t 
miniszter nevében, ezer bocsánatot kért 0 Felségétől, hogy az 
fekvő beteg levén, nem jöhetett el személyesen 0 Felsége üdvöz 
lésére. A király élénk érdeklődéssel kérdezte : » r o s s z a b b u l 
v a n ? « mire Hegedűs: »nincs rosszabbul Felség, hanem igen 
gyönge« szavakkal felelt. Ezután R á t h György mint az orszá­
gos könyvkiállítás elnöke röviden üdvözölte O Felségét és be­
mutatta M a j l á t h Béla múzeumi könytár-őrt és C s o n t o s i 
Jánost könyvtári segéd-őrt, mint a könyvkiállítási bizottság tag­
jait, ez utóbbit egyszersmind mint a kéziratok osztályának ren­
dezőjét, ki 0 Felségét ezen osztályban kalauzolni fogja. A 
szemle D a n k ó József esztergomi kanonok könyvornamentikai 
gyűjteményével kezdődött, hol Ráth elnök volt a kalauz. 
E gyűjtemény két teremben volt elhelyezve s O Felsége 
látható érdeklődéssel szemlélte a keretekbe foglalt könyvdiszíté-
seket, melyek külföldi nevezetesebb nyomdák termékeiből, mint 
műlapok voltak összeállítva. 
A kiválóbb szépségű czímlapok, továbbá D ü r e r , W o 1-
15Ô A király a budapesti könyvkiállításon. 
g e m u t , B u r g h m a i r , S c h ä u f e l e i n , H o l b e i n és más 
nevezetesebb művészek mülapjai megnyerték 0 Felsége tetszé­
sét, ki e gazdag és válogatott gyűjtemény láttára többször meg­
jegyezte : »érdekes«, »szép«. A könyvekből kivágott díszítéseknél 
milyenek : a lapszéli és homlokdiszítések, zárvignettek, initialék, 
nyomdászbélyegek, emblémák és hasonlók, megjegyezte O Fel­
sége : » e z e k k i v a n n a k m e t s z v e . « A gyűjtemény megte­
kintése után a király annak tulajdonosáról kérdezősködött: »hogy 
melyik Dankó az?« mire Ráth azon felvilágosítással szolgált, 
hogy esztergomi kanonok, kinek Esztergomban igen szép gyűj­
teményei vannak, s hogy a bemutatott is azokból való. Innét 0 
Felsége a kéziratok osztályába ment, hol C s o n t o s i János 
vette át a kalauzolást. Előrebocsátá, hogy a kéziratok osztályá­
ban az első csoportban oly Kéziratok vannak kiállítva, melyeket 
a középkorban magyarországi egyének irtak és festettek. Ezek 
a nyomdászat előtti magyarországi könyveket képviselik, s a 
hazai és külföldi könyvtárakból vannak összehozva. Az ekkorig 
felderített 100 magyarországi könyvmásoló és könyvfestő közül 
be van itt mutatva 60 hazánkfiának munkája- A legrégibb köz­
tük a Pray-codex néven ismert missale 1228 körül, mely a 
Nemzeti Múzeum tulajdona s arról nevezetes, hogy irodalmunk­
nak a legrégibb magyar nyelvkincset föntartotta. Ez a csoport­
ban az egyedüli árpádkori kézirat. A legközelebbi utána 1340 
és 1348-ból való. Ezután végig menve a csoporton, Csontosi min­
den kéziratnak elmondá rövid történetét, tulajdonosát, másolóját, 
festőjét s megmutatta a helyet, hova a másolók neveiket szokták 
bejegyezni. 0 Felsége figyelemmel hallgatta a magyarázatot 
s egyes kéziratoknál megtette saját észrevételeit. Kellemesen volt 
meglepetve, midőn az 5-ik számú kéziratról megtudta, hogy a 
müncheni királyi könyvtárból való s kérdezte : hogy e könyvtár 
hány kézirattal van itt képviselve ? Öt Corvin-codexxel és négy 
hazai vonatkozású középkori kézirattal Felség, volt a felelet. A 
Stepht Henrik által 1377 ben, Miskolczy László által 1394-ben 
és N a g y s z o m b a t i Miklós által 140-i ban másolt és festett 
misekönyveket, valamint a körmöczi és selmeczi (1426 —1432) 
városi jegyzőkönyveket különös figyelmére méltatta 0 Felsége 
s kiállításukról megjegyezte: » i g e n s z é p e k « . A libetbányai 
Magyar Péter által 1424-ben másolt kéziratnál Csontosi kiemelte 
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hogy másolója a kitűnőbb hazai kalligraphokhoz tartozott s hogy 
a kiállított példányon kívül még két nagyterjedelmű kézirat is­
meretes tőle : a British Múzeumban és a berlini könyvtárban, mire 
0 Felsége megjegyezte : » n a g y o n é r d e k e s . « Tetszett to­
vábbá a királynak az augsburgi könyvtár P t o l o m a e u s 
czíraű kézirata, melynek czímlapja renaissance Ízlésben van 
1459-ben festve — s egy névtelen magyar ember munkája. A po­
zsonyi káptalan G r a d u a i é j a 1488-ból s ugyan ennek egy 
M i s s a l é j a 1489-ből, festett lapszéleik és miniaturejeik miatt 
szintén megnyerték 0 Felsége tetszését. Midőn azonban az utolsó 
előttiről Csontosi megjegyezte, hogy a magyarországi szentek 
miniaturejei egytől-egyik ki vannak metszve belőle, és hogy a 
47. sz. k é z i r a t o t ugyanazon Zalka László 1489 — 90-ben má­
solta, ki később mint esztergomi érsek a mohácsi csatában 
elesett, O Felsége elkomolyodott s arcza csak a budapesti egye­
temi könyvtár egy 1474 ben másolt kéziratánál derült ki, midőn 
megtudta: ,hogy ezen kéziratnak másolóját nem ismerjük^de 
hogy magyar ember készítette, mutatja azon feljegyzés, mely a 
nyitott lapon vörös betűkkel olvasható, s így szól: » h o g h 
y h a t h n a m « , ez a könyvmásoló feljegyzése ki irásközben 
megszomjazott. 0 Felsége mosolygó arczczal fordult a magyará­
zóhoz s kérdezte, hogy hol van ez irva, azután lehajolt az üveg­
szekrény fölé és nagy érdeklődéssel olvasta a tréfás megjegy­
zést. A kalauzoló a Felség élénk figyelme által felbátorítva meg­
jegyezte, hogy a középkorban a könyvmásolók colophonjaiban 
és feljegyzéseiben egész kis poézis fejlődött ki, mely a másolók 
haugulatát és kívánságát igen élénken feltünteti. így az egyik 
mikor a könyvet befejezi, megjegyzi: » Q u i t e s c r i b e b a t 
J o a n n e s n o m e n h a b e b a t « ; a másik felkiált : »O s c r i p-
t o r c e s s a c u m m a n u s e s t t i b i f e s s a « ; a harmadik 
kivánja : » D e t u r p r o p e n n a s c r i p t o r i c o e l e s t i a 
r e g na« ; a negyediknek ez a kívánsága : » D e t u r p r o 
p e n n a s c r i p t o r i p u l c h r a p u e l l a « ; az ötödik felkiált : 
» E x p l i c i t h o c t o t u m , i n f u n d e d a m i h i p o t u m « ; a 
hatodik, a ki pénzért dolgozott, munkadíját kéri ezen szavak­
kal: » F i n i s a d e s t o p e r i s m e r c e d e m p o s c o l a b o r i s « ; 
a hetedik szerzetes levén, kinek minden díj nélkül kellett má 
solnia, panaszkodik : » E s t m i h i p r e c i u m k r a n c k 
im A király a budapesti könyvkiállításon. 
q u i a n i c h i l d a t u r m i h i n i s i h a b d a n c k « és így 
tovább. Mindegyiknek más, más kívánsága volt. 0 Felségét e 
kitérés derült hangulatba hozta. Ezután közelről megtekintette 
a csiksomlyói ferenczrendiek G r a d u a l é j á t a XVI. század 
elejéről, melyben az egyházi, Gergely féle hangjegyekkel irt, latin 
énekek közé a következő magyar versek vannak, mint kótás-
énekek beékelve: » h o p p h a y a k o m a « , » n o s z a e m e l j e d 
j ó l « , » n o s z a l ó r a l e g é n y e k « , » n o s z a h u s z á r o k « , 
» é r t ö k h o z z á a t y á m f i a « és más ezekhez hasonlók. 
Következett a magyar nyelvű kéziratok mint nyelvemlékek 
csoportja 3 228 - 1539-ig, összesen 40 kézirat, a magyar nyelvemlé­
keknek szine java. Legrégibb nyelvemlékünk: a h a l o t t i 
b e s z é d és k ö n y ö r g é s , mely valószínűleg a XIII. század 
első negyedében, mindenesetre pedig 1228 előtt Íratott s a Nem­
zeti Múzeum tulajdona, mindjárt megragadta 0 Felsége figyel­
mét, ki látható érdeklődéssel hallgatta azon néhány sort, a mit 
Csontosi a kéziratból felolvasott s a nyelvemlék kora, nyelvezete 
és tulajdonosa iránt több kérdést tett. A többi nyelvemlékek 
közül : K i n i z s i n é M a g y a r B e n i g n a asszony 3 imádságos 
könyve, R á s k a y L e a nyulakszigeti apáczának négy kéz­
irata, a K r i z a - c o d e x és a J o r d á n s z k y - c o d e x 
kötötték le leginkább a Felség figyelmét. Kinizsiné asszonynak 
1494 előtti imakönyve, mely a legszebb magyar kézirat, a mit 
ismerünk, különösen tetszett Ö Felségének, nagy érdekkel nézte 
festett czímlapját és kérdezősködött birtokosáról. l) A Jordánszky-
codexnél Csontosi elmondotta a kézirat viszontagságos történetét 
s valamint itt, úgy a többi nyelvemlékeknél is kiemelte azon 
momentumokat, melyek O Felségét érdekelhetik. Az utolsó 
nyelvemlék a csoportban : a K u l c s á r - c o d e x volt, me­
lyet fráter P á p a i Pál 1539-ben másolt. 
Irodalomtörténeti fontosságuknál fogva e csoportban ki voltak 
még állítva : a B a t t h á n y i - h y m n á r i u m , K á j o n i 
J á n o s C a n c i o n a l é j á n a k kézirata és B a l a s s a 
Bálint, elveszettnek hitt, szerelmes énekei XVII. századi másolat-
') A kézirat tudvalevőleg a gróf Festetich-család keszthelyi könyv­
táráé. 
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ban, melyet a történelmi társulat tagjai néhai báró Radvánszky 
Antal radványi könyvtárában a beszterczebányai vidéki nagy­
gyűlés alkalmával találtak, ő Felsége ezeket is egyenkint 
megnézte. 
A kéziratok harmadik csoportjában : a hazai történeti és 
művelődéstörténeti kútfők 1200 —1529-ig, 75 kézirat által voltak 
képviselve. A legrégibb köztük: szent István legendája Hart-
viktól, mely három XII—XIII. századi példányban volt bemu­
tatva. O Felsége e csoportnál is éber figyelemmel kisérte a ma­
gyarázatot s a pannonhalmi » L i b e r R u b e r t«-t, mely az egye­
düli hazai középkori Charthularium, a mit birunk, továbbá a 
b é c s i k é p e s k r ó n i k a lapjait, melyek egykorú miniatu­
reben Nagy Lajos király arczképét tartották fönn és a R a n-
z a n u s - c o d e x e t , melyen Mátyás király Beatrix királynéval 
van ábrázolva, különös érdeklődéssel szemlélte. A Poggio Brac-
ciolini-féle kéziratnál Csontosi kiemelte, hogy ez olasz humanis­
tának Hunyady Jánoshoz intézett levelei azért birnak nagy fon­
tossággal reánk, mert Hunyady János műveltségi állapotáról 
nagybecsű adatokat szolgáltatnak. Ebben ugyanis Poggio azt 
irja Hunyadynak : hogy az ő hadjáratainak dicsősége betölti 
egész Olaszországot, a humanisták el vannak ragadtatva általok 
s ő szeretne azok történetirója lenni, de még inkább el van ra­
gadtatva a levéliró azon hir által, melyet V i n c s M i k l ó s Ma 
gyarországból Olaszországba hozott, hogy H u n y a d y ü r e s 
ó r a i b a n az ő m u n k á i t o l v a s s a és ö r ö m e t t a l á l 
b e n n ö k. — Hogy tehát kedvében járjon a humanista Hunyady­
nak, megküldte neki Vincs által két legújabb munkáját. 0 Fel­
sége ezeket nagy figyelemmel hallgatta s a végén megjegyezte : 
» n a g y o n é r d e k e s . « — C o r v i n János horoscopjánál 
mosolygott Ő Felsége, midőn hallotta, hogy a csillagász még a 
conceptio óráját és perczét is meghatározta s a csillagok forgá­
sából megjósolta, hogy Corvin János kétszer fog nősülni, pedig 
nem úgy történt, hanem neje Frangepán Beatrix ment kétszer 
férjhez. Ezután végig menve a krakkói és nagyszebeni XIV— 
XV. sz. anyakönyveken, a hazai krónikákon, szerzeteseink régi 
rendszabályain és történetén, a régi városi és egyéb számadások 
közt hosszabb ideig nézte II. Lajos király számadáskönyvét, to­
vábbá a török deftereket, Budai Mihály Agendáját, a bolognai 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. H 
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egyetem XIV. századi törvényeit és a hazai középkori szerzők­
ből : Kézsmárky János XV. századi Summáját. 
Kájoni János Cancionaléjának partitúrája sajátságos hang­
jegyei miatt feltűnt 0 Felségének, s az üvegszekrény fölé hajolva 
közelebbről szemlélte. A középkori hazai könyvbirtokosok közül 
leginkább Vitéz János fényes kiállítású kéziratai nyerték meg a 
király tetszését, továbbá egy Garázda-codex és a II. Ulászló 
czímerével díszített Nagonius-codex. 
A legérdekesebb csoport a kéziratok osztályában volt a 
Corvin-codexek csoportja, melynél 0 Felsége legtovább időzött. 
Az ekkorig felderített 112 Corvin-codex közül, e csoportban be 
volt mutatva : 68, annyi tehát, a mennyi a Corvina-könyvtár el­
pusztulása óta együtt nem volt soha, az ismert Corvin-codexek -
nek nagyobb része. 
A csoport Mátyás király ifjúkori arczképével kezdődött, 
mely a királyt egy Missaléban, a Canon előtti képen térden állva, 
királyi palástban ábrázolja, a mint kezeit a sebeitől vérző Üd­
vözítő felé emeli. 0 Felségét e kép megragadta s látható érdek­
lődéssel szemlélte Mátyás király ifjúkori vonásait. A kézirat a 
bécsi jezsuitáké, kik azt 1870 óta birják. 
Következtek az egyszerűbb kiállítású Corvin-codexek. O 
Felségének az első három bársonykötésű codex ismerősnek tűnt 
fel s kérdezte Csontositól, hogy hova való kéziratok ezek ? Ezek 
azon Corvin-codexekből valók, melyeket Felséged kegyeskedett 
ezelőtt 12 évvel a Nemzeti Múzeumnak ajándékozni. »Emlék­
szem már«, jegyezte meg a király s tovább folytatta a szemlét 
a II. Abdul Hamid szultán által a budapesti egyetemi könyv­
tárnak ajándékozott Corvin-codexeknél, melyeknek kiállítását, 
lapszéli díszítéseit, initialéit különös figyelmére méltatta. Ezeket 
követték a legfényesebben kiállított Corvin-codexek. A sort a 
Gherardo által festettek nyitották meg. 
Itt 0 Felsége tetszését nagy mértékben megnyerte a velen-
czei A v e r u l i n u s , mely valóságos mestermû s Mátyás ki-
rálynak van ajánlva. Az ajánlásban Bonfin, a munka latin for-
dítója, nagy elragadtatással ir Mátyás építkezéseiről, leirja 
Visegrád és Buda várát, melyeknél fönségesebbet alig képzel­
hetni, magasztalja a király könyvtárát, csillagászati termét s 
kiemeli, hogy Mátyás bécsi királyi várában függő kerteket esi-
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náltatott. ő Felségét ezek nagyon érdekelték s tetszésének több­
ször adott kifejezést. A müncheni könyvtár : B e d a V e n e r a -
b i l i s czímű codexénél, mely a most említett Averulinus pen-
dantja, Csontosi kiemelte, hogy abban Mátyás hollói a lapszéli 
díszítésekben át vannak festve szines madarakra s Mátyás czí-
mere helyén II. Ulászló király felülfestett czímere látható W. 
R. betűkkel, az eredeti M. R. helyett. 0 Felsége lehajolt az 
üvegszekrény fölé és közelről győződött meg a fényes kézirat­
ban történt változtatásokról. 
Az Attavantes által festett Corvin-codexek, rendkívül fé­
nyes és művészi kiállításuk által a Felség figyelmét egészen 
lekötötték. Hét példány volt ezekből bemutatva. Nem a legfé­
nyesebbek, de miniaturekben, lapszéli diszítésekben, initiálékban 
és díszkeretekben igen változatosak és gazdagok. A legfénye­
sebb köztük : a velenczei sz. Márk könyvtár M a r c i a n u s 
C a p e 11 a czímű kézirata, melyben 16 fényes díszkeret, 7 nagy 
kép és egy czímkép van, mely Mercurius lakodalmát Philogiá-
val ábrázolja. Ez az ismert Corvin-codexek közt fényes kiállí­
tására nézve a harmadik s arról nevezetes, hogy Mátyás ki­
rály czímere és emblémái a lapszéli díszítéseken legnagyobb 
részt ki vannak vakarva és elmázolva. A király e fényes kéz­
iratok által kellemesen meg volt lépetve, tüzetesen megnézett min­
dent s többször megjegyezte : »rendkívül szépek.« 
Azon Corvin codexek közül, melyeket kötésüknél fogva vin-
dicálunk a Corvinának, mivel czímlapjaik ki vannak vágva, 
melyek tehát mint kétségtelen és jellemző Corvin-kötések szere­
peltek a Corvin-codexek csoportjában, a m ú z e u m i A u g u s ­
t i n u s nyerte meg leginkább 0 Felsége tetszését, mely vörös 
bársonyba van kötve s az aranyozott kapocsdíszekben Mátyás 
király zománczba foglalt czímerét tünteti fel. Itt a magyarázó 
megjegyezte, hogy ez az ismert Corvin-codexek közt a legfénye­
sebb kötés s ő Felsége legkegyelmesebb adományából a Nem 
zeti Múzeum tulajdona. Beatrix királyné imakönyve és utasí­
tásai, melyeket számára D i o m e d e s C a r a f f a a nápolyi 
király udvari embere azon alkalomból irt, mikor Mátyáshoz férj­
hez ment, szintén érdekelték 0 Felségét. Csontosi részletesen 
elmondta, hogy a szerző milyen tanácsokat ad Beatrixnak -, lel­
kére köti többek közt: h o g y k e z d j e n m á r m o s t ma­
i l* 
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g y á r u l t a n u l n i , hogy mikor Magyarországba jön, tudjon az or­
szág nagyjaival és a néppel legalább néhány szót magyarul vál­
tani, majd későbben környezetétől elsajátíthatja a nyelvet teljesen ; 
tanácsolja neki, hogy ha az úton véletlenül Mátyással találkozik, 
tettesse magát hogy nem ismeri, ha pedig felismerte, szálljon 
le a lóról és jobbját nyújtsa neki, legyen irányában előzékeny, 
de tartózkodó, iparkodjék azonban é d e s a n y j á n a k rokon­
szenvét és hajlamát minden áron megnyerni stb. 
0 Felségét ezen részletek derült hangulatba hozták, ki ez­
után még megtekintette a csonka Corvin-codexek préselt bőr­
kötéseit, a brüsseli Corvin-codex czímlapjának színes másolatát, 
melyet gróf Batthyányi Lajos özvegye a Nemzeti Múzeum szá­
mára készíttetett és a római Corvin codexek fényképeit, melye 
ket a magyarországi püspöki kar a római zsinat alkalmával a 
hazai tudományos intézetek számára csináltatott. Ezzel a Corvin-
codexek szemléje be volt fejezve. S mi, kik ennek tanúi vol­
tunk mondhatjuk, hogy az igen megható és tanulságos volt. 
Mióta Mátyás király egyik legnagyobb alkotása, a világ 
hirü C o r v i n a - k ö n y v t á r elpusztult, a Corvin-codexek, 
most voltak először ily nagy számban együtt. Mint a fecske a 
régi fészekbe, úgy kerültek vissza a szélrózsa minden irányából 
rövid időre körünkbe, hogy itt hazánkfiainak hirdessék Mátyás 
király könyvtárának dicsőségét és ismét visszatérjenek oda, hol 
mint hírmondók fönmaradtak, hogy tanúságot tegyenek a Cor­
vina egykori nagyságáról. Hogy viszontláthattuk, első sorban 0 
Felségének köszönjük, ki kezdettől fogva az ügy iránt melegen 
érdeklődött s azt legmagasabb pártfogására méltatta. Négy száz 
év múlva ismét hazánk fővárosa látta először a Corvina marad­
ványainak nagyobb részét ! Magyar tudósok kutatták fel és hoz­
ták össze őket együvé. A hazai közönség nem tudott eléggé 
betelni látásukkal, s midőn az érdeklődés már tetőpontra hágott 
s a nemzet színét-javát átjárta, eljött a magyar király is, hogy 
lássa nemzetének a hazai cultura terén tett haladását, s gyö­
nyörködjék egyik dicső elődének nagy alkotásában. Mi ez érdek­
lődésben nemzeti culturánk biztosítékát látjuk jövendőbeli mis­
siója iránt, mert mint Mátyás idejében, úgy most is élén áll: a 
király. Mig azonban Mátyás király tudományos körét idegenek 
képeztek s műveltségünk a renaissance hatása alatt inkább clas-
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sicus mint nemzeti volt, ma a magyar királyt magyar tudósok 
környezték s hazánk édes nyelvén mutatták be neki művelődés­
történetünk közép- és újkori emlékeit. 
A Corvin-Codexektől ő Felsége a vegyes kéziratok csoport­
jához tért. Menetközben csodálkozását fejezte ki a kalauzolónak, 
hogy a Corvin-codexeket oly tüzetesen ismerjük s kérdezte, 
hogy átalában hány Corvin codex ismeretes ? s kellemesen meg 
volt lépetve, midőn megtudta, hogy a legújabb bibliographiai 
kutatások 113 k é t s é g t e l e n C o r v i n - c o d e x e t derítet­
tek fel, melyek 33 európai könyvtárban vannak elszórva. 
A »hazai könyvtárak egyéb kéziratai«-nak csoportja a IX. 
századtól a XV. század végéig összesen 71 festett kéziratot tün­
tetett fel. Ezek nincsenek vonatkozással hazánk történetére, de 
itt vannak az országban s fényes kiállításuknál fogva könyvtá­
raink díszét képezik. Be voltak tehát mutatva, mint bibliogra­
phiai érdekességek, mert adalékot szolgáltatnak a középkori 
könyvírás és könyvfestés átalános történetéhez, s feladatuk volt 
ennek fejlődését századról-századra feltüntetni. A sorozatot a 
gyulafejérvári Batthyányi-könyvtár c o d e x a u r e u s a nyitotta 
meg, mely a IX. századból származik, nagy arany uncialis be­
tűkkel fehér pergamenre van irva s a legrégibb, legfényesebb 
és legértékesebb középkori kézirat az országban 0 Felsége nagy 
figyelemmel hallgatta a róla tartott magyarázatot s a szekrény 
fölé hajolva közelebbről is megtekintette. Következtek a X., XL, 
XII., XIII., XIV. és XV. századbeli latin és görög kéziratok 
igen szép változatosságban, a könyvírás és könyvfestészet fejlődé­
sét igßn élénken feltüntetve. Itt ö Felsége legtöbb figyelmet 
szentelt az imádságos könyvek gyűjteményének, mely a XIV — 
XV. századbeli olasz, burgundi és franczia iskolákból több ki­
váló példányt mutatott be. 
Különösen kiemelte a gróf Zichy Ödön által a M. Tudom. 
Akadémiának ajándékozott és gróf Andrássy Manó tulajdonát 
képező franczia ízlésű imádságos könyveket, melyek valóban 
igen szépek és ízlésesek. A pálmalevelekre bekarczolt páli-
birmai nyelvű szentirás és a budhista rituálé szintén érdekelték. 
A M i r A l i S i r N e v a j i csagatáj kéziratnál kérdezőskö­
dött, hogy micsoda nyelven van irva és ki a tulajdonosa? keleti, 
török nyelven Felség s a Nemzeti Múzeum tulajdona, mely azt 
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Szulejman seiktől a török szofták vezetőjétől kapta, felelte a 
kalauz. Még a győri óriási Ántiphonalét, mely a legnagyobb 
könyv az országban s kötése a maga nemében unicum, továbbá 
Bakocs-féle Gradualénak fényes kiállítású czímlapját tekintette 
meg O Felsége s átment az ősnyomtatványok osztályába, hol 
szintén Csontosi kalauzolta. 
E csoportban összesen 76 ősnyomtatvány volt kiállítva. 
Egytől-egyig hazai könyvtárakból valók. Csontosi a könyvnyom­
dászatról tartott rövid bevezetés után felhívta a Felség figyel­
mét a kiválóbb ritkaságokra és a festett ősnyomtatványokra. 
A legrégibb és legnevezetesebb volt köztük: » D u r a n d i 
R a t i o n a l e o f f i c i o r u m « , mely Mainzban Füst és Schöffer 
nyomdájában 1459-ben jelent meg s az esztergomi főegyházi 
könyvtár tulajdona. Ez, elsőrendű bibliographiai ritkaságok közé 
tartozik, l e g r é g i b b n y o m t a t o t t k ö n y v a z o r s z á g ­
b a n , s az ekkorig ismert keltezett ősnyomtatványok sorában a 
h a r m a d i k . Hártyakiadás. Hasonló nevezetességű : a l e g ­
e l s ő k e l t e z e t t l a t i n b i b l i a 1462-ből, mely szintén 
Füst és Schöffer mainzi nyomdájából való s a gyöngyösi ferencz-
rendieké. Papirkiadás. Ezeket Ő Felsége tüzetesen megnézte. 
Figyelmére méltatta továbbá a többi hártya és papir incunabu-
lumok közül: a pozsonyi evang. lyceum »Die A n b o e t o r 
C h r i s t i « 1460 ik évi xylographiai ritkaságát, az esztergomi 
főegyh. könyvtár év nélküli (1460?) n é m e t b i b l i á j á t , a 
gyulafejérvári könyvtár: T h o m a s A q u i n a s 1467-ki mainzi 
hártya kiadását, a Nemzeti Múzeum: B o e t i u s á n a k 1478-iki 
nürnbergi festett kiadását, T h u r ó c z y János krónikájának 
augsburgi (1488) díszkíadását, hártyán arany dedicatióval és ara­
nyos díszes festésekkel, a M i s s a l e Q u i n q u e e c c l e s i 
e n s e 1499-ki h á r t y a k i a d á s á t , é s a C o n s t i t u t i o -
n e s i n c l i t i R e g n i H u n g á r i á é czímű, hely és év 
nélkül (1490 körül) Mátyás király fametszetű arczképével meg­
jelent ritkaságot, továbbá a pécsi püspöki könyvtár, hely és év 
nélküli, valószínűleg Strassburgban 1466 körül, fényesen festett 
hártyán megjelent l a t i n b i b 1 i á j á t és a pécsi 1499-ki h á r t y a -
m i s s a l é t . Tovább időzött 0 Felsége P e r é n y i Imre v á -
r a d i p ü s p ö k 1488-ki velenczei kiadású missalejánál, mely­
nek renaissance Ízlésben festett lapszéli díszítéseit érdeklődéssel 
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szemlélte. Ez volt a legfényesebben festett ősnyomtatvány az 
egész kiállításon, egykori birtokosáról Csontosi megjegyezte, 
hogy a mohácsi csatában elesett. Még az egyetemi könyvtár 
által kiállított fametszetű N a p t á r t á b l a 1478—1496-ból, 
nyerte meg 0 Felsége tetszését s a szemle, mely a két osztály­
ban h á r o m n e g y e d órát vett igénybe, be volt fejezve. 
Itt a kalauzolást Ráth György elnök vette át s 0 Felsége 
Csontosi felé fordulva, legmagasabb megelégedését fejezte ki. 
A legközelebbi teremben : a Myskovszky tanár által kö­
zépkori kéziratokból festett initiálék, lapszéli díszítések és könyv­
kötési minták gyűjteménye volt kiállítva, melyet 0 Felsége rész­
letesen megtekintett. 
Következett a könyvkiállításnak tulajdonképeni főtárgya : a 
m a g y a r o r s z á g i r é g i n y o m t a t v á n y o k o s z t á l y a , 
mely négy teremben volt elhelyezve s az 11473—1711-iki idő­
szakból sok becses ritkaságot mutatott be. 
A sorozatot a C h r o n i c o n B u d e n s e czímű latin nyom­
tatvány nyitotta meg, mely B u d á n 1473-ben, Mátyás király 
uralkodása alatt, H e s s András n y o m d á j á b a n látott nap­
világot s a legrégibb magyarországi nyomtatvány, a mit isme­
rünk. Csak kevés példányban maradt fönn, s a kiállításon két 
példányban volt bemutatva. Egyik a Múzeumé, másik az egye­
temi könyvtáré. Itt Ráth megjegyezte, hogy Budának 9 évvé, 
előbb volt nyomdája mint Bécsnek és négygyei előbb mint Lon­
donnak. Az említett krónikán kívül azonban még csak egy latin 
munkát ismerünk műhelyéből, u. m. » B a s i l i u s n a k d e 1 e-
g e n d i s p o e t i c i s « czímű munkáját, mely év nélkül Budán 
H. A.-nál jelent meg s a legtöbb bibliographus által e l s ő budai 
próba nyomtatványnak tartatik. Csak két példány ismeretes be­
lőle ; az egyik a salzburgi császári könyvtárból a kiállításon be 
volt mutatva. E két nyomtatványnyal a budai nyomda elenyé­
szik. A legközelebbi magyarországi nyomtatvány, a mit ekkorig 
ismerünk s a kiállításon igen szép példányban volt látható : Com-
p e n d i u m G r a m m a t i c a e l a t i n á é 1534-ből való s 
Honter brassói nyomdájának terméke. E nyomda termékei majd­
nem teljesen voltak a kiállításon képviselve. Csinosság, izlés, 
hibátlanság, díszes czímlap és zárvignette jellemzik mindegyiket. 
Ö Felsége nagy figyelemmel és tetszéssel szemlélte őket s rólok 
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valamint a többi hazai XVI. századi nyomtatványokról megje­
gyezte, hogy sokkal szebbek és Ízlésesebbek mint a mostani nyom­
tatványok. S y l v e s t e r (Erdősi) János : L a t i n - m a g y a r 
G r a m m a t i c á j á t , m e l y U j s z i g e t e n a Nádasdi Tamás 
által állított nyomdában 1539-ben l á t o t t n a p v i l á g o t s a z 
e l s ő m a g y a r k ö n y v , melyet Magyarországon nyomtak és 
csak a Nemzeti Múzeum által kiállított u n i c u m b a n maradt 
fönn, közelebbről megnézte 0 Felsége. E mellett volt : E r d ő s i 
J á n o s U j T e s t a m e n t u m a m a g y a r n y el v e n 1541-ből, 
szintén újszigeti nyomtatvány, melyből a kecskeméti ref. colle-
gium igen szép példányt állított ki. Díszes czímlapja különösen 
tetszett 0 Felségének. 
Itt Ráth elnök megemlítette, hogy körülbelül 4000-re tehet­
jük azon nyomtatványok számát, melyek magyarországi nyom­
dákban a szathmári békekötésig (1711-ig) láttak napvilágot. 
Ezekből a kiállításon, helyszűke miatt, minden nyomdából csak 
a legnevezetesebbek voltak bemutatva. O Felségét a magyaror­
szági régi nyomtatványok nagy száma meglepte s megje­
gyezte : »nem h i t t e m v o l n a , h o g y e n n y i t k é p e s e k 
l e g y e n e k ö s s z e h o z n i . « Ráth az első szekrény ritkaságai­
ból kiemelte még Ő Felsége előtt: H u s z á r G á l 1574-ki 
k o m j á t h i - i É n e k e s k ö n y v é t , továbbá V e r b ő c z y T r i -
p a r t i t u m á n a k 1574-ki n e d e l i s t y e i h o r v á t kiadását 
és az 1582-ki s z á s z v á r o s i o l á h b i b l i á t , melyekből az első 
kettő unicum, a harmadik pedig csak két teljes példányban is­
meretes. Ezután áttért a kolozsvári nyomtatványokra, melyek a 
kiállításon tekintélyes számban voltak képviselve. 
Itt Heltai Gáspár nyomdájának termékei nyerték meg Ö Fel­
sége tetszését, ízlés, csinosság, tiszta nyomás, szép betűk és ügyes 
fametszetek képezik jellem vonásukat. A legrégibb nyomtatvány: 
C a t e c h i s m u s m i n o r 1550-ből v a l ó s csak az erdélyi 
Múzeum által kiállított példányban maradt fönn. Különösen meg­
nézte ö Felsége : T i n ó d i S e b e s t y é n k r ó n i k á j á t 1554-
ből, W e r b ő c z y T ö r v é n y k ö n y v é t 1571-ből, a C a n -
c i o n a l e t 1574-ből, H e l t a i k r ó n i k á j á t 1575bŐlés a 
K o p a s z s á g n a k D i c s é r e t é t 1589-ből. Ráth felhívta még 
a Felség figyelmét az » I g e n h a s z n o s é s D r á g a n e m e s 
R e c e p t u m A v a g y O r v o s s á g , m i k o r o n a z a s z -
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s z o n y i á l l a t o n a v a g y a z s z o l g á l ó l e á n y o n 
t u n y a , r e s t , a v a g y c z á c z o g ó s z i n v a g y o n « czímü 
kolozsvári XVI. századi, a budapesti egyetemi könyvtár által 
kiállított nyomtatványra, mely mint e g y l e v e l ű n y o m t a t ­
v á n y és mint unicum egyaránt becses. 
A debreczeni nyomda szintén nagy contingenst szolgáltatott. 
A protestantismus főhelyén s ennek szolgálatában lévén, itt virágzó 
irodalmat hozott létre. Legrégibb nyomtatványa : M e l i u s P é t e r 
C at ech i s m u s a 1562-ből v a l ó . Nyomtatványainak czímlapjain : 
zászlós bárány és más csinos fametszetek láthatók. 0 Felsége figyel­
mesen végig szemlélte a kiállított nyomtatványokat s W e r b ő c z y 
M a g y a r D e c r e t u m á t 1565-ból, a M a g y a r C s i s i ó t 
1592-ből és a m a g y a r h i s t ó r i á s é n e k e k e t köze­
lebbről megtekintette. Ezután szemlét tartott a sárvári, magyar­
óvári, váradi, gyulafehérvári, abrudbányai, komjáthi, semptei, 
alsó-lindvai, eperjesi, nedeliczi, nagyszebeni, pápai, bártfai, besz-
terczebányai, nagyszombati, detrekői, galgóczi, szászvárosi, né­
met-újvári, rárboki, monyorókeréki, vizsolyi, siczi, keresztúri, 
pozsonyi, kassai, lőcsei, csepregi. trencsini, tejfalusi, somorjai, 
sárospataki, zsolnai, lorétomi, csiki, keresdi, kézsmárki, komá­
romi és szakolczai nyomdák termékei fölött s egyes kiválóbb 
nyomdáknál és nyomtatványoknál hosszabb ideig megállapodott. 
Ráth előadta ő Felségének, hogy a reformatio bejövetelével 
az uj tant követő birtokosok saját székhelyükön állítottak nyom­
dát s itt nyomatták az uj hitvallás könyveit. így keletkeztek egé­
szen igénytelen helyeken nyomdák, melyek a magyar irodalom 
virágzásának nagy lendületet adtak. Olyan helyeken, mint C s e p -
r e g h vagy Keresztúr, naptárakat nyomtak. Voltak vándor­
nyomdászok is, kik egyik helyről a másikra jártak s mindenhol 
tevékenységet fejtettek ki. így M a n l i u s J á n o s a XVI. szá­
zad utolsó két tizedében és a XVII. század elején ö t helyen 
volt nyomdász. Ennek monyorókeréki nyomdájában 1587-ben jelent 
meg az első m a g y a ro r s z á g i n é m e t ú j s á g , mely Sasvár szi­
getvári basának Sárkány Szigete mellett történt vereségét írja 
le. O Felsége ezeket figyelemmel hallgatta s a német újságot, 
mely az olmüczi könyvtárból volt kiállítva, a szekrény fölé ha­
jolva nézte meg. Ráth elolvasta az újság czímét és colophonját : 
» G e d r u c k t z u E b e r a w in V n g e r n d u r c h H a n s e l 
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Manuel Anno M.D.LXXXVII« s kiemelte, hogy ez a legrégibb 
hazánkban nyomatott német újság. A király megjegyezte: »n a-
g y o n é r d e k e s . « A felsorolt nyomdák közül a nagyszombati, 
bártfai és lőcsei nyomdáknál tovább időzött 0 Felsége s a ki­
állított nyomtatványokat közelebbről szemügyre vette. A nagy­
szombatinál Ráth megjegyezte, hogy ez a legrégibb s legvirág­
zóbb katholikus nyomda, mely 1578—1711 ig nagy tevékenységet 
fejtett ki s virágzó irodalmat hozott létre. Legrégibb nyomtat­
ványa : T e l e g d i M i k l ó s P o s t i l l á j a 1578-ból v a l ó . 
Szintén ily virágzó volt a bártfai nyomda, mely 1579 ben Kulcsár 
György Postillájával kezdte meg működését s a magyar iroda­
lom terjesztésében, az akkori legtekintélyesebb hazai nyomdák­
nak méltó versenytársa volt. A lőcsei nyomda 1614-ben keletke­
zett s 1711-ig Khlösz Jakab, Schultz Dániel és Brewer Lörincz 
nyomdászok alatt az egész hazában igen jó hírnek örvendett s 
a hazai irodalomnak jelentékeny szolgálatokat tett. Bemutatott 
termékei nagy számuk és sokoldalúságuk által tűntek ki s álta­
lános figyelem tárgyai voltak. A naptárcsoport, melynek nagy része 
régi könyvtáblákból volt kiáztatva és az erdélyi országgyűlési tör-
vényczikkek szintén lekötötték a Felség figyelmét. Ez utóbbiakról 
kérdezte : hogy : m e g v a n n a k - e t e l j e s e n ? Legnagyobb­
részt Felség, felelte Ráth. Ezután megtekintette az újkori ma­
gyarországi nyomdászat csoportját, mely az 1711—1848-ki idő­
szakból a legkiválóbb hazai nyomdák nevezetes termékeit kor­
látolt számban mutatta be s átment a könyvkedvelők és könyvé­
szeti érdekességek csoportjához. 
A szemle Emich Gusztáv gyűjteményével kezdődött, mely 
20 szépen festett középkori kéziratot, 23 ritka nyomtatványt 
és 7 nagybecsű régi s uj kötést mutatott be. 
E mellett volt Á g o s t o n József gyűjteménye néhány ki­
válóbb ősnyomtatványnyal, több XVI. sz. ritka kiadással és egy 
pár régi magyar nyomtatványnyal. S z a l a y Imre gyűjteménye 
9 darabból állott, de csupa válogatott ritkaságokból. Kiemeljük 
Thuróczy krónikájának augsburgi kiadását 1488-ból, Révay Ka­
talin magyar imakönyvét XVII. sz. kéziratban, gróf Wesselényi 
Ferencz nádor imakönyvét kéziratban, mely Murányban 1647 ben 
íratott, és Der Weisz Kunig czímű 1774 ki bécsi nyomtatványt, 
melynek illusztrácziói Hans Burgmaier fametszeteiről készültek. 
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Következett gróf K e g l e v i c h István kiállítása néhány kivá­
lóbb külföldi nyomtatványból, köztük : Barletius : Scanderbeg 
czímű munkájának 1577-ki frankfurti kiadása Jóst Am­
nion fametszeteivel, La Fontaine : Les Amours de Psyche et de 
Cupidon, 1791-ki párizsi amateur kiadás színezett képekkel és 
egy díszes kiállítású perzsa kézirat. S z e m e r e Attila négy 
ritkaságot állított ki, köztük egy XIV. századbeli hártya kéz­
iratot miniatűrökkel és egy Dionysius De situ orbis czímű pá­
rizsi nyomtatványt 1499-ből Keruer nyomdájából, czímlapján 
Jean Petit könyvárus monogrammjával. K n a u z Nándor, esz­
tergomi kanonok régi hazai könyvtáblákból kiáztatott 16 ma­
gyarországi nyomtatványt a XVI—XVÍI. századból mutatott be, 
melyek kettő kivételével mind unicumok. Kiemeljük : P e l e r d i 
P é t e r : B á t h o r y S i g m o n d n a k n y e r e s é g é r ő l czímű 
munkáját, mely Német Ujvárott 1596-ban jelent meg s a leg­
régibb magyar újságlap, a mit ismerünk. A monyorókeréki 
1537-ki német Zeytungnak pendantja. Ezután jött gróf A p-
p o n y i Sándor gyűjteménye, mely magyarországi vonatkozású, 
válogatott és kitűnően föntartott ritkaságaival a hazai közönsé­
get egészen elragadta. E gyűjteményt legjobban jellemezzük, ha 
azt mondjuk, hogy az Magyarországon az, a mi Angliában a 
Lord Spencer-féle gyűjtemény, bibliographiai ritkaságok tár­
háza, bizonyos irányban nagy szakértelemmel és áldozattal ösz-
szegyűjtve. Semmit sem emelünk ki belőle, mert a kiállított 
51 könyv közül mindegyiket ki kellene emelnünk. Ennek szomszéd­
ságában volt : R á t h György gyűjteménye 64 könyvből, köztük 
14 incunabulum, öt régi magyar unicum és nagyszámú hazai 
vonatkozású XVI—XVII. századbeli ritka nyomtatvány és újság­
lap. E gyűjtemény az Apponyié mellett méltán foglalhatott he­
lyet. A n a g y a p p o n y i k ö n y v t á r gyűjteménye közép­
kori kéziratainak és incunabulumainak gazdagságával lepte meg 
a közönséget. Összesen 10 középkori kéziratot és 24 incunabu-
lumot állított ki. A kéziratok közt volt egy Prudentius a X. és 
Janus Pannonius a XV. századból. Az ősnyomtatványok közt 
volt több hártyakiadás és néhány editio princeps renaissance 
ízlésben festett miniatűrökkel. Ezekből a legrégibb : S. A u g u ­
s t i n u s D e C i v i t a t e D e i , r ó m a i 1467 iki kiadás, 
gyönyörűen festett nagy képpel. Kiemelendő még: B e r n h a r -
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d u s d e B r e y d e n b a c h O p u s c u l u m p e r e g r i n a-
t i o n i s i n m o n t e m S i ó n czímű munka, mely Mainzban 
1484-ben jelent meg s a kiválóbb ritkaságok közé tartozik. Ér­
dekesek különösen fametszetei, melyek Jeruzsálem városát és a 
szent helyeket ábrázolják. P a u e r János székesfejérvári püspök 
gyűjteményében 15 ritka nyomtatványt mutatott be. — Ezek 
közt volt 10 ő s n y o m t a t v á n y , B a l a s s a B á l i n t 
I s t e n e s E n e k i n e k 1665-ki k a s s a i é s M e l l e g h i 
F r a n c i s c u s : B o n u m p r i n c i p i u m etc. 1680-ki nagy­
szombati kiadása. Mind a két nyomtatvány unicum. Legvégül 
volt herczeg Windischgrätz Lajos, sárospataki könyvtárából a 
következő két könyv kiállitva : D i c t y s C r e t e n s i s . 
W a h r h a f t i g e H i s t o r i u n d B e s c h r e i b u n g 
v o n d e m T r o i a n i s c h e n K r i e g e etc. A u g s p u r g 
1540 é s G r i s o n F r i d e r i c u s : A f e g y v e r j á t é k és 
l ó i d o m i t á s k é z i k ö n y v e német nyelven. A u g s b u r g 
1570. Ezek a könyvkedvelők csoportját berekesztették. 
0 Felsége ezen csoportot is Ráth kalauzolása mellett 
érdeklődéssel szemlélte s az általunk kiemelt ritkaságokat külö­
nös figyelmére méltatta. Az összbenyomás itt is igen kedvező 
volt s Apponyi, Emich, Ráth és a nagyapponyi könyvtár gyűj­
teményei O Felségének kiválóan tetszettek, ki a szemle végén 
Ráth elnöknek legmagasabb megelégedését fejezte ki. 
Következett a h a z a i k ö n y v k ö t é s z e t o s z t á l y a , 
mely a harmadik emeleten egy nagy teremben volt felállítva s 
206 XV—XVIII. s z á z a d i és k ö r ü l b e l ü l 300 j e l e n k o r i 
h a z a i k ö t é s b ő l á l l o t t . 
A könyvkötészeti osztály melletti n é g y teremben ki volt 
állítva a j e l e n k o r i k ö n y v n y o m d á s z a t c s o p o r t j a is, 
mely igen jó benyomást tett. Itt voltak a hazai összes hírlapok 
mutatványszámaikkal, továbbá : az Athenaeum, Franklin-társulat, 
Wilckens nyomda, pesti könyvnyomda részvény-társaság, Weisz-
mann testvérek, Hornyánszky Viktor és más könyvnyomdák ki­
adványaik tekintélyes számával, a marosvásárhelyi és budapesti 
egyetemi nyomda pedig ö s s z e s k i a d v á n y a i k k a l képvi­
selve. Hazai kiadóink közül a M. Tudományos Akadémia, Ráth 
Mór, a Hoffmann és Molnár-féle czég, Aigner Lajos és mások 
állították ki saját kiadványaikat, Egy termet L a f r a n c o n i 
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Enea : Magyarország ármentesítéséről és a Dunáról közzétett 
munkái vettek igénybe. Ô Felsége ezeket is részletesen meg 
nézte. 
A könyvköteszi osztályban a kötések sorát Selmeczbánya 
statútumainak XV. századi díszkötése nyitotta meg. Tábláit 
vörös bársony borítja, vert és vésett gothicus ezüst sarkai pedig 
a hazai XV. századi ötvös iparnak remekei. Ez volt a csoport­
ban a legrégibb kötés, melyről kétségtelen, hogy a hazában ké­
szült. Következtek a többi ötvös művel díszített könyvkötések, 
melyekből az esztergomi főegyházi kincstár által kiállított három 
XVI. századi bársonykötés, aranyozott ezüst sarkokkal és czímer 
díszítésekkel, továbbá a Nemzeti Múzeum régiségtan osztálya 
által bemutatott 13 ötvösmüvü kötés, aranyozott ezüst táblái­
kon domborművű és niello-diszítményekkel, zománczos virá­
gokkal és drágakövekkel, leginkább tetszettek 0 Felségének. 
A maga nemében unicum volt a komáromi görög-keleti egy­
ház község által kiállított XVI. századi aranyozott ezüst kötés 
domborművekkel diszítve. Fényes kiállítása által kitűnt Zalka 
János püspök Missaléja, mely vörös bársonyba van kötve s ara­
nyozott ezüst sarokdiszítéseiben a négy evangélistát, közepén 
pedig Naprági György volt győri püspök czímerét tünteti fel. E 
díszítések ez utóbbinak Misssaléjáról kerültek a mostani táblákra. 
A bronzművel diszített táblák közt legrégibb volt a Nem­
zeti Múzeum könyvtára által kiállított XIII. századbeli szarvas 
bőr-kötés kötőszíjjal és rézkapocscsal diszítve. 
A külföldi bőrkötések közül a velenczei XVI. század kö­
tések kötötték le a Felség figyelmét. Kiállította a Nemz. Múzeum 
könyvtára. 
A hazai bőrkötések gyűjteménye igen gazdag és változatos 
volt. Ezekből a legrégibb kötést a pozsonyi káptalan állította 
ki 1488-ből. A táblát bőrbe vésett virágok és négy egyházi fő-
atyának arczképe, a sarkokat pedig szép művű rézlemezek diszí 
tették. A király figyelemmel nézte az egész csoportot s a gazdag 
anyag összegyűjtése fölött tetszését nyilvánitotta. Dicsérte a ko­
lozsvári Guttmann-féle és az ezekhez hasonló debreczeni kötése­
ket s érdeklődéssel nézte báró Bornemisza Annának két imádsá­
gos könyvét, melyeken következő felírást volt olvasható : Báró 
Bornemissza Anna Méltóságos Fejedelem Asszony.« 
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A jelenkori könyvkötészetet : Borner Frigyes zentai, Czerni 
Antal és Hant György kolozsvári, id. Dochnál József, Erczhegyi 
Ferencz, Fritz József, Geller József, Gottermayer és Haller, 
Hirháger Károly, Lázár György, Mehner Vilmos, Molnár Mihály, 
Peinitsch János és Pósner Károly Lajos budapesti, Milinarics B. 
eszéki és Végh István békéscsabai könyvkötők kötései képvi­
selték. Lázár György XV. századi imitált bőrkötéseit a Nemzeti 
Múzeum könyvtára, a többieket az illető könyvkötők állították 
ki. 0 Felsége megnézte valamennyit s örvendetesen tapasztalta a 
haladást és sokoldalúságot ezen hazai iparágban.\ 
Hirháger Károly és Posner Károly intézetei arról neveze­
tesek, hogy kötéseikben a sodronyfűzést alkalmazzák, mely kül­
földön már régóta divatban van. Többi könyvkötőink czérnával 
fűznek. 0 Felsége a Posner által kiállított óriási nagyságú üz­
letkönyveket, továbbá Lázár és Dochnál imitált régi kötéseit és 
Gottermeier franczia ízlésű modern kötéseit különös érdeklő­
déssel szemlélte. 
Ez utóbbit Ráth elnök bemutatta ö Felségének, ki elis­
meréssel nyilatkozott kötéseiről, kérdezte, hogy budapesti-e ? és 
további haladásra bátorította. 
Még a dísz- és minta-kötéseket,1) melyek egy egész szekrényt 
foglaltak el és gróf Apponyi Sándor ritka szép franczia és angol 
kötéseit méltatta 0 Felsége különös figyelmére s legmagasabb 
megelégedésének kifejezése mellett befejezte szemléjét, mely a 
nyomtatványok és kötések osztályában félóránál tovább tartott. 
A király az egész kiállításon tovább időzött 5 negyed órá­
nál. Az eredmény kellemesen meglepte s Ráth elnöknek többször 
fejezte ki tetszését és örömét a látottak fölött. 
Mikor 0 Felségét a kiállitási bizottság az Akadémia kapujáig 
lekísérte, a bizottság felé fordulva ezen szavakkal búcsúzott el : 
»Köszönöm, nagyon szép és érdekes volt a kiállítás, igen meg­
lepett. « 
l) Ily kötéseket állították ki : Ipolyi Arnold püspök, Kruesz Krizos-
tom főapát, gróf Károlyi Gyula, az országos iparművészeti múzeum és Po-
linszky Emil ; és pedig : Józsa Sándor, Reichenstein V., Pósner Károly. 
Hirháger Károly és Morzsányi Antal budapesti könyvkötőktől. 
; 
Hazánkat Érdeklő Külföldi Szemle. 
ÁRPÁD-HÁZBELI SZENT ERZSÉBET IMÁDSÁGOS 
KÖNYVEI CIVIDALEBAN. 
Közli: Praknói Vilmos. 
Azon pazar és nemes ízlésről tanúskodó fényűzés, me­
lyet a középkori könyvdiszítők művein, napjaink előhaladott 
technikájának eredményei mellett is, bámulattal szemlélünk, — 
leginkább az egyház használatára és az előkelő egyének magán 
ájtatossági czéljaira készült könyveken talált tért. 
Gazdagon diszített mise- és imádságos-könyvekben a nyu­
gat-európai könyvtárak rendszerint gazdagok. Hazánk szintén 
nem egy missálét és antiphonálét mutathat föl, a melyekre busz 
kék lehetünk. De Magyarországban használt, nagyobb műbecsű 
imádságos könyveket alig egyet, kettőt találunk. 
A »Könyv-Szemle« 1880-ik évi kötetében rövid ismerteté­
sét adta G e r t r u d királyné — II. Endre neje, — thüringiai 
szent E r z s é b e t — II. Endre leánya — és M a r g i t her-
czegnő — Nagy Lajos arája — imakönyveinek, a melyek kö­
zül a két elsőt a friauli társas-káptalan Cividaleban, az utolsót 
a szent Ágoston-rendje Sanct Flóriánban őrizi. Mind a háromról 
külföldi irók közöltek leirásokat ; de magyar szakférfiú még 
nem vizsgálta meg azokat. 
E miatt, mikor a jelen év ápril havában Rómába vezetett 
utam, nem mulaszthatám el, Udinéből a másfél órai távolságban 
fekvő C i v i d a l é b a (az ősrégi Forum Julii) letérni, hol a káp­
talan ritka gazdagságú kincstárában, — mely a VI. századtól 
mutat föl kéziratokat, elefántcsont könyvtáblákat, nagyértékü 
ereklyetartókat — a ránk nézve e kiváló érdekkel biró két 
kéziratot megszemléljem és pontos leírását vegyem. 
1?6 Hazánkat Érdeklő Külföldi Szemle. 
I. 
A P s a l t e r i u m G e r t r u d i s elnevezés alatt ismert 
imádságos könyv fényesen kiállított hártya-kézirat. Magassága 
24, szélessége 18 cm., 225 levelet tartalmaz. 
Egészen magán^viseli a k a r o l i n g i kor könyvírásának és 
könyvfestésének, a bizanczi befolyásra emlékeztető jellemét, a 
mely még a X. század kézirataiban is uralkodó. Helylyel-közzel 
egyes üresen hagyott lapokat később töltöttek be. 
Az első hat levelet a szokásos egyházi naptár foglalja el, 
arany-betűkkel írva. 
A 8. 1. az imádságos könyvet kép nyitja meg, mely szent 
Pétert ábrázolja; előtte dúsan öltözött fejedelmi férfi és hölgy 
állanak. 
A 16—18. 11. három kép : Krisztus születése, — Krisztus a 
keresztfán, — Krisztus trónon ülve. 
A 30—31. 11. bíbor alapra festett két kép. Az egyik lapon 
világi főúr a mint könyvet nyújt a másik lapon trónon ülő fő 
papnak. Értelmét e fölirat magyarázza: »Donum fért Ruod-
precht. Quod Presul suscipit Egbert.« T. i., hogy ezen imádsá­
gos könyvet Ruodprecht ajándékul ajánlja föl Egbert püspöknek. 
Alig lehet kétség az iránt, hogy ez azon E g b e r t, a ki 979 —993 
között kormányozta a trieri püspökséget. 
A 34—35. 11. ismét bíbor alapra festett két alak : trónon 
ülő érsek és szent Péter. Ezen felirattal : Qui Tibi dat munus 
Dele sibi Pétre reatus. 
A 38. 1. Dávid király képe. 
A 39. lapot egészen elfoglalja a fényesen kiállított B kezdő 
betű. (Beatus vir . . .) 
A 40. levélen kezdődnek a zsoltárok, melyek a 355. lev. 
végződnek ; díszes initialékkal és lapszélekkel ékeskedve. 
Közben 15 lev. egészen a trónon ülő szűz Mária és egyes 
szentek^képei foglalnak el, a következő sorrendben: szt. Eucha 
rius, Valerius, Maternus, Agricius, Maximinus, Paulinus, Nice-
tus, Marcus, Felix, Modualdus, Luitininus, Legontius, Magneri-
cus, Abrungulus. Mindannyian trieri püspökök ; a mi kétségte­
lenné teszi, hogy a könyv a trieri egyház számára készült. 
A 356—449. leveleken : a Te Deum, Mi atyánk, Hiszek egy, 
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apostoli hitvallás, Mindszentek litániája, gyónási és egyéb imád 
ságok. 
Mint föntebb említem, az imádságos könyv készítésénél 
üres lapokat hagytak imádságok beírására. Azokat egy XII. vagy 
XIII . századbeli kéz használta föl. 
A 9—15. leveleken fordulnak elö ily imádságok, a melyek­
ben egy G e r t r u d nevű fejedelemnő imádkozik magáért és 
P é t e r nevű fiáért. P . o. : 
»Intercède pro me famula tua ger t ruda . . . Exaud i me 
miseram pro petro ad te clamantem . . . pro petro filio meo 
unico et exercitu suo . . .« 
Ki volt ez a Ger t rud, azt a rendelkezésünkre álló segéd-
munkákból nem der í thet tük föl. A kézira t egyik ismertetője 
» T r i e r i G e r t r u d n a k « nevezi őt. l) Az azonban kétségtelen, 
hogy nem lehet a meráni Gert rud, II. End re neje, minthogy an­
nak Péter nevű fia nem volt. 
Azon föltevés tehát, hogy ezen könyv meráni Ger t rud bir­
tokában lett volna, magában a könyvben nem talál alapot. 
De igenis valószínű, hogy a kézi ra tnak a XII. sz. m a ­
g y a r b i r t o k o s a volt. Utal erre a naptár egyik helye. Au­
gusztus 20-án ugyanis a naptárban szent Porfirius neve fordul 
elő. E mellé a későbbi kéz oda í r ta : » S t e p h a n i r e g i s i n 
p a n n o n i a.« Az » in P a n n ó n i a « kifejezésből azt i s le­
hetne következtetni , hogy az, a k i ezt í r ta vagy irattá, nem Ma­
gyarország t e r ü l e t é n tartózkodott . 
É s ez nem más, mint s z e n t E r z s é b e t herczegasz-
szony, a k inek ajándékából jöt t a kézirat a friauli káptalan bir­
tokába, a mint azt a következő (részben olvashatlan) jegyzet 
hirdeti : Sancte E l i sabe the Ungar ie Regis filie Landgravi i Ducis 
Turr ingie coniugis munus quod cum hortatu Pertoldi Pa t r ia rche 
Aquileciensis eius . . . singulari in Deum . . . dedit honestis-
simo Canonicorum Foroiul iensi Oollegio iam pr idem eius in 
orando assiduitatem cum pietate coniunctam . . .« 
Berthold aquilejai pá t r iá rka , a k inek kérésére szent Er ­
zsébet a könyvet a friauli káp ta lannak ajándékozta, nem más, 
J) V. ö. Valentinelli közleményét. Archiv für Österr. Geschichtsfor­
schung. XVIII. 142. 1. 
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mint meráni Gertrud testvére, tehát Erzsébet nagybátyja, a ki 
egy ideig a kalocsai érseki széket bírta és a kit a friauli káp­
talan legnagyobb jótevője gyanánt tisztel. A kézirat kötése új. 
II. 
S z e n t E r z s é b e t herczegasszony imádságos könyve 
az előbbinél nem kevésbbé fényes és értékes kézirat. Kis ne-
gyedrétü alakja van. Magassága 23 cm., szélessége 17 crn. 172 
(új lapszámozással ellátott) levelet tartalmaz. 
A XIII. század elején készült. A könyvírás és festés tech­
nikája már egészen a középkori német jellemet viseli magán, 
mely szakított a bizanczi hagyományokkal. Helylyel-közzel az 
üres lapokra egy más kéz, mint a mely a könyvet — kétségkí­
vül Németországban — előállítá, de szintén a XIII. század ele­
jén, írt imákat. 
Ez utóbbi kéztől ered a kézirat legelején egy megha­
tóan szép imádság, mely így kezdődik : »Aue princípium mee 
creacionis, Aue uiaticum mee peregrinacionis.« 
A 2—13. leveleket a naptár foglalja el. Mindegyik lap felső 
részét és jobb oldalát arany alapra festett képek foglalják el, 
úgy, hogy a naptárnak csak a lap kis része van föntartva. A 
képek tárgya vonatkozásban áll az illető hónappal. Például ja­
nuárban: szent István első vértanú és szent Sebestyén ; február­
ban : Krisztus átadja sz. Péternek a kulcsokat. 
Megemlítendő, hogy augusztus 20 ika üresen áll ; a mi 
kétségtelenné teszi, hogy a könyv nem készült magyarországi 
használatra. 
A 14., 15. és 18. lev. van a későbbi kéz által beírt imádság. 
Felirata német: »Dies gebet sol man sprechen so nach dem 
ecce agnus Dei.« — Az imádságban a következő nevezetes hely 
fordul elő : 
»Commendo famulum tuum H e r m a n n u m . . . quam-
uis m ultis criminibus et peccatis irretitum, tarnen a te crea-
tum . . . . me quoque peccatricem exaudi pro seruo tuo her-
manno.c 
Ez a Hermann a kiről itt a szó van, nem más, mint I. H e r-
m a n n thüringiai tartomány gróf, a ki 1181—1216. uralkodott, 
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és atyja vala Lajos grófnak, Erzsébetünk férjének. Az imádság 
pedig és az imádságos könyv készült második neje Zsófia bajor 
herczegnő számára. 
A 19, 22, 23, 26, 27. lev. üresen maradtak. Arra voltak 
szánva, hogy a későbbi birtokosok saját tetszések szerint imá­
kat írassanak be. 
A 16, 17, 20, 21, 24 és 25-ik lev. mindegyike két részre 
van osztva. Mindegyik rész arany alapon miniature-képet tüntet 
fel, mely egy egy jelenetet ábrázol Jézus életéből. 
A 2S. lapot egészen egy nagyszerű initialis (B betű, Bea 
tus vir) foglalja el. Diszítményeiben emberi és állati alakok. — 
Egyik szögletben Dávid király foglal helyet. 
A 2 9 - 1 1 5 , 118—142, 144 — 172, 206—231, 240—261, 264 — 
275, 277—295, 297—312. levelekre zsoltárok vannak írva; sok 
díszes kezdőbetűvel és remek lapszéldiszítményekkel 
A 116. lapot egészen igénybe veszi Szűz Mária, a mint 
trónon ülve, ölében tartja a Megváltót. Trónja zsámolyánál : Dá­
vid és Salamon. 
A 117. lev. ismét nagyszerű kezdő betű, (Q . . . Quid 
gloriamini . . .) melyet sárkány hord. 
A 143. lev. felső felében szent Péter a vizén járva ; alsó 
felében S. kezdőbetű. 
A 173. lev. felső felében : József, a mint a kútba vetik ; 
alsó felében E kezdőbetű. 
A 204. lev. felső felében : Krisztus és Magdolna ; alsó fe­
lében : a pharisaeus és publicánus. 
A 205. 1. D. kezdőbetű. 
Á 232. lev. felső részében : A b. Szűz koronázása ; alsó ré­
szében : a b. Szűz halála. 
A 238. lev. : A zsidók Egyptomban, — Pharao a vörös 
tengerben. 
A 262. 1. Mária és Martha, — Lázár feltámasztása. 
A 276. 1. A zsidók a babilóniai fogságban. — A zsidók 
siralma. 
A 295. lev. Dávid a trónon ülve, körülvéve zenészektől, a 
kik mindenféle hangszeren játszanak, trombitások, hegedűsök, 
o r g o n á s , h a r a n g j á t é k . 
A 313. lev. a babilóniai ifjak a kemenczében. 
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A 315. 1. Sz. Ágoston és sz. Ambrus. Itt kezdődik a Te Deum. 
A 318. 1. Krisztus, szájában kard, trónon ülve; alatta: pá 
pák, püspökök, királyok. (Az utolsó Ítélet képe.) 
A 319—326. 1. Pro defunctis Vespere. 
A 327. 1. Sz. Szilveszter vitatkozása a pharisaeusokkal. Itt 
kezdődik a sz. Athanáz bitvallása. 
A 332. 1. Szent Háromság képe. Alatta templom, melynek 
jobbján férfi, balján nőalak; a következő aláírással: H e r m á n 
l a n t g r a v — S o p h i a . 
A 333-339 . leveleken a Minden Szentek litániája. Mind­
egyik lapot fényes miniature-keret veszi körül, angyalokkal, szen­
tekkel. Az utolsó lap alján öt alak látható, a következő aláírá­
sokkal : H e r m á n l a n t g r a v , — L u c a r c h (?) — H i l ­
d e g a r t , — S o p h i a . Az ötödik alak alatt nincs név. 
A 340. levélen három imádság : Generalis oracio — Pro 
ami eis — Pro peccatis. 
A 341. 1. Magnificat . . . 
A 342. 1. Nunc dimittis . . . A lap alsó felében : Simeon 
a templomban. 
A 343. lap felső részében két kép : Asszony imába elme­
rülve és ugyanaz szegényeket ruházva ; alsó részében : szent 
Gergely és szent Péter. 
A kézirat megőrizte r é g i k ö t é s é t . A felső tábla köze­
pén bronz-lapra elhelyezett, barna csontból faragott feszület, me-
lyet angyalok és szentek környeznek; alatta a legyőzött zsina­
góga és a diadalmas egyház jelképei. A faragvány okát ezüst ke­
ret veszi körül, niello díszítésekkel és hat intarsia arany körrel, 
melyekben az evangélisták jelvényei, Agnus Dei és egy püspök 
képe látható. Az alsó táblán szintén bronz alapon, csontból re 
mekül faragott oroszlány és sárkány ; niello díszítések, hat 
intarsia : oroszlány griffek. A könyvet két ezüst csatt tartja ösz 
sze. Háta új, selyemmel bontva. 
A codex provenientiájára világot vet a 2. lap aljára, XIII. 
századbeli betűkkel írt feljegyzés : Sancte Elisabethe Lantgrauii 
Ducis Thuringie coniugis munus sub a. MCCXX.« 
Az írás elhalványodott, nehezen olvasható. 
Egyáltalán nem valószínűtlen, hogy Erzsébet, férje anyjá­
nak imádságos könyvét használta és később anyai nagybátyjá­
nak, Berthold pátriárkának ajándékozta, a ki által juthatott 
Cividaleba. 
HUNGARICÁK A BÉCSI KÖNYVKIÁLLÍTÁSON. 
Közli: Majláth Béla. 
Bécs városa nyomdászatának négyszázados ünnepélyét ülte 
meg f. é. június 24-én. Ezen ünnepély bennünket is igen közel­
ről érdekel ; részint azért, mert összehasonlító tanulmányul 
szolgál az ezt megelőzött magyar országos könyvkiállítással 
szemben ; részint pedig mert a bécsi nyomdászat négy század 
óta, a magyar irodalom termékeit, a magyar tudósok müveit s 
a magyarországi vonatkozású munkákat nagy számban sokszorosí­
totta. Ezen műveketa bécsi nyomdászati kiállítás élőnkbe tárja ; s 
a hungaricák bibliographiájáboz oly adatokkal járul, melyeket 
ignorálnunk általában nem szabad, különösen pedig azoknak is­
merete e szakfolyóirat hasábjain, bibliographiánk teljessége szem­
pontjából, szükséges és kívánatos. 
A bécsi nyomdászati négyszázados ünnepély szervezésére 
kiküldött központi bizottság még 1880-ik évi november havá­
ban elhatározá, hogy a nyomdászati ünnepély culturális jelen­
tőségét egy oly ténynyel örökítendi meg, mely Guttenberghez 
legméltóbban ad kifejezést Bécs négyszázados mívelődési törté­
netének, szemléletileg egyrészt : a bécsi nyomtatványok törté­
neti kiállítása által ; másrészt pedig : Denis bibliographiai mű­
vének kiegészítése által úgy és oly irányban, hogy az a köny 
vészét mai színvonalának teljesen megfeleljen. 
Másfélévi előmunkálatok után f. évi jun. 24-én az osztrák 
ipar-múzeum helyiségeiben a tervezett könyvkiállítás megnyilt, 
melylyel ez alalkalommal a helyszínén tett tanulmányaim alapján, 
az érdeklődő szakközönséget megismertetni óhajtom. 
A kiállítást ipari szempontból a es. kir. osztrák ipar- és 
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művészeti múzeum igazgatója Eitelberger lovag, udvari tanácsos, 
mint elnök és kezdeményező vezetvén, úgy a felállításnál, mint 
a kiállitási jegyzék elkészítésénél szorosan a bécsi nyomdászat 
története lebegett az intézők szemei előtt. Ezen szempont hatá­
rozott és szigorú keresztülvitele főjellemvonása a kiállításnak, 
mely ennélfogva mint könyv-kiál l í tás , nem igényelheti, de nem 
is igényli a k ö n y v é s z e t i kiállítás czímet, s mivel olyan 
nyomdászat-történeti év- és névrendben állítja elénk Bécs város 
nyomdászainak névsorát és működési idejét, illustrálva 1059 sz. 
alatt kiállított typographikus termékekkel, melyeknek főfeladata a 
nyomdászat technikájának történetét, úgy a könyv mint kőnyo­
más, fametszés, aczél és rézkarcz terén föltűntetni. E szempont­
ból a bécsi könyvkiállítás teljes sikerrel dicsekedhetik ; mert 
nemcsak a műhelyek teljes sorozatát mutatja föl, de egyszers­
mind a kiállított minta gyorssajtó, a kőnyomás eljárására vonat­
kozó készülékek kiállítása szemléletileg, oktatólag hat a nézőre, 
s fogalmat nyújt a nyomtatás régi és jelen készülékeiről, mi be-
hatólag szemlélhetővé teszi a haladást, mi a nyomtatás négy-
százados történetében eléretett, s mi által a népnevelés és föl-
világosodás terjesztésének legelső tényezőjévé s a nyilvánosság 
nagy hatalmává lett. 
A bécsi könykiállításnak két hibája az, hogy a kiállított 
nyomtatványok számrende az üveggel ellátott szekrényekben 
szét van szórva, s némi nehézséggel jár a könyv lajstromban 
egymásután következő számokat a szekrényekben keresni ; má­
sik hibája : hogy a könyvek czímlapja, colophonja — mi pedig 
épen a nyomdászat történetére legfontosabb, mert ez mutatja, a 
nyomdász nevét, helyét és évszámát — igen gyakori esetben 
nincs felütve, hanem a könyv bármely más helye, mi ha a typu-
sokat föl is tűnteti, de az idegen bibliograph épen azt nem ta­
lálja a mi leginkább érdekli, t. i. a czímlapot vagy colophont. 
A kiállítás 1482—1882-ig 119 nyomdász termékét tűnteti 
föl. Az 1482 ik évből keletkezett hat munkának nyomdásza is­
meretlen maradt, minthogy a nyomtatványon a nyomdász neve, 
a nyomtatási hely és év mellett elő nem fordul. 
A kiállításban mint résztvevők ötvenen szerepelnek, ezek 
között hazánkból kiállítási anyagot csak a Magyar Nemzeti Mú­
zeum könyvtári osztálya és a pozsonyi ferencziek könyvtára kül-
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dött ; még pedig a Múzeum által beküldött. 90 bécsi nyomtat­
ványból 35 s a pozsonyi ferenczesektől 7, összesen 42 darab 
lett kiállítva, mint olyan, mi máshol föltalálható nem volt. 
A kiállítási catalogus, mely a megnyitás után másodnapra 
dr. Haas Vilmos szerkesztésében már megjelent, mint kalauz, 
feladatának teljesen megfelelő, minthogy minden egyes kiállított 
darabnak teljes czímét, nyomtatási évét és a nyomdatulajdonos 
nevét adja. S minthogy a fölállítás a nyomda tulajdonosok sze­
rint eszközöltetett, ugyanezt követi a catalogus is belső beren­
dezésében, s a felsorolt nyomdák mindenikéből kiállított anyagra 
vonatkozó szak fejezetében találjuk az illető nyomdász műkö­
dési időszakát s helyenként annak rövid életrajzát is. A biblio-
raphiai szempont a catalogus szerkesztésénél elmaradt, s csak a 
könyv alakját, illetőleg nagyságát jegyzi fel, s az ennélfogva 
könyvészeti becscsel nem bír, - - ez azonban elfogadható 
mentségét abban találja, hogy a bécsi nyomdászat négy szá­
zados ünnepélyének maradandó emlékéül, dr. Meyer Antal 
megbízásból a bécsi nyomtatványok bibliographiáját írja, s an­
nak első része sajtó alól már ki is került, mely hivatva van 
mint tudományos bibliographiai becscsel bíró mû, s k ö n y v -
k i á l l í t á s i e m l é k k ö n y v : a bécsi nyomdászat négyszáza-
dos jubileumát megörökíteni. 
Ezen általános ecsetelése után e kiállításnak áttérhetünk 
immár azon részre, — mely minket ez alkalomból különösen 
érdekel, tudniillik a hungaricákra, melyek ott a különböző 
könyvtárakból ki valának állítva. 
A hazai vonatkozású könyvek száma, melyek akár tar­
talmuknál, akár szerzőjüknél fogva hazánkat illetik, 8i-re 
megy. Ezeknek ismertetését a kiállítási jegyzék l) alapján saját 
észrevételeink kíséretében, i d ő r e n d b e n a következőkben 
adjuk : 
1. B a l b u s , H i e r o n y m u s . Kezdete : Hieronymi Balbi vtri 
usque iuris doctoris necnon poetae atque oratoris insignis : opus-
culum epigrammaton féliciter incipit. Vége : Hoc insigne opus 
multiplici uarietate refertum exaratum fuit industria Johannis Win-
J) Katalog der historischen Ausstellung von Wiener Buchdrucker-
Erzeugnissen. 1482 — 1882. Wien, Verlag der Sektion für die historische 
Ausstellung 1882. 8-r. 133 1. 
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terburg in celeberrima űrbe Wiennensi Annis domini 1494. Ka-
lendis augusti Maximiliano Romanorum atque vngarie Rege serenis-
simo féliciter régnante. 4°. Szép kicsiny barátirás. a) ( Á c s . k i r. 
T h e r e s i a n u m és b) a b o r o s z l ó i k i r. e g y e t , k ö n y v ­
t á r t u l a j d o n a . ) Első bécsi nyomtatvány, hol a nyomatás 
helye, éve és a nyomdász neve ki van téve. 
2. M i s s a 1 e ssm chorum Strigoniensem. A Kánon'elött nagy 
feszület fametszetben. Kezdőbetű. Végén vörösben : Auxiliante 
deo . . . Missale ssm chorum Strigonensem. in clarissima vrbe 
Uiennensi austriaca Impensis et laboribus Joannis Winterburger 
diligentissime impressum : féliciter explicit. Anno salutis &c. 
Millesimo quingentesimo octauo : decimo kalendas. Maij. finem 
dedit optatum. Fol. Winterburger nyomdász nagy bélyegével és 
arabeskekkel. Sokféle góth jellemű fekete és vörös irás. (A po­
zsonyi ferenczrendiek tulajdona.)x) 
3. P a u l u s C r o s n e n s i s . Panegyrici ad diuum Ladislaum 
Pannóniáé regem uictoriosiss et sanctum Stanislaum praesulem : 
ac martyrem Poloniae gloriosissimum et pleraque alia^connexa Car­
mina. Ezalatt nagy fametszet Lászlót lóháton jjpánczélban ábrá­
zolva ; fölötte az Isten anyja és egy angyal, a ki neki koronát 
hoz. Alul Perényi czímere. A végén az áll: »Opusculum hoc 
mira diligentia Joannis Winterburger ciuis Viennensis: et im-
pressoris accuratissimi impressum est : impensis Hieronimi do-
líarii de libental : Anno dominicae incarnationis. 1509. Die quarto 
mensis Junii. Itt a későbbi nyomdász Doliarius (Vietor) mint 
kiadó jelenik meg. 4-r. — Középszerű irás. (A es. kir. krakkói 
egyetemi könyvtár tulajdona.) M e g v a n a N e m z e t i Mú­
z e u m K ö n y v t á r á b a n i s . 
4. J o h a n n e s P a n n o n i u s E p i s c o p u s , Panegyricus : 
in laudem Baptistáé Guarini Veronensis Praecept. sui conditus. 
Ezalatt egy czimer koronával, melyen a Hárpia látható. Végén : 
Viennae Austriae in aedibus Hieronymi Vietoris et Joannis 
Singrenii Anno MDXII. 4°. Vietor nagy lengyel czimere. (A bécsi 
l) Megvan Knauz szerint (Libri Missales et Breviaria Eccles. Hung. 
31 1.) az esztergomi foegyházi és a bécsi dömések könyvtárában, s a »Sche­
matismus Historicus Dioecesis Neosol. pro anno saec. 1876« (29. 1.) szerint 
a szentkereszti püsp. könyvtárban is, honnan Ipolyi legutóbb kiállította. 
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es. kir. könyvtár tulajdona). M e g v a n a N e m z e t i M ú z e ­
u m b a n i s . 
5. A m b r o s i u s P a n n o n i u s . Cursus beaté virginis marie 
monarchorum nigrorum : de obseruantia Ordinis Sancti Bene-
dicti. A czím vörös. A Cursus kezdete előtt az isten-anya képe 
a gyermek Jézussal. Végül : Finit Cursus beaté marie virginis 
. . Per fratrem Ambrosium Pannoni um tunc monasterii Scotorum 
Vienne Priorem accuratissime revisum atque emendatum. Im­
pressum Vienne Pannonié per Hieronymu Vietorem : et Joannen! 
Singrenium : Sodalium. Expensis uero Leonardi et Luce Alantse 
fratrum.XVIH. Kalendas OctobrisjAnno Salutis MCCCCCXIII. 16-r. 
Apró barátirás, vörös és fekete. (A Sehottenbibliothek tulajdona.) ') 
6. M i s s a l e Strigoniense. cum multis additionibus ac mis-
sis : summa cum diligentia castigatum : sunt preterea quedam 
misse de nouo supra addite que in missalibus hactenus impressis 
nusquam habentur: sunt etiam quedam misse signate vbi statio-
nes Rome obseruantur etc. Ez alatt szines kis fametszet: Mária 
a gyermek Jézussal a hold felett állva. E képnek 2 oldalán : 
Mathias Milcher, Bibliopola Budensis. A czímlap hátsó oldalán 
nagy, színezett fametszet, a mely Krisztust ábrázolja a kereszt 
alatt görnyedve angyaloktól támogatva. Fölötte renaissance ívben 
Sz. István, Sz. Imre és Sz. László mellképei. A kanon előtt egy 
fametszet, Krisztus a kereszten. Az első betű egy miséző papot 
ábrázol. Végűi :j Hoc presens secundum chorum Strigoniense 
emendatum : in clarissima vrbe superioris pannonié ; quam oliui 
flauiana nunc Vienna dicta Joannes Winterburger Anno salutis 
etc. Millesimo quingentesimo decin.o quarto. Quartas Idus Nou-
embris finem optatum vendicans Missale impressum explicit. Deo 
gratias. 4-r. Winterburger nyomdai jegye. Gót irás. Feketével 
és vörössel nyomva. (A zwettl-i cistereitaszerzet tulajdona.) Knauz 
nem említi. 
7. C h e l i d o n i u s , B e n e d i c t u s . Voluptatis cum virtute 
disceptatio : Carolo Burgundiáé duce illustrissimo. Diuique Caes. 
Maximiliani Nepote, litis diremptore aequissimo. Viennae Pan 
noniae coram Maria Hungarorum regina . . . recitata. Végén : Im­
pressum Viennae Pannóniáé per Joannem Singrenium Expensis 
') Megvan a mölki benezés könyvtárban is. iá z e r k. 
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verő Leonardi Alantse. quinto Idus Junii. anno M. D. XV. 4°. 
A czímlapon Geryont és Herculest ábrázoló fametszet. Hátul a 
császári czímer. [A kremsmünsteri benczés monostor tulajdona.] 
8. C u s p i n i a n u s , J o a n n e s . Oratio protreptica ad Sacri 
Rom. Imp. Principes et proceres, ut bellum suscipiant contra 
Turcum, cum descrirtione conflictus, nuper in Hungária facti 
quo perijt Rex Hungáriáé Ludovicus. Excusum Viennae Aus-
triae (1526 körül) per Joannem Singrenium. 4°. 16 ff. Famet­
szet: egy nyaláb, »Unitas« körírással.« [A bées i es. kir. udv. 
könyvtár tulajdona.] 
9. B r a s s i c a n u s, J o h. A l e x . In feliciss. Puerperium 
Sereniss. Dn. Annae Vngariae ac Boemiae Reginae etc. : Invic-
tiss. Régis Ferdinandi etc. coniugis . . . Idyllion. Fametszetbe 
foglalva. Végén: Hieronymus Vietor Typographus Regius Vien 
nae Austriae excudebat. Anno a nato Christo M.DXXV1II. Men­
sis Julij die XIII. 4°. Nagy irás. [A krakkói es. kir. egyetemi 
könyvtáré. Megvan a Nemzeti Mázeum könyvtárában is.] 
10. L o g u s, G. Ad inelytum Ferdinandum, Pannóniáé et 
Bohemiae regem invictissimum Hendecasyllabi, elegiae et epi-
grammata. Alatta Ferdinánd czímere. Végén : Viennae Pannó­
niáé Hyeronymus Vietor Silesius excudebat Mense Maio M.D.xxix. 
Ezek czímere Logau-tól. Szép, nagy írás, közte görög is. [ L A 
boroszlói egyet, könyvtáré. Logus arczképével s az ő emlékére 
vert pénzek rajzaival. Aranynyomás. 2. A bécsi cs. kir. udv. 
könyvtáré.] 
11. E c k , V a l e n t i n . Ad Inelytum Hungáriáé Et Bohe­
miae Regem Etc. Dominum Ferdinandum, Epistola, nomine par 
tium superiorum Hungáriáé. Hieronymus Vietor excudebat Vien­
nae Austriae Anno Domini M.D.XXX. 4°. Betűi és nyomdászati 
kiállítása miatt igen érdekes példány. [A krakkói cs. kir. egyet, 
könyvtáré.] 
12. S a c h s, H a n s. Al Römisch Keyser nach Ordnung 
vnd wie lanng yeder geregiert hat, zu welcher Zeit, was sitten 
der gehabt, vnnd was Todes er gestorben sey, von dem ersten 
an, biss auff den yetzigen grossmechtigisten Keyser Carl ec. 
Császári sas. Anno 1531. Gedruckt zu Wienn in Oesterreich 
Im . 1531 . Jar. Singrenius-féle nagy írás. 8-r. [A bécsi cs. k. 
udv. könyvtár tulajdona.] 
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1.3. N o u u m T e s t a m e n t u m seu quattuor evangeliorum 
volumina lingua Hungarica donata, Gabriele Pannonio Pestbino 
Interprète. Wij Testamentum magijar nijeluen. Cum gratia & 
privilegio Romanae Regiae Maiestatis ad quinquennium. 1536. 
Nagy metszett foglalatban, mely többek közt a 4 evangélistát 
ábrázolja. Végén : Viennae Pannóniáé Joannes Singrenius, suis 
ac Joannis Metzger bibliopolae, expemis, XVII. die Mensis Ju-
lij excudebat. Anno M.D.XXXVI. 8°. Hátul a 4 evangélista. Első 
magyar bibliafordítás. [A bécsi cs. k. udv. könyvtár tulajdona.] 
M e g v a n a N e m z . M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n is . 
14. A e s o p. Phrygis Fabuláé. Gabriele Pannonio Pesthino in­
terprète. Esopus fabulay, mellyeket mastan wyionnan magy. nyelvre 
fordítót Pesthy Gabriel . . . A foglalatban egy kis zászlón Sin-
grenius jegye (chiffre). Végén: Viennae Pannóniáé in officina 
Joannis Singrenij Mense Augusto Anno M.D.XXXVI. — Nyom-
tatot Bechbe János Syngrenius myhelyebe, kysazzony hauaba. 
Ezer ewt zaaz harmyczhat eztendewbe. 8-r. Alatta kis magyar 
czímer. A feliratok góth, a többi antik betűkkel, de fractur be­
tűkkel vegyest. Azon betűk, melyek a latinban nem léteznek, 
pl. k, z, w, a magyar szövegben mindig góth betűkkel vannak 
nyomva. [A bécsi cs. k. udv. könyvtáré.] 
15. B r a n d o l i n u s , L i p p u s . De humanae vitae con-
ditione et toleranda corporis aegritudine ad Matthiam Coruinum 
Hungáriáé et Bohém. Regem et Beatricem Reginam Dialógus. 
Végén : Impressum Viennae pannoniae per Joannem Syngrenium 
Idibus Junij. Anno 1541.8°. [A N e m z e t i M ú z e u m t u l a j ­
d o n a . ] 
16. S y l v e s t e r , J o h a n n e s P a n n o n i u s . De Bello 
Turcis inferendo Elégia nunc primum et nata et aedita. (Két ének.) 
Az előszóban, a hol a szerző Ferdinánd dicsőségéről szól Homér 
görögül, Salamon héberül (de rossz betűkkel) idéztetik. Végén : 
Viennae Pannoniae, Excudebat Joan. Syngrenius. — Anno 
M.D.XL1III. 4°. Nagy írás. Első héber nyomtatvány. [A N e m z . 
M ú z e u m t u l a j d o n a . ] 
17. R e y c h e r s d o r f f , G e o r g i a s a. Chorégraphia Tran-
sylvaniae, quae Dacia olim appellata, aliarumque prouinciarum 
& regionum succincta deseriptio & explicatio. Georgio a Rey­
chersdorff, Transylvano, autore cum gratia & priuilegio Rom. 
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Regiae Maiestatis ad quinquennium. Viennae Austriae excude-
bat Egidius Aquila in Curia diuae Annae. Anno M.D.L. 4". 
Rajta a csász. és kir. czímer, továbbá az erdélyi hét város: 
Szeben, Brassó, Kolozsvár, Szászsebes, Medgyes, Segesvár és 
Besztercze városok czímere. Végül Reichersdorf czímere. Cursiv 
írás. [A bécsi cs. k. udv. és a N e m z . M ú z e u m k ö n y v t á ­
r á n a k t u l a j d o n a . ] 
18. P o l i t a , N i c o l a u s . In arma Sigismundi Liberi Ba-
ronis in Herberstain, Neiperg et Guetenhag, Ro. Hung. & Bo­
hém. Reg. Mai. Consiliarii, Camerarii, et Fisci Austriaci Prae-
fecti, Carmen Heroicum, Elegiacum simul et Lyricum. Alatta 
Herberstein czimere. Végén : Viennae Austriae excudebat Egi­
dius Aquila. Anno M.D.LI. 4°. 8 lev. Szép, nagy írás. [A N e m ­
z e t i M ú z . k ö n y v t á r á é . ] 
19. O r m p r u s t , C h r i s t . Gonoz azzony embereknek er-
kelchekroel valló Oenek. Kit zerze Zebeni Ormprust Christof egy 
kopot ebagnenek bozzusagara, kit oztan egy baratia keressere 
magyar nielure fordita. Alatta egy fametszett: férfi és nő asztal 
mellett. Viennae Austriae excudebat Egidius Aquila. (1550 — 
1552 körül) 8°. [A N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á é , 
ekkorig az egyetlen ismert példány.] 
20. S a m b u c u s , J o h a n n e s . Obsidio Zigethensis Anno 
M.D.LVI. descripta. Hofhalter szép nyomdászbélyege alatta 
Viennae Austriae excudebat Hofhalter. Fol. [A bécsi es., kir. 
egyet, könyvtár tulajdona.] Megvan a Nemz. Múzeum könyv­
tárában is. 
21. R a n z a n u s , P e t r u s . Epitome Rerum Vngaricarum 
velut per Indices Descripta. Nunc primum édita, vna cum ap­
pendice quadam opera Joannis Sambuci, Tirnaviensis, Pan. Cum 
Priuilegio ad sexennium. Viennae Austriae excudebat Raphaël 
Hofhalter. Anno M.D.LVIII. Fol. Hoíhalter szép nyomdai jegye : 
Virágos fa körül Epheu, a remény jelképe lebeg s a felhőkből 
Isten arcza tekint le sugárkoszorúban. Körülte e szavak: Pros-
piciente Deo omnia spe florent. A jelkép nyilván a nyomdász 
nevére czéloz. A képet 4 angyal veszi körül. [A bécsi cs. k. 
udv. könyvtárban.] A N e m z . M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n is 
m e g v a n . 
22. F a b r i , J o h a n n e s . Missa evangelica quid sit, so-
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lidis catholicisque explieatis documentis, tum ex sacro Bibliorum 
volumine, tum peruestutis, ijsdemque sanctissimis Ecclesiae Doc 
toribus petitis atque collectis, . . . . Anno MDLVIII. A második 
lapon Oláh Miklós esztergomi érsek arczképe, igen szépen rézbe 
metszve Lautensack Sebald Jánostól. A m ű k i a d á s á t O l á h 
M i k l ó s e s z k ö z ö l t e t t e . Végén: Viennae Austriae Excu-
debat Eaphael Hoí'halter. 8-r. Szép nagy írás. A mellékesek 
kicsi vagy cursiv betűkkel. [A bécsi cs. k. udv. könyvtár tu­
lajdona.] 
23. O r d o et ritus Sanctae Metropolitanae Ecclesiae Stri-
goniensis quibus Parochi et alij animarum paslores in Ecclesiis 
suis uti debent. Alatta fametszet, mely a szent lélek leszállását 
ábrázolja. Viennae Austriae in Aedibus Collegij Caesaréi, So-
cietatis Jesu. Anno M.D.LX. 4°. Vörös és fekete nyomás. Szép 
antik irás. Oláh Miklósnak Lautersack Sebald János által met­
szett képével. [A linczi nyilvános könyvtár tulajdona.] 
24. O l a h u s , N i c o l a u s . Catholicae ac christianae Religio-
nis praecipua quedam capita, de Sacramentis, Fide et operibus 
de Ecclesia, Justificatione ac aliis . . . Anno M.DLX. Viennae 
Austriae in Aedibus Collegij Caesaréi Societatis Jesu. Excude-
bat Raphaël Hoffhalter. Anno 1560. 4°. Hübschmann Donát szép 
fametszetében Oláh Miklós arczképét tűnteti fel czímerével 
együtt. [A pozsonyi ferenczrendiek tulajdona] M e g v a n a N. 
M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n i s . 
25. V e r b o e c i u s , S t e p h a n u s . Tripartitum opus. Ju­
ris Consuetudinarii Inclyti Regni Hungáriáé. Per . . . Stephanum 
de Werbewtz . . . aeditum. Accesit Index Titulorum per quam 
diligentissimus. Jam denuo, superioris impressum, Viennae Pan­
nóniáé per Joannem Syngrenium Typographum Anno reparatae 
Salutis M.D.LXI. Cum Gratia et Priuilegio. Fol. Feketével és 
vörössel nyomva. [A bécsi cs. k. udv. könyvtár tulajdona.] A 
N e m z e t i M ú z e u m birja h á r o m p é l d á n y b a n . 
26. T o k a y ' s B e l a g e r u n g . Situs et vera positio arcis 
Tokay, quae vi armisque Caesaris Maximiliani anno M.D.LXV. 
Februarij Xl.expugnata et cepta est . . pridie Kai : Febr. M.DLXV. 
nomine Caesaris Maximil iani . . ' . . Viennae Austriae excudebat 
Michael Zimmermann . . . . Alatta : Warhaffte Conterfactur des 
Schloss Toggey in Hungern, So durch Khayser Maximilians 
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Khriegssvolckh ira 1565. Jar belagert, Unnd den 11. Februarij 
Erobert worden. 60 cm. magas és 61 cm. széles lap, miből 
40 cm. a színezett kép és 21 cm. a leírás. [A cs. k. rézmetszet-
gyűjteményből.] 
27. S a m b u c u s , Job.. Oratio cum epigrammatis aliquot 
epitaphiis in obitum. Ferdinandi Primi P. F . A. P. P. etc. Au-
tore Joanne Sambuco tertio Nonas Sectil. ADno MDLXIIII. 
Viennae apud Viduam Zimmermanni. Anno MDLXV. 4°. [44. 
1. Ötféle írásnem, többnyire cursiv. [A bécsi cs. k. udv. könyv­
tár tulajdona.] 
28. Z e i t u n g 1 ) von der Rö. Kay. Mt. etc. Kriegsvolck in 
Zips vnnd was dasselb ein Zeit herum gegen Irer Mt. etc. wi-
derwertige aussgericht. 1565. 4°. (Zimmermann.) Fametszet, mely 
csatát ábrázol. 4. 1. [A müncheni k. udv. és áll. könyvtár tu­
lajdona.] 
29. P e s t h i , G a b r i e l . Nomenclatura Sex Linguarum 
Latináé, Italicae, Gallicae, Bohemicae, Hungaricae et Germani-
cae. Lingua autem Hungarica nouiter accessit. Hat nyelvű szótár 
Viennae Austriae ex officina Caspari Stainhofer. M.D.LXV1II. 
8°. [A N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
30. P o n c i a n v s Historiaia: az az Het Bôlch Mesterek­
nek, mondásit chiwda szép hazonlatossagoual foglaluan, mimo-
don, az Chazar Fiat Diocletianust hetzer halaltul meg mentettet 
légien. Mely mostan igaz, es tizta Magyar nyelwere forditatot. 
Bechben Eberus Balas által eo feolszege engedelmebul nyomtat-
tatoth MDLXXIII. 8n. Végén Éber nyomdász jelvénye. [A N. 
M ú z e u m k ö n y v t á r á é . ] 
31. F a b r i c i u s , P a u l . Schreib-Calender Auff das Jar 
Nach der Geburt Christi vnsers Säligmachers. MD.LXXVI. Ge­
druckt zu Wienn in Osterreich, durch Caspar Stainhofers Er­
ben. 4°. A czím szegélye : egyes városok látképe : felül Bécs vá­
rosa, oldalt és alant Lincz, Ens, Steier, Wels, Krems, Kloster -
neuburg, Grácz, Neustadt, V a s v á r , Brück an der Leitha, Tuln, 
Hainburg, Brück an der Mur, Judenburg, P o z s o n y és S o p -
r o n y kis fametszetekben. Az egyes ünnep- és vasárnapok összes 
J) A legrégibb német Zeitung Magyarországon : 1587-ben Monyoró-
kereken nyomatott. 
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evangéliumai is illustrálva vannak fametszetekkel. [Artaria Ágost 
ur tulajdona.] 
32. E v a n g e l i u m . Az Evangeliomoknac, mellyeket va­
sárnapokon, es egyéb innepeken esztendőé által az Anya szent­
egyházba oluasni es predicalni szoktanac magyarazattyanac. 
Bechbe Apfll Mihály nyomtatta az felséges Romai Chaszarnac. 
MDLXXVII. 4°. [A N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á é . ] 
33. V e r b ö c i u s ( W e r b e w tz ) , S t e p h a n de . Tripar-
litum opus juris consuetudinarii ineliti regni Hungáriáé. Ste-
phani Werbenzi (sic) etc. additis Regulis Iuris antiqui. Accesit 
nunc Enchiridion Articulorum comitialium ejusdem Regni, per 
causarum locos tributum, usibusque aptum. Omnia studio Joan 
nis Sambuci etc sumptibus verő Erhardi Hillerii Biblio-
polae ibidem. Viennae Austriae ex officina typographica Linhart 
Nassinger. Anno M.D.LXXXI. Fol. Szép nagy antik irás. A 
czíni széles metszett szegélylyel 4 oldalról körülfogva, mely me-
daillonokban 9 magyar király arczképét és czímerét foglalja 
magában. Külön czíme: Index seu enchiridion omnium decreto-
rum, et constitutionum Regni Vngariae, ad annum 1579 usque, 
per causarum locos distinctum, memóriáé usibusque fori maxime 
utile (opera Joannis Sambuci. Cum Caesareo Priuilegio. Vien­
nae Austriae, Excudebat Leonardus Nassingerus. Anno M.D. 
LXXXI. Fol. Ugyanazon czímszegélylyel, mint a főmunka. [A 
bécsi cs. k. egyet, könyvtár tulajdona.] M e g v a n a N e m z . 
M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n is . 
34. F a b r i c i u s , P a u l . Schreib Calender auff das Jar 
nach der Geburt Christi vnsers Seligmachers M.D.XC. Gedruckt 
zu Wienn in Österreich bey Michaeln Apffels Wittibb zum grü­
nen Rössl in der Schuelstrassen. Az ismeretes szegély a v á r o ­
s o k l á t k é p é v e l , hátul a »Lassmännlein«. 4°. Mellette : »Prog-
nosticon auff das Jahr nach der Geburt vnsers Herrn vnd Se­
ligmachers Jesu Christi MDXC. Gestellt durch Paulum Fabri 
cium« Alatta az év uralkodó planétái : Mars, Venus, Mercur. 
»Gedruckt zu Wienn in Oesterreich durch Michaeln Apffels 
Wittib zum grünen Rössl in der Schuelstrassen.« [A bécsi városi 
könyvtár tulajdona.] 
35. N e u b e c k , J o h a n n C a s p a r , Bischof. Zwo Christ­
liche Sieg vnd Lob Predigten wegen etlich ansehnlicher Victo-
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rien wider den Türeken. Anno Domini 1593. Gehalten durch 
den Hochwürdigen in Gott Vattern vnd Herrn Herrn Johann 
Casparn Bischoffen zu Wienn in Osterreich Rom. Kays. May. 
Ráth. Gedruckt zu Wienn in Osterreich bei Leonhard Formica 
in der Lämbel Burschen Anno MDXCIV. 4°. A fekete és vörös 
czímet csinos keret veszi körül. Az első predicatiót Sziszek föl-
mentése alkalmából tartották Horvátországban, Ernő és Mátyás 
főhgek jelenlétében 1593. jul. 8. az augustinusoknál, az udvari 
templomban ; a másodikat ugyanott »am Mittwoch nach dem an­
dern Advents Sonntag d. 8. Uecembris Anno 1593« Mátyás 
főhg jelenlétében Fülek elfoglalása után. Ehhez csatlakoznak 
még egyes költemények. [A bécsi városi könyvtár tulajdona.] 
M e g v a n a N e m z . M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n i s . 
36. S c h e r e r , G e o r g . Eine trewhertzige Vermahnung, 
Dass die Christen dem Türeken nicht Huldigen, sondern Ritter­
lich wider jhn streitten sollen. Gepredigt auff dem Königlichen 
Schloss zu Pressburg in Hungern, am Ersten Sontag in der Fas­
ten, Anno Christi 1595, im wehrenden Landtage. Latin és német­
nyelven. A czím fekete és vörös nyomásban, keretbe foglalva 
4-r. 27. lev. A ezímlap hátsó oldalán egy fametszet : keresztyén 
és török lovasok egymás ellen rohanva. [A klagenfurti cs. k. 
Studien-Bibliothek tulajdona.] A N e m z . M ú z e u m k ö n y v ­
t á r á b a n i s m e g v a n . 
37. T o d e s u r t h e i l . Graff Ferdinandi von Hardeck ge­
wesener Oberster auff Raab Vrtheils-Publication und Execution 
und Nicolas Perlin, so den 15. Juni dieses lauffenden 1595. 
Jahres in Wien geschehen. Wien, 1595. 4°. Egy réztáblával. [A 
bécsi városi könyvtár tulajdona.] 
38. Z e i t u n g e n . Zwo Newe Zeitungen, Die erste, wel­
cher gestalt zween faie che Juden, durch Zauberey zuwegen ge­
bracht, dass vil tausend Stück Vihe hingefallen vnnd gestorben 
ist. Welche auch in disem Monat Junij dises 1598 Jahrs, jhren 
gebürenden Lohn derentwegen empfangen haben. Die ander Zei­
tung, Was gestalt der Herr vo. Schwartzenberg Herr Balvi vnd 
Nadasti mit jhren Hussarn vnnd anderm vntergebenen Kriegss-
volck, den Bassa von Ofen gefängklich bekommen und sampt 
den Hayducken dem Türeken, bey vnd vnter Ofen grossen 
schaden getan, auch stattliche Beuth erlangt haben, So gesche-
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ben den 8. Augusti dises instehenden 1599. Jahrs. Gedruckt in 
Wien in Osterreich durch Johann Formick. (1599.) 4°. 4 lev. [A 
müncheni k. udv. könyvtár tulajdona.] 
39. V e r b ö c i u s (W e r b e w t z ) S t e p h a n de . Decre-
tum Oder Tripartitum Opus der Landts Rechtens vnnd Gewon-
heiten des Hochlöblichen Königreichs Hungern, Durch Stepha-
num de Werbewtz In Lateinischer Sprach beschrieben. An jetzo 
aber der Hochberümbten Teutschen Nation zu guetem auss dem 
Latein ins Teutsch trewlichst vertirt vnnd gebracht: durch Au-
gustinum Wagnerum Villseccen. J. V. Candidat, et inclytae 
Reip. Poson. Hung. caus. Direct, etc. Cum gratia et Priuilegio 
octo annorum. Gedruckt zu Wienn in Oesterreich, bey Leon-
hard Formica. Anno MDXCIX. Fol. [A linczi es. kir. nyilvános 
könyvtár tulajdona.] M e g v a n a N e m z . M ú z e u m k ö n y v ­
t á r á b a n i s k é t p é l d á n y b a n . 
40. B a p t i s m a l e . Strigoniense (vörös). Alatta a magyar 
czímer. Végén : Impressum cura et expensis J o h a n n i s H e r -
t z o g C i u i s B u d e n s i s : sub suo signo : in inelyta vrbe 
Vinena (sic !) per impressorem Joannem Winterburg. M. D. Se 
culari (vörös). Alatta a kiadó Hertzog jegye. Nagy góth irás, a 
versek apró írással. [A zwettl-i cistercitaszerzet tulajdona] 
41. A p p o n i d e N a g y A p p o n . In divini et regii 
Prophetae David Triadem quinquagenariam seu psalterium in-
terpretatio poetica. Viennae Austriae, typis Matthaei Formicae, 
in aula ColOiűensi. Anno M.DC.XXIV. 4°. [A bécsi cs. k. udv. 
könyvtár tulajdona.] M e g v a n a N e m z e t i M ú z e u m 
k ö n y v t á r á b a n i s . 
42. B i b l i a . Szent Biblia aJ Dea'k Vulgata Editioból 
Magyarrá fordította Nagy Szombati. P. Kaldi György Societatis 
Jesu. Nyomtatta Béchben a' Kolóniai Udvarban, Formika Matté. 
M.DC.XXVI. Esztendőben. Fol. [A bécsi cs. kir. egyet, könyv­
tár tulajdona.] M e g v a n a N e m z . M ú z e u m k ö n y v ­
t á r á b a n i s . 
43. V e r b ö c i u s , S t e p h a n . Tripartitum opus decreto-
rum, constitutionum et articulorum regum inelyti regni Vnga-
riae, in trés tomos divisum. Tomus primus continens tripartitum 
opus juris consuetudinarii inelyti regni Ungariae Stephani Wer-
Devzi etc. additis regulis juris antiqui. Accessit nunc Enchiri-
Miigyar Könyv-Szemle. 1882. *« 
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dion articulorum comitialium ejusdem regni per causarum locos 
distributum usibusque aptum. Cum Consensu Superiorum, Vien-
nae Austriae typis et sumptibus Casparis ab Ráth, Sacrae Cae-
sareae Majestatis, nec non . . . . Universitatis Vieunensis biblio-
polae ac tipographi jurati Anno MDC.XXVIII. Fol. A czím 
hátsó lapján a szerző ajánlása van II. Ferdinánd császárhoz ke­
retben, fölül vignette : korona, alatta : Ferdinandus. Több czím 
keretekben. [A heiligenkreuz-i monostor tulajdona.] M e g v a n a 
N. M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n i s k é t p é l d á n y b a n . 
44. P e n n a l o s a , A m b r o s i u s . Opus egregium de 
Christi et Spiritus iSancti Divinitate nec non SS. Trinitatis Mys-
terio contra Judaeos Photinum Socinum, Eniedinum aliosque 
veteres et novos Arrianos. Viennae Austriae apud M. Formicam 
MDCXXXV. Fol. Major Izsák által metszett czím. 4 levél. 
669 lap. [A bécsi cs. k. egyet, könyvtár tulajdona.] M e g v a n 
a N e m z . M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n is . 
45. R i t u a l e seu formula agendorum in administratione 
Sacramentorum ac coeteris Ecclesiae publicis functionibus. Pro 
Dioecesi Jaurinensi. Nunc recenter editum. Viennae, Typis Matt-
haei Formicae in Aula Coloniensi MDCXXXVI. 4°. A sákra-
mentomok osztásánál használt kérdések és feletek latin, magyar, 
német és horvát nyelven. [A bécsi cs. k. egyet, könyvtár tulaj­
dona.] M e g v a n a N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á ­
b a n i s . 
46. F e r r a r i u s , S i g i s m u n d. De Rebus Ungaricae 
Provinciáé Sac. Ordinis Praedicatorum, Partibus quatuor et octo 
libris distributi Commentarii. Descriptore F. Sigismundo Ferrario 
Viglevannense etc. Viennae Austriae, Typis Mathaei Formicae, 
1637. 4°. 14 levél. 611. lap. Részben apró közép-antik és ugyan­
olyan cursiv írással, initialékkal. A czímlap rézmetszete Major 
Izsáktól való ; felül áll Mária, Magyarország védasszonya, alul szent 
Domokos, mint az ország védője, — két oldalt a császári 
és magyar czímer. Köröskörül a magyar domonkos rend szentjei. 
[A N e m z . M ú z e u m t u l a j d o n a . ] 
47. K r a k a i K a l e n d a r i o m Könyv à Béczi Prospec­
tus szerént vrunk születése után. Az M.DC.XXXXVI. Eszten­
dőre rendeltetet. Jablonski Miklós krakai, Mathematicus által. 
Alatta két angyal a magyar czímert tartva. Nyomtatta Béchben 
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Gelbhaar Gergely. 8-r. [A N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á ­
r á b a n . ] 
48. P a l f f y , T h o m a s a b E r d ö d . Foelicitas mater cum 
suorum, Corona et gratia filiorum defuncta, sive oratio Funebris 
in exequiis . . . . D. Mariae Fugger, de Kirchberg, et Weissen 
hörn, Illustr1'1' quondam Comitis . . . D. Nicolai Palffy ab Erdöd, 
Confmiorum Antemontanorum Generalis, etc. Relictae Viduae . . . 
habita Posonij, in Capitulari Ecclesia S. Martini A . . . . D. 
Thoma Palffy ab Erdöd, Metropolitanae Strigoniensis Canonico 
etc. Anno M.DC.XLVI. Mense Maio, die XXIX. kis fol. 13 le­
vél. [A bécsi es. k. udv. könyvtár tulajdona.] M e g v a n a N. 
M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n i s . 
49. Z r i n i , M i k l ó s Gró f . Adriai tengernek Syrenaia. 
Nyomtatta Béchben á Kolóniai Vduarban Kosmerovi Máté czá-
szár ö Felsége Könyvnyomtatója. Anno M.DC.LI. 4°. Egy czím 
rézmetszettel Subarich-tól. A szöveg mindenütt keretben. [A cs. 
k. Theresianum tulajdona.] M e g v a n a N. M ú z e u m k ö n y v ­
t á r á b a n i s . 
50. R a t t k a y , G e o r g . Memoria regum et banorum, reg-
norum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae inchoata ab origine sua 
et usque ad annum MDCLII. Viennae Austriae, ex officina Ty-
pographica Matthei Cosmerovii, Sac. Caes. Majestatis typographi 
Aulici anno 1562. Fol. A szerző arczképével Widemann-tól és 
két rézmetszettel Subarich-tól. [A N e m z . M ú z e u m t u l a j ­
d o n a . ] 
51. G r i e s k i r c h e r, F é r d . I g n a t. Magnae Ungariae 
Dominae unici dei matris admirabilis mirabilia, quae in statura 
sua sacra super Posonium in Thal sub cura P. Paulinorum lo-
cata mirabiliter operatur, anno 1661. Viennae Austriae Typ. 
Matth. Cosmerovii, S. C. M. Aulae Typ. 4°. A czím hátsó olda­
lán a máriavölgyi szűz Mária képe. [A bécsi cs. k. udv. könyv­
tár tulajdona.] M e g v a n a N e m z . M ú z e u m k ö n y v t á ­
r á b a n . 
52. T e s t a m e n t u m n ó v u m . Az Evangeliomok es episto-
lak, Mellyeket esztendő által olvasgat az Anyaszentegyház Ro­
mai rend-szerént Vasárnapokon, Innepeken és Böytben minden 
nap a' Kalendáriummal : és Karáchonyi s' Húsvéti Énekekkel. 
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Nyomtatta Becsben, MDCLXII. Esztendőben Kürner Jacob Já­
nos. 12°. [A N e m z . M ú z e u m t u l a j d o n a . ] 
53. E g g e re r, A n d r. Fragmen Panis Corvi Proto Ere 
mitici seu Reliquiae Annalium Eremi-Coenobiticorum Ordinis 
Fratrum Eremitarum S. Pauli Primi Eremitae . . . MDCLXIII. 
Viennae Austriae ex officina typographica Matthei Cosmerovij. 
S. C. M. Typogr. Fol. Szegélyek, initialék. [A pozsonyi ferencz-
rendi szerzet tulajdona.] Meg van a Nemzeti Múzeumban is. 
54. D e s c r i p t i o , V e r a e t d e d u c t a , criminalium 
processuum et secuti supplicii in très reos comités Franciscum 
de Nadasd, Petrum à Zrin, et Franciscum Christophorum Fran 
gepani. Viennae Austriae, typis Matthaei Cosinerovii, Sac. Caes. 
Majestatis Typographi Anno MDCLXXI. 4°. Réztáblák nélkül. [A 
N e m z e t i M ú z e u m t u l a j d o n a . ] 
55. R e l a t i o n e, Perfetta e veridica, delli processi erimin ali 
et essecutioni delli medesimi, fattasi controli tré Conti, Fran-
cesco Nac'asdi, Pietro di Zrin, e Francesco Cristofforo Frange-
pani. Stampato in Vienna d'Austria da Matteo Cosmerovio, 
Stampatore die Sua Maeslà Cesarea, l'Anno 1671. kis fol. 33 
levél. Szöveg és 12 rézmetszet [A bécsi cs. k. udv. könyvtár-
ban.] M e g v a n a N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á -
b a n is . 
56. B e s c h r e i b u n g , Ausführliche und Warhafftige, Wie 
es mit denen Criminal-Processen Vnd darauff erfolgten Exem-
tionen Wider die drey Graffen Frantzen Nadassdi, Peter v. 
Zrin, Vnd Frantz Cristophen Frangepan, eigentlich hergangen, 
Gedruckt zu Wienn in Österreich, bey Matheo Cosmerovio, 
Rom. Kayserl. Mayestätt Hoff Buchtruckern im Jahr, 1671. kis 
fol. 39 lev. Szöveg és 12 rézmetszet. [A bécsi városi könyvtár 
tulajdona.] M e g v a n a N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á -
b a n is . 
57. N á d a s i , J o h a n n e s . Annus amoris Dei in menses 
duodecim distributus. Item : Annus eremus amoris Dei. Opera 
et studio Joannis Nádas societatis Jesu Ungari Tyrnaviensis. 
Vienna Austriae, Typis et Impensis Leopoldi Voigt Universit. 
Typogr. Anno M.D.C.LXXVIJ. Fol. Columnákban. Cursiv és an-
tik. [A kremsmünsteri szerzet tulajdona.] 
58. G r e g o r i u p C o e l i u s P a n n o n i u s . Commentaria 
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in Cantica canticorum Salomonis, opus posthumum. Viennae 
Austriae typis Leopoldi Voigt, Universitatis Typographi M.DC. 
LXXXI. Fol. [A N e m z e t i M ú z e u m t u l a j d o n a . ] 
59. H e y d e n , H u b e r t v o n der . Joseph Pannonius sive 
Sanctus rex Ladislaus Hungáriáé Salvator. In Viennensi Divi 
Stephani Proto-Martyris Basilica, Déférente . . . Umberto von 
der Heyden . . . Panegyrica dictione laudatus a . . . Ignatio Ma-
holany de Pochroncz Szelepcheny . . . Anno . . . 1687 die 27. 
Junij. Viennae Austriae Apud Susannam Christinam, Mathiae 
Cosmerovii, S. C. M. Typographi Aulici viduam. 8°. 7 levél. [A 
bécsi es. k. udv. könyvtár tulajdona.] 
60. G r o s B-S u l t a n , D e r T ü r k i s c h e , liegt aus lauter 
Furcht und Schrecken krank. A czím alatt egy török, ezt kiáltva, 
»Allah weni buror«, fametszetben. Tulajdona Joh. Jac. 1688. A 
második lapon : Grosses Lamentiren in der Statt Constantinopel 
über die grosse forchtsame Krankheit dess Türckischen Kay-
sers, in welchem sich mit wohl dienenden Ráth befanden Gross 
Sultans Leib Medicus, Gross-Vezier Muffty Burger in Constan­
tinopel, Töckely, Bajazeth, der Wahrsager auss Egypten. Wien : 
gedruckt bey Johann Jacob Mann in der Neuen Welt im 
schwarzen Adler. 1688. 4°. [A bécsi es. k. udv. könyvtár tu­
lajdona.] 
61. S c h a l l e t a r, J o s e p h . Divus Leopoldus Austriae 
Marchio Pius, Felix . . . Dominis Francisco Wenceslao Josepho 
S. R. J. Comiti de Kokorzowetz S. C. M. Ephebo, Joanni Fer-
dinando Chrzepizky, L. B. de Modlischkowiz S. C. M. Ephebo 
ab . . . Joanni Christophoro Carolo L. B. de Gleiniz, Paulo Leo-
poldo Mednyánszky L. B. de Medgyes . . . Promotore R. P. 
Josepho Schalletari . . . Anno MDC.XCII. . . . Viennae Austriae 
apud Susannam Christinam Matthaei Cosmerovij S. C. M. Typ. 
Aul. Vid. 8°. Egy czímmetszettel : a »Divo Leopoldo Austriae 
Marchioni Pio Feliéi.« Alul a »Gleiniz, Kokorzovetz, Modlisch-
kowitz és Mednyansky-féle« czímerek. Vignettekkel a szöveg közt. 
[A heiligenkreuzi monostor tulajdona.] 
62. P a n e n k a , A n d r e a s B e r n h. Divus Ladislaus Hun­
g á r i a e Rex, Justus, Felix, inelytae nationis Hungáriáé tutela-
ris in basilica D. Stephani Proto-Matyrís Panegyrico celebratus 
déférente Andrea Bernardo Panenka . . . Procuratore, oratore 
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Ladislao Adamo Nicolao Erdödy de Monyorokerék. Viennae 
Austriae, Typis Joann Van Ghelen, Universitatis Typogr. Anno 
1695. Fol. Egy rézmetszettel, rajzolta Schönian Antal, metszette 
Thourneyser. [A bécsi cs. k. udv. könyvtár tulajdona.] 
63. E r d ö d y , G e o r g L e o p o l d G r a f v o n . Divus La 
dislaus Hungáriáé rex, felix bellator, pro deo et populo inclytae 
nationis Huügaricae tutelaris, in Basilica S. Stephani panegyrico 
celebratus. Viennae Austriae typis Joannis Georgii Schlegel 
Universitatis typographi 1698. Fol. [A N e m z . M ú z e u m t u ­
l a j d o n a.] 
64. B e z e r é d i , A d a m . Trophaeum nobilissimae ac anti-
quissimae Domus Estorasianae in très divisum partes. Viennae 
Austriae, Typis Leopoldi Voigt Universitatis Viennensis Typo-
graphi MDCC. Fol. Elől Eszterházy Pál czímere, kinek Voigt 
e művet ajánlja, azután a képek Attilától kezdve és Eszterházy 
Pállal (1699) végezve. 165 kép, metsz. Hoffman J. és Hermundt 
Jakab. [A horni gymn. tulajdona.] M e g v a n a N. M ú z e u m 
k ö n y v t á r á b a n is . 
65. Ma y er, J o s e f . Vortrefflich- Hoch-Adeliches Contro-
feé, das ist Vollkommene Adel durch Dreifach- mit vill^'achen 
Meritten unvergleichlich erworbene Glory, In Geistlich- Statt-
und Kriegs Ständen des Hochfürstl. und Hochgräflich-Uralten 
Hauses von Lamberg: beschrieben durch Joseph Mayer Ord. P. 
P. E. Abbten zu S. Andreae von Saar und Monostra und deren 
Kirchen Rabenspurg und Hohenau in Oesterreich Administra­
tion. Wienn in Oesterreich, gedruckt bei Andreas Heyinger 
Uuiv. Buchdr. 1709. Fol. Rézmetszetekkel van der Bruggentöl. 
[A bécsi es. k. egyet könyvtár tulajdona.] M e g v a n a N e m z . 
M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n is . 
66. D o 1 f i n, F r a n z . Augusta quinque Carolorum his­
tória, Imperátori Carolo VI. consecrata ab Adamo Patachich de 
Zajezda. ex praelectionibus R. P. Francisci Dolfin. Anno M. 
DCCXXXV. Viennae Austriae, Typis Mariae Theresiae Voigtin 
Viduae Univ. Typographae. Fol. 7 lev. 416 lap. 13 réztáblával. 
Alatta VI. Károly császár szép arczképe, metsz. Schmitner Leop. 
Ferencz. A czím részben aranynyomatu. Garmond. [A bécsi cs. 
k. udv. könyvtár tulajdona.] M e g v a n a N. M ú z e u m 
k ö n y v t á r á b a n i s . 
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67. B e l , M a t t h i a s . Notitia Hungáriáé novae historico 
geographica divisa in partes quattuor . . . accedunt Samuelis 
Mikovinii mappae. Viennae Austriae, impensis Paulli Straubii 
Bibliopolae typis Johannis Petri van Ghehlen, typographi Cae­
saréi, anno MDCCXXXV. Fol. Czímmetszet, rajz. Belau N. B., 
metsz. Schmuzer Andr. és Józs. I—IV. köt [A es. k. családi­
hitbizományi könyvtár tulajdona.] M e g v a n a N. M ú z e u m 
k ö n y v t á r á b a n i s . 
68. T i e l l , J o h a n n L u d v i g v o n . Princeps Apos-
tolicus Divus Leopoldus, Augustissimae Gentis Austriacae De-
precator in Metropolitana D. Stephani Proto Martyris Basilica 
celebratus. Viennae Austriae, Typis Mariae Theresiae Voigtin 
Viduae, Univ. Typog. 1737. Fol, A második lapon gróf Eszter­
házy Imre, esztergomi érsek czímere. Vastag közép-antik és 
ugyanolyan cursiv betűk. [A heiligenkreutzi szerzet tulajdona.] 
69. P i k e r , J o h a n n B a p t . Topographia Magni Regni 
Hungáriáé olim a quodam societatis Jesu sacerdote conseripta 
nunc studio cujusdam ex eadem societate sacerdotis emendata et 
aucta Anno MDCCL Viennae Austriae, Literis Leopoldi 
Joannis Kaliwoda Imperialis Aulae Typographi. Fol. Egy czíin-
metszettel, Herz J. Dávidtól. Cursiv, — a szöveg antik betűk­
kel. [A cs. k. csal. hitbizományi könyvtár tulajdona] 
70. K o l l á r , A d a m F r a n c . Analecta monumentorum 
omnis aevi Vindobonensia, Vindobonae. Typis et sumptibus 
Joannis Thomae Trattner aulae et inelytorum inferioris Austriae 
ordinum typogr. Anno MDCCLXI. Fol. Réztáblákkal. [A bécsi 
városi könyvtár tulajdona.] M e g v a n a N e m z . M ú z e u m 
k ö n y v t á r á b a n i s . 
71. C o n s t i t u t i o n e s insignis ordinis equitum S. Ste­
phani Regis Apostoliéi. Viennae typis Josephi Kurzbück, Univ. 
Typogr. MDCCLXIV. Fol. Rézmetszet Mannsfeldtöl. Nagy, szép 
nyomás. [A bécsi cs. k. udv. könyvtár tulajdona.] M e g v a n 
a N e m z . M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n i s . 
72. D r e y s s y g s t o r d n u n g , A l l g e m e i n e , nebst 
den dreyssigsttariffen für sämmtliche hungarische Erbländer. 
Wien bey Joseph Edlen von Kurzbek, kais. kön. Hofbuchdru­
cker 1788. Fol. [A bécsi cs. k. egyet, könyvtár tulajdona.] Meg-
v a n a N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n i s . 
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73. D ü r e r , A l b e r t . Ehrenpforte. Arc triomphal de 
l'empereur Maximilian I. gravé en bois d'après les dessins d'Al 
bért Dürer. A Vienne, chez T. Mollo et comp, marchand d'es-
tampes de l'imprimerie de la veuve Alberti 1799. Fol. 45 táb-
lával. [A es. k. osztrák múzeum és a es. kir. államnyomda tu-
lajdona. (Kifeszített példány.)] 
74. B i b l i o t h e c a e Samuelis R. J. Com. Teleki de 
Szék. Pars prima. Viennae Excud. Fr. Markid. Pulio. Typis per 
Sam. Falka Bikfalvensem Transilvanum sculptis in Typographeo 
Baumeister. MDCCXCVI. 8°. Teleki Sámuel gróf arczképével, 
metsz. Tzetter Sám. (A cs. k. csal. hitbizományi könyvtár tu-
lajdona.] Megvan a Nemzeti Múzeum könyvtárában. 
75. K o 1 1 a r, A d a m F r a n z . Xaoireç eidóXlwV seu 
gratiae Francisco et Mariae Theresiae Augustis in solennibus 
Minerváé Augg. Munificentia et jussu Vindobonam reducis ha-
bitae. Viennae Austriae typis Leopoldi Joannis Kaliwoda, aulae 
imperialis typographi s. a. 4°. Szép görög irás. [A bécsi cs. k. 
udv. könyvtár tulajdona.] Megvan a Nemz. Múz. könyvtárában. 
76. W a l d s t e i n , F r z . , G r a f , und P a u l K i t a i-
b e 1. Descriptiones et icônes plantarum rariorum Hungáriáé. 
Viennae. Typis Matthiae Andreae Schmidt. Caes. Reg. Aul. 
Typogr. 1802. Fol. Igen szép növényábrák ; elől : Tátrafüred a 
Tátra-hegységgel, rajz. Fis%cher J. [A bécsi cs. k. csal. hitbiz 
könyvtár tulajdona.] Megvan a Nemzeti Múzeum könyvtárában. 
77. P e t h e , F e r e n t z. Mathesis. Bétsben Ns. Haykul 
Antal' Nyomtató szerivel. MD.CCC XII. 8-r. 2 vol. [A es. kir. 
családi hitbizományi könyvtár tulajdona.] M e g v a n a N e m z . 
M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n i s . 
78. P h o t e i n o s , D i o n y s i o s . 'loTOQÍctTtjc naXai 
Jaxíac, ni vvv TQavöiXßaviac, BXax^ xccl MoXSavlaç. Ev 
Bievvrj rîjç 'Aovargíac, èx TOV xvTioyqcupdov Tw. BCCQOOX. JZßexiov. 
1818. 8-r. 3. vol. Czímmetszettel. [A cs. k. csal. hitbiz. könyv-
tár tulajdona.] 
79. P y r k e r , J o h a n n L a d i s l a u s . Tunisias. Ein 
Heldengedicht in zwölf Gesängen. Dritte, durchaus verbesserte 
und mit Anmerkungen versehene Ausgabe. Wien, 1826. Bey 
Carl Ferdinand Beck, gedruckt bey Anton Strauss. 4°. [A cs. k. 
csal. hitbizományi könyvtár tulajdona.] 
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80. U r k u n d e n und Actenstücke zur Geschichte der 
Verhältnisse zwischen Oesterreich, Ungern und der Pforte im 
XVI. und XVII. Jahrhunderte, aus Archiven und Bibliotheken 
(hrsgg. von Anton von Gévay). Wien, auf Kosten des Herusge-
bers, gedruckt bei A. Strauss's sei. Witwe, 1838 & 1840. 4°. [A 
kir. es. hitbizományi könyvtár tulajdona.] M e g v a n a N e m z . 
M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n i s . 
81. H e u f l e r , L u d v i g R i t t e r v o n . Specimen 
florae Cryptogamae valus Arpasch Carpatae transilvani. Eine 
Probe der kryptogamischen Flora des Arpaschthales in der sie-
benbürgischen Ksrpaten. Wien. Aus der k. k. Staatsdruckerei, 
1853. Imp. Fol. 7 táblával, természetes lenyomatban. [A es. kir. 
udv. és állami könyvtár tulajdona.] 
82. M i s s a solennis etc. Composuit Franciscus Liszt. Vien-
nae Austriacorum Typis caes. reg. status officináé. MDCCCLIX. 
Fol. Zenemű. — [A es. kir. udvari és állami könyvtár tu 
lajdona.] 
83. M e m o r i a insignis ordinis S. Stephani, Hung. Regis. 
Apóst. Secularis. Vindobonae typis status procusa MDCCCLXIV. 
Fol. [A cs. k. udv. államnyomda tulajdona.] Megvan a Nemzeti 
Múzeumban is. 
84. B o c k , F r a n z . Die Kleinodien des heil, römischen 
Reiches deutscher Nation, nebst den Kron-Insignien Böhmens, 
Ungarns und der Lombardei. Wien, Staatsdruckerei, 1864. nagy 
Fol. [A cs. k. udv. és államnyomda tulajdona.] Megvan a Nemzeti 
Múzeumban is. 
A MÜNCHENI KÖNYVTÁR HAZAI VONATKOZÁSÚ 
KÉZIRATAI. • 
Közli: Csontosi János. 
Ismeretes, hogy a müncheni királyi udvari államkönyvtár, 
egyike a legkiválóbb európai könyvtáraknak. Nyomtatott köny 
veinek száma megközelíti az egy millió kötetet, kéziratai pedig 
a 35,000 kötetet jóval meghaladják. Ezen könyvtömeg egy im­
pozáns, egészen szabadon álló, épületben, 76 teremben van elhe­
lyezve s teljesen lajstromozva a közönség rendelkezésére áll. 
Berendezése mintaszerű s a könyvtártudomány szempontjából 
semmi kivánni valót sem hagy fönn. A könyvtár szaklajstromo­
zási rendszere több könyvtárban mintául van elfogadva. A mú­
zeumi könyvtárt is e szerint rendezték. Átalában mondhatjuk, 
hogy a könyvtárnak irányadó szerepe van Európában s a könyv­
tárnokok mint elsőrendű tekintélyre hivatkoznak rá. 
A könyvtár fölötte gazdag nyomdászat előtti metszetekben, 
xylographiai munkákban (a Biblia Pauperumból több kiadása 
van), ritka ősnyomtatványokban, főleg pedig b a v a r i c á k b a n , 
melyek itt lehetőleg teljesen vannak képviselve. 
De gazdag különösen kéziratokban, melyekkel szám és 
tudományos érték tekintetében, kevés európai könyvtár veteked-
hetik. Több kézirata van mint a bécsi udvari és a berlini ki­
rályi könyvtárnak; c i m e l i á i pedig több millió értéket kép­
viselnek. 
Ezek közt már a II. századból találunk kéziratokat. Követ­
keznek az ó és középkorból fönmaradt klasszikusok, bibliák és 
szent atyák kitűnő szövegű kéziratai, arany codexek, nagyszámú 
festett kéziratok kitűnő miniatűrökkel a XV. század végéig és 
több más ritkaság, melyekből mindegyik kis vagyont képvisel. 
Kiemeljük ezekből a bambergi káptalani kincstárból ide 
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került bibliát a XI. századból, melynek kötése unicum s egy 
millió márkára van becsülve. Ivrétű táblait tömör arany lap 
borítja, melyet mogyoró nagyságú türkiszek, boglárok és más 
drágakövek ékesítenek. A kötés elsőrendű középkori ötvösmunka. 
E c i m e l i á k közt őrzik: a » m ü n c h e n i c o d e x « né­
ven ismert magyar nyelvemléket is 1466-ból, továbbá 6 Corvin-
codexet, 3 Vitéz-codexet és több Garázda-codexet, melyeket a 
hazai szakirodai >m Fraknói Vilmos, Rómer Floris Ferencz és a 
»Könyvkiállítási Emlék« leírásaiból eléggé ismer. 
Kevésbbé ismeretesek azonban szakférfiaink előtt, a mün­
cheni könyvtár azon kéziratai, melyek nem a cimeliák közt, 
hanem a kéziratgyűjteményben vannak elhelyezve s ekkorig 
alig egy-két tudósunk figyelmét vonták magukra. 
Ezeket ki vaujuk most, a könyvtár nyomtatott catalogusai 
alapján bemutatni. 
Már gróf Széchenyi Ferenczet, a Nemzeti Múzeum nagy­
lelkű alapítóját, azon intentio vezérelte, hogy a múzeumi könyv­
tárban ne csak a nyomtatásban megjelent h u n g a r i c á k , hanem 
a nehezebben hozzáférhető h a z a i v o n a t k o z á s ú k é z i r a ­
t o k is helyet foglaljanak. Erről tanúskodik azon nagyszerű kéz­
iratgyűjtemény e, melyet a Múzeumnak ajándékozott és mely­
nek nyomtatott catalogus e század elején három kötetben 
jelent meg. 
De tanúskodnak erről a Nemzeti Múzeum és a krakkói 
Jagelló-egyetem könyvtárában levő eredeti levelei is, melyekből 
kitűnik : mennyire törekedett a külföldi könyvtárakban levő 
magyarországi vonatkozású kéziratokról magát tájékoztatni, ezek­
nek jegyzékét a múzeumi könyvtár számára megszerezni, s 
egyeseket egész terjedelmökben lemásoltatni. Bandtkieval, a hír­
neves lengyel bibliographussal, folytatott levelezéseiből1) megtud­
juk, hogy a krakkói könyvtár »Bursa Ungarorum« czímü kéz­
iratát, más kéziratokkal együtt ő másoltatta s hogy külföldi 
tudósokkal és könyvárusokkal érintkezésbe lépett az iránt, hogy 
neki a Múzeum számára, magyarországi vonatkozású kéziratokat 
és okleveleket megvásárlásra ajánljanak. 
*) A krakkói egyetemi könyvtárban. 
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Czélja volt: a múzeumi könyvtárban a nyomtatott hungaricá. 
kon kívül összegyűjteni a kéziratban fönmaradt hungaricákat is 
s a mennyiben ezek nagyrészben külföldi könyvtárakban volná­
nak, felkutatásukra, megismertetésökre és lemásoltatásukra töre­
kedett. Szerint« a múzeumi könyvtárnak birnia kellene a kül­
földi könyvtárakban lévő magyarországi vonatkozású kéziratok 
teljes jegyzékét, ezeknek bibliographiai ismertetését és a legne­
vezetesebbek másolatait. Ezek alapján lehetne aztán Ggy «Bi-
b l i o t h e c a H u n g a r i c á m e d i i a e v i « czímü munkát elő­
készíteni, mely a magyarországi vonatkozású középkori kézirato­
kat teljes bibliographiai apparátussal korszakok szerint ismertetné 
s forrásul szolgálna a hazai középkori irodalom- és művelődés­
történet megírására. 
Ezen irányt, a nagynevű alapító halála után, H o r v á t 
István, hírneves tudósunk s a múzeumi könyvtárnak 30 éven 
át volt igazgatója folytatta, ki átkutatván a hazai és külföldi 
könyvtárak kéziratairól megjelent catalogusokat és ismerteté­
seket, a h u n g a r i c á k r ó l külön regestákat készített s eze­
ket : » C o d i c e s m a n u s c r i p t i p o t i s s i m u m a d i l l u -
s t r a n d a m H i s t ó r i á m H u n g á r i á é p e r t i n e n t e s « 
czímű, kéziratban maradt, 5 kötetes munkában foglalta össze. 
Halála után kéziratai a Múzeum könyvtárába kerültek, de 
az általa oly szép eredményre vezetett irányt jó ideig senki sem 
folytatta, s a megkezdett munka félúton megakadt. 
A könyvtár rohamos gyarapodása, nagymérvű szerzeményei 
s az ezekkel járó rendezési, felállítási és lajstromozási munkála­
tok annyira igénybe vették M á t r a i Gábornak, Horvát István 
érdemes utódának, (ki több évig csak egy tisztviselővel és szolgá­
val rendelkezett) minden erejét és idejét, hogy a gróf Széchenyi 
által inaugurált és Horvát István által előbbre vitt irány foly­
tatására gondolni nem lehetett. 
Következett a könyvtár átalános reorganisatiója és tudo­
mányos alapon való rendezése, mely a könyvtári erőket több 
évig annyira lekötötte, hogy az osztályban más irányú tevékeny­
séget kifejteni lehetséges nem volt. 
Csak mikor a könyvtárrendezés befejezése után, F r a k n ó i 
Vilmost nevezték ki az osztály őrének, derült ismét a r é g i 
i r á n y r a jobb idő ! ő azon szempontból indulván ki, hogy a 
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könyvtárrendezés által az osztály csak e g y i k f e l a d a t á t 
oldotta meg s hogy a m á s o d i k n e h e z e b b f e l a d a t a 
rendezett anyagnak tudományos feldolgozása és megismertetése 
még csak ezután következik, ennek előkészítésére a könyvtár 
kiadásában szakfolyóiratot indított meg, s a könyvtártani és 
bibliographiai ismeretek terjesztését tűzte ki czélul. 
Egyszersmind egész lelkesedéssel felkarolva a gróf Szé 
chenyi Ferencz által inaugurált, s Horvát István halála óta 
műveletlenül maradt irányt, megbízta e sorok Íróját a hazai 
és külföldi könyvtárakban levő magyarországi vonatkozású kö 
zépkori kéziratok tanulmányozásával. 
Feladatomat nagy mértékben megkönnyitették H o r v á t 
István fönt említett tanulmányai, melyek 1840 ig terjednek s a 
hazai vonatkozású kéziratokat, az ez ideig megjelent catalogu • 
sok és ismertetések alapján könyvtárak szerint sorolják fel E 
tanulmányok széles eruditioról, nagy olvasottságról és bámulatos 
szorgalomról tanúskodnak. Megismertetnek a nevezetesebb kül­
földi könyvtárak hungaricáival, s bár nem kimerítők és több 
tekintetben kiegészítésre szorulnak, mégis egészben véve igen 
becsesek s középkori irodalmunkról örvendetes képet nyújtanak. 
Számos könyvtárt, a hol kétségtelen hungaricák vannak, Hor­
vát nem vett fel munkájába, ismét több könyvtárban sokkal 
kevesebb hungaricát említ, mint a mennyi abban tényleg létezik. 
Ezeket ma könnyen pótolhatjuk. Munkája azonban még így is, 
mint úttörő a hazai irodalomtörténetre nyereség mar.d s több 
oly kéziratnak emlékét tartotta fönn, melyek ekkorig sem ki­
adva, sem hazai tudós által felhasználva nincsenek. 
E munkán kivül, eddigi tanulmányaimban felhasználtam a 
múzeumi könyvtár gazdag kézirattárát és a létező hazai és 
külföldi szakirodalmat (catalogusok, könyvtár-ismertetések, tudó 
mányos utazások), továbbá átvizsgáltam a kiválóbb hazai könyv­
tárak kéziratait s a Nemzeti Múzeum támogatása mellett több 
olasz- és németországi könyvtárban tettem a nyári szünidőben 
több éven át kutatásokat. 
A mely könyvtárak kéziratgyűjteményök jegyzékét közre­
bocsátották, ezekből a hungaricákat kijegyeztem, a hol nyomta­
tott catalogus nem állott rendelkezésemre, ott a kéziratokat a 
helyszínén tanulmányoztam. Kutatásaimban ekkorig már jelenté-
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kény anyagot gyűjtöttem össze, de még távol vagyok attól, 
hogy feladatomat befejezettnek mondhatnám. Annyit azonban 
már ma egész határozottan mondhatok: hogy a külföldi könyv­
tárakbán a magyarországi vonatkozású középkori kéziratoknak 
oly nagy tömege létezik, hogy ezeknek ismertetése és felhasz­
nálása által a hazai középkori irodalom- és művelődéstörténet 
egészen új képet fog nyerni. 
Kezdetben szándékom volt kutatásaim eredményét külön 
munkában közrebocsátani s eziránt a Magyar Tud. Akadémia 
történelmi bizottságától még 1878-ban nyertem felszólítást. Minél 
jobban belemerültem azonban a dologba, annál inkább belát­
tam, hogy ez a catalogusok megbizhatlansága miatt czélra nem 
vezetne, mivel ezekben a kéziratok csak a legnagyobb rövid­
séggel, csupán tartalmok szerint vannak ismertetve, a proveni-
entia, táblafeljegyzések, czímerek s egyéb lényeges sajátságok 
pedig, melyek reánk nézve mint adalékok a hazai középkori 
könyvtárak történetéhez nagyfontosságúak, egészen figyelmen 
kívül maradtak. 
így történik, hogy a catalogusokban több oly kézirat, mely 
valósággal hungaricum, hungaricumnak jelezve nincsen. 
Erről külföldi könyvtárakban tett kutatásaim alkalmával 
meggyőződtem, midőn a jegyzékben felsorolt hungaricákon kívül 
a könyvtár többi kéziratait is bizonyos korig átvizsgáltam, s 
ezek közt még sok becses hazánkat érdeklő adalékot találtam. 
A catalogusok tehát magokban véve nem merítik ki a kül­
földi könyvtárak összes hungaricáit. Következéskép az ily ala­
pon készült munka is magán viselné a hiányosság bélyegét, 
inkább fél, mint egész munka volna s terjedelmes pótlékokra 
szorulna. De nem is állana a tudomány mai színvonalán, mert 
a felsorolandó hungaricákban inkább ezeknek rövid indexét, 
mint megbízható bibliographiai leírását nyújtaná. 
Ezért felhagytam azon eszmével, hogy az általam így ösz-
szegyűjtött anyagot egy külön munkában közrebocsássam, s 
nem tudtam magam elhatározni arra, hogy az Akadémia kilá 
tásba helyezett támogatását egy hiányos munka kiadására igénybe 
vegyem. Hanem a következőkben állapodtam meg. 
A nyomtatott catalogusokból összeállított hungaricákat közre 
fogom bocsátani könyvtárak szerint a »Könyvszemlé«-ben, hol 
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minden nagyobb igény nélkül helyet foglalhatnak s a hazai tu­
dósoknak útmutatóul szolgálnak. Itt hivom fel reájok a szakférfiak 
figyelmét, hogy alkalma legyen minden hazai búvárnak, kit ku­
tatásai egyik vagy másik külföldi könyvtárba vezetnek, azokat 
saját tanulmányaival gyarapítani, tökéletesíteni, s ezáltal egy 
» M a g y a r o r s z á g i K ö z é p k o r i B i b l i o g r a p h i a« elő 
készítésén közremunkálni. Itt közlöm kisebb monographiákban 
kutatásaim eredményének egyes önálló részleteit (milyenek : 
magyarországi középkori könyvmásolók és könyvfestők, ada­
lékok középkori könyvtáraink történetéhez, a Corvina biblio-
graphiája és mások a »Könyvszemle« eddigi folyamaiban), a 
főmunkát pedig, mely nézetem szerint czéljának csak akkor 
felel meg, ha a külföldi könyvtárak hazai vonatkozású kézira­
tait alapos bibliographiai leírásban ismerteti, önálló kutatás alap­
ján folytatom s átvizsgálva bizonyos korig, például a mohácsi 
vészig, a külföldi könyvtárak kéziratait, ezekből a hungaricákat 
saját tanulmányaim alapján, korszakok szerint összeállítom, s 
az eredményt annak idejében, mint » m a g y a r o r s z á g i k ö ­
z é p k o r i b i b l i o g r a p h i á t « , a hazai tudományos világnak 
bemutatom. 
A catalogusokból vagy máshonnan ismert hungaricákat, 
minden nehézség nélkül ide kérhetjük, a többi kéziratokat a 
helyszínén szükséges tanulmányozni. 
Ily utón, azt hiszem, feladatomat, néhány év alatt befejez­
hetem s ha czélomnak semmi sem áll útjában, létre jöhet egy 
» m a g y a r o r s z á g i k ö z é p k o r i b i b l i o g r a p h i a « , 
mely Szabó Károly »Régi Magyar Könyvtáráénak pendantja 
lesz. Ez lesz a gróf Széchenyi Ferencz által könyvtárunkban 
inaugurált, Horvát István által előbbre vitt s most szélesebb 
alapon eredményre vezetett irány életrevalóságának legecclatán-
sabb bizonyítéka. A Nemzeti Múzeum ápolta, fejlesztette és 
rendszerbe öntötte, de gyümölcsét, ha létre jön, a hazai tudo­
mányosság fogja élvezni. 
Addig pedig közlöm itt a catalogusokból kivonva a kül­
földi könyvtárak hungaricáit s a sorozatot ezúttal a müncheni 
királyi államkönyvtárral kezdem meg, melynek könyvlajstromo­
zási rendszere egy évtized óta könyvtárunkban meghonosult. 
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E könyvtár azon kevés európai könyvtárak köré tartozik, 
melyek kéziratgyűjteinényök jegyzékét teljesen közrebocsátot­
ták. A múlt hónapban jelent meg az utolsó kötet a latin kéz­
iratokból, mely a 27,268-ik kézirattal a latin kéziratok lajstro­
mozását befejezte. 
Ezzel be van fejezve a catalogusok utolsó sorozata. A más 
nyelvű kéziratok lajstromai már előbb jelentek meg. 
A catalogus a legjobb szerkezetű kézirat-catalogus, a mi" 
ismerünk. Alapos, praecise, rendszeres, a kötetek végén többféle 
indexszel bir, de természeténél s a kéziratok rendkívül nagy 
mennyiségénél fogva a leirásokban nagyon rövid, s a provenien-
tiára, czimerekre, táblafeljegyzésekre és egyéb lényeges saját­
ságokra nem terjeszkedik. Ezt nagyérdemű tudósunk Rómer 
Flóris Ferencz is tapasztalta, ki »Ejszaknyugati Utam« czímű 
értekezésében több oly nagyérdekü hungaricát sorolt fel, melyek­
nek nyomára nem a catalogus, hanem a helyszínén tett közvet­
len kutatás vezette. És ez természetes. A kéziratokat alaposan 
csak autopsia utján lehet eredménynyel tanulmányozni; a cata 
logusok átalában csak útmutatóul szolgálnak, s még ha oly alapu-
sak is, mint Bandim ') és Denis -) munkái, a kutatót a közvetlen 
tanulmányozástól fel nem mentik. 
Mind azáltal a müncheni könyvtár hungaricái így is a 
hogy a catalogusban fel vannak sorolva oly rendkívül becsesek, 
s a hazai vonatkozású kéziratoknak oly nagy számát tüntetik fel, 
hogy megismertetésük jelen alakjában is a hazai szakférfiaknak 
jó szolgálatot fog tenni. 
A kéziratokat ugyanazon sorrendben közlöm, a mint a 
nyomtatott catalogusban következnek. A signaturát és rubru-
mot szintén megtartottam, hogy a kutatónak a keresést megköny-
nyítsem. Megjegyzéseket csak a Corvin-, Vitéz- és Garázda-
codexeknél tettem, hogy hazai provenienciájokat jelezzem. A 
többi kéziratokat minden észrevétel nélkül közlöm, szorosan 
a catalogushoz tartom magamat, s mindenhol csak a hun-
garicákat vontam ki. Saját adalékaimat tehát ezen közlemény, 
mely csak a catalogusban jelzett hungahcáknak van szánva 
nem tartalmazza. Ezeket más helyen szándékozom közzé 
1) Catal. Manuscr. Biblioth. Mediceo Laurentianae etc ivr. 9 köt. — 
2) Codices manuscr theolog. biblioth. palát, vindob. etc. ivr. 6 köt. 
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tenni. A Catalogusok teljes czímét, köte tek szerint, a csillag 
alatti jegyzetben *) adjuk. 
Megjegyzem még, hogy a catalogust Schindler András 
müncheni volt hírneves könyvtárnok czédulái a lap ján : Halm 
Károly a jelenlegi könyvtár i igazgató, és L a u b m a n n Fr igyes , 
Thomas Károly, Meyer Vilmos, Keynz Fr igyes és Har tman 
János könyvtár i t isztek 12 év alatt készí tet ték és közrebocsá­
tották. Az igazgatón kívül legtöbbet dolgozott Meyer, k inek 
neve a catalogus 6 kötetén olvasható. 
Végül megjegyzem, hogy közleményem a müncheni könyv­
tár latin, német, olasz, franczia és magya r nyelvű hungar icái t 
sorolja fel. A keleti és más nyelvű kézira tok a sorozatban fel­
véve nincsenek. 
A kéziratok lajstroma nyelvek szerint így következik : 
l) Catalogus Codicum Latinorum Bibliothecae Monacensis. Compo-
suerunt Carolus Halm et Georgius Laubmann. — Tomi I. Pars I. Codi-
Num. 1—2329 compleetens. — Monachii. 1868. 8". pag. 294. 
— Tomi I. Pars II. Codices Num. 2501—5250. compleetens. 
Secundum Andreáé Schmelleri indices composuerunt Carolus Halm, Geor-
gius Laubmann Gulielmus Mayer. Monachii 1871. 8°. pag. 268. 
— — — Tomi I. Pars III. Codices Num 5251 — 8100 compleetens. 
Secundum Andreáé íáchmelleri indices composuerunt Carolus Halm, Geor-
gius Thomas Gulielmus Meyer. Monachii 1873. 8°. pag. 251. 
_ Tomi II. Pars I. Codices Num. 8101—10980 compleetens. 
Secund. Andreáé Schmelleri indices composuerunt Carolus Halm et Gu­
lielmus Mayer. Monachii. 1874. 8°. pag. 386. 
Tomi II. Pars II. Codices Num. 11001—15028 compleetens. 
Secundum Andreáé Schmelleri indices composuerunt Carolus Halm, Frie-
dericus Keinz, Gulielmus Meyer Georgius Thomas. Monachii 1876. 8°. 
pag. 288. 
Tomi II. Pars III. Codices Num. 15121—21313 compleetens. 
Secundum Andreáé Schmelleri indices composuerunt Carolus Halm, Frie-
dericus Keinz, Gulielmus Meyer Georgius Thomas. Monachii. 1878. 8P. 
pag. 343. 
Tomi IL Pars. IV. Codices Num. 21406-27268. compleetens. 
Secundum Andreáé Schmelleri indices composuerunt Carolum Halm et 
Gulielmus Meyer. Monachii. 1881. 8Ö. pag. 299. 
Die deutschen Handschriften der k. Hof- und Staatsbibliothek zu 
München. Nach S. A. Schmellers kürzerem Verzeichniss. Erster Theil. 
München. 1866. 8Q. S. 374. Nro. 1-3587. 
Zweiter Theil. München. 1866.8°. S. 377—666. Nr. 3601—-5154. 
Magyar Könyy-Szemle. 1882. 14 
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I. 
Hazai vonatkozású latin kéziratok. 
Cod. lat monae. 68. membr. in 2°. s. XV. 436 fol. in Itália scriptua. 
Ciceronis Orationes X X X V I I I . ( X X X . ) Garázda-codex. 
Cod. lat. monac. 69. membranaceus in Ü° saec. XV. folior. 204, cum 
pictis ornameutis. 
Aurelii Cornelii Celsi : de medicina libri VIII . (Corvin-codex.) 
Clm.1) 76. chartaceus in 2° a. 1471. 282 fol. 
fol. 278. Respublica Venet iarum ad Ludovicum Ungar iae 
regem. (a. 1380. primo nonas Mártii ex campis Clugiae.) 
Clm. 78. eh.2) 2" s. XV. 262. fol. liber H. Schedelii. 
Opuscula variorum imprimis I ta lorum poetica et oratoria 
var ia , ab Joh . Bernardo de Vallibus collecta. Praemissi sunt duo 
indices, alter a Schedelio, alter f 17. sqq. a Bernardo de Valli­
bus ut v idetur confectus 
f. 13. Jan i Pannonii carmen 1458. 
f. 201. Poggii ep. ad Nicolaum de coronatione Imp. Si-
gismundi. 
Clm. 87. eh. 2° s. XV. 520 fol. ex bibliotheca Widmestadii. 
Scripta varia ad concilium Basileense pertinentia. 
f. 26. Archiepiscopi Colocensis propositiones super dissolu-
tione ipsius. 
Clm. 175. membr. 2° s XV. 72 fol. cum ornamentis pulcherrimis 
Ex bibliotheca Fuggeriana. 
f. 1. Bedae venerabilis de natura rerum capitula I — X L I X . 
f. 27/a. Senecae quaestiones naturales inde a libro I I I . 
(Corvin-codex.) 
Clm. 215. eh. 2" s. XV. 346 fol. Insunt varia ab H. Schedelio col­
lecta, partim ab ipso scripta 
f. 52. Leonelli Estensis arenga ad Sigismundum Caesarem. 
f. 269. Paul i I I . sententia executoria contra Georgium ide 
Podiebrad) in haeresi nutr i tum et pert inacem. 
f. 267. Regis Bohemiae ad regem Ungariae et prineipis Al-
rnanniae excusatio. 
Clm. 294. membr. 2" s XV. 168 fol cum picturis. 
Agathius de bello Gothorum et aliis peregrinis historiis per 
') Codex latinus monacensis rövidítve. 
*) Chartaceus rövidítve. 
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Christophorum Persona Romanum e graeco in lat. t raductus et 
Matthiae regi Hungár iáé dicatus . (Corvin-codex.) 
Clm. 321. eh. 2« s. XV. 273 fol. liber H. Scliedelii. 
f. 89. Albicus doctor ad imp. Sigismundum (est consilium 
medicum). 
Clm. 310. membr. 2" s. XV. 109 fol. 
D e m o s t h e n i s orationes Olynthiacae III , de pace, pro 
Diopite, pro Ctesiphonte. 
Aeschinis oratio contra Ctesiphontem. f. 104/b. 
E iusdem epistola ad senatum et populum Atheniensem. — 
f. 106/b. Phil ippi regis Macedonum epistola ad eundem. Transtu-
lit Leonardus Aretinus cuius argumenta praemissa sunt. (Corvin-
codex.) 
Chn. 341. membr. 4" s. XV. 64 fol. 
T h o m a e S e n e c a e de gestis Galeatii Marescotti et 
Hannibal is Bentivoli libri IV. versibus heroicis compositi. Ins-
eriptum est in tegumento carmen heroicum eiusdem argumenti 
incipiens : Accipe quisquis ad hos vertis pia lumina verteue'. 
(Corvin-codex.) 
Clm. 369. eh. 4° a. 1464-68. 159 fol. ab H. Schedelio seriptus. 
f. 109. sq. Galeotti Mártii Narniensis epigrammata et Car­
mina quaedam. 
Clm. 388. eh. 4° XV. et XVI. 285 fol. ex libris J. A. Widmestadii. 
f. 1. Burchard i de Aynwyl (Anwil) Alsati de bello quod 
Sigismundus Austr iae dux contra Venetos gessit, libri I I . 
f. 66—78. et 83—98. Ejusdem Burchardi carmen epicum 
de eodem bello veneto. »Argumentum totius históriáé sub alle­
gória Germanorum aquilae et Venetorum leonis editum.« 
Clm. 414. eh. 4° a. 1482. 244 fol. ab H. Schedelio seriptus. 
f. 130. Andreáé de Croacia ord. praed. olim archiepiscopi 
Craynensis revocatio libelli a se contra Sixtum P. promul-
gati 1483. 
f. 230. Andreáé de Croacia archiep. Crainensis de novo 
concilio in Basilea libellus famosus 1482. 
f. 235. Henrici Institoris ord. praed. contra Andreám de 
Croacia et ejus libellum epistola data ex Schletstat. 1482. 
Clm. 426. eh. 4" s. XV. 155 fol. 
f. 7. Declarat io Veneta contra Sigismundum Hungár iáé re­
gem ad regem Franc iáé . 
14* 
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Clm. 428. eh. 4° s. XV. et XVI. 276 fol. ab H. Schedelio scriptus 
f. 232, E p i g r a m m a literis aureis scriptum in praetorio 
Aquisgrani. Epi taphium Mattliiae Ungarorum régis. 
Clm. 442. ch. 4° s. XV. 269 fol. ex libris H. Schedelii 
f. I ö5 . Andreae (Hess?) Chronica Hungarorum 
f. 266. Ad cetum Pannonium de monstris que precesserunt 
mortem divi Mat thiae régis Ungar iae (carmen sapphicurn). 
f. 269. Notata historica de Matthiae régis Ungarorum Vien-
nam adventu. a 1485. 
Clm. 443. ch. 4" s. XV. 209 fol. Scripsit H. Schedelius. 
f. 116. Ladislai Régis ad Nicolaum P. oratio, 
f. 165. Concordia inter Fr ider icum III . et Matthiam Unga­
riae regem. 
f. 169. Sixti IV. epist. ad imp. Fr ider icum de coronatione 
primogenit i Casmiri Poloniae régis (1477). 
f. 174. Oratio oratorum régis Hungár iáé contra Turcas ha­
bita Nuremb. a. 1479. 
f. 183. Régis Hungár iáé mandátum (lat.) et l i t terae ereden 
tiales (germ.) 1479. 
f. 197. Oratorum régis Hungár iáé protestatio, oratorum 
pr inc ipum Alamaniae responsio aliaque Norimbcrgae acta, anno 
1479. 
Clm. 454. ch. 4" a. 14(50. 178 fol. liber H. Schedelii. 
f. 174. Aurispae de discessu régis Ungar iae versus. 
Clrn. 459. ch. 4» s. XV. 312 fol. liber H. Schedelii 
f. 268. Stephanini de Cregla ep. ad Franciscum de Tridento 
régis Hungár iáé physicum. 
Clm. 461. ch. 4" s. XV. 209 fol. ab H, Schedelio scriptus. 
f. 61 . Ladislai Vetesii Pannonii ad Sixtum IV . oratio no-
mine Matthiae régis Hung . habita. 1475. 
Clm. 464. ch. 4". s. XV. 245. fol. ab H. Schedelio scriptus. 
f. 1. Phil ippi Callimachi Exper ient is régis Poloniae secre-
tari i de rebus in Hungár ia et contra Turcos per Wladis laum 
Poloniae atque Hung. regem gestis libri I I I . Praecedi t ejusdem 
epitaphium. Cf. Jöcher . I. 1571. 
f. 40. Ejusdem ad Innocentium P . de bello Turcis inferendo 
oratio. 
Clm. 464. ch. 4" s. XV. 296 fol liber H. Schedelii 
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f. 89. [Epitaphia Senecae et Boetii == Anthol. Meyeri n. 
838. et 394.] J an i Pannonii carmen ad Feroniam a. 1458. 
Clm. 476. eh. 4° s. XV. 250 fol. lib. H. Schedelii. 
f. 249. Ep ig ramma in Ladislaum regem Pannóniáé , etc. De 
boemorum presule (X. disticha). 
Clm. 504. eh. 4" s. XV. 407 fol. 
f. 31 l/h —313. Sigismundi regis Rom. ep. ad Florentinos cum 
horum responso. a. 1432. 
Clm. 519. eh. 4« s. XV. 254 fol. scripsit H. Schedel. 
f. 79. Johannis Huniad i et Hungár iáé procerum ad papám 
contra Caesarem epistola querimocial is a. 1446. cum responsione 
Aeneae Silvii de his querelis. 
Clm. 560. membr. 4° s. XI. 150 fol. liber H. Schedelii. 
f. 149/b —150. Descriptio civitatum et regionum ad septen-
trionalem plagam danubii . Post alios edidit Schafarik in Anti-
quitt. slav. p . 980. 
Clm. 563. eh. 4° s. XV. 147 fol. 
f. 78/b - 83 et f. 8 4 / b - 86. Ep i taph ium Sigismundi Impera-
toris . . . . De Hungár ia . Commendatio regis Albert i . — Epit . 
ejusdem. Ep i t . Elisabeth regináé. Planctus super morte Wlad i s -
lai regis Poloniae. Descript io belli. Mali consiliarii. Feci t ut est 
in subseriptione Nicolaus Petschacher Joannes (sic) Sigismundi 
de Znoyina a. 1445. 
Clm 569. eh. 4° s. XV. 210 fol. liber H. Schedelii. 
f. 177. Episodia sodalitatis l i t terariae Danubianae ad Conr. 
Celtem, dum a Norico Gyœnasio ad Viennam Pannóniáé con-
cesserat. 18 carmina. 
Clm. 593. eh 4<> a. 1507. 204 fol. Scripsit H. Schedel. 
f. 105. Carmen de S. Elisabeth cum ejus imagine. 
Clm. 627. membr. 4° s. XV. 80 fol. ex bibliotheca Fuggeriana. 
A r i s t e a s ad Philocratem fratrem de L X X . interpretibus 
per Matthiam Palmierum Pisanum e graeco in latinum versus. 
(Corvin-codex.) 
Clm. 629. ch. 4<> s. XIII. 95 fol. liber H. Schedelii. 
f. .19. Itinerai'ium (sive potius stationum recensio in itinere) 
ad Hierosolymam per Hungár iám, Bulgáriám, Macedóniám, Ro-
mániám, Graeciam, Armeniam, Syriam. 
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Clm. 650. eh. 8* s. XV. 358 fol. liber H. Schedelii. 
f. 332. Galeotti Marcii Narniensis carmina complura. 
Clm. 716. 2° s. XV. et XVI. 331 fol. liber H. Schedelii cum figuris 
tarn calamo delineatis quam ligno et aeri incisis plurimis. 
f. 24. Galeoti Mártii Narniensis de urbis R. (omae) deso-
latione carmina. 
f. 128—130/a Erupt io Turcorum cum devastatione in 
Croatinos et Segniam. 
Clm. 773-776, 779-783. (Vict. 73.) 2° a. 1710. sqq. 153, 260, 123, 152, 
713, 443, 184, 233, 217. pagg. 
História societatis Jesu, pars VI . per Josephum J u v e n c i u m 
prelo para ta , libris X I V . annos 1616—1646 complectens. Liber . 
I I . continet res gestas in Hungár ia , trans-
silvania. 
Clm. 819. (Vict. 153.) ch. 4« s. XVIII. 12 fol. 
f. 1. Vaticinia (de pontificibus Romanis) data Sigismundo 
Imp. a quodam P . S. Arabo . 
f. 5/b. Vaticinia S. Joannis a Capistrano. 
Clm. 901. ch. 4° a. 1484-1489. 247 fol. Scripsit H. Schedel. 
f. 210. . . . Johannis Capistrani epistolae. 
f. 228/b. Nicolai papae ad Capistranum epistola. 
Clm. 912. ch. 4« a. 1697. 46 fol. 
Exerci t io scholastica alumni S. J . inter quae : 
f. 13—24. Actio in Ladis laum Corvinum Huniadis filium 
(exerci t ium scholasticum sub P. Michaele Mischoo rhetorices 
Monachii professore). 
Clm. 1001. membr. 2« s. XII. 154. fol. 
Ottonis Fris ingensis Chronicon. 
Clm. 1201—1204. ch. 2« s. XVI. 189, 164, 153, 67 fol. Joan. Anven-
tini adversaria autographa. 1203. Fasc. VI. 
f. 135. sq. Res gestae sub Sigismundo scriptae a cancella-
rio comitum de Otingen. 
Clm. 1573-1575. ch. 2° s. XVIII. 282, 322, 340 fol. 
»Ignatii Xaver i i de Wilhelm Miscellaneorum tomi III.« 
f. 13—24. Epis tola invitatoria Hungár iáé ad Bavar iam ad 
mutuum foedus cum responso Bavar iae . 
Clm. 1638. ch. 2n s. XVIII. 84 fol. 
fol. 5. Andr. Fe l . Oefelii : Vitae imperatorum Sigismundi, 
Alberti U ; Fr ider ic i I I I , Maximiliani I, Caroli V. 
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Cim. 1707. eh. 4° s. XV. 239 fol. 
f. 63. Kaiser Sigmunds Achtbrief wider Ludwig den ge­
barteten, a. 1434, 
f. 67. Geschichte Künigs Lassla (Ladislaus) zu Böhmen 
nebst einem Lied über ihn, cf. Liliencron, die hist. Volkslieder 
I, p. 492 nr. 406. a. 
Clm. 3204. (Asp. 4.) membr. in 2° a. 1348. 183 fol. 
(Hugonis de Argentina) Compendium theologicae veritatis. 
Inc. Veritatis theologicae sublimitas cum sit superni splendoris 
radius etc. »Scripsit in Aspach Johannes de Ungaria ab abbate 
Ulrico appretiatus « 
Clm. 3337. (Att. 37.) eh. in 4° a. 1435. 93 fol. 
f. 92. Legenda de B. Elisabeth Thvringensi. 
Clm. 3Ő50. (Aug civ. 50.) eh. in 2° a. 1466. 379 fol. 
f. 369. Mag. Gregorii Heymburck concertatio contra Nico-
laum de Cusa super altercatione contra Sigismundum ducem 
Austriae. 
Clm. 3598. (Aug. civ. 98 ) eh. in 4» B. XV. 219 fol. 
f. 175. Oratio (ineusatoria) oratoris (i. e. legati) cuiusdam 
ad papam de rege Ladislao capto et corona Hungáriáé ab. Imp. 
Frederico arrepta. 
Clm. 3661. (Aug. civ. 161.) eh. in 4« s. XV. 231 fol. 
f. 195—197. Legenda de S. Elisabeth Regina Ungariae. (sie). 
Clm. 3726 (Aug. eccl. 26.) eh. in 4° a 1489-92. 362 fol. 
f. 1. Rosarium almae dei genitricis Mariae a quodam tratre 
ord. expositum cum tabula amplissima. Sunt XXV. sermones, 
quorum auetor in tegumenti titulo Pelbartus (de Temesvár) 
traditur. 
Clm. 4016. (Aug. Jes 16, ms. Peut.) eh. in 2° B. XV. et XVI. 
114 fol. 
f. 42. Bernhardi de Krajburg epistola de morte régis La-
dislai. 
f. 46. Johannis episc. Varadiensis oratio ad Fridericum 
III. pro facto Turchorum in Nova civitate anno 1455. habita. 
f. 50. Alia alius Hungari ibidem habita. 
fol. 55. Responsum datum Hungaris per Imperatoren! 
f. 69. Joannis de Castilione episc. Papiensis exhortatio in 
Turchos in Nova civitate a. 1455. 
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Clm. 4143. (Aug. S. Grue. 43.) eh. in 2° s. XVII. 286 fol. 
f. 115. Epist . Imp . Friderici ad Ladislaum regem Hungá­
riáé a. 1456. — Pii IL oratio Mantuae a 1479 de subsidio contra 
Turchas habita. 
Clm. 4405. (Aug. S. Ullr. 105.) eh. 4« s. XIV. 179 fol. 
L iber viarum dei seu reuelationes S. Elisabethae. 
Clm. 4631. (Bened. 131.) membr 4° s. XII. et XIII. 177 fol. 
f. 73. Vi ta S. E lyzabe t lancraviae. ( IDC. Gûda virgo reli-
giosa etc.) 
Clm. 4643. (Bened. 143.) membr. 8» s. XIIÍ. 157 fol. 
f. 26 D e origine Hunorum . . . . 
Clm. 5141. (Beurb. 31.) 2° s. XV. 142 fol. 
f. 115. Epistolae . . . . Johan . Capistrani . . . . 
f. 129. E p . Fr ider ic i imperatoris in factis turcorum ad re-
ges et principes, a. 1454. 
f. 131. E p . ad Ladis laum regem Hungár iáé etc. 
f. 132. Relatio Johannis de Hunneat comitis Bistriciensis 
a. 1456. germanice conscripta. 
f. 133. Oratio devota tempore persecutorum Turcorum. 
Clm. 8210. (Metten 10) membr. in 4<> min. s. XIV. 128 fol. 
f. 1. (Hungari) Exposit iones ewangeliorum, i. e. Sermones. 
Clm. 8523. (Mon. Aug. 123.) in 2<> a. 1728-30. 504 pagg. 
p . 1. Compendium seu Notata ex registris vel coinmenta-
riis . . . . item ex Bibliotheca . . . . ac ex aliis authenticis docu-
mentis excerpta . . . . praeeipue quae concernunt S. nostri ordi-
nis (S. Aug.) Provincias Germaniae, Poloniae, Hungár iáé etc. 
annis 1 7 2 8 - 3 0 . 
Clm. 8482. (Mon. Aug. 182) ch miscell. in 4° s. XV. 290 fol. 
f. 39. Joannis de Castilio legati apostoliéi ad Ladis laum 
Hung . et Boh. regem exhortatio in Turcos cum ejus respon-
sione. 
f. 47. Ladislai regis et Ragusiorum epistolae. 
f. 59. Ladis la i regis epistolae et acta varia, 
f. 97. Oratio contra Turcas , item alia, f. 145—149. 
Clm. 8740. (Monac. Franc. 40) membr. in 8° s. XIV. 138 fol 
Ungar i sermones usque ad f. 104. 
Clm. 8423. (Mon. Franc. 123) ch. miscell. in 4° s XV. 215 fol. 
f. 138. Nicolai Venatoris Terecensis episcopi natione Un-
gari compendium confessionis. 
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Clm. 8824. (Monac. Franc. 124) eh. in 2<> a. 1446-1454. 200 fol 
f. 196. Nicolai Venatoris compendium confessionis. 
Clm. 8995. (Mon. Franc. 295.) eh. 4« B. XIV. et XV. 175 fol. 
f. 173. Nomina prineipum, comitum etc., qui coronationi 
Sigismundi Imperatoris adfuerunt. Partém codicis scripsit Mar-
tinus Humel de Rotwiler a. 1431. 
Clm. 9024. (Mon. Franc. 324.) ch 4« s. XIV. et XV. 225 fol. 
f. 106. Judicium de cometa qui apparuit a. 1468. vicesima 
tertia die Septembris in civitate Hystropolitana alias Posoniensi 
pro principe . . . Mathia Hungáriáé . . . rege compositum per 
Martinum Archidiaconum Sagrabiensis ecclesiae. 
Clm. 9071. (Mon. Franc. 371) 8° a. 1535-1539. 106 fol. 
Annotationes ex cronica fratrum minorum in duobus regnis 
Boznae et Hungáriáé habitantium. 
f. 22. Constitutiones provinciáé Hungáriáé fratrum mino­
rum S. Francisci de observantia. 
f. 95/b —97'a. Confirmatio regulae fratrum Minorum per 
Honorium papam Hungarice composita 
f. 98. Formula absolutionis, item Hungarice. 
f. 99. Orationes. Possedit codicem fráter Franciscus de Ze-
gedino, qui cum aeeeperat a Benedicto Czerwgy. Scriptus est in 
Sowar. 
Clm. 9216. (Mon Jes 61) ch. 2C min s. XVI. 94 fol. 
Liber antiquitatum : f. 11. Wolfg. Lazius de thesauro nuper 
apud Transylvanos reperto. 
Clm. 9503. (Ob. Alt. 3) membr. et chart. 2° maj. s. XV. 370 fol. 
f. 350. Epistola ab episcopis Constantinopolitanis »ieezund 
zusam gefügt in der Walachey« ad cives in Hermanstat et ad 
Hungaros data a. 1453. de urbe Constantinopolitana expugnata. 
f. 354. Ratschlagung der Turcken wegen zu Regenspurck 
in maio 1454. 
f. 356. Varia in urbe Vindobona, in Austria et Hungária 
gesta, germanice. 
f. 357. Dy säcz des Landtz zu Pehaym als sy konig Lassla 
zu lannd prachten a. 1453. 
Clm. 9569. (Ob. Alt. 69) membr. 4° s XII-XIV. 215 fol. 
f. 157. s. XIII. História S. Elisabeth. »Elyzabeth illustris 
regis Ungariae filia ex matre Gertruda.« 
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Clm. 9711. (Ob. Alt. 221) membr et chart. 2° mai. s- XV. 322 fol. 
f. 199. Sermo secrète editus de Sigismundo rege Romano 
rum secundum gestorum ejus conditionem. 
Clm. 10,435. (Pál. 435) eh. 2° s XVIII. 457 fol. 
Acta dietae inelyti regni Hungár iáé par t iumque eidem ad-
n e x a r u m a. 1764 et 1765. 
Clm. 10,665. (Pál. 665) eh. 8° s. XV. 14 fol. 
Jus t i et Zennouelli fratrum de just is ad Cardinalem Agrien-
sem super obitu Beatricis sororis suae epistola ex Uerona anno 
1483. 
Clm. 10,758. (Pál. 758) eh. 2° a. 1687. 48 fol. 
Francisci Xav . Trips poemata de heroibus christianis in 
Ungar ia a tque alibi aduersus Otomannos strenue pugnant ibus. 
Clm. 10,864 (Pál- 864) 4° s XVI. 297 fol. 
Georgii Enjedini superintendentis ecclesiarum in Transylva-
nia explicatio locorum vet. et növi testamenti, ex quibus trinita-
tis dogma stabiliri sólet. 
Clm. 11,121-11,126 (Pass. 121—126) eh. 8° a. 1773-1777. 8. tömi. 
Heinzelmanni compendia episcopo Pa tav . dedicata : 
n. 123. Comp, physices secundum Baptistám Horváth. 
n. Iá4 . Comp, grammaticae usque ad metaphysicam secun-
dum Bap. Horváth. 
Clm 11,470/a et 11,470/b (Polling 170/a et 170/b eh 2° s. XVI- 258 
et 292 fol. 
Acta et epistolae, quae pert inent ad res Protestant ium a. 1550 — 
1600, collecta et descripta ut videtur ab. Joh. Conrado Ulmero 
Schaffhusianae ecclesiae ministro. 
n. 170/b B. Epistolae . . . . Simonis Grynaei . . . . 
Clm. 11,710. (Polling 410) ch 4° s. XVI-XVII. 171 fol. 
f. 96. .AvalvGiq a rgumentorum quibus Matthias Flaccius 
Illyricus probare cona tur , peccatum originis esse substantiam. 
Clm. 11,765. (Polling 465) ch. 4° s. XV. circa 300 fol. 
Brev iá r ium; in fol. ult. hymnus »Patris sapientia« = Da 
niel I, 337. — Ad calcem Oswaldus dictus Messing can. Polling 
quaedam adscripsit de captiuitate, quam a. 1481 tempore litis 
inter Fr ider icum Imp., Matthiam regem Ungariae et archiep. 
Bernardum Salzpurgae perpessus est. 
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Clm. 11,789 (Polling. 489) eh. 4° s XV. 128 fol. 
f. 126. régis Ladislai ante papam etc. epist 
Clm. 11,797. (Polling. 497) ch. 4» a. 1617 et 1618. 243 fol. 
235—237. Carmen funèbre principis Ferd inandi et epita-
phium principis. Mariae Ferd inandi uxoris. 
Clm. 11,963. (Polling. 663) ch. 8° a 1609 -1616. 352 fol. 
i. 260. Kegulae communes collegii Germanici et Ungarici 
Romae. 
Clm. 12,513. (Raitenhasl. 13) membr. ch. in 8° mai. a. 1240. 109 fol. 
f. 136. Bernardi (Morlanensis) carmen de contemptu rerum 
transitoriarum (ai. de contemptu mundi.) Impressum est in libro : 
Varia doetorum piorumque virorum de corrupto ecclesiae statu 
poemata , cum praefat. Matthiae Flaci i Ulyrici (Basileae, 1557) 
p. 247 sqq. In nostro cod. Argumentum (p. 246) praecedit Prae-
fationi. (p. 240). 
Clm. 12,725. (lîansh. 125) ch. in 4» s. XV. 205 fol. 
f. 196. Acta ad res Hungár iáé et regem Ladis laum spec-
tantia. 
Clm. 13,029. (Rat. civ. 29) membr. in 2° a. 1280. 318 fol. 
f. 1. Vita S. Elisabeth Hungár iáé regináé, (sic.) 
Clm. 13,051. (Rat. civ. 51) membr. in 2° a. 1634 7 fol. 
Li t terae patentes quibus Imp . Ferd inandus II . Jo . Joachimo 
H a a g et fratribus ejus nobilitatis hungaricae j u r a concedit. Wien-
nae. 20. Mart. 1634. Éxa ra t ae sunt scriptura splendidissima. 
Clm. 13,192. (Rat. civ. 192) ch. in 2° s. XVI. 466 fol. 
F . 1. Hungár iáé regum décréta (inde a S. Stephano). 
f. 448. História Mathiae régis. Adiectae sunt aliquot ejus 
epistolae cum responsis. 
f. 446. Notabilia de Hungarorum laudibus ex scriptis Ae-
neae Sylvii excerpta. 
f. 458. Séries regum Hungár iáé cum brevibus notitiis de vita 
cuiusque. 
Clm. 14,126. (Em. B. 34) membr. in 2° s. XIII—XIV. 61 fol. 
f. 38. Vita B. Elisabeth Thuringiae lantgraviae. 
f. 51 . Lectiones de S. Elisabeth. 
Clm. 14,134. (Em. B 42.) miscell ch. in 2° s. XV. 333 fol. 
f. 26. Prophet ia . . . . Heugel idae filiae régis Hungár iáé . 
Clm. 14,294. (Em. D 19.) ch. in 2° s. XIV—XV. 163 fol. 
Commentarius in Canticum canticorum, auctore Joanne Va-
radiensi ord. Aug. 
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Clm. 14.610. (Em. F. 113.) eh. in 4° s. XV. 238 fol. 
f. 201. Johannis H u n y a d Bistricensium comitis ep. ad La-
dislaum regem de Victoria apud Belgradum contra Turcas re-
portata a. 1456. ed. P r a y Ann. reg. Hung . I I I . 180. 
Clm. 14,668. (Em. G. 52.) ch. in 4« s. XV. et XVI. 161 fol. 
f. 41 . Bruder Dietrichs practica zu Zeng in Krava ten a 
1420 gemacht. 
/f. 94. Ordnung zu Offen wider den Turcken gemacht a. 
1501 
f. 99. Auszug aus den Briefen der Venediger Botschaft die 
bei dem hungrischen koenig gewesen ist a. 1501. 
Cim. 14,788. (Em. e. 10) ch. in 8° a. 1662. 114 fol. 
Reguláé collegii Germanici et Ungarici Romae fundati et 
similia descripta a Bernardo Heidenrico Wendt . 
Clm. 5309. (Chiems. ep. 9) ch. 4° B. XV. 345 fol. 
f. 153. Chronica Ungarorum a. 373—1330. Inc ip i t : >Ob-
misso prologo in chronica hungarorum. Anno ab incarnatione 
C C C L X X I I I . tempore Valentis« etc. 
Clm. 5319. (Chiems. ep. 19) miscell ch. in 2° s. XV. 328 fol. 
f. 328. Elucubrat io cuiusdam invectiva in Sigismundum imp. 
quasi haeret icorum fautorem. Cf. Chmel, Reisebericht p. 22. 
Clm. 5333. (Chiems p. 33) ch. 2° s. XV. 213 fol. 
f. 143. Juvenc i Celii C a l a n i Dalmatáé história de Atti la 
Hunnorum rege. 
Clm. 5357. (Chiems. ep. 57) ch. 2« a. 1460 sq. 211 fol. 
f. 141. Consilia Bartoli de Saxoferrato et Segnorelli de H e -
medis et iudicium in causa Baronis et militis strenui Sigismundi 
Pal lan (?) de Ungar ia et mag. Chonradi Cridanc (?) 
Clm. 5395. (Chiems. ep. 95.) ch. 2" s. XV. 276 fol 
f. 97. Carmina Jo . Pannoni i et Mat. Pandolfi a. 1452. in 
P a d u a Caesari tradita. 
Clm. 5664. (Diess. 164) ch. 4° s. XV. 221 fol, 
f. 34. De vita B. Elizabeth uiduae Lantgrau iae Thur ingiae 
libri VI I I . 
Clm. 5895. (Ebersb. 95) ch. 2° a. 1475 et 1476. 478 fol. 
f. 408. Oratio Ladislai Ungar iae regis ad Nicolaum papam. 
Clm. 6717. (Tris. 517) miscell. ch. in 2° s. XV. 295 fol. 
f. 55. Epistolae . . . . Aeneae Silvii ad episcopum Strigo-
niensen et subditos regni Bulgáriáé. 
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Clm. 7020. (Fürst. 120) in 2« s. XV. exeunt. 185 fol. 
Ciceronis opera. — In charta la scriptum est : A. dorn 1490 
die lunae hóra tertia in mane Mathias rex Hungár iáé mori tur 
Austriae gravissimus devastator post diem palmarum in oppido 
Pannoniorum celebratissimo Wiennensi . 
Clm. 7714. (Ind. 314.) eh. 4° s. XV. 360 fol. 
f. 219. Legenda d. S. Elisabeth. 
Clm. 15,401. (Ror. 7.) membr. 2° min. s. XIV. 50 fol. in Itália 
seviptus. 
F . 1. Wi lhe lmi (de Conchis) philosophia. f. 48. Alanus de 
sex alis Cherubin. f. 46. Libellus qui »Columba deargentata« 
inseribitur, alter de accipitre et tert ius de tur ture praetnissa 
»epistola cuiusdam ad eum cui subsequens opusculum seribitur.« I 
Libellus incipit ab illó psalterii : »si dormiatis inter medios cle-
ros . . .« f. 50. legi tur: L iber natural ium de proprietatibus rerum 1 
misticatus physice et theologice, qui ti tulus ad eundem tertiumf 
t ractatum pert inere videtur. In fine aliquot quaterniones desunt. ' 
Codex capta Buda a 1686. ex illa bibliotheca desumptus 
et n 'onasterio donatus ab Joanne albisto Notthafft, 1. barone de 
Weissenstein in Affecking idem adposuit sigillum in fol. 1. 
Clm. 15,776. (Sal. aul. 66) eh. 2« s. XV. 187 fol. 
F . 1. Chronica Chartatorum s. flos ystoriarum terrae őrien-
tis quem compilavit fráter Aytonus dorn. Thurch i et nepos regis 
Armeniae . Cfr. Potthast i bibi. p . 360. 
Clm. 15,774. (Sal. aul. 74.) eh. in 4° s. XV. 170 f. 
f. 135—141 et 142, 143. Joannis Pannonii exhortatio met 
rica ad imper. Feder icum I I I . Fer rar iae a. 1452. 
f. 144. Aeneae Sylvii oratio contra Turcos. Franckofordiae a. 
1454. 
Clm. 16,024. (S Nie. 24) membr. 4" s. XV. 50 f. 
Sermones varii , inter quos . . . etze. legenda ss. Zeorardi 
et Benedicti (f. 30). — In f. 40. adnotatum es t : »a. d. 1411 
mortuus est dorn. Wolframus archiep. Pragensis in civitate P o -
soniensi quae sita est in terra Ungariae.« 
Clm. 16,229 (S. Nie. 229) eh. 4" s. XV. 374 f. 
f. 1. Trac ta tus de chorea, ad populum Budae praedicatus. 
Clm. 16,517. (S. Zen. 117) eh. 4" s. XV. 212 f. 
f. 168. Rhetorica cum formulis l i terarum Wenceslai , L a -
W ,ftH t 
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dislai, Leupoldi , aliorum principum et nobilium = Codex 14,662 ; 
cf. Rockinger Formelb . not. 46. et 504. 
Clm. 17,229. (Scheftl. 229) eh. 2" a. 1380. 133 f. 
f. 131. Sermo de S. Elysabeth. 
Clm. 17,308. (Scheftl. 308) memhr. et chart. 4° s. XIV. 52 f. 
f. 37. Vita B. Elizabeth lantgrauiae Thuringiae. 
Clm. 17,543 (Schlehd. 13) eh. 2° s. XIV. et XV. 250 fol. 
f. 198. Acta publica, latina et germanica, inter a. 1419 et 
1438, de Rebus Bohemicis s. Hussiticis, de concilio Basiliensi, de 
Hungár ia , etc. 
Clm. 17,796. (S. Mang. 66) eh. 4" a. 1445—1466. 283 fol. 
f. 37. Georgii filii Grissaphani militis de Ungar ia uisiones 
de purgatorio et paradiso habitae a. 1353. 
Clm. 17,833. (Staing. 33.) eh. 2« s. XV. 395 fol. 
f. 239. Joh. Kalteisen sermo ad cruce signatos contra Tur-
cos a. 1456. 
Clm. 18,289. (Teg. 289) eh. 2' s. XV. 270 fol. 
Sermones. In tegumento hi versus : Sceptra Ladislai Cle­
mens tu sanete robatas. Sceptra Sigismundi u index coneeptio 
strinxit. O peior P raga eibis scisis hei lassla dément i s . P raga 
lassla neeuit sed esca per festa dément is . 
Clm. 18,368. (Teg. 398.) eh. 2" s. XIV. et XV. 210 f. 
f. 198. Circumscriptio sigilli maiestatici regis Ladislai anno 
1453. 
Clm. 18,462. (Teg. 462.) 2" s. XIV. et XV. 209 f. 
f. 86. Literae Johannis de Huniat , Friderici iniperatoris, 
a l iorum, lat. et germ. 
-—-~~Chn~. 18,626. (Teg. 626.) eh. 4° s. XV. 254 fol. 
Vita beatae Elisabeth. — f. 206. Visio S. Elisabeth in 
Schonaugiensi coenobio. 
Clm. 18,770. (Teg. 770.) eh, 4° s. XV. 294 fol. 
f. 184. Judic ium de na tura et effectibus cometae a. 1472. 
Martini plebani Budeusis, ad Mathiam regem Hung. datum. 
Clm. 18,781. (Teg. 781.) eh. 4 s. XV 194 fol. 
f. 169. Li terae Pauli papae contra Georgium de Podebrat , 
Cardinalis S. Angeli contra scripta, quae Georgius de Boydebrat 
misit Mathiae regi Hung. , Georgii de P . ad Fr ider icum impe-
ratorem. 
Clm. 18,782. (Teg. 782.) eh. 4° s. XV. 216 f. 
f. 208. Judic ium de cometa a. 1468. . . . in civitate hystro-
tvl^*E^* 
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politana . . . pro Mathia Hungár iáé rege compositum. Subscrip-
tum est : die 6 Octobris Martinus archidiaconus Sagrabiensis 
ecclesiae. 
Clm. 18,785. (Teg. 785.) eh 4° a. 1453. 219 f. 
f. 162. Excerp ta ex t racta tu Aeneae Senensis episc. ad regem 
Ladislaum. 
Clm. 18,967. (Teg 967.) eh. 8° sec. XV. 270 fol. 
f. 214. De Turcis et de oppugnatione urbis Belgrad. 
Clm. 19,542. (Teg 1542.) eh. 2° a. 1451. 349 f 
f. 260. Li terae Soldani pro pace facta cum Johanne de 
Huniad, ad Nicolaum papam, Nicolai responsum, titulus Soldani 
genu. 
Clm. 19,63a. (Teg. 1638) eh 4U s. XV. 219 fol. 
f. 155. Ladislai regis propositio coram Nicoiao papa. 
f 158. Praelatorum, baronum etc. Regni Ungariae et duca-
tus Austriae literae pontitici a. 1452. transmissae. 
Clm. 19,648. (Teg. 1648),4° s. XV. 221 f. 
f. 169. Li terae regi Ungariae scriptae per Vulnad vaivodara 
par t ium transalpinarum ex parte Turcorum. 
Clm 19,651. (Teg. 1651.) eh. 4° s. XV. 105 f. 
f'. 8. Versus de litera Y. Epi taphium Ladislai regis Ung . a. 
1457. 
Quae sequntur autographa sunt es sic se habent . Udalr icus 
Greimolt Weilhaim (a. 1413—1495), a. 1452. paedagogus filiorum 
ducis Alber; i electus Johannem Slitpacher monachum Mellicen-
sem rogauerat , ut apographum traetatus Aeneae Silvii pro rege 
L a d i s h o sibi mitteret. Slitpacher t raeta tum j am a. 1450 a se 
excerptum (f. 10/b 11, 12, 15—21) misit et epistolam addidit 
(f. 10 a.) 14. Jun i 1452, deinde alteram epistolam (f. 13. 14)16. 
Jun i 1452 scripsit. 
Clm. 19,689. (Teg. 1689.) eh. 4° s. XVI. 341 f. 
f. 13. Canones torqueti facti pro Joanne archiep. Strigo 
niensi per Joannem de Regio monte a. 1469. 
Clm. 19,822. (Teg. 1822) 8° a. 1505—1516. 326 f. 
Collectio uariorum carminum latinorum et germanicorum 
cum figuris. Praeterea multa prosa oratione scripta, lat. et germ. 
maxira am partém theologici argumenti sed etiam alia e. gr. f. 
1.03 »ad perpetuum lumen faciendum.« Saepissime annus et lo­
cus subscriptus est ; e. gr. ex vel in opido Miesles Morauie 
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1507.« Nominantur lóca plurima Germaniae, Bohemiae (Czed 
liez, Trawtnaw, Ossick, Rupau) Ungariae (Czircz, Zegedinum, 
Bernaw, Dombo, Futack, Datai, Pamanastra etc.), Morauiae 
(uallis Josophat in Olomuncz, Hostings, Freting, Uncknicz etc.), 
Poloniae (Blesn, Mesichot), Croatiae (Doposca) etc. Scriptori a. 
1476 nato (f. 26), a. 1510 die S. Gregorii percusso prope Sel-
neck Ungariae (f. 126), fortasse nomen fuit Joh. Schlemmer, (f. 
192) Cisterciensis monachus fuisse videtur. Nomina plurima lite-
ris secretis scripta sunt. 
Clm. 19,852. (Teg. 1852.) 8° s. XV. 217 f. 
f. 135. Canonici ecclesiae Constantiensis carmen de Sigis 
mundo et de concilio »Conclaue dicentes non sunt ex arte lo-
quentes.« 
Clm. 19,913. (Teg. 1913.) eh. 8" a. 1522. 110 fol. 
Supplementum ex rubrica monasterii Tegernsee super bre-
uiarios ordinis S. Benedicti de nouo in monte Pannóniáé S. Mar­
tini ex rubrica patrum Mellicensium extractos. 
C o l l e c t i o C a m e r a r i a u a . 
(Codd. Cat. 10,351—10,428. Pál. 351-428. 
vol. 5. 
f. 156—158. M. Flacii Ulyrici epistola. 
f. 201/1»
 Sq. Flacii Illyrii ep. ad. Languetum a. 1556. 
f. 215. M. F. (Flacii) Ulyrici ep. ad Hub. Languetum. 
vol. 7. 
n. 31—35, 37, 39 sq. 42—44, 4 8 - 6 4 . Simonis Grynaei 
epistolae. Pars harum epistolarum impressa est, sed multis omis-
sis aut breviatis, in tertio libello Epistolarum Eobani Hessi ab 
Joach. Camerario edito (Lips. 1561). 
vol. 8. 
n. 4. (Petri Pauli ?) Vergerii ep. ad Melanthonem, Regio-
monti 1556. 
n. 371. Joh. Pacei (Egrae. 1566). 
n. 372. Albani Reuteri ecclesiae Pestensis pastoris (anno 
1573). 
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vol. 9. 
n. 191—198. Alberti Molnár et 200—202. Jo. Turnovii 
epistolae ad eundem et ad Leodium. 
vol. 13. 
n. 14 sq. Jo. Sambuci (1574, adiectum est n. 14responsum 
Camerarii, n. 15 epistola est graeca). 
n. 16. Sigismundi Geloi (ex oppido Eperies 1552). 
n. 17. Sigism. Tordae (Posonio 1568, cum Camerarii res 
ponso ; manus videtur eadem, quae in n. 16). 
n. 21. Christoph, Pannonii (Thoroniae 1571, cum Camerarii 
responso). 
n. 83. Matthaeus Flaccus (sic) Illyricus Georgio a. Cum-
merstat. Lipsiae. 1552. 
vol. 15. 
n. 10—12. Jo. Mich. Brutus Joacb. Camerario II. 1574 et 
82. Prima est epistola consolatoria ad ipsum ejusque fratres de 
Joachimi patris morte. 
n. 44. P. Rubigalli (Polanitiae 1546). 
n. 45—47. Leonardus Stoeckel Philippo Melanchtoni, Bart-
phae (Bartfeld). 1544—46. 
n. 73. Lucas Agriensis Ungarus (ex Cracovia 1555), Nico-
laus Heytb ad Phil. Melanchtonem. 
n. 76. Witus Winsheym Joach. Camerario 1526. 
n. 77. Vitus Viti Winsheymii filius Phil. Melanchtoni, Pa-
tavii 1556. 
n. 189. Michaelis Gorsae Varsanii Hungari (Heydelb. 1574.) 
n. 203. Nicasius Ellebodius Casletanus ad Joach. Cam. ex 
Patavio. 
vol. 16. 
n. 78. Andr. Batizius Phil. Melanchtoni ex civitate Eperies 
1543. 
n. 117. sq. Sigism. Gelous Phil. Melanchtoni ex Eperies 
1555—58. 
n. 140 sq. Matthaeus Flaccus (Illyricus) ad eundem 1552— 
1554. 
n. 145. Lazarus von Schwend an Joh. Homelius 1560 (cum 
hujus responso n. 144). 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. !•> 
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vol. 17. 
n. 92, 93. Georgius Fabricius (ex Misena 1558 et 69), n. 
94. Jac. Fabricius Chemnicensis (Misenae 1556), n. 96. Andr. 
Fabricius Chemnicensis (ex Novehusa 1556), n. 98 sq. Blasius 
Fabricius Chemnicensis (Argentorati 1580 sq.) 
n. 295, 297, 303, 801, 311—314, 316—318. Joannis Sam-
buci epp. ad Joach. Cam. ex Vienna 1567—84; num. 297 est 
carmen, for. ad J. Ca mer I. 
vol. 18. 
n. 1. 2. Joannis Alexandri Brassicani. n. 3—5. 6. (Ludo-
vici) Brassicani junioris. 
n. 202 et 259 sq. Blasii Fabricii (Argentorati 1548 et 53), 
n. 261. sq. Jacobi Fabricii Chemnicensis (ex Argentorato 3t sa-
linis Saxcnicis 1561 et 68), epp. ad Joach. Camerariurn II. 
n. 263. Andreas Fabricius Phil. Melanchtoni. 
n. 333. Eliae Corning Lusus (poeticus) de tilia Radetii 
episcopi Agriensis ad Hubertum Languetum. 
vol. 19. 
n. 112-114. Nicasii Ellebodii Casletani epp. ad Philippum 
et Joach. (II.) Camerarios (prima est italico scripta) 1565 — 75. 
vol. 44. 
n. 380. Status imperii Bohemiae, Ungariae incorporatarum 
que provinciarum. 
vol. 46. 
n. 124. Kaisers Ferdinand IL Vollmacht für den König v. 
Ungarn, 30. aug. 1634. n. 125. Dieselbe gedruckt (Offenes Pa­
tent etc.). 
vol. 48. 
n. 130. Lettre datée de Heimbourg frontière de Hongrie, 
7. Febr. 1621. 
vol. 50. 
n. 23. Extract aus des Ungarischen Königs Schreiben an 
die Fürsten und Stände in Schlesien. Hauptquartier zu Unge-
risch Brodt, 4. Nov. 1621. 
n. 24. Gabrielis electi regis Hungáriáé ep. ad confoedera 
tos, Hunnorum Brodae 5. Nov. 1621. - Joh. Georg Markgr. 
von Brandenburg an die Confoederirten, Ungerisch Brodt, 5 
Novemb. 
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vol. 51. 
n. 22. Fedus Ungaro-Bohemicum (regis Friderici cum Prin­
cipe Gabriele) 18. Febr. Cosmopoli 1620. Druck. 
n. 28. Gabrielis principis Transylvaniae tractatus pacis cum 
Imperatore. Leutschoviae, 28. Dec. 1626. 
n. 29. Articuli pacis inter Gábrielem et Imperatorem 
5/15 Mai. 
n. 30 et 31. Substantia conditionum pacis inter Imperato­
rem et Principem Transilvaniae initae. 
n. 107. Principis Bethlenii instructio Mattheo Quadio data 
ad electorem Brandenburgicum s. a. 
n. 108. Caroli I. Brit. regis epistola (ad Bethlenii proposi-
tionem spectans) 30. nov. 1626. (apographum est manu Lud. Ca-
merarii). 
n. 139. Ragocii mandata in Germaniam missa (schiffre-ek-
kel, feloldotta Hand Cam. Lajos), ezekre vonatkozó tudósítással. 
vol. 53. 
n. 1 et 2. Supremi Vesirii ep. ad primarium Caesaris mi-
nistrum, data ex campo ad Varadinum. Responsum ad hanc ep. 
Marchionis Badensis, 17. Jan. 1687. 
n. 11 Translation des Türkischen Kaisers Schreiben an 
Bethlen Gábor, n. 12. an den Vezir und Gouverneur von Buda 
Mehemed Pascha (mindkettő Hand Cam. Lajostól).— n. 13. Gab­
rielis Hungáriáé regis et Transylvaniae Principis ep. ad Fride-
ricum regem Bohemiae, Novisolii 28. Aug. 1620. — n. 14. Ex-
tractus eorum quae Turcarum Imp. legati ad regem Hungáriáé 
ore protulerunt, 16. Sept. 1621. 
n. 16. Comissarii regis Bohemiae ep. data ex Hunno-Broda 
5. Nov. 1621. Capitulationes zwischen dem Türkischen Kay ser 
und König in Polen. — n. 17. Schreiben aus dem Hungarischen 
Hauptquartir zu Hung. Brod. 7. Nov. 1611. — n. 19. Kaiserl. 
Proposition den Ungarischen Landständen zu Oedenburg vorge­
tragen, 25. Mai 1622. — n. 20. De conventu Hungarico Sopronii 
(mense Maio a. 1662) acto. — n. 21. Acta dietae Soproniensis. 
— n. 22. Par diplomatis Imperialis statibus et ordinibus regni 
Hung. Nickolsburgi dati. 1622. — n. 23. Gravamina statuum et 
ord. Hung. in diaeta in Sempronii celebrata Caesareae maiestati 
introdata, 16. jun. 1622. Publica querela ordinum regni Slavo-
15* 
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niae ad ordines r. Hung. contra Banum Nicolaum a Tersacz. 
Caesarea resolutio ad haec gravamina. — n. 24. Scriptum ordi-
num r. Hung. super resolutione Caesarea, n. 25. Imperatoris 
ulterior declaratio ad repetitas ordinum r. Hung. gravaminum 
abolitiones. n. 26. Ulterior resolutio Imperatoris. — n. 27. Pro-
positiones a Caesaré statibus Hungáriáé in diaeta Soproniensi 
factae. 
n. 28. Gabrielis regis Hung. et Transylv. principis epistola 
ex Alba Julia 10. Aug. 1623. 
n. 48. Epistola ad Gábrielem regem Hung. etc. 31. Dec. 
1623. 
n. 62. Epistola ex Leutschovia 31. Apr. 1624. 
n. 64 et 63. Gabrielis regis Hung. ep. ad Imperatorem, 
Cassoviae 29. Mai 1624. 
n. 74. Fiiedenspuncte zwischen den Kaiser und Bethlen 
Fürst von Siebenbürgen. 
n. 91—93. Mehrere Schreiben aus Constantinopel, Mai— 
Sept. 1625. (n. 93. Sehr, des türkischen Kaisers an Bethlen Ga­
bor König von Ungarn). — n. 94. Extractum ex litteris Gabrie­
lis Bethlen ad Cancellarium regni Hungar. ex Alba-Julia, 18. 
Jui. 1625. 
n. 110. Litterae Cahimachami ad prineipem Transyl-
vaniae, Constantinopoli 14. Jul. 1628. (másolta Cam. Lajos). 
n. 113. Litterae Transylvanicae (de apostasia viduae Be­
thleni) s. a. 
n. 117. Relatio principis Ragotzi de pugna felici contra 
Turcos (Oct. 1636.) 
vol. 64. 
n. 8. Disputation Antonii Corvini u. J. Rymei mit Johann 
von Leyden (18 levél). 
vol 65. 
n. 33. Declaratio Gabrielis principis Transylvaniae ad ea 
mandata quae regis Sueciae internuntius 19 Mart. (1629) in Ke-
restur exposuit. 
n. 131. Ladislai IV. Regis epistola ad principem Transyl­
vaniae Rakozkium, Vilna 28. Mart. 1644. 
n. 168. »Literae ex Hungária emanatae« (de perfidia 
Galli). 
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n. 182. Stephani Teokely (Tököly) Hungari família (genea 
logice). 
n. 191. Oratio, qua Leopoldum imp. nomine statuum regni 
Hung. ad fluvium Leidam Nicolaus Balogh episc, 27. Maii excepit. 
n. 197. Leopoldi imp. proclamatio ad status regni Hung. 
directa contra Emericum Teckelium. Passavii 23. Aug. 1683. 
n. 203. Relatio Comitis Pauli Esterhazi ad Caesarem, Var-
saviae 5. Mart. 1685. 
n. 208. »Copia literarum Buda Pragam datarum. Nov. 
1689.« cum notis germanicis adjectis, Pragae 16. Nov. 1689. 
vol. 66. 
n. 18. Georgii Chezii de Kymi epistola, 26. Apr. 1621. 
Gabrielis electi regis Hungáriáé ep. 1. Apr. 1621. 
vol. 77. 
n. 154. Relatione di quello chi è seguito nella coronatione 
del Teckeli comme Ré d'Ungeria (1682, a korona rajzával). 
Clm. 21,640. (Weihenst. 140) eh. 2" s. XV. 343 fol. 
fol. 334. Principis Turcorum et regis Ferdinandi epistolae, 
C h r i s t o p h o r i M a u r i ducis Venetiarum epistolae de Nigro-
ponte capta a. 1470. 
fol. 339. P i i IL narratio rei gestae per Sigismundum du-
cem Austriae. 
Clm. 21,658. (Weihenst. 158) eh. 2' s. XV. 136 fol. 
Georgii de Ungaria Visio de Patricii purgatorio. 
f. 32. Sermo de S. Michaele. 
f. 36. Legenda de S. Katherina. 
Clm. 22,363/b. (Windberg 163/b.) eh. 2° s. XV. 268 fol. 
fol. 117. Sermones de Sanctis compilati in studio generali 
Quinqueecclesiensi in regno Ungariae. 
Clm. 22,373. (Windberg 173.) eh. 2» s. XV. 318 fol. 
Excerpta e sermonibus E s c u l a n i , scripta a Joh. List 
de Egenburga a. 1414. in domo Steffani canon, in Posonio. f. 
149. T h e o d o r i c i vita S. Elisabethe a. 1412. 
Clm 22.382. (Windberg 782.) 2" s XV. et XVI. 98 fol. 
fol. 72. J u u e n c i C o e l i i C a l a n i Dalmatáé história 
Attiláé ; deest fol. primum. 
Clm. 23,736. (ZZ. 736.) V s. XVI. 
Virorum eruditorum epistolae, omnes fere paucis exceptis 
ad Andreám Masium scriptae. 
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n. 105—114 et 116. Joh. Langius (de Lange) seeretarius 
Regináé Ungariae et Caesaris. (lat. et gall.) a. 1550—1564. 
Clm. 23.783. (ZZ. 783.) eh. 2« s. XIV et XV. 162 fol. 
fol. 147. Acta de exeommunicatione Sigismundi archiducis 
Austriae aliorumque a. 1460. 5 pleraque impressa sunt in Gol-
dasti Monarchia IL, p. 1576 sq. 
Clm. 24,104. (ZZ. 1104.) eh. 2° a. 1487. 107 fol. 
Magistri Johannis de Regio monte Canones tabularum de 
directionibu3 planetarum seu significatorum. — f. 22. Tabulae 
pro J o h a n n e A r c h i e p i s c o p o S t i g o n i e n s i a. 1467. 
c o m p o s i t a e . — f. 81. Tabulae radicum planetarum. — f-
83. Tabulae comportatae majores cum (f. 98) canonibus. f. 97' 
Tabulae aequationum. 
Clm. 24,106. (ZZ. 1106. ex Ettal.) 2« s. XVI. 84 fol. 
f. 2. Augustini (Kaesenbrot) Moraui Olomucensis de nu-
meris gestu manuum exprimendis epistola a. 1493. ex Patavino 
gymnasio ad Wladislaum regem data, cum figuris manuum. 
f. 7. Udis (ovdslq ?) : Wladislai Hungáriáé régis apológia ad 
Antonium episcopum Nitriensem. 
f. 63. Acta legationis G. Reicherst Transilvani secretarii et 
oratoris regii etc. in presentem diarium congesta a. 1527, édita 
in Aretins Beytraegen VI. p. 629 — 654. 
f. 76. »Prognosticon mag. Lucae Trapoldiani introitus Ci-
binium felicis legacionis G. Reicherst, secr. ac orat. regii. 
f. 78. Oracio de diuino eucharistiae sacramento Posonii 
habita. 
Clm. 24,173. (ZZ. 1173 ) eh. 2« s. XVII. 12 fol 
Relatio de expugnatione urbis Budae a. 1686., in fine 
manca, quae olim P. Negrelli Romae fuit. 
Clm. 24,163 (ZZ. 1163.) eh. 2« s. XVI. 340 fol. 
De Clade Ungarorum a. 1526. (f. 281. Hans Knawsel in 
Augsburg.) 
Clm. 24,568. (ZZ. 1568.) eh. 4" s. XVIII. 124 fol. 
Inscrizioni antiche trouate . . . trale rovine della quattro 
principali colonie Romane della Transilvama dal cante Gioseppe 
Ariosti nobile Bolognese . . . . Tanno 1723. — cf. Corp. inscr. 
lat, III. p. 157. 
Clm. 24,598. eh. 4° s. XV-XVI. 17 fol. 
Epitaphium Mathiae Ungariae régis a. 1490, 
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Clm. 24,852. (ZZ. 1852.) eh. 4« s. XV. 108 fol. J a c o b u s V a u-
n u c c i episc Perus . 
fol. 79. De contentione legatorum regum Arragoniae, Por­
tugáliáé, Ungariae circa praesidentiam. — (A báseli zsinaton.) 
Clm. 25,221. (ZZ. 2221.) eb. 4» 9 fol. 
Duces et insigniores générales sub Veneto pugnantes (contra 
Turcas.) . — f. 3. Principes et exerci tuum duces contra Turcas 
pugnantes (a. 1683). 
Clm. 26,604. ch 4" s. XV. 15 fol. 
Li t terae de bello Turc i co : f. 1. Imperatoris ad papam a. 
1481. Zagrabiae data. f. 3. Sixti papae a. 1481, 9. April, f. 7. 
Orat io oratorum régis Ungar iae facta per dominum Wilhelmuni 
de Reichenaw eniscopum Eystetensem, et Li te rae credentiarum 
(de conuentu Nurnbergensi .) 
Clm, 2«,469. (Moll. 101.) ch. 2" s. XVII et XVIII. 246. fol. 
Obsidio Vyuar in i vel Neuheisl a. 1663. 
Clm. 26,827. ch. 4" a. 1504 et 1505. 293 fol. 
Fra t r i s Jacobi Lilienstein theologiae prof. ord. praedicat . 
liber de diuina sapientia ad Wladis laum regem Ungar iae nee 
non Bohemiae (autographus, ut videtur.) 
Clm. 27,063. [Ratisbon (?)] ch. 2" s. XV. 180 fol. 
f. 130. Epistola J o h a n n i s d e H u n i a d Sabb . ante J a ­
cobi a. 1456. lat. germ. 
Clm. 27,083. ch. 4° s. XVI. 33 fol 
Computus (de geni tura Bilibaldi Pi rckheimer) a J o a n n e 
W e r n e r a. 1513. factus. — f. 9. De arte astrologica. —f. 19. 
De geni tura nobilium Norinbergensium. 
Clm. 27,109. ch. 2° circiter a. 1770. 2 vol. pag. 1-557, 558—1018. 
I. Séries paparum et ehristianorum imperatorum Rom. II . 
O m n e s imperatores Romani. Reges Galliae. Hispániáé, Angliáé 
Hungár iáé , Scotiae. 
Clm. 27.230. 2U s. XVI. 38 fol. 
Collecta a Jacobo Zieplero Landauensi de bellis Venetis et 
Helveticis : oratio qualem babere potuerunt cives Syrmii , quando 
a. 1521. Turcha Belgradum cepit. — f. 3. Oratio habenda po­
pulo Romano ad Turcam pet i turum urbem armis. — — — f. 
17. Responsio imperatoris facta Leoni ad exhortationem de bello 
sumendo contra Turcas a. 1517. — f. 20. C u n r a t h i W e n ­
g e r i censura falsae conscriptionis Jacobi Canicei belli, quod 
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Hazai vonatkozású német kéziratok. 
Jod. germ. mon. 218. De A. 1487. 2-r. 274 fol. 
föl. 198—222. Legende von St. Elisabeth. 
Çgm. i) 331. De A. 1482. 2». 177 fol. 
*) Codex germanicus monacensis rövidítve. 
15—17. H e i n r i e h ' s v o n M ü g l e y n ungarische Chro­
n i k bis 1333. 
73—84. Vermählungsfeierl ichkeiten K. Matthias von Ungarn 
mit Beatr ix von Neapel. 
8 5 - 8 8 . U n g a r i s c h e C h r o n i k von 417 bis 1457. 
^Cgm. 349. De A. 1458. 4° 118 fol. cum figuris. 
f. 118. Kuns t ungarisch und behamisch Essen zu kochen . 
Grgm. 369. S. XV. 4-r. 41 fol. 
Von K. Heinrich 's X I I . Nachkommen ; namentlich Kar l ' s 
IV. Leichenbegängnisz, des nachmaligen K. Sigmunds Verbin­
dung mit einer Princessin von Ungarn, K. Fr idr ichs I I I . E inzug 
u n d Krönung in Rom 1452. 
Cgm. 451. Saec. XV-XVI. 8«. 222 fol. 
f. 157 — 222. W i e Georgius aus Ungerlant in I r land S. P a t 
r i tzen Weizen versuchte. 
Cgm. 454 S. XV. 8°. 230 fol. 
f. 194 — 225. Vom Ritter Georg aus Ungern und S. Patr i­
tzen Weizen. 
Cgm. 537. S. XV. 2<>. 465 fol. 
f. 1—449. M a r t y r o l o g i u m u n d L e b e n d e r H e i ­
l i g e n der Monate September , October, November, December . 
Da run te r fol. 252—290. S. E l i s a b e t durch B r u d e r D i e t ­
r i c h v o n T h ü r i n g e r Prediger-Ordens. 
Cgm. 718. S. XV. 4° 91 fol. 
f. 1—76. Leben der h e i l . E l i s a b e t h von Thür ingen 
in Reimen von J o h a n n e s R o t e . 
Cgm. 735. De A. 1472-1482. 4-r. 174 fol. 
f. 121—137. S a n d E i s b e t e n l e b e n . 
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Cgm. 750. De A. 1470. 4° 316 fol. 
f. 109—143. Leben und W u n d e r der heiligen Nonne Pre­
digerordens Margare tha des Königs Béla von Ungarn Tochter 
(f 1271.), aus dem Late in des Magister J o h a n n e s verdeutscht 
durch Bruder Georg Valder Pred . ord. 
Cgm. 936. De A. 1571. 2» 254 fol. 
f. 224—254. M a x i m i l i a n i T r a n s s y l v a n i Send­
brief an den Erzbischof zu Salzburg über die im J a h r e 1519. 
gemachte En tdeckung der Molukken oder Gewürz-Inseln. 
Cgm. 1006. S. XVII. 4-r. 549 fol. 
E b e r h a r d W i n d e c k e ' s Denkvürd igke i ten von 1393 — 
1442. oder Geschichte Kaiser Sigmunds. 
Cgm. 1112. S. XV. 2» 169 fol. 
f. 14—52. H e i n r i c h v o n M ü g l e n : Ungerische Chro­
nik bis 1333. 
Cgm. 1113. S. XV. 2" 134 fol. 
J acob V e t e r : Lied von König Ladis laus zu Böhmen. 1452. 
Cgm. 1129, De A. 1462. 2U 311. fol. 
J o h a n n i s d e B i l a Vocabtdarius t r iplex latino-ger-
manicus. 
Cgm.r1134. De A 1465. 2° 400 fol. cum scutis gentiliciis illu-
minatis. 
f. 279 - 399. Von S. Patr i tzen Weize und von Rit ter Jör­
gen von Hungern . 
Cgm. 1215. S. XVII-XVIII. 2o 66 fol. 
K a i s e r R u d o 1 p h ' s I I . Instruction für den obersten 
Profiantmeister in Hungern (Wolfgang Jorger Fre iherrn) , nebst 
Er lassen des Königs Matthias und des Erzherzogs Ernst , Brüder 
des Kaisers 1 5 9 2 - 1 5 9 3 . 
Cgm. 1216. S. XVIII.20 112 fol. 
Methodus sive compendium r e r u m T r a n s s i l v a n i c a -
r u m sub annis 1551—1553 durch V e i t G a i 1 von P resburg 
der zeit Kriegssecretarien in die allgemeine teutsche Sprach 
verfasst. 
Cgm. 1250. 629 fol, 
Manuscriptorum Tomus T. Aktens tüke bezüglich auf unga­
rische; böhmische und österreichische Sachen von 1606—1616> 
in Abschrift ; zuletzt über die Kriegsvorfälle und die Belagerung 
von Braunschweig. 1615—1616. 
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Cgm. 1253. 787 fol. 
Manuscr iptorum Tomus IV. Reichssachen, böhmische, öster 
reichische, ungarische Religionssachen, niedersächsische Kriegs­
handlungen. Schweizerische, französische, niederländische Sachen, 
von 1615—1636. 
Cgm. 1639. S. XVIII. 2°. 4 fol. 
Einige (historisch-chronologische) bayerische Merkwürdig­
keiten beschrieben von N i c l a s W a r a t h k a in U n g e r n . 
Cgm. 2276. De A. 1599 (?) Jf». 7S fol. 
Beschreibung des F u g g e r i s c h e n G e s c h l e c h t s 
1370—1598. 
Cgm. 2277 De A. 159'J. (?) 2°. 94 fol. 
C r o n i c a des ganzen F u g g e r i s c h e n G e s c h l e c h t s . 
(Eleje mint a 2276. sz., vége más.) 
Cgm. 2278. De A. 1599 (?) 2Ü. 71 fol. 
Ordentl iche Beschreibung des Fuggerischen Geschlechts. 
(Eleje és vége mint a 2277. sz.) 
Cgm. 2279. S. XVII. 2°. 30 fol 
G e n e a l ó g i a des ganzen F u g g e r i s c h e n G e ­
s c h l e c h t s von 1370—1616. 
Cgm. 2546, De A. 1737. 2». 115 fol. 
D é c r é t a , d a s k l e i n e W a i d w e r k betreffend, 
von König O t t o ' s (von Ungarn Handfeste 1311 an bis 1737.) 
Cgm. 3246. De A. 1527. 4". 12 fol. Nyomtat. 6 fol. kézirat. 
C h r o n i c a von vil namh. geschichten die geschechen 
s e jnd seid man zalt n. Ch. g. 903 iar in Ungern, Behera, Oester-
reich, Stayr, Bayrn, Swaben, F ranken . Welsch- und teutsch 
landen bis 1515. Gedruck t in Augspurg und besonders A u g s ­
b u r g betreffend, f. 12—18 handschriftlich fortgesetzt bis 1527. 
von einem Tegernseer . (Abt Maurus ?) 
Cgm. 3657 De A. 1595. 2". 
C. D . S. D i c t i o n a r i u m v a r i a r u m (circa 80) lin-
guarum (d. h. Alphabete , einige Grammatical ia , das Paternoster 
und andere Sprachproben und eine Reihe Vocabeln aus jeder . ) 
IL Bd. 3657. 301 fol. syrisch, negyptisch, aethiopisch, in­
disch, libisch, medisch, macedonisch, tartarisch, canibalisch, lap­
pisch, slawisch, u n g a r i s c h , böhmisch, polnisch, russisch, 
liefländisch, georgisch, brasilisch, mexicanisch, griechisch, sardi-
nisch, chinesich, irisch, englisch, isländisch, gothisch, dänisch, 
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schwedisch, norwegisch, al t teutsch (Otfried), niederländisch, 
rotwelscb, friaulisch, etruscisch, römisch, wenedisch, genuesisch, 
spanisch, portugiesisch. 
Cgm. 3841. De A. 1690. 2°. 126 fol. 
Theodorici de Apoldia sive Thuringia . Ord. Praed . Vita 
S. E l i s a b e t h a e , verdeutscht. 
Cgm. 4253. a. De Anno 1770 -72. 4°. 3 fol. 
C a r d i n a l M i g a z z i's Erzbischofs zu Wien , Vorstel­
lungen an die Kaiserin Maria Theresia , betreffend : ä) 40 thyr-
nauische Thesen 1772. — b) Ueberlassung von Klosterpfarren 
an Weltpr ies ter 1772. - c) Décre t von 1770 über das zur Ab­
legung von Klostergelübden nöthige Alter von 24- Jahren . 
Cgm. 4872. De A. 1456. 4°. 197 pag. 
f. 1—68. G e o r g s v o n U n g e r n Rais durch Sand 
Pat r ic ien hol. 
Cgm. 5112. S. XIX. 4°. IV fol. 
P y r k e r , Job . Ladisl . : Bilder aus dem Leben Jesu und der 
Apostel. Originale Handschrift . 
I I I . 
Hazai vonatkozású frauczia, olasz és magyar kéziratok. *) 
295. (Gall. 292.) Cod. chart., XVIII. s., 27 f. in 4°. Cum tabula Bel­
grádi topographica. Ex bibi. Palát. 
F r a n ç o i s G a s t o n d e P a r y s (Capitaine d' infanterie 
bavaroise) : Journal de ce qui s'est passé de plus remarquable 
entre l 'armée imperiale commandée par le Pr ince Eugène de 
Savoye et l 'armée othomane commandée par le Grand Vizir en 
1717, — (dédié à Theodore, Comte Palat in du Rhin). 
370-384. (Gall 601-615.) Codd. chart., XVII et XVIII s., XV voll 
in 2°. Codd. acquisiti a. 1833 ab antiquario Monacensi. 
C o l l e c t a n e a j u r i d i c a s. c o l l e c t i o d o c u m e n -
t e r u n i tum manuscr iptorum, tum impressorum, quae spectant 
ad Alsatiae administrat ionem eiusque res judiciar ias , pecuniarias, 
politicas. — (Gallicâ et Theotiscâ linguâ.) 
l) Catalogus Codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Mona-
censis. Tomus Codices Gallicos, hispanicus, italicos anglicos, suevicos, da-
nicos, flavicos esthicicos hungaricos complectens. Monarchii A M. DCCC 
LVIII. Sumptibus Bibliothecae Regiae. 8". 386. Complectitur Codices 1369. 
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Vide tur confecta per C. H. Radium, Duci Bipontin. ab in-
timis consiliis, praeposi tum Cancellariae in villa Rappolti (Ri-
beauville, Rappoltsweiler). — In codd. 370—377. s. 601—608. 
varia documenta secundum ordinem alphabeticum disposita sunt. 
d) p . 309—10 et 3 1 9 — 2 0 : Ex t rac t uyt het Register der 
Resolutien van de Hoogmogende Heeren Staaten Generael der 
vereenigde Nederlanden. L u n a e den 25. Aug. 1732. Agitur de 
persecutione Protestant ium in Hungár ia et Transsylvania . Inser-
tae sunt huic resolutioni literae Regis Borussiae, t radi tae per 
eius Lega tum extra ordinem, Masche, dat. à la Haye 20. Août 
1732, monentes : de joindre ses Remontrances à celles des 
autres Puissances, pour obtenir de l 'Empereur , que les persécu-
tions inhumaines contre les Protestáns finissent etc. 
625. (Ital. 240.) Cod. ehart., XV s., 76 f. in 4°. Cod. Vict. 150 ; charta 
passim lacera, sed recenti suffecta. Scriptura saepius pallescens. 
C a n z o n i S a c r e (Laudi) . Due libri. 
Quae a f. 1 —10 in char ta oblonga dimidia par te angust i -
ore scripta sunt, manu prorsus diversa, sunt strophae versibus 
homoeoteleutis inter se connexae. Agitur in hoc carminé quod 
ad instar est Prophet iae de rebus saec. X V . exeuntis et X V I . 
incipientis, tum Italicis, tum totius Europae ; inter ea multa de 
Turcis , in laudem regis Hungár iáé ( h a u d d u b i e M a t t h i a e 
C o r v i n i ) etc. 
Incipit : Perche i divini decreti 
cosi gli an sententiati , 
per esser tanto ingrati 
al sommo bene. 
Per fuggir tante pene 
andran come sbanditi 
hör qua hör la sraarriti 
ognun függendő etc. 
Explici t : 
Per quattro anni staranno 
con questo pastor sancto 
pien di spirito sancto 
e huom divino. 
643 (Ital. 385, Bavar. 3491.) Cod. chart, XVII s , a 167Ö, 7 f. in 2<>. 
L e N i n f e (del Danubio. Isara, Eno, Mincio, Tebro, Reno). 
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Can ta ta con Ballo per le Nozze di Leopoldo I. e Leonora di 
Neuburgo in Passavia (li 14. Décembre 1676). 
806. (Ital. 84.) Cod. chart., XVII s., 117 f. in 2°. Ex bibi. Polling. 
P o l i t i c a . Spectant Imper ium Germanicum. 
1) f. 1—45. Brève ponderazione e risposta alle querele 
esposte dagli ambasciatori del Rè Christianissimo al Ofjllegio 
Elet torale et all ' ordini deli' Iinperio congregati in Francfort 
contro l ' lmperatore Ferdinando III . et il Rè d 'Ungbería et Boe-
mia suo figlio. 
815. (Ital. M.) Cod chart., XVII XVIII s., 139 f. in 2°. Ex bibi 
Pollin £. Mann s variae. 
H i s t o r i c a . 
Apographa documentorum, quae spectant ad a. 1682 —1688, 
quo tempore fere tota Europa occidentalis violentia Gallorum 
impotenti per turbabatur . Schmellerus collectioni haec inscripsit : 
»Intrighi della Franc ia nell ' Ungar ia e nella Polonia, in Ala-
magna , Ollanda, Roma etc.« In f. 1 legi tur: Raguaglio delli 
Stati deli' Imperio. 
1) f. 2 — 17. Let tera del Signore S. L . signor Polacco al 
Signor Marchese. C. L alla diéta delli Stati deli' Irnperio in 
Rat isbona, sopra gli affari presenti deli' Ungar ia (d. d. 1. De-
cerab. 1682). 
2) f. 19. 20. Discorso del Signore Zierowski, ambapciadore 
deli' Irnperio in Polonia fatto auuanti sua M. Polacca alli 6. Ott. 
1682 in Taurouie. 
3) f. 21 —24. Memóriáié ejusdem. 
4) f. 25 - 20." Epistolae inter E m e r i c u m T ö k é l y et 
legatum Franciáé Signore di Vernay (a. 1682). 
826. (Ital. 171.) Cod. chart., XVII B., 284 f. in 2°. Cod. Victor. 41. 
L e t t e r e , n a r r a t i o n i , m a n i f e s t i e t r i s p o s t e , 
c a p i t o l i, d i a l o g b i , r e l a t i o n i, o r a t i o n i , s e n t e n z e , 
e s o r t a t i o n i , p a t e n t e , r a g g u a g l i e t a l t r i d i s c o r s i . 
(Raccolta del secolo X V I et XVII . ) 
Maxima pars eorum, quae hie codex corcprehendit , scrip-
torum spectat ad suceessionem Mantuanam, quae res exeunte 
tertio saeculi septími decimi decennio cum turbas eius ternporis 
cuncto orbi perniciosissimas mirum quantum adaux i t , tum Ita-
liam atrocissimis belli plagis prostravit . Praecedi t index. 
f. 64b—65b. Narrazione della soppresa di Chiauerino (hodie 
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Raab), chiaue deli' Ungheria, fatta dal Conte Adolfo di Suar-
zemburgh, anno 1597. 
829. (Ital. 188.) Cod. chai-t, XVI—XVIII s., 591 f. in 2». Cod. Vic­
tor. 78. b. 
R e l a z i o n i etc. d e l l e c o r t i d ' E u r o p a . Tomo II. 
Codici a fronte illigata sunt : Notizie di tutte le funzioni 
fatte . . . per la elezione e coronazione di Francesco I. impera-
dore. Firenze 1745, in 12", cum tabula votiva Latina, quam ob-
tulere hac occasione ,omnes Etruriae populi' in 2° (impressa). 
f. 322—334. Ragguaglio dello stile della segretaria della 
corte Cesarea etc. Sommario delle cose di Germania. Nota di 
tutti i Principi deli' Imperio etc. 1589. 
f. 358—359. Relazione deli' assalto e presa della fortezza 
di Strigonia fatto da' Tedeschi circa il 1600. 
f. 360—377. Articoli, Condittioni et Trattati tra l'Imperatore 
e Principe di Transilvania Sigismondo Bathorio etc., 28. Gen-
naro 1595. Sunt plura capitula. 
f. 410. Instrumentum Sigismundi Ducis Austriae in favorem 
Comitis della Lippa, anno 1457. Italice. 
f. 410—429. Leopoldi I. Caesaris genius Ludovici XIV. et 
Mahometis IV. genios virtute, glória et felicitate praecellit. — 
Discursus politicus, circa 1687. 
f. 430—432. Epistola Leopoldi Imperatoris ad Regem Pó­
lón iae, d. d. Viennae 18. Mart. 1680. Suscitât contra Gallîam. 
f. 434 - 441. i n 4 ° . V e r i d i c o g i o r n a l e c h e v i -
e n e s e t t i m a n a p e r s e t t i m a n a d a l c a m p o Ce-
s a r e o s o t t o G r a n a , W a i t z , P e s t h , S t . A n d r e a , 
1684. I m p r e s s u m . 
f. 442—443. Extractus extraordinariae Relationis n°. LX. 
Vienna 29. Julii 1690. Ex inferiori tractu Rheni, 30. Julii. — 
E x superiori tractu Rheni, 31. Julii. — Ad Moguntiam, 29. Julii. 
— E tractu Mosella, 30. Julii. 
f. 462—463. Manifestum Mich. Tellkij (sie), Principis Tran-
sylvaniae, d. d. In civitate Cybinensi (i. e. Hermannstadt) 9. 
Mai 1688. 
f. 466—467. Editto di Leopoldo I. d. d. Vienna 11. Die. 
1688. Cfr. f. 478 -481 . 
f. 510a. Capitula de Ungaria, sine anno. 
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f. 550a. Martini Strigonii Soc. J e s . de Leopoldo Ignatio 
Austriaco Prophetia. 
958. (Ital. 209.) Cod. chart., XVII s.. 418 f. in 2" Cod. Vict 91. 
Codex mixtus. 
H i s t o r i c a. P o 1 i t i c a. Jur id ica . Spectant maxime Nea-
polim, Romám, Galliam. 
f. 323. Illustrissimus Domnus Abbas Scarlattus serenissimi 
Electoris (Maximiliani Emarmelis) gloriae ob expugnationem Bu-
densem plaudens, aedes suas ])luribus luminibus et facibus il-
lustra vi t. 
E p i g r a m m a ; incipit : 
Nox erat et Romae radiantes undique taodae. 
f. 324. D u x Elector Bavariae . 
Anagramma : 
Arx electa Budae mi t . 
E p i g r a m m a ; inc ip i t : 
E t famis et calybis tentata Sicambria pulsu. 
969. (lud. 886.) Cod. chart., XVI s, 35 f in 8° Ex bibi. vet. Mon.; 
chai ta humiditate affecta. 
A l e s s a n d r o N a l d i , D e s c r i t i o n e d é l i a G u-
e r r a d'U n g h a r i a al Serenissimo Duca Guiglielmo di Bavi-
era Conte Palat ino etc. d. d. V ienna VI I Decembr. M D L X C I I I 
(sic pro 1593 ut videtur) 
Agitur maxime de capta urbe Alba regale (i. e. Stuhlweis-
senburg). 
97U. (Ital. 35 ) Cod. chart XVII s , 93 f. in 2°. Ex bibi vet Mon. 
1) f. 1—72. G u e r r e d ' U n g h e r i a descritte dalla felice 
memoria del Conte G i o. Marco I s o l a n o , gouernatore et co-
lonello in A l b a R e g a l e per S u a Maestà Cesarea (anno 
1594—1602). 
Z) f. 73—93. R e l a t i o n e del successo à A l b a R e g a l e 
l 'anno 1602. 
971 (Ital 1.) Cod. chart, XVII s., IV. Voll, in 2°. Ex bibi. Palát.; 
antea Aug. Stef. ab Lepsing. S. S. Apostol. Prothonot 
M e m o r i e d i M o n t é e u c c o l i . 
Vol. I, 282 f I I , 177 f. I I I . i7o f. IV cum 46 tabulis et 
chartis . 
A fronte vol. 1. legitur : Della guerra col Turco in Unghe-
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ria, anno 1670. Tdem titulus extat in dedicatione {al' Impera-
dore' operi praemissa. Continent haec volumina praetor dedica-
tionem ac praefationem trés libros "Aforismi deli' arte bellica, 
applicati alla guerra col Turco in Ungheria". Textus saepius cor 
rectus et adauctus, fortasse ab ipso auctore, cuius manus etiam 
in fol. 4a adesse videtur. Hoc si statuitur, noster codex vei an-
tiquior érit ,augustissimae bibliothecae autographo', ex quo pro-
diit Latina editio Michaelis Bonbardi sub tit. Commentarii bel­
liéi Raymundi Montecuccoli Viennae a. M. DCC. XVIII. 2°. 
Cod. nostri additamenta offert editio Italica ,Memorie del Gene­
ral Principe di Montecuccoli . . . poste in luce per Enrico di 
Huyssen. Colonia M. DCC. IV. 8°.' 
973. (Ital. 268.) Cod. chart, XVII s., 92 f. in 4°. Ex bibi. Palát. 
R e l a t i o n e e s a t t a sopra l'Essercito Ottomano sollevato 
Ungheria, anno 1687. 
1098. (Ital 437, ieonogr. 141.) Cod chart., XVI s., a 1596,12;) f. in 2°. 
magno oblongo. Ex bibi. vet. Mon. 
P i a n t e d i f o r t e z z e d'Ungheria, di Fiandra, di Fran­
cia, da G i o r g i o P a g l i a r o F r a t t i n o . 
In n°. 3. notatiuncula Teutonica. Sunt tabulae artificiose 
delineatae atque coloratae uti dicunt in aquarello. Complures 
exhibent simul res in bello gestas, obsidiones etc. ideoque non 
arte solum, verum etiam propter rerum veritatem haud negli-
gendae videntur esse. — Fólia 39—69 surrepta sunt. 
1140. (Cod. Hungaricus.) Cod. chart., XV s, a. 1466, 208 f. in 4° maiore. 
Quondam Joannis Alberti Widmestandii, qui hunc et alios ex Hungária 
libros adtulerat. Tunc bibi. vet/ Mon. Per binas coiumnas scriptus manu 
discreta, titulis et initialibus rubris, a fronte singulari more picturis 
ornatus. 
Q u a t u o r e v a n g e l i a l i n g u â H u n g a r i c â . 
Praecedit f. 1—7 in membranis Calendarium, item Hun-
garice conscriptum. Adnotat Schmeller inter alia: "Ende De­
cembere 1835 wurde dieser Codex unter Garantie der k. k. 
österreichischen Gesandtschaft an den Grafen Teleky, Präsident 
der ungarischen gelehrten Gesellschaft, nach Wien verliehen ; 
kam zurück den 7. November 18d6." Codex, interv etustissima 
litterarum Hungaricarum documenta referendus, integer prodiit 
a. 1842 in 'Régi Magyar Nyelvemlékek. III. Kötet. Budán» 
1842'. Ibi calendarium, initium (f. 9a), f. 67a et exitus artificioso 
modo ad instar codicis expressa sunt. 
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— Jelentés a M. N. Múzeum könyvtáráról. A M. N. Mú­
zeum könyvtára az 1882. év I. felében összesen 1542 kötet vagy 
füzet nyomtatvány nyal, 20 kézirattal és 2483 darab és 18 levél­
tári csomó oklevéllel és levéllel szaporodott; és pedig ajándékul 
kapott, 128 kötet nyomtatványt, 1 kéziratot, 2450 darab okleve­
let és 18 iratcsomót; vásárolt 194 kötet nyomtatványt, 19 kéz­
iratot és 33 darab oklevelet ; a beérkezett köteles példányok 
száma 1220. 
Könyvek, kéziratok, oklevelek vásárlására és kötésre for­
díttatott 1754 frt 90 kr. Az olvasók száma 11.472 re ment, kik 
21.088 köt. nyomtatványt, 1061 kéziratot és 3574 oklevelet hasz­
náltak. 
— A »Magyar Könyvszemle« 1882. évfolyamából az e l s ő 
n é g y f ü z e t e t a jelen 20 íves kötetben veszik olvasóink. Az 
országos könyvkiállítás által, folyóiratunk megjelenésében oko­
zott késedelmet igyekeztünk a közlemények tartalmasságával 
pótolni. Óhajtjuk, hogy ezekben olvasóink a hosszú várakozásért 
kárpótlást találjanak. Kérjük eddigi késedelmünkért szives elné-
zésöket s a folyóiratunk által képviselt ügy iránt további meleg 
érdeklődésöket. 
— Kinevezések. T r e f o r t Ágoston vallás- és közoktatás­
ügyi magy. kir. miniszter úr, a Nemzeti Múzeum könyvtárában 
rendszeresített l e v é l t á r n o k i állomásra, segédőri ranggal és 
fizetéssel dr. F ej é r p a t a k y László egyetemi magántanárt, s a 
rendszeresített Írnoki állomásra H o r v á t h Ignáczot, a múzeumi 
Magyar Kííiyv-Szcmlo. ÜSS, 1« 
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könyvtár eddigi napidíjasát nevezte ki. E k i n e v e z é s á l ­
t a l a k ö n y v t á r o k l e v é l g y ű j t e m é n y e , melyet 
eddig n kéziratgyűjteménynyel együtt egy tisztviselő kezelt, k ü-
l ö n t i s z t v i s e l ő t n y e r t . Ezáltal a könyvtár és a szakfér-
fiak egy régi óhaja teljesült, s eléretett az : hogy az osztály kü­
lönböző csoportjai külön tisztviselők kezelése alatt legyenek, kik 
magukat a saját szakmájokban alaposan kiképezhetik s egész 
tevékenységöket az általok kezelt csoportnak szentelhetik. A 
munka felosztás ezen rendszere által kétségkívül nyerni fog a 
könyA iá", nyerni fog a szakirodalom, de nyerni fog a közönség 
is, mert tudni fogja, hogy a könyvtár különböző ágaiban kihez 
kelljen felvilágosításért fordulnia. A közönség tájékozására czél-
szerűnek találjuk a könyvtárímo3tani tiszti létszámát, a munkakör 
megjelölése mellett, a következőkben megismertetni. Ez idő szerint 
a« osztályban a következő rendszeresített tisztviselők működnek; 
1) M a j 1 á t h Béla könyvtár őr, vezeti a könyvtár összes tudo­
mányos és administrativ ügyeit ; 2) B a r n a Ferdinánd, tiszte­
letbeli őr, élén áll a nyomtatványok csoportjának, vezeti a 
könyvlajstromozás összes műveleteit; 3) C s o n t o s i János se-
gédőr, kezeli a könyvtár kéziratgyűjteményét s szerkeszti a 
»Magyar Könyvszemléit ; 4) dr. F e j é r p a t a k y László 
levéltárnok, kezeli a könyvtár saját oklevélgyűjteményét és a 
családok letéteményeit ; 5) M a j o r Lajos őrseged, felügyel az 
olvasó közönségre s vezeti a szerzemények nyilvántartási napló­
ját ; 6) ifj. dr. S z i n n y e i József őrseged, vezeti az osztály 
administrativ ügyeit, (kikölcsönzés, megrendelés, könyvkötés és 
levelezés) ; 7) H o r v á t h Ignácz irnok, segédkezik a folyó 
ügyek mellett s kezeli a hirlapgyűjteményt. Ezeket támogatja 
korlátolt számú segédszemélyzet cs négy hiva^ű-szolga. 
— Majláth Béla a Nemzeti Múzeum könyvtár-őre a nyári 
szünidő alatt a felvidéki könyvtárakban tett kutatásokat s a 
régi magyarországi bibliographiához több becses adalékot talált. 
A többi közt megvizsgálta AIsó-Kubinban a C s a p l o v i c s -
k ö n y v t á r t , melyről külön jelentést óhajt adni. Kutatásainak 
eredményéről folyóiratunk annak idejében részletes közléseket 
fog hozni. 
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— A M T . Akadémia kézirattárának rendezése 1882. jan. 
—júniusban. Az egész kézirattár egy terjedelmes termet foglal 
el s tölt be teljesen. Gyűlt 1831 éta, rendezése megkezdődött 
1856-ban s folyt részint a főkönyvtárnok, részint valamelyik 
osztályjegyző, részint pedig külön kézirattár őr által, 1874-ig ; 
ekkor Jakab Elek akad. levelező tag bizatott meg rendezésének 
bevégzésével, naponkint két órára szabott munkával és szerény 
tiszteletdíjjal. 
Alig kezdette meg, az Akadémia a Batthyányi kézirattár 
birtokába jutott s azt a füstös, szoros, vasasládákból, hol csodás 
zavarban tán századokig voltak és részben szórlodtak, ki- és 
rendbe kellett szedni. A munka elkezdődött, a levelek 3/4"^e 
jegyzékbe vétetett, a hiányzók kijelöltettek s minden levél külön 
borítékba téve, oly módon helyeztetett polczokra, hogy mikor 
valamennyi jegyzékbe kerül, az időrendi és szakszerű beosztás 
könnyen megtörténhessék. 
Csaknem egy év telt el e munkával, a mikor a véletlen 
emlékezetbe hozta, hogy a még 1863—4-ben megszerzett Ka-
zinczy-kéziratgyűjtemény szintén ládákban egy sötét kamarába 
téve a tudomány és tudósok elől elzárva áll. A rendezőnek kö­
telességévé tétetett, hogy a nagybecsű hagyatékot lehető gonddal 
rendbe hozza s a kézirattárba az illető szak-catalogusokba úgy 
oszsza be, hogy az egyes gyűjtemények — a mennyiben lehet 
— a nagynevű eredeti gyűjtő, Kazinczy Ferencz nevét viseljék. 
Két évig tartott e munka, mert azt a dolog természete 
szerint a meglevő, régi, más gyűjteményekkel kapcsolatban s 
úgy kellett végezni, hogy egyes buvárkodók hátramaradást ne 
szenvedjenek, a kinek kézirat kellett, kapja meg, a ki behozta, 
azé elhelyeztessék. 
Még nem volt vége, megszereztetett a Toldy Ferencz rop­
pant terjedelmű s megbecsülhetetlen értékű kóziratgyűjteménye, 
s minthogy a tudósok, főleg pedig az egyetemi polgárok rend­
kívül érdeklődnek eziránt, s mind hangosabban és hangosabban 
követelte a közvélemény ennek rendezését : a felügyelő a fő-
könyvtárnok meghagyásából erre fordította fő gondját s ideje 
legnagyobb részét. 
Kétszázhuszonhét tétel alá volt beosztva e gyűjtemény 
állott aránylag kevés önálló kötetből, de tömérdek vaskos Col-
16* 
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ligatumból s még vaskosabb csomagokból, melyek ezernyi ezer 
jegyzést, kivonatot, levelet, szózatot, fogalmazványt, tervrajzot, 
informatiót, kiadványt stb. foglalnak magukban, a melyeknek ösz-
szefüggését a néhai tudóson kívül senki más nem tudta. 
Ennek rendezése évek óta foly, nehezítve azáltal, hogy a 
gyűjteményből a tudósok és kutatók gyakran olyakat kértek ki 
használatra, a miknek a rendező hollétét nem tudhatta s meg­
keresése sok időbe került. Ekkor ismét megszakadt azáltal, hogy 
a főtitkári változás következtében azon hivatalnál őrzött nagy 
számú folyóiratok s más gyűjtemények szintén a kézirattárba 
adattak le, melynek rendezése és catalogusba vétele két izben 
ismét hónapokat veit igénybe. Most már intézkedés történt, 
hogy több le ne küldessék addig, míg a meglevő anyag teljesen 
rendezve nem lesz. A felügyelő rendező remélte, hogy a Toldy-
gyűjteményt a nyári szünidőig bevégezheti ; de csalatkozott az 
által, hogy egyfelől a v e g y e s s z a k r a hátra tartott anyag 
oly nagy és szétszórt volt, hogy lehetlenség volt végrehajtani, 
némely kötetbe több száz kisebb-nagyobb darab értékes papir 
és jegyzés vétetvén számszerint föl; másfelől a korábban rendezve 
volt v e g y e s s z a k b a n , mint átalában régebben m i n d e n 
m á s b a n is az ivrét, 4-rét, 8-rét, 12-rét össze levén vegyítve, 
a mostani rendező azokat elkülönítette, az egy alakuakat egy 
csoportba s külön számok alá tette, s így az eddigiekből a 
Toldyéival együtt készített és részletes katalógusba vett : 
ívrétben [Polio] 32 külön kötetet 
4-edrétben 117 » » 
8-adrétben 33 » » együtt tehát 
182 kötetet. 
Másik türelem próbáló munkája volt a rendezőnek a most 
letelt félévben a Toldy Ferencz főleg irodalomtörténeti és bio-
graphiai gyűjteményének rendezése. Erről fogalma sincs olyan­
nak, a ki azt nem látta s hasonlóval nem foglalkozott. Toldy 
Magyarország összes tudósaink életével az összes tudomány­
ágakban való munkásságával foglalkozott félszázadon felül. 
A ki nyomtatott műveit ismeri, képzetet formálhat magának 
az itt felhalmozott anyagról. Roppant adat-tömeg az száz 
meg száz magyar Írónak életéről s azok ezernyi ezer kisebb-
nagyobb művéről, levelezéseiről stb. Mind bámulatos halmazok­
ban voltak azok együvé hordva, irtóztató számú, alakú, irott és 
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tiszta kisebb-nagyobb papirdarabkában. Azt a rendezővel mind 
át kellett vizsgálni, számbavenni, hová beoszthatását megállapítni, 
számozni, s így időt és lelket kifárasztó, megrongáló töprengések 
után a beosztást végre is hajtani. E munka — monda sokszor 
a rendező — a favágásnál terhesebb volt. 
Ezért teltek el alatta s miatta az évek. Ez anyag legna-
gyobbára a T ö r t é n e l e m szakának i r o d a l m i és b i o -
g r a p h i a i két alosztályába osztatott be s terjedelmileg a 
letelt félévben a következő szabályszerűen rendezett kötetekkel 
szaporította az Akadémia kéziratását. 
ívrétben 18 külön kötet 
4-edrétben 43 » » 
8-adrétben 5 » » együtt tehát 12 kötettel. 
A levelezések száma 47 4-rétű kötettel. 
Régi és újabb írók kéziratai száma 47 4-rétü, 
32 8-rétü, tehát együtt 
79 külön kötettel 
A négy szak tehát együtt B41 kötettel gyarapodott, meg­
jegyeztetvén, 1) az, hogy e között könyvalaku versgyűjtemények 
és prózai művek is vannak, melyek most jöttek catalogusba, 
így a gróf Teleky, Faludi, Batthyányi s más tudósok és Írókéi ; 
2) hogy a nagy számú kötet anyaga részben a múlt 1881-ik év­
ben is folyvást gyűlt egymás mellé, míg ez év első felében oly 
teljessé lett, hogy egy kötetet alkosson. E félév eredménye közé 
igtatjuk, de mint részben a múlt fáradságának s munkájának is 
gyümölcsét. Most június 30-án is maradt a szünidőre összegyűjtve 
az említett szakokban 10 - 20 kötet anyag ; de némelyikhez 
még néhány darab kell, a míg csak a rendezés további elő 
haladása szolgálhat, s a mikor kiegészül, akkor vétetik kataló­
gusba és szám alá. Más szakokban is volt több-kevesebb kötet 
gyarapodás, de mindent fölemlíteni,'hosszadalmas lenne. Iszonyú 
fárasztó munka ez, mihez erős könyvszeretet és vasakarat kell 
Ez az elől jelölt hazai tudományos intézet kézirattára fél­
évi munkájának és rendezett kincsei gyarapodásának pragmati­
kus rajza és hű képe. 
Kéziratvásárlás. A Nemzeti Múzeum könyvtára újab­
ban vásárlás útján 17 értékes XII—XVIII. századbeli kézirattal 
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gyarapodott, melyekből k e t t ő a XII., k e t t ő a XIV. és h á-
r o m a XV. századból való. E hét középkori kéziratról kétség­
telen, hogy magyarországi könyvtárakból származnak s valószinű, 
hogy egy részök i t ta hazában Íratott. Tartalmukra nézve 6 theo-
logiai s egy orvostudományi munka. Érdekes köztük e g y XII. 
s z á z a d b e l i R i t u a l e , mely az isteni Ítéletek szertartásait 
külön fejezetben tartalmazza. A Farkas Lajos-féle gyűjtemény 
megvásárlása óta a Nemzeti Múzeum könyvtára ennyi közép­
kori kézirattal nem gyarapodott. A többi XVI—XVIII. század­
beli kéziratok legnagyobb részt magyarországi vonatkozásúak s 
hazánk történetéhez, irodalom- és művelődéstörténetéhez becses 
adalékokat szolgáltatnak. A kéziratok három kivételével mind 
latin nyelvűek, rövid jegyzéküket a következőkben adjuk : 1. 
B r e v i a r u m . Hártya kézirat a XII. szazadból, kis fol. 2. Ri­
t u a l e . Hártya-kézirat a XII. századból. 4-r. 3. S e r m o n e s 
M e d e l l a a n i m a e. Hártya-kézirat. XIV. sz. 8-r. 4. B r e ­
v i á r i u m . Hártya kézirat. XIV. sz. 8-r. 5. D e V i r t u t i b u s 
czímü, vegyes tartalmú theologiai papir-kézirat a XV. sz. 8-r. 6. 
T r a c t a t u s de q u a t u o r N o v i s s i m i s . Papír-kézirat. XV. 
sz. Fol. 7. T r a c t a t u s n o v u s de curationibus aegritudinum. 
Papir-kézirat a XV. sz. végéről. 8-r. Latin és német nyelven. 
8. N é m e t i m á d s á g o s k ö n y v . Hártya kézirat a XVI. sz. 
12-r. 9. S e n t e n t i a e V a r i a e Authorum. Papir-kézirat. 
XVII. sz. 4-r. 10. C a t a l o g u s L i b r o r u m Convent. Sza-
kolcz., Ord. Min. 28. Aug. A. D. 1667. Papir-kézirat. 4-r. 11. 
D e t e r r i t o r i o r e g n i H u n g . Papir-kézirat,, XVII. sz. 
8 r . 12. N o t a t i o n e s circa opus Decreti et Tripartitum. 
Papir-kézirat. XVII. sz. (1685.) 4-r. 13. C o 1 1 e g i u m L i b ­
r o r u m . Papir-kézirat. (1690.) 4-r. 14. B a l n e o l ó g i a . 
Kézirat. XVIH. sz. Fol. Német nyelven. 15. M e t h o d u s 
P r o c e s s u a l i s . Per Franc. Palasty Jun. Kézirat. 1701. 4-r. 
16. H i s t ó r i a d e s t a t u H u n g . Kézirat. XVIII. sz. 4-r. 
17. P r o c e s s u s J u d i c i a r i u s . Kézirat. XVIII. sz. 4-r. 
18. K u r t z e r S p e c i e s F a c t i . Kézirat XVIII. sz. 4-r. 
Német nyelven. 19. A r m a v i g i l a n t i a etc. Kézirat. Po-
sonii. 1806. 4-r. 
— A Felső-Bükki Bükk család levéltára özvegy Bükk 
Zsigmondné ajándékából a Nemzeti Múzeumba került. A levél-
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tár két leveles ládában 2422 darab oklevelet, levelet és 18 da­
rab iratcsomót tartalmaz. Ezen anyag a következőképen oszlik 
meg: Van közte 11 darab mohácsi vész előtti oklevél, ezek kö­
zött a legrégibb 1409-ből való, az egri káptalan kiadványa s a 
borsodmegyei Bába helységre vonatkozik. Van néhány oklevél 
Mátyás királytól, Miskolcz és Eger városokra vonatkozó, me­
lyeknek történetirója e levéltárat semmiképen sem nélkülözheti. 
A XVI. századot 71 darab képviseli, köztök több igen érdekes 
művelődésünk történelmére vonatkozó oklevél, összeírás stb. Ilyen 
Drencheny István végrendelete magyar nyelven 1572-ből, mely­
ben ingóságairól is rendelkezik, továbbá a »Divisio rerum mo-
bilium egregii condam domini Joannis Fanchy, die prima Mártii 
1574.« mely jó sok arany, ezüst, drágaságot, ékszert, háztartási 
czikkeket sorol föl azoknak súlyával és becsértékével együtt, 
szintén magyar nyelven. A XVI-ik század többi darabjai job­
bára birtokviszonyokra vonatkoznak s különösen Borsod, Heves 
és egyéb szomszédos vármegyéket illetik. A többi 2340 darab a 
XVII—XIX. századból való, jobbára magánlevelezés, mely két­
ségtelenül még sok érdekes s nem ismert művelődési adatot rejt 
magában. Vannak a kurucz mozgalmakra vonatkozó levelezések 
is benne. Egy szóval az ajándékozó igen gazdag és alkalom­
adtán felhasználható adathalmazzal gyarapította levéltárunkat. 
F—y. 
— Gróf Rhédey Gábor levéltára. A Nemzeti Múzeumban 
örök időkre letéteményezett családi levéltárak száma egygyel 
ismét szaporodott. Gróf Rhédey Gábor itt helyezte el a k i s-
r h é d e i g r ó f R h é d e y c s a l á d levéltárát. A levéltár törté­
netíróink előtt nem volt ismeretlen ; a történelmi társulat kolozs­
vári kirándulása alkalmával többen kutattak benne s e levél­
tárból, mely akkor Kolozsvárott a barátoknál őriztetett, hét darab 
Arpádkori oklevél a »Hazai Okmánytár« VI. és VII. kötetében 
napvilágot is látott. Sajnos, hogy a levéltár nagyon magán viseli 
századok viszontagságainak, s különösen múlt századi prókátorok 
rendezésének nyomait. Rhédey Ferencz fejedelem levéltárának 
csak egyes töredékei maradtak meg benne, de minden nyom 
arra mutat, hogy egykor az is e levéltárnak egy részét képezte. 
A múlt századi rendezők csak a birtokokra, pörökre vonatkozó 
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iratokat tartották szükségesnek megőrizni, s a fontos politikai 
levelezésekből igen sokat kiselejteztek. A levéltár legrégibb ok­
levelei még valahol lappanganak ; azon oklevelek, melyek a 
mondott helyen napvilágot láttak, az átvett levéltárban nem ta­
láltatnak. A levéltár legrégibb darabja 1371-ből való ; ez a ko­
losmonostori convent kiadványa s a kolosmegyei Nádas birtokra 
vonatkozik. Ettől kezdve a mohácsi vészig alig tiz—tizenkét 
darab oklevél, az is jobbára töredék, található a levéltárban. 
Remény van azonban, hogy a régibb oklevelek szintén a Nem­
zeti Múzeumba kerülnek. Annál gazdagabb a XVI. és XVII. 
század. Százakra, ezrekre megy az ezekből való missilisek, ok­
levelek száma. Müvelődéstörténelmi adatok, fontos politikai leve 
lezések, különösen a török hódoltságra, az erdélyi országgyűlé­
sekre, bel viszonyokra vonatkozólag, nagy számmal maradtak 
meg. Vegyük még ehhez a XVIII. századból való levelezések 
halmazát, melyek a hazai tudományosság, színművészet stb. tör­
ténelmére sok újat fognak felderíteni, s a jelen századból az 
1809-iki insurrectiora vonatkozó adatokat : a gróf Rhédey család 
levéltára, mely'5 a kiselejtezés után is, mintegy 5—6000 válo­
gatott darab iratot tartalmaz, határozottan nyereség lett a törté­
netírás számára azáltal, hogy a központban könnyen hozzáfér­
hető módon helyeztetett el. F—y. 
— Gróf Pázmány Miklós könyvfeljegyzése gróf Zrínyi 
Miklós költőről. Folyóiratunk többször hangsúlyozta már, mily 
fontossággal birnak a régi hazai könyvfeljegyzések, melyek a 
könyv provenienciáján és vándorlási történetén kívül, igen sok­
szor a hazai történet, irodalom- és művelődéstörténethez nagy­
becsű adalékokat szolgáltatnak. Ily érdekes könyvfeljegyzést 
mutatunk be most olvasóinknak a XVII. század közepéről, mely 
az olmüczi nyilvános könyvtár, gróf Zrínyi Miklós : »Adriai Ten­
gernek Syrenaia« czímü Bécsben 1651-ben 4 rétben megjelent 
munkájának szövegelőtti tiszta levelén gróf Pázmány Miklóstól 
maradt fönn s ez utóbbinak Zrínyi Miklósról irt dicsőítő verseit 
tartalmazza. Gróf Pázmány Miklóst irodalmunk mint pártfogót 
ismeri, kinek Drusbicki Gáspár jezsuita 1657-ben egy latin 
imádságos könyvet ajánlott. Mint irót és költőt azonban nem is­
merjük. Érdekesnek tartjuk azért, Zrínyi Miklósról irt'verseit 
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itt egész terjedelmekben közzé tenni, hogy egyrészt tanúságot 
tegyenek arról, miként vélekedett egy kortanu és rokon az 
»Adriai Tenger Syrenáia« Írójáról, másrészt pedig, hogy adalé­
kul szolgáljanak gróf Pázmány Miklós irodalmi működéséhez. A 
verset bensőség és közvetlenség jellemzik, s Írására a szerzőt 
Zrinyi Miklós ideálja iránti c-mdálása és lelkesedése ragadta. 
A vers teljes szövege a következő : 
0 Te Zrinyi Miklós országunknak fia 
Te vagy az Uraknak igazán példája, 
Mars, Pallas Venusnak igaz tanítványa, 
Mely miatt hiredet minden nemzet áldja. 
Sem pennád szablyádnak élét ki nem vonja, 
Sem pennádnak kardod orrát nem tompítja. 
Éles bölcs elmédet az egyik mutatja, 
Vitéz erkölcsedet az másik tanítja. 
Fejér az veressel ugyanis megszépül, 
Te benned mindkettő van az természettűl ; 
Vitézség adatott az te Atyáidtul. 
Erkölcs oltattatott nevelő Apadtul. 
Keresd talán kitől? az nagy Cardináltól, 
Az én nagy Bátyámtól az Pázmán Pétertől» 
Ki kettőnknek vala mindenkor mesterül, 
És idejében lén mindeniken feljűl. 
Ilyen két nap fennek megh rogyott te szemed 
Mint sass keselűnek próbául van élted, 
Oh ha ezen részem volna ki te benned. 
Sokakból kell szedni ki van mind te benned. 
Száz kezed, száz szived vagyon és száz lelked, 
Okosság, mei'észség, méltóság van veled 
Szerencse, jó hir név el nem szakad tüled, 
Miért sokakat dicsérünk, van egyedül benned. 
De nem kell Zrínyinek mását keresgetni. 
Szokott száz esztendőn ilyen Phönix nőni, 
Mert ha tíz volna ily (merem azt mondani) 
Szabadság s jó hir név kész hazánkban térni. 
Gróf Pázmá?iy Miklós. 
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— A Monumenta ecclesiae Strigoniensis x) nagy vállalatá­
nak második kötete megjelent. Nyolcz év múlt el azóta, hogy 
az óriási mű első kötete napvilágot látott, már akkor elismerte 
a kritika, mily roppant szolgálatott tett S i tn o r János herczeg-
primás és K n a u z Nándor a munka tudós szerkesztője e vál­
lalat megindítása által a hazai tudományosságnak. A második 
kötet 1273-tól Miklós érsektől egész 1321-ig II. Tamás érsek 
koráig összesen 927 oklevelet tartalmaz. E roppant adathalmaz­
nak rendezésére, egyes érsekek életének, oknyomozó megírására 
valósággal nem volt sok az a nyolcz éves időköz, mely a köte­
tek megjelenése közé esik, különösen tekintetbe véve azt, hogy 
e sisiphusi munkát egyesegyedül Knauz Nándornak kellett vé­
geznie. A kötethez hat kőnyomatu tábla is járul, melyen okle­
vélmásokkal találkozunk. Jellemző sajátságu oklevelek bekezdő 
sorait látjuk itt, melyeknek majdan a speciális magyar diploma­
tikával foglalkozó nagy hasznát veheti. Ily facsimilékkel kellene 
a magyar tudományos Akadémia oklevél publikátióit is becse­
sebbekké tenni. Tizennégy pecsétrajz is van a műben, királyok, 
királynők, érsekek, főemberek pecsétéi, csekély kivétellel eddig 
kiadatlanok, mi által Knauz sphragistikánk^elhanyagolt terére 
is némi fényt derített. A munka a herczegprimás püspökségének 
25 éves jubilaeumára jelent meg. Knauz ajánló leveleivel kez­
dődik és kimerítő indexxel végződik, mely a munka becsét 
nagy mértékben emeli. A jelen kötetből is, miként az elsőből 
kétféle kiadás látott napvilágot, közönséges és velinpapiron; az 
első 4'edrétben 883 lapból áll, a másodiknak kiállítása rend­
kívül díszes s ívrétben 5 -L- XLIX. -f- 883 1. tesz ki. A nyo­
más mind a két kiadásban egyforma. A munka technikai kiál­
lítása Buzárovits esztergomi nyomdájának minden tekintetben 
becsületére válik. A herczegprimás ily díszpéldányt küldött a 
Nemzeti Múzeumnak következő levele kíséretében : »3914. sz. 
A Magyar Nemzeti Múzeumnak Budapesten. Közel nyolcz éve, 
1874. évi augusztus hó 17-én 3786. sz. alatt volt szerencsém a 
l) Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Jussu et sumptu eminentis-
simi et reverendissimi domini Joannis Cardinalis Simor . . . ordine chi-on 
disposuit, dissertationibus et notis illustravit Dr. Ferdinandus Knauz . . . 
Tomus secundus . . . Strigonii 1882. typis descripsit Gustavus Buzárovits. 
Jvr. 5 sztlan, XLIX. és 883 1. Hat kőnyomatu táblával. 
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Magyar Nemzet i Múzeumnak a »Monumenta Ecclesiae Strigoni-
ensis« czímű költségeimen megjelenő nagy tört. gyűj tőmunká­
nak első kötetét bemutatni , s azért kérem a Magyar Nemz. Mú­
zeumot, hogy je lenleg ugyané m u n k á n a k második, e napokban 
kibocsátott kötetét mint amaz őszinte tisztelet bizonyítékát fo­
gadni szíveskedjék, melynek nyilvánitása mellett marad tam Esz­
tergomban, 1882 évi augusztus hó 15-én H e r c z e g p r i m á s 
S i m o r J á n o s m. k.« A mint örömünket kell nyi lvání tanunk, 
hogy a nagy vállalat második kötete is előttünk fekszik, lehe­
tetlen azon óhajunkat elhallgatnunk, vajha más püspöki megyék, 
apátságok (különösen a szentmártoni főapátság) e lérkezet tnek 
látnák az időt hasonló vállalatok megindítására a hazai tudomá­
nyosság érdekében F—y. 
— Díszmunka József főherczeg alcsuthi kápolnájáról Is 
méretes, hogy József főherczeg 0 Fensége Alcsúton, Storno Fe ­
rencz műépítész terve szerint, román stylű udvar i kápolnát 
építtetett , melyet az ország herczegprimása a múlt hónapban 
ünnepélyesen, több püspök és főpap jelenlétében, szentelt fel. E 
felszentelés alkalmából a hazafias és fenkölt gondolkozású főher­
czeg egy monumentál is d íszmunkát bocsátott közre, mely a ká­
polna történetét és berendezését 16 fényes kiállítású tábla kísé­
retében ismerteti . A m u n k a i rodalmunknak díszére válik s 0 
Fensége nemes áldozatkészségéről és műizléséről tanúskodik. 
A munka nagy quer-folióban vastag chamois-papiron van 
kiál l í tva , bori téka szürke burkolat-papírból áll, melyet téglavörös 
keskeny velenczei kere t diszít. Rajta van a m u n k a czíme1) 
franczia és magyar nyelven. Következik a kettős czímlap, mely­
ből a második igen díszes, s nagy és közép uncialis betűkkel , 
Reiffenstein bécsi műintézetében készült . Ezután jön az ajánlás, 
mely az összes chromolithographicus hasonmások közt a legfé-
*) La Chapelle de la Cour d'Alcsuth construite par Francois Storno 
l'architect. Décrite par le Dr. Béla Czobor membre de l'académie hongroise. 
— Az alcsuthi udvari kápolna. Tervezte Storno Ferencz műépítész a-s I. 
Ferencz József és a pápai szt. Szylveszter-rend lovagja, szövegét irta dr. 
Czobor Béla a keresztény műarcheologia magántanára a budapesti kir. m. 
tudomány-egyetemen, s a Magyar Tud. Akadémia I, tagja. — B u d a p e s t , 
nyomatott a Franklin-társulat könyvnyomdájában. 1881. — Nagy quer-
folio. 22 1. 16 mümelléklettel. Nyomatott 150 számozott példányban. 
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nyesebb s művészi kivitelű keretben a következő aranyos föl­
írást tartalmazza : »K l o t i l d c s . k i r . fő h e r c z e g - a s z -
s z o n y 0 F e n s é g é n e k m é l y h ó d o l a t t a l a j á n l v a . « A 
keret alsó sarkában jobbról van a Habsburgi-Lotharingiai császári 
ház, balról pedig a Szász-Coburg gothai királyi ház czímere. 
A keret jobb oldalán sz. Klotild alakja s az alsó lapszélben 
Storno Ferencz müépitész monogrammja látható. Ez utóbbi ter­
vezte a munkát és készítette az összes rajzokat. Következik a 
szöveg dr. Czobor Bélától, ki 20 számozott lapon VI fejezetben 
Alcsút község és az udv. kápolna történetét és berendezését magyar 
nyelven ismerteti. A szöveg utolsó fejezete : T á b l á k m a g y a ­
r á z a t a magyar és franczia nyelven, mely két számozott lapot 
vesz igénybe. A munka szövegét a Franklin-társulat vö­
rössel kereteit papiron, angol médiáéval betűkkel, nagy fény nyel 
és Ízléssel állította ki. Következnek a műmellékletek : 16 tábla, 
köztük egy része chromolithographicus hasonmásban, melyek a 
kápolna belsejét, nevezetesebb alkatrészeit ós védszentjeit igen 
élénken feltüntetik. Ezeket Reiffenstein bécsi műintézete készí­
tette. A munkából 150 számozott példány (mely könyvárusi for 
galomban nincsen) jelent meg. Ezekből József főherczeg 0 Fen­
sége a Nemzeti Múzeumot a 22-ik számú példánynyal a követ­
kező levél kíséretében tisztelte meg : 
»Méltóságos Pulszky Ferencz urnak, mint a magyarorsz. 
könyvtárak országos Főfelügyelőjének Budapesten. Méltóságos 
úr ! Honi törvényeink rendelkezésének s hazafias kötelességér­
zetem ösztönzésének egyaránt megfelelni óhajtván, az általam 
alcsúti házamban felszereltetett templomnak felszentelési ünne 
pélyére kiadott emlékkönyvnek három példányát oly szives ké­
relemmel rendeltem Méltóságodhoz eljuttatni, hogy azokat a 
főfelügyelete alatt álló Nemzeti Múzeumi, magy kir. tudomány­
egyetemi és a Magyar Tud. Akad. könyvtárak részére elfo­
gadni, illetőleg kiosztatni ne terheltessék. — Kelt A le s u t o n , 
lb82. évi augusztus hó 9-én. József főherczeg. « 
— Adalékok a hazai könyvárakhoz 1506-ból. Kétséget nem 
szenved, hogy a hazai régi könyvtárak történetéhez nagy fon­
tossággal bir a hazai régi könyvárak ismerete. Hol vásárolták 
hazánkfiai a mohácsi vészt megelőző időig, könyveiket? Milyen 
volt a hártya, papír- és könyvtára, és hol volt ezekre hazánk-
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ban a piacz ? Mily befolyással voltak a veszprémi és pécsi egye­
temek a könyvárakra, és mily változást okozott ezekben a 
könyvnyomda feltalálása ? Mindezek oly kérdések, melyek ek­
korig még felderítve nincsenek. Épen azért figyelmet érdemel 
minden oly adat, mely e kérdés tisztázására szolgál. Mi ezúttal 
1506 ból mutatunk be egy egykorú feljegyzést, mely a budapesti 
egyetemi könyvtár: »Petrus Lombardus etc. Basel 1502« czímü 
munkáján maradt fön s arról tanúskodik, hogy ezen könyvet 
Andrásfalvi Kelemen, Kézsmárki Balázs körmöczi orgonistától 
1506 bail 2 forintért vásárolta. A könyv boritéktábláján olvas­
ható egykorú feljegyzés igy szól : » E g o C l e m e n s d e V i l l a 
A n d r é e e m i h u n c l i b r u m a b h o n o r a b i l i d o m i n o 
B l a s i o d e K e s z r n a r k t t u n e t e m p o r i s e x i s t e n t e 
o r g a n i s t a c i v i t a t i s c r e m n i c i e n s i s A n n o D o m . 
1506 f l ó r 3.« 
— Nagyfontosságú XIV. sz kézirat a pécsi egyetemről 
Münchenben. A müncheni kir. államkönyvtárban van egy vegyes 
tartalmú, a XIV. század végéről vagy a XV. elejéről való latin 
kézirat, mely reánk nézve kiváló becsű azért, mert a pécsi egye­
tem történetéhez fontos adatokat szolgáltat. A kézirat czíme : 
» S e r m o n e s c o m p i l a t i i n s t u d i o g e n e r a l i 
Q u i n q u e e c c l e s i e n s i i n R e g n o H u n g á r i a e«, 
ívrétű papiron a XIV. század végén vagy a XV. elején Íratott 
s tartalmazza azon szent beszédeket, melyeket a pécsi egyetem­
ben az esztendő vasárnapjain és ünnepein mondtak. A kéziratot 
Münchenből elhozattuk s behatóan fogjuk tanulmányozni s te­
kintve, hogy a pécsi egyetem történetéről igen kevés egykorú 
adattal rendelkezünk, kutatásaink eredményének nagy feszült­
séggel nézünk eléje. Ezúttal csak jelezni kívántuk a kézirat fon­
tosságát, hogy tudósaink figyelmét reá felhívjuk. Megjegyezzük, 
hogy a magyarországi szentekről négy, Öt prédikáció van a kéz­
iratban, és hogy azt e sorok írójának a müncheni könyvtár a 
múz. könyvtárban való használatra h á r o m hónapra engedte át. 
— Reizner Jánost Szeged sz. kir. város főjegyzőjét s folyó­
iratunk munkatársát, kit szakférfiaink a m. tört. társulat vidéki 
kirándulásaiból mint jó előadót s eddigi közleményeiből mint 
alapos képzettségű férfiút ismernek, a szegedi Somogyi-féle 
könyvtár könyvtárnokává választották. Nevezett most a köny-
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veknek Budapestről Szegedre való átszállításával van elfoglalva 
s e műveletét f. é. november l-ig remélhetőleg be fogja fejezni. 
Ezután következik a könyvtár rendezése, felállítása és lajstro­
mozása. Kivánunk az új könyvtárnoknak ismert ügyszeretetéhez 
sok türelmet, kitartást és azt, hogy a könyvtár szervezésénél 
használja fel a fővárosi könyvtárakban e téren elért eredménye­
ket. Megjegyezzük, hogy Szeged városa érdemes közönsége 
Reiznernek eddigi főjegyzői fizetését élte fogytáig meghagyta s 
elhatározta, hogy melléje egy segédkönyvtárnoki állomást tisztes­
séges fizetéssel fog rendszeresíteni. 
— Külföldi könyvtárbuvárlatok. Folyóiratunk szerkesztője 
kormánysegélylyel Wolfenbüttelbe utazott, az ottani Corvin-co-
dexek átvizsgálására, melyeknek czímlapjait a Nemzeti Múzeum 
számára lefényképeztetni fogja. Kutatásainak eredményéről a 
jövő számban. 
— Könyvtárrendezés. A vidéki könyvtárak rendezése ha­
zánkban örvendetesen halad előre. Legközelebb fejezték be 
F e i c h t i n g e r János e z . k a n o n o k s az esztergomi fő-
egyházi könyvtár-őre, és dr. R ö s z l e r István kassai kir. jog­
akadémia tanár, s a kassai kir. jogakadémia könyvtárnoka a 
kezelések alatti könyvtárak rendezését. A győri püspöki pap­
növelde könyvtára a rendezésnek legnagyobb részén szintén 
már túlesett ; a nagyszombati főgymnáziumi könyvtár rendezése 
befejezéséhez közeledik. Rendezés alatt vannak : a sárospataki 
ev. ref. főiskola, a gyöngyösi ferenezrendiek, a kézsmárki evang. 
főgymnasium, a lőcsei ev. iskola és a szombathelyi főgymnázium 
könyvtárai. Ez utóbbi a múlt hónapokban nagybecsű gyűjte 
ménynyel gyarapodott, melyről legközelebb részletesen szólunk. 
Általában mondhatjuk, hogy a könyvtárak rendezése ha­
zánkban évről-évre előrehalad s a könyvtárak iránti érdeklődés 
országszerte jobban és jobban terjed. Ennek egyik bizonyítéka 
az is, hogy iskoláink értesítői mindinkább nagyobb figyelmet 
szentelnek könyvtáraiknak s tudományos értekezések helyett ezek­
nek ismertetését közlik. Mi ezen eljárást csak helyeselni tudjuk. 
Kérjük elvbarátainkat és a hazai könyvtárak őreit, hogy ben­
nünket könyvesházaik állapotáról tudósítsanak s feladatunkat 
a hazai könyvtárakkal való érintkezésben megkönnyítsék. 


NÉGY ISMERETLEN MAGYAR NAPTÁR 
1683—1708-ból. 
Közli: Thaly Kálmán. 
A komáromvármegyei c s é p i közbirtokosság levelesládájá­
ban számos régi iromány mellett a család ősének, a Thököly-
és Rákóczi-korban élt P á z m á n d y G e r g e l y n e k , legtöbb-
nyire naplószerü jegyzetekkel is érdekesített vagy 25 darab 
naptára maradt fönn. E naptárak d e b r e c z e n i e k , 1 ő-
c s e i e k , k o m á r o m i a k és egy k o l o z s v á r i , mind­
nyája magyar s 1683-tól 1719 ig terjednek, úgy, hogy 1683 — 
1711 között majdnem minden év képviselve van. 
Ezek közül S z a b ó K á r o l y »Régi Magyar Könyvtára« 
k i 1 e n ez e t (1683—1709 között nyomtatottakat) nem ismer, 
mely kilenczből azonban, ö t d a r á b a Nemzeti Múzeum könyv­
tári tisztsége által, mint a nevezett intézet könyvtárában is 
meglévő, a »Magyar Könyvszemle« 1879-iki folyama I. füzeté­
ben pótlólag már közölve volt. Ezeket tehát itt mellőzvén, szo­
rítkozom csak a többi n é g y r e , melyek eddigelé irodalmi uni-
cumok gyanánt állanak előttünk. És ezek a következők : 
1. (249. sz.) Az lb83. évi d e b r e c z e n i, Töltési-féle ; 
2. (250. sz.) Az 1H84. évi d e b r e c z e n i, Töltési-féle ; 
3. (251. sz.) Az 1696. évi l ő c s e i , Brewer-féle és 
4. (252 sz.) Az 1708. évi k o m á r o m i , Töltési féle ma­
gyar naptárak. 
Szakszerű teljes leírást akkor, midőn megvizsgáltam őket, 
t. i. még vagy 16—18 évvel ezelőtt, fájdalom nem vettem ró­
luk, mivelhogy nem véltem őket oly nagy ritkaságnak, vagy 
épen unicumoknak, s inkább csak a történelmi részt : Pázmándy 
Gergely gyakran igen becses följegyzéseit írtam ki belőlek. Az 
Magyar Könyv-Szemle. 1882, 1 7 
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1684-ikinek mégis czímét ekkép kiírva találom jegyzeteim 
közötti 
»Új és 0 Kalendárium, mellyet Christus Urunk születése 
után való Bissextilis 1684. írt Neubarth János, melly Magyaror­
szágra, Erdélyre és egyéb Tartományokra alkalmaztatott. (Kö­
vetkezik egy ötágú koronás, négyzett pajzsú magyar czímer, 
két álló oroszlántól tartva) Debreczenben, Töltési István által.« 
Az 1683-ikinek is ez a czíme, csakhogy a »Bissextilis« szó nél­
kül. Melyik hány lap ? Nem jegyeztem föl. 
A lőcseinek czíme : 
»Új és 0 Kalendáriom, mellyet Christus születése után való 
1696. írt Neubart János és Magyarországra, Erdélyre és egyéb 
Tartományokra alkalmaztatta. (Oroszlánoktól tartott magyar czi-
mer.) Költ Lőcsén, Brewer Sámuel által. 
A komáromi 1708-ikinek czíme: 
»Új Kalendáriom, melyet Chrisztus Urunk születése után 
való 1708. esztendőre írt Neubart János, és Magyarországra, Er­
délyre és egyébb tartományokra alkalmaztatott. Cum Gratia et 
Privil. Sac. Caes. Reg. Maj. (Magyar czímer.) Komáromban Töl­
tési István által. 
Mind e naptárak igen kis 8-adrétűek. Közelebbről alkalmi­
lag újra megtekintendjük őket és szakszerűleg le fogjuk írni. !) 
l) A leírásnak készséggel megnyitjuk folyóiratunk hasábjait. 
Szerk. 
BOD PÉTER LEVELEI RÁDAY GEDEONHOZ KÖNYV-
GYUJTÉSI ÜGYEKBEN. 
Közli : Dr. Kiss Áron. 
R á d a y G e d e o n , az, a ki családjának a grófi méltóságot 
is megszerezte, szerzett nemzetének is egy nagy kincset, a pé-
czeli Ráday-könyvtárt. Nincs itt a helye megirni e könyvtár tör­
ténetét, s elmondani, mily lépéseket tett annak a megszerzésére 
később g r ó f S z é c h e n y i F e r e n c z s a KK. és RR. az or­
szággyűlésen, s hogy került az végre ezelőtt vagy húsz évvel a 
tulajdonos grófi család áldozatkészsége s a reformált hivek s 
nemzetünk több tagjainak adakozása folytán a budapesti reform, 
theol. főiskola birtokába. Ez a könyvtár sok vételekkel s ha­
gyományokkal növelve ma 32 ezer darabot tesz, szép helyiség­
ben a Calvintér 7. sz. a. főiskolában van felállítva s katalógusai^ 
melyek szintén elkészültek 60 kötetet tesznek. A kettős-példá­
nyok is, körülbelül 4000 darab eladásra vagy cserére készen 
külön választattak, s csak a hirlapok azok, melyek még katalo« 
gizálva nincsenek. De hát nem akartam én e könyvtárról most 
irni, s az elmondottak csak mellékesen legyenek itt megjegyezve, 
írásom czélja volt bevezetni a gyűjtő R á d a y G e d e o n gróf­
hoz intézett leveleit B o d P é t e r n e k . Bodtól alig van még 
egy-két levél közölve, az alábbiak, melyek szintén a Ráday-
könyvtár kapcsolatában levő hatalmas levélgyűjteményből vannak 
szedve, 1754-ben kezdődnek s úgy mutatják be Írójukat, mint 
a ki Rádaynak Erdélyben s Rádayt mint a ki Bodnak Magyar­
országon ügynöke volt. Szedték-vették egymás számára a köny­
veket s viszonyba léptek más gyűjtőkkel, s csak így születhetett 
egyik részről az A t h e n a s, másik részről a K ö n y v t á r . Ne • 
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vezetés még az úrhölgyek közreműködése is. Van-e ma oly 
lelkes gyűjtő mint gróf T e l e k i J ó z s e f n é ? Bizony az er­
délyi úrasszonyoknak a magyar szépirodalom régi termékeinek 
a megmentése körül nagyon sok az érdemük ! Érdekesnek talá­
lom a legutolsó levélben Bod javaslait a Literaria Societast ille­
tőleg. Bod terve ismeretes, de e javaslatok sok részben újak 
lesznek. 
A Bod és Ráday közti viszony soká tartott. 1766. január 
21-ről még van egy levele Bodnak a Ráday-levelestárban, de 
ezt mint kevésbé közérdekűt mellőztem a közlött levelek ha­
sonló nemű részeivel együtt. Ugy látszik, igen szívélyesen le­
veleztek egymással s a főúr és az egyszerű pap közt a közös 
szenvedély megteremtette az összekötő kapcsot. 
De lássuk magokat a leveleket : 
K i v ü l : I l l u s t r i s s i m o ] D o m i n o , D o m i n o 
G e d e o n i R á d a y d e e a d e m s a l v . o b v . T i t t . D o ­
m i n o m i h i c o l e n d o. D e b r e c z e n , A s z o d . — L u -
d á n y . A z u t o l s ó : P é c z e l . 
I. 
Tekintetes Ur, — 
érdemem felett való nagy Fautorom ! 
Leirattá volt az Ur Erdélyben létében a Mgos Gróf Asszony 
Teleki Józsefné asszonyom könyveinek laistromokat ; a melyek 
azon laistromban nem találtatnak, az Ur parancsolatja szerint 
magam jegyzéseiből azokat leíratván most elküldöm az Urnak. 
En tartottam eddig legrégibb nyomtatott könyvnek a P e s t i 
G á b o r által magyarra fordíttatott s kinyomtatott négy evangye-
listák Írásokat; melyek 1536-dik esztendőben Bécsben nyomtat­
tattak ; de nemrégiben akadtam régibbre, a Szt. Pál Apostol 
leveleinek magyarra való fordításokra. Fordította K o m j á t h i 
B e n e d e k , Peréni Jánosnak a Peréni Péter fiának tanítója, a 
Frangepán Kata Peréni Péter özvegye kérésére 1532 észt. Nyom­
tattatott Krakkóban, Lengyelországban 1533 észt. Kitetszik az 
előljáró beszédből, hogy ezen uriasszonynak kezénél volt egy 
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régi fordítás is Írásban s ugyanannak darabos magyarsága és 
nehéz olvashatása adott alkalmat az új fordításra. 
Istennek ajánlván az Urat kedveseivel egyetemben M. 
Igenben 26. Api. 1754. 
Alázatos kész szolgája 
B o d P é t e r . 
II 
Méltóságos Ur 
érdemem felett való nagy Fautorom ! 
Nem régen arra kértem vala a Mgos gróf Teleki József 
Úrfit, hogy irna az Urnak az iránt, hogy magyar könyveinek 
listájukat küldené be, mert én, a mint a Mgos Ur kért vala 
magyar könyvek szerzésére, arra kész vagyok s reménységem 
is vagyon ; de némelyek drágácskák, s ha volnának a Catalo-
gusban, azokat ujolag nem szereznők itt meg. Nem régen is 
akadtam egy néhány ritka és szép magyar könyvekre, meg is 
vettem. Ha az könyvek listájok kezünkön lesznek, osztán bátrab­
ban vásárlunk. A melyeket a Mgos Ur számomra vészen remén­
lem, hogy az Ur Domokos Márton Uram Debreczenből elküldi 
Kolozsvárra, v. a Mgos Vay urak beszolgáltatják. 
Az Urnak M. Igenben 16. Decz. 1754. 
Alázatos szolgája 
B o d P é t e r . 
III. 
Méltóságos Ur 
érdemem felett való jó patrónus uram! 
Vettem mind a Mgos Ur 20. martii Ludányból irott leve­
lét, mind az Nagy Sámuel uram Pestről 24. martii irott levelét. 
Igen jól esette hogy ezen katalógus kezemhez jött, mert eddig 
tartózkodtam megvenni némely könyveket, a melyek előfordul-
tanak, nem tudván, ha szükségesek-e vagy nem ? már pedig a 
melyek ezen laistromban nem lesznek megszerzem, kivált a ré-
2ßO Bod Péter levelei Ráday Gedeonhoz könyvgyüjtési ügyekben. 
giebbeket teljes tehetségem szerint igyekezem. Ezen kivül más 
laistromok az ur könyveinek velem nem közöltetett. Ezt pedig 
parealtatván mind tiszt. Ajtai Uramnak Enyedre s mind a Mgos 
Gróf Asszonynak Teleki Józsefné Asszonyomnak Hevizre el­
küldöm. 
Száz renes forintok iránt ír a Mgos Ur a magyar köny­
vek szerzésekre, hogy akar küldeni. Sok magyar könyvek kel­
lenének annyi pénzre. Én utat nem tudok mutatni az bátorságos 
elküldésre, hanem ha azt cselekedné a Mgos Ur, hogy M. orszá­
gon a Mgos Gróf Asszony Teleki Lászlóné asszonyom gondvise­
lőjének által adná és osztán itt Erdélyben a Mgos asszony ismét 
nekem, vagy a kinek tetszik parancsolni a Mgos Urnak, meg­
adná. Különben a pénznek be nem küldése részemről a könyvek 
szerzésében akadályt nem tészen, inkább tett eddig a íaistrom-
nak nem létele : igy is látom, hogy vettem vagy kettőt, a melyek 
megvoltának. 
A Mgos Urk M. Igenben 16. Api. 1755. 
Alázatos kész szolgája 
B o d P é t e r . 
A 111. számú levélhez mellékelve : 
Gróf Teleki Józsefné asszonyom O Nsga eddig vette az Ur 
számára ezeket : 
1. Tótfalusi Biblia. 
2. Roterdami Rezmánnak keresztyénséget tanitó kézben vi­
selő könyvecskéje. 
3. Tofeus Soltárok Magyarázatja. 
4. Kultsár György Postillája. 
5. Jezsuiták titka. 
6. Bornemisza Péter Dominicájának 3-dik része. 
7. Szat. Németi Dominicájának Toldalékje. 
Magam is vettem. 
1. Sárpataki Mihály Noe Bárkáját. 
2. Félegyházi Tamás Keresztyén Hitrül irt könyvét 4-en. 
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3. Enyedi György Munkáját magyarul 
és holmi apróságokat. 
Ezen subducalt hármat Túri Uram kezemhez hozta, és eze­
ken kívül úgy tetszik hármat (mert az könyvek Ludányban 
adódtak kezemben és igy itt nem lévén a nevei eszemben nem 
jutnak, de ugy tetszik, hogy volt) 
a z e g y i k Az szent háromságról irott könyv in 8°, bizo­
nyos Anonimusé, ha a titulussá jól jut eszembe I g a s s a g 
s a r k a . 
az m á s i k Debreczenyi Prédikátor Köleséri Sámuel Uram 
bizonyos munkácskája. 
a z h a r m a d i k n a k neve mostan épen eszemben nem 
jut, mivel confundálom más könyvekkel, melyeket legközelebb 
szerzettem. Ezeket csak azért jegyzettem fel, hogy tudva legyen, 
hogy már ezeket Túri uram kezemhez hozza. 
(Ráday Gedeon jegyzése.) 
IV. 
Méltóságos Ur 
érdemem felett nagy fautorom ! 
A könyvek szerzésekben igyekeztem, de kevésre lehetett 
menni, minthogy a régiség és hazánknak sokféle vesződései, a 
melyek voltának is, megemésztették ; de csuda, hogy e tatár 
égette, török hamvazta hazában csak annyit is lehet találni, 
holott itt egymást érte a sok pusztulás azelőtt. A Méltóságos 
Gróf Asszony Teleki Józsefné assz. ő nsága a nyáron is egy 
néhány felé, magam is jelen levén akkor ő Nságánál, adott pa­
poknak laistromot, hogy micsoda könyveket vennének meg, ha 
elő akadnának, nézvén abban nagyrészt a Mgos Úrra is. Vett 
ennek előtte is egy néhányat, a melyeket által adott a Mgos 
Gróf asszonynak Teleki Lászlóné assz. ö nagyméltóságának, me­
lyek Szebenben voltának s ugyan ez okon nem lehetett most 
által adatniok a Mgos Ur embereinek ; de azoknak kiküldések­
ben lehet ezután is módot találni. En pedig ennek utánna is, 
ha csak találhatok olyat, a mi az Ur könyveinek laistromokban 
nem lészen. szerencsémnek tartom megvenni s módot keresek az 
elküldésekben is. 
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A mi az árokat illeti az itt vásárlott könyveknek, az iránt 
nem illő a M. Urnak szorgalmatoskodni ; mert nékem eléggé előre 
megfizetett az Magyar írók két darabjuknak megküldetésekben 
(Schwartnert érti. K.), csak azt sem tudom visszafizetni egész 
életemben is; annál inkább tovább is vagyon reménységem, 
hogy a Mgos Ur által a Magyarországban nem régen kiadott 
könyveket megkaphatom, a melyek vagy históriára vagy tör­
vényes dolgokra tartoznak: — — Keresem régen s nem tudtam 
meghozatni S t e p h . H u s z t i Jurisprudentia Practica - B e l i i 
Conpend. Hungáriáé Geogr. Poson. 1753 in 8. D e s e r i c i i de 
initiis ac majoribus Hungarorum. Budae 1753 fol. P r i s c i 
R h e t o r i s Excerpta editione Belii Poson. — Ha valahol elő­
akadnának és reá szerzene a Mgos Ur kivánom meghálálni. Sz. 
Tatai Uram Debreczenben, a ki kezembe szolgáltatni, ha addig 
elküldetnének. És ha valami uj könyv, magyar históriára tar­
tozó, jönnek ki, abban részeltetne, mivel tudom, hogy nem lehet, 
hogy a M. Urnak mindjárt értésére ne essék. Nékem a magam 
hivataljára közelebbről tartozó theologia után, nagyobb gyönyörű­
ségem vagyon az hazánk históriájának vizsgálásában s akármi 
alávaló könyvet kapjak is arra a materiára mind kedves. 
Látom hogy a Mgos Ur könyvei között találtaínak az 
H e l t a i t ó l egybeszedett és kiadott magyar versek a M. Ki­
rályok dolgaikról. Én talán azokat nem láttam. Igaz ugyan, 
hogy akadtak az én kezemre és némely régi M. Versek, a me­
lyek 1550 tájban Írattak, és a Heltai műhelyéből 1570 tájban 
költenek ki, de talán nem azok lesznek. Egy néhány rendbeli­
nek T i n ó d i S e b e s t y é n D e á k , a ki Török Bálint udvari 
embere volt az előtt, az szerzője. Vagyon azután Hunyadi János 
győzedelmeiről irta Nagy B á n t z a i M a t h i a s . Debr. 1575. Az 
Az Kenyérmezén 1479-ben lett győzedelemről T e m e s v á r i 
I s t v á n irta 1569 észt. Második János király életéről T s a-
n á d i D e m e t e r irta Debr. 1577 észt. 
Régen gondolkodom, hogy irjak a Mgos Urnak az iránt, 
minthogy a magyar nyelv erősen kezdett megromlani a mi 
időnkben jó volna annak ékesítésére s megerősítésére valami jót 
csinálni a más nemzeteknek példájok szerint. 1. Jóvolna valami 
L i t e r a t a S o c i e t a s t felállítani; melynek tagjai Magyaror-
országnak s Erdélynek minden részeiből lennének; de minthogy 
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ez magános ember tehetséget felülmúlja, lehetne 2. egybesaedni 
az eddig kiadott magyar grammatikákat s egyet jót csinálni, 
csak azt ne csinálna tót vagy más nemzetből való, hanem a ki 
gyermekségében is magyarok között nevekedett. 3. Ki kellene 
nyomtatni valami válogatott régi magyar históriákat és verseket, 
a melyekben nincsenek deák és franczia vagy egyéb nyelvből 
való szók, csak tisztán magyarok. De most az katonaságot vi­
selt magyar nemességből való ifjak ugy kezdették a t t a k t -
r o z n i a magyar nyelvnek tisztaságát, a mely annyi száz esz­
tendők alatt magánosan állván Európában a maga valóságában, 
még a sok nyelveket értő nagy S k a l i g e r ne k is csudájára 
épen megraaradott vala, hogy nemsokára a maga épségéből 
k i r u k k o l t a t v á n , a v a n t s i r o z t a t n i fogják a p a j z á ­
n o k közzé ; hogy az parasztok közt, ha annak jósága megma­
rad. De azokhoz is igen bement a deák szókkal való élés az 
vármegyei tisztektől, már ö k i s a c o n t r i b u t i ó t a n o r m a 
vagy p l a n u m szerint a d m i n i s t r á l j á k a r e g i a s com-
m i s s i s s a r i u s o k n a k és a c o m p u t o s a n az i n q u i s i t i o 
szerint. Szegény magyar nyelv! Ha Isten tehetséget adott a Mgos 
Urnak s azokbul az Heltaitól régen kiadott versekből, a melye­
ket kedvesebbeknek lehotne itélni, nyomtattatna ki a Mgos Ur 
Budán, vagy a hol helyesnek Ítélné, hogy az eféléknek olvasá­
sokkal egyenesednének a megdeákosult s francziásult szólások 
módja. 
A Mgos Urnak M. Igenben 20. Sept. 1756. 
Alázatos kész szolgája 
B o d P é t e r . 
ADALÉKOK 
ÉNEKESKÖNYVEINK BIBLIOGRAPHIÁJÁHOZ. 
Közli: Révész Kálmán. 
E czím alatt e folyóirat jelen évi I—IV. füzetében Jakab 
Elek úr közié a magyar énekeskönyveknek Toldi Ferencz által 
összegyűjtött sorozatát. E sorozat, mint a nagy Toldi egyik iro­
dalmi hagyatéka s kiváló gyűjtői buzgóságának szép emléke, 
mindenesetre nagy figyelemreméltó ugyan, de hazai bibliogra-
phiánk jelen állásában s különösen Szabó Károly nagy művé­
nek megjelenése óta már messze túl van szárnyalva. 
Magam is foglalkozom néha-néha magántanulmányként a 
h a z a i k é t p r o t e s t á n s f e l e k e z e t XVI. és XVII. 
s z á z a d b e l i énekeskönyveivel s nekem is van rólok egy 
sorozatom, melynek bár tökéletes hibátlanságot és teljességet 
nem vindicálhatok, — de azt mondhatom, hogy a Toldi-Jakab­
féle sorozatnál hibátlanabb és sokkal teljesebb ; mire vonatkozó­
lag legyen elég annyit említenem, hogy míg Toldi a közölt soro­
zat szerint a XVI. és XVII, századból csak 24 protestáns 
énekeskönyvet ismer, én e korszakból, mint alább látni fogjuk, 
86-ot fogok kimutatni. 
Nem tartom tehát haszonnélküli fáradságnak én sem, soro­
zatomat az érdeklődők rendelkezésére bocsátani ; mert magamról 
tudom, hogy valamely óriási anyaghalmazról rövid, összegező és 
utasító áttekintéssel birni, nagyon megkönnyíti a kutatást. 
Mielőtt azonban sajátképeni tárgyamra, a sorozat közlésére 
reá térnék, nem tehetem, hogy az általam mélyen tisztelt Jakab 
úrnak egy állítására ne reflectáljak. Azt mondja ugyanis többször 
említett közleménye elején, hogy a r e f o r m á t u s o k — az 
unitárius Heltai Dávid kéziratos énekeskönyvéből — meggyő-
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ződhetnek arról, » h o g y ő k a d o g m a i t a r t a l m a t i l ­
l e t ő l e g S z e n c z i M o l n á r i g n e m r e f o r m á t u s , 
» a n n á l k e v é s b b é r ó m a i k a t h o l i k u s , d e v a l ó ­
b b a n u n i t á r i u s é n e k e k e t é n e k e l t e k t e m p l o -
» m a i k b a n . « (41 lap.) Ez állítás — mely hogy az akkori 
reformátusokat mily különös szinben tünteti fel : nem akarom 
Ht most fejtegetni — nagyon, de nagyon könnyen megdönthető 
és czáfolható ; de ettől felment engem épen Jakab úr, midőn egy 
lappal hátrább e szavaival : »0 ( M e l i u s ) a t r i n i t á s t 
» é n e k e s - , i m a , a g e n d a - , p r é d i k á c z i ó é s m i n -
» d e n r i t u á l i s k ö n y v b e s z i n t é n b e i g t a t t a « — 
saját maga czáfolja meg előbbi téves állítását. 
És most, e rövid kitérés után, melylyel »salvavi animam 
meam«, ime közlöm a h a z a i k é t p r o t e s t á n s e g y ­
h á z XVI. és XVII. s z á z a d i m a g y a r n y e l v ű é n e ­
k e s k ö n y v e i n e k á l t a l a m összeállított sorozatát. 
1536. G á l s z é c s i l s t v á n énekeskönyve, Krakó. 8-r. Jelen­
leg egy példánya sem ismeretes. Említi Szilvás Újfalvi 
Imre 1602-ki énekes könyvében. 
153^. S z é k e l y I s t v á n . Istenes énekek. Krakó. 8-r. Sán­
dor István, Bod P. után említi. Egyetlen példánya 1849. 
Enyeden elpusztult. 
1548. S z é k e l y I s t v á n . Soltár Könü Székel Estuantul stb. 
Krakó. 8-r. 251 lev. (3 ép 2 csonka példány.) 
1560. H u s z á r G á l . Isteni dicsíretek és Psalmusok, 8-r. Sz. 
Újfalvi említi. Jelenleg nem található. 
1570. M e l i u s P é t e r . Igaz Szent Irasbol ki Szedettet ének. 
Debreczen. 4-r. 16 lev. (Akad. Kolozs. unit. coll.) 
(1570. körül) D e b r e c z e n i énekeskönyv töredéke. U. N. 
Múzeum. 
1574. H u s z á r G á l . A Keresztyéni Gywlekezetben Való 
Isteni diczeretec es Imadsagoc. Komjáti. 4-r. 355 lev. (Un. 
Eperjesi ág. Coll.) 
1579. É n e k e s K e o n i v . Melibol szoktanak az Vrnak diczi-
retct modani . . . Debreczen. 4-r. 162 1. (U. Cs. Kolozs­
vári réf. coll.) 
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1582. B o r n e m i s s z a P é t e r . E n e k e c haromrendbe, kvlőmb 
kulömb felec. Detrekő. 4". 334 1. (Egy. Cs. N. Múzeumé 
Akad . stb ) 
(1582 körül. B o r m e m i s s z a P . Cantiones Funebrales- töredéke. 
(U. N. Múz.) 
1590. É n e k e s k ö n y v . Debreczen. 4-r. 300 lap. (U. Kolozs-
ref. coll.) 
1592. Gönczi György. Énekes könyve. Debreczen 1592. E g y e t ­
len csonka példánya a kolozsvári réf. coll. könyvtárában . 
Ez tekinthető első kiadásúi a későbbi k iadásoknak , me­
lyek különféle czímek alatt*) k isebb-nagyobb változtatást, 
bővítést, csonkítást szenvedve, hol itt hol ott az országban 
megjelentek. En a következő kiadásokat ismerem : 
1602. D e b r e c z e n . (Szilv. Újfalvi Imre nevezetes elő­
szavával. Cs. Ba t tyányi kt.) 
1616. D e b r e c z e n . (U. Marosvásárhelyi ref. coll.) 
1620. D e b r e c z e n . (Kálmán F . Gyűjt.) 
1635. L ő c s e . (M. Akad.) 
1640. B á r t fa. (E. Múz. Lugossy.) 
1642. L ő c s e . (N. Múz. Spatak.) 
1648. N a g y - V á r a d . (U. Egy.) 
1651. N . - V á r a d . (U. Egy.) 
l) Én a Gönczi-féle énekeskönyv különböző kiadásainak a következő 
háromféle czímet ismerem : 
1. K e r e s z t y é n i é n e k e k , M e l l y e k a G r a d u a i m e l l e t t 
s a n é l k ü l i s , a h o l a z z a l n e m é l h e t n e k , a M a g y a r n e m ­
z e t b e n r e f o r m á l t a t o t t E c c l e s i á k b a n s z o k t a n a k m o n -
d a t t a t n i . 
2. K e r e s z t y é n i i s t e n i d i c s é r e t e k , M e l y e k az Ma­
g y a r n e m z e t b e n (reformáltatott Ecclesiákban Esztendőn által) s z o k ­
t a n a k m o n d a t t a t n i . E z e k m e l l é a d a t t a t t a k s z é p r e n d ­
d e l . . . . (itt aztán változik a czím ahoz képest, a mint a gyűjtemény a 
zsoltárokat, hymnusokat, halotti énekeket mind, vagy ezek közül csak 
egyiket vagy másikat tartalmazza.) 
3. Az S z. D á v i d P r o p h e t á n a k é k e s R y t h m u s u So l ­
t á r a i v a l , E s az S o l t a r o k b ó l s z e r e z t e t e t t D i c s i r e t e k ­
k e l , S e g y é b i s t e n e s É n e k e k k e l é s H y m n u s o k k a l t e l -
l y e s k ö n y v . (Itt is legelőször halotti énekek és könyörgések is talál­
hatók.) 
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1652. L ő c s e . (U. S.pat.) 
1654. L ő c s e . (U. Kolozsvári réf. coll.) 
1654. N . - V á r a d - 4-r. (N. Múz. E. Múz.) 
1654. N . - V á r a d . 12-r. (U. Kolozsvári rom. k. lyc.) 
1662. K a s s a . (U. Debr.) 
1675. L ő c s e . (ü. N. Múz.) 
1675. K o l o z s v á r . (Cs. U. Lugossy.) 
1680. K o l o z s v á r . (E. Múz. Debr.) 
1682. L ő c s e . (U. S.patak.) 
1683. K a s s a . (U. Cs. Lugossy,) 
1690. K o l o z s v á r . (Kolozsv. cath. lyc. Debr.) 
1690. L ő c s e . (U. Rakovszki kt. Pozsony.) 
1691. L ő c s e . (N. Múz. Egyet.) 
1694. L ő c s e . 12-r. (U. Rimaszombati prot. gymn.) 
1694. L ő c s e . 8 r. (U. Mednyánszki ktár Néhre.) 
1696. L ő c s e . (U. N. Múz.) 
1697. D e b r e c z e n . (U. Egyet.) 
1699. L ő c s e . Spat. Debr. kegyesrendiek.) 
1593. Az Kereztieni Giolekezetben való Isteni diczéretek. Bártfa. 
4-r. (Cs. S.patak. Alsósebesi franc, zárda.) 
1598. Sz. Újfalvi Imre. Halotti énekek. D e b r e c z e n . Említi 
Sándor István. Kiadásai I n E x e q u i i s d e f u n c t o r u m , 
H a l ó t t e m e t é s k o r r a v a l ó É n e k e k czímmel a 
következők : 
1602. D e b r e c z e n . (Cs. U. Battyányi kt.) 
1606. D e b r e c z e n . (U. Mvásárhelyi ref. isk.) 
1620. D e b r e c z e n . (U. Pozsonyi rom.-c. gymn.) 
1632. D e b r e c z e n . (U. Akad.) 
1654. N . - V á r a d . (U. Kolozsvári cath. lyc.) 
1691. K o l o z s v á r . (Cs. M. Lugossy.) 
1599. G y u l a f i J á n o s Hárfák hárfája. Debreczen. 8-r. 178 
1. így említi gr. Kemény egy kéziratában e könyvet, 
melynek egyetlen ismert példánya Enyeden 1849-ben 
pusztult el. 
XVI. század. B e y t h e I s t v á n énekeskönyve. Dunántúl 1584 
körül nyomatott. Megvolt csonkán a Nagy István könyv­
tárában de eltűnt, s a Toldi könyvtárában. 
XVI. század. K á l m á n c s e h i Sánta Márton énekes könyve. 
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Említi Sz. Újfalvi 1602-ki előszavában. Jelenleg nem 
található. 
1607. Szenczi Molnár Albert. Psalterium Ungaricum. Szent David 
Kiralynac es Prophetanac Száz ötven Soltári stb. Her-
born. 12-r. 425 1. Ez a Sz. Molnár fordította zsoltárok­
nak első kiadása. (Egy. Pesti ref. coll. Lugossy Cs. K 
Múz.) További, előttem ismert kiadásai : 
1608. H a n a u . (Több péld.) 
1612. O p p e n h e i m . (T. p.) 
1635. L ő c s e . (U. k.) 
1645. A m s t e r d a m . (T. p.) 
1648. N.-V á r a d . (U. Egy.) 
1650. A m s t e r d a m . (Ak. E. Múz.) 
1651. N.-V á r ad. (Egy. Kolozsvári cath. lyc.) 
1652. L ő c s e . (U. Spat.) 
1654. L ő c s e . (U. Kolozsvári réf. coll.) 
1654. N.-V á r a d . (N. Múz. E. Múz.) 
1662. K a s s a . (U. Debr.) 
1670. Lőcse. (U. N. Múz.) 
1681. K o l o z s v á r 12°. 238 1. (U. E. Múz.) ') 
1681. K o l o z s v á r , 12°. 349 1. (E. Múz. Debr.) 
1682. L ő c s e . (N. Múz. Spat.) 
1686. A m s t e r d a m . 12-r. (T. p.) 
1686. A m s t e r d a m . 22-r. 
1690. K o l o z s v á r . (Debr. kolozsv. cath. lyc.) 
1690. L ő c s e . (Rakovszki kt. Pozsony U. 
1691. L ő c s e . (N. Múz. Egy.) 
1694. L ő c s e . (U. R.-Szombati prot. gymn.) 
1696. L ő c s e . (U. N. Múz.). 
1697. D e b r e c z e n . (U. Egy.) 
1669. D e b r e c z e n . (Egy. koloz&v. un. coll.) 
1699. L ő c s e . (S.patak. Debr. piaristák. R.-Szombat,) 
1635. I s t e n e s hymnusok. L ő c s e . (U. Ak.) 
1635. In exequiis defunctorum stb. L ő c s e . (U. Ak.) 
!) Egyáltalában nem unitárius énekeskönyv, tehát ez, mint Jakab 
úr gondolta. 
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1636. D a y k a é s G e l e i . Öreg Graduai. Gy.-Fehérvár. 
(T. p.) 
1641. K e r e s z t y e n Imádságok egy-neliany szép Énekekkel. 
Debreczen. Töredék. (E. Muz.) 
1648. Egynehány szép S o l t á r o k és Isteni Dicséretek. Nagy-
Várad. (U. M.-Vásárhelyi Teleki.) 
1651. L a s k a i J á n o s . Sz. Dávid Százötven Zsoltári. Debre­
czen. (U. egy. czímlap hiján.) 
1662. Sz. D á v i d n a k h é t P o e n i t e n t i a t a r t ó S o l t á r i 
Spatak. P. Páriz Imre »Keskeny Útja« után kötve. Van 
két későbbi kiadása, nevezetesen : 
1671. K o l o z s v á r . (N .M. Teleki kt. Spatak.) 
1689. L ő c s e . (U. Akad.) 
1683. S z é p é s á j t a t o s isteni dicséretek. Lőcse. (Cs. N-
Múz. Lugossy. 
1696. Á c s M i h á l y . Zöngedözö Mennyei kar. Lőcse. (Akad. N, 
Muz. E. Muz. Lőcsei ev. gymn.) x) 
E sorozat szerint a XVII. század végéig a Gönczi-féle éne­
keskönyv 27, a Sz. Újfalvi halotti énekeskönyve 7, s a Sz. Mol­
nár fordította zsoltárok 26 kiadást értek. 
Azon reménynyel zárom be közleményemet, hogy valamint 
nekem a Jakab úr közleménye adott ösztönt, úgy az én igény­
telen közleményem után is nem soká kell várnunk az újabbkori 
protestáns, a római katholikus és az unitárius magyar énekes­
könyvek bibliographiai sorozatára. 
l) Használt rövidítések: A k a d. = M. Tud. Akedémia könyvtára. 
E g y. = bpesti egyetemi könyvtár. N. Múz. == magyar nemzeti múzeum 
kt. E. Múz. = erdélyi múzeum könyvtára. Spat . = a sárospataki ref. fő­
iskola könyvtára. D e b r. = debreczeni ref. főiskolai könyvtár. U. = uni-
cum. Cs. = csonka példány. T. p. — Több példány. 
ADALÉKOK 
SZABÓ KÁROLY „RÉGI MAGYAR KÖNYVTÁRÁÉHOZ. 
I. 
Sándor István, »Magyar Könyvesházának« 13. lapján említi 
az 1598-ik évben Kereszturott nyomatott »Agendát«, melyet azon­
ban Sándor István valószínűleg nem látott, mert a könyv alakját 
nem jegyezte fel, holott megtenni sehol sem mulasztja el, ha a 
leírt könyv szeme elé került. Hivatkozik is arra fentebb említett 
munkájához írt élőbeszédében mondván: »de minthogy egy jó 
részét ezen régi könyveknek nem láthattam« stb. Szabó Károly 
»Régi Magyar könyvtár«-ának 145-ik lapján 303-ik szám alatt 
Sándor István után vette föl az 1598 ik évben Kereszturott nyo­
matott Agendát, mint már nem létezőt, vagy legalább általa 
sehol sem látottat, mert egy könyvtárat sem idéz. a hol az föl 
lelhető volna. Ugyan csak a Budapesten az 188áik évben tar­
tott országos könyvkiállítás alkalmából kiadott »Könyvkiállítási 
Emlék« 149-ik lapján »XXVIII. Keresztúr« czím alatt Szabó 
Károly nagyérdemű tudósunk az 1598-iki A g e n d á t elveszett­
nek mondja. 
A véletlen szerencse kedvezéoének köszönhető, hogy ezen 
nyomtatvány létezését, a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában 
constatálhatom. 
A múlt nyáron Erdélyben tett utazásom alkalmával szep­
tember 3-án Fogarason egy néhány régibb nyomtatványnak vá 
sárlás útján birtokába jutván, közöttük az Agendá-nak egy 
1612-ik évi második kiadású példánya is vala, melyet Szabó K. 
»Régi Magy. könyvtára« 197. lapján 433. szám alatt leírt, s mint 
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annak egyetlen példányát a Magyar Nemzeti Múzeumban levőt 
említi. 
Alkalmam nyilván a két példányt összehasonlítani, az 
összehasonlítás közben tett tanulmányom a következő eredményre 
vezetett. Szerzett példányomnak nyomtatott czímlapja ez : 
» A g e n d a a z a z : S z e n t e g y h á z i C s e l e k e d e t e k -
n e k A V a g y S z e n t s é g e k n e k e s e g y é b e g y ­
h á z i s z o l g a l a t o k k i s z o l g á l t a t á s á n a k m o d-
g y a. 1. Cor. 10. Vagy esztek vagy isztok, vagy valamit csele­
kettek mint az Istennek dichosegere cselekedgyetek. K e r e s z -
t u r o t . N y o m t a t t a t o t t F a r k a s , ( í rva ) I m r e Á l t a l . 
MDCX. (írással pótolva XII.) 8Ü. A — E2 = 45 számozatlan 
lap. Az A öt és hatodik lap hiányzik. A példány B2-ig el van 
rongyolva, s imitt-amott foltozott. 
Hogy ezen Agenda 1612 iki nyomtatvány, azt a könyvecske 
ajánlat czímlapja bizonyítja, s hogy a múzeumi könyvtár 
1612-iki nyomtatásnak tartott példányától elütő, azt a nem azonos 
typusok különbözőségén kivül a következők tanúsítják : 
A múzeumi példány a — h5 és két lap = a czímlappal 
együtt 63 lap. Az én példányom lényegében ugyan oly tarta­
lommal : czímlap az olvasókhoz, négy lap, A — E2 s egy lap a 
könyvnyomtató végszavával, összesen 47 lap, melyből az A ha­
todik és hetedik lap hiányzik. A múzeumi példányban az aján­
lat, az olvasóhoz és az első szakasz feje piros nagy betűkkel 
nyomatott, s nyolcz tus fekete initialéval vannak az egyes 
szakaszok kezdete ellátva; az ajánlás és a szertartási szöveg 
nagy cursiv betűkkel nyomatvák ; míg ellenben a másik pél­
dányon piros szakasz fejek nincsenek, egy initiale fordul elő, s 
ugyan csak a szertartási szöveg felényi kisebb cursiv betűkkel 
nyomatott. A múzeum példányán a C^  túlsó oldalán »Jai be 
Istennek aldot leannja« kezdetű ima a másik példányban elő 
nem fordul azon a helyen, de e helyett a B laptól s a oldalán 
»Én immár« kezdetű ima van. 
Mind ezen lényeges eltérések s a typusok különfélesége 
nyilván mutatják, hogy az »Agenda« múzeumi példánya nem 
egy s nem ugyanazon kiadás terméke, mint a birtokomban 
levő ; az előbbeni az 1598-ik évi kiadásnak egy fönmaradt 
példánya, s a tévedés, melylyel azt Szabó K. érdemes tudósunk 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. 18 
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1612 ki kiadásnak tartotta, természetesen csak egy másik pél­
dánynak összehasonlítása után lett constatálható, sajátképen pedig 
hibának annyiban sem mondható, mert a múzeumi példány 
irott czímlapja az 1612-ik évre utalt, s e tévedést inkább az kö­
vette el, a ki czímlapot lemásolta, s azt a munkácska elejébe 
ragasztotta, mi pedig csak úgy történhetett, hogy a czímlap má­
solója előtt egy 1612-ik évi példány feküdt, nem betű szerint 
ugyan, de szószerint lemásolta, a hiányzó nyolezadik és utolsó 
lapot írással pótolta, de a C2 és C. lap közé, két lapot terjedő 
imádságot is betoldott, a mi az 1612-iki kiadásban elő nem fordul. 
II. 
A most ismertetett Agendához mint colligátum van kötve 
egy másik nyomtatvány is, melyet Szabó Károly »Régi Magy. 
könyvtárában Németh Typographiája után a 261. lapon 590-ik 
szám alatt leír, s melynek eddig egy példánya sem volt ismere­
tes. Ezen egyetlen teljes ép példánynak következő leírását adjuk: 
C a n o n e s A z A z : A z E g y h á z i s z o l g á k E l e t e n e c , 
T i s z t i n e c é s t i s z t e s s é g e s m a g o c t a r t á s á n a c Re­
g u l á i . I r a t a t t a n a c A z S o p r o n V á r M e g y e b é l i E c c -
l e s i a e S e n i o r i t u l , I s t e n t i s z t e s s é g é r e é s a z 
A n y a s z e n t E g y h á z n a c a b b a n v a l ó t a n é t o k n a c 
é p ü l e t e k r e . I. Timoth. 3. Haec seribo : ut scias quomodo 
oporteat te in domo Dei conservari, quae est Ecclesia Dei vivi 
columna et firmamentum veritatis. C s e p r e g b e n N y o m t a t ­
t a t o t F a r k a s I m r e á l t a l 1630. E s z t e n d ő b e n . 8°. A 
— D2 és két lap = 27 számozatlan levél. Elől czímlap, latin 
ajánlás 3 levél hátúi, az éven át megtartandó ünnepek havon­
kénti sorrendé. 
ni. 
A múlt nyáron a felvidéken megejtett könyvtár-buvárlatom 
alkalmával, meglátogattam a Liptó-megyében levő rózsahegyi 
kegyesrendiek könyvtárát is, s ott kis könyvtáruk egyébb érde­
kességei között megtaláltam mint unicumot azon nagyszombati 
nyomtatványt is, mit Szabó K. »Régi Magyar könyvtársában 
692-ik lapon 1766-ik szám alatt Sándor István után felemlít. 
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Ezen kis nyomtatvány teljes czíme a következő : » R e g u l á i . 
A z A z R e n d - T a r t á s i A z U r S z e n t s é g e s T e s t e 
C o n g r e g a t i ó j á b a n l é v ő A t y a f i a k n a k , m e l y 
a N a g y S z o m b a t i S é r a p h i c u s S z e n t F e r e n c z 
S z e r z e t é n l é v ő P á t e r e k n é l v a g y o n , É s 
U g y a n e z e n A t y a f i a k n a k a S z e n t s é g e s R ó ­
m a i P á p á k t ó l e n g e d t e t e t t B u c s u i a T i s z t e ­
l e n d ő P a t e r P r o v i n c i a l i s A f f r a y A n t a l e n ­
g e d e l m é v e l N a g y - S z o m b a t b a n N y o m t a t ­
t a t o t t a z A c a d é m i a B ő t ű k k e l 1707. E s z t e n d ő ­
b e n . K i s 8-r. A — B2 és két lap =á= 12 lap. Elől czímlap, 
ajánlás a congregatió directora Fr. Ágoston Leótói, Pantet 
Mihálynak Nagy-Szombat egyik főtanácsának és a congregatió 
rectorának. Hátúi az utolsó két lapon egy német és egy tót ima. 
Közli : Majláth Béla, 
IV. 
253. sz. B é c s 1680. A budapesti egyetem könyvtárában 
újabban a következő régi magyar könyvet találtam, melyet 
mivel Szabó Károly munkájában nem foglaltatik, e folyóirat ol­
vasóival kivánok megismertetni. A könyv czime a következő : 
K y s s I m r e . Három szép imádságos könyvecske az első ré­
gen németből magyarrá fordittatot. A második Szűz Maria 
örökkévalóságnak haynala. Az harmadik á szentséges misebéli 
áldozatnak felséges titkai. Melyet á nagy jó emlékezetű Báthori 
Sophia fejedelem aszszony költségével nyomtattak, anno 1680. 
Bécsben Joh. Jacob Kűrner által. 8-r. 365 1. tárgymutató 7 szt-
lan lap. Közli: Kudora Károly. 
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ADALÉK A KOLOZSVÁRI EV. REFORMÁTUS EGYHÁZ 
ÉS FÖTANODA NYOMDÁINAK TÖRTÉNETÉHEZ. 
Sokan írtak már e fötanoda nyomdájáról, érintették annak 
I. Apafi fejedelemtől származását s megnevezték annak igazga­
tóit és bérlőit.1) De nekem úgy tetszik, hogy^valódi eredete még 
tisztázva nincs. Én is emlékeztem róla röviden egy múlt szá­
zadi hivatalos adat nyomán a » K ö n y v s z e m l e « egyik múlt 
évi füzetében ; de azóta egy más nagyobb tanulmányozás alkal­
mával lényeges levéltári adatok birtokához jutván : érdekesnek 
látom néhányát eredeti alakjában közölni, másokra bízván, vagy 
későbbre hagyván e nyomdák rendszeres történetének megírását. 
A Szenczi Molnár Albert-féle s magszakadás utján fiskasra 
szállott, valamint a gyulafejérvári országos nyomdát a most 
nevezett fejedelem 1672. és 1673-ban a kolozsvári főtanodának 
adományozta. Ez átalánosan tudva van ; ezzel tért és időt nem 
foglalok. Ezekhez járult 1696-ban a Gilányi Jakab által vásárolt 
s felerészben a főtanodának, felében a kolozsvári ev. ref. egy­
háznak ajándékozott typographia, melyet Bucsesdi Sára, elébb 
Székely László, később gr. Haller István hitvese, Tóthfalusi 
Kis Miklós által megigazíttatott s 566 forintért tőle kiváltván : 
az egy ideig külön használtatott. 
Negyedik typographia volt a Tóthfalusi Kis Miklósé, a 
melyet az ő halálával örököseitől gr. Bánffi György vett meg 
1700 m. forinton, ezek voltak — forrásom szerint — mátrixok 
és atypographiához tartozó mindenféle instrumentumok és kellékek 
s egy uj sajtó. A gróf ezeket még életében átadta a ref. főtano­
dának és ekklesiának egyenlő joggal való haszonélvezetre. 
*) Lásd az adományozást : A k o l o z s v . e v r e f . F ö t a n o d a 
T ö r t é n . 178Ö. 100-101 11. 
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Utoljára 1737-ben Losonczi b. Bánffi Farkas közbenjárá­
sára munkába vétetett, hogy az unitárius kolozsvári ekklezsiá-
nak néhány mázsa eladott öntött ón betűi szintén vétessenek 
meg a főtanoda és ref. ekklezsia költségén közös használatra ; 
mindkettő készséggel vállalkozott a megvásárlásra, a minek azon­
ban valósulásáról adatokat nem birok. 
1696. aug. 5. napján tartott ekklezsia gyűlésében meghatá-
roztatott, hogy bárha a Gilányi-í'éle typographia is átadatott 
Tóthfalusi Miklósnak, mindazonáltal ő kegyelme azt az ország 
typographiájával ne confundálja, hanem azon mérés szerint, mint 
ő kegyelme kezéhez vette, külön tartsa és reparálja a betűket 
a szerint, a mint in Conpendio egy typographiácska kitelik belőle 
s ezen munkájáért illendőképen meg fog fizetni az ekklezsia. 
Nézzük ezen szerződést s a munka bevégzése után Tóth­
falusi kielégíttetéséről való eredeti elismerését. 
I. 
A c t u m i n C o l o s v a r i n S y n o d o S e m i g e n e r a l i 
C o n g r e g a t a d i e 4 - a n o v e m b r i s s t y l o n o v o 
A n n o 1697. 
T. Tóthfalusi Kis Miklós uram ő kegyelme a Tisztelendő 
Colosvári Reformatum Consistoriumnak két ízben való delibera-
tumi szerént reá Ígérte arra magát, hogy azon református ekkle­
zsia és Kollegium Typusit reparálja és azon ekklezsiának resti-
tuálja ilyen conditiok alatt : 
1. Hogy ő kegyelme, se kényszerítessék annak a munká­
nak se hirtelen, se egyszersmind való elkészítésére, hanem 
successive egymás után készítse el, a mint érkezhetik, mind­
azonáltal messzég (így) se halaszsza. 
2. Hogy a reform, ekklezsia tartozzék ő kegyelmének min­
den 100 betűért fizetni denar. 25. 
3. Hogy az ő kegyelme injuriájára az ekklezsia míg ő 
kegyelme él, ne usuálhassa azokat a Typusokat. 
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I I . 
A n n o . 1698. d i e 10-a j u n y i n S y n o d o g e n e r a l i 
i n o p p i d o N a g y - E n y e d c é l é b r â t a. 
A Tóthfalusi Kis Miklósíatyánkfiaujjolag a Generalis Syno-
dus előtt magát igérte és kötelezte a feljebb megirt dologra azon 
conditiók alatt «at. 
[M i nt f e n n e b b . ] 
Bajcsi András , 
J u r . Nótárius Synodi Generalis, m. pr . 
(P. H.) M. Tóthfalusi Kis Miklós, m. pr. *) 
Hogy Tóthfalusi K. Miklós ezen elvállalt kötelezettségének 
megfelelt, s munkájáér t az ev. ref. ekklezsia által kielégíttetett, 
k i tűn ik a következő egy fizetési elismervényéből, mely igy szólt : 
I I I . 
»En Miszt-Tothfalusi Kis Miklós, Recognoscalom per prae-
sentes, hogy ezelőtt való esztendőkben a Kolosvári Reform, e k -
klezsiának Typusi t renoválván, sokat k i a d t a m : melyért egyszer 
percipiáltam Tisztelendő Némethi Sámuel uramtól flór. Ungari-
cales kétszáz (200), másszor is flór. Ungar ic . Száz (100), más ízben 
is flór. Ung. száz (100), ismét flór. Ung. Ötven (50), most pedig 
flór. Ung. száztíz (110), in Universum flór. Ung. ötszáz és hat­
van (560). Es a mi azon specificált ó Typographiához való min­
den eszközök nálam voltak : u. m. mátr ixok, instrumentumok, 
kástl ik és egy^b eszközök etc. jó lelkiismerettel k iad tam ; azon­
ban magamnak szerezvén egy uj prelumot fi. 12., azt is année 
tál tam ; azért is ha miben hijánosodott kivált a kasta láb, azon 
prelumom mindent helyrepótolhat. E felett két rendbeli zsidó 
betűket is adtam cum punctis, florin Ung. harminezhét (37), de 
erről még nem contentáltattam. Anno 1702. die 23. Februar i i . 
Melyről emiitett Némethi Sámuel uramot quietalom. 
Idem qui Supra. 
Miszt-Tothfalusi Kis Miklós, m. pr. « 
(P. H.) 
1) Az ev. reform, fó'tanoda könyvtárában levő hivatalos másolatról. 
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J e g y z é s . Közbül az I d e m q u i S u p r a előtti tiszta 
helyre más kézzel közbe ez volt beírva : A mi fennmaradt volt. 
mivel sokáig a Collegium prelumával s egyéb instrumentumokkal 
dolgozott, azt is leengedte, ugy nem kivánt arról Q, u i e t a n-
t i á t . 1 ) 
Világos innen, hogy a mikor a kolozsvári ev. reform, föta­
noda nyomdájáról van szó, mindig ezen különböző egyesített 
nyomdák értendők, melyek olykor nagy ide^g külön, máskor 
ismét sok ideig együtt kezeltettek, de jövedelmüket az ekkle-
zsia és collegium osztotta meg. Ezen különböző kezelési idősza­
kokra vonatkoznak a következő hivatalos adatok, melyeket ere­
deti alakjokban teszek közzé, s melyek a nyomda múltjának 
alapos megismerésére nevezetes világosságot képesek nyújtani. 
IV. 
K i v o n a t 
B o n y h a i G y ö r g y m a r o s v á s á r h e l y i t a n á r 
1737. j u l . 12. g r . B e t h l e n Á d á m fő C u r a t o r h o z 
a k o l o z s v á r i T y p o g r a p h i a k e z e l ő i k ö z ö t t i 
v i s z o n g á s ü g y é b e n í r t l e v e l é b ő l . 
»Typrographus Szathmári Sándor panaszát vévén — úgy­
mond — Tsepregi uramék ellen, meghatároztam, hogy át is irok 
a Fő Curator urnak. 
»Meg kell vallani, hogy Typographus Szathmári uramban 
van nagy hiba ; sokszor commentáltam én ezelőtt néhány esz­
tendővel ő kegyelmének, hogy két prelumot állítson fel : egyi­
ken folyjanak szüntelen az iskolára való hasznos munkák, má­
sikon egyéb aprólékos munkák, mivel egy prelum annyiféle 
munka productiójára nem elég; de mindenkor csak a szegény­
séggel mentette magát, hogy nem érkezik annyi cselédre, hol­
ott ezekben magának lett volna haszna ; ebből származott már 
az a Confusio, melyben most ő kegyelme vagyon. Én mindazon­
által nem javallom, hogy az a Typographia megszakadozzon és 
különös Typographia erigáltassék a Collegiumban, mivel min­
denikben lehet elég defectus, de igy együtt a munkák jobban 
') Az ev. ref. collegium levéltárában levő eredetiből. 
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producál ta tnak ; maga a Typographia is hogy él, ha kezéből 
holmik kivétetnek, a mint maga is lamentál levelében ! Marad­
jon a Typographia ezután is integre, a Szathmáry kezénél, de 
ugy, hogy más prelumot is erigáljon és tegyen eleget obligatio-
j ának , hogy produeál tassanak olyan munkák , melyek mindenüt t 
k íván ta tnak . Az »I m p r e s s u m«-hoz l) mindaddig nem foghat 
ő kegyelme, hogy kinyomtassa, mig Nádudvar i uram munkája 
ott sudál a prelum alatt. Is 'en tudja mikor lesz vége. Az ilye­
nek correctiot k ivannak , mely különben nem lehet : vagy két 
prelumot tart ő kegyelme, vagy meghasonlik a Typographia . . . a -) 
V. 
K i v o n a t 
A z e r d é l y i e v a n g . R e f o r m a t u m C o n s i s t o r i u m 
1710—1742. é v i J e g y z ő k ö n y v é b ö l , a K o l e g y o m 
T y p o g r a p h i a j á t i l l e t ő t á r g y a l á s r ó l . 
A főtanács így írt a kolozsvári reform. Collegium curato-
ra inak és a superintendensnek : 
»Mind a generalis ekklezsiának fructifícáló, mind a Colle­
gium thecájában heverő, ugyanoda való ekklezsiának és Colle-
g iumnak Typographiá i t jóidőtöl fogva aka rván jó ka rban állítni, 
és azok iránt állandó provisiot tenni, tetszett, hogy mindaz há­
rom rendbeliek egy bizonyos helyre collocáltassanak : az a ház 
pedig, melyben most a generalis ekklezsia Typographiája van, 
nem levén alkalmas arra, hogy benne a Collegiumban levő is 
elférhessen, s kegyelmetek is a mint a parte Collegii et Eccle-
siae ejus loci declaralják, nem akarván magok részéről való 
Typograph iá t pr ivatus ember házához kivitetni , e végre, a mely 
ház a Collegium mellett a kolozsvári ekklezsia részéről, kegyel­
metek által conferáltatott, abbeli közönséges jónak dicséretes elő­
mozdí tásában való promptitudóját kegyelmeteknek és az ekkle 
zsiának a Supremum Consistorium nem csak approbálta, sőt 
kedvesen vette, egyszersmind azon Typograph iának conférait 
háznak ampliatiójára, és a r ra cum securitate kívántató alkalma-
') Erről alábh lesz szó. 
2) Az erd. ev. ref. fő-consistorium levéltárában levő eredetiből. 
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tosságok építésére, [minthogy az is nem mondatik elégséges bá­
torságos coinmoditnsnak] a parte generalis ecclesiae fele költ­
séggel coneurálni kész és kegyelmetek a Collegium és ecclesia 
részéről tett kivánsága szerint 1., mind az ekképen egybetétetendő 
Typographiák taxájok a mennyire lehet elevatiójának és hason-
felének a generalis ekklesia, a másik pedig a kolozsvári colle­
gium és ckklézsia számokra való háromlásának, mind pedig 
2-szor, az ekklesia és Collegium Typographiáinak és ahoz tar­
tozó instrumentumoknak a generalis ekklézsiával egybe nem 
elegyítésének és mindenik különös inventatiójának örömest annuál, 
magának tartván mindazáltal a fő Consistorium in specie a Su-
perattendentiának azon együtt levő Typographiát való inspec-
tióját, nevezetesen, hogy minden kibocsátandó könyvek a Su-
perattendentia hirével és annuentiájával jöjjenek ki, nem tartván 
ellent benne, sőt approbálván, hogy az ekklézsia és Collegium 
részéről is legyen, ki reá inspiciáljon, in Specie in Suppremum 
Consistorium által députait Collegium é3 ekklézsia Curatora, ki 
mellé, ha szükségesnek tartják, mégis adjungáltathatik e greniio 
mindenik részéről. 
»A Superintendens betegség miatt jelen nem léte okából 
el nem dőlhetett kis diffecultas 1 szőr, hogy eddig a generalis 
ekklézsia 72 forintot kapott a typographiai taxából, ezentúl pe­
dig 60 forintnál többre nem emeltethetvén: egy kis defectus 
lesz, 2 szór, az is objiciáltatván a kolozsvári ekklezsiától, hogy 
a generalis ekklézsia incerto jure részesül a taxában, minthogy 
fele a kolozsvári, fele az enyedi Collegiumoké, minthogy ez 
verificáltathatik documentumokkal is, és a generalis ekklézsia 
semmivel nem tudta stabiliálni jussát, ennélfogva mindkét colle-
giumnak typographiai jussa fentartatik. 
»Meghagyatik tehát, hogy a Collegium Curatorai egyet­
értve a püspökkel, az emiitett Typographia számára cédáit há­
zat primo quoquo tempore vizsgálja meg, azon három rendbeli 
Typographica Officináknak kivántató épületeket és commoditásokat 
intézze el : mennyi securitással állittathatik fel, a Consistoriu-
mot informálja, az alatt az Isten hirével hozzá fogván, azt mi­
nél hamarabb felállitsa és mindenik rendbeli Typographia dis­
tincte ac spécifiée hitelesen minden hozzátartozó eszközöket re-
gistráltatván s a betűket speciesek és grádusok szerént meg-
^ 
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vizsgáltatván és a fennlevő difíicultások iránt tiszt. Superinten-
dens atyánkíiával megegyezvén, oda ugyancsak a Szathmári 
Sándor uram kezébe és directiója alá resignálja, egyszóval a 
Typographia felállításában Isten dicsőségére mindeneket kövessen 
el; meghagyván, hogy azokra jó gondot viseljen, az exempláro-
kat jobban mint eddig, correcte és nitide igyekezzék kibocsá­
tani, és e végre coadjutora Pataki József mellett jó erkölcsű, 
serény és accuratos legényeket tartson. In specie pedig György 
Deákot, a ki eddig is mind ott, mind egyebütt dicséretesen foly­
tatta ebbeli regulariter tanult mesterségét, ne hagyja ki ; asse-
curáltatik is per praesentes az ekklézsia és Collegium az épü­
letre és azon Typographiának felállítására fordítandó feleköltsé-
gcnek a Suppremum Consistorium által leendő refusiójáról. Ezen 
czél elérése érdekében megíratott ezúttal, hogy a collectával 
szaporábban igyekezzenek az ottani ekklézsiában, a Generalis 
Nótáriussal is Íratott a Fő Consistorium minden Curatoroknak, 
valamint kimondotta, hogy privative a főnemesség és felsőbb 
rendek is disponálandók az erre való concursusra. Mindezekről 
a püspök is értesitetett . . . .« 1) 
Említetvén fennebb az I m p r e s s u m czímű könyv nyo-
matása : érdekesnek látom egy múlt század közepén élt reformá­
tus szakembernek erről, valamint énekes könyvük reformjáról 
a főtanács elébe terjesztett nézetét, s a református énekek törté­
netét illető előadását a nevezett főtanács levéltárában levő ere­
detiből szó szerint közrebocsátani azért, mert a fennebbiek egy 
illető pontját felvilágosítja s azon kérdésben : vettek-e a protes­
tánsok a r. katholikusoktól át kész énekeket, a mi ez időszaki 
folyóiratban is vitatva volt, illetékes véleményt mond, átalában 
az erdélyi református nyomdai viszonyokra nagy világosságot 
derít. 
De hadd szóljon maga az emlékírat : 
VI. 
»A TELJES ÉNEKES KÖNYVnek [közönséges névvel 
IMPRESSUMNAK] NEVEKEDESÉNEK HISTÓRIÁJA.« 
»A reformatio elein a pápisták Psalteriumjaiból fordíttattak 
') A fennjelölt eredeti jegyzőkönyv 645—646. lapjairól. 
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némely Hymnusok, p. o. a S o 1 i s O r t u s C o n d i t o r etc. 
V e n i C r e a t o r S p i r i t u s etc., melyekhez járulván 
többek, azon Hymnusok titulusa alatt, azokkal élt az Ecclesia.« 
»Annakutánna ezek mellé vétettek a Dávid Soltárai in 
Prosa, valamint a Bibliában extálnak, minden poétái Cadentiák 
avagy versszerzési munka kivül. És ugy énekeltettek mind egy 
nótán. Miképen mindezek az öreg Énekes Könyvben [Gradual-
ban] extálnak, mely is öregebb Rákotzi György Fejedelem ide­
jében jött ki nyomtatásban telljesebben.« 
»Ez idö alatt egy is más is a magyar Reformátorok által 
rythmusba szereztetett, vagy a Dávid Soltáriból, vagy egyéb 
matériákból, és együtt is másutt is énekeltettek. Miglen osztán 
idővel összveszedegettettek és nyomtatva kiadattak, azzal a kü­
lönbséggel, hogy a Dávid Soltáriból valók Istenes DITSERE-
TEK titulusa alatt, a többi k ü l ö n b k ü l ö n b T i t u l u s 
a l a t t f o g l a l t a t t a k b e ; az I n n e p i e k p e d i g i s ­
m é t k ü l ö n . « 
»Járult ezekhez a közelebb elmúlt Seculum közepe táján a 
Soltároknak Galliai Ecclesiák követéséből rythmusba foglaltatá­
sok, és francziai nótákra szabatások Molnár Albert által. A mi-
koron osztán azon Dávid Soltárinak nagy becsületiből a többi 
énekek is már terhére levén az Ecclesiának, a frantziai és bel­
giumi Ecclesiáknak példájok szerint a többi énekek kihagyat-
tatván Erdélyben, [a Magyarországiak nem mentek reá] a kö­
zönséges Isteni szolgálatból csupán csak a Dávid Soltárai kez­
dettek énekeltetni. Honnan azonok kicsiny testben csak magokra 
ki is nyomattak, elsőbben Jansenius, azután Tothfalusi Miklós 
és következésképen mások által is. Melléjek nyomtattatván kü­
lön testben az Innepi Énekek idővel.« 
»E mostani időben már a Soltárok óság, az egyéb avagy 
régi énekek újság levén és az Erdélyiek sokan a revolutiot Ma­
gyarországban sellérkedés alkalmatosságával megizelitvén a régi 
énekeket, ujjolag kedve ereszkedett az embereknek azonokhoz, 
nem jó ok nélkül. Minek okáért kivánták is mind belsők, mind 
külsők a régi énekeket énekeltetni és ma is kívánják. Tsak épen 
hogy, a mint kedvellik némelyikével kegyességeket gyakorolni: 
ugy sokakat megjegyeztenek, hogy vagy ki kellene épen hagyni, 
vagy nagyobb perfectiora vinni szükséges és helyes javitás [Cor-
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rectio] által. Minemű kívánságnak szépen velifieált idvezült Te-
legdi Pap Sámuel uram Anno 1728. a küküllővári Generalis 
Synodusban jelentvén a Psalterium kinyomattatására való szán­
dékát, és kívánván a Szent Generálistól, hogy recenseáltassa az 
egész Énekes Könyvet, hogy mentől tökéletesebb formában jö­
hetne ki. Mely Synodus is igen megegyező akarattal el is végezte 
és bízta is két Tiszteletes Férfiakra a Recensiot, melyet osztán 
az Tisztelendő Püspök Uramnak is bemutatnának.« 
»Ugyanazon Synodus végzése — nincs — és parancsolatjához 
képest a liecensio véghez is ment a két Tiszteletes Férfiak kö­
zött és Tisztelendő Püspök urammal is communicáltatott.« 
»De azonban a Typographus nézvén a maga hasznára, ha­
lasztotta a munkához fogást, igyekezvén Tiszteletes Superatten-
dens Zoványi uram által [ki is a Synodussal e dologban egyező 
elmével vagyon] és mások által is az egész magyarországi Ec-
clesiákat ezen elmére venni, de híjában. És ezenközben elvé-
nendvén mégis hala és azoltátol fogva ez a szándék tsak hall­
gatott.« 
»OKAI a megkívántató RECENSIONAK: 
1. Igen szaporodott az énekek száma mind a szükségte­
lenségig. 
2. Mely okon drága és a Psalterium és nem mindenektől 
megszerezhető. 
3. Tsak a Typographus és Bibliopegusoknak haszna, nem 
a közhaszonra. 
4. Vannak is bennek azon egy materiának 3. 4. 5. élabora• 
tioja is. 
5. Vannak olyak is, a kik vagy egészen, vagy emitt-amott, 
vagy a stylusban, vagy a dologban, vagy a Poesisben is nem 
tökéletesek. 
6. Vannak, a kik épen nem szükségesek. 
7. Vannak, a kik épen nem énekeltetnek sehol és tsak pa­
pirost töltenek. 
8. Az Adversarhisok megítélnek bennönket, és megítéltek is 
circiter Anno 1716. magok recenseálván a Jesuiták és criminálván 
némelyekből. [így !] 
y. Mint egyebekben : ugy a lelki énekekben is perfectiora 
kell igyekezni az Ecclesiának. 
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10. Példák ebben nekünk a német Protestáns Ecclesiák 
mindkét részről, ugy az erdélyi szász Ecclesiák is, kik insimili 
casu hasonlót tselekedtek.« 
»Nem lehet akadálul : 
1. Hogy sokan megütközhetnek a gyengék, mintha ha 
most megvetendök némelyek, ezelőtt is megvetendők és alkal­
matlanok voltak volna. 
2. Hogy az ellenkezők e dologból criminatióval illetnek, 
hogy változók vagyunk, a mi tetszett a régieknek, az nem tet­
szik a mostaniaknak. Mert ugyan megelőzheti ezt rövid prede-
fatioval, melyben egy közönséges ok feltétetik, t. i., hogy a 
könyv hordozhatóbb s szeiezhetőbb legyen, lehagyattattak né­
mely szükségtelenebbek. Hasonlót tselekedtek az Adversariusok, 
midőn Püspök Mártonfi a Psalteriumot kiadá uj formában. 
3. Hogy a magyar Ecclesiák között különbség adja elé 
magát; mert eddig is volt, azok más énekeket is énekelvén. 
Diversi enim ritus non inferunt Schisma — receptum est inter 
Theologos. Nem más énekekkel élnek e szerint, hanem csak 
többekkel egyik. Idővel remélhetni, hogy azok is ezen elmére 
kelnek. 
4. Hogy a Typographuson rajta vész, mert publica Autho-
ritas interveniálhat 1., hogy mind az oskolákban, mind az ekk-
lezsiákban ezek s nem többek énekeltessenek. 2., hogy a Ty-
pographusok is ezentúl absque publica Authoritate csak egy 
éneket is ne inseralhassanak. 3., az olcsóság occurral tacite e 
bal consequentiának. 4., a Typographusoknak költséggel segítése 
sokat teszen itten. 
A Recensionak kell folyni ilyen regulák szerint: 
1. Az alkalmatlanb compositiojuak épen hagyassanak ki. 
2. Ugy azok közül, a melyek ugyanazon materiájuak, ma­
radjon meg csak egy, hanéha ugyan peculiaritas commen-
dálná. 
3. A Ditséretck, minthogy a Dávid Soltáriból készíttettek 
— a Soltárok mind helyben maradván — emezek nem szüksé­
gesek, haneha nevezet s peculiaritas commendálná. 
4. Azok, a melyekkel sehol nem élnek, vagy pedig csak 
néhol, inkább kimaradhatnak, mint a melyekkel sokan élnek. 
5. Kérdés vagyon fenn a Hymnus-nemüek felöl. Ritka a 
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mely helyes compositioju nem volna, de majd sehol nem élnek 
vélek, hanem Debretzenben, Szathmárt és Nagy-Bányán néha. 
6 A Litániák és Te-üeum felől is fenn a kérdés. 
7. Más forma digestio kívántatik az egész I m p r e s s u m -
ban, mint minemű vagyon. 
A Correctiora nézve pedig : 
1. Semmi meg ne maradjon, a mit javítani szükség, meg­
maradjon ellenben valamit nem szükség. 
2. A mi vagy az igazsággal ellenkezik, vagy a magyar­
sággal, vagy nem értelmesen fejeztetik ki, javittassék. Ugy a 
mi az illendő Poezissal ellenkezik. 
3. A mennyire lehet mindazonáltal, kerültessék a különbö­
zőbb változtatás és ha csak avocalisaiban hasonló szóval váltat­
hal ik is fel, annál jobb. 
Ezekkel a regulákkal élvén a delegátus Tiszteletes Fér­
fiak, az I m p r es s um-beli énekeknek száma, mely most a Dá­
vid Soltárin kivül 350, szállott le mintegy 170-re.« ') 
Kiváló fontosságú a kolozsvári ev. ref. főtanoda nyomdája 
egy jeles felügyelőjének 17 évről való megvizsgált számadása, 
mely azon kor miveltségi történetéhez a legszebb és legérdekesebb 
vonásokat adja, a református főembereket, a tudományszeretet 
és vallásosság fényében állitja elénk, s az akkori nyomdai vi­
szonyokat ismertetvén, mai haladásunkat bámulatos magasságban 
mutatja. 
Lássuk magát a jegyzőkönyvi kivonatot. 
VII. 
K i v o n a t 
P a t a k i S á m u e l n e k a k o l o z s v á r i e v . r e f o r m . 
C o l l e g i u m r e n d e s f e l ü g y e l ő j é n e k 1768 - t ó i 
1785 - i g t e r j e d ő i d ő r ő l k é s z ü l t s á p r . 5 - é n b e 
a d o t t s z á m a d á s á b ó l . 
I. Patronusok, oblatumai, kik valamely könyv kinyomtatá­
sára conferáltak : 
1—15. positio alatt érdekes munkák kinyomatására különböző 
0 Az erdélyi ev. ref. főtanács levéltárában levő kelet és aláirás nél­
küli eredetiből. F. 26. Nr. 933. [75.] 
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tudós és kegyes reform, főuraságok aján­
dékoztak együtt 3942 m. frt 87 dénárt 
Kiemelést érdemelnek mind köny­
vészeti szempontból, mint az adomány 
tetemes voltánál fogva : 
Báró Wesselényi Farkas, a ki C y r u s 
n y u g o d a l m a czimü könyv kinyomta­
tására ajándékozott 300 m. frt — » 
B. Kemény Simon W o l f Ma th es is é r e 500 » » — » 
Gr. Székely Ádám L e c k e kinyomta­
tására 500 » » — » 
Gr. Földvári Ferencz S c h r ö e d e r r e . 500 » » — » 
Báró Dániel István Paris Pápai Ferencz 
» P a x A n i m a e « czimü könyvére. . . 60 » » — » 
Gr. Mikes Anna ugyanarra 60 » » — » 
Egy más kegyes Asszony 50 » » — » 
[Látható az 1. lapon.] 
II. Váltó munkákért tett szerzések­
ből való jövedelmek : 
Gróf Mikes Istvánné halálát jelentő le­
vélért [a mai szomorú jelentések] fizettek 2 » » 40 » 
Gróf Teleki Ádám halotti kártájáért [ez 
is a mai szomorú jelentés neve], convo-
catoriájáért s czimere titulusa nyomtatá­
sáért . 52 » » 35 » 
Gróf Bethlen Ádám ur ő Nagysága felett 
a Nádudvari uram könyörgése lenyoma-
tásáért 120 » » — » 
Gróf Wass Dánielné halotti kártájáért . 30 » » — » 
[Mekkora különbség a mai és 120 
év előtti nyomatási díj között !] 
Báró Wesselényi Ferencz halotti kártájáért 44 » » 52 » 
Méltós. gróf Földvári Ferencz halotti kár­
tája convocatoriájáért és czimerei titulu­
sának kinyomatásáért 51 » » 57 » 
[Látható a 2—3. lapon.] 
Az Unitáriusok kinyomatván a magok 
Dicséretjeiket, fizettek érette 1000 » » — » 
[Látható a 3. lapon.] 
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Ezután következnek az E r o g a t i o k : 
1755. sept. 7. Segesvári Scholae Rector 
Binder Mihálynak Erdé lyország öt geo-
graphiai Mappájának lerajzolásáért fizettem 51 m. frt 20 dénárt 
[Látha tó a 9. lapon.] 
1727. jul . 13. Kapronczai Á d á m n a k 
[a, typographusnak] Bécsbe menetelekor 
holmi Typographiához tartozó Instrumen­
tumait megváltván, fizettem 40 » » $ l l / s » 
[Látható a 10. lapon.] 
Bel ügykezelő [Factor], ugy látszik Viski István volt. A 
számadó legelői az erre tett költségeket jegyzi be számadásába, a 
miket t. i. neki adott át számadásába, mint typographiai szük­
ségleteket. 
Betü-készítő és metsző Beregszászi Péter volt, a k inek 
munká i után competáló fizetésébe, különböző munkáiért,, u. m. : 
garmond, ciceró, Augustini characterek készítéséért s matér ia csi-
nálásért változó mennyiségű összegeket fizettem. Fizet tem továbbá 
neki az Aesopus figuráknak metszéseért. 
Szilágyi Jánosnak fizettem legényi munkáiér t . [Ma szedő a 
nevök.] 
Lengyel Mártonnak szintén legényi fizetésében különböző 
összegeket. 
Üochel Anta lnak, betűöntő legénynek munkája juta lmába. 
Demeter Mózesnek, Pál Lászlónak, Udvar i Jánosnak, N. 
Kis Miklósnak legényi munkáikér t különböző összegeket. [Tehát 
a nyomdában együtt hat elsőrendű szedő volt.] 
Szabó György, Boda Pál, Nagy István és Csákvári részint 
inaskori ta r tásukban, részint legényi fizetésekben különböző ösz-
szegeket kap tak . 
Köteles Mártonnak a Fusoria mellett l) tett szolgálataiért. 
F a r k a s Is tvánnak a Typographia körül tett munkáiér t . 
Compacter Pa tak i Pá lnak a Typographia számára kötött 
könyvekér t különböző összegeket, nemkülönben compactor Vesz­
prémi Mihálynak is. 
A nyomdáknak 17 év alatt volt k i adása : 12455 m. frt 12 dénár 
bevéte le : 9483 » » 56 » 
feljülköltés : 2971 m. frt 56 dénár 
*) Lásd évről: A kolozsv. ev. ref. Főtanoda Történ. 1876. 155 1. 
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Hozzátéve tiz évi 100 forint fizetését a 
számadónak : 1080 m. frt — dénár 
a két összeg tesz: 4051 m. frt 56 dénár 
későbbi járulék : 1 » » 16 » 
együtt : 4052 m. frt 72 dénár 
Ez adatok érdekes képét állítják elénk a múlt század vé­
gén volt erdélyi nyomdai viszonyoknak az ev. reformátusok kö­
zött. Magyar volt az már akkor minden izében ; egyetlen német 
név jő elé az egész nyomdai személyzet közt, valamint jellemző, 
hogy a földabroszt lerajzolás végett a Kolozsvárott levő nyomda 
segesvári tanárhoz küldötte. A szászok Németországgal akkor 
is folytonos érintkezésben levén s ifjaikat az ottani egyetemeken 
képeztetvén : a felsőbb nemű rajztechnikában valószinüleg nagyobb 
járatossággal bírtak. 
Érdekesnek látom a számadás vizsgáló-bizottság jelentésének 
lényegesb részét ideigtatni, a mi szintén jellemzi ama korszakot 
és sajtóviszonyait. 
»A vizsgáló bizottság — így hangzik az — a rationans 
urat közönségesen ismeretes egyenességü embernek tartja s el­
ismeri, hogy a perczeptuinok nagy részének megszerzésében, mit 
a patronusok adtak, a Typographia emolumentumára, maga igen 
nevezetes eszköz volt.« 
»Bizonyos — írja tovább — hogy a midőn néhai Páldi 
István kezeiből a Collegium birtokába és a tisztelendő Pataki 
Sámuel inspectioja alá átjött a Typographia, igen csekély álla­
potban volt, melyben csak kevés öntött betűk és azok is mind 
kopottak, egy elviselt nyomtató sajtó és egyéb eszközök is majd­
nem haszonvehetetlenek ; attól fogva pedig a régi betűk újra 
öntettek, feles ujakkal megszaporíttattak. Szép számban uj má­
trixok szereztettek, egy ujabb sajtó állíttatott, a régi is egészben 
újonnan készíttetett, egyéb typographiai instrumentumok is felesen 
vétettek ; ide járul, hogy nevezetes könyvek jöttek ki azon idő 
óta ezen Typographiában, hogy az exemplarokban már sok ezer 
forint tőkéje van.« 
»Az első évben — így szól tovább a jelentő-bizottság — 
sok levén a teendő, az igazítandó, hogy a dolog mehessen, Pa­
taki uram, gyakran magáéból kellett, hogy költsön, ugy, hogy 
2972 magyar forint és 72 dénárt kellett erogálnia s még mos-
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tanig nem kap ta vissza. A reforraátum fő Consistorium 1776. a 
Typographia körül tapaszta lható haszonnal való fáradságaiért 
annak jövedelméből évenkint 120 forintot rendelt , mely körül 
annakelőtte is néhány esztendők alatt minden jutalom nélkül 
szolgált vala, ugy, hogy ma supererogatuma 4052 magyar forint 
72 dénár.« 
»Mindezeket a z é r t — ez a vizsgálók jelentésének zárpontja — 
considerálván, mi sokszor említett tiszteletes Pa tak i Sámuel uram 
ő kegyelmét, mind ez ideig, 17 esztendők elfolyások alatt a 
Typographiában viselt inspectori hivataljára nézve ezen ratioja 
alól summa cum laude et ad probat ime absolváljuk, nemcsak, 
hanem ennek felette recognoscáljuk azt is, hogy ő kegyelmének 
a Typographia az ide feljebb megírt summát, u. m. 4052 m. frt 
és 72 dénárt megforditni tartozik.« 
Kolozsváratt , ápril 5. napján 1785. 
B. Bánffi, m. pr. Inspector Curator. (L. S.) 
Incze Mihály, m. pr. Curator Domestitus. (L. S.) 
Radnódfái Nagy Sigmond, m. pr. Domesti tus Curator. (L. S.) 
Tordai Sámuel, m. pr. (L . S.) 
»Költ a kolozsvári reform. Consistoriumból, Kolozsvárat t 
die 6-a április 1785. Méhes György, m. pr. Consistorialis sub-
stitutus nótárius által, Sófalvi József, m. pr.« (L. S.) 
»Kiadta az eredetiből Bodnár Mihály, m. pr. Nótárius.« l\ 
Ennyi t ez alkalommal e nevezetes tárgyról, később — remé­
lem — lesz még módom tudós honfitársaimmal többet is közleni. 
A—. 
') A kolozsvári ev. ref fötanoda levéltárában levő eredetiből. 
A SZAKOLCZAI FERENOZRENDI KÖNYVTÁR XVII. 
SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ. 
Közli: Majláth Béla. 
I. 
Könyvtár vizsgálati körutam alkalmával 1880. évi augusz­
tus 8-án a szakolczai sz. ferenczrendiek zárda könyvtárában 
búvárkodván, feltűnt előttem azon körülmény, hogy a könyvek 
egy régebbi és újabb signaturával vannak ellátva ; mi azon föl­
tevésre indított,, hogy ott az 1877/8. évben készült legújabb 
catalogus mellett, egy régiebbnek is kell lenni. 
Egy régiebb könyvjegyzékről azonban, sem a zárdafönök 
úrnak tudomása nem volt, sem pedig azt ottan, daczára kutatá­
saimnak föl nem találhattam. 
A könyvtár történetére nézve tehát le kellett mondanom 
arról, hogy egy régi könyvlajstrom alapján, jegyzeteket készít­
hessek, s meg kellett volt elégednem a bibliographiai jegyzetek­
kel, miket a könyvtár anyaga vajmi csekély számban nyújtott 
De mégis nyújtott annyit, hogy azt jegyzékbe venni, a régi ma­
gyar nyomtatványok szempontjából érdemes volt. 
A szakolczai zárda könyvtárban tett kutatásom óta két év 
telt le ; s csak a múlt évnek egy véletlene fejté meg, hogy az em­
lített könyvtárnak régi lajstromát a zárdában miért nem lehetett 
föltalálni? Ugyanis ez év június 3-án a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtári osztálya László Béla m. kir. honvéd alezredes úrtól 
tizenhat darab becses kéziratot vásárolván, ezen kéziratok kö­
zött — melyeknek majdnem mindannyia az erdélyi részekből 
került az eladó úrnak nagy atyjához — volt a szakolczai zárda 
könyvtárnak lajstroma is, mely jelenleg vétel útján a múzeumi 
könyvtár tulajdona lett. 
19* 
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Ezen kézirat 1662-ik évben kezdődik, s 1783. évig van ve­
zetve. A negyedrét alakú kötetben van 98 beirott és 102 üresen 
maradt lap. Kötése XVII. századbeli préselt kemény bőr, mely­
nek, felső fedele beégetett aranyozású ékítményeket, arabeskeket 
tüntet föl, szélei a lapoknak arany metszetüek. 
Valószínűnek tartom, hogy ezen érdekes könyvlajstrom már 
1784-ik évben a zárdából elidegenítetett, minthogy a zárdának 
ezen éven túl is vannak szerzeményei, az új lajstrom szerint, de 
ezen accessiók, daczára a régi lajstromban üresen marad 102 
lapnak, abba ki nem vezettettek azon egyszerű oknál fogva, 
mert a régi lajstromos könyv már nem volt a zárda birtokában. 
A lajstrom készült 1662-ik évi augusztus 26-ikán a rendnek tar­
tományi gyűlése után, Pagela Kelemen, szakolczai zárdafőnök 
idejében; miről a latin czímlap ezen szavakkal értesít: »In No­
m i n e D o m i n i A m e n . J n c i p i t C a t h o l o g u s s e u In -
v e n t a r i u m p e r p e t u u m L i b r o r u m C o n v e n t u s S z a -
k o l c z e n s i s O r d i n i s M i n o r u m R e f o r m a t o r u m P r o ­
v i n c i á é S S m i S a l v a t o r i s U n g a r i a e : p o s t C a p i t u -
l u m c e l e b r a t u m P r o v i n c i á é D i e 28. A u g u s t j , 
A n n o D n i 1662. T e m p o r e u e r o G u a r d i a n a t u s Múl ­
t ú m V e n e r a b i l i s P a t r i s F r a t r i s C l e m e n t i s P a ­
g e l a S z a k o l c z e n s i s . « A czímlap túlsó oldalán, a lajstrom 
névtelen készítője két pontban utasítást ad az olvasónak, meg­
jegyzi, hogy a jövőre szerzendő könyvben mindig megnézendő 
a szerző neve, tartalma miről szól, melyszerint megtudható, melyik 
osztályba sorozandó ; s hogy a könyvek számának növekvésével 
nem szükséges, új lajstromot készíteni, de a könyvtárnok akárki 
legyen az, minden zárdafőnök tisztségének bevégeztével — igye 
kezzék a jelen lajstrom tisztán hagyott lapjaira a szerzett köny­
vek számát, t. i. hogy ezen és ezen zárdafőnök idejében, ezen 
évben szereztetett, ajándékoztatott vagy örököltetett ilyen és 
ilyen könyv; s így minden munka nélkül a legkönnyebben elké 
szíthető az összes könyvek lajstroma. 
A lajstromozási műveletre nézve ezen kézirat úgy az anyag 
osztályozására mint a rovatokra nézve két különböző mozzanatot 
tüntet fel, nem említve azon jelentéktelen bejegyzéseket, melyek 
imitt amott hol elszórva, hol együttesen, de minden rendszert 
nélkülözve, mindig évről-évre előfordulnak ; de, úgy a kéz-
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irat megkezdője 1662 ben, mint annak folytatója 1755-tól 1772-ig, 
a nyomtatási évszámnak rovatot nem nyitottak, bár ha már a 
későbbi iró a nyomtatás helyét is külön rovatban vezeti. 
A könyvlajstrom kezdő írója három rovatot vezet. Az első 
rovat a folyó szám, mely minden osztálynál, sőt az osztályok 
alczímeinél is, mindig elölről kezdődik. A második rovat a könyv 
cziralapjának igen hiányos leírása, s a harmadik rovatban foglalja 
a könyv alakját össze-vissza folio, 4°, 8° stb. s ott, hol a mű 
több kötetből áll, ezt is följegyzi. Az 1755-ben folytatott lajstrom 
ugyancsak három rovatot használ ; de a folyó számot elhagyja, 
s a helyett az első rovatban van a könyv czíme, a másodikban 
a kötetszám s a harmadikban a nyomtatási hely. A könyvtári 
anyag formátumára nézve, szigorúan elkülöníti azokat, s az osz-
tályczímekhez írja, fölül in fol. 4-to stb. A lajstromozási művek 
eme hiánya nem épen meglepő a könyvtárkutatókra nézve, ha 
ma a könyvtártani vívmányok óriási haladásának közepette, a 
provinciális kisebb könyvtárak lajstromozásánál igen gyakran 
kell tapasztalnia, hogy száz évi haladásnak nemcsak nyomát nem 
találjuk a könyvtárak lajstromozása, felállítása körül, de sőt 
inkább visszaesést tapasztalunk, s az újabb lajstromozások úgy 
az osztályozásra, mint a rovatokra nézve határozottabban roszab-
bak a régieknél. így van ez a szakolczai szerzetesek könyvtárá­
ban is, minthogy az 1754—72-ik év között készült könyvlajstrom, 
a nyomtatási hely följegyzésével pótolja az 1662-ik évben készült­
nek ebbeli hiányát. Ámde az 1877/8-ik évben legújabban szer­
kesztett catalogus a nyomtatási helyet elhagyja és szorosan véve 
csak két bibliographiaí rovatot vezet: a könyvczím és szerző 
nevét és két könyvtártani rovatot: a könyv társzámot és kötetek 
számát. 
Az 1662-ik évi összeírásban 7 osztályt találunk 30 czímmel, 
még pedig Libri Primae Classis sub Primo Titulo Sacrorum 
Biblíorum Latinorum, Biblia Bohemica, B i b l i a H u n g a -
r i c a, és Libri concordantiarum Sacrae Scripturae. Sub Secundo 
Titulo : Expositorum Sacrae Scripturae. Tertio Titulo : Sanctorum 
Patrum. Sub Quarto Titulo: Asceticorum Scriptorum Ecclesias-
ticorum Oatholicorum. Sub Quinto Titulo : Praedicatorii concer 
nentes Divinum Officium quoad iiubricas tarn Breviary quam 
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Missalis et quoad Caeremonias. Sub Sexto Titulo : Sacrorum 
Meditationum. Sub Septimo Titulo : Spirituálé?. 
Libri Secundae Classis. Sub Primo Titulo : Theologici Spe-
culativi, item et Morales. Sub Secundo Titulo : Controversiarum. 
Sub Titulo Tertio : Casuistarum. Sub Quarto Titulo : Regularum. 
Libri Tertiae Classis. Sub Titulo : Concionatores Postillatores, 
Homiliastae et Sermonistae. 
Libri Quartae Classis, sub 1 Titulo : Historiarum Sanctorum 
seu uita aut Exempla patruin. Sub 2. Titulo : Historiarum Profa-
narum Authorum Diversorum. 
Libri Quintae Classis, sub Titulo : Juris Prudentiae utrius-
que. Item Libri Practicae Criminalis. Item Libri Concilij Tri-
dentini, Et aliorum Conciliorum Sacrorum. 
Libri Sextae Classis, sub Primo Titulo : Medicinales. Sub 
Secundo Titulo : Philosophici. Sub Tertio Titulo : Asti onomici, 
Cosmographici, Geographici, Mathematici. Sub Quarto Titulo : 
Poetici a Nostratibus editi. Sub Quinto Titulo : Rhethorici et 
oratorij a nostratibus editi, Libri Oratorij. Sub Sexto Titulo : 
Epistolarum. Sub Septimo Titulo : Grammatieales. Sub Octavo 
Titulo : Calepini Vocabulary, Dictionary seu Repertory. 
Libri Septimae Classis, sub Titulo Primo : Pure Latin! 
Hungarici. Sub Secundo Titulo : P u r e H u n g a r i c i I d i ­
o m a t i s. Sub Tertio Titulo : Bohemici, Moravicique Concionum, 
et controversiarum. Item Spirituales. Sub Quarto Titulo ; Libri 
Bohemici non Sacri, aut non Spirituales. Sub Quinto Titulo : 
Germanicj Vary. Sub Sexto Titulo : Polonicj Vary. Sub Septimo 
Titulo Graeci diversorum authorum. 
Ezen része a lajstromnak két hasábosán Íratott és tartalmaz 
összesen 1009 művet, 
Az 1754- 1772-ik évi lajstromozó nem követi elődének sem 
szakbeosztását, sem a szakok egymásutánját, de az előtte levő 
anyagot a következő 21 tudományszakokra és G nyeiveszeti osz­
tályozásba iktatja, s a könyveket mindenütt elkülönítve, alakjuk 
szerint osztályozza : Libri speculativi ; Theologici ; Philosophici ; 
Libri Controversiarum; Libri Casuistici ; Libri Canonici; Libri 
Juris Civilis ; Libri medicinales ; Concionatory ; Expositores, Ser-
monary, et Postula; Spirituales; Choiistici ; Catechetici; Gram-
matici ; Poetici ; Historici ; Libri Germanici ; Italici ; Gallici ; 
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Arabici ; Libri Linguae Graecae ; Hungarici ; Libri Regularium ; 
Rethorici, et Oratory; Libri Epistolares ; Libri Dialogorum ; 
Politici; Dictionaria. — A legújabb könyvlajstrom 1877/8-ik évből 
a tudományszakok osztályozásánál, úgy az 1662, mint az 
1754—72-ik évitói elüt; s vajmi kevéssé gondol a tudomány­
szakok szigorú beosztásával, s míg a legrégibb lajstrom 30 szakot 
állít fel, az 1754—72-ik évi 2let a legújabb összeírás a következő 
14 szakra reducálja a könyvtár állagát u. in. I. czím nélkül 
II. Historici, III. Concionatori mixti, IV. Italíci, V. Pastorales, 
VI. Libri Theologiae Morális, VII. Theologia Dogmatica, VIII. 
Sacra scriptura, IX. Concionatorii, X. Libri philosoph, XI. Com-
mentaria, XII. Jus Canonicum, XIII. Medicinales, XIV. Scho 
lastici. 
A könyvjegyzék ezen része az egész lapon egyhasábosan 
van írva és 1979 művet tartalmaz. 
A könyvtár szaporodási momentumainak egyes feljegyzései 
is érdekes adatokat nyújtanak a könyvtár történetére, midőn is 
jegyzékbe veszi az egyes adakozókat, s az általuk adományozott 
könyvek czímlapját és számát, különválasztva azoktól, melyeket 
a zárda vétel vagy örökség utján szerzett. így jutunk tudomására 
annak, hogy 1663-tól 1754-ig a könyvtár 455 munkával szaporo­
dott, s alig esik ezen 90 év alatt átlag egy évre több 5 műnél. 
S ha ebből levonjuk az ajándékozott és örökölt könyvek számát, 
236 művet, a sajátképeni szerzemény 90 év alatt 229 műre olvad 
le. Ajándékozott ugyanis 1676-ban P. Bartosovich Ferencz 5 
munkát; 1722-ben Kirchsteiner Kristián Dominik a szakolczai 
conventus curatora 200 mise fejében 183-mat; ezen könyvek 
közül azonban hármat az ajándékozó 1727-ben visssza vett. 
1729-ben vett a könyvtár részére Maczak M. 8 munkát, ugyan­
csak ezen évben kapott SlupikFerencz góji plébános hagyatéká­
ból 1 dbot; 1744-ben Majdt Gerard cistercita paptól ajándékban 
1 müvet ; 1749-ben BribilaMárton sastyini káplán halála után vég-
rendeletileg 21 müvet ; 1754-ben, az adományozó megnevezése nél­
kül kapott a könyvtár 18 művet. A sajátképeni vétel legnagyobb 
száma 30 művel ezen 90 évi időközben az 1744-ik évre esik, a 
legkevesebb pedig 1 művel 1729-ik évre. 
A könyvtár szaporodása történetében még szegényebbnek 
mutatkozik a második lajstromozási munka, t. i. az 1772-ik évre 
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következő 10 év 1783-ig, a mely idő alatt a könyv tá r 91 művel 
gyarapodott , s ezek között 57 mű mint adomány szerepel. Makhal 
Ferencz mutnyai káplán hagyatékából kapot t 1772-ben 81 mű, 
v e t ; 1775-ben a zárda tutora ajándékából 5 m u n k á t ; 1776-ban 
70 mise szolgálatáért kapot t egy 20 kötetes m u n k á t ; s ugyanez 
évben Vrana János pauloviczi plébánostól 6 művet ; 1777. néhány 
mise fejében ismét 1 müvet, 1780 ban Vat ter Eleazar galgóczi 
quardian saját, pénzén veit a szakolczai könyvtá rnak 12 munká t 
s 1783. Gollmann Bertalan mileticzi dékán ajándékozott 1 köny­
ve t . Ezen 57 munkának levonásával, a zárda sajátképeni szer­
zeményéül csak 34 mű m u t a t k o z i k , mely Összegből 13 mű 
1777-ben vétetett a szerzet által. 
Ezen catalogusban összesen bejegyeztetett 3544 mű, x) mi 
1662-től 1783-ig a zárdakönyvtár tulajdonát képezé. Váljon azon­
ban a lajstromozók elég lelkiismeretesek voltak-e az összes anyag 
bejegyzésénél, erre nézve némi kétségünk támadhat ; minthogy 
az 1715. évi bejegyzésnél az akkor i könyvtárnok megjegyzi 
»Quidam repert i : et in hoc Catalogo Librorum non notati« és 
nyolcz könyvczímet ve z fel utólagosan. -
É r d e k e s e k az J662-ik évi lajstromozónak imitt amott a czím-
lap mellé iktatott megjegyzései, kivál t ott, a hol a könyv szer­
zőjének katholikus voltáról kételye támadt, s ilyen naiv meg­
jegyzéseke t tesz, mint a hetedik osztály ha rmadik czímének 9 ik 
száma alatt : »manipulus concionum funebralium : Dubi ta tur 
utrum sit author Libr i Catholicus;« 17. szám a l a t t : Laurency 
Leandr j Sacerdotis, Masopust ; Valet pro Concionatoribus« ; ugyan­
ott a 20-ik szám a la t t : »Joannis Kocin, De Provident ia Dei 
Est Author Secularis'-), an verő Catholicus, Censura tu L e c -
tor, et cognosces« ; ismét ugyanott a 26-ik szám alatt : » 0 po-
winnostach krest ianskich Mathei Sacerdot i s : Videtur mihi, quod 
hic liber sit editus ab haere t ico : Lector judicet« ; ugyancsak ott 
a 27-ik szám alatt »Nowe Poselstviy : L iber bonus, sed lacer« ; 
1
 Jelenleg van a könyvtár lajstromozásában 268 kötet. 
2
 A könyv lajstromozási állapot most még rosszabb, mint 1715-ben 
volt, minthogy a zárda második emeletén a könyvtárhelyiséggel szemben 
van még egy szoba, hol a könyvek egymásra össze-vissza halmozva van­
nak, beiktatva nincsenek s körül-belül ezer darabra megy ezen könyvek 
száma, melyek a lajstromozó és rendező kezeket óhajtva várják. 
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a hetedik osztály hetedik czímének 4-ik száma a la t t : »Guillilinj 
Possely, Compendium Cosrnographiae; Est prohibi tus; I tem 
Nonnus Panopolitanus P o é t a : non est prohibitus« stb. 
A könyvtár kézira tokban vajmi szegény lehetett, mert a 
könyvjegyzékben összesen csak hat codexre akad tam, de a me­
lyek legalább is a XV. századból származhat tak, minthogy azok 
há r tyá ra és góth betűkkel valának irva. Ezek közül a 16G2-ik 
évi lajstromban egy magyar codex fordul elő a he t ed ik osztály 
második czíme : »Pure hungaricj Idiomatis 72-ik száma a la t t : 
»Regula S. P . N. Francisci in pergameno scripti in 8° l) az 1754. 
és 1772. között irott jegyzékben előfordulnak : L ibr i choiistici 
in folio: »Liber^maximus in membrana scriptus continens introi-
tus missarum etc ; Lamentat iones in membrana scripta«. Choris-
tici in octavo : »Rituale in membrana Ecclesiae Lowricencis 
gothice.« Regular ium in 4° »Reguláé S. P. N. Francisci scripta 
gothice«. L iber scriptus de ortu Provinciáé Hungár iáé et Sta­
tuta.« Ez idő szerint e könyvtárban csak két kézirat található 
egyike ezeknek igen díszes kiállítású régi kötésű, gyönyörű mi­
nia tűrökkel ellátott hár tyára irt latin codex a X V I . századból ; 
czíme következő : Lamentat iones Iheremiae prophetae pro heb-
domada Sancta ad usum ecclesiae Wasserslauniane, etc. Con-
scríptum per Georgium Aybl ingerum Jur isu t r iusque Licent ia tum 
et octtingenae Consiliarium 1594. 32 nagy 4b lap. A másik egy 
X V I . századbeli latin papi szerkönyv. Ez azonban nem magyar­
országi vonatkozású rituálé. 
A szakolczai zárda könyv tá rnak első alapját azonban ko­
rántsem képezte azon könyvanyag , mely a mos t ismertetett 
könyvlajs t romban följegyezve van, minthogy a zárda alapítása 
sokkal korábbi , s a könyvlajötrom készítését megelőzött kétszáz 
év alatt a zárda könyvtárával együtt sok viszontagságon ment 
keresztül , és sok veszteséget szenvedett . A zárdát a Kropácsiak, 
Czoborok.2) Tarcsaiak s mások alapítván 1467-ben, már 1535-ben 
a pestis a lka lmával a páterek mind kihal tak, egynek kivételé-
') Ha ezen codex csakugyan magyar, a mint a catalogus mondja, 
akkor valószínűleg a Simor-codexnek elveszett elejét kell alatta értenünk. 
E Codex u. i. 8-rétü, hártyára irott, és Assisi sz. Ferénczró'l rövid példá­
kat tartalmaz. Eleje vége hiányzik. 
•') U. Friedrich: História Provinciáé Hungáriáé ordin. minorum. S, 
P. Francisci strictioris observantiae. 1759. fol. II. rész 18 lap. 
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vei, s onnan az is elment, s ekkor a zárdát a helybeli plébá­
nos elfoglalván 30 évig lakot t benne. Ugyanakkor elvitték 
onnan a plébánia templomba a paramentumok, ékszerek nagy 
tömegét, melyek oda többé vissza nem kerül tek . Bár ha ez al­
kalomból a zárda könyvtára nem említtetik, valószínűnek tartom, 
hogy már könyvtára is volt. Bizonyos azonban, hogy midőn 
1565-ik évben a zárdát a szerzetesek ismét benépesít ik ') könyv­
tárt is alapítottak, minthogy 40 évig t. i. 1605-ig ott béksség-
ben éltek. 1605-ben azonban Bocskay hadai Szakolczát elfoglal­
ták, meg a császáriaiak vissza vették, s prédára jutot t a város­
sal együtt a könyvtár is. A missalék, gradualék, antiphonálék, 
a könyvek részint elégtek, részint más utón vagy megsem­
misültek vagy elhurczoltattak. 8) Fr iedr ich U. tudósításai sze­
rint a császári seregek vezére herczeg Lichtenstein Károly és 
Dietrichstein Ferencz olmüczi bibornok érsek, ezen "zárdából 
ugyanakkor elvitt egy drága casulát, mit akkor ezer a ranyra 
becsül tek, két kelyhet , melynek egyike szín arany volt, keresz­
teket stb.3) 1729-ben a zárda és templomuk ismét leégett, ') oda 
veszett könyvtá ruk egy része is ; s valószínűleg ez alkalommal 
kerül tek a megmaradt könyvek a plébánia könyvtárába , mer t 
ott tett kutatásom közben tapasztalam, hogy a plébánia k ö n y v t á r 
számos k ö n y v é n a zárda könyvtár signatúrája látható. 
I I . 
Ezen könyvlajs tromnak most ismertetet t adatai , már ma­
gokban is érdekes fényt vetnek a könyvtár történetére, be­
rendezésére., gyarapodására , osztályozására; s mindezek felett 
k iváló becset tulajdonítunk annak, kivál tképen azon okból, hogy 
az egyes szakosztályok kétségtelenné teszik a kijelölt hivatás­
szerű egyházi irány mellett azon czélt is, mit a szerzet hazafiúi 
érzülete maga elé tűzött, midőn a könyvtár alapításánál, vagy a 
későbbi szerzeményeknél is, a hazai irodalomra különös súlyt 
fektetett . Mert nem tar that juk esetlégnek, ha az l062- ik évi 
lajstrom osztályai és alezímei között, a tisztán magyar nyelven 
írt könyvek számát 72 művel találjuk képvise lve; mely szám 
i) u. a. u. o. 18 1., s) u. a. u. o. 18 1., 3) u. a. u. o. 18 1., 4) u. a. 
u. o. 18 1, 
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az egyes szakosztályok és czímek között a harmadik helyet fog­
lalja el. Van ugyanis a harmadik szakosztályban : Concionatores, 
Postillatores. Homilistae et Sermonistae czim alatt 152 mű ; az 
első osztály hetedik czíme alatt: Spirituales 94 mű; erre követ 
kezik a hetedik osztály második czíme alatt : Pure Hungarici 
Idiomatis 72 mű; ehhez járul még az első szakosztályban első 
czim alatt három magyar biblia : »Biblia Huugarica reperiuntur 
Nro. 3. omnia in folio» : a 6-ik szakosztály, nyolczadik czim 
első szám alatt: »Ambrosy Calepini Dictionariutn XI lmgvarum 
in fol.« -, ugyancsak ott a XI. szám alatt: »Dictionarium, sive 
Lexicon Latino graeco-hungaricum Alberti Molnár in 4-to« ; ösz-
szesen tehát 77 mű ; a többi szakosztályok valamennyié teteme 
sen kisebb számokat mutatnak fel. 
Hogy ezen 77 magyar nyelvű irodalmi termékkel mi tör­
tént a későbbi időkben, erre egyrészt a zárda épület égési fata. 
litásai válaszolnak, másrészt jogosult a föltevés, hogy azok a 
zárda-könyvtárából elidegeníttettek, elkallódtak, elvesztek. Ezen 
hiányok pótlására, illetőleg a magyar irodalom termékeinek be­
szerzésére a zárda a XVIII. században már gondot nem fordított, 
mert az 1754 — 1772. év között készült összeírásában a zárda­
könyvtárának, sem a múlt XVH. századi irányával, sem az 
1662-ik évben összeírt magyar nyelvű könyvekkel nem találko­
zunk, minthogy az 1754—72. időközben szerzett könyvek lajstro­
mában »Libri Hungarici« czim alatt, mindössze kilencz magyar 
nyelvű művet lelünk ; s mert az 1773 tói 1784-ik évig terjedő 
időszakban összeírt 2070 könyvczím között csak 93 magyaror­
szági nyomtatvány tűnik fel. 
A mi azonban minket ezen könyvlajstrom ismertetésénél 
kiválóan és különösen, a magyar biblíographia szempontjából ér­
dekel, s mire különös súlyt fektetnünk az adatok érdekessége 
ösztönöz: ez az 1662. évi első össxeirás hetedik szakosztályá­
nak második czíme, melyben a tisztán magyar szövegű nyom­
tatványok vannak lajstromozva ; s melyek Szabó Károly 
»Régi Magyar könyvtár« ához részben megjegyzésekre, rész­
ben pedig néhány új adat ismertetésére nyújtanak alkal­
mat. Sajnálatos ezen ismertetésnél csak az, hogy magok az 
elősorolt művek a zárda könyvtárában már nincsenek meg, s 
a könyv czímlapjainak latin, és hiányos rövid bejegyzése, a 
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teljes bibliographiai leírásra elegendő alapot nem nyújt, s csak 
összevetés útján lehetséges oly munkálatot adni, mi sem az ismer­
tetőt, sem az olvasót teljesen ki nem elégítheti. Mind e mellett 
mégis azt hiszem, hogy nem végezek meddő munkát, ha az illető 
könyvczímeket betűhiven leírva, s az azoknak megfelelő jegy­
zetekkel ellátva : a következőkben előadom. 
Libri Septimae Classis (sub Secundo Titulo) Pure Hunga 
ricj Idiomatis. 
1. Biblia Sacra, Authore Georgio Kaldy. S. J. in fol. Szabó 
K. Régi Magyar könyvtár 551. sz. 
2. és 3. szám alatt ugyanaz. 
4. Nóvum Testamentum, sed antiqua impressio, et versio 
etc. in 4°. Hogy ezen új Testamentom azonos azzal, melyet Szabó 
Károly 51. sz. alatt leír valószínűnek vélem az antiqua inpressio 
kifejezése mellett azért is, hogy egy szerzetes zárdakönyvtár a 
XVII. században csak olyan egyházi könyveket szerezhetett meg, 
melyek cum gratia et Privilegio jelenhettek meg; s nem tartom 
valószínűnek, hogy akár a 68-ik, akár a 218 ik szám alatt elő 
forduló protestáns fordítású új testamentumot szerzett volna. 
5. Postula Petri Pázmány Cardinalis De Dominicis et 
festis aliquibus: Dominicis tu per annum in fol.« 
Ez Pázmány Péter praedicatióinak 1636 ik évi első kiadása. 
Szabónál 683. sz. a. 
Hogy ez nem a későbbi második kiadás 1695-ik évből bi­
zonyítja az, hogy a könyvjegyzék 1662-ben készült. 
6. Postula Georgy Káldy. Soc. Jesu: De Dominicis et Festis 
in fol. Káldy Györgynek 1631 ik évben külön kiadott vasárnapi 
és ünnepi prédikacziói összekötve; Szabónál 601. és 602. szám. 
7. Petri Pázmány C. Kalauz in Fol. E rövid czímirat nyo­
mán nem határozható meg, vájjon az, az 1613, 1623, vagy pedig 
az 1637 ik kiadás? Szabónál 443, 532. és 673. szám. 
8. 9 és 10. sz. ugyanaz. 
11. Petri Pázmány R e s p o n s i o ad B a l d u i n u m 
s e u P a r v u s K a i a uz, in 4°. Ily czimü munkáját Pázmánnak 
sem Szabónál sem Horányinál sem Lampénél sem Sándor Ist­
vánnál nem találtam. Pázmánnak eddigelé ismert vita irataiban 
Balduinhoz irt felelete sem ezen, sem »Kis Kalauz« czímen fel 
nem található. Ez tehát Pázmánnak, 1627 ik évben közrebocsá-
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tott könyve: »A setét hajnalcsillag után bujdosó Lutheristák ve­
zetője stb. Szabónál 558. sz. Franki Vilmos : Pázmány és kora« 
2-ik köt. 415 lap, és 13 jegyzet alatt. 
12. Ugyanaz. 
13. Petrus Pázmány : De Invocatione, seu Honoratione Sanc-
torum. Item Ibidem, Peniculus Paporum Solnensis Conciliabuli. 
u. in 4-to. Ibidem : Quaedam Appendix defensiva Dignitatis Pon-
tificisRomanj.« A »De invocatione stb. nem más mint az 1607-ben 
Gräczben megjelent: »Kereszttieni felelet. A meghalt Dücsőült 
szentek Tiszteletéül, Szabónál 406 sz. Az, ezen munkához kö­
tött Peniculus Paporum, tudtommal legalább csak latin kiadás­
ban ismeretes. Ám de a szakczím eme jelzője : Pure Hungarici 
Idiomatis följogosíthat, azt magyar szövegű kiadásnak tartani, 
bár ha nincs kizárva a lehetőség, hogy ezen jelzés csak az egy 
bekötött művek elsőjére vonatkozik. Valószínűnek tartom tehát, 
hogy ezen mű nem magyar szövegű, hanem az, melyet Franki 
Vilmos »Pázmány Péter és kora« czímü munkájának I. kötetében 
101-ik lapon, 1. alatti jegyzékben mint 1610. évi 4° alakú 
kiadást említ. A mi végre a »Quaedam Appendix defensiva di­
gnitatis Pontif. Rom.« illeti, ily czímű magyar nyelven irt műve 
Pázmánynak szintén ismeretlen, s ez valószínűleg az 1631-ben 
Pozsonyban nyomatott »Dissertatio an unum aliquod ex omnibus 
Lutheranis dogmatibus S. scriptura contineat« czímű latin mun­
kája, melynek egyik tétele a pápa mint az egyház fejének mél­
tóságát védelmezi a »Hyperaspistes« czímű vita-irat ellenében. 
14. Ejusdem Controversiae Fidej variae in 4-to. A czím 
irat cumulativ kifejezése, — minthogy Pázmánnak több rendű 
vita iratai valának — a biztos meghatározást váljon, melyek 
voltak azon controversiák, nem tűnik ki ; de ha leszámíthatok ezen 
kötetből a következő czímek alatt még egyenként felsorolt val­
lási vita-iratok, ugy 4° alakjuknál fogva is csak ezek lehettek: 
»Felelet az Magyari István sárvári Praedikátornak 1603-ból, 
szabónál 385. sz. Az mostan támadt uj tudomaniok tanusságá-
nak stb. 1605-ből Szabónál 398 sz., Az Igazságnak Gyeozedelme 
stb. 1614-ből Szabónál 451. sz., Bizonyos okok mellyek erejétői 
stb. 1631-bő!, Szabónál 604. sz. Hogy a most előszámlált mun­
kák érthetők a »Controversiae« gyűjtő név alatt bejegyzett könyv­
ben azért is valószínűnek tartom, minthogy más vita iratainak 
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vagy ívréte üt el, vagy azokon Pázmány neve megemlítve 
nincsen. 
lö. Eiusdem authoris Controv. de Sacra Scriptura et de 
Ecclesia in 4-to. »Az Sz. írásról és az anyaszentegyházról két 
rövid könyvecskék« czímű s Bécsben 1626. évben megjelent 
műve Pázmánnak. Szabónál 552. sz. 
16, 17 és 18. Ugyanaz. 
Eiusdem Authoris ad Petrum Alvincium etc. literae 5. in 
8°. Egy Keresztien Prédikátortól S. T. D. P. P. az kassai neve­
zetes tanítóhoz Alvinczi Péter uramhoz. íratott eot szép levél.« 
Megjelent helynév nélkül 1609. s másodszor 1613-ban, de az itt 
kérdésben levő nyomtatvány, az első kiadás, minthogy a máso­
dik kiadás 2 rét ív alakú. Szabónál 616. sz. 
20. Eiusdem Authoris Explicatio super Credo iuxta men­
tem Joannis Calvinj, pro aedifieatione et consolatione Calvinista-
rum in 8!). »Az Nagy Calvinus Jánosnak hiszecegy Istene. 
1609-ből, Szabónál 415. sz 
21. Postula Rdiss. Nicolaj Telegdj, etc. De Dominicis a 
Pasch. usque ad Advent. Dni tantum in 4-to. »Az Evangéliu­
moknak vasárnapokon stb. 1578-ból, Szabónál 145. 076. sz. 
22. Ugyanaz. 
23. Eiusdem Postula de Festis in 4-to. Szabónál 176, 677. 
Melyik kiadás ? meg nem határozható. 
24. és 25. Ugyanaz. 
26. Apológia Controversiarum Andreáé Monaszlay in 4-to. 
Apológia a közönséges keresztyén hit ágazatinak. Szabónál. 
224. szám. 
27. és 28. Ugyanaz. 
29. Eiusilem Auct. Tract. De Gratia Ac Libero Arbitrio 
in 4-to. Szabónál 314. sz. Az Isten malasztyáról az szabadaka­
ratról stb. 
30. Idem Author De Cultu S. Imaginum 4-to. Az üdvös­
ségre intő képeknek tiszteletéről stb. Szabónál 230. sz. 
31. Idem Author De Inuoc. SS. in 4-to. Az Szenteknek 
hozzanc való segetsegekrül stb. Szabónál. 229. sz. 
32. és 33. Ugyanaz. 
34 Eiusdem Authoris R s i o a d P e t r u m C a l v i n i s -
t a m B o r n e m i s s a m i n 4°. Monoszlaynak ezen Responsioja 
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Bornemisszához sem Szabónál, Horányinál, Sándor Istvánnál, sem 
más helyen tudtommal elő nem fordul, s az egészen ismeretlen, 
valószínűleg polemikus munka, mely a XVI. század magyar iro­
dalmát ismét egygyel egészíti ki. 
35. Petrj Pázmány Orationes Sacrae cum documentis Spiri-
tualibus in 8°. Valószínűleg »Keresztyéni Imádságos könyv «-ének 
1625, 1631 vagy 1650-ik évi kiadása. Szabónál 548, 604, és 
836. szám. 
36, 37, 38 és 39. Ugyanaz. 
40. Martinj Kopchanj, Conciones 7 De Festis B. V. M. 
v. 68 in 8°. E czímirat Kopcsányi ismeretes munkái egyikének 
sem felel meg; de mégis valószínűnek tartom, hogy ez a Szabó 
által 596-dik szám alatt leírt munkával azonos, bár ha ott 13 
praedikatióról van szó. itt pedig csak 7-ről, lehet azonban, hogy 
itt a lajstromozó nem a 13 praedicatiót akarta kifejezni, de a 7 
ünnepnapot, melyen azok tartattak, mint ez a Szabó által leírt 
munka czímiratán elő is fordul. A mi czímiratunkban előforduló 
»n. 68« utalás az ezen lajstromban előforduló 68 ik számra, 
mely ugyancsak Kopcsányi Márton hasonló czímű művére vo­
natkozik ; s ezen utalás úgy látszik, hogy csak a szak leírása 
után, utólagosan Íratott a 40-ik számhoz, legalább ezt árulja el, 
a bötüknek kisebb összeszorított jellege. Feltűnő egyébiránt az, 
hogy a lajstromozó, ha csak ugyan egy munka a 40-ik a 68 ik 
számmal, hogy át nem írta a Kopcsányi többi művei közé, úgy 
mint azt más szerzőknél tévé »Eiusdem Itidem Author«, s hogy 
itt még rövidebben adva a czímiratot, abból a 7-et kihagyta. 
Ezen felötlő körülmények azon föltevést indokolhatják, hogy 
Sándor István, magyar Könyves házának 26-ik lapján talán még­
sem téved, ha a Boldog asszony ünnepeire való praedicatióit 
Kopcsányinak külön kiadás gyanánt veszi föl. Itt is a Boldog 
asszony ünnepére való praedicatiót jelent félreérthetlenül a »Con­
ciones 7 de Festis B. M. V.« hollott a 68. sz. alatt előforduló-
csak »Conciones de M. V. M.« czímet lajstromozza. De végre, el 
tekintve a bécsi 1631-ik és Sándor István 1632-ik évi szintén 
bécsi kiadásától, bogy Kopcsányi Mártonnak csak ugyan volt még 
egy ily czímű külön kiadványa, határozottan tanúskodik azon 
körülmény, hogy a jelen könyvlajstromban másodízben t. i 
1754. és 1772. év között eszközölt összeírásnak »Libri Hunga-
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rici in 8°, et 12°« czíme alatt ezen tétel is előfordul: »Conciones 
de M. N. M. P. Martini Kopcsany. 1. J a u r i n i . « Ez tehát 
győri kiadás volna. Váljon lehetséges-e az, ha tudomás szerint 
azon időbeli, egy győri nyomdának termékei nem ismeretesek ? 
Igaz, hogy nem ismeretesek, de hát azért mégis lehetett. S ne­
kem azonban egy későbbi, győri nyomdából kikerült Kopcsányi 
praedicatiókról nincsen tudomásom. 
41. Eiusdem orationes devotae in 8°. Szabónál 682. szám 
alatt: »A keresztyéni Tökelletes Életre intő stb. 
42. és 43. Ugyanaz. 
44. Lépes Bálint. De Judicio et Coelo in 4°. Szabónál. 
469. szám. 
45 Idem de Morte et Inferno in 4°. Szabónál. 476. szám. 
46. Idem de Morte in 4°. Valószínűleg a külön czíinlappal 
ellátott második könyv »az itéletreol« külön köttetett be a 47 
szám alatt. 
47. Idem De Judicio in 4°. 
48. Eiusdem Orationes in Vitám Christj Dominj in 8". A 
Prágában 1615. évben kiadott imádságos könyv. 12-rét ív; Sza­
bónál 458. sz. 
49. Leonardus Lessius: Quam Fidem eligere oportet in 8". 
A három kiadás közül váljon melyik ? meg nem határozható. 
Szabónál »Tanácskozás, melyet kelyen a különböző vallások 
közzül választani«, 431, 437 és 706. szám. 
50. Veres Marton Controv. in 8°. Azt vélem, hogy Veres-
marty Mihály helyett toll hibából áll Veres Marton, s ez eset­
ben : »Az Eretnekeknek adott hitnek megtartásáról« czímű vita 
irata. Szabónál 721-ik szára. 
51. Ad Regnum Hungáriáé; Gülay Márton in 4°. Bizonyára 
Gyulay Márton akarta írni, s a bejegyzett mű az 1619 ben meg­
jelent : »Epinicia« stb. Szabónál 486. sz. 
52. S z i l J á n o s k ö n y v e c s k e in 8°. Szyl Miklós mint 
Pázmány Péter álneve a »Csepregi keresztenség,« czímű könyv 
szerzőjeként ismeretes ugyan, de Szil Jánosé, mint magyar iróé 
sehol sem fordul elő, és teljesen ismeretlen. Hogy pedig itt 
tévedés vagy tollhiba nem fordúi elő bizonyítékul szolgál az, 
hogy Szyl János munkájának czímét is magyarul írta le. Ez 
ismét egy új adat irodalmunk történetéhez. 
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53. Pécsy Lukach, de 7 Operibus Misericordiae in 8°. »A 
testi hét irgalmasságok.« Szabónál 305. sz. 
54. Ugyanaz. 
55. Eiusdem Controversiae in 8°. E czím nyomán meg 
nem határozható : váljon »Szent Ágoston doctor elmélkedései« 
»A keresztyén szüzeknek tisztességes koszorúja« vagy »Hasznos 
orvosság minden lelki betegségek ellen« czítnű munkáját kell-e 
ezen czím alatt gyanítanunk. Szabónál 249, 250 és 294 szám. 
56. Eiusdem Libellus L e l k i j P a i s s i c I n t i t u l a t u « 
in 8Ü. Péchy Lukácsnak ily czímű munkája eddigelé ismeretlen. 
A czímlap praecizirozott leírása pedig nem hagy fenn kétséget 
az iránt, hogy az helyesen Íratott le ; de az is kétségtelen, hogy 
az ezen czímet megközelítő és Szabó által 294-ik szám alatt 
leírt könyve Péchy Lukáchnak : »Hasznos orvosság Minden 
l e l k i b e t e g s é g e k ellen« evvel, nem azonos. Ez is egy adat 
»Régi Magyar könyvtár«-ához. 
57. Ugyanaz. 
58. Orationes et Meditationes de Passione Dni N. J. X. 
in 8°. 
59. 60, 61 és 62. ugyanaz. 
63. Petrus Canisius cum Figuris in 8°. »Keresztyéni tudó 
mány, Jesuiták szerzetibéli Canisius Péter által Írattatott és ké­
pekkel kijegyzettetett.« Szabónál 544. sz. 
64. Ugyanaz. 
65. Georgy Vásárhelyi Catechismus in 8°, valószínűleg Gre-
gorius helyett hibásan Íratott Georgius. Canisius Péter latin ca-
techismusának magyar fordítása, s azonos a 64. számmal. 
66. Ejusdem Epistola per annum, in 8°. Jézus f Mária, 
Esztendő által az anyaszentegyháztól rendeltetet vasárnapokra 
és innepnapokra Epistolák stb. Szabónál 478, sz. 
67. Ejusdem Evangelia per annum, in 8°. »Esztendő által 
Az anyaszentegyháztól rendeltetet vasárnapokra és Innepekre 
Evangéliumok« stb. Szabónál 477. sz. 
68. Martinj Kopcsanyi Conciones De B. V. M. in 8°. Lásd 
a 40-ik számot. 
69. Conciones de B. V. M. in 8°. Meg nem határozható. 
70. Evangelia Hungarica. A könyv alakja bejegyezve nem 
levén, ennélfogva nem tudható a sok közül melyik ? 
Magyar Könyv-Szemle, 1882. 20 
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71. D e D i g n i t a t e S a c r a r u m, i n d u l g e n t i a r u m 
N. B. in 8°. »A szent búcsúk méltóságáról« czímü munka 
előttem ismeretlen, mely 1662. évig megjelent volna. A czim-
irat végére tett »N. B.« ha a szerző nevének kezdőbetűit jelenti, 
oly nevű magyar írót sem találtam, kinek kezdőbetűje azon 
munkára reá vezethetne, sem úgy, ha az első betű latin írás-
módszerint, a keresztnév első betűje, sem úgy, ha az utolsó 
az. Mi ismét egy új adattal szaporítja a régi magyar irodalom 
termékeit. 
72. Regula S. P. N. Francisci in pergameno scripta in 8°. 
Erről már a kéziratoknál emlékeztem. A könyvtár második je­
lentékeny szaporodásának, illetőleg lajstromozásának jegyzéke 
1754 — 1772. év közötti időből mindössze csak kilencz magyar mű­
vet mutat fel, melyeknek címleírása, még hiányosabbnak mond­
ható mint az 1662 ik évi ; mit annál is inkább sajnálnunk kell, 
mert ez még kevésbbé alkalmatos arra, hogy egynémeiyikénél 
bibliographiai eredményre juthassanak. A magyar könyvek 
czímjegyzéke ím ez ; »Libri Hungarici in folio « 
1. Conciones Pazmanianae. Szabónál 663 és 1482. Hunga­
rici in Quarto. 
2. Conciones Nicolai Pechi Episcopi. 
3. Chronica Hungarica Georgy Pethi. Valószínűleg hibásan 
írva Gregorii Pethő helyett. Szabónál 955 sz. Hungarici in 8° 
et 12 -mo. 
4. Conciones de B. V. M. Patri. Martini Kopcsány. Jaurini. 
Erről már szólottunk a 40-ik szám alatt-
5. Meditationes piae. 
6. Controversiae Pécsi Lucae, Item eiusdem alius Liber. A 
controversiákra nézve valószínűleg ugyan az, a melyikről az 
1662. évi lajstromnak 55. szám alatt szólottunk. 
7. Leonardus Lessius. A szerzőnek egy munkája levén csak 
ismeretes ; ez tehát valószínűleg ugyanaz, a melyiket a 49. sz. 
alatt ismertettük. 
8. Liber devotionalis in 12-mo. Valószínűleg imakönyv, 
9. Evangelium hungaricum in 12-mo. A könyv "alakja 
miatt sem a lőcsei a XVII. századból, sem a bártfai 1608-ból, 
sem pedig a nagy-szombati 1708-ból nem lehet, minthogy a 
Majláth Bélától. áos 
bártfai és lőcsei kérdés 4-ed, a nagy-szombati pedig 8-ad alakú. 
Szabónál 410, 1591 és 1752. sz. *) 
l) A fatura, rendezetlenség s gondatlanság legsajnálatosabb nyomait 
észlelhetjük, a könyvtár mai állapotában, azon könyveknél, melyek mint 
magyar szövegű nyomtatványok bennünket legközelebbről érdekelnek, s a 
felsorolt 87 kötet régi magyar könyvből, két év előtt tett buvárlatom al­
kalmával már csak a következő 6 darab régi magyar nyomtatványt 
találtam : 
1. Péchy Lukáeh : Hasznos orvosság. Minden lelki betegségek ellen. 
Szabónál 294. sz. másod példány. 
2. Veresmarti Mihály. Tanáchkozás, mellyet kellyen a különböző 
vallások közül választani stb. Szabónál 706. sz 
3. Illyés András. Keresztyéni Életnek Példája stb. Szabónál 1707. 
és 1728. sz. 
4. Lippai János. Gyümölcsös Kert. stb. Szabónál 1016. sz 
5. Lippai János. Gyümölcsös Kert. sth. Szabónál 1054. sz. 
6. Kopcsányi Márton. A Keresztyéni Tokelletes Életre intő tiz hétre 
rendeltetett nyolczvan Elmélkedések stb. Szabónál 632. sz. negyedik péld. 
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AZ ESZTERGOMI FŐEGYHÁZI KÖNYVTÁR KÉZIRATAI. 
Az esztergomi főegyházi könyvtár a legjelentékenyebb vi­
déki könyvtárak egyike. Eredete az Árpádkorba l) nyúlik fel, 
könyveinek száma meghaladja a 80 ezer kötetet, melyek egy 
főkönyvtárnok felügyelete s egy könyvtárnok kezelése alatt ál­
lanak. A gyűjteményben van számos unicum, bibliographiai rit­
kaság és cimelia, melyekből a múlt évi országos könyvkiállítás 
több kiváló példányt mutatott be. Mint elsőrendű bibliographiai 
ritkaságokat kiemeljük itt : a n a g y s z o m b a t i - és J o r-
d á n s z k y - codexeket, melyekben két nevezetes nyelvemléket 
bir irodalmunk, továbbá Z a l k a László kéziratát 1489—90-ből, 
mely az egyedüli ránk maradt hazai tankönyv a középkorból, a 
B a k o c s-féle G r a d u a l e t , mely a legfényesebb kiállítású 
szertartásos könyv mit a hazában birunk, a R e y n e r i u s d e 
P i s i s czímü corvin-incunabulumot 1477-ből, mely a második ek­
korig felkutatott ősnyomtatvány Mátyás czímerével, és végre a 
Füst mainzi nyomdájában megjelent D u r a n d i R a t i o n a l e t 
1459-ből, mely a bibliographiában mint m á s o d i k k e l t e ­
z e t t ősnyomtatvány csak kevés példányban ismeretes, nálunk 
pedig a legrégibb nyomtatott könyv, melyet hazai könyvtáraink 
birnak felmutatni. 
Bennünket ezúttal a könyvtár kéziratai érdekelnek, melyek 
nek jegyzékét Kovachich M. 1810—12-ik évi tudományos kör­
útjáról vezetett naplójában2) hagyta hátra. E jegyzéket kívánjuk 
olvasóinknak a jelen közleményben bemutatni. 
A jegyzék Palkovics György hittanár s főegyházi könyv­
tárnok 1811-ik évi catalogusa alapján készült s összesen 338 
kéziratot sorol fel. A munkák nagyobbára a hittani, történeti, 
egyháztörténeti, jogi, irodalomtörténeti politikai és természettudo 
mányi irodalom köréből valók, s túlnyomó részben hazai vonat-
' ) Ocskovszky Ferencz : Az esztergomi főegyház könyvtára. Religio 
1856, I. 3. sz. 
2) L. Repertórium Manuscriptorum et Monumentorum diplomatico-
rum in expeditione diplomatico l i t teraria conseriptum Anno 1810, 1811, 
1812"« czímíí latin kéziratot '223—243 1. a Nemzeti Múzeum könyvtárában.« 
'Sign. fol. lat. 13y.) 
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kozásuak. Sok köztük a dissertatio, melyek á hazai X V I I — 
X V I I I . századbeli irodalomtörténethez becses, részben egészen 
ismeretlen, adalékokat szolgáltatnak. 
Ha a kéziratok korát figyelemmel vizsgáljuk, feltűnik, hogy 
a jegyzék a főegyházi könyvtár középkori állományából arány­
lag kevés régi kéziratot sorol fel; ez onnan van, mert a török 
hódoltság idejében a főegyházi középkori könyvtár je lentékeny 
része elpusztult, más része pedig a budai királyi könyvtár helyi­
ségébe került , s innét idő folytán más könyvekke l együtt a bécsi 
udvar i könyvtárba vándorolt.1) Mit mentei t meg az esztergomi 
érsekség a főegyházi régi könyvtárból , mikor ősi székhelyét a 
káptalannal együtt Nagyszombatba volt kénytelen át tenni ? Erről 
megbízható adata ink nincsenek. Csak annyi bizonyos, hogy mikor 
Kovachich M. Palkovich kanonok 1811-iki jegyzékét uti nap­
lójába felvette, a könyvtár régi kézira ta inak száma igen csekély 
volt. De így.is igen érdekes a jegyzék. Fel tüntet i a főegyházi könyv­
tár kézirata inak 1811-ki állományát, melynek alapján a könyvtár 
kézirat gyarapodása az utolsó hetven évben könnyen lesz constatál-
ható. Meg kell még jegyeznünk, hogy a kéziratok leírása a jegy­
zékben hiányos, s nem felel meg a tudomány mai igényeinek ; de 
használható és tökéletesíthető. A helyreigazí tásoknak és pótlások­
nak készséggel megnyit juk folyóiratunk hasábjait , czélunk lévén 
könyvtára ink régi jegyzékeiben tudósainkkal nemcsak a gyűjte­
mény kézira ta inak czímeit és tartalmát, hanem a hazai bibliogra-
phiai régi álláspontját is megismertetni. 
A jegyzék tar talma a köve tkező : 
»Index codicum mss. antiquorum in Bibliotheca V. Cap. Ecc . 
Metr. Strig. A. 1811 confectus per Georg. Palkovich Theol. Pro­
fess, et Bibliothecarium ejusdem.« 
I. 1576. P a n n o n i i S e n i s P a r a e n e t i c o n ad Rudol-
phum Imp. contra hereses ante annum 1576. In folio, 
Comp. Gallica. Volumen 1. Serie I. Num 1. 
li Kétségtelen adatok bizonyítják, hogy Budavárának 1086-iki visz-
szafoglalása alkalmával a királyi palotában talált könyvek közt számos 
kézirat volt, melyek az esztergomi főegyházi könyvtárból Budára kerültek. 
Ha a bécsi udvari könyvtár középkori kéziratainak egy bibliographusunk 
által foganatba vett átkutatása be lesz fejezve, azt az illető kéziratokról 
egyenkint lehet constatálni. 
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2. 1 0 . . S. G r e g o r i i M a g n i E p i s t o l a r u m Libri, in 
membrana, fol. Vol. 1. Ser. I. N. 2. Mosaici scripti. 
Comp. Gallica. 
3. 1605. B e r k a S b i g n e i S y n o d u s Archidioecesana Pra-
gensis. 1605. fol. Gallica. Vol. 1. S. I. N. 3. 
4. 1349. M e l i c i i J o a n n i s E x p o s i t i o Evangeliorum 
quadragesimalium. Accedunt de fîde, de vitiis etc. A. 
1349. Comp. Suilla. fol. Vol. 1. S. 1. N. 4. 
5. . E x p o s i t i o P s a l m o r u m cum textu. Initialibus 
litteris pictis. fol. Comp, pergamena. Vol. 1. S. I. N. 5. 
6. . P e n t a t e u c h u s e t L i b r i R e g u m . fol. Comp. 
Gall, Vol. 1. S. I. N. 6. 
7. . O p u s c u l a T h e o l o g i e a, et quidem. 
1. Tractatus de Deo et Anima. 
2. Jacobi de Sarepont de Theologia. 
3. Sermones. 
4. Alphabetum ord. Carthusiensis. <j 
5. Thomae Aqvinatis de Fide et Sacra-
mentis. 
6. Gerson Johannis de Salutatione Angelica. 
7. Aegidii Romani de peccato originali. 
8. . C a n o n i c i . E c c l e s i a e M é t r o p. S t r i g o n . con­
tra Anonym um Lutheranum Libri IL fol. lacer. Vol. 
i. s. i. *;. 8. 
9. 1544. A c t a C o m i t i o r u m A. 1544. fol., comp. Gall. S. I. 
N. 9. — Fuit Zachariae Mossoczii. Sunt praeter Diae-
talia etiam alia Acta publica. 
10. 1475. S. G r e g o r i i M. E x p o s i t i o in Cantica Cantico-
rum. — Accedunt: 
S. A u g u s t i n i E n c h i r i d i o'n ad Laurentium. 
S. A m b r o s i i i n H e x a m e r o n . — In mem­
brana, Capitales pictae Eystatt A. 1475. In 4°. Suilla 
ornata comp. Tomi III. Vol. 1. S. I. N. 10. — Ex 
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l) Lásd ezen és a többi esztergomi Corvin-codexekről : Knauz Nán­
dor az esztergomi Gorvin-codexek. Budapest 1880. 8-r. Különnyomat a 
»Magyar Korona« 1880. jun. 10 -12-ki számaiból és »Magy. Könyvazemle< 
1880. 269—274 1. 
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11. 1075. L i b e r E v a n g e l i o r u m Dominicalium, in 
membrana. In 4°. Comp. Gall. Vol. 1. S. I. N. 11. — 
Ex S. Benedicto. 
12. 1549. D e r e c s k e j I o a n , : A n n o t a t i o n e s in 
Epist. ad Romanos Ephesios et Acta Apostolorum. 
Cracoviae. 1549. In 4°. Comp. Gall., Tomi III. Vol. 
1. S. I. N. 12. 
18. 1549. — — Annotationes in I. e t i l . Corinthios, Galatas, Co 
lossenses, in Oseam, Jonam. Ex Praelectionibus R. 
D. Sebastiaui Cracoviae. 1549. In 4°. comp. Gall. Vol. 
1. S. I. N. 13. 
14. 1549. — — E x p o s i t i o Evangelii S. Lucae, Matthaei 
et Joannis, Cracoviae. 1549—1551. In 4°. Comp. Gall. 
Tomi III. Vol. III. S. I. N. 14—16. 
15. 1549. — — S u m m a t o t i u s S c r i p t u r a e Psalte-
rium Davidis. Ps. 1—39. et feria VI. Concio de Pas-
sione Domini ex IV. Evangelistis. In 4°. Comp. Gall. 
Tomi III. Vol. 1. S. I. Nr. 18. 
16. 1489. S c h o l a e S á r o s - P a t a k A n n o t a t i o n e s 
A s t r o n o m i c a e , Philologicae et Musicae. Saros 
Patak. 1489. In 4°. Comp. Gall., Tomi VIL Vol. 1. 
S. IL N. 1. 
17. 1588. B l u d o d e M o n t e R a c h e r y D e S a c r a m e n -
t o r u m a d m i n i s t r a t i o n e ad Raymundum Epis-
copum Tyrnaviae ante A. 1588. In 4°. Comp. Gall. 
Vol. 1. S. IL N. 2. 
1 8. 1556. S c h o 1 i a in Evangelium Joannis et in Psalterium 
Carminé redditum per E o b a n u m H e s s u m . Ac-
cedunt ; 
H o m i l i a e in Dominicas et Festa. In 4°. Comp, 
asserculi Tom. IL Vol. 1. S. IL N. 3. 
19. . C o n n o t a t i o n e s variae in Scripturam. In 4°. Comp. 
Suilla. S. IL N. 4. 
20. 1572. B u s a e i P é t r i I n E p i s t o l a s ad Romanos He-
braeos et S. Jacobi. Viennae. 1572. In 4°. Comp, per-
gamena. Vol. 1. S. IL N. 5. 
21. 1577. G o r d o n i i J a c o b i in Primam Secundam et Tertiam 
S. Thomae Aquin. Item Controversiae. In 4°. Comp. 
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pergam. Tomi II. Vol. 2. S. II. N. 6. et 7. — Vide 
infra N. 5877. 
22. 1694. R o m a n i J a c. T h e o l o g i a S p e c u l a t i v a 
per G r e g . M a t a l i c s Pazmanitam. Vionnae. 1694. 
In 4°. Comp. Semiperg. Vol. 1. S. IL Nr. 8. 
23. 1694. R e s c a l l i F r a n c , in Il-da de fide : Per eundem 
scripta. In 4°. Comp, pergam. Vol. 1. S. II. N. 9. 
24. 1578. B u s a e i P e t r i . In I —Il-ae et Epistolas Pauli. A-
1578. In 4°. Comp. perg. Vol. 1. S. II. N. 10. 
25. 1638. P e t h ő S t e p h . In I— II-dae per M a r t . C h r i s t . 
R a d o s s e n i. 1638. In 4°. Comp. perg. Vol. 1. S. 
II. N. 11. 
26. 1674. D e G r a t i a per G e o r g . S z e n t g y ö r g y i 
Collég. General. Tyrnaviae. 1674. In 4°. Comp. perg. 
Vol. 1. S. IL N. 12. 
27. . S a c r a E x e r c i t i a pro t e r t i o Probationis 
Anno. In 4'. Comp. perg. Vol. 1. S. IL N. 13. 
28. 1587. P e t r i d e R e w a A n n o t a t i o n e s h i s t o-
r i c a e M o r a l e s . In 4°. Comp, pergam. S. IL 
N. 14. 
29. 1588. P e i d i i A l p h o n s i T r a c t a u s d e F i d e . 
Praemittuntur T h è s e s R a t i s b o n e n s e s typis 
editae ex libris F r a n c . P o c h r o n c z i i S z e -
l e p c s é n y i Viennae. 1588. In 4°. Comp. Viridis. 
Vol. 1. S. IL N. 15. 
30. 1577. C o r t o n i J a c . D e S a c r i f i c i s Missae Con-
trouersiae. Viennae. In 4". Comp. Viridis. Tomi IL 
Vol. 2. S. IL N. 1 6 - 1 7 . 
31. 167. S e n n y e y L a d . D e m e d i i s ad Salutem. In 4°. 
Comp. Virid. Vol. 1. S. IL N. 18. 
32. 1645. J o a n n i s de L u g o A d d i t a m e n t a ad Privilégia 
S. J. cum Indice generali de Octo Tomis. In 4IJ. Comp. 
Virid. Vol. 1. S. IL N. 19. 
33. 1636. G u a l t e r i P a u l i D e j u r e et justifia per J. 
S z á s z y . In 4U. Comp, virid Vol. 1. S. IL N. 20. 
34. 1677. S e n n y e y L a d . D e I n c a r n a t i o n e. Accedit : 
G l o g a c s A n d r . D e A n g e l i s per Franc. Ra 
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kolupszky. Graecii. 1677. — In 4°. Comp, virid. Vol. 
1. Tomi II. S. II. N. 21. 
35. 1617. S z. A n s e l m u s tellyes Böltsességről könyve Ex 
Libris Martini Kolenicz Senquieiensis, Parochi Dio-
szeghiensis. In 4°. Comp. Gall. Vol. 1. S. III. N. 1. 
36. 1635. D e D e o uno et trino Disputationes. Item de Fide, 
Spe et Charitate. Comp. Chart. In 4". Tomi II. Vol. 
IL S. III. N. 3. 
37. , D e M a t r i m o n i o . de Jure et Iustitia. Ex Libris 
Joannis Robik. In 4°. Comp. Chart. Tom. IL Voll. IL 
S. III. N. 4—5. 
38. G e r a l d i n i B a l t h a s a r i s De Eucharistia, poeni-
tentia et legibus. In 4". Comp. Chart. Tomi II. Vol. 1. 
S. III. N. 6. 
39. — —. B e l l e n e D e M a t r i m on io Decalogo. In 4°. Comp. 
Chart. Tomi IL Vol. 1. S. III. N. 7. 
40. 1587. Cl a s s o v i t z L e o n h a r d i In M. T. Ciceronem de 
Partitionibus Oratoriis. Ex Libris Georgii Dubovszky. 
Viennae. In 4". Comp. Chart. Vol. 1. S. III. N. 8. 
41. 1597. Co mm en t a r i um Rerum in orbe gestarum usque 
annum 1595. Comp. Suilla, in 4°. Vol. 1. S. l i t . N. 9. 
42. . N a r a y G e o r g i i Parochi Püspökiensis C o n c i o -
n e s festivales et Dominicales. Püspökini. In 4°. Comp, 
perg. Vol. 1. S. III. Nr. 10. 
43. 1055. D e f i d e et peccatis. In 4°. Comp. Semipergam. Vol. 
1. S. III. N. 11. 
44. 1627. B a s t i a n c z i c z M a t t h i a e T r a c t a t u s de Poe-
nitentia. Accedit : 
P e n a 1 o s a A m b r o » . T r a c t a t u s de fide. 
Spe et Charitate. Viennae. In 4(). Comp. Perg. Vol. 
1. S. III. N. 12. 
45. 1591. J u s t i n i an i B e n e d . In IL et III. S. Thomae. Ro-
mae. In 8°. Tomi IL Vol. II. S. III. N. 13—14. 
46. 1655. D e S a c r a m e n t o poenitentiae. In 41'. Vol. 1. S. 
III. N. 15. 
47. 1616. B r o ch o c z i i S t e p b. D e D e c a l o g o , Sep­
tem Sacramentis. Viennae. Accedit : 
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B e c a n i M a r t . D e V i r t u t i b u s Theologicis 
et Controversiae. — ín 4". Vol. 1. S. III. Nr. 16. 
48. . In divi T h o m a e d e I n c a r n a t i o n e, restitutione, 
Actibus Angelicis, Praedestinatione. Accedit: 
E x p l a n a t i o miraculorum Christi, — In Gene 
sim. In 4°. Vol. 1. S. III. N. 17. 
49. 15—. H a n s o n i i L u d . In II—Il-ae Theol Morális Par 
ticularis. Accedit : 
P. T r o l l e n s i s . In I—II ae. In 4°. Vol. 1. 8. 
III. N. 18. 
50. 16.J-S. D a r o u l t i i A n t . Ex Operibus ejus de m e m o r i a 
n o v i s s i m o r u m . Collectio Georgii Valosovics, di-
cata Valentino Orbán Eccl. Metrop. Strigon. Canonico. 
Tyrnaviae. In 4°. Comp. Chart. Vol. 1. S. III. N. 19. 
51. 1662. R e i f i r i g e r G e o r g . In I—Il-ae de peccatis, gra-
tia, merito, de Sacramentis. Viennae. In 4°. Comp. 
Semiperg. Tomi II. Vol. 2, S. III. N. 30—21. 
52. 1657. P r o f e s s io tidei ex Bulla Pii IV. in usum S. J . 
Collegii Tyrnaviae. In 4«. Comp. Gall. Vol. 1. S. III. 
53. 1579. P. F e r d i n a n d i s D e V i r t u t i b u s , Justificatione, 
in Evang. Matthaei. Romae. In 4". Comp. Gall. Tom. 
II. Vol. 1. S. IV. N. 1. 
54. 1694. S e m b 1er A m b r o s . In IL et III. Sententiarum. 
D e p e c c a t i s . Scripsit Paulus O l a s z . Tyrnaviae. 
In 4°. Comp, pergam. rubra. Vol. 1. S. IV. N. 2. 
55. ——. P a t a c h i c h J o a n . In III. D. Thomae de S a c r a -
m e n t i s . Scripsit P a u l u s O l a s z . In 4°. Comp. 
perg. Vol. 1. S. IV. N. 3. 
56. 1644. D e J u r e et Justitia. Romae. In 8". Comp, virid. 
Vol. 1. S. IV N. 4. 
57. . D e S a c r a m e n t o poenitentiae cum Appendice de 
Sponsalibus. In 4°. Vol. 1. S. IV. N. 5. 
58. . T i t u l a r i u m M a r i a e ad Litanias Lauretanas 
accommodatum. In 4°. Comp. perg. Vol. 1. S. IV. 
N. 6. 
59. 1629. E x p o s i t i o P s a l m o r u m 1—20. et in II—Il-ae. 
Tomi III. Vol. 1. S. IV. N. 7. 
60. 1 6 3 3 . J o a n n i s d e L u g o de p e c c a t i s , de Voluntario. 
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Ex Libris Steph. Bosnyák. Romae. In 8°. Comp. perg. 
Tomi II. Vol. 1. S. IV. N. 8. 
61. 1642. P e r e c z A n t. D e G r a t i a , poenitentia et Eucha-
ristia. In 8°. Comp. perg. Tomi III. Vol. %. S. IV. 
N 9—11. 
62. 1628. D e I n c a r n a t i o n e, de Deo uno et trino. Romae. 
In 8°. Comp. perg. Torai IL Vol. 1. S. IV. N. 12. 
63. 1644. I n L i b r u m II. Decretalium. Scripsit Sigism. Ko-
rösy. In 8°. Vol. 1. S. IV. N. ! 3. 
64. 1678. C h a r a g n e s B a r t h o l o m . T r a c t â t u s de Sa-
cramentis. Scripsit Szabay Paulint. In 8'. Comp. perg. 
Vol. 1. S. IV. N. 14. 
65. . G o a l l P a u l i d e I n c a r n a t i o n e. In 8". 
Comp. perg. Vol. 1. S. IV. ^ . 15. 
ö6. . D e S a c r a m e n t i s in III Thomee Quaest. 60— 
83. In 8°. Comp. Chart. Vol. 1. S. IV. N. 16. 
67. 1642. Se g e n s ch m id t L a u r. De S a c r a m e n t i s in 
génère. Viennae. In 4°. Comp, pergam. Vol. 1. S. IV. 
N. 17. 
68. 1662. V a l e n t i n u s J a c o b i D e f i d e , Spe Charitate 
per Georg. Latkóczy. In 4°. Comp. Semiperg. Tomi 
III. Vol. 1. S. IV. N. 18, 
69. 1608. L am o r ma i n De j u r e et justitia, de Incarnatione. 
In 4°. Comp. perg. Tomi III. Vol. 1. S. IV. K. 19. 
70. 1629. In III. C o m m e n t a r i u m p e r M i c h . F e j é r v á r y . 
In 4°. Comp. perg. Tomi III. Vol. 1. S. IV. N. 20. 
71. . I n III. T h o m a e in 1-mo. Quaest. 50. de Angelis et 
1—Il-ae. In 4°. Comp. perg. Vol. 1. S. IV. N. 21. 
72. . In III. T h o m a e d e I n c a r n a t i o n e . In 4°. Comp. 
Chart. Vol. 1. S. IV. N. 22. 
73. 1707. D e D e o uno et trino, in I. Thomae. Quaest. 1—43. 
In 4°. Comp. Semigall. Vol. 1. S. IV. N. 23. 
74. . E x p o s i t i o S u m m a e S. Thomae, Commentarius in 
vitam Christi. — Item : De Jure et Justitia, in Libros 
Ethicorum, Libros de Caelo et Libros Meteororum. 
In 4°. Comp. perg. Tomi VI. Vol. 1. S. IV. N. 24. 
75 . In I. T h o m a e Quaest. 1 -13 . In II—11-ae. In 4". 
Comp. perg. Tomi H. Vol. 1. S. IV. N. 25. 
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76. . De p e c c a t i s , gratia et merito. Ex libris Majthényi. 
In 4". Comp. Chart. Vol. 1. S. IV. N. 2(5. 
77. 1628. D e D e o uno et trino. Romae In 4". Vol. 1. S. IV. 
N. 27. 
78. . B o r g a r e s c h i F r a n c . O p u s H e r m e t i c u m 
Descriptio Mysterii Mundi In 4". Comp. Suilla. Vol. 
I. S. V. N. i. 
79. 1520. N y á s D e m e t r i i Vicarii Generalis F o r m u l a -
r i u m Ecelesiae Strigon. Strigonii. In 4°. Vol. 1. S. 
V. N. 2. 
80. 146b. De S a c r a m e n t i s administraudis, De Censuris, de 
Arte moriendi. post 145(1 In 4 . Comp. Asserc. Tomi 
II. Vol. 1 V. N. 3 
81. 1618. N o v á k N i e . R e g e s t u m E x p e n s a r u m pro 
Seminario Capituli Strigon. In 4". Comp. perg. V. 1. 
S. V. Nr. 4. 
82. 1584. H i e r f e 1 d e r C a s p. R e c h e n m e i s t e r auf 
alierley Kaufmanns Händel. In 4". Comp. Suilla. Vol. 
1. S. V. N. 5. 
83. 1694. W a l t s a c h e r G e o r g . J u s C a n o n i c u m . Ex 
Libris Greg. Franc. Matasich Pazmanitae. Viennae. 
In 4°. Semiperg. Vol. 1. S. V. N. 6. 
84. 1569. G a r a y P a u l i Introitus proventuum capituli Eccles. 
Metrop. Strigon. Tyrnaviae In 4°. Comp. Suilla. Vol. 
1. S. V. N. 7. 
85. . I n s t i t u t i o n e s Juris Canonici. In. 4°. Comp. Se-
miperg. Tomi III. Vol. 3. S. V. N. 8 - 1 0 . 
86. 1695. S c h e r e r C a r . Tractatus in Librum IV. Décréta 
hum. In 4°. Comp. Semiperg. Vol. 1. S. V. N. 11. 
87. 1570. S o n n i i F r a n c . T o t i u s B e l g i c a e D i v i s i o 
ad opprimendum per Neo Episcopos Evangelium. In 
4" Comp perg. Vol. 1. S. V. N. 12. 
88. 1698. I l l y é s S t e p h. L i b e r R a t i o n uni Custodialium 
Ecclae Metrop. Strigon. ab A. 1693—1696. In 4°. 
Comp. Chart. Vol. 1. S. V. N. 13. 
89 1696. C h r o n i c o n Rerum gestarum Constantiuopoli. Ita-
lice. Ab A. 168't —1696. In 4°. Comp. perg. Vol. 1. 
S. V. N. 14. 
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90. 1694. H o f fm an n F r a n z Eppi V. Ecclesiens. S e r m o -
ne s H u n g . trés. Tyrnaviae. In 4°. Comp. perg. 
Vol. 1. S. V. N. 15. 
91. 1627. B o g z y J o a n n. F a r r a g o s e u C y n o s u r a J u r i s 
H u n g . ordine alphabetico. Cziklen. In 4". Comp. 
Gall. Vol. 1. S V. N. 16. 
92. . L o c i C o m m u n e s Decretorum Hung. et Jurista-
rum Opiniones. Vol. 1. S. V. N. 17. NB. per G 
Georg. Jakussith A. 1691. datus Francisco Golszky. 
93. -. T r a c t a t u s in L i b r u m I l i . Decretalium, In 4". 
Comp Semipcrg. Vol. 1. S. V. N. 18. 
94. 1688. C s e p c s á n y i E m e r, F o r m u l a r e P a t v a r i â t a-
ruffi Hung. et Lat In 4". Comp. perg. rubra. Vol. 1. 
S. V. N. 19. 
95. 1599. A e n. G a 11 y H i e r o n. C o m m e n t a r i i in IV. 
Libros Institution';m Juris Civilis. Ingolstadii. In 4°. 
Comp, perg Vol. 1. V. N. 20. 
96. 1679. I n st i t u t i o n e s Juris Canonici Secundum Opus 
Lancelloti scripsit P a u l u s I g n a t . S z a b a y Pus-
pökiensis. Romae. In 4°. Cemp. Gall. Vol. 1. Tomi IV. 
S. V. N. 21. 
97. 1635. A p b o r i s n . i Juris patrii. Ordine Alphabeti. In 4". 
Comp. perg. Vol. 1. S. V. N. 22. 
98. . D e J u r e e t j u s t i t i a in II—II ae. Qu. 57—88. 
In 8°. Comp. Chart. Vol. 1. S. VI. N. 1. 
99. 1672. D e In c a r n a t i on e, Angelis, Gratia. fide, Spe, Cha-
ritate. — G r a m m a t i c a H e b r a e a. In 4°. Tomi II. 
Vol. 2. S. VI. N. 2 - 3 . 
100. 1644. D e D e o uno, trino et de poenitentia. Scripsit Si-
g i s m . K ö r ös y. Romae. In 4°. Vol. 1. S. VI. N. 4. 
101. 1627. T.r a c t a tu s de Sacramentis in Ht. Thomae. In 4". 
Vol. 1. S. VI. N. 5. 
102. . C o m m e n t a r i i in I— Il-ae de Actibus humanis. In 
4". Comp. Chart. Vol. 1. S.. VI. N. 6. 
103. 1637. G u a 1 t.'P a u 1 i d e J u r e et Justitia per M. R a d o s-
s e n y . Viennae. In 4". Comp. perg. Vol. 1. S. VI. N. 7, 
104. 1584. M o d r z e j o v s z k y Albae. D e C e r e m o n i i s Sa-
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ramentorum. Explicatio Catechismi Romani. Romae. 
In 8°. Tomi II. Vol. I. S. Vi . N. d. 
105. 1638. C o n n o t a t i o n e s E x p e n s a r u m ab A. 1629 — 
1638. In 12. Vol. 1. S. VI. 10. 
106. 1586. S e n n e y L a d . E x a m e n O r d i n a n d o r u m , Grae-
cii. In 12. Vol. 1. S. VI. N. 11. 
107. 1561. Q u a e s t i o n e s in VIII. Libros Aristotelis de Phy-
sica. ( C h p h i G ö s e l . ) In 12". Vol. 1. S. VI. N. 12. 
108. . N. N. R e f o r m a t i S e r m o n e s C a t e c h e -
t i c \, in Symbolum Apost. Hungarice. In 12°. Comp 
perg. Vol. 1. S VI. N. 13. 
109. 1584. E x p o s i t i o Epistolarum et Evangeliorum Domini-
calium. In 12°. Comp. perg. Vol. 1. S. VI. N. 14. 
110. . S y n o n i m a C h e m i c a . Ordine Alphabeti. (Lip-
payana.) In 12". Comp. perg. Vol. 1. S. VI. N. 15. 
111. 1672. N i g r i n i J o a n n . M i s c e l l a n e a Proverbiorum 
Epistolarum. In 12°. Comp. perg. Vol. 1. S. VI. N. 16, 
112. . P h r a s e s ex Cicerone collectae. Hung. Slavice. In 
12°. Comp. perg. Vol. S. VI. N. 17. 
113. . B r e v i s r a t i o componendorum Versuum. In 12°. 
Comp. perg. Vol. 1. S. VI. N. 18. 
114. . C o n t r o v e r s i a e de fide, Pontifice, Tractatus de 
Sacramentis. In 12". Comp. perg. Tomi II. Vol. 1. S. 
VI. N. 19. 
115. 1582. S v a r cz F r a n c . D i s p u t a t i o n e s in H—Il-ae 
de gratia. In 12°. Comp. perg. Tomi II. Vol. 2. S. VI. 
N. 2 0 - 2 1 . 
116. . N a r a y G e o r g . A d n o t a t i o n e s variae. Romae. 
In 12". Comp. perg. Vol. 1. S. VI. N. 22. 
117. . Co m m e n t a r i u m i n Literas Humaniores. In 12°. 
Comp. perg. Vol. 1. S. VI. N. 23. 
118. 16—. L i p p a y G e o r g . A. Eppi E p i s t o l a e ad Poly-
carpum Bonanocz. In fol. Comp. Chart. Vol. 1. S. 
VII. N. 1. 
119. . D e L a p i d e . P h i l o s o p h i e o. In Membrana. In 
fol. Vol. 1. S. VIL N. 2. 
120. 1673. S z e l e p c s é n y i G e o r g . U r b á r i u m Pertinentia-
rum S. Crucis. In fol. Vol. 1. VII. N. 3. 
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121. 1650. O r o s z G e o r g i i P r o t o co l 1 u m Expeditionum 
authenticarum Personalis Praesentiae Regiae. In fol. 
Comp. Gall. Vol. 1. S. VIL N. 4. 
122. 1623. D a s E r s t e B u c h , welche Handlungen in das Or-
dinari Recht gehörig In fol Comp. perg. Tomi II. 
Vol. I. S. VII. N. 5. 
123. 1570. K r e c s m á r J o a n n . A n n o t a t i o n e s in Justiniani 
Institutiones. In fol. Comp. perg. Vol. 1. S. VIT. 
N. 6. 
124. 1638. M e m o r i a l i a P r o v i n c i a l i u m S. J. post Congre -
gationem A. 1630. In fol. Comp. perg. Vol 1. S. VII. 
Nr. 7. 
125. 1687. A c t a D i a e t a e . A. 1687. In fol. Comp. Chart. Vol. 
1. S. VIT. N. 8. 
126. . I n d e x F l o r um Alphabeticus. In fol. Comp. Chart. 
Vol. 1. S. VIT. N. 9. 
127. 1628. F e r d i n a n d s II. M ä h r i s c h e L a n d e s O r d -
n u n g . In fol. Comp. perg. Vol. 1. S. VII. N. 10. 
128. 1655. F o r m a g u b e r n a n d i Academiae S. J. Tyrnaviae. 
In fol. Comp. perg. Tomi IL Vol. 2. S. VIL N. 
11—12. 
129. 1675. R e g i s t r u m animarum Dominii B a j m ó c z . In fol. 
Comp. perg. Vol. 1. S. VIT. N. 13. 
130. 1573. A n n o t a t i o n e s in Philosophiam Naturalem Aristo 
telis In 4°. Comp. Suilla. Vol. 1. S. VII. N. 14. 
131. . I n L o g i c a m A r i s t o t e l i s . Librum Praedicamen-
torum. Accedit : 
1588. G r a s s e r i J o a n . P e r i h e r m e n i a n et in Libros 
Topicorum Olomucii. In 4°. Comp. Suilla. Tomi IV. 
Vol. 1. S. VIL N. 15. 
132. 1610. L o g i ca, P h y s i c a , G e o m e t r i u m . In 4°. Comp. 
Suilla. Tomi III. Vol. 1. S. VIL N. 16. 
133. 1588. G r as s e r i J o a n n . C o m m e n t a r i i in Organum 
Aristotelis. In 4°. Comp. Gall Vol. 1. S. VII. N. 17. 
134. 1589 In A r i s t o t e l i s P h y s i c o r u m A u s c u l t a t i o -
n u m Libros. S i m o n i s B e n y o v s z k y . In 4°. Comp. 
Gall. Vol. 1. S. VIL N. 18. 
135. 1587. M o l e n s i s J o a n . In VIII. L i b r o s A r i s t o t e l i s 
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de P h y . i c a . Ex Libris Petri Révay Viennae. In 
4°. Comp. perg. Tomi II Vol. 1 S. VIII. K 1. 
136. 1588. S e r u r i en s i s L e o n a r d i In L i b r o s d e genera-
tione, corruptione et anima Franc. Szelepcsényi. Vien-
nae. In 4". Comp. perg. Tomi II. Vol. 1. S. VIII. 
N. 2. 
137. 1589. In L i b r o s P h y s i c o r u m . Meteorologicorum, de 
anima (Simonis Banovszky.) In 4°. Comp. Suilla. 
Tomi V. Vol. 1. S. Vi l i N. 3. — Item : 
138. . G r a s s e r i J o a n n . In U n i v e r s a m P h i 1 o s o-
p h i a m Naturalem. Assertiones et Principia Mathe-
seos. — Ibidem in eodem Volumine. 
Iö9. 1586. P r ol e g o m e n a in Philosophiam Aristotelis et in 
Libros Perihermenias. (Szeiepcsényii.) In 4". Comp. 
perg. Tomi II. Vol. 1. S. VIII. N. 4. 
140. 1586. P h y s i c o r u m A r i s t o t e l i s Libri et Commentarii 
in Sphaeram Joannis de Sacrobusto. Tomi II. Vol. 1. 
S. VIII. N. 5. 
141. 1587. M o l e n s i s J o a n n . A n n o t a t i o n e s iu Logicam 
et Mathesis. In 4°. Comp. perg. Tomi IV. Vol. 2. S. 
Vi l i N. 7 - 8 . 
I 42. 1595. I n L i b r o s d e a n i m a et Methaphysicorum (Georgii 
Duhovszky.) In 4°. Comp. Virid. Tomi II. Vol. 1. S. 
VIII. N. 6. 
143. 1588 A u s c u l t a t i o n e s in Libros de Caelo, Meteorolo-
gicos, de anima et Metaphy ùcos. (Petri de Rewa.) In 
eodem cum N. 14i. 
144. 1718. B o m b a r di M i c h . Tractatus in Physicam Particu-
larem Aristotelis. In 4°. Comp. Semiperg. Vol. 1. S. 
VIII. N. 9. 
145. 1588. C h a r i b r i d J a c. P h y s i c a. Romae. In 4°. Comp. 
perg. Vol. 1. S. VIII. N. 10. 
146. . I n L i b r o s d e a n i m a et Metaphysicorum. (Pauli 
Barani) Romae. In 4°. Comp. perg. Vol. 1. S. VIII. 
N. 11. 
147. 1625. S c h 1 e g a J o a n n. C o m m e n t a r i u s. in Logicam 
Aristotelis Viennae. In 4". Comp. Suilla. Tomi VI. 
Vol. 1. S. VIII. N. 12. 
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148. . T r a c t â t u s circa ea, quae in Logica agitari soient 
Perihermenias. In 4°. Comp. perg. Tomi III. Vol. 1. 
S. VIII. N. 13. 
149. 1669. F o u c h a r d N i e . P h i l o s o p h i a N a t u r a l i s , 
Sive in Physicam Aristotelis R. D. Robik. Viennae. 
In 4°. Comp. perg. Vol. 1. S. VIII. N. 14. 
150. 1626. G o m e z J o a n n . E x p l a n a t i o Q u a e s t i o n u m 
Circa Logicam Aristotelis. Jos. Clem. Baghy. In 4°. 
Comp. perg. Vol. 1. S. VIII. 15. 
151. . P h i l o s o p h i a U n i v e r s a, Seu in Libros de 
Caelo, generatione, Corruptione, anima. In 4°. Comp, 
perg. Virid. Tomi V. Vol. 1. S. IX. N. 1. 
152. 1571. M a g i s t r i B e n e d i c t ! T r a c t a t u s in Lib-
ros de Caelo, generatione, Corruptione, anima. In 4°. 
Comp. perg. Tomi IV. Vol. 1. S. IX. N. 2. 
153. 1696. G u a r d i B e n e d . U n i v e r s a P h i l o s o p h i a . 
(per Joan. Gunda Pazmanitam.) Viennae. In 4°. Vol. 
1. S. IX. N. 3. 
154. 1590. G r a s s e r i J o a n n . C o m m e n t a r i i in Logi-
cam Aristotelis et Libros Physicorum Auscultata. (Si-
monis Banovics.) In 4°. Comp. Gall. Vol. 2. IX. N. 
4—5. Tomi H. 
155. . M e t e o r o l ó g i a C u r i o s a . Accedit: 
C a l e n d a r i u m cum typis editum. Tyrna-
viae. 1693. 
1603. B i s c h o f f E n g e l h a r d . I n P h y s i c a m 
A r i s t o t e l i s . (Greg. Matalics.) Viennae. In 4°. 
Comp. Semisuilla. Tomi III. Vol. %. S. IX. N. 6—7. 
156. 1627. S c h l e g a J o a n n . C o m m e n t a r i i in Libros de 
generatione, corruptione et anima. (Jo. Bosnyák. Vien 
nae.) In 4. Comp. perg. Tomi II. Vol. I. S. IX. 
N. 8. 
157. 1593. Si n g l e to n i i R i c h a r d i C o m m e n t a r i i in 
Universam Logicam Aristotelis. Matthiae Relovii. 
Alumni. Braunsberg. In 4°. Comp. Gall. Vol. 1. S. 
IX. N. 9. 
158. , D u s z e k A r z n e y b u c h . Comp. perg. Vol. 1. in 
4°. S. IX. N. 10. 
Magyar Könyv -Szemle. 1882. 21 
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159. 1692. B i s c h o f E n g e l b e r t i Institut^ones Dialecti-
cae. Hymnus in Lutheruni. Greg-. Matalics. Viennae. 
In 4°. Semiperg. Comp. Vol. S. IX. N. 11. 
160. 1622. I n u n i v e r s a m A r i s t o t e l i s P h y s i e a m Ge-
orgii Bordacz. Viennae. In 4°. Comp. perg. Vol. I. S 
IX. N. 12. 
161. 1661. G e r a l di n i B a l t h a s a r i s In L i b r o s M e t e o -
r o l o g i e o s de caelo et anima. In 4°. Comp, semiperg. 
Tomi IV. Vol. 1. S. IX. N. 13. 
162. 1669. I n L i b r o s d e g e n e r a t i o n e corruptione, Ethica. 
Viennae. In 4°. Semisuilla comp. Tomi II. Vol. 1. S. 
IX. N. 14. 
168. 1643. I n L i b r o s E t h i c o r u m Prooemium. Romae. In 
8°. Comp, pergam. Vol. 1. S. IX. X. 15. 
164. 1583. L a u r i n i J o a n n . D i e t a t a in Organum Aristote-
lis, cum Indice Alphabetico. Romae. In 8". Comp, 
perg. Vol. 1. S. IX. N. 16. 
165. . S u m m a O r g a n i Aristotelis Logica. Steph. Mihá-
lyi. In 8°. Comp, perg T. IL Vol. 1. S. IX. X. 17. 
166. 1625. S ch 1 e g a J o a n n. C o m m e n t a r . in Logicam Aris-
totelis. Steph. Bosnyák. Viennae. In 4". Comp, perg-
Vol. 1. S. IX. N. 18. 
167. 1637. S i k u t e n M i c h. I n P h y s i c a s Auscultationes et 
in Logicam. Sigism. Körösy. Viennae. In 4". Comp, 
perg. rubra. Tomi IL Voll. 2. S. X. X. 1—2. 
ör g B o n i fa c i i. I n O r g a n u m . Aristotelis et 
Praedicamenta. In 4". Comp. perg. Tomi III. Vol. 1. 
S. IX. N. 3. 
169. 16o2. I n u n i v e r s a m L o g i c a m Aristotelis. In 4°. Comp. 
perg. Vol. 1. S. X. X. 4. 
170. 1636. In V1IL L i b r o s P h y s i c o r u m . In 4". Comp. 
perg. Vol. 1. S. X. X. 5. 
171. 1570. D i c i d a e E x p l i c a t i o n es. VIII. Librorum Phy-
sicorum, cum Indice. In 4". Comp. perg. Vol 1. X-
K. 6. 
172. 1632. G a j er B e m a r d i In L o g i c a m Introductio et 
Dialectica. Viennae. Item : 
T u r k o v i c s G e o r g i i D i s p u t a t i o n e s in VIII 
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Libros Physicorum. Jac. Fejér mp. In 4°. Comp. perg. 
Tomi III. Vol. 1. S. X. N. J. 
173. 1630. S e n g e n s c hm i d t L a u r . I n s t i t u t i o n e s D i -
a i e c t i c a e Nie. Posgay. Tyrnaviae. In 4°. Comp, 
perg. Vol. 1. S. X. N. 8. 
174. 1632. E j u s d e m I n IL L i b r o s de generatione, corrup-
tione, anima et Metaphysica. Joann. Cherlay. Viermae. 
In 4°. Comp. Perg. Vol. 1. S. X. N. 9. 
175. 1636. In IL L i b r o s de generatione, corruptione. Aeter-
nitas hic murus etc. Viennae. In 4°. Comp perg. Vol. 
1. S. X. N. 10. 
176. 1636. I n s t i t u t i o n e s L o g i c a e . Viennae. In 4°. Comp. 
perg. Vol. 1. S. X. N. 11. 
177. . In L i b r o s de generatione, Corruptione Ethicorum. 
Jac. Fejér. In 4°. Comp. perg. Tomi IL Vol. 1. S. X. 
N. là. 
178. -..In A e r o a m a t a Aristotelis Mathemat. discipl. In 
In 4°. Tomi IL Vol. X. N. IX 
179. 1624. S t a m a p e r g e r P h y s i c a . pag. 1—213. Meta-
physica. pag. 1—32. Georg. Bordácz. Tomi IL Vol. 1. 
S. X. N. 14. In 4°. Comp. perg. 
180. — — . I n VIII. L i b r o s P h y s i c o r u m Disputatioues. 
Joann. Cherlay. In 4°. Comp. perg. Vol. 1. S, X. 
N. 15. 
181. 1639. S i k u t e r M i c h . I n L i b r o s d e O r t u et inter-
itu animae et Libros Ethicorum. Sigism. Körösy de 
Beeld. Viennae. In 4°. Comp. Chart, flava. Vol. 1. S. 
X. N. 16. 
182. 1628. E x p l a n a t i o d i f f ic u l t a t u m in Libris de gene. 
ratione, corruptione, anima. In 4°. Comp. Chart, flava-
Tomi IL Vol. 1. S. X. N. 17. 
183. 1615. T r a c t a t u s in Librum de anima, pag. 1—351. 
Metaphysica. In 4U. Comp. Chart, flav. Vol. 1. S. X 
N. 18. 
184. 1631. D i v i n a r i i P h i l i p p i T r a c t a t u s de genera-
tione corruptione de anima et L.L. Ethicorum. lu 
4°. Comp. perg. Tomi III. Vol. 1 S. X. N. 19. 
185. 1691. T r a c t a t u s S u m m u l i t i u s Mich. Lósy. In 8°. 
Comp. perg. S. X. N. 20. 21* 
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I n d e x MSS. r e c e n t i o r . u m . i n B i b l i o t h e c a i n ­
f e r i o r i A. 1811. 
186. . B ä r n k o p f I g n a t. M e t h o d u s g u b e r-
n a n d i P a r o c h i a m . Tyrn. In fol. Comp. Chart. 
Vol- 1. S. I. N. 1. 
187. 179. Rembeczky Catalogus Librorum Bibliothecae Eccl. 
Metrop. Strigon. incompletus, In fol. Comp. Chart. 
Tomi IL Vol. 2. S. I. N. 2—3. 
188. 1765. S u b c u s t o d i s O r d o votivorum Eccl. Metrop. 
Strigon. juxta decisionem Consistorii Tyrnav. In fol. 
Comp. Gall. Vol. i. S. I. R. 4. 
189. . C a l l o t R e d e ü b e r d i e V e r g ä n g l i c h k e i t 
d e r D i n g e . In fol. Comp. Chart. Vol. 1 S. I. N. 15. 
190. 1757. T r a c t a tu s d e D e 0 u n o t r i n o, Incarnatione, 
Actibus humanis, jure, justitia, Seripsit Sigisraund 
Kunics. Roinae. In 4°. Tomi IV. Vol. 1. S. II. N. 1. 
191. 1741. T r a c t a t u s d e G r a t i a, de Sacramentis, de bene-
ficiis Ecclesiasticis. In 4". Tomi II. Vol. 1. II. N. 2. 
192. 175. T r a c t a t u s de I n c a r n a t i o n e . Actibus humanis. 
Sigism. Keglevics. Romae. In 4°. Comp. perg. Tomi 
IT. Vol. 1. S. IL N. 3. 
193. . T r a c t a t u s d e D e o uno, trino. justitia, de Virtu-
tibus Theologicis. Accedit : 
. D e S a c r a m e n t i s , poenitentia, de Incarnatione, 
actibus humanis, In L. I. Décrétai. In 4". Comp. 
Gall. Tomi IL Vol. 3. S. IL N. 4—6. 
194. 1751. T r a c t a t u s d e C o n t r 0 v e r s 1 i s, jur<, justi­
tia, et Deo Sciente Volente Romae. In 4°. Comp, 
perg. Tomi III. Vol. 3. S. IL N. 7 - 9 . Accedit: 
•• P. O s o r i i D e S a c r a m e n t o poenitentiae. 
Lad. Kemény. In iisdem Vol. 
195. 1740. N o c e t i C a r o l i D e b e a t i t u d i n e , actibus 
humanis et Incarnatione. Franc. Galgóczy. Romae. In 
4°. Tomi IL Vol. 1. 8. IL K 10. 
196. 1772. O p e r a r i u s in vinea Domini in negotio Religion is. 
In 4(). Comp. Gall. IL N. 11. 
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J97. 1768. T h e o l o g i a M o r á l i s in usum Examinatorum. In 
4°. Comp. Semigall. Vol. 1. S. H. N. 12. 
198. 1776. B a r a n y i J o a n n . C o n c i o n u m . Tomi III. et VI. 
Fol. Egres. In 4». lacer. Vol. 2. S. II. N. 13—14. 
199. 1777. K a s z a n i c z k y A d a m . G r a m m a t i c a H e b -
r a i ca per Matthiam K r a s t e n i c s scripta. Tyrna-
v i a e . Vol. 1. S. II. N. 15. 
200. — —. H a r m o n i c a E v a n g e l ï o r u i n . In4 , J . Comp. 
Chart. Vol. 1. S. II. N. 16. 
201. — — H e r m e n e v t i c a N . Testamenti Secundum 
Ordinem Haydii. In 4U. Comp. flav. Vol. 1. S. II. 
N. 17. 
202. . H e r m e n e v'tijca. N. Testamenti. In 4°. Comp. 
Caerul. Tomi H. Vol. 2 S. II. N. 18. 
208. . T r a c t a t u s de Sacramentis, de Gratia. In 4". Comp. 
Gall. Tomi II. Vol. 2 S. III. K l . 
204. 1746. H á v o r J o a n n , B a p t. Tractatus de Incarnatione, 
Angelis actibus humanis. Steph. Nagy Tyrnaviae. In 
4°. Comp. Gall. Tomi n . Vol. 1. S. III. N. 2. 
2 Cd. 175. Tractatus de D e o uno trino. Sigism. Keglevics. 
Romae. In 4°. Comp. Gall. Tomus I. Vol. 1. S. III. 
N. 8. 
206. 1741. L u d ovi c i d e B i e l T r a c t a t u s de Angelis, ac-
tibus humanis, Incarnatione. 
207. 1742.— — T r a c t a t u s de Sacramentis, Baptismo Confir-
matione, Eucharistia. 
208. 1742. O r s i C a j e t a n i D e p e c c a t i s , Gratia, meritis. In 
4°. Comp. Semigall. T. IV. Vol. 2. S. III. N. 4 - 5 . 
209. 1748. D i s s . P o l e m i e a de Ecclesia Triumphante, Cultu 
Sanctorum. Accedit: 
. P o n g r a c z S t e p h . C u r s u s P h i l o s o p h i a e 
Aristotelicae. (per Lad. Kemény.) In 4°. Comp. Semi-
gall. Vol. 1. S. III. Nr. 6. 
210. 1749. L e t o v a n e c z Ord. S. Pauli. T r a c t â t a s de Jure, 
justitia, Incarnatione, Angelis, Actibus humanis. (Franc. 
Draveczky) Romae. In 4°. Comp. Gall. Tomi V. Vol. 
1. S. III. N. 7. 
211. 1745. R e p s el y L a d . T r a c t a t u s VIII. Theol. et com 
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pendium omnium, Georg. Koleda, Jos. Steininger et 
adhuc duorum. Tyrnaviae. In 4°. Comp. Semigall. 
Tomi IX. Vol. 9. S. III. N. 8 - 1 6 . 
212. 1748. H á v o r J o a n n . De D eo uno , t r i n o, de Jure et 
Justitia (Stepb. Nagy et Andr Pestaluzzi.) Tyrnaviae. 
In 4Ü. Comp. Comp. Gall. Tomi II. Vol. 1. S. III. 
N. 17. 
213. . L a u r u s V i r g i n i a ex Lauretanis Titulis adornata. 
In 4°. Comp. Chart. Vol. 1. S. III. N. 18. 
214. D e D e o u n o t r i n o in I. Thomae; de Jure et Justitia. 
In 4°. lacer. Vol. 1. S. III. N. 19. 
215. . D e a e t e r n i t a t e M u n d i , animae immortalitate. 
In 4°. Comp. Chart. Vol. 1. S. IV. N. 1. 
216. 1713. R i m a S z o m b a t h y S t e p h . Sz . B e r n a r d köny-
vébül ki szedett Predikacziok. Poson. In 4°. Comp. 
Semigall. Vol. 1. S. IV. N. 2. 
217. « . L u d . de B i e l a et F r a n c . K i s s l i n g e r . T r a c ­
t a t u s d e D e o u n o t r i n o , De Jure et Iustitia. In 
4». Comp. Semigall. Tomi II. Vol. 1. S. IV. N. 3. 
218. . T r a c t a t u s d e T r i b u s S a c r á m e n t i s, vitiis 
peccatis, de gratia, justificatione. 
. D e r e l i q u i s S a c r a m e n t i s , fide, Spe, Cha-
ritate. 
, D e I n c a r n a t i o n e, Angelis, Actibus humanis. 
In 4". Comp. Semigall. Tomi VII. Vol. 3. S. IV. 
N. 4 - 6 . 
219. 1742. O r s i C a j e t a n i D e V i r t u t i b u s T h e o l o ­
g i e i s. Viennae. Item : 
. D e B i e l , L u d . D e p o e n i t e n t i a et ceteris 
Sacramentis. (Franc. Galgóczy.) In 4°. Comp. Semi­
gall. Tomi V. Vol. 2. S. IV. N. 7—8. 
220. . T r a c t a t u s d e p o e n i t e n t i a et virtutibus The 
ologicis. In 4°. Comp. Gall. Tomi II. Vol. 1. S. IV. 
N. 9. 
221. . T r a c t a t u s d e A n g e l i s , beatitudiue, Actibus 
humanis, Incarnatione. In 4°. Comp. Gall. Tomi II. 
Vol. 2. S. IV. N. 10—11. 
222. 1741. G r a ff h e i d e n F r a n c . D e I n c a r n a t i o n e , 
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de Sacramentis, in specie de Eucharistia. (Casp. Hel-
muth.) Tyrnaviae. 1741. In 4°. Comp. Semigall. Tomi 
IT. Vol. 1. S. IV. N. 12. 
223. 1789. Vo t i va e x t r a o r d i n ä r i a Capituli Eccl. Metrop. 
Strigon. In 4°. Comp. Chart. Vol. 1. S. V. 1. 
224. 1730. L a m y J o a n n . Indiculus Rerum. horis subcisivis 
Collectaruin. Diószegh. ID 4". Comp. Gall. Vol. 1. S-
V. N. 2. 
225. 1702. J o a n n . B a p t . K o n e z y. T r a c t a t u s VIII. Theo-
logici de Deo, gratia, Virtutibus. 
. J o a n n . U l l o a et E m m a n . Z a g a r i a . Tractatus 
Theologici de jure, justitia, Incarnatione, Sacramentis. 
1702—4. In 4"'. Comp. Semigall. Tomi IX. Vol. 9. S. 
V. N. 3 11. 
226. 1738. P r e s ch e r J o a n n . B a p t . T r a c t a t u s d e D e o 
uno trino. Vol. L. S. V. N. 12. 
227. 1703. C o n t i J o a n n . T h e o l o g i a S c h o l a s t i c a . Ro-
mae. In 8°. Comp. perg. Vol. 1. S. VI. N. 1. 
228. 1720. S z a k m a r y J o s . De D e o u n o t r i n o . A. Eppi 
Nie. Chaky. Romae. In 8°. Comp. perg. Vol. 1. S. 
VI. N. 2. 
229. . D e J n d i c e Controversiarum. Metaphysica. Ethica. 
In 4°. Tomi VI. Vol. 1. S. VI. VI. N. 3. 
230. 1707. Mi n i s t r i Aug. Conf. P r e c e s e t S e r m o n e s Sla-
vici Acta Synodi Solnensis A. 1710. In 4°. Comp. 
Gall. Vol. 1. S. VI. N. 4. 
231. 1745. De D e o u n o t r i n o (Joann. Hyros) Viennae. In 8". 
Comp. Chart. Tomi. III. Vol. 3. S. VIL N. 1. ,>\je. 
232. 1756. S. I g n a t i i E x e r c i t i a tradita ia Novitiatu Tren-
chiniensi. Trenchini. Vol. 1. S. VIL N. 2. 
233. ——. R e c o l l e c t i o t r i d u a n a P. Rochel et de Votis S. 
J. In 8" Vol. 1. S. VIL N. 3. 
. g. VIL M. 3 /?. 
234. . C1 e m e n t i s XL H o m i 1 i a e Consistoriales cum 
Lexico dictorum memorabilium. In 8° Comp. Gall. 
Tomi IL Vol. 1. S. VIL N. 4. 
235. 1724 F o r g á c h P a u l i D e s c r i p t i o Scapularis Imma-
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culatae Conceptionis. B. M. V. Tyrnaviae. In 8°. Comp. 
Gall. Vol. 1. S. VIL N. 5. 
I n d u l g e n t i a e R o s a r i i Annunciat. Gerin. H u n g. 
Vol. 1. in 8°. Comp. Gall. S. VII. N. 6. 
M e d i c i n a contra pestem. In 8U. Comp. Gall. Vol. 
1. S. VIL N. 7. 
C o n f e r e n t i a e de regulis modestiac. In 12°. Comp. 
Chart. Vol. 1. S. VIL N. 8. 
R o c h e l J a c . R e g u l a a g e n d o r u m et ignis Sa-
cer, sen Octiduana Exercitia. In là" Comp. Semigall. 
Tomi IL Vol. 2. S. VIL N. 9 - 1 0 . 
C o d i c e s MS S. J u r i d i c o - H i s t o r i c i . 
240. 1767. S é r i e s f u n d a m e n t o r u m et fundationura Collegii 
Rubrorum Tyrnaviae. In fol. Comp. Chart. Vol. 1. J. 
H. S. I. N. 1. 
241. 1717. S c r i b a J o a n n . S a m a r i t a n i M a g n a l i a M a g -
n a l i u m Dei anno Regni Christi decimo. Posonii. In 
fol. Comp. Gall. Vol. 1. J. H. S. I. N. 2. 
242. 1706. — T u r n u s a m o r i s ad Deum. Cum Dedica-
tione ad Carolum VI. Posonii. 1706—17. In fol. Comp, 
perg. Vol. 1. J. H. S. I. N. 3. 
243. 1809. A r ad y J o a n n . N e p. M i s c e l l a n e a E c c l e ai-
a s t i c a . Tyrnaviae. In fol. Comp. Chart. Caerul. V. 
1. J. H. S. I. N. 4. 
244. . B ä r n k o p f I g n a t i i P u b l i c o p o l i t i c a P r o -
j e c t a Coordinationis Diaetae. 
245. . R e f l e x i o n e s in P l a n u m Coordinationis Diaeta-
rum. Ejusdem. 
246. - — . E j u s d e m Q u a e s t i o : an abolitae religiosae Com-
munitates restituendae ? Cum Reflexionibus pro et 
contra. 
247. . N o t a n d a circa Religiosos et Quaestiones Juridicae, 
politicae oeconomicae pertractae. 
248. . E j u s d e m R e p r a e s e n t a t i o Capituli Segniensis 
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249. 1790. E j u s d e m R e p r a e s e n t a t i o Cott. Pestiensis de 
libertate preli 25 Sept. '•'•-.• 
250. . E j u s d e m L e o p o l d i IL R e s o l u t i o n e s quoad 
Diploma Inaugurale. 
251. 1777. E j u s d e m O p i n i o deputationis Juridicae in Ordine 
ad Causas Matrimon. 
252. . E j u s d e m O p i n i o C u r i a e R e g i a e quoad Fora 
Spiritualia. 
253. . R e f l e x i on e s circa Graeci Ritus non unitorum 
Episcoporum Sessionem in Diaeta. 
254. 1790. B ä r n k o p f I g n a t i i R e e u r s u s ad Suam Maje-
statem contra impunitatem Apostasiae. 
255. . S y n o p s i s D i p l o m a t um ab A. 1618 quod nego-
tium Religionis. 
25o. 1790. P r o j e c t u m R e p r a e s e n t a t i o n i s in obvcrsura 
Propositionis Regiae. Omnia Bärnkopfiana ad N. 245. 
In fol. Charta flava. Tomi XIX. Vol. 1. ,1. H. S. I. 
N. 5. 
257. . C o l l e c t i o D o c u m e n t o r u m Statisticorum Ignatii 
Bärnkopf. In fol. Tomi Seu Documenta XXII . Vol. 1. 
.1. H. S. I. N. 6. 
258. 1764. F i l o J o a n n . MSS. I. Vexatio dat intellectum 
Posonii. 
1770. C a r d i n a l s M i g a z z y V o r s t e l l u n g in Betref des 
Alters zur Profession. Wien. 
1771. P r o c e s su s D e c i m a r u m Scepusiensium. 
1772. I n t i m a tu m circa defunctum Mi c h. O k o 1 i c s á-
n y i . 10 Oct. et 
. C i r c a N o r m á m R a t i o c i n i o r u m in Convictu 
Tyrnaviae, et Seminar. 
. I n f o r m a t i o de M i s s i o n e Ujvároska et Leopol-
dopolensi. 
1779. S t a t u t a G e n e r a l i a Visitationibus Parochiarum 
adjecta. Érsekújvár, 
1775. D e cl a r a t i o C a p i t u l i Strigon. occasione dismem-
brationis Dioecesis. 
1781. S e r m o f u n e b r i s Mart. Görgey tempore exequia-
ruiii M. Theresiae. Strigonii, 
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. P a r i a Duchodkow, Fary Sebechleb. 
1751. Ca r d i n a l i s M e c h 1 i n, ad Josephum IL circa 
Bullám Unigenitus. Mechlin. 
1783 J o s e p h i II. Explanaüo Decreti Tolerantiae. Vi-
ennae. 
. S c h e m a A g e n d o r u m Commissionis Ecclesiasticae. 
1783. E p p i S a b a r i e n s i s ad Primatem circa Parochiam 
Dömölkiensem. 
1781. P i i VI. P. P. ad Joseph um circa jus nominandi Ep-
pos Lombardiáé. 
1783. C a p i tu l i V e s z p r i m i e n s . ad. Exe. Consilium 
circa Revelationem proventuum. 
1783. P r i m a t i s R e s p o n s u m ad P^ppum Sabar. circa 
Parochiam Dörnölk. 
1785. In t i m a t u m de Regïis Commissariis. Budae. 
. S t a t u s R e g n i H u n g á r i á é per Grossingeruin. 
• . I n s t r u c t i o pro Magistratibus Comitatuum. 
1780. Opinio Capituli Agriensis de forma Officiorum Divi-
norum. 
1790. S e r m o ad Status et 0 0 . 
Omnia collecta p »r Joann Filo. In fol. Charta flav. 
frusta 24. Vol. 1. J. H. S. I. N. 7. 
259. . H i s t ó r i a E c c l e s i a s t i c a . Sec. I—XVII. Cum 
Dissertationibus. In fol. Chart lacer. Vol. 2. J. H. S. 
I. N. 8 - 9 . 
260. . B ä r n k o p f l g n a t . C i r c a T o l e r a n t i a m : 
1. A r t t . in negotio Religionis ab A 1523—1715. 
cum Reflexionibus. 
1781.2. Su p pi e x L i b e l l u s A. et H. Conf. ad Jose 
phum II Cum Observationibus. 
1781.3. O b s e r v a t i o n é s circa induendam A. 1681. To-
lerantiam. 
.4. An e t q u o m o d o possibilis ReunioV 
In fol. Charta flav. Vol. 1. J. H. S. I N. 10. 
261. 1807. B ä r n k o p f I g n a t . P r o t o c o l l u m Seminarii 
Pestani et Diarium A. 180J---1807. In fol. Comp. 
Chart. Tomi II. Vol. 1. J. H. S. I. N. 10. ß. 
262. . — — — D i p l o m a t i a r u m A. Epporum Strigon. 
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ab A. 1000—1525. fol. Comp. Semigall. Vol. I. J . H. 
S. I. N. 11. 
. 1. — — — C l i r o n i c o n AEpporurn Strigoniensiuin. 
2. Canonicorura Eccl. Metr. Strigon. usque annum 
1525. Tyrnaviae. 
. 8. P r a e p o s i t u r a et P r a e p o s i t i Posoniensis. 
. 4 . O p i n i o circa Dispensation^ Sede vacante. 
- . 5 . Ca t a l o g u s Episcopatuum Titularium. 
, 6 . S t a t u s E c c l e s i a r u m Dalmatiae. 
. 7 . D e o r i g i n e , vaiïationibus et hodierno Statu De 
cimarum in Hungária. 
1782. 8. D e j u r e D e c i m a n d i Epporum Hungáriáé. 
- . 9 . H i s t ó r i a v i t a e communis, in specie Canoni-
corum. 
—— . 10. C o n n o t a . t i o n es ex lege et praxi Hungáriáé 
circa revisionem Testamentorum. 
. 1 1 . D e Ma t r i ino n i a l i b u s C a u s i s et Dispensa-
tionibus. 
. 12. C on n o t a t i o ne s ex Sebast. Berardi Commenta-
riis de Matriinoniis. 
. 13. C o n n o t a t i o n es ex Barbosa de Officiis et po-
testate Episcoporum : 
Omnia Bärnkopfiana. In fol. Comp. Semigall frusta 
13. Vol. 1. J. H. S. I. N. 12. 
263. - . B e l i i M a t t h i a e N o t i t i a H u n g . N o v a e . Tu-
rnus V. De Cottu Trenchin. In fol. Chart. Vol. 1. J. 
H. S. S. I. N. 13. 
264. . C o l l e c t i o P a s q u i l o ru m. In fol. Comp. Chart, 
Vol. J. H S. I Nr. 14 
265. — — . M a l e v i c z I y; n a t. J o s . A c t a c o n t r a S. J. In 
fol. Comp. Chait. Vol 1. J. H. S. I. N. 15. 
266. • - . C o l l e c t i o p a g e l l a r u m de reductione Coronae. 
In fol. Comp. Chart Vol. 1. H. J. S. I. N. 16. 
267. 1762. D e r e l a x a t i o n e C h o r i Eccl. Metr. Strigon. re-
cens, inducti. In fol. Comp. Chart. Vol. 1. H. J. S. I. 
N. 17. 
268. . D e f e s t o r u m d i e r u m c u l t u ad Episcopos. In 
fol. Comp. Chart. Vol. 2 H. J S. I. N. 1 8 - 1 9 . 
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269. 1781. F á b a S i m o n i s D i s s . de jure Catholicae Religio-
nis in Hung. jussu AEppi Tyrnaviae. In fol. Comp. 
Chart. Vol. 1. H. J. S. I. N. 20. 
270. 1765. P r o t o c o l l u m de funere et Execut. Testamenti 
Franc. Barkóczy. Poson. In fol. Chart. H. J. S. I. 
N. 21. 
271. — . N a g y S t e p h . MSS. 
1762. 1. L i t t e r a e Capituli Eccl. Srrig. ad AEppum ra-
tione Chori etc. Tyrn. 9. Jul. 
——. 2—6. M. T h e r e s i a e aliquot Edicta intimata. 
. 7. V a 1 e n t i n i L é p e s O r a t i o ad Matthiam pro 
Hungaris. 
. 8. C o 11 a t i o n a 1 e s et Acta Installations AEppi 
Barkóczy. 
1752.9. S u p p l e x L i b e l l u s Eppi Jaurin. contra Aca-
tholicos. 
1762.10. I n t i m a t u m de Primate constituto Studiorum 
Protectore. 
1761.11. D e c r e t u m occasione restitutae arcis Strigoni-
ensis etc. 
- .16. T r a c t a t u s j u r i d i c u s Explanationem Juris 
prudentiae Hung. Complectens. 
1759. 17. I d e a P r a x i s P r o c e s s u a l i s praelecta in Uni-
versitate Tyrnaviensi. 
. I d e a P r a x i s P r o c e s s u a l i s . P. I. de Personis. 
In fol. Comp. Semigall. trusta 18. Vol. 1. H. J. S. I. 
N. 22. 
272. . B ä r n k o p f I g n a t i i MSS. 
. 1. I n f o r m a t i o de Steph Kasó Praeposito Quinque-
eccles. 
. 2 . P r o c e s s u s C r i m i n a l i s contra Nádasdy etc. 
. 3. D e P i s e t o AEpporum Strigon. 
. 4. D e P r a e p o s i t u r a Posoniensi conservanda. 
5. P r o t e s t a t i o n e s in Negotio Religionis. 
6. C h a r a c t e r Natio is Hungaricae. 
7. C i r c a G r a e c i R i t u s non unitos. 
8. D e d u c t i o S u b s i d i o r u m Cleri Hungarici. 
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9. A d b i o g ra p h i a m Hieronymi Balbi Praepositi 
Posoniensis. 
In fol. Vol. 1. H. J. S. I. N. 23. 
273. 1 7 6 L N e i n e r B á l i n t V i l á g z s i b - v á s á r j a, fordítta-
tott I p o l y G á s p á r által. N.-Szombat. In fol. Vol. 
1. H. J. S. I. N. 24. 
274. 1789. M a r c i C r i s i n i M a r t y r i u m A. 1619. d. 7. Sept. 
Tyrnaviae. fol. Vol. 1. H. J, S. I. 24 ß. 
275. 1781. D e ci s i o n e s C u r i a l es. In fol. Comp. Semigall. 
Vol. 1. H. J. S. I N. 25. 
276. 1790. A c t a D i a e t a l i a A. 1790. dictata. Budae. In fol. 
Comp. Semigall. Vol. 1. H. J. S. I. N. 26. 
277. 1791. P r o t o c o l l u m D e p u t a t i o n i s Regni in Publico 
Ecoles. 1 7 9 1 - 3 . In fol. Comp. Semigall. V. 1. H. J. 
S. I. N. 27. 
278. 1756-Se ie s C a u s a i - u m per Tab. VlIViralern termi-
natorum. ID fol. Vol. 1. H. J. S. I. N. 28. 
279. 1791. E l a b o r a t u m Deputationis Urbarialis 1791—3. fol. 
Semigall. Vol. 1. H. J. S. I. N. 29. 
280. 1764. D i a r i u m e t A c t a D i a e t a e A. 1764. Comp. 
Gall. Tomi II Vol. 1. H. J. S. I. K 30. 
281. 1729. A c t a D i a e t a e A. 1751. In fol. Comp. Gall. Vol. 
1. H. J. S. 1. N. 31. 
282. 1729. Acta Diaetalia A. 1729. In fol. Comp. Gall. Vol. 1. 
H. J. S. 1. N »2. 
283. .. C o r p u s J u r i s H u n g a r i c i Qnadripartitum. 
In fol. Comp. Gall Vol. 1. H. J. S. I. N. 33. 
284. 1708. A c t a D i a e t a l i a A. 1706, 1708-12. In fol. Comp. 
Gall. Vol. 1. H. J. S. I. N. 34. 
285. ——•. V e r a n t i i An t. E p i s t o l a e S e l e c t a e . In fol. 
Vol. 1. H. J. S. IL N. 1. 
28b. 1526. G r e n n d s z k y S a m . E p i t o m e R e r u m ab A. 
152Ô—1663. in Hung. et Transylv. gestarum. A. 1666. 
In fol. Comp. Semigall. Vol. 1. H. J. S. IL N. 2. 
287, 17 35. K o 1 i n o v i c s G a b r. V i t a e B e l l i D u o u m ad 
Jos. Eszterházy. Senquicii. In fol. Gall. Vol. 1. H. J. 
S. IL N. 3. 
288. . T r a u t s o n J o a n n. Eppi Vienn. E p i s t. P a s t o r a-
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l i s et Concordata Germanicae Nationis. In fol. Comp. 
Semigall. Vol. 1. H. J. S II. N. 4. 
289. 1761. S om m e r J o a n n. P e r e g r i n a t i o t e r r a , man-
que instituta. In fol. Vol. 1. H. J. S. II. N. 5. 
290. . P r i n c i p i a J u r i s H u n g a r i c i. In fol. Vol. 1. H. 
J. S. II. N. 0. 
291. . Mena or a b i l i a de origine, progressa, fine Terapla-
riorum. In fol. Comp. Chart. Vol. 1. H. J. S. IL N. 7. 
292. 1734. Uj v e n d i g h y J o a n n . R e g e s t u m R a t i o n u m 
Seminarii S. Steph. In fol. Comp. Chart. Vol. 1. H. 
J. S. IL N. 8. 
293. . S c r i b a J o a n n . S a m a r i t a n i U n c t i o et Sensa 
Coelestia. In fol. Comp. GaU. Voll. 3. H. J. S. IL 
N. 9 - 1 1 . 
294. 1752. Ca n o n i c i E e cl. M e t r . Rationes perceptionis et 
erogationis ab A. 1752-62. In fol. Vol. 1. H. J. S-
IL N. 12 
295. 1777. E x e . C o n s i l i i L. H. I n s t r u c t i o pro Emerico 
Okolicsányi Consiliaiïo! Ir. fol. Gall. Vol. 1. H. J. S. 
II. N. 13. 
296. 1690. P r a g m a t i c a A c a d e t n i c a pro Cubiculo Cancel-
larii 1690-1768. In fol Gall. Vol. 1. H. J. S. IL 
N . 14 ,-;. 
297. 1700. U r b a r i u m I z s a e n s e , seu proventus Praepositi 
S. Thomae. 1700—16. fol. Vol. 1. H. J. S. IL N. 14-
298. 1708. A r t i c u l i P o s o n i e n s e s A. 1708. et Gravamina. 
In fol. Comp. Chart. Vol. 1. H. J. S. IL N. 15. 
299. 1701. J e z e r n i c z k v J o . V i s i t a t i o P a r o c h i a r u m 
Cott. Strigon. In fol. Chart. Vol. 1. H. J. S. II. N. 16. 
300. . T r i s m o s i n i S a l a m . A u r e u m V e l l u s oder gol-
dene Schatzkammer, fol. Chart. Vol. 1. H. J. S. IL 
N. 17. • 
301. 1708. G r a v a m i n a SS. et OO. in Diaeta 1708. 25. Junii 
proposita. In fol. Chart. Vol. 1. H. J. S. IL N. 18. 
302. 1697. In Facultate ab A. 1697—1764. In fol. Comp. Gall. 
Vol. 1. H. J S. IL N. 19. 
303. . M e m o r a b i 1 i a de Abbatia S. Adriani de Szala. In 
4°. Vol. 1. H. J. S. III. N. 1. 
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304. . H y p e r c r i t i o n et Recensio Librorum. In 4°. Vol. 
1. H. J. S. III. N. 2. 
305. . ß ä m k o p f I g i i a t . E p i s t o 1 a e IV. de unione Pro • 
testantium et de Mcthodo Juris Publ. Hung. In 4°. 
Tomi II Vol. 1. H. J- S. III. N. 3. 
306. . Q u a e s t i o n e s I, IL et III. Decretalium. In 4". 
Comp,. Gall. Vol. 1. H. J. S. III. Vol. 4. 
307. • . R e c e n s i o L i b r o r u i n variorum potissimum Gral-
lici Idiomatis. In 4°. Comp. Seinigall. Vol. 3. H. J. 
S. III. N. 5—7. 
308. M i s c e l l a n e a in usum Galász Alumni Seminarii 
Poson. In 4". Comp. Semigall. Vol. I. H. J. S. III. 
N. 8. 
h09. . M i s c e l l a n e a hi:*torica ordine alphabetioo. In 4°. 
Chart. Caer. Vol. 1. H. J. S. III. N. 9. 
310. . D e r e m e d i i s conlra varias corporis affectationes. 
In 4°. Comp, rubr Vol. 2. H. J. S. III. N. 1 0 - 1 1 -
311. . L a k i es S i g i s m . P r a e l e c t i o n e s in L. I— III. 
Decretalium. Ka: zaniezky, Nedeczky Tyrn. Chart. 
Vol. 1. H. J. S. III. N. 12. 
312. . H i s t o r i e » E c c l e s i a s t i c a . See. 1—VI. Van-
csay. In 4°. Chart. Vol. 1. H. J. S III. 13. 
313. . B ä r n k o p f l g n a t . N o t â t a ex jure Ecclesiastico. 
In 4°. Chart Vol. 1 11. J. S. III. N. 14. 
314. . K o 1 i n o v i e s G a b r. R e r u m H u n g . L i b r i XIII. 
ab A. 1701—20. Senquieii. In 4". Vol H. J S. IV. .2 
N. 1—2. 
315. D e J e s u i t i s . Arady. In 4". Vol. 1. H. J. S. IV. 
N. 4. 
316. . U n t e r s u c h u n g der Giltigkeit des Brewe wider 
Jesuiten. In 4". Chart. Vol. 1. H. J. S. IV. N, 4. 
317. 1762. A r c h i ep p i N o v o g r a d . S e r m o fu ne b r i s in 
Petrum III. Imperatorem Russorum et Germ. Petto-
poli. In 4°. Chart. Vol. 1. H. J. S. IV N. 5. 
318. , A 1 c h i m i a. In 4°. Chart. Vol. 2. H. J. S. IV. 
N. 5 - 9 . 
319. . T r a c t a tu s in L. V. Décret. De Sacramentis, Deca-
Jogo. Budae. In 4°. Semigall. Tomi III. Vol. 1. H. J. 
S. IV. N. 5. ß. 
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320. . P é t e r f f y F r a n c . S t e p h . P r o m o t i o ad Docto-
ratum Theol. in inembrana picta Romae. In 4°. Semi-
gall. H. J. S. IV. N, 6. 
321. . Re s o i u t i o n es R. in Matéria Religionis pro Paro 
chis. In 4". Gall. Vol. 1. H. J. S. IV. N. 7. 
322. . P h y s i c a e t M e t a p h i s i c a . Keglevics. In 4°. VoL 
1. H. J. S. IV. Vol. 7. /9. 
323. 1770. H e r s c h i n g , H i s t ó r i a E c c l . Sec. I - I V . In 4". 
Chart. Vol. 1. H. J. S. IV. N. 8. 
324. H r y a v e r M á r t o n H a t M a g y a r H i s t ó r i á k Versek-
ben. In 4°. Gall. Vol. 1. H." S. IV. N. 10. 
325. . F o r m u l a P a t v a r i s t a r u m In 4°. Chart. Vol. 1. 
H. J. S. V. N. I. 
326. . K o l l e r S t e p h . P r a x i s P r o c e s s u a l i s . Steiner 
Institt. Justin. Aceedit : 
B e n c s i k d e L i b e r i s. Tit. 112, 113. 
In 4°. Tomi III. Vol. 1. H. J. S. V. N. 1. ß. 
327. . I n s t i t u t io n e s C a n o n i c a e . In 4°. Tomi III. 
Vol. 3. H. J. S. V N. - ' - 4 . 
328. 1751. M o d u s e x t r a d a n d i Reambulatorias Métal, etc. 
In 4°. Tomi IL Vol. 1. H. J. S. V. N. 5. 
329. . I n L i b r u m III. D é c r é t a i ! um. In 4°. Vol. 1. H. 
J. S. V. N. 6. 
330. 1752. L i b e r c o n t i n e n s n o m i n a Alumnor. Seminarii 
S. Adalberti. 1712—1742. In 4". Vol. H. J. S. V. 
Nr. 7. 
331. 1721. M o s e l J o s . An t. D i s c u r s u s super Art. 3. 1715. 
in negotio Religionis. In 4° Vol. 1. H. J. S. V. K 8. 
332. . G e o g r a p h i a e t He r a i d i e a. Arady. In 4°. Per-
gam. Tomi IL Vol 1. H J S. V. N. 9. 
333. 1719. E m e r i c. M a j t h é n y i Regestum Divisionale V. 
Cap. Eccl. Sírig." In 4°. Chart. Vol. 1. H. J. S. V. 
N. 10. 
334. 1747. M e c e s s e r P h i l o s o p h i a U n i v e r s a. Draveczky 
Romae. In 4°. Gall. Vol. 2. H. J. S. VI. N. 1 2. 
335. 1759. L o g i c a e l n s t i t u t i o n e s . In 4°. Papotheca. 
Vol. H. J. S. VI. N. 3. 
336. 1749. P o n g r a c z S t e p h . T r a c t a t u s in LL. Physic. 
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Aristot. et Dialectica. Claudiopol. In 4°. Semigall. 
Vol. 2. H. J. S. VI. N. 4—5. 
337. . P h y s i c a S p e c i a l i s et Methaphysica. Kegle-
vics* In 4°. Gall. Vol. 1. H. J. S. VI. N. 6. 
338. . A p f a l t e r E r n e s t i I n s t i t u t i o n e s D i a -
l e c t i c a e. 
NB. Non exstat in hac Bibliotheca amplius F r a n c . 
F o r i s O t r o k o c s y H i s t ó r i a E c c l e s i a s t i c a 
circiter ad Seculum XIII. producta quam hie vidi ante Instal­
lationen! Batthyaniam, 
Eddig terjed Kovachich illetőleg Palkovich jegyzéke, Meny­
nyiben foglalja ez magában a foegyházi könyvtár kéziratainak 
1811-ik évi állományát, mennyiben nem? ennek megitélésére 
a könyvtár élén álló szakférfiak a legilletékesebbek. 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. 28 
A CORVINA TÖRTÉNETÉHEZ. 
Közli : Szilágyi Sándor. 
Ha Csontosi J. t. barátom — s a tudomány érdekében óhajt­
juk, hogy ez minél hamarább megtörténjék — a Corvin-codexek 
viszontagságos történetének megírásához hozzá fog, kétségtelenül 
örömmel fog minden adatot fogadni, mely egy vagy más tekin­
tetben adalékot képez ahhoz, mit e tárgyra vonatkozólag össze­
gyűjtött.1) Fogadja hát szívesen tőlem is az alább következő ada­
tokat, melyekhez másnemű buvárlataim közben jutottam, s melyek 
egy részét képezik a könyvtár visszaszerzése érdekében a XVII. 
század első felében folytatott diploiaácziai alkudozásoknak. 
Tudva van, hogy röviddel egymásután csaknem egy decen-
niumban Althan és Pázmány, Bethlen és Rákóczy tettek lépé­
seket. A három elsőnek sikertelen kísérlete után Uákóczy vette 
a dolgot kezébe : ő a gyulafehérvári könyvtár számára akarta 
megszerezni. 
Mindjárt uralkodása második évében Budán tette meg a 
szükséges lépéseket az 1631. okt. végén kinevezett Húszain pa­
sánál — de a »németes« embernél semmi eredménynyel. Ez ve­
zette a gondolatra, hogy egyenesen a portához fordul s Fehér-
l) A Corvina bibliographiájának megírásánál három szempont jő 
tekintetbe ; először mily körülmények közt kerültek és őriztettek a köny­
vek a Corvinában, másodszor mily viszontagságokon mentek keresztül 
Mátyás halála után egész Budavárának visszafoglalásáig, és harmadszor 
mi történt velők ez időtől fogva napjainkig? E három szempont alá érnek 
a Corvina maradványai összesen és egyenkint. E szempontok felderítése 
sok időt és széles körű kutatásokat kivan, mivel a nélkül a Corvina biblio-
graphiáját alaposan megírni nem lehet. Ezért köszönettel veszünk minden 
oly adatot, mely ezen szempont bármelyikének felderítését ezélozza. Fo­
gadja azért mélyen tisztelt czikkíró úr becses közléseért őszinte köszö­
netünket. S z e r k . 
Szilágyi Sándortól. 'á'ó'I 
várról aug. 10-ről állandó portai oratorát Szalánczy Istvánt követ­
kezőleg utasítá ez ügyben : »Budán mennyi sok szép régi deák 
könyvek legyenek, melyek csak úgy senyvednek el, ha kegyel­
med módját arányzaná, (azaz találná) bár ugyan igérne vagy száz 
tallért, vagy száz aranyat Zöldfikárnak (a magyar dragománnak, 
egy az erdélyi ügyekben nagy befolyású embernek), bár csak 
más félszázat szerezne bennek ide választva. Ha pedig mind ide 
szerzené, adnék bizony ezer aranyat neki.« 
Mint e sorok mutatják Rákóczy úgy hitte, hogy aján­
dékul megkaphatja, — mert az ajánlott összeg a közvetítés 
megjutalmazására volt szánva. Szalánczy beszélt is Zöldfikárral 
s az eredményt nov. 3-áról következőkben írta meg: »az budai 
könyvek felől Nagyságodnak azokról az császárnak, fővezérnek, 
Muftinak külen-külen iratni kell, azt mondja Zöldfikár, s nekem 
is úgy tetszik kegyelmes uram, ha valami jó hírrel jöhetne Nagy­
ságod postája attól, mert ha csak szóval indítjuk, haladék lehet 
a dologban, s ha kitudódik, irigye találkozik a dolognak, de az 
levélre való választétellel nem halogathatná s talán valahogy el­
lophatnák (azaz megvesztegethetnék) elmejeket.« 
Szalánczi tanácsát megfogadta Rákóczy. 
Az 1633-iki adótjcsak az 1633. év elején küldte be a portára ; 
s ezzel a mi neheztelés volt ellene, elfordítá fejéről. De ez zak­
latott idő volt. — Székely Mózesben Rákóczynak versenytársa 
támadt, s alig hogy a főkövetek beértek a portára, új oratort 
kelle felkészítnie. Ez Keresztesi Pál volt, — s Rákóczy ezt bizta 
meg az alkudozással a Corvinák ügyében. Szalánczy utasításához 
hiven levelet írt a szultánnak 1633. febr. 15-ről, melyet fölter­
jesztés végett azzal az utasítással küldött Szalánczynak, hogy 
ha nem találná jónak, írja meg észrevételei. A levél szövege 
így hangzik : 
»Hatalmas győzhetetlen császár, az felséges ur Isten hatal­
masságodnak egy napját ezerre tévén, kivánt szerencséjét napról­
napra nevelje, fényes birodalmát ez földön terjessze, és minden 
ellenségit éles fegyvere alá hajtsa. 
Hatalmasságodnak fényes kapujára, országunknak régi törvé­
nye és rendelése szerént kelletvén bocsátanom főkövetemet nemzetes 
Keresztesi Pált, több dolgaim között, kikről hatalmasságodat szük­
ségesképen meg kellett találnom, (t. i. keresnem) akaráin ilyen do-
22* 
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logról is tudósítani. Az nagyemlékezetü Bethlen Gábor fejede­
lem, látván, hogy a bölcs emberekre, mely nagy szüksége volna 
ez országnak, kezdett volt az oda fel az felső országokra kül­
dözni, es taníttatni, ugyan Tzámosan mint uri főrendeket és köz­
ember gyermekit is ugyan sok költséggel, kik közül némelyek 
visszajővén nagy tudománynyal, mindazolta ez ideig hazájuknak 
nagy haszonnal szolgáltak, de nem kevesen beiván az német 
humort, pápistákká lőttek és most nem hasznára, hanem rom­
lására szolgálnak hazájoknak, nemzetségeknek. Melyre képest 
igen eszesen gondolkozván róla, ugyan itt Fejérvárott indított 
volt meg életében magunk vallásán való egy derekas nagy 
scholát, melyet noha el nem végezhetett, de oly állapottal 
hagyta, hogy immár nem sok híja levén, Isten engedelméből 
elvégeződik, kinek hirére mindenfelől nem kevés számmal is 
gyülekeznek immár is mind tanuló ifjúság és bölcs emberek is. 
Az volna reménységem, ezután nem kellene pápa birodalmában 
bocsátanom az ország fiait hatalmasságod országának nagy ká­
rára. Vagyon mindazonáltal ilyen nehézségem, hogy könyveim 
scholámban kevesen vagyon, ki nélkül igen szűkes lévén ez nagy 
zűrzavarjában az oda fel való országoknak, szerét nem tudom 
tenni. Tudván lenni hiszem hatalmasságodnál, mikor Budát a 
szentséges szultán Szulimán, az hatalmasságod boldog emléke­
zetű eleje kézhez vette volna, noha nevezet szerént még a pár­
nákon is megengedte volt, hogy kihúzzák onnan, de akkor 
Fejérvárott is elegendő könyvek
 # lévén, és az urak is inkább 
mind pápisták levén, mivel azok a könyvek, kik ott voltak, 
nem hitünkön való szent irások voltak, azokat nem vitték ki 
onnan, hanem most is ott vannak. Mivel azoknak ott való tar­
tásában semminemű haszna nem lehet hatalmasságodnak, sem 
azoknak kiadattatásában kára, nagy alázatossággal esedezem 
hatalmasságodnak, méltóztassék hatalmasságod azokat kiadatni, 
hadd ne kellessék országának hazafiait sok költséggel az néme­
tek között felneveltetni, kik azt valamikor beszitták, soha or­
szága csendességben nem lehetett. Én ezt el akarván távoztatni, 
igen alázatosan, de bizodalmasan kellett hatalmasságodat meg­
találnom felőlek : ha kiken mi arany ezüst volna, én kész leszek 
hatalmasságodnak mást adni érette : avagy ha hatalmasságod 
le parancsolja is szedetni rólok, legyen az hatalmasságod kegyel-
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mes jóakarata, terjedjen ki ebből, és mindaz széles világra s 
hatalmasságod hozzám, alázatos hivéhez való nagy kegyelmes­
sége. Alázatos és jó választ várok hatalmasságodtól. íratott fehér­
vári székes helyemben 15-én böjtelö havának 1633-ik eszten­
dőben. 
Hatalmasságod igaz hive. 
Ha ezek nem jól volnának írva, éjjel-nappal írja meg ke­
gyelmed, s ugyan ott benn informálja meg Zöldfikár agával, még 
ott benn leszen Keresztesi uram, beküldjünk ujabban.« 
(XVII-ik századi másolat, az egyet, könyvtárban Analecta 
Transiivaniae.) 
Közölte e Szalánczy — kit mint az utóirat mutatja, ezzel 
a fejedelem megbízott — Zulfikárral ez előterjesztést, mi külön­
ben csaknem bizonyosnak vehető — s minő sorsa volt alkudo­
zásainak, fenmaradt leveleiben annak nem láttam nyomát. De 
hogy a 100 aranyat Zulfikárnak a közbenjárásért igérte s azt 
ezután is hajlandó volt megadni, mutatják Rákóczynak 1633. 
márczius 19-én Szalánczyhoz írt következő sorai: »Zöldfikár 
agának az száz aranyat is megadjuk, csak az Budán 
levő könyveknek ide szerzésében hasznosan munkálkodjék.« 
Hogy a tárgyalások Budára utasíttattak s ott eredményre nem 
vezettek, mutatja Rákóczynak 1633, jul. 21-én Körösihez, Sza­
lánczy utódjához írt levelének következő passusa: »Az köny­
vekért is nem sok, mint érettek az budai vezér ötezer tallért 
kivan, meg se akarja mutatni pedig az könyveket emberünknek, 
noha az mint mi halljuk, még ezelőtt sokidővel igen kiadták 
volt római császár ő felségének az javát« 
S midőn Rákóczy ez év utolsó hónapjaiban főkövetséget 
küldött a portára, ennek ismét szívére kötötte a budai könyv­
tár ügyét. Decz. 18-án Mikót a követség vezetőjét bizta meg a 
tárgyalásokkal. »Emlékezetében lehet — írá neki — kegyel­
mednek, s kiváltképen Szalánczy uramnak, (ki hasonlag tagja 
volt a követségnek) az budai könyvek felől mint tanáltuk vala, 
mind az fővezért, mind az budait. A budai odabenure (t. i. Kon-
stantinápolyba) halasztott, hogy Isák aga látta s onnan vár in-
formatiót. Ha lehet legyen érte kegyelmed, nyerhesse meg a 
császártól, adná ide ő hatalmassága: ott is csak a moly emészti, 
semmi hasznát nem vehetik. Bár Ígérne kegyelmed száz aranyat 
Zöldfikárnak, szerezné ide.« 
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Valószínű hogy nem az árkülönbség, hanem egyébb okok 
miatt akadtak fenn a tárgyalások ; hiszen ha Rákóczy néhány hó 
előtt Zulfikárnak ezer aranyat lett volna hajlandó adni — meg­
adta volna az 5000 tallért is. De ha ez alkudozás nem vezetett 
is sikerre egyet mégis bizonyít : hogy a fukarnak, kapzsinak 
kikiállott Rákóczy áldozatokra is kész volt a tudomány érdekei­
nek előmozdítása végett. 
JELENTÉS A M. NEMZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK 
ÁLLAPOTÁRÓL 1881-2-ben. 
Majláth Bélától. 
Méltóságos Igazgató úr ! 
Utolsó jelentésem óta ismét letelvén egy év, beállott ideje 
annak, hogy a könyvtár állapotáról, gyarapodásáról, hiányairól, 
a könyvtárban végbevitt munkálkodásról, s mindarról, mi ott 
történt, évi jelentésemet múlt évi Julius 1-től a folyó évi június 
30-ig terjedő időszakra Méltóságodhoz hivatalos tisztelettel beter­
jesszem. 
Van szerencsém ez alkalommal jelentésemet a következők­
ben előterjeszteni. 
Általában a könyvtár, mint hazai elsőrendű tudományos 
és culturális intézet eme feladatának nemcsak évről-évre törté­
nendő anyag szaporodása által mindinkább jobban és jobban 
megfelel a mívelődés és tudományok terjesztése mezején ; de 
belső berendezése, kezelési czélszerüsége s hozzáférhetőségé­
nél fogva, s mint legdúsabb kútforrása a kimeríthetlen adatok­
nak, a kutató és tanulmányozó közönség által, mindinkább fo­
kozódó mérvben használtatik, minek legfőbb bizonyítékát nyujtá 
az irodalmi eredmény, mely legkiválóbb dolgozatainak anyagát 
a múzeumi könyvtár készletéből meríti. 
A lendület, mely ez intézet felvirágzása körül tapasztal­
ható, leginkább két tényezőnek köszönhető. Ezek egyike a köz­
oktatásügyi m. k. miniszter ő Nagyméltóságának buzgó érdeklő­
dése, melylyel a könyvtár korszerű igényeit lépésről-lépésre kö­
vetve, lehetővé tette, hogy az a kor követelményeivel szemben 
immár oly tiszti létszámmal rendelkezik, hogy a tudós és olvasó 
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közönség igényeit pontosan és gyorsan ki lehet elégíteni, a felvé­
teli s rendezési munkálatok gyorsabban haladhatnak, s kivált a 
könyvtári munkálkodás a legszükségesebb rendezésre, a levél­
tári alosztály felállítására fordítható lesz, egyrészt az által, hogy 
ez mint elkülönített gyűjtemény kezeltetik, másrészt, hogy a tiszti 
létszám szaporíttatott. Másik'tényezője az örvendetes lendületnek 
a könyvtár által kiadott közlönye a hazai könyvészetnek a »Ma­
gyar Könyvszemle«, mely CsontosiJ. segédőr szakavatott szerkesz­
tésében oly eredményeket bír felmutatni, melyekkel könyvtárunk 
a tudományos hazai könyvészet érdekeit híven képviseli, nemcsak, 
de érdekeltséget kelt szélesebb körökben is a könyvtár iránt, mi 
adományozásokban, levéltárak letéteményezésében nyilatkozik, 
s összeköttetéseket eszközöl a bel és külföldön, melyek előnyei 
a könyvtár használatában és látogatásaiban mutatkoznak. 
Nem tagadhatók máskülönben a hiányok sem, melyek a 
könyvtárban ez idő szerint is föltalálhatók. Legelső sorban is 
felemlítendőnek tartom reá mutatni a könyvtár azon két helyi­
ségére, melyek még a régi festetlen puha fa, szúette bútorokkal 
dísztelenkednek, s a már is mutatkozó könyvmolyok pusztításá­
nak gátat emelendő imminenssé válta két terem új és díszesebb, 
a többinek megfelelő bebútorozása ; minthogy csakis így vehető 
eleje a könyvtár anyagában e miatt történhető kárvallásnak. — 
Nem kevésbé szükséges lenne a »Hirlap csarnok« bebútorozása 
és használhatóvá tétele is, annyival is inkább, minthogy a régibb 
hírlapirodalom már majdnem teljesen bekötve felállíttatott az 
ujabb pedig napról-napra szaporodó száma és anyaga miatt oly 
halmazzá nő, mit re dezetlenül hagyni egyátaljában nem lehet, 
de a megfelelő bútorzat hiánya miatt eszközölni mégis lehetet­
len úgy, mint azt annak fontossága megkívánja 
Már a múlt évben eszközölt felügyeleti intézkedés az ol­
vasó-teremben sikeresnek bizonyult, a mennyiben könyvtolvajlás 
csak két ízben konstatáltatott s mind a két esetben a tolvaj 
tetten kapatván, a könyvtár nem károsult. Fölemlítendönek tar­
tom még egy könyvtári szabályzatnak szükségét és hiányát 
hangsúlyozni, mely kivált az olvasó közönséggel szemben, hi­
vatva lenne a könyvtár érdekeit megóvni, kiváltképen a kiköl­
csönzés szempontjából ; melynek nemlétében gyakran sok bajt 
és személyes kellemetlenségeket okoz a kölcsönkönyvek vissza­
szerzése. 
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Ezen általános vázlat után, az egyes részleteket a követ­
kezőkben van szerencsém Méltóságodnak tudomására hozni. 
A múzeumi könyvtár tiszti-személyzete egy levéltárnokkal 
és írnokkal szaporodván, nem csekély nyereségnek tartom, hogy 
a már különválasztott levéltári alosztályba levéltárnokul dr. Fe-
jérpataky László egyetemi magántanár neveztetett ki, ki már 
1877-ik évben mint gyakornok a könyvtárban munkálkodott, s 
innét a bécsi történeti szemináriumban, kiváltképen az oklevél­
tanban képezte ki magát, minek következtében elsajátított tanul­
mánya és tudományos képzettsége a könyvtár díszére és előnyére 
válik. A most rendszeresített írnoki állomásra a már hat év óta 
itt működő díjnok Horváth Ignácz neveztetett ki ; végleges ki­
nevezését nemcsakhogy kiérdemelte, de a könyvtár administra­
tiv ügyeit teljesen ismervén, gyakorlottsága, szerénysége és te­
vékenysége által a könyvtárnak hasznos szolgálatokat tesz. A 
könyvtári személyzet ezen szaporodása, bár ha sokkal előbbre 
viszi, gyorsabbá teszi a folyó ügyek kezelését, még egy áltálján 
nem teheti fölöslegessé a díjnokok alkalmazását s ilyeneknek az 
eddigi számban volt alkalmazása ezután is okvetetlenül szüksé­
ges leend, mit a folytonos rendezések, az anyag felhalmozódása 
s az általános könyv-revisió, minek foganatosítása immár el nem 
odázható, nélkülözhetlenné tesznek. 
A könyvtárban a felvételi, lajstromozási, szakbeosztási mun­
kálatok rendes és szünet nélküli folyamatban vaunak, a beszer­
zési törzskönyv, a czédula catalogusok és szakrepertoriumok 
meghatározott rendszer alapján vezettetnek. A folyó napiügyek 
elintézése mellett három nagyobb művelet is vitetett keresztül a 
lefolyt munkaévben, még pedig : a bécsi nyomtatványok teljes 
összeírása a dr. Mayer Antal által készítendő bibliographai nagy 
munka részére s ugyancsak a bécsi nyomtatványok kiállítására 
könyvtárunkból kiemeltetett 90 darab nyomtatvány, mely az 
említett kiállítás alkalmával kölcsön adatott s Bécsben ki is állít­
tatott. A velenczei nemzetközi földrajzi kiállításon 300 darab 
nyomtatványnyal szerepelt könyvtárunk. A munka, mely a ki­
küldött könyvek lajstromozása, a küldemény becsomagolásá­
val, kiszedésével járt, nem csekély sikert tűntet fel, s elég le­
gyen az eredmény megjelöléséül felemlítnem azt, hogy a kiállí­
táson a múzeumi könyvtárnak elsőrendű diszokmány Ítéltetett, 
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bárha azt még ez ideig nem kapta meg. Az itt tartott or­
szágos könyvkiállítás okából a könyvtári személyzet majd mind-
annyija lajstromozási, könyvkiemelési, elrendezési munkával 
tetemes részt vett, s a könyvtár körülbelül 2000 nyomtatványt 
és 260 kéziratot küldött be s mint kiállító, legnagyobb részt 
vett benne. Végre az összekötött munkák lajstromozása több 
havi munka után keresztülvitetett, mely lajstromozási műveletből 
kitűnik, hogy a könyvtárban 107 szakban, 3544 kötetben, 15458 
kisebb-nagyobb mű van összekötve, melyeknek szétszedése ujabbi 
catalogizálása, beosztása, a könyvtári anyag kezelése, mint hasz­
nálása szempontjából szükségessé vált. 
A kézirattárban a Nagy István-féle gyűjtemény lajstromo­
zása befejeztetett ; a levéltár elkülönítése következtében a kéz­
irattárban tartott levelek, oklevelek, a levéltárba átvitetvén, most 
ezen mívelet által a kézirattár tisztán csak kéziratokból áll. 
A kézirattári szaporodások általában csekély számúak szok­
tak lenni, így itt is nem nagy számot lehet feltűntetni, de a 
szerzemények, melyek László Béla úrtól vétettek meg 400 frton, 
annyival is fontosabbak, minthogy ezek közül 7 olyan XII — 
XIV. századi hártya és papir kézirat van, melyeknek provenien-
tiája valószínűvé teszi, hogy a hazában készültek, s hazai kö­
zépkori egyházi könyvtárakból erednek. 1873-ik év óta a kéz­
irattár ennyi középkori kézirattal még nem szaporodott. A kéz­
irattárban, mely jelenleg körülbelül 16 ezer kötet IX—XlX-ik 
századi kéziratból áll, s nyelvek szerint van felállítva és 
rendezve, a lefolyt évben a betűrendes és nyelvek szerinti cata-
logus végső művelete is keresztül vitetett. Ezen kivül létezik 
még a Széchényi-féle kéziratok nyomtatott catalogusa is. A laj­
stromok azonban, melyek régebben készültek, s ezek nyomán 
a catalogizálás keresztülvitetett, nem kimerítők, bár ha a közön­
ség igényeinek egyelőre megfelelnek. S tekintve azt, hogy a 
külföldi könyvtárak között a müncheni, bécsi, velenczei, szent-
floriáni, római, norenczi, krakkói, krems-münsteri könyvtárak 
kéziratairól catalogusok már megjelentek, s hazánkban a pozso 
nyi, a gyula-fehérvári káptalan, a pozsonyi evang. lyceum, leg­
újabban a budapesti egyetemi könyvtár kéziratai catalogusá-
nak közzétételét megkezdé, kívánatos, hogy a múzeumi könyv­
tár kéziratainak lajstromos kiadása is eszközöltetnék, hogy a 
öli Jelentés a m nemz. múz. könyvtárán;ik állapotáról 1881 -^2-ben 
búvárkodó, a kutató közönség tájékozva legyen arról, mit talál­
hat a könyvtár kéziratai között. 
A levéltárban eszközölt müveletek a folyton szaporodó le-
tétemények által, melyek egyes családok részéről eszközöltetnek, 
a lefolyt évben kivált a gróf Eszterházy Dániel-féle levéltár anya­
gának rendezését vették igénybe. Ezen levéltár összes anyaga a 
14 ezer darabot meghaladván, alapelemeikre, t. i. oklevelek, le­
velek és percsomagokra el választatván, rendeztettek, boritékoltat-
tak. Átvétetett a Szily család birtokában volt s nem közvetlen 
az említett családot illető levéltár anyaga, melyben 2500 darab 
oklevél és levél találtatik, továbbá özvegy Bükk Zsigmondné 
levéltárát ajándékozván a könyvtárnak, ennek előzetes számba 
vétele és rendezése is megkezdetett. Ezen levéltár tartalmaz 
2422 darab oklevelet és 18 iratcsomót. Folyamatban van ezen 
ujabban adományozott levéltárak rendezése is. Az utolsó három 
évben a levéltári anyag 12 ezerről 50 ezerre szaporodott, mely 
szaporodás már magában véve is indokolta a kézirattártól való 
elválasztást és külön kezelést. A megtörtént elválasztás és levél­
tárnok kinevezése csak ujabb hálára kötelezi le a könyvtárt, a 
vallás- és közoktatásügyi m. k. miniszter ő Nagyméltósága iránt, 
ki a könyvtár ezen baját ismerve, azt liberális nagylelkűséggel el­
hárította a külön választási engedélyezés és egy levéltárnok ki­
nevezése által. 
Nem hagyhatom itt említetlenül a könyvtár azon munkál­
kodását sem, mely egy negyedik csoport létrehozásán működik. 
Ez t. i. a » H i r l a p i c s a r n o k « felállítása, mely az irodalom, 
a nyilvános élet, a culturális, politikai, socialis mozzanatok kró­
nikája, fontos anyagot tartalmaz a jövő nemzedékek számára, 
hogy az mint forrás használhatóvá tétessék, kívánatos volt ezen 
anyagnak rendbeszedése és rendszeres felállítása. Ez irányban a 
munkálatok szaporán haladnak, úgy, hogy a múlt évben felállí­
tott és betűrendben sorozott hírlapok számát, a most lefolyt 
munkaévben 212-féle hírlappal 532 darabban szaporította, jelen­
leg már is be van kötve, lajstromozva, felálb'tva 798-féle hírlap 
4029 darabban, mely a kutató közönség használatára áll. 
A könyvtár összes anyagának szaporodását a következő 
számok fejezik ki : 
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A. N y o m t a t v á n y o k : 
Vétel 426 darab 
Ajándék 521 » 
Köteles példány . . . . . . 2374 »___ 
összesen . 3321 darab 
B. K é z i r a t o k : 
44 darab 
. . . . .^_-_ 1 » 
összesen . 45 darab 
C. O k l e v e l e k , l e v e l e k : 
Vétel 423 darab 
Ajándék • . 4960 » 
összesen . 5383 darab 
A könyvtárnak összes szaporodása tehát a lefolyt munka­
évben 8749 darab. 
A könyvtár használatának statistikáját a következő számok 
tüntetik föl : az olvasók száma 21,355, ezek által használtatott 
40,151 nyomtatvány, 1671 kézirat és 8143 darab oklevél. 
Tudoraányos búvárlatok és tanulmányozások szempontjából 
majd állandó, majd csak időleges látogatói voltak a könyvtárnak 
hazai tudósaink közül : Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök, 
Pulszky Ferencz, Praknói Vilmos akadémiai főtitkár, Wenzel 
Gusztáv, Jakab Elek, Pesty Frigyes, Nagy Imre, Goldziher 
Ignácz, Zsilinszky Mihály, Volf György, Beöthy Zsolt, báró 
Radvánszky Béla, idősb Szinnyey József, dr. Ballagi Aladár, 
Thaly Kálmán, Nagy Iván, Szilágyi Sándor, Szabó Károly, Haan 
Lajos, Henszlmann Imre, Hermann Ottó, Géresi Kálmán, báió 
Nyáry Albert, dr. Rómer Flóris, Nagy Gyula, Thallóczy Lajos, 
dr. Szalay József, Lehr Albert, dr. Ábel Jenő, Mayr Aurél, 
Gyárfás István, Vécsey Tamás, Hajnik Imre, dr. Csiky Kálmán, 
Istóczy Győző, [Szentkláray Jenő, Lehoczky Tivadar, Borbás 
Vincze, Pulszky Károly, Aigner Lajos, Salamon Ferencz, 
Mátyás Flórián, Heinrich Gusztáv, Szily Kálmán, P. Szathmáry 
Károly, Kerékgyártó Árpád sat. 
Külföldi tudósok részéről ez idén is látogatva volt könyv­
tárunk, a többiek között megfordultak a könyvtárban : dr. Supon 
Vétel . 
Ajándék 
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egyetemi tanár Csernowitzból, dr. Szokolov Iván Szent­
pétervárról, dr. Jalava Antal tanár Helsingforsból, dr. Goebel 
tudós és műintézet tulajdonos Stuttgartból, dr. Huttler tudós és 
műintézet-tulajdonos Augsburgból és' Chiamil basa, az egyptomi 
khédive fitestvére. 
Eddigi tudományos összeköttetéseit a könyvtár a külföldi 
tudományos intézetekkel nemcsakhogy fenntartotta levelezések, 
viszonylagos szolgálatok, és könyv kölcsönzések által, de kivált 
a folyó évben tartott országos könyvkiállítás alkalmával, újabb 
összeköttetéseket is hozott létre, melyeknek főezélja érintkezés 
által, kivált a hazai tudósok tanulmányait könnyiteni, oly idegen 
munkák kölcsönzése által, melyek könyvtárunkban nem találha­
tók. Levelezési összeköttetése a könyvtárnak a lefolyt évben a 
következő volt : a bécsi es. kir. udvari, a bécsi egyetemi, a 
klosterneuburgi, a heiligenkreutzi, az admonti, a reini, mölki, 
göttweihi, olmützi, salzburgi, gráczi, krakkói, prágai, müncheni, 
kir. udv. drezdai, boroszlói egyetemi és városi, lipcsei egye­
temi és városi, berni, jenai, heidelbergi, halléi, tescheni és wol-
fenbütteli könyvtárakkal, összesen 23 könyvtárral volt érintke 
zésben. 
Eltekintve azon hazafias adományoktól, melyek a könyvtár 
gyarapodását egyesek részéről előmozdították nyomtatványok 
beküldése által, könyvtárunk a következő hivataloktól és intéze­
tektől kapott ajándék nyomtatványokat : 1. Budapesti fővárosi 
statisztikai hivatal. 2. Magyar királyi statisztikai hivatal, 3. Ma­
gyar kir. természettudományi társulat. 4. Magyar kir. földtani 
intézet. S.Magyar kir. meteorológiai intézet. 6. Erdélyi történelmi 
társulat. 7. Magyar földtani társulat. 8. Magyar történelmi tár­
sulat. 9. Magyar földrajzi társulat. 10. Erdélyi természettudo 
mányi társulat. 11. Székely mivelödési egylet. 12. A magyar 
tudományos akadémia. 13. A bécsi cs. kir. tudományos aka­
démia. 14. A bécsi cs. kir. központi statisztikai hivatal. 15. 
Bécsi cs. kir. hadi levéltár. 16. Szent-pétervári cs. tudományos 
akadémia. 17. Kiéli egyetem. 18. Smithsonian intézet Washington­
ban. 19. A francziaországi közmivelődési minisztérium. 
Hivatalos elfoglaltsága mellett a könyvtári személyzet iro­
dalmi működést is fejtett ki, mely működésnek tudományos 
iránya tanúságot tehet arról, hogy nemcsak a múzeumi könyv-
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tár anyagának tudományos felhasználásával foglalkozik, de álta­
lában véve az irodalom terén oly szakok körül is mozog, melyek 
az általános mívelödés terjesztésében számba veendők. E mun­
kásságot a következőkben jelezhetem. 
A. M a j l á t h B é l a k ö n y v t á r i ) r, 
1. Adalékok Szabó Károly régi magyar könyvtárához : A 
»Magyar Könyvszemle« IV, V. és VI. füzetében 1881. 
2. Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára állapotá­
ról 1880—81. U. o. 
3. Forgách Adámné Révay Judith házi kápolnájának föl­
szerelése 1643-ik évben. »Egyházművészeti Lapok.« 1882. év-
foly. III. 
4. Az ecsedi várkápolna egyházi szerelvényei.. U. o. 1881. 
évfoly. 
5. A soóvári Soós család oklevéltára. Századok. 1882. év. 
I. füzet. 
6. Adatok a helynevek történetéhez. Akadémiai értekezések 
IX. köt. XII. sz. 
7. Forgách Ádám és Báthory Sófia ékszereinek történeté­
ből. U. o. X. köt. XII. sz. 
8. Arad várának föladása. 1849. »Egyetértés«-ben. 
y. A bécsi könyvkiállítás. »Pesti Napló«-ban. 
10. Szépirodalmi munkák, »Országvilág«-ban. 
S a j t ó a l a t t v a n : 
11. Gall Caesar követsége Aly budai basánál 1605. 
12. Liptó-Ujvár történetéből. 
13. A hajdúk kibékítés! kísérlete Inánchon 1607. Akadém. 
ért. X. k. VII. sz. 
14. Hungarikák a bécsi könyvkiállításon. 
15. A kalandosok történetéből. 
16. A felső vág-völgy pogánykori erődítvényei. 
17. A lánczhid története. 
S a j t ó k é s z e n : 
18. A kassai országgyűlés 1683. évben. 
F e l o l v a s á s o k a t tartott a Magy. Tud. Akadémia 
és a történ, társul, ülésein. 
S z e r k e s z t e t t e , mint társ : A magyarországi kár­
pátegylet évkönyvét. 
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B. B a r n a F e r d i n á n d t. k ö n y v t á r ő r . 
1. Aspelin R. G. »A finn-ugor ősrégészet elemei« czímű 
munka ismertetése: Arch. Értek. 1881. évi II. rész. 
S a j t ó a l a t t v a n : 
2. A finn-ugor népek koponya tanáról. 
F e l o l v a s t a t o t t az ^embertani és ősrégészeti 
társaság választmányi ülésén. 
C. Csontosi János segédőr. 
1. Latin Corvin-codexek bibliographiai jegyzéke, a »Magy. 
Könyvszemlédben. 
2. Mit tartsunk a kézirat gyanánt nyomtatott könyvek­
ről, ü . o. 
3. A jövő évi könyvkiállításról. U. o. 
4. Magyarországi könyvmásolók és betűfestők a középkor­
ban. Ötödik közlemény. U. o. 
5. A sárospataki ref. collegium könyvtárának kéziratai. U. o. 
6. Deák Ferencz beszéde Horvát István múzeumi könyv­
tárnok érdemeiről. U. o. 
7. Jelentés a történelmi társulat eperjesi vidéki nagygyűlé­
sén működött könyvtári bizottság kutatásairól, a Századokban. 
8. Magyarországi könyvmásolók és könyvfestők által készí­
tett kéziratok 1228—1500-ig: a »Könyvkiállítási Kalauzban.« 
9. Hazai történeti és mívelődéstörténeti kútfők. 1200 — 
1500-ig U. o. 
10. Mátyás király könyvtárának maradványai. U. o. 
11. Hazánkat érdeklő egyéb érdekes középkori kézira­
tok. U. o. 
12. A sárospataki főiskolai könyvtár utasítása 1621-ben. »M. 
Könyvszemlédben. 
13. Az országos könyvkiállítás eredményéről. U. o. 
14. Hungarikák a müncheni könyvtár kéziratai közt. U. o. 
15. A bars-szentkereszti püspöki könyvtár kéziratairól. U. o. 
16. Szervezte, rendezte és leirta az 1882-iki országos 
könyvkiállítás kézirattári osztályát s a kiállítás tartama alatt 
a közönségnek nyilvános előadásokat tartott. 
17. Szerkesztette a ? Magyar Könyvszemlét.« 
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JD. Dr. S z i n n y e i J ó z s e f ő r s e g e d . 
1. A finnek története. »Budapesti Szemle.« 1881. 
2. A vepsz nyelvről. Nyelvtudományi Közlemények. 1881. 
Külön lenyomat. 
3. Az ezertó országa. Ónálló mű. 
S a j t ó a l a t t : 
4. Finn magyar szótár. 
S z e r k e s z t e t t e az »Országvilágot« 1882. évben 
május végéig. 
E. D r . F e j é r p a t a k y L á s z l ó l e v é l t á r n o k . 
1. Jelentés a üárosmegyei levéltárakról. Századok. 1881. 
2. Kalauz az országos könyvkiállításhoz. Századok. 1882. 
3. Az országos könyvkiállítás kéziratai. »Ellenőr.« 1882. 
4. Az országos könyvkiállítás, nyomtatványok, érdekessé­
gek, könyvkötések. »Ellenőr«-ben. 1882. 
5. Kútfők és nyelvemlékek az országos könyvkiállításon. 
»Pesti Napló.« 1882. 
6. Régi könyvek között. »Főv. Lapok.« 1882. 
7. Régi magyar könyvtár. »Országvilág.« 
8. Levelek a történelmi társulat sárosmegyei kirándulásáról. 
»Pesti Napló.« 
F. Horváth Ignácz irnok. 
1. A magyarországi könyvészet. A »Magyar Könyvszemle« 
minden számában. Külön is megjelent. 
A »Magyar Könyvszemle«, mit a múzeumi könyvtár már 
hetedik évben bocsát közre, s annak közlönye, mennyiben felel 
meg kitűzött szakirányának, minő eredményeket ért el publica-
tiói által, röviden összefoglalva a következőkben jelezhető : Szabó 
Károly »Régi magyar könyvtárát« 225 ismeretlen adalékkal 
szaporította; a hazai középkorból 100 oly magyarországi XII — 
XV. századi tudós emlékét hozta napfényre, kiknek irodalom­
történetünk alig egy tizedrészét ismerte, közölt továbbá 30 isme­
retlen hazai középkori könyvtárhoz adalékokat Napfényre 
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hozta cs ismertette a Vitéz-könyvtár maradványait, a raudnitzi 
ismeretlen Lobkowitz-codexxel gazdagította az irodalmat, kri­
tikai alapon tisztázta a Corvina bibliographiáját. A »Magyar 
Könyvszemle« bibliographiai eredményeinek alapján sikerülhetett 
csak az országos könyvkiállítás s lelkes szakírókat nevelt a 
hazai bibliographiának. Ezen elért eredmények körül kiváltké­
pen a legnagyobb érdem és elismerés Osontosi Jánost a »Magy. 
Könyvszemle« szerkesztőjét illeti. Sok oldalú tevékenységet fej­
tett ki és szerkesztése alatt ezen szakfolyóirat tartalomban és ter­
jedelemben gyarapodott, mit az olvasóközönség is készség­
gel elismer. 
Legyen szabad végre Méltóságod figyelmét arra is fordítanom, 
hogy az említett szakfolyóirat 1877-ik évtől fogva 400 frtnyi 
múzeumi segélyben részesült ugyan, de ez vajmi kevés ahhoz, 
hogy annak további fenmaradása és gyarapodása biztosítva 
legyen. Ezen 400 frt s a 200 előfizetőtől bejövő összeg nem elég­
séges arra, hogy a 80 ivén megjelenő folyóiratnak nyomtatási 
költségei fedezve legyenek, minthogy a szakfolyóiratok kis kö­
zönséggel birnak csak. Kívánatosnak látszik tehát, hogy a »M. 
Könyvszemle« múzeumi dotatiója a jövő évtől kezdve fölemel­
tessék, egyrészt azért, hogy a nyomtatási költségek fedezve 
legyenek, másrészt pedig azért, hogy a munkatársak némi tisz­
teletdíjban részesíttessenek munkájukért. Ez esetben elérhető 
lenne az is, hogy szakértő munkatársakról gondoskodhatván 
a folyóirat, rendes megjelenését mi sem gátolhatná, minthogy 
most honorált czikkekről nem gondoskodhatván, annak idejében 
a füzetek megjelenése nem eszközölhető. Mindezen okokból indít­
ványozom Méltóságodnak, hogy a »Magy. Könyvszemle« jövő évi 
dotatiója 400 frttól 1000 frtra emeltessék, mit az a magyar tu­
dománynak tett eddigi szolgálatai fejében teljesen megérdemel. 
Kelt Budapesten 1882. Julius 1-én 




EGY ISMERETLEN LEVELE BETHLEN GÁBORHOZ. 
Közli : F r a k n ó i V i l m o s . 
»Bethlen Gábor, Pázmány Péter és Eszterházy Miklós, e z 
h á r o m n a g y m a g y a r o k « — Kemény János tiszteli meg 
őket e jelzővel — kik a politikai irányok eltérő útjain nemze­
tek hő szeretetében találkoztak ; azon közös jellemző vonást is 
tüntetik föl, hogy mindhárman különös előszeretettel foglalkoz­
tak a levélírással ; gondalataik tolmácsolását nem szívesen bízták 
titkáraikra ; többnyire sajátkezűleg, és pedig a mikor csak lehe­
tett, magyar nyelven írták leveleiket, a melyek erőteljes hang-
jok és gyakran a művészi formák által is élvezetes olvasmányt 
képeznek. 
Habár nagy részök a harmadfélszázad lefolyása alatt elve­
szett, a fönmaradt eredeti iratok nagy száma és terjedelme azt 
a kérdést támasztja : hogy sokfelé elfoglalt, mozgalmas életök-
ben mint találtak elegendő időt. Pedig a lázas sietséget csak a 
vonások sejtetik, a fogalmazás gondossága nem árulja el. 
A »három nagy magyar« egyikének leveleit sem bírjuk 
még teljesen összegyűjtve és közrebocsátva. A hazai és külföldi 
levéltárakból folytonosan hozzák azokat napvilágra a búvárok. 
A külföldön sűrűen található autograph-gyűjtőknél is még nem 
egy értékes darab lappang. 
Legújabban, a müncheni királyi könyvtár nagyérdemű igaz­
gatójának, H a l m titkos tanácsosnak halála után, az ő autograph-
gyüjteménye, a lipcsei List et Francke antiquarius-czég útján, 
áruba bocsáttatván, a Nemzeti Múzeum könyvtára magyar törté­
nelmi szempontból nagybecsű autographok egész sorozatát sze­
rezte meg. Ezek között van P á z m á n y t ó l is egy sajátkezű 
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levél, mely az irály mesteri tökélye, a hang nemessége és a 
nyelv sajátos eredetisége által egyaránt magára vonja a figyel­
met; úgy, hogy érdemesnek találtara azt sikerült hasonmásban 
mutatni be a közönségnek. 
Tartalma megértésére a következőket kell előrebocsá-
tanom. 
Bethlen Gábor tevékeny, nagyratörő szelleme a II. Fer­
dinánddal 1625-ben kötött pozsonyi egyesség után sem tudott 
nyugodni. Miután hasztalan iparkodott a magyar kormányférfia­
kat a török ellen indítandó nagy hadjárat eszméjének meg­
nyerni, és a porta sem volt hadi vállalatokra hajlandó ; kész­
séggel fogadta el az elégületlen lengyel urak fölhívását, hogy 
Zsigmond királyt űzze el trónjáról és foglalja el helyét, 1628 
őszén nagy készületeket tett és élénk diplomatiai alkudozásokat 
folytatott a svéd királylyal és az orosz ezárral, a szultánnal és 
a tatár khánnal. 
A magyar kormányférfiak nem ismerték Bethlen czéljait. 
Azt hitték, hogy Magyarország ellen vannak irányozva készü­
letei. E miatt 1629 ápril elsején Selyén, Pázmány falusi laká­
ban összegyűltek és a teendőkről tanácskoztak. 
Szükségesnek látták, hogy a király Újvár és Eperjes várak 
fölszerelése, gyalog és lovas hadak fogadása iránt intézkedjék. 
Egyúttal K é r y J á n o s t — a nádor egyik hadnagyát, a ki 
később koronaőr és gróf lett, Erdélybe küldöttek, hogy Beth­
len készületei felől biztos tudósításokat hozzon.x) 
Kéry Pázmánytól levelet vitt a fejedelemnek. Ez a levél, 
a mely imént Münchenből igen jó karban került vissza a ha­
zába, ivrétű papíron van kiállítva, Pázmány gyűrűpecsétje dí­
szíti s így hangzik : 
»Serenissime Princeps | ac Domine Domine colendissime ! 
Mivel Kéri János uram Felségedhez megyén, akarám én is 
ez kis írásommal látogatnom Felségedet, és egészségének felép-
pülésérűl tudakoznom. Nem tudom, az én egésségem is ha a 
Martiust érzi-é vagy a sok pinteket, de elég sok fogyatkozással 
vagyon. Reménlem, hogy az Úr Isten megelégedik immár az én 
l) L. »Pázmány Péter és koia« czimü munkámat. II. 301. 1. 
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szarándokságommal és hamar haza szólít, kiért örökké áldott le­
gyen az ő szent neve. 
Noha pedig a keresztyénségnek nagy része hadakban ég, 
de légyen áldott az Úrnak neve, ide mi csendességben va­
gyunk ; és bizonyosan írhatom Felségednek, hogy semmi vissza­
vonásra való ok innen nem adatik, csak erővel ne kételenít-
tessünk. 
Tagadhatatlan, hogy a Felséged részérül való indulatoknak 
nagy híre vagyon, kín az egész föld népe igen megindult. De 
nekem úgy tetszik, hogy a Felséged egéssége és ifjúságból ki­
kelt állapatja, sőt országának és nemzetének condicioja és a 
császár ő felsége tekélletes jó akaratja állandó csendességet kí­
ván Felségedtül. Elegen vannak, tudom, a kik nemcsak futják 
Felségedet, hanem ugyan nyilván is dicsekednek azzal, hogy 
Felséged az ő kedvekért kardhoz fog nyúlni. Mert ugyanis ezek 
szerzik a Felséged indulatjárul való rumorokat. De megitilheti 
Felséged, ha ezekért méltó-é szerelmes szép hazánkat újobb ha­
dakban keverni és talán utolsó veszedelemre hozni. Olvastam, 
hogy a tigris, mikor vadat akar fogni, ennihány ugrást próbál, 
ha azokkal el nem éri, nem is űzi a vadat ; mert ha ezt ép és 
egész erővel el nem érte, leteszi reménségét. Úgy tetszik, sokan 
ép és nagy erővel eleget próbáltak az elfolyt tizenkét esztendő 
alatt. A mit eddig végbe nem vihettek, nem engedi Isten, hogy 
ezután végbe vigyék. De errül több Írással nem fárasztom Fel­
ségedet, hanem Istenemet kérem, hogy a Felséged szüvét for­
dítsa békességre, és annak megtartásával sok esztendőkig éljen. 
Magamat pedig, a miben érkezem, a Felséged szolgalatjára 
offerálom. 
Sellyén, 3. Április 1629. 
Felségednek örömest szolgál 
Archiepiscopus Strigoniensis. *) 
1
 ) K ü l c z í m : Serenissimo principi ac domino domino Grabrieli 
Dei gratia sacri Romani imperii ae Transylvaniae principi, partium regni 
Hungáriáé domino, nec non Opuliae et Rhatyboriae duci et Siculorum co-
miti etc. Domino domino colén dissimo. 
E z a l a t t m á s k é z z e l : Strigoniensi-Sellye. 3. April, 1629. 
Kéri János hozta volt. 
Rescriptum. 
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Kéry az algyógyi fürdőben betegen találta a fejedelmet, a 
ki a következő választ adta a primás levelére : 
» G a b r i e l , Dei Gratia Sacri Romani Imperii et Transyl-
uaniae Princeps, Partium Regni Hungáriáé Dominus, Siculorum 
Cornes, Oppoliae et Ratiboriae Dux, etc. 
Illustrissime et Reuerendissíme, Amice noster beneuole. 
Kegyelmednek K é r y J á n o s Uram által nekünk írt leve­
lét vöttük, melljet igen szeretettel látván, abban való Írásának 
minden részeit megértettük. Elsőben azért, hogy hozzánk való 
jo indulatjának jeleit ebből is mutatta, és, bennünket becsületes 
levelével látogatván, egészségünk felöl tudakozni akart, tőle azt 
az mint hogy nagy nevén és kedvesen vöttük, úgy beteges álla­
potját értvén, azon szivböl szánakoztunk. Noha penig, minden 
keresztyén embernek ez szarándoksága után igaz hazájában 
való menetelit méltán kedvesbnek lenni, itéllük ; mind azon 
által, hogy maga nemzete javára kegyelmednek Isten előbbi 
egészségét megadván, hosszú élettel is látogassa, szivünk szerént 
kivánjuk. 
Magunk egészségét az mi illeti, immár alkalmos ideje, az 
miolta, ebbéli látogatását az Ur Istennek magunkon érezvén, 
egészségtelenségünknek súllyos terhét szenvedjük ; mellyet, le­
gyen örökké áldott szent neve, békességes tűréssel ismerünk, 
tudván, hogy ez világban semmi egy állapatban meg nem ma­
radhat, hanem mindenek ennek forgandó romlása alá vettettek, 
reméljük azért ő szent Felségének kegyelméből ebbéli nyavalyánk­
nak szünését, és egészségünknek immár helyre való állását. 
Az mi nézi az Keresztyénségnek szánakozásra méltó egy­
más ellen való hadakozási között Kegyelmeteknek csendes álla­
potját, nem gondolunk senkit valami okossággal megáldatott 
embert oly Ítélettel lenni, az ki Istenünknek ebbéli nemzetünkre 
való kegyelmes gondja viselését meg ne esmérhette és méltó 
hálaadásra is ezért fel ne indíttassék : ugyanis nem tudjuk, mi 
lehetne mostani üdőben rajtunk ennél nagyobb áldása ő szent 
Felségének, mint enni sok országoknak felháborodott állapati 
között illyen szép csendességgel bennünket látogatni; mely jó-
voltát hogy illendőképen eszünkben vehessük, és ennek őrzésére 
szorgalmatos vigyázassál is igyekezünk, szükségesképen igen 
méltónak látjuk, melyhez képest, miből származtak légyen az 
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fölöttünk való mostani hirek, melyekről bennünket Kegyelmed 
levelében tudósit, és szép okosságból származott okokka l dehor-
tál is, meg nem találjuk, k ik az ő Felségével való békességünk 
után, semmit egyebet, mint az egy tökéletes akaratból szárma­
zott indulatot, a mi részünkről előttünk sem visel tünk ; melyet 
minden cselekedetünkkel úgy mutattunk, hogy azt akárki is 
nilván eszében vehette, és valósággal megtapasztalhatta. 
Elhittük, hogy lehetnek némely emberek talám oly Ítélettel 
is felőliünk, az mely magunknak gondulatunkban sem volt ; és 
ahhoz képest kinek kinek elméinek okoskodása szabados is : de, 
az ki az dolgoknak körülálló módjait okosságában veszi, felta­
lálhatja, hogy nekünk, az kinél nemzetünknek java és meg­
maradása mindenek felett legkedvesb, semmi inkább előttünk 
eddig is nem forgott, minthogy annak mi üdönkben való rom­
lását nagy kárunkkal és fogyatkozásunkkal is el ne távoztathas­
suk. Nem vagyunk oly Ítélettel, hogy meg ne gondoljuk, miben 
álljon az hadakozás; anni próbáját is vöttük, hogy egyebet, jó 
emlékezetünknek Nemzetünk között való megmaradásánál, ke-
vánni nem akarunk ; annál inkább, kárával és fogyatkozásával 
előmenetelt magunknak keresni, nem kevanuuk, tudván főképen, 
ő Felségével való békességünk miben álljon és annak szentül 
való megtartására kötelesek miképen legyünk. 
Kegyelmed azért ebbéli jóindulatunkban tökélletesen meg-
nyughatik és bizonyosan el is hiheti, hogy egyebet mi bennünk, 
az egy igaz békességnek megtartására való jó igyekezetnél, sem 
ő Felsége, sem egyebek, meg nem tapasztalnak ; nem is adatik 
az ellen innét semmi ok, az mely ebbéli indulatunkat akármi 
részéből kecsegesse, sőt, minden alkalmatossággal azon is leszünk, 
hogy az ő Felsége hozzánk való Császári kegyes indulatjának, 
melyben semmi üdöben nem kételkedtünk, illendőképen meg­
felelhessünk. 
Az mely hasonlatossággal Kegyelmed nékünk való Írásában 
él, némely fene vadnak szokását hozván elő, azt, ugy lenni, mi 
is hallottuk ; melyhez képest, egyszeri megfogyatkozott remény­
ség után, kinek, mi reménysége lehessen, nem tudjuk, és azon 
felettébb nem is szorgalmatoskodunk, magunkra, nem más em­
berek dolgára, lévén nagyobb gondunk : hanem, Istenünket 
azon szüntelen kérjük, hogy, ez mostani keresztyén országok-
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nak felháborodott állapatjokat kévánt szép csendességre hozván, 
ez sok vérontások és szegény községnek nehéz pusztulási után 
adjon állandó egyességet minden Fejedelmeknek elméikből. Bő­
vebb Írásunkkal Kegyelmedet mostan terhelni nem akarván, kér­
jük azon, hogy minket minden üdőben igaz jóakaró Attyafiának 
ismerjen, és Istentől jó egészséget és hoszszu életét kevánunk. 
Datum in Thermis Algyogyensibus die 2 Maii anno Domini 1629 
Illustrissimae et Reuerendissimae Dominationis Vetrae 
beneuolus Amicus et Fráter 
Gabriel m. p.« 
E levél teljesen megnyugtatta Pázmányt. Egyébkint a sú 
lyosbodó kor Bethlen vállalkozó szellemének szárnyát szegte. 
Kevés hónap választotta el a sírtól. 1629 november 15-én ra­
gadta el a halál. 
A BUDAPESTI ORSZÁGOS KÖNYVKIÁLLÍTÁS. 
Csontosi Jánostól. 
(Vége.) 
Szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy az országos könyv­
kiállítás azon eredmények alapján jött létre, melyeket a T>Ma­
gyar Könyvszemle« hét évi fönállása óta a hazai bibliographia 
terén napfényre hozott. A folyóiratunk által előkészített talajból 
nőtt a könyvkiállítás terebélyes fája, s hogy a hazai közönség 
annak gyümölcsét a » Könyvkiállítási Kalauz«-ban élvezhette, ez 
azon irodalmi mozgalomnak köszönhető, melyet a Nemzeti Mú­
zeum könyvtára a bibliographiai és könyvtártani ismeretek ter­
jesztésére megindított. 
Még oly országokban is, hol az előhaladott könyvtári viszo­
nyok s könyvkedvelők és antiquariusok nagy száma a biblio­
graphiai ismeretek terjesztését jelentékenyen előmozdítják, egy 
országos könyvkiállítás mindig sok időt és munkát vett igénybe, 
s csak hosszabb előkészületek után az illető szakférfiak egyesült 
közreműködésével jött létre. 
N á l u n k f é l é v i e l ô m u n k á l a t o k e l e g e n ­
d ő k voltak arra, hogy a kiállítás a közönségnek megnyittassék 
s emléke a »Kalauz«-ban megörökíttessék. 
Ezen eredmény legjobban illustrálja a haladást, melyet 
könyvtáraink az alkotmányos aera óta országszerte tettek. Az 
új korszak a b i b l i o g r a p h i a t e r é n is alapos szakfér­
fiakat nevelt a hazának, kik szakismereteket a kiállítás szerve­
zésében és leírásában gyakorlatilag érvényesítették s hivatottsá-
gukat e téren minden irányban derekasan bebizonyították. A 
könyvkiállítás anyagának tudományos ismertetése tanúságot tett 
arról, hogy nálunk a bibliographia minden ágának meg van a 
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maga művelője, s a kiállított nagyszámú kéziratok, nyomtatvá­
nyok, metszetek és kötések közt nem volt egyetlen egy is, me­
lyet szakférfiaink determinálni, vagy érdeme szerint méltatni ne 
tudtak volna. Ezen eredményt e helyen örömmel constatáljuk, 
mert biztosítékul szolgál a hazai közönségnek arra, hogy azok, 
kiknek őrizetére a tudomány szellemi kincseit bizta, hivatásuk 
magaslatán állanak, a könyvek tudományos és bibliographiai be­
csét ismerik, s ezek szerzésénél, őrizeténél és értékesítésénél a 
hazai közművelődés magasabb érdekeit megóvni képesek. 
Ezen eredmény szolgáljon a hazai bibliographia művelői­
nek a múltra nézve elégtételül s a jövőre buzdításul, hogy a tu­
domány, melyet ma nehéz körülmények közt kevesen ugyan, de 
annál nagyobb lelkesedéssel és kitartással művelnek, a hazai mű­
velődésnek gyümölcsöz s évről évre szélesebb körben tesz hódí­
tásokat. 
A könyvkiállítás anyaga tájékoztatta a közönséget a könyv­
tárnokok foglalkozásáról s különböző csoportjaiban feltüntette a 
bibliographia azon ágait, melyekben jártassággal kell birniok, 
ha feladatuknak megfelelni kivannak. 
Készséggel elismerjük, hogy a könyvkiállítás keresztülvite­
lének érdeme R á t h György, királyi táblai tanácselnököt, mint 
az országos iparművészeti múzeum ez idő szerinti igazgatóját 
illeti. Az ő meleg érdeklődése, fáradhatatlan buzgalma, lanka­
datlan erélye és kitartása tették lehetővé a dúsgazdag anyag 
összegyűjtését, neki köszönhetjük, hogy a könyvkiállítás oly szé­
les bibliographiai alapon aránylag rövid idő alatt és kevés anyagi 
eszközzel jött létre. 0 vezette elejétől végig a könyvkiállítás 
összes administrativ teendőit s a könyvornamentikai, kézirati és 
könyvkötészeti osztályok kivételével, leginkább ő folyt be, a többi 
csoportok szervezésére és felállítására. O nyerte meg a kiállítás 
»Emlékkönyvé«-nek a már említett fővárosi nyomdák áldozat­
készségét s a gazdag anyagból ügyes kézzel kiválogatta és si­
került hasonmásokban az »Emlékkönyvében reprodukáltatta a 
ritkább kéziratok és nyomtatványok díszlapjait. 
Mint szenvedélyes bibliophil maga is tekintélyes könyv­
gyűjtemény birtokosa levén a régi hazai nyomtatványokat ismeri 
s így azon kedvező helyzetben volt, hogy a kiállított anyagnak 
legnagyobb részéről: a nyomtatványok osztályáról általános átte-
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kintéssel birt. Ô intézte itt az összes műveleteket, kikerekítette 
a csoportokat, eszközölte a fényképészeti felvételeket s vezette 
a kiállítás összes administrativ és technikai teendőit. A kiállítás 
sikerének főérdeme kétségtelenül az övé. Az ő ismert erélye és 
kitartása nélkül a kiállítást ily rövid idö alatt alig lehetett volna 
létrehozni. 
Midőn azonban mind ezt készséggel elismerjük, el kell is­
mernünk azt is, hogy a kiállítás sikerében oroszlánrésze volt 
azon fővárosi és vidéki könyvtárnokoknak és könyvkedvelőknek, 
kik a kiállítás eszméjét lelkesedéssel felkarolták, s azt odaadó 
közreműködésekkel diadalra segítették. 
Különösen ki kell emelnem : Pulszky Ferenczet, Fraknói 
Vilmost, Szabó Károlyt, Pulszky Károlyt, Ábel Jenőt, Ballagi 
Aladárt, Keszler Józsefet, gróf Apponyi Sándort, Emich Gusz­
távot és a fővárosi közkönyvtárak tisztviselőit, kik a kiállítás 
tudományos részével foglalkoztak s az anyag elrendezése és tu­
dományos feldolgozása körül szereztek érdemeket. S ki kell még 
emelnem dr. Fejérpataky Lászlót, a könyvkiállítási előkészítő 
bizottság jegyzőjét, ki hat hónapon át a kiállítás előmunkálatai­
ban tevékeny részt vett s az administrativ és fogalmazói teen­
dőknek igen jelentékeny részét minden tiszteletdíj nélkül maga 
végezte. 
Ezen szakférfiak egyesült köreműködése emelte a kiállítást 
magas tudományos színvonalra, s szülte azon kedvező benyomást, 
melyet az a látogató közönségre általában véve tett. 
Az általános kedvező benyomás mellett azonban a részle­
teknél szembeötlők voltak a hiányok és fogyatkozások, melyek­
ről itt néhány megjegyzést koczkáztatni kívánunk. 
A kéziratok és könyvkötések osztályáról kevés mondani 
valónk van. Az elsőnél érdekelve vagyunk, a másodikról csak 
jót mondhatunk. Ez utóbbit egy lelkes amateur szervezte, rend­
szerbe öntötte és leirta oly kedves és alapos modorban, hogy mun­
káját a szakember és laikus egyformán élvezheti. Sajnálnunk 
csak azt lehet, hogy ezen jeles amateur nevével a bibliographiai 
irodalomban oly ritkán találkozunk. 
Annál több megjegyzésünk van a nyomtatványok osztá­
lyáról. 
Ezt kezdettől fogva úgy képzeltük, hogy itt a régi ma-
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gyarországi nyomtatványok 1711-ig lehetőleg teljesen lesznek be­
mutatva. Ezeket a hazai közönség nem ismeri, bemutatásukat 
fontos művelődéstörténeti tekintetek : a régi hazai nyomdászat 
megismertetése indokolta. Szerettük volna tehát, ha 1711-ig min­
den magyarországi nyomtatvány nyitott czímlapjával lett volna 
kiállítva, hogy a közönség a régi hazai nyomdatermékek teljes 
számán kívül, azoknak külső technikai kiállítását láthassa s az 
összehasonlítást a betűk, czímlap, díszkeret, vignette, lapdísz és 
egyéb könyvornamentikai sajátságok közt megtehesse. Sok tanul­
ságot rejt magában csak egy nyomda termékeinek teljes száma 
is, mennyivel tanulságosabb az összes régi hazai nyomtatványo­
kat együtt látni ! Ezeknek együttléte illustrálja legjobban a hazai 
nyomdászat történeti fejlődését, teljes képet nyújt ennek minden 
számbavehető pházisáról s lebilincselő hatással bizonyos fénykör­
ben tünteti fel azon nyomdahelyeket, melyek a hazai művelő­
désnek a múltban oly nagy szolgálatot tettek. 
így gondolkoztunk kezdettől fogva. Álláspontunkat tudomá­
nyos, bibliographiai és ipartörténeti szempontok támogatták, de 
az a könyvkiállításon részint a helyiség szűk volta, részint más 
körülmények közrehatása miatt keresztülvihető nem volt. Ezt az 
eredmény érdekében sajnáljuk. 
Ha az 1711 — 1848-iki időszakból származó hazai irodalom 
bemutatása a könyvkiállításon elmarad, a mi részint a nyomtat­
ványoknak nagyobbára ismeretes volta, részint azon körülmény 
által lett volta indokolva, hogy ezeket a hazai nyomdászok 
1878-iki országos kiállítása sokkal nagyobb számban mutatta be, 
mint a minőben őket itten szemléltük, ha továbbá a könyvked­
velők kiállítása nem képez külön osztályt, hanem a különböző 
gyűjtemények anyaga az eredetileg megállapított négy osztályba 
u. m. : kéziratok, régi magyarországi nyomtatványok, könyv­
kötések és bibliographiai érdekességek közé lett volna beosztva, 
s ha végre a modern könyvkereskedés és nyomdászat nem vo-
natik be a kiállítás keretébe, akkor lett volna a régi hazai nyom­
tatványoknak elég helyök s nem kellett volna ezeknek fele részét 
tér szűke miatt eredeti rendéletésöktől elvonni. így lett volna 
négy impozáns osztály, melyek teljesség és rendszeresség tekin­
tetében ritkították volna párjokat, s az áttekintést és tanulmá­
nyozást igen megkönnyítették volna. Míg emígy az áttekintés 
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igen meg volt nehezítve, az egy természetű, de több helyen ki­
állított könyvek parallizálták a hatást s a közönség jobban meg­
ismerkedett a könyvkedvelők neveivel mint gyűjteményeik ritka­
ságaival. Volt kiállító, ki 3—4 munkával önállóan szerepelt, s 
voltak ismét olyanok, kiknek nagy számú ritkaságaik az osztá­
lyok keretében igen jól elfértek a nélkül, hogy a kiállítók 
érdeméből valamit levontak volna. Gróf Apponyi Sándor gyűjte­
ményének külön kiállítása más szempont alá esik. Ez minden 
tekintetben európai színvonalon álló gyűjtemény, a franczia és angol 
amateurök ízlésében, hol a könyvek ritkasága, a példányok szép­
sége, a kötések stylszerûsége s a gyűjtés rendszeressége rend­
kívülit és szokatlant nyújt. Ennek bemutatása által megismerke­
dett a közönség a franczia és angol amateurök irányával s 
szakférfiú és laikus egyaránt tanulságot merített belőle. De a 
többi magángyűjtemények, bár mily becsesek legyenek maguk­
ban véve, de nem voltak rendkívüliek, hogy külön kiállításuk 
a könyvtárak többi ritkaságai mellett indokolva lett volna. Azo­
kat az osztályok keretébe szépen lehetett volna beilleszteni, s 
helyettök inkább az egész Apponyi-féle gyűjteményt kiállítani. A 
sokféle csoport szülte aztán az anomáliát, hogy fametszetek, tészta 
nyomások és rézmetszetek a könyvészeti érdekességek szekrényé­
ben XVI. századbeli ritka nyomtatványokkal voltak kiállítva, 
holott azoknak az inkunabulumok szekrényében lett volna he 
lyök. Mind ezen anomáliák nem történnek, ha a kiállítás anyaga 
egyforma mérték és elvek szerint osztályoztatik s felállítása bi­
zonyos rendszer szerint történik. 
Általában hiányzott a kiállításon az egyöntetűség. Minden 
osztálynak, sőt kisebb csoportnak meg volt a maga rendszere, 
de az egész kiállítást nem hatotta át egy irányadó vezéreszme, 
mely a különböző osztályok közt összhangot és összekötő kap­
csot képezett volna s az óriási anyagot egy általános, nagy ará­
nyokban átgondolt, de a részletekben összefüggő s következetesen 
keresztül vitt rendszerbe szerves egésszé átalakítja vala. 
Ezen általános vezérelv hiánya érezhető volt minden osz­
tályban, de sehol annyira, mint a nyomtatványoknál, hol a sok 
alcsoport mindenből valamit mutatott s oly genialis quodlibetet 
hozott létre, hogy a szakférfiú ezt inkább érdekesnek mint ta­
nulságosnak találta. Az alcsoportok szorították ki a tárlatból a 
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régi magyarországi ryomtatványoknak fele részét, s adtak az 
egész osztálynak oly jelleget, mely közelebb állt a magasabb di-
lettantismushoz mint az alapos szakszerűséghez. 
Mindezeket nem recriminatióból, hanem ügyszeretetből ,post 
festa' mondjuk, hogy álláspontunkat ez irányban jelezzük. Két 
hónapig majdnem minden nap alkalmunk volt a könyvkiállítás 
anyagát behatóan tanulmányozhatni, a benyomások mélyen vé­
sődtek lelkünkbe, kötelességünknek tartjuk olvasóinknak azokról 
számot adni. A könyvkiállítás volt az újabb hazai bibliographiai 
mozgalmaknak legimpozánsabb manifestatiója, erről kívántuk né­
zetünket elmondani s készséggel nyitunk tért másoknak is annak 
kifejezésre. 
Ezen nézetünk nyilvánítása nem von le semmit azon férfiú 
érdeméből, kinek nevéhez a kiállítás sikere fűződik. Az ő fel­
adata óriási volt. Neki sokféle tényezővel kellett számolnia, hogy 
a kiállítást létrehozza és érdekessé tegye. 
A bibliographiai és ipartörténeti érdekeket összhangzásba 
hozni nem volt könnyű munka S mivel a kiállítást az országos 
iparművészeti múzeum kezdeményezte, túlsúlyra kellett emelni 
az ipartörténeti szempontot s ennek sok oly concessiót tennie, 
melyek nem voltak a másik szempont előnyére. 
Az eredeti terv ugy is az volt : első sorban ipartörténeti (nyom-
dászati) könyvkiállítást s csak második sorban bibliographiai szak­
kiállítást hozni létre, mert a bibliographia nem tartozik az ipar­
múzeum hatáskörébe. Mennyiben sikerült az első, erről nyilatkoz­
zanak mások, mennyiben sikerült a második, erről nyilatkoztunk 
mi. Észrevételeinkkel azon axióma igazságát kívántuk megvilá­
gítani, hogy két úrnak szolgálni nehéz. Az ipartörténet és biblio­
graphia igényeit egyszerre kielégíteni nem lehet. Az első a gya­
korlati élet követelményeit, a másik a tudomány elvont elveit 
szolgálja. E kettőt összhangzásba hozni ugy, hogy se az egyik 
se a másik rövidséget ne szenvedjen, nehéz feladat. E feladattal 
megküzdött Ráth György. S ha az eredmény a mi álláspontunk­
ból tekintve nem is volt mindenben kielégítő, ezt a feladat ne­
hézségének s a körülményeknek tulajdonítjuk, melyekkel más 
sem tudott volna hasonló programra mellett megküzdeni. Egyet 
azonban a kiállításról el kell ismernünk, s ez az : hogy fokozta 
vállalkozási képességünket s megjelölte a közönségnek azon 
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magasabb czélokat, melyek felé a hazai bibliographia s könyv­
táraink törekesznek. 
De térjünk át Dankó József esztergomi kanonok könyv-
ornamentikaí gyűjteményére. 
A szakférfiak ismerik Dankó József esztergomi kanonoknak 
gazdag könyvtárát és több rendbeli műgyűjteményét, melyeket évek 
hosszú során át nagy fáradsággal, áldozattal és műértelemmel 
válogatott össze. 
Ezen gazdag gyűjteményből a könyvkiállításon be volt mu­
tatva a könyvornamentikai rész, mely két termet vett igénybe 
s Ízléses keretekben és üvegszekrényekben volt elhelyezve. E 
gyűjtemény szorosan véve a könyvkiállítás keretébe nem tarto­
zott, mert általános természeténél fogva sem a régi magyaror­
szági nyomdászathoz, sem a könyvkötészethez adalékot nem szol­
gáltatott. De az intéző körök átalános ipartörténeti szempontból 
bevonták azt a kiállítás keretébe, hogy a közönségnek a kivá­
lóbb külföldi mesterek könyvornamentikáját bemutassák, s ez­
által a hazai nyomtatványoknak a külföldiekkel való összehason­
lítására alkalmat nyújtsanak. E gyűjteményt két csoportra osztá­
lyozhatjuk. Az egyik előkelő XV—XVII. századbeli mesterektől 
ép metszeteket, czímlapokat, illustrait kiadásokat és ritka nyom­
tatványokat, a másik pedig ugyanazon korbeli ritka kiadások­
ból: k i v á g o t t i n i t i a l é k a t , lapszéli diszítéseket, vignette-
ket s egyéb könyvdíszeket tüntetett fel. Hogy az első csoportot 
az intéző körök a könyvkiállításnak megnyerték, ezt művelődési 
szempontból határozott vívmánynak tartjuk. Az itt bemutatott 
műlapokat a szakférfiakon kívül kevesen ismerik, kiállításukat 
a hozzájok fűződő tanulságoknál fogva bibliographiai álláspont­
ból is csak helyeselni tudjuk. 
Annál inkább sajnáljuk, hogy ezt a második csoportról 
nem mondhatjuk. E csoportot, mint említettük, k ö n y v e k b ő l 
k i v á g o t t i n i t i a l e k, l a p s z é l i d í s z í t é s e k , v i g n e t ­
t e k s egyéb k ö n y v d í s z e k alkották, melyek együttvéve 
nem annyira a könyvornamentikát mint az amateurök azon kü-
löncz szenvedélyét illustrálták, mely csak könyvcsonkítás árán 
nyer kielégítést. A kiállítás és kiállító érdekében szerettük volna, 
ha ezen csoport nyilvános bemutatása a könyvkiállításon el­
marad. 
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Az amateuröket szenvedélyök igen gyakran szélsőségekre 
ragadja, melyeknek nyomában jár a tévedés. Míg e szélsőségek 
a magángyűjtemény szűk korlátai közt maradnak s a tudomány 
és művelődés magasabb érdekeivel nem jönnek összeütközésbe, 
nem képezik nyilvános bírálat tárgyát. Midőn azonban ezen ér­
dekekbe ütköznek, a magángyűjtemény határait átlépik s nyil­
vános kiállításra kerülnek, bemutatások önként kihívja a szak­
férfiak és közönség birálatát, mert egy nyilvános kiállítás nem 
arra való, hogy az amateurök tévedéseit hallgatással sanctiónálja. 
Magángyűjtők különcz passiója nem lehet egy szaktudományban 
sem mérvadó. 
Ily szélsőségnek tartjuk mi a bibliophilek azon aberratióját, 
mely kivágott initialék, lapszéli és egyéb jellemző díszítések 
gyűjtésében nyilatkozik s mely a könyvornamentikához könyv­
csonkításokból gyűjti az adatokat. 
E szenvedélyt, mely a középkori festett kéziratokat minia­
tűrjeitől, s a nyomdászat legkiválóbb termékeit legjellemzőbb 
díszítéseitől fosztja meg, bibliographiai szempontból nem tudjuk 
eléggé kárhoztatni. Ez megcsonkítja tekintet nélkül a nyilvános 
könyvtárak és magángyűjtők ritkaságait s szedi zsákmányát ott, 
a hol észrevétlenül teheti. Bűnös nyomait látjuk majdnem min­
den nyilvános könyvtárban s hallunk néha igen tragikus esete­
ket a könyvcsonkítók bűnhödéséről. A gyűjtők maguk rendesen 
csak közvetve részesek a könyvcsonkításban. Ok a jóhiszemű 
vásárlók, kik antiquariusoktól veszik a kivágott díszítéseket, 
hogy saját gyűjteményöket kiegészítsék. Tévednek azonban ab­
ban, hogy vásárlásaikkal ápolják az antiquariusokban ezen de-
structiv irányt, s öntudatlanul is okozói annak, hogy könyvekből 
kivágott díszítések azokban biztos vevőkre találnak. Ha nem 
volna ily tárgynak vevője, nem volna eladója sem. Ily nagy áron 
nem kívánjuk a könyvornamentikát cultiválni. Több kár esik 
ezáltal könyvekben mint a mennyi haszon háromlik belőle a 
tudományra. Sőt nem szolgál ezen irány mentségéül még az sem, 
hogy a díszítéseket a tulajdonos saját példányaiból vagy csonka 
könyvekből vágja ki, mert a könyvcsonkítást elvi szempontból 
semmi körülmények közt sem tartjuk megengedhetőnek. A 
könyvornamentika irodalma oly gazdag s annyi illustrait kiadás­
sal rendelkezik, hogy a szakférfiú és amateur ezekből a könyv-
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diszitéseket eléggé tanulmányozhatják, nem is említve a sok 
r i tka eredeti kiadást , melyekben könyvtára ink eléggé bővelked­
nek. Ezen veszedelmes sportot tehát , melyet leginkább metszet 
gyűjtők cult iválnak, nem kivánjuk hazánkban meghonosítani. 
Másképen áll a dolog nyilvános könyv tá rak ra nézve, me­
lyeknek magasabb mívelődési feladatuk van. E z e k lelkes haza­
fiak áldozatkészségéből sokféle gyűjteményt kapnak ajándékba, 
melyeket megőrizni kötelességök. í g y kerülnek ide kivágot t 
metszetek, initiálék, miniatűrök s ezekhez hasonló dolgok, me­
lyek idővel tekintélyes gyűj teményekké növik ki magukat . Eze­
ket a könyvtá rak rendszeresen kezelik, de nyilvánosan megjegy­
zés nélkül ki nem állítják. Ha pedig kiállítják, mint ez a bajor 
Nemzeti Múzeumban Münchenben látható, akkor a szekrények 
fölé kiteszik a következő felírást : » e z e n i n i t i a l é k a t é s 
m i n i a t ű r e k e t a X V I . é s k é s ő b b i s z á z a d o k b a n b a r ­
b á r k é z z e l k i v á g t á k . « í gy őrizkednek nyilvános intéze­
tek a könyvcsonkí tás netáni gyanúja ellen. 
Vannak különben esetek, mikor nyilvános könyvtá rak is 
fontos indokokból vesznek kétes becsű gyűj teményeket , részint 
hogy saját gyüjteményöket velők kiegészítsék, részint pedig, 
hogy azokat a köny vpiaczról bevonják, mint adatokat a kor ízlésé­
hez vagy aberratiójához megőrizzék s nagyobb bajnak elejét 
vegyék. 
Ily czélból vásárolta össze a Nemzet i Múzeum könyvtára 
a Li t tera t i Nemes Sámuel-féle hamis í tványokat , melyek az ötve­
nes években a m. tudományos Akadémiát is tévedésbe hozták. 
Ezeke t tar tot tuk szükségesnek az ügy érdekében a kivá­
gott könyvdiszítésekröl elmondani. A tárgy i rodalmunkban még 
megvi ta tva nincsen, h ivatásunkból folyó kötelesség volt vele 
foglalkozni s nézetünket róla legjobb tudomásunk szerint el­
mondani. 
Tudjuk, hogy Dankó kanonok ismert eruditiója és finom 
műizlése a mi fejtegetéseinkre nem szorult. A bibliographia állás­
pontját könyvcsonki tásokkal szemben ő csak úgy ismeri, mint mi. 
Hisz az általa a könyvornament ikai kiállításról kiadott munka x) 
l) Dankó József esztergomi kanonok könyvornamentikai kiállítása 
Budapest M.D.CCC LXXXII. 36 számozott és 4 számozatlan lap, 2 dísz-
kei étbe foglalt ezímlappal és 2 vignettel. 
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előszavában, melyet a »Könyvkiállítási Kalauz« egész terjedel­
mében átvett, ő itéli el leghatározottabban a könyvcsonkítást 
midőn így ír : »A könyvekre nézve azonban szükségesnek vélem 
megjegyezni, hogy azok bármily nagybecsüek volnának biblio-
graphikus szempontból, itt mind a mellett csak m i n t m ű l a -
p o k vétetnek figyelembe s csakis mint ilyek állíttatnak ki, 
m e r t a m a b a r b á r s z o k á s n a k , m e l y v a l a m e l y 
m e t s z e t - g y ű j t e m é n y g y a r a p í t á s á é r t a l eg­
é r t é k e s e b b k ö n y v e k e t i s m e g c s o n k í t a n i 
n e m i s z o n y o d i k , e s k ü d t e l l e n e l e v é n , i n ­
k á b b a z t t ű z t e m f e l a d a t a i m k ö z é , h o g y o t t , 
h o l k e d v e z ő k ö r ü l m é n y e k e n g e d t é k é s en ­
g e d i k a m e g c s o n k í t o t t m ű v e k e t i s t e l h e t ő ­
l e g k i e g é s z í t s e m . « 
0 tehát jóhiszeműleg vásárolta össze és állította ki a kivá­
gott könyvdiszítéseket, mert ezáltal a hazai műiparnak vélt szol­
gálatot tehetni. Intentióját tiszteletben tartjuk, de álláspontunk­
nál fogva a kivágott könyvdiszítéseket műlapoknak el nem fo­
gadhatjuk. Mi szerettük volna, ha ezen csoport bemutatása a 
könyvkiállításon elmarad, de ha már kiállították, úgy a kere­
teken néhány szóval jelezni kellett volna a díszítések provenien-
tiáját és feladatát, hogy a közönség tájékozva legyen róluk. E 
nélkül a benyomás igen vegyes volt, mert a közönség figyelmét 
nem a könyvdiszítési styl és motívumok különbözősége, hanem 
azon körülmény ragadta meg, hogy ezen díszítések ki vannak 
vágva. Ez tűnt fel első pillanatra egy igen előkelő látogatónak 
is, ki életében már sokféle kiállítást látott, s ki alig, hogy a 
terem küszöbét átlépte s a könyvdiszítéseket meglátta, mindjárt 
megjegyezte: e z e k k i v a n n a k m e t s z v e . 
Hátra van még, hogy a könyvkiállítás anyagának tudomá­
nyos felhasználásáról mondjunk néhány szót. 
Már más alkalommal kifejeztük azon nézetünket, hogy az 
országos könyvkiállítás emlékét egy monumentális szakmunkában 
kellene megörökíteni. S tekintve, hogy a kiállítást az országos 
iparmúzeum főleg azon czélból kezdeményezte, hogy a közön­
ségnek a r é g i h a z a i n y o m d á s z a t t ö r t é n e t i f e j ­
l ő d é s é t f e l t ü n t e s s e , ugyanakkor indítványoztuk : 
b i z z a m e g a M. T. A k a d é m i a S z a b ó K á r o l y t , 
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a m a g y a r o r s z á g i k ö n y v n y o m d á s z a t t ö r t é ­
n e t é n e k m e g i r á s á v a l . Ezen ind í tványunkat föntartjuk 
ma is, s kiegészítéséül elmondjuk, mikép gondoljuk mi a terve­
zett munká t megirandónak 
Nézetünk szerint a munkának h á r o m részből kellene ál­
lania. Az e l s ő r é s z tar ta lmazná a magyarországi könyvnyom­
dászat pragmat icus történetét a szathmári békekötésig, a m á-
s o d i k r é s z a magyarországi ez időbeli nyomta tványoknak 
bibliographiai leírását nyomdák szerint tüntetné fel, a h a r m a ­
d i k r é s z pedig a régi hazai nyomta tványoknak ipartörténeti 
illetőleg graphikai részével foglalkoznék. 
Mindegyik rész magában véve önálló egészet képezne s 
különböző időben je lenhetnék meg, de a m u n k a keretében köl­
csönösen kiegészítené egymást. 
A első rész megírása legtöbb időt venne igénybe. I t t az 
ismert anyagon és a jel lemző könyvajánlásokon kívül fel kellene 
használni a hazai nyilvános és magán levél tárakban rejlő forrá­
sokat is, s a mennyiben a munkának a nyomdászat m i n d e n 
á g á r a ki kell terjeszkednie, kívánatos volna, a külföldi forrá­
sok felhasználása is, hogy nyomdásza tunknak a külföldivel való 
érintkezései feltüntetve legyenek. 
Ez i rányban K a p p Fr igyes , berlini tudósnak néhány év 
múlva megjelenendő munkája a németországi könyvkereskedés 
történetéről biztos támpontokat fog nyújtani. Nevezet t tudós e 
munká t a németországi könyvkereskedők egyletének megbízásá­
ból irja, megírására tiz évi határidőt kér t és nyert . Ez időnek 
legnagyobb részét levéltári kuta tásokra fordítja, az anyag feldől 
gozasa a két utolsó évnek van föntartva. 
Kuta tása inak eddigi eredményéről igen tanulságos évi jelen­
téseket közölt a nevezett egylet hivatalos közlönye. *) 
Ki tűn ik ezekből, hogy K a p p lelkes szakférfiak közreműkö­
désével ekkor ig már óriási anyagot gyűjtött össze, mely, ha 
feldolgozva lesz, a németországi könyvkereskedést egészen új 
v i lágí tásba fogja helyezni. Az adatgyűjtés még folyamatban van, 
a munka megjelenése 18b7 ben várható. S tekintve azon viszonyt, 
!) Archiv für Geschichte des deutschen Buchhandels. Leipzig 1879 
—1868. 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. 
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mely bennünket Németországhoz, különösen a reformatio óta fűz 
s azon benső kapcsot, mely a könyvnyomdászat és könyvkeres ­
kedés közt létezik, ezen munka megjelenésének, a hazai cultur 
történet szempontjából is, nagy várakozással nézünk elébe. 
Addig is e czélra a hazai levéltárakból össze kellene gyűj­
teni az anyagot, mely aztán a külföldi vonatkozású ada tokkal 
volna összeegyeztendő. Ennyi t a megirandó m u n k a történeti ré ­
széről. 
A munka m á s o d i k részének megirása semmi akadá lyba 
nem ütközik. Az 1711 előtti magyarországi nyomta tványokat a 
hazai könyvtárak oly nagy számban küldöttek be a könyvkiá l ­
lításra, hogy az egész ez időbeli irodalom kevés kivétellel majd­
nem teljesen együtt volt. Ezeket Szabó Károly szakszerűen ezé 
dulázta s később a h iányzókkal is kiegészítette, úgy hogy mun­
kája most teljes s minden pil lanatban sajtó alá adható. 
Azt hisszük azonban, hogy részint az áttekintés, részint a 
nyomdák müipari tevékenységének feltüntetése szempontjából, 
jobb volna itt a nyomtatványokat , úgy mint a »Könyvkiál l í ­
tási Kalauz« ban volt, nem időrendben, hanem nyomdák szerint 
csoportosítani. A munka végén lehetne aztán többféle indexet 
adni, melyben a könyvek betűrendben, időrendben, és szakok 
szerint volnának feltüntetve. 
így a naptáraknál , dissertatióknál, iskolai d rámáknál , egy 
leveles nyomtatványoknál és más culturtörténeti szakoknál igen 
tanulságos volna első pillanatra azoknak statisztikai kimutatásá­
val megismerkedni . Ezenkívü l könyvdiszítési és irodalomtörté­
neti szempontból czélszerünek tartanok, ha a czímmásokon fel­
tüntetve lenne, hogy a könyv czímlapján vagy más levelén van-
e díszkeret, czímer, fametszet, vignette, nyomdászbélyeg vagy 
másféle diszítés, továbbá kinek, mikor és hol szól az ajánlás, 
m e r t ezen körülmények hű leírása lényegesen elősegíti a példá­
nyok constatálásánál a felismerést. A könyvkiáll í tási anyag ily 
módon való telhasználása legjobban illustrálná a magyarországi 
régi nyomdászat történetét, s volna a munka első részének való­
ságos codex diplomaticusa, S mivel ezen rész az összes régi 
hazai nyomta tványoka t ölelné fel, önként következik , hogy ebbe 
a r é g i m a g y a r nyomtatványokat is fel kellene venni, de 
egyszerű rövid utalással Szabó Károly »Régi Magy. Könyvtára«-ra . 
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A munka h a r m a d i k része a nyomtatványokat ipartör­
téneti szempontból méltatná. Ez volna a régi magyarországi 
nyomdászatnak illustrait atlasza, mely a hazai nyomdák ritkább 
termékeinek czímlapjait, díszítéseit, czímereit, initialeit és betűit 
s a nyomdászok és nyomdák bélyegeit sikerült hasonmásokban 
magyarázó szöveg kiséretében tüntetné fel. 
Ez magyarázná meg a régi hazai nyomtatványok külső 
kiállításában nyilvánuló díszítési styl motívumait s összehason­
lítva ezeket a kv.lföldi nyomtatványokkal, megállapítaná az ön­
álló magyar díszítési stylt nyomdászatunkban. 
Ezért tartottuk volna szükségesnek, hogy a magyarországi 
1711 előtti nyomtatványok teljesen, nyitott czímlappal legyenek 
kiállítva, hogy a közönség a jellemző czímlapokat, betűket és 
díszítéseket minden nyomdánál könnyen áttekinthesse és tanul­
mányozhassa. Ezen terv szerint a fényképészeti felvételek is a 
mostaninál sokkal teljesebb gyűjteményt eredményeztek volna. 
A dolog természetében fekszik, hogy a munkának ezen 
része a hasonmások miatt, több költséggel járna, mint a többi, 
mert minden hazai nyomdából kellene adni jellemző szemelvénye­
ket, de gyakorlati szempontból annál tanulságosabb volna tudós, 
tanár, amateur és nyomdász egyaránt sikerrel használhatná, 
előbbre vinné a nyomdászati iparágat hazánkban s minden te­
kintetben becsületére válnék irodalmunknak. Megiratása és szer­
kesztése körülbelül 2—3 évet venne igénybe. 
Ez nézetünk a megírandó munka ipartörténeti részéről. 
Meg vagyunk róla győződve, hogy ha ezen munka, úgy a 
mint terveztük, létrejövend, az oly elsőrendű forrásmunka lesz, 
mely nemcsak nálunk, de a világirodalomban is ritkítani fogja 
párját. 
Meg kell még jegyeznünk, hogy a munka tervezetét kül­
földi szakmunkák alapján készítettük. Máshol is volt már nyom­
dászati könyvkiállítás, máshol is ünnepelték a nyomdászat 400 
éves jubilaeuinát. De az alkalmi monographiák mindenhol azon 
rendszer szerint készültek, melyet közleményünkben előad­
tunk. Nem látjuk át, mért kellene nálunk ily fontos szakkérdés­
ben a külföldiektől eltérő rendszert követni, s egy általánosan 
elfogadott szabály alul kivételt tenni. — 
A könyvkötések osztályában kiállított anyag mikénti fel-
24* 
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használásáról nem teszünk positiv javaslatot, mert nem vagyunk 
tisztában aziránt, vájjon előnyösebb volna-e a magyarországi régi 
könyvkötészetet megfelelő hasonmásokkal egy külön munkában 
önállóan, vagy pedig a tervezett nagy munka keretében, mint 
függeléket bemutatni. 
Még a kéziratosztály tudományos értékesítéséről kell szólnunk. 
Ez a kiállított kéziratokban azon irányokat képviselte, me­
lyekben saját tanulmányaink mozognak. Mindegyik irány önálló 
magában véve, de a h a z a i k ö z é p k o r i b i b l i o g r a p h i a 
körében mozog, melynek tisztázását és rendszeres megállapítását 
czélozza. 
így az első csoportban kiállított kéziratok a magyarországi 
középkori könyvírás és könyvfestés történetéhez, a másodikban 
a régi magyar nyelvemlékekhez, a harmadikban a magyaror­
szági középkori bibliographiához, a negyedikben a hazai közép­
kori könyvtárak történetéhez, az ötödikben a Corvina bibiiogra-
phiajához s a hatodikban a középkori könyvírás és köoyvfestés 
általános történetéhez nyújtottak adalékokat. 
Mind ezen csoportoknak,'illetőleg irányoknak, azonban csak 
a keretok volt bemutatva, melyet a jövő kutatásoknak kell ki­
egészíteni s rendszeres egészbe önteni. A tudományos feldolgo­
zás tehát ma itt még korai dolog. A mint azonban a kutatások 
egyik vagy másik irányban be lesznek fejezve, az illető munka 
megjelenhetik önállóan mint külön monographia, anélkül, hogy 
a tervezett nagy munkának, mely » m a g y a r o r s z á g i k ö ­
z é p k o r i b i b l i o g r a p h i a « czím alatt Szabó Károly »Régi 
Magyar Könyvtáráénak pendantja óhajt lenni, praejudicálna, vagy 
annak szerves összefüggését zavarná. S mivel a középkori hazai 
kéziratok nemcsak bibliographiai, hanem műtörténeti szempont­
ból is érdekesek, szükségesnek tartjuk, hogy azokat ezen szem­
pontból műtörténészeink is tanulmánvozzák, s a rajtok levő dí­
szítésekből és miniaturekből a magyar középkori könyvfestészeti 
iskola charakterét megállapítsák. 
A vállalat sikere és tudományos becse érdekében kívánjuk, 
hogy ezen munkára Pulszky Ferencz és Pulszky Károly vál­
lalkozzanak. 
Ezekben foglaltuk össze észrevételeinket. Ajánljuk azokat 
az illetékes körök figyelmébe s készséggel adunk tért az ellen­
észrevételeknek is. 
ADALÉKOK SZABÓ KÁROLY „RÉGI MAGYAR KÖNYV-
TÁRÁÉHOZ. 
(254 sz.) B é c s 1562. 
T e 1 e g d i M i k l ó s . Az Keresztyensegnec Fondamento-
mirol való rouid keonywechke. Ki az Szent irasnac kûlomb 
kûlomb beleiből, kerdes es feleles keppen irattatot es T e-
1 e g d i M i k 1 o s mester által, Deac nyelwbol Magyar nyelwre 
forditatot. Bechben niomtatíatot Raphaël Hofhalter által : vruue 
születése vtan 1562. esztendőben. 8-r. Elül : czimlap, ajánlás. 
A — G = 51 sztlan lev. 
A czimlap belső oldalr.n Oláh Miklós esztergomi érsek arcz-
képe és czimere következő körirattal: »Effigies R : D : Nicolai 
Olahi ArchiEpi: et Comitis Perpetvi Strigonien: Primatis Lega-
tinati ac Svmmi Secretarii et Cancellarii Regii in Hvngaria ec. 
Anno Aetatis svae LXVII. — Utána következik Hoffhalter Ra­
phaël előszava és ez ulán Telegdi ajánlása »az nagyszombati 
tanvlo Deac giermekeknec. Keolt Nagyszombatban, szent luan 
hauanak tyzenkettödic napian 1562 esztendőbe.« 
Telegdinck ezen, irodalmunkban ekkorig ismeretlen, kate-
chismusára, melynek egyetlen példánya a báseli egyetemi könyv­
tárban maradt fönn, Benkő István réf. theologus s báseli egyetemi 
tanuló liivta fel legelőször dr. Kiss Áron tanár figyelmét, kinek 
a könyv pontos czimmását megküldötte. Erről közöljük itt a 
nagybecsű unicum leírását, a báseli egyetemi könyvtárnál pedig 
lépéseket fogunk tenni az iránt, hogy ezen könyvet a Nemzeti 
Múzeum könyvtárának behatóbb tanulmányozás végett, négy heti 
tudományos használatra engedje át. 
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(254. sz.) H a l l e , 1711. 
B o r o s t i a n K o s z o r ú mellyet à neve szerint szerelmes, kedves 
és nyájos allapottja szerint a' nemes, nemzetes és tudós Izdenzi 
János Uramnak nemes és nemzetes Izdenzy Marton Uram 
(etc. pl. tit.) kedves Fiának, Midőn à hires Jenai Acaderaiában 
Törvény és egyéb Nemes Tudományoknak tanulásit bé rekeszt­
vén édes hazájában viszsza kívánkoznék ; Akkor örvendező és 
minden jo szerentsét kiváno lélekkel megindult Musaknak egyű.-
gyűen, de keresztény buzgósággal folytatott Rhythmusaikbul, sze-
rentsessen fölujjult neve napjára kötött MDCCX1. Est. Sz. Iván 
hav. 24. napj. igaz szivbéli devotioval jo akaró szolgája B. G. 
SS. Theol. et Phil. Stud. Nyomtattatott Hallában Orbán István 
bötüivel. 2-r. 2 sztlan levél. Elején homlok-vignettel és egy fa-
metszetü initialéval. M e g v a n a N e m z . M ú z e u m k ö n y v ­
t á r á b a n . 
I 
Hazánkat Érdeklő Külföldi Szemle. 
A KRAKKÓI KÖNYVTÁR HAZAI VONATKOZÁSÚ KÉZ­
IRATAI. 
Közli: Gsontosi János. 
Azon tervezet alapján, melyet a »Könyvszemle« utolsó fü­
zetében, a külföldi könyvtá rakban lévő haza i vonatkozású kéz­
iratok ismertetéséről közöltünk, folytatjuk a jelen közleményben 
a k rakkó i egyetemi Jage l ló -könyvtá r hungaricáinak ismertetését 
s rövid leírásban b e m u t a t j u k azon kéziratokat , melyek hazánk 
történetére bármily tekinte tben vonatkoznak. 
A k rakkó i egyetemi Jagelló-könyvtár egyike a legrégibb 
európai könyv tá raknak . E r e d e t e a X V . század elejére vezethető 
vissza, mely időben az egyetem minden fakul tásának már meg­
volt a maga könyvtá ra . L) Sőt nemcsak ezek, hanem az egye­
temen létezett különböző collegiumok (egyesületek) is b i r tak 
külön könyvgyűj teményekkel , melyekből a k r akkó i egyetemi 
könyvtár je lentékeny kéziratkészletet őrizett meg. 
E ké-iiratok egykorú feljegyzéseikben föntartották a régi 
könyvgyűj temények emlékét s élénken illustrálják azon hatást, 
melyet a k r akkó i egyetem a középkor i mivelődési viszonyok 
emelésére gyakorolt . 
A könyvmásolók nemes mestersége ez időben arany korá t 
elte az egyetemen. A különböző egyetemi egyesületek szegényebb 
növendékei nemcsak a magok használatára , hanem az egyesületi 
könyvtár és a könyvpiacz számára is másoltak könyveket . A 
stationariusok üzlete virágzott s je lentékeny könyvkészlete t hozott 
*) Dr. Wladyslaw Wislocki : Katalog Rekopisów biblijoteki Uni-
wersytetu Jagellonskiego. Krakow. 1881, zeszyt 8, XXII 1. Bandtkje d 
S. Historya Bibliot. Univers. Jagieollousk. Krakó 1822. 8-r. 
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forgalomba. A gazdagabb tanulók iunét födözték szükségleteiket 
s gyarapították adományaikkal azon egyesület könyvtárát, a 
melybe tartoztak. 
Ezen egyesületi könygyüjteményekből, melyeknek emléke a 
kéziratok egykorú feljegyzéseiben fönmaradt, említést érdemelnek 
a következők : » l i b r a r i a a r t i s t a r u m , l i b r a r i a m a j o r i s 
C o l l e g i i a r t i s t a r u m , l i b r a r i a t h e o l o g o r u m , l i b ­
r a r i a m e d i c i n á é , l i b r a r i a c o l l e g i i c a n o n i s t a r u m , 
l i b r a r i a c o l l e g i i m i n o r i s , l i b r a r i a c o l l e g i i ( b u r -
s a e ) p a u p e r u m , l i b r a r i a d o m u s L o n g i n i a l i a s 
b u r s a e p a u p e r u m és l i b r a r i a e c c l e s i a e ÍS. F l o ­
r i a n i.« 
Nagyon valószínű, hogy a krakkói egyetemet látogató ma­
gyarországi tanulóknak (bursa ungarorum) is volt külön könyv 
tárok. Az egyetem régi anyakönyveiben *) nagy számmal találjuk 
a hazai tanulók neveit s jelentékeny azon kéziratok száma, me­
lyeket hazánkfiai az egyetemen másoltak. E körülmények a 
könyvtár létezésére utalnak. 
Mindezen könyvgyűjtemények a múlt században commassál-
tattak s az egyetemi Jagelló-könyvtárba lettek bekebelezve, hol 
a középkori művelődéstörténetnek kiváló becsű s könnyen hoz­
záférhető forrásait képezik. 
Krakkó városának történeti, politikai, kereskedelmi és mű­
velődéstörténeti fontossága a középkorban, s azon viszony, mely 
ben a szepességi városok Lengyelországgal állottak, megadják 
nekünk a kulcsot annak megértésére, mért voltak ez időben 
érintkezéseink e várossal oly élénkek, mért keresték fel azt 
hazánkfiai, főleg a felsőmagyarországiak oly tömegesen, s mért 
találjuk itt a hazai vonatkozású történeti emlékeket oly nagy 
számmal ! 
Krakkó volt legrégibb magyar nyomtatványaink bölcsője, 
melyek 15á7, 1531, 1538 és 1535-ben itt láttak először napvi­
lágot, ide fordultak ismételve tudósaink midőn történetünk régi 
emlékeit kutatták. 
') A krakkói egyetem anyakönyvei 1400-tól fogva teljes épségben 
fönmaradtak. Kiadásukat a krakkói tudományos Akadémia már 1881-ben 
elhatározta. Mennyi jelent meg ekkorig ? nem tudjuk. 
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Főleg pedig a k r akkó i egyetemi Jagel ló-könyvtár volt tu­
dósaink kuta tásainak állandó tárgya. Buvár la ta ikat következete­
sen azon komoly törekvés vezette, hogy a gyűj temény hungari-
cáit a hazai közönséggel megismertessék. 
Hogy csak e század magyarországi kutatóiról szóljunk, k i 
kell első sorban emelnünk : gróf Széchenyi Perenczet a Nem­
zeti Múzeum nagylelkű alapítóját, ki, miként a k rakkó i könyv­
tárban fönraaradt négy eredeti levele tanúsítja, 1817 és 1818-ban 
Bandtkieval , a hírneves lengyel bibliographussal s a k r a k k ó i 
egyetemi könyvi ár igazgatójával élénk levelezést folytatott azon 
czélból, hogy az itt levő hazai vonatkozású kézira tokat a Nem­
zeti Múzeum könyvtá ra számára lemásoltassa s a hazai tudó 
soknak hozzáférhetővé tegye. 
Levelei élénken illustrálják azon irányt , melyet az általa 
alapított országos könyvtár gyarapí tásában követett. Czélja volt 
ennek számára az összes európai könyvtárakból megszerezni a 
magyarországi vonatkozású kéz i ra tok jegyzékét és másolatait, ezért 
fordult több külföldi tudós szívességéhez tanácsért, hogy — mint 
maga mondja — »közbenjárásukkal az általa gyűjtött könyvtár t 
tökéletesíthesse.« Bandtkie t is több szívességre kér te fel. Meg­
bízta őt, hogy járjon utána, nem található-e még valahol régi 
magyar k rakkó i nyomt itvány, mert ezt készséggel megvásárolná -, 
hasonló czélból kérte tudósítását azon esetre, ha magyarországi 
vonatkozású oklevelek vagy kéziratok kerülnének K r a k k ó b a n 
könyvpiaczra . Egy másik levélben megköszöni Bandtk ienak a 
Dlugoss-féle és a »Bursa Ungarorum« czímü másolatokat s meg­
hívja őt magához Bécsbe. A magyar főúr és a lengyel tudós 
közt a közös szenvedély megteremtet te az ér intkezési kapcsot , 
a levelezés egész bizalmas jellegű volt s a Nemzeti Múzeum 
kézi ra t tá rának több történeti becsű másolatot gyümölcsözött. 
Gróf Széchenyi Ferencz után hazánkfiai közül ku ta t tak még 
a k rakkó i könyv tá rban : Fejér György, Vas József, Toldy Fer., 
Wenzel Gusztáv, Römer Flóris, Fraknói Vilmos, Szádeczky Lajcs 
és e sorok írója ; mindnyájan saját tanulmányaik szempontjából. 
Kuta tása ik eredménye sokkal ismeretesebb, hogy sem ez 
úttal róla külön megemlékeznem kellene. 
A kuta tás jó ideig meg volt nehezí tve azáltal , hogy a 
könyvtár kéziratairól csak hiányos katalógusok léteztek, melyek 
a búvároknak kevés tájékozást nyújtot tak. 
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E bajon segített újabb időben dr. W i s l o c z k y László 
a Jagelló-könyvtár derék öre, midőn a gyűjtemény kéziratairól 
kimerítő catalogust készített, s ezt az 1877—1881-ki időközben 
a krakkói tudományos Akadémia kiadásában 8 füzetben közre­
bocsátotta. A catalogus a bibliographiai tudomány mai színvona­
lán áll, lengyel nyel von van szerkesztve s összesen 4176 kéziratot 
ír le. Van kitűnő registere, melyhez a szerző egy alapos érteke­
zést írt a kéziratok provenientiájáról. 
A könyvtárban ősrégi kéziratok nincsenek, a legrégibb kéz­
irat IX. századból való, de a hazai vonatkozású kéziratok száma 
annál jelentékenyebb. 
Ezekből S z á d e c z k y Lajos derék fiatal tudósunk a Szá­
zadok 1881-iki folyamában közölt érdekes szemelvényeket s 
Wisloczky (akkor még befejezetlen) catalogusa alapján összesen 
66 hazai vonatkozású kéziratot ismertetett. ') 
Ezen ismertetést a már most teljesen megjelent catalogus 
alapján ez alkalommal kiegészíteni kívánjuk s közleményünkben 
összesen 121 hazai vonatkozású kéziratot mutatunk be. 
A kéziratok registrálásában :5) a catalogus sorrendjéhez és 
az e r e d e t i s i g n a t u r á h o z tartottuk magunkat, hogy a ku­
tatóknak a használatot megkönnyítsük.. A l e n g y e l r u b r u -
m o t mindenhol lefordítottuk magyarra, egyébb változtatást a 
szövegben nem tettünk. 
Megjegyzem még, hogy a kéziratok közt sem magyar nyelv-
') Szádeczky Lajos »Lengyel-földi levéltárakról, magyar történelmi 
szempontból« ez. czikkében (^zázadok. XV. évf. 1881. 313—331, és 411 — 
430 11.) a következő számokat sorolja fel : 2, 5, 6, 30, 38, 41, 42, 43, 44, 59, 
91, 93, 102, 107, 108, 114, 118, 126, 154, 156, 158, 161, 18«, 166, 171, 173, 
175, 1.91, 211, 243, 423, 439, 597, 691, 949, 1000, 105!, 1038, 1099, 1101, 1133, 
1134, 1135, 1136, 1149, 1165, 1267, 1570, 1715, 1767, 1768, 1853, 1956, 1961, 
1963, 2332, 2423, 2506, 2670, 2751, 2991, 3206. 3225, 3227, 3301 és 3108, 
vagyis összesen 66 kéziratot. 
2) Dr. W l a d y s l a w W i s l o c k i : Katalog Rekopisów biblijoteki 
uniwersytetu Jagellónskiego. Zeszyt 1 - 8 . Krakow. 1877—1881. 8-r. 876 és 
LXXXI. 1. 
3) Kedves kötelességemnek tartom itt Veszprémi Vilmos és Nagy 
Sándor uraknak, kik a katalógus kivonatolásában segédkezet nyújtottak, 
őszinte köszönetemet kifejezni. 
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emlék, sem Corvin-codex nem fordul elő. Vitéz János könyvtá­
rából van két kézirat, (a 579. és 499. sz.) melyek Ilkus Marton 
könyveivel kerültek ide. Ezeken kívül találunk a XIV—XV. 
századbeli kéziratok közt számosakat, melyeket magyarországi 
egyének másoltak és több olyat, melyek hazai birtokosoktól ke­
rültek Krakkóba. Ezeknek legnagyobb része az országos könyv­
kiállításon be volt mutatva. 
Ezek után adjuk a krakkói egyetemi Jagelló-könyvtár hazai 
vonatkozású kéziratainak jegyzékét a mint következik : 
2. DD. IV. 51 Papirkézirat a XVII. századból ; fol. 30.9 lev. és 7 
üres lap. 
52 1. : »Praescriptum legationis ad Serenissimum et Poten-
tissimum principem, dnum F e r d i n a n d u m II, diuina favente 
dementia electum Romanorum imperatorem Germaniae, H u n ­
g á r i á é . . . . r e g e m , neonon Illustrissimes et Rmos s. Ro­
mani imperii electores et principes, Magnifico Maximiliano Prze-
rembski, castellauo Syradiensi, regni senatori, Petricouiensi, 
Mostensi capitaneo, S. R. Majestatis legato, datum Warsauiae 
die 30 Januarij a. 1621.« 
58 1. : Responsum S. C a e s . M a i e s t a t i s H u n g á ­
r i á é e t B o h e i n i a e r é g i s , Magnifico Maximiliano Prze 
rembski, castellano Syradiensi, legato S. R. Maiestatis, datum.« 
5. EE. III. 1. Papirkézirat a XVII. századból ; fol. 1358 1. es 5 
üres levél. 
12 1 : »Responsum et Recognitio r é g i s S t e p h a n i ad 
petitionem confirmationis simultaneae inuestiturae ad legationem 
Illustrissimi principis dni marchionis Brandenburgensis  
datum oratoribus eius Marienburgi d. 10 mensis Decembris a. 
d. 1577.« 
6. DD. IV. 41. Papirkézirat a XVI. századból, fol. 303 1. es 2 lev. 
5 1.: Littere confirmatorie donacionis oppidi Krassnik et 
aliorum bonorum adiacentium, per Serenissimum olim L u d o v i-
c u m , d e i g r a t i a V n g a r i a e e t P o l o n i e r e g e m stre-
nuis quibusdam viris, Dimetrio, vicetesaurario suo et Iwano, 
fratribus germanis, heredibus de Cleccze, date ante castrum 
Belsz in a. d. 1377, et tandem per Serenissimum olim Wla-
dislaum dei gratia regem Poloniae, corfirmate et approb 
378 A krakkói könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. 
in Lubl in feria 6 infra octauas Ascenssionis dni . a. 1389, qua-
rum originales desiderantur, tenor verő confirmatorialium litte-
ra rum sequitur . . . 
30. Bbb. II 54. Papirkézirat a XVII. századból; fol. 42fi 1. 
»Décréta, Ordinationes, Mandata, Privilégia etc. a regibus 
Poloniae concessa.« Többek közt B á t h o r y I s t v á n t ó l is. 
4L CC. IX. 1. Papirkézirat a XVI—XVII. századból ; fol. 187 lev. 
Z—80 1. Levélgyüj temény s közte B á t h o r y I s t v á n és 
B á t h o r y Endre egy-egy levele. 
54 1. I s t v á n k i r á l y végre idelete. 
80—147 1. A k r a k k ó i egyetem kiváltság levelei és egyéb 
aktái , s pápai levelek, köztük B á t h o r y I s t v á n levelei is. 
124 1. »Ordinatio Serenissimi r é g i s S t e p h a n i . « 
42. DD. IV. -18. Papirkézirat a XV. századból; ivr. 214 1. 
70 1. : J o a n n e s d e II w n y a d, regni Hungár iáé gu­
bernátor et woyiíwoda Traussiluanus« levele Lasocky Miklós­
hoz 1448-ból. 
82 1. Epistola »dni J o h a n n i s d e C a p i s t r a n o , dd. in 
Pijandziczow 26 mensis Septembris a. 1453.« 
82 1. »Alia dni J o h a n n i s d e C a p i s t r a n o , dd. in Pi­
jandziczow, 6 mensis Nouembris 1453.« 
85 1. : »Ad H w n y a d J a n u s c h « prelati et barones 
regni Poloniae, dd. Cracoviae feria 2 ante Natiui tat is s. 
M, 1449.« 
165 1.: »A g u b e r n á t o r é H u n g a r i e « Jagelló Kázmér­
hoz, 1448. 
208 1.: »Litera ex parte regine (Sophian) ad p r e l a t o s 
e t b a r o n e s regni H u n g a r i e . « 
210 1. »De C a p i s t r a n o , qui purgat ab heresi Boherniam.« 
43. DD. IV. 54 Papirkézirat a XVII. századból; ivr. 199 1. 
194 1.: »Regiae Majestatis ad B o c z k a i u m « li t terae. 
44 Bbb. I. 17. Papirkézirat a XVI. századból ; ivr. 142 1. 
10 1. : »Diffidatio seu denunctiatio hostilitatis a Hicronymo 
Laski , palatino Siradiensi T r a n s si. 1 u a n i s a. !528. 
10 1. : »Diffidatio regi Ferdinando per Hieronimum Laski . 
palatinum Siradiensem ex pai te J o a n n i s r e g i s V n-
g a r i a e.« 
16 1. : »In J o a n n e in Z a m b o c k i . « 
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54. Bbb. I. 22. Papirkézirat a XVIII-XIX. századból; ivr. 7 lev. 
»Incipit t rac ta tus siue Spéculum genealogye s. H é d w i -
g i s , quondam ducisse Slesie. Ad cogno3cendum aliqualiter de 
qua radice processerit stirps generosa b . H e d w i g i s . « 
55. Bbb. I. 29. Papirkézirat a XVI-XVII . századból; ivr. 309 1. 
»Copiarium ant iquum coenobii ad s. H e d v i g e n Cra-
coviae«, continens acta et privilégia a. 1378—1623. 
59. EE. II. 7. Papirkézirat a XVI-XVII. századból ; ivr. 574. 1. 
306 1. : »Juramentum Turca rum. Imperator is G a b r i e 1 i 
B e t h l é e m factum« et J u r a m e n t u m G a b r i e l i s B e t h ­
l e n sultano. 
91. Papirkézirat a XVI - XVIII. századból -, ivr. 55 iv. 
I z a b e l l a levele Zsigmond királyhoz 1546-ból. 
B á t h o r y A n d r á s levele Zsigmond királyhoz (»An­
dreas de Bathor, comes ex Warad ino 19 mensis J a n u -
ary a. 1547.« 
93. CC. VIII. 59. Papirkézirat a XVII. századból ; ivr. 82 lev. 
15 1. : »Lachrimae afílictae V n g a r i a e.« 
102. Bbb. I. 39. Papirkézirat a XVII. századból; ivr. 1125 1. és S lev-
registrum. 
675 1. : B e t h l e n G á b o r békeföltételei a császárhoz 
intézve. (Lengyel . ) 
723 1. »Biztosabb hirek G á b o r felől.« (Lengyel .) 
1071 1. »Sírirat B á t h o r i G á b o r erdélyi va jdának 
1628.« (Lengyel.) 
107. DD. IV. 32. Papirkézirat a XVII. századból; ivr. 2, 1—17 lev-, 
lK-fe99, 1000-1068 lap és 15 üres lev. 
1 1.: Vi ta b . K u n i g u n d i s , ducissae regni Poloniae, 
íiliae Belae, Hungár iáé régis, édita a Joanne Dlugosz seniore, 
canonico Cracouiensi.« 
136 1. : »Foedus inter Sigismundum I., regem Poloniae, 
et F e r d i n a n d u m Romanorum, V n g a r o r u m et Boe-
miae regem a. d. 1538.« 
144 1. : »Confoederatio et pacta Inclytorum Poloniae et 
V n g a r i a e regnorum ac M. ü u c a t u s Lithuaniae« a. 1499.« 
150 1. : »Approbatio et confirmatio huius Confoederationis 
per praelatos, barones et dominos regni V n g a r i a e . a. 1499. 
321 L : »Az összes lengyel nemesség előterjesztése I s t v á n 
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k i r á l y h o z a koronázás előtt, melyre a királynak meg kellett 
esküdni.« (Lengyel nyelven.) 
337 1. : »Hirek I s t v á n k i r á l y r ó l a danczigi háborúból, 
a. d. 1577.« (Lengyel.) 
339 1. : »Tudományos tárgyú beszédek, melyeket I s t v á n 
k i r á l y tartott. 1578.« 
3b"7 1. : »I s t v a n k i r á l y üdvözlése a polocki háború­
ban Januszowszky Jánostól . . . A. d. 1581.« (Lengyel.) 
389 1. : » I s t v á n k i r á l y tetteiről (a kozákok leveré­
séről.«) (Lengyel.) 
390 1.. »Az 1586. évben I s t v á n k i r á l y meghalt 
Grodnán, deczember 12-én. S í r i r a t a , « versekben. 
393 1. : »0 Felsége I s t v á n k i r á l y s í r i r a t a , irta 
és kinyomatta Januszowszky János.« (Lengyel.) 
395 1. : » I s t v á n k i r á l y fa o z a varsói országgyűlés 
1585 ben.« Diarium. (Lengyel.) 
505 1.: »Karnkowszky Szanizló gnézeni érsek propositiói 
I s t v á n k i r á l y halála után és a diarium folytatása.« 
(Lengyel.) 
166. CC. IV. 37. Papirkézirat a XVI-XVII. századból; fol. 1518. 1. 
Vegyesek B á t h o r i I s t v á n uralkodása idejéből. 
31 1.: »Ordinatio Serenissimi S t e p h an i I. dei gratia ré­
gis Poloniae, De conservanda pace et tranquillitate publica in 
ciuitate Cracouiensi, Cracouiae, a. d. 1578, ante expeditionem 
Suae Maiestatis ad bellum Moschouiticum sancita.« 
151 1.: »Versio Litterarum missarum ad Portham a B e t h ­
leni G á b o r a. Machometis 1629.« 
252 1. : » B e t h l e n ( G á b o r ) levele a (lengyel) korona 
kincstárnokához 1626.« 
108. CC. IX. 6. Papirkézirat a XVII. századból ; fol. 1 lev. és 373 1. 
220 1.: » R e g i s S t e p h a n i ad nuntios regui Dicta in 
conuentione regni Toruni a. d. 1576.« 
118. DD. IV. 4a. Papirkézirat a XVI—XVIL századból ; ivr. 236 1. 
I—XL lev., 406-576* 1. és végül 4 lev. 
1 — 326 1. : »Adalékok Kazimir és Krakkó városok történe­
téhez; s egyebek közt B á t h o r y I s t v á n levelei.« 
416 1. : »Literae ad consiliarios regni Poloniae in conuentu 
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Andrzeiouiensi congregatos a Magnifico S t e p h a n o B a t h o r i , 
v a i v o d a T r an s i l va n i e.« 1576. 
126. DD. VIII. 17. Papirkézirat a XV-XVI. századból ; ivr. 158 1. 
107 1. : »Oratio pro suscepcione régis W l a d i s l a i d e 
V n g a r i a venire volenti. « 
154 1. : »Oracio pro suscepcione Rmi dni Marci, cardinalis 
s. Marci patriaiche Aquilijensis, legati de latere in regno Vn-
g a r i e , Polonie Bohemie etc. a d. 1472 sabbato post Visitationis 
Marie pronunciata et dicta.« 
154. Bbb. II. 23. Papirkézirat a XVI. századból -, ivr. 3 kötet, 86, 88 
és 172 11. 
13 1.: » I s a b e l l a k i r á l y n é tudósításai anyjáboz 
Bonához.« 
II kötet : »Relationes Latine scriptae de rebus exoticis, 
inter quas de S t e p h a n o B a t h o r e o Transylvaniae principe, 
deinde rege Poloniae.« 
47 1. : »Ex H u n g á r i a hoc affertur . . .« 
49 1.: » N o u a e x T r a n s y l u a n i a.« 
156. Bbb. II. 17. Papirkézirat 1566-68-ból ; fol, 14 iv. 
»Relationes historico-politicae. « 
9. iv : »A török császár hada megindul Magyarországba 
Konstantipályból április 15-én . . . . (Néhány eredeti tudósítás.) 
158. DD. IV. 38. Papirkézirat a XVI. század végéről; ivr. 419 1. 
816 1.: »Exemplum Epistolae dni H y e r o n y m i L a s k j 
ad quosdam dominos in Polonia« dd. e x a r c é B u d e n s i die 
12. Septembris 1534. 
391 1.: »Exemplum Decreti élection is M a x i m i i i a n i II . 
Romanorum imperatoris in regem Poloniae.« 
399 1. : »Litterae partium, quae se a senatu atque reliquo 
equestri ordine segregarvnt, super actis comitiorvm, quibus Se-
renissimam infantem Poloniae, A n n a ni, ac S t e p h a n v m 
Transilvaniae palatinvm, triduo post electionem imperatoris Maxi-
miliani, regem Poloniae nominarvnt.« 
409 1.: »Exemplum Epistolae r e g i s S t e p h a n i ad Gre-
gorium XIII . pontificein Maximum.« 
151. Bbb. II. 24, Bbb II, 25. Papirkézirat 5 1546-90-ből ; ivr., 2 
kötet, 1—71 és 72-281 ív. 
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70—71 i v : A B á t h o r i A n d r á s s a l Romába 1583-
ban tett út leírása Reszki Szaniszlótól. (Lengyel.) 
173. BB II. 36. Papirkézirat a XV. századból; ivr. 550 1. 
484 1. : »Litera domino regi W l a d i s l a o , Vngarie et 
Polonie regi ex conuencione Pyotrkouiensi scripta, d d . i n P y o t r -
kow in conuencione nostra generali feria 4. proxiraa post festum 
s. Bartholomaei apostoli a. 1444.« 
490 1. : »Item »VI a d i s i a o regi.« 
491 I. : »Epistola sine inscr ipt ione: »Magnifiée et Venera -
bilis vir . . . . dd. i ti V a r a d i n o , sabbato proximo ante 
Floriani.« 
493. 1. : »Reuerendissimis Reuerendisque in Xto patr ibus, 
Preclaris, Magnificis, Generosis et Nobilibus dominis prelatis, 
principibus, baronibus, dignitarys, et officialibus regni V n g a ­
r i e , vniuersis arnicis et fratribus nostris Cnrissimis, prelati, 
principes, barones et dignitary regni Polonie, in conuencione 
generali Siradie habita congregati, dd. in conuencione generali 
Siradiensi feria 2. ante festura s. Floriani , anno 1440.« 
496 1. : »Prelati et Barones regni V n g a r i e Reueren-
dissimis in Xto patr ibus et Magnificis viris dominis prelatis et 
Baronibus regni Polonie fratribus nostris et amicis praeamandis , 
dd. Bude s. die Exaltacionis s. crucis a. d. 1438.« 
175. DD. IV. 44. DD. IV. 45. Papirkézirat a XVI századból ; ivr 2 
kötet, 448 és 335 1. 
IL k. » R e r u m T r a n s s i 1 v a n i c a r u m» Acta inter Si-
g ismundum Augustum, reginam V n g a r i e I s a b e l l a m, regem 
Romanoruin Ferd inandum et alios a. 1552—1555. Kezdete : 
»Ferdinandus, diuina fauente d e m e n t i a Romanorum, Hungar ie 
Bohemie etc. rex. Instructio . . .« 
191. Bb. IV. 15. Vegyes kézirat a XV. század elejéről, fol. 726 1. és 
7 üres levél elöl és hátul. 
193 1.: »Soliloquium de t ransi tu H e d w i g i s r e g i n e 
P o l o n i e.« 
209 1. : »Sermo ad regein et proceres eius de obitu H e d ­
w i g i s r e g i n e et vita eius.« 
688 1.: »Colacio in exequys N i t r i e n s i s e p p i . « 
703 1.: »Sermo Lat inus in exequys domine H e d w i g i s 
r e g i n e P o l o n i e . « 
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211. DD. IV. 33. Papirkézirat 1627-böi, fol. 527 lev. 
»Acta anni 1628 et sequentium.« Levelek, je lentések 1627-
ből ; köz tük B e t h l e n G á b o r n a k egy jelentése. 
243. Papirkézirat a XV-XVIII. századból; ivr. 52 lev. 
Egy bizonyítvány alatt ezen aláírás áll : » A n t h o n i u s 
d e A l b a r e g a l i i n b u r s a H u n g a r o r u m . « 
326. DD. II. 42. Papirkézirat a XIV-XV. századból, ivr. 162 1. 
45 1. : »Serenissimo principi dno S i g i s m u n d o regi Vn-
garie etc. fratri nostro Carissimo, Anna, dei gratia regina Po-
lonie etc. salutem.« 
399. CC. III. 35. Papirkézirat 1420-ból, ivr 414. 
313—358 1. : » J o a n n i s H e n r i c i d e P r e s b u r g S u m - . 
mula super V. libros Decretalium.« 
414 CC II. 39. Papirkézirat a XV. századból, ivr. 592 1. 
129 1. : » Proposicio a r c h i e p p í C o l l o c e n s i s coram con-
cilio Basiliensi super dissolucione ipsius.« 
423. DD. I. 22. Papirkézirat a XV. századból, ivr. 2-407 1. 
264—267 1. : »Oratio Serenissimi principis et dni dni L a -
d i s l a i r é g i s V n g a r i e et Bohemie, ducis Austrie heredisque-
Slesie. coram Nicolao papa V. per eundem in hune modum, vt 
sequi tur prolata.« 
268 1. : »Sequitur Responsum, datum . . . . in forma Thew-
tonicali. Die antwert : Als ir . . .« 
439. DD. V. 13 Papirkézirat a XIV—XV. századból, ivr. 297 1. 
1—193 1. : » P é t r i d e V i n e i s. De rebus gestis F r i d e -
rici II .« 
193 l apon : »Iste liber est dni P é t r i H u n g a r i , canonici 
Wladislauiensis . « 
461. CC. III. 34. Papirkézirat a XIV-XV. századból, ivr. 170 1. 
3 7 — 1 3 4 : »Alia Summa facta eodem more.« (Oklevelek s 
ak t ák vonatkozók Nagy Lajosra s lengyel főurakra.) 
462. DD. III. 35. Papirkézirat, 1460-ból ; ivr. 294 1. 
»Varii Tracta tus astrologici.« (A könyv tulajdonosa ma-
gister P e t r u s d e L l i p t o u i a . ) 
548. DD. III. 67. Hártyakézirat a XIV-XV. századból, kis ivr. 160. 
1. 2 papir- és 3 hártyalevél üres. 
Tábláján belül e följegyzés o lvasható : » L u c a s « és » L u ­
c a s d e S t r i g o n i a . « 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. 25 
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567. DD. III. 72. Hártyakézirat a XIV. századból ; ivr. 127 1. 
»Hic continentur X V . libri Evclidis.« Érdekes következő 
j egyze té r t : »Liber magistri S. de Pulka , emptus pro 2 florenis 
in auro . . . de A g r i a V n g a r i e seu P a n n o n i é . « 
568. DD. III. 24. Papirkézirat a XV. századból ; ivr. 213. 1 
212—13. 1. : »Ex libro Heronis De iaani et vacuo, quem in-
scripsit Landíbidus . 
A 213. lapon ez á l l : »Te.Xnq: . . . per magrum Joannem de 
Regiomonte pro Serenissitno principe M a t h i a, r e g e H u n -
g a r i e.« 
574. AA. VIII. 24. Papirkézirat a XV. századból . 599 1. 
147—432 IL: »Tabulae astronomicae Joannis de Regio 
monte.« 
A 398 1. : »Ingrossate autem sunt hec singule tabule de 
originali, quod magister M a r t i n u s d r . m e d i c i n e d e l l -
k u s c h , r e g i s V n g a r i e a s t r o l o g u s Vniversitati Craco-
uiensi loco muneris prirnum misit per quendam bacealaureum 
Gregorium de Forst pro mayströ Michaele de Wratis lauia, 1488. 
Cracouiae.« 
*m. DD. III. 39. Papirkézirat a XV. századból, ivr. 188 1 
»J . M. Firmici Matheseos libri VIII .« Első lap ján: »Liber 
M a r t i n i d e I l k u s c h p l e b a n i B u d e n s i s et c u s t o d i s 
K e 1 c e n s i s. « 
584. DD. III. 54. Papirkézirat a XV századból, ivr. 479. 1. 
217 — 239 11.: »In nomine dni, Amen. 
Incipit liber astrologicus De inuestigacione ueritatis quaesti-
onum seu interrogacionutn pert inencium ad infirmos et intir-
mitates. « 
A 221 l apon : » A n d r e a s d e C r a c o u i a , baccalaureus 
arciu u, c a n c e l l a r i u s p r e p o s i t i S c e p u s i e n s i s . « 
274 1. : »Tabulae ecclipsis solis, lunae et aliorum planéta-
rum, cum subscript ione: He due Tabule facte sunt per Andreám, 
arcium baccalarium et protunc cancellario existente d n i p r e ­
p o s i t i s c e p u s i e n s i s beneticij.« 
594. DD. III. 52. Papirkézirat a XV. századból, ivr. 112 1 
»Abacus primi mobilis, per Joannem de Regiomonte cal 
culíitus.« 
Kezdődik : »Ad Serenissimum Principem et christianissi-
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mum P a n n o n i a r u m r e g e m M a t h i a m Johannis de Regio-
monte in Tabulam pr imi mobilis Prefatio.« 
596. DD. III. 63. Papirkézirat 1478-ból, ivr. 180 1. 
»Tabulae Joannis Regiomontani d n o J o a n n i A r c h i e -
p i s c o p o S t r i g o n i e n s i commendatae.« 
153 1. : »Finiunt tabulae Venerabil is viri mgri Joann i s 
de Regiomonte anno, quo sunt composite, videlicet 1467, in 
a r c é S t r i g o n i e n s i . « 
178 1.: »Ingrossate Sunt autem hec singule de originali, 
quod r n g r M a r t i n u s dr. m e d i c i n e d e I I k u s c h , 
r é g i s V n g a r i e a s t r o l o g u s Vniuersitati Cracouiensi loco 
muneris pr imum misit, per Stanislaum de Sandomiria pro 
mgro Alberto de Brudzewo. 1478.« 
597. DD. III. 59. Papirkézirat a XV. századból, ivr. 191 1. 
»Joannis de Regiomonte Tabulae dno Joanni , a r c h i e-
p i s c o p o S t r i g o n i e n s i commendatae.« 
Második lapján ez áll : »Hunc librum tabularum de direc-
cionibus signifieatorum Venerabil is et egregius vir, dnus M a r ­
t i n u s d e I l k u s c h arcium et medicináé dr. archidiaconus 
Goricensis et c a n o n i c u s Z a g r a b i e n s i s , Serenissimi 
d n i M a t h i e dei gracia r e g i s H u n g a r i e , B o h e m i e 
etc. a s t r o l o g u s , dedit loco muheris Inclyte Vniuersi tat i 
Cracouiensi et rogat omnes qui eo utentur, ne quitquid addant 
uel diminuant ex eo ; sufficienter enim emendatus est. quoniam 
ex primo et originali per doctum virum seriptus est. Quemqui-
dem librum Tabula rum composuit dnus mgr Joannes de Königs­
berg (szélén »de Regiomonte«) in arcé Strigoniensi a. d. 
1467. cui composicioni predictus mgr. Mart inus aderat et in 
pluribus audiutorio fuit etc. «s 
Idegen k é z t ő l : »Fuerunt multi Martini de I lkusch in Aca 
demia promoti sed praecipue duo. Prior iste in astrologia sum-
mus artifex, promotus ad magisteril g radum a. 1459. postea p 1 e-
b a n u s B u d e n s i s cuius opera Academia habet globum ex 
métallo aliaque instrumenta a M a t h i a r e g e V n g a r i e 
donata. Alter erat dr. theologiae, promotus in nigrm philo-
sophiae a. 1491. qui De correctione Calendarii seripsit a. 1518. 
ad requisit ionem concilii Lateranensis.« 
25* 
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598. DD. III. 16. Papirkézirat 1491-ból , ivr. 48 1. 
»Tabule Joannis de Regiomonte dno Joanni , a r c h i e p p o 
S t r i g o n i e n s i cotnmendatae.« A 18. lapon pirossal irva : 
»1491.« 
599. FF. III. 3. (DD. IV. 8.) Pergamenkézirat a XV. század végé­
ről, ivr. 44. 1. 
»Incipit (Joannis de Regiomonte) Theor ica nova, realem 
sperarvm habi tvdinem atque motvm cvm terminis tabvlarvm 
declarans.« 
[A czímlapon Vitéz János esztergomi érsek czímere, k inek a 
könyv tulajdona volt.] 
600. DD. III. 32. Papirkézirat a XV-XVI. századból, fol. 320 1. és 
8 üres lap. 
3—68 1. és 77—165 1. : Joannis de Regiomonte Tabu la 
pr imi mobilis. K e z d e t e : Ad Sereniss imum principem ac cristia-
nissimum Pannoniarum regem, M a t h i a m, Johannis de Re­
giomonte in Tabulam primi mobilis Prefacio.« 
603. DD. III. 3S. Papirkézirat a XV-XVI sz.-ból, fol. 477 1. és 1 lev. 
8—118 és 123—216 1. : »Tabulae Joannis de Regiomonte 
d n o J o a n n i , a r c h i e p o S t r i g o n i e n s i , commendatae.« 
606. DD. IV. 7. Papirkézirat a XV-XVI. századból-, ivr 187 1. 
»Tabulae astronomicae.« 
A 171. lapon : B u d e per m g r u m J o h a n n e m d e 
Regiomonte, 1468. 
614. DD. III. 25. Papirkézirat *1461-böl, ivr. 147 1. 
»Incipiunt tabule de veris et medys motibus planet á rum 
super meridianum Cracoviensem verificate.« V é g é n : »Expliciunt 
Tabule resolute vna cum Canonibus per P a u l u m d e W i j -
v a r a s studentem Cracouiensem in octaua Epiphanie domini 
in bursa diuitum a. d. 14H1 in Alma Vniuersi tate Cracouiensi 
15 Calendas Ffebruary in defectu noue monete.« 
617. DD. III. 51. Hártyakézirat 1486-ból-, ivr. 285 1. 
1—183 11.: »Tabulae Joannis Regiomontani.« Végén : »Fini-
untur Tabule Venerabilis viri magistri Joannis de Regiomonte 
a. d. 1486 per me doctorem A m b r o s i u m d e B a r t p h a etc.« 
691. AA. Papirkézirat 1463-ból ; ivr. 744 1. 
741—744 11.: »Jesus Christus, Maria sit nobiscum. Hic no-
tantur Articuli, Serenissimo Principi et d n o d n o M a t h i a e 
U n g a r i e B o h e m i e q u e e t c . r e g i , per mgrum ciuium, iura-
tos totamque communitatem civitatis Wiennensis oblati a. 1485.« 
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695. AA. X. 22. Papirkézirat 1456-ból, 107 lev. és 2 hártya. 
1—42 1. : Compendium Divinorum etc. 
A könyv tábláján egykori tulajdonosai említ tetnek s köz­
tök : »in g r P e t r u s N i c o l a u s d e L i p t o w i a . « 
723. CC. VII. 43. Papirkézirat a XV. századból, 438 1. 
392 1. : Collacio in exequiis N i t r e n M s e p i s c o p i . « 
40411. : »Serrao Lat iüus in exequiis d n e H e d w i g is , re-
gine Polonie.« 
949. Papirkézirat a XIX századból, fol. 4-r. és 8-r. 261 kötet és füz. 
I I I . korszak, 1400—1500. 
11 l . : »Sermo ad regem et proceres eius de obitu H e d w i-
g i s , r e g i n á é P o l o n i a e . « 
974. Papirkézirat a XIX. századból, fol. 94 1. 
A pskow-i hadjárat d iar iuma 1581. B á t h o r y I s t v á n 
alatt. (Lengyel.) 
998. Papirkézirat a XIX. századból, fol. 9 füzet. 
»Adalékok az 1548—1796 időszak történetéhez, összegyűj­
tötte Balinszky. Lengyelország királyairól s köz tük B á t h o r y 
I s t v á n r ó l . 
999. Papirkézirat a XIX. századból , ivr. 401 1. 
B á t h o r y I s t v á n r a vona tkozó okmányok. Bal inszky 
gyűjteményéből. 
1000. Papirkézirat a XIX. századból ; fol. 95 1. 
» I s t v á n király levelei Radziwil herczeghez 1576 — 
1584-ből.« 
1001. Papirkézirat a XVIII. sz. végéről, fol. 333 lev. és 6 üres lap. 
»Különféle lengyel történelmi kéziratok gyűjteménye«, 
1309—1796. 
1 1.: »A gliniankai fölkelés in a. 1389., L a j o s l e n g y e l 
é s m a g y a r k i r á l y i d e j é b e n , regényes elbeszélés. 
1054. Papirkézirat 1761-ből 5 fol. 139 1. 
138 1. : »Elogium M. S t e p h a n i I., Poloniae regis.« 
1088. Papirkézirat a XVI. századból, fol. 23 1. 
»Compendium históriáé Poloniae.« 
22 1. : Caput XV. De S t e p h a n o B á t o r e o . « 
1133. Bbb. II. 9 a b (DD. IV. 77.) Papirkézirat 1584-1591-ből, 
ivr. 37 iv. 
A 35. i vén : Inuentar ium supellectilis Illustrissimi dni C a r-
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d i n a l i s B a t t o r e i et Rdi dni Stanislai Rescii, abbatis An-
dreouiensis in arcé Magnifici dni i n V n g a r i a relictae. 
1134. Bob. II. 10. (DD. IV. 78.) Papirkézirat 1541-83. ivr. 34 iv 
A 30. ivén : Numerus personarum, qui cvm Illustrissimo 
dxio A n d r e a ( B á t h o r y ) in Italiam proficiscvntur.« 
1135. Bbb. II. 11. (DD. IV. 79.) Papirkézirat 1588-90-bM, ivr. 38 1. 
Különböző levelezések, végül Reszki Szaniszló apáté B á-
t h o r y E n d r é v e l . 
1136. Bbb. II. 12. (DD. IV. 80.) Papirkézirat 1571—97-ből, ivr. 8:Hv. 
»Epistolae : 1. S t e p h a n i r e g i s Poloniae, ad Stanis-
laum Hosium. 2. Annae Jagellonidis, uxoris ejus. 3. A n d r e á é 
B a t o r i c a r d i n a l i s ad Stanislaum Rescium, abbatem 
Andreiouiensem ; item una epistola C h r i s e l d i s B a t h o r e a e 
ad St. Rescium. [Az 1572—90. időszakból B á t h o r y I s t v á n 
30 levele Hozyus St.-hoz, Reszki levelei B á t h o r y A n d r á s 
h o z ; ismét B á t h o r y G r i s e l d i s 1 és B. E n d r é n e k 6 
levele Reszki St.-hoz.] 
1441, Bbb. II 21. Papirkézirat a XVI—XIX. századból; ivr. 64 iv. 
»Literae variorum diversis temporibus scriptae, sparsim col-
lectae et donatae in quibus aliae sunt autographae, aliae vcro 
apographae.« A 62. ivén : » N o s M a t h i a s d e i g r a t i a 
H v n g a r i a e , B o h e m i e , D a l m a t i a e , C r o a c i a e 
R a m i a e, (sic ! ) S e r v i a e , G a l l i c i a e , L o d o m e r i a e 
. . . . r e x a. 1474.« 
1149. Bbb. II. 35. Papirkézirat 1567—90-ből , ivr. 9 iv. 
Tar ta lmazza a többi közt B á t h o r y I s t v á n és I I I . 
Zsigmond királyok V. Sixtus pápával 1583—90 között folytatott 
levelezéseinek másolatát. 
1165. Bbb. II. 35. X. Papirkézirat a XVII—XIX. századból, fol. 
5 levél. 
»Privilegium Boleslai Pudici , regis Poloniae, alias donatio 
terrae Sandecensis cum teloneo in Poprád et omnibus att inenti is 
beatae Cunegundi , consorti suae, facta in vim expensi dotalitii 
sui in commodum post Tar tar icam totius regni devastationem 
. . . acta in Corczyn villa anno ab incarnatione domini 1257. b. 
Nonas Mártii. 
1267. O. I. 26. Hártyakézirat a XV századból, fol., 2 papirlevél és 
240 hártyalap. 
3 I . : »Sequitur V n g a r i c u m Kijrie eleyson.« (A dallam 
magyarországi eredetű , mert a szöveg latin.) 
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1513 BB IV 43. Hártyakézirat a XTV. századból • ivr. 22? 1. 
»Textus rngri Sententiarum« Petri Lombardi passim cum 
glossis rnarginalibus diversorum maaibus inscriptis.« 
222 l ap ján : »Hic liber est correctus Parhisiis per magis-
trum Nicolauœ de Li ra , et est einptus ibidem pro 12 florenis 
per t r a t r e m P a u l u m B u d e n s em« (igy.) 
1570. AA. II. id. Papirk izirat a XIV-XV. sz.-ból, ivr., 515 l. 
E kötetben foglaltatik egyebek köz t : »Tractatus mgri Heyn-
rici Bytt iruelt De contemplacione a d H e d w i g e m , reginam 
Cracouiensem.« 
872 1. : »Illustrissime ac Serenissime in Xristo domine d n e 
H e d w i g i , diuini respectus intui tu regine Polonie etc., fráter 
Henricus de Byttiruelt , ordinis Praedica torum, s. théologie pro-
fesfior minimus, summe maiestati deuotam reuerenciam ad incre-
menta salutis humilimus exhibet. Cum vestre Serenitatis dili-
gencia . . . .« 
1645. BB. II. 21. Papirkézirat a XV. századból; ivr. 201 és 2 per-
gamen levél. 
»Sermones de sanctis boni et vtiles. 
A pergamen lapon : » Jhvs Xristvs, Maria salvs. J o h a n -
n e s V n g a r v s . « 
168Ö. CC. VII. 2. Papirkézivat 1428-ból, ivr. 104 lev. és 12 üres lap. 
Thoinae de Auqino Compendium theologice veritatis. Vé-
gén: »Explicit liber Compendy, per I N i c o l a u m d e W i s -
s c h e g r a d sub a. natiuitatis dni 1428 proximo die sabbato 
ante conductum Pasce etc. . . .« 
1715. A A V. 12. Hártyakézirat a XIV. századból, 412 1. 
»Thomae de Aquino Super I I I . Sentent iarum Pet r i Lom-
bardi.« 
Első táblájának belső felén egykorú Írással ez olvasható : 
»In Nomine Domini, Amen. Anno Natiuivatis dni 1418 in c o-
m i t a t u d e S a r u s districtuque eiusdem regnabat caristia et 
famés valde m a g n a ; itaque unuscubulus tritici seu frugum 
vendebatur 125 denarijs, ordeum autem 133 denarijs, cubulus 
autem Cassouiensis 5 florenis et dominus autem r e x S i g i s -
m u n d u s regnabat Constantiae et omnes principes barones, 
magnâtes bander iumque tenentes erant extra regnum Hungáriáé.« 
A második tábla belsején pedig szintén egykorú kéztől ez áll : 
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»Te mog mondijat te gyermek. S i g i s m u n d u s d e i g r a ­
c i a , r e x H u n g a r i e Dalmatie , Croacie etc.« 
1751. BB. IV. 29. Hártyakézirat 1340-ből , ivr. 240 1. 
»Thomas de Argent ína Super I-mo et IV-to Sentenciarum 
Pet r i Lombardi .« 
A 237 1. : »Explicit lectura I V libri Sentenciarum, édita 
Parysi is per Reuerendum ac s. religionis v i rum, fratrem 
Thomam, ordinis s. Augustini , professorem s théologie baccela-
r ium, compléta a. d. 1340. in crastino b . Marie Virginis As-
sumpionis, per manus J o h a n n i s d e C y p s . « 
1768. CC. I. 34. Papirkézirat a XV. századból. fol. 344 1. 
Vitae Sanctorum et Sermones de illis. 
A 34^ 1. : idegen kéztől irva a Mátyás és Ulászló kir. 
közt a cseh korona iránt 1478-ban kötött szerződés — német 
nyelven. Kezde t e : »Item Wladislaus sal Behemland gancz vnd 
gar erblichyn behalden, item M a t t h i a s rex sal . . . 
A 344 1. : ugyanazon kéz tő l : »Eyn Scheppen briff. W i r 
Matthias etc. beckennin, als wir eyn czwetracht gewest seyn 
mit dem Durchlaucht igis ten Fürs t in Wladislao, konig czu Behem.« 
A codex első l ap j án : »A. Xrist i 1471 rex Kazimirus Polo-
nie Wladis laum filium primogenitum tradit Bohemis et Kazinii-
rum secundogenitum V n g a r i s et hunc l ibrum emi.« 
1795. Hártyacodex a XVI -XIX. századból, fol. 266 1. 
»Quarta pars Metricae incorporatorum Vniuersi tat i Craco-
uiensi.» Uralkodók, herczegek és más nevezetes személyek sa­
j á tkezű aláírásai. 
5 1. : » S t e p h a n u s r e x , m. p.« 1575. 
8. l . : » A n n a lengyel királynő, saját keze.« (Lengyel.) 
207 1. : » F r a n c i s c u s J o s e p h-u s I. imperátor Austriae. « 
217 1. : » J o s e p h u s p a l a t í n u s « a rch idux Austriae, 
a. 1799.« 
1848. BB. XXIV. 6. Papirkézirat a XIV. századból, 4-r. 229 1. 
Algorismus et Computus diversi. 
Hátul , beleragasztott l a p o n , idegen kézzel : »Johannes 
Stock, medicine dr. p r e p o s i t u s e c c l e s i e b. M a r t i n i d e 
S c e p u s, nobis sincère delecto Honorabil i viro dno M. N. 
p l e b a n o d e K a w e s d o r f f salutem in domino . . . . dd. in 
L e w s c h a in die s. Galli a. d. 1444.« 
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1850. BB. XXIV. 8. Papirkézirat a XV—XVI. századból, 4-r. 396 1. 
51 1. : »Incipit liber I I I . Ánaglipharum.« 
225 1.: »Et sic est finis I I . libri Ánagl ipharum mgri N i ­
c o l a i etc. d e D a c i a . « 
1864. BB. XXIV. 24. Papirkézirat a XV. századból, 4-r. 221 1. 
1—81 1. : »Theorica p lanetarum Gerhard i Cremonensis.« 
Belül : 
Finis hums in vigília Martini, recte in complecione secundi anni 
post amisionem (így) belli in T u r c i a per Serenissimum p r i n -
c i p e m d n u m d n u m W l a d i s l a u r a , r e g e m P o l o n i a e 
H u n g a r i c o r u m r e g n o r u m a. d. 1446. per me N i c o ­
l a u m d e T e r n a u a studentem Alme Vniuersi tat is Cracoui-
ensis etc.« 
1874. CC. VI. 46. Papirkézirat 1809—1830-ból. 
Különféle levelek Bandtkie Sámuel Györgyhöz, köztük g r 
S z é c h e n y i F e r e n c z levelei. 
1900. BB. XIX. 12. Papirkézirat a XV. századból, 4-r. 301 és egy 
hártyalevél. 
»Commentarius super Logicam Aristotelis et aliae Quaestio-
nes philosophicae.« 
Belül idegen Írással : » J o a n n e s d e P a l ó c z, J o a n n e s 
d e C a s s o u i a , Simon de Costen, Ladislaus de , J o a n n e s 
de Sczeiüya, B l a s i u s d e T o l n a . Ismét más Írással : »G e-
o r g i u s d e N o u a c i v i t a t e . « 
1918. BB, XXV. 7. Papirkézirat 1447—51 századból, 4-r, 399 1. és 
2 levél. 
83—199 1. »Sequitur liber Theorice planetarum.« Végü l : 
Ffinita Theoretica planetarum per G. die sabbato post Egidij 
a. d. 1447. Hátul ugyanazon kéztől : »pronunciata per mgrum 
M a t h e u m d e G a r a . « 
1926. BB. XXV. 13. Papirkézirat a XVI. század elejéről, 4-r. 311 1. 
és 60 üres lev. 
Johannis de Regiomonte »Tabule directionvm et profectio-
nvm.« K e z d e t e : »Reverendissimo in Christo patri et dno dno Jo-
hanni, archiepo Strigoniensi, legato etc. Johannes Germanus de 
Regiomonte se humiliter commendat.« ' 
1954. BB. XXVII. 4. Papirkézirat a XIV-XV. századból, 4-r. 476 
és 2 pergamenlevél. 
395—399 11. : »Carmen in mortem W l a d i s l a i War-
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nensis, regis Poloniae : Plangite me ceü, me plangant omnia 
mundi Entia, casum me flete subisse malum.« 
4 0 0 - 4 0 4 11.: »Sequuntur carmina pulcerrima : »Haud ego 
ficta loquor, nec me temeraria tangit fabula.« A 403 lapon: »J o-
h a n n e s P a n n o n i u s . « 
1956. BB. 517. VI. Papirkézirat 1460-67-böl , 4-r. 2030 és 2 hár-
tyalevél. 
960 1. : »Epistola Pogy a d g u b e r n á t o r é i n H u n -
g á r i á é J o a n n e m H u n i a d i u m«, dd. Eomae 3. Apri 
lis 1448. 
1961. RR. XXIII. 3. Papirkézirat a XV. századból, 4-r. 822 1. 
101 1. Epis tola : »Nichil modo plus esset scribendum, nisi te 
scire volo, cardinaletn s. Angolj c u m r e g e P o l o n i e i a m 
i n t r a s s e V n g a r i a m . « 
211—265 1. : Excerp ta de P o g g i i Epistolis. 
288 1. : »Ab i m p e r a t o r e ( S i g i s m u n d o litterae) 
ad regem Poloniae, Wladislaum.« 
340 1. : »Ennee Sylwy, pape Py I I , ad ducem Venetorum, 
ut se in T u r c o s prepararet féliciter.« a. 1463. 
415 1. : » R e x H u n g a r i e ( S i g i s i n u n d u s ) dno Regi 
Polonie« (epistola). 
1963. BB. XXIII. 6. Papirkézirat a XVI. századból, 4-r. 519 lap 
és 4 levél. 
500 1. : »Generale Judic ium X I I domorum celi, nec non ffi-
gurati motus planetarum ac signorum natiuitatis olim r e g i s 
P o l o n i e W l a d i s l a i , in Turcia amissi, in hac ffigura-
tione celi continentur. 1444.« 
2083. BB. XVII. 10. Papirkézirat a XIV-XV. századból , 4-r. 187 1. 
»Exerci t ia super varios Aristotelis libros.« Hátul üres la-
pon : »Liber A l b e r t i d e B o r s . « 
2239. BB. IX. 3. Papirkézirat a XV. szádadból, 4 r. 239 lev. 1 hártya 
és 1 iires lap. 
131 1. : »Memoria . T o h a n n i s C a p i s t r a n i . « 
2255. A A. VII. 39. Papirkézirat a XVII. századból , 4-r. 340 1. 
»Seminarium decretorum variorum Sacrae Regiae Majesta 
tis S t e p h a n i« etc. (Báthori.) 
. 2332. AA XIV. 2. Papirkézirat a XV—XVI. századból , 4-r. 476 1. 
»Sermones de tempore, de sanctis et alii.« 
357 1. : » P e t r u s N o w a g a 1435. A l b e J u 1 e.« 
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380 1. : »Iste sermo factus est per P e t r u m N o w a g 
i n e c c l e s i a T r a n s s i l u a n i e . a. d. 1429. in die 
Pasche.« 
438 1. : »In die Natiuivatis a. 34 i n A l b a J u l a p e r 
N o w a g.« 
463 1. : »In s y n o d o i n T a s c h n a d d i o c e s i s 
T r a n s i l u a n i e.« 
2367. AA. XIII. 22. Papirkézirat a XV. századból. 4-r, 537 lev. és 
7 üres lap. 
444 1. : »Oracio Sbignei, scolastici Cracouieusis, in suscep-
cione Ex imy patris cardinalis et pa t r iarchae Marci, in terras 
V n g a r i a e Polonieque specialiter legati de latere, a. d. 147a.« 
2372. A A. XIII. 12. Papirkézirat a XV. századból ; 4-r. 236 1. és 
2 hártya. 
219 1. : »Sermo in recomendacione H e d w i g i s r e 
g i n e.« 
2423. DD. XII. 14. DD. XIII. 1. Papirkézirat a XVI. századból, 
4-r. 10 levél. 
1—4 11. : »Canones r e g i W l a d i s l a o dicati.» Elején : 
»Illustrissimo p r i n c i p i W l a d i s l a o V n g a r i e B o-
h e m i q u e r e g i Invictissimo. Vtil i tates spere solide incipiunt 
féliciter.« 
2489. DD. X. 41. Papirkézirat 1518-1524-ből, 4-r 43 1. 
1 - 2 0 1. : »Nicolai de Schadek Tracta tus seu responsio de 
loco ad Qaestionem promotoris ex astrologia judiciaria.« V é g é n : 
»Collecta a. 1520 per mgrum Nicolaum de Shadek et lecta die 
Április eodem anno per magistrandum P e t r u m d e V a r a ­
d i n o.« 
2503. DD. IX. 20. Papirkézirat 142á-ból, 4-r, 218 1. 
-11 1.: Formae l i terarum : papae Martini V, i m p e r a t o r i s 
S i g i s m u n d i . . .« stb. 
2506. Dl). IX. 23 Papirkézirat a XVII. századból; 4-r. 168 1. 
151 1. : »Epi tapbia regis Poloniae S t e p h a n i 
B a t h o r y.« 
2576. 41. VIII. 280. Papirkézirat a XVII. századból, 4-r. 3-289 lev 
151 1. : »Decretum S t e p h a n i r e g i s inter Czeczotka 
et Kleczkowska.« 
394 A krakkói könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. 
188 1 : »Decretum S t e p h a n i, regis Poloniae, ex parte 
civitatis Cracoviensis.« 
2657. BB. XIII. 9. Papitkézirat 1597-böl, 4-r. Ü21 lev. 
»In vniuersam Aristotelis Philosophiam Qvaeationes.« 
Az első táblán Báthori czímere, három fog, a bibornoki 
jegygyel és e kö r i r a t t a l : » A n d r e a s B á t o r i v s S. R. E . c a r -
d i n a l i s , e p p v s W a r m i e n . « 
2581. BB. XXV. I. (FF. III. 9.) Hártyakézirat 1472-ből , 4 r. 153 1. 
Claudii Ptolomaei Cosmographiae libri "VIII. 
A jegyzetben Broscius írásával : Joannes Broscius emit 
Pa tau i 4 libris die 16 Decembris a. 1 6 2 3 ; 4 l ibrae valent xj9 
a u r e i V n g a r i c i , aest imabatur eo tempore a u r e u s V n-
g a r i c u s libris 12.« 
2714. FF. V. 3. Papirkézirat a XVI. századból, 4-r. 37 lev. 
18 - 3 7 1. : »Vegyesek B á t h o r y I s t v á n 
korából.« 
36 1. : »Instructio siue praescripturn legationis s. regiae 
Maiestatis ( S t e p h a n i B á t h o r y ) Generoso dno Sigis-
mundo Palczewski , vicecapitaneo Cracouiensi, ad Venerabí le 
capitulum Cracouiense« a. 1577. 
2751. GG. III. 7. Vegyes kézirat 1493-1558-ból, 4-r. 21 lev. 
»Regestrum b u r s a e V n g a r o r u m« ab a. 1493 —1588. 
A 2 1. : »Registrum Alme domus b u r s e V n g a r o -
r u m, continens nomina Venerabi l ium magistrorum, bacclariorum 
(igy !) atque studencium ipsi domui ineorporatorum, penes Incli-
tissimam Vniuersi tatem Cracouiensem in ar t ibus liberalibus pro-
motorum a. d. 1493.« 
A 10—13 és 16—20. levelek papírból valók. 
A t áb lán : »Bursa Vngarorum.« Belül az első levél a l j án : 
Broscius keze irása : »A. d. 1613. M. Joannes Broscius Cur-
zelouiensis, senior scholae ss. Omnium, libruin hunc in foro 
scrutario redemit 2 grossis, die 3. Mai.« 
2784. Papirkézirat a XVI. századból, 4-r. 3 lap és 1 üres levél. 
Két l evé l : 1. B á t h o r y I s t v á n királytól a k rakkó i aka­
démiához, k e l t : »Warschouiae die 8 mensis Április a. d. 1578.« ; 
2. az akadémia I s t v á n k i r á l y h o z , kel t : »Ex Academia 
S. R. Maiestatis V. 19 Április a. a. 1578.« 
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2818. Papirkézirat a XVII—XVIII. századból , 4-r. 20 lap és 8 
üres lap. 
J u s H u n g a r i c u m . 1 1. : »J. B. F. Liber iuris con-
suetudinarii Inclyti r e g n i H u n g á r i á é absolvitur prologo 
seu praefatione et systemate seu corpore tripartito.« 
3 1. : »Liber I. De processu iudiciario comitatuum quorun-
dam C i s d a n u b i o r u m . « 
2858. BB. XX. II. 27. Papirkézirat a XV. századból, 4-r. 4 lev. 
Horoscopium de nativitate J o h a n n i s C o r v i n i, filii 
regis Ungariae. 
Kezdődik következőképen : »Natiuitas Illustris ducis domini 
Johannis, filij s. Maiestatis regié, erat a. 1473 in Aprili die, 2 
hóra y minuto 29.« 
2910. Papirkézirat 1651—52-ból ; 4-r 428 lev. és 3 üres lap. 
1 —138 1. : »Dispvtationes theologicae De deo trino et vno, 
traditae ab Admodum Rdo patre Johanne Zaluski Soc. Jesv, s. 
theologiae dre. et per me G e o r g i u m F r a n c i s c u m G i l -
1 a n y D. L. scriptae, in Alma Academia Vilnensi Soc. Jesu 
artium et philosophiae magistrum et ejusdem Studij auditorem, 
a. 1651.« 
454—283 1. : »Disputationes theologicae de iure et iustitia, 
quas in Alma Academia Soc. Jesu Vilnensi, in ducatu Magno 
Litvániáé, Admodum, Rdus in Christo páter Adalbertus Kojalo-
wicz Soc. Jesu, theologiae dr et praefataeJJniversitatis cancella-
rius, dictabat a: 165? (az utolsó szám hiányzik) horis solitis, 
scriptae per me G e o r g i u n i F r a n c i s c u m G h y l l a n i j 
auditorem theologiae. 
295—428 1. : Dispvtationes de Angelis, traditae (juxta men­
tem dris Angelici) per Admodum Rdum patrem Johannem Za­
luski s. theologiae drem et scriptae per me G e o r g i u in\F r a n-
c i s c u m G i l l a n i d e L a z j (igy) a r t i u m e t p h i ­
l o s o p h i a e m g r u i n , s. theologiae auditorem in Academia 
Vilnensi, Soc. Jesv, a. d 1652.« Belül: »Anno 1652. in Alma 
Academia Magni ducatus Litvániáé Vilnensi Soc. Jesv. per Adm. 
Rdum in Christo patrem Albertum Kojalowicz Soc. Jeso, ss. 
Theologiae drem et ordinarium theologiae professorem, dictata 
ac per G e o r g . F r a n c i s c u m G h y 11 a n i j , auditorem eorum, 
scripta, ad M. D. G. et B. V. M. honorem.« 
39•) A krakkói könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. 
Az első lap szélén : »A b a r o n i s s a P r a n c i s c a 
G h i 1 1 a n i j , A n t o n i i S z i r m a i j 1795.« Végül : Dis-
putationes theologicae Joannis Zaluski et Adalberti Kojalowicz, 
scriptae per F . G. G h i 1 1 a n y, U n g a r u m ex nobili gente 
ortum« és »Dar L u d w i k a Gravena z Wengir .« 
2991. Hártyakézirat 1483-ból, 4-r. 117 1. és 1 üres levél. 
116 1. : »Quando scribebatur a. d 1453, veniens de Itália 
páter ac fráter J o h a n n e s d e C a p i s t r a n o , fráter ordinis s. 
Ffrancisci, verissimus obseruator régule b. Francisci , ad Polo-
niam de Austria per Vratijslavijam et iu Polonie ciuitatem fa-
mosam dictam Cracouiam, ex ordinacione Zbygnei , epi Craco-
uiensis et protunc eardinalis.« 
3206. DD. XI. I. Papirkézirat a XVI. századból, 8-r. 1 lev. és 142 1. 
156 1. : »Sequuntur Carmina in diuersos scripta, funebralia ; 
inter alia est carmen lugubre in n e p o t e m S e r e ­
n i s s i m i S t e p h a n i, r é g i s P o l o n i a e , inter natan-
dum submersi, 19 Mai 1577.« 
222 1. : »1577. In obitum Nobilissimi B a l t h a s a r i s , 
S e r e n i s s i m i r é g i s S t e p h a n i n e p o t i s , 19 die 
Maij intcr natanduni submersi.« 
3225. DD. XL 20. Papirkézirat a XV—XVI. századból, 8-r. 575 lev. 
8 1. : »Natiuitas Serenissimi principis M a t h i a e r é g i s 
V n g a r i e, que erat a. d. 1443.« 
12 1 : »Natiuitas Serenissime dne B e a t r i c i s , d e i g r a ­
c i a r e g i n a e H u n g a r i e a. d. 1457.« 
16 1. : » Natiuitas J o b a n n i s , f i l i j S e r e n i s s i m i 
r é g i s M a t h i e et erat a d. 1473.« 
301 1. : »Genesis dni G e o r g i j T u r z o , que facta est 
a. Christi 1467.« 
303 1. : Genesis dni J o a n n i s T u r s o n i s , patris filio 
rum quorum prescripte sunt F igure 1437. . . . ditissimus homo 
fuit in regno Poloniae et V n g a r i a ë potentissimus, duorum 
eporum scilicet Vratislaviensis et Olomucensis parens. 
3227. DD, XI 22. Papirkézirat a XV-XVI. századból; 8-r. 474 1. 
7 1. : »Figura natiuitatis Serenissimi V i a d i s i a j r é g i s 
V n g a r i e et Bohemiae, 1456.« 
48 I. : Queslio a theloniatorc si melius est ei ire in C a-
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s c h o v i a m, vel officium tenere Cracovàae, 1502 in die Pal-
marum « 
f>5 1. : »Dni A 1 e x i j T u r s o n i s « es 
57 1. : »D n i J o h a n n i s T u r s o n i s facta descripta. 
Genesis facta anno salutis 1493.« 
8801. DD. XIX. 16 Papirkézirat a XVI. századból , 8-r. 236 1. 
135—191 1. : »Vita s. K u n e g u n d a e . K e z d e t e : Incipit 
Prológus in Vitám felicis K i n c z e, ducissae Cracoviensi. Quo-
niam simile factum est . . . « 
3305. XI. X. Papirkézirat 1795-ből, 8-r 113 1. 
»Ars eloquentiae sacrae et profanáé candidatis adaptata , 
authore Stermenskio P v P o s o n i j i n H u n g á r i a c o n -
s c r i p t a a. 1795.« 
3307. Papirkézirat 1852-ből, 8-r. 138 1. 
»De institutione regii pveri.« Kezdődik igy : »H e 1 i s a-
b e t a, Poloniae regina, W l á d i s l a o, P a n n ó n i á é B o 
h e m i a e q u e r e g i , filio Caris3Ímo s. p. d. A tartalomjegy­
zék lapján : 
»Ex Augustissima bibliotheca caesarea Vindobonensi de-
scriptus est hic libelius a Stephano Muczkowskio, Honestissimo 
adolescente, quum Vindobonae jur i sprudent iae operám dabat , 
a. 1852.« 
3408. Pr. III. 19. Papirkézirat a XV. századból, fol. 314 l.f S hártya 
és 4 üres lap. 
273 1. : »De s. H e d w i g i electa Vita.« 
3564. Papirkézirat a XVIII—XIX. sz.-ból, ivr., 93 lev., Iá és 36 lev. 
»Magyar történelmi okiratok, 1255—1539.« (A czím lengyel.) 
3651. Papirkézirat a XVII—XVUI. századból, 16-r , Ï0 lev. 
30 1.: »Utasítás vagyis módszer a m a g y a r k i r á l y i v i z 
(pálinka) készítésére.« (Lengyel czím.) 
3700 Papirkézirat a XIX. század elejéről. 4-r. 2 1. ( 
» M a g y a r h u s z á r o k d a l a . Az 1809-ki hadjáratból.« 
(Lengyel czím.) 
3729. Papirkézirat a XV-XlX. századból; fol. 7 kötet, 278, 156, 88. 
54, 11, 52 és 2 1 
I I . kötet, 1 1. : »Privilegium Boleslai Pudici , regis Poloniae, 
alias donatio terrae Sandecensis . . . B e a t a e C u n e g u n d i « 
1527. 9 1. : »Paria L i t e ra rum a B o c z k a i o dnis commissarijs 
datarum« a. 1605. — 14., D a m p i e r r e C a s p a r e L o d -
;UiS A krakkói könyvtár hazai vonatkozású kéziratai . 
z i n s k i , S c e p u s i e n s i v i c e c a p i t a n e o « a. 1 6 2 0 . — 2 5 . , 
Jud ic ibus iurat isque t redecim oppidorum« a. 1665 (?) ; többek 
közt eml í t t e tnek : » S i g i s i n u n d u s F o r g a c , c o m e s N e o -
g r a d e n s i s « és » A n d . D o c z i j c o m e s c o m i t a t u s B a r -
s e n s i s . « — 7. S t e p h a n u s r e x Petro, palatino Moldauiae 
et Valachiae, a. 1583.« 
3756. Papirkézirat a XVI-XIX. századból, fol. 4- és 8-r., szabadon 
álló lapok. 
»Autographumok gyűj teménye : 161. B á t o r i I s t v á n é 
1578-ból.« 
4159. Papirkézirat 1834-ből, 8-r., 43 lev. 
Andreáé Kutsmae »BreVIs horrenDae rVstiCanae In te r r l s 
SCepVsJens IbVs seDI t Jon l s (a. 1831) DesCrlpt lo ,« vers. 
2 1.: »Scribebam in Körtvélyes VII . ante Idus Április 
1834, Andreas Kutsma.« 
Ezek a k rakkó i Jagel ló-könyvtár magyarországi vonatko­
zású kéziratai . Midőn ismertetéseket itt befejezem, kötelességem­
nek tartom dr. Estreicher Károly ú rnak a k r a k k ó i könyvtár 
igazgatójának és dr. Wisloczky László ú rnak a kézirat tár őré­
nek azon lekötelező támogatásért , melylyel 1881-ik évi könyv­
tári buvár la ta imat tehetségök szerint előmozdítani sz íveskedtek, 
őszinte köszönetemet kifejezni. 
Jövő közleményünk a bécsi és velenczei könyvtárak hazai 
vonatkozású kéziratait fogja ismertetni. 
ERDÉLYI JÁNOS XIV. SZÁZADBELI MAGYAR CANO-
NISTA ISMERETLEN MUNKÁJA RÓMÁBAN. 
Közli: Fraknói Vilmos. 
Az első magyar tudós, ki Róma könyvtáraiban a magyar 
történelem szempontjából kutatott: C s e l e s M á r t o n jezsuita 
atya volt, ki 1701—2-ben mint a Szent-Péter Basilika magyar 
poenitentiariusa tartózkodott az örök városban, és Kolonics Lipót 
primás által bizatott meg a könyvtári kutatásokkal. 
Buvárlatainak eredményeit 11 kötetben a budapesti egye­
tem könyvtára őrizi. 
Cseles atya feljegyzései között találtam megemlítve az alább 
ismertetendő kéziratot, melynek czíme magára vonta figyelme­
met. Mikor tehát a folyó év őszén levéltári kutatások czéljából 
Rómában tartózkodtam, fölhasználtam ezen alkalmat az említett 
kézirat megszemlélésére és leírása. 
A XIV. századbeli hártyakézirat a vatikáni könyvtárban 
ma is ugyanazon signaturát viseli (2685. Vat.) mint Cseles 
idejében. 
Fényes kiállítása jeles másolóra és miniatorra vall, ki nevét 
azonban a kézirat végére nem írta oda. Az egykori birtokosról 
sem találunk a könyvben jegyzeteket, Nem tudni tehát, hogy 
mily körülmények közt került a vatikáni könyvtárba. 
A kézirat magassága 35, szélessége 22 centiméter. Alakja 
ívrét, 46 beírt levéllel. Nyelve latin. írásbeli jelleme gót. Tartal­
maz canonjogi fejtegetéseket. 
Két részből áll : 
A, A z e l ső tartalmazza a következő munkát: Rubrice et 
capitula quinque librorum decretalium et eciam sexti. 
37 levél, két columnába irva. 
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400 Erdélyi János XIV. száz. magy. canoniata ismeretlen munkája Rómában. 
B. A m á s o d i k rész ü hívéiből áll, 3 columnába irva. 
(A 3-dik levél csak '
 :,-adrész, egy columnával.) 
Az első columna élén, vörös tintával ezen felírás olvaható : 
»Incipit proeraium in tractatum super introduccione iuris 
tarn canonici quam ciuilis compilatus per fratrem iohannem de 
ordine fratrum minorum dictum de Septem castris siue transsil-
uanum iuris spéculum appellatum.« 
Ezután aranyos initiale kék alapon. 
Mors recte scribencium. Utána mindjárt in quolibet scripto 
semper est proemium non pretermittendum. Est autem proemium 
inicium dicendi siue loquendi . . . 
Az la 1. 2-dik col. Arany initiale violett alapon D. 
A fejezet czíme : Incipit accessus ad ius canonicum in­
genere. 
3-ik c. De varietate conciliorum in génère 
De conciliis generalibus in specie 
Item de aliis conciliis. 
lb 1. 1. col. De prouincialibus conciliis 
2. » Quecanones que décréta que décret, esse dicuntur 
De varietate canonum. 
3. » De decretalibus et consist. Pont. Rom. 
2a 1. 1. De decretis 
(felsorolja a distinctiok, causak es quaestiok 
czïmeit.) 
4a 1. 1. felsorolja a hat decretalis czimeit (szt.) 
3. col. Expliciunt rubrice decratalium. 
Incipiunt rubrice super décréta que in centuin et 
unam distinctionem diuiduntur. 
(Különféle jogi könyvek czímei : Többi közötte 
Rubrice et tituli in constituciones Friderici Chon-
radi et Lotharii Imperatorum.) 
8a 1. 3 col. 
Expliciunt rubrice siue tytuli super constituciones friderici 
imperatoris et super totum ius tarn canonicum quam ciuile. 
Sequitur continuacio predictorum ad subsequencia. 
8b 1. 1. col. 
De modo allegandi in decretalibus et de allegacione titulo-
rum et capitulorum. 
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9a 1. 1. col. 
De modo allegandi in institucionibus . . . 
3. col. 
De constitucionibus Friderici Chonradi et Lotharii impe-
ratorum. 
9b 1. 1. col. 
Incipit concordancia canonum et decretorum dicta Mar-
garita. 
2. col. végén Explicit. 
A 3. columnán és egy levélen utána a ferenczieket illető 
pápai constitutiok. 
Ezzel a kéziratnak vége. 
Bennünket különösen a m á s o d i k r é s z érdekel, mely 
egy XIV. századbeli ismeretlen magyar canonistának : E r d é l y i 
J á n o s ferenczrendi szerzetesnek emlékét és munkáját tar­
totta fön. 
26* 
EGY KÉZIRATBAN MARADT MAGYAR MUNKA 
1606-ból OLMÜOZBEN. 
Közli: Cs. J. 
Két évvel ezelőtt az olmüczi császári királyi »Studien-
Bibliothek« gazdag gyűjteményében e g y 1606-ban k e l t m a ­
g y a r k é z i r a t o t találtain, mely tartalmánál és ismeretlen 
voltánál fogva figyelmet egyaránt megragadta. 
A kézirat czíme : »Az n i o l c z a d i k K e l e m e n p a p a 
h a t a l m á b ó l m e g u j i t a t o t t R o m a i B r e v i á r i u m n a k 
k ö z ö n s é g e s R u b r i c á i « , s negydrétű kötetben 64 beirt és 
70 tiszta papirlevélből áll. 
Tartalmára nézve : e g y h á z i s z e r k ö n y v , mely az egy­
házi év ünnepeit és ezeknek officiumait szabályozza. Úgyneve­
zett R u b r i c a , mely magában foglalja azon szabályokat, me­
lyeket VIII. Kelemen pápa a Breviáriumról és az egyházi 
ünnepekről hozott. Szerkezetére nézve befejezett egészet képez 
s oly magyar chronologiai munkát tüntet fel, mely csak ezen 
kéziratban maradt ránk. 
E kéziratot, mely mint magyar munka az 1711 előtti magyar 
irodalom keretébe esik, s mint magyar nyelvű Rubrica ez idő­
beli egyházi szerkönyveink közt egyedül áll, kivánom jelen köz­
leményben megismertetni. 
A kézirat préselt szarvasbőíbő van kötve, magassága 20, 
szélessége 16 centiméter. Leveleinek száma 134, melyekből — 
mint említettem — 64 beirt és 70 tiszta. 
A beirt rész a munka teljes szövegét tartalmazza s kétféle 
irást mutat fel. Az 1—13 levélen és a 14a levél elején az irás-
díszes gömbölyű könyvírás, szép gondos vonásokkal, initialékkal 
és rubrummal; a 14a levél közepétől kezdve a Ö4b levélig azon­
ban a szöveg más kézzel van irva, az irás jelleme az előbbitől 
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egészen eltér, nem könyvírás, hanem közönséges cursiv levélírás, 
melyről nem tudni váljon az ismeretlen szerző vagy könyvmá­
soló irása e? Átalában arról, vájjon a kézirat e r e d e t i - e ? 
vagy pedig csak egyszerű másolat és ki a szerzője vagy má­
solója ? a szövegben semmi felvilágosítás nincsen. 
Azon körülmény azonban, hogy a kézirat Gráczban 1606-ban 
íratott, hol ez időben az odavaló jezsuiták magyarországi tagjai 
élénk irodalmi tevékenységet fejtettek ki s hol V i d m a n s t a d t 
G y ö r g y nyomdájában 1605, 1606 és 1607-ben Pázmány Péter­
nek három munkája jelent meg, valószínűvé teszi, hogy a kéz­
irat valamely gráczi magyar jezsuitának, talán éppen Pázmány 
Péternek sajtó alá készített munkája, mely azonban bármi ok­
nál fogva napvilágot nem látott. 
E mellett szól a munka szerkezete, mely befejezett egészet 
képez s provenientiája, mely a jezsuita rendet vallja egykori 
birtokosának. 
A kézirat la levelén ugyanis ezen egykorú feljegyzés ol­
vasható : » C o l l e g i i S o c i e t a t i s J e s u B r u n a e 1670«, 
miből kitűnik, hogy a kézirat ekkor a brünni jezsuita Collegium 
tulajdona volt, honnan,, mint hiteles adatok bizonyítják; a rend 
saecularisatiója után a múlt század végén, más eltörölt szerzetes­
rendek könyveivel együtt a brünni, s innét az olmüczi Studien-
Bibliothek birtokába került. 
A munka Írására VIII. Kelemen pápa megújított rubricái 
a Breviáriumról szolgáltattak alkalmat. Ezek az egyházi litur­
giában új irányt inauguráltak, s a világi papokra és szerzetes­
rendekre nézve kötelező erővel birtak. Szerzőjük 1605-ben halt 
meg, pápaságához a Vulgata szövegének átvizsgálása s az egy­
házi liturgiában életbe léptetett számos reform fűződik. Ily re­
form volt a szóban levő rubrica is, melynek magyar fordítása 
1606-ban, tehát VIII. Kelemen pápa halála után egy évvel ké­
szült. S mivel köztudomás szerint a világi papok és férfi szer­
zetesek átalában l a t i n r u b r i c á t használtak, nagyon való-
szinü, hogy ezen magyar fordítás eredetileg magyar apáczák szá­
mára készült. 
Megjegyzem még, hogy ezen munka, az egyedüli magyar 
nyelvű rubrica a mit ez időből ismerünk, s a magyar chronolo-
giai irodalomhoz becses adalékot szolgáltat. 
404 Egy kéziratban maradt magyar munka IGOC-ból Olmüczben. 
A kézirat kiállításáról a következőket emelem ki. 
A munkának, sem külső czímlapja, sem ajánló levele, sem 
előszava nincsen. Egy üres levél utári kezdődik mindjárt a szö­
veg la levele, mely igen díszesen van kiállítva s a kéziratnak 
belső czímlapját és elejét képezi. 
Azon körülmény azonban, hogy a kézirat la levelének felső 
lapszélén van a brünni jezsuiták 1670. évi jegyzete, következ­
tethetjük, hogy a kéziratnak, mikor a brünni jezsuitákhoz ke­
rült már sem külső czímlapja, sem ajánló levele, sem előszava 
nem volt, hanem mostani állapotában jutott oda s ezért irták 
legelső levelére a provenientialis jegyzetet. 
A külső czimlap kérdést különben a gráczi és brünni je 
zsuiták akkori könyvlajstromai valószínűleg felderíthetnék. 
A belső czimlap a kézirat la levelén a lap felét veszi 
igénybe, s vörös capitalis betűkkel következőképen kezdődik : 
» A z n i o l c z a d i k C e l e m e n p a p a h a t a l m á b ó l 
m e g ú i j t a t o t R o m a i B r e v i a r i u m n a k k ö z ö n ­
s é g e s R u b r i c a i . « Ezután lombozatos vignette következik 
kézirajzban. Utána a szöveg : »M i n d e n n a p a z o f f i ­
c i u m a v a g i D u p l e x , a v a g i k e d i g s i m p l e x 
k é p p e n t a r t a t i k . « 
A szöveg kezdőbetűje csinos tollrajzban az üdvözítőt álló 
helyzetben ábrázolja, a mint jobbját áldásra emeli, baljában pe­
dig keresztes almát tart. 
Általában a kézirat nagy gonddal és csínnal van kiállítva. 
A fejezetek czímei és a kezdőbetűk véges végig rubrummal 
irvák, sőt a lapszélek is vörös vonallal vannak a szövegtől 
elválasztva. Legtöbb rubrum van a czímlapon, mely az egész 
kéziratban a legszebb. 
Itt a már közlött szöveg sorai után következik vörösben 
az első rubrica felirata : 
»Az D u p l e x o f f i c i u m r ó l . 
E l s ő R u b r i c a«, 
melynek szövege így kezdődik : 
» D u p l e x k é p p e n t a r t a t i k a z o f f i c i u m 
e z e k b e n a z n a p o k b a n u g i m i n t n a g i e s e t e r-
t e k t ű l f o g v a e g e s z s z e n m i n d H u s v e t k e d d i k 
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(ig y) H ú s v é t u t á n v a l ó e l s ő V a s á r n a p , V r 
m e n i b e m e n e t e l e n a p i a n P ü n k ö s d V a s á r n a p 
'3 s a z k e t k ö v e t k e z e n d ő n a p o k b a n , S z e n t 
H á r o m s á g n a p i a n V r n a p i a n é s t u l a i d o n 
E g i h a z n a p i a n : T o v á b b á a z o k o n a z n a p o ­
k o n m e l l i é k b e n a z C a l e n d a r i u m b a n e z a z 
i g e D u p l e x h e l i e z t e t i k : m e g i n t O c t a v a k o r -
u g i m i n t a z m e l i ü n n e p n e k o c t a v a t á r t a t i k 
stb. stb.« 
Ezen első rubrica szövege tart a 2a levél közepéig, hol a 
m á s o d i k rubrica következik. 
Lapunk szűk tere nem engedi, hogy a rubricák szövegének 
kezdő sorait itt reprodukáljuk, szorítkozunk azért csak a rubri­
cák czímeinek hű felsorolására, melyek így következnek : 
»Az semiduplex Officiumról 
Második Rubrica. 










Az zuz maria ofíiciumiaról. Szombat nap 
Niolceadik Rubrica. T) 
Az Commemoraciokrol 
Kilenczedik Rubrica 2) 
Az ünnepeknek el halaztasaról 
Tizedik Rubrica. 
Az officiumnak eözve találkozásáról 
Tizen egiedik Rubrica.3) 
!) E Rubrica 11 pontból áll. 
2) Kilencz pontból álló rubrica. 
') Kilencz pontból álló rubrica. 
406 Egy kéziratban maradt magyar munka ltíütí-ból Olmüczben. 
Mint kellien az officiumot rendelni az feliül meg mon­
dót Rubricakból 
Tizenkettedik Rubrica. 
Az matutinumról Tizen harmadik Rubrica. 
Az Laudesről Tizennegyedik Rubrica. 
Az Prímáról való Tizenötödik Rubrica. 
Az Horakról ugimint az Terciaról, Sextarol, Nonáról, 
Tizenhatodik Rubrica. 
Az Vesperasrol Tizen hetedik Rubrica. 
Az Completoriumról Tizen niolczadik Rubrica. 
Az Invitatoriumról Tizen kilenczedik Rubrica. 
Az Himnusokról Huszadik Rubrica. 
Az Antifonakról Huszonegyedik Rubrica. 
Az Psalmusokról Huszonkettödik Rubrica. 
Az Canticumról Huszonkarmadik Rubrica. 
A Versekről Húszon negiedik Rubrica. 
A leczkék élőt ualo Absoluciokról és Benedicciokrol 
Húszon ötödik Rubrica. 
Az leczkekről Húszon hatodik Rubrica. 
Az leczkek vtan ualo Responsoriumokrol 
Huzon hetedik Rubrica. 
Az Horaknak rövid Responsoriumokrol 
Huzon niolczadik Rubrica. 
Az Capitulumokrol Huszonkilenczedik Rubrica. 
Az Oraciokrol Harminczadik Rubrica. 
A Te Deum himnusról Harminczegiedik Rubrica. 
A my Vrunk imádságáról es az angiali iduozletrol 
Harminczkettodik Rubrica. 
Az apostolok simbolumiarol es megint Athanatius 
simbolumiarol Harmincz harmadik Rubrica. 
Az precesekről Harmincz negiedik Rubrica. 
Az közönséges Commemoraciokrol avagi az zentek suf-
fragiumiről Harminczötödik Rubrica. 
Az officiumnak vegén való Bódog ázzon Antifonairol 
Harmincz hatodig (igy) Rubrica. 
Az boldog ázzon kis officiuiniről és egyebekről 
Harmincz hetedik Rubrica. 
Összesen harminczhét Rubrica ugyanannyi fejezettel. 
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Az utolsó után ezen szók olvashatók : S o l i D e o h o-
n o r e t g l ó r i a . 
Ezen rubricák után még négy pótfejezet következik, me­
lyekkel a kézirat végződik. 
»Czímök: Eginehani szükséges Tanúságok: 
Ezek az első clausisra való duplexek. 
Ezek az másik clausisra való duplexek. 
Ezek az első clausisra való dominicak 
Ezek az második clausisra való dominicak. 
Colophon : Finis 1 mayi Anno 1606 Grecij.« 
Ezzel a kéziratnak vége. Ezután még 74 tiszta levél követ­
kezik minden szöveg nélkül. 
Tekintve, hogy ezen kézirat az egyedüli magyar nyelvű 
rubrica, melyet ez időből ismerünk, s hogy a magyar chronolo-
giai irodalomhoz nagybecsű, ekkorig egészen ismeretlen adalékot 
szolgáltat, czélszerű volna azt kiadni, mely körülményre ezennel 
felhívjuk az illetékes körök figyelmét. 
Ismertetésem befejezése előtt, kötelességemnek tartom 
H a u s m a n n János Sebestyén, olmüczi könyvtárnok Urnak, 
azon lekötelező előzékenységeért, melylyel kutatásaimat legna­
gyobb liberalitással előmozdítani szíveskedett őszinte köszönete­
met kifejezni. 
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— Jelentés a Magy. Nemzeti Múzeum könyvtáráról. A M. 
Nemzeti Múzeum könyvtára az 1682 év második felében össze­
sen 1754 kötet vagy füzet nyomtatványnyal, 30 kézirattal 6814 
darab oklevéllel és levéllel, és egy pecsétnyomóval szaporodott ; 
és pedig ajándékul kapott 74 kötet vagy füzet nyomtatványt, 
17 kéziratot, 6010 darab oklevelet és levelet s 1 pecsétnyomót, 
vásárolt 298 kötet vagy füzet nyomtatványt, 13 kéziratot, 804 darab 
oklevelet és levelet. A beérkezett köteles példányok száma : 1382. 
Az oklevelekből kiemelendő: 6000 oklevél és levél mint a gróf 
Rhédey-család letéteménye és 115 levél az 1848—49-ki szabadság-
harczra vonatkozó. Könyvek, kéziratok és oklevelek vásárlására 
és könyvkötésre fordíttatott 1616 írt 82 kr. Az olvasók száma 
10,027-re rúgott, kik 21,172 kötet nyomtatványt, 740 kéziratot 
és 1185 oklevelet használtak. A könyvtár állapotáról egyébkint 
a könyvtárőr jelentése más helyen nyújt tájékozást. 
— Az egyetemi könyvtár 1882-ik évben gyarapodott részint 
adományozás, részint vásárlás által. E gyarapodás jelentékeny 
része a jogi szakra esik, mely ez évben megkezdte a díjalap 
szellemi értékesítését. Ugyanis a kari beigtatási díjak fele a 
könyvtárt illeti. A jogi és bölcsészeti karok elhatározták, hogy 
a korábbi évek megtakarításait a szakirodalmak kipótlására for­
dítják s ez utón különösen az első kar nevezetes bevásárlásokat 
eszközölt. Az év vége felé az orvosi kar is jelentékeny megren­
deléseket tett, melyek legnagyobb része azonban már az 1883. 
gyarapodást fogja nevelni. 
Adományozás által is jelentékenyen gyarapodott a könyvtár. 
A nemzeti színház igazgatósága ugyan is elhatározta, hogy könyv 
tárának azt a részét, mely nincs actualis használatra szánva, az 
egyetemi könyvtárban helyezi el, s ennek következtében a német 
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szinlap gyűjteményt (mely a budai s pesti német előadásokat az 
1794—1845-ig terjedő évekre tünteti ki) továbbá egy 792 darab­
ból álló könyvgyűjteményt adott át. 
A könyvkiállítás alkalmából lépések tétettek, hogy az egye­
temi nyomda könyvtára is az egyetemi könyvtárba kebeleztes-
sék be. Megadatván erre a felsőbb engedély, jövő tavaszszal a 
bekeblezés meg fog történni. 
Ezenkívül nagyobb adományokkal gyarapították a könyv­
tárt : a magas es. kir. lajtántúli, magy. kir. és es. kir. közös 
külügyi kormányok, több külföldi egyetem s más tudományos 
intézet s hazai tudósaink közül is többen. 
A czímtározás ugyan azon irányban mint a múlt évben 
folytattatott. A hittani munkák czímtározása még most sincs tel­
jesen bevégezve, de a 8-rét munkák fel levén véve, már vége 
felé közeleg, s nemsokára be lesz fejezve. A kéziratok czímtá-
rozását dr. Sadeczky Lajos, az incunabulumokét Kudora Károly 
folytatták. Az apró nyomtatványok czímtározását dr. Márki J. 
rnásodőr intézi. Eddigelé elkészült az orvosiak közül nagyobb­
részt a XVII. és XVIII. századbeli tudori értekezésekkel s 
jelenleg a Szilassy-fele gazdag gyűjteményt veszi fel. 
Az intézet személyzete ezenkívül két nagy munkát vég­
zet: a fényes sikerű könyvkiállításon oly eredménynyel mutat 
tuk be könyvtárunk egész gazdagságát, hogy az még a szakem­
bereket is meglepte, továbbá az év első hónapjában megtörtént 
a felköltözés a II. emeletre a képezdei helyiségekbe úgy, hogy 
most már a különböző szakok el vannak különítve; s a cimeliák 
és a díszmunkák külön helyiségekben vannak felállítva. Most 
már helyszűke miatt legalább a közelebbi években, nem lesz ok 
a panaszra. 
A könyvtár kiadta múlt évi czímjegyzékét. 
Mielőtt a könyvtár múlt évi forgalmára vonatkozó táblá­
zatot bemutatnám, szükségesnek tartom megemlítni, hogy ezen 
táblázat csak a helybeli forgalmat tünteti fel. Élénk összekötte­
tésben volt könyvtárunk a vidéki intézetekkel a jogakadémiák­
kal s lyceumokkal, gymnasiumokkal és reáltanodákkal, s ezek 
közül 36-nak 89 izben kölcsönzött ki tudományos használatra 
könyveket. Egyúttal közvetítőül szolgált a helybeli tudósok s, 
egyetemi tanárok ós külföldi könyvtárak közt. így 
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a bécsi es. kir. udvari könyvtárból 
a bécsi cs. kir. egyetemi » 
a krakkói egyetemi » 
a kopenhágai kir. » 
a gróf Ossolinsky-féle intézettől Lemberj 
a leydeni egyetemi könyvtártól 
a berlini kir. » 
a szent-Pétervári cs. » 
a göttingai egyetemi » 
a lipcsei egyetemi » 
a czernoviczi egyetemi » 
eszközölte ki részint kéziratoknak, részint a helybeli könyvtá­
rakban nem található könyveknek kikölcsönzését. 
A helybeli forgalmat az alábbi táblázat mutatja ki : 
)1 . . . 5 izben 
. . . 5 » 
» 
. . . 1 » 
gből 1 » 
. . . . 3 » 
. . . . 1 » 
. . . . 1 » 
. . . . 2 » 
. . . . 1 » 
. . . . 1 » 
l ló 
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A házon kívül 120i kikölcsönző 2896 müvet használt. 
— A M. Tud. Akad. könyvtárának állapota, gyarapodása 
és használata 1882-ben. A könyvtárrendezés ez évben az egyes 
szakokban levő pótlékokra szorítkozott ; csak a régészeti szak 
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rendeztetett újra, s itt a 8-ad és 4-edrét alakú munkák száma 
643-ra megy. Legnagyobb volt a pótlék a külföldi Akadémiák és 
társulatok szakában. 
A kézirattár rendezése is nagyban haladt. Toldy Ferencz-
nek hagyatéka most már rendezve van. 
A könyvtár gyarapodása 1882-ben a járulék napló szerint 
a következő : 
140 külföldi Akad. és külföldi s 
hazai tudom, társulatoktól csere 
útján jött 429 mű 320 köt. 180 füz. 
Magánosok ajándéka tett . . . 120 » 84 » 62 » 
36 nyomdától mint köteles pél­
dány érkezett 572 » 244 » 430 » 
Saját kiadásaiból QZ » 57 » 26 » 
Vétel útján ^ . 351 » 390 >_ 92 » 
Összesen 1242 mű 1995 köt. 790 füz. 
és 17 térkép. 
Ezen gyarapodásban nincsenek beleszámítva a külföldi és 
hazai folyóiratok. 
Á könyvtár látogatása és használata következő volt : 
Helyben 10.204 egyén használt 14805 munkát ; míg házi 
használatra 206 egyén 1256 művet kölcsönzött ki. H. A. 
— Országos könyvkiállítási fényképgyûjtemény. A Nem-
zeti Múzeum könyvtára egy nagybecsű fényképgyűjteménynyel 
gyarapodott, melyet Trefort Ágost vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter úr a Nemzeti Múzeum f. é. költségvetése dologi 
kiadásaiból 2008 forintért vett meg számára. E gyűjtemény azon 
fényképmásolatokat és anyaképeket tartalmazza, melyet Ráth 
György kir. táblai tanácselnök mint az országos iparművészeti 
múzeum ez időszerint igazgatója az országos könyvkiállításon 
bemutatott kéziratok, nyomtatványok és kötések legnevezete­
sebbjéből Weinwurm bupapesti fényképész által csináltatott. 
Állománya: 960 tárgyról 470 f e l v é t e l kemény papirosra fel­
ragasztva, ugyanannyi eredeti anyakép és 12 vizfestésü másolat, 
a legkiválóbb corvin-codexek díszlapjairól. Ezeket együtt véve 
oly feltétel alatt bocsátotta a miniszter úr a M ú z e u m t u l a j -
d o n á b a, hogy itten a » v a l l á s - és k ö z o k t a t á s i m a g y. 
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k i r . m i n i s z t é r i u m e l ő l e g e s e n g e d é l y é n e k k i k é ­
r é s e m e l l e t t , k ö z i n t é z e t e k n e k v a g y m a g á n o s o k ­
n a k t a n u l m á n y o z á s a , ú g y s z i n t é n a z á l t a l u k esz-
k ö z l e n d ő p u b l i k a t i ó k r a e s e t e n k i n t m e g á l l a p í ­
t a n d ó f e l t é t e l e k m e l l e t t k i a d h a t ó k l e g y e n e k . « 
Örömmel constatáljuk, hogy a Nagy István-féle kézirat és 
oklevélgyűjtemény megszerzése óta a Nemzeti Múzeum könyv­
tára ily nagybecsű gyűjteménynyel nem gyarapodott. Megszerzé­
sével a miniszter úr oly gyűjteménynek vetette meg alapját 
könyvtárunkban, melynek hiányát régóta éreztük s mely, ha 
évről-évre rendszeresen gyarapíttatik és kiegészíttetik hivatva 
lesz idővel a magyarországi történeti és művelődéstörténeti for­
rásoknak legnevezetesebb lapjait sikerült hasonmásban feltün­
tetni s hü tükre lesz a hazai történetírás legnevezetesebb emlé­
keinek. Kívánjuk, hogy ezen irány, melyet a miniszter úr a 
múzeumi könyvtár gyűjteményeinek sorozatában inaugurált, min­
denkor kellő anyagi támogatásban részesüljön s elérje mielőbb 
azon czélt, melyet neki a miniszter úr messzeható intenciója ki­
tűzött. 
— Külföldi könyvtári búvárlatok. A »Könyvszemle« utolsó 
füzetében említettük, hogy C s o n t o s i János múzeumi könyv­
tári segédőr a Nemzeti Múzeum megbízásából a wolfenbüt-
teli herczegi könyvtárban kutatott, hol az európai nevezetes­
ségű kéziratgyűjtemény nyolcz C o r v i n - c o d e x é t tette 
tanulmány tárgyává. Ezen közleményünket most azzal kiegé­
szíthetjük, hogy e kéziratokat nevezett könyvtár nem küldte 
be az országos könyvkiállításra. Megvizsgálásuk nagy fontos­
sággal bir a Corvina-bibliographiájára, mert a nyolcz kéz­
irat öt különböző könyvfestészeti iskola jellemét képviseli s hár­
man rajta van medaillonban Mátyás király és a Beatrix királyné 
arczképe. A kéziratok jellemző díszlapjaiból Csontosi huszonötöt 
a múzeumi könyvtár számára lefényképeztetett, melyekkel a 
könyvtár ilynemű gyűjteménye jelentékeny gyarapodást nyert. 
Ezen kéziratok átkutatásával a Corvina bibiiographiájának fel­
derítésére irányzott könyvtári búvárlatok befejezésekhez köze­
lednek. Még a milánói, római, párizsi, besançoni, brüszeli és 
escuriali corvin codexeket kell átvizsgálni, hogy az egész anyag 
együtt legyen, azután a feldolgozásra kerül a sor. És ha hozzá-
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teszszük, hogy a feldolgozással szoros összefüggésben van még 
a florenzi levéltárak rendszeres átkutatása is, s ezzel jeleztük a stá­
diumot, melyben a kérdés jelenleg van. 
— Dr. Karvasy Ágost összehasonlító szótára. Érdekes és 
becses kézirati műnek birtokába jutott minapában a Magy. N. 
Múzeum könyvtára. Ez egy franczia-olasz-angol összehasonlító 
szótár, melyet dr. K a r v a s y Á g o s t kir. tanácsos, a budapesti 
kir. magy. tudomány-egyetem kiérdemesült tanára s a Magyar 
Tudom. Akadémia levelező tagja szerkesztett és ajándékozott a 
könyvtárnak. Teljes czíme : » Ö s s z e h a s o n l í t ó s z ó t á r (Dic­
tionnaire comparatif) magában foglaló összeállítását azon szavak­
nak, melyek a franczia, olasz és angol nyelvben vagy legalább 
kettőben ezek közül hasonlatosság mellett az írásmódban ugyan­
azon jelentéssel birnak, sok szó latin származása említésével, és 
a szaknak magyar és német nyelven jelentésével.« A munka, 
mint említettük, három kötetre terjed, széles negyedrét alakban ; 
az I. kötet az A — E betűket foglalja magában, és terjedelme 
VIII - f 246 lap ; II. kötet E — O = 247-536 1. ; III . kötet 
P — Z — 537—825 lap. Az előszóból a szerző czéljának és a 
munkának ismertetése végett érdekesnek tartjuk ideiktatni a 
következőket : »Minthogy a mindennapi tapasztalás minden két­
ségen kívül helyezi azt, hogy azon egyén, ki egy nyelvet tud, 
magának könnyebben elsajátíthat mást, mely amazzal némi rokon­
sággal bír, főleg ha arra figyelmes, mely hasonló szavak a kü­
lönféle nyelvekben bírnak ugyanazon jelentéssel, és minthogy a 
három világnyelvben, t. i. a francziában, olaszban és angolban 
temérdek sok ily szó foglaltatik (melyeknek nagy része latin ere­
detű), világos, hogy oly szótár, mely mindazon szavakat, melyek 
mind e három nyelvben, vagy legalább kettőben ezek közül, 
nagyobb vagy csekélyebb hasonlatosság mellett ugyanazon jelen­
téssel bírnak, betűrend szerint összeállítva magában foglalja, és 
azon közös jelentést magyar és német nyelven adja, a nyelv­
tanulónak nagy előnyt nyújthat ; ily szótár a jelenlegi mű, mely 
több évi fáradságnak eredménye (Ezen szótár csak a hasonló 
szavak közös jelentését adja; ha valamely szónak ezenkívül még 
más jelentése van, mi mindenik nyelvben, de különösen az an­
golban sokszor előfordul, az itten említve nincsen.) Ha e szótár­
ban a három nyelvből egymás mellé állított hasonló szavakat 
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figyelemmel összehasonlítjuk, úgy látszik előttünk, mintha a cse­
kély eltérések egymástól az Írásmódban különösen azoknak vé­
gén legalább sok szónál bizonyos szabályok szerint történtek 
volna. [Itt példák következnek.] Az, ki e nyelvek hasonló sza­
vainak az írásmódban egymástól eltérését illető szabályokkal 
megismerkedik, azon szavak helyes írásmódját könnyen elsajá­
títhatja magának. Azáltal, hogy ezen szótárban a latin szárma­
zás, a hol ilyen az egyes szónál létezik, érintve van, a közép­
iskolák tanulói láthatják, mily nagy előnyt ós könnyebbülést 
szerez a latin nyelvnek tudása annak, ki a három említett nyel­
vek közül egyet tanulni akar, mi ösztönül szolgálhat azoknak a 
latin nyelv tanulásának folytatására.« — Végül még megemlíti 
a szerző, hogy az orvosi, mathematikai és bölcseleti műszavakat 
nem vette föl művébe, a mit helyesen is tett, mert ezek nagyob-
bára csak kölcsönszavakként jutottak a latinból vagy görögből 
az említett három nyelvbe s így a hasonlító szótár keretébe 
nem tartoznak. Nagyon helyesen jegyzi meg a szerző azt, hogy 
ezeknek magyarázásával jó volna fölhagyni, s inkább megtar­
tani az általános európai terminus technikusokat a tudományos 
munkákban. — Karvasy szótárában szoros betűrendben vannak 
összeállítva a hasonló szavak, még pedig első helyen a franczia, 
utána az olasz, azután az angol, és a negyedik rovatban a sza­
vak jelentése magyar és német nyelven. A roppant türelemről 
és szorgalomról, valamint alapos nyelvismeretről tanúskodó mun­
kának kétségkívül nagy hasznát veheti mindenki, a ki a fran­
czia, olasz vagy angol nyelv tanulásával foglalkozik. Bírálatába 
nem akarnak bocsátkozni, mert ily szakmunkák részletes bírá­
lása nem tartozik a »M. K ö n y v s z e m l e « feladatai közé, de 
nem mulaszthattuk el, az érdeklődök figyelmét fölhíni reá. — 
Még egy kisebb, 116 negyedrétü lapra terjedő kézirati művel is 
gazdagította Karvasy úr könyvtárunkat. Ennek czíme : » K i s 
s z ó t á r«, magában foglaló azon angol nyelvű szavakat, melyek 
ugyanazon értelemmel bírnak egészen vagy némileg az írásmód­
ban hasoló német nyelvű szavakkal, azoknak franczia és magyar 
nyelven jelentésével.« — Mind a két munka három példányban 
létezik; a másik két példány egyike az Akadémia, másika az 
egyetem könyvtárában, és mind a hármat sajátkezüleg írta az 
érdemes szerző. 
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— A múzeumi könyvtár kéziratgyűjteményének gyarapo­
dása. A könyvtár kéziratgyűjteménye a második félévben 30 
kézirattal gyarapodott, és pedig: 17-tel ajándék és 13-mal vásár­
lás útján Az ajándékokból kiemeljük a következőket : »a) S z é l l 
F a r k a s kir. táblabíró ajándéka: 1. Antiquitates Hebraicae (ad 
ductum Ikenic) előadva 1791-ben, 4-rét. Egy kötet. 2. Elementa 
philos, naturalis; előadva 1719-ben, 4-rét. Egy kötet. 3. Metho-
dus Homiletica Prolegomenon ; előadva 1793-ben, 4-rét. Egy 
kötet. 4. Statistica Juris privati Regni Hungáriáé. Egybekötve. 
Előadva 1801-ben. 5. S á r v á r y P á l , Physica experimentális-
Előadva 1816/7-ben, 4-rét Egykö tet. 6. P é c z e l i J ó z s e f : 
História Universalis et specialis statuum in Hispánia, Galia, Anglia, 
Germania et Hollandia. Előadva 1816,7-ben, 4-r. Egy kötet. 
7. P é c z e l i J ó z s e f Ugyanaz magyar nyelven, 4-rét. Egy 
kötet. 8. B u d a i E s a i á s . História Ecolesiastica. I—IV. köt. 
Előadva 1819. 9. B u d a i E s a i á s . Theologia Morális. Elő­
adva 1818. és 1822-ban, 4-rét. Egy kötet. 10. B u d a i E s a i á s . 
Systemata diversorum Christiana Religionis Coetuum cum Pru-
dentia Pastorali, et Homiletica. Előadva 1820. és 1821-ben, 4-r. 
Egy kötet. 11. B u d a i E s a i á s . Theologia Dogmatica cum 
História eiusdem. Előadva 1818 és 1819-ben. Egy kötet. Össze­
sen 11 kézirat 14 kötetben ; b) P a r k a s K á l m á n ország -
gyül. képv. ajándéka : Tompa Mihály eredeti költeménye Horváth 
L. országgy. képviselőhöz. 1865 november. Á v á s á r l á s o k -
b ó 1 említésre méltók a következők ; c) Özvegy K. J.-nétől meg­
vásároltatott a következő 9 kézirat: 1. S i ó n s i r a l m a . A 
c s e h v a l l á s h á b o r ú k t ö r t é n e t e , 894—1624. 4 rét, 
100 és 253 1., másolta Szántói Szabó János. Losonczon. 1764/65. 
Magyar nyelven. 2. D i a r i u m , Continens Quaestionum in 
Causis coram J. Tabula Hegia Judria jactatis occurentium De-
cisiones. — P r a c t i c a e O b s e r v a t i o n e s circa Tabu-
lares Juridicos Processus, XVIII. száz. latin kézirat 4-r. 3. Ana-
grammatismi puri, ex Nominibus Caroli VI. per P. L. L. — s 
más latin és magyar versek. 4-r., a XVIII, sz. végéről. 4. E x-
t r a c t u s A l p h a b e t i c u s Plani Tabuiaris, per Jos. Kandó. 
Curiai döntvények gyűjteménye. A jelen század elejéről. Folio. 
5. B o d P é t e r : K ő s z i k l á n é p ü l t h á z o s t r o m a . 
Magyar nyelvű, másolat a jelen század elejéről. 6. B e t h l e n 
Magyar KJinyv-Szemlo. 1882. ^ 
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W o l f g . H i s t o r i a r u m Libr . XI , XII . & XIII . , 1601— 
1605. Folio, pag. 443., latin kézirat a jelen század elejéről. 7. 
S e v e r i n i J o h . H i s t ó r i a H u n g á r i á é . L ib . I—III. A ma­
gyarok eredetétől 1001-iig. Folio, pag. 255. La t in kézirat . X I X . 
sz. 8. U r b á r i u m . Vol. IL Folio, pag. 202, Lat in . X I X . sz. 
9. H o l m i Lat in és magyar versek s más kisebb jegyzések. 
Folio. X I X . sz. d) R o t h b a u m budapesti antiquariustól meg­
vétetett : 2 X V I I — X V I I I . századbeli magyarországi emlékkönyv-
— A hazai könyvtarak rendezése örvendetesen halad előre. 
Ujabban a nagyszombat i érseki és a segesvári ág. ev. g y m n á -
zium könyvtáraiban fejezték be a rendezési és lajstromozási m ű ­
veleteket, melyeknek eredményéről a két intézet 1881 2 ik évi 
értesítőjében megjelent szaklajstrom n e g y e d i k , illelőleg h a r 
m a d i k közlése érdekes tanúságot tesz. Ezen év »Értesítőjében« 
ismerteti a kecskeméti ref. főiskola is könyvtá rának régi magyar 
nyomtatványai t , melyeknek száma 70 re megy. Ezeken kívül be­
fejeztetett a budapesti ev. ref. Collegium és az iglói ev. gymna-
zium könyv tá rának rendezése. Ez utóbbinak lajstroma legköze­
lebb kerül sajtó alá. Rendezés alatt van a győri püspöki könyv­
tár, mely a múzeumi könyvtár »Rendezési tervezetét« félévi hasz­
nálatra kikölcsönözte. A többi hazai könyvtá rak róla jövő számban. 
— Registert kérünk az Akadémia kiadványaihoz. Régi pa­
nasz tudósaink ellen, hogy nem tudnak könyveket irni. A leg­
alaposabb m u n k a is sokat veszt értékéből, ha nincs kimerí tő 
registere, mely az anyag áttekintését megkönnyítse s az olvasót 
a könyv tar talmáról és beosztásáról első pillanatra tájékoztassa. 
Elismerjük, hogy újabb időben e téren is haladás történt, s hogy 
tudósaiuk munká ik tar talommutatójára több gondot fordítanak 
most mint ezelőtt, de még messze vagyunk attól, hogy e haladás 
semmi kívánni valót ne hagyna fönn. Ez alkalommal az A k a ­
d é m i a k i a d v á n y a i n a k r e g i s t e r é r e hívjuk fel az ille­
tékes körök figyelmét, melynek hiányát napról-napra jobban 
érezzük. Az Akadémia k iadványai már egész könyv tá r t képvi­
selnek, de használatuk igen meg van nehezítve azáltal, hogy 
nincs registerök, mely az anyag áttekintését megkönnyí tené s az 
egyes tudományok eddigi irodalmáról nyújtana tájékozást. Szűk-
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séges volna azért ezen register elkészítéséről gondoskodni, miáltal 
az Akadémia kiadványai iránti érdeklődés jelentékenyen emel­
kednék. Ily registere van minden külföldi tudományos társulat­
nak, sőt nevezetesebb folyóiratoknak is. Czélszerű volna azt a 
M. Tud. Akadémiában is behozni. 
Bognár Ignácz dalszerzeményei. A Nemzeti Múzeum Könyv­
tárának Bognár Ignácz ismert veterán zeneirónk saját dalszer­
zeményeinek partitúráját ajándékozta. Ez szerzőnek authograph 
kézirata, mely egy 4-edrétű kötetben összesen 184 dalszerze­
ményt foglal magában s czímlappal, előszóval és tartalomjegy­
zékkel van ellátva. Czíme a következő : » D a l s z e r z e m é ­
n y e i m , m e l y e k e t a N e m z e t i M ú z e u m K ö n y v t á ­
r á n a k t i s z t e l e t t e l f e l a j á n l o k . B o g n á r I g n á c z a 
b u d a p e s t i n e m z e t i s z í n h á z d a l n o k a é s a z 
é n e k k a r m e s t e r e P e s t e n 1882. Felhívjuk e kéziratra 
a szakférfiak figyelmét. 
— Az Erdélyi Múzeum ajándéka. A marosvásárhelyi ref. 
főtanoda könyvtárában van egy 1581-ik évi kolozsvári latin 
nyomtatvány, mely mint unicum csak ezen egy példányban 
maradt fön. Ezen unicumot az erdélyi Múzeum a múlt nyáron 
négy példányban egészen lefényképeztette, s ezekből egy pél­
dányt a Nemzeti Múzeum könyvtárának ajándékozott, mely a 
könyv hű másolatát eredeti nagyságban tünteti fel. Midőn ezen 
nagybecsű ajándékért az erdélyi múzeumnak e helyen is könyv­
tárunk őszinte köszönetét kifejeznek, érdekesnek tartjuk a ritka 
könyv, teljes czímét és leírását a másolat után itt közölni a 
mint következik: » C o m m e n t a r i u s r e r u m , a S t e p h a n o 
R e g e a d v e r s u s m a g n u m M o s c h o r u m D u c e m g e s t a -
r u m , A n n o 1580. C l a u d i o p o l i i n O f f i c i n a R e l i c t a e 
C a s p a r is H e l t i . A n n o 1581.« 4-edrét. A — C3 = 21 lev. 
A czímlapon koronás lengyel sas fametszetben s a szívpajzsban 
a Báthory család czímerével. 
— Királyi kitüntetés, ő cs. és kir. apostoli Felsége R á t h 
G y ö r g y , királyi táblai tanácselnököt és az országos iparmű­
vészeti múzeum ez idő szerinti igazgatóját az országos könyv-
27* 
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kiállítás körül szerzett érdemei elismeréséül a Lipót-rend lovag­
keresztjével tüntette ki. Ezen megérdemlett kitüntetéshez ő Mél­
tóságának őszintén gratulálunk s kivánjuk : viselje e kitüntetést 
jó egészségben sokáig, s tartsa meg mindenkorra meleg érdek­
lődését a hazai bibliographiának. 
— Régi debreczeni humoristicus kalendárium. C s e r n é l 
G y ö r g y 1635 őszén követségben volt Eszterházy Nádornál. 
Midőn haza ment a nádor több dolgokkal bizta meg. A vele 
adott memóriáié egyik pontja így hangzik: »Valami magunk 
közt gyűlölséget szerző kalendáriumot nyomattak Döbröczönben 
ki, kit jó volna elveszteni, s meg is fenyíteni efféle dolgokért 
azokat, a kik formálói.« Létezik-e ennek a naptárnak valahol 
valami nyoma, mely úgy látszik, a mi humoristicus naptáraink­
nak őse ? Sz. S. 
— Londonból visszakerült hazai vonatkozású kézirat. 
Emich Gusztáv ismert könyvgyűjtőnk Quaritch londoni hirne-
ves antiquariustól egy érdekes latin kéziratot vásárolt, melyet 
1512-ben egy erdélyi hazánkfia másolt. A kézirat negyedrétű 
hártyán van kiállítva s 35 beirt levélből áll. Tartalmára nézve: 
C a n o i o n a l e , mely egyházi énekeket és gergely-féle hangje­
gyekkel irt dallamokat foglal magában. A kéziratot vörös ini-
tialék és felírások díszítik s egész kiállítása ügyes másoló kezére 
vall. A szövegben a magyarországi szentek ünnepei nincsenek 
felsorolva, s így valószínű, hogy nem magyarországi egyház szá­
mára készült. De ez pontosan meg nem határozható, mert a kéz­
iratból több levél hiányzik s a colophonon kívül semmi proveni-
entialis jegyzet nincs a szövegben. Abból megtudjuk, hogy a 
kéziratot tisztelendő G r i l l i J a k a b megbízásából nagyszebeni 
R ö t g y n S i m o n 1512-ben m á s o l t a . Azon körülményből 
pedig, hogy a másoló keresztneve mellé de t r a n s s i l v a n i a 
jelző van kitéve, következtethetjük, hogy a másolás nem a ha­
zában történt. Felhivjuk különben ezen másolóra, a nagyszebeni 
szakférfiak figyelmét s közöljük itten a kézirat colophonjának 
teljes szövegét, mely így hangzik: » H o c o p u s f e c i t f i e r i 
R e u e r e n d u s p á t e r f r á t e r J a c o b u s G r i l l i J u b i l a -
r i u s O r e t i s p r o eo. E t e s t f i n i t u m p e r m e f r a -
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t r e m S im on em de t r a n s s i l v a n i a . A n n o h u m a n i t a -
t i s d e i 1512 d i e XV. J u n y . v o n d e r H e r m e s t a t 
R ö t g y n.« 
— Hellebrant Árpád a Magy. Tud. Akadémia könyvtári 
tisztviselője, ki három év óta a könyvtár i n c u n a b u l u -
m a i t szakszerűen lajstromozza, e munkával legközelebb elké­
szült s ezt mint »raisonné Catalogust« fogja az Akadémiának bi-
rálat esetleg kiadás végett benyújtani. 
— Baloghy István az egyetemi nyomda napidijas tisztvi­
selője, ki Hegedűs Candid Lajos ministeri tanács úr megbízásá­
ból az egyetemi nyomdában 1777—1877-ig megjelent könyvek 
jegyzékét ') az országos kiállításra összeállította s egy nyolezad-
rétű kötetben közzétette, meghalt. Egyszerű, igénytelen ember 
volt, kit a szakférfiak közül többen ismertek, s ki azon kis kört, 
melyet elüljárói száraára kijelöltek igyekezett haszonnal betöl­
teni. Mint az egyetemi nyomda tisztviselője tehetsége szerint 
azon buzgólkodott, hogy az egyetemi nyomda limbusából az ér­
tékesebb nyomtatványokat felderítse s reájok a nyilvános könyv­
tárak figyelmet felhivja. Jóakaratú figyelmeztetéséből könyvtárunk 
jelentékeny sz;imu nyomtatványokat kapott az egyetemi nyom­
dától. Buzgalmának sikerült a limbusból néhány régi magyar 
unicumot is napfényre hozni, melyeket folyóiratunk annak ide­
jén ismertetett. Utolsó, talán egyetlen hátrahagyott, munkája volt 
az általunk említett könyvjegyzék, mely összesen 2148 könyv­
nek pontos czimmását sorolja fel. Ezek nyelv szerint így oszla­
nak meg: latin munka van 484, magyar: 808, német: 283, fran-
czia : 4, olasz : 4, görög : 4, tót : 46, horvát : 10, szerb : 283, ruthen : 
23, bolgár: 9, vend: 9, román : 87 és zsidómunka 100. A czím-
jegyzékhez a boldogult szerző VII lapra terjedő előszót irt, 
melyben az egyetemi nyomda rövid történetét adja. Munkája a 
hazai bibliographiát hasznos termékkel gyarapította, melynek 
l) A könyv teljes czíme : Baloghy István: A magyar királyi egye­
temi nyomda termékeinek czímjegyzéke 1777—1877. A magyar orsz. könyv­
kiállítás alkalmából összeállította : B. J. a magyar történelmi és a kir. ma­
gyar természettudományi társulatok tagja. Budapesten. Nyomatott a ma­
gyar kir. egyetemi könyvnyomdában. 1882. — 8-r. VII. -|- 272 1. 
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sokan fogják hasznát venni. E munka révén emlékeztünk meg 
róla folyóiratunkban. Nyugodjék békéken ! 
— Olvasóinkhoz. A »Magyar Könyvszemle« 1882. évfolya­
mából az V—VI. füzet elkésve érkezik olvasóinkhoz. Ezen ké­
sedelemért, melyet a közlemények tartalmasságával igyekeztünk 
pótolni,, szíves elnézésöket kérjük. Folyóiratunk a hazai biblio-
graphiai és könyvtártani ismeretek terjesztésében úttörő levén 
irodalmunkban, a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó e s z k ö z ö k k e l 
lassan de biztosan halad előre. Haladását rendszer jellemzi. S 
ha pontosság tekintetében kivánni valót hagy főn, úgy ez onnan 
van, mert nagyobb súlyt fektetünk tartalmára mint pontos meg­
jelenésére. Törekvésünk oda irányul, hogy a folyóiratot azon a 
szinvonalon föntartsuk, a melyen volt, midőn szerkesztését át­
vettük. S mivel meg vagyunk győződve, hogy a »Könyvszemle« 
által képviselt iránynak sokkal nagyobb előnyére van, ha idő­
höz nem kötve megjelenését oly közleményeket hoz, melyek a 
tudományt előbbre viszik, mintha a pontos megjelenés kedvéért 
ephemer becsű czikkekkel gyarapítaná az irodalmat, inkább el­
fogadjuk a vádat, hogy késedelmezők vagyunk, mintsem kocz-
káztassuk az irány előhaladását, mely már ekkorig is biztos nyo­
mokat hagyott irodalmunkban. Mért is olvasóinkat és előfize­
tőinket az ügy érdekében arra kérjük, hogy a »Könyvszemle« 
megjelenési oeconomiájára nézve, nekünk szabad kezet engedje-
jenek. Mi a jövőben is azon leszünk, hogy az évenkint igért 30 
ivet pontosan megtartsuk s inkább többet mint kevesebbet nyújt­
sunk, de a folyóiratot időhöz nem kötött füzetekben fogjuk köz­
rebocsátani. Az 1883-iki folyam sajtó alatt van s néhány hét 
múlva fog megjelenni. Addig is olvasóink és előfizetőink szives 
türelmére számít : 
A szerkesztő. 
Melléklet a M. Könyvszemle 1882. évf. Y—YI. füzetéhez. 
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A magyar irodalom 1882-ben. 
Első közlemény. 
Összeállítja Horváth Ignácz. 
Ezen jegyzékbe azon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1882-dik évszám­
mal vannak jelölve. Hol a nyomatás helye nincs kitéve, Budapest értendő. 
A nyomdász vagy nyomda-intézet csak oly nyomtatványoknál van megne­
vezve, melyeknek kiadója nem ismeretes. Hogy ezen jegyzéket lehetőleg tel­
jesen s pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és kiadók, hogy 
kiadványaikból egy példányt, az ár megjelölésével, a M. N. Múzeum könyv­
tárába beküldeni szíveskedjenek. 
Abczug ! A kabai asszony kulacsából kiesurgott adomacsöppek. Tenyerével fel­
fogta s lepingáltatta Gáesér Pista. Jankó János 130 rajzával. (Eévai testvérek. 
k. 8-r. 144 1. ára 1 frt.) 
Ábéczés- és olvasókönyv a katholikus elemi iskolák számára. (Magy. kir. egyet. 
nyomda. 8-r. 95 1. ára 18 kr.) 
Abonyi Lajos. Az özvegy tehénkéje. Elbeszélés. (Eévai testvérek, k. 8-r. 144 1. 
ára 1 frt.) 
Abonyi Lajos. A fonó krónikája. Beszélyek a magyar népéletből. 3 kötet. 2-ik 
(ezím-) kiadás. I. Szegény Szűcs Marcsa. Ií. A sári biró leánya. Pap János 
országa. Bogár és bársony. III. Paraszt dráma. Két falu baja. (Kókai Lajos. 
8-r. II, 160 ; H, 255 ; II, 204 1. egy kötet ára 1 frt.) 
Ábrányi Emil újabb költeményei. Szerző arczképével. (Fuchs testvérek. 8-r. 316 1. 
ára 2 frt.) 
Ábrányi Kornél, Ifj. Egy modern apostol. Eredeti regény. 2 kötet. (Révai testv. 
n. 8-r. 159, 160 1. ára 2 frt.) 
Ábrányi Kornél, Ifj. Melyik erősebb ? Eredeti regény. (Franklin-társulat, k. 8-r. 
331 1. ára 2 frt.) 
Abt Antal. A természettan elemei kísérleti alapon. Középtanodai használatra. VI. 
teljesen átdolgozott kiadás. (Lauffer Vilmos. 8-r. XIV, 518 1. számos famet-
metszettel, ára 2 frt. 40 kr.) 
Acsády Ignácz. Fridényi bankja. Regény 2 kötetben. (Athenaeum. k. 8-r. 208, 
280 1. ára 2 frt.) 
Acta reg. scient, universitatis Claudiopolitanae anni 1881—82. Fasc. 1. (L. 
Beszéd.) 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. I 
ti A magyar irodalom 1882-ben. 
Akadémia, A magyar tudományos, elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 
I—III. szám. (L. Paur István, Kőnek Sándor, Moróez István.) 
Albertfalvi. Szózat a magyar parlamenthez. (Aigner Lajos. 16-r. 42 1. ára 40 kr ) 
Album a lőcsei m. kir. áll. főreáitanoda tápintézetének alaptökéje javára. Szerk. 
Bayer Ferencz. (Lőese. Főreáltanodai tanári kar. XIV, 323 1. két táblával, 
ára 2 frt. 50 kr.) 
Almanach, Magyar tud. akadémiai, csillagászati és közönséges naptárral, 1882-re. 
(Akadémia 8-r. 285 1. ára ?) 
Alt Móricz. (B. Jósika Miklós.) Ifjabb Békési Ferencz kalandjai. I—II. kötet. 
2. kiadás (Athenaeum. 8-r. 249, 238 1. a két kötet ára 2 frt.) 
Andrássy Jenő. Német olvasókönyv. A középiskolák VII. és VIII. osztálya szá­
mára. (Pozsony. Drodtleff Rezső. 8-r. 360 1. ára ?) 
Ányos Lajos. 5% kamat-mutató táblázatok, (öprocentige Zinstabellen.) Tartal­
mazzák : 1 forinttól 100,000 forintig terjedő tőkeösszegeknek 1 — 184 napra s 
azonkívül 7, 8, 9, 10, 11 és 12 hónapokra századrész krajczárig kiszámított 
5%-os kamatait. Községi elöljárók, iparosok, kereskedők, ügyvédek, tőkepénze­
sek, állami-, megyei-, takarékpénztári tisztviselők s általában minden pénz­
műveletekkel foglalkozók használatára. (Rév-Komárom. Ozv. Gross Dávidné és 
Markovits Gyula. 4-r. 190 számozatlan 1. ára 5 frt.) 
Arago emlékbeszédei. Franeziából forították dr. Császár Károly és Kont Gyula. 
(Franklin-társulat. 8-r. 119, 154, 156 1. ára 2 frt.) 
Arany János.^Toldi. Költői elbeszélés. Nyelvi s tárgyi bő magyarázatokkal ellátta 
Lehr Albert. (Franklin-társ. 8-r. VII, 471 1. ára 3 frt. 60 kr.) 
Arany János. Toldi. Költői elbeszélés. Iskolák számára nyelvi jegyzetekkel ellátta 
Lehr Albert. II. kiadás. (Jeles írók iskolai tára. XI. Franklin-társulat. 8-r. 
144 1. ára 70 kr.) 
Arany János. Toldi szerelme. 3-ik kiadás. (Ráth Mór. 12-r. X, 180 és 246 1. ára 
2 frt. 60 kr.) 
Arany János. Toldi szerelme. (Családi könyvtár. III. Ráth Mór. k. 8-r. IX, 180, 
244 1. ára 2 frt. 40 kr.) 
Arany János. Toldi szerelme. 5. és 6. (kettős) füzet. (Családi könyvtár. 13. 14. 
Ráth Mór. 8-r 129-244 1. ára 80 kr.) 
Asbóth János. Álmok álmodója. Új, olcsó kiadás. (Athenaeum. 8-r. XI, 295 1. 
ára 1 frt.) 
Athénas, Új magyar. (Magyar Plutarch). Ujabbkori magyar protestáns egyházi 
irók életrajz-gyűjteménye. Kálmán Farkas, Bierbrunner Gusztáv s mások közre­
működésével gyűjté Sz. Kiss Károly. I. füzet. (Aigner Lajos. n. 8-r. 64 1. és 
arczkép, ára 50 kr.) 
Augier E. és Sandeau Gy. Poirier úr vége. Szinmű 4 felvonásban. Franeziából 
fordította Haraszti Gyula. (Olcsó könyvtár. 146. sz. Franklin-társ. 8-r. 155 1. 
ára 30 kr.) 
Aymar gróf hagyatéka vagy a harcz a gyémántokért. Angol történeti regény 3 
kötetben. 10 — 19. füzet. Magyarította F. Barát Á. és Mezei Kálmán. (Klein 
S. 8-r. 289-608 1. egy füzet ára 16 kr.) 
Bnbics Kálmán. Tapasztalati lélektan. Középiskolák használatára. (Eggenberger-
féle könyvkereskedés, n. 8-r. 64 1. ára 50 kr.) 
V 
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BaMcs Kálmán. Logika vagy gondolkodástan. Középikolák használatára. II. kiad. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés, n. 8-r. 162 1. ára 1 frt.) 
Bagehot Walter. Lombard-Street az angol pénzpiaez leírása. A 7-ik kiadás után 
lord. dr. Bernát István. (Eggenberger-féle könyvkereskedés, k. 8-r. VII, 232 1. 
ára 1 frt. 40 kr.) 
Bakó Sanm, Frühwiríh Károly, Gruber József és Posch Lajos. Magyar nyelv­
fan és olvasókönyv német tannyelvű népiskolák számára. I. rész. I—II. óvfoly. 
II. kiad. (Franklin-társu'at. 8-r. 96 1. ára kötve 30 kr.) 
Balaton Géza. Földrajz népiskolai használatra. XII. kiad. (Ó-Beese. Szerző. 8-r. 
24 í. ára ?) 
Balázs Ferencz. Gyakorlati német nyelvtan mondattani alapon az új helyesírás 
szerint. Tanodái és magánhasználatra. I—II. rész. (Nagy-Szeben. Schmiedieke 
A. 8-r. VIII, 112, 115 1. ára fűzve 60, 72 kr.) 
Balázs Sándor. Báró és Csillag. (Mulattató zsebkönyvtár. 11. Esztergom. Buzá-
rovits Gusztáv. 16 r. 48 1. ára 12 kr.) 
Ballagi Aladár. Wallenstein horvát karabélyosai 1623—1626. Levéltári kutatá­
sok alapján. (Franklin-társulat, k. 8-r. VII, 312 1. ára 2 frt) 
Ballagi Károly. Földrajz népiskolák számára. II. évfolyam. A népiskola 4-ík osz­
tályának tananyaga. III. kiadás- (Franklin-társulat. 8-r. 92 1. ára 40 kr.) 
Ballagi Mór. Baronyai Deesi János és Kis-Viezay Péter közmondásai. (Értekezések 
a nyelv- és széptud. köréből. X. köt. 5. sz. Akadémia. 8-r. 15 1. ára 10 kr.) 
Ballagi Mór. Új teljes német és magyar szótár. Német-magyar rész. 5-ik kiadás. 
(Fianklin-társulat. 8-r. VIII, 1099 1. ára 7 frt.) 
Balogh Ferencz. Keresztény egyháztörtónelem. IV. korszak. Luthertől a jelenkorig. 
I. rész: a XVI. és XVíí. század. IV. füzet. (Debreezen. Ifj. Csáthy Károly. 
n. 8-r. 157-316, III 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Balogh Zoltán összes művei. 1. kötet : Kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte 
barátja Za!ár József. (Nemzeti könyvtár. XXV. kötet. Aigner Lajos. IV, 290, 
VI 1. 1 frt. 40 kr., vászonköté3ben 2 frt.) 
Balogh Zoltán művei. 4. füzet. Kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte Za'ár 
József. (Nemzeti könyvtár. 110. füz. Aigner Lajos. 8-r. 241—290 1. ára 30 kr.) 
Baloghy Dezső. Ujabb felolvasások az ember őstörténetéről nyomozva a magyar 
nyelvben. (Aigner Lajos. k. 8-r. 105 1. ára 60 kr) 
Bánli Zsigmond. A franezia dráma fejlődése a XIX. század első felében. Tanul­
mány. (Külön lenyomat a »Fővárosi Lapok«-ból. Athenaeum. 8-r. 67 1. ára?) 
Bánóczi József. Kisfaludy Károly és munkái. 1. kötet. (Franklin-társ. 8-r. 411 1. 
ára 2 frt. 40 kr.) 
Baross Vilmos. Tárezalevelek. (Karezag. Sződi S. 8-r. 189 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Bárány Ignácz. Második olvasókönyv a katholikus népiskolák II. osztálya szá­
mára. XI. kiadás. (Szent-István-társulat. 8-r. 111 1. ára?) 
Bárány Ignácz. Magyar nyelvkönyv. II. füzet. Nyelvoktatás az összetett mondat 
körében. A népiskolák IV. osztálya növendékeinek stb. IX. kiad. A népiskolák 
tantervéhez alkalmazva. (Lauffer Vilmos. 8-r. 94 1. ára 40 kr.) 
Bárány Ignácz. Magyar nyelvkönyv. III. füzet. Szókötés és fogalmazás. A nép­
iskolák V. és VI. oszt. növendékeinek. 5-ik kiadás. (Lauffer Vilmos. 8-r. 84 1. 
ára 36 kr.) 
i* 
IV A magyar irodalom 1882-ben. 
Barta László. A községjegyzői intézmény története Magyarországon, tekintettel 
hazánk helyhatóságainak szervezetére. Közigazgatási tanulmány három kötet­
ben. I—III. kötet. (Szerző. 8-r. VII, 168, 156, 168. 1. a 3 kötet ára 3 frt.) 
Bartalus István. A féltudósok. Humoros regény. (Révai testv. k. 8-r. II, 274 1. 
ára 1 frt 80 kr.) 
Bászel Aurél. Néhány szó a régi hellének föjeliemvonásairól. (Külön lenyomat 
a ló'esei főreáltanoda »Album«-ából. — Lőcse. Reiss Józs. T. nyomdája. 8-r. 
14 1. ára?) 
Bászel Aurél. A elassika philologia jelesebb munkásai életrajzokban. I, kötet. A 
16., 17. és a 18. század első felének jelesebb philologusai. (Kókai Lajos. 8-r. 
XII., 246 1. ára 1 frt 8ü kr.) 
Bátori Lajos. Rövidre foglalt dallam- és Összhangzattan iskolai használatra. (Lauf-
fer Vilmos. 8-r. 47 1. ára 50 kr.) 
Baxter Richard. Fölhivás a meg nem tért emberekhez, hogy megtérjenek és él­
jenek stb. Angolhói fordította Bauhofer György. II. kiadás. (Hornyánszky Vik­
tor nyomdája. 8-r. 215 1. ára?) 
Bäumel Ede. Hatványsorok binomiális együtthatókkal. (Athenaeum 8-r. 27 1. ára ?) 
Beké Antal. Pázmány, Lippay és Eszterházi levelezése I. Rákóczy Györgygyei. 
A gyulafehérvári káptalani levéltárban és Batthyányi könyvtárban levő ere­
detiekből. (Atheaneum. 8-r. 96. 1. ára?) 
Békéi Imre. Budapest főváros közoktatásának vázlatos története az 1868. évtől az 
1881. év végéig. Rövid visszapillantással az 1830-as és 1880-as évekre. (Buda­
pest főváros. 8-r. XII. 141 1. ára ?) 
Beksics Gusztáv. A magyar doctrinairek. Csengery Antal, b. Eötvös József, b. 
Kemény Zsigmond, Szalay László, Trefort Ágoston. (Aigner Lajos. 8-r. VIII, 
168. 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Bélyeg- és illetékek iránti törvények és szabályok hivatalos összeállítása . . . 
kiadja a m. kir. pénzügyminisztérium. (Grill Károly. K. 4-r. IL, 354 1. ára 
2 forint.) 
Beneze Mihály. Értsük meg egymást. Miért lett szükséges a honvéd (katona) ? 
és mik okozták kezdettől fogva a háborúkat. (Történeti elbeszélés.) (Szatmár. 
Nagy Lajos nyomdája. 8-r. 28 1. ára ?) 
Beöthy László összes művei. I. kötet: »A kék macskához.« Goldbach et Comp. 
Regény. (Nemzeti könyvtár. XXIV. kötet. k. 8-r. IV, 327 1. ára 1 frt 40 kr. 
vászonkötésben 2 frt.) 
Beöthy Zsolt. Színműírók és színészek. 1878—1881. (Athenaeum. 8-r. VIII, 411 
1. ára 2 frt 50 kr.) 
Bérczy Károly. Hazai és külföldi vadászrajzok. 1 kőrajzzal és 9 fametszettel. 
Olcsó (cím-) kiadás. (Athenaeum. n. 8-r. XV, 443 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Beszéd. Két, melyek a kolozsvári m. k. Ferencz-József tudományegyetem 1881 — 
1882. tanévi reetora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmá­
ból szeptember 11-én tartattak. (Acta reg. scient, universitatis Claudiopolitanae 
anni 1881—82. Fasc. 1. Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 76 1. ára?) 
1 lot atya. Túl a síron ismét megismerjük egymást. Vigasztaló levelek. Fordí­
totta : Veszély Károly. (Gyulafehérvár. Klüger-féle könyvkereskedés. 8-r. 116 
1. ára ?) 
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BüMes Károly. Észleletek általában a Duna, különösen pedig a Dévény és Gö-
nyö közötti résznek szabályozására nézve. (Pozsony. Stampfel Károly, n. 8-r 
15 1. ára 20 kr.) 
Boccaccio száz víg elbeszélése. Bevezetéssel és Boecaeeio életrajzával. 2 kötet. Uj 
kiadás. (Révai testvérek. 8-r. 432 és 320 1. ára 2 frt.) 
Bodnár Zsigmond. Magyar nyelvtan. 6-ik kiadás. (Aigner Lajos. n. 8-r. V, 167 
1. ára 1 frt.) 
Bodnár Zs. és Iványi J. Magyar olvasókönyv a középiskolák I. és II. osztálya 
számára. 9-ik jav. kiadás. (Aigner Lajos. n. 8-r. XIII, 260 1. ára 1 frt 40 kr.) 
Bogisich Mihály. Cantionale et Passionale hungarieum S. J. residentia Turocen-
sis. XVII-ik századbeli kath. énekgyűjteinény. (Értekezések a nyelv- és szép­
tudományok köréből. X. kötet. 8. szám. Akadémia. 8-r. 47 1. ára 30 kr.) 
Boito Arrigo. Meíistofeles. Opera 4 felvonásban prológussal és epilógussal. Ford. 
Radó Antal. (Pfeifer Ferdinánd. 8-r. 39 1. ára 40 kr.) 
Bokor József. Egy középiskola. (Sárospatak. Troesányi Bertalan. 8-r. II, 70 1. 
ára 50 kr.) 
Bolle János. Rövid útmutatás a selyemhernyó okszerű tenyésztésére. II. bővített 
kiadás. Kiadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. ministerium. 
(Pesti könyvnyomda részv.-társ. n. 8-r. 33 1. ára ?) 
Borbás Vince. Magyar állam és a földközi tenger környékének földleirása. A 
gymn. I. osztályának, az uj tanterv szerint 14-ik átdolg. és a földk. tengert 
körny, országok színnyom. térképével bőv. kiadás. (Lampel Róbert. 8-r. 1—5 
iv és 1 térkép, ára 90 kr.) 
Boros Gábor. Szemelvények a görög lantos költészet remekeiből. I. füzet : Az 
elégia-, epigramma- és iambos költészet. (Franklin-társulat. 8-r. 941. ára 40 kr.) 
Boross Vilmos. Táreza-levelek. (Karezag. Sződi S. 8-r. 190 1. ára ?) 
Brózik Károly és Paszlavszky József. — Földrajz gymnasiumok számára. Az 
új tanterv alapján. If. Európa és Ázsia. (Eggenberger. 8-r. 144 1. a szöveg 
közé nyomott földrajzi és természetrajzi ábrákkal, ára 90 kr.) 
Ballá János. Humoros elbeszélések. Kiadta a Petőfi-társaság. (Aigner Lajos. k. 8-r. 
262 1. ára 1 frt. 60 kr.) 
Búza János. Növénytan a középtanodák V-ik osztálya részére. Kiadja a »sáros­
pataki irodalmi kör.« (Sárospatak. Főiskola. 8-r. VI, 194 1. ára fűzve 1 frt 
57 kr.) 
B. P. 0- és új szövetségi szent történetek. Elemi iskolák számára. XVI. kiadás. 
Az egyházkerületi népisk. tantervhez alkalmazva. (Debreezen. Telegdy K. La­
jos. 8-r. 128 J. ára kötve 42 kr.) 
Caballero, Don Fernan Előítélet ós felvilágosodás. Ford. Lászlófy M. (Magyar 
Könyvesház. 99. 100. Aigner Lajos. 16-r. 95 1. ára 40 kr.) 
Cantacnzéne-Altieri Olga herezegnő. A kit ketten szeretnek. Regény. Fordította 
Znmpléni P. Gyula. (Révai testv. k. 8-r. 28 1. ára 1 frt 40 kr.) 
Chyzer Kornél. A ezigelkai Lajos-forrás jodtartalmú-sós-savanyú-viz ismertetése 
legújabb, dr. Rik Gusztáv által, 1881. évben véghezvitt vegyelemzés alapján. 
(Sátor-AJja-Ujhely. »Zemplén« nyomda. 8-r. 32 1. ára?) 
Chyzer Kornél. A szobránezi fürdő ismertetése. Útmutatás orvosok és betegek szá­
mára. (Lampel Róbert 8-r. 22 1. ára 20 kn) 
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Chyzer Kornél. Adatok Zemplénmegye természetrajzi ismeretéhez. I. Zemplén­
megye halai. (Különlenyomat a magyarországi Kárpátegyesüleí 1882-iki év­
könyveinek első füzeléből. Igló. Schmidt József. 8-r. 13 1. ára ?) 
Ciceronis, M. Tullii, in L. Sergium Catilinam orationes quatuor. Magyarázta 
Köpesdy Sándor. (Jeles irók iskolai tára. XVIII. Franklin-társulat. 8-r. 114 1. 
ára 60 kr.) 
Claretie Gyula. Az elhagyott ház. Regény. 2 köt. (Eévai testv. k. 8-r. II, 204 és 
II, 236 1. ára 2 frt. 40 kr.) 
Collins Wilkie. A titokzatos hang. Regény. Angolból fordította Ziehy Oamilla. 
I. II. kötet. (Athenaeum. 8-r. 184, 119, 201 1. ára 2 frt 50 kr.) 
Colon Fernand. Columbus Kristóf élete és Amerika felfedezése. (Eggenberger-
féle könyvkereskedés. 8-r. 288 1. számos fametszettel és egy térképpel, ára?) 
Crüger János. Természettan az elemi iskolák használatára. A 16-ik jav. és bőv. 
kiadás után ford. Dékány Rafael. A szöveg közé nyomott 104 fametszettel. 3-ik 
magyar kiadás. (Lampel Róbert. 9-r. IV, 120 1. ára 60 kr.) 
Csarada János. A tengeri zsákmányjog elvei a háborúban. Tekintettel a semleges 
hajózásra és kapcsolatban a kalózkodás kérdésével, történeti és elméleti szem­
pontból. (Grimm Gusztáv. 8-r. XVI, 208 1. ára 2 frt. 50 kr.) 
Cscinegi Károly. A magyar bűnvádi eljárás tervezetének indokai. I. A bűnvádi 
eljárás alapelvei és főbb intézkedései. (Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 
8-r. 101 1. ára?) 
Csepregliy Ferencz összes művei. Kiadta Rákosi Jenő. 5 kötet. (Ifj. Nagel Ottó. 
8-r. 378, 348, 360, 325 és 212 1. ára 5 frt.) 
Csernátoni Gyula. A magyar óda-költés története a legrégibb időktől Vörösmartyig. 
(Aigner Lajos. 8-r. 61 1. ára ?) 
Cserny Károly s Dávid István. Latin stilus gyakorlatok a gymnasiumok közép­
osztályai különösen az V. oszt. számára. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 148 
1. ára 1 frt. kötve 1 frt. 50 kr.) 
Csikvári Jákó. A közlekedési eszközök a vasutak, posták, távírdák és a gőzha­
józás története. 15—18. füzet. (Franklin-társulat. 8-r. 449—464,1 — 104 1. egy 
füzet ára 80 kr.) 
Csiky Gergely színművei. I—II. Czifra nyomorúság. Színmii négy felvonásban. 
— A Proletárok. Színmű négy felvonásban. (Athenaeum. 8-r. 143, 162 1. ára 70, 
80 kr.) 
Csiky Gergely színmüvei. III. Mukányi. Vígjáték 4 felv. (Athenaeum. 8-r. 146 1. 
ára 70 kr.) 
Csippék Ferencz. A pápa helyzete s utolsó szó a római kérdésről. Szerző enge­
délyével francziábóí fordította s kiadja Cs. F. (Athenaeum. 8-r. 48 1. ára 
80 kr.) 
Curtins görög nyelvtana. I. rész. Alaktan. Kiss Lajos fordításának felhasználásá­
val a 14-ik eredeti kiadás javításaival és bővítéseivel kiegészítette Haberern 
Jonathan. 8-ik jav. kiadás. (Kilián Frigyes. 8-r. VIII, 264 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Curtins görög nyelvtana. II. rész. Mondattan. Kiss L. és Haberern J. fordításá­
nak fölhasználásával átnézte, javította és kiegészítette Dávid István. 4 ik jav. 
kiadás. (Kilián Frigyes. 8-r. VI, 230 1. ára 1 frt 20 kr.) 
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Czím- és lakjegyzék, Budapesti, a bejelentési hivatal hiteles adatai alapján. 
Budapester Adressen- nnd Wohnungs-Anzeiger. II. évfolyam. 1882. (Franklin-
társulat, n. 8-r. XXI, 681 két hasábos 1. ára 3 frt 80 kr.) 
Czím- és névtára, A m. kir. távirda-intézet, 1882-ik év január hó 1-ón. Hivata­
los kiadás. (Hornyánszky Viktor. 8-r. XXXI, 150 1. ára ?) 
Czímjegyzéke, A magy. kir. egyetemi nyomda termékeinek. 1777—1877. A ma­
gyar orsz. könyvészeti kiállítás alkalmából összeállította Baloghy István. (Magy. 
kir. egyetemi nyomda. 8-r. VII, 272 1. ára ?) 
Czímjegyzéke, A képviselőház könyvtárának betűsoros. 1881-dik évi gyarapodás. 
II. pótfüzet. (Pesti könyvnyomda-részv. társ. 8-r. 63 1. ára?) 
Czobor Béla, Krisztus Pilátus előtt. Munkácsy Mihály festménye Budapesten. A 
nagyhírű művész tiszteletére rendezett ünnepélyek emlékéül. (Franklin-társ. 
2-r. 35 I. 2 fénynyomatú táblával, ára ?) 
Czobor Béla. A pécsi székesegyház restaurâtiója. (Különlenyomat az »Egyház­
művészeti Lap« 1882. évfolyamából. Franklin-társ. 8-r. 32 1. három ábrával és 
egy táblával, ára Î) 
Czógler Alajos. A fizika története életrajzokban. I. kötet. (Természettudományi 
könyvkiadó vállalat. XX. Kir. magyar természettudományi társulat. 8-r. XVI, 
590 1. 12 arezképmelléklettel, ára ?) 
Daday Jenő. Az álskorpiók (Pseudoscorpionidae) boneztana. (Különlenyomat az 
»Orvostermészettudományi Értesítő« IV. kötetéből. Kolozsvár. Stein János nyom­
dája. 8-r. 76 1, hat tábla fényképlenyomattal, ára ?) 
Danielik János. Néhány szó XIII. Leo pápa apostoli körlevelére méltánylásul. 
(Eger. Érsek-lyceumi nyomda. 8-r. 40 1. ára?) 
Dankó József esztergomi kanonok könyvornamentikai kiállítása. (Bées. Holzhau­
sen Adolf nyomdája. 8-r. 36 1. ára 20 kr.) 
Daudet Alfonz. Numa Boumestan. Begény. Ford. Fái J. Béla. 2 kötet. (Bévai 
testv. k. 8-r. 188, 202 1. ára 2 frt. 40 kr.) 
Deák Farkas. Gróf Tököly Imre levelei. A család marosvásárhelyi levéltárából. 
(Akadémia. 8-r. 300 1. ára 1 frt. 60 kr.) 
Deák Ferencz beszédei. 1829—1847. Összegyűjtötte Kónyi Manó. (Franklin-társ. 
8-r. XIT, 628 1. ára 4 frt.) 
Degré Alajos. Bőkezű uzsorás. Begény. I—II. kötet. (Révai testv. 8-r. IV, 149, 
164 1. a két kötet ára 2 frt.) 
Delpit Albert. Odette házassága. Begény. Francziából ford. Fáy J. Béla. (Olcsó 
könyvtár. 143. sz. Franklin-társ. 8-r. 240 1. ára 50 kr.) 
DeDÍsou György. A lovasság történelme a legrégibb időkből a jelenkorig. Ma­
gyarra ford. Szeles Dénes. 1. füzet. (Történelmi könyvtár. I. füzet. Aigner 
Lajos. 8-r. 64 1. ára 50 kr.) 
Dickens Károly. Egy aristokratanő. Beszély. Angolból szabadon fordította Dallos 
Gyula. (Mulattató zsebkönyvtár. 14. Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. 54 1. 
ara 12 kr.) 
Dietz Sándor. Bügy- és levélkules a magyar birodalomban honos és honosított 
fás növények meghatározására. A szövegbe nyomott 16 fametszetű ábrával. 
Kiadta: az országos erdészeti-egyesület az »Erdészeti Lapok« XXI. évfolya­
mában. (Kókai Lajos. n. 8-r. 11, 100 1. ára 80 kr.) 
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Dittes Frigyes után Gyertyánffy István és Kiss Áron. A népiskola módszer­
tana. II. egészen átdolg. kiad. (Kókai Lajos. 8-r. X, 216 1. ára 1 frt. 60 kr.) 
Dobos János. Keresztyén imák. A házi ájtatosság növelésére és a protestáns ke­
resztyén felekezetek használatára. IV. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 286 1. ára V) 
Döntvénytár. A magyar kir. Curia semmítőszéki és legfőbb itélöszéki osztályá­
nak elvi jelentőségű határozatai. XXVII—XXVIII. évfolyam. (Franklin-társ. 
8-r. 264, 300 1. kötetenkint ára 2 frt.) 
Döntvénytár. A m. kir. Curia olvi jelentőségű határozatai. Kiadja a »Jogtudo­
mányi Közlöny« szerkesztősége. Új folyam. I. kötet. (XXIX. foly.) (Franklin­
társulat. 8-r. XXXII, 320 1. ára kötetenkint 2 frt.) 
Ebers György. Egy polgármesterné a XVI. századból. Fordította Szász Károly. 
Szerző által jogosított magyar kiadás. 2 kötet. (Révai testvérek. 8-r. 240 és 
224 1. ára 2 frt. 20 kr.) 
Ebers György, üarda. Tört. regény. Ford. Jónás János. 4—6. füzet. (Regény-
kinyvtár. 4—6. Ráth Mór. k. 8-r. 241-408, II, 1-80 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Edwards B. Amália. A nyomavesztett. Angol regény. Átdolgozta Szász Károly. 
(Franklin-társ. 8-r. IV, 320 1. ára 2 frt.) 
Előadások, Nészerű természettudományi, gyűjteménye. Kiadja a k. m. természet­
tudományi társulat. Szerkesztik Fodor József és Paszlavszky József. 32—33. 
füzet. (L. Müller Kálmán, Paszlavszky József.) 
Elet, Az örök, útja vagy egy könyv azok számára, a kik az örök üdvösséget 
elnyerni óhajtják. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 138 1. ára?) 
Életrajzok Plntarchosból. Görögből ford. Szilasi Móricz. (Franklin-társ. 8-r. VII, 
120, 204 1. ára 1 frt. 60 kr.) 
Emericzy Géza. Földrajz a népiskolák IV. oszt. növendékei számára. Magyar­
ország, osztrák-magyar monarchia, az öt földrész első ismertetése. 7 famet­
szettel. 2-ik jav. kiadás. (Dobrowsky és Franke. 8-r. 54 1. ára 20 kr.) 
Emericzy Géza. Népiskolai neveléstan. Tanitók és képezdészek számára. (Dob­
rowsky és Franke n. 8-r. IV, 111 J. ára 90 kr.) 
Emericzy Géza és Somogyi Géza. Természetrajz a mindennapi és ismétlőiskolák 
számára. II. kiad. (Dobrowsky és Franke. 8-r. 138 I. számos ábr, ára 50 kr ) 
Emericzy Géza és Kárpáti Endre. Méréstani példatár a mindennapi és ismétlő 
népiskolák számára. (Dobrowsky és Franke, k. 8-r. 47 1. ára 20 kr.) 
Emericzy Géza és Kárpáti Endre. Vezérkönyv a népiskolai méréstan tanításá­
hoz a mindennapi és ismétlő-iskolák számára. (Dobrowsky és Franke. 8-r. 
88 1. ára 44 kr.) 
Emlékbeszédek, A m. tudom. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott — 1882. 
1—3. szám. (L. Kápolnai Pauer István, Kőnek Sándor, Galgóczy Károly.) 
Emlékek az 1848—49-dik évi szabadságharcz korszakából Erdélyben. (Maros­
vásárhely. Imreh Sándor nyomdája. 8-r. 36 1. ára ?) 
Emlékkönyv. 1882. Kiadja a sárospataki akadémiai ifjúság önképző-társulata. 
V. kötet. (Sárospatak. Steinfeld Béla. 8-r. 151 1. ára 1 frt.) 
Emléklap, Simor János bibornok, herczegprimás negyedszázados püspöki jubi­
leumára. Esztergom, 1882. jun. 29. Szerk. Körösi László. (Esztergom. Laszky 
János. 4-r. 8 1. ára 10 kr.) 
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Emléklap a magyar sz. korona országai vörös-kereszt-egyletének karczagi fiókja 
által rendezett »farsangi vásár«-ra. (Karczag. Sződi S. 16-r. 18 1. ára ?) 
Eörsi (Engel) Gyula Tavaszi galyak. Költemények. (Aigner Lajos. k. 8-r. 113, 
III. 1. ára lfrt.) 
Erdélyi Gyula. Sári biróné. Elbeszélés. (Temesvár. Magyar testvérek nyomdája. 
8-r. 73 1. ára?) 
Erdélyi Mikes Róza. Jelenetek az életből. (Debreezen. Kutasi Imre. 8-r. 190 1. 
ára fűzve 1 frt. 50 kr. díszkötésben 2 frt.) 
Erdődi János. A történettudományi tárgyak módszertana. (Lauffer Vilmos. 8-r. 94, 
2 1. ára 50 kr.) 
Erdődi János. A természetrajz és természettan módszertana. (Lauffer Vilmos. 8-r. 
77 1. ára 50 kr.) 
Erney József. Gyakorlati énektan. Dalokkal. Középtanodák, polgári iskolák és 
magánintézetek használatára. I. füzet. 3-ik kiadás. (Dobrowszky és Franke. 8-r. 
32 1. ára 60 kr.) 
— Ugyanaz. II. füzet. 2-ik jav. kiadás. 
Ernyei Károly. Ármány és szerelem vagy borura derű. Eredeti regény 2 kötet­
ben. 1-ső füzet. (Győr. Gross Gusztáv, n. 8-r. 48 1. ára 25 kr.) 
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a magyar tudom, aka­
démia. Szerkeszti Szabó József. IX. köteí. 1. 10. sz. (L. Konkoly Miklós, Hu-
nyady Jenő.) 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a magyar tudományos 
akadémia. Szerkeszti Gyulai Pál. X. kötet. 2—10. (L. Heinrich Gusztáv, Hun­
falvy Pál, Joannovieb György, Ballagi Mór, Petz Vilmos, Szász Károly, Bogi-
sieh Mihály, Jakab Elek.) 
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a magyar tudom, aka­
démia. Szerkeszti Pesty Frigyes. VII. kötet 2. 3. szám. (L. Keleti Károly, 
Kőnek Sándor.) 
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. t. akadémia. Szer­
keszti Szabó József. XI. kötet. 26. XII. köt- 1—5. 7. szám. (L. Sehuller Ala­
jos, Galgóezy Károly, Schmidt Sándor, Franzenau Ágoston, Jendrassik Jenő, 
Klein Gyula, Kiss Károly.) 
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a m. t. akadémia. Szer­
keszti Pesty Frigyes. IX. k. 10-12. szám. X. 1—4. szám. (L. Wenzel Gusz­
táv, Gyárfás István, Majláth Béla, Szilágyi Sándor, Zsilinszky Mihály.) 
Értekezések, Magyar jogászegyleti. VI. (L. Teleszky István.) 
Eszlári. A tisza-eszlári vértanu-leány és az ó-hitü zsidók. A nem-zsidók számára. 
(Eger. Szolesányi Gyula. 8-r. 13 1. ára 8 kr.) 
Észlelések 1882. január. (Khór és Wein. 8-r. 55 1. ára?) 
Évkönyv, 1881., melyet a trenesénmegyei természettudományi egylet megbízásá­
ból szerkesztett Pfeiffer Antal. IV. évfolyam. (Trenesén. Egylet. 8-r. 84 1. egy 
rajzmelléklettel, ára?) 
Évkönyv, Magyar s-tatistikai. Szerkeszti és kiadja az országos magyar kir. statis-
tikai hivatal. 1879. évfolyam. VIII. 1880. évfolyam. IV. XI. füzet. (Athenaeum 
nyomdája. 4-r. 119, 47, 40 1, ára ?) 
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Évkönyv, Magyar statistikai. Szerkeszti és kiadja az országos magyar kir. statis-
tikai hivatal. 1879. évfolyam. VIII. füzet. 1880. évfolyam. IV. XI. füzet. — 
Statistisches Jahrbuch für Ungarn, stb. (Athenaeum nyomdája. 4-r 119, 47, 
, 40 1. ára ?) 
Évkönyv, Magyar statistikai. Szerkeszti és kiadja az országos magyar kir. statis­
tikai hivatal. 1880. Tizedik évfolyam. III. X. füzet. (Athenaeum r. tár. nyom­
dája. 4-r. 146, 63 1. ára ?) 
Évkönyv, Magyar statisztikai. Szerkeszti és kiadja az országos magyar kir. sta­
tistikai hivatal. — Statistisches Jahrbuch für Ungarn stb. 1880. LU. IX—X. 
füzet. (Athenaeum r.-társ. nyomdája. 4-r. 146, 101, 65 1. ára ?) 
Évkönyv, Magyar vasúti, 1881. IV. évfolyam. Szerkeszti Vörös László. (Kilián 
Frigyes, n. 8-r. LXXXI1Í, 354 1. 4 tábla és 1 térkép, ára 3 frt.) 
Évkönyve, Szent-István-társulat. 1881. (Társulat. 8-r. 88 1. ára?) 
Evkönyve, A székely mivelődési és közgazdasági egyesület hatodik — 1881-re. 
Szerkesztette Buzogány Áron. (Egyetemi nyomda. 8-r. 122 1. ára?) 
Évkönyve, A magyarországi kárpátegyesület. IX. évfoly 1882. 1. füz. Jahrbuch 
des ungarischen Karpathen-Vereines. (Késmárk. Egyesület. 8-r. 116. 1. ára?) 
Évkönyve, A magyar kir. földtani intézet. VI. köt. 3 füzet. (L. Hantken Miksa.) 
Évkönyve, A somogyvármegyei régészeti s történelmi társulat 1879—80—81. 
Szerkeszti Melhárd Gyula. (Kaposvár. Jeiteles Hermán. 8-r. 68 1. s két tábla, 
ára ?) 
Évkönyvei, A magyar irók segély-egyletének, 1877—1881. (Franklin-társulat. 8-r. 
68 1. ára?) 
Farkas Mihály. Apró majorság, vagyis a baromfi-tenyésztés foglalatja. II. kiadás. 
(Falusi könyvtára 7. füzet. Franklin-társulat. 8-r. 85 1. számos fametszettel, 
ára 50 kr.) 
Fehér Ipoly, Kísérleti természettan. Az ujabb elméletek alapján szerkesztett kézi­
könyv középiskolák felsőbb osztályai számára. 4-ik jav. kiadás. (Franklin-tár­
sulat, n. 8-r. XVI, 536 1. és 1 színnyom. tábla, ára 3 frt. 60 kr.) 
Felsmann József. A magyarországi fő- és középiskolák névkönyve. V. évfolyam. 
A szerkesztő tulajdona. (Lampel Róbert, k. 8-r. IV, 171 1. ára 2 frt.) 
Felvidéky. Protestantizmus és panslavizmus. (Ráth Mór. n. 8-r. II, 160 1. ára 
1 frt. 40 kr.) 
B. Feuchtersieben Ernő. Adalék a lélek életrendjéhez. Németből ford. Klekner 
Alajos. (Olcsó könyvtár. 145. sz. Franklin-társ. 8-r. 193 J. ára 40 kr.) 
Feuillet Octave. Egy szegény ifjú története. — A kis grófné. Ford. Salamon Fe­
rencz. 8-ik kiad. 1—3. füzet. (Ráth Mór. 8-r. 1-268 I. egy füzet ára 40 kr.) 
Filó Lajos. Keresztyén hittan. A reformált vallású elemi iskolák IV. oszt. szá­
mára. (Kókai Lajos. k. 8-r. 43 1. ára kötve 20 kr.) 
Filó Lajos. Ünnepi- és alkalmi egyházi beszédek. Olcsó (czím-) kiadás. (Kókai 
Lajos. 8-r. IV, 182 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Fischer Nátán. A zsidók története biblia utáni korszakainak vázlata. Felsőbb nép-
s polgári iskolák mindkét nembeli növendékeinek használatára. 2-ik jav. kiad. 
(Kókai Lajos. 8-r. 146 1. ára 80 kr.) 
Flaubert Gusztáv. Két újkori Don Quíxote. (Bouvard és Pécuchet.) Fordította 
Nyáry László. 2 kötet. (Révai testv. k. 8-r. II, 200 és II, 212 1. ára 2 frt.) 
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Fodor József. Egészségtani kutatások a levegőt, talajt és vizet illetőleg. (Akadé­
mia, 8-r. 320 1. ára 2 frt. 50 kr.) 
Fonyó Pál. Az í. országos tanítói gyűlés lefolyása és elvi jelentőségű főbb moz-
1
 zanatai. Katholikus szempontból me^világítá. (Baja. Bajavidéki kath. tanító­
egylet. 2-r. 20 kéthasábos 1. ára?) 
Fürdős Lajos. Konkordancia. Olcsó (ezím-) kiadás. I. kötet. 1. füzet 1—6. ív. 
2. füzet 7—11. ív. (Kókai Lajos. n. 8-r. 1—176 1. egy füzet ára 40 kr.) 
Fürdős Lajos. Agenda. Egyházi szertartási beszédek és imák, s ezekhez mellék­
letül jegyzetek és utasítások. 3-ik (ezím-) kiad. (Kókai Lajos. 8-r. VIII, 296 i. 
ára félbőrkötésben 2 frt 80 kr.) 
Főrendiházi Irományok. (Az 1881-ik évi szeptemb. hó 24-ére kihirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás. I. kötet. (Pesti könyvnyomda-részv-'árs. 
4-r. XII, 384 1. ára ?) 
Frankenstein Hermina. Az elrablott örökösnő. Regény. Az angol eredeti után. 
(Révai tesv. k. 8-r. IV, 194 és 56 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Franzenau Ágoston. Kristálytani és optikai vizsgálatok az aranyi hegyi amphi-
bolon. (Értekezések a természettudományok köréből. XII. köt. 2. szám. Aka­
démia. 8-r. 15 1. ára 20 kr.) 
Freysladt Lipót. Vezényszavak és jegyzetek a szabadban való használatra. (Bar-
talits Imre. k. 8-r. 260 1. ára 45 kr.) 
Fuchs Emil. A fővárosi városliget, annak környéke és a beltelki fasorok. (Athe-
naeum. 8-r. 15 1. áia ?) 
Fuchs János. A magyar korona tartományainak, az osztrák örökös tartományok, 
Európa s a többi földrészeknek földrajzi áttekintése és az általános földrajz 
legszükségesebb elemei dióhéjban. 43. kiad. (Népiskolai ismerettár. 1. Lauffer 
Vilmos. 8-r. 40 1. 10 kr.) 
Fuchs János. Magy. nyelvtani gyakorlókönyv népiskola II—IV. osztálya számára. 
A miniszteri tanterv szerint (részben B. J.'s Seh. »Sprachsehule«-ja nyomán.) 
(Népiskolai ismerettár. 12-14. Lauffer Vilmos. 8-r. 28, 48, 68 1. ára 8, 
10, 12 kr.) 
Füzetek, Ugor. — Adalékok az ugor nyelvek ismertetéséhez és összehasonlításá­
hoz. — 4. szám. Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven. — Tyumenyev A. 
fordításából bevezetéssel és szójegyzékkel közölt Budenz József. (Különleny. 
a »Nyelvtudományi közlemények« XVI. kötetéből. Akadémia, 8-r. 84 1. ára?) 
Gaal József összes művei. II. kötet : Alföldi képek és humoros rajzok. (Nemzeti 
könyvtár. XXVII. kötet. Aigner Lajos. k. 8-r. IV, 428 1. ára 2 frt., vászon­
kötésben 2 frt. 60 kr.) 
Gaal József művei. 10—11. füzet. (Nemzeti könyvtár. 113 — 114. füzet. Aigner 
Lajos. 8-r. 241—400 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Galgóczy Károly. Emmlékbeszéd Moróez István felett. (A m. t. akadémia elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek. III. szám. Akadémia. 8-r. 16 1. ára 10 kr.) 
Galgóczy Károly. Emlékbeszéd Kenessey Albert fölött. (Értekezések a természet­
tudományok köréből. XL köt. 21. szám. Akadémia. 8-r. 10 1. ára 10 kr.) 
Galgóczy Károly. A haszonhajtó szőlőmívelés leglényegesebb fogásai. (Magyar 
könyvtár. Aigner Lajos. 8-r. 18 1. ára 15 kr.) 
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Galgóczy Károly. Gazdasági rendszer az erőelforgáesolás hibái és a nagyban 
termelés előnyei szempontjából. (Magyar könyvtár. Aigner Lajos. 8-r. 20 1. 
ára 15 kr.) 
Gáspár Ignácz. Rövid háztartástan felsőbb leányiskolák és nőtanító-képezdék szá­
mára. Olima Mária és többek után. 3-ik jav. és bőv. kiadás. (Lampel Róbert. 
8-r. 112 1. ára 50 kr.) 
Gáspár János. Magyar olvasókönyv a népiskolák II. osztálya számára. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter által koszorúzott pályamű. A ford. és átdolg. 
fentartatik. 2-ik kiadás. (Magy. kir. államnyomda. 8-r. 175 1. ára 19 kr.) 
Gáspár János. Népiskolai olvasókönyv. Dl. kötet. Magyar olvasókönyv a népisko­
lák III-ik osztálya számára. Második kiadás. A m. kir. vallás- és közoktatás­
ügyi miniszter által koszorúzott pályamű. (M. kir. államny. 8-r. 188 1. bolti 
ára kötve 24 kr.) 
Gerok K. után Kovács Lajos. Ünnepi egyházi beszédek. Közrebocsátja Fördős 
Lajos. 2-ik (czím-) kiadás. (Kókai Lajos. n. 8-r. II, 198 1. ára 1 írt. 20 kr ) 
Goldoni Károly. A hazug. Vígjáték három felvonásban. Olaszból fordította Radó 
Antal. (Olcsó könyvtár. 142. sz. Franklin-társ. 8-r. 192 1. ára 40 kr.) 
Gondecourt A. Pampelonne lovag. Tört. regény. 7 kötet. Francziából ford. Már-
tonffy Frigyes. 2-ik (ezím-) kiadás. I. II. Az angersi fellegvár. III. IV. fa-
biani fabia. V—VII. La Gazette báró. (Ráth Mór. k. 8-r. 198, 249, 207, 191, 
215, 200, 193 1. ára 3 frt 40 kr.) 
Gozsdu Elek. Köd. Regény. (Aigner Lajos. 8-r. 255 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Gönczy Pál. Vezérkönyv a magyar A-B-C és elemi olvasókönyv tanításához. Ta­
nítók számára. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister által koszoiúzott 
pályamű. (Magyar kir. állam. 8-r. 119 1. bolti ára kötve 18 kr.) 
Gönczy Pál. Magyar A-B-C és elemi olvasókönyv a népiskolák első osztálya szá­
mára. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister által koszorúzott pályamű. 
Bővített és javított kiadás. (Magyar kir. állam. 8-r. 120 1. ára 14 kr.) 
Göndó'cs Benedek orsz. képviselő beszéde a földmivelési- ipar- s kereskedelmi min. 
költségvetés tárgyalása alkalmával a képviselőház 1882. márcz. 4-iki ülésén. 
(Athenaeum. 8-r. 15, IV 1. ára?) 
Greguss Ágost versei. (Athenaeum. 12-r. IV, 220 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Gréville Henrik. Az asszony kegyelméből. Regény. Fordította Zempléni P. Gyula. 
(Révai testv. k. 8-r. II, 278 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Gréville Henrik Fokról-fokra. Regény. Ford. Nyáry László. (Révai testv. k. 8-r. 
II, 223 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Gréville Henrik. Eitünt. Regény. Fordította Szokolay Kornél. (Révai testv. 8-r. 
248 1. ára 1 frt. 40 kr.) 
Groó Vilmos. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a rutén ajkú népiskolák II. III. 
és IV. osztályai számára. Rutén nyelvre alkalmazta Csopey László. Madjarska 
Citanka i uprazsniteljna knjiga djela II. III. i IV. Klassi russikichy narod-
nichi skolij. stb. (M. kir. állam. 8-r. 191 1. ára 30 kr.) 
Groó Vilmos. Magyar olvasó- és gyakorlókönyv a tót ajkú népiskolák II. III. és 
IV. osztályai számára. Uhorská citanka a evicebna knizka pre II. III. a IV. 
triedu slovenskyeh pospohtyeh skól. (Magyar kir. állam. 8-r. 151 1. bolti ára 
24 kr.) 
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Groó Vilmos. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására román ajkú népiskolákban. 
Tanítók számára. Románra átdolgozta Fenesean Artemie. II. rész. Hl. ós IV. 
osztály. Manu ducerea Gramatcei limbei maghiare pentru scoalele populäre ro­
mane. (M. kir. állam. 8-r. 135 1. ára 24 kr.) 
Groó Vilmos. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására horvát ajkú népiskolákban. 
Tanítók számára. Horvátra átdolgozta Beéry István. II. rész. III. és IV. osz­
tály. Uvodna kuiga na podueavanje ugerskoga jezika u hervatskih skolah. 
Zelezne varmedje. (M. kir. állam. 8-r. 123 1. bolti ára 24 kr.) 
Gyárfás István. A Paraszt vármegye. (Értekezések a történelmi tudományi köré­
ből. IX. k. 11. sz. Akadémia. 8-r. 43 1. ára 30 kr.) 
Gyertyánffy István. A budapesti állami elemi és polgári iskola tanítóképezde 
múltja és jelene. (1873/74—1880/81.) Adalékul az elemi és polgári iskolai 
tanítók képzésének történetéhez Magyarországon. (Egyetemi nyomda, n. 8-r. 
528 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Gyorsírás, A Stolze-Fenyvessy-féle egyszerűsített, tankönyve. Különös tekintettel 
a magántanulásra. Kiadja a magyar gyorsiró-kör. III. kiadás. (Weiszmann 
testvérek. 8-r. VIII 1. ára 55 kr.) 
Győrffy Iván népiskolai Képes tankönyvei. IV. Természettan. Kézikönyvül nép­
iskolai növendékek használatára. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. 44 1 
ára 10 kr.) 
Győry Vilmos. Népmesék. (Magyar könyvtár. Aigner Lajos. 8-r. 16 1. ára 15 kr.) 
Gyulai Pál költeményei. 2-ik bővített kiadás. A költő arezképével. (Franklin-tár­
sulat k. 8-r. VI, 495 1. ára 4 frt.) 
Hajnalka. Hölgyek asztalára. Rajz- és beszélgyüjtemény (Arad. Réthy L. és fia. 
8-r. 200 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Halász Gejza a ráezkevei kerület képviselőjének az országgyűlésen 1882. május 
20ján tartott beszédei a bosnyák politikáról. (Lenyomat az »Országgyűlési 
Napló«-ból. Athenaeum nyomdája. 8-r. 7 1. ára ?) 
Halász Sándor. Mit akar a Sehulverein. (Révai testvérek. 8-r. 30 1. ára 40 kr.) 
Halmosy Endre. Az általános magánjogi törvénykönyv tervezete. Dologi jog. A 
na. kir. igazságügyministerium megbízásából. (Pfeifer F. 4-r. 231 I. ára 2 frt.) 
Hautken Miksa. Az 1880. évi zágrábi földrengés. A földmivelés-, ipar- és ke-
reskedelmögyi m. kir. minisztériumhoz intézett jelentés. (A m. kir. földtani 
intézet évkönyve. VI. köt. 3. füzet. Légrády testv. 8-r. 42, 121 1. 2 színezet 
térképpel és 6 kőnyomain táblával, ára ?) 
Hartman von Aue. Der arme Heinrieb. XIII. századi német költői elbeszélés. Be­
vezetéssel, jegyzetekkel és szótárral kiadta Heinrieh Gusztáv. (Franklin-társ. 
k. 8-r. 155 1. ára 1 frt.) 
Ilaselmayer Pál. Énekfüzér. Alkalmas iskolai énekek kettős hangra az elemi 
népiskolák használatára. 2-ik jav. kiadás. (Kókai Lajos. 12-r. 36 1. ára 20 kr.) 
Hátsek Ignácz. A győri egyházmegye térképe 1881-ben. (Ullmann József nyom­
dája, fali térkép.) 
Hauke-Környei-Cherven. Egyetemes földirati tankönyv középiskolák használatára. 
Hauke-Környei nyomán . . kidolgozta Dr. Cherven Flóris. I. kötet. A magyar 
királyság s a földközi tengert környező országok. I. osztály számára. 3-ikjav. 
kiadás. (Lampel Róbert. 8-r. 119 1. ára 80 kr.) 
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— Ugyanaz. JI. kötet Európa. (Magyarországon és a déli félszigeteken kívü! ) 
2-ik jav. kiadás. (Lampel Eóbert. 8-r. 123 1. ára 80 kr ) 
Hanke Pr. nyomán Környei János. Egyetemes földirati tankönyv középtanodák, 
kereskedelmi iskolák és képezdék számára. I. rész. Mennyiségtan, természet­
tani földirat és a politikai földrajz általános átnézete. 10-ik jav. kiad. (Lampel 
Eóbert. n. 8-r. II, 110 1. ára 70 kr.) 
Haynald Lajos. A Szent-István-társulat 1882. márezius 23-iki nagygyűlését meg­
nyitó elnöki és emlékbeszéd gróf Károlyi István fölött. (Athenaeum. 8-r. 
ID 1. ára ?) 
ílázi-köiiyvtár. XXXVI—XXXVIII. (L. Szent-István-társ., Hoványi, Soos Mihály.) 
Hegyi Pál. Államfölség és papuralom. Egyházpolitikai tanulmány. 1—2. füzet. 
(Pozsony. Wigand P. K. nyom. 8-r. 1—128, 1-32 1. egy füzet ára 60 kr.) 
Heine költeményei. Fordította Endrődi Sándor. (Aigner Lajos. k. 8-r. VIII, 319 1. 
ára 2 frt. 40 kr.) 
Heinrich Gusztáv. Boeeaeeio élete és művei. A iegűjabb kutatások alapján. 
(Franklin-társulat. 8-r. 248 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Heinrich Gusztáv. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kültag fölött. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből. X. kötet. 10. szám. Akadémia. 8-r. 28 1. 
.• ára 20 kr.) 
Heinrich Gusztáv. Etzelburg és a magyar hunmonda. (Értekezések a nyelv- és 
és széptudományok köréből. X. köt. 2. szám. Akadémia. 8-r. 39 1. ára 20 kr.) 
Heller Ágost. Physikai földrajz a gyinnasium III. osztálya számára. II kiadás. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r, 159 1. számos fametszetü ábrával, 
ára 1 frt.) 
Herczegh Mihály. Magyar esődtörvény 1881. XVII. törvényezíkk. Az összehason­
lító jogtudomány igényeinek lehető figyelembevételével. I. rész. Anyagi jog. 
(Franklin-társ. n. 8-r. VIII, 176 1 ára 1 frt. 60 kr.) 
Ilerczegh Mihály. Magyar polgári törvénykezési rendtartás. (1868: LIV, 1881 : 
L1X., 1881 : LX. törvényczikk.) Kapcsolatosan a váltó-, kereskedelmi- és kisebb 
polgári perügyekben való eljárással, különösen pedig a m. k. Curia fontosabb 
elvi határozataival. I. kötet. II. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 243 1. ára 2 frt.) 
Hermann Ottó. Védjük az állatokat. A budapesti állatvédő egyesület kiadványa. 
(Franklin-társ. 8-r. 84 1. ára 40 kr.) 
Héya Mihály. Ezer éves jubileumunk fölötti elmélkedés. Szerző tulajdona. (Deutsch 
M. 8-r. 36 1. ára 35 kr.) 
Hiador (Jámbor Pál) művei. 9. 10. füzet. Beszélyek. Eajzok. Úti tárezák. (Tettey 
Nándor és társa. 16-r. 208 1. ára 80 kr.) 
Hiador (Jámbor Pál) művei. 15. 16. füzet. Politikai dolgozatok és fővárosi tár­
ezák. (Tettey Nándor és társa. 12-r. 224 1. ára 80 kr.) 
Hoífmann Ferencz. Ötven kis mese. Jó fiuk és jó leányok számára. V. kiadás 
(Franklin-társ. 8-r. 94 1. 5 képpel, ára?) 
Hoífmann Ferencz. 100 kis történet jó gyermekek számára. V. kiad. (Franklin-
társulat. 8-r. 159 1. 6 képpel, ára ?) 
Hoífmann Mór. Német nyelvtan és olvasókönyv. Fordítási gyakorlatokkal és fel­
adattárral. Középtanodai és polgári iskolai használatra. A miniszteri tanterv 
alapján. II. rész. 2. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 224 i. ára 80 kr.) 
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Hoffmann Ernő éá Jäger Gusztáv. A mezei gazdaságra nézve hasznos és kár­
tékony állatok képei. Ford. Gönezy Pál. II. rész. (V —VI. tábla) : A kerti és 
mezei kártékony rovarok színes képei. 8 táblán magyarázó szöveggel. (Pozsony. 
Stampfel Károly. 2-r 18 1. szöveg, ára 3 frt. 50 kr.) 
Holub M. és Köpesdi S. Latin-magyar kézi szótár. 2-ik javított és bőv. kiadás. 
(Lauffer Vilmos. 8-r. IV, 605 1. ára 2 frt 40 kr.) 
Homonnai Béla. Elbeszélések. (Franklin-társ. 8-r. 286 1. ára 2 frt.) 
lloratias Flaccus satirái. I. füz. Ford. Boross Gábor. (Római remekírók. 30. köt. 
16-r. II, 144 1 ára 40 kr.) 
Horatius ódái és epodosai. 1. füz. Ford. és magy. Dávid István. (Tanulók könyv­
tára. V. Pozsony. Stampfel Károly. 16-r. 64 1. ára 30 kr.) 
Hubenay József. A főnök és segéde. (Különlenyomat a Magyar kereskedők lap­
jából. Aigner Lajos 8-r. 16 1. ára 30 kr.) 
Hugó Viktor. Borgia Lueretia. Dráma három felvonásban. Franeziából fordította 
Szász Károly. i^ Olcsó könyvtár. 140. fez. Franklin-társ. 8-r. 131 ]. ára 30 kr.) 
Hunfalvy Pál. A magyar tudományos ^kadémia és a szórni irodalmi társaság. 
(Értekezések a nyelv- és széptudomány^köréből. X. kötet. 3. szám. Akadémia. 
8-r. 37 1. ára 20 kr.) I , \MMÍ-
Hunyady Jenő. Néhány determináns-egyenletről. IX. kötet. 10. szám. Akadémia. 
8-r. 19 1. ára 10 kr.) i 
Ihász Gábor magyar nyelvtana. A gymnasiumok I. II. III. osztálya és a reál­
iskolák használatára. 21-ik kiad. Átdolgozta Mayer Alberik. (Lampel Róbert. 
8-r. VIII, 208 1. ára 1 frt.) 
Illés László. Márezius tizenötödike. Drámai prológ. Előadatott az aradvárosi 
színházban 1882. márezius 15-én. (Kézirat gyanánt). (Arad. Réthy L. és fia. 
8-r. 15 1. ára ?) 
Illyés Bálint. A hamis és igaz próféták. Egyházi beszéd. (Karezag. Sződi S. k. 
8-r. '13 1. ára 20 kr.) 
Imák, Egyházi, és énekek a róm. kath. hivek számára. Összegyűjté Glázer Gyula. 
(Pápa, Nobel Ármin. 8-r. 263 1. ára?) 
Intézkedések, Állategészségügyi, a Budapest-kőbányai sertés-piaezon. A piacz 
vázlatos története ; visszatekintés a sertéstenyésztésre és sertéskereskedésre Ma­
gyarországban. 1882. ápril. (Athenaeum. 8-r. 16 1. ára ?) 
írók, Filozófiai, tára. Szerkesztik Alexander Bernát és Bátióezy József. II. (L. 
Schopenhauer.) 
írók', Jeles, iskolai tára. Szerkeszti Névy László. XL, XVII—XIX. füzet. (L. 
Arany János, Mikes Kelemen, Cicero, Boros Gábor.) 
Ismerettár, Népiskolai. 1., 12—14. (L. Fuchs János.) 
Ivánka Sámuel. Karénektár, mely magában foglalja a magyar- és erdélyországi ref. 
gyülekezetekben használatba vett énekek dallamait, a négy fő, u. m. : sopran, 
alt, tenor és bass szólamok szerint gymnasiumok, képezdék, vasárnapi énekis-
koiák és népegyletek számára. 2-ik jav. kiadás. (Sárospatak, n. 8-r. Vlí, 191 
1. ára 1 frt 7 kr.) 
Jakab Elek. Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. (Értekezések a nyelv-
és széptudományok köréből. X. kötet. 9. szám. Akadémia. 8-r. 86 1. ára 50 kr.) 
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Jákó János. Adatok a stapeliák szövettanához. (Lúgos. Wenezely János és fia. 
8-r. 39 I. két fénynyomatú táblával, ára ?) 
Jegyzéke, a magyar királyi országos levéltárban közszemlére kitelt okleveleknek. 
(Magy. kir. államnyomda. 8-r. 28 1. 4 tábla és két metszet, ára 25 kr.) 
Jegyzőkönyve, A szatmári reformált egyházmegye Szatmáron 1881. évi április 
20—21. napjain tartott közgyűlésének. (Szatmár. Nagy Lajos nyomdája. 17, 8 
1. ára ?) 
Jegyzőkönyve, A dunamelléki ref. egyházkerület 1882. június 3-án s következő 
napjain Budapesten tartott gyűlésének. Kiadta Farkas József. (Franklin-társ. 
8-r. 148 1. ára 40 kr.) 
Jekelfalnssy József. A Sí. István korona országainak népessége a területek, lak­
viszonyok és házi állatok kimutatásával. Az 1880-ban végrehajtott népszámlá­
lás eredményei s egyéb hivatalos adatok alapján. Keleti Károly felügyelete 
alatt szerk. (Athenaeum. 16-r. 32 I« ára 50 kr.) 
Jelentése báró Kemény Gábor földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. mi-
nisternek a gazdasági tanintézetek állásáról az 1880/81. tanévben. Melléklet a 
földmivelés-, ipar- és keresk. magy. kir. ministerium 1882. évi költségvetésének 
indokolásához (Rendes kiadások. IV. ezim.) (Pesti könyvnyomda-részv.-társaság. 
4-r. 127 1. ára?) 
Jelentése, Budapest főváros törvényhatósági bizottságának tekintetes közgyűlésé­
hez, a fővárosi képzőművészeti állandó bizottmánynak 1881. évi működéséről. 
(Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 8-r. 45 1. ára ?) 
Jendrassik Jenő. Értekezések a myo-meehanika köréből. (Értekezések a termé­
szettudományok köréből. XII. kötet 3. sz. Akadémia. 8-r. 79 1. ára 50 kr.) 
Jendrassik Jenő. Helyreigazító észrevételek Thanhoffer Lajos úrnak e ezímű ér­
tekezéséhez : »Adatok a harántesíkú izmok szerkezete és idegvégződóséhez«. 
(Értekezések a természettudományok köréből. XII. k. 4. sz. Akadémia 8-r. 19 
1. ára 10 kr.) 
Jezsuiták, A, titkos utasításai vagyis arany tanácsok a rend főnökei számára. A 
16. századbeli eredeti deák kéziratból fordítva. (Zeisler M. 8-r. 38 1. ára ?) 
Joannovics György. Értsük meg egymást. (A neologia és orthologia ügyében.) 
(Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. X. kötet. 4. szám. Akadémia. 
8-r. 44 1. ára 20 kr.) 
Jókai Mór munkái. 27. népszerű kiadás. Magyarhon szépíégei. Harmadik kiadás. 
(Franklin-társulat. 8-r. 147 1. ára 40 kr.) 
Jókai Mór munkái. 28. 29. Népszerű kiadás. Szomorú napok. Regény. IV". kiadás. 
(Franklin-társulat. 8-r. 307 1. ára 80 kr.) 
Jókai Mór munkái. 30. 31. Népszerű kiadás. A kétszarvú ember. Históriai be­
szély. Az egyiptusi rózsa. IV. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. 228 1. ára 80 kr.) 
Jókai Mór. Szeretve mind a vérpadig. Történeti regény a Rákóczy korból. 5 kö­
tet. (Athenaeum. k. 8-r. 186, 192, 208, 180, 227 1. ára 5 frt.) 
Jókai Mór. A ma. Regény. Folytatása az »A kik kétszer halnak meg« regény­
nek. I—111, kötet. (Athenaeum. 8-r. 167,192, 112 1. a három kötet ára 3 frt.) 
Jókai Mór. Targallyak. (Athenaeum. 8-r. 312 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Jósika Miklós. Elbeszélések. Ili . kiadás. (Vasárnapi könyvtár. III. folyam. 9. sz. 
Franklin-társulat, 8-r. 93 1. ára 20 kr.) 
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Jósika Miklós regényei. 67. 68. A rejtett seb. Regény. 2 kötet. 2-ik kiadás. 
(Franklin-társulat. 16-r. 187 és 184 1. ára 1 frt.) 
Jövő-versenyek 1882-re. Programmok, idomítás alatti lovak. (Pfeifer Ferdinánd, k. 
8-r. II, 56 1. és 1 táblázat, ára 30 kr.) 
Juhos János. A magyar korona országainak helységnévtára. A legújabb hivata­
los adatok alapján. (Szeged. Traub B. és társa nyomdája. 8-r. 388 két hasábos 
1. ára?) 
Kádár Ambrus. Az egyházi törvényhozás társadalmi jelentősége. (Szatmár. Lövy 
Miksa. 8-r. V, 95 1. ára 70 kr.) 
Kaderzavek Ignácz. Az állam-egyedárúságok, tekintettel az ezekre nézve Ma­
gyarországban fennálló törvényekre és szabályokra. Segédkönyv a pénzügyi 
szolgálatra általán és különösen szakvizsgálatra készülő pénzügyi közegek szá­
mára. II. kiadás. (Győr. Gross Gusztáv ós társa. 8-r. XIII, 167 1. ára 1 frt 
20 kr.) 
Kalauz, Egészségügyi, vagyis Magyarország összes orvosai, állatorvosai és gyógy­
szerészeinek statisztikája ezím- és névkönyve vármegyék és szab. kir. városok 
betűrendje szerint magán, vagy hivatali minőség, akadémiai fokozat és lak­
hely kitüntetésével, valamint az összes hazai kórházak és mindennemű egyéb 
gyógyintézetek hivatalos kimutatása ezím és fennállási év szerint. Összeállí­
totta és kiadta Szántó József. (Pfeifer Ferdinánd, n. 8-r». 144 1. ára 80 kr.) 
Kalauz az orsz. magy. iparművészeti múzeum részéről rendezett könyvkiállítás­
hoz. (Magyar országos könyvészeti kállítás. (Athenaeum, Franklin-társulat, 
Weiszmann testvérek, Hornyánszky Viktor, Pesti könyvnyomda-rószv.-társaság 
nyomása. 8-r. II, 266 1. 3 melléklet, ára a m. kir. egyetemi nyomda termé­
keinek czímjegyzékével együtt 1 frt. 50 kr.) 
Kállai Béla. A családi ós örökösödési jog történeti fejlődése Keleten, különös 
tekintettel Mohamed törvényhozására. (Zilahy S. 8-r. ára 80 kr.) 
Kallisztosz. A zsidókérdés. Röpirat. (Wilekens és Waidl. 8-r. 16 1. ára 30 kr.) 
Kanyurszky György. A klassikus arab nyelvtan kézikönyve. Iskolai ós magán­
használatra. (Bées. Holzhaiisen Adolf. 8-r. 150 1. ára 3 frt.) 
Kapi Gyula. Dalkönyvecske a népiskola alsó osztályai számára. (Franklin-társ. 
8-r. 48 1. ára 20 kr.) 
Kapi Gyula. Utasítás a dalkönyvecskéhez. A népiskola alsó osztályaiban. (Frank-
lin-társuiat. 8-r. 29 1. ára 20 kr.) 
Kápolnai Pauer István. Emlékbeszéd Korponai János levelező tag fölött. (A m. 
tud. akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek 1882. 1. sz. Akadé­
mia, k. 8-r. 12 1. ára 10 kr.) 
Kassay Adolf. A. község-jegyzői és körjegyzői hivatal mintákkkal. A legújabb 
törvények és min. rendeletek szerint egészen újonnan átdolgozott IL kiadás. 
(Bartalits Imre. 8-r. 323 1. ára fűzve 1 frt. 50 kr., kötve 1 frt. 80 kr.) 
Kayserling M. A tisza-eszlári vérvád. (Lampel Róbert. 8-r. 14 1. ára 20 kr.) 
Kazaly Imre. A modern jótékonyság. Lenyomat a »Religió«-ból. (Kocsi Sándor, 
k. 8-r. 28 1. ára ?) 
Kazaly Imre. A kathoiikus egyházjogtan kézkönyve, különös tekintettel Magyar­
ország jogi viszonyaira. 3-dik újonnan átnézett és bővített kiadás. I. kötet. 
(Tettey Nándor, n. 8-r. XII, 384 1. ára 2 frt.) 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. I I 
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Kazár Emil. Ősök és unokák Regény. (Révai testv. 8-r. 353 1. ára 2 Ért.) 
Kazinczy Ferencz. Magyar Pantheon. 1. füzet. (Nemzeti könyvtár. 115. füzet. 
Aigner Lajos. 8-r. 80 1. ára 30 kr.) 
Keleti Károly. A nemzetiségi viszonyok Magyarországban az 1880. évi nép­
számlálás alapján ^Értekezések a társadalmi tudományok köréből. VII. kötet. 
2. szám. Akadémia. 8-r 51 1. ára 40 kr.) 
Képviselőházi Irományok. Az 1881, évi szeptember 24-ére hirdetett országgyű­
lés nyomtatványai. Hiteles kiadás. V—VII. kötet. (Pesti könyvnyomda-részv.-
társaság. 4-r. VIII, 428; VIII, 432; VIII, 416 1. ára?) 
Képviselőházi Napló. Az 1881. évi szeptember hó 24-ére hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. Hiteles kiadás. Szerk. P. Szathmáry Károly. I—IV. köt. (Pesti 
könyvnyoinda-rés/,vény-társaság. 4-r. VIII, 383 ; VII, 410 ; VII, 388 ; VII, 
392 1. ára ?) 
Képzőművészet, A, remekei. Eredeti metszetek után fényképnyomatokban készíti 
és kiadja Divald Károly. Szövegét írja Wagner János. I. kötet. 1—7. füzet. 
(Eperjes, Divald Károly. 2-r. 1—32 kéthasábos 1. egy-egy füzet 5 képpel, egy 
füzet ára 1 frt. 20 kr.) 
Kerékgyártó Árpád. Magyarország emléknapjai ezeréves történetében. (Lauffer 
Vilmos. 8-r. XXIV, 712 1. ára 4 frt. 60 kr.) 
Keresztesi József. Magyarország polgári és egyházi közéletéből a XVIII. század 
végén. K. J. egykorú eredeti naplója. Új (ezím) kiadás. (Ráth Mór. n 8-r. 
IV, 411 1. ára 2 frt) 
Kérdések, Egyházszónoklati. Irta egy kassa-egyházmegyei áldozár. (Koesi Sán­
dor. 8-r. VII, 215, 2 1. ára 1 frt. 40 kr.) 
Kézikönyvek, Történeti. VII. (L. James Sime.) 
Kézmárszky Tivadar. A szülészet tankönyve bábák számára. II. kiadás. (Grill 
Károly. 8-r. VII, 247 1. ára?) 
Kisfaludy Károly. Víg elbeszélések. III. kiadás. (Vasárnapi könyvtár. I. folyam. 
8. sz. Franklin-társulat. 8-r. 96 I. ára 20 kr.) 
Kiss Áron. A XVI. században tartott magyar református zsinatok végzései. Össze­
szedte, a latin szövegűeket magyarra fordította és tájékoztató jegyzetekkel 
kisérte. (Franklin-társulat, n. 8-r. VIII, 736 1. ára 5 frt. 60 kr.) 
Kiss Áron. A magyarok története kapcsolatban a világtörténet nevezetesebb ese­
ményeivel. Az elemi népiskola V. oszt. számára. (Magy. kir. egyetemi nyomda. 
8-r. 112 1. bolti ára kötve 30 kr.) 
Kiss Áron és Mayer Miksa. Vezérkönyv a népiskolai történettanításhoz. Egy­
szersmind bevezetés a történettudományba tanítók és tanítójelöltek számára. 
(Magyar kir. államnyomda. 8-r. 412 1. bolti ára kötve 60 kr.) 
Kiss István. Magyar közjog. (Magyar államjog.) 2-dik, egy függelékkel bővített 
kiadás. (Eggenberger-féle könyvkeresk. n. 8-r. XII, 546 és 15 1. ára 4 frt.) 
Kiss József költeményei 1868—1881. Kiadja a Petőfi-társ. 2-ik bőv. kiad. (Grill 
Károly. 8-r. 207 I. ára 2 frt.) 
P. Kiss Károly. A szénkönyegek égése ehlor-gázban. (Értekezések a természet­
tudományok köréből. XII. köt. 7. szám. Akadémia. 8-r. 16 1. ára 10 kr.) 
Klauber János. Héber hangoztató- és olvasókönyv. 3-ik jav kiadás. (Kecskemét. 
8-r 36 1. ára kötve 18 kr.) 
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Klein Gyula. A ^ampyrella fejlődése és rendszertani állása. (Értekezések a ter­
mészettudományok köréből. XII. k. 5. sz. Akadémia. 8-r. 33 1. ára 30 kr.) 
Klein Gyula Az állat- és növényország határterületéről. (Különlenyomat a »Ter­
mészettudományi Közlöny« 151-ik füzetéből. 8-r. 6 1. ára ?) 
Knopíler Sándor. Irályfeladváayok tára, mintapéldákkal és a legszükségesebb 
irálytani szabályokkal. Leány nevelő-intézetek, elemi és felsőbb népiskolák nö­
vendékei számára. I. rész. 2-ik jav. kiadás. (S -A.-Ujhely. Lövy Adolf, k. 8-r. 
39 1. ára 20 kr.) 
Knorr Alajos. Önügyvéd vagyis gyakorlati útmutatás jogügyletek elintézésére. 
350 iromány-példával felvilágosítva birák, ügyvédek, jegyzők és felek hasz­
nálatára. III. kiadás. 1—3. füzet. (Ifj. Nágel Ottó. 8-r. 136 1. egy füzet ára 
30 kr.) 
Knorr Alajos. A magyar törvénytár betűrendes tárgymutatója. A magy. kir. bel-
ügyministerium megbízásából készítette. I. kötet. 1847/8—80. (Ifj. Nágel Ottó. 
n. 8-r. XXXIV, 588 1. ára 4 frt.) 
Knöpfler Vilmos. A maros-vásárhelyi országos kórház alapításának és fejlődésé-
' nek rövid vázlata. (Maros-Vásárhely. Imreh Sándor. 8-r. 17 1. ára ?) 
Kőnek Sándor. Emlékbeszéd Suliaida János fölött. (A m. t. akadémia elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékbeszédek. II. szám. Akadémia. 8-r. 21 1. ára 10 kr.) 
Kőnek Sándor. Magyarország és egyes törvényhatóságainak népmozgalma 1877 — 
1879. (Értekezések a társadalmi tudományok köréből. VII. kötet. 3. szám. 
Akadémia. 8-r. 115 1. ára 70 kr.) 
Konkoly Miklós. Astrophysikai megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón. (Ér­
tekezések a mathematikai tudományok köréből. IX. kötet. 1. szám. Akadémia. 
8-r. 16 1. három táblával, ára 30 kr.) 
Koós Gábor. Általános áruisme. Tanodái és magánhasználatra valamint kereske­
dők, iparosok, gazdák számára. A legújabb statistikai s tudományos adatok 
feldolgozásával. 2-ik sok tekintetben javított, több fejezettel bővített kiadás. 
(Kilián Frigyes. 8-r. X, 526 1. a szövegbe nyomott számos ábrával, ára 3 frt. 
50 kr.) 
Kossnth Lajos. Irataim az emigratióból. III. kötet. A remény és csapások kora. 
1860-1862. (Athenaeum. n. 8-r. IV, 743 1. ára 5 frt.) 
Kovács Gyula. Az agio ingadozásának hatása a kereskedelmi forgalomra. Köz­
gazdasági tanulmány. A m. t. akadémia által a »Dóra« díjjal jutalmazott 
pályamű. (Különlenyomat a »Nemzetgazdasági Szemle« 1881. évi folyamából. 
Miskolez. Ferenezi B. n. 8-r. 142. 1. ára 2 frt.) 
Kovács Gyula, Mi a jogunk s milyen legyen a törvényünk az irói és művészi 
munka védelmében. (Különlenyomat a »Magyar Igazságügy« 1882. folyamából. 
Pesti könyvnyomda részvény-társaság. 8-r. 16 1. ára?) 
Kozák György. Az állandó gőzkazán és gőzgép-üzem kézikönyve vagyis fűtők és 
gépészek törvényes vizsgáinál előforduló kérdések tárgyalása. K. Gy. munkája 
alapján fordította és összeállította Fritz Pál. (Kilián Frigyes. 8-r. 56 1. ára 
60 kr.) 
Kozáry József. Hóvirágok- Költemény-fűzér. Gabelsberger-Markovics rendszerű 
gyorsirási mezben. (Beck F. kőnyomdája. 8-r. 239, IV 1. ára 1 frt 20 kr.) 
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Kozma Gyula. Földrajz. Az uj tanterv alapján. III. rész. Afrika, Amerika, Ausz­
trália és a földrajzi fölfedezések vázlata. A polg. fiúiskolák 3-ik osztálya szá­
mára. (Kggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 128 1. 15 térképpel, ára 80 kr.) 
Kozma Gyula. Földrajz a polgári leányiskolák harmadik osztálya számára. Az új 
tanterv alapján. III. rész. Ázsia, Afrika, Ausztrália. A mathematikai és physi-
kai földrajz alapvonalai. (Eggenberger. 8-r. 156 1. a szöveg közé nyomott tér­
képekkel és számos egyéb ábrával, ára 80 kr.) 
Könyvesház, Magyar. 99—101. szám. (L. Caballero, Siemienski Lucián.) 
Könyvesház, Magyar. 105. 106. (XI. folyam. 4. 6. sz.) (L. Tóth Lörincz.) 
Könyvtár, Családi. III. (L. Arany János) 
Könyvtár, Családi. 13—17. (L. Arany Jáno?, Feuillet Octave.) 
Könyvtár, Falusi. Kiadja a Franklin-társulat. 7. 29. füzet. (L. Nyáry Ferencz, 
Farkas Mihály.) 
Könyvtár, Magyar. Szerkesztik Székely Ferencz, Staub Móricz és Bakos János. 
Kiadja Aigner Lajos. (L. Mayer Miksa, Győry Vilmos, Galgóezy Károly.) 
Könyvtár, Nemzeti. XXIV—XXVII. kötet. (L. Beöthy László, Balogh Zoltán, 
Vahot Imre, Gaal József.) 
Könyvtár, Nemzeti. Szerkeszti Abafi Lajos. 110—115 füzet. (L. Balogh Zoltán, 
Vahot Imre, Gaal József, Kazinczy Ferencz.) 
Könyvtár, Népiskolai X. kötet. (L. Orbán József.) 
Könyvtár, Olcsó. 140—146. sz. (L. Hugó Viktor, Tennyson Alfréd, Goldoni Ká­
roly, Delpit Albert, Taylor Tamás, B. Feuchtersieben Ernő, Augier E. és 
Sandeau Gy.) 
Könyvtár, Törtéuelmi. I. füzet. (L. Denison György.) 
Könyvtár, Vasárnapi. Szerkeszti Hajnik Károly. Kiadja a Franklin-társ. I. foly 
8. szám. III. folyam. 9. szám. (L Kisfaludy Károly, Jósika Miklós.) 
Könyvtára, A nemzeti színház. 141. (L. Boito Arrigo.) 
Könyvtára, Tanulók. Szerk. Dávid István. Latin és görög classieusok fordítása 
és magyarázata. 5. 6. füzet. (L. Horatius, Vergilius.) 
Köpesdi Sándor. Tanügyünk és a középiskolai törvényjavaslat. (Lampel Bóbert. 
8-r. 40 l. ára 30 kr.) 
Kövér Lajos. A megbukott tőkepénzes. Víg beszély. (Mulattató zsebkönyvtár. 15. 
Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. 87 1. ára 12 kr.) 
Kreitner Gusztáv. Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japán, China, Ti­
bet és Birma országokban. 200 művészi kivitelű eredeti képpel. 27—33. füzet. 
(Révai testv. 8-r. 833-1028 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Kreitner Gusztáv. Gróf Széchenyi Béla keleti utazása India, Japán, China, 
Tibet és Birma országokban. Szerző által egyedül jogosított kiadás. 200 ere­
deti képpel ós 1 térképpel. 2 kötet. (Révai testvérek, n. 8-r. XVI, 1—496 és 
497—028 1. ára 10 frfc., díszkötésben 1 kötetben 12 frt.) 
Kriesch János a természetrajz elemei. II. rész. Növénytan. XI. kiadás. Átdol­
gozta Simkovics Lajos. (Nagel Bernát. 8-r. 116 1. ára 70 kr.) 
Közlemények, Távirászati. Kiadja a közmunka- s közlekedési m. k. minisztérium 
távirdaosztálya. 1. füzet. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 48 1. ára ?) 
Kuttner Sándor. Első oktatás a földrajzban. Különös tekintettel a magyar biro-
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dalomra. Kérdések és feleletekben. Sajtó alá készítette Mayer Miksa. 26-dik 
jav. kiadás. (Lampel Róbert. 8-r. 56 1. és 1 térkép, ára kötve 30 kr.) 
Kuttner Sándor. Kis általános földirat különös tekintettel a m. királyságra. Sajtó 
alá készítette Mayer Miksa. 20-dik kiadás. (Lampel Róbert. 8-r. 152 1. és 1 
térkép, ára 48 kr.) 
Kühne Ferencz. Méhészeti káté. A magyar orsz. méhészeti egyesület által pálya­
díjjal jutalmazott mű. (Knoll Károly. 8-r. VIII, 206 1. ára 1 frt.) 
Kvassay Jenő. Mezőgazdasági vizműtan. A ni. tud. akadémia által a 3000 frtos 
Fáy-díjra érdemesített pályamű. Technikai rész. 2-ik fűz. (Vége.) (Ráth Mór. 
n. 8-r. X, 193—315 1. 65 ábrával, az egész rész 3 frt. 80 kr.) 
Laky Dániel. Földrajz a gymnasiumok számára. 1. köt. A magyar királyság és 
a földközi tenger környéke. A legújabb miniszteri tanterv szerint. (Dobrowsky 
és Franke, n. 8-r. IV, 172 1., a szöveg közé nyomott földrajzi és természet­
rajzi ábrákkal, ára 1 frt ) 
Laky Dániel. Földrajz a gymnasiumok számára. II. kötet. Európa (a magyar 
királyság és a három déli félsziget kivételével) és hátsó Ázsia. (Dobrowsky és 
Franke. 8-r. 152 1, a szöveg közé nyomott földrajzi és természettani ábrákkal, 
ára 90 kr.) 
Lamlt Károly és Mária. Shakspeare-mesék. Angolból ford. bevezetéssel és Shaks-
peare rövid életrajzával ellátta Mihály József. Átnézte Volf György. (Franklin­
társulat. 8-r. XIX, 188, IV, 201 1. ára 2 frt.) 
Landau Alajos. Arányok szerinti rajzolás Módszeres rajziskola. I. rész : díszít-
ményi alaktan. Az egyes rajzminták mellé nyomatott magyarázó szöveggel. 
III. füzet. 1—24 ábra. Stylizált levelek és virágok. (Franklin-társ. 2-r. 12 1. 
ára 80 kr.) 
Landau Alajos. Arányok szerinti rajzolás. Módszeres rajziskola. I. rész: díszít-
ményi alaktan. IV. füzet: 1—24 ábra. Görög-, arabs-, mór- és renaissanee-
síkdiszítmények, a színezés és színbeli összhang. (Franklin-társulat. 2-r. 12 1. 
ára 1 frt.) 
Lanfranconi Enea. Magyarország ármentesítése. 2 térképpel : »A Duna és mellék­
folyóinak ártere Alsó-Magyarországon« és »A Duna hossz-szelvénye Magyar­
országban.« (Ráth Mór. 2-r. 78 1. ára 8 frt.) 
Láng Lajos. A közgazdaság elmélete. (Kilián Frigyes, n. 8-r. XXIV, 216 1. ára 
1 frt. 80 kr) 
Lángué Lehótzky Ida. Tört szívek. Regény 2 kötetben. (Aigner Lajos. k. 8-r. 
172, 180 1. ára 2 frt.) 
Lassere Henrik. Peyramale lourdesi plébános a megjelenések előtt. Magyarítá : 
egy plébános. 2-ik jav. és bó'v. kiad. (N.-Kanizsa. 8-r. 49 1. ára 40 kr.) 
Lauka Gusztáv. A gondtalanok. Víg beszélyek. (Révai testv. 8-r. 269 1. ára 
1 frt. 20 kr.) 
Legyező-nyelv és a színek jelentősége. (Mehner Vilmos. 16-r. 108 1. ára 80 kr.) 
Lehoczky Tivadar. Beregvármegye monographiája. III. köt. (Ungvár. Pollacsek 
Miksa. 8-r. 860 1. ára 5 frt) 
Lenhossék József. A Szeged-öthalmi ásatásokról, különösen az ott felfedezett ős­
magyar, ó-római és keita sírokban talált csontvázakról, továbbá egy ugyanott 
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talált sphenoeephál és katarrhin hyperchamaecephál koponyáról, végre egy 
O-Szőnyön kiásott mesterségesea eltorzított makroeephál koponyáról. (Akadé­
mia. 4-r. VIII, 141 1., 5 fénynyomatú táblával, egy színezett kőnyomatú tér­
rajzzal és a szövegben 7 fametszettel, ára 2 frt) 
Lexikon, Magyar. 94—101. füzet. Wilekens és Waidl nyomdája. 8-r. 193—636., 
64 kéthasábos 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Lindner Gusztáv Ad. után ford. Klamarik János. Logika vagyis gondolkodástan. 
II. kiad. (Lauffer Vilmos. 8-r. 178 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Liturgiája, Aranyszájú szent János atya szent és isteni, vagyis az újszövetségi 
vérontásnélküli szent áldozat bemutatásának rendje, kiegészítve több oltári imá­
val és egyházi énekkel a magyarajkú görög szertartású katholikusok lelki 
épülésére. A munkácsi és eperjesi egyházmegyei szentszékek kebeléből kikül­
dött kilenezes tagú bizottság fordítása Hajdú-Dorogon. 1879. (Ungvár. Lévai 
Mór. 4-r. 92 1. ára kötve 70 kr.) 
Ló-versenyek, Az 1881-ik évi, hiteles eredményei a magyar és osztrák gyepeken. 
Szerk és kiadja Sárkány János Ferencz. (Pfeifer Ferdinánd, k. 8-r. II, 164 1. 
ára 1 frt.) 
Lőrinczi Ferencz. Vezérkönyv a közegészségügyi szolgálat terén. Orvosok, gyógy­
szerészek, szülésznők, megyei, városi, községi tisztviselők, közegészségügyi 
bizottsági tagok használatára. (Szerző. 8-r. 332, VI 1. ára ?) 
Lutter Nándor. Betűszámtan az új tanterv szerint a gymnasiumok használatára. 
VI. kiadás. 1—5. füzet a 4—8. osztály számára. (Franklin-társutat. 8-r. 135, 
72, 55, 71, 39 1. ára 80, 50, 40, 50, 30 kr.) 
Lutter Nándor. Mértan. Az új tanterv szerint a gymnasiumok használatára. 4-ik 
kiad. III. füz. A 7-ik osztály számára. (Franklin-társ. n. 8-r. 88 1. ára 60 kr.) 
Madarász Imre. Templomi szószék. Közönséges alkalmi és ünnepi egyházi beszé­
dek. II. füzet. (Karczag. Szó'di S. 8-r. 183 1. ára 1 frt. '20 kr.) 
Magyarország árúforgalma Ausztriával és más országokkal. Szerkeszti és kiadja 
az országos magyar kir. statistikai hivatal. 1881. V—VI. 1882. I—III. füzet. 
(Athenaeum. 4-r. 45, 45, 45, 45, 45 1. áia?) 
Majláth Béla. Adatok a helynevek történetéhez. (Értekezések a történelmi tudo­
mányok köréből. IX. köt. 12. sz. Akadémia. 8-r. 43 1. ára 20 kr.) 
Majláth Béla. Forgách Ádám és Báthori Sófia ékszereinek történetéből. (Érteke­
zések a történelmi tudományok köréből. X. köt. 3. szám. Akadémia. 8-r. 37 1. 
ára 20 kr.) 
Marczali Henrik. Regesták a külföldi levéltárakból. (Pfeifer Ferdinánd, n. 8-r. 
XVI, 305 1. ára 80 kr.) 
Marcziányi (Sacilei) György. Párbaj és »kiállás.« A párbaj képess ég kérdése körül 
felmerült legújabb elmélet fejtegetése. (Ifj. Nagel Ottó. 8-r. 30 1. ára 40 kr.) 
Márfy Zsigmond. Költemények. (Wilekens és Waidl. 8-r. 58 1. ára?) 
Margitai József. Horvát nyelvtan. I. rész. Bevezetés, tőmondat, bővített mondat. 
Tankönyvül és magánhasználatra. (Zilahy Sámuel. 8-r. VIII, 55 1. ára 50 kr.) 
Mariska Vilmos. A magyar pénzügyi törvényisme kézikönyve. Folytonos vonat­
kozással a magyar államháztartásnak a legújabb időkig terjedő tényleges ered­
ményeire. III. kiadás. (Franklin-társulat. 8-r. XX, 555 1. ára 4 frt. 20 kr.) 
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Márki Sándor. A magyar glóbus. (Farsangi földrajz.) (Arad. Réthy L. és fia. 
8-r. 8 1. ára ?) 
Márki Sándor. Csála és Vára. Felolv. a Kölcsey-egyesület történelmi szakosztá­
lyában. (A.rad. Réthy L. és fia. 8-r. 16 1. ára?) 
Márkus József. Babám könyve. Költemények. (Aigner Lajos. k. 8-r. 108, IV 1. 
ára 1 frt. 20 kr.) 
Matskássy József. Jelentés a Velenezében tartott III. nemzetközi földrajzi kiállí­
tásról. (Szeged. Bürger Gusztáv nyomdája. 8-r. 47 1. ára ?) 
Mauritz Rezsó. Közönséges számtan. I. rész. 4—ik, átnéz, kiadás. (Aigner Lajos. 
8-r. 91, II 1. ára 90 kr) 
Mayer I. Lajos. Műszótár az összes vasúti szolgálat számára. I. Német-magyar 
rész. Technisches Wörterbuch für den gesammten Eisenbahn-Dienst. Deutsch­
ungarischer Theil. (Franklin-társulat. 16-r. VIII, 154 1. ára 60 kr.) 
Mayer Miksa. A boldogság alapköve. (Magyar könyvtár. Aigner Lajos. 8-r. 16 1. 
ára 15 kr.) 
Mayer Miksa. A lélek tükre vagy : ismerd meg tenmagadat. (Magyar könyvtár. 
Aigner Lajos. 8-r. 15 1. ára 15 kr.) 
Mayerhoffer L. és Wagner A. Constructiv planimetria. A középskolák III. és IV. 
osztálya számára. A tanítás új terve s az »Utasítások« szerint. (Nagel Ber­
nát. 8-r. 173 1. 291 ábrával, ára 1 frt. 20 kr.) 
Mellékletek a m. k. honvédség (illetőleg a cs. és kir. hadsereg) egészségügyi 
szolgálati szabályzatának a tábori egészségügyi szolgálatot tárgyaló IV. részé­
hez. A cs. és k. hadsereg »Egészségügyi szolgálati szabályzat-«ának fordítása. 
(Légrády testv. 8-r. V, 302 1. ára?) 
Menge R. és Werneburg N. Antik számvetési feladványok. Kiegészítő füzet min­
den gymnasiumi számvetési tankönyvhöz. A gymnasiumok alsóbb osztályai 
számára.. . leford. Wohlrab Flóris. (Zilahy Sámuel. 8-r. VIII, 82 1. ára 60 kr.) 
Mihály József. Magvai- olvasókönyv közép- és polgári iskolák használatára. I. 
rész. (Eggenberger-féle könyvk. 8-r. 160, IV 1. ára 80 kr.) 
Mikes Kelemen. Válogatott levelei. Összeállította és jegyzetekkel kisérte Erődi 
Béla. (Jeles írók iskolai tára. XVII. Franklin-társulat. 8-r. 158 1. ára 80 kr.) 
Miklós Gyula. Báró Kemény Gábor földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ni. kir. 
minister úr ő nagyméltóságához intézett jelentése 1880. évi május havától 
1881. évi deczember hó végéig a borászat terén kifejtett működéséről. (Pesti 
könyvnyomda részvény-társaság. 4-r. 43 1. ára ?) 
Mikszáth Kálmán. A jó palócok. (15 apró történet.) (Légrády testv. 8-r. VI, 160 
1. ára 1 frt. 80 kr.) 
Molière vígjátékai. Kiadja a Kisfaludy-társaság. I—III. kötet. II. kiadás. Tartuffe, 
Fordítá Kazinczy Gábor. A fösvény és Dandin György, fordítá Kazinczy Gábor. 
A mizanthrop, ford. Szász Károly. A tudós nők, ford. Arany László. (Athe-
naeum. 8-r. 168, 240, 224 1. egy-egy kötet ára 1 frt. 20 kr.) 
Montépin Xaver. Ámor ő fensége. Párisi dráma. 4 rész. (Légrády testvérek, k. 
8-r. 506, 316, 173 és 386 1. ára 6 frt.) 
Monumenta Hungáriáé historica. Magyar tört. emiékek. II. osztály. írók. XXXI. 
kötet. Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI—XVIII. századokból. 
(Akadémia, n 8-r. IV, 313 1. ára 1 frt 80 kr.) 
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Mórfy Zsigmond. Költemények. (Wilekens és Waidl nyomdája. 8-r. 58. 1. ára ?) 
Morlin Emil. A felségsértés a rómaiaknál. Tanulmány a római büntetőjog törté­
netéből. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. VIII, 167 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Mndron Mihály. Protestantizmus és pánszlávizmus. Felelet Felvidéky hasonezímű 
röpiratára. (Pozsony. Szerző. 8-r. 112 1. ára 80 kr.) 
Munkálatai, Az 1881. év augusztus havában tartott országos tanítói képviseleti 
közgyűlés. Toldalékul a vallás- és közoktatásügyi minister azon munkálatokra 
hozott határozatai. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister. (Magy. 
kir. egyetemi nyomda. 8-r. VI, 126 1. ára?) 
Munkálatok. Kiadta a budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi isko­
lája. XLV. évfolyam. (Wilekens és Waidl. 8-r. XXIII, 355 1. ára ?) 
Müller Kálmán. A tüdőről és lélekzésről. (Népszerű természettudományi előadá­
sok gyűjteménye. 32. füzet. K. m. természettudományi társulat. 8-r. 52 1. hét 
ábrával, ára 40 kr.) 
M. F. Sarah grófnő. Eredeti beszély. (Mulattató zsebkönyvtár. 13. Esztergom. Buzá-
rovits Gusztáv. 8-r. 45 1. ára 12 kr.) 
Nagy Antal. A katekizmus nefelejts-számai. Hasznos emlékkönyveeske kath. gyer­
mekek számára. (Komárom. Ziegler Károly nyomdája. 8-r. 39 1. ára ?) 
Nagy Lajos. Gyakorlati nyelvkalauz a magyar és német társalgásban. Praktischer 
Sprachführer bei ungarisch-deutschen Gesprächen. (Tettey Nándor. 16-r. IV, 
200 1. ára 1 frt.) 
Nagy László. Nyelvtani gyakorlóköny a népiskolák II. osztálya számára. A m. 
k. vallás- és közoktatásügyi minister által koszorúzott pályamű. A ford. és 
átdolg. jog fentartatik. Javított kiadás. (Magy. kir. állam. 8-r. 31 1. ára 8 kr.) 
Nagy László. Nyelvtani gyakorlókönyv a népiskolák III. és IV. osztályai szá­
mára. Átdolgozta Komáromy Lajos. A magy. kir. vallás- és közokt. minister 
által koszorúzott pályamű. (Magy. kir. állam. 8-r. 103 I. ára kötve 20 kr.) 
Nagy László. Vezórkönyv a magyar nyelvtan tanításában a népiskolák III. és IV. 
osztályai számára. A m. k. vallás- és közoktatásügyi minister által koszorúzott 
pályamű. Újonnan átdolgozta, s a magyar nyelvtudomány újabb állásához alkal­
mazta Komáromy Lajos. A fordítási s átdolgozási jog fentartatik. (Magy. kir. 
állam. 8-r. 235 1. ára 40 kr.) 
Nagy László. Zsadányi István viszontagságos élete. Regény. 2 kötet. (Aigner 
Lajos. k. 8-r. 528 és 419 1. 8 fametsz. képpel, ára 5 frt.) 
Navratil Imre. Sebészeti adatok. (Khór és Wein nyomdája. 8-r. 114 1. két gra­
fikai táblával és több fametszettel, ára ?) 
Németh Antal. Latin-magyar zsebszótár. (Győr. Gross Gusztáv. 8-r. 337 két ha­
sábos 1. ára 1 frt.) 
Németh Gynla Kálmán. Elbeszélések az életből. (Nagybánya. Lövy Miksa. k. 8-r. 
159 J. ára? 
Németh Károly. Keresztyén kis énekes és imádságos könyv és 38 szokottabb egy­
házi dallam. A vallás-oktatáshoz segédkönyvül, iskolai és magánhasználatra. 
(Kókai Lajos bizom. 16-r. 182 1. ára 50 kr.) 
Németh Lajos. Kis imádságos könyv. Protestáns gyermekek számára, iskolai és 
magánhasználatra. (Kókai Lajos bizom. 16-r. IV, 38 1. ára 15 kr.) 
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Nesnera Aladár. A mértan elemei. Reál- és polgári iskolák első osztályai számára. 
(Arad. Réthy L. és fia. 3-r. 53, II 1. 111 ábrával, ára 50 kr.) 
Neumann Ármin. A kereskedelmi törvény magyarázata. Ifi. kötet. (Zilahy Sámuel. 
8-r. 988 1. ára 5 frt 20 kr.) 
Névkönyve, A m. kir. honvédelmi ministerium a honvédség és a m. kir. csend­
őrség, 1882. évre. Rendfokozati és beosztási kimutatással. Hivatalos kiadás. 
(Légrády tett?, n. 8-r. VII, 247 1. ára?) 
Névy László. Az írásművek elmélete vagyis az irály-, költés- ós szónoklattan 
kézikönyve. Iskolai és magánhasználatra. VII. kiad. (Eggenberger-féle könyv­
kereskedés. 8-r. 263 1. ára?) 
Névy László. Stilisztika. Az irály- és irásmű-szerkezet általános szabályai, I. rész. 
Irálytan. Prózai és költői olvasmányokkal. 4-ik kiad. (Kókai Lajos. n. 8-r. VI, 
232 1. ára 1 frt, 30 kr.) 
Nogáll János. Az úrangyala, (Tettey Nándor. 8-r. VIII, 310 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Nyáry Ferencz. A komló-termelés és kezelés kézikönyve. A magyar gazdaközön­
ség számára (Falusi könyvtár. 29. fűz. Franklin-társ. 8-r. 140 1. ára 50 kr.) 
Nyulassy Antal köszöntő könyve mindkét nembeli ifjúság használatára. Tartal­
mas és változatos alkalmi üdvözletek és szavalmányok tára. 4-ik kiadás. (Esz­
tergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. 270 1. ára 48 kr.) 
Ohnet György. Pánin Szergiusz. Regény. Ford. Fái J. Béla. 2 köt. A franezia 
akadémia által díj koszorúzott regény. (Révai testv. k. 8-r. II, 152 ós II, 169 1. 
ára 2 frt.) 
Olasz Lajos. Részvétkönyek. Temetési alkalmakra. III. füz. Szerző sajátja. (Kókai 
Lajos. n. 8-r. 135 i. ára 1 frt.) 
Oltványi Pál. A jeruzsálemi szent sír és lovagrendjének rövid története. A szerző 
arez- és Jeruzsálem városának térképével. (Szeged. Endrényi és társa. 8-r. 
224 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Olvasókönyv a katholikus elemi és városi iskolák számára. A negyedik osztály­
ban. (Egyetemi nyomda. 8-r. 304 1. ára kötve 63 kr.) 
Olvasókönyv, Népiskolai. I. II. köt. (L. Gönezy Pál, Gáspár János.) 
Orbán József. A sárospataki énekkar története. (Sárospatak. Steinfeld Béla. 8-r. 
194 1. ára 1 frt.) 
Orbán József. Az alapok és alapítványok jogi természetéről. Második bőv. kiad. 
(Sárospatak. Stein féld Béla. 8-r. 46 1. ára 50 kr.) 
Orbán József. Kézikönyv az egyetemes történelem tanítására életrajzi irányban. 
Népiskolai növendékek számára. (Népiskolai könyvtár. X. kötet. Sárospatak. 
Troesányi B. k. 8-r. II, 147 1. ára 37 kr.) 
Orbók Mór és Kaszap Antal. Nyitramegye földrajza. A miniszteri tanterv nyo­
mán népiskolák III. osztályának használatára, (Pozsony. Szerzők. 8-r. 48 1. ára 
kötve 30 kr.) 
Otthon, Az. Útmutató a ház ezélszerű és ízlésteljes berendezésére s vezetésére. 
Irta egy nagyvilági hölgy. (Athenaeum. 8-r. 232 1. 12 rajzmelléklettel, ára Î) 
Ottó Emil. Magyar-franezia nyelvtan. Javítva fordította Rayé Lajos. I. rész. 5-ik 
jav. kiad. (Kilián Frigyes. 8-r. IV, 200 1. ára kötve 1 frt 20 kr.) 
Ottó Emil. Magyar-franezia nyelvtan. Javítva fordította Rayé Lajos. II. rész. 
2-ik kiadás. (Kilián Frigyes. 8-r. 184 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
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Pap János. Természetrajz elemei. A középtanodák alsó osztályainak használatára 
II. ós Ili. rész. Növény- és ásványtan. 4-ik változatlan kiad. (Lampel Róbert. 
8-r. IV, 79 1. ára 60 kr.) 
Pártok és vezérek az országházból. Irta egy volt képviselő. 2-dik kiadás. (Révai 
testvérek. 8-r. 135 1. ára 1 frt.) 
Pártos Béla. A főrendiház reformja. (Eggenberger-féle könyvkereskedés, n. 8-r. 
40 1. ára 40 kr.) 
Paszlavszky József. Az ausztráliai szigetvilág életéről. (Népszerű természettudo­
mányi előadások gyűjteménye. 33. fiuet. K. m. természettudományi társulat. 
8-r. 78 1. 15 képpel, ára 50 kr.) 
Pauer Imre. Philosophiai propädeutika. 3-ik kiadás. I —II. A lélektan és logika 
elemei. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 112, VIII, 145 1. ára 70 
kr., 1 frt.) 
Pecz Vilmos. Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus és Sophoeles trópusai­
val. Míveltségtörtóneti és költészeti szempontból. Adalék a költészet összeha­
sonlító tropikájához. (Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. X. köt. 
6. szám. Akadémia. 8-r. 99 1. ára 60 kr.) 
Pelsóczi H. Gyula. Magyarország és a tótok. (Athenaeum. 8-r. 91 1. ára 60 kr.) 
Pesty Frigyes. A várispánságok története különösen a XIII. században. (Akadé­
mia. 8-r. öyl ára 3 frt.) 
Péter András. Utazás a föld körül a pokolban s mennyországban és egy kisebb 
költemény. (Maros-Vásárhely. Imreh Sándor. 8-r. 20 1. ára 12 kr.) 
_Péterfy Sándor. Fröbei Frigyes emléke. (Különlenyomat a »Nemzeti Nőnevelés« 
1882. IV. füzetéből, Franklin-társulat. 8-r. 39 1. ára 30 kr.) 
Petheő József. Kis pásztorjáték. Az elemi ifjúság számára. 2-ik kiadás. (Eger. 
Szolcsányi Gyula. 16-r. 16 1. ára 12 kr.) 
Petőfi Sándor összes költeményei. Népies kiad. A költő arezképével. (Athenaeum. 
8-r. 680 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Pipos Péter. Apollonius kérdése. (Tudori értekezés.) (Athenaeum. 8-r. 31 1. ára ?) 
T. M. Plauti Captivi. Iskolai használatra magyarázta és bevezetéssel ellátta Gere-
vics Gusztáv. (Görög és latin remekírók gyűjteménye. 33. sz. Lampel Róbert. 
8-r. LV, 113 1. ára 84 kr.) 
Platzer Antal. Adalék és tervjavaslat a budapesti iparkiállítások kérdésének vég­
leges megoldása iránt. Két terv-melléklettel : a székesfehérvári kiállítás hely­
zetrajza, a budapesti 1884-iki kiállítás helyzetrajzi tervjavaslata. (Pfeifer Fer­
dinánd. 8-r. 50 1. 2 kőnyom, táblával, ára 80 kr.) 
Ploetz Károly. A franezia nyelvtan elemei. A szerző »Elementar Bueh«-ja után 
magyar nyelvre átdolgozta Nagy Lajos. 1. rész. (Tettey Nándor. 8-r. 113 1. 
ára papirkötésben 40 kr.) 
Pogány Kornél. Bajza József irodalmi munkássága. (Szerző. 8-r. 34 1. ára ?) 
Polónyi Károly. A feketehegyi vizgyógyintézet. (Rozsnyó. Kovács Mihály nyom­
dája. 8-r. 69 1. ára?) 
Popp György. A községi illeték-kezelés gyakorlati útmutatója az 1881. évi tör­
vények és szabályrendeletek alapján összeállítva és gyakorlati példákkal és 
irálymintákkal ellátva községi elöljárók, körjegyzők, városi tanácsok és magán 
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felek számára. (Balázsfalva. Gör. kath. érseki papnövelde könyvnyomdája. 8-r. 
135, III 1. ára 50 kr.) 
Pozsony sz. k. város térképe. Kön. Freistadt Pressburg. Kiadatott Sendlein Antal 
v. főmérnök felügyelete alatt. Színny. (Pozsony. Steiner Zsigmond. ára 4 frt.) 
Pulszky Ferencz. Felsülés. Vígjáték öt felvonásban. (Athenaeum. 8-r. 87 J. 
ára 70 kr.) 
Puskás Ferencz. Borszék története. (Athenaeum. 8-r. 169 1., két természet után 
rajzolt tájképpel, ára?) 
Rákosi Jeníí. A legnagyobb bolond. Regény. I—II. (Révai testv. 8-r. 189. 211 1. 
ára 2 frt 50 kr.) 
Rákosi László költeményei. Kiadta özvegye Entz Emma. (Aigner Lajos. 8-r. II, 
139 1. ára 1 frt.) 
Rákosi Sándor. Hogy állunk a magyar nyelv dolgában. A szerző sajátja. (Tettey 
Nándor és társa. n. 8-r. 37 1. ára 30 kr.) 
Regény-könyvtár. 4—10. (utolsó) füzet. (L Ebers György.) 
Remekírók, Görög és latin gyűjteménye. 33. (L. T. M. Plauti Captivi.) 
Remekírók, Római, magyar fordításban. 30. köt. (L. Horatius.) 
(Rendelet.) Váltó és kereskedelmi ügyekben követendő eljárás. Jegyzetekkel és 
-^ kiegészítésekkel. (Lampel Róbert. 16-r. 65 1. ára 40 kr.) 
Rendelet, A kereskedelmi ügyekben követendő peres és perenkivüli eljárást sza­
bályozó igazságügyi miniszteri. Kiegészítve a reá vonatkozó törvényekkel és 
rendeletekkel és kimerítő betűrendes tárgymutatóval. (Eggenberger-féle könyv­
kereskedés, k. 8-r. 40 1. ára 30 kr.) 
Rendelet, A birói letétek kezelése tárgyában 39,425/81. szám alatt kiadott igaz­
ságügyminiszteri. Kiegészítve a reá vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 26 1. ára 20 kr.) 
Rendeleteinek, A magy. kir. igazságügyminiszterium, gyűjteménye. 1881, évfoly. 
3. füzet. (Ráth Mór. n. 8-r. 127—152, VI 1. egy füz. ára 20 kr.) 
Ugyanaz. E czímen : Az igazságügyre vonatkozó rendeletek gyűjteménye. (Ráth 
Mór. n. 8-r. VI, 152 1. ára 1 frt. 10 kr.) 
Rendeletek, Igazságügyminiszteri, az 1881.: LIX. és LX. törvényezikkek hatályba­
léptetése tárgyában. (Ráth Mór. n. 8-r. 90 1. ára 60 kr.) 
Rendeletek, Igazságügyminiszteri, az 1881. LIX. és LX. törvényezikkek hatályba­
léptetése tárgyában. (Ráth Mór. 16-r. VIII, 176 1. ára 80 kr.) 
Rendeletek, Igazságügyminiszteri, a polgári törvénykezési rendtartás módosításá­
ról szóló 1881. LIX. és a végrehajtásról szóló 1881. LX. törvényezikkek életbe­
léptetése tárgyában. Kiadja a magy. kir. belügyminisztérium, (ifj. Nagel Ottó. 
n. 8-r. II, 111 1. ára 50 kr.) 
Rendeletek, Igazságügyminiszteri, 1881. A esődtörvény, a perrendtartási novella 
és a végrehajtási eljárás életbeléptetése tárgyában. (Franklin-társ. 8-r. 83 1. 
ára 30 kr.) 
Rendeletek, Magyarországi, tára. Tizenhatodik évfolyam. 1882. Kiadja a m. kir. 
belügyminiszteiium. I—IV. füz. (Pesti könyvnyomda-részv-társ. 8-r. 1—447 1. 
ára 70, 40, 40, 45 kr.) 
Rendeletek, Magyarországi, tára. 1881. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium, V, 
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és pótfüzet. (Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 8-r. 1565—1884, 93 1. ára 
1 frt. 20 és 40 kr.) 
Rendtartás, Olasz ügyvédi. Az 1874. június 8-diki törvény az ügyvédség és az 
ügyészség gyakorlásáról. Függelék : A kiegészítő kir. rendelet. A képviselő­
házi bizottság indokolása. Fordította Deli'Adami Rezső. (Külföldi törvények 
magyar fordításban. II. Franklin-társulat. 8-r. 43 1. ára?) 
Révész Bálint. Isten az én szívemnek kősziklája és az én örökségem mindörökké ! 
Imakönyv református keresztyének számára magán használatul. 3-ik kiadás. 
(Debreezen. Teleki K. Lajos. 16-r. IV, 240 1. ára 30 kr.) 
Ribáry Ferencz. Világtörténelem polgári iskolák számára. II. kiadás. Átnézte 
Mangold Lajos. (Franklin-társ. 8-r. 248 1. ára 1 frt.) 
Ribáry Ferencz. Világtörténelem. Középtanodai és magánhasználatra. I. rész. 
Ó-kor. V. kiad. Átnézte Mangold Lajos. (Franklin-társ. 8-r. 285 1. ára 1 frt ) 
Róder Adolf. Gyakorati német nyelvtan levelekben Toussaint-Langenseheidt tan­
módja alapján, mely szerint a német nyelv a legrövidebb idő alatt (tanító nélkül 
is) alaposan megtanulható. 2-ik jav. kiad. 1—5. levél. (Grimm Gusztáv, n. 8-r. 
1—88 1. egy levél ára 20 kr, az egész mü (40 levél) előfizetési ára 6 frt.) 
Rodiczky Jenő. A takarmánytermesztés kézikönyve tekintettel a főbb takarmány­
növények történetére, élettanára, betegségeire és ellenségeire, valamint a takar­
mányozásra. (Athenaéum. 8-r. IV, 376 1. ára 3 frt.) 
Rosenmayer Izsák. A héber olvasás első elemi tankönyve az izraelita iskolák 
számára. 3-ik jav. kiadás. (S.-A.-Ujhely. Lövy Adolf. k. 8-r. 96 1. ára 20 kr.) 
Rosty Kálmán. Manresai kalászát a magyar r. kath. ifjúságnak szünidői emlékül 
ajánlva. (Kaloesa. Malaiin és Holmeyer 8-r. 36 1. ára ?) 
Roth Samu. Az állattan alapvonalai. Középiskolák felső osztályai számára. A n. 
m. vallás- és közoktatási minisztérium által kiadott új gymnasiumi tanterv 
értelmében. (Franklin-társ. 8-r. VIII, 336 1. 377 ábrával, ára 1 írt 80 kr.) 
Roth Samu. Az ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai a gymnasiumok IV. osz­
tálya számára. A m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium által kiadott új 
gymnasiumi tanterv és az országos közokt. tanácsnak ahhoz készített utasító 
észrevételei értelmében. (A vallás- és közoktatási minisztérium 1880. évi ren­
delete által engedélyezett tankönyv.) II. kiadás. (Franklin-társ. 8-r. IV, 208 
1. ára 1 frt 20 kr.) 
Ronllet de la Bouillerie Ferencz. Az ember, annak természete, lelke, tehetségei és 
végezélja Aquiuói Sz.-Tamás tana szerint. A 3-ik kiadás után francziából for-
, dította Nagy Alajos. (Kolozsvár. Stein János, 8-r. LXXVIII, 248 1. ára 2 frt.) 
Rozsnyay Mátyás. Négy új találmányról. (Arad. Réthy Lipót és fia nyomdája. 
8-r. 14 1. ára?) 
Rudnyánszky Gynla költeményei 1876—1882. (Grill Károly 8-r. 418 1. ára 1 frt.) 
Sajtótörvény (1848. 18. t. ez) és sajtóeljárás. Kiegészítve a reá vonatkozó tör­
vényekkel és rendeletekkel és kimerítő betűrendes tárgymutatóval. (Eggenber-
ger-féle könyvkereskedés 8-r. 79 1. ára 50 kr.) 
Scherr János, Taine, Nisard és mások után. A világirodalom története képekkel 
és irodalmi szemelvényekkel. 11. füzet. (Tettey Nándor és társa. 8-r. 321— 
344 két hasábos 1. egyes füzet ára 30 kr.) 
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Schiller Tell Vilmosa. Középiskolai s magán használatra magyarázta Vida Ala­
dár. (Eperjes. Ploegel Antal. 24-r. 66 és 104 1. ára 35 kr.) 
Sclmiid Kristóf ifjúsági iratai. Uj folyam. Fordította Puehs Tamás. I—V. kötet. 
2-ik kiadás. (Athenaeum k. 8-r. 190, 183, 189, 198 és 226 1. egy kötet ára 
50 kr.) 
Schmidt Sándor. Baryt és Cerussit Telekesről Borsodmegyében. (Értekezések a 
természettudományok köréből. XII. kötet. 1. szám. Akadémia. 8-r. 31 1. négy 
kőnyomata táblával, ára 40 kr.) 
Schopenhauer. Fordította és magyarázatokkal ellátta Bánóezi József. (Filozófiai 
irók tára. II. Franklin-társ. 8-r. VI, 152 1. ára 1 frt.) 
Schreyer Jakab. Függelékek a polgári törvénykezési rendtartáshoz. A kereske­
delmi és váltóeljárást szabályzó valamint az 1881. LIX. és 1881. LX. t. ez. 
életbeléptetése alkalmából kiboesájtott igazságügyministeri rendeletek. 2-ik kiad. 
(Athenaeum. 8-r. 112 1. ára 50 kr.) 
Schreyer Jakab. A polg. törvénykezési rendtartás. (Közönséges polgári, keresk.-, 
váltó- és végrehajtási eljárás.) A kapcsolatos törvényekre ós rendeletekre való 
utalással és tekintettel a magyar kir. curia mint legfőbb ítélőszék és mint 
semmitőszék fontosabb elvi jelentőségű határozataira az 1868. LIV. t.-cz. érvény­
ben hagyott szakaszai és az 1881. LIX. és 1881. LX. t.-ez.-eü alapján. A leg­
újabb rendeletekkel és törvényekkel bővített 2-ik kiadás. (Athenaeum. 8-r. 
XXXIX, 484 1. ára 3 frt.) 
Schnller Alajos. I. A hydrogen byperoxyd képződése égés közben. II. Válasz a 
víz képződési melegének ügyében. (Értekezések a természettudományok köré­
ből. XI. kötet. 26. sz. Akadémia. 8-r. 11 1. ára 10 kr.) 
Schuck Salamon. A keresztények a zsidókról. (Karezag. Sződi S. 8-r. 22 1. ára 
20 kr.) 
Schweiger-Lerchenfeld Amand után Brankovics György. A nővilág. 9—20. füzet. 
(Mach H. és társa. 8-r. 257—624. VII. 1. 200 fametszetű képpel, egyes 
füzet ára 30 kr.) 
Schwicker J. II. Általános földrajz, különös tekintettel az osztrák-magyar monar­
chiára. 5-ik bőv. kiadás. (Aigner Lajos. 8-r. XI, 224 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Sebesztha Károly. A magyar nemzet története. Tanítóképezdék ós polgári isko­
lák használatára. (Bggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 186 1. ára 1 frt.) 
Seidel Pál. Képes természetrajz különös tekintettel a gazdászatra és az egészség­
tanra népiskolák számára. IX. kiadás. (Eggenberger. 8-r. 56 1. ára kötve 25 kr.) 
Shakspere. Hamlet, dán királyfi. Fordította Arany János. (Ráth Mór. 8-r. II, 
162 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Siemienski Lncian. A visszatért. Az elveszett kézirat. Két beszély. Lengyelből 
fordította Lászlófy M. (Magyar könyvesház. 101. Aigner Lajos. 16-r. 48 1. 
ára 20 kr.) 
Sime James. A német nép és irodalom története. II. A német irodalom története. 
Angolból ford. Angyal Dávid. (Történeti kézikönyvek. VII. Athenaeum. 8-r. 
88 1. ára 50 kr.) 
Simkovics Lajos. Növényhatározó a Dráva, Alsó-Duna és Kárpátok övezte ma­
gyarföldön itthonos virágos növények génuszainak meghatározására. Főkép 
iskoláink czéljaira. (Nagel Bernát. 8-r. 155 1. ára 80 kr.) 
XXX A magyar irodalom 1882-ben. 
Simonyi Zsigmond. Kis magyar nyelvtan mondattani alapon. A középiskolák 
első és második osztálya számára. Negyedik, átdolgozott s gyakorlatokkal bőví­
tett kiadás egy kötetben. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 127 1. ára 
80 kr.) 
Sonnenfeld Zsigmond. Lenau Miklós élete és művei. (Franklin-társulat. 8-r. 243 
I. ára 1 frt 30 kr.) 
Soos Mihály, A keresztyén álláspontja a természetben. III. kötet. (Házi-könyvtár. 
XXXVII. Szent-István-társulat. 8-r. XVI, 581 1. 15 a szöveg közé nyomott ábrá­
val, ára 1 frt 80 kr.) 
Sorger József. Gyakorlati törvénytár kézikönyve. (Aigner Lajos. 8-r. 160 1. ára 
1 frt. 30 kr.) 
Sretvizer Lajos. Az életpálya választásáról. Szülők, tanítók és ügybarátok figyel­
mébe ajánlva. (Neumayer Ede nyomdája. 8-r. 15 1. ára 20 kr.) 
Stanley H. M. Utazásom Közép-Afrikában vagy utazás Afrika aequatorialis ré­
szének nagy tavai körül és a Livingstone folyón lefelé az atlanti oczeánig. 
1-8. füzet. (Rérai testv. n. 8-r. 1—256 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Staub Móricz. Baranyamegyei mediterrán növények. (Különlenyomat »A m. k. 
föidtani intézet évkönyve« VI. kötetéből. Kilián Frigyes. 8-r. 42 J. 4 kőnyom, 
táblával, ára 34 kr.) 
Stiller Erich. Miért vagyok evangyéliomi protestáns keresztyén V Az evangyéliomi 
és római katholikus egyház tanítása közt való különbség. A 21-ik kiadás után 
ford. és a magy. prot. egyház történetének főbb eseményeivel bővítette ßaez 
Károly. (Debreezen. Ifj. Csáthy Károly. 16-r. 56 1. ára 16 kr.) 
Stöckl Albert. A széptan alapvonalai. Első melléklet a bölcsészet tankönyvéhez. 
A 2-ik kiadás után fordították Répássy János és dr. Zafféry Károly. (Bölcsé­
szeti füzetek. XX—XXI. Eger. Szolesányi Gyula bizom. 8-r. VIII, 151 1. 
ára 1 frt.) 
Stó'ckl Albert. A szónoklattan alapvonala5. 2-ik melléklet a bölcsészet tankönyvé­
hez. A 2-ik kiadás után ford. Répássy J. és dr. Zafféry K. (Bölcsészeti füze­
tek. XXII. Eger. Szolesányi Gyula bizom. 8-r. IV, 83 1. ára 50 kr.) 
Stöckl Albert. A vallás bölcselete. 3-ik melléklet. A 2-ik kiad. után ford. Répássy 
J. és dr. Zafféry K. (Bölcsészeti füzetek. XXIII—XXIV. Eger. Szolesányi 
Gyula bizom. 8-r. IV, 160 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Snppan Vilmos. Számtan a középiskolák I. osztálya számára. Az új tanterv és 
utasításokban foglalt elvek alapján. A szövegbe nyomott ábrákkal, a terület­
számítás elemeivel és példatárral. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 
144 1. ára 80 kr.) 
Snppan Vilmos. Számtan a középiskolák II. osztálya számára. Az új tanterv stb. 
alapján. A szövegbe nyomott ábrákkal, a köbtartalom számítás elemeivel és 
példatárral. (Eggenberger-féle könyvkereskedés, n. 8-r. 100 1. ára 60 kr.) 
Suppan Vilmos. Számtan a középiskolák III. osztálya számára. Az új tanterv stb. 
alapján. Az időszámítással és példatárral. (Eggenberger-féle könyvkereskedés, 
n. 8-r. 80 1. ára 50 kr.) 
Svéd költőkből. Fordította Győry Vilmos. (Franklin-társulat, k. 8-r. 392 1. ára 
2 frt. 40 kr.) 
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Szabadkőművesség, A, lényege, alapelvei, történeti fejlődése, szervezete és fel­
adatai. Különös tekintettel hazai viszonyainkra. (Aigner Lajos. 8-r. 29 1. 
ára 30 kr.) 
Szabályzat a középiskolai (gymnasiumi és reáliskolai) tanárvizsgálatra. Kiadta a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, 1882. évi január 30-án kelt rende­
letével. (Egyetemi nyomda. 4r. 15 1. ára ?) 
Szabályzat, Egészségügyi szolgálati, a m. kir. honvédség számára. A m. és kir. 
hadsereg »egészségügyi szolgálati szabályzat«-ának fordítása. IV. rész. Tábori 
egészségügyi szolgálat. (Légrády testv. 8-r. 298 1. ára ?) 
Szabó Ferencz. A népiskolai kertekről. (Lampel Eóbert. 8-r. 14 1. ára 20 kr.) 
Szabó József. Geológia kiváló tekintettel a petrograíiára a vulkáni tüneményekre 
és a hidrografiára. II. füzet. (Lampel Róbert, n 8-r. 161—320 1. és 2 tábla 
rajzzal, ára 1 frt. 60 kr.) 
Szádeczky Lajos. Mihály havasföldi vajda Erdélyben. 1599 — 1601. I. közlemény. 
(Különlenyomat a »Tört. Tár« 1882. I. füzetéből. Athenaeum. 8-r. 190 1. ára?) 
Szalay József. A magyar nemzet története. 36—42. füzet. (Weiszmann testvéiek. 
4-r. 65-288 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Szász Károly, id. gróf Teleki László ismeretlen versei. (Értekezések a nyelv- és 
széptudományok köréből. X. köt. 7. szám. Akadémia 8-r. 16 1. ára 10 kr.) 
P. Szatnmáry Károly. A honbjldogítók. Regény. 2 köt. (Révai testv. k. 8-r. II, 
164 és II, 292 1. ára 2 frt 40 kr.) 
Szauter Antal és Bokor Ferencz. A magyarok története. Néptanodák, polgári-
és ismétlő-iskolák számára. 7-ik jav. kiadás. (Szent-htván-társ. 8-r. 87 1. ára 
kötve 24 kr.) 
Szauter Antal és Bokor Ferencz. Természettan néptanodák, polgári ós ismétlő­
iskolák számára. 4-ik jav. kiad. (Szent-István-társ. 8-r. 84 1. ára kötve 24 kr.) 
Szauter Antal és Bokor Ferencz. Természetrajz néptanodák, polgári és ismétlő­
iskolák számára. A) Állattan. B) növénytan. C) Ásványtan. 4-ik jav. és átdolg. 
kiadás. (Szent-István-társ. 8-r. 95 1. ára kötve 24 kr.) 
Szemák Antal. Máramaros-megye általános viszonyainak ieirása. (Münster Károly 
nyomdája. 8-r. 32 1. ára?) 
Szemák István. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan tanodái és magánhaszná­
latra. I. évfolyam. V. kiad. (Lauffer Vilmos. 8-r. 78 1. ára 50 kr.) 
Szenté József. Számtani példatár felső leányiskolák és tanitónőképezdék számára. 
I. iész. 1. és 2. évi foly. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. VI, 175 1. 
ára 90 kr.) 
Szentkláray Jenő. Száz év Dél-Magyarország újabb történetéből (1779-től nap­
jainkig.) Tekintettel a III. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre. A 
dél-magyarországi törvényhatóságok által 300 db aranynyal jutalmazott mű. 
I. köt. 3. füzet. (Temesvár. Csanád-egyházm. könyvnyomda. 8-r. 382—529 1. 
ára 2 frt. 50 kr.) 
Szilágyi Sándor. Báthory Gábor fejedelem története. Új (ezím-) kiadás. (Ráth 
Mór. n. 8-r. IV, 332 1. ára 1 frt. 80 kr.) 
Szilágyi Sándor. Bethlen Gábor és a svéd diplomaezia. A stockholmi kir. svéd 
államlevéltárban s az upsalai egyetemi könyvtárban őrzött adatok alapján. 
(Akadémia, n. 8-r. 75 1. ára 40 kr) 
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Szilágyi Sándor. Bethlen Gábor és a svéd diplomáezia. A stockholmi kir. állam 
levéltárban őrzött adatok alapján. (Értekezések a történelmi tudományok köré­
ből. X. kötet 1. sz. Akadémia. 8-r. 30 1. ára 20 kr.) 
Szili Adolf. A szemüveg. Népszerű értekezés. (Franklin-társ. 8-r. 78 1. ára 80 kr.) 
Színpad, A régi és a modern. Felolvastatott a »Kölesey-egyesület« által 1882. évi 
májas 14-én Aradon tartott díszülésén. (Arad. Eéthy L. és fia. 8-r. 12 1. ára ?) 
Szinnyei József ifj. Az ezer tó országa. (Finnország.) (Franklin-társ. 8-r. VIII, 
496 1. ára 2 frt. 80 kr.) 
Szinnyei József idősb. A komáromi magyar színészet története. II. füzet. 1819— 
1821. (Különnyomat a »Komáromi Lapok«-ból. Komárom. Ziegler Károly nyom­
dája. 8-r. 128 1. ára ?) 
Talmud, A babyloni, első könyve. Az áldásmondatokról. Fordította és magyarázta 
dr. Klein Gyula. (Zilahy Sámuel bízom. 8-r. 74 1. ára 1 frt.) 
Tankó János. Magyarország története rövid előadásban. A legújabb tanterv sze­
rint. I. füzet. 2-ik javított és Helmár Ágost térképével bőv. kiadás. Az I. és 
II. oszt. számára. (Lampel Róbert, n. 8-r. VI, 92 1. ára 80 kr.) 
Tanterv a népiskolák számára. Az 1868-iki XXXVIII. t, ez. értelmében. Kiada­
tott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 1877-ik évi augusztus 26. nap­
ján 21678. szám alatt kelt rendeletéből. (Magy. kir. egyetemi nyomda. 8-r. 46 
1. ára 20 kr.) 
Társulat, A sövényház-szegedi ármentesítő, végvonaglása. (Tettey Nándor és társa. 
n. 8-r. 32 1. ára 50 kr.) 
Taylor Tamás. Barátságból. Vígjáték egy felvonásban. Angolból fordította Csiky 
Gergely. (Olesó könyvtár. 144. sz. Franklin-társ. 8-r. 71 1. ára 20 kr.) 
Teleki Sándor. Egyről-másról. Ujabb emlékeim. 2 kötet. (Révai testv. k. 8-r. 316 
és 304 l. ára 4 frt.) 
Teleszky István. A magyar Örökösödési jog tervezetének vezéreszméje ós a tör-
i vényes örökösödést tárgyazó intézkedései. (Magyar jogászegyleti értekezések. 
VI. Franklin-társ. 8-r. 23 1. áraV) 
Tennyson Alfréd. Költői beszélyek. Angolból fordította Csukássi József. (Olesó 
könyvtár. 141. sz. Franklin-társ. 8-r. 109 1. ára 30 kr.) 
Térképe, a földközi tengert környező országoknak. (Lampel Eóbert, ára 30 kr.) 
Thallóczy Lajos. Vasvári Pál s a pesti egyetemi ifjúság 1844—1848/9. (Pfeifer 
Ferdinánd. 8-r. 92, II 1. ára 50 kr.) 
Thallóczy Lajos. Utazás a Levantéban. A keleti kereskedelem története Magyar-
' országon. Okleveles mellékletekkel s négy fénynyomatú táblával. (Pfeifer Fer­
dinánd. 8-r. VIII, 149 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Thewrewk Árpád. Ágnes asszony. Arany Jánostól. Értekezés. (Kókai Lajos 
bizom. n. 8-r. 20 1. ára 40 kr.) 
Thibaut M. A. Uj magyar-franezia és franezia-magyar zsebszótár. Nouveau dic­
tionnaire stb. 1—IL kötet. (Franklin-társ. 8-r. 433, 396 két hasábos 1. egy-
egy kötet ára 1 frt. 20 kr.) 
Thucydides. A peloponnesusi háború története. Fordította Zsoldos Benő. í. könyv. 
(Sárospatak. 8-r. VIII, 101 1. ára ?) 
Tisza Kálmán miniszterelnök mint belügyminiszter jelentése a törvényhozás mind­
két házához az ország közegészség viszonyaira vonatkozólag az 18~7-ik óv 
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második felére és az 1878-dik évre. (Pesti könyvnyomda részvény-társ. 4-r. 
469 1. ára?) 
Tisza Kálmán miniszterelnök beszéde a képviselőház 1882. május 19-iki üléséből. 
(Athenaeum nyomdája. 8-r. 19 1. ára ?) 
Tiszai snlyom. (Zilahy Sámuel. 8-r. 34 1. ára 50 kr.) 
Toepler Theopliil Eduárd. Elméleti és gyakorlati német nyelvtan olvasmányok­
kal. Középiskolák számára és magánhasználatra. VII. kiadás. (Franklin-társ. 
8-r. Vili, 240 1. ára 65 kr.) 
Tokody Ödön. Egyházügyekre vonatkozó magyar országos törvények, királyi és 
kormány-rendeletek tára 1741—1881. (Tettey Nándor, n. 8-r. XVI, 453 1. ára 
2 frt. 50 kr.) 
Tomor Ferencz és Váraűi Antal. Magyar olvasókönyv a középiskolák II. oszt 
számára. Az új tanterv és min. utasítás értelmében. (Lampe! Róbert, n. 8-r. 
200 !. ára 1 frt.) 
Tormay Béla. Kalauz a lópatkolásban. Kovácsok számára. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. 8-r. VIII, 117 1. és 20 tábla, ára 1 frt.) 
Tót János, Néhai, népszerű halotti beszédei. Összegyűjtötte és kiadta Kiss Lajos. 
I. kötet. 1882. (Pápa. Nobel Ármin nyomdája. 8-r. 89 1. ára?) 
Tóth Kálmán. Könyves. A hit temploma. Egyházi beszédek C. H. Spurgeon nyo­
mán. II. kötet. (Szerző. 8-r. 313 J. bolti ára 2 frt 20 kr.) 
Tóth Lörincz. Sötét időkből. Beszélyek. (Magyar könyvesház. 105. 106. Aigner 
Lajos. k. 8-r. VII, 72 1. ára 40 kr. 
Tóth Lörincz. Epigrammok, xéniák, apró életképek és szatírák. (Franklin-társ. 
8-r. 203 1. ára ?) 
Tóth Mike. A legnemesebb szív. II. kiadás. (»Hunyadi Mátyás« nyomda. 8-r.'">190 
!. ára ?) 
Tököly Imre gróf levelei. A gróf Teleki család maros-vásárhelyi levéltárából. 
Kiadja a m. t. Akadémia tört. bizottsága. Sajtó alá rendezte Deák Farkas. 
(Akadémia. 8-r. XXIV, 300 1. ára 1 frt. 80 kr.) 
Török Aurél. Anthropologiai füzetek. I. (Franklin-társulat. 8-r. VIII, 312 !. ára 
2 frt. 40 kr.) 
Törvény a végrehajtási eljárásról. (1881. LX. t. ez.) Kiegészítve a reá vonatkozó 
törvényekkel és miniszteri rendeletekkel és betűrendes tárgymutatóval. (Eggen-
berger-féle könyvkereskedés. 8-r. 202 1. ára 80 kr.) 
Törvényczikkek, Az 1881. évi országgyűlési. (Eggenberger-féle könyvkereskedés, 
k. 8-r. 784 1. ára 4 frt.) 
Törvények, Az 1881. évi, gyűjteménye. Az 1880. LUI. t. ez. 5. §-a határozatai 
szerint gyakorlati magyarázásokkal kisérve. IV. füzet. (Magyar törvények jegy­
zetszélű kiadása. LXI1-LXIII. t. ez.) (Tettey Nándor s társa. 8-r. XXI, 6 3 7 -
670 1. ára 40 kr.) 
Törvények, Az 1881. évi, gyűjteménye. Jegyzetszélű kiadás. Az 1880. LUI. t. ez. 
5. §-a határozatai szerint gyakorlati magyarázatokkal és betűrendes tárgymu­
tatóval. (Tettey Nándor és társa. n. 8-r. XXI, 670 1. ára 4 frt 40 kr.) 
Törvények, Az 1881-ik évi, gyűjteménye. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. 
(Lampel Róbert. 8-r. 679, III 1. ára 3 frt 80 kr.) 
— Ugyanaz. (Lampel Róbert. 16-r. 1318, VI 1. ára 3 frt 80 kr.) 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. Ili 
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— Ugyanaz, 4—6. füzet. (Lampel R. 8-r. 257-679, III I. ára 2 frt 40 kr.) 
— Ugyanaz. 5—7. füzet. (Lampel E. 16-r. 745—1318, VI 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Törvények, Az 1882-dik évi, gyűjteménye. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. 
(I. füzet. I—XIII. t. ez.) (Ifj. Nagel Ottó. 8-r. 96 1. ára 30 kr.) 
Törvények, Az 1881-ik évi. gyűjteménye. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. 
IV. füzet. (LXII-LXXIII. t. ez.) (Ifj. Nagel Ottó. n. 8-r. 791-848 1. ára 
20 kr.) 
— Ugyanaz. (Ifj. Nagei Ottó. 16-r. 1363-1437, VJII 1. ára 20 kr.) 
Törvények, A közigazgatási, gyűjteménye 1867- 1881. Összegyűjtötte és kiadja 
Bónis István. II. füzet. (Kolozsvár. Gárnán János örökösei. 8-r. 193 — 384 1. ára 
1 frt 20 kr.) 
Törvények, Külföldi, magyar fordításban. Kiadja a »Magyar Jogászegylet«. I. 
II. (L. Uzsora-törvények, Olasz ügyvédi rendtartás.) 
Törvénytár, Az 1881-ik évi országos. (Corpus juris)- Kiadja a m. kir. belügy­
minisztérium. (Ifj. Nagel Ottó. 4-r. 482 1. ára 5 frt.) 
Trefort Ágoston. A felsőház reformjáról. (Magy. kir. egyetemi nyomda. 8-r. 18 
1. ára 30 kr.) 
Tnrjay László. Nőnevelő tornászat szülék, tanítók és tanítónők számára. (Nagel 
Bernát. 8-r. IX, 290 1. ára 2 frt.) 
Újlaki Géza. Nagyböjti beszédek. Lenyomat a »Jópásztor«-ból, (Komárom. Ziegler 
Károly. 8-r. 79 1. ára 40 kr.) 
Ullniann Sándor. A magyar kereskedelmi és iparkamarák reformjához. Pálya­
nyertes dolgozat. (Grill Károly. 8-r. 70 1. ára 60 kr.) 
Utásztan. VIII. rész. Vízépítés és tábori hidak építése. Hivatalos kiadás. (Légrády 
testvérek. 8-r. XIV, 333 1. ára ?) 
Útmutató az orsz. m. iparművészeti múzeum által rendezett könyvkiállításhoz. (Az 
általános bevezetés a legközelebb megjelenendő kiállítási kalauzból van véve.) 
(Athenaeum. n. 8-r. 8 1. ára ?) 
Útmutató. A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos menetrendkönyve. 
Magyarország, Középeurópa és a magyarországi körutak térképeivel. 1882. I. 
évf. I. II. 1. 2. III. (ápril, május 1-ső, 2-ik, június) füzet. (Kilián Frigyes. 
8-r. XIX, 210, XIX, 209, 225, XIX, 225 1. egy füzet ára 50 kr.) 
Uzsora-törvények, Német, osztrák és franezia. Függelékül : a magyar törvény­
javaslat az uzsoráról és a káros hitelügyletekről. (Külföldi törvények magyar 
fordításban. I. Franklin-társ. 8-r. 21 1. ára ?) 
Vahot Imre művei. I. kötet. Emlékiratai. 2-ik kiadás. (Nemzeti könyvtár. XXVI. 
kötet. Aigner Lajos. k. 8-r. IV, 564 1. ára 2 frt., vászonkötésben 2 frt. 60 kr.) 
Vahot Imre emlékiratai. 5—6. füzet. (Nemzeti könyvtár 111 —112. füzet. Aigner 
Lajos. 8-r. 321—463 1. egyes füzet ára 30 kr.) 
Vajdaf'y Ernő. Számtan polgári iskolák számára, II. rész. A harmadik osztály 
számára. (Eggenberger. 8-r. 72 1. áia 50 kr.) 
Vali Béla. Görgei Albert. Argyr a magyar költészetben. (Küiönlenvomat a »Phi-
logiai Közlöny« VI. 1. számából. Franklin-társ. 8-r. 19 1. ára ?) 
Vállalat, Természettudományi könyvkiadó. XX. kötet. (L. Czógler Alajos.) 
Valló Vilmos. Népiskolai olvasmányok a gazdasági ehéinia köréből. (Franklin­
társ. 8-r. 164 1. ára, 60 kr.) 
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Várady-Rohonczy párbaj a budapesti kir. törvényszék előtt 1882-ik évi június 
hó 3-ik napján. (Gyorsírói jegyzetek nyomán.) (Pesti könyvnyomda-részv. társ. 
8-r. 34 1. ára ?) 
Varga Mihály. Szent beszéd, melyet szent Adalbert püspök és vértanú napján az 
esztergomi fó'székesegyházban tartott. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. 
16 1. ára ?) 
Varga Mihály. A házi nevelés példákban eladva. Szülök, nevelök s különösen 
községi népkönyvtárak számára. II. köt. A lélek művelése. (Franklin-társulat. 
8-r. VIII, 579 1. ára 2 frt. 50 kr.) 
Varga Ottó. Földrajz városi népiskolák számára. (Eggyenberger-féle könyvkeres-
dés. 8-r. 147 1. a szövegbe nyomott 32 ábrával, ára 80 kr.) 
Városy Mihály. Híres magyar nők. (Költemények.) 2-ik kiad. (Arad. Eéthy L. 
és fia. 8-r. 155 1. ára 1 frt.) 
Vas Gereben. Juratus élet. Korrajz. 3 kötet. 2-ik (ezím-) kiadás. (Ráth Mór. k. 
8-r. 173, 175 és 168 1. ára 1 frt. 80 kr.) 
Vast-Ricoúard. A kötéltánezosnő. Regény. Franeziából ford. Somogyi Ede. 2 köt. 
(Révai testv. 8-r. 212, 226 1. ára 2 frt. 80 kr.) 
Vaszary Kolos. Világtörténelem középtanodák felsőbb osztályai számára. I. köt. 
Ó-kór. 4-ik kiadás. (Lampel Róbert, n. 8-r. 170, III, XXIX 1. és 4 térkép, 
ára 1 frt. 30 kr.) 
Vécsey Tamás. Lucius Ulpius Mareellus. (Akadémia. 8-r. 179 1. ára 1 frt.) 
Végh Arthur. A visszatartási és megtartási jogról. (Különlenyomat a »Magyar 
Igazságügy« ezímű folyó-rat 1881. évi folyamából. Franklin-társ. 8-r. 53 1. 
ára 40 kr.) 
Veress Ignácz. Az igeműszavak a magyar nyelvben. (Franklin-társulat. 8-r. 
67 1. ára?) 
Veress Ignácz. Latin-magyar kézi-szólár. Középtanodák számára. (Lampel Róbert. 
n. 8-r. V, 299 J. ára 1 frt. 80 kr.) 
Verédy Károly. Népiskoláink fölszerelése és a tanszermuzeumok. (Franklin-társ. 
8-r. VII, 80 1. 63 ábrával, ára 60 kr.) 
Vergilius Aeneise. 2. füzet. Ford. és magy. Dávid István. (Tanulók könyvtára. 
VI. füz. Pozsony. Stampfel Károly. 16-r. 64 1. ára 30 kr.) 
Verne Gyula. A föld felfedezése. IL A XVIII. század híres hajósai. Magyarra 
ford. és tárgymutatóval ellátta Brózik Károly. (Franklin-társ. 8-r. VIII, 447 1. 
ára 2 frt.) 
Verne Gyula. A jangada. Nyolezszáz mértföld az Amazonon. Regény. Franeziából 
ford. Visi Imre. (Franklin-társ. 8-r. 359 1. ára 2 frt.) 
Verne Gyula. Utazás a holdba s a hold körül. II. kiad. (Franklin-társulat. 8-r. 
182 I. ára 1 frt. 20 kr.) 
Vidéky. Nevelési rendszerünk hiányai. Értekezés. (Rozsnyó. Kovács Mihály nyom­
dája. 8-r. 20 1. ára ?) 
Villányi Szaniszló. Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági 
viszonyai a XVI. és XVII. században. (Győr. Gross Gusztáv és társa. 8-r. 210 1. 
két ábrával, ára 1 frt 20 kr.) 
Virágnyelv, Legújabb és legteljesebb (Mehner Vilmos. 16-r. 116 1. ára 80 kr.) 
Hí* 
XXXVI À magyar irodalom 1882-ben. 
Virgil. Éneisz. Hősköltemény 12 énekben. Latinból fordította, jegyzetek s magya­
rázatokkal ellátta Márki József. II. kötet. 1. fiiz. (VII—IX. ének 15-21. ív.) 
(Kókai Lajos. 8-r. 221—332 1. ára 70 kr.) 
VisoDtay János. Egyetemes földirat. I. rész. Kurópa, Ázsia. A feltűnőbb ásvá­
nyok és kőzetek s a jelesebb növények és állatok rövid szemléletével. A gymn. 
II. osztálya számára. 13-ik kiadás. (Lampel Róbert. 8-r. 170 1. 80 kr.) 
Visontay János. Egyetemes földirat. II. rész. Afrika, Amerika, Ausztrália-Poly-
nézia. A felfedezések és gyarmatosítások rövid történetével és a mathematikai 
és természettani földrajz. A gymn. III. oszt. számára. 9-dik kiadás. (Lampel 
Róbert. 8-r. 150 1. ára 80 kr.) 
Volney. A romok. Elmélkedés a birodalmak átalakulásáról. Magyarositá s jegyze­
tekkel ellátta Szalkay Gergely. 2-ik (ezím-) kiadás. (Kókai Lajos. k. 8-r. II, 
368 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Vntkovich Sándor. Kisded szótár. (A nyelvészeti galanteriák Il-ik kiadása.) A 
nyelvünkben lábrakapott magyartalanságoknak és egyéb hibás kifejezéseknek 
betűrendes jegyzéke, a megfelelő helyes kitételekkel s nyelvi magyarázatokkal. 
(Pozsony. Stampfel Károly, n. 8-r. IV, 73 1. ára 70 kr.) 
Warga Lajosné, Rajka Teréz. Egy nagynéne levelei. Felnőtt leányoknak és fiatal 
asszonyoknak ajánlva. (Pfeifer Ferdinánd. 8-r. 134 1. ára 60 kr.) 
Wargha Samu. Bölesészettudori értekezés az eleusisi mysteriumokról. (Franklin­
társ. 8-r. 105 1. ára?) 
Wenzel Gusztáv. A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. (Érteke­
zések a történelmi tudományok köréből. X. kötet. 4. szám. Akadémia. 8-r. 
70 l. ára 40 kr.) 
Wenzel Gusztáv. Az európai vasúti ügy fejleményei a magyar magánjog szem­
pontjából. (Értekezések a történelmi tudományok köréből. IX. köt. 10. szám. 
Akadémia. 8-r. 76 ára 50 kr.) 
Werner Rezső. A bűntettek, vétségek és kihágások. A migyar büntetőtörvény­
könyvek (1878 : 5. és 1879: 40. t.-ez.) szerint iskolai használatra. (Franklin­
társ. 8-r. 212 1. ára 1 frt. 80 kr.) 
Wohlrab Flóris. A rajzoló geometria bírálata. (Külön lenyomat »Az országos 
középiskolai tanáregyesület köziönye« 1881—82-iki évfolyamából. Weiszmann 
testvérek nyomdája. 8-r. 56 1. ára ?) 
Zádori János. Isten a valódi szeretet ! flmakönyv Jézus szive tisztelői számára. 
2-ik bőv. kiadás. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv, k. 8-r. 336 1. 1 képpel, ára 
1 frt 40 kr.) 
Zádori János. Isten az én reményem. Imakönyv keresztény katholikusok számára. 
(Winterberg. Steinbrenner J.;16-r. 464 1. ára?) 
Zák R. József. Földrajz a fővárosi elemi népiskolák III—IV. osztálya számára. 
(Eggenberger. 8-r. 48, 118 I. képekkel és térképekkel, ára 24, 40 kr.) 
Záray Ödön. Magyar nyelvtan. Népiskolai használatra. 13-ik kiadás. (Aigner 
Lajos. 8-r. 63 1. ára kötve 30 kr. ) 
Závori Sándor. Gleiehenberg, klímája, gyógyvizei és gyógyezélra szolgáló beren­
dezése. (Aigner Lajos. 8-r. 80 1. ára 60 kr.) 
Zdellár Antal. Horvát nyelvtan a magy. kir. honvédségi Ludovika akadémia hall-
gaiói számára. (Légrády testvérek nyomdája. 8-r. IV, 177 1. ára ?) 
A magyar irodalom 1882-ben. XXXVII 
Zelliger József. Magyar nyelvgyakorlatok. A tót tannyelvű népiskolák II. III. 
osztályainak. (Nagy-Szombat. Horovitz Adolf. 8-r. 48, 40 1. ára 20, 20 kr.) 
Zenta város hatóságának szabályrendeletei. (Zenta. Baresy Zsigmond nyomdája. 
8-r. 229 1. ára ?) 
Zichy Jenő gróf. Magyarország fizetési és kereskedelmi mérlege. (Buschmann F. 
nyomdája. 8-r. 22 1. ára ?) 
Zimmermann és Orloíf ntán Pető L. A bűnügyi előnyomozási eljárás kézikönyve. 
Kir. vizsgálóbirák, kir ügyészek, rendőr és egyéb közbiztonsági tisztviselők, na. 
k. csendőrtisztek, községi jegyzők használatára. (Rudnyánszky A. nyomdája. 
8-r. 184 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Zsilinszky Mihály. Az 1609-iki pozsonyi országgyűlés történetéhez. (Értekezések 
a történelmi tudományok köréből. X. k. 2. sz. Akadémia. 8-r. 50 1. ára 30 kr.) 
Zola Emil. Mouret abbé vétke. Regény. Francziából ford. Tarnay Pál. 3 kötet. 
(Grimm Gusztáv, k 8-r. 189, 184 és 200 1. ára 2.;frt 80 kr.) 
Zola Emil. Elbeszélések Ninonhoz. (Révai testv. 8-r. 151 1. ára 1 frt.) 
Zsi'hokke Henrik. Az őrmester. Beszély. Ford. Madzsar János (Mulattató zseb­
könyvtár. 12. Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 16-r. 105 1. ára 12 kr.) 
Zsehkönyvtár, Mulattató. 11-15. füzet. (L. Balázs Sándor, Zschokke Henrik, M. 
F., Dickens Károly, Kövér Lajos.) 
Hazai nem-magyar irodalom. 
Abc- und Lesebuch für die katholischen Volksschulen. (M. k. egyetemi nyomda. 
8-r. 88 1 ára vászonba kötve 16 kr.) 
Altenburger GL und B. Rnmbold. Wappenbuch des Königreichs Ungarn und 
seiner Nebenländer. 5. Heft. (Grimm Gusztáv. 4-r. 29—44 1. és 10, 10 tábla, 
egy füzet ára 2 frt.) 
Ambros A. W. Geschichte der Musik der Neuzeit in Studien und Kritiken. 1. 
Heft. (Pozsony. Drodtleff Rudolf. 8-r. 64 1. ára ?) 
Anhang zu den ung. Handels- und Wechsel-Gesetze. Justizministerial-Verordnun-
gen. (1. Nov. 1881.) über das Verfahren in Weehselangelegeuheiten und über 
die Regelung des Handelsverfahrens in und ausser Streitsachen. (Ráth Mór. 
n. 8-r. IV, 47 1. ára ?) 
Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge. XVII. Band. 
1. Heft. Herausg vom Vereins-Ausschuss. (Nagy-Szeben. Olosius örökösének 
nyomdája. 8-r. 234 1. ára ?) 
Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Budapest über die Verhältnisse des 
Handels, der Gewerbe und des Verkehrswesen in ihrem Bezirke im Jahre 
1880. (Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 4-r. VII, 124 1. ára?) 
Bolle Johann. Kurze Anleitung zur rationellen Aufzucht der Seidenraupe. IL 
Auflage. Herausgegeben vom kön. ung. Ministerium für Ackerbau, Handel 
XXXVIII Hazai nem-magyar irodalom. 
und Industrie. Deutsche Ausgabe. (Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 4-r. 
35 1. ára ?) 
Buxbaum Heinrich. Dr. Adolf Dux Geburtsstätte : das Merleehe-Dux-Haus in 
Pressburg. Zur Enthüllungsfeier des Adolf Dux-Ehrendenkmals. (Pozsony. 
Stampfel Károly. 8-r. 11 1. ára 20 kr.) 
Chavanne Josef. Physikalisch-statistischer Hand-Atlas von Oesterreich-Ungarn in 
24 Karten mit erläuterndein Text unter Mitwirkung von Vinzenz Haardt, Anton 
Kerner, Le Monnier, Sonklar, Toula herausgegeben von — 1 Lfg. (Bécs. Höl-
zel Ede geográfiai intézete. 2-r. 12 ]., egy füzet ára 3 frt. 60 kr.) 
Civilprozessordnung und Executions-Verfahrea. G.-Art. 1868 : LIV., 1881 : LIX., 
LX. u. hierauf bezügliche Ministerial-Einführungs-Verordnungen. I—IV. Heft. 
(Ráth Mór. 8-r. 270, 36 i. az egész mű előfizetési ára 2 frt. 50 kr.) 
Concursgesetz, Ungarisches. XVII. Gesetzartikel v, J. 1881. Mit Anmerkungen, 
Paralellstellen und Erläuterungen. Nach dem Ungarischen des Dr. Benjamin 
Zsögöd. 2. Auflage. (Ráth Mór. n. 8-r. 116 1. ára 1 frt.) 
üankó Josef. Albrecht Dürer's Schmerzensmann. (Különlenyomat az »Ungarische 
Revue« 1882. III. füzetéből. Franklin-társulat. 8-r. 31 1. 4 iliustrátió, ára?) 
Deutschen, Die, in Ungarn und Siebenbürgen und der »Deutsche Schulverein.« 
(Különlenyomat a »Siobenbürgisch-Deutsches Tageblatt« 2513-ik és következő 
számaiból. Nagy-Szeben. 8-r. 211 I. ára ?) 
Dolescliall E. A. Evangeliseher Konfirmanden-Unterricht. II. Aufl. (Hornyánszky 
Viktor nyomdája. 8-r. 40 1. ára ?) 
Egan Edward. Die Stellung der Milchwirtschaft im heutigen landwirtschaftli­
chen Betrieb. Vortrag gehalten am 11. März 1882 im »Club der Landwirthe« 
zu Budapest. (Grill Károly, n. 8-r. 59 1 ára 60 kr.) 
Eichfels Erwin. Der Rachesehwur im Geistersehlosse oder Gold und Blut. 
Neuester Roman. 15—22. Heft. (Fuchs testvérek. 8-r. 673—1056 1. egy füzet 
ára 25 kr.) 
Erklärungen, Deutsche, aus Siebenbürgen. (Különlenyomat a »Siebenbürgiseh-
D'iutsches Tageblatt« 25. 32. és következő számaiból. Nagy-Szeben. Drodt-
leff József. 8-r. 119 1. ára ?) 
Evangelien, Die, Lekzionen und Episteln für alle Sonn- und Festtage des katho­
lischen Kirchenjahres mit der Leidensgeschichte unseres Heilandes. (M. kir. 
egyetemi nyomda. 8-r. 288 1. ára kötve 41 kr.) 
Executions-Verfahren. G.-Art. 1881 : LX. und hierauf bezügliche Ministerial-
Verordnungen. I. Heft. (Ráth Mór. n. 8-r. 1—132 1. az egész mű előfiz. ára 
1 frt. 50 kr.) 
Fesztory Ludwig. Graf Stephan Széchenyi. Vortrag. (Nagy-Szeben. Schmiedieke 
A. 8-r. 24 1. ára 20 kr.) 
Foith Karl. Andeutungen gerichtet auf die Erkenntniss dessen, dass sämmtliche 
Gesteinmassen primärer Art aus dem Meereswasser durch die Organismen 
niedergeschlagen worden seien. (Kolozsvár. Stein János nyomd. 8-r. 11 1. ára?) 
Prolimann Peter. Hydropathisehe Notizen. Gesammelt in einer 50-jährigen Praxis. 
(Pozsony. Stampfel Károly, n. 8-r. IV, 112 1. ára 1 frt) 
Gall Josef. Kurzgefasste praktische Grammatik der kroatischen Sprache mit vielen 
Gesprächen, Redensarten u. s. w. oder Vademecum für Reisende in Croatien, 
Hazai nem-magyar irodalom. XXXIX 
Slavonien, Dalmatien, Bosnien, Herzegowina, Serbien u. Montenegro (Zágráb. 
Macnjak és Senftleben. 32-r. 138 1. ára 60 kr) 
Gáspár Johann. Lesebuch für die dritte Klasse der Volksschule. Im Auftrage 
des k. ung. Kultus- und Unterriehtsministers aus dem Ungarischen übersetzt 
und bearbeitet von A. Lederer. (M. k. állam. 8-r. 208 1. bolti ára kötve 30 kr.) 
Gáspár Johann. Lesebuch für die vierte Klasse der Volksschule, aus dem Un­
garischen übersetzt und bearbeitet von A. Lederer. (Magyar kir. állam. 8-r. 
260 1. ára kötve 34 kr.) 
Gebetbuch, Israelitisches, mit besonderer Berücksichtigung des Bedürfnisses der 
Jugend. Herausgegeben vom mähr.-sohl, israel. Lehrerverein. V. Auflage. 
(Pozsony. Stampfel, Eder és társa. 8-r. 328 1. ára kötve 42 kr.) 
Gönezy Paul. Deutsches ABC und Lesebuch für die erste Volksschulklasse. Be­
arbeitet von A. Lederer. (Magy. kir. állam. 8-r. 112 1. ára 15 kr.) 
Győrffy Iván. Naturlehre (Physik.) Handbuch für Schüler der elementar-, Volks­
und Wiederholungssehulen. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. 48 1. ára 
10 kr.) 
Halász Alexander. Was der Schulverein will. (Révai testvérek. 8-r. 30 1. ára 
40 kr.) 
Heinrich Gusztáv. Deutsches Lehr- und Lesebuch für höhere Lehranstalten, 
insbesondere für Obergymnasien und Oberrealsehulen. III. Bd. Mit einem 
Grundriss der deutschen Literaturgeschichte. 2-te sehr verm. Aufl. (Lampel 
Róbert, n. 8-r. IV, 406, VI 1. ára 1 frt 80 kr.) 
Heinze's Anklageschrift »Hungarica« im Lichte der Warheit. (Pozsony. Stampfel 
Károly. 8-r. 151 1. ára 1 frt.) 
Hochmuth Abraham. Gottes-Erkenntniss und Gottesverehrung als Lehr- und Hand­
buch zum Religionsunterrichte in Lehrer-Präparandien und in den oberen 
Klassen der Mittelschulen. (Franklin-társulat. 8-r. 206 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Instruction über die Verfertigung der forstwirthsehaftliehen Betriebs-Pläne, er­
lassen vom k. ung. Ackerbau-, Industrie- et Handelsminister, vom Janre 1880. 
Uebersetzt von J. Batyka. (Pozsooy. Angermayer Károly. 8-r. 127 1. ára 1 
frt 50 kr.) 
Instruction über das in den siebenbürgisehen Landestheilen, ferner in dem Ter­
ritorium der ehemaligen Comitate Kraszna, Mittel-Szolnok, Zarand und des 
ehemaligen Kovarer Distrikts in den Besitzregulirungs-, Proportionirungs- und 
Gommassirungs-Angelegenheiten zu befolgende Verfahren. (Nagyszeben. Drot-
leff József. 8-r. 63 1. ára 1 frt.) 
Jahrbuch des siebenbürgisehen Karpathen-Vereins. IL Jahrgang. 1882. (Nagy-
Szeben. Egylet. 8-r. 242 1. két táblával, ára ?) 
Jekelfalussy Josef. Bevölkerung der Länder der h. Stefans-Krone sammt Naeh-
weissung des Gebietes, der WohnungsVerhältnisse und Hausthiere. Mit Be­
nützung der Ergebnisse der im Jahre 1880. vollzogenen Volkszählungen und 
anderer amtlichen Daten. Unter Aufsieht des Karl Keleti. Nach dem unga­
rischen Originale. (Athenaeum. 16-r. 32 1. ára 50 kr.) 
Jókai M. Ausgewählte Schriften. I. und IL Bd. 15 -39. Lief. (Pozsony. Stampfel 
Károly. 8-r. 193-304, 1-265, 1—240 1-210, és 1-160 1. egy-egy füzet 
ára 25 kr.) 
XL Hazai nem-magyar irodalom 
Justizministerial-Verordnungen über das Verfahren in Wechselaugelenheiten 
und über die Regelung des Handelsverfahrens in und ausser Streitsachen. 
(Anhang z. d. ung. Handels und Wechselgesetzen.) (Ráth Mór. nagy 8-r. 45 
J. ára 60 kr.) 
Kayserling M. Die Blutbesehuldigung voa Tisza-Eszlár. (Lampel Róbert. 8-r. 16 
1. ára 20 kr.) 
Kézmárszky Theodor. Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen. (Grill Károly. 
n. 8-r. 248 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Kirchenfürsten, Englische, und Staatsmänner über die Judenverfolgungen in 
Russland und über die sogenannte »Juden-Frage« im Allgemeinen. (Pesti 
könyvnyomda-részvénytársaság. 8-r. 25 1. ára ?) 
Kollkursgesetz. XVII. Gesetz-Art. v. J. 1881. Herausgeg. v. köa. ung. Ministe-
rium des Innern. (Ifj. Nagel Ottó. 8-r. 101 1. ára 36 kr.) 
Konkarsgesetz italienisch. (Ifj. Nagel Ottó. 8-r. 88 1. ára 50 kr.) 
Kossuth Ludwig. Meine Schriften aus der Emigration. Autorisirte deutsche Aus-
gabe. 26—40. Lfg. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 1—715 1. egy füzet ára 
40 kr.) 
Kossuth Ludwig. Meine Schriften aus der Emigration. III. Bd. 1. Hälfte. Das 
Zeitalter der Hoffnungen u. Enttäuschungen. 1860—1862. Autorisirte deutsehe 
Ausgabe. (Pozsony. Stampfel Károly, n. 8-r. 1—336 1. a teljes kötet ára 6 frt.) 
Kurort, Der, Buziás in Ungarn. (M. kir. egyetemi nyomda. 8-r. 32 1. 12 fény-
képpel és egy vasúti térképpé], ára?) 
Kvateruik Eugen. Was ist die Wahrheit? Eine Erwiderung auf das Szalay'sche 
Pamphlet, betitelt »Zur kroatischen Frage« (A horvát kérdéshez.) (Zágráb. 
Muenjak és Senftleben. 8-r. VII, 281 1. ára 80 kr.) 
Landesgesetze f. d. Jahr 1881. Herausgeg. v. kön. ung. Ministerium des Innern. 
1-4. Heft. (Ifj. Nagel Ottó. 8-r. 1-836 1. ára 2 frt. 86 kr.) 
Landesgesetz-Sanimlung für das Jahr 1881. Heraug. vom kön. ung. Ministerium 
des Innern. IV. Heft. LXII —LXXIII. (Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 
8-r 791—836, IV 1. ára 20 kr.) 
Leiden, Die, und Verfolgungen der Juden und ihre Beschützer in chronologi-
eher Reibenfolge. Von Pharao 1650 vor Christi Geburt bis zur Gegenwart. 
Von H. E. (Zilahy Sámuel. 8-r. XVI, 141 1. ára 75 kr.) 
Leitfaden zum Unterrieht in den vom Gesetz für Volksschulen vorgeschriebenen 
Lehrgegenständen. (Pozsony. Mosonyi esperesség. 8 r. 136 1. ára?) 
Mangold Heinrich. Führer durch Balaton-Füred. (B'üred am Plattensee.) (Zilahy 
Sámuel, k. 8-r. IV, 54 1. és 1 arczkép, ára 50 kr.) 
Mikszáth Kolónián. Die guten Hochländer. Ungarische Dorfgeschichten. Ueber-
tragen durch Dr. Adolf Silberstein. (Grimm Gusztáv. 8-r. VI, 152 1. és 28 
illustrátió, ára 2 frt. 50 kr.) 
Mittheilungen aus dem Jahrbuehe der kön. ungarischen geologischen Anstalt. 
VI. Band. 2. Heft. (L. Staub Bf.) 
Molnár Johann. Chemische Untersuchung des Tabakrauehes. (Buschmann Ferencz 
nyomdája. 8-r. 19 1. ára ?) 
Mosaisnius, Der reine, interconfessionelle Religionslehre. 11. Vom Verfasser der 
Religion des kommenden Jahrhunderts (Aigner Lajos. 8-r. 56 1. ára?) 
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Nagel Június. Die k. u. k. aussehl. privil. Superator-IPeuersehutzplatten. (Pesti 
könyvnyomda-részv.-társ. 8-r. 24 J. ára ?) 
Neményi Ambros. Hungarieae res. Ein Commentar zu dem Aufruf des »Allge­
meinen deutsehen Schulvereins« in Angelegenheit der Unterdrückung der 
Deutsehen in Ungarn und Siebenbürgen. (Különlenyomat az »Ung. Revue« 
1881. évi januar 1-ső számából. Kilián Frigyes. 8-r. 36 1. ára 40 kr.) 
Neményi Ambros. Hungarieae res. Ein Commentar zu dem »Aufruf« und zu 
dem »Offenen Schreiben« des »Allgemeinen Deutsehen Schulvereins« in Ange­
legenheit der Unterdrückung der Deutsehen in Ungarn und Siebenbürgen. 
2-te, verm. Auflage, (aigner Lajos. 8-r. 40 1. ára 30 kr.) 
Neuda Max. Einspruch des Leopold Abeles wider die Anklageschrift der Staats­
anwaltschaft in Wr.-Neustadt. (Pozsony. Stampfel, Eder és társa nyomdája. 
8-r. 76 1. ára?) 
Notizen, Statistische, über Verwaltung, Grösse, Eintheilung, Betrieb und Produc­
tion der erzherzogl. Herrschaft Ungariseh-Altenburg. (Magyar-Ovár. Czéh 
Sándor. 8-r. 54 i. ára ?) 
Obert Franz. Heimathkunde für die siebenbürgiseh-säehsisehen Volks- und Bür­
gerschulen. Im Ausehluss an das Unentbehrlichste aus der Himmelskunde. II. 
Aufl. (N.-Szeben. Krafft W. 8-r. 78 1. ára ?) 
Orbók Moritz und Kaszap Anton. Geografie vom Neutraer Komitate. Zum Ge­
brauch für die III. Klasse der Volksschule nach dem minister. Lehrplane. 
(Pozsony. Szerzők. 8-r. 55 1. ára fűzve 25 kr., kötve 30 kr.) 
Pesty Friedrich. Die Entstehung Croatiens. Aus dem ungarischen Manuseripte. 
(Különlenyomat az 1882. évi »Ung. Revue«-böl. Kilián Frigyes. 8-r. 86 1. 
ára 80 kr.) 
Pulszky'» Memoiren. Meine Zeit, mein Leben. 4—23. Heft. (Pozsony. Stampfel 
Károly, n. 8-r. 145-427; IV, 1—336 ; 1-256 1. egy füzet ára 40 kr.) 
Pulszky Karl. Raphaël Santi in der ungarischen Reiehsgallerie. Mit 14 Illustra­
tionen im Text. (Különlenyomat az »Ung. Revue«-ből. Kilián Frigyes. 8-r. 47 1. 
ára 60 kr.) 
Rosenfeld Aladár. Ueber Lessing. Mit besonderer Rücksicht auf seine Religions­
philosophie. (Neuwald J. 8-r. 34 1. ára ?) 
Schenzl Guido. Beiträge zur Kenntniss der erdmagnetisehen Verhältnisse in den 
Ländern der ung Krone. (Kilián Fr. 4-r. XII, 539 1. 8 táblával, ára 12 frt.) 
Scherer Franz. Bilder aus dem serbischen Volks- und Familienleben. (Újvidék. 
Jocié Luka és társa. 8-r. 212, 7 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Schlick Josef. Deutsches Sprachbuch, mit Uebungsaufgaben für die zweite Volks-
schulklasse. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 52 1. ára 15 kr.) 
Schmid Theodor. Die Pflege der Gesangskunst in Budapest. (Aigner Lajos. 8-r. 
50 1. ára 30 kr.) 
Schwicker J. H. Allgemeine Geographie mit besonderer Rücksieht auf die österr -
ungarische Monarchie. 3-te durchgeh. verb. Auflage. (Aigner Lajos. 8-r. 207, 
VI 1. ára 1 frt. 20 kr.) • 
Schwicker J. H. Geographie von Ungarn mit einem kurzen Abrisse der allgem. 
Geographie. Für Volksschulen. 8-te, verb. Aufl. (Aigner Lajos, 8-r. 92 1. ára 
kötve 40 kr.) 
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Schwicker. Julius Sehwarcz und seine Schriften. (Lauffer V. 8-r. 48 1. ára 30 kr.) 
Stauh M. Mediterrane Pflanzen aus dem Baranyaer Komitate. (Mittheilungeu aus 
dem Jahrbuehe der kön. ung. geologischen Anstalt. VI. B. 2. Heft. Légrády 
testv. 8-r. 25—45 1. az egész kötet ára 2 frt.) 
Staveiiow Jaksics. Lose Blätter aus meinem Tagebuche. (Szerző. 8-r. XV, 292 
1. ára fűzve 80 kr, kötve 1 frt 50 kr.) 
Stefanovie Johann. Die Trockenlegung des Wersehetz-Alibunarer Morastes und 
der Kanal Szatmar-Arad-Palanka. (Versecz. Özvegy Kirchnerné nyomdája. 8-r. 
41 1. 3 grafikai táblával, ára ?) 
Székely Joseph. Das Gefälls-Strafverfahren in beiden Hälften der Österreich-
ungarischen Monarchie. (Révai testvérek. 8-r. 31 1. ára 40 kr.) 
Taródy Flóris. Zeitschrift für mathematischen und naturwissenschaftliehen Un­
terricht. Herausg. von J. 0. V. Hoffmann. XII. Jahrg. 2. Heft. (Különlenyomat 
a »Tanáregyleti közlöny« 1881. évi 17-ik számából. 8-r. 7 1. ára ?) 
Tormay Béla. Bericht der k. k. Veterinär-Lehranstalt in Budapest für das Schul­
jahr 1880/1. (Athenaeum. 8-r. 94 1. ára?) 
Teutsch, Traugott, Schwarzburg. Histor. Erzählung aus dem Sachsenlande. Lief. 
1—18. (Brassó. Dressnandt Henrik. 8-r. 1—576 1. egy füzet ára 20 kr) 
Theisshlüthen. (Tiszai súlyom). (Zilahy Sámuel. 8-r. 36 1. ára 50 kr.) 
Unterrichts-Wesen, Das ungarische, am Schlüsse des Schuljahres 1879—80. 
Nach amtlichen Quellen dargestellt. (Egyetemi nyomda, n. 8-r. 232 1. ára ?) 
Vaszary K. nach Mic'iael Horváth. Kurzgefasste Geschichte von Ungarn. Zum 
Gebrauche für untere und Mittelschulen. III. Auflage. (Franklin-társulat. 8-r. 
247 1. ára 1 frU 
Vereinigung, Die, des Kapitelarchives von Karlsburg und des Konvent-Arehives 
von Kolosmonostor mit dem Landesarehiv in Ofenpest. (Nagyszeben. Drotleff 
József nyomdája. 8-r. 11 1. ára '?) 
Verhältniss, das historisch-diplomatische, des Königreichs Kroatien zu der un­
garischen Sanet Stephans-Krone. 2., revidirte u. vermehrte Auflage. (Zágráb. 
Maenjik és Senftleben. 8-r. II és 232 1. ára 30 kr.) 
Volksschul-Lesehuch. I Band. (L. Gönczy Paul.) 
Volksschul-Lesebuch. IV. Band. (L. Gáspár Johann.) 
Vorkehrungen, Die Veterinären, auf dem Borstenviehmarkt in Steinbruch bei 
Budapest. Die Geschichte des Marktes nebst einen Rückblick auf die Schwei­
nezucht und den Borstenviehhandel in Ungarn. April 1832. (Athenaeum. 8-r. 
18 1. ára?) 
Wahrheit gegen Irrthum. Aufklärung über Magnetismus, Spiritualismus und 
Spiritismus. Gesammelt vom Verfasser A. M. (Pozsony. Angermayer Károly 
nyomdája. 8-r. 58 1. ára 25 kr.) 
Zách'sche, Die, Schwinghebel-Maschine. The Záehs Swingiug-lever Engine. La 
machine à levier-oscillant de Zách. (Wilckens és Waidl nyomdája. 4-r. 15 
három hasábos 1. ára ?) 
Zola Emile. Der häusliche Herd. (Pot-bouille.) Roman. Aus dem Französischen 
übersetzt von Armin Schwarz. Mit Portrait des Ver fasses. 1—16. Heft. (Grimm 
Gusztáv. 8-r. 1—639 1. egy füzet ára 20 kr.) 
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Zola Emile. Der häusliche Herd. 2 Bäade. (Grimm Gruszláv, 8-r. 639 1. a két 
kötet ára 3 frt.) 
Báehorky, Zábawné. Ses. I— II. (Szakoleza. Skarnitzl József nyomdája. 8-r. 96, 
95 1. egy füzet ára 12 kr.) 
Braxatoris Karel. Krestánsky evangelicky A. W. kateehismus podle menssjho 
kateehismu doktora Martina Luthera s prjprawau ke konfirmaej, pro menssj i 
wëtssj mladez ewangeliekau. (Franklin-társulat. 8-r. 127 1. ára tűzve 25 kr., 
kötve 30 kr.) 
Citanka pre prostonárodnie skoly. Prvy sväzok. (L. Gönezy Pavel.) 
Göíiczy Pavel. Slovenski Slabikár a prva citanka pre prvú triedu národníeh skől. 
Slobodne prelozil a prepraeoval Ján Kadavy. (Citanka pre prostonárodnie 
skoly. I. sv. Magy. kir. államnyomda. 8-r. 111 1. ára 15 kr.) 
Gräbner G. A. Robinson Crusoe. Spraeoval A. Sokolík. (Turócz-Szent-Márton. 
Eészvénynyomda. 8-r. 222 1. 8 képpel, ára ?) 
Knizniea slowenského l'udu. Rediguje : L. W. Rizner. II—III. swäzok. (L. Riz-
ner. L. W.) 
Lichard Dániel G. Slovenská obrázkowá citanka hospodárska. I. (Turócz-Szent-
Márton. Részvénynyomda. 8-r. 185 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Orbók Mór a Kaszap Autón. Zemepis Nitranskéj stoliee. Na základe ministerského 
návrhu pre III. triedu národnyeh skol. (Pozsony. Szerzők. 8-r. 51 1. ára fűzve 
25 kr., kötve 30 kr.) 
Protokoll distriktuálního ev. a. v. preddunnajského v Prespurku due 7. a 8. sep-
tembra 1881. odbyvaného konventu. (Szakoleza. Egyházkerület. 2-r. 20, 5 1. ára ?) 
Rizner L. W. Zábavné vecery. Poucno-zábavné rozprávky, verse, clánky a roz-
licné drobnosti. I. (Knizniea slowenského l'udu. Sw. III. Szakoleza. Skarnitzl 
József. 8-r. 95 1. ára 20 kr.) 
Rizner L. "W. üd srdea k srdeu. Kytocka, ktorú zo svojieh versikov mladym i 
starym. (Knizniea slowenského l'udu. II. Swäzok. Szakoleza Skarnitzl József 
nyomdája. 8-r. 72 1. ám 20 kr.) 
Sbierka krajmskyuh zákonov na rok 1881. Vydaná uhor. kr. ministerstvom vnutra. 
(Pesti könyvnyomda-részv.-társaság 8-r. 844, V 1. ára 3 frt. 20 kr.) 
Slabikár, SJoveusky, pro katolieke skoly v královstve uhorskom. (Magyar kir. 
egyetemi nyomda. 8-r. 88 1. ára kötve 16 kr.) 
Slabikár a první citanka pro skoly evanjeliekó a. v. IV. vidání. (Vág-Besztereze. 
Zólyomi esperesség. 8-r. 96 1. ára ?) 
Zigmondik Ján. Skoia mad'atskej reci. Pre slovenské l'udove skoly, I. (Sza­
koleza. Skarnitzl József örökösei. 8-r. 48 1. ára 14 kr.) 
Antunovich Jvanu. Naputak za one koji osicáju napast postati Nazarenom. (Ka­
loesa. Malatin és Holmeyer nyomdája. 8-r. IV, 261 1. ára ?) 
Balniesa J. Razum i zivotu preveo J. Rieger. (Zágráb. Muénjak és Senftleben. 
32-r. 90 1. ára 10 kr.) 
Bozji vrti, inolitvena knjiga krscanom namienjena s krsóanskim naukom, molit-
vami i pjosinami za svako vrieme nakicena. Uredio jedan-iobar krscanin. 
(Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 32-r. XIV, 288 1. ára 50 kr ) 
Bréara Petra, put u Rim, putopisne ertiee. (Pretiskano iz »Puckih Novinah«) 
(Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 16-r. 106 1. ára 30 kr.) 
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Carevic nas, nasliednik, spomeniea hrvatskoj mladezi prigodom vjencanja aj. e. 
k. visosti eareviéa Rudolfa sa Stefnijom, sa slikami. (Zágráb. Mucnjak és Senf li­
lében. 32-r. 42 1. ára 20 kr.) 
Cicvare Ljudovita, dvie zabavne igre hrvatskomu krasnomu spolu I. Tvckarica. 
II. Pitanja i odgovori. (Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 32-r. 48 1. ára 20 kr.) 
Cicvare Ljudevita, Sibila iliti eiganka-gataliea na zabavu hrvatskomu pucanstvu 
novo izdanje u stokavstini. (Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 8-r. 42 1. ára 30 kr.) 
Dusena Vida, sedmoglava azdaja, drugo po Davidu Starcevicu izpravljeno .'r.danje. 
(Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 8-r. IV és 222 ]. ára 20 kr.) 
Dnevnik sabora hrvatskoga od godine 1861. (Zágráb. Mucnjak és Senftleben. n. 
4-r. II, 934 1. ára 3 frt.) 
Peuillet-a, Mala knjegiuja, preveo Jankó Jurkovié (iz »Pozora.«) (Zágráb. Mucn­
jak és Senftleben. 8-r. 96 1. ára 80 kr.) 
Grnntovni red i naknaldne mu naredbe. (Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 32-r. 
124 1. ára 60 kr.) 
Gunduliéa Ivana, razlicite pjesni. 2 izdanje Matiee ilirske od god 1848. (Zágráb. 
Mucnjak és Senftleben. 16-r. 240 1. ára 20 kr.) 
Hajdenaka Andrije, njemacko-hrvatsko nazivlje pri poducavanju zenskoga ruc-
noga posla u puckih i gradjanskih skolah. (Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 
32-r. 64 1. ára 10 kr.) 
Hajdenaka Andrije, djetinje sigre za mladez obojega spola. (Zágráb Mucnjak és 
Senftleben. 8-r. VIII és 88 ]. ára 40 kr.) 
Jaisa 0. E. Jsus prijatelj djeee, ili pustite k meni malene, molitvena knjiziea 
s najobicnijimi pjasmami ze djeeu sa naslovnom slikom 3. izdanje. (Zágráb. 
Mucnjak és Senftleben. 32-r. XVI, 214 1. ára 20 kr.) 
Jakiéa Antona, brvatski trgovae ili trgovacki Jistar za trgovce i trgovacke uce-
nike. (Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 8-r. VIII, 120 1. ára 60 kr.) 
Jakovljevica Marijana, hrvatske pucke propoviedi 3 svezka. (Zágráb. Mucnjak 
és Senftleben. 8-r. XV, 824 1. ára 1 frt.) 
Kalincaka J. Restauraeija, Slika iz davnih vremena, slovacka pripovjedka preveo 
Jos. Eug. Tomié. (Zágráb. MucDJak és Senftleben. 8-r. 100 1. ára 20 kr.) 
Kozarca N., priée djeda Nike. (Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 16-r. 192 ]. 
ára 40 kr.) 
Kraljevic Marko u narodnih pjesraah stumaőem turskib i nekojih drugih manje 
poznatih rieci. (Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 8-r. II, 256 1. ára 90 kr.) 
Kukuljevióa-Sakcinskoga Ivana, dodatak k bibliograflji hrvatskoj. (Zágráb. 
Mucnjak és Senftleben. 8-r. VI, 32 1. ára 5 kr.) 
Kukuljevica-Sakcinskoga Ivana, borba Hrvata s Mongoli i Tatari. (Zágráb. 
Mucnjak és Senftleben. n. 8-r. 112 1. ára 20 kr.) 
Kvaterflika Eugena, politicka razmatranja na razkrizju hrvatskoga uaroda, poso-
jetio svim misleéiin domoljubnim hrvatom. Svezcic I. (Zágráb. Mucnjak és 
Senftleben. 8-r. 80 1. ára 20 kr.) 
Lessinga G. E. Einilija Galotti draina u 5 cinah prevela Ljubiea Marikova. 
(Zágráb. Mucnjak és Senftleben. 8-r. 97 1. ára 20 kr.) 
Manifest c kr , naredbe i propisi od 15 srpnja 1881 glede spojenja hrvatsko-
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slavonske Krajine s kraljevinoin Hrvatskom i Slavonijom. (Zágráb. Muenjak 
és Senftleben. 8-r. 36 1. ára 20 kr.) 
Marika Vjenceslava Zaboja, pouka okuéanstvu, za skolsku idomacu porabu, 
svezak I. II. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 8-r. 96, 80 1, a két kötetnek 
ára 60 kr.) 
Marika Vjenceslava Zaboja, kratak sveobci zemljopis za mladez narodnih uciona. 
8. izdanje. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 8-r. 82 1. ára 35 kr.) 
Marika Vjenceslava Zaboja, Ljubiee, sbirka pripovidaka za nasu mladez, sa sli-
kom 0. Andrije Kacic-Miosica. 2 izdanje. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 
32-r. 112 1. ára 40 kr.) 
Marika Vjenceslava Zaboja, kratko prirodoslovje za mladez puckih uciona, 4. sa 65. 
slika povfóano izdanje. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 8-r. 80 1. ára 35 kr.) 
Marika Vjenceslava Zaboja, geometrijsko oblikoslovje za mladez puíkih uciona 
po Ivanu Urdu. 2. go izdanje sa 43. slike. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 
8-r. 64 1. ára 30 kr.) 
Milovanka darák dobroj djeciei sa 12 bojadisanih slika i 12 listova teksta. (Zá­
gráb. Muenjak és Senftleben. 8-r. 12 levél, ára 40 kr.) 
Na nspomenn 14 srpnja 1879 kao na dan prenosa Prerandovicevik kosti u hrvatsku 
zemlju sa slikom Petra Preradovica. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 32-r. 
16 1. ára 10 kr.) 
Nagy Laslovi. Uprazsnenie besjedi i rozuma voditelina knjiga djelja uéiteljovi 
vo I. i II. klassi narodniehi skoli. Porusiki nanovo peredjelano. (Magy. kir. 
egyetemi nyomda. 8-r. 177 1. ára 30 kr.) 
Okrnznica e. kr. glavnoga zapovjednietva kao krajiske zemaljske upravne oblasti 
u Zagrehu od 18 svibuja 1879 predsj. br. 1737 (ima se smatrati kaododatak k 
grontovnom redu.) (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 32-r. VI, 70 1. ára 30 kr.) 
Pjesmarica nova, ili sbirka najobiéuijih pjesmiea kője obieaju djeea pueklih skola 
pjevati u erkvi i skoli, drugo izdanje. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 32-r. 
144 1. ára 20 kr.) 
Ploetza Karla Prancezka vjezbenica s oznaeenim izgovoram za poeetnike po 30 
izdanju priredio Fr. Suller. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 8-r. VI, 218 1. 
ára 1 frt. 20 kr.) 
Pravoslovac kucni növi, ili kratak izvadak iz najpotrebitijih zakona i naredaba 
sa raznovzstnimi primjeri kao : punomoéja, ocitovanja, mólba, tuzba, ugorova, 
oporuka, obvezniea, micniea, na mira i svgjedoeba 3. pregledano i sa najnovi-
jimi zakoni popunjeno izdanje. (Zágráb. Muenjak ós Senftleben. 8-r. 292 1. 
ára 1 frt. 50 kr.) 
Robinzon Krazoe, vrlo zanimiva pripovjest za mladez sa 52 slika. 2. izdanje. 
(Zágráb. Muenjak és Senftleben. 32-r. 196 1. ára 50 kr.) 
Sbornik ugarsko-hrvatskih skupnih zákonah. Godina 1881. Broj. 41—46. (M. k. 
egyetemi nyomda. 4-r. 257—276 1. ára ?) 
Stojnoviéa Mijata, Sbira hrvatskih narodnih poslovicah i riecih. (Zágráb. Muen­
jak és Senftleben. 8-r. 272 1. ára 50 kr.) 
Tommasea Nikole, savjeti mladezi preveo iz talijanskoga Bozo Korleat. (Zágráb. 
Muenjak és Senftleben. 16-r. XVI, 96 1. ára 30 kr.) 
Tonisica Ljudevita, pocefniea hrvatske povjestniee za mladez puekih skola 3. 
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izpravljeno i popunjeno izdanje. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 8-r. 68 1. 
ára 30 kr.) 
Tnrgenjeva Ivana, Dvorjansko gniezdo, pripovjedka preveo Josip Miskatovic. 
(Zágráb. Mucnjak és Senftlebm. 8-r. 172 J. ára 50 kr.) 
VarjacLa Jos. Ljndevita, Potoeniee, zabavno poucne pjesme i pripovjesti mla-
dezi nasoj. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 32-r. 136 I. ára 40 kr.) 
Zahara Ivana, Pjesme. (Zágráb. Muenjak és Senftleben. 16-r. IV, 152 1. ára 
1 frt 20 kr.) 
Zorca Franje, kvéarski propisi u Hrvatskoj i Slavoniji i vojnoj krajini. (Zágráb. 
' Muenjak és Senftleben. 32-r. XIV, 108 1. ára 50 kr.) 
Chajza Pawla. Oziparska njewesta. Preveo Steva Tokin. (Verseez. Kirchner J. E. 
özvegyének nyomdája. 8-r. 120 1. ára ?) 
Citanka za narodne skole. 1. sveska. Srpski bukvar sa osnovnom eitankom za 
prvi razred narodne skole. (A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
által elfogadott mű. M. kir. államnyomda. 120 1. bolti ára 15 kr.) 
Citanka za narodne skole. 2. sveska. Srpska citanka za drugi rszred narodne 
skole (A m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium által elfogadott mű. 
M. kir. államnyomda. 8-r. 144 1. ára 24 kr.) 
Knjige u srpskom jeziku. 3 — 6. (L. Koenig.) 
Koenig. Nevén czvetye. Pripovetke za deczu ; Posrbio Csika Steva. I—II. — 2. 
izdanje. (Knjige u srpskom jeziku. 3—4. Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 
40, 21 1. ára 20, 10 kr.) 
Koenig. Rizniea pripovedaka za deczu. Posrbio Csika Steva. 2. izdanje. (Knjige 
u srpskom jeziku. 5. Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 59 1. ára 20 kr.) 
Koenig. Koveezits pripovedaka za deczu. Posrbio Csika Steva. 2. izdanje. (Knjige 
u srpskom jeziku 6. Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 45 1. ára 20 kr.) 
Pripovetke, Tri, s nemcakog od Nikole Markovié*. (Verseez. Markovics. 8-r. 
75 1. ára ?) 
Roder Adolf. Pastava za temeljno ucenje magyarskog jezika. Srpski od Stevana 
Konjovitscha i Koste Beritseha. (Zombor. Karakasevic Milivoj. 8-r. 20 1. 
ára 20 kr.) 
Collectiunea legiloru din anulu 1881. Editiunea ministeriului reg. ung. de interne. 
(Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 8-r. 892 1. ára 3 frt 40 kr.) 
Geográfia pentru scolele poporali. Cursulu I. Editiunea II. (Balázsfalva. Görög-
katholikus papnövelde nyomdája. 8-r. 48 1. ára fűzve 20 kr.) 
Güuczy Pavelu. Elementariu séuABC-dariu pentru seólele poporale romanesci. De 
Torna Rosiescu. Reproductiunea reservata. (Legendariu pentru scolele poporali. 
Tom. I. Magyar kir. államnyomda. 8-r. 112 1, ára 15 kr.) 
Legendariu pentru scolele poporali. Tomulu I. (L. Gönezy Pavelu.) 
Popescu J. Antëia carte de leeturä si invätäturä, pentru scolele poporale romane. 
Editiunea IV. (Nagy-Szeben. Filtsch S. nyomdája. 8-r. 80 1 ara?) 
Popu Cornelia. Régule de bon-ton. (Balázsfalva. Görög-katk. papnövelde nyom­
dája. 8-r. 48 1. ára 20 kr.) 
Vancsa Joanu. Anghir'a mantuirei carticea de rogatiuni si de eantari pentru 
mangaierea sufleteasca a dreptu credintiosiloru crestini. Editiunea II. (Szamos-
Újvár. Görög-kath. egyházmegyei nyomda. 8-r. 139, 8 1. ára 50 kr.) 
Hazai nem-magyar irodalom. XLVII 
Läzäriciü Joan. Elemente de poetica romána. In usul tinerimei gimnasiale si 
preparandi île. (Nagy-Szeben. Krafft W. 8-r. 90 1. ára?) 
Gonczy Pavel. Rukovolstvo k ußinju russnaezkoje azbuki i pervonaealnoje eitanki. 
— Djela ueiteljovi. Po. russikij znova perevedleno. (A. m. kir. minisztérium 
által koszorúzott pályamű. RÍ. k. államnyomda. 8-r. 76 1. ára 22 kr.) 
Ordinanza del ministro della Giustitia suli' attivazione della ege sui eoneorsi 
(Art. di legge XVII. 1881) nella eittà di Fiume a nel suo distretto. (Ifj. 
Nagel Ottó. n. 8-r. 8 1. ára 10 kr.) 
Mesures vétérinaires au marché de porcs à Kőbánya près Budapest. Histoire du 
marché jointe á une revue sur l'élevage et le commerce de la race porcine 
en Hongrie. Avril 1882. (Athenaeum. 8-r. 17 1. ára ?) 
Knauz Ferdinandus. Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Jussu et sumptu emi-
nent, et reverend. Joannis cardinalis Simor, prineipis primatis, archiepiseopi 
Strigoniensis cet. cet. Tomus II. Ab a. 1273 ad a. 1321. Nro. 1—927. (Esz-
tergom. Buzávovits Gusztáv. 4-r. 16, XLIX, 883 1. 6 kőnyomata táblával és 
14 fába vésett pecséttel, ára 10 frt.) 
Roskovány Augustinus. Matrimonium in eeelesia catholiea potestati eeclesiasticae 
subíeeíum : cum amplissima colleetione monumentorum. Tomus IV. (Nyitra. 
Schempek E. és Huszár Imre nyomdája. 8-r. XX, 738 1. ára 5 frt.) 
Roskovány Augustinus. De matrimonüs mixtis. Tomus VIL Monumenta et lite-
raturain usque a. 1881. item repertórium in VII tornos compleetens. (Nyitra. 
Schempek E. és Huszár István nyomdája. 8-r. XVIII, 700 1. ára 4 frt.) 
Simor Joannis Cardinalis. Princ. Primatis R. H. et Archiepiseopi Strigoniensis, 
Epistolarum Pastoralium et instruetionum selectarum volumen primum. (Esz­
tergom. Buzárovits Gusztáv, n. 8-r. VII, 447 1. ára?) 
Zádori Joannes. Syntagma theol. dogm. fundamentális. Fasciculus primus. (Esz­
tergom. Buzárovits Gusztáv, n. 8-r. 80 1. ára V) 
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— Aiinuario marittimo per i'anno 1882. Oompilato per cura deli' i. r. governo rna-
rtttimo in Trieste e del r. governo marittimo in Fiume. XXXII. annata. 
(Triest. Osztrák-magyar Lloyd. 8-r. 106, CXLIV, 311, 7 J. ára ?) 
Austriaca. Betrachtungen und Streiflichter. (Lipcse. Duncker és Humblot. 8-r. 
245 1. ára 5 márka.) 
Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns und des Orients. Herausgeg. von 
E. v. Mojsisovies u. M. Neumayr. Band I. H Heft 1—2. (Bécs. Holder Alfr. 
4-r. 326 1. 29 táblával, 70 1. 13 láblával, a teljes mű ára 20 frt.) 
,"-"" Belot Adolphe. La bouche de madame X*** IL édition. (Paris. Dentu E. 8-r. 
316 1. ára 1 frt. 80 kr.) 
Conducteur, Der. Officielles Ooursbuch der österr.-ung. Eisenbahnen. Fahrpläne 
der Österr -ung. Eisenbahn-, Post- und Dampfschiff-Oourse nebst d. wichtig-
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sten EisenbahnverbinJungen des Auslandes, mit einer Eisenbahnkarte von 
Mittel-Europa und einem Führer in den Hauptstädten u. an d. Eisenbahnen, 
mit Plan von Wien, Prag und Budapest. XII. Jahrg. 1882. Jan.—Jun. (Bées. 
Waldheim. 8-r. XLVIII, 216; XLVIII, 216; XLVIII, 216; 283 1. egy-egy 
füzet ára 50 kr.) 
Czerlien Markos. Unser Kaukasus und dessen sistematische Pacifieirung. Eine 
vergleichende Studie. (Bées. Seidel L. V. s fia. 8-r. 54 1. ára?) 
Egypten. Seine politische Bedeutung für Oesterreieh-Ungarn und Deutschland. 
(Bécs. Gerold Károly fia. 8-r. 31 1. ára 35 kr.) 
Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. (G< schichte der Kämpfe Oesterreichs.) 
Herausgegeben von der Abtheilung für Kriegs-Geschichte des k. k. Kriegs-
Archivs. VIII. Band. I. Serie. (Mit 7 Karten Beilagen.) Spanischer Succes-
sions-Krieg. Feldzug 1706. Nach den Eeld-Aeten und anderen authentischen 
Quellen bearbeitet von Emil Mayerhofer und Camillo Körners. (Bées. Cs. kir. 
táborkar. 8-r. XIV, 342 1. ára 15 frt.) 
Gestütsbuch, Officielles, für Oesterreieh-Ungarn, enth.: die in Oesterreicb-Ungarn 
befindl. Vollblutpferde. Herausgeg. von der Gestüts-Oommission d. Joekey-Clubs 
f. Oesterreich. Bearb. von C. Wackerow. Band IL (Bées. Beck Fr. n. 8-r. 317, 
L1V 1. ára 6 frt.) 
Gätschenberger Stephan. Die Naehbar-Puszten. Roman aus der ungarischen 
Gesellschaft. (Lipese. Friedrich Vilmos. 8-r. 253 1. ára 4 márka.) 
Götz W. Das Donaugebiet mit Rücksicht auf seine Wasserstrassen nach den 
Hauptgesiehtspunkten der wirthschaftlichen Geographie dargestellt. (Stuttgart. 
Grüninger Károly. 8-r. XVIII, 481 1. ára 8 márka.) 
Greiner Ludwig. Ungarisches Familienbuch. Mit einer Einleitung von Ernst v. 
Wolzogen. (Berlin. Auerbach A. B. 8-r. VIII, 336 1. ára?) 
Hann J. Ueber die monatlichen und jährlichen Temperaturschwankungen in 
Oesterreieh-Ungarn. (Sitzb. d. k. Akad. d. Wissensch. 84. Bd. II Abth. 1881. 
Dez. (Bées. Gerold Károly fia. n. 8-r. 73 1. ára 50 kr.) 
Hekscli Alexander. Illustrirter Führer durch Ungarn und seine Nebenländer 
(Siebenbürgen, Croatien, Slavonien und Fiume.) (Bécs, Budapest, Lipese. Hart­
leben A. 8-r. XXXII, 272 1., 52 illustrátió, 4 térkép, á-a 2 frt.) 
Hekscli Alexander. Illustrirter Führer durch Budapest und Umgebungen. (Bées. 
Budapest, Lipese. Hartleben A. 8-r. XVI, 272 1., 40 rajzzal. 7 térképpel és 
Budapest térképével, ára 2 frt.) 
Hof- und Staats-Handbuch der österreichisch-ungarischen Monarchie für 1882. 
(Bécs. Cs. k. udvari- és államnyomda. 8-r. XXII, 954 1. ára 5 frt. 80 kr.) 
Holnb Emil. Die Colonisation Afrikas. Die Engländer in Süd-Afrika. Vom Stand­
punkte der Erforschung und Oivilisirung. I. Die Eingebornen-Frage Süd-
Afrikas. (Bécs-;. Holder Alfréd. 8-r. 50 1. ára 60 kr.) 
Hülgerth Heribert. Franz Rákóczy I.Tragödie in fünf Acten. (Lipcse. Friedrich 
Vilmos. 8-r. 147 1. ára 90 kr.) 
Jacob's Eisenbahnführer durch Oesterreich-Ungarn, nach officiellen Quellen ver-
fasst. Enthält sämmtliche Fahrpläne d. Eisenbahnen u. Dampfschiffe, Bahn-
Anschlüsse an das Ausland, eine grosse chromo-lithogr. Eisenbahnkarte von 
Oesterreich-Ungarn u. Routenkarte sammt Routenverzeichniss von Europa und 
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einen Fremdenführer (Reisebesehreibung) n. d. Bahn- und Schifflinien geord­
net. VI. Jahrg. Jan.—Juni. Heft I — V. (Bées. Jaeob's Eisenbahnführer kiadó­
hivatala. 8-r. XXXIII, 300; XXXHI, 300; XXXIII, 300; XXXIII, 300; 
XXXIII, 300 ]., egy-egy füzet ára 50 kr.) 
Julia Alfréd. Le csikós. (Paris. Marpon C. és Flammarion E. 8-r. 352 1. ára - — 
2 frt. 10 kr.) 
Kalina Antoine. La langue des Tziganes slovaques. (Posen. Zupanski J. K. 
111 1. ára 1 frt) 
Klein Julius. Ueber Vampyrella. (Különlenyomat a »Botanisehe Zeitung« 1882. 
12. és 13. sz. Lipcse. Breitkopf és Härtel. 8-r. 8 1. egy táblával, ára ?) 
Kovács Károly. Neuester ungarischer Trichter oder der beredte Ungar. Gründ­
liehe und leichtfassliehe Anleitung, die ungarische Sprache in 12 Tagen ohne 
Hilfe eines Lehrers sprechen zu lernen. Nebst einem Wörterverzeichnisse 
vielen Redensarten, Gesprächen, Ortsbenennungen u. einem Fremdenführer von 
Budapest. (Brunn. Karafiat Fr. 12-r. 135 1. ára 45 kr.) 
Körner Willi. Die Grundzüge der ungarischen Sprache. Wissenschaftliche Bei­
lage zum Programm der Fridrichs-Realsehule. Ostern, 1882. (Berlin. Weid-
mann-féle könyvkereskedés. 4-r. 24 J. ára ?) 
Krebs August. Die gewerblichen Vereine Deutsehlands, der Schweiz und von 
Oesterreieh-Ungarn. Nach directen Mittheilungen zusammengestellt. 2. Aufl. 
(Bées. Hartleben A. kiadása. 8-r. 76 1. ára 1 frt.) 
Lafraneoni Enea. Rettung Ungarns von Uebersehwemmungen mit 2 Karten in 
Mappe. (Bécs. Lehmann és Wentzel. ára 8 frt.) 
Lausch Adolf und Carl Stubik. Eisenbahn-Schema für Oesterreieh-Ungarn. 11. 
Jahrg. (Bécs. Helf K. 8-r. X, 461 1. ára 2 frt. 50 kr.) 
Länder, Die, Oesterreich-Ungarns in Wort und Bild. Herausg. von Dr. Friedr. 
Umlauft. Bd. XI. Das Herzogthum Krain, das Küstenland und das Königreich 
Dalmatien geschildert von Prof. Dr. Franz Swida, mit zahlr. Abbild, und 2 
Vollbildern in Tondruek. (Bées. Graeser K. 8-r. 168 1. ára 1 frt. 20 kr., szí­
nezve 1 frt. 60 kr.) 
Liszt Franz. Gesammelte Schriften. Herausgegeben von Ramann. IV. Band. Aus 
den Annalen des Fortsehritts. Konzert- und Kammermusikalisehe Essays. 
Deutseh bearbeitet von Ramann. (Lipcse. Breitkopf és Härtel. 8-r. VIII, 273 
1. ára 6 márka.) 
Loew W. Gems from Petőfi and other Hungárián poets. (New-York. Gr. Eszter-
házy Pál. 8-r. 128 1. ára 2 frt,) 
Ludolf Karl. Der Sprachen- und Völkerkampf in Ungarn. Ein Berieht- und 
Mahnwort an das deutsehe Volk. (Különlenyomat »Aus allen Welttheilen« 
ez. folyóiratból. Lipcse. Mutze Osvald. 8-r. 88 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Marczali Heinrich. Ungarns Geschiehtsquellen in Zeitalter der Árpádén. Von 
der ungarischen Akademie der Wissenschaften gekrönte Preisschrift. (Berlin. 
Hertz Vilmos. 8-r. X, 163 1. ára 2 frt. 76 kr.) 
Metternich's, Aus, nachgelassenen Papieren. Herausgegeben von Riehard Metter­
nich-Winneburg. Geordnet und zusammengestellt von Alfons Klinkowström. 
Autorisirte deutsehe Original-Ausgabe. V. Band. 2. Theil. Friedens-Aera 
1816-1848. III. Bd. (Bées. Braumüller V. 8-r. VIII, 654 1. ára 6 frt. 50 kr.) 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. IV 
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Mittheil ungen des österr. ung. Export-Vereines. (Bécs. Gerold és társa. 8-r. 194 
1. ára 60 kr.) 
Mittheilnngen des österr.-uagar. Export-Vereines. Die Betheiligung österr. Indus­
triellen bei den Weltausstellungen in Sydney und Melbourne. (Bées. Gerold 
és társa. 8-r. V, 488 1. ára 1 frt.) 
Jlittheilungen d. k. k. österr.-ung. Consulats-Bekörden zusammengestellt im Sta­
tist. Departement im k. k. Handelsministerium. X. Jahrg. (Bées. Cs. k. udvari 
és állami nyomda. 96 1. ára 4 frt.) 
Orientreise, Die, des Kronprinzen Rudolf. 16 — 17. Lief. (Bées. Bondy Ferencz. 
8-r. 481-544 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Plan von Budapest mit kurzem Wegweiser und Strassenverzeiehniss in ungari­
scher und deutscher Sprache. (Bées. Hartleben A. k. 8-r. 16 1. és a tervrajz, 
ára vászjnkötésben 50 kr.) 
Polacco Luigi. Conforti. Puori di coinmereio. (Fiume. Karletzky P. 8-r. XI, 167 
1. ára ?) 
Preis-Verzeichniss der in der östorr.-ung. Monarchie und im Auslande erschei­
nenden Zeitungen und period. Druckschriften für 1882. Bearb. von d. k. k. 
Postamts-Zeitungs-Expedition. (Bécs. Waldheim R. 4-r. 152 1. ára 50 kr.) 
Prochaska Antoni, List Andrzeja de Palatio o klesee Warnénskiej. (Lemberg. 
Gubrijnowisz & Schmidt. 8-r. 38 1. ára 60 kr.),; 
Sanuto Marino. J Diarii. Paseicolo 37—41. (Velencze. Velenezei történelmi tár­
sulat. 4-r. 1393—1552, 89—770, 96 két hasábos 1. egy füzet ára 5 lira.) 
Schwarcz Julius. Die Demokratie. I. Band. 2. Hälfte, 4-te Lieferung. (Lipcse. 
Duneker és Humblot. 8-r. 601—749 1. ára?) 
Schrott Joseph. Lehrbuch der Staats-Verrechnungskunde der österr.-ung. Monar-
cüie. 3. verb. Aufl. (Bécs. Braumüller Vilmos, n. 8-r. 291 1. ára 3 frt.) 
Stehlik's Handels-Adressenbuch der Kaufleute und Fabrikanten von Oesterreich-
Ungarn. IV. Jahrgang. 1882. (Bées. Hartleben A. u. 8-r. 904 és LIX 1. ára 
6 frt.) 
Stare Josef. Die Kroaten im Königreich Kroatien und Slavonien. (Die Völker 
Oesterreich-Ungarns. X. B. 2. Hälfte. Bécs és Teschen. Prochaska Károly. 8-r. 
153 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Taschenbuch, Gothaisehes genealogisches, nebst diplomatisch-statistischem Jahr­
buch. 1882. 119. Jahrgang. (Gotha. Perthes Justus. 8-r. XXIII, 1069 1. négy 
aczélmetszetű arezképpel, ára 6 márka 80 fillér.) 
Taschenbuch, Gothaisehes genealogisches, der gräflichen Häuser. 1882. 55. Jahr­
gang. (Gotha. Perthes Justus. 8-r. XVIII, 11261. egy aezélm. arezképpel, ára 
8 márka.) 
Taschenbuch, Gothaisches genealogisches, der freiherrlichen Häuser. 1882. 32. 
Jahrgang. (Gotha. Perthes Justus. 8-r. XIV, 1018 1. egy aezélm. arezképpel, 
ára 7 márka.) 
Tomek W. Wladiwoj. Johann Zizka. Versuch einer Biographie desselben. Über­
setzt von V. Prochaska. (Prága. Ottó J. 8-r. 246 1. ára 2 frt. 50 kr.) 
Umlauft Friedrich. Die österr.-ung. Monarchie. Geograph.-staust. Handbuch für 
Leser aller Stände. 2. Aufl. 11-19. Lief. (Bécs. Hartleben A. n. 8-r. 481— 
912. 1. egy füzet ára 30 kr.) 
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Völker, Die, Oesterreich-Ungarns. Ethnographische und culturhistorisehe Schilde­
rungen. X. Band. 2. Hälfte. (L. Stare Josef.) 
Woerl's Statistik der kath. Zeitungen u. Zeitschriften, in Deutschland, Oesterreich-
Ungarn, Luxemburg und der Schweiz zu Neujahr 1882. (Bées. Woerl Leo. 8-r. 
73 1. ára 80 kr.) 
Wurzbach Constant. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 44. 
Theil. (Bécs. Cs. k. udvari- és államnyomda. 8-r. 827 1. ára 3 frt.) 
Zoll-Tarif, Allgemeiner, und Vertragszoll-Tarif f. das österreichisch-ungarische 
Zoll-Gebiet nebst alphab. geordnetem Verzeichniss der im Zoll-Tarife nament­
lich genannten Waaren. Giltig vom 1. Juni 1882. Zusammengestellt und he-
rausg. von Armand v. Kuciejewski. (Graz. Leusehner és Lubensky. 4-r. 64 1. 
ára 1 frt) 
1882. évre szóló magyar és egyéb nyelvű 
naptárak. 
Alföldi képes naptár 1882. közönséges évre. XXIV. évfolyam, képekkel. (Debre-
czen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 63, IX 1. ára 30 kr.) 
Almanach, Magyar tudományos akadémiai, csillagászati és közönséges naptárral. 
MDCCOLXXXII-re. (Akadémia, k. 8-r. 285 1. ára 1 frt ) 
A magyar nép naptára 1882-ik évre. Képes kalendárium sokféle hasznos és mu­
lattató olvasmánynyal ellátva. Szerkeszti ifj. Tatár Péter. (Franklin-társ. 8-r. 
40 1. ára ?) 
A »Magyar Polgár« nagy naptára 1882-dik évre. A naptárrészt készitette dr. 
Martin Lajos. (Kolozsvár. »Magyar Polgár« kiadóhivatala. 8-r. 32, 146 lap, 
ára 1 frt.) 
A »Nép Zászlója« naptára 1882-dik évre. A magyar nép számára szerkesztette 
Áldor Imre. (Franklin-társ. 8-r. IV, 64 1. ára ?) 
Az. «Athenaeum« nagy képes naptára az 1882-dik évre. Szerk. Concha Károly. 
(Athenaeum. 8-r. 248, Lin 1. ára 1 frt.) 
Afganistan Vártán ürminy-magyar kalandáriuma válagatott trifás iszmazgásakkal. 
1882. (Szamosujvár. Szerző. 8-r. 74 1. ára 60 kr.) 
Bartalits Imre nagy képes naptára az 1882-ik évre. Monte Dégói Albert Fe­
rencz szerkezete szerint. (Bartalits Imre. 8-r. 176 1. ára 40 kr.) 
Bartalits Imre kis képes naptára az 1882-ik évre. Monte Dégói Albert Ferencz. 
szerkezete szerint. (Bartalits Imre. 8-r. 32 1. ára ?) 
Bolond Istók naptára 1882-ik évre. (Athenaeum. 8-r. IV, 144 1. ára 1 frt.) 
Borászati naptár 1882. évre. Szerk. Nyáry Ferencz. IX. évfoly. (Franklin-társ. 
4-r. 80, XVI 1. ára 80 kr.) 
Bndapesti gazda-naptár az 1882. évre. (Bartalits Imre. 8-r. 32 1. ára?) 
Családi képes naptár 1882. évre. (Rózsa Kálmán és neje. 8-r. 199 1. ára?) 
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LU 1882. évre szóló magyar és egyéb nyelvű naptárak. 
Csokonai naptár 1882-ik közönséges évre. Mulattató és érdekes olvasmányokkal 
(Debreezen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 72 1. ára 30 kr.) 
Dongó naptár 1882. közönséges évre. Gondűző tréfás olvasmány a nép számára. 
(Debreezen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 40 1. ára 20 kr.) 
Dunántúli képes naptár 1882-ik évre. Kiadja a »Pápai Lapok< szerkesztősége. 
(Pápa Debreezeny A. nyomdája. 8-r. 108 1. ára 40 k.) 
Drnkk ! Humorisztikus naptár az 1882-dik ordenáré esztendőre. Megcseleködte 
Nms Mokány Bérezi de Bugacz et Dombszög. Most is nagy segítségire voltak 
neki Tojáss Dani bácsi, meg a »Borsszem Jankó« számos írástudója. (Athe-
naeum. 8-r. IV, 132 1. ára 1 frt.) 
Egri naptár 1882-ik évre. XVIII. évfoly. Szerk. Luga László. (Eger. Szolesányi 
Gyula. k. 8-r. XVI, 64, XVI 1. ára 25 kr.) 
Előjegyzési naptár az 1882-ik évre, tartalmaz : egy teljes naptárt, a holdnegye­
deket, a névnapokat, minden ország védszentjeit, az osztrák-magyar államban 
engedélyezett sorsjegyek húzásait, a bélyegfokozatot, a világ minden pénzne­
meinek összehasonlítási táblázatát, stb. (Posner Károly Lajos. 8-r. 112 1. ára ?) 
Fali naptár, Irodai, üzleti, postai és távirdai, 1882-dik évre. Szerk. Böszörményi 
Kálmán. (Debreezen. Ifj. Csáthy Károly. 1 ív, ára 40 kr.) 
Falusi gazda naptára 1882. évre. A magyar gazdák, kertészek, lelkészek és taní­
tók számára. Szerk. Sporzon Pál. XVIII. évfolyam. (Franklin-társ. k. 4-r. 96, 
XVI, ára 80 kr.) 
Független naptár. 1882. közönséges évre. (Debreezen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 
72 1. ára 30 kr.) 
Függetlenségi naptár az 1882. évre. Az országgyűlési függetlenségi kör meg­
bízásából szerk. Tors Kálmán. (Légrády testv. n. 8-r. 96, 58 1. ára 50 kr.) 
Gazdasági zsebnaptár 1882-re. XXII. évfolyam. Szerkesztő-tulajdonos Kodolányi 
Antal. Melléklete: Magyar gazdák évkönyve. V. évf. (Eggenberger-féle könyv­
kereskedés. 16-r. XVI, 140 1. melléklet 248 1. ára együttvéve 2 frt.) 
Határidő-naptár. 1882. Termin-Kalender. (Franklin-társ. 16-r, XVI 1. szöveg és 
23 iv jegyzőkönyv, ára vászonkötésben 1 frt 20 kr.) 
Házi naptár 1882. Hasznos tudnivalókkal és mulattató tartalommal. Szerk. Sear-
ron. IX. évfolyam. (Légrády testv. n. 8-r. 174 1, 15 képpel, ára 50 kr.) 
Honvéd-naptár az 1882-dik évre. (Egyúttal katonai naptár.) A magyar nép szá­
mára. Szerk. Áldor Imre. XV. évfolyam. (Franklin-társ. k. 4-r. 80, XVI 1. 
ára 60 kr.) 
Honvéd és nemzetőr naptár az 1882-ik közönséges évre. (Debreezen. Telegdi K. 
Lajos. 8-r. 72 1. ára 30 kr.) 
Hölgyek naptára 1882. Szerk. Searron. X. évfolyam. (Légrády testv. 16-r. 121 1. 
szöveg és jegyzéknapló, ára vászonkötésben 1 frt. 80 kr.) 
Igazmondó kalendáriom Kr. u. sz a. 1882. közönséges évre. (Debreezen. Telegdi 
K. Lajos. 8-r. 40 1. ára 20 kr.) 
István bácsi naptára . . 1882-dik évre. XXVII. évfolyam. Alapítá Majer István. 
Szerkeszti Kőhalmi Klimstein József. (Franklin-társulat, k. 4-r. 88, XVI 1. 
ára 50 kr.) 
Jegyzék-napló gazdák számára. 1882. Szerk. Wagner László. X. évfoly. (Légrády 
testv. 16-r. 165 1. és napló, ára vászonkötésben 1 frt 20 kr.) 
1882. évre szóló magyar és egyéb nyelvű naptárak. LIIl 
Jegyzék-napló mindenki számára. 1882. X. évfolyam. (Légrády testv. 16-r. 72 1. 
és napló, ára vászonkötésben 1 frt. 20 kr.) 
Jegyzék-napló ügyvédek, közjegyzők, bírák és birósági végrehajtók számára. 
Szerk. Sieginund Vilmos. XVIII. évfolyam. 2 részben. (Légrády testv. 16-r. 
170, 112 1. a két rész ára 1 frt. 20 kr ) 
Jogász-naptár 1882. évre. Szerkeszté Szántó József. 6-ik évfolyam. (Tettey Nán­
dor és társa. 16-r. 139 1. és napló, ára 1 frt. 20 kr.) 
Képes családi naptár 1882. közönséges évre. Hl. évfolyam. (Mehner Vilmos. 4-r. 
XVI, 124, XII ]. ára 60 kr.) 
Képes keresztény naptár az 1882-ik közönséges esztendőre. (Mehner Vilmos, n. 
8-r. 32, XXII 1. ára 20 kr.) 
Képes naptár Jézus és a boldog, szűz szent szívének tiszteletére. (Szeged. Traub 
B. és társa, k. 4-r. 48, XVI 1. ára 30 kr.) 
Kis képes naptár 1882. közöns. évre. XXVI. évfolyam, képekkel. (Debreezen. 
Telegdi K. Lajos. 8-r. 40 1. ára 20 kr.) 
Kis képes népnaptár az 1882-ik közöns. esztendőre. II. évfoly. (Mehner Vilmos, 
n. 8-r. 32, 96, XXI 1. ára 20 kr.) 
Kossuth-naptár 1882-ik évre. Szerk. Honfi Tihamér. XII. évfoly. (Franklin-társ. 
k. 4-r. 64, XVI 1. ára 40 kr.) 
Közhasznú erdélyi képes naptár 1882-dik évre. (Kolozsvár. Stein János. 8-r. 
80 1. ára V) 
Közhasznú irodai és házi naptár 1882-re. Hasznos tudnivalókkal és naplóval. 
(Tettey Nándor és társa. 4-r. 16 1. napló és XXVII 1. ára 44 kr.) 
Közhasznú képes naptár az 1882. közönséges esztendőre. II. évf. (Mehner Vil­
mos, n. 8-r. XVI, 96, XXI 1. ára 40 kr.) 
Közhasznú nagy-enyedi naptár 1882-ik évre. Szerkeszti és kiadja Lőesey Spie­
lenberg Lajos. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 64 1. ára 28 kr.) 
Közhasznú zsehnaptár 1882. IX. évf. (Légrády testv. 16-r. 40 1. ára 24 kr.) 
Közhasznú zsehnaptár 1882-re hasznos tudnivalókkal és naplóval az év minden 
napjára. (Tettey Nándor és társa. 16-r. 52 1. és napló, ára vászonba kötve 
1 frt. 20 kr.) 
Közigazgatási nemzeti kalendáriom hivatali és irodai használatra 1882. évre. 
Szerkesztette Szántó József. (Tettey Nándor és társa. 4-r. 92, XXIX 1. ára 
80 kr., kötve 1 frt.) 
Lap-naptár 1882. évre. XVI évf. (Debreezen. Ifj. Csáthy Károly, ára 16 kr.) 
Legújabb alföldi naptár Kr. u. sz. u. 1882. közöns. évre. (Debreezen. Telegdi 
K. Lajos. 8-r. 40 J. ára 20 kr.) 
Lidércz-naptár 1882. évre. XXL évfolyam. (Franklin-társulat, k. 4-r. 88, XVI 1. 
ára 60 kr.) 
Magyar ember naptára. 1882. közöns. évre. (Debreezen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 
72 1. ára 30 kr.) 
Magyar- és erdélyországi új és ó kalendáriom Kr. u. sz. u. 1882. közöns. esz­
tendőre, mely 365 napból áll. Érdekes olvasmányokkal. (N-Kanizsa. Wajdits 
József. k. 8-r. 64 1. ára 20 kr.) 
Magyar gazdák évkönyve. V. évfolyam. 1882. Szerkeszti Kodolányi Antal. A 
VU 
LIV 1882. évre szóló magyar és egyéb nyelvű naptárak 
»Gazdasági zsebnaptár« melléklete. fEggenberger. 8-r. 248 1. ára a zsebnap­
tárral együtt 2 frt.) 
Magyar katonai jegyzéknaptár magyar kir. honvéd tisztek és honvédségi tiszt­
viselők részére. 1882. Szerkesztették Vörös Sándor, Deák Zsigmond. (Arad. 
Gyulai István nyomdája. 8-r. 145 1. ára ?) 
Magyar képes népnaptár 1882-ik évre. (Mehner V. 8-r. 32, XVI 1. ára 30 kr.) 
Magyar Mentor. Gymnasiumi és reáliskolai tanulók szebnaptára 1881—1882. isk. 
évre. II. évf. (Pozsony. Steiner Zsigmond. 16-r. 189 1. ára 56 kr.) 
Magyar nép naptára 1882. évre. Szerk. ifj. Tatár Péter. XXVII. évf. (Franklin­
társ, k. 4-r. 40, XVI 1. ára 25 kr.) 
Magyar nők házi naptára 1882-ik évre. Szerk. Beniczky Irma. XIV. évfolyam. 
(Franklin-társ. k. 8-r. 88, XIV 1. ára 60 kr.) 
Magyar nők naptára 1882. Szerkeszti Beniczky Irma. (Franklin-társulat. 8-r. 
88 1. ára ?) 
Magyar szabadsághősök képes emlék-naptára az 1882-ik évre. (Bózsa Kálmán 
és neje. 8-r. 16 1 ára 20 kr.) 
Mehner Vilmos közhasznú képes naptára az 1882-ik esztendőre. (Mehner Vil­
mos. 8-r. 95 1. ára 40 kr.) 
Mehner Vilmos képes keresztény naptára az 1882-ik esztendőre. (Mehner Vil­
mos. 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Mehner Vilmos kis képes népnaptára az 1882-ik esztendőre. (Mehner Vilmos. 
8-r. 32 1. ára 20 kr. 
Mehner Vilmos magyar képes népnaptára 1882-ik évre. (Mehner Vilmos. 8-r. 
32 1. ára 30 kr.) 
Nemzeti kalendárium. Közigazgatási, hivatali és irodai használatra 1882-ik évre. 
Hivatalos adatok nyomán szerkesztette Szántó József. (Tettey Nándor és társa. 
4-r. 1-16, XXIV, 17—92, IV, XXXIV 1. ára 80 kr., kötve 1 frt.) 
Nemzeti nagy képes naptár 1882. évre. Szépirodalmi és ismeretterjesztő tarta­
lommal, számos képpel. Szerk. Áldor Imre. XIV. évfolyam. (Franklin-társulat, 
k. 8-r. 152, XVI 1. ára 1 frt ) 
Nevessünk! Mulattató naptár a gyönyörűséges 1882-iki esztendőre. Megcsinálta 
vala egy asztromokus. (Franklin-társ. 8-r. 96 1. ára 40 kr.) 
»Nép zászlója« naptára 1882-ik évre. A magyar nép számára. Szerk. Áldor Imre. 
XIV. évf. (Franklin-társ. k. 4-r. 64, XVI 1. ára 40 kr.) 
ó- és új naptár. 1882-ik közönséges évre. (Debreczen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 
144 1. ára 30 kr.) 
Ország-világ naptár az 1882. évre. Monte Dégói Albert Ferencz szerkezete sze­
rint. (Bartalits Imre. 8-r. 208 1. ára?) 
Orvosi zsebnaptár 1882-ik évre. Szerk. Dubay Miklós. XIII. évf. (Légrády testv. 
16-r. 135 1. és napló, ára vászonkötésben 1 frt 20 kr.) 
Orvosok zsebnaptára az 1882-ik évre. Szerk. Id. Purjesz Zsigmond. Az új ma­
gyar gyógyszerkönyvben foglalt műtermi, valamint a legtöbb nem-műtermi 
gyógyszerek lajstromával és a legújabb gyógyszer-árszabványnyal. Függelékül : 
Útmutatás a látélesség vizsgálására. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 
160 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Paprika Jancsi naptár az 1882. évre. (Bartalits Imre, 8-r. 56 1. ára ?) 
1882. évre szóló magyar és egyéb nyelvű naptárak. LV 
Pénztárcza naptár 1882. évre. (Légrády testv. 64-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Protestáns új képes naptár 1882-ik évre. Szerk. Dúzs Sándor. XXIII. évfoly. 
(Franklin-társulat, k. 4-r. 80, 16 1. ára 50 kr.) 
Református naptár 1882-ik közönséges évre. (Debreezen. 8-r. 40 1. ára 20 kr.) 
Szegedi kis képes naptár 1882. közöns. évre V. évfoly. (Szeged, Traub B. és 
társa. 8-r. 55 1. ára 18 kr.) 
Székely naptár az 1882-ik évre. Szerkeszti és kiadja Lőcsey Sp. Imre. (Maros-
Vásárhely. Imreh Sándor nyomdája. 8-r. 48 1. ára 22 kr.) 
Székely-egyleti képes naptár az 1882-ik közöns. évre. (Franklin-társ. 8-r. 80 1. 
ára 30 kr.) 
Szent-István-társulat naptára 1882. évre. (Athenaeum. 8-r. 80, XXIV j . ára?) 
Tanítók zsebnaptára az 1882-ik évre. Szerk. György Aladár. VII. évf. (Légrády 
testv. 16-r. 144 1. és napló, ára 1 frt. 20 kr.) 
Tárcza-naptár 1882. (Tettey Nándor és társa. 8-r. 12 1. ára?) 
Tárcza-naptár 1882. II. évf. (Tettey Nándor és társa. 24-r. 16 1. ára 24 kr.) 
Tárcza-naptár. 1882. XVI. évf. (Debreezen. Ifj. Csáthy Károly. 32-r. ára 20 kr.) 
Tiszavidéki nagy képes naptár. 1882. közöns. évre. IV. évfoly. (Szeged. Traub 
B. és társa. k. 4-r. 56, XVI 1. ára 25 kr.) 
Török-magyar naptár az 1882. évre. (Rózsa Kálmán és nője. 8-r. 48 1 ára 25 kr.) 
Ügyvédek, közjegyzők és birák zsebnaptára az 1882. évre. X. évf. (Eggenber-
ger-féle könyvkereskedés. 16-r. 139 1. és jegyzéknapló, ára 1 frt. 50 kr.) 
Ügyvédi zsebnaptár 1882. évre. Szerk. Szántó József. 6-dik évfolyam. (Tettey 
Nándor és társa. 16-r. 139 1. és napló, ára 1 frt. 20 kr.) 
Wajdits József kis képes magyar népnaptára 1882. évre. XI. évf. (N.-Kanizsa. 
Wajdits József. 4-r. 48 1. ára 25 kr.) 
Wajdits József nagy képes magyar népnaptára 1882-dik évre. XI. évfolyam. 
(N.-Kanizsa. Wajdits József. 4-r. 96 1. ára 40 kr.) 
Wajdits József Szűz Mária . . . . nagy képes népnaptára az 1882. közönséges 
évre. II. évf. (N.-Kanizsa. Wajdits József. 4-r. 104, XVI 1. ára 40 kr.) 
ßistritzer Hauskalender für das Jahr 1882. III. Jahrg. (Besztereze. Haupt M. 
8-r. 70 1. ára?) 
ßistritzer Handkalender für Bürger und Bauern 1882. Mit Lesebeiträgen von 
Jakob Friedr. Graef. (Besztereze. Stolzenberg Frigyes. 8-r. 81 1. ára?) 
liudapester Bote. Illustrirter Kalender für Ungarn und Siebenbürgen auf das 
Jahr 1882. (Mehner Vilmos. 8-r. 97 1. ára 40 kr.) 
Illustrirter Landbote-Kalender für das Jahr 1882. (Temesvár. Csanád egyház­
megyei nyomda. 8-r. 56 1. ára ?) 
Kleiner Bilder-Kalender für Katholiken, Protestanten, Griechen und Juden auf 
das Jahr 1882. mit dem Sonnen-, Mond- und Planetenlauf für den Horizont 
u. den Meridian von Budapest berechnet. (Mehner V. 8-r. 33 1. ára 20 kr.) 
Mühlen-Kalender, Oesterr.-ung. illustr., Jahrbuch für Müller, Bäcker, Getreide­
händler, Sägemüller etc. V. Jahrgang. (Bées. Perles Mór. 8-r. 200 1. ára 
1 frt. 60 kr.) 
Neuer Illastrirter Volks-Kalender, für Ungarn und Siebenbürgen auf das Jahr 
1882. (Franklin-társulat. 4-r. 80, XVI 1. ára 50 kr.) 
LVI 1882. évre szóló magyar és egyéb nyelvű naptárak. 
Pressburger Wegweiser auf das Jahr 1882. Ein gemeinnütziger Geschäfts-
Kalender für Jedermann. XXXI. Jahrgang. (Pozsony. Angermayer Károly. 8-r. 
264 1. ára?) 
Renn-Kalender, Oesterr.-ung. Herausg. v. d. Redaet. d. Sport. (Bées. Beck Fr. 
8-r. XXV1Í, 187 1. ára 3 frt.) 
Scliodisch's L. Ulnstrirter Volks-Kalender für das Gemeinjahr 1882. (Felsöör. 
Sehodiseh Lajos. 8-r. 57 1. ára 20 kr.) 
\A Werschetzer Hauskalender für den Bürger, Gewerbs- und Landmann, auf das 
Gemeinjahr 1882. (Verseez. Kirchner özvegye. 4-r. 64 1. ára 30 kr.) 
-<- Katolicki kolendar za godinu 1882. (Ró/sa Kálmán és neje. 8-r. 35 1. ára?) 
y Kossutkovsky kalendár 1882. (Rózsa Kálmán és neje. 8-r. 32 1. ára ?) 
X Krestánsky obrázkowy kalendár na rok 1882. (Rózsa Kálmán és neje. 8-r. 
32 1. ára ? ) 
JC Maly obrázkowy kalendár na rok 1882. (Rózsa K. és neje. 8-r. 32 1. ára?) 
j / Národni kalendár, morawsko-slowensky na rok 1882. Rocnik II. (Magyar Sza-
kolcza. Skarnitzl József. 8-r. 64, 18 I. ára 34 kr.) 
/Ç Slowensky kalendár, na rok 1882. Wydáwa Dánel G. Liehard. (Szakolcza. Skar­
nitzl József. 8-r. 88 1. ára 30 kr.) 
/ Slowensky obrázkowy kalendár pre katolikw, ewanjelikow starowereow a zidow 
na rok 1882. (Turócz-Szent-Márton. Részvénynyomda. 8-r. 77 1. ára?) 
Dragoljub ili upismik kalendár za javne urede, odvjetnike, kr. javne i obóinske 
(^ biljeznike, agente, privatne pisarne, trgovee, obrtnike, te ine poslovodje, sa knji-
zevnim darom za prostu godinu 1882 sastavio Gjuro St. Dezelió, tecaj XIX. 
(Zágráb. Mucnjak és Senftleben. n. 8-r. 254 1. ára 1 frt.) 
Balgarséi kalendár za gudinata 1882. (Arad. Réthy Lipót és fia nyomdája. 8-r. 
*_ 48 1. ára ?) 
Banacanin. Kalendár za godinu 1882. (Verseez. Markovitsch. 8-r. 79 I. ára?) 
f Amical popornlaï. Cälindar pe anul 1882. Compus de Visarion Román. Anul 
XXII. (Nagy-Szeben. Filtseh S. nyomdája. 8-r. 124 1. ára 50 kr.) 
Calendarin pe anulu 1882. (Arad. Egyházmegyei nyomda. 8-r. 96 1. ára 30 kr.) 
v^ . Calindarul bunului eeonom pe anul 1882. intocmit de D. Comsa si Eugen Brote. 
°C Anul VI. (N.-Szeben. Drotleff József. 8-r. 134 1. számos képpel, ára 45 kr.) 
\ J 
Iskolai értesítők az 1881-82. tanévről? 
Az alsó-lendvai államsegélylyel föntart. polg. fiúiskola X. értesítője az 1881—82. 
tanévről. Szerk. Miklós Gergely. (Nagy-Kanizsa. Pisehel Fülöp. 8-r. 63 I. 
egy tábla.) 
Az aradi magy. kir. állami tanítóképezde VII. értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli Kerner Péter. (Arad. Róthy L. 8-r. 24 1.) 
Az Arad-városi nyilvános polg. iskola jelentése (X. tudósítványa) az 1881—82. 
tanévről. Közli : Simay István. (Arad. Réthy L. 8-r. 44 1.) 
Az aradi kir. főgymnasiumnak és az evvel összekapcsolt állami főreáliskolának 
értesítvénye az 1881—82. tanévről. Közli Sváby Pál. (Arad. Gyulai István. 
8-r. 114 1.) (Értekezés : A z ország területéért és alkotmányáért vívott harczok 
kora. 1526—1711. Irta Varga Ottó.) 
A hajai m kir. állami tanítóképző-intézet IX. értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli Bartsch Samu. (Baja. Streintz és Eschenlobr. 8-r. 20 1.) 
A cisterei rend bajai katb. főgymnasiumának értesítője az 1881—82. iskolai évről. 
(Baja. Nánay Lajos. 8-r. 137 1.) (Értekezés: A congruens számok elmélete 
Irta Lővárdy Alajos.) 
Értesítő a b.-gyarmati áll. elemi népiskola nyolczadik évfolyamáról 1881—82. 
(B.-Gyarmat Kék László. 8-r. 15 1.) 
A b.-gyarmati izr. elemi népiskola értesítője az 1881—82. évről. Közli Breth 
Mór. (B.-Gyarmat. Kék László. 8-r. 16 J.) 
A b.-gyarmati államilag segélyezett községi és polgári fiu- s lányiskola VII. évi 
értesítője az 1881-82. évről. Közli Tomeskó Nándor. (B.-Gyarmat. Kék László. 
8r. 37 1.) 
(Balázsfalva.) Program'a gmnasiului superioru, preparandíei, normei PÍ scolei popu­
läre de fetitie din Blasiu pre anulu scolastecu 1881—82. (Balázsíalva. Egyház­
megyei nyomda. 8-r. 101 1.) 
A bánffy-hanyadi magy. kir állami elemi és felső népiskolák gondnokságának, 
tanító és tanuló személyzetének kimutatása az 1881—82. tanévről. Kiadta Pál 
Károly. (Kolozsvár. Stein János. 8-r. 14 1.) 
A bártfai kath. kis-gymnasium 1881—82. tanévi értesítője. Közli Hunka Emá­
nuel. (Kassa. Scharf F. J. 8-r. 32 1.) 
A békés-csabai ág. hitv. ev. algymnasium értesítője. 1881—82. (Békés-Csaba. 
Povázsay László. 8-r. 20 1.) 
*) E rovatban közöljük azon 1881—82. évi iskolai értesítőket, melyek a 
N. Múzeum könyvtárába ekkorig beküldettek. S z e r k . 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. V 
LVIII Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. 
A békés-gyulai r. kath. népiskolák ölödik értesítője az 1881—82. tanév végén. 
(B.-Gyula. Dobay János. 8-r. 52 1.) (Értekezés: Gondolatok a nevelésről. Irta 
Planek Alajos.) 
A békési helv. hitv. VI. osztályú reálgymnasiuin értesítője az 1881—82. iskolai 
évről. Közli Osváth Ferencz. (Békés. Az »Alföldi Újság« nyomdája. 8-r. 24 1.) 
Értesítvény a belényesi gör. kath. főgymnasiumról 1881—82. tanévre. Közli 
Mihutiu Petru. Reportu stb. (Szamosujvár. »Aurora« nyomda. 8-r. 65 1.) 
A »Beregszász és vidéki nőegylet« által fentartott és államilag segélyzett polg. 
leányiskolának és nőipartanodának értesítője az 1881—82. tanévről. Szerk. 
Engelthaler Bóza. (Beregszász. Nagy L. és Sallay Gy. nyomdája. 8-r. 45 1.) 
Beregszász város államilag segélyezett polg. fiúiskolájának nyolezadik évi jelen­
tése 1881—82. tanévről. Szerk. Katinszky János. (Beregszász. Nagy Lajos és 
Sallay Gyula. 8-r. 40 1.) 
A beszterczebányai kir. katn. főgymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Közli 
Szakaaáry József. (Beszterezebánya. xWaehold Fülöp. 8-r. 66 1.) (Értekezés : 
Történeti adatok a meleg mechanikai aequivalenséhez. irta Wagner Alajos.) 
A beszterczebányai ág. hitv. ev. algymnasium értesítvénye az 1881—82. tanévről. 
Közli Hlavatsek András. (Beszterezebánya. Machold Fülöp. 8-r. 30 1.) (Érte­
kezés : A nehézkedés mivolta. Irta Kmet János.) 
A tolna-baranya-somogyi ág. hitv. ev. egyházmegye bonyhádi algymnasiumának 
értesítője az 1881 — 82. tanévről. Közli Marhauser Imre. (Pécs. Taizs Mihály. 
8-r. 19 1.) 
A brassai róm. kath. főgymnasium értesítője 1881—82. tanévről. (Brassó. Römer 
és Kramner. 8-r. 61 1.) (Értekezés : Vizsgálatok az ujabb mértan köréből. Irta 
Mally Nándor.) 
(Brassó) Programm des ev. Gvmnasiums A. B. zu Kronstadt und der damit 
verbundenen Lehranstalten. Am Schlüsse des Schuljahres 1881 — 82. Ver­
öffentlicht von Johann Vogt. (Brassó. Gott János és Henrik. 4-r. 58 1.) (Érte­
kezés : Die heutige Erziehung. Irta Vogt János.) 
A brassói magyar kir. állami elemi, polgári és ipar-iskolák VII. értesítője az 
1881—82. tanév végén. Kiadta Orbán Ferencz. (Brassó. Gött János. 8-r. 56 1.) 
(Brassó.) Zehnter Jahresbericht der Gewerbeschule in Kronstadt. Veröffentlicht 
von Johann Hubbes am Schlüsse des Schuljahres 1881—82. (Brassó. Gött 
János. 8-r. 21 1.) 
A ßndapest fővárosi I. kerületi nyilvános községi polgári leányiskola első tudó-
sítványa az 1881—82. tanév végével. Szerk. Pora Ferencz.( Pesti könyvnyomda-
részv.-társ. 8-r. 16 1 ) 
A budapesti I. ker. tabáni községi népiskola II. értesítője az 1881—82. tanév 
végén. Szerk. Wehner Gyula József. (Rudnyánszky A. 8-r. 66 1.) 
A budapesti II. kerületi királyi egyetemi kath. főgymnasium évi értesítője az 
1881 - 82. tanévről. Szerk. Lutter Nándor. (Franklin-társulat. 8-r. 70 1.) (Érte­
kezés : A Toldy-könyvtár magyar régiségei és ritkaságai. Irta Thewrewk Árpád.) 
A budapesti JT. kerületi állami reáltanodának 26. évi jelentése az intézet fönn­
állásának 27-ik évében az 1881—82. tanév végén. Szerk. Say Móricz. (Pesti 
Könyvnyomda-r.-társ. 8-r. 89 1.) (Értekezés : Töredékek egy keleti utas napló­
jához. II. közlemény. Irta Say Móricz.) 
Iskolai értesítők àz 1881—82. tanévről. LÎX 
A budapesti II. ker. (vízivárosi) magy. kir. állami tanítónőképző-intézet értesítője 
az 1881—82. iskolai évről. Összeállította Dusóezky Károlyné. (M. kir. egyetemi 
nyomda. 8-r. 24 1.) 
A budapesti II. ker. községi nyilvános hat osztályú polgári fiú-iskola IX. érte­
sítője az 1881—82. tanév végén. Szerk. Lengyel Sándor. (Pesti könyvnyomda-
r.-társ. 8-r. 32 1.) 
A Budapest fővárosi II. kerületi nyilvános községi polgári leányiskola hatodik 
tudósítványa az 1881-82. tanév végén. Szerk. Bohus Rezső. (Pesti könyvny.-
r.-társ 8-r. 24 1.) 
A Budapest főváros III. kerületi nyilvános községi polgári fiú-iskola tizedik tudó­
sítványa az 1881—82. tanév végével. Szerk. Weiczenfeld Lipót. (Pesti könyv-
nyomda-r.-társ. 8-r. 24 1.) 
A Budapest fővárosi IV. ker. nyilvános községi polgári leányiskola tizenkettedik 
értesítője az 1881—82. tanév végével. Szerk. Sztojanovits István. (Pesti könyv-
nyomda-r.-társ. 8-r. 33 1.) 
A Budapest fővárosi IV. ker. (belvárosi) községi nyilvános főreáitanoda huszon-
nyolczadik tudósítványa az 1831—82. tanév végén. Szerk. Ney Ferencz. (Pesti 
könyvnyomda-r.-társulat. 8-r. 96 1.) (Értekezés : A reáliskola kérdése. Irta 
Császár Károly.) 
A Budapest fővárosi V. kerületi nyilvános községi polgári leányiskola hatodik 
értesítője az 1881—82. tanév végével. Szerk. Gyulay Béla. (Pesti könyvny.-
r.-társ. 8-r. 40 1.) 
A Budapest fővárosi VI. ker. nyilvános községi polgári fiu-iskola tizenkettedik 
értesítője az 1881—82. tanév végével. Szerk. Roller Mátyás. (Pesti könyvny.-
r.-tára. 8-r. 40 1.) 
A budapesti VI. ker. állami főreáliskolának tizedik évi értesítője az 1881—82. 
tanév végén. Szerk. Hofer Károly. (Légrády testv. 8-r. 78 1.) 
A Budapest fővárosi Vll. ker. nyilvános községi polgári leányiskola kilenezedik 
tudósítványa az 1881—82. tanév végével. Szerk. Vajdafy Ernő. (Pesti könyvny.-
r.-társ. 8-r. 28 1.) 
A budapesti VII. ker. magy. kir. állami gymnasium első értesítője az 1881—82. 
iskolai évről. Közli Köpesdy Sándor. (Franklin-társ. 8-r. 59 1.) 
A Budapest fővárosi VIII. kerületi nyilvános községi polgári leányiskola első 
értesítője az 1881—82. tanév végével. Szerk. Wittinger János. (Pesti könyvny.-
r.-társ. 8-r. 19 1.) 
A Budapest fővárosi VIII. kerületi (józsefvárosi) községi nyilvános főreáitanoda 
tizenegyedik tudósítványa az 1881—82. tanév végén. Szerk. Felsmann József. 
(Pesti könyvny.-r-társ. 8-r. 99 1.) (Értekezés : Új elemek. Irta Ring Ármin.) 
A Budapest fővárosi IX. kerületi községi nyilvános polgári fiu-iskola hatodik 
tudósítványa az 1881—82. tanév végén. Szerk. Fillinger Károly. (Pesti könyv-
nyomdar.-társ. 8-r. 36 1.) 
A budapesti kir. katb. főgymnasium értesítője az 1881—82. iskolai évről. Közli 
Corzan Avendano Gábor. (Poldini Ede és társa. 8-r. 68 1.) (Értekezések : I. 
Variae quaestiones. Irta Kassai Gusztáv. II. A pálosok eredete. Irta Kürz A.) 
Értesítő a budapesti reform, főgymnasiumról az 1881—82, tanévben. Szerk. 
V* 
LX Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. 
Vámossy Mihály. (Koesi Sándor. 8-r. 68 1.) (Értekezés : A latin nyelv taní­
tásáról az alsóbb osztályokban. Irta Molnár Sándor.) 
A budapesti kereskedelmi akadémia XXV. évi jelentése az 1881—82. tanév végén. 
Közli Lewin Jakab. (Pesti könyvnyomda-r.-társ. 8-r. 100 1.) (Értekezés : Sta­
tisztikai tanulmányok a gabonaárak hullámzásairól a XIX. században és a 
gabonadrágaságok hatásairól. Irta Földes Béla.) 
Értesítő a budapesti magy. kir. állami felsőbb leányiskola 1881—82. tanévéről. 
Közli Berecz Antal. (Fanda József. 8-r. 53 I.) 
A budapesti ágostai hitv. evang. magyar német gyülekezet népiskolájának évi 
értesítője az 1881—82. tanévről. III. évfolyam. (Münster Károly. 8-r. 46 1.) 
(Értekezés : Iskola és szülői ház. Irta Falvay Antal.) 
A budapesti ág. hitv. ev. fögymnasium értesítője 1881—82. (Franklin-társulat. 
8-r. 62 1 ) 
Értesítő a budapesti állami közép ipartanoda 1879—82. három első tanévéről. 
Szerk. Hegedűs Károly. (Franklin-társ. 8-r. 106 1.) 
A budapesti országos rabbiképző-intézet értesítője az 1881—82. tanévről. (Magy. 
kir. egyetemi nyomda. 8-r. 92, 21 1.) (Értekezés: A polgári perrendtartás a 
a mozaiko-rabbinieus jog szerint. Irta Bloch Mózes.) 
Jahresbericht der Landes-Babbinerschule in Budapest für das Schuljahr 1881—82. 
(Magy. kir. egyet, nyomda. 8-r. 108, 21 1.) (Értekezés : Die Civilprocess-
Ordnung nach mosaiseh-rabbinisehem Bechte. Irta Bloch Mózes.) 
A magy. kir. állatorvosi tanintézet értesítője az 1881. évről. Közli Tormay Béla. 
(Athenaeum. 8-r. 85 1.) 
Berieht der k. ung. Veterinär-Lehranstalt in Budapest für das Schuljahr 1881. 
Veröffentlicht von Béla Tormay. (Athenaeum. 8-r. 94 1.) 
A szinészeti tanoda 1881—82-diki évkönyve a XVIII. tanfolyamról. Kiadja az 
igazgatóság. (Athenaeum r -társ. 8-r. 34 1.) (Értekezés : I. A keresztény dráma 
keletkezése. Irta Adorján Berta. II. Romeo és Julia. Irta Hubay Aranka.) 
Az országos nőképző egylet évkönyve 1880—81. és 1881—82. évekről. (Koesi 
Sándor. 8-r. 35 1.) 
Az országos köznevelési egyesület nyilvános minta-középtanodájának (fögymna­
sium és főreáliskola- és nevelő-intézetének értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli László Mihály. (Poldini Ede és társa. 8-r. 31 1.) 
A csabrendeki magy. kir. állami elemi népiskola VI. értesítője az 1881—82. 
tanévről. Közli Gosztony József. (Nagy-Kanizsa. Fischel Fülöp. 8-r. 12 1.) 
A Csáktornya-városi államilag segélyezett polgári fiú-iskola X. évi értesítője az 
1881—82. tanévről. Közli Valló Vilmos. (N.-Kanizsa. Fischel Fülöp. 8-r. 27 1.) 
A Csáktornya városi községi elemi népiskola értesítője az 1881—82. tanévről. 
XIII. évf. Közli Jeney Gusztáv. (Székesfehérvár. Számmer Imre. 8-r. 24 1.) 
A csik-somlyói róm. kath. fögymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Közli 
Imets Fülöp Jákó. (Csik-Szereda. Szabó Albert. 8-r. 88 1.) 
A debreczeni városi főreáltanoda értesítője az 1881—82. tanévről. Közli Gelen-
cey Pál. (Debreczen. Városi nyomda. 8-r. 42 1.) (Értekezés : A végtelen sorok­
ról. Irta Futó Mihály.) 
A róm. kath. elemi népiskolák növendékeinek érdemsorozata az 1881—82. tanév 
végén. (Debreczen. Városi nyomda. 8-r. 16 1.) 
Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. LX1 
Értesítvény a reformátusok debreczeni főiskolájáról 1881—82. tanévről. Szerk. 
Thót Ferencz. (Debreezen. Városi nyomda. 6-r. 110 1.) 
Nyolezadik jelentés a debreczeni helv. hitv. egyház nyolczosztályú lánynevelő­
intézetéről az 1881—82. iskolai év végén. Közli Dóezy Gedeon. (Debreezen 
Kutasi Imre. 8-r. 19 1.) 
A debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet és az azzal összekapcsolt földmíves-
iskola értesítője 1881—82. tanév végén. Közli Domokos Kálmán. (Debreczen. 
Városi nyomda. 8-r. 68 1.) 
Értesítő a kegyes-tanitórendiek debreczeni gymnasiumáról az 1881—82. tanév­
ben. Közli Harmath Gergely. (Debreezen. Városi nyomda. 8-r. 78 1.) (Érteke­
zés : Néhány szó Veterna-Hola természeti viszonyairól. Irta Véber Antal.) 
A deési polgári fíu- és leányiskola 1881—82. évi szigorló zár- és magánvizsgá­
latainak sorrendje és a növendékek névsora. (Deés. Demeter és Kiss. 8-r. 8 1.) 
Értesítés a deési evang. ref. elemi leányiskola személyzetéről és tantárgyairól az 
1881—82. tanévben. (Deés. Demeter és Kiss. 8-r. 4 1.) 
A deési ev. ref. elemi fiu-iskola értesítője az 1881—82. iskolai évről. (Deés. De­
meter és Kiss. 8-r. 8 1 ) 
A deési államilag sególyzett polgári fiú- és leányiskola értesítője az 1881—82. 
tanévről. Közli Szabó Ferencz. (Deés. Demeter és Kiss. 8-r. 27 1.) 
A dévai m. kir. állami főreáliskola értesítője az 1881—82. tanévről. Közli Matu-
sik János. (Kolozsvár. Stein János. 8-r. 68 1.) (Értekezés : A bulgárok bete­
lepedése Dévára s a bulgár sz.-Ferenez-rendüek zárdájának keletkezése. Irta 
König Pál.) 
Rendezett tanácsú üobsina bányaváros községi iskolájának értesítője az 1881—82 
tanévről. Közli Klein Samu. (Eozsnyó. Kovács Mihály. 8-r. 17 1.) 
A eisterci rend egri kath. főgymnasiumáuak értesítője 1881—82. iskolai évről. 
(Eger. Lyeeumí nyomda. 8-r. 95 1 ) (Értekezés : Királyaink koronázásának 
politikai körülményei I. Leopodtól — I. Ferenczig. Irta Ledniczky Ipoly.) 
Az egri érseki róm kath. fitanító-képzőintézet értesítője az 1881—82. tanévről. 
(Eger. Érsek-lyeeumi nyomda. 8-r. 8 I.) 
Az egri érseki joglyceum évkönyve az 1881—82. tanévről. II. évi folyam. (Eger. 
Lyceumi nyomda. 8-r. 71 1.) (Értekezés : À moralstatistika köréből. írta Szol-
csányi Hugó.) 
Az eperjesi kerül, evang. eollegium értesítője az 1881—82. iskolai évről. Közli 
Bancsó Antal. (Kassa. Scharf F. J. 8-r. 62 1.) (Értekezés : Az emberi tudat 
és bit világa bölcseleti szempontból. Irta Vandrák András.) 
Az eperjesi kir. kath. főgymnasium 1881—82. tanévi értesítője. Szerk. Nuber 
Sándor. (Eperjes. »Bankegylet« nyomdája. 8-r. 85 1.) (Értekezés: Az iskola s 
a szülői ház közti viszony. Irta Nuber Sándor.) 
Az érsekújvári róm. kath. algymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Közli 
Tallay Nándor. (Érsekújvár. Winter Zsigmond. 8-r. 38 1.) (Értekezés : Az 
érsekújvári algymnasium kitömött állatgyűjteményének alapítása és szaporo­
dása. Irta Ozorák Szidor.) 
(Eszék) Izvjesce v kr. velikoj realei u Osieku koneem skolske godine 1881—82. 
(Eszék. Pfeiffer Julia. 8-r. 112 1.) (Értekezés : Vaznost pseudo-morfosa s obzi-
rom na pretvorbu roda. Irta Greguric F.) 
LXII Iskolai értesítők az 1881 —82 tanévről. 
Sz. kir. Esztergom-városi nyilvános reáltanoda 1881—82. tanévi értesítője. Közli 
az igazgatóság. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 8-r. 28 1.) (Értekezés: Pro 
domo. Irta Obermayer György.) 
Értesítő a pannonhalmi szent Benedek-rend esztergomi főgymnasiumáról az 
1881-82. tanév végén. Közli Fehér Ipoly. (Esztergom. Buzárovits Gusztáv. 
8-r. 71 1.) (Értekezés : Az esztergomi gymnasium tanárai s tanulói. Kezdettől 
a jelenig. Irta Vojnits Döme.) 
A fehértemplomi m. kir. állami főgymnasium VII. értesítője az 1881—82. tan­
évről. Közli Töreky Gábor. (Fehértemplom. Wunder Gyula. 8-r. 72 1.) (Érte­
kezés : A római elégia előzményei. Irta Csengeri János.) 
A felső-lövői ág. hitv. ev. nyilvános tanintézetek (tanítóképezde s reálgymnasium) 
értesítője az 1881—82. tanévről. Programm stb. (Felső-Lövő. Sehodiseh Lajos. 
4-r. 50 1.) (Értekezés : A cselekvés eszméje a nevelésben. Irta Ebenspan-
ger János.) 
(Fiamé.) Program kraljevske vise gimnazije na Rieci (Fiamé) koneem skolske 
go line 1881—82.. (Zágráb. »Narodnih Novinah« nyomdája. 8-r. 81 1.) (Érte­
kezés : Gräffe-ov nacni riesavanja visih brojnih jednacba. Irta Mihelié Ignácz.) 
Programa del r. gimnasio superiore di stato in Fiamé publieato alla fine deli' 
anno scolastico 1881—82. (Fiume. Battara Péter. 8-r. 109 1.) (Értekezés : 
Cenni circa l'origine e il gradua le svolgimento délia tragédia in Itália fino a 
Vincenzo Monti. Irta Defant József.) 
A gyergyó-ditrói róm. kath. polgári fiú-iskola értesítője az 1881—82. tanévről. 
Szerk. Kellemen Károly. (Kolozsvár. Stein J. 8-r. 27 1.) 
A gyergyó-szent-miklósi államilag segélyezett községi polgári fiú-iskola VII. 
értesítője az 1881—82. tanév végén. Szerk. Kuncz Kornél. (Kolozsvár. Stein 
János. 8-r. 33 1.) 
A Gyöngyös városi kath. nagygymnasium értesítvénye a« 1881—82. tanévről. 
(Gyöngyös. Kohn Mór. 8-r. 31 1.) 
A gyönki reform, gymnasium értesítője az 1881-82. iskolai évről. Közli Varga 
István. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 17 1 ) 
Értesítő a pannonhalmi szent-Benedek-rend győri főgymnasiumáról az 1881—82. 
tanév végén. (Győr. Gross Gusztáv és társa. 8-r. 253 J. és 2 ábra.) (Értekezés : 
Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. 
és XVII. században. Irta Villányi Szaniszló.) 
A győri niagy. kir. állami főreáliskola kilenczedik évi értesítője az 1881—82. 
tanévről. Közli Kerényi Nándor. (Győr. Sauervein Gézáné. 8-r. 49 1.) 
A gyala-fehérvári róm. kath. nagygymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. 
(Gyula-Fehérvár. Klüger B. 8-r. 69 1.) 
A h.-szoboszlói polgári iskolával kapcsolt algymnasium hatodik értesítője az 
1881—82. tanévről. Szerk. Kovács Gábor. (Debreezen. Városi ny. 8-r. 28 1.) 
A hód-mező vásárhelyi reformált főgymnasium 1881—82. tanévi értesítője. 
Közzéteszi az igazgatóság. (Szeged. Bürger Gusztáv. 8-r. 75 1.) (Értekezés : 
A logari sorokról, tekintettel azok alkalmazására. Irta Varga Antal.) 
Az iglói ág. hitv. ev. népiskola és polgári leányiskola értesítője az 1881—82. 
évről. Közli Bőmisch Ede. (Igló. Schmidt József. 8-r. 31 1.) (Értekezés: Jóté­
konyság. Szeretetház. Irta Schumann Sándor.) 
Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. LXIII 
Az iglói ág. hitv. evang. főgymnasium évi jelentése az 1881—82. tanévről. Közli 
Gruhr Márton. (Igló. Schmidt József. 8-r. 50 1.) 
Az ipolysági államilag segélyezett községi polgári leányiskola értesítője az 
1881—82. tanévről. Szerk. Warga Berta. (Athenaeum. 8-r. 12 1.) 
A jászberényi ker. kath. főgymnasium évi értesítője az 1881—82. évről. Közli 
Lippay Lajos. (Jászberény. Bitter.nann Ede. 8-r. 60 1.) (Értekezés : Az »n« 
eoordinátás térben a felületek főtengelyeinek problémáiról. Irta Streitmann A.) 
A Jézus-társasági kalocsai érseki főgymnasium értesítője az 1881—82. iskolai é?-
ről. (Kaloesa. Malaiin és Holmeyer. 8-r. 85 1.) (Értekezés : A régi Sirmium 
hatszázados története. Irta Weiser Frigyes.) 
A kaposvári izr. hitk. népiskola értesítője az 1881—82. tanévről. Kiadja az izr. 
hitközség. (Kaposvár. Jeiteles H. 8-r. 7 1.) 
A kaposvári államgymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. (Kaposvár. Jeite­
les Hermán. 8-r. 88 1.) (Értekezés : A római császárok kormányzásának jel­
lemzése. Irta Okányi Pál.) 
A karczagi IV. osztályú ref. gymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. 7-dik 
évfolyam. Szerk. Kovács Imre. (Karezag. Sződi S. 8-r. 40 1.) (Értekezés : 
Mythusokat vagy történeteket jobb tanítani az algymnasiumban. Irta Ko­
vács Imre.) 
A jászóvári premontrei kanonokrend kassai fögymnasiumának évi jelentése az 
1881—82. tanévről. Közli Benedek Ferencz. (Kassa. »Pannónia« könyvnyomda. 
8-r. 104 1.) (Értekezés : Kisfaludy Károly Iréneje. Irta Heffler Konrád ) 
A kassai állami gépészeti közép ipariskola tudósítványa az 1881—82. tanévről. 
Közli Szalkay József. (Kassa. »Pannónia« könyvnyomda. 8-r. 82 1.) 
Kassa szabad királyi város ípar-rajziskolájának értesítője az 1881—82. tanévben. 
(Kassa. Werfer Károly. 8-r. 8 1.) 
Kassa szab. kir. város közs. elemi iskoláinak értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli Sudy Kapisztrán János. (Kassa. Werfer Károly. 8-r. 53 1.) (Értekezés : 
Korunk nevelésiránya. Irta Sudy K. J.) 
A kassai álami főreáliskola értesítője az 1881—82. tanévről. Közli Mauritz Rezső. 
(Kassa. »Pannónia« könyvnyomda. 8-r. 67 1.) (Értekezés : Kassa a közművelő­
dés egyik kiváló központja hazánknak a múltban és most. Irta Szabó Cyrill.) 
Kassa szabad kir. város községi polgári fiú- és leányiskolájának értesítője az 
1881—82. tanévről. Közli Mártonfy Márton. (Kassa. Scharf F. J. S-r. 56 1.) 
Értekezés : A petróleum és a lámpa. Irta Götz Károly.) 
Igazgatói zárjelentés a kecskeméti községi népiskolákról 1881—82. tanévben. 
Szerk. Pásthy Károly. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 15 1. VII tábla.) 
A kecskeméti községi polgári leányiskola VII. értesítője M 1831—82. tanévről. 
Szerk. Pásthy Károly. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 34 1.) (Értekezés : Az 
olvasásról. Irta Szalontai Sándor.) 
A magyarországi kegyes tanítórend kecskeméti fögymnasiumának tudósítványa 
az 1881—82. tanévről. Közli Pollák Ede. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 62 1.) 
(Értekezés : Költészetünk az önálló nemzetiség korában. Irta Bauer Lénárd.) 
A kecskeméti magy. kir. állami főreáltanoda 1881—82. értesítője. Kiadta Dékáuy 
Rafael. (Keeskemét. Tóth László. 8-r. 44 1.) 
LXIV Iskolai értesítők az 1881—32. tanévről. 
Értesítvény a kecskeméti reform, lyeeumról 1881—82. Szerk. Csabay Imre. 
^Kecskemét. Sziiádi Lajos. 8-r. 64 1.) (Régi magyar könyvek intézetünk könyv­
tárában. Irta Nagy Ferencz.) 
A kecskeméti reform, főiskolai jog- és államtudományi kar évkönyve 1881—82. 
évről VII. évfolyam. (Kecskemét. Tóth László. 8-r. 41 1.) (Értekezés: C. Sue-
tonius Tranquillus. Irta Beliczai Jónás.) 
A Kecskemét városi gazdasági szakosztálylyal egybekapcsolt felsőbb népiskola 
értesítője az 1881—82. tanévről. Közli Máté Sándor. (Kecskemét. Tóth László. 
8-r. 23 1.) 
A késmárki evang. kerületi iyeeum órtesítvénye az 1881—82. évre. (Késmírk. 
Sauter és Schmidt. 8-r. 28 1.) 
A keszthelyi közs. elemi népiskola értesítője az 1881 —82. tanévről. Közli Bányai 
Károly. (Keszthely. Sógor György. 8-r. 16 1.) 
A keszthelyi magyar kir. gazdasági tanintézet értesítője az 1881—82. tanévről. 
Szerk. Bálás Árpád. (Franklin-társulat. 8-r. 36 1.) 
A keszthelyi kath. kisgymnasium értesítője. Közli Lipp Vilmos. (Szombathely. 
Seiler Henrik. 8-r. 46 1.) (Értekezés : Regényirodalmunk Jósika Miklósig. Irta 
Pákor Adorján.) 
A Keszthely-városi állam, segélyezett polg. fiú-iskola X. értesítője az 1881—82. 
tanévről. Szerk. Wiese Károly. (Nagy-Kanizsa. Fischel Fülöp. 8-r. 14 1.) 
A Kezdi-Vásárhely városi államilag segélyezett közs. elemi népiskola értesítője 
az 1881—82. iskolai évről. II. évfolyam. Szerk. Székely János. (Kezdi-Vásár­
hely. Szabó Albert. 8-r. 38 1.) (Értekezés : A család ós iskola. Irta Székely J.) 
A minorita-rendiek vezetése alatt álló kézdi-vásárhely-kantai róm. kath. algym-
nasium értesítvénye az 1881—82. tanévvégén. (Kezdi-Vásárhely. Szabó Albert. 
8-r. 33 1 ) (Értekezés : A római költészet legrégibb emlékei.) 
A kis-kun-félegyházai városi kath. algymnasium értesítője az 1881 — 82. évről. 
Közli Ágócs János. (Szeged. Endrényi L. 8-r. 39 1.) (Értekezés; A csillagá­
szat az ó-korban. — A bolygók mozgása. Irta Mihálovits Alajos.) 
A kis-kun-halasi helv. hitv. lyceum értesítője az 1881—82. tanévről. Szerk. 
Csontó Lajos. (Halas Práger Ferencz. 8-r. 55 I.) (Értekezés : Báró Eötvös 
József regényeiről. Irta Korda Imre.) 
A kis-szebeni kegyes-tanítórendi kis-gymnasium értesítője az 1881 -82. tanévben. 
(Eperjes. »Bankegylet« nyomdája. 8-r. 21 1.) 
A kisvárdai állami elemi népiskola értesítője az 1881—82. tanévről. Szerk. Beké 
Márton. (Kis-Várda. Berger Ignácz. 8-r. 31 1.) 
A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló kolozsvári róm. kath. fogymnasium 
1881 — 82. tanévi értesítője. Közli Várady Móricz. (Kolozsvár. A »Magyar 
Polgár« nyomdája. 8-r. 99 i.) (Értekezés: Adatok a Nil forrásai fölfedezésé­
nek történetéhez. Irta Dániel Joakim.) 
A Kolozsvár városi nyilvános községi polg. fiú-iskola II. értesítője az 1881—82. 
tanév végén Szerk. Deák József. (Kolozsvár. Stein János. 8-r. 30 I.) 
A kolozsvári ev. reform, coliegium értesítője az 1881-82. évről. Szerk. Debre-
czeni József. (Kolozsvár. Stein János. 8-r. 82 1.) 
A kolozsvári magy. kir. Ferencz-József-tudomány-egyetem almanachja 1881—82. 
(Kolozsvár. Stein János. 8-r. 55 1.) 
Iskolai értesítők az 1881 — 82. tanévről. LXV 
Jelentés a Kolozsvár sz. kir. városában állami sogélylyel fentartott városi ipar­
iskolák 1881—82. tanévi állásáról. Szerk. Kiss Sándor. (Kolozsvár. Gámán 
János örökösei. 8-r. 63 1.) 
A kolozsvári állami segélyt élvező s nyilvánossági joggal felruházott felsőbb 
kereskedelmi iskola II. értesítője az 1881—82. tanévről. Szerk. Kiss Sándor. 
(Kolozsvár. »Franklin« nyomda. 8-r. 111 1.) (Értekezés : A kereskedelmi szak­
oktatás külföldön.) 
Értesítő a kolozsvári unitárius vallásközönség iskoláiról 1881 - 82. tanévben. 
Szerk. Kovács János. Ili. évfolyam. (Kolozsvár. Stein János. 8-r. 85 1.) 
XI. értesítvény a kolozsvári magy. kir. állami tanítóképezde tizenegyedik évéről 
1881. sept. 1882. aug. végéig. Összeállította Paal Ferencz. (Kolozsvár. Stein 
János. 8-r. 31 1.) 
A kolozs-monostori magy. kir. gazdasági tanintézet értesítője az 1881—82. tan­
évről. XIII. tanév. 8-ik szám. Szerk. Vörös Sándor. (Kolozsvár. Gámán János. 
8-r. 67 1.) 
(Kőhalom.) IX. Jahresbericht der Gewerbeschule in Reps. Nach Schluss des 
Schuljahres 1881—82. Veröffentlicht von Michael Binder. (Nagyszeben. Filtsch 
S. 8-r. 12 1.) 
A körmöczbányai sz. kir. város községi elemi fi- és leánytanodáról az 1881—82 
tanévben értesítő nem jelent meg. 
A körmöczbányai in. kir. állami főreáltanoda XII. értesítője 1881—82. Szerk. 
Schröder Károly. (Rudnyánszky A. 8-r. 117 1.) (Értekezés : A körmöczbányai 
második vagyis kir. kath. gymnasium története 1768 — 1852. Irta Hlatky Józs.) 
Értesítvény a kőszegi kath. kis-gymnasiumról 1881—82 ről. Szerk. Stern Pál. 
(Kőszeg. Leitner Nándor. 8-r. 32 1.) (Értekezés : Titus Livius. Irta Za-
nathy Bódog.) 
A kun-félegyházi m. kir. állami tanítóképezde értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli Samu József. (Kun-Félegyháza. Bakos István. 8-r. 34 1.) 
A kun-szeiit-miklósi reform, gymnasium értesítője 1881—82. iskolai évről. Kiadja 
az igazgatóság. (Kocsi Sándor. 8-r. 18 1.) 
A lévai kegyes tanítórendi nagy-gymnasium értesítője az 1882. tanévről. Közli 
Szabady Gyula. (Léva. Dukesz Lipót. 8-r 59 1.) Értekezés : Korunk szelleme 
s a házi nevelés. Irta Frank Ferencz.) 
A losonczi m. kir. állami főgymnasiutn értesítője 1881—82. Közli Kuncz Elek. 
(Losonez. Róth Simon. 8-r. 82 1.) (Értekezés: Losoneznak és környékének 
természeti viszonyairól. Irta Malesevics Emil.) 
A losonczi állami elemi iskola értesítője az 1881—82. tanévről. VI. évfolyam. 
Közli Nagy József. (Losonez. Róth Simon. 8-r. 22 1.) (Értekezés: Családi 
nevelés. Irta Kiss Lajos.) 
A lőcsei magyar kir. áll. felsőbb leányiskola értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli Szántó Károly. I. évfolyam. (Lőcse. Reiss József. 8-r. 43 1.) 
A lőcsei magy. kir. állami főreáliskola értesítője az 1881—82. tanévről. XIII. 
(Lőcse. Reiss József. 8-r. 76 1.) (Értekezések : I. A vegytani tanítás módszeré­
ről az alreáliskolában és a vegytani gyakorlatok. Irta Steiner Antal. II. Ma­
dách : Az ember tragédiája. Irta Bayer Ferencz.) 
LXVI Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. 
A lőcsei kir. kath. fögymnasium 1881—82. tanévi értesítője. Szerk. Halász László. 
(Löese. Reiss József. 8-r. 87 1.) (Értekezés : A tornatanítás módszere. Irta 
Hadik Richárd.) 
A Ingosi róm. kath. magy. fögymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Közli 
Billmann Márton. (Lúgos. Wenczely János és fia. 8-r. 50 1.) (Értekezés : A 
mennyiségtan tanítása módszeréről. Irta Kalyávszky János.) 
A m.-óvári községi népiskola értesítvénye az 1881—82. tanévről. Közli Merényi 
Kálmán. (Magyar-Óvár. Czéh Sándor. 8-r. 12 1.) 
A kegyes tanítórendiek vezetése alatt álló magyar-óvári algyainasiurn értesítője 
az 1881—82. tanévről. (Magyar-Óvár. Czéh Sándor. 8-r. 511.) (Értekezés: 
Vázlatok Mosony vármegye múltjából. Irta Ivánfi Ede ) 
A magyar-óvári magy. kir. gazdasági akadémia az 1881 - 82. tanévben. (Pozsony. 
Wigand P. K. 8-r. 27 1.) 
A makói államilag segélyezett és latin tanszékkel összekötött városi polgári fiú­
iskola értesítője az 1881—82. tanévről I. évfolyam. Közli Varga Imre. (Makó. 
Gál és Gömöry. 8-r. 30 1.) 
A máramaros-szigeti m. kir. állami felsőbb leányiskola s vele kapcsolatos elemi 
iskolai értesítője az 1881—82. tanévről. V. évfoly. Közli Marikovszky Meny­
hért. (M.-Sziget. Részv.-nyomda. 8-r. 45 1.) 
Értesítő a máramaros-szigeti kegyestanitórendi algymnasiumról az 1881—82. 
tanév végén. (M.-Sziget. Részv.-nyomda. 8-r. 40 1.) (Értekezés: Embersze­
retet a nevelésben. Irta Fehérváry István.) 
A marosvásárhelyi róm. kath. nagy-gymnasium értesítője az 1881—82. iskolai 
évről. (Maros-Vásárhely. Szabó Gyula. 8-r. 32 1.) 
A marosvásárhelyi evang. ref. coliegium értesítője az 1881—82. iskolai évről. 
Kiadta az igazgatóság. (Maros Vásárhely. Imreh Sándor. 8-r. 114 1.) (Érte­
kezés : A természettudományok módszeréről. írta Bedőházi János.) 
Programm des ev. Gymnasiums A. B. zu Mediasch und des damit verbundenen 
Lehr-Anstalten für das Schuljahr 1881—82. Veröffentlicht von Gustav Sehul-
ler. (Segesvár. Horeth Fr. 4-r. 25 1.) (Értekezés melléklete: ()l 'EXX/JVÍOV 
TS xal ' Pa)fiaí(t)V [iéyiöToc S sol npoç ^aXXi'jXovç ffVfAßaXXovrcci 
xarà TOV4 ôfiolovç xal dirjQf]fiévov^ xaQa/"T^lQai aVTwv. Irta Grä­
ser Gusztáv.) 
A mezőtúri reform, gymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Közli Bodolay 
László. (Mező-Túr. Gyikó K. 8-r. 37 1.) 
A miskolczi helv. hitv. ref. lyeeum értesítője az 1881 —82. tanévről. Szerk. Pores 
János. (Miskolcz. Forster Rezső. 8-r. 52 1.) 
A miskolczi ág. hitv. ev. algymnasium és elemi iskolák értesítője az 1881—82 
iskolai évről. Közlik Barzó József és Sturmann Andor. (Miskolcz. Sártoryné 
ós Mercse. 8-r. 28 1.) 
A miskolczi minorita-rendi kisgymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. (Mis­
kolcz. Sártoryné és Mercse. 8-r. 20 1.) 
A Modor városi államilag segélyezett nyilvános polgári fiu- és leányiskola VII. 
értesítője az 1881—82. tanév végén. Közli Baltzár Ágoston. (Pozsony. Stampfe I 
Eder és társai. 8-r. 21 1.) 
Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. LXVII 
Munkács város községi iskolájának értesítője az 1881—82 tanévről. Közli Sár­
kány Gábor. VIII. évfolyam. (Munkács, Grósz Ignácz. 8-r. 54 1.) 
A munkácsi m. kir. állami gymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Közli 
Jankovics Sándor. (Munkács. Blayer P. 8-r. 38 1.) (Értekezés : A világrend­
szerek. Irta Simsa Kornél.) 
A minorita-rendiek vezetése alatt álló nagybányai róm. kath. főgymnasium érte­
sítője az 1881 —82. tanévről. Közli Zsuffa Fausztin. (Nagybánya. Molnár testv. 
8-r. 70 1.) (Értekezés : A Nilus forrásainak s folyamrendszerének rövid törté­
nete hydro-oro- s ethnographiai szempontból. Irta Mabalesik Titusz.) 
A nagy-becskereki községi nép- és ipariskola értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli Baaden Károly. (Nagy-Beeskerek. Pleitz Ferencz;. 8-r. 52 1.) 
Értesítő a nagy-becskereki főgymnasiumról az 1881—82. tanév végén. Közli 
Arányi Béla. (Nagy-Becskerek. Pleitz Ferencz. 8-r. 104 1.) (Értekezés : A 
hasonlatok Homeros Iliásából és Odysseájából. Irta Lichtenegger József.) 
A nagy-enyedi ev. ref. »Bethlen-főtanoda« 1881—82. tanévi értesítője. (Nagy-
Enyed. Fóliák Mór. 8-r. 131 1.) 
A nagy-kállói magyar királyi állami főreáliskola értesítője 1881—82. tanévről. 
Közli Schurina István. (Nyíregyháza. Piringer és Jóba. 8-r. 60 1.) (Érteke­
zés: Néhány germanismusunk kútforrása Lessingnéi. Irta Kiss Rezső.) 
A nagy-kanizsai izraelita nyilvános hatosztályú riu- és leányiskola, valamint az 
ezzel összekötött háromosztályú kereskedelmi iskola növendékeinek név- és 
érdemsorozata az 1881—82. tanévről. (Nagy-Kanizsa. Wajdits Józs. 8-r. 24 1.) 
A nagy-kanizsai államilag segélyezett községi nyilvános polgári fiu-iskola X. 
értesítője az 1881—82. tanévről. Szerk. Morgenbesser János (Nagy-Kanizsa. 
Fisehel Fülöp. 8-r. 36 1.) 
A nagy-kanizsai polg. iskolai tantestület által felserdült leányok számára minis­
ten engedélylyel rendezett rendkiviili tanfolyam értesítője 1876—82. Szerk. 
Hoffmann Mór. (Nagy-Kanizsa. Fisehel Fülöp. 8-r. 14 1 ) (Értekezés : Egy pár 
szó a leá:iyok kiképeztetéséről. Irta Hoffmann Mór.) 
A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagy-kanizsai kath. főgymnasium érte­
sítője az 1881—82. tanévről. Közli Pap János. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József. 
8-r. 70 1.) (Értekezés : Az infusoriákról. Irta Ormándy Miklós.) 
A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló nagy-károlyi róm. kath. nagy-gyrnna-
sium értesítvénye 1881—82. tanévről. Közli Magyarász Incze. (Na^y-Károly. 
Gőnyei József. 8-r. 47 1.) (Értekezés : A Zrínyiek és a Zrínyiász. Irta 
Hévizy János.) 
A nagykikindai nagy-gymnasium értesítője az 1881—82. tanévben. Közli Do­
mokos Jenő. (Nagy-Kikinda. Jokly Lipót. 8-r. 42 1.) 
Értesítő a nagy-kőrösi ref. tanítóképző-intézet és népiskolák állásáról az 1881 — 
1882. tanévben. Összeállította Magyar Antal. (Nagy-Kőrös. Ottinger Ede. 
8-r. 23 1 ) 
Tudósítás a helv. hítvall. nagy-kőrösi főgymnasiumról az 1881—82. tanévben. 
Szerk. Ádám Gerzson. (Nagy-Kőrös. Ottinger Ede. 8-r. 29 1.) 
A nagyrőczei államilag segélyezett közs. hatosztályú polgári iskola VI. értesítője 
az 1881—82. tanévről. Közli Rőezey István. (Franklin-társulat. 8-r. 80 1.) 
(Értekezés: Adatok Nagy-Eőeze monographiájához. Irta Felméri Albert.) 
LXVIII Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. 
A n.-szalontai polg. iskolával összekötött felekezeti jelleg nélküli nagy-gymnasiuin 
értesítője az 1881—82. iskolai évről. Közli Katona Mihály. (Nagy-Szalonta. 
Rosenzweig Hermann. 8-r. 24 1.) 
(Nagy-Szeben.) Programm des evang. Gymnasiums A. B. und der mit dem­
selben verbundenen Realschule A. B. zu Hermann Stadt für das Schuljahr 
1881—82. Veröffentlicht von Moritz Guist. (Nagy-Szeben. Closius örökösei. 
4-r. 73 ].) (Értekezések : I. Ein Beitrag zur Prüfung der Kant-Laplaee'sehen 
Hypothese. Von Moritz Guist. II. Die siebenbürgischen Münzen des frei herr­
lich Samuel von Bruckenthal'sehen Museums in Hermannstadt. Von Ludwig 
Reissenberger.) 
A nagy-szebeni állami főgymnasium értesítvénye az 1881—82. tanévben. Szer­
keszti Veress Ignácz. Nagy-Szeben. Steinhaussen Tivadar. 8-r. 30 1.) (Mellék­
letül : Az ige-műszavak a magyar nyelvben. Irta Veress Ignácz.) 
Nagyszombat szab. kir. város felekezetnélküli polgári fiú-iskolájának harmadik 
értesítője 1881—82. Közli Goldberger Soma. (Nagyszombat. Winter Zsigmond. 
8-r. 22 1.) 
A nagyszombati érseki főgymnasium értesítője az 1881—82. tanév végén. Közli 
Graeffel János. (Nagyszombat. Winter Zsigmond. 8-r. 162 1.) (Az érseki 
főgymnasium könyvtárának czímjegyzéke. IV. közlés.) 
Nagyvárad város községi-, polgári-, felső leány- és elemi iskoláinak értesítője az 
1881—82. tanévről. Kiadta a községi iskolaszék. (Nagyvárad. Hollósy Jenő 
8-r. 135 1.) 
A nagyváradi róm. kath. népiskolának XIII. értesítője az 1881—82. tanév 
végén. (Nagyvárad. Hollósy Jenő. 8-r. 68 1.) 
A premontrei kanonok-rend nagyváradi főgymnasiuináuak értesítője az 1881—82. 
tanévről. Közli Várszély Ármin. (Nagyvárad. Hollósy Jenő. 8-r. 110 1.) (Érte­
kezés : A magyar színészet irodalomtörténeti fejlődése. Irta Ponty Kelemen.) 
A nagyváradi magy. kir. áll. főreáliskola értesítője az 1881—82. tanévről. Szerk. 
Vidovich Bonaventura. (Nagyvárad. Hollósy Jenő. 8-r. 57 1.) (Értekezés : A 
rajzoktatásnak fontosságáról és annak előnyeiről. Irta Szamossy Elek.) 
A nagyváradi kir. jog- és államtudományi kar almanachja 1881—82-ről. Közli 
az igazgató. VÍH. évfolyam. (Nagyvárad. Hügel Ottó. 8-r. 48 1.) 
.(Naszód.) Reportulu alu XíII-lea despre giuinasiulu superiore greco-catolieu roma-
- neseu din Naseudn pro anulu scolastecu 1881—82. (Besztercze. Botschar T. 
8-r. 78 1.) 
A nyíregyházi ág. hitv. ev. hatosztályú gymnasium XVIU értesítője az 1881—82. 
iskolai évről. Közli Martinyi József. (Nyíregyháza. Piringer I. és Jóba E. 
8-r. 42 1.) 
A nyitrai róm. kath. főgymnasium 1881—82. iskolai év tudósítványa. Közli 
Csősz Imre. (Nyitra. Schempek E. és Huszár I. 8-r. 97 1.) (Értekezés: Vörös­
marty M »Marót bán«-ja. Irta Zongor József.) 
0-Kanizsa mezőváros területén létező összes róm. katholikus, gör.-keleti és izrae­
lita nyilvános elemi népiskolák és községi kisdednevelő-intézetek értesítője az 
1881 — 82. tanévről. Szerk. Katona Sándor. XVI. évfolyam. (Szabadka. Bittér-
József. 8-r. 33 1.) 
iskolai értesítők az 1881-82. tanévről. LXIX 
Az oraviczakányai államilag segélyezett községi nyilvános magyar polgári fiú­
iskola V. értesítője az 1881—82. iskolaévről. Közli Bilszky Ferencz. (Temes­
vár. Egyházmegyei nyomda, 8-r. 24 1.) 
Értesítő a pancsovai magy. kir. állami polg. fitanodáról az 1881—82. tanév 
végén. Közli Martin Imre. (Panesova. Wittigsehlager Károly. 8-r. 30 1.) (Érte­
kezés : A növények tagszerveiről, tekintettel azok élettani feladatára. Irta 
Málnásy Ferencz.) 
A pancsovai m. kir. állami elemi leányiskola V. értesítője az 1881—82. tanév 
végén. Közli Martin Imre. (Panesova. Wittig,chlager Károly. 8-r. 18 1.) 
A pancsovai magy. kir. állami reálgymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli Tordai György. (Panesova. Wittigsehlager Károly. 8-r. 52 1.) (Érteke­
zés : A pancsovai gymnasium ügyéhez. Irta Fináczy Ernő.) 
A pannonhalmi sz.-Benedek-rendiek vezetése alatt álló pápai kath. kisgymnasium 
értesítője az 1881 — 82. iskolai évről, közli Oesovszky Kázmér. (Pápa. Debre-
czeny K. 8-r. 53 1.) (Értekezés : A tudat mibenléte és alapja. Irta Boro-
say Dávid) 
A dunántúli reform, egyházkerület pápai főiskolájának értesítője az 1881—82. 
tanévről. Közli Kiss János. (Pápa. Debreczeny K. 8-r. 77 1.) (Értekezés : 
Vörösmarty »Szép Ilonká«ja. Irta Kapossy Lucián.) 
A eisterci-rend pécsi kath. főgymnasiumáuak értesítője az 1881—82. iskolai évről. 
Közli Szalay Alfréd. (Pécs. Madarász E. 8-r. 52 1.) (Értekezés: Gondolatok 
Cantu Caesar világtörténelmének utolsó szakasz iiból. Irta Szalay Alfréd.) 
A pécsi magy. kir állami főreáltanoda évi értesítője az 1881—82. tanév végén. 
Fennállása 25. évében. Közli Vész Albert. (Pécs. Ramazetter K. 8-r. 74 1.) 
A podolini kegyes-tanitórendiek vezetése alatt álló róm. kath. kis-gymnasium 
értesítvénye az 1881—82. tanévről. (Késmárk. Sauter és Schmidt. 8-r. 16 1.) 
A pozsonyi kir. kath. főgymnasium értesítője az 1881—82. évben. Közli Wieder­
mann Károly. (Pozsony. Stampfel, Eder és társai. 8-r. 52 1.) (Értekezés : A 
legnagyobb és legkisebb értékek meghatározása elemi utón. Irta Polikeit K.) 
A pozsonyi ágost. hitvallású evang. főiskola értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli Michaelis Vilmos. (Pozsony. Wigand F. K. 8-r. 62 1.) 
Pozsony sz. kir. városa vegyes vallású főreáliskolájának értesítője az 1881—82. 
iskolaévről. Közli Samarjai Mihály. (Pozsony. Stampfel, Eder és társai. 8-r. 
85 1.) (Értekezés : A központi vetülettan elemei. Irta Klug Lipót.) 
A pozsoni magy. .kir. állami tanítónő-képző intézet XI. értesítője az 1881—82. 
tanévről. Közli Uhrl Józsa. (Pozson. Angermayer Károly. 8-r. 45 1.) (Érteke­
zés: Nyelvtani irodalmunk szánandó állapotáról. Irta Danninger József.) 
A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló pozsony-szent-gyürgyi róm. kath. 
algymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Közli Géezy Benedek. (Pozsony. 
Stampfel, Eder és társai. 8-r. 20 1.) 
A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló privigyei róm. kath. algymnasium érte­
sítője az 1881—82. tanévről. Közli Furdek Nándor. (Nyitra. Sehempek E. és 
Huszár I. 8-r. 34 1.) (Értekezés : A jegeczek hőokozta kitágulása Irta Ká-
dek István.) 
Ismertető a nyilvánossági joggal felruházott fiúnevelő- és tanintézetről Rákos-
Palotán. Közli Szabó Alajos. (Athenaeum. 8-r. 16 1.) 
LXX Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. 
A rettegi áll. népiskola 1881—82. tanévi értesítője. Kiadta Szentpéteri János. 
(Deés. Demeter és Kiss. 8-r. 8 1.) 
Értesítő a pannonhalmi sz. Benedek-rend rév-komáromi kath. kis-gymnasiumról 
az 1881—82. tanév végén. (Komárom. Ziegler Károly. 8-r. 68 1.) (Értekezés : 
Rév-Komárom törekvései a szab. királyi városi jog elnyeréséért. (1692—1745.) 
Irta Magyary Szulpiez.) 
Értesítő a rév-komáromi róm. kath. elemi fiiskoláról az 1881—82. év végén. 
Kiadja az iskolaszék. (Komárom. Ziegler Károly. 8-r. 11 1.) 
A Rév-Komárom városi zeneiskola 1881—82. évi értesítője. (Komárom. Ziegler 
Károly. 8-r. 4 1.) 
Értesítő a rév-komáromi róm. kath. elemi leányiskoláról az 1881—82. év végén. 
(Komárom. Ziegler Károly. 8-r. 9 10 
Szab. kir. Rév-Komárom város közs. népiskolájának évkönyve az 1881—82 tan­
évről. Szerk. Sipos Elek. XIII. évfolyam. (Komárom Ziegler K. 8-r. 86 1.) 
Fábry János tanár rimaszombati nyilvános felsőbb leánynevelő tanintézetének 
(polgári iskola és tanítóképző) 1881—82. (XIV. évi) értesítője. (Rimaszombat. 
Rábely Miklós. 8-r. 16 1.) 
A rimaszombati községi elemi fi- és ipar-iskola értesítője az 1881—82. tanévről. 
Egybeállította Törköly József. (Rimaszombat. Rábely Miklós. 8-r. 22 1.) 
A rimaszombati egyesült protestáns gymnasium XXIX. értesítője az 1881—82 
tanévről. Közli Zachor Gusztáv. (Rimaszombat. Rábely Miklós. 8-r. 24 1.) 
A kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló rózsahegyi róm. kath. algyrnnasium 
értesítője az 1881—82. tanév végén. (Kassa. Seharf P. J . 8-r. 32 I.) (Érte­
kezés : A barlangokról. Irta Szkokán Sándor.) 
A rozsnyói kath. főgymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Közli Nátafalussy 
Kornél. (Rozsnyó. Kovács Mihály. 8-r. 74 1.) (Értekezés : Az ember odonto-
graphiája. Irta Ráth Evermód.) 
Értesítő a rozsnyói ág. hitv. ev. kerületi főgymnasiumról az 1881 —82. tanévben. 
(Rozsnyó. Kovács Mihály. 8-r. 26 1.) 
A sajó-gömöri háromosztályú ág. evang. esperességi algyrnnasium értesítője az 
1881—82. tanévről. Közli Bencze Soma. (Rozsnyó. Kovács Mihály. 8-r. 8 1.) 
Jahresbericht des kaiserl. königl. Realgymnasiums in Sarajevo am Schlüsse des 
dritten Schuljahres 1881—82. (Sarajevo. Államnyomda. 8-r. 48 1.) (Értekezés : 
Ueber das pytagoraeische Comma in der natürlichen Tonleiter und den Ein-
fluss desselben auf die Tonnomi. Irta Zoch Iván.) 
Jelentés a sárospataki réf. főiskola állapotáról az 1881—82. iskolai évben. Össze­
állították Bokor József és Makiári P. Miklós. XXVI. évfolyam. (Sárospatak. 
Steinfeld Béla. 8-r. 96 1.) 
A kegyesrendiek veze'ése alatt álló sátoralja-njhelyi róm. kath. nagy-gymnasium 
értesítője az 1881—82. tanévről. ( Sátoralja-Ujhely. »Zemplén« könyvnyomda. 
8-r. 56 1.) (Értekezés : Apró vonások a magyar tanulók életéből. Irta Ko­
vács János.) 
Sátoralja-njhelyi háromosztályú róm. kath. elemi népiskolába járó ifjúságnak 
értesítője az 1881—82. tanévről. (Sátoralja-Ujhely. »Zemplén« könyvnyomda. 
8-r. 18 1.) 
iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. LXXI 
(Segesvár.) Programm des ev. Gymnasiums A. B. in Schässbnrg un der damit 
verbundenen Lehranstalten zum Schlüsse des Sehuljahres 1881—82. Veröffent­
licht von Daniel Höhr. (Nagyszeben. Filtsch S. 4-r. 200 1.) (Értekezés : I. Das 
»Rosetum Franekianum. Irta Albert Mihály. II. Faehwissensehaftlicher Ka­
talog der Bibliothek des Gymnasiums in Sehässburg. Összeállították Berwerth 
V. és Fabini T. III. rész.) 
À selmeczbányai ág. hitv. ev. kerületi lyeeum értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli Breznyik János. (Salmeczbánya. A »Salmeezbáayai Híradó« nyomdája. 
8-r. 40 1.) (Értekezés : Leibnitz. írta Földvári Masznyik Endre.) 
A selmeczbányai kir. kath. nagy-gymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. 
Közli Miillner Pál. (Selmeezbánya. A »Selmíezbányai Hiradó« nyomdája. 8-r. 
58 1.) (Értekezés : Aesopus és az aesopusi mesék. Irta Eiselt Antal.) 
A sepsi-szent-györgyi ev. ref. Székely-Mikó-kollegiam értesítője az 1881—82. 
iskolai évről. Szerk. Benke István. (Brassó. Gött János. 8-r. 90 1.) 
Értesítő a Háromszék megye által Sepsi-Szentgyörgyön felállított államilag segé­
lyezett polg. fia-iskoláról az 1881—82. tavév végén. Szerk. Simó Dénes. (Sepsi­
szentgyörgy. Bernstein Márk. 8-r. 50 1.) 
A siklósi községi polgári fiú-iskola első értesítője az 1881—82. tanévről. Közli 
Szabó Ferencz. (Pécs. Madarász Endre. 8-r. 29 1.) 
A somorjai államilag segélyezett polg. fiú- és felső leányiskola X. értesítője az 
1881—82. tanévről. (Pozsony. Angermayer Károly. 8-r. 28 1.) 
Tudósítvány a dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerületi soproni lyceumról az 
1881—82. tanévben. Közli Müllner Mátyás. (Sopron. Romwalter K. 4-r. 43 1.) 
A pannonhalmi szent-Benedekrend soproni kath. főgymnasiumának értesítője az 
1881-82. iskolaévről. (Sopron. Litfass Károly. 8-r. 52 1.) (Értekezés : Egy 
csillagász mint a magyar-ugor összehasonlító nyelvészet megalapítója. Irta 
Kemény Hugó.) 
A soproni m. kir. állami felsőbb leányiskola első értesítője az 1881—82. tanév­
ről. XI. évfolyam. Szerk. Jausz György. (Sopron. Litfass Károly. 8-r-. 48 1.) 
(Értekezés : A különféle egyéniségek tekintetbevétele a nőnevelésben. Irta 
Fuchs Károly.) 
A soproni magyar kir. állami főreáliskola 7-dik évi értesítője 1881—82. Közli 
Salamin Leo. (Sopróny. Litfass Károly. 8-r. 62 1.) 
Sümegh városi róm kath. elemi tanoda értesítője az 1881—82. tanévről. (Nagy-
Kanizsa. Fischel Fülöp. 8-r. 16 1.) 
A Sümegh városi államilag segélyezett reáliskola XXV. értesítője az 1881—82, 
tanévről. Közli Ádám Iván. (Szombathely. Bertalanffy József. 8-r. 70 1.) (A 
sümeghi reáliskola könyvtárának névjegyzéke. II. rész. Közli Földi János.) 
Szabadka szab. kir. város községi főgymnasiumának értesítője az 1881—82. tan­
évre. (Szabadka. Pertits Simon. 8-r. 93 1.) (Értekezés : Szabadka városának 
viszonya földesurával. Irta Iványi István.) 
(A szabadkai magy. kir. állami tanítóképezde igazgatósága csak minden harma­
dik évben ad ki értesítőt.) 
A szakolezai községi elemi néptanoda ifjúságának érdemsorozata 1881—82. tan­
évben. (Szakolcza. Skarnitzl József. 4-r. 18 1.) 
LXXII Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről 
A szakolczai kir. kath. algymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Közli 
Lukavszky Alajos. (Szakolcza. Skarnitzl József. 8-r. 40 1.) (Értekezés : A 
szakolezai gymnasium története 1684—1862. Irta Lukavszky Alajos.) 
A szab. kir Szamosnjvár városi örmény kath. nyilvános algymnasium VII. tudó-
sítványa az 1881—82. tanév végén. (Szamosujvár. Görög-kath. egyházmegyei 
nyomda. 8-r. 48 1.) (Értekezések: I. Kátinai Már Ibász és Chorenei Mózes. 
Irta Szongott Kristóf. II. Örmény közmondások. Magyarította Szongott Kristóf. 
III. Dalok Petőfitől. Örményre fordította Szongott Kristóf.) 
A békéli ág. hitv. egyházmegye patronatusa alatt álló szarvasi főgymnasium évi 
jelentése 1881—82-ről. Közli Tatai István. (Gyula. Dobay János. 8-r. 64 1.) 
(Értekezés: Tanítóképzés főgymnasiumunk kapcsában. Irta Benka Gyula.) 
(Szász-Régen.) Programm des evang. Unter-Realgymnasiums A. B. und der mit 
demselben verbundenen Lehranstalten in Sächsisch-Regen am Seh lusse des 
Schuljahres 1881—82 Veröffentlicht von Wilhelm Heliwig. (Nagy-Szeben. 
Filtsch S. 4-r. 56 J.) (Értekezés : Der Heiland im Verhall liss zu seinen Quel­
len. Irta Keintzel György.) 
(Szász-Sebes.) Programm des ev. Unter-Gymnasiums und der dimit verbundenen 
Lehranstalten in Miihlbach (Siebenbürgen) für das Schuljahr 1881-82. Ver­
öffentlicht von 1. Wolff. (Nagyszeben. Filtsch S. 4-r. 91 1.) (Értekezés : Zur 
Geschichte von Mühlbaeh. Irta Baumann Ferdinánd.) 
A szatmári kir. kath. főgymnasium 1881—82. évi értesítője. (Szatmár. »Szabad­
sajtó« könyvnyomda. 8-r. 39 1.) 
A szatmár-németi h. h. gymnasium 1881—82. évi (XII.) értesítője. Közli Be­
csek Sándor, (Szatmár. Nagy Lajos. 8-r. 47 1.) 
A szegedi állami fóreáltanoda értesítvénye az 1881—82. tanévről. Közli Hoffer 
Endre. (Szeged. Endrényi Lajos ós társa. 8-r. 36 1.) 
Értesítő a Szeged-belvárosi tanító-testület vezetése alatt álló közs. népiskolákról 
1881—82. Összeállította Perenczi János (Szeged. Traub B. és társa 8-r. 16 1.) 
A kegyes-tauítórendiek vezetése alatt álló szegedi városi főgymnasium értesítője 
az 1881—82. tanévről. Közli Magyar Gábor. (Szeged. Endrényi L. és társa. 
8-r. 97 1.) (Természettani s vegytani találmányoknak és fölfödözéseknek betű­
rendes, idő- és név-adatos repertóriuma. Irta Tóth Antal.) 
A Szeged városi zenede 1881—82. tanévi értesítője. Közli Langer Viktor. (Sze­
ged. Endrényi L. és társa. 8-r. 19 1.) 
A Szeged városi polgári fiú-iskola kilencedik évi értesítője az 1881—82. tanév­
ről. Közli Nagy János. (Szeged. Endrényi L. 8-r. 41 1.) 
II. tanügyi értesítő a szegedi apácza-iskolákról. Közli Oltványi Pál. (Szeged. 
Endrényi L. és társa. 8-r. 20 1.) 
A szegedi zsidó népiskola értesítője 1881—82. (Szeged. Traub B. és társa. 8-r. 
18 1.) (Bolgár Mihály. Emlékbeszéd. Tartotta Low Immanuel.) 
A szegzárdi államilag segélyzett községi polg. fiú- és felső leányiskola VI. érte­
sítője az 1881—82. tanévről. Közlik Krammer János és Czibur-Kerkápoly 
Matild. (Szegzárd. Ujfalusy Lajos. 8-r. 33 1.) 
A székely-udvarhelyi róm. kath. főgymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. 
(Székely-Udvarhely. Becsek Dániel. 8-r. 61 1.) (Értekezés : Lessing »Laokoon«-ja. 
Irta Szabó Nándor.) 
Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. LXXIII 
A székely-udvarhelyi királyi állami főreáliskola XI. évi értesítője az 1881—82. 
iskolai év végén. (Székely-Udvarhely. Becsek Dániel. 8-r. 61 1.) (Értekezés : 
A meteorológia elemei-, és Székely-udvarhely meteorológiai viszonyairól. Irta 
Hlatky Miklós.) 
A székely-udvarhelyi evang. reform, eollegium értesítője az 1881—82. iskolai 
évről. Szerk. Grönezy Lajos. (Székely-Udvarhely. Becsek Dániel. 8-r. 61 1.) 
A székesfehérvári államilag segélyezett községi főreáliskola évi értesítője az 
tanévről az intézet fennállásának 28-dik évében. Szerk. Valkovszky Miklós. 
(Székesfehérvár. Számmer Imre. 8-r. 40 1.) (Értekezés : Magyarország területé­
nek és alkatrészeinek földrajzi és államjogi viszonyai árpádházi királyaink 
korában. Irta Borostyán Sándor.) 
Értesítő a zircz-ezisterczi read székesfehérvári fögyinnasiumáról az 1881—82. 
tanév végén. (Székesfehérvár. »Vörösmarty« nyomda. 8-r. 114 1.) (Értekezés : 
Catilina, Cicero és Sallustiusnál. Irta Mihalik Aurél.) 
1881—82. tanévi értesítő a Szentes városi VI. osztályú gymnasiumi tanfolyammal 
egybekapcsolt polg. fiú-iskoláról és a kétosztályú polgári leányiskoláról meg­
toldva az ismétlő-iskolákról szóló jelentéssel. Összeállította Zolnay Károly. 
(Szentes. »Szentes és Vidéke« nyomdája. 8-r. 69 1.) 
A minorita-rendiek vezetése alatt álló szilágysomlyói róm. kath. algymnasium 
tudósítványa az 1881 — 82. tanévről. Közli Tapody Tamás. (Nagybánya. Mol­
nár testvérek. 8-r. 36 1.) (Értekezés : Szilágy-Somlyó múltja és jövője. Irta 
Tapody Tamás.) 
A szilágysomlyói államilag segélyezett népiskola értesítője az 1881—82. tan­
évről. Összeállította Bogdán István. (Debreezen. Katasi Imre. 8-r. 25 1.) 
A sz. Ferencz-rendiek vezetése alatt álló Szolnok-városi kath. gymnasium értesí­
tője az 1881—82. tanévről. Közli Varga Emil. (Szolnok. Bakos István. 8-r. 
75 1.) (Értekezés : Az üstökösek. Irta Karkecz Alajos.) 
A szolnoki össze3 községi elemi népiskolák tanulóinak 1881—82. tanévi értesít -
vénye. (Szolnok. Bakos István. 4-r. 10 1.) 
Jelentés a szolnoki iparfcársulat által állami segély mellett fentartott s az iparos 
és kereskedő tanulók oktatására felállított ipar-, kereskedelmi- és vasárnapi 
szakszerű rajziskoláiról 1874-től 1882-ig terjedő iskolai évekről. (Szolnok. Haff-
ner Sándor és társai. 8-r. 26 1.) 
A Szombathely városi községi elemi fiu- és leányiskola értesítője az 1881 — 82. 
tanévről. IX. évfolyam. Közli Zágróczky Tivadar. (Szombathely. Bertalanffy 
József. 8-r. 25 1.) 
Értesítvény a szombathelyi kir. kath. főgymnasiumról 1881 — 82. Szerk. Kuné 
Adolf. (Szombathely. Bertalanffy József. 8-r. 138 1.) (Értekezés: Egy magyar 
család 1566-1664. Irta Csuday Jenő.) 
A magyarországi kegyes-tanitórend tatai algymnasiurnának értesítője az 1881—82. 
tanévről. (Tata. Kopasz József. 8-r. 54 i.) (Értekezés : A viszony Isten ós 
a világ között. Irta Kubányi Béla.) 
A temesvári magyar kir. állami főreáliskola értesítője az 1881—82. tanévről. 
XII. szám. Szerk. Laky Mátyás. (Temesvár. Uhrmann E. 8-r. 54 1.) (Érteke­
zés: Délmagyarország pilléi. Irta Szalkay Gyula.) 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. VI 
LXXIV Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. 
A temesvári közép-kereskedelmi, polgári és kereskedelmi vasárnapi iskola értesí­
tője az 1881—82. tanévről. Szerk. Wiessner Ferencz. Jahresbericht stb. (Te­
mesvár. Steger Ernő. 8-r. 39 1.) (Értekezések: I. Néhány szó az iskolai ünne­
pélyekről. Irta Janny Imre. II. Sur l'enseignement de la langue française 
dans les écoles de commerce. Irta Geisvilier Xavier.) 
A temesvári róm. kath. főgymnasium értesítője 1881—82. tanévre. (Temesvár. 
Egyházmegyei nyomda. 8-r. 55 1.) (Értekezés: A légköri villamosság. Irta 
Gaith Rezső.) 
A trencséni magyar kir. állami felsőbb leányiskola értesítője az 1881—82. tan­
évről. Közli Manyák Alajos. (Trenesén. Skarnitz! Ferencz. 8-r. 62 1.) (Érte­
kezés : A természettudományok a felsőbb leányiskolákban. Irta Guta József.) 
A trencséni kir. kath. főgymnasium értesítője az 1881 — 82. tanévről. Közli Pfeif­
fer Antal. (Trenesén. Skarnitzl Ferencz. S-r. 62 1.) (Értekezések : I. Közép­
iskoláink és a nemzeti művelődés. Irta Bellaagh Aladár. II. A főgymnasiumi 
éremgyűjtemény. Irta Janovszky László.) 
A trsztenai kir. kath. gymnasium évi értesítője az 1881—82. tanévről. Közli 
Csáka Károly. (Rudnyánszky A. 8-r. 44 1.) 
A turócz-szent-mártoni polgári fiú- és polgári elemi leányiskola IF. értesítője az 
1881—82. tanévről. Közli ßoldis Ignácz. (Franklin-társ. 8-r. 46 L) 
Az újpesti állami elemi népiskola II. értesítője az 1881—82. iskolai évről. Szerk. 
Mády Lajos. (Kocsi Sándor. 8-r. 44 1.) 
Tizenegyedik tudósítás az újverbászi fel. jelleg nélküli pártfogósági nyilváno, 
alreálgymnasiumról az 1881—82. tanévben. Közli Kovalszky Lajos. (Baja. 
Streintz és Eschenlohr 8-r. 32 1.) 
Az újvidéki kir. kath. magyar íőgyinuasium tudósítványa az 1831—82. tanévről. 
Közli Franki István. (Újvidék. Dirnitrijevic Nikola. 8-r. 40 1. 1 tábla.) (Érte­
kezés : A reciprok-polar idomokról. Irta Hornischek Henrik.) 
(Újvidék.) Izvestaj o srpskoj gimnaziju u Novom Sada za- skolsku godinu. 
1881—82. (Újvidék. Dimitrijevié N. 8-r. 53 1.) (Értekezés : De Romanéa, 
quaJis perhibetur in Vergilii Aeneide. Irta Greic János.) 
Az ungvári g. sz. kath. papárvaleány tan- és nevelőintézetnek értesítője az 
1881—82. tanévről. Közli Firczák Gyula. (Ungvár, Fésűs József. 8-r. 46 1.) 
(Értekezés : Néhány szó az önképzésről, kiváló tekintettel leányintézetünk 
önképzőkörére. Irta Miklóssy István.) 
Az ungvári kir. kath. íőgymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Közli Szie-
ber Ede. (Ungvár. Fésűs József. 8-r. 107 ].) (Értekezés: Eszmetöredékek a 
nevelés közéből. Irta Vilcsek János.) 
(Versecz.) Kutka Mária Verseczen 22 év óta fennálló magán leánynevelő és tan­
intézetének értesítője az 1881—82. tanévről. (Versecz. Kirchner J. E. özvegye. 
4-r. 16 1.) 
A vágnjhelyi izr. nyilv. álreáltanoda értesítője az 1881—82. tanévről. Közli 
Mahler Miksa. (Vágujhely. Horovitz Adolf. 8-r. 17 1 ) 
A kegyes tanítórendiek veszprémi kath. nagy-gymnasiumának értesítője az 1831—• 
1882. tanévről. Közli Lévay Imre. (Veszprém. Heinrieh E. 8-r. 63 1.) (Érte­
kezés: A magyar nyeln és irodalmi oktatásnak széptani hatása. Irta Szvaratko 
Kálmán.) 
Iskolai értesítők az 1881—82. tanévről. LXXV 
A zala-egerszegi polgári fiú- és felső leányiskola IX. értesítője az 1881—82. 
tanévről. Szerk. Udvardy Ignácz. (Zala-Egerszeg. Özv. Tahy R. 8-r-. 28 1.) 
A Zenta városi községi gymnasium VI. értesítője az 1881—82. tanév végén. 
Szerk. Kuthy József. (Zenta. Schwarez Sándor. 8-r. 48 1.) (Értekezés: Az 
ismert földpátnemek különös tekintettel alaktani, optikai és vegyi tulajdonaikra. 
Irta Örvény íván.) 
A zilahi ev. ref. tanoda értesítője az 1881—82. tanévről. Szerk. Berényi János. 
(Kolozsvár. Stein János. 8-r. 43 1.) 
Zólyom szab. kir. városi elemi iskola értesítője az 1881—82. tanévről. Közli 
Folkmann János. II. évfolyam. (Franklin-társulat. 8-r. 33 1.) (Értekezések : A 
szülék figyelmébe. Irta Groó Lajos.) 
A zombori állami fogymaasium X. értesítvénye az 1881—82. tanévről. Közli 
Radies György. (Zombor. Bittermann Nándor. 8-r. 57 1.) (Értekezés : A zom­
bori állami főgymnasium statistikája 1872—1881 végéig. Irta Radics György.) 
(Zombor.) Izvestaj o srpskim narodnim skolama i o visoj devojackoj skoli srpske 
pravoslavne erkvene opstine Zomborske za 1881—82. skolsku godinu. Sasta-
vio Nikola Gy. Bukicevics. (Zombor. Bittermann Nándor. 8-r. 59 1.) 
A zsolnai királyi katb. gymnasium értesítője az 1881—82. tanévről. Szerk. Rozs-
nyai Károly. (Beszterezebánya. Machold Fülöp. 8-r. 32 1.) 
Vi* 
A magyar irodalom 1882-ben. 
Második közlemény. 
Összeállítja H o r v á t h I g n á c z . 
Ezen jegyzékbe azon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1882-dik évszám­
mal vannak jelölve. Hol a nyomatás helye nines kitéve, Budapest értendő. 
A nyomdász vagy nyomda-intézet csak oly nyomtatványoknál van megne­
vezve, melyeknek kiadója nem ismeretes. Hogy ezen jegyzéket lehetőleg tel­
jesen s pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és kiadók, hogy 
kiadványaikból egy példányt, az ár megjelölésével, a M. N. Múzeum könyv­
tárába beküldeni szíveskedjenek, 
Acta reg. scient, universitatis hung. anni 1881—82. Faseieulus H. (L. Ünnepe.) 
Acta reg. scient universitatis Olaudiopolitanae Praneisco-Josephinae anni 1881—82. 
Fase. II. (L. Beszédek.) 
Alapszabályai, A magyar szinész-egyesület és nyugdíj-intézetnek. (Magy. színész-
egyesület. 8-r. 20 1. ára ?) 
Alfred I., Churcli M. A. Elbeszélések a görög tragikus költőkből. Angolból ford. 
és jegyzettekkel kisérte Névy László. (Ifjúsági Iratok Tára. Vin. Franklin-társ. 
8-r. 2Ü6 1. ára 1 frt.) 
Apáthy István. Kötelmi jog. Általános rész. (Az általános magánjogi törvény­
könyv tervezete. H. köt. Pfeifer Ferdinánd. 8-r. 259 1. ára 2 frt.) 
Archívum Rakoezianum. (L. II. Rákóczi Ferencz levéltára.) 
Áttekintése, Az országban létező gazdasági egyesületek létszámának és működé­
sének, 1881. év végén. (Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 4-r. 211 1. ára ?) 
Athenás, Uj magyar. (Magyar Plutareh.) Ujabbkori magyar protestáns egyházi 
irók életrajz-gyűjteménye. Gyüjté Sz. Kiss Károly. 2. füzet. (Aigner Lajos. 8-r. 
65-128 1. ára 50 kr.) 
Ballagi Mór. Emlékbeszéd Révész Imre 1. t. fölött. (A m tud. Akadémia elhunyt 
tagjai fölött tartott emlékboszédek. 1882. 4. Akadémia, n. 8-r. 30 1. ára 20 kr.) 
Balogh Zoltán összes művei. II. köt. Szinművei. Sajtó alá rendezte barátja Z:ilar 
József. (Nemzeti könyvtár. XXIX, köt. Aigner Lajos. k. 8-r. 321 1. ára 1 frt. 
40 kr., kötve 2 frt.) 
Balogh Zoltán szinművei. Sajtó alá rendezte barátja Zalár József. (Aigner Lajos. 
k. 8-r. 321 1. ára 1 frt. 40 kr.) 
Balogh Zoltán szinművei. 1—4. füzet. (Nemzeti könyvtár 120—121., 125—126. 
íüzet. Aigner Lajos 8-r. 280 1. egy füzet ára 30 kr.) 
A magyar irodalom 1882-ben. Lxxvir 
Bánóczi József. A magyar roinantieismus. Székfoglaló. (Értekezések a nyelv- és 
széptudományok köréből. X. köt. 12. szám. Akadémia. 8-r. 20 1. ára 10 kr.) 
Bartalns István. Adalékok a magyar zene történelméhez. Bakfark Bálint lant­
virtuóz és zeneköltő és Eszterházi Pál egyházi zenekölteményei. (Értekezések 
a nyelv- és széptudományok köréből. X. kötet. 11. szám. Akadémia, 8-r. 77 1. 
ára 50 kr.) 
Bartalus István. Ujabb adalékok a magyar zene történelméhez. (Értekezések a 
nyelv- és széptudományok köréből. X. köt. 11. szám Akadémia. 8-r. 61 1. 
ára 40 kr.) 
Bartalus István. Éneklő ABC népiskolák számára. I. évfolyam. (M. kir. vallás-
és közokt. minisztérium. 8-r. 72 1. ára ?) 
Bárány (fyala. Bevezetés a növénytan elemeibe. Polgári iskolák és tanítóképző­
intézetek, úgyszintén vezérkönyvül tanítók számára. 1—2. rósz. (Lauffer Vil­
mos. 8-r. 81., 227 1. ára 60 kr., 1 frt. 50 kr.) 
Bászel Aurél. Horatius élete és költeményeinek időrendje. (Arad. Gyulai István. 
8-r. 53 1. ára 40 kr.) 
Bedő Albert. Az erdészeti ügyek közigazgatási kezelése hazánkban. (Különlenyo-
nyomat az »Erdészeti Lapok« 1882. évi folyamából. Magyar királyi állam­
nyomda. 8-r. 40 1. ára ?) 
Beké Antal. Elemi zene- és énektan. Rövid kivonatban felsőbb népiskolák, algym-
nasiumok, tanítóképezdészek és iskolavizsgálók használatára. 2-ik kiad. (Pápa, 
Wajdits Károly, n. 8-r. 44 1. ára 36 kr.) 
Bencze Mihály. Leleplezése 1866-dik évi porosz-magyar szövetségnek, a magyar 
legio alakításának, működésének és feloszlásának. (Történeti beszély.) Mint 
jelenvolt szemlanu önéletrajzával és okmányokkal kiegészítve. (Szatmár. Nagy 
Lajos nyomdája. 8-r. 36 1. ára ?) 
K. Beniczky Inna. A leány érzelemvilága. (Közhasznú családi könyvtár. 25. sz. 
Franklin-társulat. 8-r. 128 1. ára 40 kr.) 
Beöthy Leo. A társadalmi fejlődés kezdetei. I. köt. (Akadémia. 8-r. VIII, 429 1. 
ára díszkötésben 3 frt. 80 kr.) 
Bercsényi Miklós főhadvezér és fejedelmi helytartó leveles könyvei s más emlé­
kezetreméltó iratai. 1705—1711. Az eredeti kéziratokból közli Thaly Kálmán. 
(II. Rákóczi Ferencz levéltára. VIII. köt. Akadémia. 8-r. XI, 44S 1. ára ?) 
Bereczki Máté. Gyümölesészeti vázlatok. II. kötet. 2. és 3. füzet. (Arad. Gyulai 
István nyomdája. 8-r. 193-517 1. ára 2 frt.) 
Berényi Salamon. Tanulmányok Schillernek »Wallenstein« ezímű tragédiájáról a 
a bölcsészet-tudori fok elnyerése ezóljából. (Neuwald Illés ny. 8-r. 67 1. ára ?) 
Beszédek, melyek a kolozsvári magy. kir. Ferenez-József tudományegyetem 1882. 
május hó 29-diki pályadíj-kiosztási ünnepélyén tartattak és az egyetem négy 
tudománykarának jelentései a pályázatok eredményéről s az új pályatételekró'l. 
(Acta reg. scient, universitatis Claudiopolitanae Franciseo-Josephinae anni 
1881—82. Fasc. 2. Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 143 1. ára?) 
Beszélyek, Orosz. írták Puskin S., Gogoly Miklós, Krylov L, Dosztojevszkij T. és 
Turgenyev. Oroszból fordította Csopey László. (Olcsó könyvtár. 149. szám. 
Franklin-társ. 8-r. 447 1. ára 80 kr.) 
LXXVIII A magyar irodalom 1882-ben. 
Bélyeg, A, és illetékek iránti törvények és szabályok hivatalos összeállítása. Az 
1881: XXVI. t. ez. 29. §-a alapján kiadja a magyar a m. kir. pénzügy Minis­
terium. (Magyar kir. államnyomda, n. 8-r. 844 1. ára?) 
Birtokjoga, A katholikus egyház, különös tekintettel az újabb keletű államjogi 
elméletekre és a kegyúri jogra. (Athenaeum. 8-r. 44 1. ára 30 kr.) 
Block Mór. Népszerű nemzetgazdaságtan. A franezia akadémia által a legelső 
díjjal koronázott pályamű. A tizedik kiadás után ford. Doboczky Lajos. (Köz­
hasznú családi könyvtár. 26. Franklin-társ. 8-r. 111 1. ára 40 kr.) 
Bogdányi 3Iór. Törpe nagyságok. Parlamenti képek. (Révai testv. k. 8-r. 123 1. 
ára 1 frt.) 
Bókay János. Gyermekkórházi vénygyűjtemóny. (Franklin-társulat. 8-r. 72 1. 
ára 50 kr.) 
Bónis István. A Közigazgatási törvények gyűjteménye. 1867—1881. I. II. füzet. 
(Kolozsvár. Demjén László, n. 8-r. 1 — 384 1. ára 2 frt. 40 kr.) 
Bónis Károly. Közönséges számvetés a középiskolák alsóbb oszt. számára. (Nagy-
Kőrös. Ottinger Ede nyomdája. 8-r. 146 1. ára 80 kr.) 
Bonomelli Jeremiás. Hasznos és biztos óvszer a világi megromlott tudomány 
ellen, vagyis a hit, remény és szeretet fejtegetve és megvédve a modern sza­
badelvű kérdések és tévtanok ellenében. Olaszból ford. Palotay László. I. köt. 
(Nagyvárad. Hügel Ottó nyomdája. 8-r. 366 1. ára ?) 
Borbás Vincze. Az Aquilegiák rendszere ós földrajzi elterjedése. (Systema et area 
aquilegiarum geographica.) (Ertekzések a természettudományok köréből. XII. 
köt. 6. szám. Akadémia. 8-r. 19 1. ára 10 kr.) 
Boross Mihály. Élményeim 1848 — 1861. Kiadja Borongó. 2 füzet. (Székesfehér­
vár. Klöckier Péter. k. 8-r. 169, és 171-351 1. ára 1 frt.) 
ßrooke Herford. Jézus Krisztus. (Unitárius kis könyvtár. III. Bagó Márton és 
fia. 8-r. 15 1. ára 5 kr.) 
Brózik Károly és Paszlavszky József. Földrajz gymnasiumok számára. Az új 
tanterv alapján. I. A magyar királyság és a földközi tenger környéke. 2-dik 
kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. VIII, 196 1. ára 1 frt.) 
Buckle Tamás. Anglia művelődéstörténete. 9. 10. köt. ford. Láng Lajos ós töb­
ben. (Aigner Lajos. 8-r. 381 1. ára 3 frt.) 
Budapest fővárosa polgáraihoz ! Népgyűlés tartása ügyében az orsz. népünnepély 
összes bevételeinek és kiadásainak nyilvános elszámolása iránt. (»Kereskedelmi 
Közlöny« szerkesztősége. 8-r. 7 1. ára 5 kr.) 
Bürger G. A. eredetije után átdolgozta Hoffmann Ferencz. Münchhausen báró 
kalandjai. Magyarra ford. Győri József. (Nagel Bernát. 8-r. VI, 116 1. ára ?) 
Chüko László. Adaiók a debreezeni róm. kath. egyház történetéhez. (Üebreezen. 
Városi nyomda. 8-r. 23 1. ára?) 
Chyzer Kornél. Magyarország gyógyvizeiről., azok értékéről s értékesítéséről. Elő­
adás a magyar orvosok és természetvizsgálók XXIÍ-dik nagygyűlésén, Debre-
czenben 1882. évben. (Sátoralja-Újhely. »Zemplén«-nyomda. 8-r. 32 1. ára?) 
Chyzer Kornél. Zemplénmegye ásványvizei. (Különlenyomat a mathematikai és 
természettudományi közleményekből. Akadémia. 8-r. 30 1. ára?) 
Chyzer Kornél. Emlékirat az 1876-diki XíV-dik t. ez. értelmében rendszeresített 
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júrásorvosi és körorvosi intézmény tárgyában. (Sátor-Alja-Ujhely. »Zemplén «-
nyomda. 8-r. 19 1. ára ?) 
Cicero L. Oatilina ellen tartott vádbeszédei. II. füzet. (Vége.) Ford. és magy. 
Dávid István. (Tanulók könyvtára. 7. füzet. Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 
65—134 ]. ára 30 kr.) 
Cicero. A. Licinius Arehias mellett tartott védőbeszéde. Ford. és magy. Boros 
Gábor. (Tanulók könyvtára. 10. füzet. Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 54 1. 
ára 30 fer.) 
Compass, Magyar. Pénzügyi évkönyv Magyarország és társországai számára. 1882. 
X-ik évf. Szerkeszti és kiadja Mihók Sándor. (Kilián Frigyes bizom. n. 8-r. 
577 1. ára vászoukötésben 3 frt 60 kr.) 
Csemegi Károly. Magyar bűnvádi eljárás a törvényszékek előtt. A m. kir. igaz-
iigyminiszter megbízásából. (Franklin-társulat. 8-r. 80 1. ára?) 
Csemegi Károly. Törvényjavaslat. Magyar bűnvádi eljárás a törvényszékek előtt. 
Készítette a magyar kir. igazságügyminiszter megbízásából. I. füzet. (Magyar 
kir. egyetemi nyomda. 4-r. 287 1. ára?) 
Csicsáky Imre és Kalocsai Alán. Emlék-versek a Báes-Almáson emelt kápolná­
nak Csiesáky József által 1882. évi okt. hóban történt felszentelése ünnepére. 
(Wilekens és Waidl nyomdája. 4-r. 7 1. ára ?) 
Csikvári Jákó. A közlekedési eszközök, a vasutak, posták, távírdák és gőzhajó­
zás története. 19—22. füzet. (Frankin-társ. 8-r. 105—224 1. egy kettős füzet 
ára 80 kr.) 
Csiky Gergely színmüvei. 4. füzet. Szép leányok. Színmű. (Athenaeum. 8-r. 
106 1. ára 70 kr.) 
Csiky Gergely. Az első és a második. Elbeszélés. (Olcsó könyvtár. 153. szám. 
Franklin-társulat. 8-r. 156 1. ára 30 kr.) 
Csillag Mór. A legszebb asszony könyve. Versek. (Aigner Lajos. k. 8-r. IV, 132 1. 
ára 1 frt.) 
Czímj egy zeke, A igazságügyi minisztérium könyvtárának. (Magy. kir. egyetemi 
nyomda. 8-r. 78 1. ára ?) 
Czímjegyzéke. A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem könytárának. VI. 
1881-ik évi gyarapodás. (2334 mű- 3471 köt.) (Magy. kir. egyetemi nyomda. 
8-r. XI, 336 1. ára ?) 
Czirbnsz Géza. A délmagyarországi bolgárok etimológiai magánrajza. (Tettey 
Nándor s társa. n. 8-r. VI, 172 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Daday Jenő. A magyar állattani irodalom ismertetése 1870-től 1880-ig bezárólag. 
(Természettudományi társulat, n. 8-r. VII, 186 kéthasábos 1. ára 80 kr.) 
Danielik János. A középkori államtan. II. rész. A hatalom és alkotmányról. (Eger. 
Ersek-lyeeumi nyomda. 8-r. 74 1. ára?) 
Daudet Alfonz. Taraseoni Tartarin uram jeles kalandjai. Fordítottta Fái I. Béla-
(Révai testv. 8-r. 152 1. ára 80 kr.) 
Denison György. A lovasság törénelme a legrégibb időktől a jelenkorig. Ma­
gyarra ford. Szeles Dénes. 2. füz. (Történelmi könyvtár. 2. füz. Aigner Lajos. 
8-r. 65-128 1. ára 50 kr.) 
Dienes Péter. A magyar-osztrák monarchia földrajza különös tekintettel hazánkra. 
A legújabb staüstikai adatok felhasználásával — s bevezetésül: a mértani, 
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természettani- és politikai földrajz elemeivel. Polgári iskolás és leánynöveldék 
számára. (Miskolez. Löwy József. 8-r. VIII, 115 1. ára 60 kr.) 
Dohánygyártmányok, A, előállításánál követendő gyártási eljárások. (Magy. kir. 
pénzügyminisztérium. 4-r. 29 1. ára ?) 
Donath Endre. Solymosi Eszter. Legújabb társadalmi regény két kötetben. I. köt. 
1. füzet. (Kolozsvár. »Franklin«-nyomda. 8-r. 32 ]., egy füzet ára 20 kr.) 
Dosztojevszki Tivadar. Az örökös férj. Orosz eredetiből fordította Timkó Iván. 
(Légrády testvérek. 8-r. 196 1. ára?) 
Dömény József. Zsinati emlékkönyv, a magyarországi reformált egyház 1881. 
okt. 31-től nov. 24-ig Debreezenben tartott zsinatán jelen voltak életrajzaiból. 
(Székesfehérvár. Számmer Imre. 8-r. 266 1. ára 2 frt. 50 kr.) 
Dömötör László. A méhtenyésztés okszerű gyakorlata az amerikai rendszer sze­
rint. (Grimm Gusztáv, k. 8-r. 72 1. ára 30 kr,) 
Dömötör László méhészeti előadása. (Grimm Gusztáv, k. 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Döntvénytár. A m. kir. Curia elvi jelentőségű határozatai. Új folyam. II. kötet. 
(XXX. folyam.) (Franklin-társulat. 8-r. XXXVI, 368 1. ára 2 frt.) 
Dugonics András. Tárházi. Víg szabású játék. Az eredeti kéziratból kiadta és 
bevezetéssel ellátta Háhn Adolf. (Különnyomat az »Egyetemes Philogiai Köz­
löny« VI. kötetéből. Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 71 1. ára?) 
Egybeállítása, Az 1881. évi fogyasztási adóeredményeknek statisztikai, a magyar 
korona országaira vonatkozólag. (M. kir. pénzügyminisztérium. 4-r. 45 1. ára ?) 
Előadások, Népszerű természettudományi, előadások gyűjteménye. Szerkesztik 
Fodor József és Paszlavszky József. 34. füzet. (L. Thanhoffer Lajos.) 
Emeriezy Géza és Kárpáti Endre. Földrajzi eredménytár a népiskolai V., eset­
leg VI. osztály és ismétlő-iskola számára. A vallás- és közokt. magyar kir. 
miniszter által koszorúzott pályamű. (Magy. kir. államnyomda. S-r. 28 1. ára 
kötve 8 kr.) 
Emeriezy Géza. Természet- és vegytan a mindennapi ismétlő népiskolák számára. 
68 a szöveg közé nyomott fametszvénynyel. 4-dik javított kiadás. (Dobrowszky 
és Franke. 8-r. 96 1. ára 40 kr.) 
Emlék, Könyvkiállítási. A »könyvkiállítási kalauz« 2-ik bővített kiadása. (Orszá­
gos magyar iparművészeti múzeum, n. 8-r. Vííí, 263 1. ára 2 frt. 70 kr.) 
Emlék, Debreezeni. (Debreezen. ifj. Osáthy Károly. 30 kó'nyomatú képecskével, 
Debreezen nevezetesebb épületeivel, ára 50 kr.) 
Emlékbeszédek, A magyar tudományos akadémia elhunyt tagjai fölött tartott. 
1882. 4—5. szám. (L. Ballagi Mór, Lenhossek József.) 
Emlékkönyv a lourdesi magyar zarándoklatról 1881-ben. Szerkeszté a zarándok­
lat igazgatója megbízásából két pécsmegyei zarándokpap. (Nagy-Kanizsa. 
Wajdits József. 8-r. 451 1. ára ?) 
Engel Sándor. Magyarország faipara és fakereskedése. Technikai, gazdasági és 
statisztikai közlemények fakereskedők, faiparosok, erdészek stb. számára. 1 tér­
képpel és számos fametszettel. (Grill Károly, n. 8-r. 151 1. 10 tábla, 1 térkép, 
ára 1 frt. 80 kr.) 
Értekezések, a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a magyar tudományos 
akadémia. Szerkeszti Szabó József. IX. köt. 2—11. szám. (L. Lakits Ferencz, 
Gothard Jenő, Konkoly Miklós. Kövesligethi Radó, Klug Lipót.) 
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Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Kiadja a magy. tudom, 
akadémia. Szerk. Földes Béla. I. kötet. 1—3. szám. (L. Földes Béla, Kőnek 
Sándor, Jekelfalussy József, Tisza István.) 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. Kiadja a magyar tudományos 
akadémia. Szerkeszti Gyulai Pál. X. köt. 11. 12. szám. (L. Bartalus István, 
Bánóezi József.) 
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a magyar tud. akadémia. 
Szerkeszti Pesti Frigyes. VÍI. köt. 4. szám. (L. Tóth Lörincz.) 
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a magyar tudom, akadémia. 
Szerk. Szabó József. XII. kötet. 6. szám. (L. Borbás Vincze.) 
Értekezések a történelmi tulományok köréből. Kiadja a magyar tud. akadémia. 
Szerk. Pesti Frigyes. X. köt. 5. 7. szám. (L. Gyárfás István, Kozma Ferencz, 
Majláth Béla.) 
Értekezések az angol és franczia nemzetgazdaságtan köréből. Foville-Giffen-
Cliffe Leslie-Bagehot-Stanley Jevons-Syme-Cairnes. Fordította, átdolg. és jegy­
zetekkel ellátta Földes Béla. (Akadémia. 8-r. 178 1. ára ?) 
Értekezések, Magyar jogászegyleti. VII. VIII. (L. Jancsó György, Herczeg Mih.) 
Évkönyv, Magyar statisztikai. Szerkeszti és kiadja az örsz. magyar kir. statiszt. 
hivatal. 1880. 1. 6. 7. 9. füzet. 1881. 3. füzet. (Athenaeuni. 4-r. 115, 69, 157, 
101, 143 1. ára ?) 
Évkönyv, Magyar statisztikai. Szerkeszti és kiadja az országos magyar kir. sta­
tisztikai hivatal. 1880. évfolyam. 1. 6. füzet. — Statistisches Jahrbuch für 
Ungarn etc. (Athenaeum. 4-r. 115, 69 1. ára?) 
Évkönyve, A hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat, 1880. évben történt 
alakulásától 1881. május 29-ig lefolyt társulati évre. Szerkesztette Kun Róbert. 
(Athenaeum. 8-r. 188 1. négy photo-chemigraphiai táblával, ára?) 
Evkönyve, A Pozsonymegyei gazdasági egyesület. Szerkeszti Földes Gyula. 1881. 
év. (Pozsony. Angermayer Károly nyomdája. 8-r. 130 1. ára ?) 
Évkönyve, A magyar jogászgyűlés, 1882. évre. Szerkesztette Siegmund Vilmos. 
VIII. évfolyam. I. köt. (Jogászgyűlés. 8-r. 495 1. ára ?) 
Évkönyve, A Szent-István-társulat. 1882. (Házi könyvtár. XL. köt. Társulat. 8-r. 
100 1. ára 25 kr.) 
Évlapjai, A Kisfaludy-társaság. üj folyam. XVII. köt. 1881 -82. (Franklin-társ. 
8-r. 447 1. ára?) 
Falke munkája után irta K. Beniczky Irma. A művészet a házban. (Közhasznú 
családi könyvtár. 24. kötet. Franklin-társ. 8-r. 127 I. ára 40 kr.) 
Falvay Antal, Luttenberger Ágost, Péterfy Sándor, Schultz Lajos. Magyar­
német olvasókönyv a népiskola II. osztálya számára. (Kókai Lajos. 8-r. VIII, 
175 és VIII, 200 1. ára kötve 1 frt.) 
Fábián Lajos Mór. A bor. (Debreczen. Városi nyomda. 8-r. 63 1. ára?) 
Fáy András. Érzelgés és világ folyása. Beszély levelekben. 3-dik kiadás. (Olcsó 
könyvtár. 150. Franklin-társ. k. 8-r. 127 1. ára 30 kr.) 
Fekete Lajos. Erdészeti talajtan. (Selmecz. Ózv. Joerges Agostonné. 8-r. VIII, 
184 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Fekete Zsigmond. A viz mozgása csövekben. Részlet »Okszerű vizmüvelettan« II. 
kötetéből. 1 kőny. táblával. (Aiguer Lajos. n. 8-r. IV, 114 1. ára 1 frt. 30 kr.) 
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Fischer Péter és társa. A poroplastikus nemez füzönyök alkalmazása a gerincz-
oszlop elferdüléseinél. (Busehmann F. nyomdája. 8-r. 14 1. ára ?) 
Fischer Simon. Magyar nyelkönyv. Gyakorlati tanmód szerint népiskolák szá­
mára. V. javított kiadás. (Aigner Lajos. 8-r. 63 1. ára 30 kr.) 
Földes Béla. Statisztikai tanulmányok a gabonaárak hullámzásairól a XIX. szá­
zadban és a gabonadrágaságok hatásairól. Eredeti adatok alapján. (Zilahy Sá­
muel, n. 8-r. 63 1. ára 80 kr.) 
Földes Béla. Adalékok a papírpénz történetéhez és statisztikájához. (Értekezések 
a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. 1. Akadémia. 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Főrendiházi Irományok (Az 1881. évi szeptember 24-ére hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. Hiteles kiadás. JI. III. kötet. Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 
4-r. XIII, 409, 365 1. ára ?) 
Fraknói Vilmos. A vatikáni magyarországi okirattár. (Különlenyomat az »Uj 
Magyar Sión« 1882-ki évfolyam VII. és VIII. füzetéből. Esztergom. Buzárovits 
Gusztáv nyomdája. 8-r. 31 1. ára?) 
Frecskay János. Mesterségek könyvtára. I. A butorasztalosság. (Atenaeum. 8-r. 
VI, 180 1. ára 1 frt.) 
Füredi János. Egyházi beszéd sz. István M. 0. apostoli királyának ünnepén 1882. 
aug. 20. (Trenesén. Skarnitzl Ferencz. 8-r. 16 1. ára?) 
Füredi (Führer) Ignácz. Uj magyartalanságok betűrendben. Egyszersmind helyes 
magyarságra vezérlő nyelvkalauz. A legújabb nyelvészeti vizsgálódások alap­
ján. (Ifj. Nagel Ottó. 8-r. VII, 40 1. ára 40 kr.) 
tiaal József összes művei. III. kötet. Történeti beszélyek. (Nemzeti könyvtár. 
XXVIII. Aigner Lajor. k. 8-r. IV, 471 1. ára 2 frt 60 kr.) 
Gaal József. Történeti beszélyek. (Aigner Lajos. k. 8-r. IV, 471 1. ára 2 frt, 
kötve 2 frt. 60 kr.) 
Gaal József müvei. 12-18. füzet. (Nemzeti könyvtár. 116-119., 122-124. füz. 
Aigner Lajos. 8-r. 401-422, 470 I. egy füzet ára 30 kr.) 
Gaskell Vilmos. Az unitárius ker. vallás erős érvei. A krisztusi keresztény val­
lás. (Unitárius kis könyvtár. II. Bagó Márton és fia nyomdája. 8-r. 14 1. 
ára 5 kr.) 
Gáspár János. Magyar olvasókönyv a népiskolák IV. osztálya számára. III. kiad. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter által koszorúzott pályamű. (Nép­
iskolai olvasókönyv. IV. kötet. Magyar királyi államnyomda. 8-r. 240 1. ára 
kötve 30 kr.) 
Gáspár János. Magyar olvasókönyv a népiskolák V. és VI. osztálya számára. II. 
kiadás. A m. kir. vallás- és közokt. miniszter által koszorúzott pályamű. (Nép­
iskolai olvasókönyv. V. kötet. Magyar királyi államnyomda. 8-r. 520 1. ára 
kötve 64 kr.) 
Gérecz Károly. Népiskolai földrajz. (Világ- és földismeret.) (Sárospatak. »Sáros­
pataki irodalmi kör.« 8-r. IV, 175 1. ára kötve 30 kr., kötetlen 23 kr.) 
Goll J., Bellovics I., Halász Gy, Vajdafy B., Erney J. Polyhymnia. Egy és 
többszólamú énekek gyűjteménye polgári iskolák, középtanodák és magáninté­
zetek számára. 7-dik kiadás. 4. füzet. (Kókai Lajos. n. 8-r. 22, 22, 35 és 53 
kőnyomatú 1. ára 50, 50, 80 kr. és 1 frt,) 
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Goll J., Bellovics J., Halász Gy., Vajdafy B., Eruey J. Énektan. Polgári isko­
lák, középtanodák és magánintézetek számára. 7-dik kiadás. 5. füzet. (Kókai 
Lajos. n. 8-r. IV, 20, 24, 34 és 58 kőnyomata 1. ára 50, 50, 80 kr. és 1 frt.) 
Gothard Jenő. A herényi as t^ro-physikai Observatorium leirása és az abban tett 
megfigyelések 1881-ben. (Értekezések a mathem. tudományok köréből. IX. köt. 
3. sz. 8-r. 35 1. egy táblával, ára 30 kr.) 
Gottl Mór. Évi jelentés Pozsony sz. kir. városa állapotáról 1881. Hivatalos kiad. 
(Pozsony. Angermayer Károly nyomdája. 8-r. 95 1. ára?) 
Gozlán Leo. Három ara egy koronára. Beszély. Franeziából fordította Sz. E. (Olcsó 
könyvtár. 147. szám. Franklin-társulat. 8-r. 59 1. 20 kr.) 
Groó Vilmos. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására tót ajkú népiskolákban. 
Tanítók számára. I. rész. I. és II. osztály. Návodná kniha k vyucotaniu uhor-
skej reci stb. (Magyar kir. államnyomda, 8-r. 135 1. ára 24 kr.) 
Göllöllei József. Biblia-magyarázatok az evangyelisták irataiból templomi gyüle­
kezet előtt. (Pécs. Ifj. Madarász Endre nyomdája. 8-r. 164 1. 1 frt. 60 kr.) 
Göndöcs Benedek. Emlék a Budapesten 1882-dik évi augusztus hó 19-én tartott 
országos méhész-egyleti kiállításról. (Franklin-társ. 8-r. 46 1. ára 50 kr.) 
Görömbei Péter. A nagy-káliói ev. ref. egyház története. (Sárospatak. Ref. főiskola 
nyomdája. 8-r. 189 1. ára 1 frt.) 
Gyakorlatkönyv, Számolási, a népiskolák számára. Az új méter-mértékrendszer 
alkalmazásával. (Magyar kir. egyetemi nyomda. 132 1. ára kötve vászonhát­
tal 25 kr.) 
Gyárfás István. A jászkúnok nyelve és nemzetisége. (Értekezések a történelmi 
tudományok köréből. X. kötet. 5. szám. Akadémia. 8-r. 84 1. ára 50 kr.) 
Gyűjtemény, Magyar népköltési. TJj folyam. A Kisfaludy-társaság megbízásából 
szekesztik s kiadják Arany László és Gjulai Pál. — III. kötet: Székelyföldi 
gyűjtés. Gyűjtötték Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób. 
(Athenaeum. 8-r. XXII, 459 1. ára 3 frt.) 
Gyürky Ödön. Rousseau nevelési elvei. Bölesészettudori értekezésül. (Váez. Serédy 
G. 8-r. 156 1. ára?) 
Haan Lajos. A magyarországi ágostai hitvallású evangélikusok egyetemes gyűlései 
és az egyetemes világi felügyelői hivatal. (Protestáns theologiai könyvtár. 
XVIII. kötet. Magyarországi protestáns-egylet. 8-r. 183 1. ára ?) 
Hahótliy Sándor. A természettan elemei kísérletileg előadva. Magasabb leányisko­
lák számára. A szövegbe nyomott 155 ábrával. (Eggenberger-féle könyvkeres­
kedés. 8-r. 200 ]. ára 1 frt. 2 kr.) 
Halász Mihály. Svéd-norvég missiók. (»Hunyadi Mátyás« intézet. 8-r. 155 1. 
ára 80 kr.) 
Havas Adolf. Ahn F. Gyakorlati vezérkönyve a franezia nyelv gyors és könnyű 
megtanulására. A Mutsehenbaeher-féle magyar átdolgozás alapján újra átdol­
gozta. XI. kiadás. I. folyam. (Athenaeum. 8-r. 200 1. ár<t 60 kr.) 
Havass Rezső. Ritter Károly összehasonlító (bölcsészeti) földrajza. (Wilekens és 
Waidl nyomdája. 8-r. XIII, 92 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Házi-könyvtár. Kiadja a Szent-István-társulat. XXXIX—XLII. köt. (L. Hoványi, 
Évkönyve, Szentimrei Márton, Emlékkönyv.) 
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Hegedűs Sándor. JeJentés a párisi nemzetközi (1881. évi) pénzérték-értekezletről. 
Gróf Szapáry Gyula m. kir. pénzügyminiszternek. (Magyar kir. államnyomda. 
4r. 31 1. ára?) 
Hegyi Pál. Államfölség és papuralom. Egyházpolitikai tanulmány. A »Syllabus« 
és a porosz, májusi törvények eredeti szövegével. 3. füzet. (Pozsony. Wígand 
F. K. nyomdája, 8-r. VI, 129—186, 33—75 1. ára 70 kr.) 
Helikon, Magyar. Jeles férfiak életrajzai. Szerkeszti Zólyomi Lajos. 1. 2. füzet. 
(Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 48 1. egy füzet ára 20 kr.) 
Herczegh Mihály. Az ági öröklés fentartása. (Magyar jogászegyleti értekezések. 
VIII. Franklin-társulat. 8-r. 19 1. ára?) 
Herodotos, Szemelvények, műveiből. II. füzet. (Vége.) Ford. és magy. Dávid Ist­
ván. (Tanulók könyvtára. 8. füzet. Pozsony. Sampfel Károly. 8-r. 25—127 1. 
ára 30 kr.) 
Hetzel Samu. Altalános földrajz különös tekintettel Magyarországra. A legújabb 
miniszteri tanterv alapján, az elemi iskolák felsőbb osztálybeli növendékei szá­
mára. II. kiad. Allgemeine Geografie stb. (Temesvár. Szerző. 8-r. 73 1. ára ?) 
Iliador (Jámbor Pál) művei. 17. füzet. Drámai tanulmányok. (Tettey Nándor és 
társa. 12-r. 159 1. ára 60 kr.) 
Horváth Mihály. Utyeszenich fráter György (Martinuzzi blbornok) élete. (Családi 
könyvtár. VI. Ráth Mór. k. 8-r. IT, 3S5 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Horváth Mihály, ütyeszenieh Fráter György (Martinuzzi bibornok) élete. 1—3 
füz. (Családi könyvtár. 22—24. Ráth Mór. 8-r. 1-385 1. egy füz. ára 40 kr.) 
Hoványi. Fensőbb katholieismus elemei. II. köt. 2. kiad. (Házi-könyvtár. XXXIX. 
kötet. Szent-István-társulat. 8-r. IX, 359 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Hume. Vizsgálás az emberi értelemről. Ford. és magyarázatokkal ellátta Alexan­
der Bernát. (Filozófiai irók tára, III. kötet. Franklin-társulat. 8-r. VI, 192 1. 
ára 1 frt. 20 kr ) 
Illés Károly. A bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló magyar büntető 
törvények magyarázata, tekintettel az azokra vonatkozó életbeléptetési- és egyéb 
törvényekre és rendeletekre s a legfőbb itélőszéknek döntvényeire. I. kötet. 
(Zílahy Sámuel, n. 8-r. XX, 311 1. ára 3 frt.) 
Iratok, Ifjúsági, Tára, Szerk. Névy László. XIII. (L. Alfréd I., Chureh M. A.) 
írók, Filozófiai, tára. A magy. tudom, akadémia támogatásával szerk. Alexander 
Bernát és Bánóczi József. III. (L. Hume.) 
Ismertetése, Az erdélyi ev. ref. fő- és középtanodák tanárai közt, a tanári özve­
gyek és árvák segélyezésére alakult társulat. (Kolozsvár. Stein János. 8-r. 
16 1. ára?) 
Istóczy und Ónody. (Neuer Márk nyomdája. 8-r. 11 1. ára?) 
Iváníi Ede. Vázlatok Mosony vármegye múltjából. (Magyar-Ovár. Czéh Sándor 
nyomdája. 8-r. 32 1. ára ?) 
Jancsó György. A közszerzeményi jog. (Magyar jogászegyleti értekezések. VII. 
Franklin-társulat. 8-r. 188 1. ára?) 
Jánosi Boldizsár. Jegyzetek C. Sallustius Crispus Catilina és Jugurtha ezímű 
műveihez. A Bartal-Malmosi-féle szöveghez alkalmazva. (Görög és római remek­
írók iskolai könyvtára. Eggenberger-féle könyvkeresk. k. 8-r. 140 1. ára 90 kr.) 
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Jegyzőkönyv az erdéiyrészi ev. ref. collegiumok tanárainak 1882. június 2-dikán 
Kolozsvárott tartott rendkívüli értekezletéről., (Kolozsvár. Stein János. 8-r. 
151. ára ?) 
Jegyzőkönyve, A dunántúli helv. hitv. egyházkerület Sz.-Fejérváron 1882. június 
hó 4. s több napjain tartott közgyűlésének. Kiadta Vályi Lajos. (Pápa. Ref. 
főtanoda nyomdája. 4-r. 178 1. ára ?) 
Jegyzőkönyve, Az erdélyi evang. ref. egyházkerület Kolozsvárit 1882. május hó 
31-dik és június hó 1 —4-dik napjain tartott közgyűlésének —. Szerkesztették 
Szász Domokos és Bodor Antal. (Kolozsvár. Evang. ref. tan. nyomdája, n. 8-r. 
126, 32 1. ára ?) 
Jegyzőkönyve, A solti reformált egyházmegye közgyűlésének, 1881—82. évről. 
Solton 1881. június 29-én és D.-Patajon 1882. május 2-án és 3-án. (Koesi 
Sándor nyomdája. 8-r. 30 1. ára?) 
Jegyzőkönyve, A dunamelléki ref. egyházkerület 1882. június 3-án s következő 
napjain Budapesten tartott gyűlésének. Kiadta Farkas József. (Franklin-társ. 
8-r. 148 1. ára?) 
Jekelfalussy József. Népünk hivatása és foglalkozása az 1880-ban végrehajtott 
számlálás szerint. (Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. I. 
köt. 3. szám. Akadémia. 8-r. 26 1. ára 20 kr.) 
Jelentése, Az aradi kereskedelmi és iparkamara, a kerületét képző Arad-, Békés-, 
Csanád- és Hunyadmegyének, továbbá Arad sz. kir. városnak általános gazda­
sági, kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól 1881-ben. (Arad. Gyulai Ist­
ván nyomdája, n. 8-r. 238 1. ára?) 
Jelentése, A miskolezi kereskedelmi- és iparkamara, a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi m. kir. miniszterhez a kamarai kerület kereskedelmi, ipari 
és forgalmi viszonyairól az 1881-ik évben. I. rész. (Miskolez. Kereskedelmi és 
iparkamara. 4-r. 66 1. ára ?) 
Jelentése, Az országos borászati kormánybiztos, az országos Phylloxera-bizottság-
hoz a phylloxera-ügy állásáról 1831-ben. (Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 4-r. 
128 1. egy térképpel, ára ?) 
Jelentések és javaslatok egy országos képzőművészeti akadémia illetőleg műter­
mek felállítása tárgyában. (M. kir. egyetemi nyomda. 4-r. 43 1. ára?) 
Jókai Mór. Észak hónából. Muszka rajzok. 1. füzet. (Petőfi-társaság könyvtára. 1. 
Aigner Lajis. k. 8-r. 1—86 1. ára 30 kr.) 
Karsch Lollion. Ünnepi s alkalmi beszélek, U. bővített kiadás. (Nagyvárad. 
Hügel Ottó. 8-r. 2S2 1. ára 2 frt.) 
Katinszky Géyza. A költészettan alapelemei válogatott mintapéldákkal. Tanító­
képzőintézetek, polg. iskolák és nőnevelő intézetek számára. II. kiadás. (Lauffer 
Vilmos. 8-r. 168 1. ára fűzve 90 kr.) 
Kazaly Imre. Élet és társadalom. (Váez. Serédy Gusztáv. 8-r. 121 1. ára 60 kr.) 
Kazaly Imre. A katholikus egyházjogtan kézikönyve, különös tekintettel Magyar­
ország jogi viszonyaira. 2-dik újonnan átnézett és bővített kiadás. II. kötet. 
(Tettey Nándor és társa. 8-r, VÍII, 335—830 1. ára 2 frt. 80 kr.) 
Kazinczy Ferencz;: Magyar Pantheon. 2. füzet. (Nemzeti könyvtár. 127. füzet. 
Aigner Lajos. 8-r 81—160 1. ára oO kr.) 
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Kádár József. A deési ev. réf. egyházközség története. Kapcsolatban a város 
kiválóbb eseményeivel. (Deés. Demeter és Kiss nyomdája. 8-r. 251 1. ára ?) 
Kárpátegyesület, A magyarországi, évkönyve. IX. évfolyam. 1882. II. füzet. 
Jahrbuch des ungarischen Karpaten-Vereines etc. (Késmárk. Egyesület. 8-r-
117-211 1. ára?) 
Káté, Görög szertartású katholikus kis. Vagyis a keresztény hiterkölestan elemei 
népiskolák I. és II. osztályában. Szerkesztó és kiadta R. I. (M. kir. egyetemi 
nyomda. 8-r. 48 1. ára ?) 
Kerékgyártó Elek. Magyar olvasókönyv kapcsolatban irály- és költészettannal. 
A polgári és egyéb felső leányiskolák számára. 2-ik, átdolg. kiadás.. (Eggen -
berger-féle könyvkereskedés. 8-r. V, 282 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Képviselőházi Irományok. (Az 1881. évi szeptember 24-dikére hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. II, VII. köt. Pesti könyvuyomda-részv.-társaság. 4-r. 
VIII, 408, 528 1. ára V) 
Képviselőházi Jegyzőkönyv. (Az 1881. évi szeptember 24-ére hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. I. kötet. Hiteles kiadás. (Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 
4-r. 427 1. ára?) 
Képviselőházi Napló. (Az 1881. évi szeptember 24-ére hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. V—VI. kötet. Pesti könyvnyomda-részv.-társaság. 4-r. VII, 380, 
VII, 303 1. ára?) 
Kérdés, A magyar-zsidó, jogi, társadalmi s nemzetiségi szempontból. (Neuwald 
Illés nyomdája. 8-r. 32 1. ára 40 kr.) 
Kincstár, Lelki, az épületes irodalom remekeiből. Szerkeszti és kiadja Nogáll 
János. V. köt. Szeráf hangok szent Teréziáról. Ford. Kiss Ignácz. (Tettey Nán­
dor. 4-r. XIII, 391 1. ára?) 
Kircz József. Héber olvasó- éi gyakorlókönyv. I. rész. II. kiadás. (Burián Mór. 
8-r. 48 1. ára ?) 
Kisfaludy Károly válogatott munkái két kötetbon. 2-ik kiadás. II. köt. Színmű­
vek. (Kis nemzeti múzeum. 3. Franklin-társulat. 8-r. 304 1. ára 50 kr.) 
Kiss József. Költeményei 1868—1882. III. kiadás. (Ráth Mór. 8-r. 243 I. ára?) 
Klag Lipót. A központi vetülettan elemei. (Pozsony. Stampfel Károly, n. 8-r. 
40 1. ára 70 kr.) 
Klug Lipót. Perspectiv helyzetű alakzatokról. (Értekezések a mathemat. tudomá­
nyok köréből. IX. köt. 11. sz. Akadémia. 8-r. 10 1. ára 10 kr.) 
Knorr Alajos. Onügyvéd vagyis gyakorlati útmutatás jogügyletek elintézésére, a 
legújabb törvények alapján 350 irománypéldával fevilágosítva birák, ügyvédek, 
jegyzők használatára. III. kiad. 4—11. füzet. (Ifj. Nagel Ottó. 8-r. 13/—464 1. 
egy füzet ára 30 kr.) 
Knorr Alajos. Onügyvéd vagyis gyakorlati útmutatás jogügyletek elintézésére, 
okiratok s beadványok szerkesztésére. A legújabb törvények alapján 350 iro­
mánypéldával felvilágosítva birák, ügyvédek, jegyzők és felek használatára. 
111-ik újra átdolgozott kiadás. I. félkötet. (Ifj. Nagel Ottó. n. 8-r. 1—424. 1. 
ára 3 frt.) 
Kohány Mihály. Gyakorlati kézikönyv Fröbel Frigyes foglalkoztató eszközeihez. 
96 táblával. Üj (czím-) kiadás. (Wilckens és Waídl n. 8-r. 149 1. és 96 tábla, 
ára 2 frt. 50 kr.) 
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Kolbenheyer Károly és Kovács Pál. A magas Tátra. A magyar Kárpát-egylet 
megbizásábd szerkesztették. — A Magas Tátra külön térképével, Tátrafüred 
környékének térképével s 13 képpel ellátva. (Tesehen. Prochaska Károly, k 
8-r. VIII, 164 1. ára vászonkötésben 2 frt.) 
Kollerify Mihály és Jekelfalussy József. A magyar korona országainak hely-
ségnévlára. Az orsz. m. kir. statisztikai hivatal felülőrködése mellett szerk. —. 
(Kggenberger-féle könyvkeresk. k. 4-r. 143 1. 1292 hasáb, ára 7 frt. 50 kr.) 
Kolmár József és Sváby Pál. Fordítási gyakorlatok magyarból latinra. I. könyv. 
A gymnasium V. és VI. osztályai számára. Schultz Ferdinánd nyomán. 3-ik, 
javított kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 152 1. ára 1 frt.) 
Komlóssy Ferencz. Assisi szt. Ferencz hétszázados emléke. (Szül. 1182-ben, f 
1226. okt. 4-én.) (Athenaeurn. 8-r. 16 1. ára?) 
Kőnek Sándor. Bányászatunk jelen állapota s teendőink annak sikeresebb kifejté­
sére. (Értekezések a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. I. köt. 2. szám. 
Akadémia. 8-r. 48 1. 20 kr.) 
Konkoly Miklós. Napfoltok és a nap felületének megfigyelése 1881-ben. (Érte­
kezések a mathemat. tudományok köréből. IX. köt. 4. sz. Akadémia. 8-r. 5G 1. 
ára 40 kr.) 
Konkoly Miklós. Csillagászati megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón. (Érte­
kezések a mathemat. tudományok köréből. IX. köt. 5. szám. Akadémia. 8-r. 
46 1. ára 30 kr.) 
Konkoly Miklós. Hullócsillagok megfigyelése 1881-ben. (Értekezések a mathein. 
tudományok köréből. IX. köt. 6. szám. Akadémia. 8-r. 17 1. ára 10 kr.) 
Konkoly Miklós. Adatok Jupiter és Mars physikájához az 1881. évi megfigye­
lésekből. III. rész. (Értekezések a mathemat. tudományok köréből. IX. k. 7. sz. 
Akadémia. 8-r. 21 1. három táblával, ára 30 kr.) 
Konkoly Miklós. Az üstökösök vegytani alkotása. (Értekezések a mathemat. tudo­
mányok köréből. IX. köt. 8. sz. Akadémia. 8-r. 17 1. ára 10 kr.) 
Koritz Antal. Tőkeelhelyezés és értékpapírokkal való üzérkedés, különös tekintet­
tel a határidő és díjbiztosítási ügyletekre a tőzsdén, ezek lényege és jelentő­
sége a tőkepénzekre s a magánüzérkedésre. (Grill Károly. 8-r. 76 1. ára 60 kr.) 
Kovách Elek. Az uzsora természete és korlátozásáról. (Grimm Gusztáv. 8-r. II, 
48 1. ára 40 kr.) 
Kovácsy Sándor. Bibliai vallástan, a gymnasiumi I-ső és Il-ik osztály számára. 
Kiadja a sárospataki »irodalmi kör« a főiskola költségén. (Sárospatak. Stein -
fe!d Béla nyomdája. 8-r. 139 1. ára fíuve 80, füzetlen 73 kr.) 
Kozáry József. Róma etnographiai viszonyai az ó-korban. Tanulmány. (Külön­
lenyomat a »Zala« ez. hetilap 1882. évi folyamából. Nagy-Kanizsa. Fischel 
Fülöp. 8-r. 96 1. ára ?) 
Kozma Ferencz. Mythologiai elemek a székely népköltészet- és népéletben. (Érte­
kezések a történelmi tudományok köréből. X. köt. 6. sz. Akadémia. 8-r. 41 1. 
ára 30 kr.) 
König Gyula. Algebra a középtanodák felsőbb osztályai számára. Az új gymna­
siumi tanterv értelmében. 4. füzet. A VII. és VIII. osztály számára. (Eggen­
berger-féle könyvkereskedés. 8-r. IV, 91 1. ára 60 kr.) 
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Könyve, Buesusok. Szűz Mária kegyhelyeire zarándoklók ájtatossági kézikönyve. 
Összeírta egy plébános. (Nagy-Kanizsa. Wajdits J. 8-r. 12? 1. ára kötve 36 kr.) 
Könyvtár, Családi. VI. (L. Horváth Mihály.) 
Könyvtár, Családi. 22—24. füzet. (L. Horváth Mihály.) 
Könyvtár, Közhasznú családi. 21—26. (L. Falke, K. Beniczky Irma, Block Mór.) 
Könyvtár, Nemzeti. Szerkeszti Abafi Lajos. XXVIII. XXIX. (L. Gaal József. 
Balog Zoltán.) 
Könyvtár, Nemzeti. Kiadja Aigner Lajos. 116—127. füzet. (L. Gaal József, Ba­
logh Zoltán, Kazinczy Ferencz ) 
Könyvtár, Olcsó. Szerkeszti Gyulai Pál. Kiadja a Franklin-társulat. 147—153. sz. 
(L. Gozlán Leo, Suonio, Orosz beszélyek, Fáy András, Lever Károly, Legouvé 
Ernő, Csiky Gergely.) 
Könyvtár, Protestáns theologiai. XVII. kötet. (L. Haau Lajos.) 
Könyvtár, Történelmi. Kiadja Aigner Lajos. 2. füzet. (L. Denison György.) 
Könyvtár, Unitárius kis. Szerkeszti Derzsi Károly. II. HI. (L. Gaskell Vilmos, 
Herford Brooke.) 
Könyvtára, A magyar orvosi könyvkiadó-társulat. XL. köt. 1881. (L. Roll M. F.) 
Könyvtára, Görög és római remekírók iskolai. (L. Jánosi Boldizsár, P. Terenti 
Adeiphoe.) 
Könyvtára, Petőfi-társaság. I. (L. Jókai Mór.) 
Könyvtára, Tanulók. Szerkeszti Dávid István. Latin és görög classicusok fordí­
tása és magyarázata. Kiadja Stampfel Károly. 7—11. füzet. (L. Cicero, Hero-
dotos, Livius, Saíiustius.) 
Körösi József. Budapest nemzetiségi állapota és magyarosodása az 1881-diki 
népszámlálás eredményei szerint. (Akadémia. 8-r. 45 1. egy grafikai táblával, 
ára 80 kr.) 
Körösi József. Budapest fővárosa az 1881-dik évben. A népleirás és népszámlá­
lás eredményei. II. füzet. (Budapest főváros statisztikai hivatalának közlemé­
nyei. XV. 2. Ráth Mór. 8-r. VIII, 232 1. 7 graph. táblával, ára 3 frt. 50 kr.) 
Körrendelet valamennyi pénzügyigazgatósághoz és vámhivatalhoz. A külfölddel 
való árúforgalom kimutatásában az új vámtarifa életbeléptetése alkalmából 
teendő változtatások iránt 1882. évi 30,972. szára. (Magy. kir. államnyomda. 
8-r. 50 1. ára?) 
Körrendelet valamennyi magy. kir. pénzügyigazgatásáéhoz és vámhivatalhoz. A 
vámtarifa végrehajtására vonatkozó utasítás. 1882. 30,973. szám. (Magyar kir. 
államnyomda. 8-r. 48 1. ára ?) 
Kövesligethi Radó. 1871—1880. években Magyarországon megfigyelt hullócsilla­
gok pályaelemei. (Értekezések a mathematikai tudományok köréből. IX. kötet. 
9. sz. Akadémia. 8-r. 11 1. ára 10 kr.) 
Közleményei, Az országos magyar képzőművészeti társulat, 1882. évre. IX. sz. 
(Franklin-társulat. 4-r. 70 1. ára?) 
Közleményei, Budapest főváros statiszt. hivatalának.. XV. 2. (L. Körösi József.) 
Közlemények, Távirászati. Kiadja a közmunka s közlekedésügyi magy. kir. mi­
nisztérium távirda-osztálya. 2. füzet. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 
49-116 1. áraV) 
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Közlemények, Mathematikai és természettudományi. XVIII. kötet. 1. 2. szám. (L. 
Staub Móricz.) 
Krasevszky I. J A kor gyermekei. Regény. Ford. Timkó Iván. 2 kötet. (Révai 
testv. k. 8-r. 193 és 182 ]. ára 2 frt.) 
Kriesch János. A természetrajz elemei. II. rész. Növénytan. Xli . kiadás. Átdol­
gozta Simkovíes Lajos. (Nagel Bernát. 8-r. 114 1. ára 70 kr.) 
Kiirthi Jenő. Karrikaturák. Humorisztikus elbeszélések és genrék. 2-ik kiadás. 
(Eger. Szolcsányi Gyula. k. 8-r. II, 188 1 ára 60 kr.) 
Ladányi Gedeon. A magyar nemzet történetei rövid kivonatban. Algymnasiumi 
kézikönyvül. V. kiad. (Debreezen. Telegdi K. Lajos. k. 8-r. 143 1. ára 60 kr.) 
Ladányi Gedeon. A világtörténet főbb eseményei. V. kiadás. 1. füzet. (Debreezen. 
Telegdi K. Lajos. 8-r. 1—5. ív. A teljes mű ára 84 kr.) 
Lakits Ferencz. Az ó-gyallai csillagvizsgáló földrajzi szélessége. (Értekezések a 
mathematikai tudományok köréből. IX. kötet. 2. szám. Akadémia. 8-r. 16 1. 
ára 10 kr.) 
László Mihály. Keleti testvéreink. (Franklin-társulat. 8-r. 85 1. ára 40 kr.) 
Legonvé Ernő. Beatrix vagy a színművészet istennője. Színmű. Francziából for­
dította Feleki József. (Olcsó könyvtár. 152. szám. Franklin-társulat 8-r. 188 1. 
ára 40 kr.) 
Lenhossék József. Emlékbeszéd Broea Pál külső tag fölött. A m. tud. akadémia 
elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 1882. V. szám. Akadémia, n. 8-r. 
52 J. ára 30 kr.) 
Lever Károly. Viharban. Regény. Angolból fordította György Aladár. (Olcsó 
könyvtár. 151. Franklin-társulat, k. 8-r. 308 I. ára 60 kr.) 
Lexikon, Magyar. 102—112. füzet. Wilekens és Waidl. 8-r. 65-636, 1—128 
kéthasábos 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Livins. XXI. II. füzet. Ford. és magyarázta Dávid István. (Tanulók könyvtára. 9. 
füzet. Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 65—120 1. ára 30 kr.) 
Lonrdes vagyis : Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. 3-ik tetemesen bőv. kiadás. 
(N.-Kanizsa. Wajdits József. 8-r. 94. 1. ára?) 
Lővárdy Alajos. A eongruens számok elmélete. Számelméleti tanulmány. (Baja. 
Kollár A. n. 8-r. IV, 84 1. ára 80 kr.) 
Löw Tivadar. Irománypéldák az új magyar csődeljáráshoz. A esődtörvény (1831. 
XVII. t. ez.) és az azt életbeléptető miniszteri rendelet ismertetésével. (Zilahy 
Sámuel. 8-r. 94 1. ára?) 
Lntter Nándor. Közönséges számtan az új tanterv szerint a középtanodák hasz­
nálatára. VII. kiadás. III. füzet. A III. osztály számára. (Franklin-társulat. 
8-r. 103 1. ára 65 kr.) 
Lutter Nándor. Mértan. Az új tanterv szerint a gymnasiumok használatára. 
IV. kiadás. 4. füzet. A 8-dik osztály számára. (Eranklin-társulat. 8-r. 80 1. 
ára 50 kr.) 
Magyarország áruforgalma Ausztriával ós más országokkal. Szerk. és kiadja az 
országos va. kir. statisztikai hivatal. 1882. IV—VIII. füzet. (Atheuaeum 4-r. 
4-r. 45, 45, 45, 65, 65 1. ára ?) 
Majláth Béla. A hajdúk kibékítési kísérlete Jnánehon 1607-ben. (Értekezések a 
történelmi tudományok köréből. X. köt. 7. sz. Akadémia. 8-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. VII 
xc Á magyar irodalom 1882-ben. 
Marczali Mihály. Fegyvereink rosszakaróink ellen. Újévi beszéd. (Aigner Lajos. 
8-r. 11 1. ára 40 kr.) 
Maszlaghy Ferencz. Szent István öröksége. Egyházi beszéd. (Athenaeum. 8-r. 
15 1. ára?) 
Márgai Károly. Német gyakorló-könyv a min. új tantervhez alkalmazva. A kö­
zépiskolák alsó osztályai számára. 2-ik kiadás. (Franklin-társulat. 8-r. 128 1. 
ára 60 kr.) 
Méhely Lajos. A magyar országos méhészeti egyesület által rendezett s az 1882. 
évben augusztus 19 —27. Budapesten tartott orsz. méhészeti kiállítás kalauza. 
(Weiszmann testvérek nyomdája. 8-r. 64 1. ára 20 kr.) 
Miklós Ödön. Városok csatornázása a hygienia, mezőgazdaság és technika szem­
pontjából. (Kilián Frigyes, n. 8-r. 2ti 1. ára 60 kr.) 
Mikszáth Kálmán. Frivol acta. Brézói ludak. A saját ábrázatomról. Bevezetéssel 
Jókai Mórtól. (Révai testvérek. 16-r. XI , 113 I. 1 arcz-és 3 más képpel, ára 
1 frt. 40 kr., számozott példány 2 frt.) 
Moldován Gergely. Román közmondások. (Kolozsvár. »Kelet« nyomdája. 8-r. 
102 1. ára 60 kr.) 
Molière Vígjátékai. Kiadta a Kisfaludy-társaság. X. kötet. Don Juan, fordította 
Lévay József. Psyche, fordította Perényi István. Víg pásztorjáték, fordította 
Csiky Gergely. A versaillesi rögtönzés, fordította Csiky Gergely. (Athenaeum. 
8-r. 232 J. ára 1 frt 40 kr.) 
Munkay János . A szent angyalok története. III. kötet. (Esztergom. Buzárovits 
Gusztáv. 8-r. 168. I. ára ?) 
Mutschenbacher Béla. Pár szó a fővárosi közegészségügy kérdéséhez. (Aigner 
Lajos. k. 8-r. 24 1. ára 30 kr.) 
Múzeum, Kis nemzeti. 3. Kiadja a Franklin-társula'. (L. Kisfaludy Károly.) 
Nagy Antal. Hitelemzés példákban, vagyis : a katholikus hit- és erkölcstan rövid 
foglalata s b. Gyakorlati segédkönyv egyházi szónokok, hitelemzők, gyóntatok, 
tanítók s nevelők számára. 11. kötet. A parancsolatokról. 2-ik rész. (Komárom. 
Ziegler Károly nyomdája. 8-r. 399—865. LXIV. 1. ára ? 
Nagy László. Vezérkönyv a beszéd- és érteletngyakorlatok tanításában. A nép­
iskolák első és második osztálya számára. A m. k. vallás- és közokt. miniszter 
által koszorúzott pályamű. (M. kir. államnyomda. 8-r. 207 1. ára kötve 24 kr.) 
Ncvy László. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. Iskolai haszná­
latra. III. kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 122 1. ára ?) 
Oldal János. Német nyelvtan. Polgári iskolák használatára. I. kötet. (Eggenber­
ger-féle könyvkereskedés. 8-r. 183 1. ára 80 kr.) 
Olvasókönyv, Népiskolai. IV. V. (L. Gáspár János.) 
Ortvay Tivadar. Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig. I. II. kötet. 
(Akadémia. 8-r. 544, 464 két hasábos 1. a két kötet, ára 5 frt.) 
Orvosok, A magyar, és természetvizsgálók 1880. aug. 21-től aug. 27-ig Szombat­
helyen tartott XXI. nagvgyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerkesz­
tették Gerlócy Gyula és Dulácska Géza, Müller Kálmán. (Egyetemi nyomda, 
n. 8-r. II, 320 1. ára ?) 
Összeállítása, A kolozsvári kataszteri kerület összes becslő-járásainak osztályozási 
vidékenként! előleges tiszta jövedelmi fokozatai és sommás osztálykivonatriinak. 
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Az Összes mívelési ágakat '.illetőleg. I—II. füzet. (Kolozsvári kir. kataszteri 
igazgatóság 8-r. 3, 5, 3, 9, 3, 3, 13, 3, 25, 5, 25, 5, 31, 7, 25, 5, 11, 21, 
5, 9, 3, 37, 7, 35, 7, 17, 5, 25, 7, 7, 3, 3, 3, 25, 7, 17, 5, 9, 3, 17, 5, 11, 
3, 7, 3, 11, 3, 31, 7, 3, 3, 5, 3, 21, 5, 25, 5, 11, 3, 25, 5, 25, 5, 7, 5, 7, 3, 
3, 1. ára ?) 
összeállítása, A nagyszebeni kateszteri kerület összes becslő-járásainak osztályo­
zási vidékenkénti előleges tiszta jövedelmi fokozatai és sommás osztálykivona­
tainak. Az összes mívelési ágakat illetőleg. I. II. füzet. (Nagyszebeni kir. Ka­
taszteri igazgatóság. 8-r. 41, 37, 49, 21, 49, 11, 25, 25, 13, 29, 43, 9, 43, 
29, 15, 29, 25, 43, 13, 13, 25, 13, 21, 11, 21, 21, 11, 11, 11, 29, 21,13, 25, 
25, 13, 13, 25, 25, 7, 3, 3 1. ára ?) 
Pap János. Az állattan elemei. A középtanodák VI. osztálya számára. A legújabb 
gymnasiumi tanítás-terv alapján. Számos fametszvénynyd. (Zilahy Sámuel, n. 
8-r. VII, 212 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Papp Károly. Keresztyén erkölcstan a reformált hitfelekezetű népiskolák V. osz­
tálya számára. A dunamelléki reform, egyházkerület tulajdona. (Kókai Lajos, 
k. 8-r. 32 1. ára kötve 15 kr.) 
Pawlowszki Ede. Miksa császár mex'kói szerencsétlen expeditiójának leírása. Ki­
váló tekintettel Queretaro 70 napig tartó ostromára. (Rudnyánszky A, nyom­
dája 8-r. 200 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Pátkai Pál. Válogatott magyar kath. egyházi beszédek gyűjteménye. II. kötet. 
(Székesfehérvár. Szám mer Imre. 8-r. 207 I. ára 1 frt.) 
Pestalozzi válogatott munkái. Fordította és magyarázatokkal ellátta Zsengeri 
Samu. 3-ik köt. (Tettey Nándor és társa 8-r. 227, 128, V. 1. ára 2 frt. 20 kr.) 
Pestalozzi válogatott paedagogiai munkái. Fordította és magyarázatokkal ellátta 
Zsengeri Samu. XIV. füz. (Szerző. 8-r. 111—128. V, VIII, 48 1. ára 50 kr.) 
Pétert' Sándor. Egyházi beszédek, melyeket különbféle alkalomra írt és mondott. 
(Kókai Lajos. n. 8-r. IV, 184 1. ára ?) 
Pirchala Imre. Jegyzetek Virgilius Aeneisének 1—XII. énekéhez. Magyarázó 
képekkel. (Bggenberger-féle könyvkereskedés, k. 8-r. IV, 192 1. ára 80 kr.) 
Ploetz Károly. A franczia nyelvtan elemei. A szerző »Elemeníar-Buch«-ja után 
magyar nyelvre átdolgozta Nagy Lajos. II. rész. (Tettey Nándor és társa. 8-r. 
113 1. ára kötve 48 kr.) 
Radics György. Rigómezei dalok. (Zombor. Bittermann Nándor nyomdája. 8-r. 
72 1. ára ?) 
Rácz Károly. A magyarhoni reformáció bölcsehni történelme. (Arad. Réthy L. 
és fia. 8-r. VIH, 196 1. ára ?) 
II. Rákóczi Ferencz levéltára. Kiadja a magyar tud. akadémia. I. osztály : had-
és belügy. VIII. kötet. Szerkeszti Thaly Kálmán. (L. Bercsényi Miklós.) 
Rendeletek, Magyarországi, tára. XVI. folyam. 1882. V—VII. füzet. Kiadja a 
m. kir. belügyminisztérium. (Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 8-r. 449—1121 
IV, VI 1. ára 1 frt. 20 kr., 1 frt. 50 kr.) 
Réthy Lajos. Megpihenés óráiból. Elbeszélések. (Déva. Hirsch Adolf. 8-r. 184 1. 
ára 1 frt, 20 kr.) 
Révfy László. A magyar polg. bíráskodás teljes tan- és kézi-könyve. Hazai tör­
vénykezésünk fejlődésének és az egyes perjogi intézmények elméletének rövid 
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ismertetése mellett, hatályban levő törvények és rendeletek szövegéből a hazai 
polg. törvénykezés tanulói és gyakorlati mívelői számára. I. füzet. (Pozsony. 
Heekenast Gusztáv utódja, k. 8-r. 1—277 1. a teljes mii ára 3 frt. 60 kr.) 
Ribáry Ferencz. Egyetemes földirat. Középtanodai használatra. I. rész. Európa. 
Különös tekintettel az osztrák-magyar monarchia német-szláv országaira. VI. 
kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 156 1. ára ?) 
Ribáry Ferencz. Magyarország okmányozó történelme. Tanodái és magánhaszná­
latra. IV. kiadás. Átnézte Mangold Lajos. (Franklin-társulat. 8-r. 296 1. 
ára 2 frt.) 
Rill József. A hülyék neveléséről és ápolásáról. (Rill József. n. 8-r. 15 1. és 1 
arczkép, ára 50 kr.) 
Roder Adolf. Levélszerinti oktatás a német nyelv tanulására. 2-ik kiadás. 14 levél. 
(Grimm Gusztáv, n. 8-r. 217—232 1. ára 20 kr.) 
Rohling Ágost. A talmudzsidó. Az eredetinek III. kiadása után magyarítá Gemini. 
III. kiadás. (Eger. Szolcsányi Gyula. 8-r. 101 1. ára 60 kr.) 
Roller Mátyás és Wittinger János. Könyvviteltan rövid váltóismévei polgári 
iskolák és rokon intézetek számára. II. átdolgozott kiadás. (Eggenberger-féle 
könyvkereskedés. 8-r. 143 1. ára 80 kr.) 
Rosenfeld Mór. Emléklap Temesvár szabad királyi város centennariumi ünnepé­
lyéhez. Erinnerungsblatt zur Centennarium-Feier der königl. Freistadt Temes­
vár. (Temesvár. Magyar testvérek. 4-r. 35 1. ára ?) 
Rothscbneck V. Emil. A debreczen-biharmegyei gyógyszerész-testület és az álta­
lános magyarországi gyógyszerész-egylet III. kerület. IV. járás gyógyszertárai, 
testülete és egyletének története alapításuk óta. (Debreczen. Ifj. Csáthy Károly, 
n. 8-r. 238. 1. 2 arezképpel, ára 2 frt.) 
Ronssean János Jakab. Julia, a második Heloise. Franeziából fordította Mihal-
kovies Árpád. 1 füzet. (Pées. Tettey Nándor és társa. n. 8-r. 80 1. 50 kr. 4 
fény nyomatú képpel, ára 75 kr.) 
Röli M. F. Az állati járványok tekintettel az osztrák és a német törvényhozásra. 
Állatorvosok és orvosok számára. Fordította ós az állatjárványi magyar tör­
ve iy>,k és rendeletekkel bővítette Rózsahegyi Aladár. (A magyar orvosi könyv­
kiadó-társulat könyvtára. XL. kötet. Társulat. 8-r XI, 488 1. ára ?) 
Sallustius. Jugurtha. II. füzet. Ford. és magy. Krajnyák Ede. (Tanulók könyv­
tára. 11. füzet. Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 65—128 1. ára 30 kr.) 
SchaíFer Károly. Temesvár sz. kir. város rövid helyrajza. Kurzgedrängte Mono­
graphie der königl. Freistadt Temesvár. (Temesvár, ötéger Ernő-féle nyomda. 
8-r. 67 1. ára ?) 
Scheukl görög elemi olvasókönyve Curtius nyelvtanához. A 10-ik eredeti kiadás 
nyomán átvizsgált 7-ik javított kiadás. (Kilián Frigyes. 8-r. 232 1. ára 1 frt.) 
Scherr János, Taine, Nisard és mások után átdolgozva. A világirodalom törté­
nete képekkel és irodalmi szemelvényekkel. 12. füzet. (Tettey Nándor és társa. 
8-r. 353 -384 1. ára 30 kr.) 
Sclioltz Albert. Földrajz a ^ymnasiumok használatára. I. rész. Magyarország s a 
földközi tengert környező országok. (A szövegbe nyomott 27 térképpel.) Az 
I. osztály számára. 2 ik jav. kiadás. (Franklin-társulat, n. 8-r. 152 1. ára 
1 frt. 20 kr.) 
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Schultz Albert. Földrajz a gymnasium használatára. IV. rész. Az osztrák-magyar 
monarchia. (A szövegbe nyomott 33 térképpel.) A IV. osztály számára. 2-ik 
javított kiadás. (Franklin-társulat, n. 8-r. 172 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Schnierer Aladár. A büntetőjog általános tanai az 1878. V. és 1879. XL. tör-
vényezikkek alapján. (Franklin-társulat. 8-r. 256 1. ára 2 frt.) 
Schön Bernát. Magyar nyelvtani gyakorlókönyv a magyar országos izr. tanító­
egyesület által kiadott olvasókönyvhöz. A népiskola II. osztálya számára. (Zilahy 
Sámuel, k. 8-r. 41 1. ára kötve 20 kr.) 
Schnhert G. H. A növények terményrajza képekben Kiadta Hoehstetter M. F. 
A II. magyar kiadást átdolgozta Borbás Vinee. (Pfeifer Ferdinánd. 4-r. 52 I. 
53 ív finomul színezett rajzzal és magyarázó szöveggel, ára kötve 9 frt.) 
Schultz Ferdinánd kisebb latin nyelvtana. Fordította Kiss Lajos. 8-dik javított 
kiadás. (Kilián Frigyes. 8-r. 284 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Schultz Ferdinánd. Gyakorlókönyv kisebb latin nyelvtanához. 8-ik javított kiad. 
(Kilián Frigyes. 8-r 239 1. ára 1 frt.) 
Schwiedland Frigyes. Franczia nyelvtan iskolák és magántanulók s/ámára négy 
folyamban. 2-dik jav. és böv. kiadás. I. folyam. (Franklin-társulat. 8-r. XIV, 
169 I. ára 80 kr.) 
Sebestyén József. Földrajzi előismeretek Szolnok-Doboka-megye leírásával, az 
elemi népiskolák II. és III. osztálya számára. (Deés. Eperjesi István. k. 8-r. 
112 1. ára 35 kr.) 
Séda ErnÔ. A párbaj. (Wilekens és Waidl nyomdája. 8-r. 182, VII, 1. ára 2 frt.) 
Shakspere minden munkái. Fordítják többen. 111. kötet. 2-dik kiadás. Macbeth. 
Ford. Szász Károly. A velenezei kalmár. Ford. Ács Zsigmond. (Ráth Mór. k. 
8-r. IV, 214 1. ára 80 kr.) 
Sik Sándor^  A eorrectionalisatióról a bűnvádi eljárásban. Jogászgyűlési vélemény. 
(Weiszmann testvérek nyomdája. 8-r. 16 J. ára ?) 
Simonyi Zsigmond. Nómetolvasókönyv szótárral. A gymnasium negyedik osztá­
lyának. (Fjggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 169 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Simonyi Zsigmond és Halász Ignácz. Német nyelvtan középiskolai használatra. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 162 1. ára 1 frt.) 
Sipőcz László. A gyámsági törvény. (1877. évi XX. törvényczikk.) (Magyarázat­
tal ellátta. (Athenaeum. 8-r. 416 1. ára 3 frt.) 
Solymosi Eszter vagy a Tisza-eszlári gyilkosság. Irta M. Gy. (Bartalits Imre 
nyomdája. 8-r. 32 1. ára ?) 
Somogy vármegye szabályrendeletei 1867. évtől kezdve. (Kaposvár. Janesovics 
Gyula nyomdája. 8-r. VIII, 311 1. ára ?) 
Sporzon Pál. Az okszerű gazdálkodás rendszere. Mezőgazdasági üzemtan tudo­
mányos és gyakorlati alapon. Vezérfonal gazdaságok megalapítása, felszere­
lése, berendezése és kezelése körül. 2-ik jav. kiad. (Pozsony. Stampfel Károly. 
n. 8-r. XII, 340 1. ára 4 frt.) 
Stanley H. M. Utazásom Közép-Afrikában 9—16. füzet. (Révai testvérek. 8-r. 
257—512 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Statisztika a dohányegyedárúságot illetőleg 1879. évre. Összeállítva a magyar kir. 
pénzügyminiszteri adó- és jövedéki számvevőség által. (Magyar kir. állam­
nyomda. 4-r. 146 1. ára?) 
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Statisztikája, a magyar korona területén lévő állami és vasúti távírdák, aí 1881 
évró'l. Kiadja a közmunka- és közlekedésügyi raagy. kir. minisztérium. (Hor-
nyánszky Viktor nyomdája. 4-r. 90 1. két graphikai táblával, ára ?) 
Staub Móricz. Az állandó melegössz^gek és alkalmazásuk a Magyarország északi 
felföldjén tett phytbophaenologiai megfigyelésekre. (Mathematikai és természet­
tudományi közlemények. XVIII. kötet. 2. szám. Akadémia, n. 8-r. 29—53 1. 
ára 20 kr.) 
Staub Móricz. Magyarország pliaenologiai térképe. (Mathematikai és természet­
tudományi közlemények. XVIII. köt. 1. szám Akadémia, n. 8-r. 28 1. és egy 
térkép, ára 20 kr.) 
Snllay István. A boldogságos Szűz Mária tisztelete a katli. egyházban, hittani, 
jogi, történeti és erkölcsi szempontból. A budapesti m. kir. egyetem hittani 
kara által 800 frttal jutalmazott pályamű. (Eger. Érsek-lyeeumi nyomda. 8-r. 
515 1. ára 3 frt. 50 kr.^ 
Snonio. A hold regéi. Finnből ford. Vikár Béla. (Olcsó könyvt. 148. sz. Frankliu-
társu'at. 8-r. 54 1. ára ?) 
Sümegi Kálmán. Szép asszonyok. Arad. (Gyulai István nyomdája. 8-r. 246 1. ára 
1 frt. 50 kr.) 
Szabályrendelete, Torda-Aranyosmegye árvaszékének töivényhatósági. (Kolozs­
vár. Stein János nyomdája. 8-r. 47 1. ára ?) 
Szabályzata, A budapesti kir. magy. tudomány-egyetem tanulmányi, fegyelmi és 
leezkepónz. (M. kir. egyetemi nyomda. 8-r. 47 1. ára?) 
Szabó József, A természettan alapvonalai és rövid kozmographia. Középiskolák 
számára. A szöveg közé nyomott 260 ábrával. 2-dik jav. kiadás. (Dobrowszky 
és Franke, n. 8-r. 192 1. ára 1 frt. 40 kr.) 
Szalay József. A magyar nemzet története. 43. füzet. (Weiszmann testvérek, n. 
8-r. 289-320 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Szamosi János. Görög nyelvtan gymnasiumok számára. 2-dik rész. Mondattan. 
(Zilahy Sámuel. 8-r. Xí, 151 1. ára 1 frt.) 
Szathmáry Ákos. A spectralanalysis és alkalmazásai. (Nagybecskerek. Dohány 
Ignácz. 8-r. 352 1. ára 2 frt. 50 frt.) 
Szathmáry György. Az amerikai verseny és a magyar mezőgazdaság. (Ráth Mór. 
n. 8 rét. IV, 146 1. ára 1 frt. 40 kr ) 
P. Szathmáry Károly. Piros könyv a magyar nép számára. (Révai testvérek, k. 
8-r. 72 1. ára 15 kr.) 
Szavkay Ede. A természettan alapelvei. A magyar kir. honvédségi Ludovika-
akadémia szamára. (Légrády testvérek. 8-r. V, 457 1. ára ?) 
Szemlér Mihály. Rajzlapok szabad kézzel való rajzoláshoz. Kö. épiskolák számára. 
3. és 4. füzet. (Bggenberger-féle könyvkereskedés. 12 és 12 lap ívrétben, egy 
füzet ára 80 kr.) 
Szemenyei Mihály. Szenvedéshelyek. Elmélkedések hitszónokok s kath. családok 
számára. II. kiadás. (Hunyadi Mátyás-intézet. 8-r. 106 1. ára 60 kr ) 
Szendrei (Wagner) János. A képzőművészet remekei. Eredeti metszetek után 
fényképnyomatokbm készíti és kiadja Díváid Károly. I. kötet. 8—11. füzet. 
(Budapest és Eperjes. Divald Károly. 4-r. 33—48 1. egy-egy füzet 5 képpel, 
egy füzet ára 1 frt 20 kr.) 
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Szenté József. Számtani példatár tanítónőképezdék számára. II. rész III. és IV. 
évi folyam. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 171 1. ára 90 kr.) 
Szentimrei Márton. Svédországi Krisztina Élet- és korrajz. (Házi-könyvtár. XLf. 
Szent-István-társulat. 8-r. 278 1. ára 1 frt.) 
Szent István a magyarok első királya. Történelmi rajz. (Weiszmann testvérek. 
4-r. 20 1. és 2 kép. ára 10 kr.) 
Szervezete, Az iparos tanulók iskolái. Kiadatott a vallás- és közoktatásügyi mi­
niszter 188-dik évi augusztus hó 16-ik napján kelt rendeletéből. (Egyetemi 
nyomda. 8-r. 23 1. ára 15 kr.) 
Szécskay István. A növények természetrajza. A polgári iskolák számára. I. rész. 
2-ik kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. II, 112 IV, 1. ára 70 kr.) 
Szécskay István. Az ásványok természetrajza a kőzet és földtan rövid vázlatával. 
Iskolai használatra. 3-dik javított kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 
8-r. IV, 152 1. ára 90 kr.) 
Sziklay János. A méltóságos asszony. Regény. (Légrády testv. 8-r. 273 1. ára ?) 
Sziuész-egyesület, A magyar, színházi törvényei. (Fanda József nyomdája. 8 r. 
20 1. ára ?) 
Szó, Nyilt, az Atzél-Heinrich ügyben. (Löbl D. nyomdája. 8-r. 8 1. ára?) 
Szövetség, A sehweizi, törvénye a kötelmi jogról. Fordította Barna Ignácz. (Kül­
földi törvények magyar fordításban. III. Magvar jogászegylet. 8-r. 38 1. ára ?) 
Szülik József. A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése. Tanítóképző­
intézetek és polgári iskolák használatára. 2-dik bőv. kiadás. (Eger. Szolcsányi 
Gyula. 8-r. 112 1. ára 70 kr.) 
Tanrendé, A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem, az 1882 -83 tanév 
első felére. (M. kir. egyetemi nyomda. 8-r. 51 1. ára ?) 
Tanrendje, A kolozsvári magyar királyi Ferencz József tudomány-egyetem, az 
1882—83. tanév 1-ső felére. (Kolozsvár. Stein János nyomdája.8-r. 28 1. ára?) 
Tanterv a gazdasági sz'iktanítással egybekapcsolt felső népiskolák számára. Az 
1868-dik XXXVIII. t. ez. és az országgyűlési végzések értelmében. Kiadatott 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 1882-ik évi augusztus hó 16-dik 
napján kelt rendeletéből. (Egyetemi nyomda. 8-r. 16 1. ára 10 kr.) 
Tanterv az ipari tanműhelylyel egybekapcsolt felső népiskolák számára. Az 1868. 
XXXVIII. t. ez. és az országgyűlési végzések értelmében. Kiadatott a vallás-
és közoktatásügyi magy. kir. miniszter 1882-ik évi augusztus hó 16-dik napján 
kelt rendeletéből. (Egyetemi nyomda. 8-r. 16 1. ára 10 kr.) 
Tarifák, Postai. Kiadja a közmunka ós közlekedésügyi m. k. minisztérium. (Hor-
nyánszby Viktor nyomdája. 4-r. 330 1. ára 1 fit. 20 kr.) 
Tarkányi Béla. Hajadonok őrangyala. Katholikus imakönyv V. kiadás (Franklin­
társulat. 8-r. 296 1. ára ?) 
Távirda-intézet, A magy. kir. czím- és névtára 1882-ik év január hó 1-én. Hi­
vatalos kiadás, (Hornyánszky Viktor nyomdája. 150 1. ára ?) 
Telegdi Róth Pál emlékezete. (Deés. Demeter és Kiss nyomdája. 8-r. 19 I. ára?) 
Teleszky István. Öröklési jog. (Az általános magánjogi törvénykönyv terve et<\ 
III. köt. Pfeifer Ferdinánd. 8-r. 132 1. ára 2 frt.) 
Thauhoffer Lajos. A tenyószbénaságról. Kórszövettani vizsgálat alapján. (Föld-
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inívelós-. ipar- és keresk. magyar kir. minisztérium. 4-r. 52 1. 12, nagyrészt 
színes kőnyomatu táblával, ára ?) 
Thanhoffer Lajos. A nagyítókról és mikroszkópról. (Népszerű természettudományi 
előadások gyűjteménye. 34. füzet. K. m. természettudományi társulat. 8-r. 
47 1. 18 ábrával, ára 30 kr.) 
Thewrewk Árpád. Magyar nyomtatott munkák a XVI. és XVII. századból. (Kókai 
Lajos. n. 8-r. 20 1. ára 35 kr.) 
Titi Livii ab űrbe eondita liber XXI. et XXII. Bevezetéssel és magyarázatokkal 
ellátták Bartal Antal és Malmosi Károly. II. kiadás. (Eggenberger-féle könyv­
kereskedés. 8-r. XXXII. 155 1. két térképpel, ára 90 kr.) 
Tisza István. Az adóáthárítás elmélete. (Értekezések a nemzetgazdaságtan és sta­
tisztika köréből. I. kötet. 4. szám. Akadémia. 8-r. 29 1. ára ?) 
Tolnay Lajos. A báróné ténsasszony. Begény. 2 kötet. (Bévai testvérek, k. 8-r. 
215 és 203 1. ára 2 frt. 50 kr.) 
Tumor Ferencz és Váradi Antal. Magyar olvasókönyv a középiskolák I. osztálya 
számára. Új tanterv és miniszteri utasítás értelmében. 2. átdolg. kiadás. (Lam-
pel Bóbert. n. 8-r. X, 192 1. ára 90 kr.) 
Tóth Béla. Tollhegygyel. Tárezalevelek, rajzok. (Athenaeum. k. 8-r. 163 1. 
ára 1 frt.) 
Tóth Lörincz. A magyar felsőház reformja. (Értekezések a társadalmi tudomá­
nyok köréből. VII. köt. 4. sz. Akadémia, n. 8-r. 88 1. ára 60 kr.) 
Tóth Péter. Mértani földrajz a népiskola VI. osztálya számára. 2-ik jav. kiadás. 
(Karezag. Sződi S. 8-r. 16 1. ára 10 kr.) 
Története, A világirodalom. Képekkel és szemelvényekkel. 12. füz. (Tettey Nán­
dor és társa. 353—384 1. és 1 kép, ára 30 kr.) 
Történetek, Mulatságos. Daudet, Eckstein, Habberton, Poe, Sienkievitz, Turgen-
jeff, Mark Twain és mások vig beszélyei. (Bévai testvérek, k. 8-r. IV, 235 1. 
ára 1 frt. 50 kr.) 
Törvényczikk, 1881. évi XIV., a kézi zálogkölcsön-ügyletről a földmivelés-, ipar-, 
és keresk. m. kir. minisztériumnak 1881. évi arra vonatkozó rendeleteivel és 
a pozsonyi iparbank zálogkölcsön-intézetének üzleti rendszabályai. Gesetz-Art. 
etc. (Pozsony. Stampfel, Eder ós társa. 8-r. 51 1. ára ?) 
Törvényczikkek, 1882. évi országgyűlési. Szakférfiak közreműködése mellett jegy­
zetekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva. I. füz. (Báth Mór. n. 8-r. 128 1. 
ára 80 kr.) 
Ugyanaz. (Báth Mór. 16-r. 304 1. ára 80 kr.) 
Törvények, A közigazgatási, gyűjteménye 1867 — 1881. Összegyűjtötte és kiadja 
Bónis István. III. füzet. (Kolozsvár. Gámán János örököseinek nyomdája. 8-r. 
539 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Törvények, Az 1882. évi, gyűjteménye. Gyakorlati magyarázásokkai kisérve. 
(Jegyzetszólű kiadás.) I. füzet. (I—XXXVI. t.-ez.) (Tettey Nándor és társa, 
n. 8-r. 1—266 1. ára 1 frt. 60 kr.) 
Törvények, Az 1882. évi, gyűjteménye. Kiadja a magy. kir. belügyminisztérium. 
(II. füzet. XIV—XXXVÍ. t.-cz.) (Pesti könyvnyomda részvény-társaság. 8-r. 
97-519 1. ára 1 frt. 40 kr.) 
Törvények, Külföldi, magyar fordításban. III. (L. Szövetség.) 
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Törvények, Magyar, jegyzetszélű kiadása. Az 1882. évi törvények gyűjteménye. 
Az 1880: LHi. törv.-ez. 5. §-a határozatai szerint gyakorlati magyarázásokkal 
kisérve. I. füz. (I—XXXVI. t.-ez.) (Tettey Nándor és társa. 8-r. 266 1. ára ?) 
Törvények, Magyar, jegyzetes kiadása. 1882, évi országgyűlési törvényeziskek. 
I. füzet. (Pfeifer Ferdinánd. 8-r. 483 1. ára?) 
Törvényjavaslat. Magyar bűnvádi eljárás a törvényszékek előtt. Készítette Cse-
megi Károly. A magy. kir. igazságügyminiszter megbízásából. I. füz. (Pfeifer 
Ferdinánd. 4-r. II, 287 1. ára 2 frt.) 
Törvénykönyv, Az általános magánjogi, tervezete. I —III. kötet. (L. Halmosy 
Endre, Apáthy István, Teleszky István.) 
Trefort Ágoston. Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és politika köré­
bői. (Akadémia, 8-r. XXII, 360 1. ára?) 
Utasítás a rendőri bejelentési kötelezettséghez. Összeállították Szabó Jenő és Be­
nedek József. (Grimm Gusztáv, k. 8-r. 11 1. és 5 melléklet, ára 20 kr.) 
Utasítás a házassági váló-ügyek ellátására nézve az erdéiyi evang. ref. egyház­
kerületben. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 34 1. ára?) 
Utasítás a markotányosoknak felfogadása és szolgálata tárgyában, a hadrakelt 
seregnél. (Légrády testvérek. 8-r. 16 1. ára?) 
Útmutató, A magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos menetrendkönyve. 
V—VI. füzet. (Julius —szeptember.) (Kilián Frigyes. 8-r. V. füz. 225 1. és 
3 térkép, VI. füz. 239 1. és 3 térkép, egy füz. ára 50 kr.) 
Ünnepe, A budapesti kir. magy. tudomány-egyetemcek ujjá-alakíttatása 102-dik 
évében 1882. május 13-án tartott. (Aeta reg. seient. universitatis hung. anni 
1881 — 82. Faseieulus II. Egyetemi nyomda. 8-r. 88 1. ára?) 
Vajdafy Ernő. Számtan polgári iskolák számára. 3-dik rész. (Eggenberger-fóle 
könyvkereskedés. 8-r. 84 1. ára 50 kr.) 
Vámbéry Ármin. A magyarok eredete. Ethnologiai tanulmány. (Akadémia. 8-r. 
VIII, 705 1. ára 5 frt.) 
Vámtarifája, Az osztrák-magyar monarchia általános. 1882: XVI. törvényezikk. 
(Ráth Mór. n. 8-r. II, 56 1. ára 40 kr.) 
Vámtarifája, Az osztrák-magyar vámterület általános, a szerződéses vámtételek­
kel és a gyöngysúly százalékokkkal kiegészítve. Kiadja a magy. kir. pénzügy­
minisztérium. (Magyar kir. államnyomda, n. 8-r. 74 I. ára?) 
Váncza Mihály. A társadalom bogarai. (Miskolez. Ferenezi Bernát. 8-r. 159 1. 
ára 1 frt.) 
V. J. A szerelem szótára és kalauza. Szólamok, kifejezések, bókok; történelmi, 
hitregei adalékok átalán; a szerelemre vonatkozó ismeretek gyűjteménye, annak 
különféle viszonyaira alkalmazott levelezéseket és a házasságra vonatkozó élet­
elveket, tanácsadásokat tartalmazó függelékkel. Hazai és külföldi források után. 
(Athenaeum. 8-r. 315 1. ára 2 frt.) 
Veres Sándor. Udvarhelymegye földrajza. Bevezetésül az elemi népiskola I. és II. 
osztályának földrajzi tananyagával, gyakorlatilag földolgozva. Az udvarhely­
megyei tanítótestület által 100 forinttal jutalmazott pályamű. (Székely-Udvar­
hely. Udvarhelymegyei tanítótestület. 8-r. 84 1. ára ?) 
Vidéky János. Vezérfonal a szabadkézi rajzoktatásban. 1. rész. A földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi magy. kir. minisztérium megbízásából az alsó fokú 
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ipariskolák számára. (B^öldmivelés-, ipar- és keresk. magy. bir. minisztérium. 
4-r. 43 1. ára ?) 
Wlassics Gyula. A pénzbüntetés jogi természete és a magyar büntetőtörvény 53 
szakasza. Jogászgyűlési vélemény. (Különnyomat a »Jogtudományi Közlöny«-
ből. Franklin-társulat nyomdája. 8-r. 57 1. ára ?) 
Zabolay Károly. A szakszerű szőlőművelés. (Kecskemét. Szilády Lajos nyomdája. 
8-r 93 1. ára 60 kr ) 
Zapotek Antal. A szívek játéka. Elbeszélések. (Rudnyánszky A. nyomdája. 8-r. 
194 1. ára?) 
Zák R. József. Földrajz a fővárosi elemi népiskolák IV-dik osztálya számára. 
II. kiad. Budapest tanácsa által a községi iskolák számára használatra elren­
delve. (Eggenberger-fele könyvkeresk. 8-r. 104 1. képekkel, ára fűzve 40 kr., 
kötve 44 kr.) 
Zákány József. Magyar ábéczé hangoztató mód szerint. (Debreczen. Telegdi K. 
Lajos. k. 8-r. 39 1. ára kötve 12 kr.) 
Zsengeri Samu. Vallástan az izr. nép- és polgári iskolai tanulók számára. III. 
kiadás. Hétköznapi, ujholdi és szombati imák. (Burián Mór. 8-r. 100, 44 I. 
ára 50 kr.) 
Zsilinszky Mihály. Az egyetemes történelem főbb eseményei életirati vázlatok­
ban vezérfonalul a történelem első tanításához. II. rész. közép- és ujkor. 4-ik 
jav. kiadás. (Kilián Frigyes. 8-r. IV, 172 1. ára 80 kr.) 
Hazai nem-magyar irodalom. 
ABC und Lesebuch für die israelitischen Volksschulen. (Egyetemi nyomda. 8-r 
88 1. ára fél vászon kötésben 16 kr.) 
Ambros A. W. Geschichte der Musik der Neuzeit in Studien und Kritiken aus 
dem Nachlasse. 2. Heft. (Der »Nachgelassenen Schriften zweiter Band.) (Po­
zsony és Lipcse. Drodtleff Rudolf. 8-r. 65, 128 I. ára 50 kr.) 
Anhang zu dem Gesetz-Artikel XX. vom Jahre 1877 über Regelung der Vor-
mundschafts- und Curatel-Angelegenheiten. Justizministenelle Verordnung bo­
treffend das in Angelegenheit der Verlängerung der Minderjährigkeit, Auf­
hebung der Au'übung der väfcerl. Gewalt und der Bestellung der Curatel zu 
beobachtende gerichtliche Verfahren. (Ráth Mór. n. 8-r. IV, 16 1. ára 20 kr.) 
Baum Jakob. Der »Talmud« im ungarischen Abgeordnetenhause. (Zeisler M. 
8-r. 14 1. ára 15 kr.) 
Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Kronstadt über die Gewerbe-, Han­
dels- und Verkehrsverhältnisse ira Kammergebu-t (südöstliches Siebenbürgen) 
für die Jahre 1878 und 1879. Erstattet an den königl. ung. Minister für 
Ackerbau-, Gewerbe- und Handel. (Brassó. Kereskedelmi és iparkamara, n. 
8-r. VIII, 424 1. ára ?) 
Hazai nem-magyar irodalom. XCIX 
Civilproeessordnung Executions-Verfahren. Ges. Art. 1868: LIV., 1881: LIX., 
LX. und hierauf bezügliche Ministerial-Einführungs-Verordnungen. 4—6. Heft. 
(Ráth Mór. 8-r. 36, 16, 19 1. a hat füzet ára 2 frt 50 kr) 
Conrad Julius. Leitfaden für den Unterrieht in Chemie. Zum Gebrauche in der 
Gewerbeschule. (Nagyszeben. Putsch-Krafft nyomdája. 8-r. 31 1. ára ?) 
Edison-Li<lit, Das. Elektrisches Beleuchtungs-System. Ueberniittlung mechanischer 
Arbeit für den Hausgebrauch. (Kilián Frigyes, n. 8-r. VI, 86 1. ára 60 kr.) 
Eichfels Erwin. Der ßachesehwur im Geistersehlosse oder Gold und Blut. 
Neuester Original-Sensations-Roman. Nr. 26—34. (Neuwald E. nyomdája. 8-r. 
1201-1632 1. egy füzet ára 25 kr) 
Freimaurerei, Die, ihr Wesen, ihre Grundsätze, ihre Aufgaben, ihre Geschichte 
und Organisation mit besonderer Rücksicht auf unsere vaterländischen Ver­
hältnisse. Herausgegeben von der Fremaurer-Grossloge in Ungarn. (Aigner 
Lajos. 8-r. 35 1. ára 30 kr.) 
Gáspár Johann. Lesebuch für die zweite Klasse der Volksschule, im Auftrage 
des königl. ung. Kultus- und Unterrichtsminister aus dem Ungarischen über­
setzt von A. Lederer. Ein vom königl. ungar. Kultus- und Unterrichtsministe­
rium preisgekröntes Werk. ( Volkssehul-Lesebueh. IL Band. Magy. kir. állam­
nyomda. 8-r. 176 1. ára ?) 
Gáspár Johann. Lesebuch für die V. und VI. Klasse der Volksschule. Ein vom 
königl. ungar Kultus- und Unterrichtsministerium preisgekröntes Werk. Im 
Auftrage des k. ung. Kultus- und Unterrichtsministers aus dem Ungarischen 
übersetzt von A. Lederer. (Volkssehul-Lesebueh. V. Band. Magyar kir. állam­
nyomda. 8-r. 584 ]. ára kötve 72 kr.) 
Gottesheim Ludwig. Vorträge über die Militär-Mappirung. Mit 1 Eigurentafel 
und 3 Beilagen. (Ungvár. Szerző. 8-r. 172 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Handelsgesetz, Ungarisches, mit den Justizministerial-Verordnungen über das 
Verfahren in Wechsel-Angelegenheiten und über die Regelung des Handels-
Verfahren in und ausser Streitsachen. 2. vermehrte Aufl. (Ráth Mór. n. 8-r. 
ára 1 frt. 40 kr.) 
Höllischer Ph. Im Banne Fortuna's. Eine Erzählung. (Grill Károly, n. 8-r. 340 1. 
ára 2 frt. 50 kr.) 
Jókai's M. Ausgewählte Schriften. III. IV. Band. Lief. 40—53. (Pozsony. Stam-
fpel Károly. 8-r. 161-225, 1-204, 1—224, 1—128 1. egy füzet ára 25 kr.) 
Kámory Sámuel. Wissenschaftliehe Vorträge, die auf dein Gebiete der verglei­
chenden Sprachwissenschaft sich bewegen. Ganz neue und eigene Forschun­
gen des Verfassers populär gehalten und für alle gebildeten berechnet. 1. Heft. 
(Pozsony. Heekenast Gusztáv örökösei. 8-r. 32 1. ára 30 kr.) 
Koritz Anton. Capitalsanlage und Spéculation in Wertpapieren mit besonderer 
Berücksichtigung der Zeit- und Prämien-Versicherungs-Geschäfte an der Börse, 
deren Wesen und Bedeutung für den Capitalisten und für die Priv.»t-Specu-
lation. (Grill Károly. 8-r. 96 1. ára 60 kr.) 
Korn Phil. Aut. Geschichte der ungarischen Industrie, de« Handels, Verkehrs 
und Landwirthschaft. Von der Zeit der Begründung des Königreichs bis auf 
unsere Tage. II. Heft (Szerző. 8-r. 83-176 1. ára ?) 
c Hazai nem-magyar irodalom. 
Kossuth Ludwig. Meine Schriften aus der Emigration. III. Band. 2. Hälfte. 
(Pozsony. Stampfel Károly, n. 8-r. 337—715 1. a teljes kötet ára 6 frt.) 
Kosntány Th. Chemisch-physiologische Untersuchung der charakteristischeren 
Tabak-Sorten Ungarns. Im Auftrage der kön. ung. naturwissenschaftliehen 
Gesellschaft bearbeitet. Aus dem Ungarischen im Auszug übersetzt. (Kilián 
Frigyes. 4-r. 47 1. ára 1 frt.) 
Landesgesetz-Samnilung für das 1882. Herausgegeben vorn kön. ung. Ministe-
rium des Innern. I. Heft. (I—XXVII.) (Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. 
8-r. 228, IV 1. ára 90 kr.) 
Loewy Leopold. Gesundheitslehre für Jedermann. In populärer Darstellung. 1. 
Lief. (Grill Károly, u. 8-r. 40 1. és 1 tábla, egy füzet ára 30 kr.) 
Lurtz Franz Eduard, Reehenschule. I. Theil. Die vier Grundrechnungsarten mit 
unbenannten und benannten ganzen Zahlen und Decimalzahlen. 6. verb. und 
verm. Auflage. (Brassó. Dressmandt H. 8-r. 198 I. ára 60 kr.) 
Lurtz Franz Eduard. Rechenschule. II. Theil. Gemeine Brüche, Decimalbrüche, 
wälsehe Praktik. Einfache u. zusammengesetzte Regle de tri, Proeent-, Zinsen-, 
Agio-, Gesellschafts- u. Mischungsrechnung, als Anwendungen der Multiplica-
tion und Division. 5. verb. u. verm. Auflage. (Brassó. Dressmandt H. 8-r. 
22 1. ára 50 kr.) 
iUemorandum, im Auftrage der Generalkonferenz der zu Hermannstadt vom 12. 
bis 14. Mai n. St. 1881 versammelten Vertreter der romanischen Wähler. Aus 
dem romanischen überseht. (Nagyszeben. Bizottság. 8rr. 164 1. ára?) 
Jlendl L. (Német olvasókönyv.) Deutsches Lesebuch für die IV. Klasse der isr. 
Volkschulen. Im Auftrage des ung. isr. Landes-Lehrervereines nach dessen 
ungarischem Lesebuche bearbeitet. (A magyar országos izr. tanitó-egyesület 
kiadványai. XIII. Zilahy Sámuel. 8-r. 260 I. ára kötve 45 kr.) 
Mord, Der, von Tisza-Eszlár besprochen von einem evangelischen Priester. (Mar-
kus Samu nyomdája. 8-r. 30 1. ára 20 kr.) 
Müller 0. B Untersuchung über den anatomischen Bau amerikanischer und 
europäischer Rebenwurzeln mit besonderer Berücksichtigung ihrer Wider-
standsfähigkeit gegen die Phylloxéra. (Pozsony. Heekenast Gusztáv örökösei, 
n. 8-r. 34 1. s egy tábla, ára 40 kr.) 
Nagy Ladislaus. Methodischer Leitfaden zu den Denk- und Sprechübungen in 
in der I. und ;n. Volkssehulklasse. Im Auftrage des k. ung. Kultus- und 
Unterriehtsministers aus dem Ungarischen übersetzt. Ein von dem k. ung. 
Kultus- und Unterriehtsminister preisgekröntes Werk. (M. kir. államnyomda. 
8-r. 280 1. ára kötve 45 kr.) 
Pékár Emerieh. Weizen und Mehl unserer Erde vom Gesichtspunkt der Wissen-
chaft, des Oonsumenten, des Müllers und des Produzenten. Im Auftrage des 
k. ung. Ministeriums für Ackerbau, Industrie und Handel verfasst. (Pesti 
könyvnyomda-részv.-társaság. n. 8-r. 277 1. egy mikroskopikus és 3 grafikai 
táblával, ára ?) 
Pulszky's Memorien. Meine Zeit, mein Leben. 24—25 Heft. (Pozsony. Stampfel 
Károly, n. 8-r. 257-302 1. egy füzet ára 40 kr.) 
Regelung, Die, der Vormundsehafts und Curatel-Angelegenheiten. 3. mit der 
Geschäftsordnung für die Waisenstühle und der Justizministerial-Verovdnung 
tíazai nem-mägyar irodalom. Ol 
vom 1. November 1881. über das gerichtliche Verfahren vermehrte Auflage. 
(Ráth Mór. n. 8-r. ára 2 frt.) 
Reich H. L. Zur Wehr und Lehr. Ein Wort zur Zeit an die denkenden ungari­
sche semitischen und nichtsemitischen Bürger. (Magyar-Ovár. Czéh Sándor 
nyomdája. 8-r. 20 i. ára?) 
Rhode Theodor. Die Münzen des Kaisers Aurelianus, seiner Frau Severina und 
der IMrsten von Palmyra. I—II. Abschnitt. (Miskolcz. Forster Rudolf nyom­
dája. 8-r. 429 1. három grafikai táblával, ára ?) 
Ring Michael. Altlateinisehe Studien. Inhalt : Das Arvallied und die saiisehen 
Fragmente. Zur Semasiologie der indo-germanischen Stammbildung. Beiträge 
zur Erklärung des Templum von Piaeenza. (Pozsony. Steiner Zsigmond. n. 
8-r. 142 1. ára 2 frt.) 
Scherfei Aurél W. Chemische Analyse der JSeu-Schmjekser Hoehquellen. (Ker­
tész József. 8-r. 4 1. ára ?) 
Seidel Paul, Die bürgerlichen Rechte und Pflichten. In kurzgefasster Darstellung 
für Volkschulen. 4. Auflage. (Aigner Lajos. 8-r. 31 1. ára kötve 24 kr.) 
Simonyi Iván. Die Wahrheit über die Judenfrage. Zu Nutz und Frommen des 
jüdischen Publikums. (Pozsony. Heekenast Gusztáv örökösei. 8-r. 125 1. 
ára 80 kr.) 
Sprach- nnd Lesebuch, Zweites, für die katholischen Hanpt- und Volksschulen. 
(Magyar kir. egyetemi nyomda. 8-r. 256 1. ára félvászonkötésben 41 kr.) 
Szabó Engen und Josef Benedek. Zur Orientirung wie und auf weicher Weise 
die Anmeldungen beim Polizeibehördlichen Anmeldungsamte stattzufinden 
haben. (Grimm Gusztáv, k. 8-r. 12 1. 5 melléklettel, ára 20 kr.) 
Szeberényi Gusztáv. Predigt am Sarge des Julius Petz, evang. Pfarrer A. 0. 
zu Mezőberény. Gehalten am 14. Februar 1882. — Gyászbeszéd, melyet Petz 
Gyula ravatala felett mondott ifj. Jeszenszky Károly. (Hornyánszky Viktor 
nyomdája. 8-r. 24 1. ára ?) 
Szilágyi Alexander. Gabriel Bethlen und die schwedische Diplomatie. Aus dem 
ungarischen Original. (Különlenyomat az »Ung. Revue«-böl. Kilián Frigyes. 
8-r. 76 1. ára 80 kr.) 
Teutsch. Traugott, Sehwarzburg. Histor. Erzählung aus dem Siebenbürger Sachsen-
Lande. Lieferung 19. (Brassó. Dressnandt Henrik. 8-r. 577—610 1. egy füzet 
ára 20 kr.; 
Thanhoffer Ludwig. Ueber Zuehtlähme. Nach eigenen pathologischen Untersu­
chungen. (M. kir. földmivelés-, ipar- és keresk. minisztérium. 4-r. 66 1. 12, 
nagyrészt színes kőnyomatú táblával, ára?) 
Verhandinngen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwis­
senschaften in Hermannstadt. XXXII. Jahrgang. (Nagy-Szeben. Closius örö­
kösei. 8-r. LXIV, 177 1. ára ?) 
Volksschul-Lesebnch. II. V. Band. (L. Gáspár Johann.) 
Wort, Ein offenes, in der Atzél-Heinrieh'scheu Affaire. Von der öffentlichen Mei­
nung. (Fischer Vilmos. 8-r. 8 1. ára?) 
üitanka, Nauéná, pre druhú triedu katolickyeh pociatoen^eh skôl. III. vydanie. 
Vydal Spolok sv. Adalberta (Vojtecha). (Szakolcza. Skarniezl József. 8-r. 102, 
V 1. ára kötetlen 20 kr., kötve 25 kr.) 
Cil Hazai nem-magyar irodalom. 
Citanka, Srpska, za III—IV. razred narodne skoie. (Citanka za narodne skoie. 
Ili—IV. sveska. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által jutal­
mazott mű. Magyar államnyomda. 8-r. 172, 22;$ 1. ára 28, 34 kr.) 
Citanka delà narodniehi skoli. I. tömi. (L. Genczi Pavel.) 
Clánky krestanského ucení Sepsané, od Dra Martina Luthera, léta 1537. (Clánky 
Smalkaldské. Prelozil Jan. Leska. »Korouhve na Sionu.« 8-r. 48 1. ára 40 kr.) 
Genczi Pavel. Rnssika Azbuka i perva citanka dia pervoi klassi narodniehi skoli. 
Pererobivi Laslovi Csopey. II. izdanja. (Citanka delà narodniehi Skoli. I Tom. 
Magyar kir. államnyomda. 8-r. 111 1. ára 15 kr.) 
Göm-zy Pavel. Pocetnica za medjimurske pucke skoie. Slobodno Predeal : M. I. 
(M. kir. államnyomda. 8-r. 71 1. ára 15 kr.) 
Katichisis, Maly, za nacinateli srbskiehi narodniehi ucilista. (M. kir. egyetemi 
nyomda. S-r. 20 1. ára 4 kr.) 
Katichizmi, Obsia modlitby i maly, dia I. II. kiássa skoli narodniehi. Socinili i 
izdali I. R. (M. kir. egyetemi nyomda. 8-r. 48 1. ára ?) 
Kazalo zakonah, olnarodovanih u sborniku ugarsko-hrvatskih skupnih zakonah 
od 1. Siecnja 1871. do konea prosinea 1880. Izdano po kr. hrvatsko-slavonsko-
dalmatinskom ministarstvu. (M. kir. egyetemi nyomda. 4-r. 9 1. ára ?) 
Kordos Gilstáv. Základy poctovani z painäti pre domáeu a ikolskú potrebu. (Sza-
koleza. Skarnitzl József. 8-r. 26 1. ára 10 kr.) 
Reger Frantísek. Pociatky madarskej reci pre slovenské skoly. III. (Szakoleza. 
Skarniczl József. 8-r. 142 I. ára 40 kr.) 
Sbierka krajinskych zákonov na rok 1882. Vydaná uhor. kr. ministerstvom vnutrn. 
I. zväzok. (Pesti könyvnyomda-részv.-társaság. 8-r. 236 1. ára 90 kr.) 
Sbornik ugarsko-hrvatskih skupnih zakonah. Godina 1882. Broj 1—28. (M kir. 
budapesti egyetemi nyomda. 8-r. 1—290 1. ára?) 
Zápisnica seniorálného kouventu evanj. augsp. vyzn. Nitranského, odbyvaného v 
Senici 1882. dne 15. Augusta (Szakoleza. Skarnitzl József nvomdája. 8-r. 
25 I. ára?) 
Belaj Férd. Povjest erkve Kristove za srednija ucilista. (Zágráb. Kir. országkor­
mányzóság. 8-r. VIII, lrf8 1. ára 85 kr.) 
Brozovié Brozo, Ljepota povod strahota. Pripoviedka po omerijadi. (Zengg. Luster 
II. 8-r. 113 1. ára 60 kr.) 
Celestin Fr. J. France Presiren. Sa presirnovom slikom. (Zágráb. Suppan F. 8-r. 
75 1. ára 65 kr.) 
Crtice o hrvatskom pjev. druítvu >Kolo.« Prigodom proslave dvadesetgo, disnjeg 
obstanka. (Zágráb. Hartman Lipót. 32-r. 32 1. ára 20 kr.) 
Danicic D. Rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na sviet izdaje jugoslav. aka-
demija znanosti i umjetnosti. Dio I. Svezak 4. (Zágráb. Hartman Lipót. n. 
8-r. 72 L—960 1. ára 3 frt. teljes kötet 12 frt ) 
Dezelic Stj. Gj. Obucevnik za dobrovoljne vatrogasee. Sa 124 slika. (Zágráb. 
Albrecht C. 8-r. 352 1. ára 2 frt.) 
Homerova Odysseja. Preveo T. Maretic. (Prievodi grekih i rimskih klasika. Sve­
zak I. Zágráb. Suppan F. 8-r. XXXII, 308 1. ára 1 frt.) 
Jurkovic Jako. Sabrane pripoviesti. Drugi svezak. (Knjizniea zabavna »Matiee 
hrvatske.« Svezak LI—LUI. Zágáb. Suppan F. 8-r. 144 1. ára 75 kr.) 
Hazai nem magyar irodalom. CIÍI 
Klaic Vj. Poviest Bosne do propasti kraljestva. Napisao ju po prvih izvorih. 
(Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. 352 1 ára 2 frt.) 
Knjiznica poucna »Matiee hrvatske.« Knjiga VIII. (L. Sulek B.) 
Knjizniea zabavna »Matiee hrvatske.« Svezak LI—LUI. (L. Jurkovic Jako.) 
Kos Nikola. Grad Petrinja. Povíestni naert. (Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. 26 1* 
ára 20 kr.) 
Kovacic Alite. Fiskal, roman. (Zengg. Luster H. 8-r. 228 1. ára 80 kr.) 
Prievodi grckih i rimskih klasika. Izdaje »Matica hrvatska« svezak I. II. (L. 
Homerova, Sallustijeva.) 
Pripoviedke za mladez. Sa slikami. (Zágráb. Paedagogiai egyesület. 8-r. 103 1. 
ára 30 kr.) 
Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga LX—LXÍI. (Zágráb. 
Hartman Lipót. 8-r. 236, 192, 236 I. egy kötet ára 1 frt. 50 kr.) 
Sallustijeva djela. Preveo Adolfo Weber. (Prievodi grckih i rimskih klasika. 
svezak II. Zágráb. Suppan F. 8-r. XVI, 114 1. ára 60 kr.) 
Senoa Aug. Izabrane pjesme s uvodom Fr. Markovica. Izdala »Matica hrvatska.« 
(Zágráb. Suppan F. 8-r. XXIV, 327 J. ára 1 frt. 80 kr.) 
Spebar Mijo. Rjecnik za vjezbe sadrzane u Sehenklovoj grckoj pocetnici za III. i 
IV. gimnaz. razred. (Zágráb. Hirtman Lipót. 8-r. 64 J. ára 40 kr.) 
Starcevic David. Govor sto ga je u sedniei sabosa hrvatskoga 30 ozujka 1882. 
o proracunu izustio. (Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. 30 1. ára 15 kr.) 
Starcevic David. Govor sto ga je u sedniei sabora hrvatskoga 19. travnja 1882 
o Reci izustio. (Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. 30 1. ára 10 kr.) 
Stiglié Martin. Kratka katehetika za bogoslovske zavode i preparandije. Drugo 
izdanje. (Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. 64 J. ára 40 kr.) 
Stojanovic Aliját. Milan Dragojevic. Pedagogijska pripoviest. (Zágráb. Paedag. 
egyesület. 8-r. XV, 117 1. ára 50 kr.) 
Sulek ß. Luéba za svakoga ili popularna kemija. Sa 33 slike. (Knjiznica poucna 
»Matiee hrvatske.« VIII. Zágráb. Suppan P. 8-r. X, 134 1. ára 2 frt.) 
Trstenjak Davorin. Savka i stanko. Izvorna pripoviest. (Zágráb. Paedagogiai 
egyesület. 8-r. VII, 219 1. ára 60 kr.) 
Zadace hrvatske o skladniji latinskoga jezika II. dio o vreminih i nacinih. Drugo 
izdanje. (Zágráb. Suppan P. 8-r. 212 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Zagorski Mil. Prvo uzdarje rodu. Pjesme. (Zágráb. Hartman Lipót. 8-r. 69 1. 
ára 50 kr.) 
Üogucarov J. Fajina. Pripovetka. Gospogjiea kao seljanka. Pripovetka A. Puskina. 
Prevod s ruskoga. (Pancsova. Jovanovies testvérek. 16-r. 63 1. ára 16 kr.) 
Car Konstantin i eariea Jelena u narodnim pesmama. Sa slikom. (Panesova. 
Jovanovies testvérek. 16-r. 37 1. ára 15 kr.) 
Crnogorci u narodnim pesmama. Sa slikom. (Panesova. Jovanovies testvérek. 
16-r. 49 ]. ára 15 kr.) 
Gjurgje Smederevac i prokleta Jerina u narodnim pesmama. Sa slikom. (Pan-
esova. Jovanovies testvérek, 16-r. 48 1. ára 15 kr.) 
Jez T. T. Asan. Pripovetka iz bugarske povesniee. Prevod s poljskoga. (Pan-
esova. Jovanovies testvérek. 16-r. 124 1. ára 32 kr.) 
CIV Hazai nem-magyar irodalom. 
Kratak nank o glóbusa. Za srpske osnovue skole. Trece pregledatio izdanje. 
(Panesova. Jovanovies testvéreb. 8-r. 13 1. ára 10 kr.) 
Letopis Matiee Srpske. Uregjuje A. Hadzic. Knjiga 129. 1882. I. (Panesova, 
Jovanovies testvérek. 8-r. 159 1. ára 70 kr.) 
Magarasevié G. Putovanje po Srbiji u goüni 1827. (Panesova. Jovanovies testv. 
16-r. 72 I. ára 16 kr.) 
Obradovic Dositej, Delà. Knjiga IV. : Bane. (Panesova. Jovanovies testv. 16-r. 
ára 64 kr.) 
Omirov Boj zaba sa niisevi Prodroinov Boj miseva s maékom. S jelinskoga. (Pan­
esova. Jovanovies testv. 16-r. 52 J. ára 16 kr.) 
Petrovic Arkadije. Slovo na pedesetogodisnjiczi svojoj od kako je u cin sveste-
nicni stupio. Govorio u Paraga 12. Jula 1881. (Zombor. Bittermann Nándor 
nyomdája. 8-r. 8 1. ára ?) 
Popovié Laka. Basne u sliei i reci. (Panesova, Jovanovies testvérek. 16-r. 47 I. 
ára 24 kr.) 
Popovic J. St. Pokondirena tikva. Veselo pozoriste u 3 dejstva. (Panesova. Jova­
novies testv. 16-r. 68 1. ára 16 kr.) 
Radié G. Krompir. (Panesova. Jovanovies testvérek. 8-r. 8, 186 I. 40 képpel, 64 
szíunyomattal és 4 táblával, ára 70 kr ) 
Recnik stranib. reci kője se upotrebljuju u nas u govoru u novinama, povreme-
nim spisima, i u kujigama, objasnjene onima, koji te reci ne razumu. Drugo 
znatmo umnozeno izdanje. (Panesova. Jovanovies testv. 8-r. 241 1. ára 80 kr.) 
Sbierka krajinskyeh zakonov na rok 1881. (Ifj. Nagel Ottó. n. 8-r. 844, V 1. ára 
3 frt 20 kr.) 
Senjski uskoci u narodnkn pesmama. Sa slikom. (Panesova. Jovanovies tostv. 
lx. r. 48 1. ára 15 kr.) 
Servant'sa Savedre, Migela, Pripovetka o slavnoin vite zu Don Kihotu od 
Mance. S franeuskoga. Sa slikuma. (Panesova. Jovanovies testvérek. 8-r. 218 I. 
ára bxj kr.) 
Shakespeare W. Ukrocena goropad. Saljiva i gra u 4 cina. Preveo M. Kostic. 
(Panesova. Jovanovies test/. 16-r. 61 1. ára 16 kr.) 
Srpskí hajdttci u narodnim pesmama. Sa slikom. (Panesova. Jovanovies testvérek. 
iö-r. 53 1. ára 16 kr.) 
Árama George. Dóue discursi la solemnitatea patronului seminariului din Husi. 
Retipafire din »Biseriéa si seól'a.« (Arad. Egyházmegyei nyomda. 8-r. 32 1. 
ára 10 kr.) 
Biblioteéa Sateanului romanu. Redaetoru-editoru : N. P. Negrutiu. Oartea 1. IV. 
(Szamosujvár. »Aurora«-nyomda. 8-r. 64, 64 1. ára?) 
Conciliai a provinciale priinu alu provinciei basericesei greeo-eatoliee Alba'-Juli'a 
si Fogarasiu tienutu la anulu 1872. — Concihuin provinciale stb. (Balázsfalva. 
Papnövelde nyomdája. 8-r. LXI, 300, IX 1. ára V) 
Gáspár Joana. Legendanu romaneseu pentru clas'a a dou'a a seóleloru poporali. 
Prelucratu de Andreiu Cosm'a. (Legendariu pentru seólele poporali. Tómulu 
II. Magyar kir. államuyomda. 8-r. 184 1. bolti ára 24 kr.) 
Gönczy Pavel. Instruetiune la traetarea si intrebuintiarea globului pamenteseu 
Hazai nem-magyar irodalom. CV 
pentru invetiatorii rurali. Preluerata de Audreiu Cosma. (Magy. kir. egyetemi 
nyomda. 8-r. 79 J. ára ?) 
Lectiunariu latinu pentru a dou'a elase gimnasiale dupa M. Sehinnagl. Ed. IJ. 
(Balázsfalva. Grörög-áatti. papnövelde nyomdája. 8-r. 182 J. ára?) 
Memorial coinpus si publicat din ínsareinarea eonferentei generale a representa-
tilor alegëtorilor romani, adunati la Sibiiu Ín dilele din 12, 13 si Maiu St. 
N. 1881, prin eomitefcul seu estais eu aeea oeasiune. (Nagyszeben. Érsek 
nyomda. 8-r. 144 1. ára? 
Papiu Joatiu. Amieulu bunu. Oolectiune de lecture solidatorie de caracteru in 
direptiune religiöse morale. I. Doctorulu sufleteseu si svaturile lui pentru celi 
ce suntu aprope de tempulu seaparei de in inchisoria. (Szamosujvár. Egyház­
megyei nyomda. 8-r. 24 1. ára ?) 
Vasiciu Paulu. Iston'a naturala pentru scólele elementare. Partea I. (Aradi 
görögegyesült egyházmegye tanácsa. 8-r. 205 1. ára 45 kr.) 
Kussinszky Arnoldas. História eeelesiastica N. T. — Usibus theologieae juven-
tutis Jaszoviensis. Tomns I. (Rozsnyó. Kovács Mihály nyomdája. 8-r. VII, 
320 1. ára?) 
Raccolta officiale delle leggi deli' anno 1881. (Ifj. Nagel Ottó. n. 8-r. 883, IV 1. 
ára 1 f'rr. 50 kr.) 
Körösi Joseph. Bulletin annuel des finances des grandes villes. IV. année : 1880. 
(Ráth Mór. n. 8-r. 39 1. ára?) 
Szemere A. Visite a l'exposition des livres au palais de l'académie. (Franklin-
társulat. 8-r. 46 1. ára 10 kr.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Aasweise über den auswärtigen Handel der Österreichisch-ungarischen Monarchie 
im Jahre 1881. XXXXII. Jahrg. V. Abth. (L. Pizzala Josef.) 
Bubenik Franz. Alexander Petőfi. Eine Skizze seines Lebens und Dichtens. Vor­
trag, gehalten im wissenschaftliehen Club in Wien, am 20. April 1882. 
Veröffentlicht zur feierlichen Euthüllung des Petö'fi-Denkmales in Budapest 
am 15. Oktober 188J. (Bées. Hartleben. 8-r. 60 1. ára 50 kr.) 
(/Ondncteur, Der. Officielles Coursbuch der österr.-ung. Eisenbahnen. Fahrpläne 
der österr.-ung. Eisenbahn-, Post- und Dampfschiff-Course nebst der wichtig­
sten Eisenbahn-Verbindungen des Auslandes, mit einer Eisenbahnkarte von 
Mittel-Europa und einem Führer in den Hauptstädten und an den Eisen­
bahnen, mit Plan von Wien, Prag und Budapest. XII. Jahrg. Juli, August, 
Sept. (Bécs. Waldtieim R. 8 r. egy-egy fü?et XLVIII, 281 1. ára 50 kr.) 
Eg#er Josef. Die Tiroler Voralberger 1. 2. Hälfte. (Die Volker Oesterreich-Un­
garns. IV. Bd. Bécs és Teschen. n. 8-r. 1—531 1. egy kötet ára 2 frt.) 
Ueksch Alexander und Kowszewiez Wladimir, illustrirter Führer durch die 
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ungarischen Ostkarpathen, Galizien, Bukowina und Rumänien. (Bécs, Peat, 
Lipcse. Hartleben A. 8-r. XV, 248 1. 50 képpel és 6 térképpel, ára?) 
Jablanczy J. Der wirtschaftliche Werth des Gemüsebaues, insbesondere für den 
Kleingrundbesitzer und die Einrichtungen der eantonaieu Gemüsebaueurse der 
Schweiz. (Bécs. Gerold Károly s fia. 8r. 96 1. ára 80 kr.) 
Jacob's Eisenbahn-Führer durch Oesterreieh-Ungarn, nach officiellen Quellen 
verfasst. Enthält sämmtliche Fahrpläne der Eisenbahnen und Dampfschiffe, 
Bahn, Anschlüsse an das Ausland, eine grosse chromo-lithogr. Eisenbahn­
karte von Oesterreieh-Ungarn und Routenkarte sammt Routen Verzeichnis* von 
Europa und einen Fremdenführer (Reisebesehreibung) nach den Bahn- und 
Schiffslinien geordnet. IV. Jahrg. Juli. August. Sept. Okt. Dez. Heft 6. 7. 8. 
9. 10. (Bées. Jacob's Eisenbahnführer kiadó-hivatala. 8-r. egy füzet XXXIII, 
300 1. ára 50 kr.) 
Jókai M. Z Bozej woli. Powiesc w 4 tomach. (Lemberg. Lnkaszevicz. ára 4 frt.) 
Kerner A. Sehedae ad floram exsiggatam Austro-Hungaricain. 1. 2. Heft. (Bécs. 
Erick Vilmos. 8-r. 1—136' 1. egy füzet ára 80 kr.) 
Kolin Ignácz. Eisenbahn-Jahrbuch der österr.-ungar. Monarchie. Neue Folge. 
IV,. Jahrg. (der ganzen Reihe 15. Jahrg.) 1. Abtli. (Bécs. Lehmann és 
Wentzel. 8-r. 416 1. a teljes munka ára 4 frt. 50 kr.) 
Kolbe Wilheim. Die Kirche der b. Elisabeth zu Marburg, nebst ihren Kunst-
und Gesehiehtsdenkmälern. (Marburg. Elwert. 8-r. 114 1. ára?) 
Kolbenheyer Karl. Die hohe Tatra. Im Auftrage des ungarischen Karpathen-
Vereines. Fünfte Auflage. Mit 12 Illustrationen, einem Panorama und drei 
Karten. (Tesehen. Prochaska Károly. 8-r. 176 1. ára 2 frf.) 
Linzbauer Franz Xaver. Zur allgemeinen deutschen Ausstellung auf dem Ge­
biete der Hygiene und des Rettungswesens Berlin, 1882. Skizzen aas dem 
Werke : »Gesammtbild des Oretinismus und der Idiotie.« (Bécs. Szerző. 4-r. 
52 1. ábrákkal és táblákká', ára ?) 
Maurer Cb. F. Die Besitzergreifung Siebenbürgens durch die das Land jetzt be­
wohnenden Nationen. H. Aufl. (Berlin. Fickert testv. 8-r. 183 1. ára 2 márka.) 
Mocnik Fr. Druhá poeetnice pro skoly obecné. Osmé vydáni. (Prága. Cs. k. elemi 
iskolai könyvkiadó-hivatal. 8 r. 64 I. ára 15 kr.) 
Mocnik Franz. Geometrische Formenlehre für die erste Classe der Realschulen. 
(Prága. Tempsky F. 8-r. 64 1. 67 fametszettel, ára 30 kr) 
Nátafalnssy Cornel und Julius Ferdinand Lenner. Jászó und die mit ihr ver­
einigten Propsteien Lelesz und Promontor von Grosswardein. (Wiirzburg és 
Bées. Woerl Leó. 8-r. 56 1. és Jászó város képel, ára ?) 
Pic Jos. Lad. Der nationale Kampf gegen das ungarische Staatsrecht. Ein Bei­
trag zur Kritik der älteren ung. Geschichte. (Lipcse. Duneker és Humblot. 
8-r. 259 1. ára 3 frt. 60 kr.) 
Pizzala Josef. Waaren-Ein- und Ausfuhr zur Appretur. (Ausweise über den 
auswärtigen Handel der österr.-ung. Monarchie im Jahre 188L. XXXXII. V. 
Abth: Bécs. Cs. k. statisztikai központi bizottság. 4-r. 26 1. ára 50 kr. 
Plan von Budapest mit kurzem Wegweiser und Strassen-Ver/.eienniss in ungari­
scher und deutscher Sprache; (Bécs, Budapest, Lipcse. Hartleben A. 16 i. 
egy térkép, ára 50 kr.) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák. CV1I 
Preyer Johann N. Uunyady László. Trauerspiel in fünf Aufzügen. (Bées. Gerold 
Károly és társa. 8-r. 94 1. ára 1 frt.) 
Sanuto Marino. I Diarii. Fascieolo 42—46. (Veleneze. Velenezei történelmi tár­
sulat. 4-r. 97—580. 1649 — 1664. 440. két hasábos i. egy füzet ára 5 líra.) 
Strahalni Pr?nz. Politisch-statistische Tafel der österr. ung. Monarchie (Bées és 
Pest. Hartleben A. ára 50 kr.) 
Stransz Adolf. Bosnien. Land und Leute. Historiseh-ethnographisch-geographi-
sehe Studien. 1. Bd. (Bée?. Gerold Károly, n.-r. XI, 340 1. ára 3 frt 50 kr. 
Umlauft Friedrich. Dje österr.-ung. Monarchie, geograph- statist. Handbuch für 
Leser aller Stände! 2. Aufl. Lief. 20. (Bécs. Hartleber A. n. 8-r. 913—967 1. 
egy füzet ára 30 kr.) 
Völker, Die, Oesterreieh-Üngarns. Ethnographische und eulturhistorisehe Schil­
derungen. IV. Bd. 1. 2. Hälfte. (L. Egger Josef.) 
Wahrheiten, Deutsche, und magyarische Entstellungen. Eine Entgegnung auf 
die offiziöse Broschüre: Dr. lieinze's Anklageschrift »Hungarica« im Lichte 
der Wahrheit. (Lipcse. Wigand Otto. 8-r. IV, 195 J. ára 2 márka.) 
.-Wnrzbach Constant" Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 45. 
Theil (Bé,;s. Os. kir. udvari és államnyomda. 8-r. V, 237 1. ára 3 frt.) 
.Zielinski Wladislaw. W krnju Arpada, wedle wlasnych wspomnien skreslil. 
(Varsó. Sulimierkiego P. 182 1. ára 80 kr.) 
Zolltarif, Allgemeiner, des österr.-ung. Zollgebietes nach dem Gesetze vom 25. 




A magyar irodalom 1882-ben. 
Harmadik közlemény. 
Összeállítja Horváth Ignácz. 
Ezen jegyzékbe azon nyomtatványok vétettek fel, melyek az 1882-dik évszám­
mal vannak jelölve. Hol a nyomatás helye nincs kitéve, Budapest értendő. 
A nyomdász vagy nyomda-intézet csak oly nyomtatványoknál van megne­
vezve, melyeknek kiadója nem ismeretes. Hogy ezen jegyzéket lehetőleg tel" 
jesen s pontosan lehessen összeállítani, felkéretnek a szerzők és kiadók, hogy 
kiadványaikból egy példányt, az ár megjelölésével, a M. N. Múzeum könyv­
tárába beküldeni szíveskedjenek. 
Apáthy István. Kötelmi jog. Különös rész. (Pfeifer Ferdinánd. 4-r. 104 1. 
ára 2 frt.) 
Arany János. Toldi. Költői elbeszélés 12 énekben. 5-dik kiadás. (Családi könyv­
tár. 30. füzet. Ráth Mór. 8-r. 116 1. ára 50 kr.) 
Arany János. Toldi. Költői elbeszélés 12 énekben. 5. kiadás. (Ráth Mór. k. 8-r. 
116 1. ára 60 kr.) 
Arany János. Toldi estéje. Költői elbeszélés 6 énekben. 4. kiad. (Családi könyv­
tár. 31. füzet. Ráth Mór. 8-r. 107 1. ára 50 kr.) 
Arany János. Toldi estéje. Költői elbeszélés 6 énekben. 4-ik kiadás. (Ráth Mór. 
k. 8-r. 107 1. ára 60 kr.) 
Atlasz, Általános földrajzi. Különös tekintettel Magyarországra. A legújabb föld­
rajzi ismeretek és térképek után összeállítva. X. jav. kiadás. (Dobrowszky és 
Pranke. 4-r. 13 lapon, 10 térképpel, ára 40 kr.) 
Állatvilág. Verses könyvecske 6 igen díszes s/ínnyomatu képpel. (Pozsony. 
Stampfel Károly. 4-r. 8 1. szöveg és 6 kép, ára kötve 1 frt. 20 kr.) 
Álmoskönyv, Legrégibb közép egyptomi. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József. 8-r. 
144 1. ára 25 kr.) 
Álmoskönyv, Legrégibb egyptomi kis (Nagy-Kanizsa. Wajdits József. 8-r. 48 1. 
ára 10 kr.) 
Álmoskönyv, Legrégibb és legnagyobb egyiptomi. Csizio, népszerű csillagászat­
tal és több érdekes és hasznos olvasmánynyal bővített új kiadás. (N.-Kanizsa. 
Wajdits József. 8-r. 244 1. ára 50 kr.) 
Barna J., Hajnal A., Sretvizer Lajos, Steiner István. Magyar olvasókönyv 
Budapest elemi népiskolái számára. II. III. IV. osztály. 8. kiad. (Dobrowszky 
és Franke k. 8-r. 156, 200, 240 1. ára 36, 42, 48 kr.) 
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Barna Sándor és Kardos Árpád. Serdülök könyve. Mulattató és tanulságos ol­
vasmányok a serdültebb ifjúság számára. (Révai testvérek, n. 8-r. IV, 231 1. 
Számos fametszettel, ára 1 frt.) 
Bartalis Miklós és Száz Domokos. Ima és egyházi beszéd. A számos-újvári ev. 
ref. egyházi község megújított templomában, 1882. szept. 3-án. (Kolozsvár, 
ev. ref. főtanoda. 4-r. 11 1. ára 30 kr.) 
Bácsi József. A kis magyar mint köszöntő. (Lampel Róbert. 12-r. 350 1. 
ára 70 kr.) 
Báníi János. Legteljesebb köszöntő könyv. (Győr. Gross Gusztáv. 16-r. 276 1. 
ára 80 kr.) 
Báníi János. Jani és Nani. Elbeszélés. (Gross Magyar ifjúsági könyvtára. 23. sz. 
Győr. Gross Gusztáv. 8-r. 143 1. ára 50 kr.) 
Báufy János. Legteljesebb köszöntő könyv. Név- ós születésnapi, újévi, iskola­
vizsgálati s más alkalmi üdvözletek versekben és levelekben a magyar ifjúság 
számára. Toldalék : a/, illem-, egészség- és erkölcstan főbb vonalai. (Győr. 
Gross Gusztáv. 8-r. 276 1. ára ?) 
Bárány Gyula. Bevezetés a növénytan elemeibe. Polgári iskolák és tanítóképző-
intézetek, úgyszintén vezérkönyvül tanítók számára. I. II. rész. (Lauffer Vil­
mos. S-r. 82, 228 1. ára 2 frt. 10 kr.) 
Bárány Ignácz. Második olvasókönyv. A kath. népisk. II. oszt. számára. 12. kiad. 
(•^ z. István-társulat. 8-r. 111 1. ára 18 kr.) 
Bárány Ignácz. Harmadik olvasókönyv. A kath. népisk. III. oszt. számára. 11. 
kiadás. (Sz. István-társulat. 8-r. 179 1. ára 24 kr.) 
Báráuy Ignácz. Negyedik olvasókönyv. A kath. népisk. IV. oszt. számára. V. 
kiad. (Szt. István-társulat. 8-r. 236, IV. 1. ára 30 kr.) 
Beké Antal. Elemi zene- és ónektan. Rövid kivonatban felsőbb népiskolák, algym-
nasiumok, tanítóképezdészek és iskolavizsgálók használatára. 2-ik kiad. (Pápa 
Vajdits Károly, n. 8-r. 44 1. ára 36 kr.) 
Beöthy Leó. A társadalmi fejlődés kezdetei. II. köt. (Akadémia. 8-r.VIII, 535 1. ára?) 
Békey Imre. Budapest főváros közoktatásának vázlatos története az 1868 évtől az 
1881. év végéig. Rövid visszapillantással az 1830-as és 1860-as évekre. Buda­
pest főváros kiadványa. (Tettey Nándor és társa. n. 8-r. XII, 141 1. ára 
1 frt 20 kr.) 
Biblia, Arany. A szentírás feltüntetve a legnagyobb művészek képeiben. Sajtó 
alá rendezte Talabér János. I. rósz. A ó-szövetség. 25. füzet. (íVIehner Vilmos. 
2-r. 10 1. két képpel, ára 1 frt. 20 kr.) 
Bodon József. Négy eredeti elbeszélés. (Ifj. Nagel Ottó. 8-r. VIII, 331 1. ára 
1 frt. 50 kr.) 
• Bogyai B. Gy. Két menuyasszony. Gyermek-szinmű 3 felvonásban. (Eger. Szol-
esányi Gyula. k. 8-r. IV, 51 1. ára 25 kr.) 
Boisgobey Forluné. Az arany disznó. (Párizsi tőzsde-regény.) Praneziából for­
dította : Fehér Marietta. 5 kötet. (Dobrowszky és Franke, k. 8-r. 192, 192, 
192, 192 és 2O0 1. ára 2 frt. 50 kr.) 
Bókay János. Gyermekkórházi vénygyűjtemény. (Eggenberger-féle könyvkeres­
kedés. 16-r. 72 I. ára 50 kr.) 
Bonomclli Jeremiás. Hasznos és biztos óvszer a világi megromlott tudomány 
ex A magyar irodalom 1882-ben. 
ellen, vagyis a hit, remény és szeretet fejtegetve és megvédve a modern sza­
badelvű kérdések és tévtanok ellenében. Olaszból fordított i Palotay László. 
II—III. kötet. (Nagyvárad. 8-r. Hügel Ottó nyomdája. 348, 345 1. ára ?) 
Boz-Dickens. Dombey.és fla. Az ifjúság számára magyarította Bús Vitéz. (Az 
ifjúság olcsó könyvtára. 10-11 sz. Révai testv. k. 8-r. 124 1. 1 képpel, 
ára 40 kr.) 
Brassai Sámuel A magyar nyelv ellenőre. II. fogás. (Kolozsv. Stein János. 8-r. 
17—31 1. ára) 
Brot Alfonz. Az emir leánya. (A »Rémes éjek« folytatása.) F»rd. M. V. 2 köt. 
(Dobrowszky és Franke, k. 8-r. 160, 176 1. ára 1 fit.) 
Buchwald Lázár. A esődtörvény (1881. évi XVII. törvényezikk.) Kérdés és fele­
letekben. (Szabadka. Székely Simon. 8-r. IV, 128 I. ára 1 frt. 
Carmen Sylva. Egy ima. Elbeszélés. Fordította b. Büttner Lina. (Aigner Lajos. 
8-r. 178 1. ára ?) 
Claretie Gyula. A millió. Párisi regény. Franeziából fordította M. V. ê kötet. 
(Dobrowszky és Franke, k. 8-r. 184, 160 és 152 1. ára 1 frt 50 kr ) 
Codex diplomatieus eomitum Károlyi de Nagy-Károly. (L A nagy-károlyi gróf 
Károlyi család oklevéltára ) 
Colon Fernand. Columbus Kristóf élete és Amerika felfedezést1. (Eggenberger-
fóle könyvkereskedés. 8-r. VIII, 288 1. 6 képpel, ára 1 frt. 80 kr.) 
Csikvári Jákó. A közlekedési eszközök a vasutak, posták, távírdák és a gőzha­
józás története. 23—24. füzet. (Franklin-társulat. 8-r. 225-288 J. ára 80 kr.) 
Csiky Gergely színművei. 5. A kaviár. Bohózat 3 felvonásban. (Athenaeum. k. 
8-r. 142 1. ára 70 kr.) 
Csillag Gyula. A talajjavítási érték-többletről, mint külön hitel alapjáról. Fölol­
vasás a gazdakörben 1882. deezember 13-án. (Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 
8-r. 22 1. ára?) 
Csongor Béla. Legújabb és legteljesebb levelezőkönyv mindenki számára. Az élet 
minden viszonyaiban előforduló mindenféle levelek és iratok gyűjteménye. 
(Révai testvérek. 8-r. XVI, 271 I. ára 80 kr.) 
Czirbnsz Géza. A dél magyarországi bolgárok etimológiai magánrajza. (Tettey 
Nándor és társa, 8-r. VIII, 172 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Czógler Alajos. A fizika története életrajzokban. II kötet. (Természettudományi 
könyvkiadó vállalat. XXI. kötet. K. m. térin, tudom. tár*. 8-r. IX, 592 1. 11 
arezkép-melléklettel, ára?) 
Debreczeni István. Deés város ismertetése kapcsolatban Szolnok-Oobokamegye 
rövid földrajzával népiskolák II—III. osztálya számára. (Deés. Demeter és 
Kiss nyomdája. 8-r. 51 1. ára 20 kr.) 
Dietz Sándor. Adatok a növények, különösen az euphorbieoák tejnedvének isíne-
retéhez. (Értekezések a természettudományok körébői. XII. köt. 8 sz. Akadé­
mia. 8-r 23 1. ára 20 kr.) 
Dobos János. Közhasznú betűsoros ós teljes bélyeg- és illetektarifa 2. kiadás. 
(Székesfehérvár. Klökner Péter. S-r. 48 i. ára óO kr.) 
Dobozy Miklós emlékbeszéde Biharmegye közöusó^ének 1882. november 15-én 
tartott közgyűlésében Deák Ferencz és Beöthy Ödön arczképeinek bemutatása 
alkalmából. (Nagyvárad. Hügel Ottó nyomdája 8-r. 11 I. ára ?) 
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Dugonics András. Tárházi. Vig szabású játék öt szakaszban. Az eredeti kézirat­
ból kiadta és bevezetéssel ellátta Háhn Adolf. (Eggenberger-féle könyvkeres­
kedés, n. 8-r. 71 1. ára 80 kr.) 
Dumas Sándor. Don Caesar de Bazan. Vígjáték. Fordította Diósy. (A nemzeti 
színház könyvtára. 142. füzet. Pfeifer Ferdinánd. 8-r. 49 1. ára 40 kr.) 
Eötvös József. A karthausi. I. füzet. (Családi könyvtár. 25. sz. Ráth Mór. 8-r. 
1—96 1. ára 40 kr.) 
Ekkert Antal. Természettani tankönyv az alsóbb ipartanodák használatára. Az 
orsz. iparegyesület megbízásából. I. rész. A második évfolyam számára. (Az 
országos iparegyesület által kiadott ipartanodái tankönyvek. II. Pesti könyv­
nyomda-részvénytársaság. 8-r. 91 1. ára?) 
Ember Pál. Imák földművesek számára. I. füzet. (Nagyvárad. Hügel Ottó nyom­
dája. 8-r. 84 1. ára?) 
Emericzy Géza és Somogyi Géza. Természetrajz a mindennapi és ismétlő nép­
iskolák számára. 2-ik jav. kiadás. (Dobrowszky és Franke. 8-r. 138 1. számos 
ábrával, ára 50 kr.) 
Emericzy Géza. Földrajz a népiskolák III. osztálybeli növendékei számára. Kör­
nyék leírás. 2-dik jav. kiadás, 7 fametszettel. (Dobrowszky és Franke, k. 8-r. 
44 1. ára 16 kr.) 
Emlékbeszéd. Kallós Lajos jogtanár, magy. tudom. akad. levelező tag felett. Irta 
s a debreezeni jogász önképző-kör 1882. évi október hó 1-én tartott közgyű­
lésén felolvasta Némethy Károly. (Debreezen. Városi nyomda. 8-r. 19 1. 
ára 20 kr.) 
Emlékirat. A román választók képviselőinek Nagyszebenben, 1881. évi május 
hó 12-étó'l 14-éig tartott egyetemes értekezlete meghagyásából szerkesztette és 
közzéteszi a kiküldött bizottság. (Fordítás.) (Nagyszeben. Bizottság. 8-r. 
163 1. ára ?) 
Emlékkönyv, Zsinati, a magyarországi reformált egyház 1881. október 31-től no­
vember 24-ig Debreezenben tartott országos zsinatán jelen voltak életrajzaiból. 
Összeállította és kiadta Dömény József. (Kókai Lajos. n. 8-r. 268 1. ára 
2 frt. 50 kr.) 
Emlékkönyv. (Házi-könyvtár. XLII. Szent-István-társulat. 8-r. 421 1. ára 
1 frt. 50 kr.) 
Emléklap a Szatmár-Németi városában rendezett helyi kézmű és házi-iparkiállí­
tás alkalmából. Összeállította Ráez István. (Szatmár. >Szabad Sajió«-nyomda. 
8-r. 36 1. ára 20 kr.) 
Enyelgések a zsenge gyermekkor számára. 6 díszes szinnyomatu képpel és el­
més versekkel. (Pozsony. Stampfel Károly. 4 r. 8 1. szöveg és 6 kép, ára kötve 
1 frt. 20 kr.) 
Erdősy (Biba) Kornélia és Erdősy Ferencz. Magyar abéeés-könyv a népiskolák 
I. osztálya számára. (Nagy-Kanizsa. Fisehel Fülöp. 8-r. 85 1. ára 16 kr.) 
Erdősy (Biba) Kornélia és Erdősy Ferencz. Magyar olvasóköny a népiskolák 
I. osztálya számára. (Nagy-Kanizsa. Fisehel Fülöp. 8-r. 54 1. ára 16 kr.) 
Ernst L. Önsegély. Orvosi tanácsadó minden n.jmi betegségekben. 23-ik javított 
kiadás. (Ifj. Nagel Ottó. k. 8-r. VIII, 108 1. és XII tábla, ára 1 frt. 60 kr.) 
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Énekkönyv, Egyházi. A kath. ájtatos tanuló ifjúság számára. Összeállította : egy 
szakférfiú. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József. k. 8-r. 32 1. ára 10 kr.) 
Értekezések a mathematikai tudományok köréből Szerk. Szabó József. IX. köt. 
12. sz. (L, Fröhlich Izor.) 
Értekezések a természettudományok köréből. Szerk. Szabó József. XII. kötet. 8. 
10. sz. (L. Dietz Sándor, Eoboz Zoltán.) 
Évkönyv, Színházi. (II. évfolyam.) Beszélyek, költemények. Szerkesztik : Arányi 
Dezső és Miskolczy Henrik. (Kecskemét. Szerkesztők. 8-r. 156 1. ára 1 frt.) 
Évkönyve, A békésvármegyei régészeti ós mívelődóstörténelmi társulat 1881—82. 
Szerbeszti Zsilinszky Mihály. VIII. kötet. (Békés-Gyula. Társulat. 8-r. 199 1. 
egy arczkép- és egy térképpel, ára ?) 
Évkönyve, A magyar királyi fö'dtani intézet. VI. kötet. 4. füzet. (L. Posewitz 
Tivadar.) 
Évkönyve, A magyarországi kárpátegyesület. IX. évfolyam. 1882 III. füzet. Jahr­
buch des ungarischen Karpathen-Vereines. (Késmárk. Egyesület. 8-r. 213 — 
306 1. ára ?) 
Falndi (Fuchs) János. Földrajz a népisk. III oszt. számára. A miniszteri tan­
terv szerint. Budapest, környéke és Pest-Pilis Soit-Kis-Kunmegye. (Lauffer V. 
k. 8-r. 32 1. ára kötve 15 kr.) 
Falndi (FWhs) János. Földrajz a népisk. IV. oszt. számára. Magyarország, a 
szomszéd országok, Európa többi államai, a többi földrészek a legátalánosabb 
körvonalokban. (Lauffer Vilmos, k. 8-r. 79 1. ára kötve 24 kr.) 
Fekete Zsigmond. Magyarország vizei múltjának és vizépitkezéséuek történelme a 
magyarok beköltözéséig, tekintettel a művelődéstörténeti viszonyokra. (Zilahy 
Sámuel. 8-r. III, 192 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Felolvasásai, A Békósbánáti lelkészi egyesület. I. (L Szalay József.) 
Ferenczi Zoltán. Észrevételek a magyar irodalomról. (Kolozsvár. Stein János. 
8-r. 80 1. ára 50 kr.) 
Fischer Lajos. A bűnügyi esküdtszék kérdéséhez. (Kolozsvár. Benőjén Imre. 8-r. 
8-r. 85 1. ára 50 kr.) 
Forgó bácsi gyermekszinháza. Tizenhat vígjáték, szinmű és apró jelenet gyer­
mekelőadások alkalmára. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r-. IV, 122 1 
ára kötve 1 frt. 80 kr.) 
Főalakjai, A föld felületének. (Színnyomat egy nagy íven ) (Pozsony. Stampfet 
Károly, ára 3 frt. 50 kr.) 
Föl és le. Elváltozó képeskönyv. (Pozsony. Stampfel Károly, n 8-r. 6 I. szöveg 
és 4 kettős kép, ára kötve 1 frt.) 
Frenel Incze. Liturgika vagyis a kath. egyház szert irtásainak magyarázata. Né­
met eredetiből Magyarországra alkalmazva reáliskolák, gymnasiiimok ós magá­
nosok használatára. 5-ik kiadás. (Sz.-István-társulat, k. 8-r. 288 I. ára 88 kr ) 
Fröhlich Izor. Az elhajlott fény intenzitásának vizsgálata. (Értekezések a math. 
tudományok köréből. IX. köt. 12. sz. Akadémia. S r. 59 1 ára 40 kr.) 
Gelich Richárd. Magyarország függetlenségi hareza 1848-49-ben. I. füzet. (Aig-
ner Lajos. n. 8-r. 64 1. ára 40 kr.) 
(ílaudins. A tisza-eszlári ügy ismeretlen hullája. Orvosi szakvélemény a közzétett 
bonczlelet alapján. (Zilahy Sámuel. 8-r. 38 1. ára 20 br.) 
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Gonda Béla. Építési tanácsadó. Mérnökök, építészek és építőmesterek, földbirtoko­
sok, gazdatisztek s általában az építkező közönség számára. A legjelesebb kút­
fők felhasználásával. Számos fametszvénynyel. (ifj. Na^el Ottó. 8-r. 362, X 1. 
ára 3 frt.) 
Gorove István emlékezete. Gyűjtemény irodalmi s szónoklati hagyatékaiból. (Athe-
naeum. 8-r. XXXII, 336 1. ára?) 
Görömbei Péter. A nagy-kállói ev. ref. egyház története. (Kókai Lajos. n. 8-r. IV, 
192 1. ára 1 frt ) 
Groó Vilmos. Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására rutén ajkú népiskolákban. 
Tanítók számára tótul írta G. V. Rutén nyelvre átdolgozta Csopey László. II. 
rész. III. és IV. osztály. Rucna kniga stb. (M. kir. államnyomda. 8-r. 128 1. 
bolti ára 24 kr.) 
Gross Magyar ifjúsági köuyvtára. Szerkeszti Bánfi János. 23 sz. (L. Bánfi János.) 
Gyermek időtöltés. A kedves kicsinyek mesés ós képeskönyve. (Pozsony. Stam-
pfel Károly. 4-r. 8 1. és 6 kép, ára kötve 1 frt. 20 kr.) 
Gyermekek a lovardában. Apró elbeszélések hat képpel. (Lauffer Vilmos. 2-r. 
• 5 1. szöveg és 6 kép, ára kötve 60 kr.) 
Gyermekélet. Kleinmichel J. rajzaihoz a verseket írták és átdolgozták Szász Ká­
roly ós Vargha Gyula. (Franklin-társulat, k. 4-r. IV, 32 1. ára kötve 3 frt.) 
Gyöngyösy Sámuel. Magyar protestáns egyházi szónoklatok. Ünnepi, alkalmi, 
és gyászesetekre. Uj folyam. 1. füzet. (Miskolez. Ferenczi B. 8-r. 193 1. ára 
1 frt. 80 kr.) 
Győry Vilmos. Kedves órák. (Légrády testv. 4-r. 64 1. számos fametszvénynyel, 
ára 2 frt. 80 kr.) 
Halász Dezső újabb költeményei. 1859—1882. (Légrády testvérek nyomdája. 8-r. 
348 1. ára fűzve 2 frt, díszkötésbt-n 3 frt.) 
Harsáuyi Sándor. Vegyes tartalmú egyházi beszédek. (Debreezen. Városi nyomda. 
8-r. 143 1. ára 1 frt) 
Hátsek Ignácz. A magyar sz. korona országainak térképe az új megyei beosztás 
tekintetbe vételével. Iskolai és magánhasználatra. (Lampel Róbert, ára 20 kr.) 
Helikon, Magyar. Jeles férfiak életrajzai. Szerkeszti dr. Zólyomi Lajos. I. füzet : 
Toldy Ferencz. II. füzet: Vörösmarti Mihály. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 
1—48 1. egy füzet ára 20 kr.) 
Heródiás. Dalmű 3 felvonásban és 6 képben. Zenéjét írta Massenet, szövegét Mii­
let, Gremont és Zanardini. Fordította Ábrányi Emil. (Nemzeti színház könyv­
tára. 145. sz. Pfeifer Nándor. 8-r. 42 1. ára 40 kr.) 
Hiador (Jámbor Pál) művei. 18—21. füzet. 18. Ó- és új világ. II. rész. Horáe 
2-ik könyve. Virgil Aeneisének 2->k éneke. Virgil pásztori énekei. Hugo Vic­
tor. Clovis Hugues. Epigrammák. 19. Számkivetésben 1851 -1861 20. Jellem­
rajzok. 21. Cicero beszédei. (Tettey Nándor és társa. 16-r. 96, 96, 96, 104 1. 
egy füzet ára 40 kr.) 
Hoffmann Ferencz után Szabó Antal. Ki mint vet, úgy arat. Elbeszélés az ifjú­
ság számára. (Athenaeum. 8-r. 114 1. ára 50 kr.) 
Hoffmann Ferencz után ford. Kun Béla. A magas északon. Elbeszélés az ifjúság 
számára. (Athenaeum 8-r. 105 1. ára 50 kr.) 
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Hoffmann Ferencz. Tiszteld atyádat és anyádat. Elbeszélés az ifjúság számára. 
(Athenaeum. 8-r. 71 1. ára 50 kr.) 
Hoffmann Ferencz után ford. Kun Béla. Anyai szeretet. Elbeszélés az ifjúság 
számára. (Athenaeum. 8-r. 127 1. ára 50 kr ) 
Hoffmann Mór. A sémiták és antisemiták. Felvilágosításul és megszívelésül. (Nagy-
Kanizsa, Fisehel Fülöp. 8-r. 80 1. ára 60 kr.) 
Höcker Gusztáv. A vadölő. Cooper regénye után. Fordította dr. Lázár Gyula. (Az 
ifjúság olcsó könyvtára. 5—6. szám. Révai testvérek, k. 8-r. 158 1. 3 képpel, 
ára 40 kr., kötve 60 kr.) 
Höcker Gusztáv. A két árva. Elbeszélés az ifjúság számára. Átdolgozta Lázár 
Gyula. (Az ifjúság olcsó könyvtára. 7. sz. Révai testvérek. 58 1., két képpel, 
ára 20 kr., kötve 30 kr.) 
Hunfalvy János. Az éghajlat változóságáról. Megnyitó előadás. Mondotta: a 
magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének természettudományi szak­
osztályában Debreczenben 1882. augusztus 21-én. Kiadja a m. orvosok és ter­
mészetvizsgálók XXII. nagygyűlése. (Kilián Frigyes, k. 8 r. 34 1. ára 10 kr.) 
Intézkedések, Átmeneti, és szabályrendelet az 1881. és 1882. évben. Debreczen­
ben tartott országos zsinaton hozott, s 0 Felsége által megerősített, a dunán­
túli ev. ref. egyházkerületnek 1882. évi november 19-én tartott közgyűlésén 
kihirdetett törvények életbeléptetése tárgyában. Összeállította és kiadta Molnár 
Béla. (Székesfehérvár. »Vörösmarty«-nyomda. 8-r. 14 1.) 
Jäger után átdolgozta Lázár Gyula. A zendülők Pitcairn szigetén. Elbeszélés az 
ifjúság számára. (Az ifjúság olcsó könyvtára 4. sz. Révai testvérek, k. 8-r, 
55 I. 2 képpel, ára 20 kr. kötve 30 kr.) 
Jegyzőkönyve, A dunántúli ág. hitv. egyházkerület 1882. évi augusztus hó 16-ik 
és 17-ik napjain Sopronban tartott rendes évi közgyűlésének. (Sopron. Litfass 
Károly nyomdája. 8-r. 56 1. ára ?) 
Jegyzőkönyve, A dunamelléki ref egyházkerület 1882. november 22—24. napjain 
Budapesten tartott gyűlésének. Kiadta Farkas József. (Kocsi Sándor nyom­
dája. 8-r. 43 1. ára 35 kr ) 
Jegyzőkönyve, A kecskeméti reform egyházmegye. 1882. (Kecskemét. Szilády 
Lajos nyomdája. 8-r. 30 1. ára 17 kr.) 
Jegyzőkönyve, A magyarországi kegyes-tanitórend Budapesten, 1882. évi Julius 
24. s következő napjaiban tartott XXV. nagy gyűlésének. (Kocsi Sándor nyom­
dája 2-r. 30 1. ára V) 
Jelentése, A budapesti kereskedelmi és iparkamara, a földmivelés-, ipar-és keres­
kedelemügyi magyar kiráiyi miniszterhez a kamarai kerti let kereskedelmi, 
ipari és forgalmi viszonyairól az 1881-dik évben. (Pesti könyvnyomda részv.-
társaság. 4-r. VII, 100 1. ára ?) 
Jelentése, A m. kir. igazságügyminiszternek a feltételes szabadon bocsátás ered­
ményeiről s a javitó- és a közvetítő-intézetek fokozatos felállítása tárgyában 
tett intézkedéseiről. (M. kir. egyetemi nyomda. 4-r. 23 1. ára ?) 
Jelentése, A tiszavölgyi társulat központi bizottságának az 1882. deezember 
17-iki évi közgyűléséhez intézett, és annak mellékletei. (Wilckens és Waidl 
nyomdája. 8-r. XXVI, 98 1. ára ?) 
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Jelentése, A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek, a kassai convictus 
tárgyában. (M. kir. egyetemi nyomda. 4-r. 31 két hasábos 1. ára?) 
Jelentése, A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a közoktatás állapo­
táról szóló, és az országgyűlés eié terjesztett tizenegyedik. (1880-81, 1881 — 
1882.) I. füzet : A népoktatási tanügy. II. füzet : Közép- és főiskolák, ember­
baráti és közművelődési intézetek. (Magyar királyi egyetemi nyomda. 4-r. 
458 1. ára?) 
Jelentése, Az állat- és növényhonosító-társaság évi, az 1881-ik évről. (Fanda 
József nyomdája. 8-r. 21 1. ára?) 
Jellemrajzok, Magyar történeti. Széchenyi Pál érsek. Lánezy Gyulától. Wesse­
lényi Ferencz nádor. Deák Farkastól. Pálffy Miklós. Jedlieska Páltól. A m. 
történelmi társulat által 1882-ben a Bay Ilona-félé pályadíjjal koszorúzott s ez 
alkalommal kitüntetett tanulmányok. A. in. történelmi társulat kiadása. (Kilián 
Frigyes, n. 8-r- IV, 74 1. ára 60 kr.) 
Jellinek Adolf. A talmudzsidó. Szónoklatok, fordította F. S. I. szónoklat : >Mivel 
kezdődik ós mivel végződik a Talmud.« (-Márkus Samu nyomdája. 8-r. 16 1. 
ára 20 kr.) 
Jókai Mór. Egy játékos, a ki nyer.: Regény 2 kötetben. (Révai testvérek, k. 8-r. 
183 és 213 1. ára 2 frt. 50 kr.) 
Jókai Mór. Mátyás diák és Bente úr. Néprege Mátyás királyról, Versbe szedte. 
(Jó könyvek. 1. sz. Révai testvérek, k. 8-r. 24 1. 3 szép képpel, ára 5 kr.) 
Jókai Mór. Mátyás király és a szegény varga. A ezinkotai kántor. Két verses 
elbeszélés. (Jó könyvek. 4. sz. Révai testvérek, k. 8-r. 4 szép képpel 16 1. 
ára 3 kr.) 
Jókai Mór munkái. Népszerű kiadás. Dekameron. Száz novella. I—VI. kötet. 
(Franklin-társulat. 8-r. 231, 231, 223, 223, 222, 207 1. egy kötet ára 80 kr.) 
Katekizmus, Elemi, katholikus kezdő tanulók számára. 28-ik kiad. (Szent-István-
társulat k. 8-r. 32 1. ára 6 kr.) 
Katinszky Geyza. A költészettan alapelemei válogatott mintapéldákkal. Tanító­
képző intézetek, polg. iskolák és nőnevelő-intézetek számára és magánhaszná­
latra. II. kiadás. (Lauffer Vilmos. 8-r. 168 1. ára 90 kr.) 
Kayserling M. Az uzsora és a zsidóság. (Lampel Róbert. 8-r. 19 1. ára 20 kr.) 
Kálmán Dezső. Csalánlevelek. Elbeszélések, képek, rajzok, apróságok az életből. 
(Tettey Nándor és társa bizom. k. 8-r. 166 1. ára 1 frt.) 
Kálmán diák (Tors Káimán.) Garibaldi ifjúsága vagy egy világhős gyermek­
kora. (Jó könyvek. 7. szám Révai testvérek, k. 8-r. 3 szép képpel. 23 1. 
ára 5 kr.) 
Káhnány Lajos. Szeged népe. Temesköz népköltése. II. kötet. (Aigner Lajos, 
n. 8-r. XXII, 244, IX 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Károlyi Árpád és Szalay József. Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. 
(Akadémia. 8-r. XXVIII, 201 I. ára 1 frt. 50 kr.) 
Kászonyi Dániel. Solymosi Eszter a tisza-eszlári véráldozat. Társadalmi regény 
a jelenkorból. (Petrik Géza. k. 8-r. V, 225 1. ára 1 frt.) 
Keglevich István. Felhívás Magyarország szőlőbirtokosaihoz egy országos borá­
szati szövetkezet létesítése tárgyában. (Károlyi, Morvay és Mérei nyomdája. 
8-r. 39 1. ára?) 
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Kenézy Lajos versei. 2-dik változatlan (ezím-) kiadás. (Debreezen. Ifj. Csáthy 
Károly, k. 8-r. VIII, 256 1. ára 40 kr.) 
Kert, Virágos. A magyar lyrai költészet legszebb virágaiból szerkesztette Szász 
Károly. (Mebner Vilmos. 4-r. 240 1. ára ?) 
Képeskönyv, Természetrajzi, 3—8 éves gyermekek számára mulatságul és okta­
tásul. Versekkel bővített 2-ik kiadás (Grimm Gusztáv, k. 4-r. 11 képes tábla 
12 lap szöveggel, ára kemény papírra húzva és kötve 1 frt. 80 kr., szöveg 
nélkül 1 frt 20 br.) 
Képviselőházi Irományok Az 1881 évi szeptember hó 24-ére hirdetett ország­
gyűlés nyomtatványai. Hiteles kiadás IX—X. kötet. (Pesti könyvnyomda-rész­
vény-társaság. 4-r. VF, 336, 467 1. ára ?) 
Képviselőházi Napló. (Az 1881. évi szeptember 24-ére hirdetett országgyűlés 
nyomtatványai. Szerkesztette P. Szathmáry Károly. Hiteles kiadás. VII. kötet. 
Pesti lönyvnyomda-részv.-társ. 4-r VIII, 399 1. ára?) 
Kiss Áron. Hazai történelem és alkotmánytan. A népiskolák számára. 2. kiadás. 
(Dobrovsky és Franke, k. 8-r 72 1. ára kötve 20 kr.) 
Kiss Károly. Új magyar Athenás. Újabbkori magyar protestáns egyházi írók 
életrajz-gyűjteménye. (Magyar Plutareh. III. füzet. Aigner Lajos. 8-r. 129— 
192 1. ára 50 kr.) 
Knorr Alajos. Önügyvéd vagyis gyakorlati útmutatás jogügyletek elintézésére, 
okiratok s beadványok szerkesztésére. A legújabb törvények alapján 350 iro­
mánypéldával felvilágosítva birák, ügyvédek, jegyzők és felek használatára. 
10. kiad. 12-16. füz. (Ifj. Nágel Ottó. 8-r. 465—664 J. egy füz. ára 30 kr.) 
Koltai Virgil. Ányos Pál élete és költészete. Bölesészettudori értekezés. (Idősb 
Poldini Ede és társa nyomdája. 8-r. 61 1. ára?) 
Kossuth Lajos. Irataim az emigráezióból. IIT. kötet. A remény és csapások kora. 
1860-1862. (Athenaeum. 8-r. 740 1. ára 5 frt.) 
Kovács Lajos. Számtani gyakorlókönyv. Feladatok magánfoglalkozásra, — az 
iskolában hallgatólagos vagy otthon leendő kidolgozás végett. 2. 3. füzet. 2-ik 
kiadás. (Debreezen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 40, 32 1. ára 15, 10 kr.) 
Költségvetés, Állami, a magyar korona országai részére az 1883. évre. 1-17. 
füzet. (Magy. kir. államnyomda 4-r. 25, 85, 31, 56, 262, 117, 27, 113, 105, 
131, 75, 76, 57, 52, 22, 105. 7 1. ára ?) 
Könyve, Jó gyermekek. Thumann Pál rajzaihoz a verseket írták és átdolgozták 
Szász Károly és Vargha Gyula. (Franklin-társulat, k. 4-r. 48 1. ára kötve 
3 frt. 60 kr.) 
Könyvek, Jó, a magyar nép számára. (L. Jókai Mór, P. Szathmáry Károly, 
Mikszáth Kálmán, Kálmán diák, Tolnai Lajos.) 
Könyves Tóth Kálmán. Futkározó hamis atyafi vagy a leálezázott baptista. Nép­
szerű elmélkedés III. kiad. (Debreezen. Városi nyomda. 8-r. 19 1. ára 10 kr.) 
Könyvészet, Magyar, 1881. Jegyzéke az 1881. évben megjelent új vagy újólag 
kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, lapszámok, megjelenési 
helyek, kiadók és árak fölemlítésével és tudomáuyos szakmutatóval. A »Ma­
gyar könyvkereskedők egylete« megbízásából összeállította Makáry Gerő. VI. 
évfolyam. Függelékül : a magyar hírlapok és folyóiratok 1882-ben. (»Magyar 
könyvkereskedők egylete.« 8-r. XXI, 100 1. ára 1 frt.) 
À magyar irodalom Í882-ben. CXV1I 
Könyvtár, Családi. 25. 30. 31. szám. (L. Eötvös József, Arany János.) 
Könyvtár, Falusi. Mulattató, tanulságos, ismeretterjesztő és az élet köréből vett 
hasznos olvasmányok a nép számára. Szerkeszti Vass Jenő. 12 füz. (Berettjó-
Újfalu. Szerkesztő. 8-r 48, 48, 48, 52, 48, 90, 48, 48, 48, 48, 48, 47, 48, 48 
1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Könyvtára, A nemzeti színház. 142. 145. füzet. (L. Dumas Sándor, Milliet Gre-
mont és Zanardini.) 
Könyvtára, Az ifjúság olcsó. 1-11. sz. (L. Swift Jonathan, Wildermuth Ottilia, 
Jäger, Höcker Gusztáv, Smmidt Ferdinánd, Boz-Dickens.) 
Könyvtára, Tanulók. Szerkeszti Dávid István. Latin és görög elassieusok fordí­
tása és magyarázata. 12. füzet (L. Livius.) 
Közlemények, Távirászati. Kiadja a közmunka s közlekedésügyi magy. kir. mi­
nisztérium távirda-osztáiya. III. füzet. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 
117-164 1. ára?) 
Kresméry Károly. Értekezés Athen ötszizak tanácsáról. (Turócz-Szent-Márton. 
Részvény-nyomda. 58 1. ára ?) 
Knppis Uzor. Jelentés a pozsonyi dalárda huszonötévi művészeti tevékenységéről. 
1857—1882. (Pozsony. Stampfel, Eder és társai nyomdája. 8-r. 50 1. ára ?) 
Kuttner Sándor. Kis általános földirat. Különös tekintettel a magyar királyságra. 
Sajtó alá kész. .Mayer Miksa. 20-ik kiadás. (Lampel Róbert. 8-r. 152 1. és 1 
térkép, ára kötve 30 kr.) 
Ladányi Gedeon. A világtörténet főbb eseményei rövid kivonatban. Algynasiumi 
kézikönyvül. 4-dik kiadás. (Debreezen. Telegdi K. Lajos. 8-r. VIII, 168 1. 
ára 84 kr.) 
Lajos József. Gróf Győry László keresztény erényeit hirdette a perkátai szent­
egyházban 1882-ik év Nagy-boldogasszony hó ötödik napján. (Rózsa Kálmán 
nyomdája. 4-r. 17 1. ára?) 
Láncz Miksa. A magyar vasúti politika. (Különlenyomat a »Nemzet« f. é. 61. 
64. és 65 számaiból. Grimm Gusztáv. 8-r. 31 1. ára 40 kr.) 
Lérmina tíyula. A bűnös nő. Regény. Francziából fordította Lipovniezky Aranka. 
2 köt, (Dobrowsky és Pranke, k. 8-r. 194 és 160 1. ára 1 frt. 60 kr.) 
Leuteinann Henrik. Vadállatok. 12 színezett kép. Szövegét jobbára Wagner Her­
mann nyomán írta Faludi János. (Lauffer Vilmos. Haránt 4-r. 14 1. és 12 
kép, ára ?) 
Lexikon, Magyar. 113—118. füzet (Wilckens és Waidl nyomdája. 8-r. 129-448 
két hasábos 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Linberger István. A VI. szabad kir. városi ágost. hitv. evangélikus esperesség 
vázlatos történelme. Kiadta a nevezett esperesség határozatából és költségén. 
(Késmárk. Sauter és Schmidt nyomdája. 8-r. 37 1. ára ?) 
Litschauer Lajos. Magyar bányajog kérdések- és feleletekben. Toldalékban a 
bányatan és érczelőkészífcés rövid ismertetésével. A bányászati államvizsgálatra 
készülők és joghallgatók számára. (Selmeczbánya. Joerges Ágoston. 8-r. 91 1. 
ára 80 kr.) 
Livins. XXI. III. füzet. (Vége.) Ford. és magy. Dávid István. (Tanulók könyv­
tára. 12 füzet. Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 121—188 1. ára 30 kr.) 
CX VIII À magyar irodalom 1882-ben. 
Lőw Immánuel. Arany János. Emlékbeszéd a szegedi zsinagógában 1882. novem­
ber 5-én. (Szeged. Traub B. és társa. n. 8-r. 12 1. ára ?) 
M. H. Egy év Parisban vagy az ész ellenmondá^ai. Franeziából ford. Csicsáky 
Imre. (Athenaeurn. 8-r. 224 1. ára ?) 
Magyarok története a III. elemi osztály számára. (Debreezen. Városi nyomda. 
8-r. 32 1. ára ?) 
Magyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. Szerkeszti és kiadja 
a magy. kir. országos statisztikai hivatal. 1882. IX. füzet. (Athenaeurn. 4-r. 
65 1. ára ?) 
Mayer Miksa. Az »arany középút« (Magyar könyvtár. Aigner Lajos. 8-r. 16 J. 
ára 15 kr.) 
Mayer Miksa. Saját boszujának áldozata. (Magyar könyvtár. Aigner Lajos. 8-r. 
16. 1. ára 15 kr.) 
Mayer Miksa. Derék férfiak. Életrajzi elbeszélések a serdültebb ifjúság, és a nép 
számira. (Lampel Róbjrt. 8-". IV7, 211 1. 8 színnyQinatu képpel, ára 
1 frt. 80 kr.) 
Mikszáth Kálmán. Az ördög orsója vagy a tolpányi boszorkány históriája. (Jó 
könyvek. 6. sz. Révai testvérek. 8-r. 22 I. 2 szép képpel, ára 5 kr.) 
Mikszáth Kálmán. Frivol akta, Brézói ludak. A saját ábrázatomról. Beveze­
téssel Jókai Mórtól. (Révai testvérek. 16-r. XI, 112 1. ára dfszkötésben 
1 frt. 30 kr.) 
Mikszáth Kálmán. Herczeg Eszterházy Miklós kalandjai szárazon és vizén. (Jó 
könyv>k. 3. sz. Révai testvérek, k. 8-''- 23, 1. 3 szép képpel, ára 5 kr.) 
Milliet öremont és Zanardini. Heró liás. Dalmű. Fordította Ábrányi Emil. (A 
nemzeti színház könyvtára. 145. fiiz. Pfeifer Ferdinánd. 8-r. 42 d. ára 40 kr.) 
Mocnik Ferencz. Számtan középiskolák számára. Ford. dr. Szabóky Adolf. A ta­
nítás új tervéhez alkalmazta dr. Sehmidt Ágoston. 8-ik kiad'. TI. füzet. A III. 
oszt. számára. (Lampel Róbert, n. 8-r. IV, 99 1. ára 60 kr.) 
Mocsáry Sándor. A magyar fauna fémdarázsai. A magy. tud. akadémia által a 
Vitéz-féle jutalommal (1882.) koszorúzott pályamű. Chrysididae faunae hung. 
etc. (Akadémia. 4-r. IV, 94 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Mokos Károly. A három tornyú vár, vagy : a mindentmérő vargalegény. Nép­
mese. (Magyar könyvtár. Aigner Lajos. 8-r. 16 1. ára 15 kr.) 
Moutepin Xavér. Pénz ő Felsége. Regény 7 kötet. Franeziából fordított* M. V. 
(Dobrowszky és Franke, k. 8-r. 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 1. ára 
3 frt 50 kr.) 
Monnmenta eomitialia regni Transsylvaniáé. Erdélyi országgyűlési emlékek. Tör­
téneti bevezetésekkel. A in. tud. akadémia tört. bizottsága megbízásából szerk. 
Szilágyi Sándor. VIII. köt. (1621-1629. (Akadémia. 8-r. 541 1. ára?) 
Nemes Imre. Schopenhauer Arthur és Hartmann Ede bölcsészeiének ismertetése 
és bírálata. (Nagyvárad. Hügel Ottó nyomdája, 8-r. X, 228 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Németh Károly. Kis imádságos könyv. Protestáns gyermekek számára, iskolai ós 
magánhasználatra. (Kókai Lajos. 16-r. III, 38 1. ára 15 kr.) 
Névtára, A dunántúli reformált egyházkerület, 1882-ik évre. (Pápa. Ref. fótanoda 
nyomdája. 8-r. 84 1. ára ?) 
A magyar irodalom 1882-ben. CXlX 
Névtára, A magyarországi kegyes tanitórend, az 1881—2. tanévre. (Koesi Sándor 
nyomdája. 8-r. 51 i. ára ?) 
Névtára; A pannonhalmi szent Benedek-rend, az 1881—2. tanévre. (Szombathely. 
Bertalanffy József nyomdája. 8-r. 101 1. ára ?) 
Névtára, A Zirez-, Pilis-, Pásztói- és szent-gotthardi egyesült apátságokba keb-
lezett ciszterci kiváltságos szent rend személyzetének, az 1881—-82-iki tanévre. 
(Székesfehérvár. »Vörösmarty«-nyomda. 8-r. 42 1. ára?) 
Névy László. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. Iskolai haszná­
latra. 3-ik átdolgozott kiadás. (Eggenberger-féle könyvkereskedés, n. 8-r. III, 
124 1. és 1 melléklet, ára 1 frt. 20 kr.) 
Noszlopy Kálmán. Lurdi emlék, vagyis: a lurdi bucsújáróhely és az 1881. évi 
magyar zarándoklat története. II. kiadás. (Szerző. 8-r. 103 1. ára 25 kr.) 
Nyiri Péter. Olvasmányok a második elemi osztály számára, különféle kútfők 
után. 4-ik kiadás. (Debreczen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 96 I. ára kötve 30 kr.) 
Oklevéltára, A nagy-károlyi gróf Károlyi család. A család megbízásából kiadja 
gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi Géresi Kálmán. I. kötet. Oklevelek 
1253—1413. (Codex diplomatieus (omitum Károlyi de Nagy-Károly. Pfeifer 
Nándor. 8-r. XVIII, 620 1. és öt phototypikus műmelléklet, ára 5 frt.) 
Orvosok és természetvizsgálók, A magyar, 1880. ang. 21-től aug. 27-ig Szombat­
helyen tartott XXI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerkesz­
tették : dr. Gerlóezy Gyula, dr. Dnlácska Géza, dr. Müller Kálmán. (Kilián 
Frigyes, n. 8-r. IV, 311 1. és több melléklet, ára 3 frt.) 
Pestalozzi válogatott paedagogíai munkái. Fordította és magyarázatokkal ellátta 
Zsengeri Samu. XV. füzet. (Szerző. 8-r. 49—128 1. ára 50 kr.) 
Plutarcli, Magyar. Kiadja Aigner Lajos. III. füzet. (L. Kiss. Károly.) 
Poséwitz Tivadar. Bornéo szigetére vonatkozó földtani ismereteink. A magyar 
kir. földtani intézet évkönyve. VI. k. 4. füzet. Légrády testvérek. 8-r. 123— 
146 1. egy földtani térképpel, ára ?) 
Pulszky Ferencz. Életem és korom. IV. Számkivetés alatt. Olaszországban. (Ráth 
Mór'. 8-r. IV, 332 1. ára 2 frt. 80 kr.) 
Rákóczy Lajos. Földrajz a fővárosi népiskolák III. osztálya számára. Budapest és 
és környéke Pest-, Pilis-, Solt- Kis-Kun-megyóvel. Pályanyertes mű. II. kiad. 
(Dobrowsky és Franke. 8-r. 35 1. ára 30 kr.) 
Réthi Lajos. Megpihenés óráiból. Elbeszélések. (Déva. Hirsch Adolf. 8-r. IV, 184 
1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Révész Bálint. Isten az én szívemnek kősziklája, és az én örökségem mindörökké. 
Imakönyv református keresztények számára magánhasználatul. 3. kiad. (Debre­
czen. Telegdi K. Lajos. 8-r. 237 1. ára ?) 
Koboz Zoltán. Adatok a eestodák ismeretéhez a solenophorus megalocephaluson 
megejtett vizsgálatok alapján. (Értekezések a természettudományok köréből. 
XII. köt. 10. sz. Akadémia. 8-r. 36 1. ára 30 kr.) 
Roder Alajos. Bibliai történet kisebb gyermekek számára. 42-dik kiadás. (Szent-
István-társulat. 8-r. 80 1. árá 21 kr.) 
Roller Mátyás. Egyszerű könyvviteltan ós rövid váltóisme. Iparosok, ipar- és 
ismétlő-iskolák számára. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 36 1. ára?) 
ÖXX A magyar irodalom 1882-ben.. 
Róthschnek V. Emil. A debreczen-biharmegyei és az általános magyarországi 
gyógyszerész-egylet III. kerület IV. járás gyógyszertára', testülete ós egyleté­
nek története alapításuk óta. A m. orvosok és természetvizsgálók XXII. nagy­
gyűlése és a debreezeni gyógyszerész-testület fennállásának 21 éve alkalmából 
kiadja a debreozea-biharmegyei gyógyszeré z-testület. (Kilián Frigyes, n. 8-r. 
238 I. és 2 arezkép, ára 1 frt.) 
Salamon József. Milyen levegőben alszunk és milyenben kellene alu Ini, hogy 
egészségünkre szolgáljon. A dr. Oidtinuin hasoutirgyú — 22 kiadást ért — 
röpirata felhasználásával. (Kolozsvár. Stein János nyomdája. 8-r. 22 1. ára?) 
Sclimid Kristóf ifjúsági iratai. Uj folyam. Ford. Fuchs Tamás. X. köt. 2-ik kiad. 
(Athenaeum. 8-r. 294 1. ára 59 kr.) 
Schmidt Ferdinánd elbeszélése után Lázár Gyula. Lear király. (Az ifjúság olcsó 
könyvtára. 8. 9. szám. Révai testvérek. 8-r. 88 1. négy képpel, ára?) 
Sebesztha Károly. A magyar nemzet története. Népiskoiai használatra. (Eggen-
berger-féle könyvkereskedés. 8-r. 34 1. ára ?) 
Shakspere minden munkái. Fordítják többen. IV. köt. kiad. (Ráth Mór. 8-r. 248 1. 
ára 80 kr.) 
Simonyi Iván. Mentsük meg a magyar földbirtokot. Országgyűlési beszéd. 1881 
okt. 13-án. (Pozsony. Drottleff Rezső. n. 8-r. 28 1. ára 30 kr.) 
Smiles után Könyves Tóth Kálmán. Kötelesség jellemrajzokban s példákban. 
(Légrády testvérek. 8-r. 7, 385 1. ára?) 
Sjjorzon Pál és Ebner Sándor. Gazdasági káté. A növénytermelés és állatte 
nyésztés legfontosabb szabályai kérdések- s feleletekben. Ed. Teisserene de 
Bort »Petit questionnaire agricole« czímű művének IV. kiadása nyomán. 
(Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. IV, 160 1. ára 80 kr.) 
Stanley H. M. Utazásom Közép-Afrikában. 17—18. szám. (Révai testvérek, n. 8-r. 
I. kötet. 513-557, VIII. és II. köt. 1-16 1. egy füzet ára 30 kr.) 
Stein A. 52 vasárnap vagy három gyermek naplója. Németből fordította V. A. 
(Légrády testv. 8-r. 260 1. ára ?) 
Stiller Erich. Miért vagyok evangyéliomi protestáns keresztyén? Az evangyéliomi 
és római kath. egyház tanítása közt való különbség. A XXI. kiadás után lord. 
és a magyar prot. egyház történetének főbb eseményeivel bővítette Rácz Ká­
roly. (Debreczen. Ifj. Csáthy Károly. 8-r. 56 1. ára 16 kr.) 
Sullay István. A boldogságos szűz Mária tisztelete a kath. anyaszentegyházban 
hittani, jogi, történeti és erkölcsi szempontból. A budapesti magyar kir. kath 
tudom, egyetem hittani kara által S00 forinttal jutalmazott pályamű. (Eger. 
Ersek-lyceumi nyomda. 8-r. 515 1. ára 3 frt 50 kr) 
Swift Jonathan. Gulliver utazásai ismeretlen országokban. Ford. Prém József. 
(Az ifjúság olcsó könyvtára. 1. 2 szám. Révai testv. k. 8-r. 136 1. 4 képpel, 
ára 40 kr., kötve 60 kr.) 
Symonds J. A. Renaissance Olaszországban. II. kötet. A tudományok föléledése. 
Ford. Pulszky Károly (Akadémia. 8-r. VIII, III, 494 1. ára?) 
Szabályok, Távirati, és díjtáblák. Érvényesek az 1882. évi deezember hó 1-től 
Kiadja a közmunka- és közlekedésügyi m k. minisztérium III. kiadás. (Hor-
nyánszky Viktor nyomdája. 85 1. ára ?) 
A magyar irodalom 1882-ben. CXX1 
Szabó József. A természettan alapvonalai ós rövid kozniographia. Középiskolák 
számára. 2-dik jav. kiadás. (Dobrowsky és Franke, n. 8-r. 192 1. a szöveg 
közé nyomott 260 ábrával, ára 1 frt. 40 kr.) 
Szalay József. A magyar nemzet története. 44. füzet. (Weiszmann testvérek. 4-r. 
321 — 352 kéthasábos 1. ára 30 kr.) 
Szalay József. Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. (Különlenyomat a 
»Nádasdy Tamás családi levelezése. Szerk. Károlyi Árpád és Szalay Józsefe 
ez. gyűjteményből. (Athenaeum. 8-r. 28 1. ára?) 
Szalay József. A lelkipásztor sikeres működhetésónek főbb alapfeltételei. (A Békés­
bánáti lelkészi egyesület felolvasásai. I. Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 
33 1. ára ?) 
P. Szathmáry Károly. A ki a szentjét el nem adja. Néprege. (Jó könyvek. 2. sz. 
Révai testvérek, k. 8-r. 3 szép képpel, 24 1. ára 5 kr.) 
P. Szathmáry Károly. Az emberi nem mívelődés története. 2-dik jav. és bőv. 
dolgozat. III. kötet. Új-kor. (Tettey Nándor és társa. n. 8-r. XXXII, 319 1. 
ára 3 frt.) 
P. Szathmáry Károly. Mátyás király és a gonosz kamarás. Igaz történet. (Jó 
könyvek. 5. sz. Révai testvérek, k. 8-r. 2 szép képpel, 31 1. ára 6 kr.) 
Szeged népe. Temesköz népköltése. Gyűjtötte Kálmány Lajos. II. kötet. (Arad. 
Réthy Lipót és fia nyomdája. 8-r. 244, JX 1. ára 1 frt. 50 kr.) 
Szemák István. Elméleti és gyakorlati német nyelvtan tanodái és magánhaszná­
latra. I. évfolyam. 5. kiadás. (Lauffer Vilmos, n. 8-r. 78 1. ára 50 kr.) 
Szendrei (Wagner) János. A képzőművészet remekei. Eredeti metszetek után 
fénynyomatokban készíti és kiadja Divald Károly. I. köt. 12. füzet. (Divald 
Károly. 2-r, 49-53 1. 5 képpel, ára 1 frt 20 kr.) 
Szenté József. Számtani példatár tanítóképezdók számára. II. rósz. 3-ik és 4-ik 
évi folyam. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 172 1. ára 90 kr.) 
Szentimrei Márton. Svéd Krisztina. Élet- ós korrajz. (Házi-könyvtár. XLI. Szent-
István-társulat. 8-r. 278 1. ára 1 frt.) 
Szervezete, A magyarországi reformált egyház alkotmányos. (Magyar kir. állam­
nyomda. 4-r. 60 1. ára ?) 
Szinnyei József, Idősb. A komáromi magyar színészet története. 1—3. füz. 1821— 
1833. (Komárom. Ziegler Károly. 8-r. 192 1. ára?) 
Szőke István. Földrajz. Népiskolai használatra. (Dobrowsky és Franke, k. 8-r. 
36 1. ára 8 kr.) 
Szőke István. A magyarok története. Népiskolai használatra. 2-dik kiadás. (Dob­
rowsky és Franke, k 8-r. 32 1. ára 8 kr.) 
Szőke István. Természetrajz népiskolai használatra. (Dobrowsky ós Franke. 8-r. 
40 J. 36 ábrával, ára 8 kr.) 
Tankönyvek, Az orsz. iparegyesiilet által kiadott ipartanodái. II. (L. Ekkert Ant.) 
Tára, Magyarországi rendeletek. Kiadja a m. kir. belügyminisztérium. XVI. foly. 
1882. VIII—X. füzet. (Pesti könyvnyomda-részv.-társaság. 8-r. 1123—1492 1. 
ára 75, 90 kr.) 
Tarkányi B. József. Lelki manna, azaz imádságos és énekeskönyv. Különösen a 
ker. kath. ifjúság számára. 22-dik kiadás. (Szent-István-társulat. 24-r. 336 1. 
ára 36 kr.) 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. IX 
CXXII A magyar irodalom 1882-ben. 
Tarkányi B. József. Szent énekfüzér. »Kath. egyház énektárából« kivonva és 
néhány latin énekkel megtoldva kath. iskolák számára. 7-ik bőv. kiad. (Szent-
István-társulat. 24-r. 160 1. ára 20 kr.) 
Thaly Kálmán. II. Rákóczi fejedelem ifjúsága. 1676—1701. Történeti tanulmány. 
Eredeti levelek s más egykorú kútfők nyomán írta —. II. kiadás. (Po/sony. 
Stampfel Károly. 8-r. XII, 376 1. három arezképpel, ára 2 frt. 20 kr.) 
Tolnai Lajos. A falu koronája. Elbeszélés. (Jó könyvek. 8. szám. Révai testvérek, 
k. 8-r. 2 szép képpel, 16 1. ára 3 kr.) 
Tomor Ferencz és Váradi Antal. Magyar olvasókönyv a középiskola III. oszt. 
számára. Az új tanterv és miniszteri utasítás értelmében. (Lampel Róbert, n. 
8-r. VIII, 224 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
— — Ugyanaz. IV. osztály számára. (Lampel Róbert, n. 8-r. XII, 215 1. ára 
1 frt. 20 kr.) 
P. Terenti Adelphoe. Magyarázták Burián János és Pozder Károly. (Görög és 
római remekírók iskolai könyvtára. Eggenberger-féle könyvkereskedés, k. 8-r. 
IV, 212 1. ára 90 kr.) 
Történelem a népiskolák IV. osztálya számára. (Debreezen. Városi nyomda. 8-r. 
32 1. ára ?) 
Törvényczikk, 1882. évi XXXIX., a véderőröl szóló 1868. XL. t.-cz. módosítá­
sáról. 1868. évi XL. t.-ez. a véderőröl. 1868. évi XLI. t.-ez. a véderőröl. 1868. 
évi XLI. t.-ez. a honvédségről. A inagy. kir. honvédelmi miniszter utasítása 
az 1882. évi XXXIX. t.-ez. végrehajtása iránt. (Ráth Mór. n. 8-r. IV, 95 1. 
ára 60 kr.) 
Törvények, Véderőröl szóló, (1868 : 40. t.-ez. egyesítve az 1882: 39. t.-ezikkel 
1868: 41. t.-ez. és 1868: 42. t.-ez) gyűjteménye kiegészítve a rá vonatkozó 
törvényekkel s a legújabbi honv. min. rendelettel. (Eggenberger-féie könyv­
kereskedés, k. 8-r. 104 1. ára 60 kr.) 
Törvények, Egyházi, az evangóliom szerint reformált magyarországi keresztyén 
egyházban. A debreezeni orsz. zsinat megbízásából közzéteszi: Tóth Sámuel. 
Hivatalos kiadás. (Debreazen. A magyarországi ref. egyház. 8-r. 108 1 ára ?) 
Törvénykönyv, Az általános magánjogi, tervezete. (L. Apáthy István.) 
Törvénytár, Az 1882-ik évi országos. (Corpus iuris.) Kiadja a m. kir. belügy­
minisztérium. (Pesti könyvnyomda-részv.-társ. 4-r. 338 1. ára?) 
Tükör, Kis. Népiskolai kézikönyvek tára. (L. Kiss Áron, Laky Dániel, Lo-
sonezy László.) 
Útmutató. VII. VIII. füzet. Október, november és deezember. (Kilián Frigyes. 
8-r. XIX, 239 1. és 3 térkép; XIX, 242 1. és 3 térkép, egy füzet ára 50 kr.) 
Varga Géza. Hajdumegye leírása. A magy. orvosok és természetvizsgálók 1882. 
Debreezenben tartott XXII. nagygyűlésének alkalmából kiadja, ós a nagygyűlés 
tagjainak emlékül ajánlja Hajdumegye iözönsege. (Kilián Frigyes, n. 8-r. 
Vm, 264 1. és 1 térkép, ára 1 frt. 50 kr.) 
Vargyas Endre. Természetrajz. A miniszteri és püspöki kar által kiadott tanterv 
szerint falusi népiskolák számára. (Győr. Klenka F. 48 1. ára kötve 20 kr.) 
Vargyas Endre. Magyarok története korszaki képekben. A miniszteri s a püspöki 
kar által kiadott tanterv szerint falusi népiskolák számára. (Győr. Klenka Fe­
rencz. 8-r. 39 1. ára kötve 20 kr.) 
A magyar irodalom 1882-ben. CXXIII 
Vállalat, Természettudományi könyvkiadó. XXI. köt. (L. Czógler Alajos.) 
Vámbéry Armin. A magyarok eredete. Etimológiai tanulmány. II. kiadás. (Aka­
démia. 8-r. XV, 527 J. ára ?) 
Városy Mihály. A legújabb vőfénykönyv. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József. k. 8-r. 
40 1. ára 15 kr.) 
Veres Samu. Költemények. (Koesi Sándor nyomdája. 8-r. 88 1. ára ?) 
Vértesi Arnold. Öngyilkosok. I. A kik életben maradnak. (Debreezen. Városi 
nyomda. 8-r. 232 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Vincze Alajos. Vasárnapi és ünnepi egyházi beszédek. (Eger. Szolcsányi Gyula, 
k. 8-r. XII, 548 1. ára 3 frt.) 
Virgil. Eneisz. Hősköltemény 12 énekben. Latinból fordította, jegyzetekkel s ma-
rázatokkal ellátta Márki József. II. köt. 2. füzet. (X. XII. ének.) (Koesi Sán­
dor nyomdája. 8-r. IV, 333-461 1. ára 70 kr.) 
Wappler Antal. A katholikus ególy tankönyve főgymnasiumi felsőbb osztályok 
számára. I. Bevezetés és a kathol. egély igazságának bebizonyítása. V- kiadás. 
(Szent-István-társulat. 8-r. IV, 115 1. ára 50 kr.) 
Ugyanaz. III. rész. Katb. erkölcstan. IV. kiadás. (Szt.-István-társulat. 8-r. 
176 1. ára 60 kr.) 
Wildermnth Ottilia. Elbeszélések az ifjúság számára. Fordította Lonkay Lenke. 
(Az ifjúság olcsó könyvtára. 3. szám. Révai testvérek, k. 8-r. 84 1. 2 képpel, 
ára 30 kr.) 
Wolafka Nándor. Reflexiók XIII. Leó pápa 1879. augusztus hó 4-én kibocsátott 
»aeterni patris« apostoli körlevelére. Bölcsészeti tanulmány, írta és a Szent-
László-társulat 1882. okt. 5-én tartott közgyűlésén felolvasta. (Koesi Sándor 
nyomdája. 8-r. 111 1. ára ?) 
Zabolay Károly. A szakszerű szőlőművelés. (Kecskemét. Szerző. 3-r. 49 1. 
ára 60 kr.) 
Zatopek Antal. A szívek játéka. Elbeszélések. (Ifj. Nagel Ottó. 8-r. 195 1. ára 
1 frt 50 kr.) 
Zádori Ev. János. Égi manna. Ima- és énekeskönyv a ker. kath. ifjúság szá­
mára. A ft. esztergomi érseki hatóság jóváhagyásával. (Winterberg. Steinbren­
ner János. 24-r. 384 1. ára ?) 
Zák R. József. Földrajz az elemi népiskolák számára. Magyarország és társor­
szágai, az osztrák császárság leírása, Európa, a többi földrészek és az egész 
föld rövid áttekintése. (Eggenberger-féle könyvkereskedés. 8-r. 48 1. 3 tér­
képpel, ára ?) 
Zárszámadása, A magyar korona országainak állami, az 1881. évre. 11. füzet. 
(Magyar kir. államnyomda. 4-r. 185, 152, 106, 20, 209, 64, 61, 39, 21, 19, 
71 1. ára?) 
Zelizy Dániel. Debreezen szabad királyi város egyetemes leirása. Többek közre­
működésével megirva. (Kilián Fr. n. 8-r. XVI, 920 1. és 1 térkép, ára 5 frt.) 
Zichy Jenő. Nemzetgazdasági és társadalmi eszmetöredékek. Különlenyomat a 
»Nemzetgazdasági Szemlé«-ből. (Kilián Frigyes, n. 8-r. 24 1. ára 20 kr.) 
Zsidókérdés, A, Magyarországon. Röpirat, melyben megbizonyíttatik, hogy a mű­
velt zsidóknak áttérése valamelyik protestáns vallásra, erkölcsileg igazolt ós 
nagy politikai érdekek által sürgetett eljárás. (Kókai L. 8-r. 31 1. ára 20 kr.) 
IX* 
Hazai nem-magyar irodalom. 
Dallos I. Praktischer Lehrgang . . . . der ungarischen Sprache. Nach F. Ahn's 
Lehrmethode . . . . I. Theil. 59-te Auflage. (Lampel Róbert. 8-r. 148 1. ára 
36 kr., kötve 44 kr.) 
Eingabe der 3 Vertheidiger Eötvös, Funták, Horánszky in der Tisza-Eszlárer 
Angelegenheit. (Markus Samu nyomdája. 8-r. 68 1. ára 20 kr.) 
Ernst L. Die Selbsthilfe. Aerztlicher Rathgeber bei Allen Krankheiten die in 
Folge Jugendsünden, Ausschweifungen und durch Ansteckung entstehen etc. 
47-te Aufl. (Ifj. Nagel Ottó. 8-r. XII, 122 1. és XII tábla, ára 1 frt 60 kr.) 
Finály Heinrich. Der altrömische Kalender. Eine StuJie. (Különlenyomat az 
»Ungarische Revue«-ből. Kilián Frigyes. 8-r. 48 1. ára?) 
Fachs Johann. ABC und Lesebuch für die kath. Volksschulen nach Ignatz Bá­
rány bearbeitet. X. Ausgabe. (Szent-István-társulat. 8-r. 67 1. ára 10 kr,) 
Geist Karl. Die Strassentumulte in Pressburg. (Zilahy Sámuel. 8-r. 24 1. ára?) 
Geller Móritz. Talmud-Sehatz. Fragmente aus dem babilonischen Talmud. II. 
Theil. (Szerző. 8-r. III, 155 1. ára 1 frt 20 kr.) 
Heimatsklänge. Dichtungen der hervorragendsten ungarischen Poeten mit einem 
Anhang von Nationalvolksliedern. Ins Deutsehe umgediehtet von Dr. Josef 
Steinbach. (Nagy-Kanizsa. Wajdits József. 16-r. XV, 96 1. ára 1 frt., dísz­
kötésben 1 frt 80 kr.) 
Hütten Ulrich. Das Judenthum in Oesterreich-Ungarn. Eine nationalhistorisehe 
Studie. (Bartalits Imre nyomdája. 8-r. 138 1. ára 1 frt 50 kr.) 
Jókai's ausgewählte Schriften. 54—63. Heft. (Pozsony. Stampfel Károly. 8-r. 
1_208, 1—192 1. egy füzet ára 25 kr.) 
Kászonyi Dániel. Esther Solymosi das Blut-Opfer von Tisza-Eszlár. Social-
Roman aus der Gegenwart. (Petrik Géza. k. 8-r. VI. 257 1. ára 1 frt.) 
Kayserling M. Der Wucher und das Judenthum. (Wodianer Fülöp nyomdája. 
8-r. 20 1. ára 25 kr.) 
Klaic Vjekoslav. Slavonien vom X. bis zum XIII. Jahrhundert. Nach dem Kroa­
tischen des K. V. von Iván Bojnieic. (Zágráb. Granitz Ignácz és társa. 8-r. 
51 1. ára ?) 
Krizko Panl. Jahresbericht in Kremnitz über die technische und administrative 
Leitung der gewerkschaftliehen Etablissements im Jahre 1881. (Turóez-Szent-
Márton. Részvény-nyomda. 8-r. 16 1. ára ?) 
Kuppis Uzor. Berieht über die fünfundzwanzigjährige künstlerische Thätigkeit 
des Männergesangsvereines Pressburger Liedertafel 1857—1882. (Pozsony. 
Angermayer Károly nyomdája. 8-r. 72 1. ára ?) 
Hazai nem-magyar irodalom cxxv 
Landesgesetz-Sammluug für das Jahr 1882. Herausgegeben vom königl. ung. 
Ministerium des Innern. II. Heft. (XXVIII—XXXIX ) (Pesti könyvnyomda-
részvény-társaság. 8-r. 229—550, III 1. 1 frt. 30 Kr.) 
Lieder, Aeltere geistliehe, zum gottesdienstliehen Gebrauehe des Bisthums Speyer. 
(Turócz-Szt.-Márton. Részvénynyomda. 8-r. 180, 447, 115 1. ára?) 
Mittheilungen aus dem Jahrbuche der königl. ungarischen geologischen Anstalt. 
VI. Bd. 4. Heft. (L. Posewitz Theodor.) 
Nachtrag zum zehnten Jahresbericht an die erang. Gemeinde A. B. in Hermann-
stadt. (Nagyszeben. Krafft W. nyomdája. 8-r. 35—50 1. ára?) 
Posewitz Theodor. Unsere geologischen Kenntnisse von Bornéo. (Mittheilungen 
aus dem Jahrbuche der königl. ung. geologischen Anstalt. VI. Band. 4. Heft. 
Légrády testvérek nyomdája. 8-r. 135—162 ). egy földtani térképpel, ára?) 
Simonyi Iván. Der Judaismus und die parlamentarische Komödie. (Pozsony. 
Drodtleff Rudolf. 8-r. 94 ]. ára 60 kr.) 
Steiner Samuel. Allgemeine Metaphysik zur Begründüng einer vernünftigen 
Welt- uud Lebensansieht nach Kant, Fries und Apelt klar und übersichtlich 
dargestellt. (Késmárk. Schmidt O. R. k. 8-r. XII, 104 1. ára?) 
Tomásik Samuel. Denkwürdigkeiten des Murányer Schlosses mit Bezug auf die 
vaterländische Geschichte. (Lauffer Vilmos. 8-r. VIII, 191 1. ára 1 frt.) 
Citanka, Pèrva, za katholikus eansku skolsku mladost. (M. k. egyetemi nyomda. 
8-r. 188 1. ára 25 kr.) 
Katechismus, Maly, pre obence skoly. (Szent-István-társ. 8-r. 96 1. ára 18 kr.) 
Kniznica, Slovenská. Rediguje : Jozef Skultéty. Dielu I. sosit 1. Povesti Sama 
Bodického. (Turócz-Szt.-Márton. 8-r. 94 1. ára 25 kr.) 
Kompánek Jozef. Kázne nedel'né. I. II. (Turócz-Szt.-Márton. Részvény-nyomda 
8-r. 308, 310 1. ára?) 
Lichard Dániel G. Slowenská obrázkowá citanka hospodárska. Oiastka II. (Turócz-
Szt.-Márton. 8-r. 186 1. 25 fametszvénynyel, ára 1 frt. 20 kr.) 
Osvald Fr. Richard. Obradoslovie (Liturgika) cili ucenie o svätych obradoch 
cirkve katoliekej pre katolické dietky. (Turócz-Szt.-Márton. Szerző. 8-r. 59 1. 
ára 20 kr.) 
Pohl'ady, Slovenské. Casopis pre literatúru, vedu, uminie a politiku. Redaktor : 
hvetozár Húrban (Vajansky). Vydavátel a nakladatel : Pavel Mudron. Rocnik 
II. Sosit 3. 5 - 6 . (Turócz-Szt.-Márton. Részvény-nyomda. 193-288 -, 401 — 
529 1. ára?) 
Povesti, Prostonárodnie slovenské. Usporiadal a vydáva Pavol DobSinsky. Sosit 
6—7. (Turócz-Szt.-Márton. Részv.-nyomda. 8-r. 96, 96 1. egy tüz. ára 30 kr.) 
Spevy, Slovenské. Vydávajú priatelia slovenskych spevov. Sosit. 6. (Turóez.-Szt.-
Márton. Részvény-nyomda. 4-r. 201—236 1. ára 1 frt.) 
Sväzky, Katolícke, porucené mojim farnikom. Vydal Ján Vlossák. III. Zivobytie 
krestanké. (Turócz-Szt.-Márton. Részvény-nyomda. 8-r. 31 1. ára ?) 
Zák., XX., cl. 1877. 0 usporiadaní porucníckych a opatrovniekyeh zálezitosti. 
(Turócz-Szt.-Márton. Részvény-nyomda. 8-r. 15 1. ára ?) 
Zápisnica seniorálneho kouventu liptovského, vydrziavaného dna 14. augusta 
1882. (Turóez-Szent-Márton. Részvény-nyomda. 8-r. 14 1. ára?) 
CXXVI Hazai nem-magyar irodalom. 
Zelliger Jozef. ABeCedar a prvá èitanka. Pre katoJiké poeialocné skoly. (Szent-
István-társulat. 8-r. 64 1. ára 10 kr.) 
Dzcsikina prva molitva. Prevod s englezkoga. (Veroizpovestne knjige u krvats-
kom jeziku. 1. König R. 8-r. 55 1. ára 4 kr.) 
Knjige, Veroizpovestne, u hrvatskom jeziku. Narucbine se salju R. Königu, párohu. 
1. 5. 6. (L. Dzesikina, Spurgion, Put.) 
Pat k spasitelju. (Veroizpovestne knjige u hrvatskom jeziku. 6. König R. 8-r. 
15 J. ára 2 kr.) 
Sbornik ugarsko-hrvatskih skupnih zakonah. Godina 1882. Broj 29. (Magy. kir. 
egyetemi nyomda. 4-r. 294—305 1. ára?) 
Spurgion H. Dodji, dobro dosao ! Prevod s englezkoga. (Veroizpovestne knjige u 
hrvatskom jeziku. 5. König R. 8-r. 21 1. ára 2 kr.) 
Cutarilo St. Bukvar za ernogorske skole. Drugo izdanje. (Panesova. Jovanovies 
testvérek. 8-r. 144 J. ára 24 kr.) 
Despotoviéi Brankoviéi u narodnim pesmama. Sa slikom. (Panesova. Jovanovies 
testv. lö-r. 52 1. ára 15 kr.) 
Einod Alb. Ferizadina pesina. Prevod s franeuskoga. (Panesova. Jovanovies test-
vérek 16-r. 62 1. ára 16 kr.) 
Kara^jordje u narodnim pesmama. Sa slikom njegovom. (Panesova. Jovanovies 
testvérek. 16-r. 52 1. ára 15 kr.) 
Knjige, Veroizpovestne, u srpskom jeziku. 2. Narucbine se salju R. Königu. 
(L. Zora.) 
Koenig R. Istorija o Nemanu. (Vallásos iratok. Hornyánszky Viktor nyomdája. 
8-r. 16 1. hét képpel, ára?) 
Koenig R. Izgubljeni sin. (Vallásos iratok. Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 
16 1. hét képpel, ára ?) 
Koenig R. Mati i djete. (Vallásos iratok. Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 
18 1. hét képpel, ára ?) 
Koenig R. Molitba Grospodnja. (Vallásos iratok. Hornyánszky Viktor nyomdája. 
8-r. 16 1. hét képpel, ára ?) 
Koenig R. Priée, Solomunove. (Vallásos iratok. Hornyánszky Viktor nyomdája. 
8-r. 16 1. hét képpel, ára?) 
Koenig R. Prorok Danilo. (Valllásos iratok. (Hornyánszky Viktor nyomdája. 8-r. 
16 1. hét képpel, ára ?) 
Letopis Matiee Srpske. Uredjuje A. Hadizié. Knjiga 130. 131. 1882. II. III. 
(Panesova. Jovanovies testv. 8-r. 144, 143 1. ára 70, 70 kr.) 
Ljnbisa St. M. Pripovijesti. Sa slikom piscevotn. (Panesova. Jovanovies testvérek. 
8-r. XVÍ, 386 1. ára 1 frt. 20 kr.) 
Mérimée Prosper. Karmena. Pripovetka s franeuskoga. (Panesova. Jovanovies 
testvérek. 16-r. 60 1. ára 16 Kr.) 
Petrovic M. Osnovi fizike. Za vise razrede narodnih skola vise devojacke skole i 
srodne zavode. (Sa 69 slika.) Drugo sasvim promenjeno i umnozeno izdanje. 
(Panesova. Jovanovies testvérek. 8-r. 1. 137 1. ára 65 kr ) 
Reclam K. Nauka o euvanju zdravlja za skole. Preveo na srpski D. Josié III. 
izdanje. (Panesova. Jovanovies testvérek. 8-r. 33 1. ára 20 kr.) 
Hazai nem-magyar irodalom. CXXVTl 
Popovió Jov. St Smrt Stefana Decanskog. Zalosno pozorje u pet dejstva. (Pan-
esova. Jovanovies testv. 16-r. 64 1. ára 16 kr.) 
Slike iz svetske povestnice. Za vise razrede narodnih ikola i vise devojacke 
skole. (Pancsova. Jovanovies testvérek. 8-r. 105 1. ára 40 kr.) 
Zora, prva pouka male dec«e u veri. Srpski prevod. II. izdanje. íTeroizpovestne 
knjige u srpskom jeziku. 2. König R. 8-r. 156 1. ára 26 kr.) 
CatecLismn pentru scoleie poporale greco-catolice. Editiunea II. (Balázsfalva. 
Érseki papnövelde nyomdája, 8-r. 109 1. ára?) 
Mândreana Vasile. Gramatica romána in scoleie elementare, traetata din bucäti 
de eetire. Ours praetie pentru învëtatorii si invetatórele, cari înstruéza Scolari 
din anul al 3-lea si al 4-lea de seolä, precum si pentru elevii institute-
lor preparandiale sau normale. Partea I. (Lúgos. Szerző. XIII, 160 1. ára 
1 frt. 20 kr.) 
Szabó Joanu. Memorandu in privinti'a convocarei unui sinodu diecesanu meste-
eatu, pentru vindeearea mai multoru rane aie baserieei gr.-cat. tienetórie de 
provincia metropolitana a Albei-Julie si Pogarasiului si resp. de dieces'a 
Ghierlei. (Szamosujvár. »Aurora«-nyomda. 2-r. 20 1. ára ?) 
Trip'a Joua. Poesii. (Arad. Egyházmegyei nyomda. 8-r. 182 ]. ára 1 frt.) 
Bulletin annuel des finances des grandes villes. IV. année : 1880. Rédigé par 
Joseph Körösi. (Ráth Mór. n. 8-r. 39 1. ára 1 frt.) 
Bulletin hebdomadaire de statistique internationale. (Villes du sud-est de l'Europe.) 
Rédigé par Joseph Körösi IV. année. Nr. 157—208. (Ráth Mór. n. 8-r. 112 1. 
ára 4 frt.) 
Navigazione austro-ungariea air estero nel 1881. (Triest. Morte rra és társa. 4-r. 
105 1. ára ?) 
Circnlares offieii dioecesani Neosoliensis anni 1882. (Beszterezebánya. Machold 
Fülöp nyomdája. 4-r. 50 1. ára?) 
Directoriam in t; sum Benedietinorum antiquissimi, regii, congregationis Casi-
nensis, arehieoenobii saneti Martini, in sacro monte Pannóniáé, deo ac patriae 
famulantium, pro anno 1882. (Komárom. Ziegler K. nyomdája. 8-r. 1281 ára?) 
Directoriam liturgicum ad usum ff. Minorum Seraphici patris s Franeisoi Oapu-
cinorum provinciáé Croatiae pro anno 1882. (Fiúm«. Karlctzy Ferencz nyom­
dája. 8-r. 43 1. ára ?) 
Directorium officii divini usuí fratrum Minor, reformatae provinciáé Hungáriáé 
Mariae serviens pro anno 1882. (Pozsony. Wigand Károly Fridrik nyomdája. 
8-r. 96 I. ára ?) 
Directorium officii divini pro anno 1882. in usum eanonieorum regularium Prae-
monstratensium regiae eanoniae et ecclesiae s. Joannis Baptistáé de eastro 
Jászó, eidemque unitarum s. erucis de Lelesz, et saneti Stephani protomartyris 
de promontorio Magnovaradiensi. (Rozsnyó. Kovács M. ny. 8-r. 64 1. ára ?) 
Directorium pro divino officio persolvendo ad usum fratrum Minorum strietioris 
observantiae in provincia s. erucis Croatiae. Carnioliae pro anno 1882. (Görez. 
Szerzetrend. 8-r. 61 1. ára ?) 
Directoriam seu ordo officii divini in usum dioeeesis Weszprimiensis anno 1882. 
(Krausz Ármin nyomdája. 8-r. VII, 130 1. ára ?) 
CXXVlII Hazai nem-magyar irodalom. 
Directorium seu ordo missas eelebrandi pro anno 1882. in usuin dioeeesis 
Nitriensis. (Nyitra. Özvegy Neugebauer Anna nyomdája. 8-r. 136 1. ára ?) 
Ordo divini offieii recitandi^ saerique peragendi pro anno 1882. in usmn eléri 
et eeelesiarutn dioeeesis Szathmáriensis éditai. (Szatmár. Nagy Lajos nyom-
dája. 8-r. 144 1. ára ?) 
Ordo divinorum ad usum fratrum Minorum s. Franeisei Capueinorum provinciáé 
austriaeo-hungarieae pro anno 1882. (Pozsony. Angermayer K. 8-r. 111 1. ára?) 
Ordo offieii diviui peragendi pro anno 1882. ff. Minorum ordo s. Praucisei con-
ventualium in provincia s. Elisabeth per Hungáriám et Transsylvaniáin deo 
famulantium. (Temesvár. Csanád-egyházmegyei nyomda. 8-r. 70 1. ára ?) 
Ordo offieii divini ad annum 1881—82. in usum arehi-dioecesis Colocensis editus. 
(Kalocsa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 8-r. 156, 14 1. ára ?) 
Ordo offieii divini peragendi anno 1882. in usum dioeeesis Csanádiensis. (Temes-
vár. Csanád-egyházmegyei nyomda. 8-r. 111 1. ára?) 
Ordo peragendi offieii divini in usum dioeeesis Neosoliensis pro anno 1882. edi-
tus. (Beszterczebánya. Machold Pülöp nyomdája. 8-r. 111 1. ára ?) 
Schematismus eléri arehidioecesis Strigoniensis pro anno 1882. (Esztergom. Bu-
zárovits Gusztáv. 8-r. XXII, 247 1. ára ?) 
Schematimus eléri arehidioecesis Colocensis et Bacsieusis ad annum 1882. (Ka-
locsa. Malaiin és Holmeyer nyomdája. 8-r. X, 138, 58 1. ára?) 
Schematismus eléri arehidioecesis Agriensis ad annum 1882. (Eger. Érseki 
lyceum nyomdája. 8-r. 192, 31 1. ára?) 
Schematismus eléri arehidioecesis Zagrabiensis pro anno 1882. (Zágráb. Albrecht 
Károly nyomdája. 8-r. 276 1. ára ?) 
Schematismus cleri dioeeesis Szathmáriensi* ad annum 1882. (Szatmár. Nagy 
Lajos nyomdája. 8-r. 204 1. ára ?) 
Schematismus cleri dioeeesis Albae-Regalensis ad annum 1882. Ab ereeta sede 
episeopali 105. (Székesfehérvár. Számmer Kálmán nyomdája. 8-r. 136 1. ára ?) 
Schematismus dioeeesis Neosoliensis pro auno 1882. (Beszterczebánya. Machold 
Pülöp nyomdája. 8-r. 75 1. ára?) 
Schematismus provinciáé Hungáriáé reformatae nunc sanetae Mariae nuncupatae 
ordinis Minorum s. Franeisei ad annum 1881—82. (Pozsony. Wigand Károly 
nyomdája. 8-r. 46, XIX, 16 1. ára?) 
Schematismus provinciáé s. crucis Croatiae-Carnioliae ordinis Minorum s„ Fran-
eisei strictions observentiae anno 1882. (Görz. Szerzetrend. 8-r. 32 1. ára ?) 
Schematismus provinciáé ss. Salvatoris in Hungária, ordinis Minorum s. Fran-
eisei strictions observantiae pro anno 1882. (Eger. Érseki lyceum nyomdája. 
8-r. 58 1. ára ?) 
Schematismus ordinis Minorum s Franeisei Capueinorum provinciáé austriaeo-
hungarieae pro anno 1882. (Bées. Mayer Lajos nyomd. 8-r. 16, XHI 1. ára ?) 
Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Ausweise über den auswärtigen Handel der österreichisch-ungarischen Monarchie 
im Jahre 1881. XXXXII. II. Jahrg. (L. Pizzala Josef.) 
Dioskuren, Die. Literarisches Jahrbuch des ersten allgemeinen Beamtenvereines 
der österreichisch-ungarischen Monarchie. 11. Jahrg. (Bécs. Egylet. 8-r. 466 1. 
ára 3 frt.) 
Handausgabe, Officielle, der österreichischen Gesetze und Verordnungen. 3. Heft. 
(L. Staatsgrundgesetze.) 
Hausbibliothek, Deutsche. Nr. 1. (L. Petőfi Alexander.) 
Hurmuzaki Eudoxiu. Documente privitóre la istoria Romanilor. Volumul IV. 
Partea I. 1600—1649. (Bukurest. Socecü és Teclu nyomdája, n. 4-r. XXXVI, 
708 1. ára 40 márka.) 
Köhler 6. Die Schlachten von Nieopolis und Warna. (Boroszló. Koebner Vimos. 
8-r. 67 1. két térképpel, ára 2 frt. 60 kr.) 
Liszt Franz. Gesammelte Schriften. Herausgegeben von L. ßamann. V. Band. 
Streifzüge. Kritische, polemische und zeithistorische Essays. Deutseh bearb. 
von L. Ramann. (Lipcse. Breitkopf és Härte!, n. 8-r. 234 1. ára 6 márka.) 
Petőfi Alexander. Wolken (Felhők.) Ins Deutsehe übersetzt nebst einer Biographie 
des Dichters von Hugo Metzl von Lomnitz. (Deusehe Hausbibliothek. Nr. 1-
Lübeck. Schmidt és Erdtmann. 8-r. 122 1. ára 40 fillér.) 
Pizzala Joseph. Waaren-Binfuhr in das allgemeine österreichisch-ungarische 
Zollgebiet. (Ausweise über den auswärtigen Handel der österreiehisch-ungar. 
Monarchie im Jahre 1881. II. Abth. XXXXII. Jahrg. Bées. Os. statistikai köz­
ponti bizottság. 4-r. 95 1. ára ?) 
Sanuto Marino. I Diarii. Faseieolo 47. (Veleneze. Velenezei történelmi társulat. 
4-r. 441—592. 1—40. két hasábos 1. egy füzet ára 5 lira.) 
Schwarcz Julius. Die Demokratie. I. Band. Die Demokratie von Athen. (Lipcse. 
Duncker és Humblot. 8-r. LXIX, 749 1. ára 27 márka.) 
Singer lgnatius. Simplified Grammar of the hungarian language. (London. Trüb-
ner. 8-r. VI, 79 1. ára 3 márka.) 
Staatsgrundgesetze, Die, und die damit in näherem Zusammenhange stehenden 
Gesetze ; die Geschäftsordnungen des Beiehsrathes und der Delegation des 
Beichsrathes ; die Gesetze über die politischen und ökonomischen Beziehungen 
Oesterreichs zu Ungarn, und Oesterreieh-Ungarns zu Bosnien mit der Herze-
govina. V. Auflage. (Officielle Handausgabe der österreichischen Gesetze und 
Verordnungen. 3. Bées. Os. kir. államnyomda. 8-r. 424 1. ára 2 frt.) 
Magyar Könyv-Szemle. 1882. X 
CXXX Hazánkat érdeklő külföldi munkák. 
Torma Carl. Inschriften aus Dacia, Moesia superior und Pannónia inferior. (Kü­
lönlenyomat az »Archäol.-epigr. Mitth. aus Oesterreich.« VI. köt. 2-ik füzeté­
ből. Bécs. Szerző. 8-r. 145 1. ára?) 
Vámbéry Hermann. Der Ursprung der Magyaren. Eine ethnologische Studie. 
(Lipcse. Brockhaus F. A. 8-r. XU, 587 1. ára 9 frt.) 
Wertheimer Eduard. Die Heirat der Erzherzogin Marie Louise mit Napoleon I. 
(Bécs. 8-r. 36 1. ára?) 
Wurzbach Constant. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, ent­
haltend die Lebensskizzen der denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in der 
österr. Kronländern geboren wurden oder darin gelebt und gewirkt haben. 
46 Theil. (Bées. Os. k. udvari- és államnyomda. 8-r. 309 1. ára 3 frt.) 
K I M U T A T Á S 
a »Magyar Könyv-Szemle« 1882. évi folyamában 
felsorolt könyvekről. 
A) M a g y a r n y e l v e n m e g j e l e n t m ű v e k s z a k o k s z e r i n t : 
Hit- és erkölestugomány 22. — Bölcsészet és szépészet 31. — Nyelvtudomány 
26. — Nyelvészet, szótárak: a) Magyar 21. — b) Vegyes 25. — Ó-kori remek­
írók kiadásai, fordításai és ismertetése 30. — Történelem és segédtudományai : 
a) Magyarországi 68. — b) Vegyes 30. — Életrajzok 13. — Irodalomtörténet : 
a) Magyarországi 20. — b) Vegyes 12. — Könyvjegyzék 4. — Földrajz 28. — 
Térképek: a) Magyarországi 7. — b) Vegyes 3. — Jog- és államtudomány és 
nemzetgazdaságtan : a) Magyarországi 51. — b) Vegyes 4. — c) Törvények, ren­
deletek, törvényjavaslatok és országgyűlési irományok 111. — Természeti és tech­
nikai tudomány 102. — Orvostudomány 21. — Mennyiségtan 41. — Gazdaságtan, 
sport 26. — Hadászat 6. — Ipar, kereskedelem, forgalom 63. — Szépirodalom : 
a) Eredeti 162. — b) Fordítások 56. — Népoktatási és iskolakönyvek, egyházi 
és iskolai értesítők 341. — Ifjúsági- és népszerű iratok 40. — Különféle beszédek 
23. — Egyleti, egyházi, társulati stb. dolgok, évkönyvek 81. — Naptárak 82. — 
Művészetek 7. — Társadalom és politika 76. — Eneyclopaediák, vegyesek 48. — 
Összesen 1681. 
B) Ha z a i ne m-m a g y a r n y e l v e n m e g j e l e n t m ű v e k n y e l ­
vek s z e r i n t : 
N é m e t: a) Mű 164. — b) Iskolai értesítő 11. — c) Naptár 11. 
T ó t : a) Mű 42. - h) Naptár 7. 
S z e r b : a) Mű 48. — b) Iskolai értesítő 2. — c) Naptár 1. 
H o r v á t : a) Mű 78 — b) Iskolai értesttö 2. — c) Naptár 1. 
R o m á n : a) Mű 21. — b) Iskolai értesítő 2. — c) Naptár 3. 
B u t hé n mű 1. 
B o l g á r naptár 1. 
O l a s z : a) Mű 3. — b) Iskolai értesítő 1. 
F r a n e z i a mű 5. 
L a t i n : a) Mű 7. — b) Direetorium 7. — c) Ordo 6. — d) Schema­
tismus 11. — Összesen 435. 
C) H a z á n k a t é r d e k l ő k ü l f ö l d i m u n k á k n y e l v e k sze­
r i n t : Német 85, román 1, lengyel 3, cseh 1, olasz 5, franczia 3, angol 2, 
latin 2. — Összesen 102. 
A) Magyar nyelvű munka : 1681 
B) Hazai nem-magyar munka 435 
C) Hazánkat érdeklő külföldi munka . . 102 
Összesen . 2218. 
j 
1 
A »Könyv-Szemle« megjelenik éveukint 30 ívnyi terjedelem­
ben, két-havi füzetekben, több műmelléklettel, díszes kiállításban. 
Előfizetési ára egész évre bérmentes szétküldéssel együtt a 
folyó évtől ke7dve 8 frt. 
Az első évfolyam elfogyott ; a II., III., IV. és V-ik folyam kü­
lön a rendes évi áron, együtt véve pedig 8 frton kapható. 
Az előfizetési pénzek Knoll Károly urkoz, a M. Tud. Aka­
démia könyvkiadó hivatalába, egyéb küldemények és irodalmi köz­
lemények a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárába küldendők. 
Csontosi János, 
könyvtári scg'édőr, mint a „M. Könyvszemle" szerkesztője. 
A M. T. Akadémia legújabb kiadványai. 
A P û f i Q / c o o n / i û Isa 7rlofa ®s fejlődése, különös tekintettel ha-
t\ nölldlööailbG A C / t / t / t C ?
 zánk építészeti műemlékeire. Irta fiKys-
kovszky V. 18 fametszettel. Ára 40 kr. 
A paraszt vármegye. Irta Gyárfás István. Ára 30 kr. 
A nPm7pfÍQádí \/ÍQ7nn\/nk Magyarországon az 1880. évi nép-
/1 flUlIUöllOGgl VlölUliyUfi, számlálás alapján. Irta Keleti Károly. Ára 40 kr. 
A 7 Pilonnal X/QQIlí'l í)ci\f fejleményei és eredményei a magyar 
IM CUlUfJal VdöUll t / g / magánjog szempontjából. Irta Wenzel 
Gusztáv. Ára 50 kr. 
Egyetemeink a középkorban. Irta Ábel Jenő. Ára 50 kr. 
TinAri! Q û / l û o f i / û n összes müvei 1540—1555. Bevezetéssel ésjegy-
1 IflUUl OGUVöiycII zetekkel ellátva kiadja Szilády Áron. (Eégi Ma-
gyar Költők Tára III. kötete.) Ára 2 frt. 
A Hunnok és A varok nemzetisége. IrtaVámbéry Ármin. Ára30kr. 
A 7 oríríialal/i honfo nrí m^nt őskori temető. Irta b. Nyáry Jenő. 
™
l
 dgglOlOlU Udlldng Képekkel. Ara 3 frt. 
Marsigli élete és munkái. Irta Beliczay Jónás. Ára 60 kr. 
Dnfhlon P óhnn fejedelem kiadatlan politikai levelei. Kiadta Szi-
DUlflItjfl UdUUf lágvi Sándor. Ára 2 frt 40 kr. 
flíiolfOW I 607/Á H. Rákóczy Ferencz fejedelem dandárnoka és a 
L / l / ö A a / LdöZIU felső-magyarországi hadjáratok 1703—1710. Irta 
Thaly Kálmán. Ára 3 frt 60 kr. 
Magyar hölgyek levelei. llf^TL™*1 Deák Farkas' m 
Magyarország bányászatának S A S M t « : 
A M. T. Akadémia legújabb kiadványai: 
A MQfSuapnls a va ri ai a Ethnologiai tanulmány. Irta Vàmbéry Ármin. 
AI IVIdgydlUK CI CUCLC, 8-rét. 42 ív. i r a 3 frt 60 kr. 
Tpûfnvi A rincinn • Kisebb dolgozatok az irodalom, közgazdaság és a 
I IC/Uli /îgUùlUII* politika köréből Kis 8-rét. Ára 1 frt 80 kr. 
A Társadalmi fejlődés ^bT^TATy Leo- Kis8'létíétkö' 
Mí)dl/£)f>nr>Q7áti II /Á7Cuf korában. Irta Dr. Marczali Henrik. Kiadja 
"IdgjafUfoZdg II, UUZÖC/ a M. T. Akadémia Történelmi Bizottsága, 
II. befejező kötet. Ara 3 frt. Mind a két kötetnek 6 frt. 
Magyarország régi vízrajza Ä Ä # 8"rét ké' 
A \/nr>lcnóno6rínL' története különösen a XIII. században. Irta Pesty 
h V dllőfJdl/ödgUK Frigyes. 8-rét. Ára 3 frt. 
Finn-magyar szótár. Irta Dr. Szinnyei József. 8-rét. Ara 3 frt. (Sajtó a.) 
Rtatl<itikal Êvknnx/U 1fífíQ'ra H a z á n k közgazdasági, pénzügyi, po-QLdllùlIKdl LVKUÍiyV 1000 ntikai, közművelődési s egyéb ált. 
társadalmi viszonyaink ismertetésére. Az Akadémia nemzetgazd. es statist. 
bizottság megbízásából szerkeszti Dr. Földes Béla. 8-rét. 20 ív. Ára 2 frt. 
(Sajtó alatt.) 
FptolfQ 7âoùlf a nemzetgazdaságtan és statisztika köréből. Szerkeszti: 
LI LCI\CZCöCf\ Földes Béla. I. kötet. 
I. Füzet. Földes Béla. Adalékok a papírpénz történetéhez és statisztikájához 
Ára 20 kr. 
II. Füzet Kőnek ,5. Bányászatunk jelen állapota s teendőink annak sikeresb 
kifejtésére. Ára 30 kr. 
III. Füzet. Jekelfalussy József: Népünk foglalkozása és kereseti viszonyai az 
utolsó népszámlálás szerint. 20 kr. 
/2f» RufinoÁnx/i MílslAo leveles könyvei 1705-1711. Eredeti kéziratok­
i g / . DCUjbCliyi M/KIUö ból közli Thaly Kálmán. 8-r. Ara 2 frt 40 kr. 
Archaeologiai Értesítő. S í Ő T k r á * * 1882' Elôfizetési 
R//i/r}mPûQf nemzetségi állapota és magyarosodása az 1881-iki népszámlálás 
UUUamrCoL eredményei szerint. Irta Körösi József. Ára 30 kr. 
Mythologiai elemek Ll1\tLczépS^ioeLé8 népéletben- Irta 
A Jászkunok nyelve és nemzetsége. Irta Gyárfás István. Ára 50 kr. 
marosvásárhelyi le-
rendezte Deák Farkas. 
Bizottsága 8°." Ára 1 frt 60 kr. 
Magyar Történe/mi évkönyvek i , a n Ä . ^ i ^ / « : 
jegyzései. — Martonfalvai J. deák emlékirata. — A Palóczi-Horváth család 
naplója.) Közlik Szabó Károly és Sz. Nagy Imre. Ára 1 frt 80 kr. 
Gr. Tököly Imre levelei. féSJê%S^L 
Kiadja a M. T. Akadémia Tört. Bizottsága 8°. Ára 1 
A Szeged-Othalmi ásatásokról. fSSgE ^ " e t í t a 
sírokban talált csontvázaki-ól, stb. Irta Lenhossék József. 3 fénynyom. táb-
lával, 7 fametszettel és egy szin. térrajzzal. Ára 2 frt. 
A közoktatás története y^ar^ágon a xvm. «á.adban. tt» kötet. Ara 3 frt. 
Budapest. Weiszmauo testvérek könyvnyomdája. 
